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Oluf Kolsrud (1885 – 1945, og professor i kirkehistorie ved Det 
teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 1921 – 1945) holdt i perioden 
1930 – 1943 en forelesningsrekke over norsk kirkehistorie fra 
middelalderen og fram til miden av 1700-tallet. Middelalderdelen av 
denne forelesningsrekken ble utgitt posthumt, i 1958, av Aschehoug 
forlag og under redaksjon av Sigurd Kolsrud, Einar Molland og 
Andreas Seierstad. I forordet skriver redaktørene  at ”Til 
millomalderen var manuskriptet so godt som heilt ferdugt til 
prenting.” Kolsruds manuskript til annen del av hans lange 
forelesningsrekke, om perioden fra reformasjonen og fremover blir 
derimot ikke omtalt. 
 
Kolsruds manuskript til annen del fantes imidlertid i arkivet til 
Institutt for kirkehistorie, og på midten av 1970-tallet tok instituttet 
initiativ til renskriving av Kolsruds manuskript. Dette resulterte i et 
820 sider stort maskinskrevet manuskript. Hvorvidt instituttet også 
hadde planer om en utgivelse er uklart. Men bok ble det aldri, og i 
årene etter har noen ytterst få kopier av det maskinskrevne 
manuskriptet sirkulert i fagmiljøene. Det er dette maskinskrevne 
manuskriptet som her foreligger i digital form. 
 
Det er flere grunner til at Kolsruds arbeid til den etterreformatoriske 
perioden nå publiseres: 
• Kolsrud var en ruvende skikkelse i norsk kirkehistorisk og 
historisk forskning, og et omfattende arbeid fra hans hånd bør 
ikke bli liggende utilgjengelig. 
• Manuskriptet til del II av Kyrkjesoga er etterspurt og brukt. 
• Bind I av Kyrkjesoga er mye lest. 
• Den etterreformatoriske perioden i norsk kirkehistorie er 
forholdsvis dårlig beskrevet. 
• Manuskriptet hører med i dokumentasjonen av den norske 
kirkehistoriske forskningen og den faglige virksomheten ved Det 
teologiske fakultet. 
 
Kolsruds originale manuskript foreligger desverre ikke. Det eneste 
sporet etter det så langt, er sidehenvisningene i innholdsfortegnelsen 
til det maskinskrevne manuskriptet, samt enkelte henvisninger til 
det i teksten. 
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Det maskinskrevne manuskriptet foreligger i tre eksemplarer; det 
originale maskinskrevne manuskriptet, og to kopier av dette. En 
sammenlikning av de tre viser helt sammenfall. Det er det originale, 
maskinskrevne manuskriptet som er brukt i denne pdf-utgaven. 
 
Det 820 sider store manuskriptet er fordelt på to ringpermer, og 
inneholder innholdsfortegnelse og selve teksten. Innholdsfortegn-
elsen, utarbeidet under renskrivingen ved Institutt for kirkehistorie, 
omtaler manuskriptet som ”Noregs kyrkjesoga (II), 1500 – ca. 1740”. I 
innholdsfortegnelsen fordeles teksten på seks kapitler, nummerert 
fra VII – XIII. Årsaken til at manuskriptet begynner med kapittel VII, 
er at kapittel I-VI regnes som bind I av Kyrkjesoga (jfr kapittelinndel-
ingen i bind I).  
 
Teksten i manuskriptet følger stort sett beskrivelsen i innholdsfor-
tegnelsen, men med noen unntak: 
• I avsnitt IX.3, ”Prestegjernigi”, mangler endel tekst. Ut fra pagi-
neringen i det maskinskrevne manuskriptet kan det se ut som 
teksten går ubrutt, men selve teksten viser et brudd mellom s. 38 
(i det maskinskrevne manuskriptets paginering) og avsnittets 
fortsettelse på s. 46. En merknad på s. 38 viser imidlertid at endel 
sider mangler i Kolsruds håndskrevne manuskript. Det bidrar 
ytterligere til forvirringen at notene som følger på s. 39 - 45 i 
virkeligheten er noter til de to foregående avsnittene IX.1 og IX.2. 
• Avsnitt XI.9, ”Folket og reformasjonen” i den maskinskrevne 
innholdsfortegnelsen, finnes ikke i teksten. Iflg. notater i 
innholdsfortegnelsen er den utgått fordi den er trykket. 
• Avsnitt XI.10, ”Utreinskning av den katolske surdeig” i den 
maskinskrevne innholdsfortegnelsen, finnes ikke i teksten. 
Isteden følger i teksten her et unummerert avsnitt med tittelen 
”Synder og gode seder”. Dette avsnittet er imidlertid nummerert 
som XI.10 i notene til teksten. 
• Det omfattende kapittel XIII, som ifølge innholdsfortegnelsen 
omhandler pietismen, mangler i sin helhet i det maskinskrevne 
manuskriptet. Den detaljerte innholdsfortegnelsen til kapittel XIII 
tyder på at teksten aldri kom så langt som til renskrivning. 
 
Det maskinskrevne manuskriptet er ikke gjennomgående paginert, 
men følger oftest, men ikke konsekvent, et system hvor kapitler 
og/eller avsnitt er paginert separat. Ytterlig forvirrende er det at 
notene til de enkelte kapitler og avsnitt dels er paginert som del av et 
avsnitt, dels er føyd til som upaginerte sider. Ofte følger notene 
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 umiddelbart etter et avsnitt, men av og til er notene samlet opp for 
flere avsnitt. Renskrivingen av Kolsruds manuskript er ikke 
gjennomført etter et konsekvent system for avsnittsangivelse; noen er 
angitt med tall, andre med bokstaver, andre uten annet enn tittel. 
 
For å lette bruken av manuskriptet er det gjort to grep i denne 
digitale utgaven: Det er laget en ny innholdsfortegnelse som svarer 
til det som faktisk finnes av tekst. Og det er laget en gjennomgående 
paginering av hele manuskriptet. Denne pagineringen er ”lagt oppå” 
den eksisterende tekst, og slik at det orginale maskinskrevne 
manuskriptet fremstår mest mulig urørt. Og selve teksten i 
manuskriptet er helt urørt, og publiseres her med alle feil, mangler, 
korrekturer, notater og inkonsekvente avsnittsangivelse. Denne 
avsnittsangivelsen er også fulgt i den nye innholdsfortegnelsen. 
 
To ord om den tekniske produksjonen av denne digitale utgaven: 
Det originale maskinskrevne manuskriptet er rent, men forholdsvis 
trykksvakt. Dette er derfor laget en master med sterkere trykk, og 
denne er brukt i scanningen. Manuskriptet er deretter OCR-scannet 
med Adobe Acrobat 7.0 Professional for å gjøre det mulig å søke i 
teksten. Men manuskriptets beskaffenhet, på tross av at det er 
maskinskrevet, åpner for en god del språklige feillesninger av ord i 
OCR-scanningen. Og ikke minst, ved søking må man ta tilbørlig 
hensyn til Kolsruds arkaiske nynorsk. 
 
Original og kopier av det maskinskrevne manuskriptet finnes i 




Oslo, mai 2007 
Svein Helge Birkeflet 
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Kap. VII, Framfgre reformasjonen. 
1. Kongedamet og +kja., '1:523-1526. 
4 I Christi.ern I1 ' s si ste reg j erings-aar hadde kongen og has .menner 
frart e.in meir aktiv og paagaaande palitikk imot kyrk ja i alle txi 
nordiske rike. Kongen hadde, av ymse indxepolitiske gnumar, g a g e  
vyrdlaust og brutalt fram imot tenerane aat kyrkja - me kam mima 
um blodbadet i StocJchalm i 1520, urn aatferdi h o t  erkebiskop Erik 
Valkendorf, urn fengslingi av biskop Jens av Ddense, 0.m. Paa den 
andre sida hadde h a  gjort poeitive tilt& ti1 ei forbe t r ing  av til- 
lev: hsvi  paa p e e  umraade i kyrkja, ved ei refomgjeving, som heilt ut 
heldt seg paa gamall grunn, nen som Likevel i mange stykke greip inn 
i fridomen aat ky-rkja som s jralvstyrt smfmd. 
I m a s  1523 tvang.. d e l  pol i t i ske  t i lhavi  i Daylmazk kong Christiern 
til as fara fraa land og rike, og hans farbror ~ r e d g i k  vart  teken ti1 
konge i hans stad. D e t  var natwlegt  , e t t e r  a l t  som .vax hendt, at 
der kom ein kraf t ig  reaksj'on ovanpaa Christierns vilkaarl.ege 'hard- 
s t y r e  og j a g m e  reformtiltak. D e t  var kyrkja, son hardast hadde 
faatt  kjema has a w e l d e ,  og millom d e i  mange og store klagemaal 
som vart  re is te  imo-t- den u-tidrjme kongen, stod d i f o r  krenkingme h o t  
kyrkja fremst, som de.5 tyngste.. 
I C h r i s t i e r n . ~  synderegister vert d.et klaga over imkallingi av 
k jzttarake pradikantar ti1 K jrap.enhamn,. blodbadet i .Stockholm, for- 
fremjingi av d.en uverdige D i d r i k  Slaghek ti1 erkebiskop i Lund, fram- 
.fcrdf imot bfskop K a r l  av Hmar., liknande aatferd imot biskop. Jens av 
Odense, og andre hendingar. Der vert m i n n t  um, at h a  skattla. w k j a  
0.g tok ifraa heme.:pxivileg og f r i d o m . ~ ;  a l l e  erkebispeertolane i 
Norderlandf stod .tome, l ikeins.  otte bispe s t o l a r  , " f o r  hans ukriste- 
Z lige g jerninger og usk jellige regimentu skula. 
D i f o r  gjelrk der, samtidig med kongeskiTtet, fyre s.eg ein restaura- 
:sjon i samfundet ag i k p k  ja. C'hristi.ems I1 ' s danskd .lover va;rt brent. 
paa Viborg land.sting %.mars 1523, Og baadie i Danmaxk og i Noreg v.wt 
den nye kongen Frederik I bunden ved handf.f-e.stipg;ar, den dm&e vedteken 
.3.august 1523, den norske 24.november 1524, son stadfesta retten og 
fridomen aat den gamle kyrkja som fpr. 
Kong.en trygda for den norske k p k j a  - likesovel som f o r  den danske 
4 5 
- den kanoniske valrettent jurisdika jon og rettargangsorden, ag rsads- 
b 
r e t t  over sitt gods og sine undergj-erne bernder og tenarar.. Ban gav 
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bi.@kopane l a v e  ti1 aa befesta g ~ a a n e  sine, og avtok Christiern 11's 
forbod m q t  at kyrkja .dreiv handel. 
Men samstundes-  art det., f o r  fpste  gong i dansk og norsk lovg.jeving, 
s e t t  inn i handfestingane ein garantiart- ikel  ti1 vern h o t  k jzttarar, 
serlig Luthers tilhengjarar. " I t e m  v i l l e  eller skulle vi aldr i  tilstede 
nogen k j ~ t t e r e ,  Lutheri di . s c ip l er  eller andre, at. predike .eller laere, 
lanlige e l l e r  aabenbarlige, imod den himmel.ske Gud, den hellige kirkes 
t r o ,  he l l igs te  fad-ex paven og Romerkirken, men hvor de findes udi vort 
rige gorge, vill~ og skulle vi lade straffe dem ved deres l i v  og godsn. 
Artikelen .er lfkelydmde i baae. h a d f  esting* og hev den mest. fram- 
skotne plass. h m  ZNnde faa, som art. 2, et-ber den late. aa'lmenne. art.ike1- 
en um at kongen v i l  verna den hei1age:kyrkja og halda ho ved a l l e  henna  
privileg,  fridomar od sedvanar, 
B e t  var utm t v i l  Christiemi 11's innkalling av lzxaraz og predil- 
kantar fraa Wittenberg ti1 Kjspenhamn i 1521 .som var 'mativet ti1 aa 
hrev ja av kong Frede.rik I vem imot den luthexske kjaett,a.rskapen. Me 
veit  ikkje av at -der i dei mrmaste aari e t t e r  1521 kom ti1 orde.nokon 
lutherdom i Damnark, o-g enndaamfndre i Noreg. I den norske handfest- 
ingi fraa 1524 er Luther-aztZkelen uppteken etter den danske. 
.Men kyrkj.emenne32.e beade i Damark og i Noreg fylgde i 1523 og, 1524 
med vake auga. utvikl ingi  av lutheranismen i Tyskland. D e t  vara ikk j e  
lenge, innan -den utdrivne. Christiern 11 mmna seg Luther; kong'en lralla 
Luther ti1 seg og heryrde han pre5k.a; h a  tok upphald i Kursachsen - 
hans morbror Frederik &en vise var landsherre der - og buade i Witten- 
berg. vint.eren 1523-24, i huset h jaa Luthera v.en maalaren Lucas Csanach, 
og var of t e  saman med Luther. Ran paala dromingi 8i., Elisabeth ,  sys- 
ter ti1 keisar K a r l  V, aa taka nattverden paa luthersk vis? og d e t  
var den vanlege .meining, at C h i s t i e r n  var ein tilhengjar .avvden 
.9 
1utheriansk.e ssktIf . 
Christiern let sine fylgesmenner gaa i veg med aa s e t j a  um den 
Heilage Skrift ti1 dansk, f o r a t  "Guds ard skulde fange b e p d e l s e  
iblandt . f .o lketm.  Det Nye Testamentet, som vart wns.et.t: noko etter 
I 3 r a . m ~ ~ ~ ' ~  latinske N . T .  av 1516, noko e t t e r  Luthers tyske N . T .  av 
1522, kom ut paa, kong Chri-stierns kostnad i Witt.enberg 22. august 
1524. Men a l t  i juni .gj,ekk det ryk te r  i D a m a r k  um at kong Cwistiern 
"skal have ladet nu .prente: nogle hsinde bager paa dansk maal :av all@ 
de kjetterlige st~kker og ar.t.ikler, son Luther predice,xer og lzrer 
imot den h6llig.e romerkirke ug menige 'lulistendom, med hvillce .styXrke.r 
kang Christiern dkter .at forderve den hellige h i - s t n e  b o  og kirke 
her i Danmarkn?~ 
Difor gjorde D a a s k . s  riksraad og adel wn m a r e n  1524 ein s'e.xleg. 
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og hsgtideleg avtale og lovnad, at d e i  som sine forfedrar vilde halda 
fast ved lyarraden mot paven og xwmarkyrkja 'log staa haardeligea .o.g 
ksisteligen imod .as t f orlarbne. aabenbare- k j e t t e r i  o,g vi.ldf =else, -son 
de forlerbne m d e ,  broder Norten Luther og hans d i s c i p l e  predike, 
&rive og lme!', aa straffa Itden he1lig.e kriske..txos:s fiender 0.g 
uvenner paa dares person og gods med t a m ,  fengsel o,g all anden 
tilbarlig straff,It e t t . e r  kyrkje1.avi og keisarlovi ,  - og aa retta seg 
44 
et-ter d e t  som v e r t  vedteke paa e i t  -aalraent kyrk jem~te. 
Fxederik I maatte difor, i motsetnad ti1 Christiern 11, e-tter sin 
kmgelomad i den .danske handfestfag,, reknast f c r  den beste studnad 
bg vern for den g a l e  kyrkja. Og sjslv um Roreg, fram1eid.e.s. heldt fast 
ved Cbristiern, e t t e r  at ban ~ a r  u&Griven av Dammask, so v a t  nord- 
rnemene tvungne , v'ed Chris tierns lutheruenlege s t i l l i ng ,  ti1 aa venda 
seg fraa honom og h y l l a  Frederik I som narsk konge. Den nye erkebisk.0~- 
.en av Nidmos ,  Olav Engelbriktsson, upgs0kt.e Cfiristiern 11 i Mecheln, 
.&aa han f o r  ti1 Rom for aa henta p a l l i u m  m a r e n  1523, o.g svor honorn 
12 trmskap. Men p-aa heimvegen vit ja han e t t e r  innb joding kong Frederik I 
paa Flensborg s l o t t -  og lova kongen, at ban 'Ivilde E r e  H a n s  Naade 
og huld,  all d.en stwad h m  h o l d t  kirker, klostre og d.eres persones ved 
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dere's gime  privilegier, fr iheder og. ~ma.ktfl. U t a n  hi1 var det  Frederik 
1's l o y a l i t e t  mot den g a l e  kyrk.j,eakipnadm ..som gjorde honom akseptabel 
sbm nor sk konge , for e'rhebiskopen. 
Paa mate i B j.orgvin i august 1524 s.a Noregs riksraad upp. lydnaden 
imot Chriatiern 1,' f ordi han hadde f e r t  eit wukristeligt, umildt og 
urettf e rde l ig t  regirnehtew , ag hadde b ~ 0 t . e  si handf esting. Peretker 
valde riksraadet FrerPeerik I ti1 konge, paa d e t  vilkaax at ban stad- 
15 f e s t e  riksens f r idomar  og privileg. 
D e n  handfesting som d e t  sorske riksraadet se t t e  up?, 6g som Frederik 
J(. I ved-kok i Ribs '24. november 1,524, ex uttrykk for sin medviten nas jonal 
poli-tilck. D e t  er karakteristisk, at der ikkje denne .gong, som ved d e i  
t v o  fyregaaande konge:vdi, i 1483 ag 1513, vert utferda ei union-shad- 
fes t ing ,  men serlege. handfestingar fox  kvast rfke. Og Torutan d e i  
axtiklaz .som var sms for baae handf es;ti.nga - derimillom garanti- 
artikelen Imot den lutherske k jettarskapen - inneheldt den norske ei 
l a g  rekkja r e in t  norske artiklar (22 av 53), som klaart hevda Noregs 
p o l i t i s k e  s j~lvstende og eigne i n t e r e s ~ o r ; ~  Viktige var her for kyrgja 
t v o  artiklas, som gav h.ave ti1 aa vema um imfardsretten ogso ti1 
kyrk j eemb.e.te - n a l e g  r.et.ten ti1 fritt val av erkebiskopar, biskopar 
og prelatar, og ret ten for riksraadet ti1 aa smtykkja i utnemningm 
ti1 kyrk jeembete som kongen hadde ka l l s r e t t  ti1 - d. e.  dei kongelege 
kapell ,  fyrst .og fremst provs-tedsrni i B jerr'gvin og Oslo. D i f o r  legg 
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kpk3.a no vinn pa& .aa f aa tilb.&e aen kyrk j elege raaderetten over 
kyrk jeembete. og klas ter  SOPI kongen hadde vunne e1l:e.r teke .seg m a k t  over. 
Dekanatet ved Dordkyrk ja i B j~rgvin v a t  lrnyst ifraa unionen med 
det kongelege kapell  Allehelgaskyrk ja, og dermed gjort fritt fraa 
den kongekge kallsre t ten. 
Kl~stersekulariseri~g~e, som hadde byr ja under Chris;tSern 11, vart 
motarbeid.de - Q x k  jel.eg fyres:tasldar vart fyreslegen f a r  D r a g m a r k  '1525, 
og imsett i Gimsay 1524. is  
Men s a m s h d e s  u t ~ i k l a r  a e t  seg a a  tvo hovudpunkt ein konstitu- 
s jonell .pra.ksis, s0.m far.er ti1 avg'J.erande princfpielle konsekvensar - 
tilhrzrvet aat kongen ti1 a e i  kyrkjele,ge b.ispevali ,  og t i l b v e t  ti1 Rom.. 
Det er k r a k t e r i s t i s k  for den .:kpkjel.ege situas j.on i Noreg i -slutt,en 
av millomalderea, at der fkkje vert  gjart modmele fraa kyrkjeleg s ida  
imot  den -kongelege samtykkeretten ved bispevali .  Dette spursmaalet, 
s.om tidlegara par so brennande, serleg paa 1450-talet, synest no ikkje 
lengBr aa Vera dktuelt. D e i  f r i e :  kyrkjelege val vert hevda som .ein r e t t  
f o r  kyrkja og praktiserte av veljarane,, og dei  v e r t  officiellt god- 
k jende av kongen (Frederik f i handfe:stingar, den danske- art.6, den 
norske art.14). Men samtidlgt saker vel jarane, e l l ex  den va1d.e s jalv, 
kong'ens santyWre. Delme samtykkepraksis, som motstrevmde. vart inn- 
l e i d d - i  -Christiern 11's s i s te  am,. fekk etterkvazt den form, at .den 
valde , e t te r  aa ha uppnaatrt kang.,en-s samtykke, av kongen vert im-stilt 
ti1 konfimas j on av erkebi:skopen. .Daa erkebiskop Erik Valkefidorf v a ~  
dard, valde Nidaros kapl te l  sin dekmus Olav Enge1briktssa.n ti1 hans 
et.temnann, og bad kong Christiern I1 "-santykkja o; fullbyrda .de t te  
vale tm (4/6 1523.);' 
T i 1  bi.skop over H o l a r  stif t valde presteskapet der i bispedramet i 
1522' J6n Arason. gong Fred.erik I samtykte i valet ,  .og gav Jon fve- 
=ling ti1 erkebiskopen, Olav Engelbriktsson, ti1 "lronf irma~ts'~ og 
ordinasJon (1413 o g  14/6 1524) f O 
Serleg forvi-tneleg sr bispevalet  i O-slo. Med kang Christiern 11's 
h j e lp  hadde hovudmannen paa Akershus mester Hans Mule. trengt ut 
biskop Anders h s  av embetet. Anders Nus sa i fraa .seg b i s p e ~ t o l e n  i 
1521, Oslo kapitel  valde Bans Mule, -0.g 1.8 provstar og sakneprestar 
saintykte i valet (29 /9  1522)y Alt d e t t a  ekjedde under tvang, og daa 
kong C h r i ~ t ~ e r n  var driven av laadet ,  tok  Anders Mus embetsfraa- 
seg3ing.i tilbake (11/8 1523) og vart g e t t  iPnatt av paven, 22. 
a3 j,anu,ar 1524. H a n s  Hule,, som nok i h.jmta var Chist iern 11's m a w ,  
v m  Prederik 1's- studnad ved aa hylla honom, og naade sitt maal, 
24' bispestolen, ved e in  rnotbydeleg pol% ti:& handel med kongen.. 
Akershus :slott var e5t '  av dei viktigaste punkt for den som vilde 
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ha makti i Noreg. E t t e r  Christierns fall tevla dwsken Hans Mule wn 
s l o t t e t  med det  norske riksraade't suxmanfjells, som hadde sin l e i d a r  
i nordmasm:en Olav G a l l s ,  Ems Mule g jorde kontrdkt med kong Frederik 
I, innan han var teken ti1 konge i ~ o r e ~ , % t  kongen sku lde  skaffa 
H a n s  Mule stadfesting av paven paa h a s  val ti1 biskop i Oslo, og so 
snavlt deme 8.tadfestin.g var i . nsden, s h l d e  H a n s  Mule overg jeva 
Akershus . s l o t t  ti1 d.en sorn kongen vilde tru d e t  til. Men ti1 lenge 
skulde Bans Mule h a l d a  slottet ti1 kong Frederilrs og Daammks - ikkje 
noregs ! - riksraad.~ hand og ingen aman. 
Det lukkast ikk j e  Frederik I aa' faa paven ti1 aa. godkjenna Hans. 
Mule. Clemens VII sette. sow nemnt Anders 'Mus inn a t t  i embetet og 
samtykte i at bi.skopen lamite reisa rettssale mot B a s  Mule fyre upp- 
nemnde domar= i landet for hans overgrep. Men det lukkast H a s  Mule- 
med kong Frederi.ks ag Ilamarks riksrsads- .h jelp  aa faa Anders M s  ti1 
w draga s.eg attende for a d r e  gong, - no ikk j e  med tvmg, m e n  ved 
h j e l p  av fyremunlegt farlik:'. Ytbngen ga-t- Ander's Nus. eit godt len: Tuns -  
berg Len og by, paa livstid, ag h a  fekk hzva den lu ten  ;av Oslo bispe- 
&b d m e  som ligg vest for Oalofjorden og e i t  paz prestegjeld i Viki. 
Eong Prederik fyreml  te. deretter H a n s  Hule fox erkebiskopen ti1 kon- 
firmasja~ og vigsla, og H a n s  var t  vigd i ..augu.at 1524, men paa de t  v i l -  
kaaret, at Andt3ix.s Plus. skulde ha rett ti1 aa f.aa a.tt bispestolen,  um 
han overlevde . H a - s  Mule. 
Alt dette skjedde: f j ~ r  Frederik I var vald ti1 narsk konge og- fyrr 
den norske. handf e s t i n g i  var vedteki av riksraadet og kongen. So. snaxt 
d e t  var gjort, v.ar nordmenr~ene i stand ti1 :.as kryssa intereseome aat 
kongen, I lensstyringS a e t t e  Noregs riksraad sin vilje igjenom imat 
kongen, o g  riksraadet hindra no ogso kongen i. aa faa s i n  v i l j e f r a n  
.med kyxk j e- ernbete.. 
Ti1 provsted.met ved de t kongelege kspe l l  Apostelkyrk ja i B jsrgvin 
prmvd,e kcrng Prederik I i 1524 faafengt aa utnemna fyrst e i n  so ein 
aman dansk m a m .  Urn hausten vast Oslo bisp-estol l e d i g ,  daa Bans Mule 
t drukna, snaudt .tvo maanadex e t t e r  at h a  hadde naat sitt ma&. T i 1  
biskop i Oslo yrzskte. kongen s in  s.ek.et,ex Iver Jul, ein d a s k .  adels- 
rnann, ein av dsi som det ikkje hadde 1.Was-L hongm aa faa gjort ti1 
prpvst  i B j~rgvin. Men d e t t e  v m  imot handfestingi. Den dmske r iddaren 
dr.  Vince-nt~ Lunge., som vm mealem av d e t  norske riksraade-t; og r e h a  
:seg fox ein god norsk p a t r i u t ,  s e t t e  seg imot Iver Jul,  og fekk h d e r s  
Mus, @om no hadde r e t t  ti1 aa t.aka bispeembetet i.gjen, %il aa aver- 
draga retten, sin ti1 m i s t e r  Ilws Rev, k.arvlik. i Trondh:eizn. H a a s  R:.ev 
var ein vels tuder t  dansk mmn, som I-eng-e hadde vare i nor& tenesta 
hjaa erkebiskop E r i k  V.alkendo~f, sam h a s  sekretrer, m. a. ved utgjev- 
i n g i  av d e i  l i turgiske b~kerne for den no.r&e kyrkja. K~~~~ .gjekk mad 
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paa aa lata erkebiskop Olav og hr. Yincents Ziunge dsma m i l l o m  Anders 
MUS og fver Jul. Oslo ka-pitel samtykte i Anders Musts val av Hans  Rev,  
a? Men av umsyvl ti1 Qslo donikyrkj~ sin ftbesynnerlige poverdom" l e t  Hans 
Rev V e r a  aa reisa personleg ti1 D a m a r k  for aa henta waamtgkke og 
fullburdH paa bispedarmet fijaa kongen, og av same grum var det vel ,  
at h a  he l l e r  ikkje sakte utnemning i Ram. Den eigenlege og avgjerande 
dlrt for denne bispeutnemning vart so le i s  stadfestingi aat erkebiskopen. 
90m det apostoloske s ~ t e s  legat og som fo rmam i d e t  norske riksraadet 
representerte erkebiskopen i sin person paa aame tid baade pavedsmet 
og kongedramet, den kagaste kykjelege og den h~gaste verdslege m&$. 
Endaa um erkebislrop Olav persunleg s t ad ig t  heldt fas t  ved lo jalt sam- 
band med ~om:'lrunde det f o r  kongen liggja m r  aa lata kyrkjelege 
embetsutnemningar avg j era innanlands, ved srkebi skopen, utan paverr. 
Ilet var l i k e v e l  ikkje i Noreg, men i Damnark, at utvikl ingi  zv 
bispevalretten f ~ r d e  ti1 ei avgjermde krisa, 
I Danmark hadde spursmaalet um erkebispestolen i Lund i m a n g e  aar, 
sidan erkebiskop Byrges dad i 1519, vore ulgyst og hadde gjeve t i l f s r e  
ti1 uendelegt krmgel. Kapit let  hadde six kmaidat,  paven hadde sin, 
og Ohristiern 11 freista med tri exkebiskopsemne e t t e r  kvzaxdre. 
Lykjelen ti1 aa forstaa striden ligg i standsinteressa aat den danske 
adelen, som fylgde d e t  program aa vinna herredme-t i lryrkja ag gjera 
seg ti1 eineherrar i dei hage kyrkjelege embeti - ei standsinteressa 
sorn paa same t i d  bygde paa den sociale motsebad mot borgarskapet, og 
paa ein nas jonal motsetnad mot utlendingar, anten d e i  var t  framhjelpt 
aT kongen eller av paven. 
I 1474 hadde C h i s t i e r n  I sett seg f p e  aa de la  m a t i  over m k j a  
millom kangedmet og adelen: kongen ynskte x e t t  ti1 aa presentera f o r  
paven kandidatar ti1 bispestolaxle, - og hergaze ky-rkjeembete =st 
blskopane skulde fyrehaldast f o r  innf~dde adelmem og doctares. Paven 
gjekk ikkje med paa Christierns ynskje. Men f p e r e t t e n  aat adelen til 
bispestolar og pmla'turar festa seg gjemom praksis ti1 ein tradisjon, 
og var-t; med tidi rekna f o r  e i t  u s h i v e  privilegium. Og likesom Chris- 
t i e r n  I1 drog fram dugande uadelege mem i riksstyringi, soleis freis ta  
havl det same i kpkja, og det var ikkje aa undrast over, at adelen 
k jende si m e t s t i l l i n g  tmga paa baae umkverve, og sslrte aa trygda 
s in  r e t t  ved -art h ~ v e  som baud Beg. 
48-- D a a  erkebispestolen i L u Z  v a t  ledig i 1519, gjorde k a p i t l e t  
s$xdlts - imot kong C h r f  s t ie rns  uttrykkjelege paalegg - brulr av sin 
kanoniske va l re t t ,  og valde, u t a n  aa venta paa fo r s l ag  fraa kongm, 
Aage Jepssern Sparre, som hsyrde ti1 den danske hargadelen, ti1 exke- 
2gIr 2'8t biskop. Ted de t t e  have skaf. der ha vare eit vedtak - det vert sagt: 
av rik~raadet - um at ingen andre e m  mem zv adeleg a t t  maatte vel- 
jaet til b i s k q a  i Banmarks r ike .  Men k o n g a  &avde v a l t  sin s e h e h  
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meis tsr  Jerrgen Sb-odborg, .sin m a m  :av burgarleg .aett, lard, klok, 
dugaxde,. heiderleg og fromL9. K a p i t l o t  braygde seg og valde kandidat- 
3 0' 
en aat kong.en, og Aage Sparre drog seg att.ende . 
J ~ r g e n  'Skodborg fekk straks ein m:edtevlar i Rom, i kardinalen 
Paulus de Cests, e i n  f o r m  adeleg romar, som ikk j e  b d e  leva av 
inntekteme av tri bispedome son h a  imehad6e; hm vart u-brermt av 
p a w  Lec % til erkebiskop !. ~ ~ d ~ ' ,  ikkJe f o r  personleg aa overtz&a 
d e t t e  enbetet, men f o r  aa hzva inntek-terne av d e t  attaat d e i  &re 
beneficier, son lonsi3.uke. D e t  lukkast ikkje kong Christ iern aa faa 
Jargen Skadborg stadfesta ST paven, fordi han ikkje kunde k o ~ a  overe ins  
med kardinalen um d e i  okonomiske v i lkaa r i  for bytet. 
Men vandare vart me& tidi tilhs-uet m i l l o m  J~zrrgen Skadborg 6g 
hms fyrre herre kongen. Den utvalde erkebiskopen vi lde  W j e  bspgja 
seg for ChristTern, daa kongen tok ti1 aa gaa retten og eidedomane 
aat erkebiskopen i Lund for naer - d e t  galdt hexredranet over Bornholm, 
som fraa gamalt laag under erkeblskopen. Og t i l s l u t t  v a t  Jrargen 
Skodborg fortrengt av ein aman a-v C b i s t i e m s  sekrebxar ag raad- 
gjevarar, Didrik Slagheck. D e m e  m a n n  vas ein utanlmdsk eventyrar, 
ein klerk fraa Wsstfzlen, sam i fleire aar hztade yore i Rom og kom 
ti1 Norden i 1517 i fylgjet aat den pavelege sendemann og avlats- 
32 kommiss~~ Arcim'boldms - me m l a t e r  honorn fyxste gong i Bergen .. 
E t t e r  brotet millom kongen og Arcimboldus hadde DSdrik Slagheck vore 
i tenesta hjaa kangen, og var  hans naermaste raadgjevaz ved blodbadet 
i Stockholm o g  kongens utsending i viktige mend ti1 Rom. Han var ein 
raa og tameleg person, duglaus og ureideleg, den reine motsetnaden 
ti1 Jsrgen Skodborg. Med s tore  pengesrxnunar fekk Didrik SLakheck 
kardinalen ti1 aa gj.eva upp sin r e t t  ti1 e rkeh i s  estolen i Lurid, og 
v a r t  sjslv utnemnd av pave Leo X (12. j u l i  1521)33. Mea all= dei 
vmskar son taama seg upp mot kongen som fylgja av blodbadet i 
Stockholm og den svenske reisnlng h o t  dmeveldet, vekte mart 
Chsistierns vreide mot Didxik Slagheck, - ei t par maanader etter at 
han hadde gjort si innferd i Lund som erkebiskop, va r t  d e t  r e i s t  r e t t s -  
s& mot honom, h a  vart  l ag t  paa pinebenk, dramt ti1 dauden, fsrt ti1 
galgerr og hengt pro forma og dere t t e r  brent levande paa Gmaltorg i 
Rj~penhamn (24. jan. 1522) - ei straff som alle t yk t e  var foxtent. 
Ti1 Didrik Slaghacks ettemann utsaag Christiern I1 atter ein av 
sine s e k r e b r a r ,  e in  utlending, mester Johann Weze, ein westfalsk 
klerk som hadde havt ei uzlderardna stilling i det pavelege kanselli 
og nyleg var kornen ti1 Da~lm-k, der  ban hadde gjort kongen v ik t i ge  
tenestor under granskingane urn bloabadet i Stockholm. Kapitlet i 
Lurid v a t  naydt ti1 aa godkjenna Jwhann Weae som erkebiskop (fear, 
1523), men daa  Christiern I1 kort e t t e r  var t  utdriven fraa riket, 
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lukkast de.t ikkj.e J o h m  Wes.e aa faa ubemning av p:aven, 
Det var ein re.aks jon imot deme Chris-kiems. kysk jepolitildc, naar 
Damarks rFksr.aad tok den lovnaden av Frederik 1 5. handfestingi 1523, 
at kongen d d r i  etter deme dag v i l d e -  tilsteda, at nokon skulde 
vel  jast ti1 noko bispedme 8er i riket. utan den sam par innferdd i 
D m a z k  av ridd.arar og sveinar, ei hel ler  ti1 noko prelatdsme utan 
r iksens  innfsdde mem av ridd== og sveinar, e l l e r  qg doc.tores i den 
beilage s k r i f t  e l l e r  verduge l ~ r d e  mem, likeeins danske, - og hell.er 
ikk j e  fyreslaa e l l e r  t i l s t e d a  utlendingar ti1 prelatd.me el ler  k y ~ k  je- 
l&n.  Bed aeme .avgrensf ng skulde. kapi tli hava fritt bi,speval. 
I a,efi hoxske handf es t ing i  1524 vart d.et i e j e  innteke noko. s l i k t  
privilegiwn for .adelen, - det  Tar e i t  serlegt.  dansk krav. 
E t t e r  C h i s t i e r n  .-I1 s ufdriving -overtok Aage Sparre,  son fyrst 
var vald ti1 erk.ebiskop av kapit let  i Lmd,  styxingi av erkest.olen, 
H a  s lut ta  seg .s jel~sagt ti1 Frederik I, .og so srsart kongen hadde 
eedteke handfestingi, tok A a g e  S9a;rre ti1 aa azbeida i Rom. for aa faa 
paveleg stadfesting, - han la ut m a n g e  pengar, men u tan  frmgang. 
Daa kom der - samt id lg  med bondeupprarret i 'Tgsklaad - ei stor 
bondereisning imo t. h e r r m e  i Skame , und.er leicXazskap av Chris tiern 
11' .s, tilhengjarar. Frederik I., s.om vart s't.erkt uppskaka av desse 
hendingwe, tok  ti1 aa .mi.sta tiltmi ti1 adelen som vem f o r  r ike t .  
Daa Aage Sparre -synte seg ving1a.de og ustgd L d e s  bondekrigen, qpp- 
gav kangen hmam .som erkebiskops.emne i Lund, og .gav den uadelege 
av ave J ~ r g e n  Skodborg fyreml ing  ti1 aa ver ta  s t a d f  esta sBm ehebiskop.  
Kardina l  Paulus ae. Cesis  drog s-eg .attende, mot pensj.on, og Clemens  
V I I  ukemnde Jargen Skodborg ti1 erkebi-skop i Lund, 29.nove-mber 
1 5 2 5 ~ ~ .  
Hermed hadde den lange s tz iden vore lsyst, crg d e t  paa beste maate, 
wn ikkje den danske adelen hadde teke saki i si hand. Frederik 1's 
f j ~ r e m ~ l i n g  f.or J~rgerr. Skodborg 0.g hans ukemning streid imot hand- 
festingi, og dei  standsinteressur sea f o r  adelen var knytte ti1 
pr iv i legie t  um eineret-t ti1 bispe.stolane, var for s tore  ti1 at herre- 
mememe var huga ti1 'aa gjeva. d e i  upy so smgt, - tver t imot  kravde 
no ridda.rskape.t sine privileg.. .utvida p.aa kosb,aden aat kyrkja. 
Paa  herr.edagen i Xjrapenlzamn wn -maren 1525 s e t t e  utanraads- 
adelen fram f'em s to r e  krav: fyrst, -at - alle'pr~la turar  og kanikdame 
s h l d e  fyrehaldas t ,adel:en, og uadelsge. prestm nwg j.a s.e.g me'd sokne- 
k a l l  i kjapstaderne og gaa landet ,  - diu~st, at a l l e  herrekloster 
. :< 
maatte verta f oxleningar under adelen, - vidare at k p k j.e.god::s ssm 
fyrr hadde h r a y r t  adelen til, maatte koma atlende ti1 adelen, gjenom 
a m  .e'ler kj:sp, - :og .endeleg at adelen s h l d e  faa den hryrkjelege 
3 5  juri sfliksj on over sine undergd evne, likesovel som den konge1eg.e . 
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- Alle desse krav v a r t  awist av b i s k ~ ~ s u l e ~ ~ .  Men d e i  kom att seinare. 
n e t  lukkast ikkje 30rgen Skodborg aa bryta det adelege motstandet 
mot bans utnemning ti1 exkestolen i Lwd.  Saman rned k a p i t l e t  i Lund 
arbeidde Spmre-&ti  utrerytteleg f o r  de t  adelege erkebiskopsemnet, 
og overtala t i l s l u t t  kongen3'. E t t e r  at Aage Sparre hadde be t a l t  
Frederik 13000 gylden ti1 f o r s v a r e t  av Skaane, hogg kongen og d e i  
verdslege adelsmennerne i riksraadet h u t e n  over ved aa leggja striden 
millom Jargen Skodborg og Aage Sparre under dorn av kongen og rikssaadet 
og smtykte  i at Aage Spasre skulde styra erkestolen so lenge, ti1 
dam var sagd38 (19.aagust 1526). 
Aa draga ei kyrkjeleg sak som deme under verdsleg dom var ei 
direkte  krenkjing av kyrkjefridomen, - ingen av biskopane var rned paa 
d e t t e  - o g  serleg var d e t  e i t  brot med Rom, f o r d i  den eine av dei 
tvo  par tar  son kongen og r a sde t  tok  seg ti1 aa darma W i l l o m ,  var 
utnemnd av gaven sjslv. 
Mokon dom var t  a l d r i  saga - Aage Sparre vart s i t j a d e  paa Lunds 
erkestol i kraft av d e t  samtykke havl hadde fenge av kongen og riks- 
raadet, u t a n  aa verta vigd, Men paa herredagen, eller riksraadsm~tet,  
i Odense i desember 1526, d e r  agso biskopame vax t i l s t adea ,  v a t  
d e t  teke ei prinsipiel l  avgjerslaS9, nemleg 1) at stadfesting og ut- 
nemning ti1 bisped-ome og pre l ak ra r  skulde ikkje srakjast i Rom, men 
i n n a n l a d  s h jaa erkebiskapen, og 2) at utnemningsavgif ti ( servitium) 
ikk j e  skulde betalast ti1 paven, men ti1 kongen, ti1 r iksf  arsvaret,  
- Visstnak p s k t e  riksraadet, d.v . s .  biskopane, at kongen skulde 
forhandla med Rom wn denne s&. Men d e t  vast ikkje gjort. Ban-det med 
Rom var dermed l ay s t  paa e i t  v i k t i g t  punkt, og e i t  s t o r t  steg gjort 
paa vegen ti1 aa skipa ei R a m - f r i  IandsQmkja. Paa dm&e bispeval 
v a t  det e t t e r  denne dag al&i meix sskt stadfesting av paven - sam- 
tykke av kongen og riksraadet vart sidan det  avgjermde. 
Daa adelskra-rri fraa 1525 (sjaa ovfr. s . 8 )  atter kom fram ved 
herredagen i Odense 1526, let dei seg ikkje l e ~ g e r  awisa ,  SpurmazLi 
um herreklostri o g  urn den kyrkjelege jmrisdiksjon lulrkaet de t  biskup- 
we aa halda undan, ved aa lova reformer. Men dei lempa seg e t t e r  
kzavet  urn tilbakevinning fraa kyxk ja av adelegt  jordegods. Og ti1 
gjengjeld tok prelatarne den l o m a d  av adelen, at herremememe skulde 
halda ved m a k t  fridomane o g  r e t t ane  aat Qrkja  og serleg verja heme 
I t m o t  Luthers ukristelige lierdomw (&/I2 1526)~'. 
Sarntidig med upplerysingi av sanbandet med Rorn t o k  Danmark so le i s  
avatmd fraa den lutherske lmereformas jon som k jettarskap, K y r k  ja 
n 
i Damnark heldt  fast ved si nedervde skipnad og lma, - sum ei Rom- 
f x i  katolsk Irgrrk ja. 
Hen i det s i s te  aaret, 1526, hadde det  skjedd e i t  v i k t i g t  wnslag 
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hj.aa. kong Frederik 1, 'paa tvo maatar: h a  had.de teke ei onnor p o l i -  
t i sk  stodz ti1 den kyxk.jelege. si4i-nasjo.n i utlandet, ag han hadde 
personleg n-a seg den lutherske refomasJonen, 
I d e i  fyrste, aari e t t e r  kongeskiftet i 1523 tyktest den bes te  m a a t -  
en ti1 aa .motarbeida den. reformas3 ansvenlege .Christi.ern I1 aa Vera 
den sum ' D . m m k s  riks.raad 0.g adel vald e , daa d e i  - som fpr. .nemt - 
i 1524 f o q l i k t a  seg. $il as staa imot ,den luthexs,ke kjaett,amkapen 
med m a k t  og halda seg ti1 de&e&?fi&nne t m i  o g  lata trudomsstriden 
avgjerest  av eit aaaeRt koncilium. Med dette s1utt.a D.mark seg ti1 
41  den atterhaldne kei  smlege ref omas j onspolitikken . 
Tvo aar sefnare. vax stoda ei heilt onnor. Christiern I1 hadde berre 
skapt. vaskar  f o r  s.ag -ved aa te. s.eg sonr lutheranar. D .e i  fyrs:$,me h a  
kunne stydja seg ti1 f o r  :sine. attervinningsp.lanar, var al le  katalske,  
og ti1 sjuande og sist vax der ingi h j e l p  aa fraa K a r l  V. 
Men de . t  vm det same. som .aa g.jeva d & i  nardiske r ike under k.eisar og 
pave. 
For  kong Frederik I var det  difor no rue,st von i -aa halda seg ti1 
d e t  tgske evangel1 ske fyrs t e smbadet  son heldt paa a laga seg, sg 
i de:t hel le  ti1 fiendane aat keisaren. I m a f  1526 va r t  d:et i Torgau 
skipa e i t  f,orsvarssamba,nd av d e i  evangeliske f'yrstane i d e t  tyske 
riket., med k u r f p s . t  J o h m  av Sachsen o g  lanagreiv F i l i p  av Hessen 
.i brodden. Paa riksdagen i Speier august 1526 kravde keisaren Woms- 
e d i k t e t  gj.enomfprrt, men de t  evangeli.ske p m t i e t  s e t t e  igjennom, .at 
solenge ti1 e i t  aalmemt konc.ilfum . v a t  smla og hadde avgjort tru- 
dornss.triden, kunde dei tysk..e fyrstane og b y a e  s t e l l a  seg i religi.ons- 
-spursmaalet s l i k  som kvar vilde f orsvara f o r  Gud og keisaren. Av dette 
vedtaket tok f l e i r e  ty&.e fyrstar dg byar seg stra-s rett ti1 aa gmm- 
leggja evangeliske lmdskyxkj'or, .utan . ~ m s y n  ti1 paven., - fyrst o,g 
frems.t ICursachsen ag Hessen, f l e i r e  maa fyrs.tedsme som Mansf eld, 
L.Uneburg, NErberg, og ei rekkja byar, i Nordtyskland m , a .  Braunschweig, 
Bremen, Hamburg. 
Avg j erande fox D-arnmarks tilhave ti1 den Wske ref o.masj onsrar sla 
var t  den framgang son luthezlaomen 'f el& i hertugdsmi 'Slesvig. og Holstein, 
kong Frederiks eigne anreland. Luthers bra v a t  forkynt  i ~ikm i 
NordSlesvig av presten Hem- Fast  a l t  i 152242, i dei fylgjande aar 
paa flefre stader, og s l o  sterk r o t  i Haderslev, som v a t  @it nidt-  
punkt for r.0rsla. T.afxfke studentar fraa Slesvig c.g Ho1st .e .h  sokte. 
ti1 Witten@.erg og ferrte Luthers . lma med ti1 heialandet. I hertugdarmi 
la Frederik 1 ingen hinaringar i vegen for lutheriet, - daa . h m  fo-rnya 
lands-privi legia 1 15.24, vat. d e r  ikk  je teke -nokon lovnad av honom 
wn vern mot den lutherske kjaettarskapen soleis  som i D a m a r k  og Noreg. 
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Blandt adelen i Sleevig-Holstein og m i l l o m  Frederik I t  s slesvjg- 
holsteinske raadgjevaxar var de i  mest frmstaaande t i d l e g  vwlne f o r  
lutherdomen, millom d e i  stomnannen Johm Rantzau ag den hertogelege 
kanslaren Wolfgang von Utenhof. Frederik 1 ' s eldste son her-tog 
Christian - sidan kong Christian 511 - h e d d ~ ,  1.2 a m  gamall, smam 
med J o h m  Rantzau lrose tilstades ved riksdagen i Worms i 1521, og 
var sidan den t i d  ein avgjort tilhengjar arJ Luther. Ved sitt brudlaup 
i 1525 fekk Christ ian NordSlesvig i len, og ndste aar s e t t e  kongen 
honom tll xh&WzWm stadhaldar aver baae hertogdami. H a  opna straks 
d~rene fox den nye lmra, fyrst og fremst i sitt eige land, o g  kongen 
hindra  honom ikkje i det .  
Paa landsdagen fox her togdmi i den hslsteinske byen Rendsbur'g i 
m a i  1525 v a t  d e t  klaga over dei  ulaxrde prestane, og Prederik I s e t t e  
d e t  v i l k a a  ti1 presteskapet f o r  aa uppebera k p k j e l e g e  lnntekter, at 
a e i  s h l d e  l a t a  fork~rana *det heilage evangeliumw og ikkje fablm, 
men d e i  maate h e l l e r  ikkje preika imot heilagmemi, - m.a.0. kongen 
tenkte seg ein bibelsk reform paa dell gmle @unn. 
Faa mste landdagen, i Kiel i februar 1526 lrravde biskopen ein 
uttrykkeleg lovnad av kongen um aa u n d e r h a  "tien martinjaske sektty 
i her";ogtia~i, nen f ekk avslag; regjerirrgi v i l de  fklrje s h i d a  imr imot 
dei lutherske predikantane, - komgen hadde alt utferda vernebrev f o r  
fleire slike.Hertsg Christiaa gaorde alt  no eir forhasta freistnad 
paa aa ilzllfsra ein luthersk kyrkjereform i sitt eige m a a d e ,  Nord- 
S lesvig ,  - det farrte iWrje fran, men han gumla e i n  evangelisk 
presteskule43 i Baderslev, d e r  h a  hadde sin residens, skulen v a t  
l e i a a  av t v o  innkallte tyskarar ,  Witteaberg-aagisteren J ~ h a . m  Wenth 
Ci .' (Wandal) fraa Gosla r ,  og den fyrre  augustinprovsten i Ealberstadt 
Eberhavld Weidensee, son baae vaz avg jorte tilhengjaxar av Luther. 
Ved deme tid tok Frederik I ti1 aa leggja for dagen sympati for 
Lutherdoaen. Overtalt av s i n  hertagelege kanslaz Wolf v m  Utenhof 
gjekk kongen fyrst i 1526 med paa aa giftaburt d o t t e r  si ti1 ein 
luthersk fyrste, hertog Albxecht av Preussen. Hertogen hadde vore 
starraeister for den Tyske Qrden, men slutta seg i 1525 ti1 Luther, 
umskipa ordenalandet ti1 eit arvelegt hertagdsme under lensbrag4 av 
Polen, og tok ti1 aa reformera Zuthersk, Frederik I'B samtykke ti1 
d e t t e  gif tarmaalet  var e i t  demonstrativt brot med ka to l sk  kgrkjeorden 
- hertogen var likesopr Luther ein burtlaupen mu&, son no braut sin 
carlibatlovnad, - Urn sumaren 1526, ved den t i d  brudlaupet stad 
(22.juni) byrja Frederik I, og f l e i r e  i hans umgjenge, aa bxyta d e i  
katolske f astareglane. Og rikshomeisteren Mogens G jar, som hadde e in  
kapellan som hadde b u t t  i huset hjaa Luther i Wittenberg, tok ti1 aa 
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n jo ta nattverden paa luthersk vis. 
Franpaa . w e t  1526 hadde d e t  enndaa ikkje vore hrzryxt luthersk 
f o r k p i n g .  i Danmaxk, s i d a n  Wittenbe.rg.wane hadde vexka i Kjspenhamn 
1521. D e t  hadde ikkje Tore noko-r kjattarsk uro i den danske Wkja 
i desse. fern aari. Men Luthers 1ma hadde nok 9 det s t i l l a  vunne ymse 
tilheng jar= - C h i s t i e r n  I1 ' s .dansk.e Nytestamente av 1524 hev vis- 
se leg  verka ti1 d e t  -, o g  f l e i r e  unge & a x ~ s k a r ~ ~  hadd:e studert  Ted 
Univexsi tetet i Wittenberg., r n i l l o m  d.ei Jshamitmunken Hans Taussen, 
sou vas der paa andre aaset 1523--24. W a n  hev m l e g  f o r k y m l  luthersk 
lara i sitt kl.oster, fyrst i ~ntvorskov paa Sjz l l . and ,  og deretter 
i Viborg, .dit han v a t  flutt i 1525. D e t  var t r u l e g  utpaa vaaren 
1526, vis.s-t;nok i april-mai, at dei  fy-rste lutherske predikmtane i 
Jyllad tok ti1 aa uppt$da aggres:sivt imot  Rom. Den fornemste millom 
deim par H a n s  Tausxen, men rned aeme stridsprelka - s'orn skaffa honam 
,stor t.ilslutnin$. millom bargarme - kom h a  i konflikt med sine 
fyre.se,tte og var t  utvis t  av klosteret .  
Daa gjcjrde Frederik I e i t  s t e g  med -avg.jerande konsekvensar. I 
oktober 1 5 2 6 ~ ~  tok han H a n s  Tausnen i si "kongelige hegn, fred, Tern 
o:g be sk j emel.sew , utnemd e h a  ti1 .konge.leg kapell an, og gav han 
lov f o r  d e t  fyxste ti1 aa Vera i Viborg .og tlpraedfke .det hellige 
Evang:eliwnti f o r  b:orgarme, Born h a _  paala aa taka kapellanen i forsvar  
i m o t  a2le ,: b a d e  geis t lege og verdslege . 
Hermed br:aut kongen beint fram sin hauldfestjngslovnad m. aa 
hindra og .straffa luthsrsk kjett.arskap i sitt rike, O g  haa uppkeva 
den. kyrkjelege orden paa e i t  v ikt igt  punk$, ve.d aa dragzt e.in pre:st 
ukldan det .ord inme kyrhjelege tilsyn og setja han under k0ng.ele.g og 
boxgarleg vem. 
Og ein maanads tid se inwe  gjorde Longen eit .nyt t  steg i same 1.ei.d 
- han gav ~ ~ m g b r e v  ti1 Ems Tausens meiningsfelage m i s t e r  Jarrgen 
Jexuss~n (~ .&ol in )  fraa Viborg:, og g a ~  honom r e t t  ti1 aa skipa ein skule 
i Viborg f o r  mge memeslrje sam ikkje hadde raad ti1 aa studera v.ed 
universitetet - utan tvil ein evangell.sk pres tesh le  .av same s 1 . q  
.son i Haderslev. 
-7aa herredagen i 0.dens.e i november-de.sember 1526 protester te  rika- 
raade t imot at kongen ut f  erda alike vemebrev og l~be,f,aliagsbrevfl, og 
h a v d e  at tyske eller dmske predikantar skulde taka l ~ y v e  av 'biskop- 
46 en kvar i s i t t  stift ti1 :aa preika. "Guds ordVt . 
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2. Kyrk ja i Damnark vert tvikloyvd. 1527. - 1530. 
D,et slagordet som me ofte  rnster i den fyxst-e ref amas joastid i 
Danmark -. seinare ogso i Noxeg - :"Guds o-rdH, eller Itdet he l l ige  ev- 
angeliwnti , e l l e r  '+Guds. ord og evahgeliwn" , Tar ikkje e i t  eintydigt  
uttrykk. Det kunde nyt.ta.st l ikesove l  av vener av ein katolsk bibelsk 
humanisme, som av t i lhengjazw av Luthers bra, Prelatarne var einige 
i at frGuds ordtt burde forkynmast. Ken dei stelte .seg i skarp mot- 
setnad ti1 den lutherske. kjaettw~k,ap.en. Mot :den .ssk.te d e i ,  sam fyxr 
fortalt, paaayt.t trygd hjaa adelen vea, herredagen i O.dgnse i des- 
ember 1526. Og i m a i  1527 samlast d e i  jyske bi.skopane i Viborg og 
sendte d.erifraa ei oppmoding ti1 Luthers tvo s t o r e  nzotstmfiarar, Dr. 
Johann Eck og Dr. J a h m e s  .Cobh,lms., og bad dei kama. nord og stydj:a 
.den g , a l a  Jq& ja med s i n  lmdora, ilrk.je berre i Damark, men bgs0  i 
1 Nsreg og  Sverige . 
Ingen av desse nenn kom - den varswe Erammsav Rotterdam heldt  
deim t i lbake. .med sitt raad. Forsvare.t for den katolske kyrkj:a i Dan- 
m a r k  f a l l  paa d.en djerve. daulgke k,amelitbroderen lekt ,or  Povel Helges- 
ssn. Ban var  eia 1 ~ r d  bibelsk humanist son saag sitt f y r e b i h t e  P 
Erasmus, h a  var teken i tenesta av Ghristiern I1 f o r  aa fnrra hum- 
a a i s t i s k  l~rdom inn 9 vitskapen og kyxkja, Hen lektor Povel var og 
e i n  folkeleg:  o:g nasj.ona1 m a n a ;  han hadde ope auga for manglme og 
veil.orne ved kyrkJ,a., og' han helsa lruthers framkoma med sanihug og,, 
gav honom r e t t  i m a n g t ;  d i f o r  var t  han agso .of& slculda for aa V e r a  
lutheranar og kjet tar .  Men lektor Povel var og ein god kyrkjeleg 
. m a a n ,  h m  heldt  s terk t  paa autor i te ten  og. paa lov og ard.en. D i f o r  
vaxt han . s t ~ y t t  burt av Christiern 11's. tyramiska  ferd, og ikkje 
mindre .av Luthers r.adikale brot med kgrkja. H a n  va r t  ;den mest radikale 
agitatdr mot den ut.drivne kongen, og aandi i Lutherdom~n art f o r  
hanom meir og meir e l  upprsrsaandj s'om b e m e  kunde f ~ r a  med seg 
upplmysing f kgrkj.a ag stat. Daa ogso Predarik 3 i 1.526 v i s t e  seg 
ven1e.g mo.t lutheranarne , braut den f~i ' talande kamelitmuken med 
den "kyrk jerava.&.e kong.envt . Og fraa 1527 hadde d e i  evangeliske i 
Damark  ingen motstarndar d e i  meir ottast e m  l e k t o r  Povel, som i 
t a le  og skrift u t ray t t e l eg  farrte. fo r sva re t  f o r  den g a l e  kyrkja imot 
Luther a t,ilheng jarar* 
Veil herredagen i Odense 15.26 hadde kongen i e , j e  vore med paa lqv- 
nad,en fraa adelen wn aa hindra Luthers ukristelege laerdom, -og ban 
.hadde ikkje samtykt i kravet f ~ a a  riksraadet wn e inese t t  f o r  bisk- 
:opane ti1 aa fara tilsyn rned predikantar. 
2 Ved den mste herredagen, i Odense i august 1527 ,,, framsette rfks- 
raadet paanytt protest imat,  at koegen gav ltde forllabne munkefl verne- 
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brev ti1 aa preika. H e r t i l  gav kongen e i t  utferlegare svar3: han 
lova, a t  haa. heretter ikk j e  skulde g jeva s l ike  vermebrev, men sam- 
skndes  tok han ei nsyt ra l  og t o l e r a n t  stilling ti1 den lutherske 
lma, o g  v i l l e  ikk j e  t o l a  vald i m o t  hennar tilhengjarar. 
vDanmarks Riges Raad er ve l  vitterligt - saer kongen - at den 
kristelige t r o  er fri, og ingen av demom (= av DRR) gjerne v i lde ,  at 
4 
nogen skulde  narde eller trenge demom (= DRR) frav deres la-o. Saa 
b d e  de vel  besinde, at de son sr d e t  hellige evangelium tilnegde, 
el lex og lutherske lzre, som s o m e  d e t  kalde, ikke he l l e r  v i l l e  
trenges f m  d e r i s  tro, og fomene dennom dag paa 'baade sider (= 
katolske og evangeliske) at have ret, og endnu deqaa  ingen domere 
ere (= generalkogiliet) . Thi ::&ah H a n s  Naades Hegmektighed ingen 
tvinge paa nogen sidex ti1 at tro, enten det ene e l l e r  det andet, 
og hnrr de t fkke Hans Maades k~ngelZge em'bete til; -Lhi at Bans Naade 
er k~nge og r e t t e r  over liv og gods i r i g e t  og ikke mer sj~len. 
Ikke kan Bans Naade heller  se, hvad t r o  hvezt rnenneske havex udi s i t  
h jexte, - kan Bans Naade hel ler  ikke paa de som derpaa nogen foreninge 
gsre (= generalkoncilium) . T h i  m a a  hvex skikke seg dendinden som 
han v i l  andsvare og vere bekjent for den alsomegtigste Gud paa den 
yderste dommedag. Saa lenge Hans Naades kgl. Majestet kan forfaze, 
at der sker e t  kristelig og endelige foreninge paa udi all h i s t e n -  
domen (= ved generalkoncilium) , ef ter Guds skikkelse og t i l l ade l se ,  
5g paa det at bisper ,  pxelatex, adel  og menigheden ikke skulde teriEre, 
a t  Kgl. Maj. med saadan pradikere v i l d e  trenge nogea ti1 at *o, da 
v i l  H a n s  Naade ingen give nogen beskjemelse-breve eftex denne dag 
uai  den sag. Meden er der nogen, som av dennom selver v i l l e  predike 
d e t  som gudeligt og kris le l ig- t  er, og ikke ex ti1 aprar e l l e r  uenig- 
hed, og de selver forsvare ville, da k m  kgL. Maj. det vel  l i d e  og 
t i l s tede .  Meden d e r h  nogen vi lde djerves ti1 emod r e t  og skjel med 
vold og m e t  dennom at overfalde, - hvilket H a n s  Naades Hsgmegtughed 
ikke forhaabes at nogen sig der ti1 f o r d r i s t e  skulde, da k m  e l l b  
maa H a n s  Maade udi slig maade eller andre ingen vold e l l e r  overfald 
tilsteae, forhaabendes, at hver s ig  se lver  hemdinden tilbssligen 
skikkendes vorderw.  
Denne merkelege fraasegn er den fyrste opne og p r i n s i p i e l t  ut- 
t a l k s  grunnregel for stoda aat kongen i religionsstriden. Frederik I: 
tek e i t  tilsynelatavlde naytral t  ~tandpunkt. Ban v i l  ikkje dsma over 
nokon m a s  tm, og ikkje tvinga nokon av partme.  H a  ser stxiden 
som standaulde og  uavgjort. Ran lovas d i f o r ,  at imtil eit aalmennt 
korzciliwn fzr i s t a n d  ei endeleg sernja, vil han e t t e r  denne dag  ikkje 
gjeva vernebrev ti1 dei  evangeliske predikantane. Men paa den andre 
s i d a  vil h a  h e l l e r  i kk j e  hindrz. nolcon i aa f o r m a  si trw, paz efge 
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a d s v a r ,  e l  hel ler  vil han t o l a ,  at . 'der vert bmkt .vald e l l e r  m a k t  
imot nokon. 
Dremed &ip kongen inn i den kyrkjelege jurisdiksjon og h indra  
kyrkja i w n y t t a  ut~ertes raadgjerder imot kjættarane. 
Riksraad.& f orl.=gte .av kongen, at han skulde kalla vernebrevi 
f o r .  predikantaule attende, og at biskopa~le  .siculde dsna over  &arr 
son. gjekk .... . ut av klostri, og over pr.ec2a.r og t,urtl.aupne m u n k a r  som 
g i f t a  seg. Til gjengjeld var  riksraadet v i l jug t  t i l  aa g:aa med paa, 
at biskopane kvar i sin s t i f t ,  der  d e t  turvkest, skulde "skikke .gud- 
fryktige og l m d e  prestemend son sku1d.e predike .og lare. d ~ t  hel l ige  
4 cvang.elit;un o.g Jesu C ; z r i ' s t i  ord f o r  ..aZmu.enn . 
Kongesi nekta aa kalla vernbrevi attende, me.d mindre predikantane 
misbrukte sin f r idom,  og han nekta aa skr ida  inn imot kloster-røming 
c 
e l l e r  c~libats-brot' , 
.6 Brof. J. O slrar Andex:sen loeiner .aa Ininna pzavisa , at ae r  .p aa 
herredagen er vedteke e in  serleg - no burtkvriten - recess tua :$es.se 
~ 2 1 2 r s ~ z ~ 1 ,  av d a t  iArmSial:&., 1) at Biskoprne - som nys't- nemt - s h l d e  
t i lskikka evangeliepr.eaikanttar, 2) at der slsulde raada full preike-- 
f r idom a v e r a l t ,  anten ein hadde serleg* kzll  e l l e r  ei, pza d e t  v i l -  
kam, at d,er v a r t  pre.i.ka retteleg .b,g r.ei31-t e t t e r  Ckrifti, og  und.e:r 
mdovar f o r  kongen og rik.sraadet, 5 )  at der skulde vera  Tull Erido= 
til aa gaa ut av k l o s t r i  og til aa 'bsyta cølibatet .  
Den e v w e l i s k e  rørsla fekk herne'd fritt ra&erom til :aa verka 
ved aauidelege m i . a l a r , .  utanaa ot t .as t  for y t t r e  ~ o t . ; s t ~ G  og tvang. 
Pdct is l r  var tilhengjarane av Luthers laza hermed se. t ts leg :stelt paa 
l i k e  f o t  med den ganle kyrkja, d e i  hadde fu l l  tale- og handlefridom, 
under andsvar, ikkje Tor  biskopane, men f o r  kan.gen og riksraadet:. 
Kyrkja i D m a r k  var dermed i rsyndi tvikløyvd. 
I dei fylgjande t ~ i  sari breidde refomas$oris-røfala seg ut over 
alt D m a r k ,  takk ve2.e kong- Freder iks  myt ra le  e l l e r  rettare vel- 
vi l juge  s t i l l ing ,  - fraa VSbarg gjenom Jylland,  fraa Haderslev til 
Fyri. og Skaane. 1 Malmø vart d e t  i 1529 skipa ein evangelisk preste- 
skule, den b i d  j e i r.ekk. ja. G.ong paa gong herider de't , at m W a s  gaar 
u t  av klos-tri ,  ~g b e t   iser seg .ein uvilje. imot  tiggarordnane. Prestar 
og m u a  b ry t  cøl ibatet ,  - sin av de i  fyrste var Eans Tausen. Pre- 
.dlkantar reiser ikring. Uppbygge1eg.e og polemi-ske skrifter, flyge- 
blad, .sahar, satiriske. d i k t  vert prenta, - m a n n  og m m  inillom 
vert det fø r t  e i t  l i v l e g t  o r d s k i f t e .  
I e inde l  kjøpstader v m  reformasjonen i denne tid fullstendig 
siger.  Evmge1isk.e kyrli j elydaz v a r t  skipa kring predikantau: som 
hadde s tudert  anten i Tyskland e l l e r  ved presteskulane i Baderslev, 
Viborg e l l e r  Malmø, e . 1 1 ~  paa .eigi hand. De.1 mg.e prestae u n t  til- 
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skikka av bymagistratane. Gjenom kongen eller reformatorisk huga 
adelspatronar f e u  ogso m e  landskall  lutherske prestar .  
1 NordSlesvig organiserte hertog Chr is t ian  i 1528 den evangeliske 
kyrkja ved lsin ser1e.g ordinans,  - Haderslev-artiklme f o r  lands-  
prestme, - utarbeidt av Johann Wenth og Eberhard Weidensee. 
I D a n m a r k  v a t  ny kyrkjeskipnad fyrst gjenomfarrt i Viborg og i 
Maha. 
I Viborg avtok d e i  den romersk katolske gudstenesta i 1529-30. 
D e i  tome kyrkjorne v a r t  nedrivne med kongelegt samtykke - tolv 
kyrkjor i ein gong. I s t d e n  fekk bosgarane tvo k l o s t e r k p k j e r  
ti1 soknekyrkjer - Tausen og Saaolin v a t  s e t t  ti1 s o h e p r e s t a r ,  
og Tausen ord ine r te  Sadol in  - atter e i t  brat  med den kyrkjelege 
orden. 
I Nalm0  b p j a  r e f  omas jonen i 1527 ved presten Klaus Nortenssen 
(~~ndebinder) o g  Heilag-ande-broderen H a n s  Olufsen (~pmdemager) ,
med studnad av den mektige bargmeisteren 30rgen Kock, og fraa 1528 
under kongeleg vern. Her utkam i 1528 den fyrste danske messebok og 
den f y r s t e  danske salmebok, baae utgjeme av KLaus Mortensssn. O g  
kamnelitbroderen Frms Womordsssn gav ut ei urnset Sing av Davids 
S a h a r  e t t e r  Vulgata o.fl., "iWce alsorneneste a l l e  dmske IWnd ti1 
gode, men ogsaa Svenske og Nor~ke"(1528)~. All den katolske rnesse- 
tenesta v a t  avteki, la t i -nshlen umskipa, ein presteskule igangsett,  
og e i t  velordna sjukestell og fattigstell gjenomf~rt. Byen v a t  paa 
kort t i d  brempunktet for ~efomasjonen,  o g  var i 1530 heilt lu the rsk .  
1 1529 kalla kongen Ems Tausen ti1 prest ved N i c o l a i  kpkja i 
Kjspenhamn. Dermed slo den lutherske rarsla T o r  alvor r a t  ogso i 
hovudstaden, og imm l a g e  var her 4 lutherske predikantar. 
Soleis var, under  kongeleg vern, det refomator iske kyrkjeprin- 
sippet  s e t t  ut i l i v e t  paa dmsk grunn. Rongen hadde godkjent l ~ r a  
urn det aalmenne prestedsmet i forsamlingi av d e i  truande, rett f o r  
kyrkjelydavle til aa kalla predikantar, og r e t t  f o r  desse ti1 aa 
vigja nye paa grunn av den pxins ip ie l le  identiteten m i l l o r n  preste- 
8 
embetet og bispeembete . 
Ved bispeskiftet i Damazk v a t  no Odense-vedtaket fraa 1526 
praktisert. Rnud Gyldenstjerne i Odense og  Joachim Rannow i Boskilde 
fekk sine b ispedme i 1529 ved kongeleg stadfesting. Men dei v a r t  
aldri ordiner t ,  likes~lite som Aage Sparre  i Lund, - d e i  var d i f o r  
berre wskinbiskopanetf i augo aat katol lkane,  og kunde ikkje upptreda 
med aandeleg a u t o r i t e t ,  Dette gjorde s i t t  ti1 aa maktstela den 
g m l e  kyrkja i Damark og lrayrsa upp hemar ordningar. 
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Ikk j'e b:.erre &en hi.e,r,arki ske o.g dogmatiske bymaden aat k y ~ k .  j a
vart und.ergraveh .av kongemakti og adelen paa den .eine si.da,. og den 
evangeliske rtarsla paa den andre. Kyrk ja v a t  ogsb trengt m i l l o m  
sk jo ldar  f o r '  s ine inntek-ter s h l d .  Samtidig mad den andelege krisa 
inntred der e in  okonomisk, - baae fylgjer kvarandre, og d e i  f m e r  
s2unatundes ti1 katastxof e ved ref.orznas jonen. 
Adelen hadde l.enge havt eit god+ auga ti1 rikdomme aat kyrkja. 
D e t  var fyrst ag frernst dei s tore  imtek te rne  ti1 d e i  hagaste kyrkje- 
embeti, son lokka adelen, og -som var rnotivst ti1 aa- reservera bisge- 
sto1a.r og pxelaturar f a r  adelsmenn.. I 1525 s t e l t e  utma.adsad-elen 
- som. fyrx fortalt - :ei rekk ja  rskonorn.iske krav ti1 kyrk ja. I hertog- 
dmi la f o l k e t  uvil j e  for dagen i m o t  tienden ( 1 5 2 5 - ~ 6 ) ~ ,  i Jylland 
kom de t  ti1 e l  bondereising mot bispetienden og imot  ei rekkja andre 
:eldre avgifter og tgng610r10. Paa herredagen i Odenge i 1526 maatte 
kyrkja, sou fgrr u m t a l a ,  kj~spa seg studnad av adelen imot Lutheriet 
ued aa lova, ikkje aa leggja aeg. ti1 meir adelegt  jordegod.8. Paa, 
herredagen i Odense 1527 vast adelen friteken f o r  t iende ,  d l e  av- 
g i f t e r  av berndexne uta;nmi tienden var t  : av tehe ,  kyrkjeberkerne gv 
dei mdergj erne aat v a t  avs taatt ti1 adel.en, kyrk,j.eS_ege 
g;j eldssdker v a t  vise ti1 verdslege dqmsst,olar. 
Elles tok kongen ei;gedommetten ,aat kyrk ja  under si vem, han 
t rygda kyrkja rett ti1 tienden - MB b'erre av band-er o'g b o r g g a r  - 
og han formma, adelen ti1 ilfkje aa tilegna aeg kyrkje- og k1ostergod.s 
med makt. 
E e l s t  hadde vissel-eg Frederik I fyl@ fpedsm.e t  aat Gustav Vasa 
paa riksdagen i Vesteraas i jurri 1527 - ei-t par mamader f y r e  den i 
Odense I august s. .::a. I Vesteraas f ekk den sve.nske kongen r e t t  ti1 aa 
%.&a ifraa bisk.opane d..e.ira s l o t t  o.g faste .gazdar, aa fastset.j,a inn- 
karnor for biskopm , og domkyrk jor og. kamikar, aa uppebera all d m  
biskopelege sak~yrcn, og, sjrnlv sk ipa  m e d  k los t r i .  Aaefen fekk rett 
ti1 aa taka att kva som av deira  arv og eigedom var  kome under kvkja 
1 ; ,3 d/ ;. @idan 1454. .G jenam Vesteraas . a  ' . '  kom. so le is  godset aat bispestol.ane, 
domkyrkjo:me, kap-itli  og. klostxi under m a . ,  og. ti1 d e l s  under sine 
f yrre adelege e i g a n .  
Den t i lsvarande sekularisexiag i Danmark vaxt i full vidd fyrst 
gj.en6m.fsrt av Chris.tim I11 paa herredagen 1 Kjapenhamn i 155.4. Men 
innaxaging av kloster. under verdslegt vald byr Ja aZt under Frederik I, 
a a r e t  e t t e r  den 2dre  herredageg i Q.dens-e. 
D e t  var i 152811, at kgngen fyrst gav (danske) k l o s t e r  ti1 adelege 
elley borga r l eg :  Graabrdderkloste~.et i Flensborg ti1 rikshovmeiaterem 
Ibfogens. G j.0, Heilagande- og  Grazbraderklostri f IJalmrs ti1 bargarane. 
Av hexreklostri i Danmark var d e t  faa,. .som v a t  inndregne under 
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Freder ik  I, visstnok bexre tvo. E los te r s tomen  i h a s  t i d  (ti1 1.553) 
gjekk u t  over tiggarordnane; d e t  var ei fylgja av, at reformas jons- 
rsrsla fyrst o g  fxemst a10 ut i byae .  Paa faa a= vart  de i  f l e s t e  
tiggarmunkeklostri upplmva og b y ~ a d e r n e  lagt ti1 ymis offentleg 
b d .  A-v d e i  25 frar-ciskanklostrf i Damnark var der ,  fire a m  ettex 
at stomen hadde teke til, berre 7 igjen. 12 
I regelen fylgde Frederik I den polotikken aa lata fo lke t  sjalv 
driva mWane ut, men s-l;undom gjoxde kongen e l l e r  has adelege t i l l i ts- 
menner t i l taket13.  Det var just  ikkje ved lFrnakti aat orde tw,  men v e l  
so o f t e  ved ytxe m i d l m  og rnakt, at dette skjedde. 
Resultatet av der, kyrkjelege utvikl ing i D m a x k  i 1520-aari kam 
s m l a s l  i desse punkt: 
I. Xyrkja i Danmek v e r t  l ay s t  fraa. Rom og bundi ti1 dei okono- 
miske interessorne sat den danske adelen. 
2. Ei fo lkeleg  lu thersk rsrsla byrja i byane fraa 1526, uhindra 
av kolsgen, som desved set seg ut over si handfesting. 
3 .  Den evangeliske re-k ing  f ~ r  fs idom ti1 aa organisera Beg utan- 
f o r  den gamle kyrk ja, so le is  at kyrk j a  i D m m k  s2dm 1527 vert 
r e t t s l e g  tvikleryvd, ei biskoppeleg, utan samband med Rom, ant i lu thersk ,  
men med evangeliet som rettesnor, og ei folkeleg frikyrkja, evange- 
l i s k  luthersk, under v e m  av kongen. 
4 .  Klosterlovnad og cslibatsband vert brote, uhindra av verdsleg 
m d l r t .  
5. S&ularisasjon av klostri tek ti1 i s t o r  stil, ssleg av by- 
k l o s t r i .  
1Jo t:er ti1 kap . VTI ,2.. 
1. P.Texpager, Ripe  C.imb?oa., 55%. 
2. ND Mag. V,s.292. 
3 .  ib. s.292-3. 
4, ND Mag. V, 302-5. 
-5.  P:al.-A1. s..89. 
6. P.est.skr. t. Kr. Eralev, ~ . 2 ~ 8 .  
7. 0.Kolsrud NBS. s . 9 .  
8.. K.l.eks. f. N. 111,716. 
.9. DRH 111 1,.285.. 
1.0. ib.  294. 
,"' 11. Dangaard 119. 
12. Mndbzk 85.87. 
13.. ib, 87, 
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T i 1  Sverige naadde d e i  refarmatoriske t a n k m e  tidleg - gjenom 
rneister Olaus Petri, som hadde s t u d e r t  i Wittenberg 1516-1518 og d e r  
var kolnen i mrt sambanil med baade Luther og Nelanchthon. 
Btgangspwiktet for refomas jonen i S~erige var bispestaden Streng- 
nes ved Naelaren. H e r  vm O l a u s  P e t r i  shlerneisler (vigd ti1 diakon) 
og bar i 1521 f o r  fyrste gong fram ei o p i  antikatolsk foxlpnLng. I 
sin fyresette og eldre ven, exkedeknen i Strengnes Laurentius Andre= 
vann Inan mart ein vam tilheng; jar av refomas joaen. 
I Strengnes vaz d e t  at Gustav Vasa v a r t  v d d  ti1 Sveriges konge 
i 1523, og Lamentius A n d m ~  gjorde kongerz kjent med korleis t tdoctor  
MartinusV1 ved s i t t  refomasbeid hadde "kringskurit pave, kmdinalar 
og biskopasw . 
Gustav Basa gjorde Lawentius Andrea= ti1 sin kanslar, og a l t  i 
1524 braut, kongen av sarnbandet med Rom. Gjenam Lawentius Andrezts perm 
l e t  han imut Vadsteha k las t e r  forsvara Luthers >ra son h m  kravde 
grasska e t t e r  Bibelen. Imot kyrkjeleg pro te s t  B a l l a  han Olms P e t r i  
ti1 StockholP1 som magistratssekratax. Og her lrunde rneister Olav under 
Tern av kongen fritt i t a l e  og s h i f t  arbeida for Luthess bra. 
01211s P e t r i  vart den li ttemre grunnleggj aren av ref  omas j ons- 
verket i Sverige, 3 1526 i Stockholm utkom det Nye Testamentet paa 
svensk, umsett e t t e r  Erasmusf a Vulgatatekst, med h jelp av Luthers 
tyske um8tjing; det er utan tvil Olaus Petri's verk. Samatundes kom 
e l  salmebok ( t a p t )  og ei barnebok (en ayttug underuisning), sorn med 
vissa vart tillagt ref  ormatoren. 
I d e i  t v o  m i  derstter fylgde f l e i r e  t i l d e l s  beiske sfzidsskrifter 
av Olaus F e t r i ,  nokre av d e i  i m o t  den danske apologeten Povel Helges- 
s 0 m ,  og m e e  reformatozpiske programskrifter wn presteekleskap, um 
klosterliv, um tilh~vet millom lekfolk og prestar  a -a .  
F o r  kong Gustav var det mindre religinrs e m  p o l i t i s k  og rzrkonomisk 
interesse som va3: h y t t  ti1 reformasJonen. D e t  nasjoaale kongedmne 
som ha4 gjorde ti1 sitt p r o ~ a m ,  hadde no som fyrr sin mektugaste 
matstandar i den svenske kyrkja. I sitt tilhfave ti1 Ron vart difor 
lcong Gustav l e i d a  av ynskjet um aa faa biskopar son forsvarar kyrkja 
1 
sin "fridom paa slik vis ,  at d e i  ikkje skader den kongelege kronan 
D a a  Gustav Vasa overtok kongemalrti, vzx Sverige paa kan-ten av 
statsb-&erott, og det galdt  f a r  h~nom za f ~ l l a  riksskattkammeren 
paa noko vis. Av riksaagar og hexredagax fekk han mykje fxiviljug 
hjelp, og freista ogso aa faa det  av kyrkja. Men hans venlege stoda 
ti1 refomasjonsr0rsla vekte mistillit. D e t t e  gjorde kongen zggcessiv, 
og h a s  fyrste vasame s t e g  v a t  d i f o r  mart fy lg t  av meir hardhendte 
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raadgjerder. G r i p s h o h s  s1.ot-L ag gads, son h m s  mormos.s hroder  r i k s -  
f oratandZen S t  en Sture 3add.e gjeve ti1 ka-tusiaullrl-osteret lbrief red., 
vart imdrege. Og etter sriksdagen i S g e i e r  152'6, d-aa d-et  v a t  vedteke, 
at zlle stat,ar i d e t  llyske Rik.et fritt lrunde v e l j a  reli .gionsform, 
skgedde d e t  .av,gj.er'an&e s t e g t  ogso i Sverige, paa riksd.agen i Ves:ter- 
aas 1-527. Daa vart  godset .aat biskopar, kap i te l ,  do.mkyrkj.or og klo:st;.er 
lagt under h o n a ,  og d e t  v a t  gjeve- predikmtar r e t t  ti1 aa forkynna 
Guds r e ine  o r d ,  d .  e, f r id :om f o r  den nye b. 
Mots.tandm'me av kolig Gust:avs k y r k j e p o l f t i B ,  i det  svenslre e3i- 
.skopzte$, for or lmtiet f j ~ e  d.errx~e heuldixgi ~ l l e r  str&s e t t e r .  
Zrkebiskopen av U p p s a l a  G.ustav Trolle , som vaz -Ckisti-ern I1 s 
t i l k e n g j z ,  vzr a l t  damt u t l ~ g  i 1523, daa Gustav V a s a  v u t  vald ti1 
ko.nge.. H a  h:on:z den dmske kongen Fxedrik I: i Lund 1524, men daa d e t  
ikk je. 1uWras-b h n o s  ved koog Prederiks h j e l p  aa v e r t a  utsona med 
Gustav Vasa, gav han seg. til Christiern 11 i 152G og arbeidda s i d m  
t r o - t t u g t  for h a s  sak. (me nerter honom sldm). 
Johannes Magnus, som v a t  vald ti1 Gustav Trolles etternann, og  
styrde. em'betet under prosessen i Rom .trim TrolLes avset jing, s t o d  f y r s t  
i godt tilhave ti1 Gus.tav Vasa.Men ved si btorlaatne aatf.erd vekte 
han kongens misnarg je ,  og 152-6. var h a  glad ved aa fara or l a d e t ,  og 
kongen ved aa veya hanom kvitt. 
Biskopen i Zink8ping H a n s  Brask, som vax med paa rik.sdagexl i 
Ve.st.eraas, avgav s- protest, img. t  den nge .oxdning, og fnr fraa 
Sverige same aaret, 1527, 
D a a  hadde 'Sveriges kyrkja ber re  ein wigd biskap he-ime: Petrus 
Magni i Vesteraas, s m  var ordinert i Born l.mai 152:4.2 E t t e r  kvart 
vart alle bisp. ,estolme t i l s e t t e  me:d m:emer, sum var lo j a l e  i m o t  
kongen. Dei tri fyrs te  av de..sse vart  vigde a-v Pet rus  Magni, 1528~. 
Men o r d i n a t o r  sette d e t  vilkaaret, at dei nye. biskopane sku lde  kenta 
stadfe-sting hj'aa paven i Rom. De t t e  skjedde iIdc3.e. 
Ei vika seinare l e t  kongea seg krona4, u tan  aa. gjeva den vanlege 
lomaden um .aa verna, den heilage kyrkja, ,o.g paa e i t  kyrkjemarte Sam 
ksngea let halda i Orebro i 1529 under fyremte av -sin kanslar 
Laurentius Andre=, vaxt o-gso g r m l a g e t  f o r  ein andeleg reformasjon 
.av den svenske kyrk j a l ag t ,  e t t e r  pr ins ippe : t  'Iundervisa furst, re- 
formera sidan" . 
~ $ k  jemotet i 0rebro 1529 slo fast den ref omatoriske g m s e t n a d e n  
urn- aa forkgzlna Guds reine ord-, "som d e t  framst'6Iles i den Helige 
Skriftfl.  Den evangeliske preika va r t  s n l e i s  gjort ti1 ei hovudsak; 
vedtaket wn den er .den mest inngripande reform mrat .e t  gjorde. 1 
kyrk j eleg di s i p l i n  o g  f arf a-hing :og .cremoniar  ax refomene varsame 
og, atterhaldne. D e i  gamle forrnene v a r t  haldne vedlike, men uttydde 
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i evangelisk meining, og. soleis kom o.gso den katolske  naade-lsra., 
under paaverhad av den reformat.oriske forkynning, ti1 .aa ver ta  urn- 
sk i f t a  rned d-en luthesske, i de i  nye ritualb~kerne. Desse  art utar- 
'beidde av Olaus P e t r i  paa . g u m l a g  .av vedtaki p a a  Urebromnr.tet - e i  
5 hmdbok for d e i  hei1ag.e hand l i~gane  1529, og .den .svi?'nske messa 1531 . 
Tvo aar ett.er 0reb.romste-t fe& d e i  asdre  1edig:e bi.spestolane 
bi,skopar,  ogso erkebispes tnlen i Upps-ala. Yaa e i  t aalment svensk 
pr:e'stemrate vart ti1 exkebiskop va l t  Lamentius P e t r i ,  32' aar, bxor 
ti.1 O:laag. P e t r i .  D e i  tri nye. biskopane. og erkebiskopen vmt vigde 
1551 av biskop Petrus Magni i Testeraas 6.g biskop Magnu.s Sbmraar i 
Strengnes. Valet og, vigs la  av den unge r e f o n a s  jansvenlege erk.ebiskoper: 
sk jedde i kbngeus inter.esse, h a  saag ikkje gjerne nokon kraf t ig  
f o r s v a r a r  av den gam1.e kyrkja paa  erke.stolen, men ved s-itt n m  fyre- 
:staaande brudlaup vi1Ii.e han ha ein mdiner t  erhebi.skop ti1 aa .g $era, 
brudevigsla. 
Petrus M a g n i  var vigd ti1 biskop i Rom, og  Magnus S o m a r  var 
. . 
ordiner t  av honom. Dei hadde so1:ei:s baae kanbnosk bis.pevigsla, 
Den ap0.s t o l i s k e  suks.esj'.on v=t . s o l e i  s vedlikehaldea i Svexige , id .e t  
d e i  s i s te  katolske bi,skopane vi.gd.e d e i  fyrste .evaag.elfske. Men de.i  
tvo  katolske biskopane v w  b u n m e  av kongen ti1 aa utfs ra .  bispe- 
vigsl-a,  -og i fyrevegen ned.la d e i  e.in l0yfld protest imot vfgslz so 
vel som imot heile reformas jonsverlret. Daa vigela soleis var frm- 
tvusgi m:ed m a k t  gg ikkje godviljug gjevi, ,er saznanhengen i den 
svenske a p o s t o l i d c a  .mksesjon b.erre u-tvertes og formell, og ikkje 
indre og aandeleg, 
Ti1 1571 hadde s o l e i s  Sveri.ge: full~tendug nyordna si kyrkja, med 
vedlfk.eh.ald av &en gamle bisko.p:eleg.e foriatning og i det heile a.v den 
y t r e  hi.storiske samanhengen, men ubunde og lsyst fraa .den romerake 
kyrk ja. Ingen stad f a n s t  paa den t i d  noko tilsvmande g jenomfnrrt. 
Erglavld hadde emdaa ikkje brote med Rom. I Tysklmd v m  d e t  skipa 
lakale k p k j o x  etter gadtykk,e av dei einskilde landsfyrstane, m e n  
til .stande t var f y r e b i l s ,  .og s .~aahengen uheil b.aade nas j'nnal t. bg 
'historisk. I D m a r B r  hadde reformasjonen Irj:ap.a seg fraa under ver- 
nf aat kongen, men hadde enndaa iWra e naatt fram 1-enger e m  ti1 
pr ins . ip ie l l  jamstelling med den ganlle kyrkja, o-g d-enne  art teken 
kraf . t ig  i f a r sv ,m av "hierarkiet.. 
Note r  ti1 kap.VII , 3 .  
I. KLN I,84. .- 
2.  D v ,  593. 
3. 'Word sworth s.  202f. 
4. Wordsworth 203. 
5 -  Edv. Bodke, Doprf tua le t  s.19. 
6 .  kujon 11, 95-96. 
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4, Det fy-sste "LutheriW i N:oreg. 152.6 - 1530. 
5 Roreg var vilkaaxi f o r  at ~eformasjonen kunde fima inngang og 
fr:amgang andre e m  i D m a r k ,  baade dei geografiske sg d e i  p o l i t i s k e  
a.g personlege. D e t  &ore tunt  fo1kesett.e lmde t  med faa byar laag 
l a g e r  undan skodeplas-sen f ;or kyrk j ekmpen. Paaverhaderne naadde. 
s-einaxle fram h i t  og -meir s p r d d t ,  - d e i  korn i k k j e  beinveges fraa 
Wittenberg, men fraa f l e i r e  leider, .o.g ikkje berre fr.aa Damnark., men 
og fraa Hansebyarne o.g . . fraa Sverige. 
I dei  nbratydse s j,@handel.sbyane trengte . . d.en sefomatar iske.  for- 
1 kynning inn tidleg i 1520-aari: i Rostock 1521 , i Bremen 152z2, i 
9 4 
'Hamburg og. i Lubeck . Evangeliske preikeembete vast .skipa av by- 
- 
raadi  i Hamburg og Bremen alt i 1524>, og reformasjonen v a r t  her 
6 
snast  f u l l t  .gjsnomfnrst ved kyrkj.eordningax: i Bremea 1526-28 , i 
Hamburg ved Joh-es Bugenhagen 152g7. Leqger aust g J ekk de t  noka 
seinare, - i Lfibe'ck heldt  raadst at t ,  men borgaraae tvang reforma- 
s jonen igjenom i 1530, og ei Iryxkjeordning v a ~ t  skipa av Bugenhagen 
8 i 1.5.3.1 . Same a a r e t  kom ogso avg.jersla i dei  andre vendi-sk:e hmse- 
9 
-st.aderne, Wimar og Rostock . 
Fraa a l l e  desse l e i d e r ,  d r  Noreg hadde sitt -meste samkven med 
utanverdi, var lande t s.ol.e'is. txtset t  f o r  paaverhad av refomas jons- 
rer..sla. I Nard-Ty'sklauld, i Danmwk og i :Sveri.ge va r  .kyrkJeum'bo%i 
ovesalt i gag, ag dei  ga3nl.e ordningar vart wnskift:a dag for dag.. 
Hen dei  p o l i t i s k e  og gersronlege vi lkaar i  f o r  e i t  kyrkjelegt 
mbr0yt.e vax heilt andre i Noreg e m  2 gmnnelandi. Der var ingen 
kong..e e l l e r  fgrs.te. im.anlands:, som s l i k  direkte ktmde inrrverka paa 
opinf onen ved sitt fyred.me, e l l e r .  frem j,a den evan~gel.iske xars1.a og 
ei ny k ~ k j e o r ~ n i n g  ved -ma&tmidler. D e i  leiande i samfundet var 
b-lskopane- og bargadelen. I sine iormenner fe.B ky-rk j.a varme fo r sva r -  
arar. D'e i  hevda agso den nas jnnale T i n a  im0.t frmanaveldet. M i l l o m  
.s tomemerne var de t , at ref omas.$Q.lae,n .f a m  sine mek.l;ugast.e .maaZs- 
memer , .men i d ~ t t e  standet va;s d e t  E>g, at aaaskdomen hadde . s t , ~ r s t e  
makti. 
Soleis fekk d e t  mykje -aa segja, at vaart Uerarki i desse avgj'er- 
m d e .  aari vau: fullta'3-igt. I 1525 hadde .den nor.ske kyrkja vigde bi.sk- 
o p a r  paa a l l e  b ispes to la r . ,  - a l l e  varr av god norsk at t . ,  ut.m .den 
d a s k e  H a n s  Rev i Uslo, som daa hadde vo re  lenge i narsk kyrkje- 
t.enesta, og i dei fylgj.ande ti aar kjem det  ikkje noko Bispeskifte 
(burtset fraa Pasrsyane L59.3), - medo- i D ' m a r k  .og Sverige d e i  um- 
s t r f d d e  .erke:stolane . ~ g  fleire .av bispestolane i aaxevis vart  inne- 
havde av elec . t i  u$an k.onfirmas j.on og ordinasj on. 
D e i  tilsynsmenner, sorn s-tyPde den aorske kyrkj-a i dei t o l v  aari 
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m i l l . o m  15.25 a g  1537, den meet kri tf .$ke perioden i i a .m  kyrlrj:esoga, 
h s y r d e  alle ti1 der, ganle skulen og ~ a r  av hj .z - ta  -tm;Lgne imot den 
gmll e kyrk j a. 
Erk,ebiskopen Olav Engelbrikt'ss'on, biskop Ho'skold Hoskoldsson i 
S t a n n g e r ,  og biskop- lTa@us Laurit.sson i H a m a r ,  hadde a l e  studert. 
ved utanlandske univcr:.s.it.et, 1ew.e fyxe Luther gtod fram, n:emleg i 
f490-1500-azri, - alle tri hadde vore i Rostack., Bagnus ogso i d e t  
nye universitetet i Frayikfwt a/d. Oder (no ~ e r l i n ) .  A l l e  tri hadde- 
magistergraden i artistfahltetet. Biskop Bo.skuld he'v me l e t  aa; 
k j.6nna 'sm ein from relikvie.sasnlar og helgendyrkar. Urn studie,rn.e aat 
biskop Olav TarkeL.~ss.wn i 3 j r~rgvin wit. -me iWrje noko. .Ken h m  var 
e in  boklzrd m m  og interesser te  seg i historic, serleg den norske. 
I sitt episkbpat la han for dagen eit al t igjenom katolsk huglag. 
0slabi.skdp.en H a n s  Rev, visstnok den yngste i laget, had&e - sorn fyrr 
n e m t  - gjesta P a r i s  i 1515 flg.  og hadde(rime1egvia d e r )  la& seg: 
ti1 graden sorn b.ac.calaurens .utriu.sque juris. H a n s  Rev var god kato- 
Izk, sbm sine kal legar ,  - han var viss um Guds s t raffedam over d e i  
som vanvpde kyrkja og hemar bod". Men han var og den meat, elas- 
t i . ske  av biskopane., - den som hadde klaarast syn for, at d e t  trong:st 
ei fornying av kyrkjelivet, - og h a  arbeidde f o r  ei s l i k  paa katolsk 
grunn. Biskopane paa Island, O g m u n d  Paalsson i Skaalholt, og J o n  
A r a s o n  i Holar ,  Tar baae gamzldagse ka to l ika r ,  fullkomen upaaverka 
o.g upaav'erkele,ge: f o r  nye idbar. 
Alt fraa fpste sknd s tod  erkebiskop Olav, paa vakt imot den 
lutherske kjzttarskapen. Daa han paa heimvegen fraa Rom i 1524 hyl1.a 
kong Frederilr I Tar det pa2 det vilkaar, :at kongen v i lde ,  halda "den 
h.el l ige kirke, he:nnes p r e l a t e r  ok persaner via deris fribeder .ok 
privilegierIt  . Og i Frederilr 1 s hmdf esting Barn norsk konge 15.24 vart 
sorn fyrr nenint, ikkje berre sett inn d s t  vilkaaxet, som hadde vore 
$1 ogso i d e i  e l d r e  hadfestingane, men - likesom i den d a s k e  
handfestingi av 1527 - ogso lovnaden um aa fmfylgja  k3zttarska-p .og 
5u the rd .b~  i Noreg med livsstraff og eigedamstap - .&ei 'same malrtmidlar 
som g j en om e rnillomalaerea v a r t  bruk9g2flef 8$8vSf@???%98~~; ,- 
a&& 8&f!~ok f r a q R o m  I 1524 og 25, 
s-t;yrkt.e erlrebiskopen i den von, at d-en lutherske 'k jzttarskapen snart 
vilde taka entie. Men sams-hmdes kam det 9raa Damark  ug Sverige fraa- 
segner , som tyda paa, at vgrdnaden f o r  gamal ky-skj.eleg tru og .sea 
tok  ti1 aa m i n k a  ogso i gr;;tnnel;adi. D jupast inatrykk paa exkebislrap 
0 L . a ~  gjorde t i l s t m d e t  i Sverige. Dette l m d e  han aa kjema ulll 
vinteren 1,525-26 gjenom svenslr-e po.liti.ske upprar.mar ~ 0 . m  srzrkte til- 
hs1d.e i Noreg - dekanus i Ves.teraas Peder J&obss.on S m a v e d r  
( t idlegare vald ti1 bi'skop i Vesteraas) - og domprosten i Vesteraas 
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meiater b u t  Eriksson ( t i d l e g a r e  vald ti1 erkebiskop i upgsala) - 
baae kong Gustav Vasas motstandarax og le idarar  av ei r e i s n h g  mot 
kongen i D a m e .  S idm kom det farande ti1 Noxeg svenske &a, som 
var mistrudde av kongen f o r  aa Vera  medskuldige i upprraret, men som 
s j0lv meinte seg aa Vera utjaga for si katolske tru skula. 
Exhebiskop Olav og kong Gustavs kans1a.r Laren t ius  A n a r e  v m  
studiefelagar fraa Rastock, og d e i  w ~ a s t e  vener. !?illen d e i  u l i k e  
sympztim i kyrkjes'cfden skilde deim no, og denne misstemning va;r 
auka gjenom dei svenske rmingane, som baade p o l i t i s k  og Q r k  jeleg 
var s t r ide  motmenner av den refomasSonsven1eg;e kanslaren. 
D e t  ex e i t  vaWcert vitnemaal um aerleg k j a l e i k  ti1 den gamle 
kyrkja og hjmteleg ura for framtidi, a t  ~rkebiskop Olav denne vin- 
t e r m  (1525-24) let halda fyrebm fraa preikestolane i Noreg f o r  
svenskane SUE v i l l f z r a n d e  L t rui .  Laurentius h d r e a  merka p si 
siaa den span i lq  scn var nppkomi, og i ei-t  forvitnelegt brev fraa 
10. august 1526'' ti1 den norske erkebiskopen forsvarar han sitt 
lutherske standpunkt og formana ban ti1 aa tenkja saki vel  igjenom. 
Serleg merkande er d e t  som her vaxt sagt  um skilnaden millorn katolsk 
og luthersk l ~ r a ,  - og det er k e a k t e r i s t i s k  for si-tuasjonen, at d e t  
gj e ld  tvo hovudspur smaal - b d e n  av den Heilage Skrif t , a g  Para tua 
rettferdiggjeringi. 
"Eg sex fulla. av brevi Dykkar - sk r iv  Lzurentius Andre= - at 
Lutherannamet er illgiete hjaa Dykk, Eg tilstaas, det er i u j e  vel-  
h ~ y r t  hjaa oss heller, f o r  so vidt  solc d e t  l u r e r  innl.nolror sekt .  For 
Kxistus er ilikje delt. 
De skraldz d e ~  f o r ,  at d e i  v r i d  skrif t -o rde t  ti1 den meining, 
som ikkje hev vore skrif t - taken.  So mgkje eg hev fzatt have ti1 aa 
s jaa av den luthersks 18x2, synest ho f o r  m i t t  tjulzke hovud za koma 
narare ti1 dell ek te  skrift-teksti em a l l e  dej. skolzstislre l ~ r a r z r  
nakonsime hev korlle. Likevel  er d e t t e  ingentin&, smmlilr=la ned 5l;.t 
33111 1.uthermme k l a g a  ovcr s ine notmenner f o r ,  - serski l t  set ~iae, 
at katolikane nisbruker s h i f t i  og gjer  herskarimz ti1 tenzrhmz. 
For er d e t  ikk j e  so, at katolikane tv ingar  slrrifti ti1 aa teaa d e i r a  
eigne fyreaaal, istadenfay at d e i  h e l l e r  tvcrtum e t t e r  Pau l i  h ~ a  
burde taka a l L e  tmkar fangm til aa l y d z  IIristas? - 
Dinast: De gjer ikkje i l l e ,  naar De bca f o r  oss. Men n m r  De legg 
at-taat: l f s o m  vi l l farande i -trmiv, daa kjem det ,  g r e i d t  nak, fraa e i t  
b l ind t  umd0me. La-t Vera, at me, - -m me vil njrttva Dylck-a ord - cr 
1uthcranara.r ( s l i k  brukar dei tmande aa verta  kalla av dei vantru- 
ande) , - so vik m e  l ikevel  ilrkje av fraa t r u i .  He sannar evangeliet, 
og aJt d e t  som Luther held frm - urn me i det  heile bwr nemast e t t e r  
honom -, s o l e i s  ti1 dames: t rui ,  sum han segjer rettferdiggjer eg 
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frelsar oss, - medan elles mstan alle ckolastika~ane (sox eg teak jer 
De styd Dykk til) t i l sk r iv  vaare g jerningar dette.  Er - & e t  sant, daa 
er Kristus aød til inkjes. 
D e t  er her ei bre ida re  m a r k  enn me no k m  laupa over. N o  v i l  eg 
berre mima Dykk um det, at ein ikkje so lett eller so snøgt k m  
døma um e i  sak som Ds i u j e  hev skyna f u l l t  ut. Lcer fyrst aa kjenna, 
d0m s f d m  - forat det ikkje &al sannast um Dykk d e t  som er slmive 
i Judasbrevet (T.~o), at "hine forbannar d e t  d e i  ikkje kjennertt. Urn 
me svenskar bad for 3ykk n o r b e m e r ,  a t  Gud v i lde  taka burt dekket 
fraa hjarto Dy33ca.r 6g, co De kunde kjenna sanningsvegen - d e t t e  gjer 
med og -, daa gjer me ikkje d e t  f o r  aa s e t  ja svivyrdingmerke paa 
Dykk, s l i k  som De paa oss; f a r  e l t e r  hine offentlege baner tm vel  
a l l e  at me hev f a l l e  ifraa -hui. Sjaa daa til, at De - utruande - 
ikkje ber f o r  truande". 
Sa~nstwides forte1 Laurentius Andrea erkebiskop Olav um den n p t -  
komne svenske umsctjing av d e t  Nye Testamentet, som ham hela for 
betre  em deri danske av Rana Mikkelssøn. Kvar sokneprest i Sverige 
s k a l  k j ø ~ a  ei s l i k  bok aat kyrkja si, og e l l e s  er det meiningi, at 
boklærde lekfolk paa denne maaten ska l  faa sjaa og lesa, so ver t  d e i  
snøgt laexdare em mange klerkar. Daa laut  frlerkane og til aa studera 
e v ~ g e l i e t ,  um d e l  ikkje skulde gjera seg til skam. - Laurentius 
Anaree sende eit eksenplar av det svenske N.T. til erkebiskop Olav, 
for at han sjølv kunde døma og tenkja pa, m wnset jingi kunde 
brukast i Noreg - d e r  var enndaa 2-300 eks. u se l t .  
Sitt størs te  verd hev dette brevet 'der i ,  at erkebiskop Olav mo - 
visst f o r  fyrste gongen - og d e t  fraa e in  ven- fekk høyra eit g r e i d t  
og ærlegt ord um skihaaen paa gamall og ny tru. - Erkebiskop Olav 
l e t  seg l ikevel  ikkje paauerka. D a a  han e i t  aars t i d  seinaze skreiv 
til sin umbodsm- i  om", bad han "Gud gjeva, at me k- vera frie 
fraa a l l e  uvenex av vaart r i ke ,  og fxaa d e i  gudlause og forvendte 
L u t h e ~ m a m e ~ .  
Same aaret som fremste mannen i den norske kyrkja hadde denne 
sammstaryten med kong G U S ~ ~ V  Vasas mest t l l t n i d d e  raadgjevzr i 
kyskjestriden, høyrdest det f o r  fyrste gong luthersk forkynning i 
Noreg. 
D e t  var i Bergen, at ein munk, hr. Antonius, byrja aa preika 
"Guds ord ,  som dr. Korten Luther havde begyndtll 1 3 .  Kvar denne mannen 
kom ifxaa, er ikkje for ta l t .  E t t e r  nemnet kwide e in  tru, han høyrde 
til Antoniusbrnrdrane i Nonneseter kloster, Han v a t  s i d m  prest ved 
Hallvardskyrkja i Bergen, - den høyrde tyskclrane til, o g  det er difor 
truleg at han %g var tysk. 
Biskop Olav Torkellsson var korkje nokon kraf t ig  eller &-idbar. 
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m m  3 tvert imot  - h m  ~ a r  f edelskande o,g nako makeleg. 
Men broder Antopius hadde vel snaudt haxt mo-d ti1 aa staa aaleine 
fr:m som fyrek jempar f o r  Luthexs lma, um han ikk J-e hadde havt nokon 
mektig mavln i ryggen. D e t  var ler,sherr.en paa Bergenhu.~, den .danske 
riddaren Vins:ent:s Lunge, s;on he ld t  si .hmd over munken. 
G j.enom imgif t ing i .Noregs beste g t t ,  Aus.traa.t.-atti, ved s . tore 
norske forleningar,  som hovudmann paa eit av d e i  viktigaste s l o t t  i 
No'reg, og son kdngeleg stailhaldar nordanf jells, w a x  Vincents Cunge 
&en sterrs.te verdslege.  hovding i I ande t  - som t ev la  rned erkebiskop 
Olav um flarm.ekapsn i nor& p.ol i t ikk,  - .ein maktkjar, havesjuk ag 
uvyrden herre14, ikk j e minst atldsynes kyrk ja. 
1 No.reg sorn andre stader vekte den nye forkynning uro og s tx id .  
Biskop. Olav, som maa.tte 1id.a mange henkingar  av Vincents Lunge ,. 
serleg av 0k.bnomisk art,, "sagde seg ikke at. h m e  fordrage d e t  nye 
klammeri de havde b e g p t  i Bergen" IS ,  men bad erkebiskopen um l o v  
ti1 aa flytja ti1 ein a n ~ ~ a n  stad i bispedramet, jeg rol ige 
kunde blive for hr. VincenCli overvold, ham og skade, som h a  meg 
g.jort  haver, '6g. f o r  det skend.s:el .den. he.llige kirk:e l i d e r  de secta 
Lutheriana" 16. 
D e t t e  er i w e t  1,526. Eiskop Olav klagar samstudes over, at vyrd- 
naden f o r  ky-sk jeleg skikk og orden gaar t i l bdke ,  "Ekteskap forkrexlkes, 
frillelewlet d e t  brug.es a l t  for mygit , kirker .ok kirkegaarder v i o l e r i s  t 
frendskap ok Tadder skap reknist f o r  fsgi t,, h i s  tnere tten haver i&.e 
magen gang i m i t  stikt , Zogit.  e r  j eg . e l l e r  m5n umb.od.maum h0rdrtq . 
Bak denne oppos is  jon mot kyxkjla skod hr. Vinc-ents Lunge. ne t  kcm 
tydeleg frm, daa biskap:.en skulde taka i m o t  den gaava, som det i 
hundrad aar hadde Tore ~anleg~t . ,  at u g i f t e  kvinnor i B.j@'rgvin gav 
ti1 d o w x k j a  i fastetidi i ljos e l l e r  pengaz,. f o r  at dei skulde 
faa sakramentet i liar-et og i dradxstundi. Daa sendte h-. Vineentius 
.sin kapelam med 4-6 fyl:g je.sznenner "i kvar den k ro  e l le r  kdve i 
Bergen ertl ,  o g  let forbjoaa aa gj.eva ein gening ti1 domkyrkJa, 
unde r  tru,,gsmaal wn pengebo t til len.gherren, 
"Der led j e g  ok mine pres.ter - segjer b-iskop -QZav - a e t  st0rs . te  
haan og ' b luse l  av kjabenknekter ok pu-ter (d, e. horekvinnos) ,. saa at 
jeg var glad j e g  kom v e l  av by, ok mine presker miste der i s  offer, 
der. de s h l l e  live med, ok t oge  ti1 takke dG finge ikke hugg for 
17 penlngew . 
D e t  er gre id t  n6k, at Tincents Lunge hev vilja nytta a e t t e  have 
ti1 aa uppptreda som r:eformator.  Baa? skmiv  ti1 erkebiskop Dlav, at 
d e t  for honom ag f l e i r e  hev vare T'gmske besv;erligtI1 aa sj:aa,ltknrleis 
den reinaste og uskuldigaste Christus. vert open1 j o s t  s e l t  for d e t  
skitnaste ha;reblods skamelege lmn, xett sum -det  ikk j e  lenger var 
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nok, at han ein gong vax forraadz og s e l t  av Judaa ti1 jradanav 
(puri ssimum innocenti ssimumque C h r i  stum p r o  spurcissimi meretrici j 
sanguinis nefando precio venmdari  propalam, perinde ac non plus 
18 sat esse t  semel per  Judm Iudeis t r a d i h  wcrditunque fnisse) . 
Oesse ord stam i s m d e q  rned klaga aat biskopen over Vincents 
Lunges forked mot avgif ti ti1 domkyrk ja f raa  de i  u g i f t e  kvimorne .  
I Bergen v a  desse f o r  e i n  stor del av t v f l s = t  ryk t e ,  - ti1 den 
s t o r e  kolonien av ug i f t e  tyskar paa Brygga svara d e t  ein kolo'lzi med 
lause kvinnor paa Qrregata. Striden m i l l o m  biskop Olav og d e i  fyrste 
reformatorane i Noreg gjev oss ein fo rv i t ne l eg  g l y t t  inn paa dGa 
a m d e l e g ~  kampplassen, so= historia elles hev lagt sit t  dekke over: 
Luther hadde reist s in  protest m o t  den romerske  kyrkja med ein 
h i t i k k  over utae l ing  av avlat  for pengar. I Noreg hev hans til- 
hengjarar meint aa g a  fram i hans a w d  ved aa gjera aatak p a  den 
praksis, at de t  v a r t  gjeve gaavor e l l e s  betalimg ti1 vederlag for 
nattverdssakmmentet. So mykje meir upprervekkjande og effektfull 
vas d ~ m e  p a v i s n i n g  av ei ueuangelisk form f o r  utdeling zv e i t  
naad emiddel, som mot takarane  e t t e r  den g jengse uppfatning var uverdige 
u t sko t  pas samfwrdet, sor! ved sine ureine pengar kunde kjspa ssg del 
i C b i s t i  gjerning. 
D e t  er l i k t  til, at Zr. Vincentius og lilvxken var gode vener og 
h e l d t  samm, o g  at dei gjekk o g  tala i l l e  um kyrkja og exkebiskopen 
og a l t  d e t  g a l e ,  so folk v a t  r e i n t  handfallne. Bin av erkebiskop 
Olavs tenZrar skildravr tri aar seinare, i 1529, stemningi i Bergen 
s o l e i s  for sin herr~:~~~j%menn ok menige almue i Breren s h d e  storlige 
c f t e r  E d e r s  hraades tillram-else, at I maatte kome ok straffe derne 
f or tvivlede skalk 3;utheren (d. e . munken Amtonius) og f l e r e  dermed, 
og spare intet hr. Vincentiwa. Ile ville al le  -re eder  b i ~ t ~ d e n e ;  
a n n e t  hmde j e g  ikke hsre, hvos jeg gikk; t h i  ban ok Lutheren be- 
spa t t e  Eders Naade saa skjendelige, det er ynk at h0re uppaa; de tro 
18a ikke, at sankte Olav haves brad (d.  e .  tenarar. folk, s ~ e i n a r ) ' ~  
At d e t  vax aalvor med Vhcents Lz;inge~ r e f o r m s  jons-venlegdom, er 
der vel ingen grunn ti1 aa tvila paa. Ban i m ~ f  arrte luthersk bordskikk 
i s i t t  hus, ved aa lata kveda ti1 og fraa bordet, sannsynlegvi~ 
danske s a h a r .  
Mindre t i l t a l ande  ex d e t ,  at denne reformas jonshug ~ a , r  fylgd av 
ein uforduld traa e t t e r  klostergods. Urn hausten 1528 maatte Vincents 
Lunge taka avakil som leasherre paa Bergefius, men h e l d t  seg skade- 
laus ved aa fomaa Frederik I ti1 aa gjeva Nanneseter klos te r  i 
Bergen ti1 honom og hans emingar ti1 m e l e g  eiga19. - Nonneseter 
hadde, som f y r r  nemt, vore e i t  cisterciensarklaster, men i 1507 
var det overgjeve ti1 Antoniusbradrane, e in  hospitalsorden fraa 
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k o s s f e r d s t i d i ,  som levae e t t e r  Augustins regel og vax mykje utbreidd 
ikring 1500. - Som p n n  ti1 deme fyrste norske kloster-sekularisa- 
s jon i Frederik I s tid, vart nemt  a. a. , at Antaniusbrnrdrane "beareve 
e t  uskjelligt og lesagligt I;evnetH . Kor sann denne dom er, aaknar me 
midlaz ti1 aa kontrolera; er lutheranaren Antonius utgaszgen av d e t t e  
k l o s t e r e t ,  er det forstaaelegt, at Vincents Lunge valde nettopp det. 
Men han retta 'og s ine  hender ut e t t e r  U t s t e i a  Kloeter. H e r  matte 
han liketrel e i n  v&en mots tandar  i biskop Hoskola av Stamger.  Denne 
segjer i 153120, at Vincents Lunge n l e a g e 9 a d d e  arbeidt  f o r  aa faa 
tak i d o t t e  klosteret; t v o  gonger hadde han innsett sine fwstax de r ,  
og bar gong hadae biskopen v i s t  d e i  av og irmsett vigde abbetar, 
men a t t e r  var h. Vincenta over biskopen og bad um aa faa klosteret 
i 1531, men faafengt; rlderover sk i ldes  vi okompane, ok vente at h a  
skal e m  i same maate komme igjenv, 
I 1528~' b r m  Svartebroderklosteret i Bergen. D e t  heitte, at 
de t t e  skjedde ved vsdeeld2'.  Men ba r  m m  i Bergen sa - og aet vart 
f o r t a l t  i halvtanna hundrad aar at hr. Vincents Lunge hadde 
l ag t  over med den danske prioren Jens Mortenssern, "at hart s h l d e  
s s t t e  ild udi klosteret, hvilket hr, Jens ogsaa gjordev. I fyrevegen 
h&&e pr ioren t eke  ut de t  g u l l  og sylv k l o s t e r e t  aa-tte, der imil lom 
var eit 3 alnar langt kzusifiks, sylvslege og med e i t  forgyllt b i l z t e  
som. vog 7 bismarpund24. Desse klenodier d e l t e  prioren og hr.'Jincents 
m i l l o m  seg25, men broderparten t i l f a l l  nok hr. Vincente, for Noregs 
riksraad klaga aver, at havl v v ~ a m m e a e  closterens eigedslder ti1 
seg"26. Prioren vart halden slradeslaus ved at Vincsnts Lunge skzffa 
honorn garden Mildc ved Bergen og t v o  a d r e  e i~edorcar  av kongen ti1 
evig tid27. Ean gifta seg 06 var t  stamfader f o r  ei talilrik &A2'. Og 
ein del av munkme gjekk i t e ~ e s t a  hjaa Vincents Lunge som hans hov- 
29 menner . 
Slike overpep pa3 k l o s t r i  kunde ikB j e  gaa fyre  seg med mindre 
kozzgen s t i l l t eg j~nd-e  l l e r  u t t r ~ ~ k k e l e g '  s:mtylrte i d'et. Det var i 
1528, at klo.stersehla;r9.sasjonevl tok ti1 i 'Damark,  og stamen mot 
d e i  darw~ske -tigga;imunkeklo.s.tri byr,ja. Rqzlgen drygde ikk je med aa set j z  
den sme naa?en z& .reforners. pza i verk agso i Eoreg. E t t e r  st havl i 
IF28 hadde gjeve Monneseter f Bergen ti1 hr. Vincens Lungs ti1 arv 
o g  eiga, f or lente  hm aug1.1sti17klos t e r e t  ved Konghella ti1 Jargen 
31 
~teensg~n~', 0.g Ginsey kloster ti1 Iver Jensssn Jeraslrjegg . A l l e  
desse txi mew Tar d.mske aael.mem. 3 a1l.e tri f a l l  ,gjekk ko~ger, 
ut ifxaa, - son de t  v a t  hmgm sagt -, at des-se kloster hayxde R o r e g s  
k rdna  til. Det v a ~  rmgt. Yomesetor i Bergen va r  sannsynlegvis 
grunnlagt av Serglrs biskop 32 , son hadde o v e r t i l s ~ m i  over de$; Eastclle 
k l o s t e r  ved Koneheila h ~ ~ y r d e  crkebiskopen til, Son b g  hadd,e ; ~ ~ n n -  
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l a g t  fietj>; o g  G i m s 0 . y  kloster . ,  som var skipa zv hovdin,gane paa Bratts- 
34 berg, laag a l l t i a  u,ufier bisk.open i Oslo . 
L u t h e r i e t ,  =om. hadde- byrja i Bergen, tjk no ti1 aa Sjreida a.eg ti1 
m d r e  d e l a r  av l-andet. Hr. Vineent.s Lunge 'vzr inngift i dkn gmle  
norske s t o r ~ m m t t i  paa Austrz.zt paa  IZlrls~det, og d e r  rierrlle ='!ti 
razdde, ,  vrt fgred0me-t; fraa 3er:gen f y r e l  fulgt. Fru  I s ~ e r .  p s a  Aue- 
trczt,  l j  r;;r:!nr Vincentins, aakte h o u d i r l ~ s s f ; ~ t  Qis l c ~  p . a  %ra-  
T K  
nzrc.". JET og ahdre ~ t a d e r  ikring byrja tenerane aat f ru  Ir~ger  aa 
1rve.d~ t i1  borda og ifraa, som .dei gjorde i Sergen bljaa In. T?incentius. 
Sersy-pre.ste:n h. Nils Idogensson t o t t e .  d e t t e  var i a ~ t  garnall go.d s.ed- 
s-ace, men hirie 0rsa.a -seg ned, .at d e i  visorsrie d e i  wng,. v z s  u t s~ . . t . t e  
og gjorde e t t e r  "Deus nisereaturw (Ps. 6 6 1 ~ ~  og andre salmar i psal- 
taren. 
Oluf Jenssoa Ekriv.ar, som var komen Erza O s l ~  i tenesta h jaq 
erkebiskopen og der i f r .as  ti1 fru Ing.er, vert wctal+ son ''I en pr incipal  
ti1 at kvede og, sk jeme prester ef t e r  Luth~r f i  d ik t "  , men. hm f o r s t o d  
i?ckje serleg aa fremja refomasj ,onen ned andele@ nr id l a r .  H a  let 6 o t  
g.az ut over prestane paa Surmarre m.ed haad og s p o t t ,  og  brukte .jamveld 
vald., 
I e i t  brudlaup.  wn haunt-en. 1528 ta1.z ban mmge "f:orf engelege. ordl' 
mot sahepresten br, N i l s ;  men p ~ e s t e n  v i l de  ikkje forstyrra g i l d e t  
med t r ~ t t a ,  0.g gjehk sin veg og i seng thi d e t  var ikke b e l e i l i g t  
at straffe h m u m  der p.aa den t i d l ' .  Sidan var Oluf s k r i v a r  Z ka6t 
me.d h;r. Nattis:, press i Br:skog, og "hr. Wattis 8traffid.e. hannum saa 
l-enge at Oluf s h i v e r  kast,e. sin striashammer ti1 hannum ok saalrte 
ha,nnum r e t t  inn i mumen ok ut igjen paa k i n b e n i t " ,  -so. han fekk e i t  
st.oxt saar. So laup Oluf :skrivar ei liti stund i kyrkja - baYl s@kt.e. 
vel fristad der  -,og futen og Rasmus skr ivar  t.ok honorn i f o r s v a r .  
N a a r  kapellansn kr. Jacob- sa messa, paa  Giske, .g jelck Uluf skrivar 
l i ke - fu l l t  i kyrk ja, go.de m , m  ti1 s t a r t  hindertt. Men &. Thomas. 
i B o r p n d  kom o g  f arbaud valdsmannen kyrk ja. Daa sa han, at wn .dei  
v i lde  hindra han fraa aa gaa inn i kyrk ja, v i l d e  ham :set ja. seg upp 
i . e i t  t re p.aa kykjegazderz :og kveda og syngja dex. P.rov;aten hr. N i l s  
paa H e ~ s y  lyste daa Oluf s k r i v a r  i bann qg forbaud futen, Rasmus 
'skrivar, .aa ha han i tenesta fm Inger, ti1 han hadde f o r l i k t  seg 
med Gud og erkebiskopc~ sovelsom :msd 'hr. Mattis som ,gkade f ikkv . 
Men ban t v i l a  paa, at Plaf fas.ta e l l e r  fullgjorde sitt skrif temaal, 
og meldte  saki azt erketiskopen, 
Tenerane zat fxu Inger p2a Sunnm.~re h e l d t  gaaande ein open strid 
mot kyrkja. F O B  sorn provsten. Jyste 'kyxkjefred over, var Part  ti1 
Giake av fm Xngers fut ti1 aa gjsva lraysepenger for livet s i t t .  
Nokrre drengjer sam var  saka - for  jolmfru.kre&Jing - o g  som di fop  sh l ae ,  
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standa ti1 r e t t e  f o r  l y r k j e l e g  dom - tok h a  udmd ti.1 Giske, 
ennaaa fasen de i ra  b-aud .all si e i g a  i paylt f o r  deim, wn d e i  W d e  
a j o t a  lov og dom, E i n  aman kar, aom vax skulda fcr  hoxdom, tok fru 
Ingers tenarar  og s e t t c  hgdklavar og jornfru paa, og pin te  han ti1 
blodet gjekk ut av f ingrme bans; men han neitta o g  gjoxde undanfarrsla 
paa t inget  for provsten paa aegner av erkebis1copen.Eia bonde som had- 
& 730tt ti1 provsten f o r  sacrilegium, basta og batt  d e i  og ka l la  han 
for tjuv og skalk, o g  f m t e  han med seg ti1 han fekk nokon ti1 aa 
gaa god. for seg, og enndaa kravde '&ei bot zv han for .t.juvskap,. f o r d i  
han hadde betal t  provsten kyrk jelegt :&fall. D.aa pr.ovsten kom paa 
tinget for aa hraysa um d e r  var nokor sak som kunde vedrrara kyrkja, 
um slagsmaal, helgedagar el. ail., skjellte futen prov-sten ut og viste 
ha ifrraa t h g e t  og sa han hadde ikk j e  noko der aa gjera, men b.ad 
honom ,gaa paa sitt provsteting., Futen skulda psovsten for ha 
plaaga leiglendingan2 aat fru Ingsr;, men provsten kunde fri seg ved 
gode vibemaal. D e r  T a r  lgamall fiendskzp m i l l o m  d e i  tvd, sidan futen 
eingong var gj lest  hjaa provsten og i drukkenskap r e i s t e  kiv og t m t t a  
og sa at pr~v5:ten (d .  .e. kyrk3a) v i l d e  taka ifraa kongen. Paa t inget  
vart provsten hastig o.g l.o.va at h a  v i l d e  lclaga d e t  for Gud sg St. 
Olav. - Desse rivningana galdt ,  sgm e in  s,er, &en kyrk jfege jurisdik- 
s jon, som f ru  Ingers folk paa all@ inaat,ar s e t t e  seg ut over. 
Tenerane aat 1-xr. Vincents. Lunge g j eska  deme t i d  Sufmm~re paa 
ferd nordetter. . M i l l o m  dei vax det :ein tidlegare pre . s t ,  son no hadde 
teke vcrdsleg tenesta, nernleg. ein kapellan, "som hed herx Peder if jor,, 
h a  heder nu Peder shiver". !'Hr-. Vincentius haver forbodet a l t  sitt 
folk. under s t o r  .neTst (d..e. straff), .at ingen 'skal kalle: hanun m e t .  
e m  Peder :2;krivcr. K.= fs lger  nu Fils Viburg eftex 1 Salten for en 
s h i v e r  paa herr Vincentii v e p e  .en hornarm i a l l e  maate, med 
klgder ok anden del, .  o g  en stor s k r m e  i kimben.et. Hanwn f a t t e s  
ikke nu mere end han hzver x k b m c  . ' mr i n t e t  lent!., skriv provsten 
sk j emtande ti1 e~kebis~open; "vilde Eders. Naad:e verdes at sen8.e. bud 
ef ter' hanum ok forlene hmm med markestuen (d,  e. fengslet) en 
m a a n i t  e l l e r  to ,  da forvervde Eders Naade s t o r  l s n  av Gud og  . s t o r  
takk av magen  darmem.mll .  
7;utherdomen farm no .veg vidare  bnade sude t t e r  :og nordetter. U t a n  
t v i l  hev Vincents Lunges mektige vern gjort myk je. ti1 .saki, - lu ther-  
doaen breider seg j ,ust  i dei landsluter . ,  der han hev nako aa s:egja. 
H a  hadde havt Lister i len so1eng.e han var hovudsmam paa Bergen- 
hus, o g  paa Utstein k los t e r  s e t t e  han sine fu ta r .  Biskgp  Boskold, 
37 s0.m alt i 1526 var komeh paa spent fot med 'Vincents Lunge, bad wn 
sunwan 1529 den nye 1.e.nsherren paa Bergenfius E s g e  B i l l e  um .aa ha1d.a 
lutherdomen u t ~  fraa h a s  bispedsme: "Bede vi ok kjerligelz, at- I 
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vi1l.e verdis med nogen d e l  her i vaart s t i k t  ikk j e  tilstede e l l e r  
forstyrke deme fordarrnede van-tr5o ak L u t r i ,  som nu mange, diasverr, 
innen forblinde ere, men s k a f f e  ok vrekje (d-e .  jaga ut) h v a ~  dess 
behaves, saa faange 1 f o r  Gud ok menniskex ei-t zrefullt ok e l iv leg t  
nam, e t  indelebile memariale nedum apud Noricos, verum et ad exteras 
nationes (d.  e . : og ei t ud~ymae minne ikk j e berre h j aa nordmemene , 
38 nen 'og hjaa utznlandske folkeferd)" . 
Fraa Finnmak,  som Yincents Lunge ogso hadde ti1 len ,  rneldte fu ten  
aat erkebiskopen ti1 sin herre urn vaaren 1530, a t  Ither ex ok nagen 
lu the r i  ibland almugen, sorn sundenti1 kome heimelige; do holde d e  ennu 
39 gode sidvenje ,  son de have g j o r t  tilfornw . 
S t a r s t  rolle spe la  Lutherdomen l ikeve l  i Bergcn. R a a d e t : i  Lflbeck 
klaga i ma1 152g4' ti1 Norcgs riksraad og ti1 erkebiskop Olav ever, 
at l t f l e i r e  nye predikm4;ar vaz inzslepte (togestaddet) i Noregs rike 
o g  serleg i Bergen, dex d e i  under sk in  av gudeleg og evavlgelisk lara 
forfsrer  d e i  einfaldoge og ulzrde, og f m e r  deim burt ifraa d e i  gm1~ 
priselege og kristelege lryrkjeordningar og skipnader inn paa umilde 
o g  villfarande vegar ti1 aa vanvyrda Guds tenesta og tenararlf. 
LUbeck formana den tyske Ejnpmannen i Bergen ti1 aa b l i  ved d e t  gmle,  
o g  baa riksraadet og erkebiskopen avset ja d e i  upprarske predikmt- 
m e  og s e t j a  h i s t e l e g e  Jaexarar i staden. 
For den norske ky~kja. og hemar frmtid var  no t i l h ~ v e t  m i l l o r n  
erkebiskopen og d e i  verdslege makthavarane i Woreg avg jerande, fyrst 
og frernst t i l have t  ti1 kongen. 
For aa tryggja si s t i l l i n g  sou Noregs xikes fyrste m a n  bygde 
erkebiskop Olav, - i rnedhald av handfestingi - ei borg paa Steinvik- 
holm i Trondhe~,sf forden,  paa ein liten h o h e  i Aasenfjorden i Skat- 
val; d e t  er d e t  fyxste og einaste biskopelege faste slott i Noreg  
urnfram bispegmdane ved donlqj~k jome, o g  var mmast uppfmrl; ettel:  
mynster av den Tyske Ordens borg i Riga, mJlt paa hragd med den 
41 tids nyaste krav til e i t  festningsverk . 
Fraa 1525 kom erkebiskop Olav m e i r  ug meir i nisnrtrgje hjaa kong 
Freaer ik  I, fyrst ved si innblmding i same aat de i  svenske ~ p p -  
rararw-e mot Gustav Vasa (1525-26 Peder S w ~ n a v 3 d e r  o g  meis ter  fiut, 
1527 daljunkaren). Ken meir vekte h m  kong Fredexiks uvilje ved der, 
seige motstand han gzorde mo-t hans kroning i Noreg. Kongen ynskte aa 
Irronas t, men h e l d t  paa O s l o  som kzoningsstad, medavl erkcbiskopen 
kxavde at det slsulde s k j e  i Trondheb. Men d e t  var krenkjamde f o r  
norsk sjslvstendelcjensla, at vedtak um deme reint norske sak, um 
kroningi og honingsskatten,  va r t  g j ort under meaverhad fraa D m -  
marks riksraad. Fire gonger 1 W a s t  d e t  erkebiskopen aa hindra 
42 kongen i d e t t e  fyroset, og ban sigra soleis i deme sak (1529) . 
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Men den motburd kongen matte hja.2 primas i den norske kyrkja, 
framkalla plauiar mi aa gjera denne mektige motstaszd.aren udcadeleg. 
Det  gjekk C e t  ordet i Noreg i 1527, at mester Jergen ~ k o d b o r ~ ~ ~ ,  den 
u tvalde  erkebiskopen av Lund, som var godkjent  av paven, men jkkje 
av kongen, no skulde avløysa erkebiskop Olav, og s o l e i s  ein dansk 
m a n n  inntaka eskestolen i Nidaros. Det var t  ikkje noko av. Men i 
1528 missa erkebiskopen a l le  sine kongelege ien: Trøndelag, Tsond- 
heims by, Gauldalen o g  Spzrbu, som va r t  g jevne til t v o  holsteinske 
adelsmenner. 
Verre var d e t  for erkebiskopen, at han ogso fekk Vincents Lunge 
og fru Inger til Austraat til s ine avgjorte fiendar. Desse hadae paa 
den mest kompromitterande maate vare innblanda i eventyret ned den 
falske svenske tronpretendenten, D a l  junkaren, i 1527, og med r e t t e  la 
erkebiskopen hovudskuldi far denne pinlege affæra paa Vincents Lunge 
og ~ u s t r a a t f a r n i l i a ~ ~ ,  og ords m, at hr. Vincents aspirer te  til 
Noregs t m a .  
Vincents Lunge bar no paa s t o r e  D e t  gJekk a e t  o r d e t ,  at 
h m  v i l l e  bryta med Domkyrkja i Bergen og Munkeliv k l o s t e r ,  og byg- 
g j a  s l o t t  av d e i .  Men ikkje nok med det. H a n  t e n k t e  i Noreg aa 
g jenomføra ein reformasjon av kyrkja paa same maaten som d e t  var 
s k j e t t  i Sverige paa riksdagen i Vesteraas 1527. D e t  vart f o r t a l t  
um vaaren 1529 rundt  i al t   ore^^^, at han hadde faatt kongen til 
aa gaa med paa, at przla-krar, kyxkjor og kloster skulde faa nye 
verdslege horndmenner, som skialde ngtta inntektene til aa halaa 
hovmenner ( so lda t a r ) ,  medan erkebiskopen og biskopane skulde berre  
faa hava sveinar. Framande adelsmenner skulde ovextaka leni og halda 
folk til aa farsvara l and  og rike. Den faste bosgi aat erkebiskopen 
paa Steinvikholm skulde takast, og d e t  vart meldt fraa Bergen, at 
dei mennerne a l t  var komne, som skulde hava l e n i  aat erkebiskopen 
og Tautra  og Holms klos ter ,  
D e i  nye tiendene gjorde bmdene misnøgde og ottefulle: "Gud raade 
v e l  hvad lag he r  av v i l  vorde, vi forstaa ingen tyske,  ok ingen faa 
vi daa klage vog f o r e ,  ihvad orett oss overgaar; naar erkebiskopen 
haver ingen m a k t ,  daa er lited ventendes trøst arr R a s  Naade (kongen)? 
Erkebiskopen harmast over, at den danske havdingen vilde bxyta ned 
47 kyrkjor og klos te r  og dermed fornedra  kristendomen og Gudstenesta . 
Men han skyna, a t  kampen f o r  kyrkja fyrst og f remst  maatte v e r t a  e i n  
kmp f o r  fridomen og maktstillingi aat eskestolen. D i f o s  l a t  han 
sjaa aa koma f i endme  s ine  i fyrek  jøpet '  ,ved aa taka deira len og 
kongsgardas , f y r e  d e i  fekk fekk høve til aa taka hans, Erkebiskopen 
ilaadde over ein  styrke p a .  300 m m ,  og han h e l d t  fram med aa verva 
folk; h a  h d d t  tv0  kravelar  i s jeen, og fleire j a t e r ,  til fclrar 
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s e t t e  .ban d.en modige o g  dje-rve Rristoffer Trond.ssan Rusixng, e i n  
f rende av .erkebiskopln. 
I 1529 send t e  erkebiskop Olav Vincents Lunge oc Termor hans f e i d e -  
br.ev, o.g herferdi lukkast vel. K w l  tok z l l e .  fru 1nger.s Zen, gard.2r og 
gods, o:g fraa Vencents Lunge t o k  han Finmark med V.ardrayhua, Jmt land ,  
og e - i t  sk ip .  Dcrme.4 var d e i  baae u t e  av stand ti1 aa. s e t j a  sGg ti1 
motver ja. 
Men um smzren 1529 gjord~ FreCerik T tvo steg, som maatte velrk3.a 
den nlest levmde u r b  i hugen I-i>aa ~ r k e b i s k c g  ..Glzv. 
I) Konc.:? e.cn6-k~ oo1ze.n s i n ,  den lut .h~.rske heirtog Chrf stian, ti1 T?oreg, 
f o r  aa hyl l . .as t  som tronfyl .gjar ,  ,Men erkebislcopen a r . 0 ~  sag undan 
h y l l i n g n a t f l t  lred -32 venta, og t i 3  s l -u t t  ved :za s-end-a orsaking; derved 
hPndra ban, at her.togen ' vmt  hylla i O s l o ,  som planen var. Men 
hartpgen tok klenodia  ,ut av de:t kcr,zel:ege hapell Mqri.&yrkja i 0 ~ x 0  
4r 
o g  ferrte 6.ei med seg ti1 3-ark . 
2) Den le,au~wst 1529 braut kgngen openljost si norsks hmdf esting, - 
likesom h a  fyrr hzdde brote deli dwslre -, ved 2.a gj-e.va ~ V O  lu therske  
predikantar vernbrev ti1 za "predi .ke ak lzre Guds ord i Berger, fore .  
f a t t i ge  og s i q e l  zllr.ue.. .am .de v i l l e  sellre forovar .e  og bevise" ,  og 
bad lensharren paa Bergemhus sytz f o r ,  at. deim i k k j e  " s k j e s  nogerl 
forfang eller urettt14'. Desse  yred ikantane ,  so~n o j d v  hadde vendt aeg 
t.il kongen ag  bedt urn ver8brev, heittie h e x  Hertrien Fr.e:se og her_r Jens 
Trfbo.rg, E t t e r  nmmi qa drama var der: fyr .ste av deim ain rredertysker, 
d-en a i d r e  .=I: d a l ~ ] ; ~ ,  0 ;; Icwd.i-t~r-zc& iiok viser ' i i i r i a i e J c  sat <znsi.,.-. 
21.1 L L ~  -. xrr!zsteCen - ?.or. refo-;.mae june:1 i Daxnark, Iribcsg. 
.r 2.0 De t e r  ikl: j e  za ~ - ~ d r : z s t  pa8, urn E ~ E  ~ j m l ~ r n e d ~ ~ i t ~ f i  n o f ' b z w :  
~g 
.t;rumd.e k a t ~ l i l r k  son .erkebi&op Olav v z r t  uyp r s r t  i 'st Snste . s j e l  
.over der_ o2cnberre vmvgrdnad kongen og, hertqgen v i s t e  i a o t  d e i  klazru 
qrd i hadfes t ing i  w n  deisa p l i k t e r  bzaC~ m o t  den gmle  lrj~Z:ja gg mot 
Norlegs sj 'alvstenae. Tankane aat er1:ebiskopen vendte seg a l f o r  attcr 
irn0.t den ut1sg.e C h r i s t i E ' r n  11, T7oreg:s rette1e.g kr0nt.e kmge, so= han 
eingong badde. sv.ore tru.sk~p. .  'Det  tykte .s t  sc, .at Ckriatierns ,=re sm- 
S a d  med keisarhuset, .d.e.n hnrg,aste v~ra~herre aver den kato1sk.e verdi , ,  
vel n-aatte gjeva trygd for, at lrongen i Ale fall ikkje v i lde  Tremjz.  
Zutheraamen. 
Paa d e t t e  tidspunkt vax l i l c e v e l  Christierns st .oda ti1 &en kato;kEke 
kysk ja .a1 t -a. enzl klaar. 
 ban^ o d e  ven Christiern Pe&ers.s~m,, f y r r  
k m i k  i Lund, hadde s l u t t a  se,g ti1 hono . i u t h g d i ,  o,g hadde her I 
gaatt over ti1 refomas.jonen. H z n  uppheldt seg ved kong C h r i s t i e m . ~  
h6.v i Lierre  i B~abau t ,  om umsette her fbr '"den menige almueIt d e t  
Bye 2cstmJ.en$et &ilt fraa nytt av e t t e r  Vulgata, med h j.elp av 
Erasmus a g  Luther.  Chris.tiern Pederss-erns Nye Testamente utmerker 
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seg v e d  eft naturlegt, fyndigt, k1aart:og korrelrt  dmsk ,  'ag s&aar i 
spraaklegt verde h a p t  t i lbake f o r  Luthera tyske, D e t  var t  prenta  i 
kntwerpn 1529, med T o r t a l e  ti1 " a l l e  danske, svenske og norskew, 
o g  m a a  ha f m e  god zvse.tjing, for a l t  i 1531 kom d e t  i nytt upplag.  
1 1531 gav Chrl.stiern ogso ut ei umsetjing av Davids Salmar,  e t t e r  
. f l e i r e  nyare mset jingar, og han la p.1ana.r for e i  h e i l  umset jing av 
d a $  G.amle Tes.tafnente.. 
Men sam.tidig, rned Chri stiem Peders.san uppheld t ogso den u t l ~ g e  
e  BIT erkebiskopen- av Upp sala Gustav Tr:ol le  seg ved kong C h r i  s-t;i:ern, 
og arbeidde her .og andre. stad:er t r o t k g t  f o r  has. sak. H m  var ein 
trufast ti.lhengj:ar av den katolske kyrkja. 
2 52  
E t t e r  freden i Cabbsa i  152g51 ljasna det  umsider f o r  Christiern . 
Lomallen sat keisaren um aa hj.elpa Chr i s t i e rn  ti1 r i k i  hans igjen 
stod frzlml-eiaes fast, og  fraa Bore'g hayrde ham no. tiendes som gav 
honom von um, at d e i  norske. bisXopa.ne og p'mlatane: v i l d e  taka imot 
honom rned opne amar .og reisa f o l k e t  for ho,na,m, um han b.erx.e v i lde  
kona ti1 l a n d e t  med hqrhjelp,. Riksdagsvedtaket i Speier 1526 um, at 
d e i  einskilde tyske fyrstane skulde ha fxidom ti1 aa stella seg i 
trudomsspursmaalet scjm d e l  sjla1v.e vi lde anasvara for Gud og. keisaren, 
det kravde keisaren. upphevd paa riksdagen i Speier  1529.. Mot d e t t e  
pro testerte d e i  evangeli sk.e fyrstane og byane og hevaa religionsf ri- 
donen son ei sa;k som galat Guds- Era og samvitef aat den einskilde. 
S toda kravde. d l f c r  no ei klaar avg jersla av Christiern 11, ..anten 
han vil.de halaa seg ti1 katofikane . e l le r  ti1 .pra-kest,ant:ane. Ran valde. 
det fycs te ,  og lova keisaren (2? 8? februar 1530) aa avsverja 
lutherdomen og vera tru mot den katolske kyrkja og handhevja den i 
s i n e  land og rike,  og aa V e r a  ein trugen s-bidsfe lage f o r  keisaren 
imo+ alle has fiendar5'. H a  ski1d.e sag veil sin lutherske kapellan 
Chris,tiem Peaers.sran .og tok e.in lcatoZsk i staden. 
I m a i  1530 i Imsbruck n~ttest Christiern med den pavelege- leg.aten 
kardinal  Camp:egio-, som v a r  paa vegen ti1 Augsburg, og und'erkasta -seg 
kyrk jebot ag avsvor den lutherske k j.zttarshapen. H m  var no utsona 
baade med pawn og 'med reisasen, og hadde fenge s tdnad  av den s i . s t e  
ti1 aa gjera herfer6 ti1 aa vinna tilbake sine rike. 
Yaa den andre s i d a  gav kong Frederik I s-i tilslutning ti1 d-et, 
protestantiske fyrstesambandat, paa visde vilkaar, ved ein t r ak ta t  med 
1andgre . i~  P i l i p  av 'Hessen, a p r i l  157.0.. 
Rang Christierns rustningar var t  ikk j e  uklj.ende i D ~ t n m a . r k  og Noreg, 
og Psedesik I hadde m i s t r u  ti1 erkebiskop Olav. Men erlcebi skop-en 
hadde korkj-e avgjort s lu t t a  seg ti1 Christiern e l l e r  brote med 
Frederik.  Hayl stod sf sLv i s.tarrs.te uvissa: '!den gode herre' v a  b.aade: 
av .imlendske og udlendake saa overfy l l t  av d i k t ,  trusel og m a g : &  
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f o l d i g '  law, .at H a n s  Naade m a t t e  vel der.over have blevet mder l ig  
f a r t v i l e t  og f o r b i s t ~ e t , ~ ~  54. Daa kong .Cmistiern ikk j e kom, som voni 
var, g.jorde .erkebiskopen f red og: f o s l i k  me-a fiendane sine,. Austraat- 
&ti og Vincents Lunge, og t i l sa  hagtideleg Frede r ik  I truskap-. 
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I kring 1530 var den gamle kyrkja i Darunark i upplmysing. Samband- 
det rned Rom hadde vore avbrote sidavl 1526. T r i  av bispestolane hadde 
berre vdde ,  men il& j e  vigde biskopar: Lmd, Roskilde og Qdense. Den 
utvalde biskopen i Roski lde ,  Joakirn Rsnnow, hadde m a t t  lova, at han 
ikkje s h l d e  hindra nokon i aa preika evangeliet e t t e r  Skrifti e l l e r  
aa g i f t a  seg, og godkjema kongen og r iksrmdet  som verneting for 
predikantane. Mange pxestax var b r ~ d l a u s e ,  av di messor ove ra l t  var 
nedlagde og familia kravde godset attende. Elgskjor v a r t  nedrivne, 
klostxi stengde, Paa landet var det vmskar m e d  tienden. F l e i r e  nye 
p r e s t a r  v a ~ l  ved kallsbrev f o r p l i k t a  ti1 aa preika og lzra Guds o r d  
og det hei lage  evangelium. 
Religionsspursmaalet kom upp ti1 s t o r  dryf ting paa der, danske og 
norske herxeaagen i K jrapefiamn sumaren 1530. Fraa Noreg matte berre 
tvsl verdslege r a a a a  - baae dmskar  ince cents Lunge og Mogens Gylden- 
stjerne) -, ingen kyrkjemsm. D e i  evangelislre predikantme vaz inn- 
1 kallt, det matte 21 , a l l e  fraa Damark, - fraa Noreg ingen. 
Srzlatane paa herredagen freista aa knekkja r e f  armas jonsrerrsla og 
serleg d e i  evavlgeliske frikyxk jeljrdane , men d e t  mislukkast. Pmlataule 
kxavde trygd for kyrk j etienden og kyrk j egodset, stadf est ing pa2 den 
kyrk j elege jurisdixks J onen, t i lbakeg j eving av f oratyrra kyrk jor ag  
k los t e r ,  ag  forbod i m o t  luthersk preika, p a  grunnlag av handfestingi. 
Kongen kunde ikkje gjera meir e m  aa, innskjerpa t i e n d p l i k t i ,  Otten 
f a r  Christiern I1 tvmg kongen og raadet ti1 aa sikra seg hjelp ti1 
fo r svase t  av boxgarme, og ti1 vederlag fur d e ~  var t  det g.;jeve ei ny 
k jopstadlov, ,som i f l e i r e  maatar minner um Christlera 11's by'ov. 
Den nJre lovi inneheld ei v ik t ig  ?ef ormatorisk fyresegn, aoa var upp.- 
t e k i  e t t e r  krav f ~ a a  d e i  jyske bya2le:"Iten om Guds ord ok evange'liwn 
v i l l e .  v i ,  a t  hvilken .som naaden .haver, maa. de t  klar l igen pmdike ok 
obenbare lme for menige a h u e  udi yore ksbst.ed.er ok andersbeds over 
al*. ri,git,. .Dersorn nogen prediker e l l e r  l ~ r e r  nogit andi  t end han 
bevise k m  rned den Hel l ige  S h i f t ,  da skail den s m e  stand@ derfore 
2 selv ti1 re t te f i  . 
Kongel.ege kallsbrev .fraa den fylg j a d e  t i d  v iser ,  at d e t t e  er. aa. 
Pors:taz. so l e i s ,  at den danske l.and.s&yrkja - ilrlrje b.erre kj;opstad- 
kyrkjelydmde, mgz. kjrrk,j.a i d e t  heile, - hev evangeliwl ti1 gmnnlov, 
3 baade f o r  lma  o g  f o r  .ceremoniane - 
Eerredagen i Kjapenhm var t  halden smstund:es mad med riksdagen 
i Augsbug, der d e i  tyske protes tantme 25, jmi 15.30 la fra si laere- 
f ornulering (Apologia, - :sidan kalla Conf essio Augustana) . Uavhengig 
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av tyskarane frarnstelte ogso d e i  danske predikwtme,  ti1 svar paa 
klagarne fraa prelatane, si b r a ,  med paaviming av, korleis ho t~am- 
svara med skrifti. D e t t e  ugjensvar114 som er h e i l t  sjalvstendigt, er 
sers forvitnelegt, avdi det so fast hevdar den lu t l~erske  l m a  og so 
ufor'sagt polemiserar sot roxnarkpk ja, medan den augsburgske konfes jon 
s i k t a r  paa aa gjera skilnadcn so liten som mogeleg, 
T i 1  forsvas let prelatane utarbeida e i  u t f ~ x l e g  nconfbtatiofl paa 
5 l a t i n  , forfatta av ein innkalla tysk frmciskzna~~~unlc, Nicolaus Her- 
born fraa Kdln,- eller som han kallast i D m a r l r ,  Nlcolaus Stagefy-s 
e l l e r  Stagebrand -. Sidan forfatta Povel Helgess~jn e i t  utdrag paa 
6 daxsk  av ein d e l  av de t t e  forsvarsskr i f t  . 
I kyrkjorne i R j ~ p e n k m  pxeika predikantasle heile den t i d  herre- 
dagevl vara, men d e t  kom ikkje til nokon offentleg munnleg di sputas  
millom partme, for prelatane vilde imje godk jerna riksraadet sam 
ve~ne t ing  i religirase spursmzal, og n e i t t a  aa n y t t a  d a s k  i ordskif te- t .  
P a t a n e  sk i ldes t  u fo r l ik t e  og misnragde. Prelatane hadde venta aa faa 
slaa e i t  avgjerande slag i m o t  dei evangeliske, predikantane aa faa 
gjenomferrt reformasjonen vidare ved m a k t i  aat landsfyrsten. Kongen 
gav ikkje m a  svm e m  at h m  vi lde hmdhevja baae ~ e l i g i o n a z ,  ti1 
7 d e t  var halde koslciliwn . 
I Damnark gjekk no kyrkjekmpen i hsge bylgjor, sexleg i Kj~penhamn, 
Boxgarme freista ved bilzt-  og altarstorm aa vima V a a r  Fme kyrkja, 
u tan  at det lukkast. Universitetet vart  uppleiyst. Polemiske skrif ter 
kom fram fraa baae s idor ,  og i grove  satirar v a t  tidsspursmaali 
dry f t a  rzandt i l znde t .  Vidastgaaaznde var dei evangeliske predikantaule, 
som ekscellerte i d e i  drjugaste skjellsord mot sine motstandarar8:  
3 
di t papis t i ske  kreatur , din f ealiugede skalk (urn Povel ~elgessam) ,
lragnere og bedragere, sjzlemordere o g  tyveknekte, Ein av dei mest 
framstaaande millom dei evangeliske predikantane, Jmrgen Jensen Sado- 
l i n ,  verka fraa 1532 som timedhjelpar 5 arde t f f  f o r  e3n av d e i  uvigde 
ka to l ske  biskopane , K n u d  Gyldenst j erne i Odense. H a  wnsette Juthers  
ka t ek imus  ti1 danslc ti1 bruk f o r  prestane i Qdense bispedsme, ved 
barncufidervisningi, 1532, og i 1533 umsette h a  den augsburgske kon- 
9 fesjon ti1 d a n ~ k  . - 1 Skaavle gjorde refarmasjonen sterke fxmsteg 
g jenom den demokratlsk-~evolus j u m ~ e  rmrsla. 
T Norcg tok ogso den reformatoriske rsrslz ti1 aa setja noko sterk- 
a r e  inn vcd aar 1530, helst  i Bergen. Her r m  den katolske tenests  
so g o a t  son! riedlagt. i d e i  kongelege kape2.1, den f o r f a l l n e  bpos t e l -  
kyrkja og i Krossk3'r1c$a1q Tyslrarane d r ~ i v  ut d ~ i  norske so!ne>rest- 
11 
ZFF.. i T T z T L ~ Z . ~ : T ~ ~ ~ E  06 l!4zrt!ns1iyyr1tj~ og innsette tyske f deira s t ~ d  5 
i i z t  same hev visstnok ogso d e i  tyske skomzkmane g j a r t  i IIalTvzrds- 
kyrkjaq2 - her vart nenleg den f g r r  mta l i e  munken Antonius sokneprest. 
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Der* folkelcge u v i l  j en i m o t  den nye. lmz, son Tar .aa'lr;lenn a l t  i 
Vince'nts Lunges velm~dctodag,ar,. gav seg dras t i s ice  uttrykk. I jarzuar 
1551 v a t  tri b~ergenske aalmugesmena 3:lagz. far lagaann QC raad for . ,  
a", d e i  h a d d ~  lagt  e i  t e n t  l un t a  .un-dsr huset tll hr. FIernan predikant - 
9 
d.e.  utan tvii den fgrr rnemnde ~ & n e n  Prese.  
Ra.ad.et i LUb.eck bad difor erk.eb.iskcp 012~ ~jaa igj;en.om fingrar med, 
at den nye Isra hadd.e funne inngang mi l lon1  de i ra  1.and.r;roe~~er i 3 ~ r -  
gen13, Baar  raadet tuk denne iagdernte holdning, so var d e t  f o r d i  
r ~ f o ~ ~ a s j - o n e n  vax nEr ved aa sigra i Liibeck s j a l v .  
Ga~istiern 11 h e l d t  fram rned fsrebu.ing.ar~e ti1 aa vinuia a t t  site 
r i k e ;  og. e t t e r d i  h a  3adda bes., vaner i Boreg,. var ilei danalce mak+ 
bavararre her e,erleg p a  v&"ii.g budde scg  i tiGe ti1 aa t&a ir i i~. t  Ira, 
L D e i  ctJ.a.st ,  n~ d c l  ~ ~ n l e  kyrl-;jome -o kjrrkEjel~g~ bj; ,gn~rlerxe,  son! lxag 
nzre i;.m paa 'B-e~gerJ1r.s SIC t t , ~ . E I ~ - & E  g j ev2 f ienden studnsd . I-Iomd-s- 
mwulen i Dergen, d e n  dm.ake riddaren E s g e  B i l l e ,  f e e  d ' i for  Langez 
ti1 aa sahltyl.;kJa i ea r iv :a  d e i  ne'd, f b r  farsvare  t slruld. E t t e r  halvt- 
a e a  zaxs forhandlingzs ~ a e d  bi akop zn og  k a p i  t l . e  t up2naadde .d.an~kcne 
ogso de-ira -sm,,tykke ti1 dcnne ug.jersling. Baade den s t o x  IkistJcyrkja 
og: deiz mindre Kris tkyrkj:a, bkspegzrden :ag l:~iil<egard.~?rr, v a t  ne.6- 
b.rotne,, Ti1 v e : d e r l a ~  f ekk biskopen og k ~ p i t l e t  :.!unkeliv kloster, n;ed 
p l i k t  ti1 aa f s d a  birgittdk~nventet. Apostelkyrkja, som vas kon.ge1e.g 
k a p e l l ,  raadde kongen s jslv f o r ;  d ~ n  I - e t  'llm 'bg bryta, ma; nakc av 
steinen v a t  inrt til Gottory,  i 'Sle.svig ti1 aa nyttast som byggjestein 
p.aa hertogslo ' t tet  der:, noko vzrt s e l t  i Noreg .sat kongen; kl.akkorne 
var t  bg s e l t ,  og f o r  pen..gane v u t  .det kjrapt "bysser, krud 08 l a d  
1'4 ti1 vort s l ~ t t  Berg.enl~usl,s 'oehov" . 
Eanlderne i h y g d ~ r n e  kring Bergen v a r t  innkalla f o r  aa f o r  -aa bry ta  
desse herlege byggverk ned, - .den mindre Pzistkyrk ja vzr bygd av 
Olav Kyrre, &en stmre var fullferrd paa 1100-tal.et, Apostclkyrkja 
var reist .av Magnus Lagabarter, e in  juvcl  i norsk gotisk kunst. Dei 
herlege klenadia aat A p o s t e m k j - a  hadde. Vincents Lung.e 1 fyrevegen 
send t  ned ti1 Kjrapenhamn (kvittering 15. j u l i  1570) 15. 
%lik f ~ a m f e r d  vekte .aalmenn u v i l  je .og h m . e  .over z l t  landet, og, 
.gav god t .agitas jons.tilf  ang for Irgrrk ja  b 0 . t  Fred.erik. D e i .  verdslege 
stomemerne re.t.te henderne s i n e  ut e t t e r  klostri - Tincents L u g e  
vilde. ha Utstein. ,  Nils Lykke Tautra, vemor d e i r a  fru Znger paa. 
A u s t r a a t  Reins klostex .  
I denne t i d  brann Trondheimss. by me.d do-k ja !og a l l e  . adre  k los t .e r  
pg kkyrkjor - so nzr &om dominikanarklosteret - og t i l l i k e  Ridarholm.~ 
k l o s t k r .  Det var d e i  tyngste t i e r  den norske kyrkja hadde gjenomlevt 
paa leage.. 
Sumaren 1531 v a r t  a e t  atter ha1d.e ein dansk herredag i ,Kjiap'efim, 
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Noreg var representer t  av dei tri danske rnaagane aat fru inger og 
av tri biskopar. Herredagen f s r t e  ikkje ti1 nolro lsysing av d e i  pol-  
i t i s k e  s jelvstendekrav som Noreg s e t t e  fram. Erkebiskopen m e t t e  ikk j e  , 
ei heller biskop Mogens zv Hamar,  - baae vexldte no si von ti1 kong 
Christiern. Den svenske erkebiskgpen Gustav Trolle kom ti1 N i d a r o s  
og ta la Christierns sak, o g  m a n a  biskopwe i Hamar og Stavanger ti1 
aa yta Christiern h a f t i g  hjelp, - elles v i l d e  kristenaom og kyrkja 
utrydjast, h e i t t e  de t .  D e i  h e  spegla seg i den lagnad Bergens 
16 domkyrk ja hadde faatt. Hamarbiskopen samla kyxk jesylv for aa hjelpa 
Chris tiern med , og  erkebi skupen deltok i attervinningsplmane med 
saad og daad. 
Den 5,november 1531 kom Christiern I1 ti1 Noreg med her og flote. 
R a n  v m  straks fast fot i Oslo, o g  heile landet  sunnanfjells g j e a  
over ti1 honom paa f aa dagar. Kyrkjemennerne var d e i  leidande, f y r s t  
og fremst biskopane i Oslo  o g  H a m a r .  Ogso i Oslo bispedme vart d e t  no 
samla sylv og pengar fraa kyrkjorne, ti1 laan for kongen17. Snar t  
hyl la  exkebiskop Olav sin gamle herre, og nyaarsdagen 1532 lova  kong- 
en kyrkja hemar rett 02; f r i d o m  som fyrr: " V i l l e  vi ok holde den 
h e l l i g e  k i r q e  her i Vort rige Norge ok hennes prelatex,  parsonex ok 
tjenere ok gods ved d e r i s  r e t t f e r a i g e  ok kri~teligc Eriheder, privi-  
legiex ok gamle sedvme, ubrradelige i a l l e  maade, son dem av Vore 
forfedre, Norges riges framfame konninger, naadelig u n d t  ok givne ere, 
-la Born il&e mod Gud, ok kristelige l o g ,  skjel e l l e r  rett vere  fsunrlen , 
Samstundes lova kongen, at han ikkje vi lde  ' l t i l s t e d s ,  a t  Luther 
e l l e r  hans d i s c i p e l  skulle her e f t e r  besvike h a s  naades undersaatter 
rned deres falske ok f o r g i f t i g e  l ~ r d o s n ,  uden h a s  naade vil l a t e  dem 
19 straffe ved l i v  ok godsw . 
Deme s i s t e  lomaden ex ikkje appteken i privilegiebrevet, men m a a  
Vera gjeven erkebiskopen manleg,  05 rned d e t  hev han slaatt seg ti1 ro, 
I denne sak vxr Christiern l i keve l  ikkje til aa lita paa no mei r  enn 
19% fyrr. - I fylgjet h m s  var f l e i r e  openberre vener av re formas  jonen , 
millom deim bibelumset jaren H a n s  Mikkelsson, og kanslaren aat kongen, 
dr. Paulus Petms Kempe. Kongen bxizut straks lomaden sin ved aa 
s e t j a  Pova l  Kempe ti1 provst  ved Marizkyrkja i Oslo, - "dog maa saa 
s k j e l ,  at han s l c a l  l ade  pr~dike Guds ord og hjzfpe f a t t i g a  Folk derafn 2 
E t t e r  ftprzdiks3' var  fyrst skrive l fLuther i"  (lme) . 
P ~ v , e l  Pederssen ~ c r n ~ e ~ '  var ein dansk m a n n ,  som under C h i s t i e r n  I I r  
u t l sgd  hadde m e  tiltru hjaa ltonger: o g  var kalla ti1 lrerar for kongs- 
sonen Hans i 1525. A a n  var fanatisk lutheranar 04 dulde aldri si tru. 
Pove l  Kem9e var nykj e maalkunnig, og ett.er oppmoding av kongen tok  h a  
ti1 med aa s e t j a  urn Bibelen ti1 danek fraz gmnmaali; berra ae i  tvo 
fyrst:e evangelia og 5.Mo~. v m t  ferduge av deme: wlsetjingi. Brev- 
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s k i f t e t  h m s  med kongen i utl~gdl viser  h a s  lzr..dom og ihuge for ev- 
ange l ie t ,  men agso eit ovfuck og hatefullt. huglag i m o t  ka to l ikane .  
Under Christiern 11's upphald i Noreg 1531-9.2 var d e t  kanelaren 
som oftast fnrrte o r d e t  paa v e g e r  zv kongen, und.er ting.ingme r ~ e d  
rno'ls'tandarane:, baade skr i f t leg  og munnleg, og e r  let h a  kongen 
framstella seg. som eim, avgzord t i l b e n g j a z  av ev.an.&eliet. F o r  Freder i -k  
L o g  & e i  vendiske ki=s.estaderne he1.d-k h a  fram, at kong, Christicrn, 
likesom d e i ,  hadde - 7 t ~ a m m e t  og bekjennt Guds h e l 1 i . g ~  ord og Jesu 
C h r i s t i  Ein evangelisk religipisitet kjem klaart  til 
oyde h jaa Ckunlstieril, .daa haul um  sumar ar en 1532 var t  nnrydd til aa huga 
med Fredrer ik  T um fred. 2' 
Eos ein m m  som kunde mazlbera s l i k  e.i indre til .s;lutnlng t i l  
reformas jfinen, vil-de -det  vera meir enn tv i l sani ,  um den katolske 
kyrkja i Roreg hadd- fum.e, nokon varand.e. stuidnad. R o t s t a d a r a n e  hadde 
h e l l e r  i k k  je nokor tiltru t91 C b r i  s t i e r n s  fagre evang.eliske talernaatair . 
' fDersom E d . e r s  !Ta.ades h j e r te  vaz som Eders. Eaades skrivelse ,. ,da var 
d e t  uden tv iv l  Guds gave- ok i1~1ce menniskes natur, t h i  Gud -ed bedre, 
24 v i  have rnauigfo1di.g ander l ed i s  f o r f a r e t  i a l l e  fsrgangen tidn . 
F!en 1ikes.o l i t e  : s ~ . m  der .  vart v i s t  Chis . t i . e rn  tillit fxaa dansk 
s ida ,  l l k e so  l i t e  f a m  dmskane seg forplikta til aa halda e t  som 
v a r t  honom lova: E t t e r  forhan5lirigar med hovdingane f o r  den ,dm;$r- 
tyske  herferd til Koseg, avstod Cbristie~n I1 l. j u l i  1332 IToregs rike 
til Prede r ik  I :og fekk ,'_rLtt ' l e ide  til aa fars til Dar.,mk paa 
Frederiks skip f . o r  aa tinga vidare med sin fmbrar .  $:en i D.arnniark va r  
u v i l j e n  mot C h r i s t i e m  no sterksre em fyrr hjza dei evmgeliske og 
reformasjo~svenlege makthavarme, og kong Prederik og hans m e n n  hadde 
lagt raad xpp utfl aa ~jera .Cbf.st;ierrr uskadeleg ved aa s e t j a  h m  i 
forvaring.. Den m a r a  som stod fyre  hcrferd.l til IToreg .og ting.a nied 
Chris-t iern og sorn fi71gde med lionon til P m . a r k ,  var den utvalde b i s -  
kcpeui av Odense-, Knud Gyldenstjerne, bror  til den d a s k . e  hovuit~rri~nen 
32a Akershus Mogens G. , - i hans biz9-ed0me jus t ,  at Jargen Sadolir i  
som h m :  t,'me.dhjelpzr i orde t r t  paa denne t i d  frem ja  re fomas  janen. 
fin anna av l o ida rane  var den dwiske r iddarea  lir. Nils Lykke, maag 
til fru Tr,ger Faz  Austraat. Biskop Y31Ud var veik nok til aa gj-eva 
d e t  rasd, at l e i d e t  ikkze turyte hal.dast mot kong Christiern, f o s ,  
e t t e r  det biskopen sa, hadde Ckirist iern cjralv ilck j .e halde lovr iden  
X X Z € E F ~ & ~ ~ ~ X ; $ ~ Y ~  sin. Paa grunnlag av 1eid .e t  o g  .sitt 
evangeliske t r u d o ~ . z f  e l l .~ . skap  m e d  farbroren venta Ck i s . t&e rn  seg e in  
"mlig og kristelig i--adel", men i stadei l  møtte d e t  honam a-en lagnad 
aa verts fart son f,mge til Emderborg slott paa Als - der v a r t  han 
c i t j a n d e  til sin d.ayaade dag, i 28 am. 
Refomas,jonen hadde teke. til baad:@ .i D.amzck og. i Noreg med brot 
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paa kongelege handfestingar. Han hadde ikkje indre  m a k - t  ti1 za 
hindra lovnads-brotet i m o t  kone; Chris-tiern. Som den ty~ke soge- 
skrivaren D i e t r i c h  Sch'Ser segjer, vil d e t  alltid vera e in  skamTleklc 
25 paa den danske, slesvig-holsteinske og hmsea tiske h i s t o r i a  . 
At Christiern I1 s ~ e l d e  i Noreg tok  so b ~ a a  ein ende, skulde e in  
26 ikkje t e n k t  seg etter &en frmgang han h e r  hadde . Som Noreg 7%ron- 
ede kongeu var ban h y l l a  av r iks raade t  sunnanf jells me2 kyrk jememerne 
i broddene7, og av erkebiskaper.. Neil ChrisZierns fullmakt hadde erke- 
biskopen opna ein ny feide med Vincents Lunge og fm Inger og N i l s  
Lykke. Han vam snsgt a l l e  deira len, ~g tinga landet under Christiern 
nordanfyrs S t a d .  Hen paa  Best1and.s-t hadde Vincents Irunge og Esge 
B i l l e  makti, Eergensbispen Olzv h e l d t  med Frederik og Stavanger- 
bispen Hoskold var passiv; l i k e v e l  hadde ogso her Christierns hex- 
f o l k  t& c ti1 aa vinna seg frm. 
28 Fraafallet  fraa Frederilc 1 farsirara erkebiskop Olav med aa visa 
ti1 at Prederik hadde brote handfestingi si. H a n  klaga2' over dei 
''rnangf oldige ave r fa l l ,  som kirker, klos ter  ok d e r i s  personer skeet 
er 1 nogcr disse forleare zar h o d  lafte, beseglede breve ok kristclige 
sedvanern; "En part kixker ok kl~ster e re  nederbratne i g m d ,  &xis  
klenodier  ok eigedeler ere av legmenn f o r s k i n g e t ,  klostemenn ok 
klosterjomfruer som ti1 Guds t jeneste  vore slcikkede, ere fordreme, 
some k los t e r  ere ok med goas ok eigedcler ,  last ok fast givne i 
legmenns hender, dennum ok deres arviagcr at have ti1 everdelige e i e ,  
Kastelle kloster son Sancti Olufs dankirke tilharer ok rolige a l l t i d  
n o t i d  (=nytt) haver, er oss  fratagitw . 
Rampen wn m a k t i  i Noreg, millom Frederik og Christiern medf~rrte 
v idme  overgrep og vzldsgje~ningar mot kyrkja i Noreg. Abbeten H a n s  
Anderssarn i Hovud~ay nckta aa utlevera klenadia aat klos tere t  ti1 
Prederik I ' s hovudsmann paa Akershus Nogens Gyldenst j erne, men farte 
deim ti1 Christiern I1 i Oalo. Daa send t e  hr. Nogens sine folk ti1 
Hovudcay ef vintemat t  (21. januaz 1532) og let abbetea gripa 1 sengi o g  
f ~ r a  fangen ti1 Akershus. KlostereL vart plundra og rerva, bremt og 
nedbrote ,  og klostergodset lagt mdeP Akershus s l a t t .  Dei  danske 
hovdingane l ~ v a  ned hand og munn kong Christiern, iman han for 5zmxx 
3fkmf-f or lanaet, at abbeten slruldc faa k l o ~ t ~ r e t  igjen, so snart 
30 Christiern var paa kong Frederiks skip . 
Samstundes med biskop b u d  GyldenstJ ernos fexd ti1 Oslo Yamen 
1532 uart den danske evcntparen adclsmannen Ot te  Stigssm sendt  
nordanf jells med jalcterne aat kongen3'; han f o r  ti1 Trondheim i fylgje 
ned den nye dmske lagmamen i Stavmgex N i l s  I<lzussran og den dmske 
adelsmannen lard Rod, som fyrr hadde t e n t  erkebiskopen og Vincents 
Lunge og no var i tenesta hjaa Esge Bille. Dei breote erkebispegardon 
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i Troniiheirn og tvo a-v saetegm.dane aat erkehiskop-en, d.ei 2cravd.e i n n  
skatt av presteskap.et , bargwane .og aahugen, og t.ok des.sutzn 
"bytte og pr l sev ;  kongen gav deim part i alt~aman~~. Pe&er Claussen 
f o r t e l  i tfNorges Beskrivel.sefl urn l a g  1600, a-t 0 t t . e  Stigssan ogso 
"haver opbrend paa Tron.i!hbens I.-? rkegawi? d e t  ski..an:e liberii (bibli- 
otek) ok m.eagc ngttige bager aB breve, s'um yare i Trondhjem.s ka-pitellt  . 
K l o s t e r - s e k u l a i s a s  j.asan_~ v ~ r t  i 1572 ,gjenonf a r t  i viaa re  rnaa.1, 
Frederilr  J ' s  tilhexgjas :FIX Iriger paa Axs-krzat og h z ~ ~ a r  w--zLz, den 
13 m?.sl.;e ~ l C . d . ~ e n  V91.s L:~k l r~ ,  bade Iete  seg ve.1 ja ti1 -rerdslege f o r -  
atz~daras f o r  Bvart  ~ P t t  kloster i 'Tr.ande.lzg, -f%u In.ger f nonne1:lo.s- 
7 7  
t q e t  paa Rein,  K i l s  1~tJl;lrn i cis~erc i~ensar l I ; los ter .e t  pa& ~zutra ;" .  
F reder ik  I gav d e i a  1 . m s i  15.72 sta.df estingY4 paa ea Vera forstandmar 
for desse klo.s. tr i  og aeira goes, mot aa f ~ d a  konventi og halda ter,- 
c s t a  tr.p?e. 
0lavskld.s t .erct  1 krisberg vz r t  f o r 1 ~ n . t  4 ; i l  cin mnm- av fm Zngers 
da.illske maagar, adelsj.uarulen Erik Ugeru~, .  sorn hadtie ~ o r s k e  1-en og.. s a t  
r k 
i Toregs rikcs r a ~ d ' ~ .  T{e?fille l i l o s t e r ,  son h d d e  s l u t t . 2  6c.g ti1 
Christiem 11, gav Frederik I i l en  ti1 sir., hcvsinde (h i rdmmn)  6c.n 
dvlsbe adels~:.annen Peder ~rockenhuc~'. Szmstunden v a t  Gimasg og 
Dregmwk kIuo te r  paa aytt f o . r l ~ n t  il vesdslc:g.e daul.ake kungete~zr- 
ar - BcLL fyrs te  tll ciri maurr-i i 1:'logens Gyliienstjenle-E ten.es:ta pa& 
"? 
Akershus, Yixt~S m~ntemestcr' ' , d c t  z q d r e  ti1 den duL&e a d e l s 1 n ~ t - e ~  
7 c  
Pefier 3tgrle2';. ~r~-~7~r-der~ioeteret i ][~n,gln_ei3a,  so:^ brcnt  (u;ldcr 
., ;xrlgel1 . m i l l . ~ m  kozL;g21e) v~,r-I; ficGrii;e c g  2ytl;a ti1 bygging g ~ a  3aeLu,s 
"9 
s l o - t t '  . 
E-bter  ah i-;~r?,g C :  ; l r i s t i .~~l~ 1.7 s sd: v a  $39 t,, h y l I ~  crkcbiskop clz oj,g 
biskopane i C+io  o g  E m s r  1.19% Freder i l< I son Rore.gs konge. D e i  
. f e a  f u l l  tilgjeving yo:- s L t t  fraaf&i ~g u a t  inr,s'~';t i site g a l e  
re.t tar.  EYkebiskcpen cg. .Hm.mbislzopea gzv kungen s to re  pcngegavor ,  
d m  dar.skPdde 9sl.obiakopen for t i l  KJspelihmn ..og underkasta se6. 
'ETorecs rilzsraail fornyz .miar?_cu med I)aimarIx i Trondheiln 7..novem73~cr 
1.5924) pa3 d e t  vilkaar , at Ihregs rikes fridon og. pr iv i leg  e h l d e  
stands ved f u l l  n.&t. 2rkeblskopen fdrrlikte seg. fullkonen zied sfne 
f9endzr Vinc.wts Lunge, frw Xnger og. E i 1 . s  Lylrlre, ng der vz att~r fred 
i landet .  
Erkebiskopen overgav seg ned e in  p r o t e a t  m o t  tglv brot4' ,  som 
Fred-crik I. hzdde gjort inot s'i norske handfesting, 'og d:erav var u-f;te 
o'vergrep 590 t kyrk j a a 
M.f l l o m  Hagorfie merker me. ass serleg d.ei son g j e ld  den kyrl; j.elogc 
uppl~ysningsp:rosess sorn no oga-o i No2c.g t e 8  ti1 .aa .sc-t ja sterk,are ira, 
som ei fy lg j  a a-v .ref omasj:onsrapsla: 
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t f F o r l a p ~ e  ok overgivlle .munlcer ok prss ter  bedrage fatige s impel  
dmug mod deris fa lake  ok forgi.ft.ige f x a c k m m  lzrdom, fo2trars.t- 
endia scg paa vor I r ~ r i s - b e  naz6ugi:s.te herris b:eak.emil ge'brev, ok dcr- 
over be-sbrie ok f orhaanc bispsr  ok prelater .  It 
"E-a.m.mann ok andr e ug j erningsnem f o r  su=es olc b-e slc j e,rm2s av 
l e i p e n n  i m o t  Bixkena l ag  ok . g a l e  gode ~idvaner.~' 
' t 'Imot Rorgis 'lag ok h i a t e r n s t t e n  51iver .ok t . i ls . te.dt ,  at kj.ert 
bliver f o r k r t  paa fredag ok a d r e  b a b e  fastiedager". 
D e t  son so l e i s  erkebiskopen klagar over  er .'i) I: jmt tarsk  og polemisk 
b r a  under kongeleg vern, 2) t i l ' s idese t j ing  2v kyrkjeleg d i s i p l i n  og 
juxi.sdiks.jon, o,g 3 )  br0.t. paa fast'ere:glane. 
5.8hlar iser ingi  av kyrkjelege tns t i -b~s jonw i Prederilc 1's t i d  
g jelrk i1& j e  berre, ut aver k l o s t r i .  Den kongelege kapell-argznisasj 03, 
Ha&o.n V f  a s t o l t e  verk, som var skzpt ti1 styd jepunkt f o r  d e i  kong- 
e1e:g.e intere.ssor  i kyrkja, L e t  Prederik I Tullkoinen forfalla. Alt 
under lsongane Ems og C h i s t i e r n  11 var t a l e t  paa sjslvst.enduge konge.- 
lege k.apell, i -al t  14, b.1it.t . redusert  veC s,manslaging. aed a d r e  
l c y r l c  j ~ l e g e  ~ k i ~ n a d e r ~ ~ ' .  Under Frederik I v a r t  det cine e t t e r  det 
,mdxe .av dei ko,ngelege kapell burtg'jeve som I.en ti1 verds1e:ge per- 
sonar, hals-t lcongelsge. tenestem.e:mer - .det g j e.ld St. J prrg.ens hospital 
i Tunsberg , J5ikzlel:skyr1~j a paa S. lo t t s f  j ellet ved Tunsberg; $7ariakyrk j a 
41 paa Tms-, Ola-v~lryrkja paa Avaldsnes, K r o s s k p k j a  paa F m a  sed Eergen - 
Apostelkyrkja i ~ e ~ ~ e n ~ ~  og Mariak~sykja i s l o ~ ~  var f o r f g l l n e  og 
s tod  me:s.t ayde, klenodia vart Parrt ti1 E jspenhm.,  og. howdkyrkja for 
kapellorganisas j on'en, Ago stelkyrk ja, v ~ r t  nedbro.:te i 1531. 
J.amvel h o s p i t a l  tok kmgen ti1 aa gjeva burt  sam v e ~ ~ s l e g e  for- 
46 . . 1eniqa.r  - 
'Ti1 g.jengjeld var d e t  Prederik 1's p l m  'aa binda sjsalve det. kyrkje- 
l ~ , g e  mbetsverket ulzder kongenakti, i 1ToTe.g aom i D.m.ark.  Rongeleg 'ut- 
.naming av bis l r~pane  vas: i Damnark lovfesta ved recessen i Odense 
1526. - Ved fyrste vakans i ein norsk b i s p e s t a l  vat utavl v i d a e  
deme re'gelen agso p r a k t i s e r t  i den norske kpkja, nernleg daa Pxederik 
1 I. januar 1533 utnemnde Amund Olavsson, kanik i Bergen, ti1 b.iskop 
pa3 ~ a s r s ~ a n e ~ ~ .  - Den norske kyrkja hadik daa paa fleire am., sidan 
1527, ikkje. havt amband med Ron. 
Wen paa same tid var de t  fullt klawt, at lcongen no ikkje lenger 
vi lde gj  era nglco f o r  aa halda uppe den gamle ky-rk j a i Noreg., Her l ike- 
-om i D m m k  r e b a  h a  .den evmgeliske lzra f o r  liorxten i kyrk j a ,  - u 
ikkje berre f o r  dei frie Itongele.ge predikatane,  men i klaster o.g i 
kyrkJ.ar. Som ve-sdslege forstmdarar f o r  R a i n s  og Ilautra v x t  frm 
Inger og hr. Nils. Lykke i 1552 fo rp l ik t a  ti1 aa uppe-ha7,d.a kristeleg 
rt  6 . ~  
gudstenes.ta. i klostri ltum E;ud.s 0.rd.e rene udleggolse og forkpaelse  . . 
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Og bislrop b u n d  paa F2ersyme v a t  utnemd "pas det Guds ord og hellige 
Evangeliwn nlaa dess jrdermere fange fremgang og kjzrligen pmdikes  
49 
og l ~ s e s  ud i  a l l e  kirker paa same landR . 
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6 .  Atterxeis ing og ny s t r i d .  1533-1536. 
Kong Prederik 1' s dad 10. a p r i l  1539 lsyste upp for den kyxkjelege 
spaning som hadde samla seg b a d e  i a m a r k  og i Woreg gjenom h m s  
t iaar ige  r e g  jering.Xongen hadde hevda p r i n s i p i e l l  f r i d o m  f o r  den 
evangeliske kristendomeh, og h a  hadde s teg for steg gjenornf~r-t; lov- 
festa jamstelling millorn den og den gaml.e kyrkja. Dette hzdde ikkje 
kuma gaa fy re  seg utm aa bryta sambandet med Rom og kringskjera 
den hevdvume eineretten og fridomen azt den katolske kyrkja og l e g g j a  
d e t  kyrkjelege styxe under verdsleg makt. Utvikl ingi  hadde bore i den 
leid aa gjera den gamle kyrkja bundi ti1 kongedmet og aa gjeva- den 
evangeliske rrarsla voksterfridom under folkestyre og ko~geleg vem. 
Eongeskiftet reiste difor spussmaal av den s t ~ r s t e  rekkevidd, og  
den kampen som no var ventm-de, ag sam kam med of se, tyktest 1 j o  ta 
vexta den avgjerande s t r iden .  D e i  kyrkjelege spursmaali stod l i k e  
mykje f framgrunnen s6m dei p o l i t i s k e ,  men par t is toda v a r  a l t  axma 
enn klaar, av di spursmaali var flekt inn i kvarmdre e t t e r  s k i f t a d e  
interessemotsetnader - m i l l o a  re l ig ionsf lokkar ,  s d u n d s s t e n d e r ,  pal -  
i t i s k e  l e i d a a s ,  og  kongsemne, millom Danmark o g  Noreg, r n i l l a m  41ei~- 
l a n d  og gramemakte~.  
Klaarast stod maalet for den kyrkjelege kamp, - b a d e  paa katolsk  
og paa evulgel.isk s i d a  g a l d t  t i e t  "to be or n o t  t o  be". - Den g a l e  
kyrkja vilde atterreisa den soldme bispemakt, attervinna d e i  t ap t e  
rettavle og eigedomane, stansa den lutherske r~ r s l a  og hindra npe inn- 
grep 1 den griviligeste s t i l l i n g i  aat kpk ja .  - D e i  evarlgeliske ynskte 
fyrst og f r a s t  aa v~rja o g  halda fast ved den fridonzevl som vax Yunnen 
f o r  den r e i n s  Guds o r d s  foxkyming, men dimst za avtaka rnessetenesta 
og kataL3k skikk o g  tm a v e r d t  i l a n d e t ,  og arbeida fram e i  h e i l t  ny 
kyrkjeordnin~ paa refor~atori* p n n  ti1 aa avlmysa den gamle hier-  
arlri ske skipnadan . 
1 Damark haaae d e t  evangeliske p a r t i e t  vakse seg megtigt, - d e t  
hadde overhand 5 kj~pstaderne, der ei reWrja evmgeliske kyrkjelydar 
vax organiser t ,  o g  mil-lorn sine tilhengjacrar r e h a  det leidande med- 
lemer av riksraadet. Episkopata t  par delt, - avdi d ei kongeleg ut- 
nemnde Tar f o r p l i k t a  gaa aa lata evangeliet fea raaderom (og  tildels 
be in t  f rm h j e l p t e  og forsvara d e i  evangeliske - som Knud Gyldenstjerne 
i Odense]. Den kata lske  kyrkja, som hadde branderne o g  storpasLen av 
adelen paa si sida, h d d e  19kevel framleides ei sterk stoda. 
I Noreg, der m a t i  aat episkopatet ikkje var undergravi slik som 
i Dmark,  og der den evangeliske rars la  enno had& W E  berxe l i t e n  
og l o k a l  framgang, kunde det ikkje Vera tvil um styrketilhovet millom 
d e i  t v o  re l ig ionspar t i .  
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1 baae rike v.aha :str.aks tanken wn aa atterre.isa det gamle reg.lme 
( o g  g jera LEI handf es.tingsbxoti aat, Fr.ederik 1 imm det vazt va l t  ny 
konge. Og exkebiskop Olav i M4daros. mot tok kraftige uppmaningar fraa 
e i  aust--damskc rikmaad,me um aa rezformera i noreg i deme 
r n i l l o m t i d i )  og finna racd ti1 aa W-ta dei tTbsas t  som med kirker og 
kloster skeet er" , .og I1m.ed de Luthera prester el lex  andet  a l e n t  
i vB2senw . 
S u m ~ e n  153 3 v.art det. halde .ein. dansk herredag i K j ~ p e n h w .  Noxd- 
mennerne var ikk j -e  ti1 stades. H'erxedagen vedtok ein kraft ig kyrk j eleg 
restauras jan. Recessen av 3. ju l i  slo fast,  at al le  Q r k j o r  og .al t  
kyrk jegods s o m  var i hendene paa protestanatane, skulde gjevast 
at.tend.e ti1 den katalske k p k j a  (Viborg dodcy~k.j .a ,  Heilagandeklosteret 
i Aalborg m,m.), Biskopane sktllde faa a t t  sin f u l l e  jurisdiksjon o'g 
grestekallsrett. Dei kongalege vernebrev f o r  evangeliske predikwtar. 
og ordinansen fxa-a 1'530 v a  d e r m e d  mdct1aus.e. 1de.n det lukkast ikkje. 
aa g j enomferra de.i  .Qrk j:el,e.ge k-rzv f u l l t  ut; og rec:es.sen t a l a  i tv:e.- 
tydige .ordlag wn "at opho:lde messer .ag gndstjenest:e efter kristelig 
skikktv (istadenfor: fleftar den g m l e  gode skikk, .son h i d t i l  har vzret. 
i kristendommenfl), og han let framleides lldet. hel1ig:e eva.nge1imn 
Vera normen for nasjonalkyrk ja2. Det evangeliske par t i  i riksra3d:e-t 
nekta aa vedtaka recessen, og tvo av dei kongeva1d.e biskopane, Joakim 
Rsnnow 5. Ro~kilde -06 Knua Grldenstjerne i Qdense, fylgde deira fyr-e- 
dame, 
K y ~ k  jelelg rettsf orfylg jing mot lutherarrarne tok stxalcs ti 1 f 
K jap.enh- ag  i Skaanie , og  H a n s  Tausen  art .damt sum k jsttar av riks- 
raadet .  FTen reaks- jonen v a t  m 0 t . t  med kraf  t i g m o t . s t a n d  fraa borgarar 
og raaa i byane. 
1 Noreg  vekte .det gleda, at lryrkja i D m m k  reiste seg ti1 mot- 
v.erja imot l u the r i e t .  I3fsko.p. Hans Rev i Oslo. hugnast ~ c d  aa M a   meld^ 
t i 3  erkebiskop Olav urn re3tau~asj~nsvedtdket i Kjspenhamn, og a t  H a n s .  
Tausen " b 1 . e ~  d0m$ ti1 en .kje.tter-, l q g n e ~ e ,  tju~ og skalkw 6g ti1 aa 
3 t t f m ~  ut av 12cndet med sin n u ~ ~ n e ? ~  . 
Dei norske kyrkjememerne hadde med sorg se t  paa korleis ogso i 
NoTeg tiderne . sk i f te ,  og. vyrdnaden f a r  :go.d gamall heilag s.ed og tru 
v a r t  undergrzven. Baa biskop Ogmund i Skaalholt ved .desse tider atter 
:gjesta Wore$ e t t e ~  11 az;rs frza~er, tyk tes t  honom mylcje .aa V e r a  "urn- 
vmdttt i 3 j a r p i n  bispedme,  og  "rneir ti1 det vonde /em ti1 d e t  gode" . 
4 Hagast lyder difor kl$.ga fraa bislrcp 0l:av i Bj~rgvin : 
",Psester, munxer ok nu-wer (d. e. bv.rtlaqne sl-ike) 01; a l l e  andre  
b m . ~ m ~ ? ~  lidis ok f o r s v a r i . ~ .  I Iel l ige dager avleggis, IZ.$at e t ' s  pas; 
fsedag, i Imgefasten 01.: andre 'codfie fasted.agEr. Ti.~nden ,-;ess i]:ke 
r ~ t t e l f  &en, 2mXIrj t t i f  Imcls. e l l e r  s 35,s. Laurdagen ho lds  mamgested.s,. 
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U t f e r d ,  kirkegmg, o f fe r - to l l  ak anr-an de l  givs ikke r e t t ~ l - i g e n  ut. 
I'Iess.~ h o l d e s  upp:za nsrske imot d.en h e l l i g e  kirkes. skikk ok bud. Ezrn 
blive ikke skird d l e r  fermd,s.om ae.t  seg h.syrer. Skrlftemazl e l l e r  
m e n  kristelige undervisning .&tis L,r t e  t . Skyldskzv e l l e r  svaag,er- 
~ k s v  ekrclyt~s intct (ved ektesk-ap) . Lappenn -ok a d r c  I e ihe lzn  d m e  
5 aver kirlcerinis mz~1em.e~ , 
Red and re  ard: P:e9 kyrjkjelee fxrenegner uzn belgerlagm, f a s t e , .  a g  
ek-teskapshi;zdrin~ar v w t  v a ~ q r r d c ,  - folk Greg seg. undm t iende o g  
a g i f t e s  ti1 kyrkj.a, d e i  &-tm ikkjs de t  kjirl<.j-ele&e b a n  ag  vyrdex 
i e j e  lenger  den kyrkjelege donsretten. D e b  kyrkjelege sJ~les~rrg:ar-  
zkb.e idet  l r e r t  f gaf ongt avdi f ollr Sorssmer daap og: konf irmas Jon, .skrif t . ~  
m z ~ l  og. undervis:.~ing,, og, den dyrasts av a31e na.zdcslrati;a;r kyrkja eig,  
den h ~ i l a g e  masse, r o r - t  skj=plz ved at kyrkjen~alet. t . e r t  unbyt;t mpd . 
f o l Ice~ead.e t .  
p- =l;t e- a eluie vztr. l.:-i~zr+i -trifi:i.c k>o s te r  i raoreg lag$ ~ tnder  -ferfisleg 
€3 
~ & t :  IJonnesf e r  i B jzrrrin 0. , P r e i k c b ~ o d e r k l o t ~ ~ r e t  i 3 jrryi37, G b s -  
E n 11 
ay , Drags~a=i:J, Us te l l ek los te r  ved ~on~h.e,hella", Hovuclcy , Olavs- 
k l o s t e r e t  i ~unsl le r~" ,  'verhe13, ~ein'~,'~autra'~. Og urn Utstcin 16 
s*od de r  kaap  illo om. Stzva~gerbiskbp.en. og hr. V f r ~ c ~ n t s  Lunge. 
Un der ikk2.e nq: trart sagt ifraa, maztt.~. .in o t t t as t ,  3% d e t  gJel& 
4 1 
s a c  vegen ned ae i  andr.e. I I 
4 n 
Eu&liv i B j.argvin had& maot.t talrast, ti1 bi sp e szke, av di don- 
lqr&ja'9 0.g bisgegarden2'' vvar nedbrotne, 1iposteUcyrkja i BIorgvin 
likeeins2', p&rijt;~rrE:Sa i 0slo2' var mest wdc. ~ l o s t e r ~ o d s e t ~ ~  var 
i faarc, nen e in  kunde heller ikkje Vera trygg for c i . g e d o ~ a n e ~ ~  og 
')IT 
inntekterneL' .&at kyrk ja, serleg ikk j e  d e i  som hmyrde lratedralkyr- 
1cjorneZ6til, o'g f b r  do2 s t o r e  kyrkjele.ge embete kunde ein vents noko 
av kva r t ,  nmr  ein saag Izgnsaen .aat dei fordriw1.e bislcbpajze 27 
granneluldi. IWr j e  eingoag kyrlc jefredai2' 06 pilgrimsfroden2q vaz 
vyzd som fyrr. 
?.led a l t  d e t t e  i tadcar saanlast d-e i  norske kyrkjcmcm-erne i auwst 
1533 ti1 det riksma.tet  SOE erkebiskoper, Walls ti1 Bud i Romsdalen 
ti1 aa .dryf"t frramtidi aat N 0 r q . g ~  r ike  ~g kyrk$a. Brkebiskspen og 
a l l e  biskopane matte,  so mm som biskop Olav 2 3 j a rp in .  
Riksmatet slrulae zvgjerz d e i  p o l i t i s k c  spursmaali ved kcngeskiftet, 
'0 laen i fyrste relrlija s tod  ogso d e i  kyrkjelege-"luthers xegiiraeatvJ og 
"den katolske truvf 3 1 ,  o v e r p e y i  f raa  dei vcrdsloge makthavarane 06 
den g a l e  lcYrkjefridomen3', var motsetnader som kravde avgjersla. 
Ked den danske kato lske  reformats fraa Kjlapenham ti1 fyrebflste 
vekte biSkop Bans Rev 'i Oslo kravet um ei atterreising av den ky-rkj,e- 
lege .orden i ITcreg: "1 tage e:der alvaslige f o r e  at gja re  en skikk ok 
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her i r i g e t  .ao.gre: aar, ok fo reskr iver  ok bjud.er den at holdes faste- 
l i g  over aXt r i g e t ,  .Sam de gade herr 'er  have gjoxl; i Danmzrk,. ok saa 
t.enker tii, her kan gjases en re t t s ind ig  ok kristelige sef.orma-ts 
paa bisper,  p re la t . c r ,  klastermenn, klos-terjomfruer,  p a & a k ~ ~ ~ ~ g x x  
~ ~ x ~ x f x x  p ester o.g klerker , .ge i . s t l ig  ok verdslig, saa a$. k jer l ighed,  
' 33 cndrektighed,. freii ok ve.lferd k m  vere her i rigetl '  . 
Biskop H a n s  v i l d e  saleis.~motarbeida d e t  kyrkjelege. m i & r u k  .o.g rrare, 
ved e i n  reformats av kyrkja- fraa ravst ti1 n d . s t .  Paa same maaten 
zattala biskop 0l.av 1 3:jargvln p s k  je t  urn, l t  a t  den helge kirkes skikke 
maatte kome ti1 sin rette k r i s t n e  manering, som hon av game1 t i d  
34 writ haverv . 
35 Me kj.enner ikk je ti1 dei einski1d.e bra-l;ingsframl-egg. - aom kmn ha 
vore g jorde ,  me v e i t  lite um forhandlingme paa mstet. Men e i t  par 
punlct er nemnde: Katedralskul.ane, - som k m  hen'da var i tilbake-gang - 
maatte fornyast v,ed alle donkyrk3:orS6. Og cslibatet var p a a  tale,  for 
erkeb i sk~pen  peika paa. d.et miqbruk, at Ifvi (d .  e.. prestegkapet) f0der 
fylgjekonos og deira uekte avkorn, og mange av deim e s  daalege 
37 menneskjen . 
men den stlarste hindring for e.in kyrk j eleg re.staura.s j on var ~ i s s l e g  
stoda aat dei l e idande  vefdslege ho-vdingane av f rammd 'ett. D e t  var  
klaart ,  at ~n hr,, Vinc.ents Lunge s tudde d e t  aye, vsas d e t  vandt aa. 
re t ta  d e t  gamle3a.~t mstet okildest utan noko vedtak i d e i  kyrkjdlege 
spursmaal, tyd.er paa, at motsetnaderne var sterke, og at kyrkja ilck j e  
hadd.e makt eller mod ti1 sa dr iva  ein ka.toksk restauras j on ig jenom , 
i . a l l e  faJ1 ikkje paa de:t.t-e tidspunkt. 
Kongevalct s tod  no  f o r  de r i .  Ti1 d e t  var .de:t h y t t  v i t a l e  int.eres- 
sar for kyrkja. Den religisse stoda aat lcongen 1 desse brytningstider 
var av avg.jerande vekt. 
Av Prederik I ' s saner. var ingen hylla son t ronfy l .g  j ar. Pmlat- 
p a r t i e t  i Danroark atfast  i hsga,ste aun f o r  -den elaste ,  den 3-0-aarige 
Christian, sum var avgjort lutheranar og d e r t i l  kav tysk.  I f l e i r e  aar 
hadd.e d e t  vore  plmar aa g5erw hans halvbror Zians ti1 -trd'nfylgj.ar. 
Han var no 12 aar .g.m'all, o,g 'va2 .s.idan 1529 uppfostra i D.anmark  39; i 
1532 yar ha overgjeven ti1 ein  av d e i  bes te  millom . d e i  kato.lske 
40 hovdingane, Oluf Rosenkrans paa Nyborg paa P p  . Det  var von wn, at 
Has, som mndaa var b ' a n e t ,  kund.e paaverkast i kat,olsk leid. Ti1 
lzrar fekk h a  urn hau.s-ken 1531 a i n  gaavexik ung no,rdmann, T0rbjs.m 
41 Olavsson B r a t t  , - av e.i nordrzor~k smaaade.l.satt; han hadd:e s.tuder-t 
ued d e t  katolske univeYsit~tkt i RSln (innskriven 1527) og vzr i 
1550 sam magister knytt ti1 Bj~penhamns universitel. 
f..les.ter Torb j ams  religirase standpunkt i deme tid er uk j-ent; d.et 
var f ys:st. Og fr:ern.st humanistiskc og, li tter~re. stud-iar som opptok 
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han ; fret ex i u j e  nokc sam tyder  p a a  at han - som. aidan v z ~ t  .&en 
fyrste lu.therske sup,erint;sndent i Riaaros, aaa. h:add.e b r o t e  rned den 
katol .ske kyrkjz. laen h:m v w '  ein god nordmann: .det loga av hame i 
honom, naxr ha t e n k t ~  p.aa d e i  :adelege hulsteinske levemennerne, solo 
g jo:rde seg r i k e  av Nrrregs skattm, og i e i t  brev han skreiv ti1 s i n  
faderlege ven erkebiskop 03av fraa Nyborg under  uvissa wn kongevalet, 
kort  e t t a r  kong Frede r ike  d ~ d ,  brenn d.et  ei varm f edrelandsk jensla, 
Danskane h m e  ikk  j e  einast .  urn kon.gevalet paa herred.ager! i X jspen- 
hamq sumaren 1533. D e t  katolske p a r t i e t  Breiv Igjenorn, at. v a l e t  vas t  
u t s e t t  ti1 jonsok 1534, so n o r b e n n r n e  k.runde Vera rned - d.et var von, 
a-t d e i  slnzlde 1e.gg.j.a .si avg jeramde r sys t  ti1 fyremun .for H.ans.  Men 
daa det s-t;una.a ti1 den fast .set te  t i d f o r  va l e t ,  v a r t  den fangne kong 
Christiexr- 11's sak paa nytt reis"ted e . l t  samspel fraa f l e i r e  leider: 
d c ~  var d e t  6emokrati ske lutfierske LGbeck, under den kaldkloke 
politikaren borgnei ster Juxgen Wullenwer.rer, som v i l d e  rc.i.sa borgarw 
og bernder i Norduz  i m a t  hovdingane .og kyrk ja., f a r  aa realisera LQ- 
becks  e i p e  s t o ~ m d c t s p i a n a ; ,  - d e r  var den ka:tolske h.erto:g Bl.brecht 
av ~e&len>ur~, aorn var g i f t  med ~ y s t e r ~ o t t e r  av k ~ n g  Christiern og 
vart  loklr2 av L3beck med voni wn ei nordlsk  kongekmna; - de r  var d e t  
und.er t ryk te  .evangeli ske pz. r t i  i S . j . ~ l l a n d  .og Skaane, som hamast. over 
at kongcvalet var utsett.;  - og d m  var den hwnmistiske lutherske 
evsntyr-kri.g=en g r e . 3 ~  Christoffer av Oldenburg, ein tremennig av 
Chrjstiern TI, h.an. var't farar  f o r  herferdi ,  ag e t t e r  honom f.ekk: den 
tr i iariee s t r ide l l  u~o. konge.d'met i DanmarZc rzmnet "gxevens f eide" . 
Urn .sumarea 1534. :gj.orde p e i v  C h r i . s t ~ f f e r  paa Chr i s t ie rns  v e : p e r  see. 
ti1 he.rre  over S,j=lland og.. Skaan~,  son hyl1.a kom.6: Christiesn, o g  dc-i 
lntherske .pre.dikantar& fekJ;i atter f u l l  fridom. 
Dei jyslce . . og f.ynske j1~rrrn.e sm..3a seg, under $logens Gjs's farxaxs.kap, 
i Horsens l8.rzu.gust 15.94, o g  h y l l a  hertog Chri'stian, Han lova aa ut- 
ferda same hzndfesting =om sin f.m F r e d e ~ S k  I, og l;il.sa kj-rkja aa 
:d ha1d.a uppe s tz tu-s  .quo ~ e d  wnsyn paa kyrk2egps og gudstenesta,  inrctiil 
han fekk riket i si makt. Daa v i l d e  han, saman rned riksraad oc a d e l ,  
A3 
"fa3 g j nx t  derom en cbristelig go.2 skiWrelse i z l l e  riiaader" . I denne 
t i d  s , h l d e  ingen trengjast ifrsa den gmle tru og ingcn hindrast  i 
den nye,  m,en "hvcr skikke s ig  udi troen, som han :seLv v i l  ,mdsvare 
f o r  Gud3'. 
Det  s'ams norske :cg .danske kongevalet vax so lei^ farpurra ,  og no.rd- 
mennerne hadoe: ikkj e anna aa gJera. .em1 aa skrida ti1 1ovlef;t kongeval 
Baa e ig i  hand. 'Ien unaer den kampen s.om rio fylgde millom dei t.vo 
t~or,3rrevj,arane i D a n n a k ,  v m  Yoreg son: millom t s o  eldar, ~ m d e r  paa- 
v e r b a d  f'r.za 3aae partar,  og meiningane i d e t  norslce riksraaeet 
kls.yvde .seg. T a k e n  urn .aa vel  j a  'ben unge prins Haas ti1 konge i 
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Noreg o g  C h r i ~ t i a n  i Danmark par zvlagst  -dels av .ei veksm-de steming 
f o r  'Cbxistims vzl i Iqoreg, dels av ein noko t ~ v i s z  og verrtmde ncu- 
t r a l i t e t ;  nokon syn~pa t i  for . C h i s t i e r n  I1 .vzr ikkj.e aa merka i ITbre:g, 
s c r l eg  av di maktpl..an.rtne aat LUbe~k skrm-te.  
Den gm-Le moisetnailea milL~m Vincen t .~  Lunge og -erkeb.iskop Olav 
braut. n o  upp att og Peklc e in  uhelaig verrknad pas kangeval-polit ikken. 
1 det sunnnnCmfjellake riksraadet, d e r  d e t  danske elementet var i f l e i r -  
tal, var Vlnc.Bnts Lunge i denm ti& (1535) den 1 eidan6.e mann . Em 
hcdde fraz fys s . t e  s t w d  s1ut.t.a seg ttil C P z I s t i . a r ~  111. gjenom 
danskc utsendingar o g  sidan g f  enom brev (15.februar 1535) u p p a n e  
Christian 111 sunnanfjrells~aadet t P 1  t a k a  ham til konge; hm lova 
aa halda Noregs lov q i'gamle kristelige s e d ~ - ~ m e r ~ ~ ~ ~ .  D e t  lutcka~t 
Vincents Lunge, aa f aa sunnmf j ellsraadet ti1 aa halda s.erskiJ t konge- 
45 val.; d e i  valde Christian 111, I3.mal 1535 - ,. Erkebiskop Q l a v  hadde 
h i t t i 1  halde geg fri -og ubunden i kongevalet; han innkalla ein s m s  
nnrsk kongevalher~edag i Trondheim (23 . m a i  1534 5?). $!Ten Vincents. 
Lunge hindra at d e t t e  m n r t e t  kom i stand,  og s.zt3d.d.e ut uvil je .  og mis- 
46 tilli t. mot erkebiskopen . 
Eit, av d e i  m i d l m e ,  son Vincents Lunge nytta ti1 aa skapa misstern- 
ning mot erkebiskopen, v.m ei vidgjeti "k jaetteritf-sak som daa var  uppe 
i Austraat-&ti. I 1532 var hr. W i E s  LyWre, bbitt enlrjera.axm o.g v i l d e  
no t.&-a t.il ekte.  jomfru Lu.ci.e:, systex ti1 den avlidne f r u ~ a  si. D e t  
kom so v i d t ,  at ho felck e i t  barn med hr, Nils. Elm la d i f o r  all m a k t  
paa  za fa.a sambandet . legi t inert  ved ekteskap. S a k i  f m t e  &or skam 
over etti, som var d e n  be.ste i Woreg. Flen giftarmaalet streid imo t .  
kyrkjelovi: eit gamband m i l l o m  ektemaum a g  systes ti?. hans avl idne.  
hu-sfruva va;r blddskm - ell .es ,  som det daz kal las t ,  k j e t t e r i  -, eit 
47 k ~ i : s t e n r e  ttsbrat;, som g jorde baae partar fredlause . 
Erkcbiskopen, soa h i t t i l  had&e. safnarbeidt med M.. Bf 1.s Lykke i 
kongevalsaki, v i s t e  seg overbermdc med hei t v o  elskande .og g e i p ,  
ikkje s m ~ g t  4 fast Hr. Vincents Lunge fahn han burde v e l a  
vernar i e j e  berre f o r  m a  aat &ti, men ogso f o r  kyrkja og dygdi, 
- l ike-sovel sam han lrunde :gjera de t  f o r  f edrelandet naar 'det hervde... 
H.m. d.rog saki inn i kongevalpolit.ikken o.g eg ja .sunnanf 1 e l l s r iks raade  t 
upp irnot erkebiskapen s l i k  at d:en satns valherredag,en i Trondheim 
(24. juni) for a d r e  gong v a t  f o q ~ u r r a ~ ~ .  Men samstundes freista han 
za vcl  ja Christiern 111 ti1 norsk konge, og skydde ti1 s luLt  ikkje d e t  
middel az f y l l s  kong Chr1sti.m med. hat pg m i s t r u  ti1 erkebiskopen, 
f 0.r .s J0lv aa vinna t i l l f  t 'h jw kongen og s o l e i s  svinga s.eg upp t:il aon 
hacaste m & t i  i Noreg.. 
I D m a r k  gjekk tronstsiden paa det hardaste og 'sfiunda ti1 :zv~;Jersl:  
Fo.lk.~.reis. ingi m& h.errev81det hadde fyrst havt f xmgmg og breidt. Fez 
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ti1 baade P3.n d~ Word-Jylland. Men C-hri.stian 117: hadBe havt lmi.gs- 
l-uWra med seg. Han t.vang Mibeck ti1 aa slutta serfred med hertog- 
&mi (18.novernber 1534), dei jyske b ~ n d e r n e  v a t  o v e r m e  (18, des- 
ember 15541, og, sven-skan~ slo. p e i v e h e r e n  i Skaane (13. j:mw-ar 1434). 
Chris.t.izn v a t  p.aa nytt hylla paa Vikorg ting (8.mars 1575); d e r  
godk jente al.le biskopme i Danmark honam som konge5'. Urn m a e n  v a t  
greiveher~n a v g j e r a d e  slegen paa  P p  (I 1. juni) , o g  rebecks m&:t ti1 
s j e s  vzrt lcnekt (16. juni) . Christian gjorde l m d ~ a n g  paa Sj~lland, oc 
i a u a 3 . ~ t  1555 vzr t  l~an  hj.138 ti1 k o n ~ e  bz&c paa S ja;ll:md og i Gkaane. 
Ro var d e t  berre K j0r)e,~ha~-- og ITalm8 son e m o  .g.j~ra.e mo.t:stmd. 
3a.2 gav ~ r k ~ b f s k o p  .Olw seg, vissel-eg me5 blnd~nde h j a ~ t a ,  a-E 
E7f  5 -l kzanngj~r!?.e basfie t . o r  cj ~t dzneke rik.&aadet (5:sept. 3.,4),1) , r s  for 
52 
,I Z f  t norskc  ~ ~ ~ i ~ - f l j . c l l  ~?r.z.z.c?~zt (10. sel?t. 1' , I.. h~ iz~ r? . t~~ : . t c ,  oe f~?-1- 
S j . r d . ~ ' ~ v ~ l . e t  av kong Chris-tim .o,g vilde ove-rgjeva Horegs r i k e  ti1 hanom. 
Av d ~ i  a d r e  Icidandc meanerne i den n.orslre kyrkja hzade bisl.rop 
Bans Rev i O s l o  teke d-el  i 1rogevale-k son . m ~ d . l - e m  EV m m f  j e l l  sradet:, 
53 likeelfis bislrop lTogens. EV H a m w  . Bf skop Olm i Bergen vzr dsd. 
(zO.mai 15" - - d ] ,  - ti1 hmis ettem&w v i l d e  @r]q&biskapen e r k p d a h ~ e n  5 
3erger_, so.--ham.en nc.s'tcr G u b l e  C.ed.ers~or,,  sox v.ar " en f in ,  1 ~ 1 3 ,  
L z r l i ~  ~l~cinn". 1.k~ sunnarlf jellaraadet horde i E J e  -t&z l ~ . ~ a ,  for d c r  var 
'f.gm.sl.:p og a d c l e c  i l l t e t  r r : a~dc l i l~ i ; t  h;jer.te e l l ey  yazd i 3 m z e u ,  sol9 
1. riget e i l .e r  vi lc~nne have l ioger h@lp, brast, b i s tmd  hg styrkelzc av, 
soln nu c 2 l l e r l r ~ a i ~ t  r , ~  r r l e ~ . t  av n~laea erg '  , - m, R. .o .  hzz hwnde i k 1 r . j ~  
v , e l j  ask t l l  'ois2:fip av di 11a1 r i ~~cde  ilr& j e ti1 poli tilizs, Sm~n_anf j e i lse-  
r a ~ ~ d e t  .vi>de   ha.,;^ den d~itcl.:e ;:~rove-t;cn i .O sic, JT~jrpgs ~i].:? E l::nelal;l 9 
mester ]<o-r.-i;~n yra7)t.c,.. ~ r . I . : e l ~ ~ i s k c g s ~ ~ ~  6 j lacs pan a,.L ,., o,g 'J.;rj~~~t:.t~n Erti,T>b.~c. 
r. . *  1e d ] ~  ulfl i;~:~1sten 152:4 ~Z..:.~-T-~~>;C: i>?-f; zpr;,en$ i ? i . ~ ~ ~ G r ; , l : 1 ~  2;: kcll& ~ l ' k i ~ ' d b ~ j J 1  5 4  
"3 
Kcng Cliris4;i .a ,~x.  va r  i s t o r  pc:i~cnzud f o r  kri~en ~~116. I 33~73~1: 
sPz-.ei~r oves21& u.t uin s.tar s:flve]ratf, b,z&e EYJ b o r g a s y ,  bszL:er 
o; kyrk ja. , K l o s t r i  v z r t  t.r.Agzcr-t tL1. h ~ g , - ~  :sumkaar, a l l e  kyrlcjcr og 
?restar  rnzatte gj~:-va e i t  azrs halve i r a t e k t  i sy lv ,  og med undm-t& 
a v  gin Icz2.Z: .og d i e &  tll kVw so$rLeli;rrk;j.a neette ~ l t  1;1~-&-jey3u ut lev-  
~ r a s t ' ~ .  U I ~  hausten 1535 lamtc Cl~ris t iao ein stor sum pengar 2-v 
G u s k ~  Tasa . o ~  dD%tt enorsi,;e i c i l  i p a ~ t  -ti1 svesbkekcng,ee (20. olzt. 1535) 
Der,  dznske iene3errez ,-)a2 L Ea&u$, >I.. Klzx-e B i l l e ,  v a t  sendt ti1 
IjTorz:g fox a2 faa l.:ongevzil.et i ielzdeleg arden og- skaffa p e n g a  ved 
57 skrivisg zv eiri 1iknund.e .sylvskatt son i Daazmz~lr  . 
1Ia.n REV OG For ten  Kra'ob:,~, son var uk jende l e d  Vincents Lunges 
nhanmelege ferd i m o t  e r l q c b i s k ~ ~ e n ~ ~ ,  m e l r l ~  frcd lcillorn dein og. talrle 
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erkebiakg~en ti1 aa s p a  hr. Tincents tillit. I joli 1555 sadlast, 
f leire av swnmf j ellsrazdet - 'Vinccnts Lung'e, Klaus 9 i l l e ,  bislcop 
H a q s  J3.w i Oslo, biskop Ti1.a.gen.s. i Hanm - i H i d a o s  hj.aa erkebisko~en 
ti1 e n d e l e ~ t  fomel+,: k ~ n g e v . 1  ~g sketteutshivir,g..  
Ken ein mamads t i d  fy-re d e t t e  matet hadde erkebiskopen fexge 
meldingz utaullandsfraa, son vekte ti1 nytt l i v  ei von han lenge 
hadde. sp j a  e t t e r .  Denne von tyktcst honam no mr og gav h a n g  2015- 
tikk eit verkelegt naal, men .ogso ei vending som' frzrrte honom og den 
gmilc kyrkja t f l  undergangen. 
I 1.534 var de t  h a s  Rzb.sburgarane Erome upp e:in pl -x i~  m gif ' tzmaal  
millom C h i s t i e r n  11's unge do t t e r  Dorothea og den 5 l a a ~ i . g ~  pfalz- 
greiven Priedriwh; pfalzgzeiven hadde . g jo rVt  Geg hsgt f ortent  som keisaz 
1e:g herf u r a r  serlea fmot tyrkarane, og simlde no. hava ei ' haveleg, 10% 
T i 1  d e t t e  gift2maaJe.t. .gay 1cei.saen. a . i t t  saztykke i Spanla um vaaren 
15.35, t r u l o v i n g i  stod i BrIissel lE.mai og brud1zrupc-t i Heidelberg i 
~ e ~ t c n b e r ~ ~ .  Xed h jelpi aat keisaren c g  andre v a r  d e t  tanken, at 
Fri:edrich slmlde vinna. t f lb&e.  kronarie :aat verf ar sin. 
Urn det- tc  gj,ekk de.t motstzidande rykte i Noreg wn swaren ag 
hzusten 159560. Kor mykj:e lcjemskap erkebiskopen hadde ti1 saki p a a  * 
deme  t i a ,  er uvisst. Men .det  -cr ikkje aa t v i l z  paa, at h a  hs:.rde. 
m desse rneldingane med spaning.. V'ed keisazhovet vaz den narske erke- 
bi;:skop.cn kjend som gwall tilhengjar av Christiern 11, og um vaaren 
3535 sendtc keisar K a r l  V brev og bod6' fraa Barcelona ti1 I i d s r o s  
.f-o.r aa. z b c i d a  ' f o r  va l e t  av pfaJz:gmiven tll konge; brevet v a r t  730's~ 
fram av &end.eznenn .son var utskikka av M a r i a  rcgcntiuma. i Xederlauld, 
ayster aat. keigar.en 06 C b i s t L e r m  I T t  8 dr.omliqg 31isabctn; d:et var 
biskop Gcorg av 3~ixen og Oin nederlandsk a ~ e l e m a n n ~ ~ .  D e t  er likt 
Lil at erkebislrapen lsva direkte dler indirekte aa stpdja pfalz- 
greiven, o g  26.august 1535 vend.te. denne seg ti1 e.rkebiskopes, j. brev 
fxaa Heidelberg, med spurnad m den beste maatea sa ejenomf.ora plaaen 
paa63. A l t  i a p r i l  same aamt hadde g e i v  Chri:stoffer av Oldenburg 
lova ke-isxen gg Christiem I1 og frrsken Darothea den ,d-ele,n av Dan- 
narks rike, sorn han daa raadde for64.  D a a  keisar Karl i november kom 
ti1 JJeapel fraa herferd i AfrLka, matte bondm den tiende fr..aa pfalz- 
6 5  gr.eiven LP. d e ~ z  t i l s l u b i n g ,  b a d e  fraa Dazmark. og fxaa N..oreg .. 
Erevi fraa pf,alagreiven o g  keisaren se t t .e  moa i eskebiskop Olav; 
samstundes fekk han gode melding=- fraa Nederland, f raa Nidaroslcmiken 
neister Kenrtk Nilssovl av Austraat-&ti;. d e t  h e i t t e ,  .at pfalzgreive;t,~ 
b d e  venta seg s t u b &  fraa mange . . l e idc r ,  fraa hansabyarne, hertog 
A l b ~ e c h t  av M.ecklenburg, greiv C h r i s t o f  f e r  gv Oldenburg, og srpnerne 
av den nyst avlidnc kurfyrsten Joakom av ~randcnburg~~; Ti1 vidare 
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v m  erkebiskopen vasam og he1,dt .de.sse meldingasre I ~ y n t :  " T b i  1;- i&e 
raeire vare  forvent.endi.s .emu. Homo proponi t., deus .antem d.isponitl' . 
Ved ngaarstid 1536 am1as.t e i t  n o n k  siJrsraadsm.~te i Trondheim. 
E r k e b i ~ k o p e n  var rnedG7.~et var p a a  t a l e ,  at vediaki - urn kongeval o g  
skatt - skulde kunng jerast paa e i t  bym~te  3.  j.muar. Men erkebiskopei'i 
hatide a d r e  planar, o.g de.sse var .nO m o p e .  T i 1  .den dagen .sml;z h m  i 
erkebispegaden eit mate av bsQd er fraa Tramdelag , k a n i k a ,  xaadmemex 
og borgarar fraa byan, ag her frnrde han f rm f u l l  upplyaning,wn den 
p o l l t i s k e  :situas;j-onen: d e l  -xummf jeffi'ske riksraa8m.e kravde kongeval 
straks og v i l d e  med dct :s.zme skriva u t  skattar, m e n  erkebi.skopen had- 
de fcnge brev fraa keisar.en og pfa3-zg~efven, som til .v:aaren v i l d e  
koma. med stsr n&t og ta l ca  b:ade Noreg oi; Damwk. Erkebiskopen kmm- 
gjosde daa,  a t  han h.add.e zvgjort med seg a.a fengsla dei mmaf  j e l l s k e  
riksraadme, I d e t  va? he i l e  nia'iet einig. 0.g vi.daxe vi1d.e hel.lex 
ikk j e  d.en vislege del..en av forsamlingi gaa. Men der v.ar ein f3.oklr 
elcihugz kztolikar og nasjonzlis.tar som krzvde, at d e i  m e s t  forkekte 
av dei d.anske hovdingane skulde dreyas t  - f j ~ s t  kr. Vinc-ents Zltu-Lge, 
diylczst r i lcskaslaren PIor ten Tcrabb e og hovudsmcnnerae paa AlceFshus' b g  
'PwlsSergshu;s, Erik GylZ.en.st j erne o g  Erik Ugemp . F0rar f a r  denne 
floklcen v a  systerson o g  kacnslaren aat erk,ebiskopen, Gaut.a Ta~aldsson, 
som hadde s t u d e r t  ved d e t  katolske u l~ ivers i . i e te+  i r6Ln. Ploldcen 
egde f o r s a l i n g i  upp, og k l l a  a l l e  som v i l d e  s-fTara Vincents Zmnges 
liv, f o r  vformdararfl, Clgflo erkebiskopen gav e+ter,  og mstet vedtok 
aa straffa dei nemde fire dmskfer.d3e rik'srazdme paa 3-ive-t, og aa 
fengslz d e i  andrc rnedlemernc av ~ u ~ m . f j , e l l s s a a d e t , :  'oiskopme I-IECls, 
Rev i Oslc og T:logecs av Ram= og hom&smanne-n paa  Baahus dmsken 
Klaus S i l l e .  Vinc-ents. Lu31,es gmle  o w d  m m  ChristoZTer Trondss'an 
Rus.-tung, e in  frende zv erk.e.b.iskopen og :den fomernste av hang .s,velnar, 
var med i .mertet og. s e t - t ~  vsd.taket i verlc. De,t er sagt, .at erlceb.iskopen 
i s i s t e  augneblinlcen gav atterbod, men daa  var d e t  f o r  seint .  TJe8 ait 
ras-ande fy lg  ji stoma C k r i s t o f f e r  im i her3pg:et  aa-l; Vincents Lunge 
og H a n s  Rev og Klaus B i l l e ,  og Vincents Lunge vart drepen paa flekken. 
Do1 andre tvo 0verga.F scg pka Z X ~ S O T ~  qg v a t  f a r t .  son fangar ti1 
Tautxa, - likee6s Esge BDille, ho-rubsaann paa Berg,enshus, sea kom ti1 
1;ridaros snar t  e t t e r .  - Ogso N i l s  L~fZcke var no ute zv spelet ;  - s v - m a -  
f ;j ellsraadel, d e r  Vincents LUIL~E- dominerte, badde smaren 153.5 d a a t  
ha rned liv og gods L Imam si vald; d.aa erlc€biskope~~ paa .den tid 
representerti? 'r.Top,*egs krona, v m t  Kils Lyklie s a t t  i fengsel p.za Stein- 
viks3olm; d e r  let har sitt l i v  ua jolekvel6en 1535.; e i t  ry l i t s  88, 
a t  e rkeb i s l rope~  l e i  hw- r ~ y k j a  ihel.  
Hendlngi i Tronfihehn den 3 ,  jarmar 157.6 var i m l e i d i ~ g i  ti1 Woregs 
sis?;;e reigning i m g t  .danskeveld~t.  Tr.sOer:me TZT harme over den sunnan- 
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f je l lske k o n g e v a l p ~ l i t i ~ e n ,  og over den urettferdige &atten aom 
var t  u t s l m i ~ e n  fyre kongevalet TEE endeleg ordna, og som sPrulde koma 
e i t  m a  rike ti1 gode.., difor vendte. dei seg imot d e i  leidande dan.ske 
hovdingane sg kyrk j emenn,erne og tok aaki 1 si eiga .hand. Erkebi skop- 
en s t e l t e  seg som l e i d a r  av upprarret mot Christian 111, og sendte, 
sine folk ut for aa tinga aalmugen su~manfjells og vestarnfjells ti1 
Christiem 13: og pfalzgreiven, som haa venta ti1 Moxeg um vaaren. 
Polkes.temningi vendte seg stxaks ifraa Christias 111, og dasskane i 
68 N0re.g. tok ti1 aa kjenna se.g paa utrygg gmmn . 
Erkebiskopen sendte herfolk ut for aa taka d e i  faslte borgerne. 
Men freis-baden mislukkast. Efam Tjeld v m t  slegen attende .fraa 
Akershus. av Erik Gylden.stjerne. Christoffer Trundsson Rustung og 
G..aute Taradson skulde taka Bergenhua; men Tord Rod, som vax hovuds- 
mann d e r  f Esge Billes fraaver, brente Munkliv kloster, son var 
bispesate,  og braut de t  ned,  f .or  aa hindra at erkebfskopen a e t t e  seg 
.fast der. Christoffer Rusbmg byr ja underhanalingaz istadenfor ufred, 
men vart  med svik fangen. 
Og p f a l z g e i v  Friedrich kom ikkje, For erkebiskop Olav var dermed 
slaget t.apt. Ban slepte fangane sine ut or Tautra klos te r  og lova 
d e b  ( 6 . a p r i l  1536)~'. at urn dei kunde skaffa  honom og tilhengjarane 
hans amnesti av Christian 111, vi lde han t i l t g d a  valet av C h r i a t i a a  
ti1 Noregs konge og innkalla ein norsk valriksdag ti1 aa Fullbyrda 
valet7'. Fyresetnaden var, at kongen v i lde  gjeva ei handfesting like 
eins som Fred:erik I "pas Norges kronis prTvilegier, friheder og 
gode gamle lmi.stelige sedvanerw . 
I juni 1536 hylla VestLanaet C h r i s t i w  I PI sorn nor&. konge. I 
hyllingi deltok ogso dell vest1,andske kyrk j ememerne - biskup Ho &old 
av Stavmger, meater Geble Ped-erssnn, erkedelm i Bj'orgvin ag "stig- 
tens. formynder8t (paa vegner av den utvalde biskopen Marten Babbe.), 
71 domkapitlet i B.ergen, og abbe.tane i Lyse og Halma . 
D c t  nor&e valxikmstet  vart fastsett ti1 Bergen 29. juli 1536, og., 
Christian 111 l ova  aa senda sine representantar ti1 matet. 
Men herredagen kom aldri i .st.md. D e t  var hendingane i Danmark 
same, sumasen, son vart avgjerande baade f o r  Noregs rihe og f o r  den. 
gamle norske kgrkja. 
I februar hadde Christian 111 gjort f r e d  med LIUbeck, og i a p r i l  
overgav MaMd seg, - berre .Kjspenhamn heldt  seg he.ltemodig i paa~ente 
av den bjelp, sorn no ogso verkeleg var t  lova fraa ke.isa,ren og pfale- 
gre.iven. Hen .der kom hinder i vegen, og daa hung,ermaudi i hovud- 
staden hadde naatt  ei hargd, sorn ex *stan utan  side-stylrke i Europas 
his-toxie, overgav byen Beg, 28.juli 1536, - ag Chriatiaa III vm herre 
over alt Danmark. 
Daa a l l e  medlemer av det norske riksraadet hadde hylla ~hr i s t im 113 
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- ogso erkebiskop Olav hadde, f o r  2dre gong, lova aa gjera .det paa 
vilkaar - v& han ogso kange i Noreg. 
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Rap, qJJI. Kyrkje-reformaejonen iW-or& i D m m k  og Noreg, 
'i. D e t  biakopelege regimenlie vertavteke: i D-k 1536, i Noseg 
1537 1 
Deb ~mutra le  s t i l l ing  i kyrkjespursmaalet, -son Christian 111 hadde 
bmde Beg t L 1  -fed gi hylling i Horsens 1534, vap under krigen gaatt 
f aver ti1 ei e o r d u l d  reformasjonsvenleg framferd. Daa M a l m s  og 
2 Ejspenharrm overgav seg, t rygde kongen desse byane rett ti1 aa bliva 
ved Guds ord og heilage evangelim, og tilstod deim fullmakt ti1 aa 
kalla evangeliske predikantar, Paa same t i d  vart prestekallsrett~n 
lagt under kongens stadfestfng 3 
(ark 1483-154.6 mangler. Istedet er W a r t  .mk 1-9, begymelsen 
av et foredrag .Born Kolsrtnd h a l d t  om Det .evangeliske tilsynsembete. 
me fe.kk ~ e d  refomas;i.one-n .ve.d N:orges Lutherlags. 5 t e  hovedmste. 
i Oslo onsdag 27. oktober 1937 kZ. 10.3O.ved bispemartet i Oslo 
torsdag 28. oktober 1937 kl, 11. Resten -av foredraget besto av 
>arken@ 1565-1607) 
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h a  Prederik I k a r t  teken ti1 konge, i Damark '1523, i Noreg' 
1524, lova ham hsgtidleg, at han.:aldxi vilde tilsteda 'ILuthers 
discipler" aa preika a l l e r  l ~ r a  b a t  den he.ilag9 kyrkja og hemar 
1 tru . Denne lomaden heldt kongen ilrlrje, men t o k  evavlgeliske 
under si vem-, fyrst i Dahmark, sidan i Noreg, og gav deim l o v  ti1 
aa preika og lma. lfGr;Lds ord" f o r  folket, aom de.1 s j0lv vilde.  
"f orsvare og bavisea2. I 1532 k l a g a r  difor crkebiskop 01av i 
N i d a r . 0 ~  .over, at. burtlaupne munker og p~e-s- tar-  i tillit ti1 kongens. 
vernebrev forkyimer s in  falske lard.om for den einfalduge almugen, 
3 . .  o g  ikkje be.rre d e t ,  men t d e i  ogso "beskrif e ok forhame bisper 
4 o;g prelater . Me. kjener W j e  nmmare ti1 h a  polemlkken og kritik- 
ken imot episkopatet i Noreg gj,ekk ut paa. Me. kann t.enkja oss., at 
klagemaali var nokolunde d e i  same som i -Wmark, 
Ufider herredagen i Kjerpenha~m 1530 ut ta la  dei evangelske predi- 
kmtane i s i n  ffprotestatslr mot b.iskopane: "Ti have ingen .anklag.e. 
p,aa den hellige kirlce, men d'etts er vor f0sst.e og stlarste kLage 
paa des.s.e go.de: hehher (hvilke vi do,g g e n e  bekender f o r  gode mend. 
av slegt ok m e ,  skikkelige ti1 at raade i verdslige sager ok 
handel), at de b m e  biskopeli.ge. navn ok ikke det  bevise med r e t t  
t ilbarrli.g& enbede. ak biskapelige geminger, efte:r den hellig 
ekrif t e s  lydelae" . Biskopene preika ikkje s j alv, dei tilskikka 
ikkje 'hrristelege: larde predikantar og s-oknepr.e.star, men d e i  tilsteda 
ul~erde ogugudfryktige menn aa pre.lka hfabler og mezniskelige. 
10,gndktige pa,afundff, og vigds sl ike folk ti1 solmepre.star; dei 
f orfylgde .d.ei, s.am preika .evangeliet o-g straffa lygni, og d e i  1e.t  
fflOgnakt.ige bissemwdce ok avlatsbrsdre .fara ikr ing o,g hindra 
evangeliet og utsuga. aalmugen; d e i  l e t  ha1d:a wgudiske messor og.. 
ugudeleg song 1 domkyrkjorne, de.i skaffa ikkje sokvlelydane ordent- 
1:eg preste tenesta, ag v i l . d e  ikk j.e 1at.a f o1ke.t t;. j 01v ka11.a .se.g 
evange,liske tenarar; og. .d,ei f orbaud prestane aa giPta se,g i ekte- 
5 
*ap . 
I ein .av .d-ei 43 axtiklane um si lgm, :son d e i  evangeliske pre- 
dlkantane la Pram f a r  HexredagGn i K'jarpenhaan f53Q, hev . d e i  med. 
faa og korbe ord gjeve ei forklar ing,  paa kva .ein biskop. b ~ r  Vera 
og k-va han ikkje bsr  vera- (ar t*  36) : 
" R e . t t  christne bisper eller prestex (s-om er all ett), de ere- 
intet andet end predikere. og tj.enere i Guds rene ord, hvilket dennom 
b0r at udskifte .ok fa:rkynde for almuen, under s jels fortabel.se, 
ok btar dennom ikke. at befaZte dem,o3n m e d  verdens handel, b r a  
eller bovmod, ikke- s t r i d e  e l l e r  fare b i @ f o l k ,  ikke at =re I 
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dom, trette ellex anden s l ig  haadel, som deris embede intet t i lhsre  
men er d e t t e  tve r t  imod, Demom barr at give over enten. det  ene 
6 e l l e r  det andet. De! kunne 1-e baade staa christelige ti1 hobe , 
Me skal W j e  her  dryfta sgursmaalet m kritikken av det daa- 
veraulde episkopatet var rettferdug. Som so ofte i aandelege bryt- 
ningstider farta d e l  sterke polemiske ord ti1 overdriving og ein- 
sidig klander. Ne v i l  nagja oss med aa konstatera d e t  historiske 
falstum, at krikikken av den gamle kyrkja fyrst og fremst vednte 
seg mot episkopatet, og at episkopatet vart se t  p a  som den stsrste 
hindring f o r  og motstander av ein kyrkjerefom i evangelisk l e i d .  
D i f o r  tak  refomasjonen i Damark o g  Noreg sitt utgangspunkt 
i ein reform av bispeembetet. "Ien p o l i t i s k e  intereaser spela ogso 
b 
inn, ja fekk avgjerande vekt, - g daa reformen kom, vart h a  gjenom- 
farrt paa e in  maate som ikkje hev noko motsvarande i d e i  andre  land, 
der  den lutherske reformasfon fm fnngang, - ikkje minst fordi 
kong Christian 111 set te  militsr m a k t  bak det refomnatoriske o r d ,  
D e i  dramatiske bendingane som g jeWr fyre seg, hev eg skildra 
i mitt fyredrag ved det vitskaplege preatekursus, m aa~et 1537. 
Alle dei katolske biskopane vmt avsett ,  i I)anmark i 1536, i Noreg 
i 1537, og haldas i fengsel ti1 d e i  buygde seg. Riksstyringi, sorn 
kyrkja i vaae r ike  hadde ha* son lavlege del i, - r r a r t  samla hos 
kongen og adelen. bgen  biskop maatte herstter hava v ~ r d s l e g  
regjerringsmakt i riket, Men m k j a  s M d e  heller ikkje for framtidi 
faa regjera seg sjarlv aaleine i ytre ting.Den utvertes kyrkjesty- 
ring var ogso langt paa veg teki fxaa biskopane og overferrt ti1 
kongen og h m s  mem, sameidig som gadset og imtektene aat bispe- 
embeti vart lagt  under krona, ti1 beste for xiket, 
I staden skulde det  t i l sk i eas t  "andxe h i s t e l i g e  bisper ok 
superattendenter, son d e t  menige folk kunde lawe, undervise ok 
predike d e t  hellige evangelium ok Guds lord fore, ok den hellige 
kristelige tron, - d.e .  kyrkjelege t i l spsmemer  med reint kyrkje- 
lege uppgaavor. 
S o l e i s  mista tilsynsembetet i kyrkja si hege privilegerte rang- 
og mak-tstilling i samfundet, men det  vast og dermed frigjort fraa 
el rekkja utver tes  gjeremal, i politikk og regjering, og i kyrkje- 
leg administrasjon o g  jurisdiksjon, soleis at tilsyns mennene skulde 
k m a  konsentrera seg krfng den lndre aandelege verksemd i ky'rkja 
som burde Vera deira hovuduppgava. 
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Ved recessen i Kjrapenhagln 30.oktober 1536 var gnumen rudd og 
~ v o l l e n  lagd f o r  dep nye evangeliske kyrk ja. A.a g jeva heme sin 
organisasjon var den s t o r e  uppgaava .som no laag fne. E t t e r  herredagen 
i Rjspenhamn i oktober 153.6. fylgde det  eit aar, som for Noregs Q r k j a  
var den stomfulle  undergangstid, men for Da;nmarlr som stilla etter 
stormen. 
Nye tilsynmenner for *kja i Damark vart ikk j-e - sorn ein skulde 
ha venta - s t r a k s  t i lset te . .  D e i  katolske bi&ap.me sat i fengsel, og 
b i s p e m e t i  var avskaffa, men bi.skopase sj,olve hadde ikkje avsagt aeg 
a i m  eznbete. D e t  gjorde d.ei e h  for ein i den Py1.gjande tid: eit aar 
etter statskupet hadde kongen motteke fraasegjing fraa fem av d e i  
o t t e  danske bi&opanel, sen s jette kom i 153e2, men Roskilde-bislcopen. 
Joakfm Bannow gav seg aldri. Av d e i  norske biskop'ane vax - som nemnt - 
Hans Rev den einaate, som gav upp sitt bispedms i kong Christierns 
hand, 1 .ngvember 1537.. 
Det var visseleg i.kkj'e desse avkall som refomasjonskongen venta 
pea, inxlan han fyllte d e i  t.ome bisp'estolane med evangeliske tilsyll~s- 
menner. Men ban ynsrkte aa faa. utf  o m a  og 
fast legi  den nye kyrkjeskipnaden, fyre ban avergav det  aandelege 
kyrhjestyret i nye hender. 
3 Rongen forsvara avset jingi .av d e i  danske biskopane f o r  Ziuther , og 
reformatoren gjekk inn paa kans m a r .  " W i l l  auch (ich) solches, 
4 wo ich kam, zum besten helffen deuten uxla verantwortenBt . 
Men baade Luther og, Bugenhagen xaadde kongen kraftig til, at h a  
skulde s k i 1  ja undan nok av d e t  inndregne Q r k  jegodset ti1 aa halda. 
Guas ord, og evangelium pel  ugpe', - baade kyrh.jox, presteembete, Patig- 
5 folk, studentar, og visitasar . 
Kongen hadde f p s t  den plan aa halda ein general~isitasjon ved 
Bugenhagen. M e n  aeme tanken maatte kongen uppgjeva for de t  fyrste, 
av ai Irurfpst Jahann Friedrich av Sachsen i e j e  var viljug ti1 aa 
6 lata Bugenhagen fara . Men 1l.november 1536, faa dagaz e t t e r  at .riks- 
dagen i Kjapenhamxl var slutt, samankallte kongen e i t  k y r k j a a t e  ti1 
Odense txe-t-t;a;uddagen 1537, Ti1 deme ~ ~ c o n ~ o c a t s ~  v a t  innkalla dei 
m e s ' t  framstaaande evangeliske predlkmtme fraa a l l e  de lar  av Dan- 
mark, S a l t  tjuge., deriblandt H a n s  Tausen .ag Jsrgen Sadol in og MalmB- 
refomatorane, - vidare t i  representantar for dei danske domkapitli - 
d e i  f leste av desse heryrde vel enno ti1 det katolske partiet., - og 
ein representant for det dm&@. k1o.sterfol.k. Sidan heldt mtet fran 
i Hadsrslev i Slemig, .supplert .me.d 6 ju representantar f o r  preste- 
7 skapet i Slesvig bi~pedme.  - Fraa nbreg vex ingen izlnkalla . 
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. P n i k t i  av Odense-Waerslev-matet var e i t  latinsk utkaat ti1 ei 
ny evangelisk kpkjeoxdnhg for Danmark og Slesvig-Holstein, Likesom. 
dei tyske refomat.oriske kyrkjeordningar skulde den dmske Vera paa 
same tid ei gudatenesteorhing og ei kyrk.jelav. - B i n  finn f det te  
arbeidet tydelege merke et ter ,  at forfattarme hev nytta Lutbers e l d s t e  
e.vangeliske gudsteneateordning: P o r n l a  m i s e  e t  communionis fraa 
1523, og Melanchthans sa;chs.i&e vi.sf t a s  j on.sbok fraa 1528. Den sist- 
nemnde skrift v a t  r e h a  f o r  80 viktig, at den danske kyrkjeordningi 
direkte raader prestane ti1 aa bruka ho, og boki vart ogso umaett 
ti1 latin av Bugenhagen ti1 bruk f o r  dei danske prestane og utgjevi 
i prenten i 1538 og paa nytt i 1539. - Vidare hev .iorfattara;ne ti1 
3ryPkjeordinanmtkastet nytta aerleg tri ty&e kyrkJeordningaz, aom 
hadde Bugenhagen ti1 f o r f a t t a x :  aemleg den f o r  Bxawachweig fraa 
1528, for Hamburg fr.aa 1529, og f a r  Lflbeck fraa 153 1. I mindre mun 
var nyare tyske kyrkjeordningaz. brukt, slike som den Wittenbergske 
8 fraa 1533,., og Bugenhagens siste verk fraa 1535 . 
Medan dette arbeidet atod paa, m a  h i d i  for det aalmenne konci- 
liwn i Mantova seg (23,mai 1537). Dadcapi t le t  i Lund bad kongen 
l'halde inde med den markelige forvandling i r .e l igfons~senetn,  ti1 
konciliet var halda; m e n  det  var no f,aafengg. Den pavelege sendernannezl 
biskop Petm.s V o r s t i u s  av Acqui, som skulde. bera fran l'nnkdlingane 
ti1 Tyskland og Danmark og Sveriga og IToregqo, kcm ikkje inn i dai  
xlordiske land, og det v a  nyttelaust far kardinalerkebiskop Albrecht 
av Maim aa beda kong C h r i s t i a u  I11 rneddela. imkallingi ti1 sine pm-  
I I latar. Christian I11 slutta eeg ti1 den tyske protestantiske koncil- 
politikeni2; han awiste i-je koncilplanen, man ea eeg ikkje vilja 
taka del i kyrkjem~~at, med mindre dat  vart samla paa tyak ~ . 1 3 .  
Den fraasegn, aom d e t  schmalkaldiske sambandet gav, vaaren 1537, um 
kvifar protestmtane ikk;je v i lde  merta i .Mantova, part ogso .godteki 
i Damnark, og kom ut paa dm&, umsett av l ek tor  Pranta. Warnardsen., 
om sumaren 153714. Den same awisning m t t e  innbjodingi ti1 konciliet 
i Mantova i Sverige. Og av dei katalske biskopane 5 d e i  h P  nordlske 
land var de t  be-sre tvo utlaege svenske biskogar, som. fylgde innkal- 
15 l k g i  . 
3: april 1537 var det danske. mkjeordinans-utkastet fexdngt, Koagen 
sendte det atraks ti1 Luther ti1 gjenomsyn16, og tok no uppatt si ban 
ti1 hefyrs ten av Sachsen um aa senda Bugenhagen ti1 Damnark for aa 
s e t j a  den nye akipnsden i verk17. Cbriatian 111 ynskte, at Bugenhagen 
oga.0 skulde representera Danrnak paa konci'let; d e t  hadde kurfyrsten 
18 ikk j e  hug paa, men . h w  samtykte i aa senda 'ha t.il Danmark . 
Luther og d e i  andre wittwnbergske teologane godkjente Pramlegget 
ti1 den danske Irgrkjeordning, og 5. jn l i  1537 kom. Bugenhagen ti1 
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~~~~enhamn'~'. I hans fylgji var sannsynlegvis den m-, a m  Bkalde 
koma ti1 aa verta den leidande haft i. gjenwnfsxingi av reformas jons- 
verket i Ilanmaxk, og ein kamn gjerne segja, i Moreg med; det vaz den 
4-aarige Peder Palladius,  ein b.orgar&on fraa Ribe, a m  i seks m 
hadde upphalde seg i Wittenberg og no avslutta sine studier der med 
doktorgraden i tealagi ,  
I' julf og august 1537 vart kyrkjeordnings-utkaatet paa nytt 
gjenomgaatt i K jerpenham av n.0-e lerde menner og predikantar, som 
kongen hadde tillit ti120, og p s e  nye atykke t i l lagt.  Bugenhagen 
forfa t ta  e i t  serlegt t i l legg,  ei rettleiding for kanikekapitel og 
kloster um gudstenesta der. Kougen l e t  sia kanslar Johan Friis fyre- 
leggja utkastet for  det aanske riksraadet i slutten av august, og den 
Pdre september 1537 gav kongen den nye kyrkjeskipnaden si godkjennhg. 
Den 13, desember kom denne lqwkjelovi nt i prenten fraa EEana VrLngaard 
1 Kjspenhamn under titelen: fqOrdinatio ecclesiastica Begnorum Dan- 
et Norwegiae et Ducatuum Sleswicensis, Holtsatiae etc. "21. 
Kyrk j eordinan.sen 'ber Noregs namn paa t i t e l b l d e t  , men ingen nord- 
m a n n  hadde- vore med i u t a s b e i d h g i ,  - der var m j e  teke umsp ti1 
norske t i l b v e ,  som forfattarane m j e  hadde kjennskap til, - og 
m i l l o m  d e i  35 underskrifter av kyrkj emernner, som godkjente deme lov, 
f i n s t  det ingen nordmann, 
Men kongen var klaar: over, at den danske kyrkjelovi iZrkje utan 
vidare h m d e  gjelda i Horeg. Naturlege og historiske tilh~ve i &tte 
lamlet lmavde i fleire. fall ,andre fyresegher e m  d e i  som var gjevne 
for Danmark og Slesvig-Holstein. Under den reviejon av utkastet, som 
vart g jord under leiding av Bugenhagen i Kjap..enhmn i jul i  og august, 
var t  d e t  lagt ti1 o t t e  artiklar ti1 det upphavlege ntkastet, og 
m i l l o m  aesse er d e t  ein sam gg.eld Woreg - det  er aZt som finst nm - 
vaazt land i dette, lowerket.. Artikelen lyder so, i den lat inee  teks t  
fraa 1537: 
De Borvegia. In Nomegia curabimus quam primum ut sint Superattend- 
entes in singnlis d loeces iba .  Illis mandabhms, ut gaam p o s s h t  
rec ti ssime interim curent ut. singulae parochiae born s praedicatores 
e t  verbum dei habeant, nihilque negligahar quod ad v e r b  praedican- 
durn et salutem hominum a t t i n e t ,  et disponant de a l i i a  quae sunt in 
hac aoatra ordinatione, quae poasunt, Dmec nos in Nomegiam veniamus, 
i d  quod bxeus futurnm per C l l r i s t u m  s p e r ~ a .  Tunc cons i l io  illanun 
Superiatenden~ scorsum illic ordinabimus st confirmabims ea omnia 
qnae e t  hac ordinatio.ne illic seruazi non possunt,. Multa en& i b i  
aliam requi-t ordinationem2*. I den danske utgaava Ira 1539 er 
mtikelen urnshiven s o l e i s t  
Om Borige. Ti v i l l a  med d e t  farste bes~rge superattendenter udi 
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arge. ti1 'hver stikt, hvilke vi ok v i l l e  give' befaling, at de saa mnrget 
om mageligt er, s k d l e  gjnrre deres Plld, at hver sogen maa have gode 
r.edikere ok det  sande Guds ord, at der  ok intet. maa f o r s m e s ,  hvad der 
.srer ti1 Guds ords  predikm ok. memi-shes salfghed, ok skikke h-vad 
ennorn tils+aax udi andre sager, de ude d-enne vor .grdinantse. 'begrebne 
re, indtil vi s j e . 1 ~  komme ud i  Norge, 'hvilket v i  rned Guds hjelp. snarltg 
'orbaabe, .da v i l l e  vi eft ex superattendenternis raad besarnderlig (.d . e .. 
e r g k i l t )  udi hver sted beskikke ok stadfeste hvad der ef te r  denne ord i -  
. m t B e  der ikke holdis k m ,  di d e r  v i l  udi mange strakker ho- ld is  en 
nden ordina.ntseif . 
Me: v i l  t ru ,  at det var mester Geble Pedeeson, som und.er s.ftt u-p-phald 
Kjapenhaam urn .stmaren 1537 hev g.jo.rt merksam paa dei . se r lege .  tilharvi 
Noreg, ag s e t t  frm ynsk3.e - ellex krave - um e i  utgaava av kypkj.e- 
rdinansen s-om var lernpa etter deim. 
Den 12. august 1537, aarsdagen etter statskupet, let kong Christian 
'I1 s.eg' salva og krona i KJ~p,enharrm ..ax Bugenbagen, Og s:o asart kyrk je- 
rdinantsen var ferdug, dei fy r s t -e  e~angeliske tilsynamemerne f o r  
kinmark o.g Nore'g valde og vigde ( og 13w.enhag.en ordinerte deizn), 
23 A l l e  dei s j u  d a s k e  bfsped~mi fekk nye tilsynsmennsr no rned ein gong .. 
.efo'rmasjonen var sa vel fyrebutt i Damnark, at d e t  ikkje var vandt .aa 
'inna ve.lskikka me.m ti1 .desse, viktige emhet:e. D e i  mest namngjetne 
i i l l o m  d e i  fyrste danske tilsynsmemerne var dr. Peder Palladius f o r  
; 2 ~ l l a n d ,  lektor Frans Womordsen for 'Skaane, mester Jsrg:en Sadolin for 
!yn. Faafallande m d e t ,  at H a n s  Tausen ikkje naadde fram; fyrst fl .eire 
.ar aeinare vart han kalla ti1 superint.end.ent. 
I Noreg par det  he i l t  m a r l e i d s .  Reformasjonen hadde erne berre 
' a n e  rjn ge inngang, den nys laa var lite kJend, . d e i  evange1isk.e predi- 
:antap var f.aa, evagel iske kyrkjelydar var ikkje organisex nokon .stad. 
: d e , i  s.einare .am hadde ein snarare mfndre enn fyrr merka noko ti1 den 
u t h e r s 9 -  hrs la  i vaart l and .  Den utvegen aa. set ja danskax ti1 aa 
:jennomfsra den nye kyrkdeskipnaden a i Noreg vaaga kongen W j e  -aa taka. 
)en einaste enordmam som vart funnen.skikka ti1 straks aa overtaka e f t  
vangelisk t i l ~ y n s e n b e ~ e ,  var erkedegnen i Bergen Geble 2edersson. 
l t ter  alt .aa dama var .det under upphal.det i Danmark vaaren og s.-.en 
557, at mester Geble v a r t  na:rmare kjent .med den evangeliske l z a  og 24 
-art m e n  f o r  refomas3o;nen. Bring 23. august 1557 vart 'ha ut- 
.emd t il s.uperat.tendant .over Bergens stif t.. D e i  s ju dasnke superat tenn 
25 
antane fekk sine kallsbrev e i t  par vikor seinare , 
Alle d e i  nye tilsynsmennerne, d e i  sju danske og den eine norske, 
'art ordinert $ m e  dagen sgrn kyrkjemdinantsen  art utferda  av kongen, 
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2. septernber 153726, i Vaar Frue kyrkja i Ej~periham. Ordinator var 
'&.. Joha3lne.s Bugenhag.en, Fomrnermu:~, Ingen av .dei g a e .  biskopane 
v w  med. Daa Bugenhagen berre var prestvigd, gje& den biskoppelige 
suksesjon Papt i Ramark o g  Woreg. Ordiaasjonsdagen v w  14de sundag 
et.ter Trieiniag, daa evangeliet par um d e i  ti spedalske, Luk.17. 
Det er fortalt  wa nester Geble, .at frcler Ordinantsen var ent efter 
Pradiken,  sendte..han Dr. Porneranus nogle Kander Vin m8.d en Skj~nk 
og. For~ring; hvillcen herilig.en takkede derf0.r;- og e f t e rd i  h a  f o r s t o d  
at Wester Geble havde udaendt den, sagde. h a  ti1 Budet: nonne decem 
mundati sunt; novezn autem ubi?.non sunt aeverti, . q ~ i  darent glor iam 
deus,nisi hie alenigena? Ere W e  da ti rensede? hvor ere de ni? 
kom der h g e n  ig.jexl :at give Gud &en uden deme fremmede? .menende.s 
de.med at der var f l e r e  Biskopper, som han havde ordineret samme 
Dag, men d e r  var ingen ~ o i n  sendte Ila3me.m skjznk: uclevl den fremmede 
fra Bergen i Norge. 
Mester .Geble. Federason er den fysste i xeW j..a av vaare ref  orma- 
torar. D e t  var ikkje indre utvikling, men ytre kendingar, som ferrde 
han fram ti1 den plassea ha~l no vart s e t t  paa. Han vart iagen s t o r  
og merkeleg nann, men h m  gjorde si gjeming med truskap og kjarleik, 
og h a  fyllte rornet sitt o g  e t t e r l e t  seg e i t  heidra nam og e i t  
godt e t t e m l e .  
Men utanfor Bergens bisped~nte kom refomasjonsverket seint Sgang. 
Dei katholske prestane vart sitjande i s ine  embete, men fekk liti 
e l l e r  ing i  ret-tleiding. b i  vart, som Peder Palladius skri~ i 1541, 
' I i l l e  farne, som squder utan hyrdingar. f t  D e t  vap ingen her i landet 
som hadde studert  ved e i t  evangelisk mive r s i t e t ,  Den fyrste nord- 
mann vart immatrikulert i Wittenberg 1542. Bispestolme stod difor 
ledige i aarevis. I 1541 vart Jon Guttormsson utnemnd ti1 super- 
intendent i Stavanger, og seina~e same aaret vendte biskop H w  
Rev t i lbake  som superintendent over Oslo ag Hamar  bispedarne. I: 
1546 fekk erkestiftet endeleg e9n superintendent r imes te r  Thorbjarrn 
Olavsson B r a t t ,  Luthers og Melanchtons fgrste norske discipel. 
Refomasjonskongen sjralv korn a l d r i  ti1 Noreg, El kyxkjelov 
tilmaata etter norske vilkaar hsayrde ein ikkje meir g j e t e .  Den 
latinske ardinans av 1537 vart utferda paa dmsk i 1539 og i denne 
form fyrelagt nordmenriene ti1 vadtaking paa mate i Oslo og Bergen 
same sumaxen, av kongens fullmektige, d e i  danske riksraadane Txud 
U l ~ s - t a n d  og Claus Bille, sam med superintendenten mestex Geble. 
I 1607, sjutti aar etter 1537, kom kyrkjeordinantsen for Noreg. 
Daa fyret ka3m ein segja, at xeformasjonsverket vax fullf~rt 1 vaart  
land.  
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Dei nye evangeliske t i lspsmememe skulde i Danmark og Woreg - 
m a r l e i d s  e m  tilfellet var i Tyskland - gaa inn i embetet aat dei 
g a d e  katholske biskopar. 27 Men paa ymse inaater vart d e t  under- 
-streka, at det nye tilsynsembetet par eit anna e m  de t  g a d e .  Ti t e l en  
biskop, episkopos, var t  innbytt ned den latinske umsetjing superat- 
tendent eller superintendent. Og um det evage l i ske  tilsynsembetet 
segjer kyrkjeordiemtsen, at "superintendenteme, som skulle mere 
de re t t e  bisper ok erkebisper udi kirkerne, kaldZs nu ikke ti1 
,I 28 nogea srkeslsshed, som saadme pleie at mre, men til.stort arbeid . 
I rmyndi var det superintendentane, som fekk den uppgaava aa gjen- 
nomfsra reformasjonsverket, og ikkje minst vart det tilfelle 9 
Noreg, soleis  som ogso Moregsatikelen i ordinantsen viser, at det 
29 var tanken aat kongen, . $4 Ved den fyrste ordinasjon av saperintende vart  sarmanhangen 
med det katolske bispeembete broten og det med vilje. I Sverige 
vigde dei siste katholske biskopane d e i  fyrste evangeliske, o g  
noka l i h a n d e  skjedde s i d a n  i England. I&je soleis i D a n m z k  og 
Iloxeg, Bugenhagen, som ordinert den eine norske og d e i  sja danske 
superinten2entane i 1537, var bexre prestvigd. Ingen av d e i  katolske 
danske og norske biskopaae medverka ved denne handling, h e l l e r  ikkje 
Hans Rev av Oslo, som s w e  hev meint var med. Den apostoliske 
suksesjon gjekk s o l e i s  t a y t  i den danske og norske kyxkja. Dette  
resultat v m  ei fylgje av Luthers s t a n d p W t  i d e i  schmalkaldiske 
ar t ik lane,  - Luthers testament, som d e i  var t  kalla - , fraa janua~ 
153730, H e r  heiter det:  p ro t e s t an tme  er f o r  kjaerleik o g  fred 
skuld viljuge ti1 aa la ta  sine pxedikantar ordinera av biskoparne, 
men d e i  held ikkje s l i k  ordinasjon f a r  naudsynleg, og d i f o r  bar 
o g  vil d e i  evangeliske sj~lve ordinera tenarane i kyrkja, 
At dei evangelsike superintendentme, som s b l d e  avl~ysa dei 
katolske biskopame, vart  innsette i s ine  embete ved ain  serleg 
kyrkjeleg ~rd~asjon, er l ikevel  uttrykk f o r  e i  o m o r  m d e r f : l g  av 
superintendent-eTnbetet i D a m a ~ k  ag Nareg e m  i Tyskland. Luther 
la i det hei le  W j e  st~rre vekt paa erdinasjonen - fyrst i 1535 
va r t  presteordinasjoen innfsrd i Wittenberg - og han gjorde heller 
X ikk j e  skilnad millom prest og biskop. nnarleia i den danske og 
norske kpkja. Her var superintendentame i r ~ y n d l  etterfylgjarar 
av d e i  katholske biskopwe, dei arva deira embete, dei sat paa d e i  
gwle  bispestolarne, deira ambetsmraade Tar d e i  gamle bispedsmi, 
og det vara ikkje lenge, bnan den laage og t unge  t i t e l en  "super- 
intendent" i daglig tale og s k r i f t  m a t t e  vLka f o r  det tradisjonelle 
aamnet nbiskopu. 
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Men sj.e;lv urn d e r  soleis vart 'halde q p e  ein praktisk kontinuftet 
r n i l l o m  d e t  katholske bisgeembe%.e og det. evangeli,ske superintendent- 
em'be-te, so var de:t  1ikev:el ein stor og g je,nomgripand.e f orandring, 
som skjedde i .organisasjonen av den kyrkjelege biskops:-gjerning. 
Ved reformasnonen tapte biskops.-.embet:et all sin tidlega~e ytre 
.gla;n's, baade den verdslege m a k t  s:am riksstwd den f a l l  ti1 kongen 
og r i k s . ~ a a d . s t ~ ~ -  og den qkongmiske rikdon i jordegods, inntekter, 
bisge.garda.r osv. - d e t  vart inridrege :av kongen, Ogso det 'Igeistlege 
re'giment", som hrayrde det g a l e  biskopsembetet til, v a r t  avskaffa, 32 
- dvs.. biskoparne vart praatekne. den s-pesifik kyrkjelege jurisdik- 
sjon .og raadexetten over kyrkjegodset, og dea kyrkjelege Iovgjevings- 
m&t. Men hemed var ikkje biskopsembe%et sjarlv uppheva, - det  
s t o d  uppatt 1 ny, avgrensa skapad, i s.amb.me med d e t  reformatoxiske 
grwulprinsip, sqm gjorde EvangeZiet ti1 avste autoritet i wkja .  
D b t t e  er uttrykt 8ole : i s  av herredagen i Kjrnpenhamn 1536~; at "efter 
denne dag skal ingen b.iskoper vere e l l e r  b l i ~ e  udi  Banmarks rige, 
uden .de s m  kunne og rettferdigen v i l l e  pxedilre ak lere det hellige 
Evangelium ok rene -Guds oxd, son en kristel1.g blskop 'bar at gj.oretl. 
S t i l l i n g i  aat. tilsynsmamen - biskopen e l l e r  superintendenten - 
e:r s a l e i s  .eit av hovedpwikti i d.en nye. refomas,j:on.sordning. Dei . 
katolsk  biskopame haddw - hevda refomat.axene - g. jor t  seg uverdige 
Li 
ti1 sit* embete, f o r d i  de-i hadde staatt. i z t z t  uds osd og Evangeliuxn - 
dFf ar skal llandre. christelige bisper . . . til~kikkes"~~. Bispe- 
eabetet .hadda i stor mun fo:rssmt si efgenZeg.e.uppgaava., - no vert 
det n e t t  paa fo te ,  o g  den kyrkjelgge g j e m i n g v e r t  g , j o r t  ti1 
hovudsak, - d e i  reli:gier-se, de , i  kyrk jel ege ag d e i  teologiske upp- 
gaaTor Lred no i framgrme:n og vert  a l ~ h a  og omega, 
Kyrkjeordinantsen uppsteller fy lg j : a~ l~e  krav ti1 'superintendent.en 
( I-71.~~: 
1 ,  Nan skal  ha1d.a t,heolagiske Pyrelesni-agar i bispestaden, nemleg 
paa latin leggja ut o g . l ~ r a  ndre den heilage skrif t .  36 
2. Han skal 'preika Guds drd f o r  folket ,: baade i bisgestaden og 
rundt i ~ t i f t e t . ~ ~  TTzn skal halda undersaattarne ti1 aa vera 
58 fredsame og lydige mot. o~righ~iti . 
3 ,  H a  skal halda t i l s p  -med lzxa og livet og dugleiken aat preete- 
skapet, neraleg ( a - e )  
a) legg.ja vinn paa, at vpredikeme maa .alle rettsindelig og. 
endrektelig lzxe Christi helfige Evaagelium og m d e t  d e t ,  
ct 39 d e r  b0r at falge ned , 
b) akta paa at preatame og deira husfollc f ~ r e r  eln havisk 
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c) overh.0yra nye prestar, fyrr dai vert skikka ti1 tenesta (ordinext)  , 
dl ordinera ti1 prestar d e i  sam e r r e t t e l s g  valde og pravde og stad- 
festa, cg senda deim ti1 dsira kyrk jelyd. med. fyre-meldingsb~ev 
(kollats) , 
e) pamima og aatvara d e i  som ikk.je t ek  Tare paa s i t t  embete, og 
straffa. deim som forsmer det, ag: um d e i  W j e  r e t t a r  seg, av- 
s . e t j a  deim fraa tenes.t:a.. 3: sambad me.d bispee.mbetet vart d e t  nem- 
lsg f r ade ides  halde uppe ein kyrk-jeleg jurisd.iksjon i disipli- 
=re kle-rkesaker: slike s*er skulde fyrehavaat for ein domstol s a c  
. . .  . ! .msett av biskopen, Lensherren, provsten og nokre soheprestar .  
41 4. Aarl.eg skal supe'rifitandenten vi.sit.era m k j o r n e  i stiftet s a w  
med kongens l e n ~ m a n n ~ ~ .  Baa s k a l  de r  haldast ovqrhlayring i lw- 
domen, d.ei rettskafne styrkjast, og r ag l z r a  r e t t a s t .  V i s i t a t o r w -  
ne s k a l  granska arbeidet i prestetenesta clg .skulame, ferra til- 
syn med hospftal ,sg f a t t i g s t e l l ,  og vitja jomfxuklostri, 
5. Superintendenten aka1 avgjera a l le  s e e r ,  som ''samvittighe.derne. 
er mr0rendis, om hvilke m a  sp-arg.e.~ raad af Guds ordil. I saker 
som 'vert honom fyrelagt av kongen e l l er  d e i  konge.lege embet.smen- 
nerne, skal h a  Bamraade seg med .sine. embetsbrsdrar elZer me.d 
d e i  meat m i g e  pre'stme, f o r a t  han k m  "svare det s.an ~ i s . s t  
og fast e.rtr. Superintendentarne skal  soleis Vera .autorite-t;.ar i 
samvitssaker, og i d e t  he i le  i amdelege spursmaal. Men s jslve 
er . .del underkasta Guds ard som hprgaste. autorit.et, D e i  aka1 vaka 
over tru og. l:ra, ikk je be.rre hjaa prastane, men i det  heile. 
Baker, ser1e:g s l i k e  s,om vedxorte tmi, maatte ikk j e  pxentast, 
43 utan censur av universitetet  og f y r e m l h g  a-tt superintendenten . 
Seinare +art d e t  paalagt  superintendentarne aa hava tilsyn med 
sal .av baker, s.om par prenta utan1aPd.s ut,an censur atr wivers i -  
t e t ~ t ~ ~ .  Oig e t t e r  1569 maatte ing.en utlending s e t j a  seg ned i 
r iket  utan at han par ,eksamineret i txui av superintendentmi og 
45 hadde faatt hms 'vitnemaal . 
6, Den kyr'k jelege j.uri:sdiks Jon., s.om fyrr hadde. vore  ei av hovudupp- 
46 gaavorne f o r  bispeembetet, var t  overfsrt ti1 verdaleg donstol , 
og: .det   art forbode superinte3ndentarne aa hava med verdslege 
re-ttsaker aa. g jera, ned mind~e  dei spesielt.  vax tilkalla. aT 
kongevl eller bqns raad e1le.r lensmemer. Elen d e r  vazt gjort 
tvo viktige undantak. . 5 & ~ r  mot prestar um 1-a og l i v  a.kulde 
paadmas t  av kyrk jeleg d o m s t ~ 1 ~ ~ .  Urn ekteskapssaker fyreskriv 
ordimant-s,en a;v 1547, af dei skulde forehavast f o r  verdsleg dom- 
s t o l .  Men det sFte seg, at denne skipnaden var l i t e  tilfreds- 
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saker og horsaker Lagt under kyrk jeleg domstol. f de:s.se dom- 
stolane hadde superintenden-tane .s&e saman med lensherren ~ g ,  
domkapitlet e l l e r  andre geis t lege .  Ekteskapsdomstolarne stod 
ved lag ti1 1797, prestedomstolarne ti1 1887 i R o r e g  (i Danmark  
.er de.i  enno til). 
7. fCil.sgni med den kyrkje1,:ege :rakonomi, som biskopen fyrr hadde: 
havt aaleine , aka1 superintendenten f 0ra, .saman med repre.sentan- 
ten  aat kongen (lenshersen), - i visse fall i samraad med andre. 
gelstlege og leikmem. .Oxdinantsen fpeskmi'lr, at lensherren 
og superintendenten msd f u l l  kongeleg myflja ska l  v i t j a  a l l e  
kyrkjgr eingong rned det fyrste, Qg forfat ta e i t  register i tvo 
eksemplar over a l t  kyrkjegods, Ifal l  d-er trengat, regulering av 
embetslr~neme i kyrkja, skal superintendenten og lensherren 
saman med 580 a d r e  @;ode gudfryktige menn, e in  "lzrd mann" og 
e in  ridderma;nns mann", - altso ein visitaskommisjon paa 2 geis t -  
lege o g  2 verdslege medlemer - v i t j a  a l l e  soknekyrkjox og 
48 
regulexa sokneinndelingi og inntektene aat p~eatar og deknar . 
Likeins skal superintendenten o g  lenshemen ~ k i p a  leningax f o r  
skuletenestenemerne i kjerpstaderne av kyrkjegodset. 49 Og 
eedq.leg skal ban, saman rned lenshenen og f le- i re  andre,  skipa 
fattigfolks klste i k.j~7~staderne~' ,  og f ~ r a  overtilsyn med 
~kono.mien aat h o s p i t a l i .  5 t  
Me legg make til, .at supe.rintendentane i ei rekk ja t i l f e l l e  skal 
d e l a  m y n  ja med lensherrame. 52 Det er ein ny skipnad, som vert 
innferrt me.d reformasjoneq, at kongemakti gjenom .sine regresentantar 
tek d i r e k t e '  del i den kyrkj'elege stiftsstyring. Biskopaxne var 
fyrr. einexaadaade paa detts umkverve, qg i d e i  r e i n t  amde1,ege 
t a g  skal superint.endentane fraslZei:de.s Vera det, men i a l t  som 
vedxorer kgrkjeleg akonomi, P i s d i k s j o n  og ytre ordningar, skal 
superintetndent og lensherre arbeide saman, og her ex lensherren 
f ~ s t e  m. Ao den .skipnad som. ref ormas j anen grunnla f de t  t e  
53 s.tykke , ar s.idan vaare n:averande st if t sdireks j onar g a t t  f ram . 
Skipnaden e r  m e .  berre ei o r b i n g  .av prak t i sk  natm, hart . e r  ogs-o 
uttrykk for e i t  prinsipielt tilhav8 millom ,geig1eg og verdsleg 
a t ,  millom st& og .kpk.ja;  s i d e o r b i n g  .og samarbeid. 
I mangt o.g mykje vart .superint.e~den~ane bundne i ei gjerning 
av leasherrme, o g  samhavet millom. d e i  var t  serleg i refomas jons- 
hundreidaaret meir vuzder.ordning eller motset.nad e m  samarbeid. 
Men pas den =dre s-Ida styPk.te reformasjonen den kyrkjelege t i l syns-  
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gjerning. ve-d aa mskipa provsteembetet. I millom~l~eren var' prov- 
s tane  h jaa. oss :~k.ongmiske o g  rettslege wnbodsmenn f o r  biskopane , 
Ikring 1300 .vazt den biskoplege. d.omsrett.en overf a r t  ti1 off isialar, 
og biskopspro~stane vart i fyrste.rekkj-a rekneskapsprovstar, - s o  
lrallast dei 0.8 - svarande 'mlag ti1 fut.ane i den kgl. adrninistrs- 
sjonen. V9.d refomnasjonen foravam, off i .8ial is-embeti  med .den g d e  
s.jOlvstendige kyrkj.e.@:e jur isdi l rs jon,  og rekneskapsprovstane g je -  
over i tenesta,aaZ lensherram (bofnannsprovstar). lstaden skipa 
54 ordinansen e i t  nytt provsteembete med reint kyrkJeleg uppgaava , 
55 
Prow t a n e  skade  vesa %edh j elpararn f ' o r  .sup.e.rinttendentane, - 
visi tera aar1e.g a l l e  solmer i prgveted~met56, rek ja. Ctter k.orleis 
serduzepre.starre fyrstaar sitt  .embeta og i t i l f a l l e ,  farmma deim e l l e r  
sterna deim f o r  bi.skopen, sjaa tP1 hva f r a m g q .  soknefolket gj-er 
i den evangeliske lma, f ~ r a  tilsyn med kyrkj'or og kyrkje-gardax, 
h~yra r:ekneskapen for 'Byrk jorne (de* g jorde biskopen i den ka-bolske 
t ~ d ) ,  Vera "fb.rsva,rw f o r  prestme, a t  d e i  fer sine imkomor, 57 
fyrestaa presteval, innsetja pre .s ta r  i embetet, derlila i geistlege 
saker mot prest-ar og dekna~ ( i fyrste- bs'cans: provsteretten). 
Umskipingi av bispeembet.et og ikk je, min.st .~yskiping,i  av provst e- 
mbetet :er vitnemaal urn at reformasjonen la ei h o m d ~ e k t  paa ,aa 
g jenomfsra e i  e f f e k t i ~  tils:p+i  kyrk ja, og. hadde stor t r u  paa 
verknadene ~tv.visitasa~ ti1 Premgjfng aT evmgeliet, 
n;kje mindre. inngripande enn wnskipingi av d e i  biskopelege 
embet splikterne var f orandringi av d.en .,akonomiske 0;; re tt slege 
s t i l l i n g 1  d e i  Q r k  jelege til.syxSmennene. 58 
Dgi ka to lake  biskopane hadde r a a d t  over veldige inntekter av 
jordegods og avgifter, de-i hadde store bispegardar og slott, og 
heldt  efn  vaapenfsr hird. For dei nye bi.skopane f y r e s b i v  ordihmsan, 
at d e i  kunde ha sin shivar,  ein erendsvein, ein k jarekar og 4 
hes.tar-, ein dreag som sidasl m d e  upplgrast ti1 lcyrk j e l eg t  embete, 
og to tenestegjentor i hushaldet. L m i  skulde Vera:. .2 lester rug, 
4 lester malt, 2 lest-ex hame:, 50 lass hary, 20 las:s 'halm, 40 lam, 
180 gylden i g u l l .  ( z e s t  er sit dansk kornmaal = 48 tunnor). 
Under forhandlingme uxn ordinansen i ?537 bad Fiugenhageb imtreng-  
j a d e  um, at aarslarni f o r  superintendentane rnaatte- s e t  j as t  hagare, 
.av d i  embetet med sine .mange r e i s o r  og. stare plikter vilde verta 
byrdfullt nok. Lani vart  likevel ikkje a* i t mark.^' I Noreg 
f ekk dei fyrs t e  superintendeatane tildels romslege kaar6'- Geble 
Eedersson f Bergen f e w  inntektene av F1wikeliv klosters gods, - 
men .s.idan vart det g;jelzoafsrt sereigne normex som l a g  nfermaxe. den 
danske . 
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b0rne:Jzrdom fraa seg ok der om forhsre side ~ognefolk baad.e 
i -skriftenaaT ok msedelis ,  hvad de  der f orbedre seg, 
.Jeg v i l  ak vsre .om b.srneskalerne at de .skulle blive ved m a k t ,  
oksaa vide. fattige f olkles best@, ok hjelpe d;en menige lov ok 
l a n d s  skik at holdes ~ e d  m a t ,  ok hvad andet en superatt-endent 
t i k o r  after Eders Kongelig Ma j:eat:atis skrevme ordinantses ind- 
hold. Ok jeg e l  v i l  med gmst .ell-ex gave e l l a r  nogen anden vild 
lade meg kre&e e,m6d det m i t  embe.de. tilharr. Men dersom j e g  av 
menniskelig skrerbelighad, vanvittighed e l l e r  i nogre andre maade 
noget her av forstamendes vorder, &a f o r l ade  meg det Gud fader  
av sin mildhed for sin sarns Jesu C h r i s t A  skyld. Men me.d vilje .ok 
vidskap udav beraad mod vil jsg i n t e t  g , j w r e  emad d e t  j e g  nu 
lover xdera Kongelig 14a j.estat, Saa sandelig hj.elpe meg, Zud ved 
de  t t e  hellige: evangel iwn, 
Gk med det s m e  h m  .saa, siger, da skal han %,age paa d e t  Rye 
Testamente . 
Ved ordinas jonen ti1 det hsilage bispeeqbete: i kyrk ja v a t  ordinan- 
den fyrelesen sine p l i k t e r  e t te , r  kyrkjeordinantsen, o g  ordinator 
p a l a  honom aa l.ara det reine evangelium og preika syndsf orlatingf 
og det m e l e g e  l i v  i Christa Jesu Guds son aaleine, aa lera urn 
kjsjrleik, lcrotlsen .(s.o:m Gud le:gz paa o s s ) ,  um pwitense,  urn 
.63. lydnad mot ovrigheiti og, um salaamenti e t t e r  Christi skipnad , 
.aa lrera og tr~ysta raadlause samvit, aa raada, paaminna og straffa. 
11 
med a l t  tumod, so .andre k m  forbetraat derved. .64 
Den personlege utrus.tn.ing som .bavdes t  h jaa d e i  emngeliske 
biskopane, var d e i  t v o  t a g ,  at dei s W d e  Vera "skikkelige (skiIda) 
baa& i lrerdom o g  levnetn (dignus vita et doctrina). Der rnaatte 
hjaa d e i  k0rk'j.e f i a t .  "nogen wang l ~ x d o m ' ~  :eller "nogen merkelig 
last"65, og serleg U j e  1fsl~meri (druldcenskap), girighed eller 
- Gjer n0ko.n bigkop seg skuldig i embetsforsauiag e l l e r  
i openberr last e l l e r  kjetteri, ska l  hans sab- pr.ovast fyre kcngen, 
son hev rett ti1 aa avsetja hw. 67 
I den kat.olske t i d  var d e t  eit aalvarlrlgt brot paa kyrkjef~~domen, 
um kongen tok seg ti1 aa clams over bishppar. D e t  f :art ,e ti1 aalvor- 
leg9 konfliktar ,  - me mimer um Christian 11's aatferd mot biskop 
K a r l  av Hamar  e l l e r  mot biskop Jens Andersen Beldenak i Odense 
e l l ex  mot d e i  svenske biskopane 2 StoyJholms: blodbad. EtCer at 
biskopene i Damnark, og Noreg var sett utanfgre statsstyringi o:g 
golitikken ve.' refonoagjor~n, fy-relaag d e r  i&je lenger pol i t iske 
motiv ti1 kqnf l ik ta r  m i l l o m  konge og biskepar, Men ~ e d  reformasjonen 
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hadde kongen teke andsvare-i: for, at biskopme under den nye ordniag 
betre uppfyllte sine eigenlege kyskjelege plikter, og det ex ein 
konsekvens av statskupet i 1536, daa kongen fraadmte d e i  g a l e  
blskopane deira embete, at han ogso sidan hadde den ovste domsrett 
over dei  aye biskopaae. 
D e t  hev sin interesse aa grau~ska nzmaze tilhnrvet millom kongen 
og biskapen paa re fomaajons t id i ,  Naax biskopen vert utnemd av kongen, 
faar si 1m fastsett av kongen, og ~ i n e  embetsplikter fyreskrivne; 
av kongen, og hzbn ~taar under kongens dom, daa pi1 ein med rette 
slutta, at bans stilling i t i l h ~ v e t  il kongednmet var b m d i  og ufr i .  
Xongen umtalar ogso superintendentzne med ordi "vore superintendenterr' 
Men ein vilde mistaka seg mykje, um ein gjekk ut ifraa, at d e t  
lryrkjelege embetet - og spes ie l t  bispeembetet - ved reformasjonen 
hadde tapt s in  sjarlvstendige karakter og pax b l i t t  ein statsinstitu- 
sjon. So er ikkje tilfelle, crg soleis hev h e l l e r  m j e  reformatorene 
ae t  saki. 
Kongefi overtok rriktignok ikkje berre den verdslege, golitiske 
mkt som biskopane fym hadde - han txed ogso inn i det ytre biskop- 
e2ege kyrkjeregimente. Wen det er ikkje det sarne som, at kyrkjem&ti 
gjekk upp i stats-ti. Reformatorane heldt klaart fast ved den 
eldre lara urn de t  dubbelte regimente: de t  aandelege og det ~erdslege. 
Kvart av dei hadde sitt f ormaa.1 og sine rnaktmidlar68'. Confessio 
Augustma er fullt k l a a r  paa det te  punk*. Iler er ikkje tale urn 
smanblad ing  eller underordning, men jamstel l ing.  D e t  aandelege 
regimente raader for sjazlerne, d e t  ve~dslege f a r  lekamen. Ved det 
amdelege embete vert det gjeve melege godar: ei eveleg rettferd, 
den Heilage Ande, e i t  svelegt l i v .  Den verdslege avrigheit tener 
dei timelege t b g :  den borgerlege fred og rettferd, Den gaistlege 
nakt vert utaed ved ordet ,  den verdslege ved s-rrerdet. 
Like tydeleg slaar denne skilnaden i den danske og n o ~ s k e  kyskje- 
reformasjonen. I vaax fyrste evangeliske kyrkjelov heiter d e t ,  at 
superintendenten f a r m  regimen ecclesiasticum, - "det aandelige 
regimente, der han haver paa kirkens vegneW. Refomsjonakongen 
i Danmark og Noxeg vert d d r i  u-ppfak som flNothbischofw og der  
~ert I U j e  tillagt honom kiskops nam j, nokor form. Han seT  hellex 
ikkje si stilling slik sjnlv. I fVor  vilje ok begjering", segjer h a ,  
er, at vi matte ophjelpe den forfaldne Jesu Christi vor Hexxes 
I ~ r d o m  og ret sand christen dgrkelsen, 69 
Den s t i l l i n g  refomnasjonskongen tok  ti1 kyrkja i Banmark og 
Noreg, er ikkje sam swnmus episcopus, men som vernar og forsvarar,- 
ham f p e b i l a t e  er d e i  frome Bongme over Juda r ike ,  Ezekias og 
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~osias'l'. H a n  hev ikkje kongeleg majestretsrett over kyrk ja, men e i t  
teokratisk-patriarkaIsk andsvar f o r  heme; kan er ikkje herre, men 
forsterfader (jfr. Svexre). 
Tydeleg kjem tilharvet r n f l l o m  den kongelege ag den k p k j e l e g e  
uUt fram ved kroningi aat refomnasjonskongen Christian 111 12 aug. 
1537. Dei same cerernoniar og t a n k a   art fasthaldne ved kroningane 
aa-t bans ettemenn frm ti1 eineveldet - daa var t  tradisjonen broten, 
D e i  kongelege regalierne, sverd, krona, scepter og rikseple, vert 
framborne ap riksraadane paa altaren og ofra ti1 Gud. Kongen vedkjenner 
seg aa hava all si m a k t  f r a  Bud som ~ i n ~ l e n s h e r r e ~ ~ ,  og lovar aa 
halda uppe og verna Christi l m a  og aa styrc?. rrfket med rettferd. 
Dette er kongedamet Itau Guds naade!o7' Paa uppoding  av rikskanslaren 
overgjev ordinator paa Guds vegner som Christi ten- re$?Aane ti1 
kongen og stadfester hoxlom i bans kongedrame, Ordinator forklamar 
den syznbalske min ing  i regalierne, og ved scepteret gjer ban ei 
slaaande samanlikning millom den amdelege og den vexdslege makt: 
Det heilage Evangeliwn er eit scepter, e i n  bispesta~, i Chxisti 
rike. k t  hev han overgjeve ti1 sine presSa;r, daa h a  sa ti1 deim:Itgaa 
ut i all verdi og forkyxm krangelfet for all skap~ingi". Dette 
scepteret herper heime i det aaadelege kongeriket, Men d e t  verdslege 
scepteret, aom pert overgjeve t r l l  kongen, det er lov og orden i h a s  
land og xike, 
Det er l~rerikt, at evangelieboki ikkje er ei av dei  kongelege 
regalierne, men vert nemnd som symbolet paa den aandelege ~ u a k t . ~ ~  
Bugenhagen hev tydeleg nok h a ~ t  den katolske bispeordinasjovl i tanke,- 
daa vext de t  overgjeve ordinanden desse embetsinsignier: stav og 
ring, e~mge l i ebok  og mitra, 75 
Bugenhagen var eia kjemar av desse spursmaal; ved sin promosjon 
ti1 doctor  i den e-irageliske t e o l o g i  i 1533 hadde h a  disputert um 
skilnaden millom d e t  aaxldelge embetet og den verdlege ovrigheit. 
E t t a r  tankegangen i refdrma~j~nstid: .er skilnaden denne: 74 
Ministerim, det aandelege regimente, 751yklemaktf d L e r  bispe- 
makti, regjera~ <s.mit i  ved Ikangeliet. Det .skal preika Guds ord, 
farvalta sdkramenti og ova kyrkj'etukt, f o r  ,aa frelsa sJsler. 
Nagistratus, den verdslege 'uvrigheit, f arer det verdslege svexdet 
og regj .erer  lekamen og det som h0yre.r den til, Ved dei fire midlane 
aat magistratus kann der ikkje naaast noko -and-e1eg-f; resultat., - 
all.aandeleg framgang kam berre vfnnarst ~ e d  .ordet, 
Men naar den aad.elege, ovrigheit fors~mer si p l a t ,  naar evang:eli.et 
(etter h d s  ord) ilrkje vert foxkpnt ,  eller naar det.. vert hindra i 
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sin gang, dazhev den verdlege ~ n i g h e i t ,  som ogso hnyrer kyrkja 
til, p l i k t  ti1 aa reforme~a.  DiSor vert det  uppgaava f o r  den 
verdslege nrvrigheit, aa hjelya den aandelege ti1 aa l a y ~ a  - si upp- 
gaaw.760g her er ytre tvang ag makt paa sin plass, f o r  at einskap 
i aandelege tiag k m  uppehaldast innan fyre same l a n d  og rike. 
D e t  er denne lutherske uppfatning av den dubbelte avr iglnei t ,  samm 
med u n i f o m i t e t s p r i n s i p p t ,  son ligg ti1 g r m  for reformasjonsverket 
i Danmaxk og Noreg, 
Men paa den tid reformas jonen v a t  innf 0rd i desse l and ,  vax 
det enndaa ikkje utfomna naBon av dei ~eiaare protestastiske stata- 
kyrk jeteoriane'l7- kork j e  episkopataystemet eller territoridlsystemet. 
Y 
Bet e l d s t e  av desse, episkopalsysteme-l;, ned si l ~ r a  urn det fyrste- 
P 
lege swnmepiskopatet, fekk f y r s t  si n m m e  utfoming e t t e r  religions- 
freden i Augsburg 1555, paa grwvzlag av regefen: cuim regio, ejus 
r e l i g i o .  Men summepiskopats-ordnmgi hev sin g i ld le ik  spesielt i 
Tyskland. I Ihrmark og Noreg var d e i  nye wk, j e t i l h sv i  sett i fu l l  
orden lenge f p e  religionsfreden i 1555, og denne freden galdt  
W j e  Danmark og Noreg. DEt grunnleggjande her er derimat den 
teokratiske forplfkting for kongen som lmis te leg  a ra ighe i t ,  Skilnaden 
mellom d e t  aandelege o g  d e t  verdslege wnraade i kvkjeakipdaden 
vert gjennomf~rt den fyrst2 &ask-norske reformatariske ky-rk je lo~ ,  
ordinansen fxaa 1537. D e t  ex i samhave med denne kyrkjelcvi, at 
kolzgen utpver den utvertes kgskjelege regjerring. Men h m  held seg 
i det stykke, vel aa mexka, innanfyre visse grensor. 
Kongen utlalax klaart og grefdt i ordinansen, at kgrkjeordningi 
inneheld tvo stykke, ei ukrenkjeleg guddorneleg o r b i n g ,  ein forander- 
leg kongeleg skip~ad,  
D t eine stykke, som er vaar herres Jesu Christi ordinans, h ~ y r e r  
c. 
Gud a a l e h e  ti1 og r e a l i s e r a  Evangeliet, det wnfatax forkymingf 
av Guds ord,  sakramentforvaltingi, barneupplizringi, og underbald 
fox tenwane i kyrkja, for skulane og f o r  d e i  fatige. Dette er alt- 
s a a n  Jesu W i s t i  l r ims t ig t e l se" ,  og etter desffe erne e r  innhaldet 
i kyrkjeordinansen av 1537' stort s e t  gmppert. 
Det andre s-tiykke, som er kongens eigen ardinans, hrayrer ogso Gud 
til., men det kann forandrast av kongen i s m t  (dvs .  han he-r ein 
avgrensa lovg jetringsrett). Det g jeld personar, t i d ,  etad, t a l ,  
m a t e ,  ccremoniar f o r  gudstenesta, ~ i s f ' L ~ s  og kyrkjelege mate, - 
alt serlege skipnadar, som d e t  ver-t g j e w  fyresegner m paa kvar 
sin stad innanfyra d e i  nemde hovu8bykki i lcyrkjecrdiansen. Med 
andre ord:  innhaldet og fomaa le t  harpel: Gud til, formi er 
kongens sak. Men denne ''Guds o g  vox ordinansit er noko heilt -a 
e m  d e t  verdlegee regirnente - statsstpingi. 
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KyrkJeord.inansen v i l  kongen handhevda med den rnakt han Bev i kyrkje- 
lege t i ng  av Gud. D e t  ex denganle  tamken wn kyrkja som ein evi.g 
og urikkeleg frels.esins.kitqs jon, som her lever vidare, men i . e i t  
nytt uttrykk o g  med ein ny berar. De-t er e v a g e l i e t  som byggjer 
kyrkja, - ikke kongen, sg he l l e r  i&je  andre -me-nneske-lege autoritetar, 
koncili .et,  hierarkiet, el1.l. Eyrkja staar ikkj'.e - under kongedimet, 
men j m s i d q s  med .det. K.yrk ja hev W je noko hierarki., men ho hets 
l ikeve l  .ein gvste autorie. tet ,  evmge l i e t ,  og ein .einaste herre o:g 
rneister, Jesus Christus, Eongens ordinans- skal tena Guds; dxdhans, 
og hsyrer  Gud til, men han kann f ormdrast i smt, av di han ilrk je 
kev "nogon ynderlig helligheds. menlng". Men Christi ordinans k m  
i J& je  o v e r t r e u s . t .  eller krenkjast av noko menneskje, ChriSti s a m e  
evangelim, C h i s t i  eigen skipnad, er nomen f o r  kyrkja. Dette  
evangefium v e r t  Prambore, desse skipnader v e r l s t y r t  av det heilage 
presteembetet, Dette embetet er av guddommeleg upphhav og' av .aposto- 
l i sk  art. &.t er ikk je ei kong.eleg tenesta, men d.et er i n n s e t t  av 
Gud s j~r lv .  Sam Feder Palladiua s.egjer i etterordet ti1 s,i katekismus- 
forklaring f a r  norslre sokneprestzr (1541) um d e i  fyrste norske til- 
zynsmwem.s : "Spiritus Smctns posuit e.as Epis.copos regere Ecd les i am 
Biu, 78. 
Suprlntendent - e.mbet.et. er ein av grunnsteinane i ref  omas j ons- 
79 verke t-, I kallsbrevi vart det- paalagt dei fyrste superintendentane 
aa "undervise alle geistlege, prelatar, p r e s t a ~ ,  og predikantar 
i bispedramet ti1 aa 'Ipredike de t  rette, r.ene og klare Guds ordt.*. 
k t  var deira hovuduppg.a,ava, -s.oleis som Noregs-zrtiklen i . o r d i m s e n  
Begjer, aa skaffa Lryrkjelydane "gode predlke-re og det sande Guds 
ardfl. D ' i w e s t  skal d e i  i Koreg gjemomfara o.r&ir:ansen s o  langt det 
.er &eira p l i k t  o g  rett, inntil kongen sj;arlv karin koma ti1 lande-5 
og leapa o r d i n a s e n  e t t e r  nors.ke t . i l h s ~ e .  
I D a ~ l m u k  Inxnde. no vi.sitatane byrgjla med. full Erraft under d e i  * 
sju nye superintendentme. Millorn deim gjarde serleg den unge Feder 
Palladius eit stmt og dugande arbeid, - paa 5 - 6 aar fekk han. 
v i t j a a l l e  dei 390 kgrkjorne i S : j ~ l l a a d  stift .  E i t  merPrelegt mime 
urn denne hans vegbrytande g jexning er hans trvis.:ltasbokfl (ca. 
1543) s.om paa same t i d  er ei tilvisniag ti1 aa utfara den kgskje- 
lege tilsynsmamstenest~a. 0.g ei y-pparleg livfull skildring av 
kyrk j.elege og kulturelle tilhsve i samtSdi. 80 
I Noxeg derimot var det berre i Ber,gens s t i f t ,  visi-:asane k m d e  
koma igang; - i dei mdre matte a l t  ti1 vida-e V e r a  ved det g d e .  
B e t  viktigaste refomatoriske tiltak ved sida -.T visitasme var 
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nyskipingi av universitetet 1 Kjspenlsam -som evangelisk hsgskule, 
under den fyrste reformat.o~kske rsrsZa i 'Damark var universitetet 
kome i f orfafl og: hadde st.a.gga he i l t  i 157 1. I Qrk jeordinaase av 
1537 10P.a C h r r L s t i a n  111 .aa s e t j a  uni~ersitetet ig.mg igjen, ag det  
skjedde straks. Den nye ,h@gskulen vart opna 9 september 153'7 og 
bgrja si verk~emd i oktober . ~e0rpnisa.s j c%n vart  Bugenhagens f ornemste 
uppgaava i dei t v o  aar h a  par i Damnark istadenf or Milel,ancht:on, som 
ilrkje kunde k~ma.~' han overtok pgso ein laarstol, og ein ng fimdats 
f o r  hragshlen vart g j e ~ e n  i Odense 1-0.. juni 1559. 
Nyreis-ingi av K jrapenhamns mivers i te t  var eixl l e d  i .ref o m s -  jons- 
verket. HergsMen vart iumdelt i f i r e  fakultet - tri 'hagare for teologi, 
jug ,og me.dicin, og eit lzegre for aTtes, etter  det: tradisj.one1le systen, 
Uademisningsp1:aen var t  utforma aT Bugmhagen, med Wittenb.erg. ti1 
mynster, og sikta mot hummistiske Iardomarnaal. D e r  skulde gjeaast 
undemisning i d e i  bibelske grunnspraak, -grzsk. og hebraisk; hovud- 
.stykki i .det  te.o.logiske .~tudium var .den Bei1ag.e. Skr i f t  og den r e t t e  
.evangaliske Itera. 
De i  fyrste lzrarane var davlske o g  tyske, og: det akonorniske g m -  
laget for universitetet var dansk kyrkje:gods. Noreg gav ikkje noka. 
t i l ~ k a t  . Men sala 'den fy~s te  fyrelasnin.gskatalogen, fraa 1537 , vi~er, 
slcu1.de den nye e:vangeliSke hagskulen. tena b.aade 13mmak qg No.reg. 
Presteutdaningi vart iklrje enno kansentrert ~ e d  universitetet, 
Studium eller eks-en ved h~gskulen vart ikkje uypselt som vilkaar 
f o r  prestetenesta. Uppgaava for univers1tete.t. var ikk  j e  .aa utdana. 
embet'smenn, men larde 'menn, ti1 pryd og .gagn for kyrkja ag s h l e n  
og for xiket ,  1 fyrste rekkja skulde. universitetstudier v e f a  ei upp- 
gaava f o r  domkapitla.82 Etter Luthers og B~genhage~s b ~ n  heldt  
kongen desse ins.titusJ onme uppe og tilstod de,im nye pri~ileg, som 
,gav prda tar ,  kanikax' og vfkariar det best.& have ti1 aa vi:t,ja hag- 
skulen og der fgrebu seg ti1 teneata i kyrkja s.om superintendentar 
eller pre-dik.mtar og prestar, elle-r  i skulen og universitetet e l l e r  
ved kongens .hoff. Samtidig paala kongen baade domkapftli og Ifherre- 
.k los t r i l1  aa halda ein 1 ~ x . d  t .eolog i byen e l l e r  klos . t re t ,  ti1 aa. haLda 
fyrelesn-.gar over den HeiZage Skrif-t  og aa preika, Desse te~logiske 
lektorembete vart viktige Zeder i den eldste evangeliske pres.teut- 
d&ing' xmdt i landet . 
Slutt.steinen zaa d e t  refomnatoriske nyordningsverket vart  lagt 
ved at kyrk,jeordin=sen fekk ai endelege f0.m og- urnfang, 83 
Faa herredagen i Qdense 1539, der Eljmpenhams universitets nye 
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fundats vart gjeven, vedtok kdngen O : ~  det danske riksraadet den 
14. juni kyrkjeordinansen i danek wnsetjing; - der var samtidig 
korne ut i prenten ei onnor  dansk wnsetjing, som s m e  hev t i l l a g t  
Eeder  PaLladius., og 1, motse-hing ti1 denne vart den o f f i a i l l e  
utgaava kalla Ifden re tt e ordinms fr , @:it namn .s om alle seinare utgaavor 
bax. 
Daa nye rrayns.lor kravde gmse fyresegner, f orfatta superinten- 
&entame. i Danmark, etter p a l e g g  av kongen, e i t  t i l l egg  ti1 m d i -  
nansen,, SOD v a t  godkjent aT kongen paa eit kyrlrj..emprte i Ribe 4. 
mai 1542: "26 artikles, som s h l l e  holdis l i g e  ved den r e t t e  o rd i -  
nantseu - d e i  so-kalle Ribe-artiklane, 
Bugenhagen, worn uppheldt seg i Danma~k 1 2 aar, 153'7-3..9, var 
tilstades ved baae mertk, i Odeme 1539 og i Ribe 1542. Re.fomasjons- 
loverme, er salefs fraa fyr.st ti1 sist b l i t t  ti1 u n d e r  h a s  uppsyn. 
Den danake ordinansen av 1539, med tvtr tillegg: Bugenhagens latinske 
o r d i n a t i o  ceremoniarm pro canoni.cis -et ~enasteriis av 7537, og d e i  
26 Ribe-artiklane av q54.2, vart  utgjevne s d a  i prenten med titel: 
"Den rette Ordinants, som nu sis.t: paa Herredagen y .Ottanse. bleff  
of fuerse.et oc bes.ege.let, Huo~ledis Eirck.etiennisten ,,skal hold is v d i  
'Da3lmarckis oc ' N o r g ~ s  rigex, oc de Bertugdsme Slesvlig Holsten'! . 
Dette l o w e r k  kom ti1 .aa gje.lda i Nore;g sam fyrebilslov like ti1 
1607ti. Damark ti1 .A685, 
Kpk, je.ordinans.en m e h e l d  seks hovudstykke: 
I d e t  fyrste korte st~!&e..som gjeld t'l=rdommen ti1 salighedff' 
vert .all  vekt lagt paa tri ting: evmg~eliegreika, sdkramenti og 
katekismemdemisningi, ( og der v e r t  upprekna ymse.. erne som p.reika 
serleg s k a l  h a d l a  um) . 
Andre kapitle t g jev utfarleg r e t , t l e - idbg  um ceremoniar, baade 
for pdstenesta og for a l l e  pxestelege hanlingar: um dagleg attesong 
og aftans'ong i kgrkja av skulebomi - og sersk i l t  fpeskr i f t .  av 
Bugenhagen urn 1atinsk.e kan,aniske tider i domkyrk jor og kloster -, 
uzn swndagshagmessa f.or folket, wn preilra, hel-gedagar, daap, avlsye- 
ning, nattverd, ekteskap, presteval og ordinasjon, bannsetjing, 
vit.jing av s juke og f at . t ige og d~dsdsmde, jiordef erd, undemisning 
av jordem0drar og, barselkvinnor,-rog um kvinnor s0.m 1i.gg sine born 
ihel . 
Tpidje bolken talar urn d e i  l a t h s k e  skulame, med p l a  for alle 
klassor, og for und:es~imingi vika igjenhom.Deretter fylgjer e i t  
viktfgt ,  inen uordna kagitel - aupplert i tilleggst - um preatane., 
baade paa l a n d e t  og i byame, deira bus.tader, inntekter, kal.lsmaat.e, 
l i n a d ,  o enkjor, - vidare wn tilsyni med kyrkjeg&bet; wn deknar, 
urn dei Pat t ige  og rn ho-spital i .  
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Femte stykket - som ogso er supplert i t i l l e g g e t  - talar wn 
superintendentme ag .delra medhje.lpasar grovstme, ag serleg utfarl..eg 
wn deira embetsgliktaer. a .m.  
D e t  sjette stykket gjev rettleiding um gode b0ker aom lands- 
pr'estaule bsr studera, og fyreskrffter wn b.okcensur. 
Tilsist umhandlar ordinansen - blandt  t i l l e g g i  fraa s.marea Y537 - 
munkar og. nonnor o g  evange1ise:xing av U o s t r i ,  og likeins- p l2 . t e rne  
sat kanikame i domkap.itli, ( e i t  erne 8-om ~ert nermare utgreidt i 
universitetsfundatsen). (Ribeartiklaxlze utfyller ordinansen med 
fyre.se:gnrr um preetevalet, jurisdiksjdnen i ek'eskapasaker, den. 
kyrk j,e.lege okonomi , hospi ta l i  a.m. ) , 
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INoreg var reforma8,jonsverket ho'vudsakleg fpebutt ved aa l.msl& 
r ike t  pol i t . i sk  o g  ved aa g.jexa den gamle kgrkj,a rettlaus. og m a k t -  
laus. ' Det kyrkjepolit i s k e  programmet, som so skarpt var utf orma 
av. Christicrn I og av Christiem 11, at bispeveldet skulde hekkjast,  
var g j e m o m f ~ r t  av Chrikian 111. 
I)a.a den norske kyrkja var gjort hovudlaus ve.d avtalring av bispe- 
darnel-., var de.t ingen mots.tand lenger aa o t t a s t  .Et ter  erkebislcop 
O l a ~ s  flukt og Steinvikholms f a l l g j e k k  presteskapet ved metropolitan- 
kyrkja F Nidaros ti1 Canossa, sa seg udelaktig .i erkebiskop Olavs 
fraafall og m~rdst paa Vinoents Lunge, fordamte h a s  burgundiske 
evantyrpolitikk.., og uttdla si gleda over  d e t  som var sk jett2: "Gud 
vsre lovet fo . r  det som nu e r ,  paa Tor siden3. Kangen t i lgav den 
g a l e  dekanus vad Nidaros domlcyrkja, K n n t  !?ederssan4, a m  hadde 
vore leidaren f o#orsvare t f o r  Steinvikholm i erke b i s k ~ p  Olavs 
framer, og tilsagde baab honom5bg kapitelpresteslcapet6 ei kongelege 
Tern, - men paa det vilkaaret, at d e i  mderkasta seg kongena  reformat^ 
ag o r d i n a s , .  og kongen stadfesta privilegia aat kapitlet sovidt 
dei  ikkje var i s k i d  hermed. B t t e  var i mars t538. 
I&a deme utsoning milldm refo.rmasjon.s.kongen og den mektigastr; 
kyrkjelege hs t i tus jon  gjekk fyre seg, var e-rkebiskop Olav ikkje 
lenger m i l l o m  d:e i  levande. Ran avLeid i L i e r r e  i B r a b a n t  7. febmar 
1538, og var t  gravlagd ved h a g a l t a s n  i &orikyrkja der .  Det var 
s o l e i s  ilrlr j e  lenger nokon faar:e for at .erkebiskopen skulde. stilla 
seg som leidar av e-i reisning, p o l i t i s k  e l ler  kgrkjeleg, h o t  
Dartmark e l J e r  r e f  0m.s  jaxlen. 
D e r  var i 1538 ei ste~k antireformatorisk stemning i Noreg millom 
presteskapet. Ved f1ei.m hsve felck Bugenhag.en heryra um tilstaandet -: 
mange prestar i Norag, serleg i Oslo bispedme, tok p a r t i  f o r  den 
gamle bispemakti imot kongen og evangeliet, og egde- f o lke t  ti1 
uppr.r.'l Der var ogso ein l i t e n  evangeliek m i n o r i t e t ,  men fleir*aIet 
hev utan t v i l  ynskt d e i  katolske biskopane t i lbaka.  Av desse var. 
Hans Rev paa f r i f o t ,  og uppheldt seg i 0densea8~en etter at han 
offisielt hadde g j-eve avkall paa .sin bispeatol, hev han ye1 Yore 
f o r  klok ti1 aa vona paa aa v i m  den t.ilb&e ved ei katalsk 
re is ,h .g  i 8ore.g. H a n s  :ernbetsbro&er biskop Nogens av Hamar, som var' 
tru imot den gaaile kyrkJa t.il det si$te, sat fangen i h t w r s k o v  
k l o a t e r  ti1 s in  daudadag 3.. oktaber 1542, og den gamle biskop 
Boskold a-v Stavager avleid l ikee ina  i fangenskap i Bergen, uvisst 
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naar . 
For reformasjonsverket i mart  l a n d  var difor viaseleg den 
klokaste politikk, kongen kmne velga, aa draga tidi ut. Etter 
at den I s t inske  kyrkjeordinmsen f o r  Danmark I1og Noreg" var t  utgjeven 
(2. sept. 1537) og den fyrste evadkliske superintendenten var vigd 
(Geble ~edersson 2. sept. 1537), gjem d e t  burtimot t v o  aar, fyrr 
Christian 111 g jorde noko nytt steg. IlYt skede fyrst etterat ordi-  
nansen var vedteken i si endelege form paa herredagen i Odense 14. 
jmi 1539, TTO av d e i  danske rlksraadane, som va.r med paa herredagen 
og innsegla ordinansen, Trud Znvstand og Klaus B i l l e ,  vart straks 
e t t e r  herredagen sendt ti1 Noreg i kongem aerend, Deivar millom 
d e i  rikaste og mektigaste adelsmem i Danmark, og med si andre 
fruva, den namng jetne C j~rvel Fadersdotter, d o t t e r a t e r  ti1 den 
norske hmdhgen Knut Alvsson, hadde Trud U l v s t m d  vorte eigar a-v 
e i t  umaatelegt Sordegods i Moreg. Pvo gongex fyrr hadde Trud Ulv- 
s tand  Tore kongeleg kommis~r i Boreg; saman med Klaus B i l l e  og 
biskop H a n s  Rev hadde h m  i 1532 tinga Noreg under Prederik I etter 
Christiern 11's korte  konged~me, ag i 1557 hadde h m  vitja Trsndelag 
Hamar og Oslo for aa imdxaga bispegodset und% Irrana, Hans B i l l e ,  
som var brox ti1 den s i s t e  eskebiskopelz i Lund o g  g i f t  med bror- 
dotter til Trud Ulvstand, par lenshexre paa B d n s  ag hadde Tare 
medlem av Noregs riksraad, ug ein av exkebiskop Qlavs mobenner,  
Desse tvo danske hovdingane vart sendt ti1 Noreg paa kongens 
vegner for "at hjelpe hver mum ti1 lov og s e t t n ,  og hadde serleg 
det =rend aa faa kyrkjeordinmsen vedteken i Roreg og aa gjenomfma 
visse lempingar soy  Tar ttarvande etter norske tilhsve. Christian III 
hadde tydeleg nok uppgjeve sin plan um s j~ l lv  aa koma ti1 Noreg og 
skipa desse brigde,  og sendte i staden dei adelege k o m i s s ~ x a a e ,  
Superintendenten i Bergen Geble Pederason vart tils&a av kongen 
ti1 aa Vera med d e i  t v o  danske riksraadane og ordna dei kyrkjelege 
t ilherve . 
D e r   art t i l s ag t  tvo m s t e ,  eit i Oslo ved Jonsoktid, e i t  i Bergen 
ved 01soktid9. Porhandliagane paa desse viktige mete er l i t e  kjende. 
Berre um Oslo-rnratet velt me noko mrmare, e t t e r  meldingar fraa 
Geble Pedersson og d e i  kongelege komiss~rans '~.  M ~ t e t  vart sekt 
av kapftli i Oslo og Banar, presteskap, adel, borgarar og bmder 
sunnanfjells. Lensherrelz paa Akershus, den danske adelsummen 
Peder Hansasn L i t l e  var med, Matet var sammkalla for - som mester 
Geble segjer - "at handle i d e t  enfoldigste om religionen ". Og i 
samhrave rned det paalegg som kongen hadde gjeve honom "om den geist-  
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lige stat.. .at skaffe her udi rigektt , hev me.st.er Geble teke .ordet, 
paa m ~ t e t  "ok. de.r underpist  ok f orehbldet kamiker ok c l e r i c iw  kongens. 
"ordinants ok skikkelse deromw, B t e r  at mester Geble hadde tala ti1 
preste.Skapet, la d e i  kongelege kommi$sa?ra;lze saki fram f o r  leikfolket; 
d e i  hev "derpaa uad.e.mis.t baade adel ok w d e l ,  bo.rgere ok bmd.er, 
s a t  menige f ors;amled.e. almueif , .at d;e.t. par kangens "vil j .e ok be.g jer, 
at saa h o l d i s  qk brug.is skal, som mester Geble dem undervist haverft. 
H e r t i l  svara baa'@ gais-t;leg.e og ~exdsle .ge  '#.at -de' g.jerne v i l l e  rette 
sag efter  slig ordinants og skil&el.setf s o m  undersaattane .g jex %nde:r- 
s.tedsn f kongens nl.ande og rlgew, og dermed hev daa m a r t e t  ~ fve lv i l l . ige  
iadgaaet ok a33nmmet Eders Maadi.s chris te l ige ordinantall,  
E i t  t i l s v a r a d e  prate um same sak torer Vera halde i Bergen -same 
sumaren, ikkje Olsoktid,  s o l e i s  son fyrs-t t i laagt ,  men f august, 
fyre Barsalt.". Fraa detts.  metet hev me ikkje nokor melding. Men 
e h  t o r e r  gaa ut ifraa, a-t likesom Ordinansen e r  vedteken for Oslo 
og Bamar bispednrme paa m n t e t  i Oslo, er h a  ogso vorten vedteken 
f o r  Bergens og Stavwger (?)  bisped~lme paa m n r t e t  i Bergen, 
Paa baae s t a d e ~  utferda d e l  kongelege sendememerne ei rettebot 
um baade vardslege og kyskjelege ti&arve -: ho .er v.ort i  kalla Trud 
Ulvstands  og  Klaus Billes ~ e c e s s , " o ~  er dageett i Oslo 24. juni 
og Bexgen 21, august; Bergensutgaava imehe ld  nokre fleire arliklar. 
AT d e i  26 artilrlme, som rece.ssen imeheld i baa.e utgaavor tilsaman, 
vedrarer  9 kyrkja, d e i  g jeld okonomislre spu~smaal og fasts: l~r i
d e t  heile gjeldande norsk rett. Receasen torde Vera d e t  fysste 
s t e g e t  ti1 aa innfr3.a lo.maden aat kongen i :d-ea dan-ske ordinansen 
um ei supplerande sem:orak kyrB j elovg 3 eving., tilmaata e t t e r  lokale. 
tilhave I l a n d e t .  - Reces.a.en vart stadf e.sta paa vegner av kong 
Christian IT1 ve.d h~llin~sherredagen i Oslo 1548, og a.tt.er av kang, 
3rederilc I1 i 1 567..1S~leire tillegg kom der iklrje, sclenge Christian 
I11 Tar kongeq4, og nokon serleg norsk kyrkjsordinans enn mindre. 
Den reformatoriske hovud1o.v i Noreg var a.g, s M d e  vera den dan9k.e 
o.rdinansen, .ag sjarlvsagt i den fom ban var vedteken i Noreg, ikkje 
den lat i .nske fraa 1537, men den d a s k e  fraa Odense 1539, 
Me veit ikkje at der vart  halde aoko aerskilt  mate ti1 vedtaking 
a'tr ordinansen i Tr0ndheim.s bispedame. %ximot m e h e l d  recess.en 
l~~vfyresegner,  ogso kyrkjelegaq 5som g j e l d  denne landsluten. 
Pet var ved desse m 0 t . i  um s m e n  1539., at det na-rske. folket  
gav. s.i tflslutning ti1 reforaasjonen. Visseleg Tax de t  ei tils1ut:- 
ning, .sum var frmtvungi av p a l i t i s k e  tilhrave, 0.g som par lite eller 
inkje fyrebytt paa amdeleg maats. Men det var i alle f a l l e i  ved- 
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taking av den nye kyrkjeskipnaden i lovlege for me^, 
1539 ex soleis det eigentlege reformasjons-aaret i Roreg, 
M j e  7536 e l l ex  1537. 
D e t  som no f p s t  og fremst h a v d e s t ,  vax at den narske kyrkja 
feJCk d e i  tilsynsmenner ho trengte, slik at den ved tehe  refoma- 
sjonsskipnaden kurrda verta gjenomfsrt baade i det ytre o g  i det 
Wdre. Inntrengjande held* baade mestex Geble og d s i  kongelege sende- 
mennerne i 1539 f x a  for kongen, kor naudsynllegt d e t  par, Fraa Oslo- 
meet  skreiv mester Geble soleis: 'Vardi (d.  e .  d i f o r )  ex menige almue, 
lmde ok ul~xde, kspstadsmenn ok bander, alle d e r i s  0Saiigste ban 
ok begering, at Eder Naade v i l l e  v e r d i s t  mildelig at m e  ok t i l a k i e e  
dennern en l ~ r d  m a n n ,  ti1 en superintendent, at de maatte komme ti1 
&angelii  xette fors tandt t .  "Ok er d e t  saa, at de ikke faa nokon super- 
attendent her hos denem i d e t t e  stikt besindendes, er d e t  fryktendes, 
a t  chris tel ig religio bl iver  fage aktetu, 
ttTykkes oss hverken d e t  ene e l l e r  d e t  andet nogen gJenge at have 
derom," skreiv d e i  kongelege sendemennerne, "med mindre end at Eders 
Na8dis Hogmegtighet en superintendent hid forskikkendes vorder, 
som ideligen er her tflstede, undervfsendes deme menige m a d  svadan 
ordinants ok skikkelsert. 
Ein kunde ha venta, at presteskapet paa Oslomstet s j d v  hadds 
valt nye tilsynsmem for 0910 og Ramar  bispedme. Hen "her ex ingen 
som tr~ster seg ti1 at anname officium supexattendentism, skreiv 
meeter Geble frw Oslo 1559. - Reformasjonen par kamen f o r  braadt 
paa nardmememe; ingenting viser betre e m  deme raadlaysa, at 
det nye mr ufyrrbrett. D e r  vaT knapt nokon i presteakapet s o m  
kjente synderleg ti1 h a  den nye mkjeskipnaden kravde. EYln mindre 
hadde Noreg fostra nokon reformator, Og Danmark hadde sjalv bruk 
for alle s ine  krefter. Derfor fekk d e t  norske mkjeskipet  driva 
vidare det eine aaret e t t e r  d e t  andre. Dette hervde vel s a m a  med 
Christian 111's tmmeringspolitikk. Faasen for katalsk ~eaksjon v a t  
mindre di lenger tidi leld. Og daa d e t  endeleg kom so langt, at 
kongen utnemde superintendent-, f a n  han ingen vaagnad ved aa velja 
folk sorn hmyrde den norske kyrkja til, Tvert imot maatte det synast 
naudsyalegt, at det vaxt v a l t  memer som kjende norake t i lhme, 
anten ferdde nordxaenner, ' e l l e r  tidlegare innflutte danskar. Urn ein 
her gaa dette stadium la tilsyni med den nye evangeliske Q r k j a  i 
Noreg i henderne paa heilt framande refomatorer ,  vilde kongen 
skapa vanskar f l~r  d e t  norske ~ e f o m a s j o n s ~ e r k e t ,  urn iWrje beint 
frm setla det  i faa~e, Det fyrste laget med e~angeliske superinten- 
dentar i Noreg koln difor - sam me skal sjaa - ti1 aa faa nasjonal 
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s-setjing. Msn iandre le.den vart tilsyni med den norske kyrkja 
1ag:t i hendene p,aa danske. memer,. Sam aldri hadde s e t t  sin f o t  i 
Noxeg f y r r ,  ug d e t  var sidan i l w g e  t i d e r  mdmtaket at e in  nard- 
mann vart kalla ti1 biskop i Woreg, 
Den d w k a  kyrkjeordlnansen som i: 1539 var vedteken av presteskap 
0g l e i k f o l k  i Noreg, fyreskreiv, at den evangelis leera skul  de 
preikast klaar og re in ,  at den rette same: t r u  skulde forldaarast i 
b.arnelmd.gmmen, og a t  sakramenti skulde utdel.ast :etter. Guds ord, 16 
Ordinansen gav fy reskr i . f t e r  um, psa kven.maate a l t  dette s W b e  
skje, men D e A e l d t  ikkje s j0lv nokor framstilling av den nye :evange- 
liske lera, 
Og i den norske kyrk.ja var kjennskapen ti1 d e i  reformatoriske 
t a d c a n e  saare mangelfulle. Ingen nordmann hadde enno, studert  ved 
Luthsrs og Melanchthons universitet i ~ i t . t e n b e r ~ " l ,  - ingi refama- 
torisk &rift var utgaatt fraa nokon norsk pem, heller ikkje nreister 
Geble Pederssoa kjennte kall tfl aa staa fram s m  lazefader f o r  sine. 
Iandsmenner. 
Ret t le id ing i  urn laera laut koma fraa Danmark, og &.oleis  .gjekk d.et 
at.ter t v a  aar. det danske bispemstet i Kjspenhamn 1540 vart  
superintcndenten over Sjellarnd dr. Fede.r Ealladius uppmoda av ein 
18 av sine embe.tsbrardra~ um aa s k r i ~ a  ned s.ine ";aandeleg,e tankartt ti1 
hjelp for eokneprestane i Barrunark. I9Men - seg j:$r Palladius - d e t  
var m e i r  naudsynlegt ,. at. eg p:aa denne. maaten tente vaare n0rsk.e 
briadrar. For  de. i  hev a l t  ei tid Tare i lde Imedf.arne og Ifgg der som 
sauder utan hyrdingfl.'9~ifor skreiv Palladiue paa l a t i n  ei 'stutt 
f orklaaring av ka$.eki:sma for norshe, sokneprestar" Bxevf s e:xpoatt.a 
Catechi~mi pro. parochis. Noruegf.anis, per Doctsrem Petrum Palladiumf1, 
som kom ut i pxenten i K j ~ p e n h a m  1541. Deme kor$e , klaare og 
greide hjelyebok, som forfattaren t enk te  t i l a a  1srast utanaat, - 
ho :er paa 60. ~ m a a  blad -, gjev i s.pursmaa1 ag spar den e~ageliske 
katekismekupnskapen um t i -bodardi,  aposteltrui, fadervaar, daapen, 
nattverden o g  avlsysingi. Boki hev i s.anning . s t e t t a  e i t  salm, --,.i 
1540-50-aari, i Salladius-'s levetid, kom ho s tadig 1 nye upplag 
~ 5 . 9 ) ~ '  og Melanchton skreiv fyreord (10 utgaavor er kjent fraa 5541-.I'd I 
ti1 heme (1551). 
Xatekismeforklaasingi f o r  d e i  norske s.akneprestane hev Falladius. 
dagsett 26,  juli 1541. 1 ettcrordet ti1 boki nemer han, ved a-ida. 
av Geble Pedersson, ein superintentdent som "yl-eg er utnemnd" ti1 
Stavanger bispedsme, Berr  Jon Gut-tgnnssan, som kongen kalla ti1 
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d e t t e  embetet i j u l i  154'i2', f i r e  aar etCer msster Geble, var av 
gamal norsk stt.; f.ar h a s  vas lagmam i Bergen, og av same ztt 
var fleire bisk0pa.r paa Island paa 14-1500-taLet utspxungne. 2:2 
Urn %err Jons fyrrtid er mest inkje kjent; men t i t e l en  - hr. viser at 
ban hadde vore katolsk pres t ;  h m  var i 1537 medlem av Stavarnger 
23 domkapitel. B e t  er agso ukjent, um hart ex blitt innfsrt i den evan- 
geliske lara av Geble Federason i Bexgen, e l l e r  av nokon dansk re- 
formator. I alle fall var han i Danmark,  daa h a  vart utaemd, og 
vart uppsend-t; ti1 Noreg med kongens o r d h a n s  for aa gjenomf~xa den 
i Stavanger bispednrme og "have tilsjun, at Guds ord rent ak klart 
predikes ok leres, ok religionen ved magt h o l d i s  der oTer al t  
stigtetn. 
Lenger f r a m  paa same aare-t fekk ogso Austlandet t i l s p s m a n n .  
D e t  Tar Christian 111's plan aa slaa saman Oslo o g  Hamar bispedsme 
ti1 e i t  stift, helda ved l ike  Oslo d~nkyrkja~~ og bryta ned Hamar 
domkyrkjs. Lensherren paa Akershus, Peder Emsen, f e e  ordre wn 
d e t t e ,  men ban svara kongen soleis (2713  1540): 25 
Son Eders Naade skriver meg ti1 om Hammers Domlcirke at lade ned- 
r ive ,  om der  er Lkke f o r  m e g a  sargning til, da skal E, N,  i smhed 
vide, at d e t  er ingen sognekirke, ak W e  h e l l e r  srager der noget 
folk t i Z ,  uten t o  eller tre prester bor  der has. Dersom E.N. v i l  
haw den nedbra t t ,  at E.N. v i l d e  da verdis ti1 at skrive (Lensherren 
paa ~amarhus) Otte Andexsen til, og give hmum E.N, brev ti1 benderne 
d e r  i lenet, at de matte vere hmum b;;helpeligen a t  nedbride same 
kirke. Ellers stander ban ikke l e t t e l i g  ti1 at nedbridew. 
H a m a r  domkyrkja f e e  l i k e ~ e l  staa, Men dei tvo bispedmi  vart 
samanslegne, og i oktober 1541 utnemde knngen den fyrre katolake 
biskopen i Oslo Hans Rev ti1 ftsuperintendent i Oslo s t a t  og Hammer 
stiktnZ6. Lenshemen paa Akershus felck paalegg um aa innffera han i 
enbetet ,  skaffa honam bustad, gjeva honom t i lbake h a s  eiga og hus- 
bmad, sam var honom fraateken i 1537, og h j q p a  honom med noko 
matvare"sm~r ok m e t ,  ti1 at b e p e  medw. 
Kva tilhsve Hans Rev paa den tid stod i ti1 reformasjanen, er 
ukjent. Me vei t  ikkja noko mrmare um honom fraa h a  tok avakil 
som biskop og ti1 han vaxt utnemd ti1 superintendent, anna e m  at 
han i 1538 uppheldt seg 1 Odense. Han var visseleg fullt ut ka to l i k  
l ike  til han vart tvungen ti1 aa leggja ned bispedmet.  1: eit b-rev 
ti1 exkebiskop Olav 1535 watalar hasl paveskiftet paa ein slik m a t e ,  
at det ex tydeleg h a  reknar St. Peters ette~fylgjar som sin aande- 
lege fader. Den reformatorislre paaverlaaden h a  t i l e i p a  aeg, og 
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son gj.orde honom akseptabel for Chrisrthn III som superintendent, 
.~ar W . j e  mefr djugtgaaande e m  at ' h a  i 1542, faa .mam.ad.er e t t e r  
si Gmbets-tiltreding, l e t  s.eg ka l la  med s i n  gamle. t i t e l :  lfmed Guds 
naade biskop i ~slo"*~. Kongen var heller ikkje h e i l t  trygg paa 
han; han gav havudemamen paa Akershus paalegg aa ha tilsyw~ med 
at Hans Rev ikkje g.jorde istand .rthemmeZige befestnh.g.erfl i den gamle. 
bibpegarden, der h a  no hadde f.aatt sin resedens. 28 
H a n s  Rev hev l i k v e l  som superintendnet Pore h e i l t  lojal mot kongen. 
Daa h a  av lensherren vart  i n n f r a r t . i  sitt embete paa e i t  provstemste 
far 'Os lo  b-ispedsme i Oslo, "forkynte han ordinaxsen f o r  a l t  klerkerietw 
-29 
o g  paa same .maate vart. h m .  innfnrrt i H a m a r s  bispedme. 
S o l e i #  hadde den normke kyrkja, fire a a r  etter refomasjonsaaret., 
endeleg tri t i l s p s m e n n  over fire av bisped.0mi. M e n  em% .fire aar 
-seinare- par ein ikkje Zenger komen:, erkebispedmet hadde e n o  ingen 
su~erintendsnt.  Naar kongen drygde so lenge her, Tar .grwulen vis.se:leg 
den, at 1 erkebispedmet had.de opposisjonen imot daaske~e1d .e~  og
refo-rmaa jonen vnre sto:rkast o g  .3radde vara lengs*., Og ein Bun63 ottast. 
at den aand, som hadde gjort Noregs siste katolske erkebiskop ti1 
sl lk  e i n  umedg jerl.eg motstandm av ref omas jonega.litikken., Icunde 
leva uppatt i h a s  avlplysar, den fyrste evange.liske superintendenten. 
Chri.stian I14 hev forstaatt aa vurdera makti i d e i  tradis jonana, 
sorn 1-evde i metropolitanstaden Nidaros, og Ciifor hev han S - e t t  ut i 
det lengs-te med aa velja e in  kyrkjeleg refomator t-il erkehispe- 
dmet .  
Lensherren paa Steinvikholm Ghristo.ffer Buitfeldt ( 1537-41 (423 ) 
fekk av kongen "Befaling paa, at beskicke Kircker oc Skoler der 
udi -nit, oc demem a t  lade reformere, eftersom her udi Danmarck 
holdistf3% 
Paziegget minner wn ~rdren ti1 Esge 3 , i l l e  17. juni A537 [a. ) 
men ex visseleg ut,g j em. -e t ter  .at den lat inske ordhansen var publisert , 
mogeleg et't,er at den danske Tar g.adkjend (45391, og staar i siste 
fall i :s&eng med Tmd Ulvstands: og Claus B i l l e s  sendeferd ti1 
N0re.g 1539. 
Kva Huitfeldt hev gjort, e x  ukjend. Moge1:eg  he^ xe30men av 
kapitl-et (10/9 1539) samanheng med hans uppdrag, emdaa d e t t e  ikkje 
utrykkeleg er umtalt av k a p i t l e t ,  31 I 1540 lava lektor Bernardus 
32 (1,ektor i d.ominikmerklo;s:teret?) aa halda fxam Sam skulemeister 
rr33 de t  aaret., I'og tage var.e. pa. Skolen bedre end han. p l e i d e  , 
Trondhe.ims kapitel var ein mannsterk korporasjcrn paa 20 medlemer, 
og a t t e :  baade s jslvk jen$la og nas janal sand ,  txass i den audqrkande 
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underkasting under kongen i 1538. Ti1 Knut Pederssons ettemann 
som dekanus valde kapitlet mester Porbjarrn Olavsson Brstt. Me hev 
fyrr lasrt honom aa kjenna 8om ein trufast tilhengjar av erkebiskop 
Clav (1533) og ein vamhuga ven av Noregs sak. Han hadda vore lzxar 
f o r  den unge kcngssonen ~ans'~, Christian 111's yngre hrolder, og 
denne tillmytnixg ti1 kangehuset gjorde honom sjslvskriven ti1 
sendemann fraa k a p i t l e t  ti1 kongen i 1538 f o r  aa faa is tand utsoning. 
Dette lukkast; men Christiaa 111 hadde ikkje den tillit ti1 mestex 
Tarbjrarn sam t i l m e s t e r  Geble Pedesson, at han vaaga aa s e t j a  h m  
ti1 superintendent, Kapitlet nyoxganiserte seg i 1539 og umarbeidde 
sine konstitus j ~ n a r ~ ~ .  M e n  daa kongen i 1541 utnemde t v o  nye til- 
synsmenner i Noreg og framleides let Trondbeims erkebispedm~me Vera 
hy-rdingslaust, vart kapitlet utolrnodugt, og skreid ti1 ~ a 1  paa 
superintendent for stiftet, - dei valde mester Torbjam, og s~kte 
11. januar 1542 urn stadfesting paa valet; sarknaden vart paa heilt 
korrekt maate imsendt ti1 kongen gjemom.lensherren, hr, m i s t o f f e r  
36 Huitfeldt, 
Kongen farm hel ler  ikkje denne gongen aa .kmma utnemna mester 
Torbj.srn ti1 superintendent., - t m e g  av d i  has ikkj,e had.de full 
tillit ti1 h a s  evangeliake s t a n d ; :  eller kurulskap. I staden 
v a t  h a  sendt ti1 Wittenberg f o r  aa studera, :o.g ex inriskriven ,der 
tr 37 12. november 1542, somMmagister Hafniensis . 
Mester TorbJorn er den fy~ste n o r d m  som hev s.tudert i Witten- 
berg - 25 aar .ett.er 15d7 ! B,an uppheldt aag her i t v o  og e i t  halvt 
aar, og kom i denne t i d  under direkte  paa~erkxlad a~ Luther og m e n -  
hagen, Hm vaz e l  stund kostgf'engar i Iiuthers hus og bordfelage 
'med reformatoren. 31an slutta aeg heilhuga ti1 den evage l i ske  kpkja ,  
- eit vitnemaal wn det er, .at ban sendte Chrisltian I11 ILuthers 
nyaste bok, "Wider das Papstturn in Iiom vom Teufel gest i f te t t l  (mars 
1545), den kvasgaste og grovaste slcrift som g,jekk ut f-aa Luthers 
:perm. imot pave-dermet , 38 
Daa nester Torb jam for heim fra. Wittenberg i a p r i l  1545, fekk 
h a  e i t  .godt o.rd av r.ef o r m a t o r m e .  '!Den befehlp ich unt~ar t~en ig l ick  
E.E.M.It - skreiv Luther (14. april f545) -;lt.e-s ist e i n  feine.r 
gelehrtex m a m ;  hoffe G o t t  a o l l e  vie1 Prucht und gut's durch ihn 
schaffen, wal.cht s. ich auch von herteen b i t t e  und m s c h e V .  39 - 
U t f  srle:gare u t t a l a  Bugenhagen B e g .  ( 12.apxil 1545) - haas ord g j e v  
ogso e i t  levande inntrykk av, k o r  s t o r e  hindringax og m ~ d o r  det 
 ent tax en r e f o m t o r  i Noreg: 
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wlCIIagister Torbertus, E,K,M, wol b e k m t ,  hat. sich bei uns erbm 
gehalten,. er 1st gelert., from, sittig;,  ~ e r s t b d i g ,  E r  kann viel 
gutes thun in Nomegen, a l l e i n  bef'bcht:et ex .sick, fhm rnachte 
zu vie1 aufgelegt werden, d m  er nicht tragen konnte, we91 in 
Norwegen gar keine h i l fe  ist-, denn a l l e - i n  von gemejnen pfarxherm, 
d i e  selten a u s m e n  k'dnnen 'kommen, m d  Ihrer nicht vie1 wi.ssen. 
E.M. :.aus ho;&..~m Verstand wird. wal wissen, vie sol.cher M a a n  zu gebrauchez: 
se.i, dass er dennoch etwas au thun habe.. ich habe Ihn g ,e t rmte t ,  
dass W ~ T  ja m u s B e . n  Chri-sLa sein hime'lreich bauen helfen; Got% 
wird ma in dem axbeit wol stZI~ken, ,I 4Q 
Daa  mest er Torb jsrn kom tilbake ti1 K jspenhamn, h.eidra univer.si- 
t e t e t  honom som e i n  av sifie t-idlegare l~xarar  msd ei sending vin, 47 
Han fekk vitnemaal fraa h.agskulen her um, at han baade ved 12erdom 
og. levnad var skikka ti1 tilsynsembetet, og w i d e r  stadfesta 
s/ Christ j&n 111 han val ti1 superintendent i Prondheim, 6 ,  jmuar. 
1546, -42 lv,dcg at han skal Tare oss ok vo.Te efterkomere koninger 
udi Danmark ok yoreg huld ok t r o , ,  ok have f l i t t i g  tilsjun paa 
religionen, saa at det hellige evangelinm ok Guds or& predikis ok 
leres rent  .ok k l a r t  for den menLg.e m a d  0ve.x . aL t  Txondhjems s t i g t  
e;ft.er vor 0rdinautts.e~ ljudelsetf ,  
D e t  var no paa niande aaret- sidm erke'biskop Dla- r r  for fraa landet, 
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T i 1  Boregs rike og den norme kyrkja hayrde ogso Fsr~ryane. som 
Tar e i t  rite bisped~rde for seg, og Island -me-d -sine t v o  bispedsme 
1 Sk&lholt og Adlax, Desse land enno i slutten av millomalderen 
h y t t  ti1 N0re.g med mange b m d ,  'o:g det  var .ein konsekvens av refor- 
masjonsverket i Barmark og N.oreg, at der ogso i def norske utbyg- 
deme var t  gjort den same mskiping med bispemakti og gjemomfsring 
av e f t  trudomskifte. 
Ei .stutt utsyn over d e i  viktigaste ytre hendingme her h 0 ~ e . r  
d i f o r  med .i den norske xefoxmasj.onssoga, - qg d e t  sa. mykje meir 
som kyrkja i Woreg framleidea i reformasjo-naami paa f l e i r e  maatar 
heldt  ved like d e t  o.rg.a~lisas$ansvorne og personlege swbandet  med 
utbygdene' fraa millomaldere~n. 
Eaa Fzraryane vas Ammd Olavsson biakop s i d a n  1533. Han hadde. 
fenge a2 utdanning av kongen, Frederik I, aom d e m d  ogso i den 
norake kyrkja tok ti1 aa praktisera den nye rege:len., som fulgde 
av brotet med Rom i de:n Ganske k v k j a ,  neml.eg at kongen og ikkje 
paven stadf.esta e l l e r  utnemde biskopar, Og. samstundes. s0kt.e Trederik 
I, likesom i Danmark, aa opna ein Peg f o r  reformasjonen ~ e d  bispe- 
u b e m h g i ,  ved aa krevja av biskopen, at ' U ~ d s  ard og hel l ige  
2 
evang.eliumfl skal  preikast og lsrast i a l e .  kyrkjar der i landet. - 
Men likesam d . e i  danske biskopane, som var utnemde av kongen rued 
liknande f brplikting, fekk biskop Amund avskil ved reformas jonen, - 
naaz og paa 7sva rnaa+e er ukjent -, ag bispegodset vart  lagt under 
kongen:i 1.545 laag 'de t  bein.ste under den kongelege rentemei~t~reen, 3 
m e r .  t v o  aar seinare mv kongsn det i len ti1 ein stork;a,opmann i 
Hamburg. 4 
Ti1 superintendent vart set* Sens Gregersen Riher, ein dansk 
m, som var k a l l a  fraa Kjapenhamn ti1 kapellan ved d0mkyrkj.a i 
5 Bergen ; ban var i embetet i 155 Ig6  men var daa ein rnann pea 70 
aar, De-t -t;op.de vera. Geble Pedersaon .sbm hev peika han ut,. - 
Bisko-p Ammd budde e t t e r  -si avset jing paa Fmmyane i f l e i r e  aar, 
men ban f e e  i 1551 ei skarp tilrettevisning av Kongen, f o r d i  h a  
levde. saman med e:i laus kvhma. 7 
Av stsrst.e interesse er sef o,rraas jon,skampen g& I s l a n d  - Den 
 he.^ den same mektige og v i l l e  karakter som fyller so mange peri- 
odar av historia aat den merkelege so--'$yi i millomalderen. 
D e i  t v o  s i s t a  katoleke biakopane paa Island, 6.grnmd Paalseon 
$ SkaaLholt og Jon Arason i H o l m  - som baae hadde. fengi .si vtrigsla 
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7& 
i Noreg - var paa mange maatar sermerkte og u m l e g e  menner. Dei 
hadde baae t v o  i fuillt mon d e i  stexke og seike sidorne som karak- 
teriserar d e t  is landske episkopatet i det s i ~  t e  -hundradaaret fyre 
reformasjonen, og er i so maate klassiske representantar for s i t t  
stand. Iki Tar baae kraftige menner og dugmde styrarar av sine 
bispedarme, men raaktkj~re og argiruge. D e i  var hovdingar i framferd, 
byrge og gjevmilde. 
Bgmund Paalsson i Skaalholt ( 1466-1541 ) hadde Tore klostermm,  
abbed i vi8eg, og d e r  var ikkje noko aa segja paa hang sedelege 
l ivnad .  Men han var umsynslaus crg eigenraadug, upgfarande og umed- 
g jerleg, 
Jon Arason i B6lar (1484-1 550) var aandeleg r i k a e  utmsta enn 
s i n  embelsbroder, han var ein god skald, og hasls r e l i g i ~ s e  dikting 
kjem m r  upp imot  d e t  beste a~ d e t  slaget i seinmillomalderen, W j e  
berre paa Islaad, men i Norden. I si embetsferd for han vyrdeleg 
aat, sorn det ssmde seg hans stilling, Men som det var ~anlegt paa 
Is land i den tid, levde han ikkje i c ~ l i b a t ;  rned si fylgjekona 
Helga Sigurdsdotter hadde han f i r e  sranex og tvo d~ttrar, eom h a  
vedlcjente seg offentleg og attleide. Og i sine s?Je aar fekk han 
den beste studnad i sin kmp f o r  den g m e  kykja av sine djeme 
ag kloke saner. 
Desse tvo biskopme Tar i den f p s t e  tid uvener, og det er 
illustrerande fox tidi o g  tilhavi, at dei i 1526 matte paa Altinget 
med k-var sin her, Jon med 900 , 'dgmmd med 1300 mpna menner, fast 
budde paa aa avgjexa atriden med s ~ e r d .  Gode og vituge rnemer gje& 
8 imillom, og saki va r t  avgjord ved tvekamp,'forlik vart gjort , 
og tilhravm rrulllom biskopane var s i d a n  ret teleg godt. 9 
Ingen av biakopane var lerde menner, men paa den andre s i d a  er 
d e i r a  kmmskaper utan t v i l  u n d e m d e r t  aT ei isinare t i d .  Biskop 
B p u n d  var fullt ut kurmig i Zatin, - det ~ i ser hans lukk-ynskinga- 
brev ti1 pave Clemens VII 1523"-; dst er sagt, at biskop Jon igkje 
va,r det, men det lyder u t m l e g t ,  Paa eit umraade var Jan i allefall 
paa hragd rned si tid, - .han hadde syn for bokprentekunsten og t ok  
den i bruk paa Island over hundrsd aar fy re  nokor bok v8xt prenta 
i Moreg. EL: ilvlkalla e h  slvensk prest Jon Matthiasson, rned eit 
lit@ prenteverk, som han dreiv i 1530-aari pas H6lar og ~rei2abdl- 
lob - 
stad. EFer vart  d e t  trykt fleire kyrkjelege baker, fyxst og freimst 
e i t  nytrykk av Nidaxos-Breviariet, sorn kom ut paa ~ 6 l a r  i 1534; 
e f t  p a r  blad av d e t  er nyleg al t fume i Stockholm, det einaste son 
no er ti1 av deme e l d s t e  trykkte islandske bokskatten. 
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Ved deme tid tok Luths r i e t . t i 1  aa verta kjent ogao paa I s l and .  
1 1 12 I 1533 var baade Altinget og bislrop egmund paa vakt . h o t  villa. 
Tvo unge islendingar er aa nema millom d e i  fy-rste som var t  paaverka 
ap reformasjonen. Den eine var @id Gottskalksson, ein son av den 
norskfladde biskopen 1. H6lar Eottskalk Nikolasson (5.1520) og sysken- 
b m  ti1 den fyrste e v q e l i s k e  superintewenten i Stavanger Jon 
Guttomsson. Odd vaz blitt uppfo~tra hos f a r b r o r  sin i Noreg, og 
kallast difor Odd norske. Han gjekk paa s h l e  i Bergen, f h r  utan- 
lands i Damark og Yyskland, og daa h m  kam heia ti1 Island og 
gjekk i tenesta hjaa biskop figmund, wnsette han her i leyndom det 
nye testamentet "ti1 norrent", d .e .  d e t  gamle norske maalet, s o l e i s  
som det frarmleidea var i bruk paa I s l a n d ,  Umsetjingi er gjord noko 
etter Vulgata, noko e t t e r  Ziutherak tyske NI.; ho vart gjenomset 
av pro fes so rme  ved Kjnrpenhms universitet, og kom ut i prenten 
med kongeleg",ri-vilegium i Roskilde 1540, "ti1 undervisning i sera 
for den menige r~ann".'~~dd heldt fram rned umse t j i ag  av r e l i g i a s e  
b ~ k e r ,  men gjekk ikkje i kyrlrjetenesta og deydde som lagmm paa 
Island 1556, - Den andre var Gissur Einarsson, e i n  fa t ig ,  men gave- 
rik islandsk bondeaon, som paa biskop 8gmmds kostnad vart halden 
i skule i Hamburg i tri aar og her part paaverka av og m m e n  for 
reformasjonen . Men han forstod aa lsyna lsitt huglag so vel, at 
bfskopen let si mistru ti1 honom fara. 
Under kongel$ySa e t t e r  Frederik I sette Noregs xiksraad d e i  t v o  
isltmdske biskopaae ti1 landsstyrarar (hirdst jorar) over Island. 
Biskop bgrnund s l u t t a  seg ti1 erkebiskop Ola~s mtidanske politikk, 
og forhandla med honom paa ei sendeferd ti1 Nidmos; men de t  var 
f o r  seint, og sosnaxt Christian 111 hadde vunne Damark, sendte 
han ein av sine menner, den pomerske adels~armen'~ Claus van 
Marwite ti1 Island aom hirdetjore (utnemd 25/12 1536j? Paa biskop 
I I  
Ogmunds sendeferd ti1 Nareg t ra r  den unge Gissur Einarsson med; 
earkebiskapen l i k t e  han vel og gjorde h a  ti1 sin fyrelesar, Men paa 
heirnferdi fraa Roreg ti1 Island vart sendememerne fanga av Esge 
B i l l e ,  hovudsrna31>en paa Bergenhus, Born hadde mistru ti1 f o l k  som 
kom fraa erkebiskopen!'~en Geble Pedersson, som var god ven med 
17 biskop Bgrmd, bad deim laus, og d e i  fekk fara heim ti1 Island. 
E i t  aars t i d  e l l e r  so seinare feltk Gissur e i t  ~akkert lite upp- 
maningsbrev fraa mester Geble, som daa var b l i t t  evangelisk super- 
inten,dent i .Bergen; d e t  er skxive 22. febr,  153.8 og er @it sympatisk 
uttrykk f o r  det rnilde huglaget hjaa 'den narske reformatoren: 18 
"0  mi frater in Chxisto rsdilecte, Labom in vinea D o m i n i  et certa 
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bonm: certamen, ac eius s i n c e m  verburn semina, ut possit 
ali,qvasdo in tua terra f erre fructwn in patientia, Dominua Jesaq 
Christna d a b i t  r o b u  . e t  f ortit-udinemvf . Bade . ,  mester Gebles og 
Gissms evangeliske h j.arta talar f desse o:rdi, 
Men biskop 8@md hadde so s t o r  tillit ti1 GLssur, at denne no 
vart has h:mgre hand, .aexlsg etter at .den g . d e  biskopen var blitt 
he.ilt blind. Urn sumaren. 1538- kom Christian 111's kyrkjeordning: ti1 
Island. Merkelegt nok gav biskop bgrnand ordinansen delvie godkjenning - 
nemleg sovidt det -ga1 .d t  txui dg dei .I0 guts bodord og kxavet 
at. det heilage e.vangeliwn skulde preikast  um swrdag:en, - det var 
s l ike fyreskrifter som fraa gaslalt hadde sitt xom i den katolske 
kyskjeskipnaden. Men &ei andre fyressgnerne - og det  Tar j o  meate- 
parten av ordimansen - reha- ikk j e  f o r  aa vedkoma Island, og noko 
umskif te 1 guds.tenesta vilde h a  i B  j e  Vera med paa. 19 
Men det  vara. * je lenge:. fgrr biskopen. fekk augo f u l l t  upp for 
tendensen i ordhansen, o g  1 e i t  maktfluJlt hpdingsbrev fraa 12. 
20 
mars. 7539 forbaud hart den nye v i l l a  i sitt  bispedsme iluztil 
pawn og k d a r e n  avg jsr striden, han innsk jerpte Guds lw og S a t  
Olavs - d.e, den kmoniske rett og krist.e-nretten - og farmana all$. 
ti1 aa halda fast ved den gamle og apostoliake tru og forbaud alle 
nyinger og sedlarysor. 
.-.Men paa same t i d  uppotla han landsfolket  ti1 aa hylle Christian 
11i2', og han valde Gissur Einarsson ti1 sin ettermann, a ~ k t a  kongen 
wn avskil og bad han stadfesta. Gissur (I. ju l i  753.9). 22 
C b r i s i - i a n  111 hadde daa gjort det fyrste s t e g e t  ti1 aa sekulari- 
sere dei islendske klostri. Han overdrog bfekop Ogmunds tidlegare 
kloster v18eg ti1 hirdt joren. Claus van Ma.rwiteZJ, cg pinsemorgrm 
25. rnai  1539 overfalt danskame klosteret, r;ul.d~r fsrarskap av tya- 
karen DidrQ. van Minden, Claus van Marwitzt s skrivar, jaga kanikane 
og %klosterf olket ut av sine senger, mishadla  d e b  skammeleg, og 
a31r 
rana og flarte b m t  alt s,om fmst av pengar og verdisaker. Biskog 
t)gmund, som ynskte aa draga seg sttende til vi8eg naar han la ned 
24 ernbetet , bansette CLaus og Didrik. Men Di:drik., s.om no hadd.e f enge 
hirdst j ore-embetet over Is land overdrege av vart overnodig, 
- h a  etla seg ti1 aa g2:esta dei andre i:sl.andske hlostri p a .  sme 
maaten, og paa vegen f6r hasl ti1 bispegamden I Skaalholt., skjel1t.e. 
ut den gamle blinde b.isk,open, o.g bar seg -so gx0v-b o g  brutalt aat, 
at d e i  k r i n g b m d e  barndeme s a d a  seg og drap Didrik (q0.augu-s.t 
1,539); ein t o l m s r e t t  d m t e  han som ubatemann, fallen p a  sine 
g j erningar. 
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Gissur Einarsson fbr ti1 Dazmark same awnaren, og framstillte 
s t i l l i n g i  paa Island s l ik  f o r  kong'christian, som wn axle, baade 
geistlege og verdalege, var viljuge ti1 aa samtyldcja ordinansen aat + 
kongen. 26 Giseur vart prmd ved universitetet i Kjapenham og fekk 
15. mars 1540 kallsbrev av kongea ti1 aa Vera superintendent over 
Skaalholt atift med pl ik t  Lil aa "have godt ok flittfg opseende 
paa religionen, saa at det hellige evangelium, Guds rene ord,  pm- 
d i k e s  og lzres klart og rent f o r  den menige m m d , . .  efter Tor ordi-  
nantais 1judelse.1~~~ Daa han kom heim, awtod  biskop 8gmund bispe- 
s t o ~ e n ? ~ o ~  Gissuc vart godkjend av preeteskapet og altinget. 29 
Det dubbeltspel, som "issur hadde fmt  imot biskop Ogmund, 
gjennomf~rte han vidare i n o t  presteskapet. Ted sf embetatiltreding 
gav han ei tve tydig  fraasegn urn. aa vilja regjera etter den gode 
gamJe heilage kyrkjelov og kristenretten, "sovidt d e i  aynest lovlege 
og naudsynlegew og "ikkje strider imot Guds s a m e  lovw?% og s l i k  
som hanflveit at lrettast er og s m a a t  fyr Jen allmektige Dudtf 
Men desse uklaare lomader par utilfredste3larnde for det mektige 
katolske partiet paa Islaad, og paa same alting vedtak islendingane 
nordan og vestan, med biskop Jon og lagmamen i brodden ein kraft ig 
protest mot den nge kgrkjeseden3'og den ukanoniske maaten aa utnewe 
m k j e l e g e  embetsmenner paa. Bi~kop Ugrnund angra, at han hadde h je lpt  
Grtssur ti1 aa verta h a s  e t t e r m m n ,  la honom binarbgar i vegen, 
33 og nama seg ti1 JOB Arason,og planfa ei reising imot trudomsskiftet. 
Daa senate Christian T I T  lensherren paa Steinvikholm Christoffer 
Hnj tfeldt t f l  Island med kongsleg fullmakt. 34 Han kom upp t i d l e g  
paa ammen 1541, og etter aa ha raadfsrt aeg med Gissur superintcn- 
dent 1st han den 80 aarige biakop '6grnund taka ti1 fang@ i si seng 
tidleg wn morgonen paa garden Hjalle, der han var gjest hjaa si 
gamle syster. H a n  vart hard rnedfaren, og vart f o r t  or landet paa 
C h r .  H@itfeldts skip. Det ~ e r t  f o r t a l t ,  at h m  kom ti1 Dammark og 
vart kalden i fengsel i Sors og derydde der, men det er vel so truleg 
at han arrdast paa fexdi paa sjaen, 13. j u l i  1541. 35 
Christoffer Ruitfeldt l e t  prestane i baae bispedme hylla 
Chriatiaa 111, 360g Skadlholtprestane vedtok no ordinantsen. 3711en 
biskop Jon Arasan i H b l a r  var W j e  viljug ti1 aa godkjenna den 
nye kyrkjelovi, han skaut seg, inn under d e t  som "den aalmenne Guds 
kyrkja held og kaphet  i Trondhsim samtykker? 38 
1 1542 irrrikallle kong Christian baae Islands-biskopane ti1 Kj~pexl- 
hamn, for aa tala med deim urn "det m d e l l g e  regimenten og undemisa 
deim um den kristelege refomnasjon og skikk, son kongen med "Dan- 
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marks og Noriga Bigs-Raadw vilde ha gjennornfarrt i a l l e  s h e  land 
40 og rike?'~issur vart no ord iner t  av Peder Palladius 3. oktober 1542. 
Kongen paabaud strengt, at den lcatolske gudstenesta rned messor og 
vigi l ior  s h l d e  avtakast, og paala prestane aa 1era aalmugen,at d e i  
ikkje skulde setja si lit ti1 d e i  og ti1 gode gjerningar, men ti1 
Christi ded og pi31a.~'  Ti1 vederlag far det inntektstapet sorn 
preatane derved v i lde  l i d a  la han e h  del av kpkjetiendene. 42 
I l o s t r i  skulde urnskipast ti1 slrular; ~ i ? f e ~  kloster vart  u t l ag t  ti1 
kongsgard, 
Jon Axason f8r ikkje ti1 Kjrapenhamn, men sendte tri fullmektige og 
lova aa halda d a t  d e i  tok psa seg.49~aa biskop Jons vegnar svor 
dei kongen truskap og lydnad imot ordinansen. 
Vaarm 1543 kom Eissur og Jons aendemenner attende ti1 Island 
med den trykta dm& Qvkjeordinansen (utgaava 1542). I sitt hjarta 
maatte biskop Jon forkasta baade ordinansen og d e i  andre kongelege 
forordnbgme som vax gjevne ti1 aa frernja rwformasjonen; men han 
let aeg i&je offentleg merka med det. 
Gissur arbeidde flitug med den uppgaava h m  hadde fenge, freista 
aa setja d e i  reformatoriske ordningane i verk, motarbeidde katolske 
Qrkjeskikkar, umsette den nye kyrk;elovgjeuingi ti1 islandsk, og 
tok ti1 med aa umsetja:det.Gamle Testamentet ti1 islandsk, Peder 
~ g l l a d i u s  l e t  si latinskg katekimef orklaar&g f o r  norske s o h e p r e a t a r  
setja um til d a s k  og prenta Kjrapenhamn 1546, ti1 bruk for pxestavle 
paa Island. 
Men biskop Jon he ld t  reformas jonen utanfyre s i t t  bisped~me, 
og daa Gissur d ~ y d d e  i 1548, berre 33 aar gamall, re i s te  biskop Jon 
seg for aalvor, for aa driva kj~ttarskapen og vantrui a r  X m d e t  
og aa farsvara d e i  gode gamle sadvanar, l'som hadde vore haldne i 
Woreg og paa Ieland i meir e m  500 aartf. 44 Han let seg imsetja ti1 
millombils st- av Skaalholt bispedoma, o g  arbeidde lmafti#%alet 
av e in  k l o s t e m ~ ,  abbed Sigurd av 'Phykkvabar, ti1 kanonisk biskop 
i de t  ledige bispedamet (vald 27. juni 1 5 4 8 ) ~ ~ .  Den evangeliske 
minoriteten valde presten Martin Einarsson, ein av Gissurs veney, 
ti1 h a s  e t temam, 
Kongen stemde biskop Jon ti1 seg, for aa svara for si ferd, men 
biskopen tok  upp kampen urn Skaalholt bispedrame rned den mektuge hove 
dingen Bade Gudmundsaon, systermavln ti1 Martin Elnarssron, r e i s t e  
47 sak mot honam f o r  overgrep mot kyrkja460g bannlyste han , 
net s a m  gav biakop Jon mod, var den framgang som den katolske 
sak hadde i Europa i slutten av 1540-aari, Bet schmalkaldlske f p s t e -  
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sambandet, som var skipa i 1530 etter riksdagen i Augsburg ti1 
vern um den evmgeliske tru, var h e k t  av keisaren i slaget ved 
Mllhlberg 1547, og ved forhmdlingar freista Karl V aa frara prates- 
tantane sank med den katolske kyrkja igjen, nemleg ~ e d  Augsburg- 
interim 30/6 1548, o g  Leipzig-interim i slutten av 1548. 
48 Biskop Jon Axaeon skikka ein s e n d e m  ti1 pa.ven og keisaxen , 
og fekk tidend fraa baae, Starrat gleda gav svaret fra pave Paulus 111, 
dagsett 8. m a r s  1549: den heilage fader formana biskop Jon ti1 aa. 
halda fast ved den g&e kyrkjz og gav honom og bi:.yedermet si vel- 
signing4'. Dette er det  s iste  pavebrevet som er kome ti1 den gmle 
norske ky;rkja. Biskop Jon let det  hsrgtidleg kuruzgjera; h m  hevda 
50 at h a  no var den ejnaste r e t t e  biskopen i Damnark, Noreg og Sverige , 
- han var daa ?g den einaste katolske biskopen i embete 1 Morderlandi. 
Christian 111 atadf esta *ein Einarsson som superintendent i 
51 Skaalholt, og Martein forplikta seg ti1 ordinansen (20. august 1548) . 
Kongen tok presteskapet i Skaalholt bispedmme i si  ern^^, men 
gjo~de biskop Jon fredlaus5', og paala Dade Gudmundseon aa fanga 
54 biskapen o g  h a s  snner . 
E t t e r  aa ha vorte undervist ved universitetet i Kjspenhamn og 
vigd av Xeder PaJladius ( 7 ,  apr i l  1549) kom Martein Einarsson ti1 
Island um sumaren 1549, overtok sitt embete i Skaalholt og gjords 
axle biskop Jons avgjerdsler der i bisped~met ~ ~ i l d e ~ ~ .  Men Jon
tok Elartsin ti1 fangeS6, og t ruga all= vi l lmenn og bannsmenn med 
f ~ n ~ s e l ~ ~ .  gongen paala sin danske hirhstjore over Island L a t a r i t s  
Mule aa fanga biskop  on^^, o g  uppmans islendingane ti1 as vel ja 
ti1 "biskopW i Holar presten Gisle ~onsson~', som bislcop Jon hadde 
bannsett f o r  k jq@tarskap60. Peder Palladius minnte J6n drason 
m apostelen Paulus, son stampa imot brodden, og fomana hail ti1 
aa venda um; fox h a s  bispeemne ti1 Skaalholt, &bed Sigvard, hadde 
61 no i Kjopenhamn gjenge over ti1 den evangeliske trui . 
Men um sumaren 1550 gjorde Jon Arason seg ti1 herre i Skaalholt, 
Hasl let seg tildma styringi av Skaalholt bisped~me ti1 e in  ny 
biskop vart inneett av paven62. 3an vigde do-k ja paanytt, let 
l i ke t  av biskop Gissur grava uppatt og f ~ r a  utanfor kyrkjegarden 
som kjettar, f o r ~ e t t e  prestevigsla i domkyrkja paa fdlt ka to lsk  
63 vls, og fekk Altinget ti1 aa innskjerpa crzrlibatsbodet . 
Den danske hirds t  joren Laurits Mule dreiv h a  ut av vi3eg kloster, 
som no var kongegard, og sette b a d e  vi3eg og det nedlagde klostret 
gaa Helgafell i skikk. 
Biskop Jon tyldsest no Vera herre paa rayi, - han sa haa hadde 
hei le  Island 1 si makt paa halvannan husmamsson mr, - det var 
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Dade Gudmux1d~sso.n og Peter bror ti1 Martein Einarason. Jon8 saner 
kla,ga ti1 kongea over valet av Martein, dei sa .det vat sk j e tF t  med 
ein ringe minoritet, o,g def bar seg i l l e  aver Lawits Mule, For 
Jon hason vart reisingi imot den nye 1 ~ r a  og..eo- ein kamp imot 
daaskeveldet; han lova .alle dei danske kofigstenerane str'aff e t t e r  
64 Noregs lov . 
Urn hausten. g j o r d e  biskop Jon ei ny berf erd imot Dade, men vart 
B j ~ l ~  overfallen av Dade paa garden ~au%afell~~. H a n  1st lagmannen 
lgse seg under kongens fred, og tok si tilflukt ti1 irJlrkja66. Men 
Dades menner braut, seg inn g,jemom korveggen og, -kok bisk0pe.n t i lfange 
s.om h a  stod fyre  alt,aren i sitt fulle .slrrud, med h o s t i a  i eine. 
handi og e i t  Mariabilebe i den andre; ogsa Jons t v o  s0nor vart fangne. 
B i r  l a g m m s d o m 6 7 d m d e d h  i kongen vald og frikjente Dade for hans 
ferd, og superintende.nten Martein absolverte valds'mennerne, som 
68 hadde vanhel.ga k y ~ k  ja, fraa helg.edomabrot.et . 
Fangme vart f a r d e  ti1 Skaalholt, og paa a i t  raadslagningsm~te 
-av d-e l  besta mememe fraa bygdene der ikring m a r t t e  den danske 
futea C.hristian skriver, Som s t y r t e  1aslde-b i fraaveret aat bird-  
69 stj'oren og bar fram d e l  har.dast.e. skuldningane baot biskopen . , 
E.m sa, at kvar m w ,  La3k og lard, vaz raedd fo . r  Jan Arason ag hans 
smer som for Fanden i Helvite., og han tmdde d e i  vaxt ni gonger 
verre urn d e i  no .slapp laus. Ein prest gav det raad .a.a lata oksi 
og j'ardi geyma fangme, og ti1 det gav den .evangeliske superinten- 
.denten MarOein s i t t  mime. U t a n  nokon ord.ent l ig  dom v a t  biskop. 
Jon :og h a s  tvo saner hal.s.hg@e paa, Skaalholt  7 .  november 1550. 
Jon Arason ,meddQlte sine saner dg- seg' sjajlv nattverden fyreaat, 
h a  gjekk til rettars.taden med krossen i bende, og gap sin uven 
Bade si bisk~ppe1eg.e ~elsigning, Den 66 b i g e  biskopen var krokut 
av alder, og hovudet bans fa l l  i3dzj.e fyrr ved s juande hogget, H a  
derydd-e- med ordi: ' lPater ,  in m a n u s  tws cornendo spiritm metun" 
(L*. 23,461. 
E i t  aalmemt hat vendee seg imot: Ghri,:stian Skriver, ~g aaret 
e t t e r  tok n ~ r d ~ e n d i n g a n e  hem over biskopen og drap Christian 
og 14 dmske  sveinar. Liki -av Jon Arasan bg hans. smer v a t  fart 
ti1 Holar med k1,ukkeringing 0.g stor hsgt id ,  .og de.i avlidne vart 
m.s tan rekna f o r  he ilage . N.ordlendirzgane va1d.e. Jons .e tterlivande 
70 sgn Sigurd ti1 hans e t t e r n m  . 
W.e tiendi um drapet paa biskop Jon nastdde Daylmazk, sendte 
Christian 111 skip  og herfolk ti1 I s l a a d .  Det var kongens hovme~t,er 
i Danmark Eske B i l l e ,  s.om stod fyre utrustningi, og ti1 hovdingar 
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paa sk ip i  sette k:ongen Aksel Jul, landsdomar i Nord-Jutland, 
C h i s t o f f e r  Trondsson Rustung, erkebiskop Olav Engelbrikt.ssona 
frende, no lensm- over Ebelhgldt I=lo.ster paa S j~lland, og 0tt :e 
Stigsson., den sarn hadde herja erkebispestolen i 1532, D e i  tinga 
l a n d e t  under kong Christian, det skjede utm kamp, Ti1 evaslgeliak 
superwtendent i H61ax vart f nnsett. 0lav H jaltas.on, 1 551 , og 
nardlandingane godtok ordinansen. 
Dermed hadde .ref-ormaa:jonen Purine siger i det y t r e  paa. I s l a n d .  
Men i sed o g  - txu helt katolisismen seg lenge, og den nye laera 
hadde 'ejn Z a g  kamp. fyrr ho vann fram. -Jbn Ara.s.on vart halaen for 
ein nas. j,onal helt, ag d e i  f ornems:te s:lekter paa Island relma %det 
for ei aexa aaatttast ifraa honom. 
I s l a n d s  nyaste ky;rkjesogeakrivar, b-lsksp 2-on Eelgason, segjer, 
at kmpen imot den nye I~ra berre V ~ P  e i t  makt:spurmaal f o r  dei 
~ i s t e  biskopane f den gamle kgrk ja, og tvilax paa at ifNidkmhed 
f o r  12cenw var m o t i v e t  f o r  biskop Jon Arason~ framferd7'. Der er 
ikkje g r m  ti1 aa kasts slik ein ~kugge over dessekemer, som av 
full. hjartans- overtyding kjempa for fedrakyrkja. 
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Kap. IX. Bovuddra:g av dexi refo.rmatorisks kyrkjeskipnaden, 
1, D m  frelsande l w a ,  1698-1912; Guds velgjerningar 
ved Christus, og a d s '  krav ti1 oss ,  Evangelium, barne- 
lerdom og sakrament. 
Vaax grunnleggjande refomasj-ons-ordinans v f l l e  bryta 
fullstendig rned den g a l e  kyrk jelaera og kyrk jeskikken.. 
D e t  rette sanne evangelium skal Vera den fgrste forlatlng av 
syndene einase for Christi Guds sons skuld,  som er g~even 
for oss: "Apud nos verum Evangelium est, quod pradicat aff- 
lictis conscientiis g r a t u i t a  remissionurn prapter solum 
1 Christum f ilium D e i  pro nobis traditumM . Anna evangelium 
hev me i k k j e ,  alt som strider herirnot, er djevelens og anti- 
krists lardom, dom me s.ender b e i m a t t  ti1 djevelen.  Alt. sorn 
ikkje ex naudsynlegt ti1 B vinna den, er unyttigt ,  ja meir 
enn det - d e t  er s .kadel ig t  (og syndigt) . 
I staden bygg jer den nye kyrkja £.relsa pB tri ting: evange- 
liet, baraelardommen,. og sakramentd.. D e i  inneheld a l t  e i t  
syndigt menneskje treng for B koma i samfund rned Gud: P4 den 
r 
t .. eine sida .viper dei Guds velgjerningar som Christus hev vunne 
f o r  OSS. PS den andre sida l a e r  d e i  kva Gud krev av oss, sann 
p@nitens og betring, .tru og gode gjerningar, i evangelisk mein- 
ing . 
a) Daaben.- Luthers ddypebok fraa 1523 Tar med nokor utviding 
blitt overE@rt ti1 dansk av Hans Tansen, og baae heldt enndaa 
fast ved dei brukelege symbolske skikkane: aa anda tri  gonger 
paa andletet ti1 barnet, d.e .  aa driva den ureine anden ut for 
aa gjeva den Heilage Ande r o m ;  - aa gjeva det salt imunnen, 
d.e.visdoms-saltet; aa .r@ra ved Cyro .og -nasen.med sputt, d.e. 
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aa opna .de i ,  i d e t  - res ten  sastundes ,  e-tter Jesu fyrebilste, 
segjer: Effata; aa salva med olj.e, .d.e, oljen aat frelsa, 
paa.bryar og m i l l o r n  akslesne; - aa gjeva det brennande ljos 
ihandi, d.e .  lampa som e i n  skal venta paa brudgornen med.. 
Alt d e t t e  utelst Luther i ddypebaki fraa 1524..Ha vart over- 
-5 . f4rt ti1 dansk noko fritt av Ma-%-reformatorane~, og nggjare 
etter Luthers teks t  av Palladius i hans umsetjing av Luthers 
Enohridion. 1538.3 Denne farm trengte ig j enom. 
4 
Derimot h e l d t  Luther f.ast ved exorcismen (prllmsti.gningi 
s o m  innleidande dlrt ved .daapeq. - utfgrlig i ddypeboki 1523, 
som Tansen fylgde., koxtare 1 d@ypeboki 1524, som gjenom Malmg- 
ref ormatorane og' serleg .Pallad.ius vart g jeldande r i t u a l .  - 
Men det var a l l t i d  sidan 'reformasjonen dei som fann exor- 
cismen stCytande, og han hadde mange ldynde fiendar, ikkje 
.berm i Damark, men ogso i Noreg, Han framkalla - som me 
s idan skal h@yra - s tr id  fyrst paa 1600 ta let ,  menheldt  seg 
sidan radt ti1 upplysningstidi, daa han vart avteken (1783). 
E i n  l ed  i exorcismen -var krossmerkingi paa panna og bry'st; 
e 
r*P 
ogso den rekna Luther ti1 dei utvertes ting,:'som kunde f-alla., 
m e n  ho- hev halde seg ti1 vaar t i d ,  og ex den siste rest av 
den g a l e  exorcismen (no flutt ti1 e in  annan plass i ritualetj .  
Luther avslutta exorcismen med Fadervaar; d e t  hadde fyrr 
kome framfyre exorcisme-fsrmularen, saman med trudornssyrnbolet, 
og skulde- vexa e i t  fyrebuande vitnmaal fra prest og Eadderar. 
Ved reformasjonen fekk Fadervaar i k k j e  berre ein ny plass i 
daaps:ritualet, men ogso ei ny meining, - det vart el velsignings- 
b@n, som presten las rned handpaalegging, medan fadderane fall 
paa kne. Med t i d i  gjekk knefallet av.bruk, men b4ni v a t  hos oss 
like ti1 1920 l e s i  med handaalegging. 
6 
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f 
Dan einl.ege daapsakten med spursmaalet ti1 barnet wn av- 
segjing og trudorn, er overteken fraa det.katolske ritualet. 
D e i  katolske trudomsspursmaali ved daapen inneheld* det apost0'- 
liske symbol, men i sterkt avkorta form; l i k e e i n s  i Bet -evan- 
g e l i s k e  daapsritualet; f y r s t  seinare varl dei tri trudomsartik- 
lane ~pplesne i fullstendig ordlyd. 
Katolske var ogso slutningsordi: "Den almegtige Gud vor 
Herres Jesu C h r i s t i  fader ..."; l i k e i n s  £reds-ynskjet. Nytt var 
8 i  derimot inngangs-ordet: "Gud bevare din inngang og utgang .... , 
millom exorcismen ag daapen. 
D e t  merkelegaste nye ved d e t  refomatoriske daapsritualet 
# 
var, at det vart les-e paa dansk istadenfor paa latfn, og at 
det vart utvida m e d  ein £ri formaningstale, urn "daabens ypper- 
61 lighed", vendt baade ti1 kyrk-jelyden og til fadderane. I 
denne talen skulde pxesten fysst og fremst undervisa urn daaps- 
sakramentet, men ogso koma inn paa sex1,ege tilhgve, saleis 
gjeva formani.nga,x ved uekte barns daap. Denne skikken med daaps- 
tale heldt seg ti1 Ch.ristian V q s  rftual. - Derimot.skulde forma- 
ningi ti1 fadderane um deira pl ikter  s k j e  "efter aedvarie", - 
ho var gamall skikk. 
Reforrnasjonen gjekk utifraa barnedaap som regel og tenk,te 
seg ikkje noko t i l f e l l e  med vaksendaap. {Naddukking var bruklegt 
@ 
enno i. slutten av den katolske tid og fyrst i xefomasjonstidi, 
men overausing var t snart det vanlege . ) j! 
.c). Nattverden . - I forvaltingi av. altarsakr.amentet .fylgde den 
danske og norske kyrkja dei stare urnskifte som dei  tys.ke re- 
fomatorane hadde gjort rned dette. sakrament, nernleg fyrst og 
fremst, at messe-offeret vart avteke og kommunionen sub utraque 
spreie: innfgrt. I det haile s lut ta  det danske nattverd-ritu- 
a1 . seg n@gje. ti1 Luthers t i lcisningar,  men i ymse mindre ting 
var det ustq5dleik. 
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e 
RT.tualet vart sterkt  .avk.o;rta og ws.ett paa danak$ 
.den 4 
keg jande messe-kanon, ned aei. .mange eldg:amle b@ner, vart avskaff a i  
ritua.lordi skulle. lesas hgbgt . 
4Y 
Sakramentet skal f ram1:eiaes vig j a s t  (consecrarif ' ; men ordi- 
.nansen krev uttr*kke.lig, a.t messa "ikke bliver b:esmittet rned 
noget ord som ljuder am offer ell- gjerning (sacrificium abt 
opus) , som udi pavens kirke er sk jed med misdyrkelse okbespot- 
% 
telsen. Awisningi av offertanken kom tydelig fram 5 fyreskr i f t i  
Ur at sakranentet ikkje ntaatte. vigjast utan der skal vera kom- 
l b  
Den dogmatiske rnefning med den evangeliske konsekrasjon fram-. 
lyser av den ordning, som ordinansen imskjerper: at d e i  ianvigde 
element i k k j e  maatte supplerast med uvfgde, ltfall det vart for- 
L i t e  av dei vigde ti1 kommunikantane; i dette fall maatte konsekra- 
r )  
sjonen takast upp &t, Denne liturgiske form var i rgyndf ut- 
trykk for den gamle forvandlingslsra. Men rned den modifikasjon., 
.at Christi real-przsents i 'sakramentet berre skjedde i komrnunions- 
stundl og i k k j e  vedvara i vigde element etter denne akt.  D i f o r  
vart iWje  vigt br@d og vfn  lenger medf8rt fraa kyrkja ti1 sjuke- 
kommunfon, soleis s m  i den katolske tid, men sakramentet vart 
v i g t  paa staden i huset hjaa den sjuke. ' 
# 
Ordinansen gav lov ti1 aa halda ved med vfsse skikkar ved kon- 
sekrasjonen, nemliq aa l y f t a  upp nattverdelementi ved innvigjings- 
* 
ordi, og aa ringja'med messeklokka. Men pS dette punkt var prak- 
sis skiftande i den fyrste tid etter reformasjonen. Sume stader w 
vart upplyftingi avteki,  andre stader vedhaldi. I 1546 forbaud 
ef t  dansk bispemete aa f@ra inna t t  upplyfting, der ho var gdtt 
av bruk, og gav lov  ti1 aa avtaka ho der d e t  kunde s k j e  utan 
ad 
upgstyr. Ho f a l l  difor etterhand burt- i reformasjonshundradaaret, 
og i staden feste den noverande skikken s e g ,  aa taka bradskaale 
og kalken rned handi utan upplyfting. 
* 
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Ved altargang kunde preaten sj'iSlv kommunlcera med, ti1 
s-3 
slutt. Det Tar eft mlrine fraa den katolske ordning, Men 
at presten tok nattverden aaleinei utan k~mmunl~antar, -
sole1 s .som i katalsk t id ,  serl.eg ved sjslemessor, - det vart 
det  no slutt .med. Dette understrika ogsa, at offer-fdben 
var fallen burt . 
w Ordinansen s lo  fast den skipnaden, at alle skulde taka 
sakramentet nunder begge partex" Dette Tar beintfram fyre- 
skrive. D e i  som var skrl5pelege i trui og o t t a s t  den nye sHk- 
a5 
ken, fekk tri maamder frist t i l  aa lata seg undervlsa; men 
um d e i  daa ikkje v i l l e  hilyra, skulde d e i  haldast burte fraa 
sakramentet, 
Sakramentet skulde utdelast tegjande, -etter ordinansen. 
Denne osdning skyldtest  Bergenhagen,, ag var eit  brot mot tid- 
legare reformatorisk skikks~def elam evangeliske nattverd- 
l i t uyg ie r  brukt.e ved utdelingi eit ynskje-ord: at. sakramentet 
21 
maatte styrkja ti1 svelegt l iv ,  og vera ti1 hjelp og, treyst; 
dett .e ynskjet henta. fraa .den katolske messekanon. .Det 
d.anske b.ispemote gj..enixmforte i 1540 utdelingsord ved kormnu- 
nionan, men utan ynskj e: Amamme Jesu Christi legome, A n n m e  
Jesu Christ1 blad, - sin formel som gav huve ti1 aa under- 
.% 
streka den dogmatiske tanken um realpresensen i .nattverden. ' 
Ein ny l e d  f nattverdlitur.gien var nat.tverdformaning5 - 
?Kjaereste Christi vennerH - um kva altargjesterne skal tro og 
z3b 
r e .  WattverdformanfngZ vax imf8rt av Luther, og Part i 
Danmark og Noreg bygt paa dei tilvisningar, sum var .gjevae f 
den saksiske visi tas  jonabak. Men den danske nat.tverdfoma- 
ningi he ldt  Tram berre det dogmatiske: aa tru paa Jesu lekams 
og blods same nzrvar i nattverd-elementi, og paa syndsfor- 
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latingi 'ved deb ,  og aa njbta. desse til Ume um honam, 
derimot utelbt dei danske refomatorane heilt det tridje 
punkt, .som den saksfske visita.sjonsbok nemer som d e t  dk- 
tugaste, nemleg at .nattverdsgje.sterne skulde vera we1 fyre- 
budde ved mending, anger og skriftemaal. Deme avkorting 
av nattverdsfomningi maatte med t i d i  f5ra ti1 undervurde- 
ping av skriftemaalet.. 
Sam fyrr upplyst, inafdrte reformasj onen streng melde- 
pllkt fyre altargang, men fyreskreiv ikkj e obligatorisk 
skrlf ternaal for -den einskl lde. Syndegransking og a ~ l 6 y s -  
ning oar mudsynleg, men berre for verkelege syndarar, 
ikkje for nrtkikkelige og rettskafnenkriitne. a9 
Hovudvllkaaret for tilgjenge ti1 nattverdbordet var til- 
fredsstellande .kristendomskunnskap, ser1e.g. um nattverden. 
Av den gmm vart ikkje. bsrre ffavafndige memeskeFm, men 
fCa 
ogso tfufornwnstige born= utestengde fraa nattverden. Dei 
krav son ref ormatorane s e t  te tf 1 kris-tendomskunnskapen, 
fiSrte i det heile  til, at den fyrste altargang for born 
maatte koma noko seinare i den evan' eliske kyrkja, e m  det A 
hadde Pore v d s g  1 den katolska,, Men t ld leg  barnealtar- 
gang, i 6-7 aars-alderen, var framlefdes mo.geleg etter re- 
3% 
formasjonen I den danske wrkja.  
2. Gudstenesta. 
Kring dei t r i  hovudsty'irlre i refarmasjansve~ket.: evange- 
l i e t ,  barnelardumen og salrsamenti, utgjorde gudstene.sta i 
kprkja den fa.st;e ramma. 
Urn denne ramma handlar~Qrkjeordinansen 1 2dre 
under titelen nceremaniler og. udvortis kirkettfenisten. 
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Denne titelen er karakteristisk. Syni paa ceremaniarne 
i det heile oar den, a t  dei oar u p p t e h e  og fastsette nfor 
god orden .skuldw, 'men nformden. all retferdighe.ds og ned- 
a 
tiirftigheds meningm. Ceremoniarne skal. tena n t i l  pryd- 
.:%g 
nad for ordet og gudsdyrklngiw , og d e i  bar ha1das.t eins 
36 
overalt  f o r  ikkje .aa forarga dei elnfaldige men deit maa 
SF - - 
ikkje gj.traat ti1 ei uforaader1b.g l o v  eller . e l  god gderning, 
I gud s.tenestesk1pnaden fylgde den danske og norske kyrkj a 
den ty ske refarmas jons liturgiske prinsfpp og fyrebilete . 
Liuthers ordnfngar f o r  messa var 1 d e t  h e i h  grunnlaget fop 
den danske messa, ag .Bergenhagens hand var med log akipa :a l l  
evangeli-sk kyrkjetenes*a I landi sat den danske og. norske 
kangen. 
Normen for gudstenesta var sjijlve ard3nansen av 1537139, 
og han vart so verande ti1 Christian Vs Ritual og Altarbok. 
Men i averganggtidi, ti1 de i  naudsynlege supplerande lit- 
urgiske hjelpebokeme kom, vart det - for aa gf enornfBra 
ehskap - gjeve viktuge forklaaringar og reglar-, serleg paa 
d.ef tri danske bispemBt1 i Kjtipenham 1540, Aadvorskov 1546, 
,38 
og Kjtipenhttmn 1555. 
D . e t  liturgi ske reformarbeidet vedvara enndaa sit par 
aarti, innan det  kam til relativ avslutning. For .aa faa. e l  
fullstendig oversyn over den evangeliske .gudstene$tesldpna- 
den, s.lfk som den vart utforma i den danske kyrkja - ogso 
ti1 bruk i den norake - v i 1  det  Vera pr&tisk aa sjaa perio- 
den 1537-80 under e ~ l t t ,  Og f o r  aa verta klaar over den Usto-  
riske samanhengen, maa .ein ogso jamf5ra med den eldre, ka- 
- - - 
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tolske ordning, som den e~angeliske - trass i all kritikk - 
byggjer paa og f5rer vidare. 
I den katolske kyrkja var der tvo arter av kgrkjetenestar 
messa og tiderne (horz) . Begge desse gaar igjen paa evangelisk 
g m m .  Bovudgudstenesta er framlefdes messa, alle andre tenes- 
tor er umformingar paa helgedaglege skuleandakter i Qrkja, 
og dei kanoniske tider i dei  evangelisirte klostrf og ved 
do-k j arne . 
a) H6.gmessa. - Z den evangeliske. kyrkja skal messa. berre 
3 
kaldast .som bdgmessa - d.e. helgedagsmssa for folket. - . 
Alle andre altarmessor vart avlagde. Dette er ei Eylgja av 
at messeofferet vart avskaffa, ag a t  a l l  gudstenesta tapte 
s l  t verde som meritum. D e i  eigenlege fyremal med messa er 
Werrens aadvordf s brug:, ti1 at trijste de skr5belige samvit- 
b 
tigheder ok at for-de Berrens d6d,fl --• med andre ord e l  
kommusfantenes ta, ikkj  e ei offerhandling. 
.Hen ei onnor fy lg ja  av, at messeofferet vaxt avteke, var 
at hiigmessa felrk ei dubbel farm. Naar den fullste.ndf ge 
mes sa var avhengi g av kommnionen, maatte aattverdli tur glen 
fa l la  burt, i fal .1  der ingen altargjester kom, og tilbake 
stod daa ei avkarta hagnessa, e l  ordtenesta. Vaar der er 
lngen at berette, da skal der ikke vies sacramentet, at vi 
ikke falde atter Igjen 1 sacramentens misbrug, tagendis 
9f 
det mod Guds befalfngn. I den katolske kgrkja vart nattverd. - 
offeret aldri utelate av messa - der hadde messa a l l t l d  
berre ei form, og nattverden var hijgdepunktet, anten der var 
kominudlrantar el ler e l .  Uppkumsten av ei xrattverd-lzres 
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hligmessa f den evangeliske kyrkja, verka ti1 aa gjeva ordet ein 
enndaa meir frarmskoten p l a s s  e A n  d e t  a l t  hadde etter det re- 
4% 
formatori ske prinsipp , 
Burtsett fraa messeofferet var det  danske reformasjons- 
ritualet for h~gmessa fraa fyrst ti1 s l s t  bygt paa det  katol- 
ske, og var ei forkorta og heilt eller delvfs Iordanska firm 
av det.  6erl.eg i den fyrste delen av hagmessa (.den sokallte 
nordo missal), inti1 p;eika, er samanhengen med det katol- 
ske fyr.ebiletet so som moglegt. Ja, det  vart beintfram 
ua 
gjeve lov (paa .synoden f K.jl5.pe&a~ll 1540) ti1 aa bruika dei 
gamle. katolske missaler f a r  deme delen av gudstene.sta, inn- 
.ti1 eft unfit og betrev missale vart prenta. Men etter 
preika maatts de.t gamle missale. takast burt fraa altaren, 
so presten fkk3.e skulde verta mistenkt for aa lesa rfden ugu- 
del ige  canon: f.ade.rvaar o g innset jingsardi paa dansk, med 
tonar, vab difor innteken 1 s.jGlve ord5nans.m (bl. CXLI- 
CXLLV, i Bergenhagens l l turglske t i l l e g g ) .  
#esseliturgien Tar fyrst umarbeidt paa dansk av ElaMb- 49 
refarmatoren Claus Mortensen (~~ndebinder) og :prenta 1528". 
Ei ny "Handbog .om den rette .Evangeliske Messen, i sam- 
svar med ordlnansen, vart utarbeidt av superintendenten i -  
Lund Frants Wormord.sst5n, og utkom i Halop6 1539. I den salme- 
mok, sorn Bans Tansen gav ut 1 1544,sg som kon 1 fleire nye ut- 
4t9 
gaver i 1550-60-aari, var ogso den evangeliske messa upp- 
teki, men f ei form sum rnelr fylgde Nalml3-messa fraa 1528. 
Det nnye og betre" Hissale l e t  venta paa seg ti1 1556, 
daa Peder Palladius gav ut ei nokolmde fullstendfg handbok 
* 
for hBgmessa aaret rmdt; deme WAlterbogn, ' son Palladius 
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9 
kalla boki, for 8 undgaa namnet '!Missalelf, var sidan i 
bruk som norm for mes-sa I Damark og Noreg, ti1 'b5de ordi- 
nansen og altarbokl vart avlijyst av Christian V's WKirke- 
.Rf tualw ag. n ~ 1 t . e r b o . g ~ .  
Den evangellske htfgmessa vart, likesom den katalske, 
innleidt med s t i l l e  sfmdsvedkjennbg baade av presten og 
48 
av folket. Hen ordlyden a7 det evangellske Confiteor, 
$om ver ki finna baade. i salmebok o.g altarbok, oar ny. - 
Lydeleg i-mg:angsbon av drsknen vast fyrst innf 5rt ved 'Rf tuir :-:.' :' 
alet 168.5, 0.g. den fortrengte den g a l e  stille spdsvedkjen- 
ning. 
Gudstenesta byrfa, som I den katalske .messa, med In t ro i -  
tus (inngangen), ei t kort lmgangsvers fraa ' Skri f t i ,  som gav 
grunntonen ag sennerket for dagen. Et t e r  dette vers bar .mange 
sundagar namn fraa gmall  tid, 0.g dette namn badde dei lenge 
etter reformasjonen, vanleg enndaa paa 1700-talet f Noreg, 
t . .d.  5te s.undag 1 fasta, flJudican, d,.e. Judfca me, Deus, et 
discerne causam meam, DZSm meg: Gud, og flir mi s&, Ps. 43, - 
elles 3 .  sundag etter paaske', "Jubilaten, d.e. Jubilate Deo, 
omnis te.rra, Ropa fagnadrop f o r  Gub, a l l  jordi, Ps. 66, - 
eller 4 .  sundag etter paaske, f'Cantatef7, d,e, Cantate Domino 
canticum :: : novum, Syng Herren e in  ny sang, Ps. 96 .  
Intraitus vart sunge av koret  ell-er deknen, el ler  Tese 
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(av presten), paa latin. Men i staden kwde-ein nytta ein 
d:ans.k sa.lme, som kyrkjelyden song, - og det  vart snart van- 
l e g  sklkk og bruk; det er mar noverande inngangssahe. Un- 
der salmesongen skulde gresten beda paa h e  fyre altaren, 
w 
nfor ordsens framgang, for kongen og r l g e t n ,  , - ein ny 
led i htjgmesseliturgien. 
Etter In t ro i tus  eller imgangssalmen kaa-Kyrie eleison, 
sunge -av deknen paa ymse melodiar, etter katolsk ski&. I 
staden kunde sy-ngjast ein dmsk salme. Der var trf kyri-e-salmar, 
som vart bruka paa kvar si t i d  i Qrkjeaaret; dei stod 1 sal- 
mebokene, ti1 Guldberg skaut dei  ut i 1778, Landstad tok' c ~ '  > 
upp -a t t  ein av de i  (L, 2, Lk, 2: Herre Gud Fader, du vor 
hayeste tr8st: - s m  hadde vare sunge Fraa pinse ti1 jol) . 
Vidare fylgde , som fyrr , den gamalkyrkj elege lovsongen: 
Gloria in excelsis Deo, E t t e r  gamall skf,kk intonerte.. presten, 
og Qrkj.elyden song vfdare. Det eldste danske Gloria., son 
5@ 
hadde prosaform lfkesom det latlnske, vart t i d l e g  avlgyst av 
ei metrisk umsetjing: salmen mAl..eniske Gud i Himmerign. 
Dimst kam, som fyrr, kolekten for dagen, msett- paa dansb, 
e t te r  .den katolske kollekt., - og, son fyrr, epi.stelen for  
dagen, paa dash ,  Ilkeeins. ett.er den katolske .epl s.telreUc j a. 
~pisteleh,- va.rt, -:hsom .fyrr, avslutta med eit hallelujavers, 
e l l e r  med gradualet, ein ski ftesong av bibelord, e#edl!:.-hallel~.ja 
ti1 slutt. Gradualet spela  e l l es  snart ut sin sjolvstenduge 
rolle,. og b.erse halleluja-verset vart staaande; men i staden 
rn 
for d6%.. m e  det spngjast ein dansk sa1me (helst  med halls1u:ja 
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Etter gradualet med Halleluja fylgde. der i katolsk tid 
paa store og serlege hogtider ein sekvens - efn millomting 
raillam .hymne og. salme. 'Storpartea av sekvensane galdt. hel- 
gensr, og del f a l l  difor burt ved re,formasjonen. Men den evm- 
g e l i s e  hagmeasa heldt fast; ved trlt, nemleg d e i  som hoyrde 
ti1 paa d e i  tri Christ1 hovudhB.gtider: 3010 Gr@te.s nunc omnes, 
Nu lader os a l le  takke Cud vor Eerre (jfr. 1;. 13'3: Du =re 
love.t, Jesu ~rls . tJ ,  .Paaske: Victim pascal1 laudes, Krist stod 
op av dode (.L. 343), Pinse: Veni Sante Spiritus, Nu beds v i  
den Helligaand (L. 3) . 
No fylgde,som fyr r ,  evangellet etter den katolske perikope- 
rekkja, - ag, likesom fyrr, trudomsvedkj ennfngi, Credo, som 
etter gmal1 tradlsjon vart intonert av presten og sunge vidare 
av kyrkjelyden, men no i metrisk dansk form: Vi tro allesammen 
paa en Gud (L, 12) . 
Def faste l i turg i ske  salmar: Kyrie, Gloria, h8gtids- 
sekvedsane, og Credo, karakterlserar hdgmesse-llturgien fraa 
reformas jonslidi. Dei g j  ekk o ~ e r  i Chrf stian Va s Ritual, sZ, 
og tradisfonen vart dermed halden vedlike 1 aver 300 aar, men 
gjekk tapt i vaare nyare salmebuer og altarbaker. 
E t t e r  Credo-saxmen fylgde prelka, som ikkje matte vara 
over 1 time, Ho byrja med b6n, og vart, som fyre  reformasjonen, 
avs lu t ta  med framsegjing av katehfsme-ordi, og so kom e l  aal- 
menn kyrkj e; on "for det andelig og verdslig l fvs  niSdt6rftig- 
hedrt og for kongen og evangellet, vidare ymse nye led, nemleg 
fadervaar, og ein dansk salme, helst f o r  frad eller for aa av- 
venda naud, eller l i t a d e t ,  og ein kollekt "om den menige nod- 
53 
torftighedn. Lenger fram i reformasjonshundradaaret vart d e t  
innsett serlege hogtids-salmerers etter fmgangsbGni ti1 
prefka ved dei store htgtidshelgerne: Et lidet barn saa lyste- 
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ligt? Christ stod op af DBde, Nu beder v i  &en Helligaand. 
Det vzr skfkk aa syngja festverset tri ganger s j6lve h5.g- 
tidsdagen, o.g ein gong kvar helgedag i den fylgjande fest- 
t id .  5q 
Btter preika, som l u g e  vart avslutta med velsigming fyrr 
56 
p& 1600-talet, fylgde den andre delen av hagmessa, komslu- 
nianen, istadenfos messeof feret. I m a t s e t d ,  ti1 fyrste 
delen aweik denne sterkt fraa den katolske messa. Kommu- 
donen Tart fmleidt. .me8 el. nattverdfarmaning, etter 1uther:sk 
fyrebllzte. 3 vanlhg hagmesse prefasfanen og Sanctus utelatne; 
de i  skulae berre bmkas.t paa de i  tri store bdgtiderne 1 byarne. 
Av canon m i s s  vart allt utelate, so naer som imsetjingsordi 
ag fadervaar; men ogsa her vart g.jort  brigde: fadermar kom 
fyrst, innsetjingsordi vart sungne hijgt, og allt pa8 dansk. 
Agnus dei skulde n y t t a s ' t  paa hii-gtiderne, 56 
Under altargangen vart det sunge ein salme, - og- etter 
utdelirrgi las presten, likesom i den katalske messa etter 
of ferhadl ingk,  e in  kollekt, til takksegjing, og lyste vel- 
signingi.; men Istadenfor de i  katolske ord vart nJrtta ein kol- 
lekt av Luther og den aronitiske velsigsling. 53. 
Heile tenesta enda med e l  s-alme, og derunder las presten 
Var der ingen altargang, vart den siste delen av hogmessa 
sterkt avkorta: ein sabe eller tvo, ein kollekt eller tvo, 
Hovudkjelda. for  &en evangeliske gudstenesteordning i Danmark 
og Noreg var Luthers messeordningsr, nemleg f o r  den fyrste 
delen, ti1 prefka, den meir kanservatf ve Fonwla ~ s s s  1523, 
for den .andre delen, etter preika, den friare Deutsche Messe 
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m 
1526, men kartare og fattigare e m  den. Men ved sfda av 
desse gjorde, serleg I praksis, gartiall dansk - -og norsk - 
fyrereformatorisk skikk seg gjeldande. - Me ser elles hep .9? 
burt fraa ei samanli.kning 1 detalj med Luther. 
D e i  l i turgiske hondled  og deir,a rekkjefylgja hadde den 
evangellske kyrkja overteke fraa den katolske - ordinansen segjer i- 
segjer beint fram, at m e s e  skal haldast nefter den vedta,pe 
sedn, burtset fraa messeofferet - . Men der var ogso paa ei 
rekkja andre punkter m r  samanheng med f y r r t i d i  i gudstenesta 
i det  heile, nedeg a) bruken, av l a t h ,  b) den gregorfanske 
songen, c) dei .  liturgiske og bibelske tekster, og .d) messe- 
kladi  og ymse sklkkar.  st spesiflkt nye refosmatoriske. ligg. 
5. fire t i n g :  a) fordasking, b) avkarting og forenkling, 
c) rnenighetssong paa mdersmaalet, d )  avtakingi av k s s e -  
Eer skal gre~last  ut no,ko. armare urn de,sse ting, for SO 
vldt dei ikkje f y ~ r  er serleg. wntala. 
Latinen, - Luther vflde paa ingea maate Lata det latlnske 
maalet gaa h e i l t  ut or gudstenesta; han heldt fas t  paa fleire 
& 
p M t e r ,  mest av umsyn ti1 flungdomenfr, d,v.s. disfplane ved 
latinskulane. I den fyrste reformasjonstid 1 Danmark var uvfl- 
jen imot den liturgiske latinen sterk, og serleg Maimij- 
reformatorane gjennomfbrte rnodermaalet msten .konsekvent i 
sine gudstenesteordningar, og det vart ikkj:e t . o l t ,  at der vart 
a 
sunge noko a m  e m  diet presten og  fo lket  fullt ut forstod. , 
Ogso etter ordinansen kunde messa haldast hei l t  ut paa 
dansk. Men ho k m d e  .likesovel haldast f o r  ein stor del paa 
lat in,  - d e t  gamle Icyrkjemaalet kundde nyttast ti1 d s i  fleste 
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liturgiske sungne stykke, som var beinveges overtahe fraa den 
katolake messa, nemleg Introitus, Kyrie, Gloria, (~raduale) , 
AlleluJaverset, Sekvensen, (credo), Pr~fasjonen, Sanctus, 
I b.mken av l a t i n  gav ordinansen presten stor fridom- Men 
f praksis  kom lattnen ti1 aa ver.a lenge 5 bruk, i sturre og 
mindre maan i a l le  kyrkjor, serleg i byarne. Biskopar og 
teologar hadde fyrekjarleik for latinen., 1 kat.edral.skulane 
med sine discipelkor hadde latinen ein tryg:g plass, og paa 
def tre store. hijgtiderne I. aaret skulde i byarne sagodtsom 
haile altartenesta fyre pretka og ein .stor del av nattverd- 
.liturgten forrettast paa latin. 6 3  
D e t  gamle kyrkjemaalet halde ein hiigtidaamare k lan~ ,  det 
V&F heilagt maal, men det ha.dde ogso den fyrelaun a t  det  betre 
h6vde ti1 .dei gmle Qrkjelege. melodime enn dansk msetjing. 
Den ~re~orianske sangen vart framleides nytta ti1 d e i  f leste  
sungne leder i messa, som vart utfgrt av presten og av deknen 
el ler koret, og det gjeld, anten teksterne var paa dmsk eller 
latin, 
I Tyskland stod der tri ulike prinsipp jamsides gjenom beile 
overgangsperioden, Anten messa paa l a t i n  med gregarfansk song, 
som i Luthers Formula m i a s  1523, - el ler  messa paa tysk med 
tyske salmar, som 1 Luthers Deutsche Messe 1526, - e l l e r  
messa -paa tysk med prosatekst og gregorilansk song., som 1 
' 6# 
D e i  fyrste evangeliske messeordningar i Danmark, Malmij- 
messorne fraa 1520-30-talet, var usjolvstendige elterlflcningar 
av dei tyske fyrebilaete, serleg Miirnbergmessa og Luthers 
deutsche Messe. Men den gregorianske songen var her ill@ med- 
farea. ' 65 
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Ordinansen skipa ntessa gavhengig av desse danake. fyrebilate, 
og gjenom den vart ei blandingsform den vanle:ge, nemle ei (& 
messa med baade cantu:s gregorianus og danske salmar; 'ti1 'hag- 
tidsbxuk fekk den gregarianske sosgen at tex  koma ti1 sin rett 
gjenom latinen. 
I motsetnad ti1 den redikale ordntng 1 ~aimbmessorna heldt . 
ordinansen f &st ved den musikalske tradf s jon, sovldt den kunde 
s.emjast med det refomatorPske prinsippet urn aa dra-ga kyrkj elyder 
stergare i n .  i gudstenests. 
Det hev vore, og er vel enno oftast den gjengse uppfatnlng, 
at kyrk.jelyden s l e t t  ikkje hadde teke del i liturglen, fyrr 
Luther fnnfS.rte sdaeso.ngen, Dette er urikt ig ,  Den kgirkjel-ege 
menlgheitssongenn er av langt eldre dato e m  Luther; ogso i 
Danmark var der dansk kyrkjesong fyre reformasjonen, - ein 
kam nema salmar som nChrist stod op af Doden [L, 3433, Den 
67 
signede B a g  (~,139), Maria h m  er en jomfru ren (L. 297)- - 
Me kamikkje  $visa, at det  same var t l l f e l l e  i Noreg; men i s  
at den kristelege dagvisa - Den signede dag - fanst paa Island 
fyre reformasjonen, likesom i Sverige, kunde tyda paa, at kgr- 
kjeleg katolsk folkesong ikkje var ukjend hjaa oss. 6? 
Melaxchthon segjer ein gong: I 'Denn briewohl an etlichen Osten 
mehr, an etlichen wen1 ger teutsche GesXnge gesungen wrd, so 
hat doch in alle Kirchen j e  etwas Bas Volck teutsch gesungen. 
7u 
Darumis t J s  so neunfcht". Ogse naar det gjeld kyrkjelyd- 
songen, hev Luther s o l e i s  bygt paa f'yrrtidi, likesom med kate- 
kisma. H a n  hev tkkje skapt noko' nyt t ,  men han hev gjeve den gamle 
kyrkjesongen nptt l i v  ag sttirre rom. 
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Den lutherske salmesoagen er i og for seg ikkje mko radi- 
kal t  re.formtiltak, men det  radikale var, at han vart gjort 
ti1 fast liturgisk led og stelt ved si&a av eller i staden fo r  
d e i  e.ldre liturgi.sk. muslkalske l e d  'i messa, serleg fn t ro i tus ,  
Kyrie, Gloria ,  Graduale, Sekvens., Credo, t i l d e l s  og.so Saxlctus 
ag Agnus D e i ,  D e t  er dette,  forutan modermaalet, som gjer den 
evangeliske gudstenesta so s i t t  fyrebilaste, den katolske. 
Men i refomasjonshundradaaret, daa denne umbytning av dei gamle 
liturgfske led  endaa var b.erre halvt gj'enomf6rt, og latinen 
framleides hadde eit breidt  rom, Tar skyldskapen med den gam- 
le messa tydelegare e m  han s l d m  vart. 
D e i  eldste -danske salmane saag lJoset i I4alm6, D e i  vart upp- 
tekne i btiker som paa ein gong var llturgisk handbok og salme- 
bok (1529,33) Dei vart ikkje meir bmkt etter at ordinansen v a ~  
komen. Den fyrste eigenlege salmebok for kyrkjelydane vart nt- 
71 gj,evk 154.4 av H a n s  Tansen, som daa var superintendent i Ribe. 
Ho kom i ny -og auka utgaava i 1533 og oftare i 1550-60 aari, 
og er den eldste aalmenne evangeliske salmebok I Damark. Urn 
ho hev vore bruka 1 Noreg ex ukjent, .men -der var f ngi  onnor 
salmebok aa taka til. Tansens salmebok inneheldt 150 salmar, 
som sidan vart auka ti1 175. Ho inneheld ogso messeliturgien; 
der raader salmeprinslppet f raa Luthers Deutsche Messe sterkare 
e m  fyr ' P  .
Den eldste r.eformaturi ske ~ a ~ m e d i k t i n g  i Danmark her 'for 
stijr.ste delen zinge poetisk verdf,. Noreg =%e ikkje e m a  ti1 
aa skapa nok0.n salmebok, knapt nok efn einaste salme. Sitt 
klassiske salmeverk fekk den eva.ng.eli ske kyrkj a i Danmark o.g 
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Noreg i nden danske Psalmebag't, sam Part u t g j e v i  .ett.er 12 
aars. arbeid av soknepresten ved Vaar Frue. kyrkja i Kjopenham 
Hans Thomi.sson, 1569, Kongen fyreskref v .denne. bok ti1 bruk 1 all6 
kyrkjor i baae rlke, og ha var ti1 midten av 3600-talet den 
einaste kjelda ti1 den kyrkjelege salmesongen i baae rike : 
(10 nye. upplag ti1 1674). 7s 
Hans Thomls.s6ns salmebok .er byg't fullstendig paa salme- ?Q 
prinsippet og gj ennomfbrer &et konsekvent.. I deme bokl var 
uppteki e l  htigmessa, som 1kkj.e inneheldt .eft  ord paa latin, 
ag ikkje ein tone med cantus gregorianus ti1 dansk prosatekst. 
Med den si@.a Deuts-che Messe 1 Danmark og Norfg, ag. kpk3.e- 
lyden var g j o r t  fullkomen delakt ig  i liturgien. 
Boki inneheldt 261 danske salmar, og berre 8 fatinske, 
Salmane er ordna sy.s tematl sk tt ef ter Chi-stendomens Roved- 
artfklern; dei er d e l s  nye evangeliske salmar av danske og 
tyske reformatorar, deribland mestan a l l e  Luthers, dels um- 
# 
diktfng av Davids--salmar og ,andre stykke or ' S k r i f t i ,  men 
bg f o r  ein mindre del fordanskfng av liturgiske stylrke og 
kvade fraa tidi fyrp refomas jonen, nemleg umsetjingar, res- 
ponsorier og antifonar, ialt 36, og endeleg 17 katolske 
76 
songar, 9 paa &ansk, 8 paa la t in.  . 
Men hermed var det  f U j e  tanken aa avskaffa korkje Ea%inen 
St 
eller cantus gregorianus. -Ti1 dette bruk utarbeidde bisko- 
pen paa Fgrlz N i l s  Je:spersiSn den musikalske handbok ti1 guds- 
tenesta, nemleg Gradualet, Det var ferdugt alt i 1565, men 
vanskar med prentingl for sef aka utg j eviqgi  ti1 1573. 78 
Formaalet med de.tte arbeid var aa skapa einlelk paa. det 
li turgiske umraade.. Graduale t slcul.de av1b;ysa dei papis tiske 
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bokerne, sovelsom d e i  mindre reformatoriske, - fordl, h e i  ter 
det, rider alleve-e herudi Riget s i g  begfver stor Uenighed 
med Ceremonier og Sang udi  K1rkerne1'. PI 
Wlls .Jespersijn var ein @.in nidkjaar motstandar av leiv- 
ningar fraa papfsmen i tru og sed. Men Gradualet heldt uppe 
og fzstslo 1 .stor nun den katolske tradisjonen i gudstenesta., 
j,a urn det  so par t i telen paa boki, so var den fyre.-r.eforma- 
torisk.. 
For det fyrste var musikken ser1e.g .skipa for kvar ein- 
sk i lb  tenesta, i ser hii.gme.ssa, dag for dag kyrkjeaarat rundt, 
- son i det katolske gradualei, , Her r.aader ikkje fa t t ig s l eg  
uniformitet, men ei r i k  skirting av melodiar.. Kvar gudstenes- 
t a  fekk s i t t  musikalske utstyr. 
For det andre hev Gradualet teke upp m a g  heile den ka- 
tolske' cyklus av latfnske Introitus me.dl:d&T:. gregorianske melo- 
dime, likeZns dei 1.atTnske fIallelQj-a-vers.. son kom istaden- 
f0.r de.1 eigenlbge graduali. Likeeins par d e i  andre Ted, Kyrle, 
G1o.ri a, Sekvensar, Credo, A:-us Dei, upp.telme, t i ldels  med 
sk i f  tande melodiar . 
Ved sida av d e t  latinsk-gxegorianske utstyr hadde .sjtslv - 
sagt ef rekkje danske salmar fenge rom. Ped Introitus og 
Halleluja~ers k u d e  d e t  veljast millom dansk salme og la- 
tinsk grogoriansk song, Dei andre t i l f e l l l  skulde stundom 
det eine, stundom det andse nyttast. 
Karakeristisk ex det,  .at preike-salmene, 10 2 :alt, var 
fa:stse-tte f o r  kvar dag i kyrhJeaaret, likesum Introitus, 
H a l  leluj avers, og s-ekvensar-. 
I stor mun heldt reformasjonstidi fas t  ved den gamle 
skriftesongen; det gje ld  sskvensane, og Gradualet s l o  fast ,  
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at dei latinske og. danske vers av desse s h l d e  syngjast skif- 
tevis,  - ein .skfkk som s tod  ved lag like. ti1 Kingos salmebok, 
Def danske kyrk j elydsalmane vart naturligvi s ikkj.e sungne 
paa gregor1.mske nelodiar, men paa friare, falkelege 'tonar. 
Bans Thomi.ss6ns Psalmebog inneheld natar ti1 salmetonane.., 
1 alt eit par hmdrad.; ho 'er vel den starst@ melodlsalmebok, 
som ti1 daa var utkomi. Dei fle.s:te .mela:dfane er henta fraa 
Tyskland, men der er agso ikkje faa ?om ikkje. f in s t  1 tyske 
.; @ 
kjeldar ag difor vel  maa Vera danske. Salmetonane i ,refor- 
masjonstidi var ikkje s t reng t  tak.tbundne og irmdelte, som 
salmemelodiane var I seinare t i d ,  men hadde v t m i s k  karakter, 
- ein syngjemaate som mange nyare kyrkjemu.sik.arar hev ar- 
beidt  for =a upp.at1fv.a. 
Forutan dei sungne Ziturgiske lederne, sam vart  framftjrt 
med gregorianske melodiar av dekn og kor, b e l d t  den refoma- 
tori.ske mdstenesta fast ved regelenum, at presten skulde 
- - 
messa altartenesta:, Dette er so I Luther Deutsche Messe 1526. 8 3  
I den fyrste radikale reformatoriske perioden 1 Danmark 
var den prestelege messesongen f o r  s.torste del-en blitt av- 
skaffa, o,g fekk praktisk tala berre liva i nattverdliturgien. 
Denne krxf t i . ge .  reduksjon vart fast slegen av ordinansen, som 
fyreskrefv lesing av kollektar o g  t.ekster, helsing og velsig- 
ning, og messesong berre f o r  hovudstykki i aattverdsakramen- 
tet (federvaar, innsetjingsordi) . $9 
Ben den utfyllande litusgfake laog j erning etter ordinansen 
f6r te  etterkvart inn a t t  me.s:sesongen over alt; Det skjede 
sarleg ved bispem6tet i i Kj6penhamn 1540, salmeboki av 1569, 
$5 
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gradualet av 1573, og altarbokut.gaava (den 4de3 av 1380. 
Ette.x desse skal presten mes.se fy$gj.ande stykke: 
salutas j onen, 
kollekten, 
e p i  s t elen, 
den andre salutasjonen, 
evangeli:e.t, 
intanasjonan ti1 Cr.ada, 
prefas Ionen (paa h*Z:gtiderne) , 
Fadervaar, 
Innset j ingsordi, 
slatningskollekten, 
velsignfngf . 
Rimelegvis hev ikkje oxdinansen i dette stykke m a k t a  aa bryta 
den gamle skikken, og .i regelen torde det V e r a  so, at prestane 
hev halde ved meg, aa syngja, imti'l messesongen vart godkjend 
igjen over heile, lina, 
Utv ik lhg i :  av gudstenesta enda saleis paa Hans Thomi~s6ns og 
N i l s  Jespersons. Lid .m@d aa fastslaa den tridubbelte type me 
kjenner fra den tyske reformasjon: 
- ei re in  dansk salme~essa., som f y ~ . ~ l i . g g .  i Hans Thomisslins 
salmebok .og visstnok serleg. korn i bruk i landskyrkjor, 
- e l  mestandels latinsk hog.tt;idsmess.a, .som fiast i Nils Jesper.siSns 
Graduale, og hliyrde heime- f'yrst og fremst i byane, . 
- ag ei blandingsrne.ss.a, med. latinsk-gregoriansk Introitus. og 
Hal1eluj.a 0.g med .dmsk.e. salmar , 
- men a l l a  tri former med meshesong av pred%en. 
Med Chris:tian VJs  Ritual og Kingos SaLmebok si.gra, den reine 
danske salmemessa, som sidan hev raadt Emen. 
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Ved reformas3onen vart folket drege meir inn 1 gudaten.esta 
e m  fyrr. Hen skflnaden maa ikkje understreBast f o r  sterkt. 
Paa den eine sida levde frmleide.9 ,den latfnsk-.gre.gorianske 
tradisjonen sterk 9 den evangeliske .gtldstenesta, og paa den 
andre s ida  var der a l t  fyre reformasjanen flelre moment som 
vekte folket tfl deltakin-g. 
Det- var f y r s t  og frenst .gjenom salnaesongen, at kyrkjelyden 
etter raforrnasjonen gjorde seg sterkare gjeldende f gudste- 
nes-telivet, Serleg. hev det kome l i v  f songen, daa salmebtjker : :* 
varL meir bmkt,  Hen det  er t v l l s a t ,  um s-almebok hnde gjera 
nytte i kvar mams hand den t l d ,  og det var dsseleg berre eit 
l i t e  mindretall, porn aatte salmebok I reformasjonshundradaaret. 
T i l  kvar kyrkja hiiyrde det eit eksemplar av Gradualet og av 
Hans Thomiss6ns salmebok, -men etter kbngebod var de i  -fes$a ti1 
delole-stolen i koren rned lenkjor, forat dei ikkje skulde koma 
hurt. For efn stor del hev folket, e t t e r  den endelage ordning 
av den nye kyrkja, likesovel som i d e i  fyrste brytnlngsaar, 
visstnok laert salrilane utanaat ved aa hEiyra. D e t  var -nede-g 
mange salmar som kom att paa @in fast plass 5 gudstenesta 
ell.er i kyrkjeaaret, og son snart maatte verta  fel kJende og 
vel- ,. lzrde. Urn desse heiter det, at deknen sIcul.de gaa ned i 
kyrkja, naar def v a r t  smgne, fo r  aa staa midt i Q r k  jelyden 
88 
ag f.aa folk med i songen. 
DerSmot kunde den gregorianske songen, som vart  urfiirt .av 
deknen eller i st6rre kyrkj.or av eit kor, aldrf verta melzig- 
heitssang, Det var den kunstvorne korsongen, som vart aatfylgd 
av ar.ge1e.t; son regel f'ylgde .or.ge.let ikk j e menigheits s.almane, 
-det  tok fyrst ti1 ha skje i 17de hdr. i Tysuand, og visstnok 
endaa lseinare i Danmark og. Nareg. 
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Deltaking1 aat f o l k e t  i altartene.s.ta var a l d r i  nogje fast- 
slegi .  i reformas jonstidi. Def liturgiske svar (respontorier 
o.g ve.rs og amen, heiter det, vart sungne au eknen, koret 
e l l e r  fo lket ,  Daa kallektar, ep i s t l a r  og. .evangelie v a t  tekne 
Upp 1 salmeb6kene paa 1600-talet, so folket knde  sjaa ordi 
i de,s.se. vart d e t  sMkk aa fy lgja .  presten mdd halvh5g. .mess@- k 
tone, I bonerne var det ag  skikk, at folket fylgde med, - 
serl.eg. daa prestam, etter Luthers formularar f o r  bunerne, t .d. .  
fyre preika, og de'sse vart .kjende,. 46 
Dej. l i turgf ske  og bibelske teks.tene var far efn star del 
dei same i den evangeliske g~d~stenesta  som den katolske~; 
Dette gjeld ikkje. berre d e i  faste  lederne som Kyrie, Gloria, 
det niktenske Credo, p s e  hymnar, s.ekvensar, respa'nsorl.er og 
antf fanar, de l s  paa,:dansk :o.g d e l s  paa Latin, men agsa h e i l e  
aars-cyklane av Intraitus, Hallelu j aver s, kollektar, og peri-  
kopar for ep i s  t el a g. e+angel.ium., 
Urn introitus og halleluja-vers i Gradualet $r.aa 1.5?3 eh*'-. - 
f$rr lnpplpst, a t  dei er overt.ekne fraa den katol-ske .guds- 
tenesta. 
Um kollekterne foreskreiv ordinansen 1539, at .kvar sokne- 
prest kunde gjera seg. mganske korteIf kollekter, nDet giores 
i n t e t  behov, at bede alle steds udi lige rnaade med -forskrevne 
ord, dersom man ellers rett paakalder Gudf!, S3su 
Grmlage t  for dei eldste evangeliske kollektsamlingane paa 
dansk - i Frans Wormordsens messehandbok av 1538, og i Hans 
74k 
~agsens salmebak fraa l5& (1553) . - Var dei katolske kbllek- 
tane, Det var desse .danske kollektane i Hans Tansens salmebok, 
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som Palladius tok upp og skipa till sl. Altarbak 1556. 
Men j amsides med denne tradis jonelle kollektrelckja, som 
Palladius gav fyrste romet, sette han ei onnor alternativ 
kollektrekkja fraa reformasjonstidi, forfat ta av presten Veit 
Dietrich i NBrnberg, tfdlegase Luthers husven og f w l u s .  
Veit Dietrich (eller Vitus   he odor us) gav i 1546 ut ei postil- 
la med barnepreikor, og ti1 kvar preika la han ei bon, som 
samla imhaldet i evangeliet, Postilla vart utgjevf paa dansk 
av presten Peder Tidemand 155.6, m-en kollekterne aaleine. var 
.qz - - .  . . 
umsett av Hans Tausen *, og Perlladius umsette dei paa $tt for 
. . 
Altarboki. Kvar helgedag hev difor  i Altarboki av 1556 tvo 
kollekter, fyrst den kyrkjelege, og so V e i t  Die.triehs, rned 
averse i f t i :  nag undertiden dennefl . 
Millom def gamle og d e i  nye kollektarne er der ein ser- 
merkt skilnad, D e i  gamle er korte, men .hev i rsgeleil e i t  aal- 
mennt  innhald. Dei nye er -1engag.e. ;og hew- .regeJbWde bi m r  
og ofte detai  j e r t  tilknytning ti1 evangeliet for  dagen (ews. 
s, sexagesima, 8. Midfaste) . 9.9 
Den dubbelte rekkja vart aftast nytta soleis, -at den eine 
av kallektarne for dagen vart teki ti1 .slutningskollekt ved 
95 - .  . - 
gudstenestor utan komnrunian., .. Men i den- &de ut.ga.ava av Altar- 
boki, 1580, vart den d..en gamle kollektrekkja for st6rstedelen 
utskoti, og der vart fyresksive b i  Cinaste kollektrekkja, - 
den same ,som me enno, med nokse nyare brigde, brukar, 
Dei fleste av kolleklarne i rekkja av 1580 er av Veit 
Dietr ich ,  nen eindel av hans kollektar vart umbytte med -andre, 
49b 
. nemleg f ire  nye og .seks- gamle. Av d e i  seks gamle, sum er  tekne 
fraa den kalolske k~~l lek t rekk ja ,  er framleides fire i brmk: 
hjaa oss,nemleg:- sundag e t t e r  30.1 (2 Miss.  om.), 3.  so etter 
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Kristi openberring (= ~i ss .Ram.) , Palmes'undag og Helgamessa 9 
(etter ukjend kjelda). Samstundes vart doxologien: "som med 
d i g  lever og regjerer .,. etc.n overfBrt fraa den katolske 
kollektrekkja ti1 den nye, som sakna slik avslutning. - 
A t  Veit Dietrichs.kollektar, som upphavleg hadde plassen s in  
etter preika og uppsummerte den, no vart stelt framanfyre 
baade prelka og upplesingi av evangellet og anteciperte desse, 
var eit mindre he ld ig t  grep. 
I staden for den utskotne alternative kolllektrekkja inn- 
forte alt,arbak-ut.g.aavs. av L580 den ypparlege aalmenne slut- 
izingskollekt for o~det, sum framleides er i bruk. :98 
Def bfbelske perifcaper..+ far hogmessa vart med faa brigde 'Ircl 
ovartekne fr.aa den gamle kyrkja. D e i  vanlege tekster for dagen, 
baade epistel og evangelium for. sogadtsom heile kyrkj eaaret, 
var etter reformasf anen d e i  same sam i katolsk tid. Med visse 
S 
wskifte. hadde deme tekstrekkja. vore nytta i kyrkja i umlag 
tusund aar - ho reknast fo.r % Vera skipa av kyrkf ef aileren 
Hieronymus etbk.2-uppdrag .av pave Dma:sus 7., og ha .er, med 
ymse brigde fr.aa nyare t i d ,  framleides i bruk hjaa oss, m. 
som I s t e  tekstrekkja, 
Medan Zwingll innf arte l e c  t i 0  continua, o g Genf-liturgien 
avs,kaf fa de i  fas.te tekst.erne og gav fritt teks.t-val, he.ldt 
. fa0 
Luther i det stare og he i l e  f a s t  ved :dei tradisjanelle per i -  
koparne. R.e.forma.sjonen f orandra ikkje i utrengsmaal det sam 
var av bibelsk upphav 1 den gamle gudstenesteskipnaden. 
E i t  av -dei faa brigde,  son den danske reformasjonen inn- 
fBrte, ga ld t  lidings-soga. I den stilLe vika var 'pasj.onshisto~ 
ria sung1 etter kpar av dei fire evangelistane paa kvar sin 
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dag : palmesuhdag, et t.er M a t t h a s ,  ty sdag e t t e r  Markus, onsdag 
etter Lukas, langfredqg -e:tter Johannes. Istaden fyreskseiv 
ordinansen u p p l e s i n g p a a  langf~edag, av e,i harrnonisert pasjans-  
h.isitorie, forfat ta  av dr. B V  enhagen. 9 mf 
Andre gudstenestor. - 
b )  Ved sida av messa overtok den evangeliske kyrkja i Danmark 
sg Noreg ogso fraa den kata l ske  kyrkja dei kanoniske t ide r .  
Desse va r t  i k k j e  urnskipa paa e i n  einsarta rnaate, soleis som i 
England morning prayer- og -evening prayer ,  me.n  de i  v a r t  tillempa 
p4. u l i k e  ,maatar far yms-e fomaal, d e l s  f o r  kyrkj-elege i n s t i t u -  
-s.jonar, paa l a t i n ,  d e l s  For f o l k e t  pa8 dansk., og. levde vidare 
aom fle.ire ulike typar .av gud.stenestor. 
lo* I domkyrkj.or med kapitel og i r.eforme.rte kloster .sku1 e. 
den da;glege tide-lesing. o.g -s:ong haldast vedlike - i k k j e  et te r  
d.ei g a l e  brevarier,  men e t te r  ei avkorta evangelisk form, 
som var utarbeidd av dr.. Bergenhagen crg uppteken i hans. litur- 
.gis.ke t i l l e g g  "ti1 ordinansen. Denne gudstenesteor-dning 
.som kallast "rett:eleg katolsk og samsvarande. med den gamle 
kyrltj a"., Wnfata dei sj u t i d e : ~ r $ ? ~  som f y r r  : matutina, prima, 
tertia:, sexta, nona, vesgerE, ~ompl~etoriurn.  Dei var bygt. upp 
av d e i  same l .ed  som f y r r ,  men leksjon,arne, s.om i d e i  k.atolske 
breviarier for a i n  stor del var henta fraa heilagmannasog'arne 
D e i  lat inslke kanoniske .t.ider. fekk l i k e v e l  ikkj.e nokq l a n g t  
l i v  i den evangeliske kyrkj.a i Danmark og Noreg, f a r d i  - som 
:sidan skal vi,:sast - d e i  evangeliske klostri gjekk snar t  inn, 
og kapitelstenesta i domkyrkjorne forfall, etterkvart sorn r e a i -  
d ensp l i k t i  for medlemerne var avgrensa ti1 e i t  faatal, f l e i r e  
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ikkje-geilstlege medlemer v a r t  utnemnde., ag kapstels-vikarane 
f cirsvann. 
Derimot vart aagleg song og 1.esning i katedralarne og. 
bykyrkjorne upphalden av latinskulane under leiding a:v slekt.0~; 
'4 9 den del tok  og.sa vilcarane i den fy rs : t e  overgangstid. erne 
daglege t-enes-ta, "bflrnesang og lesning i kirkerne" , var nplgj e 
w - -  
ordna e t te r  Luth.ers t i l v i s n i n g  i Deut.s<che Messe , og hadde 
ti1 fy rem.aa l  venja de5 unge ti1 bib.e lkjemskap og guds- 
frykt. Latinen var. raadande ti1 1g60, daa dan'sk song og les- 
Der vart sunge antifonar, Davids-salmar i vekselsong, e in  
hymne, og nytestamentlege cantica (~arias, S h e o n s  og Zaka- 
riasts lovsongar: Magnifica, Menc Dimittia, Benedictus) ,  - 
deb v a r t  lese av det  nye ag av d e t  gamle testamente paa l a t i n ,  
og t i l l i k e  paa dansk, urn der  var tilhgyrarar, urn helgedagsmorgan 
v a r t  ogso katekisma upplesi, - der vart sunge Kyrie eleison, 
stundom Glor i a  og Te. deum, ag a v s l u t t a  med Pater noster og @in. 
kol1,ekt. Der .va.,r tvo  tenestor kvar -dag: um s.@knedagane kl. 8 
e l l e r  9. ottes.~.ng,  og kl. 2 .eller 4 aftan.song; um sundagen vaP 
.ot.tesongen kl. 5,, og h$gmessa byrja kl. 48. 
Ved d e n n  k0rtenest.a var  d e t  halde preika paa v i sae  :fasie. 
ti .der,  nemleg sundag tf 1 o t t zso i l g  og af't,ans.ong., onsdag og fre- 
dag ti1 ottesong,  og paa d e i  :$,tore hggtidsaftnarne. ti1 aft.an- 
., be). 
song. D e . t  kunde 0gs.o haldast altargang, urn der var serleg 
naudsyn , men i k k j e  ti1 fortrengse.1 f o r  h.$gmessekornmunionenl 
X:o.~tene.~ta aat latinskulane heldt  seg ti1 upplysnings- 
t i d i ,  daa v a r t  ho .kj ent som eit umoderne ok, fog avte.ke i by 
for by i Danmark fraa 1772 av,  .u,g i baae rrke .i 1805. Dei 
morgm- og, aft:ont.enes.tor. som .d.er va.r knytt preika til,  art 
.etterkvart g jo r t  m e . i r  o g  meir lik den vanlege h@gmes.sa; dei 
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overlevde latinskule-kortenesta, og er upphavet ti.1 .del .mse 
.former av gudstenesta som .vaar kyrkja gradeides  hev jam- 
s ides  med h8gae.ssa: aftansang om sundagen, ottesong wn htgt%.ds.- 
dagane, stundom af tansong paa hZSgtf as-helgeaf tnarne, fa.s te- 
.pre.ikar rn onsdagane., og kommunion-tenestor um fredagane, - 
alle son ragel .  berre. i byane. Ie9S 
E i n  vTktig plass millom desse tide-tenestorne inntok &dm 
4oq 
reformasJonstidi onsdags- og fredaga-tenes$~rne. E t t e r  .ordi- 
I 
nansen skulle l i tani .et  syngjast mi'nst ein gong i v3ka, og diet Ida 
skdede ved des.se tenestorne, anten onsdag eller fredag; - 
seinare vart d e t  skikk aa syng ja det paa baae 'da.gar. !a,, 
der um onsdagen og fredagen s w d e  prefkast 'urn p6nitense og 
gode gjerningar, uppstod paa deme maate ei bededags-tenesta, 
og onsdagane o g fredagane aaret rundt var sidan refomnasj onen 
ordimre bededagar f byane.. Paa 1ande.t skull.@ s l i k  bededags- 
tenesta ha ldas t  um sundagen @in gong i maanaden. 
Derimot vart dei katolske bededagane avskaffa. Dei var tri 
slag: 
1 ) Gangdagane, d i e s  r o g a t i o m :  maandag, tysdag, onsdag fyre 
Kristi himmelferdsdag, 
2) Gangdagen eine, fyrre eller litle,Markus evangelie ts dag 
25, a p r i l ,  den store Litani-dagen. 
3) Helge-lekams-dag.~(Il~land~k Dyredag) , Corpus Christi, 2dre 
torsdag etter  pinse, - dansk: korsebyrd, ffb 
Desse bededags-tene storne qa~+:..fom.&ta ..an& proses j onar 
(derav namnet gangdag), q d  kross boren fyre (derav korsebyrd); 
paa Helge-lekams-dagen bar d e i  nattverdsakrment-brijdet oTer mark 
og eng, som vart velsigna. {@ 
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Alle slike tenestor var overlag pop.al~re,  q g  de i  heldt 
144 seg med. stor se ig le ik  , men vart lherdig motarheidt av d e i  
evangeliske biskopane, 445 
D e t  ,galdt aa skapa evangeliske avlgysarar fo r  dei katol- 
ske bededagane, I Danmark vart det i 1540 istadenfor Borse- 
' 'H6 
byrd fyreskrive ei kyrkjetenesta med preika um b o d  og med 
l i t a n i  og almisscsamling ti1 dei. f a t t l g e  og ti1 prest og 
d e h .  Deme bededagen synest ikkje aa ha fume inngang 5 
Noreg og han fall ogso smrt burt i Danmark. 
Ein f a s t  institusjon vart derimot dei tri bots-og bede- 
dagane, som kom i bruk f 1540-aari, og som er upphavettil vaar 
noverande bots-og bed.e.dag. 
Den brandenburgshe kyrkj eo:rdnlng av 1540 f.a.sts'ette aarlege 
bats  og bedk.dagar i stadenfor dei gamle gangdagarne., f ldie 
Mis.sbriinche abzuthun, und alle Pebete und Gesgnge &ahin zu 
rfchte.n, dass wir al le  uns.ere Rat u.nd Anliegen bei diemand 
anders dem dem, Her~n Chr i s to  mehen und von i h  Hilfe bitten 
sollenf~ . 413 
I 1544, daa utsikterne f o r  det lutherske parti i Tyskland 
var myrke, innft5rte Bergenhagen dei fyrste bats-  o.g bededagane 
*.rid . i Sachsen, Tiderne kjende.st tunge ag utryg.ge f o r  den evan- 
gel iske  kriste.ndomen, og det ex . e i t  vitnemaal um eit aukande 
a%Z~ar i den 1 jase ev~ngeliske tru i Danmark og Roreg mar 
kyrkja ogso her sijkte den u t ~ e g  aa halda bats-  og bonetenesta, 
~ O P  aa awenda faaren f o r  den sfger son var vunnen for den 
reinc lzra. 
D e i  fyrste bededagane av dette slag i D.X. vart forordna 
av kongen i 1546, ford2 !!den menige krf stendoms arvefiende 
paven og hans anhang practisere og akte at ville indfalle i 
Tyskland og andensteds, hopr (luds klare og rene ord prlsdikes 
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Gud for sine velg2erning.e~. 
AlZe dei sju Xrfstfestane i den gamle kyrkja vart uppteme, 
men med visse brigde: Dei a tre Christi hovedhiigtider n- 301, 
.tz3 
paaske, pinse - s W d e  haldast 1 tre samfulde dagar. Fyrr 
par det g j o r t  skilnad paa del  f Noreg: etter Jons kristenrett 
var det  fqll helg  fern dagar etter kvarandre i 3011, o.g sidun 
halv hekg ti1 nyaar og vidare etter nyaar radt ti1 trettmd- 
dagen; i paaske var det fu l l  helg sundag og onsdag, og halv 
helg tvo dagar b i l l o m ;  1. pinse f u l l  he lg  sundag og maandag. 
D e i  tri andre Kristfestane millom jol og pinse vart staa- 
ande ubrigda, men under sine danske namn: Umskjeringsdagen, 
1. januar, norsk aattandedag jol, dansk nyaarsdag. Openber- 
' rings og daapsdagen, Epipha9.d.a, 6. jamar, norsk trettande- 
da.g j 01, danslc h e l l i  gtrekongersdag.. Upp.sti gning.sdagen, 5te 
torsdag etter paaske, mrsk Kelgetorsdag, dansk Christi 
hi mmelf ar t sdag, 
Den yngste av ~ristfestane - ti1 mime forklaaringi 
paa berget - fyrst i slutten av millomalderen hadde faatt 
2Y e in  fast d e i  , 6 .  (i Danmark: 7.) august, vart utskoten i 
ordinansen. Men for .at han ikkje &ul.de verta hei . l t  glijymt, 
gav altarboki 1556 honom plass a a  s ls . t e  sundag (27d.e) 
e t t e r  trfeining., - eln he.lgedag som berre. kjem att mart 
13.de aar. Et.t.er mar  noverande altarb.ok vert  han hal.den noko 
o'ftare, nem1e.g anten .pas deme sundagen eller paa bte  sun- 
dagen .etter Kristi openberrings swldag. I Sve.rige derimot 
hev dei Kristi forklaaringsdag aarlfg, 7, sundagen etter 
trieining, 
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Av d e i  otte Wariafestme, som den katolske kyrkja heldt 
i slutten av millomalderen, tak den evangeliske kyrkja i 
Damark og Noreg u@p dei tri som kviler paa b ibe l sk  g m -  
Tag, ne&'&g: 
1 ,Maria; f orkyndelsesdag, annun-ciati o Maria, norsk Harime sse 
um vaaren, 25. mars. 
2.Mariae besagelsesdag, v i s i t a t i v  Maria, seimre ogso kalla  
I 2 5  Maria3 bjergegang , - ti1 mime um m~tet d l l o m  Marla og 
Eli.sabet Luk. 1, - 2. jul i .  
.4aT 
3..llaris rensel sesda.z26purif act1 o Hariea, Kyndelgnesse- , - 
ti1 mime um Mari.as tempelgang, med Seausbarnet .- 2. februar . 
Dei legendariske Mariafestane vart avtekne. Dei -storste 
av desse heldt seg l ikeve l  i fo1.k-eminnet.: .Maria fijdselsdag 
8. september, og, .Marias apptaking i himlen 15. august (~a , r i r :  
me.ssa urn haus.ten, .andre og fyrste) . 
Den ka t o l s k e  englefesten, MZkkel sda.g, norsk Hikkel smes:sa, 
29. september, tok  den evangelidke kyrk ja upp. og gjorde ogso 
till hausttakkefest. 
Av helgenfesta,ne vart fire vedllkehaldne som e~angel~ske 
helgedagar , nemleg. tri ti1 rn5.m.e um b i b e l  ske personar: 
Stefan.sdagen 26. desember, 2dre-dag. 301; Johannes apostels 
og evangeliet s dag, 27. desembe'r, 3d j edag, Jal* og Jonsak, 
dansj S.t. Hans dag, Johannes d o y p a ~ s  ftjdselsdag, 24. jW. 
Den f jorde var e in  typisk katolsk festdag,  uppkomen i dl- 
lomalderen, nalle helgens dagfl, hel'games.sa, 1. n0vemb.e.r. 
Upphaveleg var det  dnnedagen. for lnnvigjlngi av det heidne 
temelet i Rom til. kristen kyrkj a, ti1 hei  der for 
Maria og alle. aar 610. Denne festen var t  av, pave 
Gregorius IV f l u t t  ti1 l s te  no.vemb-er, og paa hans raad inn- 
f6rt i Frankarrf ket  av kelsar h d v i g  den fromme aar 835, og. ' 
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vart sidan den t i d  halden son ein fest  ti1 mime um al le  
heilage. la8 
Urn e l  gmppe andre helgenfestar vart det Ted ordinan- 
sen fyreskrive, at de i  skulde kmngjerast fraa preikestolen 
og leggjast  ti1 fylgjande sundag, nemleg aposteldagane, og 
Maria Magdalenas dag 22, juli, - desse dagar utan tvfl fordi 
personane var bibelske,  - og dertil Laurentfl dag 10. august. 
Den romerske didkon Lawentius, martyr fraa Decius's t i d ,  
ex den einaste ikkje-bibelske helgen, som framleides vart 
godkjend av den evangeliske- kyrkj,a-, - sorn fyrebil~te paa 
velg jerd mot. dei  f,atti.ge., ei dygd som reformas jonen sette 
f remst blandt gode g jerningar. 
Minnet urn desss heilage skulde paa skriftmessig maate 
nyttast ti1 slutt i preika. Men e i t  slikt helgen-tillegg 
ti1 den evangelishe f o r m i n g  hadde ikkje livskraft, og 
denne tradi s j on vart snart glliymt , 
A l l e  :andre helgenfestar fall burt, de i  ablmeme sovelsom 
d e i  nas j onale. Re.formas3one.n hadde ikkj e r.om for St. Jozigen 
eller St.. Anna,. l ikeso l i te  som for St. Olav eller St. Knut. 
Me. kjem sidan tilbake ti1 kampen m o t  den fo lkelege  
helgendyrking. Her vil me, 1 s.amband med kyrkjeaaret, urn- 
tala, at helgendagarhe framleides vart staaande som merke- 
dagar blandt folket,; paa den folkelege norske a.hanakk, 
primstaven, var: .den millomalderlegs festkalenderen frsmlei- 
des avmerkt ved helgen-kjennemerke, og. namnl paa dagane 
var stadig i da.gle.g bruk. 
I .dei nye trykte almanakkor, son tok. ti1 aa kdma 
aarvisst fraa l56Otal.et, var det .derimot uppteke e in  h e i l t  
ny helgennamn-kalender, sorn vax Laant fraa Tyskland; den 
var visstmk fritt og vllkaarleg samansett etter refoxmasjc- 
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nen, og hev ingen samanheng med den e l d r e  kyrkjelege  fest- 
cyklus, burtsett fraa v i s s e  stgr~e kyrkjelege merkedagar. 
Denne ette~refarmatoriske helgenkalender var, rned noko skif- 
tande innhald i bruk hos ass ti1 1911. Sidan er dagnamni umbyyy 
med historiske merkehendingar, og dei gamle f o l k e l e g e  merke- 
dagane fraa primstaven er a t t e r  tekne ti1 heider og ara! rn 
6) Kyrkjeskrud. - E i n  stor rikdom overtok den evange- 
liske gudsteneste fraa den ka to l ske  i u t s t y r e t  med l i t u r -  
g i ske  parament, og altapskrud og i n v e n t a r .  Paa d e t t e  umaade 
fyregaar det same sum e l l e s ,  at den katolske arven vert ved- 
likehalden, men redusert, og med tidi m e i r  e l l e r  mindre um- 
fomna. Her ska l  umtalast dei viktigaste led i de t  I i t u r -  
giske utstyr. 
Ordinansen fyreskreiv, at messa skulde haldast "udi de 
vanl ige r n e s s e b l ~ d e r " ? ~ ~  Men superintendentmZtet i Kj #pen- 
ham 1540 f y r e t o k  e in  reduksjon av taLet paa rneaseplagg f o r  
presten fraa seks  ti1 tri. Dei avskaffa havudlinet (amic- 
tus) og handlinet (manipulus) og stola, d e i  eigenlege preste- 
lege embets-pararnent, ag fyreskreiv bruk av alba succincta, 
d.e. (1) messeserk rned ( 2 )  belte, men utan paasydde brode- 
r ie r ,  og (3) casula, d.e. messebakel. Belte t  gjekk snart av 
4az  
bruk, i d e t  *kil teserk" v a r t  farboden (15643 , og sidan den 
t i d  hev danske og norske evangeliske prestar berre bore 2 
paramentplagg. Paa reformasjonstidi brukte  prestane ofte 
agso kyrkjeskjorta ,  superpelliseum, rzklin (c:R8cklin) 
sorn er knesid, op i  frarnantil og hev vide epmer, medan messe- 
serken var fotsid, hadde trange ermer ox vart teken over 
hovudet. Vaar noverande messeserk er eigenleg korskjorta som 
med tidi er b l i t t  f o t s i d  off hev f o r t r e n g t  den gamle rette 
messeserken. 
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I casul.a, mes:seh&el.ea, vedvara .den katolske tradi- 
djon med rikt  fargeval: raudt, grtint, blaatt, vio le t t ,  gulk, 
svart, lange e t te r  refomasjonen; raudt som symbol psa:P&odet 
trengte ikke igjenom som eineraadande farge fyrr paa 1800- 
talet. - Den gamle valrre form 'paa casula, son ei- klokkeform 
kappe med halsopning utan sidesplittar, kvarv umlag 1600, 
daa casula tok ti1 aa faa si nyare formmed tvo jamnbreide 
rygg- og bryststykker. 
E t t e r  den skikk -som vart fnnfth-t. ved reformas j'onen, 
bar presten alba o g  casula under belle fyrste delen av htig- 
messa, ti1 preika, og sidan under nattverdtenesta, men berre 
alba paa preikestolen, og likeeins etter preika, naar der 
Pkkje var altargang. 133 
Supe,rintende.nten bar eed ordtnasjon istadenfor casula 
den gamle katolske praktfulle korkaapa, pheviale, - av silke, 
floyel e l l e ~  anna kostbart stoff med broderler, - av same 
type som e m o  er i bmk. /$Y 
Ogso dehen var etter reformas j.onen som fyrr f fijrt 
.135 
l l turgisk bunad, nemleg i-ddklin, den kneslde kvite korskjorii. 
Den svarte samarlen er ikkje liturgisk prameit, men er 
upphaveleg daglegbunad for prestsn, og ' ldet  heile .akadernisk 
drakt, baade far studentar og proflessorar. Som s l i k  hev sa- 
marien halde seg ti1 vaar t i d  sum embetsdrakt f o r  teologiske 
professorar, i Danmark i praksis ti1 vaare dagar, t i l d e l s  ogso 
d36 
i Noreg. Samarien eruppst5t t  av 2 plagg, e9n kortare tett- 
kneppt livkjole og e l  vld s i d  ermelaus kappe med s:tive brel-de 
uppslag. Paa 1500-talet vart kagpa ogso bmkt av borgarar og 
-adelege, men skilnaden var den, at deira kappe var kortare, 
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medan den .akademiske og ser leg den geistlege var fotsid. 
Naas pres bane i ref. ehundradaaret vi lde e t terlikna verdsle,d 
mode og gaa med k o r t e  klaede'r, oalot det paatalt; d e i  maatte 13% 
bera side klede. ved forretningar, og e t t e r  kyrkje-  
leg ta lbren  fraa katolsk t i d  ggso 
rekna f o r  'en s.@melege i dag'legt lag .Samari.g a enno p& 
18'013-talet i bruk sam embetsbunad ut-anf'or k y r k j ,  ogso i a l l -  
slags s-amkvem, 
Pipk ragen ,  sorn paa dansk kalla.st rue, var upphaveleg 
skjortekragen, sum var kruaa.  Den er ingen arv fraa katoli- 
aismen, men e i n  renaess.ansemode., som kom i nn  fraa Frankpike 
ag Spank ved midten av 1500-talet og vart  uppteken av a l le  
h$gare stender.  Utover mat, 160-0 var d e t  gromt & gjera ruerne. 
bre ide ,  og d e i  voks u t  fil eigne plagg. M i l l o m  academic2 var 
s tudentane d e i  fyrste ti1 5 fy1gj.a moden olg forarga profes.so- 
rane med store rue.r OK, moderne. hovudbunad. Pr.es.tane t o k  
- 
48'7 
et te .2  , dei t o k  b i l  aa bruka, dubb.el.te ruer, og i 15.91 
heiter d e t ,  at. "den. h#y,e @.vrighed klager .o.ver Pr~sternes L e t -  
f~rdighed i Klz~dedragt aed h#je H : a t t e , ,  store Ruer, vide  Buxer., 
s t o r e  Knive paa Siderne og .lignend.e. .Some: Praester have 3kjo.r- 
tekraver der sta.8, om Nal.sen som en Krone, o:g mange v i d e  ikke 
end st det. lader dem vel, o:g g jg re  :s.ig se lv  derme:d .ti1 
. . 
..I90 
Vidundere". D.ifor. vart det i 160.0 b.eint  f r a m  forbode pres:tar 
"at bruge .store Rue og h@j.e Hatte" . - #f. 
T i 1  houudplagg. for evangeliske prestar og tealogar 
f e s t a  bonet.ten seg.. Bonetten var .det  van.1e.g~ hovudplagget i 
renessans.etidi,  og hadde daa' skiftande farm og s t o r l e i k ,  men 
.den enk1.e form .som vart re .na f o r  s$rnel.eg aat prestar, var 
# t i  
den runde .eXler firkanta f l a k  huva, ' o f t e  med uppslegne 
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Bonetten g j ekk v,isstnok .av bruk, Bga cylinderhatten 
kom paa mode urnlag 1800, Men det e.r e9n. anakronisme aa bera 
ein empire-flosshatt ti1 @in r.enaess.anse-samarie. 
I den siste t i d  er prestebonetten atter teken i bmk 
i Bergen bi.spedt%ne, under namnet barett (eit ord som vart 
vanlegt i lqde hdr . ) , De:t var aa ynsk3 a at denne skikken 
hnde n r t a  aalmenn, 
Urn :altarskrud og kyrkjeinventar er aa segja, at det  
v a r t  vedllkebalde, men. berre i sine hovudstykke. A l t  som 
lkkje h6yrde ti1 i evangelisk gudstenesta eller ved kyrkje- 
lege kandlingar, v a r t  overfl3digt  og utrydda, anten straks 
eller lftt i senn, Dette gje1.d monstransar; p i x f  der, pro- 
ses jonskrossar, fanor, kandelabrar, lik-lysestell, helgen- 
143 
bilzete. Derimot vart  o rge l  og  kyrkjeklokkar haldne i zra, 
T i 1  altarskrudet skulde framleides hoyra: altarklede, altar- fw duk, kalk med kalkklade (palla) ; patena, og tvo l j o s  ved 
f4r a l t a r  gang; '. 
Diiypefonten s M d e  framleides son. fyr r  staa nedst i 
$46 kyrkja ved inngangen; det  vert innskjerpt av Peder Palladius. 
Ein heidersplass fekk preikestolen, som etter gamall 
ski& vanleg stod millom kor og skip e.ller lenger ned i ski p e t ,  
og skulde ve.xa ho.gt opbygd.. , over almuen, at Guds ord k~ 
klar l ige  predikes far alle og l y d e l i g e  hiSris av allen. fit 
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Presteg jemiagi. 
.Se.maerkt for den nye. evangeli ske kyrkj e skipnaden 
i Damark ag moreg var den dominerande plass  som vart t i l d e l t  
Wlardommen~!,, d. e, laera J f orkyndngi, undervisningi. Lerdo- 
men ex det fyrste, - i andre rekltja kjem nceremonier og ud- 
Tortes Idrketjenistefl og kyrkjelege ordningar. 
Soleis sorn me fyrr hev greidt ut (bolk 1 i dette 
kapitlet)., er. den laerdom det er tale um her, laexdomen urn. Guds 
ve.1.gjerni.ngar ;som Christus hev vunne . for  ass&: Den evmgeliske 
kyrkja er e h  frelsesklpnad - sam den katolske -, ho gjev den 
I laerdom som ffoq ti1 var salighed tjenern. 
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f y r e , s k r i f t  1et . t  k.om upp t rz t ta  og part.,i, vart det ved Ribe- 
ar t iklane.  skipa sjumnns-valnemnder, valde .av aalrnugen ti1 aa. 
1 
fyrestaa valet. sa.man med provsten. - I by..a.n.e laag valretten 
hos borgarmei:ster og raad; i patronat s.kal1 $kulde det godkj en- 
.nast a'v den som innehadde kall,sret.ten. 
Prestevalet var ikk$e ' b e r r e  ei ut#ving av ein kommunal 
re' t t  , men ..de t var ein. religi:@s samfund.sakt , s;om vart h n l e i . d e  
med bdn, "Naar man behqlver .da en t.jeriere udi n0ge.n kirke ,  da 
ska l  der, fdrend nogan 'udvelis. ,  flitelig bedis dm harmem efte'r 
7 
L 
'Ohr i s t i  eget ord  ok exempel. " 
Etter valet  sku1d.e .den kal1t.e prdvas t  av superint.enden- 
ten i 1aerdorne.a - bispeeks.amen - ug han skulde' stadfestast  p:aa 
kongens vegner av den kongelege lens'mannen, Born tok  irnot hans 
truskaps-eid ti1 kongen, der han lova .aa V e r a  f l i t u g  og p l i k t -  
uppfyllande 1 tenesta. 
Ret er valet av kyrkje.lyden og pr.#vingi av tilsynsmannen 
og st-adfedtingi av kongens repre-sentant, som er den naermaste 
fyresetnaden f o r  & reknast snm "loglig kaldetn, og utan. s-likt 
lovlegt kall skal ingen av seg sj$lv ''understaa segtt ,tenes-ta 
i kyrkj.a i Guds ord og sakrament ell.er t rengja seg i n n  i nokar 
sokn, I l j o s e t  av den danske kyrkjeordinansen er a ~ t i k e l  XIV 
i Augustana ful2t klaar:"De -0rdin.e acclesiastico docent, .quod 
nemo de'beat in ecclesia publ ice  docere ant sacraments admini- 
strare, n i s i  r i t e  vo.catus . " Den l a t i nake  kyrkjeo.rdinansen 
1537 ( f o l  20) brukar tilsvarende uttrykk: "Nerno enine per se, 
non vocatus rite, s u b i r e  ministerium in Eccles. ia debet, ant, 
.paroehiam invad,erefl. Korkje forkynning av 0.rde.t. eller far- 
valting. a.v sakramenti  i .det  :lieile., e l l e r  dei  einski1.de prest e- 
emb:ete kann .nokon taka s.eg t.il., utan &a ve,r,a, kalla paa ordent- 
leg v i s .  
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Men d e t t e  y t r e  kall er i k k j e  allt. Den avsluttande og 
viktugaste led i tilskikkingi ti1 d e t  kyrkjelege embete e r  
ordinasjonen. Den er i k k j e  berre ein velsigningsceremoni, men 
den avgjerande ak t ,  som fu l lbyrder  al t  sorn er gaatt 5 fyre- 
vegen. E t t e r  vaar reformatoriske kyrkjeordning er i sj$lve 
ordinasjonen, at den kallte verkeleg t e k  imat den tenesta han 
e r  utse t  til. 
Dette kjem tydeleg fram i ordinasjons-ritualet, som 
fyreskreiv,. at naar .alle forrnalia er i orden - kyrkjelydvalet., 
bispeeksamen, den kongelega ~tadfesting -, daa skal superin- 
tendenten f ramf yre al taren i domkyrk3.a "bef a.le hann.em sit 
&mbedeU (ordinet), - d e t  er her., .den 'utvalde skal "ordineris 
.ug tilskikkisn ti1 sitt embete. 3 
Hovudsak.en i denne heilage handling er utsepdi:ngi. D e t  
er Gud s j g l v ,  "h#stens herrev, Born ved ordinasjonen sender 
arbeidere i sin h$stn. Det er no, den nys tenaren i kyrkja 
vert sendt ti1 si gjerning. 
D e t  er ikkje lenger som i den katolske kyrkja tale urn, 
at det ved ordinasjonen vert meddelt ei sakramental fullmakt 
ti1 aa utf f l ra  den prestelege gjerning. Vaart reforrnatorLske 
prestevigselritual, likesovel som bispevigsleritualet, som 
paa fleire punkt tydelegare enn hftt uttrykker grunntankane i 
den evangeliske ordinasjon, er h e i l t  fritt for katolske remini- 
scensar i det stykke.  
Men urn ordinas jonen hjaa oss i k k j e  fekk karakter av 
sakrament, hev i k k j e  ak ten  dermed tapt sin store  realitet, - 
h e r t i m o t  . I den danske , og . norske kyrkja er ' o rd inas j  onen e i n  
kyrkjel.eg handling av h@gaste verdi, - f o r d i  den vert, 
kyrkj-a s ine  v-egner, den aandelege fullmakt gjev i  til aa forval- 
t-a d e i  guddomelege naademid.lane ti1 frelsa for sjalerne. 
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Det. s.:om skjer i ordinasjonen, undr;p "hellige ords op- 
lesning, formaning, .hende.rs paa,le.ggelse, og: en g u d e l i g b # n  
4 
ti1 Gud" , er , at .den heilage tenesta vart o.vergj.evi i nye 
hender og e i n  ny arbeidar vert uts.endt i vingaarden, med 
"bef aling" urn aa f orkyn.na evangeli.et og. ut dela s.akramen.t.f, og 
under .formanin.g ti1 aa lera rett urn det: krist:elage l i v  :.ag s taa  
h o t  .all vrang l.aera. I 
Utkendingi t.il tenesta skj:er under an&svar. Tenesta v e r t  
difor over tek i  av ordninanden medL.ein lydeleg lovnad fyre alt 
folket urn aa Vera t r u  i si gj.erning rned Guds hjelp,  og denne 
h j a l p  ve.rt  b-edt ned over den nyut 'sendte tenaren med handpaa- 
legging av biskop og prestar og  amen f ~ a a  kyrkjelyden. 
Urn handpaaleggirngi gjev bispevigsleritualet i ordinan- 
sen klaar beskjed, kva den tgder ,  nemleg a t  de t  er den nytesta- 
mentlege skikken sum den evangeliske kyrkja held fast ved. Men 
skikken vart forklaara ut i f r aa  gamaltestamentlegt fyrebilate. 
D e t  kunde daa ha lege nEr f o r  reformatorane aa visa ti1 hand- 
paaleggingi paa l ev i t ane .  Men i den evange1i:ske- kyrkja var 
i k k j e  d&t mogelegt utan aa fornya den kato l ske  embetx-tanken 
3- 
urn prestestandet som e i t  hierarki, D i f o r  viser vaar reforma- 
s j  ons-ordning - l ikesom andre - t i l  den gamaltestament lege 
handpaalegging paa off e r d y r e t  , og . g:j . ev handpa,a.leggingf i w d i -  
nasjonen den meining, at "vi o f r e  her -Gu.d de.nnoml' 3il .en bel- 
# 
e 
l i g  tjeniste., hvilke v i  legge hender .paan. Dette er i k k j e  
uttrykt med re ine  ord i ~p~es ' t ev igs l e r i t ua l : e t ,  men .av slutnings- 
o r d i  framgaar d e t  , at grunntanken her er :den same; .deb. vert nen- 
3 
1 
leg  minnt urn Pau l i  ord:"Creaturet helliges ved ord:et ok b$ne.nm. 
D a i  t r i  hovudstyk,ki i ordina.sjonen er so le i s  dease: over- 
gj.evin.g .av embetet', ut.sending.. ti1 tenesta., og .of r ing  ti1 Gud 
under forbdn.  A l t  dette es samla i handpaale.ggingi u.nder forb$n,; 
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daa e r  de t  ,. at ordinasjonep eigenleg skjer. I den la t inske  
kyrkj eordinansen brukar pres t evigsle . r i tuale t  f omni ordinandus 
t il handp.aaleggingi s k j  er , ordinantus m a r  hb :er g j o ~ d  . 
I -den da,nske og norske reforrnasjons-kyrkj-a l igg  det av- 
gj.erande. ikkje i an t e l  .de$ y t r . e  ka.11 aa1ein.e -e l ler  i den kyrk j e -  
': 8 
lege. vigsla .aale ine.  Des.se tvo.  handlirigar kann i k k j  e skil- 
.ja.st, men hplyrer saman i ein heil akt. ,  sorn .ex ordinasjonen i 
vidare f oratand. I den ty ske ref 0~mas.j onen ve~t. g j erne hovud- 
vekf i lagt. p.aa kallet (NB . Augustana:: rit? .vocatus ) , som :mot- 
setnad ti1 den kato lske  B$ge vurdering, .av ordinasj onen, - og 
vi.gsla 9 kyrkja v s r t  meint og f gr.st.aatt .Born off.entleg vitnemaal 
og stadfesting ( . t e s t i f i c a t i o  og cornprobati.~) gaa det kallet som 
er :g jo r t . .  D e t  er med v i l j e  lagt denne tanken i nn  i vigsra ,  f o r  
aa undgaa samanblanding med &en katolske. D e i  tyeke reforma- 
to rane  unders t reka difor kallingi som det avgj,'erande., og t i l l a  
vigsla  sekundart verde. I den aanske og n0p.sk.e k y r k j a  hev vis- 
seleg 0gs.o det y t r e  kallet eln overmaate vi'ktug plass, men s.aki 
er i k k j e  og sk.al i k k j e  ver'a avgjord dermed. Det er naudsynlegt., 
at kallet vert fu l lbyrda  ved v igs la .  Kallet er i k k j e .  i d e n t l s k  
me,d berye den y tre  kalling ved val av kyr.kj.e=y.dcn og den dertil 
hldyrande biskop-elege prdving og k-ongelege atadfesting', so l e i s .  
a t  den kyrk je lege  vigs la  berre skulde V e r a  eit appendix, .Etter 
at den nye tenaren he-v gjenomg3t.t val ,  pr$ving :og etadfestirig,  
er han framleides berre eleet'us, utvald ti1 embe'tet; dette er  
T 
hans titulatur i d.en embetseiden han gjer  ti1 Kongen. Men 
skal ban offent leg  "tilskikkes" 'ti1 sitt embete, - uperinten- 
fo 
denten skal no "-anbefa-le hannom sit embede" -, og urn denne a k t  
brukar den latinske tekst verbet "ordinare". Etter tradisjonell 
14l 
spraakbruk vert dette: ordet ogse umsett med "view, men rett Itz 
fors taat t .  etter evangelisk meining er "ordinatioU= l l t i l sk ikke l s -e l t .  
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Den kyrkje1,ege ordinasJon er den same ;akt, som apostlane fyl?e- 
t'ok, "cum ord ina ren t  vel mitterent predic:at:oresn - daa .dei 
- 
13- 
"beskikke.de og veiede predfkerev.. F g r s t  etter handpaaleggingi 
under vigsla vert "electus"  ti1 "ordinatusi f ,  d . e .  "forordineret 
W 
ti1 den aandelig t jeneste"- Dermed v e ~ t  han utsendt ti1 si 
gjerning, hans k a l l  ti1 gjernzngi  e r  i arden, han er rite 
Men um han ved s i t - t  l i v  viser seg uverdig, vert han, 
etter "skj#nn - doe. dom - av biskap og provst, sett "ti1 
ret.tel' .av .d.en verdslege pivrigheit og rekna f o r  "uordineret  , 
1s 
ligesom andre alrnues folk1'. ~ e d  andre ord, prestevigsla g jev  
ikkje: nokon character. i n d e l e b i o i s  . 
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Noter . 
5 ~ f  r . P . Madsen, Ordinas j onens batydning , 
Koh. 190.4, s. 57f. 
'DK~. I, 131 
7ib. 78 [ j f r . 130 - d e i  same ord i ordinators tala 
ved bispevigsla, der parallellen med den g t l .  
handpaalegging paa offerdyret finst) 
' ~ ) e t t e  framgaar av ei samanlikning millom den 
latinske tekst av ordinansen 1537 m e d  den danske 
av 1539 (s. 4 - '1. 
1865  ' ~ r a ~ i u s ,  Addit .  4 4 .  6 7 ( s .  4 - *) 
I. 1°cr. 45 = R. 77 ( s .  4 - 3, 
w 
'~r. 69 = R. 131 (s.. 4 - 
w 12cr. 46 = R. 78 (s..  4 - 
!I l3=r. 69 = R. 131 ( s .  5 - ') 
1866 2 14ct. 46 = R. 80 ( s .  5 - 1 
n 15ib. ( 5 - 3, 
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4. Den kyrkje:lege tilsyn. 
Urn superintendantar ag p r o v s t a r  er f y r r  t a l t ,  i kap, VIII, 
2. kyrkjeordinans og ~uperintendentar,~ s .  1565 ff. 
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Kyrkj e-ordinan.sen. kravde - som fyrr. umtala ( s  . 1707 ); 
a t  ".den hele evangeliske l&~dom s k a l  nu. alLe vegne vere r e n ,  
1 
visse ok e'ndrektig hos: a l l e f 1  C ' 'integra doctrina Evangelii 
omnibus ub,ique pura, certa et uniformis s i t n > .  
Urn ei rekkj.a einskilde k r e p u n k t  gav ordinansen s3#1v 
fyrcskriftor e l le r  k o r t e  definisjonar - serleg ved slike som 
fann uttrykk i faste  kyrkjel.ege ordningax: preika,  daap, natt- 
verd, avl$ysning, prestekaliing e t c .  
Men ordinansen fyreskreie ogso, at sokneprestane 
skulde  eiga og bruka berre v i s s e  godkjente b$ker: "libri agpro- 
2 
bati tantumn , "de b$ger alleniste, hvilke vise ok larde mend 
3 
have vedtagetw . Prestane skulde vepa "vindskibelig ti1 at 
4 5 laese gode b#gerlf ', og rnaatte halda seg i f raa  'Skarns b@gerq' , 
"onde b$ge.p"b, - "paa.. det  a t  de ei maa under sandheds skin 
indrikke ogsaa vildfarelse, ti1 deris store fordervelse, som 
dennom skulde tillidew7.. 
D e i  fyreskrivne, godkj ente bgkerne er f y l g j  ande.: 
' 8 !  
1. Den heilage B i b e l e n ,  
9 
2. Luthers  evangel ie -pos t i l la ,  
7 lo 
3. Melandhthons; Apologia (d.v. s . Conf e.s.s;io Augustana 15303, 
4, Melanehthons Lo,ci communes., 
5.  Luthers  lille Kat.ekismaj og ei god f.orklaaring av barne- 
.6 .. dew sachsi.ske vi t i t a . s j  ons.b.ok, 
7. den .dans.ke kyroieordEnans, 
D.ette utval av "go'dkj ente b@kerl' er ikkje  aa forstaa 
.som ffbekj.enn.elsesskrif$;erfl i seinare f o ~ s t a n d .  Ordinansen 
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forp l i lc t ing  paa slike. D e i  g.odkjente b#kerne er Tyrs . t  og 
frems't aa mkna for trygge. kjelder f o r  re,in og rett og, viss 
laera, ti1 s.tudi.um ag ti1 rettleiding. 
Hen millom de.s.se g0dkjent.e b:$kerne finst jus t .  8ei tvo, 
som si-dan - a t taa t  d e i  tri gamalkyrkj'elege symbol - vart ved- 
kjenningsskrifter i den danske og norske kyrkja ,  nernleg Con- 
fes s.io August-ana og Luthers l i l l 'e  katekisma. 
- D e t  e.r verdt aa merka, -at ordinansen set Augustana i 
f y r s t e  rekkja som normativ og full 'stendig lareskrift, - det 
er den s k r i f t ,  "udi hvi lken  a l l  christendoms visse  laerdom be- 
staaes og b e v i s e s ,  og med ehriate1i:g skje l  gives t i l k j e n d e ,  
h v i  man noget saaledis skal t r o  ok sammeledi ,~  l ~ r e  fra seg." 
t 4  
Av d.ei godkjende b#kerne var dei  f l e s t e  tilgjengelege 
i latinslre utgaavor, fle,ire paa tysk,  sume paa dansk. Men 
enno tak det. lang tid, innan d e i  alle fyrelaag i dansk uveset- 
j ing,. 0,g ti1 norsk vart i n g i  .av .d@i umset t , ikkje eingong 
Bibelen. 
Arbeidet med ~rns~e'tj'ing, av .den Heilage S k r i f t  ti1 dansk 
tok  ti1 i 1.520-a:ari .med Hans Mikkels.s@ns. umsetjing av N . T . ,  
u t g j  evi paa C h r i s t i e r n  11 s ko5tna.d i Witt.enb.erg 1.524, (sj aa 
s . 1262f. ) . Men den verkeleg'e danske bibelums.etjaren vart Chris- 
t iern Pederssgn, t idle 'gare kanik i Lund; hans ums.etj ing  av d.et 
Nye Testa.mentet, s.om stod hagt over den fyrste i maalfaring, 
korh ut i 15.29.. Hans Tansen tok  fa t t  paa. det  gamle Teatamentet, 
og gav ut 'de-i 5 Mosebflkerne i 1535. Men fullf@ringi av verk.et 
v a r t  .overdregi ti1 Christ.ie.rn Pederss.@n, og etter at- hans ar- 
beid var grundig.. re .v ider t  av (universitetsprofessorane i Kj$pen- 
ti? 
h a m ) ,  -kom heile Bibelen paa -dansk i 1.550, Denne b ibelwset j  ing, 
s.0li.l f y r s t  s g  fremst bygg je r  paa Luthers  t y s k e ,  gjeng under nam- 
net Christian 111's Bibel, og var .den fyrste o f f i s i e l l e  kyrkje- 
bibel i D.anmark og Noreg, prenta i ei staseleg folio-utgaava 
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me.d b..ilaete. 'Kongen paala kv.ar ky.rkj a i baae pike, aa ska.f fa 
13 
seg e i t  eksemp1a.r. 
for preika, Lam ikkje  fyrr i 1564 ut i dansk umset jihg ved 
presten Peder Tidemand. 
Allrafyrst av dei fyreskrivne bgkerne kom Luthexs l i l l e  
Katekisma i ny og godkjend umsetjing (etter Euchiridion) ved 
Peder Palladius 1538 ( s .  1720). T i 1  denne slutta seg ei 
s t u t t  latinsk f rams te l l ing  av katekisma for narske sokneprestar* 
ved Peder Palladius 1541; ho upplevde ti upplag 2 1540-50-aa~i 
og kom paa dansk i 1546 6 i l  bruk paa Island ( s .  1641-43). 
Confessio Augustana hadde Viborg-reformataren J$rgen 
Sadolin umsett ti1 dansk i 1533~ Men det par visseleg rneiningi 
aat kyrkjeordinansen, at baade Augustana og Melanchthons Loci 
skulde studerast paa Latin;  desse skrifter var ikkje  utgjevne 
paa dansk seinare i reformasjonshandradaaret. - Bergenhagen 
umsette den sachsiske visitasjonsbok ti1 latin 1538, fo r  d e i  
danskje kyrkjor  (ng utg. 1539). 
Kapitlet i kprkj aordinansen urn " d e i  appr0b:er.t e b6kerne 
er vitnernaal um, at refo.rmas.jons-ky.rkja i Danmark og N0:re.g so 
langt ifraa t.ok lierefridom ti1 p r i n ~ i p p .  Etter a t  sigeren 
var vunnen over den .katol.ske kyrkja, var det slutt med to.1erans.e 
og j arnst.elling; den. evange.liske kyrkja skylde Vera :elnexaa.dande, 
og ho sty.rer med Cin gong i konfesjanell l e i d .  
D i f o r  innf  $rte K y r k j  eordinansen av 1537 b ok-c'ens.u~, og 
det baade fo r  t.eo.1ogisk og for pa1it is .k l i t t e ra tup .  
Alle b.@e.r som . va r t  prenta i kongens riker paa dansk, 
l a t i n  e l l e r  tysk - um norsk er der i k k j e  t a le ,  - , leller pxent:a 
i utlandet og innf#rt, "synderl i ,g am de indeholde anten det 
Lrden er. any$-rende, e l l e r  de.t -der .h@rer. ti1 lands el lex steders 
regirnente .ok h.usholdningfr, maatte f y r s t  V e r a  wovers'6.t'' av 
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u,niversi.tetet i Kj@penh,amn og faa go'dt vitnemaal av kvar 
I4 
6 . Kyrkj'elege i n s : t i t u s j  onar. 
i den e:vangeli.ske kyrkjeskipnad.en, h#yrde 5kkj.e be.rre dei tre 
.aandelege godar, evange.lium, barnelardom o,g sakrament , men sg.so. 
tre. ytre. ordningar, nemleg emb:etal#ner, skular og, fatighj elp, - 
. e l le r  :s.om ordinansen segj.er det.: "at. ki rketj.enerne, sk.olerne 
f 5  
.ok fat tuge f o l k  maa fors6rges s:in fgde.". - Her ska.1 .grei.dast 
ut urn grunndragi i des.se ordningar ,  slik som deJ er fastsette 
av ordinansen. 
a) Kirket j enerne . 
Den 1ede:n i den kyrkj,ele.ge organisasJonen sorn gjekk over 
i den nye %yrkjes:kipnad.en med minst fo.randring, og urnskiping, 
var  prestekalli . Reformasj onskongen rfi4rt.e i k k j  e ved de't kyr- 
kj elege embet'sverket , som ut.r#rt.e s j a l e s o ~ g  bg undervi sn ing  
blandt f ,olket, .  og hel ler  i k k j e  ved gods og inntekkar .som h@yrde 
prestekalli til. 
Prestegardar -ag pre~tebordsgads, a.ffer, tiende og andre 
avgifter, skulde prestane hava som det hadde.- vore fraa avalds 'i; 
t i d ,  og det sam var fraakome utan dom og rett, skulde kama 
tilbaka med rette. 46 
"Di - hei ter  det  - Evangelium tage:r- ingen s'itt rra, men 
hje lper  hver  at beskytte a l t  d e t  hannom ti1 h$r.e. Saa m#get 
minde skulde man ville tage fra Evangelfo hvad godt d e r  er til- 
* 
-. 
lagdv . ( "Evangelium enim nemini sua anfert , omnia. omnibus .r% 
tuetur, t a n t o  minus s i b 5  imguta ta  benefi-cia diripienda e r u n t v  - : 
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Denne rnerkelege f raasegn er uttrykt for .det p r i n s  ipp ,  
.at kyrkjegods.et e r  e i n  s t f f t e l s e ,  sam tilh@yrer sitt fo rmal .  
Ikkje kdngen, men Evangeliet, er eigarcn. Den uppgaava Kongen 
hev,. e r  aa syta f a r ,  at det te  godset k.jem farmaalet ti1 gode 
paa den heldigaste maaten. 
9l 
Difor paala ardinansen superintendentane saman med lens- 
herrane med det fyrst:e aa. .reg4atrera kyrkj-egadset soknevis kvar 
20 
i sitt, bispedgme, og innsette uisitaskommisjo.nar for aa regulera 
embetslgnerne ved kyrkjor og s k u l a r .  Desse k o m i s j  onar, 
sorn var samansett av superintendenten og lensherren rned 2 andre 
gode gudfryk t ige  menn, e i n  " l a e r d  mannfr og. e in  vfriddermanns 
rnann", skulde vi t j ;a  alle kyrkjesoknar og forhandla. rned presten 
og folket. urn t i l b q k l e g  l @ n  f o r  soknepresten og soknedeknen, 
2f 
ng i turvand,e f a l l  kunde dei l e g g j a  i hop t v a  sokner for aa 
skaffa ti1rekkele.g pres.tel$n-. Ordinans-en paala superintenden- 
tar  o g  lensherr.ar aa fyreleggja k~ngen uppgaavor over .kva kvar 
. . 
velsom t enes t:emennerne i 1atins:kul:arne ,' Zrengt e tll: 1ivs.upphald , 
for at kongen kunde "stadfest.e. hver en e.vig opho1dw og 1e:ggja a' 
til, det .Born vanta, urn ikk$e. kyrkjorne rnakt.a d e t .  - Kj$p.s t~-  
2Y 
derne skuld;e skaffa s i n e  prestar 'b.ust.Ader. gongen s j $ l v  syf- 
t e .  f o r  l.$n ag bust ad t il s.up.e.rint.endentane . - A s  
* 
~iendeplikti aat bgnderne var t  stadfesta og innskjerpt ,  - 
adelen,som var t i e n d e f r i ,  fekk uppmaning urn aa gjeva tiende 
2? a a! 
f r i v i l j u g ,  - i kj  dpstaderne vart t i e n d e  paalagt jordbruk, - 
rtPl 
og kongen lova tiende av "kronens slotte og gaarde" , ti1 eit 
"godt eksempel. 
Prostane hadde ti1 uppgaava aa kon t ro le ra  urn prestane 
fekk sine inntekter, og paaminna soknefolket um deira skyldnad. 
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For d e i  $konomiske rettarne aat prestane innsette ordinansen 
eit fa r svar  i t vo  ,instansa.r, pa.a f y r $ t e  s t e g  kyrkj everj  orne 
31 
Earnan med provsten, der-naest k.on.ge.na lensmann, .eller i 
3 2  
kj $p.stad.erne raadet . 
Den grunnregel, s.om kom t i l  uttrykk f Kyrkjeordin.a.nsen 
i desse @kananiske pr iv i ' l eg  fo.r prest:eane, vart ogso uttrykke- 
leg rastslegen for Roxeg ved den fyrr umtalte Reast.en av 1539, 
33 E i  reklcja garnle kyrkjelega avgif ter  vart uppe- (5. 163.2.)'. 
3 4  o f f e r t o l l .  
3 6. 
brudevigsla eller- pusefg, 
- 
3.7 
u t f e s d  ( jordfee-t ing) , 
vidare Mikkelstoll og Olavstoll nordanfjells, 
og elles -skuld-e all onnar presterent~a gjevast etter sedvane, - 
det v i l  aerleg sgja: tienden -. 
b ) Kyrkj orne . 
Likesom ernbet s lq$n.erne vart uppehaldne i den s.ame form 
.Sam f y r r ,  som b.eneficia, fekk kyrkjorne. framlei.des hava sitt 
%1 
,gods sorn s t i f te1s.e~.  Burt$& fraa d.e.i kyrkj  or aom etterhand 
vart overflpldige. og. difor nedlagt, heldt  refomnasj'.on'e.n kyrkjor-  
Kle uppe og d e t  som serlege e.iged0m.s-.subjekt, aom fyrr, med ei:gne 
4 2  
uinbo.dsnenn, kyrkj everj or. Etter  d.en nors.ke reeessen av. 1539 
skulde kyrkjeumbodsmennerne uppebera fnntekterne aat. kgrkjorne, 
halda by ning og. ornament vedlike, o.g gje.ra rekneskap far 5 2 
t-2 
provsten.. Dei fekk i k k j e  utan s:amtykke av provsten by.gs1.a 
4 4  
k y r k j e j o r d  ti1 sine frendar . Urettele-g fraakbme gods sku1d.e 
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leggjast  t i lb .ake  ti1 kyrkja, av herremenn, fu tar ,  b$nder eller 
. .  . 95 
andre; - kyrkjeverj  orne kunde 3j fl1vsag.t ikkj  e .avhe.nda el ler  
draga noko gods i.fraa kyrkja; j:a maatt.e. ikkje  eingong s . k i l j a  
4b . . 
h e m e  ved d e i  kyr AQ hadde .ute pH leig,a., For aa hindra.  s,aman- 
blanding rni l lorn pr;estebords.godset og karkjegodaet vart det f o r -  
b0:a.e pres tane. aa V e r a  kyrkj eumbodsmenn .'It 
I ei serskilt vanskele'g ,stilling kom dei .kyrkjor sorn 
ikkj..e hadde: so.kner, Dette g j e l d  fyrst og fremgt domkyrkjorne, 
som - /i d e i  f le .s te  faL1?7 - mista sine i n n t e k t e r  ved inndragningi 
av bispegodset. Dimst d e i  kongeLege kape l l ,  som i Noreg ut- 
gj.orde e i n  serleg orga:nis.;asjon; .daa ordin.ans.en ingenting fyre- 
skreiv urn gudskenesta i desse, kunde kongen nytta god.s:et ti1 
f or len ingar  for sine t.en.e.stemenner , .og lata. byg.ningar og t ene- 
s t a  forfalla'. 
Og f o r  det t red je  d e i  mange smaa kape l l ,  Born i d.en ka- 
to lske  t i d  v a r  bygt  overa l t  i byar .og bygder, av einskilde 
e l l e r  av f o l k e t ,  mista f a r  e i n  s t o r  de7, si uppgaava og vart 
overflgdige i den evange1isk.e gudstenesteskipnaden og den regu- 
l e r t e  soknedeling. 
Ei serleg stilling innanfyre embet.sverket. i den evangeliske 
kyrkj a fekk kapitli ved katedralkyrkj orne, sorn vart verga ved 
Lu.thers. forbpln og fekk d.en viktige uppgaava aa Vera heimstader 
f o r  kyrkj e 1e.g. laerdorn, 
Daa Bergenhagen kom ti1 Damark mmaren 1537, hadde han 
brev med fraa Lu' ther ,  som b.ad .Christian IT1 urn a.t kyrki or med 
kanikar og..vikarar "ikke skulde forstyrres eller tages under 
kron.e..n, men rnaatt.e b.live ved ,den brug., de f , d r s t  ere stikt.eide, 
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paa det  lsrde mnd ag unge msnd der med m;aat.tea forsplrgis ok 
h j e l p i s  her udi r i g i t ,  sorn e:nten have .st.u&epit e l le r  vild:e stu- 
sere, ok paa det  at godt f o l k  ikke sku1d.e holde deris b.@rn fra 
skolen, na:ar d-e saa. ingen f1orhaabning vaere., at. de skulde faa 
nogen hjelp ok forfremmi.s, hvora.ver paa det,  l a t i n s k e  maal ok kun- 
* 'Is . - 
de gaa fa1:d ok omsider b l i v e  en barb.aries u d i  r i g i t " .  
Enndaa k a p i t l f  i Danmark lenge v a r  matstandarar av refor-  
magjonen, h.dyrde Christian T I 1  paa Luthers ord, og j u s t  i den 
dier, stadfeste kongen pr fv i leg ia  a.at kanikarne ved den nye 
47 
fundatsen fo r  Kj &enhams universitet 1.539, og kravde t vo  aars 
studium ve-d hp4gs-kulen for aa verta utnemnd ti1 prslatur eller 
6a : - #  
kanonikat.. K a p i t l i  vart a t e l t  d i r e k t e  under kongen, og ka l l s -  
r e t t e n  ti1 kapitelsembeti v a r t  averf#rt ti1 kongen. 
52 
P l i k t e r n e  og rettarne aat.kanikane v a r t  naermare fyre- 
skrivne dels 2 uniuersitetstundatsen, .dels i kyrkjeordinansen 
med tillegg. Dei skulde halda e i n  l e d  teolog 2 sin by ti1 aa 
fyrelesa offent.1e.g over den heilage s k r i f t  pa latin f o r  kanikar, 5g 
skuledeknar, -forstandige borgar og andre. 1 domkyrkja sku..lde 
kapt l e t  hal.da uppe d e i  kaxlanis-ke t ider , e t . t  er Bergenhage-ns skip- 
.5q 
nad, men altarmessorne f a l l  burt, son nEr sorn h@gmsssa med korn- 
.S5 
munion um sundagar og helge.dagar.. D e t  stod . przlatar , kanikar 
og vikarar fritt f o r  aa l ig .g ja  ved univ.ersite,tet og qtudera, mot 
aa ha.1d.a e i n  fabig skuledicipel son1 sin st ad fort red:^^ ved side- 
-a 
tenesta i d.omkyrkja for &i viss l g n ,  og naar d e i  var ved .dom- 
kyrkja,  kunde d..ei nytta si tid ti1 studier - otium honeqtum e t  
literarium, -, - ti1 dei  vart kal la  f o r  sin lerdcrm .og dugleik 
ti1 noko .embete.: superintendent, sokneprest, pr&dike.r, lese- 
mester ved universitetet, e l l e r  ti1 nakor statsbenesta (consilia 
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- 61 - 
dP 
.et 1abar.e.s pro.  rebus p u b l i c i s ) .  I .si nye s t i l l i n g  skulde d e i  
S f  
f ram1 e,id,e:s uppebera i nn t  ekt erne .av s5t.t kanonf kat . 
Den gaml. skipnaden med kanikegje ld  - sokneka.11 som var 
knytt ti1 einski1d.e kanonikat - fekk d i f o r  staa ved lag ti.1 
vidare. 
§4 
Ret.t .sn ti1 A ve l j a  b i s k o p ,  det gamle prer.ogativ som dam- 
60 
kapf t l i  badde, olrerf$rt.e ordinalasen ti1 kj gpstad-s~kneprestane , 
og s.ett .e e l les  kapi . t l i  uttrykkeleg utanfor  kyrkjeatyr ingi .  som 
var til1ag:t superintendentar, l.ensmenn og provstar. Men i 1542 
61 
v a r t  domkapit li, saman 'med superintendent-an.e og lensherrane, 
g j o r t  ti1 domstolar i ekteskaps- og  hap-saker (tamperrettarne) 
6 2  
(s. 1 5 7 9 ) .  
Reformasjonen r#:rte i k k j e  ved mensa cormnunis-, men denne 
ordning, so karakteri-stisk for den m i l l ~ m a l d e r l ' e ~ e  k a p i t e l s -  
skipnaden, kom tii aa m i s t a  sin vaison d'gtrs, daa ordinansen 
-- 
gav kanikane lov ti1 aa g. i fka  seg- - Gads og inntekter fekk 
+ 64 
k a p i t l i  hava ur$rt - burtset fraa vikariegods som adelen kunde 
krevja tilbake -. &' 
Den stoda reforrnasjonen gav k a p i t l i ,  -var i d e t  h e i l e  sers. 
fyremunleg. D e t  veika-ste punktet i den nye skipnaden var kalls- 
re t t en  aat kongen; dgn gav h@ve ti1 aa tildela statstenestemenn 
kanonikat o g p r ~ b e n d o r ,  og etterhand s.om dette v a r t  g j o r t  i den 
f y l g j a n d e  t i d  i stigande nun, var t .  k a p i t l i  i Danmark o g  Noreg 
s m a w t t  urn senn ho1.a ut. som kyrkj slege i n s t i t u s  j mar, 
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d )  Skularne 
Likesom i TyskZand la re.forma.sjonen i Damark - og No.reg - 
st0.r vekt paa aa s e t j a  sk.ularne paa gad fat,. Uppgaava aat sku- 
larne skulde Vera aa utdana ti1 tenesta baade "i christendom- 
men'! d o e .  i kyrkja, og "udi verdsleg regimenteft d.e, i staten. 
Men i f y r s t e  rekkja var dei ,  sorn i millomalderen, framleides d e i  
viktigaste lereverk f o r  utdaning av presteskapet. Og i sj6lve 
reformasjonen hadde d e i  den store fyreloga aa 1m-a upp ein ny 
D i f o r  v2r t  skularne haldne wed makt, e i n  i kvar kjdpstad, 
dg ein detalje t undervlsnin,geplan vart fyreskriven i kyrkje-  6 6  
ordinansen. Superintendenten og kongens lensmann skulde skaffa 
6+ 
skulemeister 'o:g hdyrarar  fast l $n  av .kyrkj elege prebendor, og 
kyrkjeverj orne i kjgpstaderne fekk paalegg urn aa halda skulen 
og bustaden aat skuletenarane ved makk. 
643 
Undervi-sningi i den laerde skulen fekk ved refornasjanen 
h e i l t  hurnanistiak karakter, med ovepve:gande profant  maal. Hovud- 
faget  var framleides latin som reformatorarne, i kk j e  rninst Luther,  
64 
l a  den stdrste vekt paa.  Latinupplaringi vart d r i v i  med f o r -  
nya energi,  nemleg fern. heile dagar i vika gj:enom fire klassar. 
T i 1  grunn var t  lagt :  den' gmle og velpr$.vde grammatikken av .Donatus 
(c .a.  3501, men h$$are upp. vart hurnanistiske l.a~.eb#k:.er nytf a, 
av Melanchthon, E~asmus 0.a- T i 1  tekstlesnad v.ar't: bberre t e k e  
skrif t.er av heidne klassiske f,or,fattarar : C a t  o, &sopus, Terent i u s  , 
P l a n t u s ,  Cicero, V.ergilius, Ovidius . Maalet for u.pp.laer.ingi var 
.aa tale  og skriva klas..sisk l a t i n ,  og den formelle evna vart upp- 
g5vd ved clialektikk og retorikk .ett:er larebglker av Melanc.hthon, og 
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Ti1 kristendomsuppl~ring v a r t  dek t-eke ein heil dag i 
vika - laurdagen; ho gjekk uf paa utanaatlaring og einfaldug 
f o r k l a w i n g  av kat-ekis-ma, upplesing av visse le t tare  s k r i f t e r  
i det nye og g:a,rnle test.amente .og utanaat-laring 8v ser1eg.e bi- 
b els  t:ad.er og utvalde s:almar . 
Utover denne elementare kris tendomskunnskap -gav - sorn 
f y r r  nemnt - dei teologiske 1e.semeistran.e ved domkyrkjorne e , in  
hplgare t.e.ol.ogisk undervipning ved .sine l a t inske  fyrelesningar 
over den heilage. sk r i f  t . Universi.t;etsst,udium var t  enno ikkj  e 
kra:vt som vilkaar' for prestet.enesta. Den viktigaste si.da av 
presteutdaningi kom difor ,  etter ordinansen, ti1 aa kvila paa. 
.do$kyrkjelekforarns., serleg i den fyrst:e g.enerasjon e t t e r  re- 
fo:rma&j onen. 
Men ei god motvekt m.ot den einsidi.ge humanisme i akulen 
gav den dagi.ege k0rten.est.a i kyrkja, ottesong og aftassong, porn 
.d.ei h#$are klass.arne utf@rte,  log -som f y r r  er umtala.. 
fiat 5nskulan.e vart e t te r  ref ormasj onen sorn 'fyre verande 
kyrkj e.lege i n s t i t u s  j onar., Superintendenten t ilskikka r e c t o r  
30 
r.arane. Disiplane kallast skuleklerkar, de3 gjorde tenesta 5 
7l 
kyrkja s'om deknar, og ved domkyrkjorne va r t  dei nytta som 
vikarar for fraaverande kanikar 'ved t idetenesta  som chorales. 
?a 
Leerarar og di siplar i skulane bar geis t-leg d ~ a k t  . 
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var gj'eve ti1 beste f 6~ fi t t t ige og sjuke, skulde fram.l.eides 
r 
n y t t a . s t  d e r t i l . ,  .og gjevast t i l b a k e ,  urn de't. va:r fraakome :med u r e t t . ,  
O g  urn det ikkj.e var nok, vi.lde konge:n 1eggj.a ti1 det sdm vanta, 
serleg skulde ledigt  altar.gods (v. icar iedo.me) nyttast paa denne 
73 
maaten. Ti1 same formaal~skulde no vendast a l l e  milde gaavor 
e l i e r  a h i s s e r  : baade testment.gaavor,  og pengar som vart .smla 
i religi@ae foreiningar ("kalentependiqge, br.#dreskabspendinge, 
34 
ag andre gilde.spendingen), .Gg sjelegaavor. Ordinansen paala 
predlkantane aa farmana fo lke t ,  at dei  no skulde gjeva ti1 d e i  
fattige "det de t i l f o r n e  av en god, m e n  dog en vildfarendes 
mening p l e ide  at give ti1 rnesser, munke, f o r  s jele ,  f o r  avlad, 
f o r  pillegrims.gang, -og ti1 anden saadan v i l d  o..g -vrang gudstje- 
neste," 
7s 
D e r  gaar igjenom fat t ig-  o,g hospit-alsskipnad-en i den 
danske ordinansen ein nytestamentleg aand. Kongen minnest 
C h r i s t i  ord: "hvad .1  haver g j a r t  en av de minste i ? n i t  navn, 
det have I .gjort  m i g . "  Det er ti1 "Gud og vor herre Jesu Christo 
745 - - 
i de. fat t igel ' ,  a t  dei -miLde. gaavor no vert gjevne . 
Difor 'er d e t  ei h:ovud-sak for refarmasjonen aa .gj-eva d e t  
kris t ne kj:~rl,eiks,arbei.det e.in fast s kipnad . 
I kvar kj.$pstad skal dar Vera .ei "de nenige fattiges 
$;, 
k i s t e T f ,  der a l l e  milde. .gaavor vert samla. Som i den . f y r s t e  
kyrkj elyden vert det ti1set:t tldiakonerw t 5 1 aa s.tyra med fa t t . ig-  
kis.ta. ,  samla i.nntektene, halda rekneskap og dela ut ti1 dei . fat-  
79 
t ige.  Hospital5 vert sett .paa god Tot med sitt gamle gods O$ 
med nye inntekt  er . Fa t  ti.g.ki.sta l.#ner. ein gudf ryktig gift mann 
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sam forstandar, med d e i  tenarar sorn trengst,, ug hos.p.italet f ' ~ r  
rett ti1 aa senda ci5 vogn utover  bygderne for aa a m l a  almis- 
ser. 
so 
I hasp.it.ali skal diakanarne, e:t.t er samrad nied sokne- 
p r e ~ t e n  og i byarn:e med byraadet, le.ggja: inn trengjande o.g sjuke 
fati,ge. Soknepresten f $ ~ e r  kvar vika t i l s y n  med ste:llet i hos- 
p i t a l e t  og tener  dei sjuke me:d sj.eles.org. - Ordinansen gav ogsu 
4 
viase reglar fo r  smittsamt s j  uke, og fyreskreiv l s k j  art . i lsyn.  
Ein s t o r  amng'el ved de-n 'dans-ke ordinans var det, at ban 
befre ordna fa t t igs te , l le t  i byarne og ikkje  fyreskreiv nokon skip-  
nad som h#vde for  bygderne, serle'g ikkje  for norske bygder. I 
Noreg var fraa gamall tid e i n  f jordedel  av tienden esla til dei  
fa t t ige  i bygdernt; og trart forva1t;a av b@nderne sjpllv: bonde- 
Xuten, I Damark,, der tienden var tredelt ,  hadde d e i  f a t t i ge  
fngen tiendepart. Difor h#vde den d-qnske ordinansen ille i 
No.r.eg i dette s tykke.  
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Kap. X. -Sekularisasjon og reduksjon. 
Reformas jonen ikkj e berre wnskipar ag bygg jar vidare, paa 
gamall eller ny grunn. Men han rydjer ti1 side, riv ned, dreg 
inn ,  avgrensar, f0.r aa gj.eva rom ti1 evangeliet og den evangel- 
i s k e  kyrkjeskipnaden. 
Paa programmet aat se fo~s jons -verke t  tok difar sekularisasjon 
og reduksjon ein  s.tor plass. Og denne .delen av pxogramme't .vert gjen- 
omfdrt.  med statsmakt, hardt oq ubgnhgrlegt, utan aa spara. 
Motivet er ikkje  reipt aandelegt. Hand i hand med kravet wa 
eine-raaderom for  Guds reine ord og.evangelium gaar stezke Bkonom- 
i s k e  interessor, baade hjaa kongen oq hjaa adelen, som baae hadde 
d e i  st#rste fyremuner av sekularisasjonen og. reduksjonen. 
D i f o r  fekk reformas jonen lagnads-tunge .f ylgjor for ei rekk ja 
institusjonar i kyrkja, og det just dei som i fyrste rekkja var 
berarar av den kyrkjelege kultur-arven: bispestolane, klos tr i ,  d e i  
kongelege kapell ,  altarar og prebendor, kyrkjebygnaderne med sitt 
utstyr, brgdralagi og gildi. 
a) Bispestolane. 
Reformasjonsverket gjorde - som eg fyxr hev greidt ut + r e i n t  
bord med bispedgmet som samfundsrnakt og @konomisk faktor..' D e t  gav 
kongedgmet stor p a l i t i s k  styrke, at kyrkja vart sett utanfyre riks- 
styrinyi ,  og at d e t  ytre kyrkjeregimentet vart l ag t  under kongen. 
D e t  tilE#rte konged@met velduq Qkonornisk vinning, at alls eigedonane 
og inntektene  aat biskopane vart inndregne under krona. 
Av jordegods.et, det sokal la  "s t ik tens  gods", vart i n k j e  nytta 
ti1 .beste f o r  kyrkja. ' A l t  gjekk ti1 ksngen og r i k e t .  2 
Christian 111 fylqde i k k j e  Luthers oq Bugenhagens uppmanlng i 
1.53.6 urn a:a skilja undan munaleg't au d e t  inndreqne kyrkj.egodset ti1 
kyrk jeleg bruk. 3 
Det same gje ld  bispetienden. Bugenhagen raadde f 1545 kongen ti1 
aa overlata den ti1 kyrkja, men d e t  vart ikkje gjort, og bispetiend- 
en vart etter .re.formasj,onen uppboren som kongetiende. Christian 311 
forlente .stunitom konget ieden ti1 sfne menn, men unnte aldri kyrkja 
noko a* den.'~~rst fraa hans ettermann Frederik IICs t i d  vart konge- 
tienden i visse f a l l  gjeven ti.1 kyrkj-eleg bruk. 
Det biskone'lege .sakfaLl i kristiinrettssaker t i l f a l l  likeins kong- 
en,. I den katolske tid var sakfallet innkravt av dei biskoppelege 
provstane, som for de t  meste var l zk fo lk ;  kristenrettssaker sum 
vart avgjort m e d  bmtor, kallast difor  "provstesaker". htter  reforma- 
sjonen vart bgter f pravstesak.ex inndrivne av kongen, framleides vet! 
l,&man.nspms:tar, sorn ria lydde under dei kql. 16n.smenn og Rallast 
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n ho fruannsprovstart' , el.l.er av futane. 6 
.Den biskoppelege x e t t  t i 1  gje .st ing (veitsla) i prestegardane 
paa visitasreisar - t i l f a l l  - kor utxuleg det lyder - ved reforma- 
I 
sjonen kongen, og vart brukt au hans lsnsmenner og Zutar, som rekna 
det for "den st@rst.e p r o f i t n ,  at d e i  kunde 1iqgj.a hjaa. prestane paa 
d e t s r e i s o r .  7 
Bispeqardane la kongen under seg og let sine l&nsmenn n y t t a  C e i m ;  
i Trondheim og Stavanges hev de i  d i f o r  faat t  namnet kongsyardar. 
I Trflndelag, der konqen a l d r i  hadde havt nokon hovudsmann den t i d  
erkebiskopane raadde, tok. den kangelege lensherren i 1.537 ss te  paa 
erkebiskopsborgi Steinvikholm, men i 1556 f l u t t e  han ti1 erkebispe- 
garden i ~rondheim,~ 09 den daq f deg er det komandanten og ikkje 
biskopen som raader der. S-teinvikholrn tok skade i ksigen 1564, oq 
kongen let det sidan delvis bryta ned. 
Paa Stava,nger.bispegard sat det 'i den fyrste t i d  etter inndrag- 
ingi .ein f u t  f o r  lensherren paa .Bergenhus., m e n  sidan laag garden 
m e - s t a  ubrukt og forfall ,  ti1 han i 1607 vark uppaattbygt ti1 sste 
for lensherren over Ryfylke etc. I vaara dagar gjer han tenesta som 
skulebygnad. 
Hamar bispegard fekk e in kongeleg lensherre i 15.37. Sidan, var 
lenet stundom under Akershus, studom ,for seg sjglv. Men i 1567 
brente svenskane bispega-rden oq sprengke murane med krut. Seinare var 
Storh:mar ladegard under Akershus,  og vart seLt ti1 privateiqa paa 
1600talet .lo Resterne av bispegarden f iast anno i laavebygnaden. 
O s l o  bispegard let  kongen i 1537 d e l v i s  rfva ned; steinane vart 
ny t t a  til bygning paa Akershus, det meste av grunnen gav kongen t i1  
Oslo-borsarar?'Ftesten av bispegarden tente som embetsbnstad for  dei 
f y r s  ta superintendentane , 1542-54 , l2 laag sidan som ladegard under 
Akershus, brann i sjuaarskriyen 1567, og vart t i l s 1 u . t . t  avhendt i 
1579 ti1 boxgarmeisteren. i Oslo s o m  vederlag f o r  -krigslaan ti1 kongen ; 
leivnfngar finst enno i "Oslo Ladegaardw. 13 
Bergens gamle. bf speg'ard var nedriven. 1531 av .militare .umsyn, 
Munkliv k l p s t e r ,  som.biskopen fekk ti1 residens i staden, vart g5yde- 
lagt ved brand. under ufreden j. I5 36, 
Med k l o s t r i  vart det faxe fram paa tvo ul ike  maatas ved reforma- 
sjonen, strengare og mildare. 
Mo't tigqamunkane var den evangeliske kyrkja ubglnhflsleg. Ved 
ordinans'en vart d e i u t v i s t  av r i k e t ,  med mindre def vflde :avLeggja 
kappa og Vera lyduge.I4 I Damark var t  dei fleste tiggannunkekloster 
upplflyste ved kl~s~erstormen under Frederik I, og den same lagnaden. 
hadde no dei faa som vart- a t t ,  
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AV dei ni norske tiggarmunkek.loster par 'ogso Ylei fleste viss't- 
nok upplgyst fyre r,eformasjonsaaret 1537; Fire av dei hadde brunne: 
i 1528 dominikanklostret i Bergen, der rnunkane gjekk i tenesta hjaa 
hr . -~inc-ens  Lunge ; 
i 1531 minoritklostret i Midaros, der kyrkja i 1559 Tart gjevi burt 
t i1  e in  ~randheimsbosgar; 
f 1531 11 Konghella, der steinane vart nytta ti1 aa byggja ,paa Baahus 
slott; 
i 1536 1 Tunsberg, der jordeLqe.domane i1551 vart gjevne ti1 l a t i n -  
skulen. 
Fox tvo kloster endar soga i uvissa: Urn dominikanklostret i Nidas- 
os, som vart spara ved bybranden -1. 1531, ve i t  me inkje etter den tid, 
Minoritklostret i Marstrand er i k k j e .  nemnt i h e i l e  slutten -av millom- 
alderen (etter 1458.) , m e n  kyrk ja vart visstao'k t e k i  ti1 soknekyrkf a 
for  byen. 15 
Tri kloster var a t t ,  som kongen.tok raadvelde over ved refoma- 
sj-onen: Minoritklostret i Oslo Tav han i 1538 ti1 borqarane i O s l o  
ti1 hosp.i tal i l6 hygnaderne, son var av tre, b r a n  under krigen i 1567. 
o g  e i n  ny bygnad vart uppfoet av stein 1 5 8 0 . ~ ~  den staar enno og er 
Eramlefdes i bruk; kyrkja som seinare er umbygt, er no ..sok.nekyrkja 
for  Grunlebyen, 
D.om.inikanklostret eller Qlavsklostret i Oslo gav kongen helvti 
1'8: 
t i1  hus for katedralskulen i O s l o  1542/46,  helvti ti1 superintendent- 
,en Frans Berg og hans arvingar ti1 eiga 1552.19 Ved byte med biakop 
Bergs arvingar i 1622 vart denne sistnennde luten bispegardr20 og 
hev sidan vore bruke ti1 det, fleire gonger umbygt, sist i 1880-aari; 
tri gatiske rom fraa det g a l e  k1,ostret f i n s t  enno i hi-spegasden. 
Mfnoritklostret i Bergen gav kongen Geble Pedersson ti1 super- 
intendent-re.gidens og gjor:de Klasterkyrkja, Olavskyrkja i Vaagsbotn, 
ti1 a~mkyrkj a. Meater Gable bygde p.aa bispegarden og dolnkyrk j a  
0.g sette baae vel  i stand.22 Bispegarden vart nedriven i 1 8 3 5 . ~ ~ ~  dom- 
kyrkja er framleides i bruk. 
Mildare f6r reformas jonen med d e i  andre kloatri .'24 Dei vart 
1kk.je nedlagde og upplflyste med eitt sl.ag, men fekk staa ved makt 
ti1 konventi dflydde ut av seg sj.fllv. Munkane oq nonnorne? fekk fri- 
dom til aa gaa ut av k l s s t r i  etter sitt eiqe s.mvit, eller vera um 
dei vilde. Men dei matte taka ved den bye laera, -og far klostergbdset 
raadde .kongen. Som fyrr .fartalt,  utarbeidde Buqenhaqen ei ny gudsten- 
este-ardniag for ka.pi .t l i  og klostri, og det vart tilsett lesemeistrar 
i mwlkeklostri og predikantar i non.neklostri .  Baade fyre og et ter  
reforma-sjbnen var klostri sume stader heimar for  sokneprestane i 
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i dei umliggjande kall; dej. vart ogso nytta 'ti1 fengsel for geistlege. 
personar, Etter reformasjanen skulde klostri halda, 1-2 studentar ved 
univer5,itetet.  
D e i  k l o s t r i ,  sorn vas gyde, daa reformasjonen kom, vart straks 
inndregne og jordegodset l a g t  under kangen. Dei andre fekk leva vid- 
are, oq ibuarane skulde fy lg ja  s.in regel og bera sin gamle bunad, 
men utan tontur. Men daa klostri v a r t  1ausrPm.e fra.a sine ordnar, og. 
ikkj:e .fekk halda fat t  ved dei katolske tradisjonane, v i s t e  .det seg, 
at  klosterlivet i k k j e  kunde s laa  rot i den evangeliske kyrkja, Der var 
ikkje r o m  for tanken m noko meri turn ved e f t  liv avskf l t  fraa verdi 
i askese og gadelege @vingax, og &ermed hadde klostri tapt sin 
ra.ison d'etre. D.ifor vart t i lgangen etter reformasjonen ti1 manas- 
k l o s t r i  ingen, ti1 kvimeklostri  liten.. 
Mannsklostri uppl@ys.te seg sjQlv. Efn munk e x  umtalt ved Oslo 
lagting 1574. 25 I Danmark heldt SorO og Antvorskov seg Lengst; der 
d6ydde dei siste munkane i 1580-aari. 
Kvinneklostri heldt seg betxe. Sme av .dei Yart vedlikeha.ldne 
som njomfrukloste~n for a d e l e ~ e  damor, men skifte kaxakter og wart 
forsyrgfnqsheimar utan verkeleg kyrkjeleg up.pqaava. I 1548 vax det 
ogsa i Nareg paa t a le  aa faa eit jornfxukloster, visstnak Nonneseter 
i .OSLO. Av dei g a l e  kloster i Danma.rk. hadde Mariager systrar enna i 
1584; lengst ay alle h..eldt Marfbo s,eq, det vart upplflyst 1621; baae 
desse var birgi t t inkloster .  1 1595 vart nannorne utdrivne av moder- 
klostret i Vadstena, det s iste  k las ter  i 3veri.g.e. 26 
Av dei  19 norske klos tr i  umfram tiggarklostrf var tri  alt i den 
kato l ske  tid inkorporert i kyrkjelege i n s t i t ~ s j n n a r . ~  nemleg: 
Jonskyrkja i Bergen i archidiakonatet i Bergen 14.50.. 27 
Selja kloster i Nidarholms kloster 1497. 28 
Munkllv kloster i Eergen i Bergens bispestol 1531. 29 
1 aari 1528-32 vart ni kloster sekularisert, nemleg: 
1528 Nonnese,ter f Bergen, burtgjeve ti1 hr. Vin.cens Lunge. 
152 9 Gimsdy nonneklas t.er. 
Kastelf e k l o s t e r  v.ed Konghella. 
1531 Tautra kloster. 
Reins kloster. 
1532 Hovud@y kloster .  
Olavsklostret i Tunsberg. 
Verne kloster. 
Dracjsmark kloster .  
D . e i  otte sistnemnde vart 1agd:e under verdsleq styring paa kongens 
vegner, t i l d e l s  med plikt ti1 aa f@da og klada k.lasterfolket, as :eft 
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par stader - i Gimsoy. og Dragsmark - heldt kanventi seg ei tid etter 
refarmas jonen. 
1 refomasjr>nsaa.ret 1537 var det berre aju kloster att, s o m  fram- 
l e i d e s  vart h e i l t  s.j@lvstendiqe: 
>Nidarholm 
~ei~eseter ved 3I.idaro.s 
Bakke ved Nidaros 
Lyse i Midthordaland 
Balsna i Sunnhordaland 
U t s t e i n  i Ryfylke 
Nonneceter i Oslo. 
Desse vart etterhand inndreqne i aari 1537-47 og qadset lagt under 
verdslege 1e.n.sher.rar.Konventi fekk staa ved lag e l  t i d  etter refarina- 
sjonen, m e n  def  siste klos~erfolk j. Noreg dgydde burt i 1560--70-aari. 
Den instruks, sam var gjeven Eske B . i l l e  urn k l a s t v i  i Bergens s t i f t  
1537 {s.. 1548E.) er' soleis fylqd Ear alle norske kloster. 
Upplysningar urn .-. den siste saqa aat dei einski lde  klaster. 
-- -
I. yidaras 'bispedbme.. 
1. Hohs kloster ,  eit benediktin- eller kluniacensarkloster fraa 
fyrste aarti av llQOtalet, vart gydelagt ved Trondheims brand. 1531, 
og det er tvilsamt um konventet sidan kam heilt paa fote igjen.  
Xrkebiskop Olav let etter seg herfolk t f l  aa forsvara klostret, daa 
han f0.r or landet i 1537, men klostret overgav seg  snar t  t i l . d e i  
danske hovdingane s o m  kom ti1 IJoxeq s.ame vaaren. Hlostesgadset v a r t  
:g j'eve sorn verdsleg fo r l en ing  ti1 Jens 'Bj-elke, men vart kart  etter 
lagt under .St.einvikholms (sidan Trondhehs) L e n ,  Dei fies.tningsve.rk son 
no ex paa EIunkho.lrnen., er bygde i 1670, oq rundbygna,den hev den same 
form som den -qamle klosterkyrkja ,  men -er ikkj e identisk med den. 
2, Bakke kloster ved Nidaros, e i t  b.eneddktinnonnekloster fraa 1100talet, 
fekk staa ved lag. Ein verdsleg farstandar vart i n n s e t t  ved refarma- 
sjonen (fyre 154.2) ; 'han underheldt klosterf ruorne og budde s j@lv i 
klostret ti1 15.56, daa f l u t t e  han til Stain~ikholm.~'~,en siste 
abbedissa dflydde i 1561- Klostergod-set var sidan ei verdsleg for- 
lenlng, men va r t  sept: av Fredlerik 117: i 1660. Svenskane @ydeXagde 
by gnaderne i 15.6.4 .
3 .  Helgeseter kloster ved Nidaros, for augustinkannikar, gsunnlagt 
av erkebiskop Eystein (1.16.1-88) -09 atterreist av erkebis.kop Olav 
Trandsson (1458-741, s t o d  ved lag -enndaa.t i l  1546. Daa gav kongen 
klosterbygnaderne ti1 bu'stad. E a r  superintendenten, oq prioren f ekk 
s e t j a  seg ned i'byen, Samstundes var klostergodset Lagt under Stein- 
vikholms (~rondheims) len. Klostret fekk asylrett i 1552,, det  einaste 
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d@me paa fredlyst heilaqstad i Noreg etter refomasjonen, og der 
vart balde gudstenesta f kyrkj.a so lenge superint.endeaten budde der.  
Men i 1559 fekk lensherren taka Helgeseter ti1 avlsgardi superinten- 
denten laut f l y t j a ,  og i 1564  @ydelagde svenskane bygnaderne. Ruiner 
var synlege mno i 1770-aari, men ikkje no lenger. 
4.  Tautra klost.er, e.it cisterciensarkloster, grunnlaqt 1207, var - 
son f y r r  umtala - kame i s tart  fo,rfal l  under den siste abbeten, den 
danske Matthias Henriksson, s o m  vart stelt for kyrkjeleg rett 1531. 
Han avstad.klostret ti1 hr. Nils Lykke, som i 1532 fekk kongens for- 
leninqsbrev p.aa d.et ,  m o t  aa uppehalde konventet og innfera "Guds ords 
reine og klare udlegning og forkyndalsen der. Utan tvfl ex klostret 
a t t e r  blitt frft t ,  daa Nils Lykke i 1535 yart fengsla og d6md og 
drepen, og i 1.536 tente bet  sam fengsel f o r  dei politiske fangane 
aat erkebiskop O.lav. Mem kort ett.er refomasjonen gav kongen det i 
ver&sleg forlening. ti1 Jens Bjelke, og etter hans t i d  kom d e t  under 
Trondheima len. Av klosterbygnaderne er inkje att, men e,it s t o x t  
stykke av nordmuren aa kyrkja staar, 
.5. R e L n s  k b s t e r ,  eit nonaekloster -av uviss arden, kannhenda august- 
inkorfruvor, skipa av'Skule 'jar1 Baardsson umlag 12'30, kom f 1531 1 
henderne paa fru Xnger ti1 Rustraat, let seg velja av abb..edissa 
og systrane ti1 forstandaxinne, -og i 1532 fekk fru Inger kongebrev 
paa det te  'valet, paa same vilkaar som Nils Lykke i Tautra, og i 1541 
livsbrev .paa klostret. Etter hennar dbd var d e t  ef verdsleg forlen- 
ing, ti1 kong Frederik 111 selde det i 1660. AV klosterkyrkja staar 
enno .store ruinar, 
If. Bergens b.isped@me. 
6 . .  Selja k1os:ter i Nordfjord, av benediktinordenen, trul.eg av dei 
eldste 1 Noreg, var i 1 4 9 7  av -pave A.lexander VI sambunde med Nidar- 
holm klaster og l a g t  under s t y r e  av abbeten der. Sidan veit me 
ikkj.e noko urn klostret., ti1 Christian 111 i 1545 gav gods'et ti1 St.. 
Jgr9en.s hospital i Bergen. Av 'kyrkja staar .det enno merkelege ruinar. 
7, Munkliv kloster ved Bergen, grunnlagt sam bendikt inkloater  fyrst 
paa ll0Otalet og miskipa  ti1 birgittinkloster 1420/25, vart med a l l e  
.sine i nn t ek t e r  overdrege ti1 Bergens biskop og donkapftel 1531 tfl 
.bispssate og domkyrkja, ti1 vederlaq for Kristkyrkjorne og d e i  
andre kyrkjelege bygnaderne paa H o l m e n  ved Bergenhus, som var .ned- 
r fvne av forsvarsumsyn. Bytet  Jtom istand etter t i l t a k  av kongen og 
ved ei semje millom lensherren paa Bergenhus og Bergens biskop og 
kapitel, og vart stadfesta av kongen .same aar, men det  var ulavleq 
ferd baade av kongen og biskopen.. D e t  var det stare jordegods.et 
som f y l g d e m e d  ved bytet, som,bdsko.pen let seg lokka av. Dei klos ter -  
jornfruvorne som vilde b l i  F Munkliv, skulde underhaldast av dom- 
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kapitlet .  Eske B i l l e  baud konventet det kongelege kapell ~llehelg- 
enskyrkja med jamnqodt. gods i vederlacr, men abbedissa sette seg 
imot og vast veran.de f Munkliv med nokre nonnor; dei andre for ti1 
Vadstena. 
Munkliv vart brennt 1536. av Tord Rod sorn skulde forsvara Bergen 
m a t  etkebiskop Olavs hesfolk unc3er Kristofer Trondsson Rustung. Han 
innkallte d e i  u3nbuande benderne ti1 aa brjota kyrkja ned med jam- 
stenger.. Klostret var ikkje verre medfa.re av bra.nden, enn at super- 
intendenten Geble Pedersson tenkte paa aa set ja  d e t  I stand, men 
han. uppgav d e t ,  daa han fekk Minorftkldstret med ~lavskprkja i Vaags- 
botn til .bispegard. og domkyrkja. 
Munklivs'murar stod anna lenge, men steinane vart t i d .  for  t i d  
nytta ti1 andre byggearbeid, og no er berre grunnvo1lan.e. a t t .  
Munklivs, klostergods. som- hadde f y . l g t  bispestolen sidan 1531, 
vart forlent ti1 den fyrste evangelfske superintendenten i Bergen 
Geble P.edersson 1. 1537, samstundes med at han fekk si utnemning. 
Dertil hadde han sorn archidiaconus Jonsk1ost:ers gods. Daa han var 
d@d i 1557 vart Munkliv klosters gods og Jonsklosters gods baae 
sekularisert, og var sidan ei verdsleg f.orlening. 
Den siste nonna i Munkliv var zrleg og velbyrdug jomfru Elisabeth 
Pedersdotter ti1 Thj'atta. Ho fekk si t t  liv~upphal~ hjaa Geble Peders- 
son i den nye bis.pegarden i M i n ~ r i t k l ~ s t r e t .  Ho d6ydde i 1568 og 
var den av axle klosterfoLk i Noreg som l e v d e  l e n g s t  i sin stand. 
8. Nonneseter i Bergen, grunnlagt som cisi.ercf ensamonnekloster i 
Il3Qaarii i 1507 umskipa ti1 munkekloster av Antonfusordenen, var 
i den fyrste reformasjonstid visstnok blitt smitta av Lutheriet 
(jamfgr Munken Antonius, 15261, og torde derved veea kame i upplq5ys- 
ning. Frederik I gav i 1528  klostret med a.lt sitt gods ti-1 hr. Bin- 
cens Lunge og hans arvingar, ti1 takk for dei tenestor han hadde 
gjort k ~ n g e n . ~ ~  D a t  er den etq5rst.e kmggelege gaava ti1 nokon einakild 
m a n n  som vaar soga kjenner. 
Vincens. Lunge let straks klo-stret byggja um ti1 bustad fur seg, - 
det  kallast sidan Lungegarden. Av .klosterbygnaderne skaar enno taarn- 
et og ..sakristiet av kyrkja. 
9. Jonsklostxet i Bergen, eller St. Ilans kloster, sorn det  heitte i 
1500talet, e i t  kloster f o r  regulaere Augustinkanikar, qr:mnlagt f Zdre 
helvtf iav llDOtalet, var b l f t t  nedlagt a l t  paa l 4 0 0 t a l : e t  og inkorpar- 
ert i Bergens .archfdiakonat. St. Hans klosters gods, sorn superintendent- 
en Geble Pedersson hadtie f eigenskap av archidiak~aus, samtidig med at 
han son biskop var forlent rned Munkliv klostergods, vart sekularisert 
saman med datte e t te r  Gebles. dgd i 1557. 
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Kyrkja stod enndaa paa Gebles tid, men vart i 1552 gjevf ti1 
Bergens borgarar t i l . a a  byggja raadhus. net vart ikkj.e gjort denne 
bruk av gaava, men steinane vart nyt ta  ti1 andxe byggearbeid. X 
taarnet. var t  det halde brandvakt fraa 1579 (vektertaarnet), i nn t i l .  
-det paa 1 7 0 0 t a l e t  gjekk over paa private hender. Der er no inkje  
at t  av kyrkja og klostret. 
10. Lyse kloster i M.idthordaland., det eldste cisterci.ensarklostret 
i Nareg, skipa i 1146, stsd ved lag  enno i 1537. Men det  fekk da 
snart e i n  verdsleg s ty ra r  (utnemnd fyre 15411, den siste abbeten vart 
sokneprest i Os, og k1oster.godse.t var fraa 15.4.6 pantelen under 
.Bergenhus og sidan oftast  ei serleg, verdsleg forlening. Rygnaderne 
stod lenge etter ref~rrnasjo~en, 09 det f i n s t  enno merkelege ruinar. 
11, Halsna kloster i Sunnhordaland, eit augustinkanikekloster, skipa 
av jarlen ErTi,ng Skakke 1 I160aari, var i full stand enno i 1 5 3 6 ,  
rnen .ved reformasjonen vart det  f o r l e n t  tZ1 ,Jens Sy>liB,,  sen danske 
adelsmannen som l .eida herferdi m o t  erkebi.skop Olav i 1537. Jens 
Splid ha.dde klostret 5 153(1,3' og p d s e t  var sidan oi verdsleg for- 
lening, ti1 d e t  vart selt pa.a 1700talet.~~ Dei siste leivnin~ane av 
.klosterbygnaderne - fors.varul i It340-aari. 34 
111. Stavanger bispedflme,. 
12. Vtstein kloster i Ryfylke, av augustfnkanikeordenen, t.ruleg 
fraa 1200talet, var b l i t t  vel verja av. biskop Koskold m o t  Vincens 
Lun9e.s griske hender, og var i f u l l  stand enzlo i 1537. Daa var t  d.et 
gjeve i verdsleg forlening,  og var det  sidan, inntil Fred-erik I11 
i 1665 s e l d e  klostret med alt gods. 35 Av klosterbyqnaderne s t aa r  
enno d.ei viktTgatse, urn 6q tilbygde og forandra ,  .og av kyrkja v e r t  
enno koren bruka sum soknekyrk.ja. U t s t e i n  k loster  er d e t  einaste 
k l o s t e r  i Nore?, der bygnad:erne enno staar under tak. 
IV. Oslo bispedome. 
13. Hovudgy kloster, eit cistercien~arkl~ster yrunnlagt  i 1147, var t  
b r e n n t  under kr igen  i 1537, oq daa abbeten badde hal.de rned ~ h t s t i e r n  
11, vart klastret  rned a l l t  sitt gods inndrege oq lagt under Akershus 
len. Steinen fr.aa dei q5yd.elagde k1os.terbggnaderne er . t id  for t i d  n y t t a  
paa Akershus slott os i 1807.-5 tfl batterier paa flyi,  m e n  enno stend 
munalege r u ine r  av baade klostret og kyrkja. 
14. kwnnesetar i Oslo, eft  benediktinnonneklaster fraa IlOfjtalet,  
vart staaande ved lag etter ~ef~xmasjonen, oq vart refomert 1 sam- 
h@ve rned kyrk j eardinansen, idet ein luthersk. predikant vart innsett 
(fyte 1548) . 3:6 Noregs rike. kanslar Peder Huitfeldt fekk 1 1547 
klostergodset f len  utan avgift ,  mot aa Eeda og klada  nonnorne ag 
halda klost,erbygmaderne ved l i k e ,  - 
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Nonneseter kallast paa den t i d  "jornfrukloster"; og ,etterdi 
den norske adelen i 154 8 ,  ved pxins Prederik (11) ' s  hylling i O s l o  
sdkte  m, at det. maatte verta skipa eit jornfrukloster i Noreg for 
adel~dgtrar,~~ var det vel tanken, at Nonneseter skulde tena dette 
f~rmaalet.~~ Sidan 1551 vart " V o r  Frua kloster i Oslo" som det  no 
ka.1las.t stadig burtforlent avgiftsfritt med p l i k t  ti1 aa upphalde 
"de jomfruer der nu inde ere eller herefter indgivendes v ~ r d e r , ' ~  
Siste gong ei nonna (syster) er nemnd .med namn, e x  f 1551. 
Bygnaderne, r o m  visstnok vaet istandsatt i 1550-aari , 39 stod 
en.n.0 paa 1 6 0 0 t a L e t ,  men var nok daa for lenge sidan qlyde. Erin tysk 
jarnstaypar hadde e i n  smelteomn i k l o s t r e t  i 1606, og i.1616 gav 
kongen Oslo borgarar kyrkjernnren tfl aa byggja saadhus av. Dei siste 
letvningane er no longo forsvunne. 
15. G i m s @ y  klsster ved Skien ,  e i t  benediktin-nonnekloster fraa 
fyrsten av IlOOtalet, var b l i t t  .sekulaxisert alt av ChristLern 11, 
truleg mot plikt ti1 upphald for nonnorne. Biskop Hans Rev i Oslo 
restituerte klostret i 15-25., men i 1529' gav Frederik I paa nytt 
klostret 1 verdsleg forleninq, med 'den vanlege plikt. t i1 aa fflda og 
kl&a jamfruvorne (dm@. nonnorne). Etter Frederik 1's d@d freista 
biskop Hans R e v  atter aa restituera k l o s t r e t ,  men reformasjons- 
kongen Christian 111 gav d e t  i 1538 i len'rrtan vilkaar ti1 aa upp- 
halda ibuarane.. 4 0  
E t t e r  raad av d.en tyske bergmei'steren Hans Glaser, som paa denne. 
tid vart sendt ti1 .Noreg, la kongen klostret ti1 d e i  nyupptehe 
bergverk i Telemark. D-en siste nonna drog ut -av klostret i 154-0, ag 
kongen gav .sin bexghztuptmann i Moreg klas tre t  'ti1 bustad og paala 
honom aa 'byggja ei smeltehytta .der, 1.54:0. - Baade klostret  0.9 kyrkja. 
brann i 1546, og klostergodaet vart lagt under Brattsberg len. 
Gfrnsey hovudgard vart sidan lagt ut til residens f o r  lensherren, 
men selt i 1662. Alle synlecje leivningar av klostret er longo £ 0 . ~ -  
s.vunne . 
16. 0lavskl.ostret i Tun.sber~,, eit prmons,tratensarkloster fraa Mre 
helvti  av 1100talet, gav Frederik I i 153'1 burt som avgiftsfri forlen- 
ing m o t  aa f@da og klzda munkane-. Biskop Hans R e v  .i Oslo frei$ta i 
1533. aa resti tuera klostret, men i 1536 brann byen og klostret ned, 
.og kanventet spreiddest. Si.d.an var klasterqodset stundom pantelen, 
stundom avgiftslen., inntil kongen i 1671 skqyt te  det ti1 Peder 
Griffenfeld; soleis  vart det grunnlaget for greivskapet Griffenfeld, 
sidan Sarlsberg, 
17. Verne kloster,, e i t  Johannit-hos'pital fraa 2dre helvti av I10otalet, 
vart sekularisert, i 1532 av Frederik I,. avdi p r i a r ~ n  var gangen 
Christiern I1 ti1 hande, Kongen yav det daa i verds lq  forlening mot 
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aa upphalda hrgdrane. Daa biskop Hans Rev f O s l o  fseisea aa faa  
klostret  resti.tuert i 153.3, var konventet sprefdt, og berre ein 
munk ti lbake, - han tente .futen som s'krivaw. Fraa 1537 var kloster- 
godset stadig verdsleg forlening, i n n t i l  1665 da .kongen s e 1 . h  det. 41 
Av klosterbygnaderne er nok:re kjel larar  leivt. 
18. Kastelle kloster ved Konghella, e i t  augustin.kanikekloster, grunn- 
lagt av e.rkebis.kop Eystein (1161-88) , vart sekularisert f 1529 av 
Frederik X I  sum gav klostret som Len paa avgift. iElos.tret t i lhf lysde 
erk&biskopen, og han protesterte, men faafengt. Truleg er det 
restituert etter Prederik 1's d@d, men den verdslege forlening 
vart fornya i 1539, 0.g klostergodset sidan lagt under Baahus slott..  
Leivningar, 
19. Dragsmark eller Mariskog i Baahuslen, e i t  ~ramo~stratensar- 
kloster ,  skipa av kong Haakon Haakansson, var a l t  av Christiern I1 
lagt under verdsleg forstandar, og hadde sidaa ingen vigd abbet. 
Den verdsleqe forlening vart fornya i 1532 ag etter reformasjonen 
fraa 1 5 4 4 ,  men m o t  underhaldsplikt ti1 munkane." D a i  aka1 ha faatt  
l o v  av Chris- t ian 111 ti1 aa Vera i klostret mot aa halda e i n  luth- 
ersk prest, sum d.ei bg gjarde, - t i 1  del  vart  utjaqa i l5€t0aari. 43 
Av  klostret f i n s ' t  ruiner, sexleg av kyrkja. 
c) Dei konqelege kape l l .  
Likesum bi:sped@mi og k l a s t r i  vart den kongelege kapell-institusjonen, 
som konq IIaakun V hadde organisert, ogsa uppleyst ved reformasjanen. 
Men rnedan bispegodset og klostergeds'et vart fullstendig. sekularisert, 
kom det .kongelege kapellgodset delvis kyrkja til gode. 
Sorn fyrr wmtala (~11.5, s.. 1435.ff.) l e t  Frederfk P kapellinstitu- 
s:jonen i Naxeq so aa seg ja systematisk forfalla. Under honom vart 
i aari 1525-30 fern av dei 14 kongelege. kapell i Nareg burtgjevne som 
verdslege len. Under Christian I31 heldt sekuLariseri:ngi fram, fyrst 6g 
fremst i Bergen, der midpunktet for d e i  kongelege kape l l  var. 
E t t e r  at Apostelkyrkja og lkistkyrkja i Bergen var nedrivne i 
1531, hadde.dei konqelege kyrkjetmbete, son vart knytt 'ti1 desse, 
fullkomen tapt kyrkjeleg karakter. 1nnehava.rane var i n m e t  klerk.as, 
men i gagnet berre konqelege tenestmenner ntan kyrkjelege funksjon- 
arm 
Kapitlet ved Apo~telky~kja, som i si glanstid talte 12 medlerner, 
eksisterte i k k j e .  no lenger. Rapitelsgodset er rimeligvis blitt 
saman.sLege med provsti.godset, og d e t  h e i l e  rekna sam ei forlening 
-
under namnet "Apostelgodset". Den siste kyrkjelege innehavaren av 
provstiet var den danske konqetenaren domprosten i Ribe meister fver 
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Juel, som ved reformas jonen gjekk over i verdslegt stand og gifta 
se.g .. 44 
~=k~edQmet ved Bergens domkyrkj:a, som hadde teke upp i seg 
det kongelege kapell Allehelgenskyrkja i Bergen og stod under konge- 
legt patronat, vat i Frederik I's siste aar45 gjeve ti1 e i n  dansk 
kongetenar, som var avldnt rned kyrkjelege beneficier, nemleg rente- 
meistexen Anders GLob. 46 
Ved konges.kiftet i 153.6 vart overgangen av d e i  bergenske konge- 
lege kyrkjeembete ti1 verdslege forleningar fullbyrda. S a t i d f g  rned 
at Christian I11 naerrna seg den endelege sigeren over sine motstandar- 
ar, ser me hend.er fraa fleire kantar ret.ta seg ut etter dei inn- 
bringande og by=&£ rie bergenske kyrk j elen, '' medan den danskfmdde 
Noregs rikes kanslar Norten Krabbe ynskte aa verta biskop i Bergen. 4 8  
Det var ingen kyrkjeleg tilsynsmann som raadde far d e i  kongelege 
kyrkjelen, - kapellpresteskapet var sjfllvstyrt, - det var den konge- 
lege lensherren paa Bergenhus, sorn hadde det avgjerande ordet, Eit 
fyremarlfngsbrev til hr. Esge Bille fraa kongens sekretzer Jesper 
Brochmand fo r  tvo kongelege danske skrivarar ti1 provst ie t  og dekne- 
dflmet qjev e i t  humoristisk-kynisk u t t r y k k  fo r  situasjonen under 
den kyrkjelege uppl@ysingsprosessen. 49 
"Kjsre Eske,  daa e f t e r d i  de baade er ubekjende ned eder, saavel hr. 
provest son hr. degen, daa have de bedet meget, at jeg vilde skrive 
for dennorn ti1 eder, at I v i l d e  vide de f a t t i g  dansk karles beste,  
t h i  at i n ~ e n  av dennorn er saare maget bevandret udi de norske kli~p- 
er... De v f l l e  ingen anden procurator have der udi kapitel uden eder, 
thi at de insen vide der bedre s k a l  kunne f l y  deris ting i Nordland- 
en@ ti1 rette end I. Kommer den store mester Forten Kxabbe did for 
en biskop, ok han faar desse to ti1 s i g ,  da v i l  jeg love eder god 
far, at der ere fkke slige 3 gfldebrgdre igjen for dennam udi d e t  
kapitel. 
Apostelcpdset for len te  C h r i s t i a n  X I 1  ti1 hr. Vincens Lunges enkja 
f r u  ~ a r ~ r e t e ,  sidan ti1 den konqelege skrivaren Jerqen PederssBn . 51 
X n m e t  var provstiet franleides eit kyrkjeembetc, og daa det i 1554 
q jekk over ti1 ei.n ny in.nehava.r, den a:Sel:ege danske kongesekretzren, 
Chxistoffer Tralkend.orf, son sidan var t  lensherre paa Bergenhus, 
daa skjede  det naa d e t  v i l kaa r ,  at han skal Vera "ordinansen under- 
5" given". Men etter det  sari var hendt ,  var dette berre e i n  talemaate. 
Dekneddmet i Eergen fekk den kongelege danske skrivaren Henrik 
I3olks3 i 1536. 54 D e t  t i lhdyrande godset kallast Allehelgens gods og 
var sidan ei konqeleg f ~ r l e n i n g , ~ ~  ti1 det  i 1601 vart lagt  under Ut- 
s t e i n  k l o s t e r s  len.56 Allehelgenskyrkja overlet kongen i 1551 ti1 
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Bergens borgarar ti1 n e d r i v i n c ~ ~ ~ ;  kyrkjeskipet vart ei tid (1569- 
1623) nyt ta  .som fengsel. 58 
D e t  andre store: kongelege kapell-embete var provstiet ved 
Mariakyrkj.a i Oslo., sorn sidan Haakon V'.s tid i regelen var knytt  
ti1 riLskans1arembetet som l$n EOK kanslaren. Den siste kyrkjelege 
innehavaren av provstiet og kans-larembctet var e in  dansk kongeleg 
k lerk  av den aanlige typen fraa slutten av millomalderen, mester 
Morten Krabbe, provst i Thyholm i Bglrglum bispedglme, tidlegare 'konge- 
leg s'ekretar, kandidat t i1  b i s p e s t ~ ~ e n  i Bergen 1535- 36. 59 D a a  han 
dflydde i 1542, vart provstiet sekuLarisert; det vart gjeve i for- 
lening ti1 den slottsskrivaren paa Ak.er,shus s o m  styrde kanslar- 
embetet. 60 og Baa ny kanslar  etter hans d@d (1546)  61 v a r t  utnemnd i 
1547, fylgde provstiet sidan i regelen dette embatet, solenge det 
stod ved lag, ti1 1679." I den fyrste tid etter seformasjonen 
reknast provstiet som eit kyrkjelegt embete, og kanslaren Peder 
Huitfeldt vart i 1547 f o r p l i k t a  ti1 (kyxkjeley) tenesta etter ordi- 
nansan.63 Men kanslarane var alltid lakmenn, eg provstiet vae di- 
for no berre eit verdslegt len. 
Derimot vart ikkje kapitlet sekularisert. Marfakyrkja hadde 6 
kanikar og 6 v i k a ~ a r , ~ ~  og der var framleides korteneste i kyrkja 
i 1542. 65 Men etter frarnlegg av den nye superintendentan Hans Rev 
vart kapitlet ved Mariakyrkja i 1542 slege saman med domkapitlet 
ved Aallvardskyrk j a og lagt  under dette, 66 og jordegodset6' aat 
baae kapilel samansrnelta. O s l o  kapitel vart derrned det  rikaste 
dadcapitlet f Noreg. 
Av .dei fern kongelege kapell som var sekularisert mder ~rederik I, 
vart -dei fleste etterkvart gjevne t i 1bake : t i l  kyrkjeleg bruk under 
Christian 111, 
Avaldsnes Olavskyrkja, s o m  i millomalderen var ei kollegiat- 
kyrkje, .la kongen ti1 superintendenten i Stavanger i Jon Guttorms- 
sons tid, og han he ld t  e i n  sokneprest ved kyrkja sorn vicepastor. 68 
L'lariakyrkja paa Trorns, s o m  paa 1400talet ei t i d  hadde vore k n y t t  
t f l  Trondheims domkapitel, vart no etter reformasjonen atter same- 
bun& m e d  de'tte, og i 1585 annektert ti1 sokneprestembe.tet ved dom- 
kyrkja i. Trondhe'm; 1.6.38 var det eiqe kall. 69  
Krosskyrkja i Fana ved Bergen, som fyrr a l l t i d .  Radde vore kyrkje- 
legt beneficium, fekk igjen sokneprest i 1557. 70 
S.t. Jgrqens (og Stefans) hospital i Tunsberg la kongen f 1547  
ti1 Oslo hospi ta l ,  og det fylgde sidan dette, 
.Derfrnot vart i k k  je Mikae1skyrkj.a i Tunsberg gjevi tilbake ti1 
kyrk jelegt formaal. Denne- -kykk ja., som laag paa S l o t t s f  j ellet ved sida. 
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av horgi, var ei kollegiatkyrkje med provst og 4 koxsbrgdrar oq 
2 deknar m.m. ,'l og vart i mil lomalderen s g k t  som valferdskyrkja. 72 
Men daa Tunsbergshus vart.8ydelagt under Knut Alvssons reisning i 
1503, 73 er rimelegvis ogso Mikaelekyrkje blitt ruiner*; korkje  borgi 
eller kyrk ja" vart uppattbygde; kyrk j egodset vert ikk j e umtala ved 
eller .etter reformasjonen, og det er utan tvil M i t t  sekularis.ert 
for g0d.t. 
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d) Altasar og prebendor. 
Godset aat  kapitli korn i k k j e  f u l l t  ut kyrkja ti1 gode, d e t  vart  
delvis .sekularisert, noka under adel.en, noko under kongen. 
1. Daa s.jelmessor fall hurt ved reformas jonen, fyreskreiv 
recessen av 1536,' at det gods som var gjeva ti1 slikt fyremaal. - 
d e i  sokalla vicarier - kunde falla tilbake ti1 axvingane aat testa- 
tores, sosnast innehatrarane var d@de, Dei evange1is:k.e predikant- 
ane protesterte h o t  dette, i utkastet ti1 kyrkj.eoxdinansen 1537, 
daa jo - heiter det - 'lngen kan siqe nei der fore, at- det jo ex 
7 
qivet. ti1 Guds tjeneste, "' Men adefen set te  sitt ynskje igjenom, og 
straks refomasjonskyrkja var grunnlagt, ny t t a  adelen hfivet ti1 
aa krevja tilbake d e t  vikarieqods som var gjeve av deira fosf,edrar. 
I Noreg byrja de irnekt ige .  &an.ske hovdingane med dette straks i 
1537, og den narske -adelen he ld t  ogso £ram sin rett i det te  stykke 
ved prins Frederik (11) 's hylling i Oslo 1548.  'Men kongens s m -  
tykke kravde'st f o r  .aa faa ' s l ik t  gads igjen.. 
Me kjenner ikkje  a1l.e tilfell.e, rlaa heimfallsretten ti1 
vikariegods vart nyt ta  i Noreg; men dei, @me .som fyreliggi serleq 
fraa O s l o  oq Hamar, er upp.lysande. 
Hr. ~rudblvstand tok att S t .  Annz altar i Hamar domkyrkja; det 
/ 
I skjede daa han var paa Kamar i 1 5 3 7  og inntak bispegarden og fengsla 
biskopenm4 Og daa han var i Noreg tvo aar etter, i 15,39, for aa 
lata kyrkjeordinansen vedtaka, hndrog han "Hellig los ings  altern 
*w i Mariakyrkja i Oslo, ei av d e i  beste prebendorne. 
Hr. Eske B i l l e  "annammet" ti1 seg "Saneti Haakons prebendef' 
eller "helllg Bkakons alter" i Mariakyrkja i Oslo 1539. Likeins  
* 
store St. Annh a l t a r  i same kyrkjab etter mester Morten Krabbes 
dad. 1542.. 7 
Andre adelsmenn tok t.il seg andre altarar og prebendor: 
Holger,Rosenkrans tok St. Dorotha prebende i Maxiakyrkja f O s l o .  8 
Peder Bayqe i. 1538 ein altar i Oslo domkyxkja som var skipa av 
biskop Anders  us^ - denne altaran kcm sidan tilbake ti1 domkyrkja. 
Axel Urne i 1541 ei vikarie i Trondheims -domkyrkja. 10 
2-, Ek-kerat  kangenf  ek-k- ka-l-ls retten -tf 1 - d o m k a p a ,  vara 6 e e -  
i k k j e  lenge, f y r r  han t o k  ti1 .aa mfsbruka denne makt ti1 aa til- 
dela l a k f o l k  kanonikat og prebendor, - kongelege skrivarar, embets- 
rnenner i administrasjonen, og adel.srnenner. Denne: sekularis,ering 
byrja a l t  paa 154Otalet, - i 1548 var ein Jens Skrivar i Mahe inne- 
havar av e i t  kanonikat i Hamar og ei prebende i Oslol' - og ho 1st 
seg ikkje stansa av protestar av k a , p i t l i ,  .Eaa denne maaten .kom ein 
aukande d e l  av kapitelsbeneficia etterkvart ti1 aa verta sekularis- 
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ert. Naar e i t  slikt beneficium eingong var kome paa lakmannsha.nd, 
var d e t  som regel tapt for kyrk ja. 
e) Kyrk j ebygnader . 
Den katolslre kyrja i Nareg i slutten av millomalderen var av- 
r i k  paa kyrkjebygnader etter folketalet. I det noverande Woreg fanst 
det paa reformasjonstidi mlag 1200 kyrkjor,12 - landet var vel for- 
synt  med qudshus. D e t  var e in  stor arv refomsjonskyrkja avertok, 
.stQJrre nn ho makta aa halda i stand, og stgrre enn ha kunde nytta 
eller hadde bruk for. 
I slutten av millomalderen, daa dei q5konomiske tilhq3vi ofte 
va,r vanskelege og tronge , kunde. w d l  ikehaldet av kyrk j ehusi ikk j e 
alltid staa paa hegd. Men .stflrr'e. ska.de gjorde eldsvaade og verds- 
leg valdsferd i d e i  harde firytningstider innunder reformas-jonen. 
Det var e i n  stor arv, men e i n  a m  i forfall, som den evangeliske 
kyrkja' fekk i hende. Eaen situasjonen vart mangfaldig vanskelegase 
for kyrkjebygnaderne etter seku1ari.sasjonane oq reduksjonane. 
Mest kritisk var umskiftet for  .de i  store kyrkjorne, - f y r s t  
og fremst klosterkyrkjorne og dei kongel-eqe kapell. Dei vax vigde 
til ufidergang, og rned faa undantak13 er det no berre ruinar som 
rninner um d e . h .  
Betre s te l t  var domkyrkjorne, enndaa d e i  6g var plundra fox 
s.itt gods. Def hadde f ramleides sine prestekollegier (kapitlf) og 
daglege gudstenestor etter gamall sedvane, og bispestolane var 1 
sin nye skipnad som f y r r  knyt t  ti1 deim.. Delt hadde enndaa s i n  rang 
sofi katedralkyrkjor - moderkyrkjor for bisped@mi, men dei fekk no 
tillike den funk.sj.an aa lena ti1 soknekyrkj-or for bispestaden 
eller for ein av kyrkjelydane i den og vart farsynt med sokne- 
presteskap. T ' i l  denne dubb.elsti l l1 ng Born .domkyrkj a og soknekyrk j a 
gjekk domkyrkjorne etterkvart aver ved. a1.l.e hispestolar . 1 Oslo, 14 
stavangerlS og 3ergenlZ skjede dette visstnok a l t  i Christian IIIes 
t i d .  I Trondheim gjorde kapitlet framlegg um den same skipnaden i 
15.5917, men han vart i k k j e  gjenornfdrt fyrr 1571f1585, daa Kross- 
kyrkja vart nedlagd, o.g domkyrkja gjort ti1 soknekyrkja. Etterhaad 
vart det  ogso utlagt prestega.rdar for sok.neprestane ved dornkyrkjor- 
n.e , 18 
Hamar Donkyrk j a, s:om hadde- m i s  ta s i n  bispes t o 1  , d f l m t e  kongen 
straks ti1 aa brytast ned, 1540, og tenkte aa slaa kapitlet saman 
rned O s l o  kapitel.19 Planen vart uppgjeven, sorn vel var. Oomkyrkja 
fekk sta.a og framleides ha sitt s jqtlvstendige kag i te l .  Men bispe- 
staden war so aa segja utddydd ved reformasjonen, og der var difor  
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dkk je nokor framtid f ow H a m a r  domkyrkja son soknekyrk ja hellex. 20 
Ref omas jonskongen, som, hadde overteke bispmaktj. og -godset, 
kjende s.eg ikkje forplAkta til aa overtaka vedlikehaldet av def gam3.e 
katedr.alkyrkjorne. Andsvaret for . det . f a l l  paa superintendentane og 
k a p i t l f ,  seinare ogso paa domkyrkjelydarne. Men dei  siste var alt anna 
2 1  . . enn v i l  juge ti1 ' aa taka nokon del a+ byrdl paa seg. 
~ e t  ener difor ti1 ros for dei fyrste evangelis&, bltskupane og 
domkapitli, at d e i  hadde rrmsut for d e i  forfallande dankyrkjoma og 
gjorde sitt beste fur aa hjelpa d e h .  For den nye Bergens domkyrkja 
laga det seg so vel ,  at superintendenten hr.. C e b l e  Pedersson med sine 
store inntekter fokaadde aa setja ho i stand, mest paa eigen kostnad, 2 2  
Mes.;ter Absalon Pedersson gjev ei t i l t ,alande skildring av dette bygge- 
arbefdet. 
Men det var e i t  xefnt undantak, at Christian 111 var viljug ti1 aa 
lata Istandset jingsarbeid sk je paa kostnad av dst g d a  dcakyrk jegod~- 
at (Stavangcu 1550) ; 23 R e g e L e n  var, at etteer xeformae jcnen rnaatte dam- 
kyrkjorne hjelpmt av dei  andre kyrkjorne i bispedmet, - eller paa 
annan maate: anten med kyrkj'etienden f raa (lands) kyrk jorne i 'bispedm- 
et i visse aar,- 2.4 
el.ler med landsky ldsinntekterne av vel vsd likehaldne kyrkjor I bispe- 
- 
dmet , - 25 
2 6  
eller m e d  byggjetflfang av forfallne eller $yde kyrkjor i bispestaden,- 
eller med den lnillamalderlege katedralakatten - cathedraticum - som vas 
svara av all8 soknekyrkjor og sokneprestar i bispedmet a2t sldan 1200- 
talet,- 
eller med kcmunungodaat aat  dmkapitl i ,  etterhand som det kanoniske sari- 
l i ve t  vart upplgyst,- 
eller rned eindel av eiga aat def nedlagde gilde. 
Av desse innkmorne var det berre cathedraticum san vart ei varfg 
inntekt  for domkyrkjorne 1 Noreg etter reformasjonen, men ikkje fox 
alle, E t t e r  at bispemaktf var avskaffa, tok serleg prestana ti1 aa 
draga seg undan avgifti Born ei byrda, Men etterhand lukkast det aa 
faa cathedraticum fornya,- i Bergen ca. 1 5 4 0 , ~ ~  1 TrondheLI 1552, 28 i 
Stavanger 1 5 7 1 ~ ~ ~  i Oslo og Banat bispedme g jakk avgifti  i gl@yae- 
boki. 30 
Mdan GeBle Pedersson tok seg av Bergens domkyrkja paa s in  maate, 
a m  gav eit lysande fyred@nte, hadde kongen i 1538 aytC for ei naudtur- 
veleg istandsetBing av Oslo dcmkyrkja, 30%en aari g jakk, fyrr han fekk 
syn for de i  krav scm vedlikehaldet av dei  andre dmkyrkjorne stelte. 
Pyrst daa det tok ti1 aa verta reist hege klagor over f~rfallet,~' faan 
kongen d e t  var grunn t i1 aa gjera noko for Stavanger, Hmar og Trond- 
-=%a 
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heim, - ja ogso for Amtar, 8- vat kondemnert i 1540, men 8omXapitlet 
priste s m  .den akj~nne~te kirk= i hela N~rga..~~ fled ~ o n d h i r a s  don- 
kyrkja var aet paa hBge tidl ein kunde ikkje staa t m r  nsar det sn#ga 
og regna, tornet var SO skxL.0pelegt. at dei maatte slutta sa ringja, og 
der var lkkje annan mbdel aa koata paa kyxkja mad e m  intekter for grav. 
- 
stader paa kyrkjegarden, 33 
Paa desse maatar vart daa damkyrkjorne - fraa 1550 - naudtuweleg 
berg. fraa forfall, meir kunde det ikk je  Vera tale mi, burt~et fraa 
Berqen. 
Naar Oslo og Banrar dorakyrkjox no ligg i ruinmr, hev det si orsak 
mest i den skade del letd i den fylgjande tid ved brand og utilrekke- 
legt vedlikshald, 
Tryggast stelt var soknekyrkjorne, dei fekk hava sitt jordegods 
og sine kyrkjekyr, aam fyrr fortalt, og vart stelt under ordna og 
andsvasleg tilsyn, 
Men dei talrAke mindre kyrkjor og kapell i lq og bygd, sam ikkjs 
var soknekyrkjor, vart ved reformasjonen for ein ator del overflMige, 
kanskje for stsrste delen, Den spesifike katolske religi@sitet, med 
helgendyrking, heilage lwnadez og gjernings-fartenesta, - sam fyrr 
hadde fyllt byar og bygder med desse smaa helgedomar, kunde Ikkje  
finna rom 1 refomasjonskyrkja, og vart trengt tilbake ti1 den folke- 
lega kultustradisjdn. Denne vedvara auk lenge etter rafomasjonen, 
knytt ti1 visee.serleg populaue samlings- og valfards-kyxkjor, men v a r t  
aldrf godkjerrt og =,ettleIdd av kyrkja. D e t  vart sjeldan halde tenerpta i. 
smaakyrkjorne. i reformasjonstidi, meir og m e i r  vart dei staaande #yde 
og tok tfl aa forfalla. Talet paa eman flydekyrkjor auka stadig, etter- 
som reformanjonsverket vart  gfenumfgrt. 
Avgrensingi av brukskyrkjor ti1 dei,verkelege sbknekyrkjorne skjede 
tidlegast i byarne, m o m  fyrst fekk sine sokner nyr.egu1ert.j dgr var 
ellem talet paa kyrkjor gaattttilbake i den seinare beten av millam- 
aldercn for brand og andre orsakex skuld. Men den same reduks jon skjede 
ogeo etterhand t bygderne, meet i de.1 tettgrendte. rydeleg vfsex 
.resultatet av denne utvikling seg i .slutten av r.efonnasjon.ahundradaar- 
st; daa hev me fullstendig oversyn over tilhhret millor brukekyrkjor og 
#ydekyrkjor I O s l e H a m a r  og Trondhehs bisped-e. Ile k j m  attende ti1 
dette nfdan. 
Naar den evangeliekc kyrkja overtak fraa den katolske berre dei 
gudshu~, son var strengt praktisk naudsynlage, og let del  flea- mas- 
kyskjor og kapell forfalla, eo hadde ho heller lkkje bruk for kmss- 
me, r desre dai rlaste, helgedomane,xsm den gamle kyrkja hadde reist 
i frt luft langs. vegar og ved samlingsstader landat mdt.  - Sume 
stader vart nok krossane fornya etter xeforaasjonen, langt ned 
i tidf. 
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Men regelen var, .a t  den e~angel~ske kyrkja m e d  v.flje forsate krossane. 
Um k.rasaen paa Rnes i Hardanger segjer Geble Pedersson i 1540, at 
"ingen tenest b$r at holdis for saadan kors, * og han let odelsrnannen 
faa tilbake den jordi a m  var gj.ev$ aat krossen, 34 
f ) K-k'j'eu t a ty r  
Det var ikkje  aa venta, at kyrlJjorne akulde faa hava prydnaden sin 
urgrt ved refornasjonen, Visseleg paala C h r i s t i a n  I11 Eske B i l l e  i 
refomarasjonsinatruksen f o ~  Bergem biapedwe 17, juni 1537 aa registraa 
na81v, gull, breve ok anden oxnamenter ok klenodkerw I kyrlcjor og 
kloster i Bergens by og biepedgmt, *saa derav i n t e t  forrykkes ok for- 
kames,  m35 Men dst er ikkja difor ~ a g t ,  at det  var tanken aat kongen 
aa l a b  kyrkjorne frartrleidea faa eiga sine orhamenta, D e i  horske kyrkj- 
orne koar t i1  aa gaa ut av reformasjoastidi langt fattfgara paa pxydnad 
enn fyrr, og det w a x  daa serleg helgenbflsti ,  relikvla, og d e i  heflage 
altarkar , som det g j ekk ut over. 
-pen m o t  d e i  ta1r;Ure helgenbiletf, som pxydde bar kytkja, um ho 
var aldrl so lit&, serleg d e i  utakorne trefigurasne, hpyrer ti1 eit  
setinare skefd i reformasjonssoga, - den vart fyratuppteken av den 
yngre generasjon av superintendentar og vil verta u m t a l t  sidan. 
Men noko av det fyrste sam ekjede i nmnet aat refomasjonen, Val: 
aa plundra kyrkjarne for dei speslfik katolske k u l t u a f ~ m a a l  var 
av delt metal1 t heilagdomeskrin og andre rel ikvi  arier, helgenbgf av 
gull og sylv, krosaax, ciborier, monstranear, pfxldsr for olje og 
krisma, kannor, paxar, r@ykelsekar,- 
oq d e r t i l  aa redusera det altarstellet e m  ogso den evangeliske Jwrkja 
hadde bruk for, - Ijosestakar, kalknr, brandskaaler, - ti1 det strengt 
naudsynleqe , 
D e t  maa daa merkast, at inndragingi av kyrkjesylvet p a  reformasjon~ 
t i d i  skjede Made fyre og atter reformasjonsskipnaden var Iwfesta. 
Noko strauk med under den harde kampen un den politiske makt i bryt- 
ningstiderne fyre 1537, noko sam koasekvens av den nye kyrkjeordning. 
A l t  under aekularisaafoncn av klos ter  og kongelege kapell paa 
m@derik 1-8 k i d  V a r  inndragingi av kyrkjesylv teki t i1  Enno fyreligg 
listorne over klenodia aat d.P&nikanklos*at i 13er~en~~vbrent  15281, 
~ m i e y r k j a  1 0 . 1 0 ~ ~  (klenodia inndregne 1529) , Apostelkyrkja i Bergen 36 
(nedrivq 1531) . 
T i 1  eit d@me vil me teak fyre oaa klenodia aat Mariakyrkja 1 O s l o .  
Lists er uppsett etter brandoh i 1523.37 
Eit stort h w t  kaxs, a l t  beslaget med ungerg gull 0k beaett lapidis  
precio~ls,38 sam er ikke magan u t i  cdsra naadmv riga Norrige. 
En f d  ti1 det store kors, oppaa 6 mark sgllv ok 1% oppaa en bismex, 
2 ange1139som ~ t a n d e  oppaa en f d  ok era forgylte, tanentes part- 
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spince oorone ~ o d n i ~ ' ,  ok veve ct bismarpund, mere ok ikke ninne. 
Imago sancti Lndovici regis Francie4', forgylt, alnehegt, ok vev- 
er 8 eller 10 mark s#lv. 
Imago sancti Erioi regis ~ v e c l e ~ ~ ,  foegylt, oppaa 8 mark s@lv. 
En stor kalk av ungers gull, oppaa 8 mark oppaa en besmcr, cum 
paterra de auro, 43 
Et.bord, beslaget rned sblv, 5 a.lne langt ak 1 alen bredt, ok be- 
sett cum reliqviia. 
En forgylt kalk paa 60 lod, cum patena. 44 
En liten kalk, forgylt, som er daglige frarn, oppaa 30 lod s41v. 
En game1 broden kalkt oppaa 35 lad ok 6.0 lod s@lver. 
To r@g.elsekar, oppaa 70 lod. 
Et stort mgelsekar, oppaa 60 lod. 
To smaa kars, forgylte, paa 80 lad. 
F i r e  emaa s@lvkanner, faxgylte, oppaa ,# pund. 
En stor bratse?. forgylt, oppaa 40 Iod. 
En 'ften bratee, oppaa 6 lad, 
En annen bratse, paa 10 lod.  
To bratser sam ere gjort udi Engeland, paa 40  lad ~$31~. 
To smaa bratser uti korkaaber, med perler besetti .pas 10 eller 12 
lod. 
To store hvide skaaler, med s#lv beslagne ok foxgylte oppaa, 70 lod. 
En brun skaal, beslagen med s#lv forgylt, paa 60 lod. 
Et annet h@qt helligdomskar, formt, paa 60 lad. 
Et lidet h#gt kar, uforgylt, paa 20 lod ,  
To eller tre anner smaa hel.ligdomskax, ok med nelv beslagne. 
En stor delig monstrans, foxgylt, som er ti1 h#ge altere, paa 1 pund. 
To andre smaa mnskranser, vege hos 16 mark sglv, 
Ti eller tolv bager, beslagne med sglv forgBt, ok besett cum genmris 
et margaritf s , 45 
Alle kirkens kleder, sorn ere ti1 h0ge altere, som er korkaabex av 
gyllenestykke ok flfldel, i t e m  altere kleder  ok messekleder, som ikke  
ere deres lige uti eders naades rige Narrige." 
Desse skattane tok prins Christian (11x1 .med s,eg ti1 qj~penhamn., 
daa han var i Oslo i 1529, - det fyrste kyrkjerov av den seinare 
xeformasjonskongen. Provsten ved Mariakyrkja fekk bod fraa hertogen, 
at han viacle ha klenodia.. Provsten protesterte, men hsrtogen sendte 
sine drabantar "s.Ilde om nattetfd" ti1 kyrkja og tok klenodia ut av 
s.akris tiet . 46 
1 1530-aari gjekk det ofte hardt ut over kyrkjesylvet, maar dei 
stridande kongarne kravde- sylvskatt  tll krigshjelp. 1 1531 ,samla 
biskop Mogene, av 3ama.r kyrkjesylv i sitt bispedq3me ti1 aa hjelpa 
-.. 
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Christiern 11 med, og sylvet i HaLlvards.skrinet i O s l o  domkyrkja 
vart pr$vt av Christierns myntraeistrar, 4 7  - urn det vart teke, er 
uk jent. 
Alt etter som Christian 111 kjempa seg fram under grevefeiden, 
utskriv han sylvskatt baade ao aalrnugen og av kyrkja, - s o m  hiLtfl 
hadde vbre skattefri, - og soknekyrkjnme laut utlevexa sftt altar- 
sylv paa ein kalk og ein disk naez. Dette skjede i 3.535 J, Jylland 
og Fyn, og skatten vart alt same aaret paalagt ogso Noreg, enno 
fpre landet var vunne. 
Um inndrivingi av denne sylvskatten hev me ikkje synderleg kunn- 
skap. Motstandet aat er.kebl.skopen hindra skatten for ei t i d  i den 
delen av landet dar han hadde makt, m e n  i andre landsluter ser det 
ut til, at sylvskatten vart innkravd straks. I: januar 1537 sendte 
abbeten av U t s t e i n  sylv av sitt kloster ti1 lenshemen pa& Bergen- 
hus Eske ~ i l l a , ~ ~  - og i april 1537 paala kongen Eske Bill. aa aenda 
honom forgyllt kopar or kloster og kyrkjox, - "enten det er tavle 
biLledes (d.e. hamra kopar-rolieff), kjerter (d.e. ljosstaka~) eller 
andet kobber som forgylt er. ,49 
Sosnart Christian Iff var blitt herre over alt Noregs rike, ex 
visseleg inndrivingi av sylvskatten iverksett over a l t ,  dtkkje berre 
av den skattepliktige aalmugen, men age0 av domkapitli, presteskapet, 
og sietesvei~ne aat e r k e b i s k ~ ~ e n , ~ ~  - klassor som h i t t i l  hadde vore 
skattefrie, - Urn kyrkjorne fyreligg der i k k j e  uttrykkelege fyre- 
skrffter for Noreg, men den same regblen er vel b l i t t  gjenomfflrrt 
her som i Damark. 
Skatten vart inndriven av hovud-lensmemerne: 
av Chtistof f er Huitf c l d t  paa Steinvikhelm fee ~ o e d - ~ o r e g ~ ~  o  
~ s l a n d ~ ~ ,  
av Tord Rod paa Bergenhus for veatlandet, 53 
og av Peder Hansen. paa &ershus sunnanfjells. 54 
D e t  var store vardfar sam paa denne maaten strflymde inn  i den 
tome ksigskassa aat kongen. I 1540 utgjorde sylvskatten av Bergen- 
hus e in 11.320 lodd k@l.nsk vekt, og det heiter at han det aaret 
vat st#=+= av det lonet e m  av noko anna len.55 - Kor mykje av 
sylvet som kom fraa kyrkj,orne, hev me ikkje kjennskap til. Men det 
meste og beste av klenodia aat den norske kyrkja, uppsamla gjenom 
mange hundrad aar, strauk no med. 
Nokxe spreidde segner og dokment hev overlevt glflymsla, og 
gjev ass ein glytt  inn  i denne hardhendte tidsrlderen, daa den 
danske re&ormasjonskongen ikkj'e eva seg ved aa gjera s l i k t  som den 
gamle kyrkja maatte ha d@mt s o m  helgddoms-ran, 
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.skulde far4 med kyrkjes.kattane fraa Fana, at.daa ho var komi ti1 
Kvarven,. ein kvart mil sunnanfyre byen, "forgik den med top og 
tavl. "63 
1 1558, melder Peder Clanssen, var det e i t  av kongens skip 
sam bleiv under Haasteinen, ei .mils veg utanfyre Stavanger; det 
hadde fem av klokkor,na fraa Stavanger domkyrkja r m b ~ r d . . ~ ~  - Enno 
lever shgni um dette klokkerovet f den gamle bispestaden, og det 
heiter at naar fiskarane kjem ti1 klokkeakjeret tm jolenatti, hgyr- 
ex dei  sylvklangen fraa damkyrkj.ek.lokkorne p a  havsens botn. 65 
g) Den kyrkjelege b k s k a t t e n .  
Dei gamle liturglske bpkerne, t r y k t e  sovelsom handskrivne, var 
framleides i bruk som hjelpewker ved gudstenesta ei tid etter 
reformaejonen, - for tekslerne inntil Palladiua's Altarbok 1556, 
visstnok ogso for musikken inntil Gradualet av 1573. Daa dei fekk 
avlgysning, vart dei nytte.lause., og dei handskrivne Wkerne hadde 
dexmed i den tids auqo ingen aman vexdi e m  som pergament. Dei 
sterke me&xa,nane vart funne duglege ti1 bokbmd, - det var den 
siste tenesta dei fekk gjera, og serleg kom def t i 3  nytte i den 
kangelege administrasjon som =lag kring rekneskapar fraa futar 
ag tollarar ag slottshexrar. 
Det byrja nokeit Bydeleggtngsvexk, s a m  me lnaa tenkja paa med 
sorg. Det tok t i1  so smaatt i 1540-aari, men B e t  er fyrst etter 
trtgjevingi av 0radua1e.t i 1573 at det vert drive  systwatie66 
n e t  gjekk ikkje berre ut over dei talrike liturgiske bekerne, 
men likesovel dei  teologiske, bibelske oq kyrkjexettslega hand- 
skrifterne strauk med. Og i Noreg raaka den same lagnaden dei 
norr4ne handskrifterne, som var uforstaaelege. for d e i  danske embets- 
mennerna . 
StCrstedelen av vaar rnfllomalderlege bokskatt gj'ekk ti1 grunne 
paa denne vis. Blad for blad vart rive ut og nytta ti1 permar. Var 
bladi for store, vart dei naadelaust tilklypte eller bretta; var 
d e i  fox sma, va.zt del skeytte med eit anna blad elZer eit stykke 
av' det. D e i  maala titelen med store bokstavar utanpaa tvert aver 
t e k s t i  aat den sundrivne codex. T i 1  hefting 'klypte de i  upp bladi i 
stykke, langsetter og tvertover, i remsor og smaabitar, utan msyn 
korkfe ti1 t e k s t  eller prydnad. Dei for fram paa same vis baade i 
Danmaxk, Noreg og Sverige. 
I nyare tid hev p ie te ts fu l le  hender at ter  samla desse syrgjelege 
leivnlngane s m n  fraa rekneskapane i arkivi. 
E i n  eldgamall folkeleg institusjon med kyrkjel.eg karakter, som 
reformasjanen braut staven over, var gildi. D e s s e  s-amfund ti1 
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festlegt samver, gjensidig hjelpsemd, religide uppbygging, var f 
regelen vigde ti1 nokon helgen, og var n=r samanknytte med katol& 
skikk og tru, og hdvde difor ille i den evangel.iske kyrkja, 
I Danmark vart alle gilde og lag Y"laugn~ over alt landet 
uppheva ved kj4pstadordinansen 1526, ag g1ldegad.se.t vart ved 
raforma~jonen lagt noko ti1 skularne, noko ti1 .hep$tki~f66F 
I Noreg hev me l i t e n  kjennskap ti1 lagnaden aat gildi i byane. 
Var eit gilde knytt ti1 nuko kloster, vart  det sekulariaert stman 
me8  det. Soleis St. Annas gilde ved dominikanklastret i O s l o ,  - 
gildegodset gav kongen i 1541 i len ti1 ein slottskkrivax paa 
Akershus . 68 
U n g t  talrikare var g 1 l d t . i  bygderne., - dsi fanst 1 alle 
1andsluter.Q Men det fylgde mykje illt med drykken, og dct oart 
ikkj'e betre i det  stykke, etter at bandet mfllom gildi og kyxkja 
vart lflyst, og dei vart difor iUje lenge: tolt av reformatorane. 
I 1542 vart bygdegildi i Bergens bispedgrne avtekne av lens- 
herren Chrfstoffrtz Haitfeldt og superintendenten G e b l e  Pedersson. 29 
Desse mennerne saag "den store misbrug ok Guds fork$4rnelse, her ti1 
dags verit haver 2 de ukristelige g i l d i a  drikker som haver verit 
ein orsage ok udspribg ti1 megit ~kristelig~ levntt ok ophav t i 1  
mange synder, saa at hvermann m a  vel nu rnerke det, at saadanne 
drikkex ikke  kunne bestaa med Guds ord," men "same forfengelige 
ok ugudelige drikker skulle avleggis og saadan misbrug stillis, 
at Gud s.kulde ikke ydemere fortgrnis, os t i1  ein almindelig stxaf, 
efterdf vi nu eaa klarlige have.Guds- ord, hvilket saadan ugudelig- 
hed ikke l lde  kann." 
Gildehusf rned inventar og eiga vart difor selt, og det innkomne 
delt, 1/3 ti1 dei fattige 1 bygdi, 11.3 ti1 speda1skhospitale.t i 
Bergen, 219 til domkyrkja i Bergen, og 119 ti1 kyrkjome I bygdf. 
Den same sk.pnaden fyreskriv kongen i 1552 i Trondheims bispe- 
d@me, av di gild5 ogso der "brmges 1 stor uskikkelighed, Gud 
almzgtig~te ti1 vanare ag mange af undersaatterne til et ondt 
exempel. " 7 t  
Dei m e s t  .kjende av .dei  garale gildi er Olavsgtldet paa Onarheim 
paa Tysnesfly, Mikaelsgildet paa Voss, Nikulasgkldet f. Qystese, 
g i l d e t  i Kinsarvik, gildet i Wppdal 1 Sgx-Trdndelikg, gildet pa.a 
BerCdy paa Sun-re, tre gilde i Jemtland., tva i Namdalen 0.s.v. 
I Hallingdal stod gildehuset ti1 nyaxe tfd paa Villnnd i Bol 
og paa Devegge I N e e .  I Grong i Namdalen og paa Voss hev dei  g g p t  
radt ti1 vaare dagar def guide gildebordi,. prydde med jam-naglar. 
i) Spitalar og salehus, 
I bygderne fanst det fraa gamall tid ef ta l r ik  gruppe kyrkjelege 
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institusjonar, sorn kann reknast i slekt med hospitali i byarne, - 
del kallast ofte med same gamalnorske namn som desse: spital, m e n  
ogso sbluhus, sfilhtls, sblustofa, sklubfi, s%luhiIa. - Men desse 
hev vel f regelen mindre vore nyttn 'il heimar fox fatt ige og 
sjuke, d e i  hev helst  tent ti1 herberge elles hospits for vegfar- 
ande. Del var bygt ikk-je- mfnst rned tanke paa pilegximanet det  vax 
uttrykkeleg nermnt earn formaalet med Bjarne Audunssons spital  ved 
Laurentiuskyrkja i Tunsberg, Fleire slike. spitalar ellex salehus 
var bygde av kongane (Eystein Magnusson ..d. 1123., Erik  Magnusson 
d,  1299, Baakon Magnusson d. 1319), og likesovel av biskopar, 
dorakapitel og kloster. 
Soga aat des.se spitalar oq sd lhus  er myrk og lite kjend. 
E t t e r  at pilegsimsferderne tak ende. og dei kyrkjelege institusjan- 
ane som bar deim, vart sekularisert, hqbyxer ein ikkje  meir gjete 
deim, korkje i reformasjonstidi eller sidan.- Minnet om deim levde 
lenge i segner rundt f bygderne, og var ofte k n y t t . t i 1  nunkane* 
Leivningar, av dei store og velbygde hus hev lenge vore aa sjaa. paa 
fleire stader, 
Hjerkinn paa Dovre 74 
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Kap. X I .  EVANGELISERINGI AV DEN NORSKE RYTuWB. 
Ved Christian 111's kroning i august 1537 sa Bugenhagen i b in tale 
til dronningi: 
"Also hoffen wir auch, dass E. G.  sonderlichea fleis werden fK5- 
wenden, und darzu rathen, das zum Wort Gottes gute Predigsr und Schulen 
1 werden wider verschafft in diesen Landen, und je auch in Norwegen , da 
viel Leut in stlichen Jaren nicht zur  'Kirchen. komen, .- des erbarm sich 
Gott, W ~ S  B O ~ ~ M  j. nicht T u r ~ k e n  Sei,. 
Det hev staatt  soleis'for reformatorane, at  Noreg i religies umsyn 
var e i t  forsØmt land, at kristendom og kyrkja her var i 'forfall. ~ f f o r  
segjer ogso Palladius til det norske presteskapet i 1541: "reg10 
Norvegiana nme alba est ad mess'em.  "3  
Midlet til aa atterrei,sn kristendomen er aa lata Guds ord koma til 
aa verka i fo lket  g.jenom gode predfkantar og -skular. 4 
Me v i l  no fylgja arbeidet aat dei mennerne som var s e t t - t k l  aa 
leida og vaka over evangelisasjansarbeidet 1. den norske kyrkja: 
1. Dei fyrste superintendentane. 
D e t  er fyrr untala, at d e t  fyrste sett av evangel iske superintendent- 
ar .vart valt dl lom den norske kyrkja sine eigne sØner, - dei var menner 
som hadde bak seg aarlang tenesta i, den katolske kyrkja. 
Geble Pedersson i Bergen var av ei nordnorsk srnaa-adelsætt; faren 
var helgelending, og borgar og raadmann i Bergen. Fraa skulemeister ved 
Bergens katedralskule hadde.Gebla sveage seg upp til kannik i Bergens 
domkapitel og sokneprest ved Marlakyrkja, og vidare til erkedekn, for- 
mann for kapitletm5 Denne s t i l l i n g  hadde han havt i 12-13 aar, daa han 
2 .  sept. 1537 vart ordinert til evangelisk superintendent, 
Jon Guttormson i Stavanger var av god gamall vestlandsadel, son. t f l  
lagmannen i Bergen Guttorm Nilsson. Av den same ætt var det utgaatt t re  
norskfØdde biskopar paa Island, som fylgde etter kvarandre paa b i s p e s t o l -  
en i Holar paa 14-1500-tali: Gottskalk Haukason'l440-57, Olav RZignvalds- 
son 1460-95, og Gattskalk Nikalasson 1496-1520. Den s i s t n e m d e  var far- 
bror U1 Jon Guttormsson, og far til ain av dei fyrste refornatarisk 
huga mennerne paa.Olsland, umsetjaren av det Nye Testamentet Odd Gott- 
skalksson, som hadde gaatt paa skule i Bergen og difor k a l l a s t  Odd 
norske. Jon Gutto-son var J ~ a t o l s k  prest; han hadde i fleire aar6 
medlem a v  domkapitlet i Stavanger r daa han srrmaren 1541' vart utnemnd 
til evangelisk superintendent i Stavanger. 
Hans R e v  i Oslo. var dansk av fØd.se1 og hadde danske m e n n e r  aa takka 
for sin kyrkjelege laupebane i Noreg. Han byrja som sekretær for erke- 
biskop E r i k  Valkendorf og steig til krinhk i Nidaros. Av den fyrre 
danske biskopen i O s l o  Anders Mus, og med den danske havdingen Vincens 
Lunge som milLommann, vart Rans Rev utdt til biskop i Oslo, og vigd 
til dette embetet 1525. 
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I heile s l  bispetid var Hans Rev motstandar av sefonnasjanen - 
og han restituerte del sækulariserte kloster, baade etter Christiern 
I1 og etter Frederik I. Trass i s i n  danskvenlege politikk vart han 
avsett i 1537, og gav offisielt avkall paa s i n  bispestol i november 
same aar, daa han forstod at der ingen veg var foxbf, Han bØygde seg 
far den nye kyrkjeskipnaden, og vann kongens tillit, su han l oktober 
1 5 4 1  vart tiltrutt t i l synsmannadetet  ikkje berre over Oslo, nien 
Ugso over H a m a r  bispedame. Men han bar framleide9 sin gamle titel 
"med Guds naade biskopb, og for presteskapet stod han fradeldes s o m  
den Dveleduge herre i Gud herr biskopenn. 8 
ThorbjØrn Olavsson (Bratt) i Trondheim, som var av ei god mrdlandsk 
adelsætt, hev ne lart aa kjenna som efn trufast tilhengjar av erke- 
bfskop Olav og ein varm ven av N o r e g s  sak, og s o m  latrer for kongsesanet 
aat det katolske partiet i Danmark, den unge kongssonen Hans, Kapitlet 
i Trondheim valde han i 1538 til sin formann, decanus, men kongen 
hadde ikkje den tillit til honom som ti l den milde og medgjerlege 
Bergens-erkedeknen, at ham vilde gjera honom til tilsynsmann i Trond- 
heims bispedrne, heller i k k j e  daa kapit let  i 1542 hadde valt han til 
det, - fyrr han heilt kunde Ifta paa hans evangelfske huglag, og det 
tidspunktet kom ikkje  fyrr 6. jan. 1546, daa mester Thorbj#rn vart 
utnemnd til superintendent i Tronaeim. 
Del fire fyrste norske superintendentane hadde ikkje, - sovidt me 
veit, - kame i nærare personlegt tilheve t11 d e i  reformatoriske tank- 
ane fyrr etter at lagnaden aat den gamrle kyrkja var avgjord. Um tre av 
deim v e i t  me, at dei hadde studert ved katolske h#gskular i utlandet: 
Hans Rev i Paris, G e l e  Pedersson i Mfnden, Alkmaar og Louvain, Thor- 
bj4rn Olavsson i Koln og RjØpenbmn. 
Paa sine studieferder hadde dei hØve t11 aa læra humanismen eller 
refoxmkatolisismen aa kjenna, - -le Pederssone fyrste lararar var 
representantar for den nederlandske hunianisme, ein av dei var ein 
skulekanerat av Erasmus, - men den evangeliske reformasjoner aand hadde 
ingen av vaare fyrste evangeliske tflayasmenn m @ t t  gjenom sitt studium, 
og ingen av dei hadde fyrr slutta seg til reformasjonen. Det skjede 
fyrst som ein konsekvens av def store hendingane i 1537. 
Geble Pedersson heldt seg L 1537 i lengere t i d  l Kjepienhamn fyr0 
sin ordinasjon og hev rimelkgvis daa for a8l-r l æ r t  refomsjonen aa 
kjenna. 
Um Jon Guttomsson er det truleg at han hev studert ei t i d  ved det 
evangeliske universitet i Kj~penhamn, - han var nemleg der i staden, 
daa han i 1541 vart utnemnd til sitt evangeliske tilsynsernbete. Mg@- 
leg var han paaverka av sitt syskenbarn Odd Gottsk&lksson, som just 
i 1540 hadde gjeve ut det Nye Testmentet paa norrgnt mal, prenta i 
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Roskf lde. 
fJm Hans Revs liv ntillom hans avskil som katolsk biskop og hans 
utnemning til evangelisk superintendent er ienje anna kjent,  enn at 
han i 1538 var i Odense og enndaa paa den t i d  vart set paa med vakne 
augo, daa der gjekk ord um ein katolsk opposisjon i hans bispedame. 
Truleg hev han den h e i l e  t i d  halde seg i sitt fedreland Danmaxk, og 
hev vel der under paaverknad fraa danske evangeliske reformatorar 
faatt kjennskap til og samhug m e d  del evangeliske tankane. 
Den einaste av dei fyrste nye tilsynsmennerne over evangeliet i 
Noreg, som hadde laer t  reformasjonen aa kjenna i sitt utspring, var 
ThorbjØrn Olavsson, som etter kongen9 ynskje studerte i Wittenbsrg 
-lag halvtredje aar og hei: kom under direkte paaverknad av Luther og 
Bugenhagen. Hav vart fylgt  paa heimvegen med lovord og dei beste 
voner fraa baae desse mennerne, og var etter alt aa dem b l i t t  ein 
heilhuga tilhengjar av Luther. 
Alle del fire fyrste norske superintendentene hadde tent den 
norske kyrkja i aarevis, def var knytt til henne med sterke band, 
del  kjende kaari hennar av lang personleg r@ynsla, - og tri av de- 
var av god norsk ætt. 
I grunnleggingstidi var det naturlegvis uraad aa fima dugande 
folk i Danmark til norske kyrkjeenibete, avd1 alle brukbare krefter 
trengtest til den danske kyrkja. Men dette aaleine kann ikkje ha 
vore avgjerande, daa valet f a l l  paa norske kyrkjemenn til deievangel- 
i ske  tilsynsmenn i Nareg. Det hadde ogso ein viss politisk interesse 
no, daa Noregs rike var nærare knytt til Danmark, at umskiftet  i 
kyrkjestyringi ikkje vart for s k o r t  og i-auga-fallande. Valet  av 
norske kyrkjemenner til norske kyrkjeembete var difor ei klok aat- 
gjerd. 
Til aa byrja med saag det difor ut til, at xeformaejonen i Noreg 
skulde kunna gjsnomf~rast paa e in  mate som tok tilwrleg umsyn til 
Noregs eigne tilhØve, - at han skulde kunna b l i ,  m fkkje eit nasjonalt 
verk, sa iallefall ikkje til nasjonal skade. Den danske kyrkjeordinans- 
en var berre fyrebfls gjort gjeldande f Noreg og inneheldt e in  lovnad 
m, at vaaxt land skulde faa si eig1 kyrkjelege ordning, ettex norske 
vilkaar. Det var daa ei nærliggjande uppgaava for dei kyrkjelege til- 
synsmennerne aa leggja grunnen til e in  nasjonal-kyrkjeleg skipnad i 
Noreg. 
Men tilh6vi laag ikkje slik, at det fyrste evangeliske ep8drkopatet 
i Noreg av norsk upphav kom til aa gjera nokon stor og satihla innsats 
i refomasjonsverket. Tvo av de- fekk berre ei kort verketid: Hma 
Rev i O s l o  4 aar (1541-45) , ThorbjØrn Olavsson i Trondheim berre 2 
aar (1546-48) 8 mester Geble i Bergen og Jon i Stavanger verka derimot 
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like til 1557. 
Vel var ingen av desse fire mennerne aa rekna for fararpersonleg-. 
dmar. Ingen av deim var refomatorar av natur eller aand, men dei var 
a l l e  dugande folk, og ein kann ikkje segja um nokan, at han var under- 
maalsmann. Peder Palladius, som ordinerte d e i  tre som ikkje fyrr hadde. 
bispevigsla, hadde tillit til deira dugleik og god von for deira 
g jerning, og rekna dein for trugne tenarar i Herrens vingard. 
Vi.sstnok vart Jon Guttamssan i Stavanger klaga for aa vera for- 
slmeleg i sitt kall, og han uppsa godviljug sitt embete etter l6 aars 
tanesta, L 1557." Han hev difor faatt .it daarlegt ettermæle, alt fraa 
Peder Claussons tid, Men etter alt det me veit, um biskop Jon, hev han 
-
baade havt ope auga for dei uppgaavor han hadde aa leysa, og han hev 
fare baadc nidkjart og verksamt fram i sitt embste.l1 Grunnane til 
misn~gjet med b.iskop Jon torde .snarare ha vore andre. Soleis s o m  d e t  
var tilfelle med fleire :medlemer av det norske presteskapet i den 
fyrste danske tid hev Jon Guttormsson i k k j e  kunna setja tilside sitt 
fedralands interesaor og dylja sitt norske huglag, men .@in v$ss nasjonal 
byrgskap saman med kravsemd far kyrkjelege umsyn skuld hev gjort honm 
mindre vel.set paa allrahegaste stod.'' Ved. sitt ekteskap13 var han 
knytt til den krinsen av vestlandske adelsmenn, som baade i Christiern 
ff's og Frederik I's tid la for dagen misnØgje med 01.denborgarane og 
bar paa sympatier med Sverige, 1 4. 
Men ein annan grunn til misnØgjet med Stavangerbispen kann ha vore, 
at .han kanskje ikkje la for dagen den rette refoxmatori.ske ihuge og 
energi og ikkje  la seg i selen for aa utrygja katolisismen i bisped@met, 
men let tradisjonen i trudom og kyrkjeskikk leva. D e t  var heller ikkje 
noka bispedgrne, der reformasjonen so seint vart gjenomfØrt som Stavanger 
bispedente. 
Ein maa vera merksam paa, at del fyrste norske evangeliske super- 
intendentane var sØner av den katolske kyrkja, og der er i.kkje vitne- 
mal m, at nokon av dei hadde gjenomlevt eit skarpt pereonlegt h a t  
med det garnle. TlIngen. av del  stig fram som re.formatorlsJce forkynnarar, 
dei er Ikkje paagaaende og djerve ngbrotsrnenner, men stillfarande og 
lojale administratorar, som set  i verk de5 ytre fyreskrifterne i kyrkje- 
'lovi, serleg um gudstenesta og skularne. 'Ein merker inkje eller l i te  
til, at deira embetsgjernltng vekkjer xeligiØs strid. D e i  hev fare var- 
samt med dei katolske tradisjonane. 
H o s  Geble Pedersson ka.m ein tydeley merka denne varsemd, Rundt i 
bygderne i hans bispederne var det mykje uvilje h o t  den nye kyrkjeard- 
ning, og' f o l k e t  h e l d t  fast ved sine gamle skikkar og sl gamle tru. I 
Aardal i Sogn h e l d t  del  laurdagen til jomfru Marias æ... I indre iiar- 
danger vilde bØnderne ha prestar som heldt messa paa katolsk vis. Det 
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var l k k j e  biskopen som skreid inn. i desse t i l f e l l e . m e d  hard hand., 
men det var dea kongelege lensherren paa Bergenhus slott, og biskopen 
gjekk i forbØn for bbnderne at dei ikkje  maatte verta for strengt 
straff a, 15 
D e t  var fkkje med folket, men med danske-kongen, at  dei fyrste 
evangeliske superintendentane i Noreg,maatte prØva styrke. D e t  galdt 
dei Økonomiske vilkaari aat kyrkja, serleg for likulane og domkyrkjorne. 
Biskopane i Trondheim og Stavanger gjorde faafangt ferd til KjBpenhamn 
for an opna augo aat refoxniasjonskongen for hans andsvar for katedral- 
ane ved dessa bispestolane; for framhjelpi av latinskularne som skulde 
utdana det fyrste evangeliske presteskapet, og for andre naudsynlege 
16 refornier. De , t  ex tragisk aa sjaa, at kongen vendte det dauve Byra til. 
Thorbj4rn Olavsson, som kom til KjØpenhamn i 1547 med s ine  sdhader, 
uppinana s l t t  kapitel til aa paaverka kongens Ranslar med gaavor eller 
med lovnad um gull og gr@ne skogar, og sjdlv fyrestalte han kongen, 
at med mindre det vart ofra nok0 psa reformasjonsverket i Trondheims 
bispedbme, var det faare for, at ndet stift bliver slet hedensk igjen,  
hvilket vil blive hans - jest& svart at forsvare for Gud." Mismodig 
rnaatte mester TharbjØrn, Luthers og Bugenhagens persanlege 1æresvein, 
fara tomhendt heim til fedralandet, med sorg i hugen ved tanken paa, 
at "den kristelige religion snart vilde blive forglat i hans fattige 
stift." Paa heimvegen vart han burtriven av pesten og lftgg gravlagt ved 
preikestolen i Ringsakers kyrkja. 
Ti aar seinare, i 1557, inngav Jon Guttarmsson i Stavanger sine 
"nØdaqtige artikler" paa s i t t  bispedames vegner. Han fekk avskil fraa 
embetet, med pensjon - d,v.s ,  i naads, - og Kongen nedla hans bispe- 
stol og delte Stavanger bispedgrne millom Oslo og Bergen- 17 
Den av dei  fyrste norske superfntendentane, som verkeleg var istand 
til aa utretta noko, var Geble Pedersson l Bergen. Han var Økonomisk 
ubunden av kongen, for han hadde inntekter som kunde =la seg med inn- 
tekterne aat d e i  gamle katolske biskopane, nemleg heile Hunkliv klosters 
gods og erkedeknedflmet med det t i lherande Jonsklosters gods. Hans 
kolleger sat paa aar.l@n1' etter d e t  snaude regulativet i ordediaansen, 
medan Geble Pedersaon, som var ugift, sjfilv kunde bera utgifterne ved 
istandsetjing av doeyrkja og bispegarden og fornying av latinskulen og 
framhjelp av studiexne. 19 
Dei fyrste evangeliske superfntendentane i Noreg hev i k k j e  set 
det som si mest nærliggjande uppgaava aa staa fram som utsendte misjon- 
ærar for den nye tru og læra og fyrst av alt aa skaffa den inngang i 
presteskapet og hos folket  gjenom forkynning, undervisning og skrifter. 
Det fyreligg ikkje nok0 vitnermal m, at nokon av del  hev utnerkt seg 
i desie leider, og det var ikkje fraa den enden del tok uppgaavs si. 
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~ a a  d e i  vart kalla til si gjerning, var ~eforniasjonsve~ket eit full- 
byrda faktum, som det i k k j e  var rwa for noko ordskifte um. D e i  kom 
til sine embete,med ordinansen l lomma. Dei hev ikkje kj-ent seg drlvne 
til aa skapa ei umvelting i folkehugen, som heroldar for ei ny tid, - 
det var deira sak aa gjenomfera f lovlege former dei nye kyrkjelege 
skipnader og skikkar, - og den uppgaava som herunder tvinga seg inn 
paa deim, vart den aa berga den kristelege arven: aa halda folket 
fast ved kristendmen og kyrkja og verna um kristeleg moral og sed, - 
uppgaavor som var vande nok i dease uppl@ysings- og m k i £ t i n g ~ - t i d e r .  
Soleis kom vaart fyrste lag av reformatoxar til aa sjaa s i t t  yrke 
hovudsakleg som ei .styrande gjerning, Den reformatoriske upplysninq 
superintendentane gav presteskapet, meddelte de* fyrst og fremst ved 
aa kunngjora2' og Inn~ljerpa for deii kyrkjeordinansen av 1539. Den 
inneheldt ei kort framstelling av skilnaden millosa det garale og det 
nye kristendomssyn, paapeika hovudsaki ved den nye Iæxa, og nemde 
gode b$ke.r til aa verts meir kjend med henne, - men baud -elles for 
sterste delen peta fyreskrifter um dei ytre  ordningar av rituell, pedagog- 
i s k ,  administxativ og ~konamisk' art,. T i l  stØrste hjelp for ei djupare 
innfering i den evange1i:ske læra vart difor Peder Palladias's lat.hske 
katekismusforklaaxing for norske sokneprestar, 154X .  Med den let vaart 
episkopat og presteskap seg nØgja. Teologiske eller kyrkjelege skrift- 
er saag ikkje ljoset i Noreg f 1540-aari, og fkkje  fyrr paa 1550-1560- 
t a l e t  @ter ms dei fyrste s@$ror til ein kyrkjeleg litteratur i vaart 
land, - karakterietisk nok ikkje fraa norske, men fraa danske menner. 
Det som d e i  fire fyrste evangeliske superintendentane fekk utretta 
eller emna paa, viser likevel, at dei  f f k j e  hev teke si uppgaava lett, 
men gjekk til verket med aalvor og arbeidshug. 
P 
2, Danske superi.nten-dentax avllyser dei norgke, 
V a r  situasjonen vanskeleg i 1537, daa reformasjons-skipnaden so aa 
segja utan fyrebuing og utan leidarar skalde gjexast  gjeldande i Noreg, 
so var stada  ikkje stort betre, daa den tid kom - og ha kom tildels rett 
snart,- at dei. fyrste superintendentane skulde faa avlbyaning. 
Difor rykkjex danske menner inn paa a l le  dei norske bispestolane, - 
folk som alle paa ein nar hØyrde heilt ut den danske kyrkja til, - som 
stod framande for norske kyrkjelege tilhgve, norsk folkeliv og norsk 
tungemal. Med deim byrja for aalvor denasjonaXiserfngsverket i den 
norske r.ef ormas jonen. 
Det er merkelegt, at ved dei tre bispeskifte som skjede i 2dre 
h e l v t i  av 1540-aari, var det ingen nordmann som kom paa tale til bispe- 
-e, - og d e t  as den grunn, at nordmennarne s j~lve visste ingen aa 
nerna av sine eigne s o m  var dugleg til embetet. Likesom i 153gRZ2 var 
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det etter Hans Revs dgd i 1545 visstnok ingen som trØysta seg til aa 
taka superintendent-embetet l Oslo-Hamar biapedØme. Difor valde Oslo 
kapitel ein dansk mann, mester Anders MatssØn, H a n  vart pr@vd og 
funnen skikka av Unftrersitetet og ntiemnd av kungen 2918 1 5 4 5 . ~ ~  M e n  
nokon franistaaande mann ser det i k k j e  ut til, at mester Anders aar. 
Han hadde vort sokneprest i Kjdpenhamn i ei aarxekkja, fyrst ved 
St. Petrf (1530), sidan ved Heilagandekyrkja (15361, men det er &g 
a l t m e  ve i t  um honom, og det var berre "med stor N Ø ~ "  at kongen fekk 
han til aa taka i m o t  bispeembetet, og han gjorde det for det fyrste 
.berre paa 1 aar,. for aa "besee. og forsØge det Lands Leilighed." Han 
hev difor ikkje vore mannen til aa fylla den store og vanskelege still- 
ing. Mester Ander.s vert likevel verande .i Noreg til s i n  dØd, i 1548; 24 
men hans korte verksead hev i k k j e  etterlate seg noka spor. 
Ved bispeskif tet  i Oslo 1548 h$yrer nae i k k j e  tala um nok4 va1 av 
kapitlet, - e l t  vitnemaal ml at dei var like raadlause som fyrr. .Kong- 
en utnemnde di.for 1:2/6 1548, etter eige val., atter ein dansk mann, 
mester Frants ClaussØn Berg, s o m  i 26 (32) aar kom til aa fyrestaa 
Oslo-Hamar bispederne. 
Trondheims bispestol vart ledig  ved tid som Osla, 1548, og 
k a p i t l e t  fekk paal-egg um aa velja eltn l m d  mann til auperLntendenk, 
Men den fyrr so.mektige og sjØlvmedvitns korporasjonen, som ta lde  18 
( 2 0 )  medlemes, fann ikkje nokon av sine eigne skikka, og visste ikkje 
nokon aa nenuia i heile Noreg, m e n  bad den danske rikskanslaren hjelpa 
deim med aa finna ut nakon. Solefs vart dansken Hans Gaas utnemnd av' 
kongen 2615  1549. Han kom til aa fyrestaa Trondheims stift i 2.9 aar. 
Den mangel paa kyrkjeleg sans og arbeidsvilje., - eller kanskje paa 
samhug med og kjennskap ti.1 reformasjonen, - .som det norske preste- 
skapet soleis gong etter gong la £or dagen, matte ogso verka til aa 
slava interessen aat koagen. for kyrk-ja i Nareg. Eit vitnemaal um dette 
gjev bispeskifti i Berg.en og Stavanger 1557. 
M. Geble Pederssan fekk slag i 1555 og sØkte um avskil og fyreslo 
soknepresten paa Voss Nils Henriksson til sin ettermann. Men kongen 
ynskte at M. Geble skulde vera biskop s i  l i v s t i d  ut, og gav honom lov 
aa taka seg e i n  medhjelpar, anten hr. N i l s  eller nokon annen, - 
M. Geble dØydde vaaren 1.557. Utan val av Bexgens kapitel utnemde kong- 
en eln dan.sk mann til biskop i Bergen, Dr. Jens   kjel der up, s o m  -sidan 
styrde stiftet i 25 aar. 
Sumaren 1557 kom Jon Guttarmsson til KjØpenhm med e i  bbnskrift, 
"N~dagtfge artiklern paa Stavanger stifts vegner. Daa hr. Jan merkte, 
at han ingen framgang vilde faa, og til. og med vart .rekna for  forsØme- 
leg i sitt embete, tok han friviljug a v s k i l ,  og kongen delte hans s t i f t  
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millom Bergen og:-Oslo. 
A t  denne reduksjon av talet paa dei norske bispedqrni var e i t  ds- 
grep, vart snart innset, og delingi vart a l d r i  s e t t  ut i livet, men 
ny biskop vart utnemnd til Stavanger det fylgjmde aaret, 7, mars 1558, 
Men ogso denne utnemning skjede utan kapitelsval, og den utnerunde var 
atter ela dansk menn, Jen& GregerssØn Riber. Visstnok hadde hr. Jens 
vore knytt til den norske kyrkja i lengere tid, - han hadde vore 
kapellan ved domkyrkja i Bergen og fraa X540 evangelisk superintendent 
paa FærØyane, men dette embetet hadde han nyleg lagt ned for di han 
ikkje var i stand til aa hevda s i n  autoritet der  ute. Likevel vart han 
funnen bruE&eg til aa styra 4et vanskelege Stavanger bispedrne, og det 
enndaa han no s t e r k t  nærma seg dei 80 aar, Han levde lenge og eat i 
bispeembetet i 1 3  aar, men enndaa mindre enn paa Fær@yane formaadde han 
aa fylla si stilling i Stavanger. s an mintest sidan i bi.spcd~met2?sm 
"en simpelz6 og velbedagat mnd mer hundre aar gammal." Det var onsider 
naudsynlegt aa tilskfkka ein medhjelpar - i 1565 vart til hane "suffra- 
ganens og visitator" vald soknepresten i Stavanger Jakob Madssbn, ein 
dansk mann, sau l mange aar med .heider hadde t e n t  i skule og kyrkja i 
Noreg, m.a ,  s o m  rektor ved katedralskulen i Bergen i M, Gebles tid. 27 
- Dessverre dgydde hr. Jakob etter ei kort verkserad paa visitas i 
Valdres lfyre 10/4 1570) f og daa Jens Riber atter var aaleine tun biape- 
embetet,'gamal og skrflpeleg som han var, kunde det segjast i 1571, daa 
han fekk avsk i l ,  at "stiftet udi nogen aar har vaeret, uden .superinteniis::-' 
a n t .  
Dei danske saperintendentane som avlØyste det fyrste kuld, hadde 
alle saman vakse upp i den katolske kyrkja, def tri yngre var fØdde 
d a g  aar 1500, men d e l  hadde ikkje  som sine fyremenner so djupe r8tex 
i moderkyrkia og hadde ikkje som.dei e in d e l  av sitt liv bak seg i 
hennar.tenesta. Tvertirnot, dei tri yngre, som kom til aa setja merke 
etter seg, var tidleg komne reformasjonen nær Inn paa livet, og deira 
gjerning i den norske kyxkja hev difor sterkare og nieir maalraedveten 
reformatorisk karakter. Difor er det av interesse aa fylgja deira per- 
sonlege utvikling fram til den tid del kom til Noreg, 
Frants Berg var son tll ein namngjeten tysk kunstnar i Da..nmark, 
biletskjeraren C l a u s  Berg fraa ~iibeck,  som var innkalla av kogg Hans 
og busette seg i Odense, der sonen vart fedd umlag aar 1500, Han vart 
boren til daapen av dronning Christina, som gav honom naihuiet Francis- 
eus, for -det var meiningi hennar, at han skulde. gaa inn i franeiskana- 
ordenen zned tidl;. Dronningi heldte han paa skule i Odense med tanke paa 
dette, og sendte han i 15.21 til universitetet i Rostock for aa studexa. 
Men daa dronningi dØydde i slutten av same aaret-, var Frants Berg alt  
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.blitt paaverka av den reformatoriske læra, som tak til aa Ijoda i 
Rostock net t  det aaret han kom dit,30 og som snart fert. universitetet 
inn i upp1Øysni.ngstilstand. Daa Frants Berg etter fleire aara utan- 
landsupphald kom heim med magistergraden, var tanken paa klostret 
h e i l t  uppgjeven, og i 1531 vart han rektor ved katedralskulen i sin 
£Ødeby Odense etter Peder Palladius, som no - heiter det31 - fekk den 
fyrste smak paa den .evangeliske lara og vart tilskunda. av Berg til aa 
fara til Wittenberg og hØyra Luther. Frants Eergs far, som til si stare 
sorg merkte, at sonen vat b l i t t  kj.ettar, fekk biskop Iver Munk i R i b e  
til aa overtala han til aa taka avskil fraa 'skulen og gaa i hans ten- 
esta i det biskoppelege kancelli (.1532). Men anaudt e i t  aar etter 
sØkte Frants Berg til Viborg, brennpunktet for den evangeliske r@rsla 
i Danmark, og verka som rektor -der til reformasjonsaaret 1536 .  Daa no 
klais tr i  skulde w k i p a s t  i evangel.isk aand, vart Frants. Berg sendt til 
Augustinklostret i Vestervig i Nord-Jutland som l e k t o r  i teologi,, men 
gjekk etter nokre aar i prestetenssta, fyrst som sokneprest i Ilibe 
t15401 og fxaa 1 5 4 6  som sokneprest ved Nfcolai kyrkje i Kj~penhamn, 
Hans Tausens gamle kyrkja, ag derifraa var det han vart kalla bispe- 
stolen i Oslo, 1548. Han kom til det nye embetet sitt l fy1gj.e med 
prins Fxedexfk paa hans hylliagsferd til um sumaren same aaret. 
Hans Gaas, som hayrde til ei fynsk laagadelsætt., vart innskriven 
s o m  student ved universitetet i Kjepenhamn i 1520. D e t  isaret var det, 
at kong Christitiimn TI tok til aa nærma seg den sacksisbe reformasjons- 
r~rsla.~' I oktober 1520 Innkalla han fraa Sachsen til kongeleq hov- 
kapellan ein bibelsk pxedika.nt Martin Reinhard, som ogeo ved faste- 
lagstid 1521 preika of fantleg i N i c o l a i  kyrkja i KjØpanharnn, og i fyr- 
sten av 1521 kom e i n  ny sachsar, humanisten Matthias G a b l e r ,  til Kjepen- 
34 hamn og verka eit par aar som lærar X gresk ved universitetet. - 
Den 23. april 1521 vart Hans Gaas innskriven som student .i Witten- 
berg, - d e t  var den t i d  Luther var ved rlk.sdagen i 'Worms. Det ex tru- 
legt., at det er Reinhards eller Gablers verksenid i KjØpenhanm, som hev 
gjeve H a n s  Gaas tanken paa aa sØkja til Luthers universitet. Men kor 
lenge han var der, og i kva m m  han vart paaverka av reformasjons- 
=Ørsla, er ukjent.35 Under grevefeiden finn me han som sokneprest i 
Svendborg paa Fyn som ein ihuga tilhengjar av Christiam 11's parti i 
krigen m o t  lybekkarans som forsvara ~hristiern 1'8 sak.36 Dette tyd- 
er paa, at han i Danmark hev s lut ta  seg avgjort til r.eformasjonen. Han 
spela elles i k k j e  nokor rolla i den aandelege kampen, men skdytte sitt 
 okn ne prest embete i Svendboxg til 1548, daa han se lde  sine fedragods 
og drog til KjØpenhamn for aa stttdera ved universitetet. Her tok han 
magistergraden og fekk f 154.9- kongens kall til aa vera superintendent 
i Trondheims stift. 
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prest paa Bergenshus, d e r t i l  seinare prebende ved Bergens domkyrkja 
med Hamre prestegjeld, og vart f 1'570.medleni av Bergens doakapitel og 
biskop Skjeldesups verson, I si Bergens-tid laag JØrgen Erikssan 4 
aar ved utanlondske universitet, 1566-70, fyrst  2 aax i Kjgpenhamn, 
deretter 2 aar i Wittenberg for aaw.studere l den Hellige SkriftM, Kong- 
en gjorde eit godt val, daa han l 1570171 set te  den unge, energiske og 
vel utrusta mannen til medhjelpar hjaa superintendenten Jens Ftibex: i 
Stavanger og i 1571 utnerande .han til hans ettermann. X det farsØrnte 
Stavanger bfspedØme laag store uppgaamr og venta, og mester JØrgen 
fekk her ei velsigningarik verketid paa 33 aar (d. 1604). 
Overmaate tfltalande er hans embetsborder paa Oslo-Hamar bispestol, 
magister Jens NflssØn. Han var fØdd 1538 i Oslo av dansk far og norsk 
mor, gjekk paa skule i Roskilde, Oslo og Kj~penhamns universitet og 
fyrestad i 8 aar katedralskulen i s i n  £Ødeby s o m  rektor. I si studietid 
kom han til aa staa den danske astronomen Tyge Brahe nær. Etter at han 
i 1570 var b l i t t  medlem av O s l o  Domkapitel, let han seg prestvfgja, 
1571, samstundes med at han tok magistergraden i KjBpenhamn, og san 
i fraa seg rektorembetet, truleg for aa gaa s l n  gamle verfar biskop 
Frants Berg til hande. Daa denne tok til aa verta skrepeleg og ynskte 
eln medhjelpar, valde Oslo og Hamar kapitel  her t i l  mden elskelige, 
habderlige og hØflærde mandm mester Jens Nilssdn 1573. Han vart stad- 
festa av kongen 1574, og daa Frants Berg i 1580 tok avskil, etter- 
fylgde Jens Nilsspn honom som biskop. Hans 26-aarige verketid som 
tilsynsmann (d. 1600/ kann me nqdgje fyorgaa i hans visitasbaker, s o m  
gjev e l t  levande og vakkert bilate av ein av de2 mest typiske humanist- 
ar i den norske kyrkja i refomasjonehundradaaret. 
I Trondheim fekk mester Hans Gaas i 1578 etter eige ynskje ein 
medhjelpar, som og straks vart hans etterfylgjar, magister Eans Mogens- 
sØn, sora vart vald og utnemnd av kongen etter srunraad med pxofessorane 
ved universitetet i KjØpenhamn. Mester Hans Moqenssan, som var kjgpen- 
hamax, f0dd 1525, byrja s ine studier i Kjflpenharmi og hadde ved mange- 
aarige studiexeisor ved tyske og franske universitet (sidan 1545) ikkje 
berre lagt seg etter den aalmenne akademiske laxdom, men agso vunne ein 
meir enn vanlegvkunnskap f fransk maal. Sidan 1558  var han i. 9 aar 
professor ved d e t  filasofiske fakultet i ~j~penhamn, fyrst  i piedagogikk, 
deretter leugste t i d i  i grask, men drog seg tilbake til kyrkjetenesta 
og var sidan 1567 i 12 aar sokneprest f eik landskall i Skaane. I denne 
t i d  sysla han med litterære arbeid, mest msetjingar fraa fransk og 
tysk; hans hovudarbeid er den gode umetjing av Philippe d e  CoWnes' 
mernirar um dei franske kongane Ludvlg Xf og KBrl VIIX; av andre skrift- 
er umsette han f 1578 d e i  scbmalkaldiske artiklane. Han var rekna for 
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eltn lærd, forstandig og dugande mann, men var veikhelsa, og plaga 
av pengesorger. Utnemnfngi av denne stille lærde til d e t  vrinskelege og 
slitsame Trondheims bispedøme var - segjer dr. Poul NØrlmd - "utvivl- 
samt et fej1greb"t "det var synd for manden selv, og det var vel og- 
saa til skade for stiftet." Han klaga sidan over ''de mange syssel og 
forhindringeie, som mig af mit embede paahamqe. '39 Hans 16-asrige 
verksemd i Nord-Noreg (til 1595) sette difor ikkje djupe merke. 
Dr. Jens Skjelderups ettermann paa Bergens bispestol ,  mester 
Anders Foss, fedd 1543 i Dariinark, utnemnd 1583, hadde likesom sin 
landsmann og embetsbroder i Trondhefm i unge aar vitja mange universi- 
tet, f KjØpenhamn, Tyskland, Holland, Frankxike. Etter heintkoma la 
han seg ererleg etter studium av historia, og hev fenge det ettermæle, 
at han var "den ffirste danske historiker, hos hvem man kan paavise 
m40 en udviklet kritisk sans , m . a ,  i ei gransking av Saxo Granmiatieus. 
Han hadde i mange aax vare sokneprest i Stege paa MØen, daa kongen i 
1583 etter raad av Cjællands biskop valde han til biskop i Bergen. 
Den nidkjære og myndige mannen gjenomfdrte i si 24-aarige bispetfd 
sitt reformatoriske programm med stor energi. 
3. Reformasjonen i stiftsstaderne,. 
Det fyrste som alle vaare superintendentar tek fatt paa, er kyrkjeleg 
nyskiping og atterrefsing i ~tiftsstad~rne, og her arbefder dei med 
:stor energi. 
Evangelisk gudstenesta vart innfØxd,, baade i domkyrkjorne og i 
soknekyrkjorns.. A l t  i 1542,  faa maanader etter at Elans Rev Mdde 'over- 
teke sitt nye embete, kunde han rnelda kongen, at "nu er alting ordnet 
med sang og andet efter ordinantsena lydelse," ag han ynskte at lat in-  
skulen fekk ha 12-16 laeresveinar, som ved sida av skulegonga kunde 
halda uppe den daglege korsongen i domkyrkja. 4 1  
Det kyrkjelege embetsstandet i. bispestaderne maatte undergaa ei 
umskifting ved refomasfonen, som fylgja av forenklingi i den biskape- 
lege administrasjon, av dei nye krav til den prastelege tenesta og av 
umsynet til skulen. 
Paa den eine sida gjer efn s m d  konservatisme gjeldande. Hans Rev 
forsvaxa med varme domkapitelsinstitusjonen og heldt det for viktugt, 
at kyxkja fekk hava sine prebendor, som v i l  kunna gjeva det Økonomiske 
grunnlag for kyrkjelege studier, BO der k m  veksa fram ei slekt av 
dugande prestar og lærde skulemenner. 
Paa den andre s ida  var umskipfng naudsynleg l nokon mun. I Oslo- 
Hamar bispedame var d e t  3 kapitel: domkapitlet i Oslo, domkapitlet paa 
Hamar, kvart med 12 kanonikat og ymse altarprebendor, og kapi t l e t  ved 
Mariakyrkja i Oslo, med 6 kanonikat og 6 vikarledØnie. Hans R e v  fyresfo, 
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at dease tre kollegier skulde slaaast samzln til e l t  kapitel med mensa 
carnunis. 42 Dette vart berre delvis gjenonffBrt. Hamar kapitel vart 
staaande ved lag som sjØlvstendig korporasjon. Hen kapitlet ved 
Mariakyrkja i O s l o  vart s laatt  saman med donkapitlet I O s l o  under 
eitt ko~~aunbord.~~ Btan t v l l  skjede dette i 1542, daa det vart u p p  
teke jordebok m r  godset og f nntektene aat Mariakyrk ja  Praa 
samansmeltingi med domkapftlet vart undanteke provstlet ved Maria- 
kyrkja; det fylgde som fyrr Noregs rikes kanslar, so lenge det em- 
betet var til. - Det var tenesta i Mariakyrkja like til 1542; daa vart 
kyrkja nedlagd, kom snart i forfal l  og vart Øyde. - Coknekyrkjorne 
i O s l o  (Krosskyrkja ag Klemenskyxkja) vart ogso nedlagde ved refornca- 
sjonen, um det ikkje var skjet fyrr. Damkyrkja vart saknekyrkja for 
heile Oslo by fraa 1542 og var sidan einaste kyrkja i byen. 
I Bergen, stØrste byen i Noreg, arnestaden for refornaasjonsrØr- 
sla,  var der bruk for eit aterre soknepresteskap. Av del tvo millom- 
alderlege prestekollegier hadde bexre domkapftlet overlevt reforroa- 
sjonen, Kapitlet ved ~postelkyxkja var heilt uppldyst. Geble Peders- 
son heldt trufast sitt kapitel samla og umskipa prebendorne noko. 
Den norske delen av byen delte han i tvo sokner og gjorde domkyrkja 
og Krosskyrkja til soknekyrkjor. Jens Viborg, den evangeliske predf- 
kanten som kom til Bergen med Frederik I's lwe f 1529, vart sokne- 
prest ved Krosskyrkja. Tyskarane, som alt fyre reformasjonen hadde 
skaffa seg serrett til visse kyrkjar, s lo  i refarmasjonsr#ret t11 
seg tre soknekyrk jor i sin bydel, nemleg Mariakyrkja, Hallvards- 
kyrkja og Mattinskyrkja. Ved ~allvardskyrkja, s o m  det tyske skomakar- 
ane raadde for, var mun2ren Antonius, den fyrste lutherske predikant- 
en i Bergen, sokneprest ei tid.45 - Likesom sine landsmenner kjbp- 
mennene og handverkarane var del. tyske prestane sj~lvr&adbge og 
godk j ende ikk j e Bergensbispen sorn sitt overhovud. Fyrst daa Chri- 
stoffer Valkendorf i 1558, aaret etter Geble Pedexissons dØd, hadde 
drive dei  fem tyske handverkar-arnten ut or Bergen, lova tvo av dei  
tyske prestane Bergensbispen lydnad,46 den tredje nekta og vart 
avsettm4' Sidan den tid var kontoret delt i tvo kyrkjelydar, Martins- 
kyrkja som var i bruk til branden i 1702, og seinare vart nedbroti, 48 
og Maxiakyrkja som enno er soknekyrkja, og der det vart halde tysk 
preika like til 1868.~' 
Inngripande mskiping som i Oslo os Bergen fyregjekk ikkje i 
presteskapet i d e i  andre ctiftsstaderne under de& norske super- 
intendentane-. D e t  skjede fyrst under deira danske ettennenner. 
I Stavanger vart kapitlet uforandra staaande ved lag. Men fyrst 
i 1560-aari fekk Domkyrkja eigen sokneprest, visatnok i 1561. 50 
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Trondhe.ims kapitel vart i 1539 reorganisert  etter Bet gamle aystem. 
Men det  var ikkje fyrr i 1546, i M. Eorb jam Olsson Bratts. fyrste super- 
intendentaar, at reformas:jonen var t  g jenomfard i Frondheim.. ' Nærmare 
upply~ining um den nye ordning er ikkje kjent. 1 den fylgjande tid var 
det  sohekyrkJox i Trondheim, Yaar Frne M k j a  og Krosskgrkja, 52 
Hen daa Ihosskyrkja snart forfall, vart h,o nedlagt og i staden vart 
Domkyrkja gjort til solmekpkja, 1578 og i5a4;53 sidan var Domkpkja 
og Frue kyrk ja sohekyrk jox i Frodheim. 
Domkapitli var reorganisert ved reformatiaaen, - deira gods var 
urart, og deirs privilegier var stadfesta. Hornduppgaavorne deira  
var: 55 
1) aa hdda  uppe den daglege gudstenesta i katedraiarne, 
2) aa sera planteskular for lærde etudier, serleg mea tanke , p a  d e i  
vigtugare embete i kgrkja, 
3)  aa vera domstolar i egteskapssaker. 
Den s to re  fo~amiring aom skjede i den biskopelege administration ved 
refomationen., gjorde. at der ikk3.e var t  nokon synderleg. plass for kapi-t- 
li som raad aat biskopame - i staden ap-elar no dei kongelege stifta- 
56 lensmennerne og pxovstme ei større rolle ved s ida  av bzskoparne, - 
ved bispe'etolsva3ransas er ikkje lenger. kapi t l f  dei s jølvdcrivne a t i f t s -  
styri, - og etter Ordinansen var bispevalretten, eit av dei fornemste 
gamle kapi te lspr ivi legier  - ovsrf art til k jøp~tadsokueprestame. 57 
I Noreg som hadde saa faa kjspstader utanum stiftsstaderne, var likevel 
nyordnirigi av bispevaiet l i t e  hsveleg, og hex utaver difor k a p i t l i  som 
tidlegaze sin bispevalrett, -til den ogso blir endeleg stadfesta ved 
den norske kyrkjeordimsen i 1607. 58 
Refomationslo~gje~jingi innskjerpte residensplikt for kapitelmed- 
lemerne, med undantak f o r  dei som var u t e  paa atudlnm, e l l e r  vaz i 
tenesta h0.s kongen (i kancelli eller rentekammer e l l er  som *%ore eigna 
daglige t jenereqt ) eller som var k a i l a  til aa tena aom mperintendmtar, 
predikantar eller prestar, eller i skulen og ved universitetet. Dease 
kunde h d d a  ein 'rfxom mannw e l l e r  ein s ln i led i~c ipe l  i siri stad til aa 
utf øra dei daglege korteneateplikterne i katedralarne. 59 
I 1550-60-70-aasi vart  f leire kananikat og prebendor ved d e i  noreke 
domkapitli gjevne av kongen til sl ike personar, som vat fritelrne for 
residensplikt. 
D e t  er maa;ntak, at de i  vert tfllagt personar i kyrk j e  e l l e r  dmle 
i Danma~k, - som naas mester Nils Sommer, predikant og sokneprest til 
Helliggeisthus i Kjøpeghamn i 1562 faar ei% kanikedme i Oslo etter 
soknepresten hr. -t Jensson i 'hineP6' e l l e r  max profesaor theologiæ 
ved Iaapenhamns universitet dr. Eraamus Lætua ( ~ a m m s  Glad) i 1574 
fam e i t  kmikedmne i Oslo med d e t  t l lhsyrande G j e r p e n  solmekall og 
provsti .  61 
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Derimot b l i r  d e t  regel, at . . visse kanonikat og pre.bender b l i r  ut- 
d a l t  - t91 verdslege person= som 1.0n :eller lansfoxbetring - til konge- 
lege kamellidmivarar og seimemar, s iottsshivarar, ,  renteskrivarar, 
tollarar, proviantskrivarar, stiftsskrivznaz, bo~gneietrar, lagmmer 
og hofrnemer. 62 
Sekularisering av &enne art. gam sterkast f p e  seg i Oslo - e t t e r  
at dei siste katolske Isnehavarane av kanonikati er avgaatt-ved døden, 
blir deira kanonikat i fleire fall .avergjevne til verdalege person=, 
Over liknande framferd vert de:t i 1570 klaga fraa Stavanger: mnogen.. . 
Træbender .er@ lagte under Slmivere,. Hofmænd og Andre, som hgen .ret 
Tjeneste derfore game. u63 I Hamw fpekjem fleira t i l f e l l e  av same 
slag, Mindre -synest d e t  ha vore av .det i Bergen, og m i n s t  i Trondheim, 
H e i l t  til i566 var a i l e  kanonilrat 0.g præbender i Trondheim paa geist- 
lege hendex. D.aa vart .o.gso her e i t  .kanodkat sekularisert, nemieg til- 
lagt slmivaren paa Trondhs.ims gard, 64 
Kvart kapitel hadde i millomalderen e i t  eller fleire præla-tur; aei 
overlevde berre de lv i s  reformationen .som gjslvstendnge embete. 
.Dekanatet - som berre fanst i Trondheims kapitel ,  - va.rt her til- 
lagt superatendent-embetet, avdi den fyrste sup.erintendenten vaz de- 
canus, o.g det te  pmlatur fylgde sidan bispestolen. 
Erkedehedøme eller erkeprestedøme, som alle kapi te l  hadde f p e  
ref., blir btirte e i t  for eit. 1 Stavanger og Hamar blir de i  d&i um- 
*&it @*.ter ref. I B.exgen, der den siste kakolske erkedehen, Geole 
Peder a.son, vaxt .miperintendent, fylgde erkedelcnedmet biapeanbetet i 
hans t i d ,  men ved hans død i 1557 vart bade-  bispestolsgoaset og erke- 
delaedcarnegodset (~t. H a n s  klostere gods) inndrege og dermed vas de t t e  
p r a l a t u r  sekulmisert. 
I Oslo s+od erkedeknedmet - eller - som det her eigenieg heitte: 
erk,eprestadmet - ved l a g  utigjenom 1540-aari, 65 men b l i r  ikkje s idan 
uppehaide som eigen titulatur. - Derimot bar her seinare e i t  av kapftels- 
medlemerne t i t e len  decapus c a p i t u l i  (Claus Berg vald til d. c.  1590). 66 
Lengst stod erkedelniedømet ved lag i Trondheim, nemieg til 161Ss daa 
d,et vart sekalarisert. 67 , .. .-.. . 7 
Il& j a  syndexleg betre he ld t  canliordøm-et seg, D e t  f anet i slutten av 
millomalderen ved al le  domkyrkjhr. Men f Stavanger og Bergen harper 
ein a l d r i  m e i r  tale nm c a n t a r m  e t t e r  ref. Den siste cantor i Hamar 
var Truls Olstson, som levcia enndaa i 1556 og daa var ein mann paa umlag 
700 aar, 
I Nidaros . $%od kan'tolidmet ved lag som eige embete til '157Ti 
daa de t  vart foceint med lektoratet .  Lengst helat kantariet i Oslo seg - 
de.% vaz eige embete ikkje berre heile ref.aarh., men agso eit godt s,tgk- 
Be nedgjenam 1600-smi, 68 
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Sin eigenlege raison d'&tre hadde kapftli  i d e t  rike millomalderlege 
gudatenestelivet. h a z l e i s  vart det ,  etter at reformationen hadde av- 
s k d f a  de i  s to re  lqmkjezeatamie og ajalemessorne (amtiderne) ved d e i  
talrike altazane, og Bugenhagens ordinatio ceremoniamm hadde foxenkla 
tidetenesta sterkt. Iheologlske fyrelesningar og predikantverksemd 
kunde berre delvis fylle u-t; romet. 
I Oslo hadde Bans Rev i 1542 reformert gudsteneata e t t e r  ordinansen, 
og at kasltarembetet her stod red lag BO Senge'; tyder paa at katedral- 
tenesta er  haldi vedlike med s t o r  truskap. 
I Trondheim f m  mester H a n s  Gaas " s t o r  bryst paa korgangw i dom- 
kyrkja, og se t te  kraft i n n  paa aa faa kortenesta reorganise~t e t t e r  
ordinansen i i S S 4 .  D e t  lukkast hanom agso aa faa kanikarne t91 aa 
vareta sine plikter, og um nokon hatide forfall, aa tilekikka ein ariuiaiz 
lr.sorn holder h a s  horistri i kirkean, ja, den som var for~ømeleg, b l d e  
til og med vera jtavslrild fraa kapitlet ,  fraa pmb-end:e og gjeld. n 69 
Men den .strenge residansplikt  for a l l e  kanikm vaz ug j enandurleg 
i Nareg:. Ref ~rmationslovg jevingi braut her med gand1 norsk *adition. 70 
Det er t v i l s amt ,  wl der nokon t i d  i millomald.erea has vore residensplikt 
f o r  a l l e  rnedlemer av kapit l i  i Noreg, i a l l e f d l  etter at til kanike- 
dømi. v= amnektert laadspxestekail. Alle kaneedørne hadde s igt igaok 
embetsbustader ved domQrk.ja, - kanikegardar men d e t  var visstnok 
i a l l e  fall mot Etlutten av mil1omaLder.en b l i t t  det vanlege, at k a -  
erne skiftastt med aa residera i bispestaden; i Bidaros var det "gammel 
skik, at redje parten av al le  kaniker skulle hvert tredje aar vere til 
stedis og residere hos d.omk9rken1l ,.'l1 - denne skikken wr fornya i 1539, 72 
daa t a l e t  paa kapitelmedlemer her var 18, var der so le i s .  6 kzuiiltar 
som residerte h a s t  am. 
Urn skipnaden i dei andre bispestaderne fyre :ref, har vi W j e  upp- 
lysningar, men daa k a p i t l i  her v d d e  i 2  medlemer, kam ein t enk j a  seg. 
at anten 4 re.siderte IrPart tredje e l l e r  6 kvart '2dre aar. 
No. vart d e t  g jqrt freirrihader p,=. aa g jenomfsra re.s idenspl ikt  f o r  alle 
medlemer av kapi tli . 
E t t e r  samansmeltingi av Oslo domkapitel og kapitlet ved Marialqrkja 
i Oslo undex H a n s .  Rev fyreslo donkapitlet sjølv i 7.545 for kongen, at 
Ualle pmbender og alterrenter der maa blive sk i f t e t  m e l l e m  tolv kannik- 
er og deres tolv vLkarier, e m  altid skulle bo og residere hos domkirk- 
en. "73 Kongen samtykte i dette74 og fyreskrsiv, "at der .kulle 12 av 
kaiiikere holde daglig tjenest og cexemonier ndi d~mkirken,~ 
Men dette var ikkje mogelegt aa gjesomfsra, 1 1551 helter det, at nnu 
ere de a m e  udflyttet p a  bygden, d e r  be.stidde .de beste so.aer  og komme 
ingen t i d  bia t i lk i rkenmn Raalkegardane ved domkgrkja vert ikkje leng- 
er vedlikehaldne a l l e  12, nnu er der ikke nden 5 eller 6, ok de andre 
bo ok bygge stads i byen, ok akter det sidenefter (til) deres 
- - - - - - - -- - - . -  
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aming ok efterkommere-, aaa at samme Kanikegaarde slet forfalder ok 
~ d e l e ~ ~ i s . ~ ~ ~ ~  Kongen innskjerpte difor i 1551 4/7 strengt p l i k t i  for 
d e i  1.2 kanikame til aa residera ved domkyrkja og haida sine kanike- 
gardar "ved god beva og bygning under fostabel.se af kannikedarmmaet." 7 6. 
D.etts paalegg bar utan tvil verka til. aa skapa eiP betxe ko l l eg ia l  
aand i Oslo domkapitel, d e t  er ikkj,e noko av kapit l i  i Woreg Bom i aen 
fylgjaade tid so ofte og sa sterkt faar 1agtpaa seg sine pl ikter ,  og 
der k o r p ~ ~ ~ r a t i o n s m d s v ~ e t  som fylg j.a av det held seg ao levande, som i 
O slo. Kongen innds j;erpte a t t e r  p-bodet. um aa haida kaniker.esidensarne 
istand, 1,565, og daa Oslo bram under s jaaarskrigen i 1567 og. a l l e  
kanikegaraane ogso atrauk med,77 stadfeste kongen i 1568 privilegia aat 
kapitlet,  fornya deira gamle r e t t  til bygael av kapitelsgodset 7' - e b  
rett Bom lensherren hadde vilja ta fraa deim - , og gav kapi t le t  skatte- 
fridom i 12 acui paa d e t  v i l k w  at det bygde uppatt domkyrkja og akalen 
og ~ a n i k e ~ a r d a n e . ~ ~  Paa same tid gav kongen borgarane i Oslo paalagg um 
aa hjelpa til m e d  aa s a t j a  do-k ja i stand,80 daa ho rar deire s o h e -  
lqmk ja, - han la Hamar. kapi ta l s  komiuirenta til Oslo doekjebygg ing  
i n o b e  - og han stadfeste tienden av Rine s o m  domlryrkja hadde. 
havt i 200 - kort, kongen viste i dssse vanskelege t i d e r  ator 
tamsat for d e i  kgrkjelege inktitutf onarne i de t  labigsherja Oslo, at a l t  
atter matte  koma paa fote. 
Denne msut streldtjer seg ogso til d.et gamle bispe.sætet paa H m = ,  som 
vaz b l i t t  herja av svenskamle paa same maaten - i 1569 er det til og 
med paa t a l e ,  aa rekonstmera Ham= kapi te l  og 'lata det "igjen komme- 
udi sin Skik og Ordning som før h m  været. w83 D e t  skjede visatnok iltkje, 
men. Hamm damkyrk ja tart istandsett og Hamar skule atter sett igaslg. 84 
I Oslo kapite l  er derimot den kyrkjelege sand tydeleg i sterk vokst- 
er i 1570-aari, Orsaki til a e t  ex utan tvil at f l e j r e  og f le i re  kanike- 
døme i d e i  seinase aar av kongen v e t  burtgjeme til persoxlar som var 
fritelaie for residensplikt som kongelage. teriestemenner - folk som d r o g  
inntekterne .av kanikedømi og prebendone a.tan aa bry seg: um sine kyrkje- 
lege plikter ,  som ogso deira n-tnemningsbrev -&j-erpte. Dette fram- 
kal l t e  stigande uvilje ho.# d e i  kyrkjelege medlemerne av kapit let ,  som 
verkeleg uppfyllte sine embetsplikter fnllt at, atter og atter vmt d e t  
k a ~ t , ' ~  at d e i  frsaverande sku1d.e haida ein 'koraln i sin stad i kyrkje- 
teneata, og tilsetja kyrkje:lege - ikkje borgarlege - unbodsmexmer f o r  
seg- til aa varetaka sine interessor og pl ik te r  ved kapitlet. 
D e r  b l i r  5 1570--i stadig klaga over, 86 at der 'ltneppeligenVt er a0 m e i i g E  
residerande kanikar i Oslo, at dei kaan tapphalda tene.sta i domkyrkja 
og sit ja i kapitel og h o s a  egteskapssaker, og g j e m  teneata og tynge 
som kanikar burde, whvoravcr kap i t l e t  med Tiden bliver ede og Resident- 
serne forfalde.jt 
Baar kongen dif or innskjerpte skyldnaden til aa hada kmikegardme 
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i s$and87 og til aa reaidera i b i q e s t a ~ e n , ~ ~  for aa bata paa dette 
mishøve;, kunde kapi t le t  med f u l l  rett gjera uppmerksam paa, at skaden 
l a g  deri ,  at Ilmange b a d e  neder udi Danmarg og -andensteds d m i l e  m r e  
faslente med kannikedømme og ikke. resid.ere, u89 - og auide krevja, at 
kongen pmbender v i l l e  forlene til nogen mea mindre de skulle 
vime f o r p l i g t  .at boe hos Domkjirken. W 90 
I 1580 uppnaadde kapit let  verkeleg Prederik I1 ' s stadfesting paa 
Christian 111's skipnad, at der &ulde vera 12 realderande kanikm i 
Oslo, og der vazt paalagt dei fraa~eranae kanikas i kongens tenesta 
aa halda koralar og byggja sine kanikegazdar og etter tenestetid ved 
have busetja seg ved domkpkja. 91 
I Trondheim gjorde Bana Gaas i 1554 ein kraftig freLstnad paa aa 
gjenomfera det kgl. paabodet i Rlbeartiklarne am at alle kanikame - 
hex 18! - skulde residera. Hen de+ var faafengt for han aa faa kapi t le t  
til aa awika fraa sia gamle sedvane med 3 - m e g  nmgangsresidens, - 
og &et vaz med Full rett d e i  heldt fast ved den, 'for ttnden kirkens ok 
almugens stor fordervelse Bas  iHce alle kanikex salig residere. n 92 
Eiuio lang tid etter ref. stod al le  t8 kanzkegmdane i Trondheim. 93 
I Bergen og $&anger kom kanikeresidensarne i f o r f a l l  temmeleg 
snart e t t e r  ref, I Bergen var heile det *kjelege cefitmm ved fest- 
ningi rasert 5. 1531 og bispesælet var f1nt-t; *a gongex - d i f o r  v= d e t  
ikkje aa nndrast at kanikame hadde bygt Pieg private hus i byen og late  
residensarne *ligge sde og ubygte. D i f  or vart Graabr.dreklosket i 
1565 ntlagt b&e til auperintendentgard og til kaniheresidensraro. 
I Stavanger var kanikegardane komne heilt i f o r f a l l ,  95 slik at til 
og med tnfterne v m  fxaakomne og b m t e n  upptok leiga av dei. 96 
D e r  blir i Stavanger klaga over, "at d e t  der skal gange meget a- 
skikkeligen til med Kirkens Rente, saa at en P a r t  den har og oppebær- 
er, aom alilelee ingen T jeneete g j m  i ICirkenttg7 - hermed blir sikta 
 del^ til verdslege personar som har præbenaer, dels til kanikas som 
har l andska i l  og residerar ved dei. - 
Under desse tilhløve vaz det ikkje aa .una-sast., at mensa commanis - 
det kananpiske f e l l e s l i v  - .g jekk til granne. Det var i ordinansen ut- 
trykk:e.leg tillagte kanikasae aa txeaa inn i egteskap, Etterkvart som 
det skjede, vart d e t  felles bordhald upphæva, og fe l les idektene  v a ~ t  
f o r d e l t  millom kanikarne. Fyrst skjede det viss*ok 5 Oalo, og i i 5 5 8  
fyreslo H a n s  Gaas d* same D-g g jenomfart i ~ i d a l i o s .  98 I 1550-sari 
har utan tvil felleslivet ogso i Stavanger, 'Bergen og Hamar teke ende. 
I al le  bispeatader blir komlungarden - felleahuset kapitlet - 
staaasde tam og ubrukt og forfell  innan lang t id ,  I Stavanger va2 
kCImm~ngmdt?n b d d a ~ t '  fyre 1570.'' - I Oslo e ~ i r t e r a i .  i 
i 1579, 'O0 rimelegvis var garden brent i 1567 i krhen .  
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I Hidaros segjer Has Gaas i 1558 .at "hvad u f p  som sker i s:amme 
Communehns, kan jeg, ikke skriven 'O1 - ,it t e i . h  til at her er det  garale 
regelbundne kanoniske liv i fullstendig uppløymin$. 1 Bergen vart 
komu.net e t te r  1553 og fyse 1571 av kap i t l e t  overlate til prestane ved 
domkyrk ja, 102 
Med .uppløysningi av fell.eslivet og fo r sa l l e t  av kanfkeresidensarme 
og kommangaraen gaar ogso .den millomalderlege skift ere aidering filli 
-stendig, ut av bmh. - Lengst vedvamr den i Trondheim ( 7558). 'O3 I stad- 
en .&iljer der seg at ein kjerne av fast residerande ka9itelapse~te- 
skap - nemleg soheprestar og predikaatar ved kyrkjorne 1 stiftsstad- 
en, lektor og xector, kautor og nokre ,f aa residerainde kaa.ikm, .derti.l 
superintendenten. 
Der vis te  seg i den fgrste tid etter refarmationen ein teridens hos 
kapi t l i  til aa reducera tale-t paa sine medlemer og prebendarrer for 
aa anka inntekterne. aat kvar kaaik. Det hendte aftaze, at led5ge kanike- 
dmer, vikwier og præb.endes vazt f o r d e l t  millom .dei sit jande k-- 
ne, og kom so le ia  ikkje andre til gode, 'O4 D e t t e  eekte kongen aa hindra. 
Daa mensa commnnis vart ugphma, var t  d e t  e i t  spursmaal, um komma- 
godeet dmlde ti lfalla berre dei re.siderande kanikame e l ler  heile kapit- 
let, I Bergen og Stavanger gjekk det i denne retning; - der vart de t  i 
1562 klaga over at supepintendenten Jens Skjelaerup og 4 kanikar tok 
og de l te  alt m i l l a n i  seg, baade kommnnrenta o:g vikmierne, I Stav- 
anger f m  swe at soknepresten i Stavanger den tidlegaze superiaten- 
denten Jon Guttomsson, samla for mykje av kapitlet8 konusungods og pm- 
bender paa si hand, og i =lutten av 1560-aari skjer der fraa andre med- 
lemer av kapi t le t  ein freistnad paa aa hindra baale. denne centralisa- 
tisn og sekulmiereringi av prebender ved forlening til verdslege per- 
sonar.. Le idaren  av deane. opposition vaz ein land.spre.st, hr. Rasmas Tords- 
son, .sokneprest 1 Torvas.tad paa Ka3lmøy;"det lukkast has paa .ei reisa 
til Kjøpeahanm aa faa kongen paa si s ida,  men alt -ste aar ,-de Jon 
Guttomsson faatt g j -or t  avgdersla matt, 'O6 1570, og naar kongen her 
innskjerper residensplikti for kanikrne, daa er det re t ta  mot dei kapi- 
telsmedlemer sum var "Prester paa Landet boendesfl og som ikk jenresid- 
exe og 'boe  ho^ Domkirken og., gj@re slik .Tynge og Taeneste inden Kirken 
og uden, som andre Kanniker e f t e r  Kapitels S t a k t e r  og vore Breves Lyd- 
else p l i g t i g  ere og bør at glare. t, 107 
Den danske ref orrmationslovg jeving aoleis  verka til aa bryta 
av det gamle baad millom laad og by som den norake. kapitels.skipnaden 
med sin skifteresidens-utgjorde og til aa isolera bylpresteskapet meir 
fraa landspresteska?et enn turvande var. 
Dei norske kapit l i  arbeider for aa halda uppe sine gamle. &hg=, 
og ,amleg sioker dei aa hindra, at bandet m i l l a m  kariilsedøme og. kanike- 
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gjeld skal losns. Hamar kapitel  f eldr 1575. stadfesting paa sin gamle 
kallsrett til kani.ke.g j e l d ,  'O8 og Trondheims kapitel uppnaadile i 1578 
kongebrev p a  at dei sokner som var komne fraa kapitlim-skulle igjen 
d e r t i l  komme. l og  
Noter Kap. XI, l - 3. 
Bugenhagens kgelde var vel Geble Pederason, Bom serleg kjente 
tilhsvi i Bergen. 
Elinter, $ktst@cer. 
Bang 68. 
jfr, Noregs-aztikelen i DKO, 1537/39. 
DU XTII, 230. 
DR XVI, 590, 1537. 
P,Pall. D-Skr. I, 317. MRR 1, 60. 
DN XVII s. 249, 
9) Brevisexpositio B. 68, mhr. DebleogJon, 1541. 
D . S h  I, 335, nm Andera Madeen, hr. Thorbjørn, hr. Geble og Jon, 
1546. 
11) Tidlegt eksempel paa refornatorisk tankeg- i Stavanger b i q e -  
døme: brugdebenk fraa A a m l i  i (Valle i) Satesdal 1543, med scenar 
fraa Johannes' op.enberring, pavedmet a p b o l i s e r t  i løva med 3 
hronor paa hovudet. K. Visted, Bondekultar, 2.utgm, s. 139. 
13) J.G. var gif t  med dotter  til E i r i k  om.sson til Vatne som var .gift 
med dotter til Christoffer Frandsaon Rustung, Eiriks far O m ,  ein 
frende av biskop Hoskold, var avretta 4521, kanskje for si stoda 
under skatteuralegheiterne. 
14) norskHist.2. 11, 144, 
15) Bmg34.  
16) Bang 154-6. 206-7. 
17) Bang209, 
18) NB. Lkk j e Stavangexbislcopen! Han hadde Avaldsnes kgl. kapell-gods. 
14) N.Saml. I, 10-21- 
20) Theo1.T. 31, 511. 
21) Sjaa s. (1650-1, dvs. a. 1 
22) DN 1: 1091, 
23) NR I, 82. P.PalL. D . S h .  I, 335. 
Dsdst id  ukjent. Ildcj:e nemt i aokument seinnre enn 1546. Jfr .  
JN 577, som tyder paa at A.M. m a a  vera død i Woreg. 
Stav. D.Pr, 225. 
= ærleg, einfaldug - godsleg? 
N.S-aml. I, 1.6. B.Mag. I, 24.5. 281.. 
N.Saml. I, 1 6 . N n r .  I, 653. 
NRP 1, 687. 
MfLller KG. 11.1, 209.305. 
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Bloch, Pyenske Geistl.  338. 
baersm, Overfor kirkebrudaet, s. 82f. 
Ei. 94f- 
a. 102f. - Melaachtan u m t a i a r  Gabler Etom verande i Kjøpenhamn 
30/3 1521 i eit .brev til Spalat:in. 
At han skulde ha havt noko med franciska3ik1ostret i Ssendborg, som 
d e t  vert f o r t a i t ,  veit L i n d M ,  De d a & e  fr,kl. s. 155f,, i e j e  
nok0 m, 
Pontopp, Anm. 111, 795. 
NRr I, 124.133. 
I h o t t  1272 fal,, bl, 219-20.222. NRr I, 150-3. DN XJI nr. 641-7- 
HRr 1, 81. Dette maa vera gjort alt i H a n s  Reve t i d  (NB. jorde- 
bok for Mari-kja ,.542) og ikkje fyrst under ettemamen, Bang 
91 9Sf. 
Ba3ig G 179-80. 
Bang G 181.182-3, 
Bang G 180. 
H. Meyer I, 272ff. 
H., Meyer, l i l læg,  87. 
Bang G 235. 
N o t i s  i Gerh. Schsrnings sanfLl. 
NR 11, 28Bf. 561f. (jfr. 560). 
Jfr. I, 510.594. 11, 558f. 
I* 116-7- 
bl. 85'- 
Jfr. IQR I, 454.649. 
NR 1, 649. 1, 347. N.Mag. I, 245f. 
MR 1, 521. 11, 71-2. 
Bang. 8. 
D.Mag. 1, 28. 
KU. IV. 
Claus Berg - 1614, NR V, 535. Hans Anderssmn - 1626. MR m, 53.8. 
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Dr.Med. Peder Alfsssn f m  kantoriet 1626, v m t  lagmmd i Trond- 
heim 1631, d. 7663, 
DN 111, 654. 
DKL 1, 206, DN XII, 654. 
Dl4 XII, 654. 
ib. 594. 
3lR I, 81. 
Des xnr ,  700 9 g. 
DET XI11, 700 5 7. 
m r, 133.-l34. 
m I., 594. 
NR I, 593- 
NR 1, 5936 
NR 1, 592. 
ib. 592. 
ib. S93f. 
MR I, 639f. 
NR 13, 19,2Q-22. 166-7, 
NR I, 4-58. 11, 22.161.321-2.386-7. 719. 1587.. 
KR. 11, 161.321-2.386. 
NR 1, 458f. B.Shb. 70. 
NR 11, 321-2. 
ETR 11, 386. 
WR LI, 167. 
NR Il, 386-7. 
DN XII, 654. 
5 .  Daae, Xh j .ge.istl .Eist.  
m I, 4-84, 
SDP (1 )  467. 1578. 
NR I, 649. 
NR I, 347. 1562 (jfr. N.Mag. 1, 245f. 257..). 
DNXII, s. 815.N.pllag. I, q43. 
NR 1, 650,686. 11, 341. 
NR 11, 365. 
DB XII, 815'. 
R.Mag. I, 427, dfx. 402-3. 
DBT X11, s. 8.15. 
NR 1, A50.347.649.- 
MR I, 347- 
NR I, 649-51.664-5. 
NR 11, 664-5. 
MR 11, 167, 
DN XII, e. 815. ETR 11, 293, 
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HF. Engelbxet, inmiatx. i f f b l n  1522'., d. c. 1'563. Bang 97. 
Frans Villumsssn, Folder p. Kjøbenhams s l o t t .  e t  sp 1557 - 
Dr. Erasmus: Laetus, Prof. theol. 1574 - 
Absaion Juel til Meilgaard, kgl, sekre4ar. 1582 - 
M. Anders Vedel, rektor ved Fredriksborg skole. 1583 - 
H a n s  SimensBm, rent.e:skriver, 1584 - 
Christoff er: Ivarssm, renteskriver. 1678- - IT, 731- 
Kaniked0in.e i Oslo. 
Anders Kantor i 0.810, 1512-57. 
Erik Hagnussøn Emdingsmand, studepar. 
Mapns Thorbenssøn, stnderm?? 
Olaf Knldt,  ar proviantdcrivex. 
Hans Meckelborg,. rente  skriver. 
Christen Skammelssøri, kgl ,  vinsk.Jenk. 
Hr. &ut Jensissn i 'Pune (1535-62) B 25. 
Mester Nils Sommer, pxædikent og sohepreet til Hel- 
liggeistea kirke i Kjspenhaxm 1562 - 
PSi1.s Pedex.ssøn, reriteme.sters slaniver, borgermester 
i Kjarbenha'px~, 1564 d. 1583. 
m 11, 53.3:. 
H a a s  Ssfrensssn, slotspxedikant paa Akershus. 1583 - 
Peder Mat-ssøn Mossing, s l o  tspredikant p.  Akershus. 1599- 111, 585. 
H r ,  Jacob Jenssøn (kanik v. M a r i & . )  
miis Stub, borgermester i Oslo. 
H a n s  S tigssgn, renteskriver. 
N i l s  .Stub. 
Bans Stigsssn, t o l d e r  n o r a d  j ella.- 
Anders Green, kgl, sekretarr, WR. kansler 
Jens Bjeike. 
Laurits Eazaldsseni, skolemester. 
Saurids E m e r ,  vor m a n n  og tjener. 
Christlem Nielssm kascelli&zivex. 
Michel von . K e r m i t &  rentesltriver. 






7579 - d. 1614. 
,1614 - NR 1, 5.50.. 
1554 - B a g  158. 
Hof spræb. 
Kanslaren Peder Huitf elat.  
N i l s  Stub, raadmand i Oslo 
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Oslo  domkyrkja, 
Kanikedørnem. pmbeade - eftexMr. Ansteen? 
til Jens Thomessøn, Cancelliskriver, 1552. 
e I, ?56. ' 
Hof s præbende Laurits Raraldsssn, skolemester eller -se- 
mester, 1, j73. 1554. 
H@ggs præbende led. ef ter  Ihorger 
- tillagt kapellanen i Oslo 1554. 1, 778. 
Kaaikednrme Hr .  H i l s  Sommer 1557. Is 216-7. 
Kanikedøme + G j erpens sk. e t t e r  Hr. Engelbret, 
e-, Prans Villumsen, Tolder gaa Kbh. .slott, 1557. 
efter Er. E r i k  Slrraap 
- til skolemesteren, a l t i d  1557. I, 218.225, 
efter Hr .  Erik Skraap 
- til apr. i Oslo. 1557* L, 2.23. 
Kanikedme efter Anders Kantor i Oslo 
- til E r i k  Mapussøn Handingutand. 1557. studerar 
I, ,224.203. 
Jomfru M w i æ  Tiders 
altazs gods efter #ad-s Pinde 
St. Martini A l t a x s  gods efter H a n s  Mule 1 
til H r ,  Jakob JenssPln. ,1559.. 1, 268. 
St. C.atharinae Præbende. 
Kannikedørne exsp . 
Vikarie i Mai&. 
Kanikedsme 
Kaikedøme 
Vic.arie v. Hi. Kors 





efter kanslereri Peder Huitfelat  
til :Nils Stub, raadm. i Oslo. 1'559. I, 269. 
Prants  Berga son. 1559. I, 275. 
Jens Nilescan - ef ter  hr. Einar.  1561. 1, 312. 
efter E k ,  -t. i !tune. 
- We.ster N i l s  Samer., prdikant  og sogneprest 
til Helliggeisthus i Kbh. 1562. I, 328,590. 
ti1Mad.s Sk iver ,  Slottsakr. 1563. I, 371. 
ef te r  h. Hans Ejeldssøn 
til hr. Nils Mil&e.lsssn. 1564. 1, 395. 
efter M. N i l s  Sommer 
til Nils Pederssøn, Rentemesters dmiver. 
1564. i, 395. 
Kanikedme ex@. SlottsskPivaren p. Akershus. 1564. I, 409. 
Kanikedame m. 
V i k .  St. Antonii altar efter Maas Christierxlsssn - 
til Paul PauLssarn, Slotts&r.  p. Akershus. 
1564. 1, 422-3. 
- 
fane, 1 5 6 4 . ' ~ ~  143. 
Kanikedme efter Erik Mogenssm 
til Mogens Thorbens~rn. 1565. 1, 455. 
Kanike døme efter  Hr. N i l s  Knudssan 
til Er, Nils Olssøn. 1565. 
Kmikedame 'exsp. f o r  Mester' Jon, Itæsemester i Oslo i 16 w. 
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Kanikedme 







exsp. efter Zaurits Harddsem 
til Lanrid.s Hummer. 1565. I, 454.462. vor Mand 
og Tjenex. 
e f t e r  m.. Jacob Jenssm 
til pi l s  Shib, Borgemester i Oslo. 1567, I, 552. 
e9 te^ Lamids  Hmmer 
til Christiern Nielssm,. kaneellisikrivex. 
156"I. i, 553- 
efter Magene Thorbenssøn, 
til 0 1  -iantskriver. 1567. 1,554. 
efter Er. Jon P.acke 
til Paul Panlssøa, 81atsdm. p. Akexshus. 
1567- 1, 566- 
efter Hr. N i l s  M'tkkelsssn, 
til Hr,  Jens Nilsssn. 756.9. 1, 636f. 644, 
exsp. efter N i l 8  S-tub (hr. Jakob ~enssøn) 
til Hans .Stigssern, senteakriver. 1570. I, 656. 
efter  B, Eans Olssein 
til .J-ens Nilssøn, &olem, i O. 1570. 1, 671. 
efter Cbristen Ni l s s rrm 
til Michei von Kemnitz, Rente.skriver. 1570. X,67f 
fratas Hans Sti ssnrn, t i lbake til N i l a  Stub. 
1571. 
fratas N i l s  S-tub (efter Jacob Christenssøn), 
tilbake til H a n s  S-bigssøn, t o lde r  nordenf j elds. 
j573. 11, 57. 
Kanikedøme e f t e r  O l a f  Kuliit 
til H&S Mechellorg, renteskriver. 1573. I1,59. 
S. &ini a l t a r i a  pmb. Hester HaLlvardus Gmarina, stadf .  1573. 11.67. 
ef ta  Jørgen Nilssm 
til Unge N i l s  Pedersssn, renteskriver, 1573. 
LI, 79. 
Xaikedme + Gerpen prgd. efter Frants- Toldex, 
til 'dr. R- 1574.. 11, 81. 
eft. Mester J o n  Laesemester 
Edvard  Gmarius læsemester. 1575. 11, 159. 
Præbendes skal Ilun forlenes t11 residerende kaniker. 1575. 11, 761. 
Kanikedarme .exspe m. Jon  Læ~iemester i 0. 1577. 11, 2f  3. 
Kanikedme efter B, Nils Ols~ein 
exep. Dr. Rams. I m h s .  1577. 11, 225. 
ICanikedsme efter  e. Clemen Pedexsaan castar 
til m, Claus Berg. 1577. 11, 247. 1578. 11,285, 
Kanikedme exm. Clmieten Clemetesøn. 1517, 11, 251. 
Præbeade: Stilckens g0d.s til Hr.  Esns Severinasen. slottapraed. p, akera- 
hus, 1578. Il, 255. 
Geqen kirke Werner Henriksstm. 1578. 11, 285f. 1579. If , S i  9. 
Kanikedøme 
Kanikedøme 
efter Hans. S.t is sem 
til Anaers Green. 1579. 11, 317. 
som hr. Clemmind h m  - 
ent.en, til Er. Claus ,Berg spr. i Skien 
.eller til ChPisten Clemmindsøn. 1580, 11, 368. 
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Kanikedme ef ter  B i l s  Stub (paul P-anlsam, siaen H i l e  
Skriver 
til Sivard Pederssras, :Kancelliahiver. 1580, 
11, 577. 
e f t e r  Nils Stub. 
til C b i s t e n  C l e d n d s m .  1580. 11, 373. 
Kan5kedm.e exsp. Er. Hans Søfrenssan slottspred. p. Akershus, 




efter m. Ansteen 
til Jens Thomas.~øn, .Cascelli.skPi~er. 1552. I, 156, 
Bans Pederassn, av C.111, s b d f .  i561. I, 519. 
efter Ex,ik Mogenssm (studerar) 
til Ihure Hwnmer. 1565, I, 455. 
Hellig Kors Altex, Er. Thorsten Søffrenaøn spr. i Ringebu, 
vikasie 1571. 1, 683. 
oTicala2 Alter, vik. 
exsp. ef te r -  hr. Baard p.  Stange 
f o r  M. ?hure Hummer kanik, i Eamar d.omk. 1.572. 
11, 18- 
S.t . Nicolaf og ef ter  hr. Baard Rolf.ssan 
St. Plichaelis al tere  hans søn Nogens Baardssera ( s idan Iwann). 1572.. 
11, 31. 
Xicolai Alter 
efter M. Artmnd Ellichssn 
- til H r ,  Claus Frarnt.ss~n. 1574. 11, 87. 
efter  Mogens Baasds.søn 
til MO-. .Il, 155. 
Kaikedrame exsp. Mester N i e l s  Saell .  7575. 11, 164. 
Om kanikegjeld k 1575. 11, 167. 
Præb ende efter Jens Thomiss~n 
til Er.. Chilian Tkøgers.srøn. 1575. 11, 167. 
Kanikedme exsp. Hr. Hans Safrenssan, slottepred. g. Akershus. 
1577. 11, 221 m 
ef ter  M. Iborben Qlssøn 
til N, Nie1.s Saell. 1577. 11, 236. 
avtræde8 av a. C1au.s .Berg. 15.77. 11, 247.. 
til Morten Knudaslon (skderar).. 1577- 11, 254.- 
efter  B. H a n s  Søfrens-sm, slotta 'M. p. Akers- 
hus. (ef-ber ET. Fxmts udi Gansted 7 
til Jens EJilas~n, superint. t580, 11, 389-90. 
Stavanger Domkapitel, 
Kaaikedme + Mand.als prgd. Efter Er. Bertel  
Er. Jakob Smatø, sZottsskriva og kapellan p. 
Bergenhus. 1552. NR I, 153. 
Kaaikedøme + Stokke p m  efter Hr. Thoxkild Wandssøn 
bende %%i Simen Stoell. 1553. I, i64. , 
Kanikedøme - + preebende -efter Er. Evind @old) 
- .  
r -.T- .- - - i 
. . 
til Rasmus Thordsssn paa Avaldsnes. i 554. 1,17l-. 
atadf. 1569. 1, .6:28, 
J.an Gutt.omsson, sup. 1557. I, 217 
ef l e r  Jakob Mad sen. 
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Hindena kanikedme efter  hr. Laurita p. Torveetad 
til hr. Gjert Michelsam. 1557. L, 218. 
Elaniked. kaidt Stokke efter Jakob Madssan 
prapb. til Christopher Sivazdss~n. 1570. I, 652. 
- tilbake til pmdikesto len  i St.. D. 1570. 
I, 662f 663-4.664-5. 
Eamidtz  pmb, k. Christopher Sigurdssøn spr, Avaldsnes, provst  
V a g l e  n Peder Jenssen n Heland 
b&&re II Peder Jacobssøn Haaland 
Steenbesga Anders Jonssøn Lye 
1574. 11, 112-3. 
Aspedais 
Pmbende e x q .  Hr. Peder Clanssm sp. i Undal. f574. 11, 116. 
Kanik.edsme, Kfrk-s efter Hr ,  Rasmtis Ilhordasm ~sp .  Torvestad 
pmb. til Hr, Peder Clausssn. 1575. 11, 161-2. 
Kanikedme exsp. Hans Wincks, stiftssh. i Stavgr. -1577, 11, 219. 
'Kanlkedame exsp, Hr. Hans Søffrensssri, slotspred.. p, Akershus.. 
1577. 11, ,220f. 
Egenes kanikedøme efter Christopher Nilssøn, la-. i Nordlandene. 
ti2 Hr. Hans Pederssøn, skolemester i 3- 
K jæland kasikedørne efter Jon Simonss~n 
til den vordende Urer i St. 
begge 1577. 11, 224-5. 
-efter Hr. Jon Guttomssøn 
'til H a n s -  Wincke, 1577. 11, 239. 
Elrenes e l l er  Hetl'ands l a g .  Christopher Nilssøn Grari skal beholde 
præb. pred. -7, I 
Præbende exsp.. Hr. Peder Pederaasn spr. i Vigedal .  1579. 11,340. 
Præbendet L0f fxe efter Er. Peder Jacobs.søn 
til Er. Jon Ellingsssn #pr. i Bnr. 1579. 11,340-1- 
Sræbende: Steenberg ef ter  H r ,  Anders Jenasm 
til Hr. Pal l e  Christenssarn, spr .  i Bansken ( P ) .  
1579. 11, 34?. 
Eikanes preb. e f t e r  Hr.  H a n s  Federssm 
til hr. Jørgen Svenssrni spr.. do&. i St. 1579. 
11, '342. 
Præbende exsp. Er. Rasmus  Ottesian .spr. Tomestad. 1579. 11,343. 
Bergens d o m k j a ,  
f Bonis communibus - til en læsemesters underholdning. 1556.. 
I, 196. 7573. 11, 77-8. 
Kanikedøme (3.) - Trond Benkes.tak~ sm. '1557. 1, 215. 
2 pmbender, som Geble - 1, 229. 
Pederssarn hdde(d .  1557) 
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Kapi telsgod set  1502. I, 347. 
Vikarie til Vor Fme til -Jacob Christiernssm, skulemestex 
Alter e f t e r  br. Ilan~. ,Hemilrsssn. 1562. 1, 364. 
Vlkarie, S.t. Magni ei ter  .b. Jsxgen. .Benriksssn 
Præbende: til Lamits Anderssen, Shiver  p ,  Bergenhus, 
1563. I, 374 ... 
V i k a i e  til Vor Frue efter Er. Has Christiernasøn - 
Alter til B, Jnrrgen Eriksssn. 1563. I, 378, 
Vor Frue pmb. .c Hr.  Jssgen Eriksaerp .sta.df. 1564. I, 428f. 
Hammer sagn kannik i Bergen 1570. I, 662, stadf. 1573. 11, 57'. 
Prebende exsp. efter Hr. Nils p. VQ:SPI 
for H a n s  Bagge. 1566. 1, 508, 
Kanikednnne exsp. efter .m. Nils p. Voss 
f o r  Er. Peder Simonsaern. I,, 555. 
Kanikedøme , kalde t efter hr. Jacob B s g  
St. Jacobi pmb. til hr. Mikkel 3onsssn, sp. til B. do&. 
1569. I, 633. 
Kanikedme exsp. hr. Jens Sefrenssøn Sj~landsfar spr. p. Voss. 
1571. 1, 685. 
'Kanikedme exag. hr, Jens Chriatengsøn, mr. i Bergens damk. 
1572. 11, 39. 1573, 11, 77. 
M a g n i  præb. e f t e r  Laurits Sblver  
til Skolemesteren 3. 3. 1573:. 11, 76-7. 
-Corporis  C b i s t i  og M. ABS. f ederssain, læsemesrter, stadf. 1.573. 
11, -77.78, jfr. 2. Catharinæ pr.  
Kanikedsme, + 5, Annee e f t .  M. Abs. Pederssan 
pmb . til Hr. Jacob Christensssn, 1575. 11, 155. 
CorpoFis Christi præb, 
Stæ Catharinae gt 1 l~semesterans besolding. 1575. 11, 159.315. 
B l a s i i  11 
Kaaikedøme exq .  , H a n s  Wincke, s-tif-t;.sskriver i Stavgr. 1577. I1,219. 
Kmikedrame ex@. M e ~ t e r  David Jørgensssn. 1579. 11, 351. 
F jellskaai i Hammer e f t e r  Er. Peder Simonssøn 
prgd, til Trinitatis til Hx, Peder Vemundssm spr. i Sanden s o m  i 
al ter  Brunla len, 1579. 11, 355. 
Jacobi Præbenda ef ter  Hr .  Michel soprest 
til David Jargenssm, 1.579. 11, 356. 
Præbenda Jacobi efter Er. Michel Jonsssn spr. ib. 
til Hr. Chris:ten Lauxitssøn Waraer .mr. i 3.e~gen. 
1580. 11, 391. 
Trondheims damkgrrkja. 
A l t a r ,  skipa av Inger - ta. E r i k  Rosenhans som arving, 15:60. 1,295. 
Erl.mdsdtr. - A r i l i l  kane:s 
Tromsø prga. + pmb. trium efter M. Henrik N i l s s a r n  
r e m  til Haagen Lauritsssn. 1566, 1, 512. 
skriveren paa Traridheiras gard. 1566, I, 521. 
13'I3- c 7 1 - 2 -  
Kommungodset til Eerluf Skave, 1566, 1, 523.. 
St, Bartholomæi præb, e f t e ~  M, K;jeld 
til O l a f  .Hanssen. 1567. I ,. 574. 
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D e t  led i den kyrkjelege organi~ation som med minst forandring 
1 og umskiiping gjekk over i den nye Irgrkja, var prestekalli. Kyrkje- 
orainansen rørte. W j e  ved den Qrkje1eg.e innde.ling og det leg.re 
kprlr,j elege e.mb.e.tsverk ei heller ve.d prest.ebord~gods.et og prestegardane. 
Det vart  saki aat- lenherrane ag auperintenclentarqe aa gjera den 
reguiering, som her var naudsynleg og nyttig, og de t  vart ikkje g ' jor t -  
mykje av det. Umraguleri-ilg av so,beWlli vart mest berre fyretekl i 
2 d e i  . s turre  byarne . Paa landet  vart i det heile a l t  ved det gamle. 
prestegjeld og kyrkjesokner vart  inntil vidare som regel3 staaande 
abrigda, Del st.srre landap~estekall, som va.r kanikgjeld, vart  verandc 
i den sane ttlldytning' til kapitli som f p r ,  men daa det  e t t e r  ref. 
v a  rnbdre som batt medlemerne av k a p i t l i  ti1 bispestolen, kom med 
- t idi  dei fleste kanikar til aa alaa seg ned i sine kall for godt og.. 
overlata katedraltenes-ta ag kapitelsforretningane til nokre faa 
sesiderande kanikar i st.iftstaden. Den starste f o r a n d r h g  skjede med 
dei prestekall som var knyt t .  til noko kloster, s o l e i s  som fal1:et 
var med ,&,er ved Oslo - det hadde s'idan 1100tallet. høyrt under Nonne- 
klostret F Oslo, men vart no lagt  .samm med slottsprestembetet paa 
Akershus, ein skipnad som vedvara t i l  1823, 
Dei  katolske prestane vart sitjande 3 sine embete.. I ei lang 
rekk j e  t i l f e l l e  kam .det dokwaenteraa.t.., at ;saknepredtane s a t  i embete 
bwde fyre @g e . t t e r  reformasjonen. Prestesoga i Noreg er tildels 
mykje u f l l k o r n i  'IrJend, avdi  kjeldorne er men vi kanri 
nememed aarstal og nann e t t e r  samtidige aktstykke over 50 s l ike  
tilfelle daa same. prest gj.orde tenesta baade 1 den gamle og. den nye 
WBkja, og det er likesovel store som smaa soknekall. D e i  f leg te  av 
.Cesse fall er k jende fraa Oslo og War og nokre fraa Trondheims 
biapedøme, Ei rekkje av 'desse prestrane hadde studera utanlands ved. 
katolske univerei tet. 
Oslo bispedrne. 
Olav Siggeson i Askim 1501-49 Bang Geist, 15 f. 
G j e s t  s.igurdsson i Torsnes (3.0xge) 1529-69 v 23 
Knut Jensson i Tune '1535-62 n .2 5 
Peder Øyarsson i B o l l a  og Lier 1535-73 a .  63, 
T i l l a d s  ? r o s t  i Sande 1531-47 n 99. '64 
Tjostolv N i l s s o n  p. Eiker 152.2-49 tl 65 f, 
Jens Andersson i Hov p, V e s t f ,  '1522-42 IT 74 
Auguatfnus Pedersson i Ramnes 1596-57 11 77 
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Lamits kttsson ,  provst i Tm'sber 1541-55 Bang Geist. 80 f. 
'hadde studert i Ksln 1521 
Per Tø.gersson i Sandherrad 155 1-47 n 84 
N i l s  Elvindssori i T j ~ l l ~ g  1531-48 tt 87 
Tosleiv Sel jeson i Hedrum iS38-75 11 8.9 
Pillum Mat tisson i 'Drangedal 1'540-.47 It 90 
Engelbert provst t Gjerpen t c. 1563. VI 97 
had.de studert. .i Kaln 1522 
Lahans Rermansson i B0 i53S-47 (t 99 
Hamar  b i spedme . 
Baard Rolvsaon p. Stange t IS74 
p. v a g  
h s t e i n  Jonsson Sknik p.  inb ber 
stud,  i Ra.stock 151'3 
i m o t .  
TorbjOn "0lsson (~kaktavl) p. Toten 1598-77 11 121 
mag, Bmund Ell ingsson .p, G r a  t 1573 tt 117 
Kriat-iern Hvidt  p. Norderhav 1542 TI 1 1'3 
Niklis Jansson i Flesberg 1535-45 n 71 
N i l s  Jarensson i Hjartdal 1596-47 n l O9 
Laurits Jenss.on i Laaraal 1 5 1 1-47 11 104 
Mikkel Lauritsson i Eviteseid 1340-56 n -l 01 
Bergens bispedøme. 
F b e  prestar San hadde Tore s.olazepre.star ved Mariakyrkja i 
Bergen under d e i  tvo s i s t e  katolske biakoparne hadde i 1558 Bang 
prest-ek3ll i Bergens bpd. 345 
Bans Henrik&s:on p, Hamar 1527-58 Bang. be i s t . .  199 
Jørgen Henriksson p. Maager A 527-61 t9 20'1 
Simon (Winthe,r?) i Sogndal 1558 tt .ai l 
(?stud. i Rostock '1518) 
Mats fierp, fxes)kap v, Domkyrkja 155'2-8, t i  169 
Jon Røg i Leikanger 11522, t 1569 II 212 
Stavanger bispedøme. 
Rasmus Olsson i Undal 1540-53 
Mikkel e t  p. Avaldsnes :og L i s t e r  '1531-61 
Laurits p. Torvestad 1..52..2-57 
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Zakaxias Povelsson i $al (Ilall,) 7524-45 Bang Geist 27 3 
N i l s  Olsson i Vang i Valdkes 1537 - t? 257 
Trondheims bispedøme, 
Sigurd Eskillsson i Besery 1540-68 
M i l s .  Sigurdsson i Borgund 1540-58 
Per Jonsson i Kvernes 1533-40 
-Jens Olssan  r ratt) 1534-48 
stud, i K E l n  1529 
Per Kaa,krasson i Tingvoll '7533-40 
Gudmund (steinsson) i Lit~.axg-vik. 1535- (68) 
Olav Karlsaon i Hitra 7553--40 
'Per Perss-on p, Ørlandet 1531-54 
.stud. i Rostock 159 1 
Torfinn Olavss on i St j ørdal 1 53.1 -48, 
Sigurd Pensson i Skogn 1545-70 
Sigurd Ammdsaon i Verdalen 1540-73- 
Henrik Nilsson p. Inderøy 1523-6.7 
stud. i Rost.ock 1518 
Olav Anderssoa Solle i Brailaøy 15.33-58 
Olav Reidarason Ravn l 59 1-47 
s tud .  i Rostock 1504 
M. Blling Pebersson i i R ~ d e y  1531-76 780 
stud. i Rostock 1523 
R a s  SimonssBn i Salten 1531-50 
Aslak Andersson i Iiofoten 1531-46 
stud. i Ro.s-tock 1.519, K ~ l n  7527 
Oluf V i L l e m s s m  i vesteraalen 1535-47 
Asmund Iiigemarsssn i Andenes 1551-47 
Det er mexkeligt at d e t  katol-ske presteskapet soleis u t a  vidare 
godkjener den nye tilstand. At so skjede, er e i t  vitnemal f p s t  
og fremst um kor magtlaue .den norske kyrkja k2end.e .seg, Preateskapet 
er som -ein slegen hex, s-am ikk j.e har anna aa g jera -erin aa taka 
imot f r e d t i l b o d i  og f r edsv i lka r i  aat sigerherren ( ~ a ~ . )  4. S u m  
er kann hende b l i t t  staaande av ideelle grmer, for at M j e  
kyrkja skulde bl l .presteZaus, 'svne: f a r  levebredet skuld. Men dei 
kaan sel ikkje alke~halgjort overGangen med l e t t .  h.jarta og godt 
smit. Der f i n e d r n e  w-, at ein katolsk prest he1d.t fast paa 
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si overtyding og: tok konsekvenserne av det. Det .var mester Peder 
Skerff, som m. Absalon Ped.ers.son f ortel m. Has var f.ødd i Bergen, 
var k a i k  i Bergen og sohepres t .  3. Hamar, m e n v a r t  uforlikt med biskop 
Olav Torhellsson, og fo'r til Trondheim og levde der sidan, mrneri 
.eft 'erdi han. vilde ikke .der lade av med hans papister i  ok -en 
ugudelig handel, aar h m  der forakted ok lever d.er .som en arm m m ,  
1563, ok v i l  ikke lade sig undervise i Guds ordv. 5~kal ein tru 
niestex Absalon, so vax grunnen til Peder Ske??va trette med bp, Olav 
"en f i m e  som de baade elske-de-", - 'm, Peder hadde e'in son som var 
.vakseri. i 1563 - og den ubøygg.jelege kata.liken vax .aolejs ilrlcje 
uklaaderleg in puricto .sext.i, men hans truskap mot fedrekyrkja vaz 
likefullt ærleg. 
Naar umskiftet ved refomationen gjel& so lempelegt f o r  seg, utan 
bxaa og uppsaatveiikjande fornying .av pres.teskapt, daa er d e t t e  
&jet fullt ut. med godkj.enniag. av kongen. Han hadde paaulagt Bsge 
Bille i '15571 at han slniide lata prestane- bliva ved sine garde cere- 
monier til vidarn og. W j . e  innsetja nye predikantar for iltkje aa 
ekrma aalmugen. Det er vel truiegt, .at mange av.dei katolske prestane 
imje gjorde so store utvert.e.8 brigde i ritualet ogao etter d e i  
hadde. fenge den nye gudsteneste ordning i he.nde. Men naax der kom 
e in  av d e i  nyupplærde lutherske prestane til bygdi 
( sa  547 og 568 mangler) 
D e i  katolske preatane .som vart s.it 3and.e i embete maatte no til aa læra 
wo att. 0rdinans.e~ formana predikantame %.il .aa 1e:sa "g.ode bøgern 6 
og forat dei kkkje skulde fornillast av d e i  "mange skarns bøgerm som 
kom ut i prenten? vart det fyreshive at d e l  skulde halda seg til 
d e i  bøkene garn var veden av "vise og l m d e  menntf, "pm det at de 
ei maa under smdheds skin inddrikke ogsaa vildfarelse, til :d.eris 
store f ordemelse, som -d.emem skulle t i l l i d e  D e i  .fpe-skrive- 
bøkene er: 
den heilage. sa i f t ,  
Luthers sundagspostille, 
r 




den sachsiske. viaitati~ns,~ok, 
den danske. kgrk jeordi.nansen. 
A v  desse skrifter fgrelaag d e i  tre ai%e i t i l g  jengelege trykte 
utgaavor, Katekisma var fleire ganger umset-t; til dansk, den sach, 
~1sltaCioxis:bok var msett til l a t i n  av Bugenbagen f o r  den danske 
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m k j a  og prenta 1538,-9, o,g utkom paa dansk 1550, ordinansen 
var utkomen i t r e  utgaavor 3557.39.42. i lerimot fyrelaag iingi 
maet j ing  av he-il-e bibelen - den kom fyrst i 1550; Luthers postille 
p art ikkje wnsett f m  i 1564 (av Peder !Pidemand). Melanchthans 
9 . .  l o c i  .og Conf. Ang, var det rimeligvis tanken, dei Sktilde lesa i 
den latinske. originaltekst, Men i 1540 .sari var det m j e  rnqgelegt 
aa, uppfylla fyreskrift i ordinansen m bøllreme meir enri delvis. 
'Prestape i Noreg fekk d.aa- i rette. t i d  e ' i t  ypparlegt hjelpemedel 
i hende, nemleg. Brevis. expositio catechismi flpro parochis Norvegi- 
anis per doctorern Petrim ~alladium~'~. Boki dikter u p p o d i n g  
av supexlntendenten i Ribe H a n s  Vandal, som paa synoden i Kjøpen- 
hamn i.540 bad Palladius- skriva ei xettleiaing for d e l  danske 
prestane. Men Piilladius. t e n k t e  som r e k t  var, .at nordmennerne trengte 
meir til hauis tmesta, "de.i har alt i nokor tid vare illa. medfarne 
og ligg sont sauder uixm hydegt;  &en gmg han skrev bokl, hadde den 
norske kyrkja berre tilsynmenner, Geble Ped-emson i Bergen, 
og Jon Guttarmsson i St.avariger som nyleg var linnsett. Palladius 
gav difor boki t i t e l e n  "'fo:r norske ~.olrneprestar~. Boki turde Vera 
blitt mykje bm;ikt.og mtykt, framgaar av at ho .stadig kom ut i nye 
upplag i 1540-50 aari, i alt  er 70 ulilre trykk nemde 1541-59, og 
ho vart i 1546 umsett til dansk til bruk paa Island.'" - Boki er 
ei utlegging av d e l  fem partane i Luthers. katekisme, sumt i 
spue- og svar, sumt the.tisk. Bang karaktiserrar boki som elt 
"klart af evangelisk varme aaridende skriftn 12 
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NOTER T I L  W. XI. .4, Landsyrestane 
1. 29/11 34 1 0 ~ ~ ~ 1 1  9 th. 
2. O s l o ,  sta~anger, Bergen, Trondheim, jfr. Bang,  Gels-t. Bmg, 
R e f .  31. 
3. Undmtak: Berg. M. Sb. No. l i .  1905. 111, 8:. DN' IX 726. 
4. Ref. 346, 
5. Em m. I, 225. 
6 .  DK1 Is 54. 
7. DK1 T, 118-9 
8.. Fl. ov. Prestmtd. 264. 
9. Loci kom paa dansk 1622. Bibl.,D. I, 784. Conf. 8%. wnsett 
til dansk 1533 av J.J. Sadolin, Braenn. Aarst. 11, 61 f, 
10. Ut$. av A.P.. Bang, N. Teol.  T. 1886 og80 'serskflt, 
11. U t g .  av 5. Belshe,im 19OQ (J. Dybwad]. 
q2. Bang. Ref.  347. 
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5. .Eit r i y t t  evangelisk preste-skap - univeristetstudier off skular. 
Den andre uppgaava, som Zaag fyse hand, var aa skapa e i t  
evangelisk presteskap. Korleis det  lukkast f Or vaare fyrste super- 
intendent- aa gaexa evangeliske predikantar ut av d e i  k.atolske 
prestame eom vare sitjande i embete, fgreligg der ikkje upplysning 
m. Far deira 'ved vedkomande fekk sin i dei fleste fa l l  vera nlagd, 
um :dei heldt ,gud~tenesta, e t t e r  .ordiaansen og 1e.s e l  pseika etter 
ei postilla. Hovudsaki vart aa skaffa t i lgang  paa nye prestar, som 
hadde faatt evangaliak upplæring, -. Og tilgang trengtest hardt, for 
somHans Rev segjer i 1542 um Oelo - Hamar bpd., - t .  der er m a n g e  
Kirker, som "der er ingen Prester t i l 1 l 1  , e l l e r  som Ihorb j a m  Olavs- 
son klager um .sitt store bpd. :der "er ganske ~ i d t  besiddet og 
allerede haver ikke halmlelen prester n&. Der var den raad aa henta 
mangeliska prestar fraa Danmark. D e t  f orsakte Geble  edera as on:'^ 
nBr sa l .  M, Geble havde sa,a forbedret Domkirken, skolen og Tj.enerne8 
( ~x .e~ . t enes )  Bol iger ,  fornam han v e l  &aglige,n en stor Defe.kt og 
W g e l  paa Personer, som slfuldye tjene i Kirker og Skoler,  saavel 
paa Bygden som i Byen, hvorover han ofte  skrev Dr, Peder Palladius 
til efter adslcillege Tjenere, men han kunde demem ikke bel~omme, 
t h i  de vilde ikke gjeme dra fra Danmark  og h i d  op til Ro~rige som 
da af et a lm.hde l lg t  Rygte var sagt, at nere saa f a r l i g t  og e t  
haamit Falk udi, som sloge Erester og andre ihjel, og der laa. en 
føle. Underholdning til Embederne, - .da haver Gud spagt hannen til 
.en bes:pderlig Nidkjærhed at forfremme Religionen og Guds h e n .  
I den f p s t e  t i d  er det di fo r  W j e  noku s t o r t  innrykk aT 
danskair, av d e i  nemde g m a r ,  D e , t  er fyrst 0.g fremst i skulen, 
at de.t b l i r  spurlag etter d.anskar i den fmste. tid e t t e r  ref.,  
i prestembeti gj,er' d e t  dariske element seg erna l i t e  gjeldende. 
D e r i m o t  b l i r  unge n,ordmemex sendt til utlaadet, fyrst og 
fremst til Kjøpenhamn, paa studim. R a n s  Rev interessera seg for, 
at universitetsstudiene som L den katolske. t i d  kunde skje. paa 
kyrkja sin kostnad4, - det .;il. segja med stipendier f r a  d o m i t l i  
og av fattigtienden. Og rimeligvis er noko gjort .av kapi t l i .  Men 
sjslv kunde superktendentame Wje yta noko. ut,a.n Ceble Pedersson, r 
men han tak seg ogso av denne sak 'med e in  k j æ r l e a  og offervilje. 
sam tenar han8 ettermæle til stms*e heider. Mester Geble var 
ugj.ift og. vilde. heller ikkje som evangelisk gaa inn i ekte.sk,ap, 
"fardi  han vaz en kysk Mand af sin ?Taptkw, og daa han s o l e i s  Tar 
u t a .  arvingar, var det hans ynsk j e  , at han med :sit Gods og Pe.ndirig.e 
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'kwide forfremme Guds A r e  og Me'nn'iakemes Salighed, og =re sit 
Frdreland til Ære og Ilrydelse og andre til godt EkempelnS . Difor 
t . ~ k  .han seg. av gaaverike. fattige wigdomar .og heldt d e i  til boki og 
sendte d e i  til Kj~penham og stundom til Tyskland paa studium paa 
6 
sin eigen kostnad, Desse kallte h m  sine nbami og- arvingertt , 
og naar dei komheim, hjelpte h a  dei t.11 embete. og heldt sturid.om 
brudlaup for de-, a o l e i s  i 1552 f o r  4 i .eiri, gogg, "Eavde vi alle- 
sammen været hans kj-ødrlige flømer, hvox1ed.e~ kunde han skikket. 
s i g  bedre imod os?" skriv ein ap dei. 
Av desse' mest-er Gjebles amdelege søner vei t  vi um elleve, d e i  
f l e s t e  fekk embete i kyrk ja, og slrikka seg vel, med e l t  par undantak7; 
o . t te  .av de. i  var riordmemer, e;in færøying, .ein hjelte og ein skotte.  8 
ilen mest kjente av d e i  var den n m g j e t n e  . . Absalon Persson,- s o m  
biskopen tok i huset med han gjekk i silrule i Bergen-; sidan heldt  
h m  deri unge marinen i fem aar I 'K jøpenhm,  der  han budde hos 
I.eder P8llad:ius., 1 144-49, og deretter 3. ..w i Wittenberg til 1'552.,, 
der han tok magi5tergrade.n; som skulemann og prest i Bergen vart. 
mester Abaalon den mest frauskolne og semerkte ~epreaentant for 
den norske humanisme, som blmde fram i biskop Gebles tid, 
Ogso andre av d e i  fyrste. superlntendentme f r c r i  j.a universite,t:s- 
studier, sa godt' dei kunde - Jon G u t t o r n s o n  i Stavanger he ld t  s o l e i s  
i 1550- sari 2 studerande i K j~penham p a a  jeleg kostnad9. Men 
nokon. .s tor  tilvakater til pre.stestandet -de der i&je  bli paa 
denne vegen. Universitetastudiex var il& j e  o b l i g a t o r i s k e  f o r  prester 
10 paa den t i d  ( o g  vart d e t  u d r j e  fyrr I577 ' og serleg fraa 1629 ), 
og det vara i det heil-e lenge fyrr den sterke tilbakeg'angen i norske 
utenlandsstudier i 153.0 aari vart ut jamna, ved stigning d den hegd 
dease s tudier  hadde havt. fyre refermatiorien, - fiaa Kj,taperilzamns 
universitet s.om s i aez t  tok imot d e i  fleste norske studerande e.tt.er 
refomationen existerar ikkje mtrikelan  fyrr fraa 1611, D e r i m o t  
er rna-tr.. til fraa Wittenberg som viser innatrikulation av 3 norske 
i 1540 -2 og fraa Roatoek, 'd i t  4 norske. søkte paa 1540-talet. 
D% es fyrs-t i i55O-aari, at straumen til  &taslaurds hargsmas tek 
til ap. auka munaleg: 1550-60 5 i Wittenberg, men 24 i Rostock. 
Den største tilvoksteren til pre.s'testandet maat te  i den x~æmeste 
t i d  etter ref. l ikesom fyxx koma fraa latinskulane ved domkyrkorne, 
og det galt d i f o r  aa reorganisera desse og. utatpa de i  med dugelege 
læxarkz%fter ' serleg med lektorar i t heo log i  - so le i s  som fyreskrive 
i ordinmsen, 98 
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Hans Rev gjekk straks igang med aa nyakipa Katedralskulen i Oslo. 
der var, daa han i 7541 o~ertok superinteHde#te~iab:etet, 4 'lordeknaz 
og 4 .korpreetar i Oslo domkyk$a., 4 i miakyrkja i Oslo, 6-8 i 
. . 
Hamar domkyrk ja, - som iloplmtes i sang:' og Liswing og deretter 
vart solmepras.ter paa landet* I oklo skule var der .l 6 barn ."som 
lare deres Donat og andetv  og etter Hans Reva mein@@e? vsra j2 
- 16 læresveinar & ,  shaien'? um t o r v i  til nye prestar skulde full- 
nøgj.ast, - h a  fy res lo ,  at dei skulde ha. sitt ,.pphald p a  kyrkja 
sin kostnad medan d e i  var pa& skuleri for aa utdamast til sokne- 
. prestar., 
Til slrulehus. . gav . kongen i 1542 Uslo domirij3ra,nkloster, .Som vart 
innretta til dette bruk paa kyrkjeleg kostaad. l3 Hang -e' Rev t i l s e t t e  
r e k t o r  og d e t  var hans plan skaffa l o c a t i  (hørere) og lector 
(1542)'f men mn slmien hadde faatt fullstendigt personale i h a s  
tid, s-ar vi mTma.re upp.lysning F; d a t  skjede i a l le  fal1 j e  
lenge etter; lektor fekk enfbetsbusg i s M e n  1546.15. 
I Stavanger 16ga~ kongen . . i 1541 tilvisning paa aa legg ja ut 
gods og nyakipa akulen med rektor og h~rere!~o~ sleulen vart snart  
s e t t  i gang igjen av Jon G u t t o m s o n  og"vaxt halden i den gamle 
skulegarden ved do-~ja, men hadde ingen lektor 1. reformations- 
18 hundradaaret 
1 
Beat s t e l t  var skulen i Bergen, Meester Geble, som hadde store 
.embetslnntekter, intex.esserte. seg levande: f0.x sku3en - han .hadde 
sjBlv vore re3st.cn ef tid - og kosta mykje paa,han. Stralcs han kom 
heim etter s i n  ord ina t ion  1537, by.g.de han si t  lite skulehus paa 
domkyrk jegaarden og t - i l se t t e  skulemeiater. .l 9 
Men " d m  Eeble f o m r k e d e ,  at Disciplene toge til, saa at den 
' l i l l e  Skole var a l t  for sm-ve:r til Skolestne, l a d  hayl f$re den 
.store Konventatue af Bispegaarden [som nu saa kalde.s, men tilforn 
bed Graabrødre Klos te r ,  hvor de i denne Stue- havde med de andre 
holdt  deres Sammenkomst) o g  s.ætte den paa Kirkegaarden til en 'Skole, 
endog hun var fast gammel og. skrorbelig a0 V a n r y g t  f o r  Munkenee Sayld. 
H m  lod og f ø r e  en Bildestue af Bygden (havde været sn stor Bor,ge-. 
stue-) og sætte den nedenfor Skolestuen mod Muren af Kirkegaarden, 
-og afdelte den i syndarlige Herberge og Losementer at VaTe en be- 
hemmelig Skolernesters Vaaning., og l o d  aaett.e den første l i l l e  
Skole ovenpaa til et Loft,. o.g neden udi l o d  lqgge .den med Astrak 
-(St.enheller) og fly d e t  vel til,. Men d e r  han siden formam, at &en 
@;amle Skole endelig stod til Nedfalas, lod han bekinge I l m e r  til 
en ny Skole og den l o d  bygge 1554 med stor Bekostning og Flid 
og k'obte de. t1 
f orb3e-v udi &iiteiq .?!&.j d i g  Kakkelovn af .J-., som siden lmge  
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M. Geble forb.etra iririt.ekterne aat slnalen, .skaffa dugande lærarar, 
og underviste stundom s jelv i skuien. *' Del e m e r  og Irerebaker 
han daa valde, viser hans humanistiske interesse. t lHan elskede 
2.2 Muaic-amw skriv Absalon Pedersson , og gjenomgjekk i morgontima.me 
paa s M e n  ei iqz-kJemus.ikalsk handbak av ein av dei sachaiske 
refomatorane., J o h a m  Spagenberg (1484-I~so), forfattar av talr ike 
skulelmebaker og fraa 1543 'en fyrste evang. superintendent. 3 
Luthers fødeby Eisleben, H a n s  bok trComutus ecclesiasticus, mana, 
scaiis, rotulis e t  figuris Fllustratusn, f p s t e  gong atg jevi 
1539, inneki~ldari~e latinske o;g tyske Iryrk fesangar med noter og 
m~ikalsk apparat, par dat  m. Gjeble la.ti1.grunn for si undervis- 
ning. - Daa han var fe rd ig  med den, tok han ( ca. 1 5 4 3 ) ~ ~  fat t  paa 
ei bok um ungdamupp'sediag, Fædag..ogia, save .: de puerornm mo.ribus 
l ibel las ,  av deri franske. 'humanisten og P n a t e l e g e .  hus.læ~area 
Nicolaus Borboniua (. 1:503-50) ; boki .s,ooi kom ut i 1556, var skrivi 
paa lat inske- aisticha mg tente  difor e-it  dubbelt formaal, baade 
aa læra upp i gode seder og i klassisk verslrunst. 
I full stand kom Be,xgens skule, daa mester Gjebles. foaters .on 
26- AbsaLoa Federsson Be erZ5et.ter 8 aars utenlandestudier vart t i l se t t  
som l e c t o r  theolagiJ7i  1553. 
Traudt gjekk reorganisat.ionen av skulen i Trmdheim. Ran .vart 
- 
haiden igaag av hapi t le t  under bispestolva.kmsenZ8, men fnll 
nyskipnad var det ikkje t a l e  um fyrr mes.ter TPhorbjwrn Olavss.an hadde 
overteke -superintendentembetet i 154'6. D a a  slrulen hadde I r n i B t a  sine 
inntekter ved inndragingi av bispestols- og domkyrkjegodset, kravde 
mester Thorb j~rn godset  aat skulen tilbake2', men faaf engt . Kongen 
hadd.e den uppfatriing, at kap.itlet var r i k t  nok til aa. halda !skulen 
i g a g  paa sin eigen kostnad, og daa m. Th. vart burtrykt b ed daden 
straks etter, tikall d e t  h m s  danske ettermann aa setja h a s  
planar i verk, Itektord skipa 7553. 
Utdanningi av prsstar skreid j.mt framover. 30~heo log i ske  
lektorat vart skipa i Oslo 1546/9, i Bergen 1553, i Trondheim 1553. 
Ved d e i  største skulane b l i r  der tilsett e in  2dre hører - Israrkol- 
37 l eg i e t  utgjer no 4 peraonaz baade i Bergen og i Oslo . 
:Frants. Berg. tok se:g s.erskilt av s W m e  i d e i  mindre k jreipstademe - 
det  var jo berre i h a s  bi.apedømme , at de t  ,f,ast skular uPSmom 
stiftstadene, men noko nærmare um dette er m j e  kjent. 32 
Eit vakkert utalag aT denne interesse for .sk-ularrie er .at no kathe- 
Kalskulen i H a m a r  vert sett ig:ang igjen .ette.r aa ha vare .4edlagt 
i lengere tid, D e t  var Frants Berg s,aman med lensherren paa Akershus 
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o:g nokre av kanikarne. fxaa Qslo og Rmar kapitel, som gjorde fram- 
1eg.g aa &ta komurenta  aat. Eamar kapite.1 til aa skipa .e- 
skule ved Hamar ,d?mkyrkj:a, f%vosudi Ungdommen til Gud-s Ære og 
Re1i:gionens Forfremmelse maatt.e læres og nptugtesH. H e r t i l  gav 
kongen i 1572 sitt ~ a m t y k b r e . ~ ~  Naar kammrenta var nytt? !. 3 aar 
til aa set  ja i s t a d  att H a m r  . d o m k j a  etter branden i s juaars- 
Irrigen, skulde skulen se-t jas t  i p g : ,  "10 f a t t i ge  B ø m  som ellers 
ingen Hjalp have", skulde ha fritt upphald av kommenta  og forses- 
ten ha .sul: sakngang over Hedmarka - skuleme.isteren skxide bu 0.g 
byggja paa deigaml,e komuntomterne. Ilagleg slmide pebllizgaxae med 
skulemeisterenen halda kortene-st.a i domkyrkja morgon og kveld, 34 
Den nillomalderlege skikk at sk-ulediaciplarne sjnrlv hjelpte 
tn aa skaffa noko til sitt upphold ved ,m vandra m i n g  bygdi 
og s-a tpg ganger um amet - wn sumaren og joli - var enno averalt 
i bruk i moreg, .heilt ut i det 17de hundradaaret. 75 
I O s l o  bispedrne var de i  u t e  paa rlsognegang~~ 12 v i k o r  kvar gong,, 36 
&*te gjorde" d e i  m k  populære . m i l l o m  f o l k e t ,  men f o r -  skulegangen 
var d e t  til start hinder, - 'halve aaret .gjel& t a p t  paa den ~ n a a t e ~ ,  
.og superintendentarne arbeid.de d i f o r  for aa .skaffa deini. h je lp  paa 
a n n a  maate. Mykje praktisk var den maaten som og samstundes var t  
brmkeleg i Danmark, at eit visst tal disciglax fekk kosten paa 
( e l l e r  fr-) kongene gard i stiftstad.en. f t  fyrste ynskje um ein 
Pi 
slik skipnad i Boreg vart s e t t  fram i 1552 av Rans ~aas'~, som 
fyreslo at ( . . . ) disciplar skuide. faa. kost paa "biskopsga~d.en~~ ( i 
Trondheim erkebpsgd, ) "eller anden hi elptf, pg i 1557 bad ..Jon 
Guttsmss-on um at 6 - 8 disciglar av Stavanger skule. maatte faa 
kosten paa kongegarden (den fyrre bispegarden) .'* Y ongen g jeKk ikkj a 
med paa noko .av dette ,  men det Iukkast haas Besg aa bryta isen, 
daa han i 1557 fekk kongen til aa imrøma 10-12 d e k a r  "underhold- 
ningti paa Akerahus slott . ' '  D e t  var le t tare  aa uppnaa den same 
fyramun %re stader. I 1568 gav kongen pa. ,Hans  Gaas r s b.m 1.2 
"fattige og ner'dtaxf t igev  personax .av Trondheims :skule Vnderholdizing. 
til Mad og @In paa 'lvor Gaardv 3: erkebispe,garden i Trondheim-. 40 
j i z t -Og i 1575 lggvde kongen aarleg k o s t ' t i l  12 skuleparsonar, seinare. 
l 
k a l l t  nDavidsdegnem, l1sorn er Forhaabning om .udi -emtiden at .aimlle 
bruges ud.i Kierket j ezikate,~~; Denhe "genant" gom vart disponert av 
bispen, predaerne og  skulemeisteren i Bergen vart smra in natura 
og utgjorde: 48 tdr. m j s i l ,  60 tdr. malt, 60 skippund humlev 12 
laupar smax, 18 nauteskrettar, 3.6 s i d o r  flesk, 40 vaages bergensk, 
l Last sild, 1/2 lest to.rsk, 6 tdr. gryn, 4 slrpd, tiendeost, og 
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41 I Stawnger vart underhold$*-aat 12 m k  peningar til sko, , 
disiplane skipa amlmleia, s o l e i s  som det seinase skal bli tale m. 
Ein .man.  maate aa gjeva skuledisciplane hjelp paa vart v a l e g  
paa grunnlag av fyreskrifti i fundatsen f o r  Kjøpenhamns miiversitet 
av 10/6 7539, at ka.rg$kar 'som for s i t t  embete skuld ikk:j-e kunde 
tenes..tg jera ved sjølve domkyrk ja:, s u d e  halda ein tl.chor.alm i sin 
stad til aa utf øra deira plikter ved $en d.ei.8leg.e kortene:sta, Det 
vart etterkvart fleire atader det vanlege at koralame .vart under- 
haldne. av kommungods-et .aat kapit le t .  Etterkvart som d e t  kmoniske 
fl.eiiesZiveE løyste seg upp, rnaittte der f imast eixi høveleg bruk av 
kommungodset - det vart noko u l i k t  skipa i dei ymse stiftstaderno. i 
Noseg, med i all.efal1 i Oslo vart d e t  fordelt. i portionar rnillorn 
kanikarne slik at kvar fekk sip partio ,choralium, anteri han var 
residerande e l l e r  ei. I Hamar vart  he i le  komungodset lagt til skuleri, 
Endaa sknle.disciplarne soleis hadde faatt ret , t  god hjelp,  vedvara 
solmegangin overalt . ,  Sa. vast til og med uppehalden ved uttrykke1e.g 
f y r e s k i f t .  soleis som i &mare Men, biskoparne tek til aa faa auga 
upp f o r ,  at fyremonerne ved denne s k m  var mindre enn den "ikke 
ringe skade 0.g forsmmelaen det  valde at dTsciplane var burte fraa. 
skulen so lenge, -og ein av Frasts Berga skate. embetshandlingar 
42 
var aa beda kongen ltbetenke~l dei f a t t i g . e  deaarne paa nokon maate 
Lat-iriskulame tek no uppsvix~g. M i l l o m  lærarne er det f l e i r e  
dugande folk, og d e i  beste .ap 'skniarne, serleg Trondheim, Bergen 
og Oslo utvfklar 'seg til centra for huma~iistisk lærdom. Der blir 
undervist i g,mak og hebraisk i TrondBfiims skule. I Bergen heldt 
Absaion Pedersson fyrelesningar over Melanchthons ~ o c i ~ j o ~  over 
N i l s  Hemmingssøns Methodus e t  ratio concionand&i. Her'uppfører ogso 
.skul.edis.c.iplarne . tter den t i d s  skikk i .=dr.@ l.and skodespa2: baade 
paa latin og norsk baade over bibelsk og profane erne-:, i 1563 
kornedia "Adams fall",  44vistnok e i  norsk mrbeiding av franske 
my~teries~kodespel fraa 'millomaldereri. Adansspelet, - i 1567 t v o  
stykker av den klassiske latinske dramatikaren lerentius: nemleg 
"Andriall og WY'hormio", i 1571 Ilen komedie paa norskif, ei komedie 
som h e i t t e  "Studentenm og ei tragedie l'de Imaginibusv, i 1572 ei 
komedie-. Det var mester Absalon som amangerte dei f l es te  desse 
spel, !'med s t o r  umag o g  bekost.ningjt, - d e i  vart uppført paa kyrkje- 
.garden i fri luft.  
E i n  l m d  m a n n  .som biskop .Skj-elderup. var, interesserte han sag 
f o r  d e i  kyrkjelege studler, og -paa synoden for Bergens bispedrne 
i l"5-69 -tilbaud han landspre.stanrne i b'ispedmet aEi skipa fyreles- 
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ningar i te:olo.gi og f i l o s o f i  e.in maanad i Berg.ea og innbaud deim 
til aa koma og huyra des.se, men merkeleg no.k var d.er ikkje .so mykje 
interease millom prestame at d e l  tok imot t i lbode- t  - d.e svarede 
il45 at det  var dem ikke be.leil igt ,  og takkede doc-tor . 
46 Ut.enlandsstudierne. søkte no kongen :aa koncentrera i Kjspenbam , 
ved e i t  paabod i 15.58 um at kapitli i Boreg skuide halda otte studentar 
ved universitetet der47- t v o  fraa Oslo, Bergen og Nidaros, ein fraa 
Hamar og Stavanger, Trondkseims kapitel var U j e  synderleg glade' 
vad d e t t e  paalegget48- det var visstnpk den gamle trsndske uviljen 
mot danskame som eat. dei djupt i k j ø t e t ,  - det  vart nemt økonomiske 
hindriingar, og i .det  heile :klaga over at dei som studerte u t a n l a d a .  
paa foreldri sin kostnad vart tilsidesett for framande som kom "til- 
1 ~ 5 e n d e ~ . ~ ~ ~ t a n  t v i l  l i g g  der under her eit ynskje um at kapitli 
maatte. ha sin gamle fridom til aa senda sine stipendiatar t.11 b a  
.univ.ers.itet. d e l  ynskte, og at d e i  studerte landsens .eigne. @.aner 
maatte ha fyreretten franfor danskar.som no søkte i swrre tal 
enn f y r r  til Moreg. 
I 1569 skipa kong Frederik I1 e t te r  mynster.av tyske studentkon- 
v i k t e r  det .sokallte kom271unite.t ved H j erpenhamis universitet, ein 
institution til underhald av 100 ~tudentar~~. Denne var d o t e r t  berre 
med dansk Jordegods og inntekter og det kann d i f o r  ikkje Tera tenkt 
at den ogso skurde koma Noreg til gode, men ser1e.g vera til nytte 
f o r  Danmark,  Det vart ogso t i l f e l l e .  Umsider uppnaadde ogso nord- 
mennerne ein fast de l  av plassame ved K o m i t e t e t ,  men 'det var 
berre e-i t  mindretal, Wt tu.1~-, nedeg 4 for . Oslo og Trondheim, 
2 f r a  Bergen og Stavanger kvar., og det  ex W j e .  fpr i 1607 at vi 
finn ei uttrykkeleg fyreskrift um dette5', - islendingarne hadde 
alt i 1579 faatt ei fyrere t t  til plassar52. Nordmenmerne tok  l ikevel 
til aa. saikja seg inn temmeleg snart, - e i ,  og -.a. riqrdmann hadde 
plass paa ,kom, 'i s-lutten :av 157Q aari, hen s i d m  auka talet og i 
53 isg0. aari finn me rett mange nordmenner m i l - l o m  alunname . 
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Visitasarne tok no til aa spela ei sterre rolle, Der b l i r  v i s i t e r t  
i a l l e  bispedrarne, og so~idt ein kann forstaa, rett f l i tug .  fr ant^ 
Berg talar i 1555 m, korleis  han har havt mykje Itarbeide og stor 
l mage med megen visitering over U i p p e r  og dale". I 1564 visiterte 
2 han i Salum 03 a t t e r  i 1567, det tyder paa at b m  har forsøkt aa 
fara over s t i f t e t  kvart 3 aar. H a n s  Gaas var alt  fyre 1552 i fu l l  
gang med v i s l t ass  og i 1560 finn ri han paa visitas i Nordland, daa 
4 hari e t l a  seg ratt til russegrensa , Jens Skjelderup møter vi oftare 
5 paa visitasreisor . Jens Ribers suffragm Jacob Natssm døydde paa 
6 
visitas i Paldres i slutten av 1560 aari . 
Visitasarme akulde Tera det oigtugaste middel til aa faa refamna- 
tiarien gjennomfsrt. Det var med visitering at den nye kyrkjeordning 
vart sett ut, i livet i reforinationeris s i t t  moderland Sachsen, og 
for den dansk-norske ref ormationskongen var d.e t ".alaoms t ørst me,ge.t 
p.aaliggendev' at aalmugen søkte sokrzekyrk ja ved visitas for aa høyre 
Guds. heilage 6rd og evangelium og 1,ata seg urridervisa t91 a i  sjæls 
salighetu7. 
Men i .No,reg var det tv0 store hindringar for at visitasame no 
etter ref ormationen kunde. bli fullt effektive. 
Den eine var den som a l t  Geble Eedersaon'hadde aa kjempa med - 
at aabugsn m j e  m&te fram.8 T i l d e l s  kimde superintendenten sjelv 
vera skuld i det te ,  so l .e i s  naar F r m t s  Berg som nykomen og l i t e  
kjend med k o r  vidt og spxeidt bygt landet var, ikkj-e varskudde a d -  
'9 . 
mugen i tide i fyrevegen. Men stort aet  var d e t  den same likeaæle 
uvilje som Geble.Pedersson hadde m ø t t  i Bergens bispedøme, som gjorde 
.seg gjeldauide cigso i 0.~10-Emar og Trondheim bpdd. R e t t e b o t  for 
Bergens bpd. 1544 sette pengebot f o r  aa fors:øme sisitasarne. 10 
Kongen innskjerpte mnrteplikti aat aalmugen ved brev til Osla bispe- 
dame. 4550 I' og til Prondheims bispedmne 1 55212, med trugsmaal um 
at. den kongelege lensmannen skulda .&raf fa d e i  f o'rsøxsie1e:ge tttilbar- 
ligen'!. Møt.eplikti ved k p k  jelege visitaEar  ert j.amsitelt. me p l i k t i  
til aa m ø t a  ved d e i  verdslege t ing,  og den g d e  skikk aa varsku 
ved aa senda kxos.s (e l le r  bodstikka) m d t  i bygd1 e.r enna vanleg 
i den fyrste t i d  e t t e r  .raf. 1 3 
Hen superintendentame hadde ogqo venslrelegt for  aa koma ut paa 
visitas, for d e i  hadde ikkje soleis  som dei :ganle  biskopame f o l k  
og føringskap til aa sQssa seg i k ~ i n g ,  Aa1muge.n vilde ikkje skyssa,- 
d e i h a d d e  Xkkje havt skyssplikt for biskopame fpr. Og leiga seg 
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.ahr$ss. hadde superintendentarne ikkje- raad til med si ringe 1011. 
Kongen prøvde .aa beta p a .  dette.  anten ved aa g j e-va bønderne paalegg 
lun aa skys.sa bisko.pen baade til lands  0.g til vats (~rorrdhelm 1552) 14 
e l l e r  ved aa leggja noko .kongetiende til bispeembetet til skyss- 
gadtg jers.la (Bergen 155'8) i.5 
N a m e  kjennskap til kva maate d e i  fyrste auperintendentarne 
dreiv vlsitasame paa har vi ikkje.. Der f v e l i g g  ikkje uppteikningar 
eller dokument av noko slag um det ,  
I saanheng med dette meir energiske visitaatilsgn staar det, 
at e~perinten~entarne.  fre ista sa reorghisera orovsteembetet paa 
evangelisk grunn.'' Etter kyrkjeordinansenq7skulde provstarne vera 
medhjelparme aat superintendentarne, og det skulde vera ein provst 
i kvart herad. Dei skcide halda visitas i heradet kvart am, høyra 
'kyrhd ereimeskaparile og hal.da tilsyn .med embetsf ørsla :aat prestarne, 
De. t  katolske 7~ovsteembete-t paa. laadet var e it ~erd.s legt  uppe- 
bazcselgmbod for biskopen - provstarne var futarne aat biskopen, 
kravde inn inntekterne deira og paatala kyrkje1eg.e :saker, Daa inn- 
t e k t e n e  aat b i s ' p e s t o . l m e  ved refsmationen gjekk over til kongen 
ved ref. kom dette provsteembete heilt .ander d e i  konge1e'g.e lens- 
herrame : hofmasm~provstar . 
Prants Berg, som visstnok i=.j,e vax heilt Uaaz over a d e n g e n ,  
fe& kongen t il aa gaa med paa, at prestar skulde tilakikkast som 
bohannsprovstar, men daa lensherren forklaara at kongen v i lde  tapa 
i inntekter um prestar skulde: Irrevja uyp provsterenta f o r  kongen 
istadenfar d e i  kgl. sveinarne, so vart dette: straks umgjort. 18' 
Hans Gaas derimot he~da ,  at kronens og stiktenes aente burde upp- 
krevja& av kt3ng.ens futar, og at serlege kyrk.jelege provs:tm sk-ulde 
fylgja superintandenten paa visi%as og ha tilsyn me:d "at chris t e l i g  
re.ligion ved magt holdesn. 19 
D e t  ser ikk je ut til at d.e% so snart lukkast :aa -faa det kyrk je- 
lege provsteembete organisert etter ordinansen. 'Sovidt eg ser, 
var det. ikk3.e. fyrr i 1580-aari, provsteembetet var hmferrt overalt 
i Noxeg, I Trondheims bispedø& arbeidde. Hans Gaas i 1558 med .aa 
20 faa- skipa provsteembetet, fastsett plikterne- og -ordna valet. . .I 
~ t a & e r  bispederna var d e r  provstar overalt i 157321, i Oslo- 
22 Emar bd. i 1580-aari - og kallast her religionsprovstar , i 
Bergens bd. v m t  d e i  fyrst innført i .q484 eL%.er synodevedtak, 23 
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7. Mangl- ved preste.skapet, 
I -samanheng med den kyrkjelege økonomi tok der til aa s p a  -seg 
ymse mislege tilhøve, daa d.et Leid e.i tid e t t e r  ~efbrmattonen, 
mst er aa marka, at s-oni tok til aa snika seg inn, i ymee 
former. Ref omationslovg j .eviqi hadde. vore paa vakt mot denne misbruk 
som hadde gjort den katolske m k j a  80 mykje skade,' men den evan- 
geli~ke kyrkja var W j e  i s k a d  t il  aa halda seg fri for den same 
synd. 
D e i  kongelege lenamerinerne .som hadde .stadf estingsret ten paa 
2 
-kjeleg:e- ka l l  , tak. imot .gaavor-av embetssprkjarane, og desse 1e.t 
seg o f t e  freista til aa skaffa seg e i t  'kal l  e l l e r  byta til .seg e i t  
bet t re  kai1  ved m i a r  av denne: art. D e t  vart d i f o r  i Dainmark i 
7550-aari vaalegt, at biskoparne kravde e in  e.id av del utval.de 
preatame, at d e i  vis.s te  se;g fri f o r  s.imoni. 3 
Det kunde ogso hendag4 at allmugen gjorde avtale Bed preaten m, 
at han skuide gj.eva a~kall paa visse ret t ighe. i ter ,  a t e n  f o r  aa 
b l i  kalla til embetet e l l e r  f o r  aa b l i  sitj:anda i k d l e t  . Paa denne 
uskikk, sum har fyrekorne arte .  i se 'ba re  -tid, like Triri i 19de aarh., 
finst der ogso d m e  fraa reformationshdr. 6 
I 15,60-70-aari maa ogso biskoparne i Noreg til aa kjempa mot 
simorrieng7 Prants Berg i Oslo klegar til kongen over nIlskikkelighed 
om .Sognepres ters 1ndsætt.eLse ", - sg kongen paalegg lensherren. aa 
straffa d e i  som handlar mot ordinansen i det te  styke,.8 Daa kongen 
i'1571 gav Mats Ske-el lensbrev paa Helgeland overdrog han honom 
mB.eSaling over Pre'stene der paa Landet og Prestesager, at handle 
med Indsætning og: anden Ti . l fa ldtr ,  trdog .skal kian Intet. med dem paa- 9 
slaae, uden hvis hal kan gjøre efter den geist l ige Ordinanstt. 
Emdaa tingen ikkje er nemt med sit r e t t e  namn, men vert umtalt 
'eufemistisk, skin det  k l a a r t  igjennom, kva det gjeld. Paa synoden 
i Stavanger 1573 vert det  ta l t  reint  ut um dei som %ed skenk ok 
gaver v i l  kjøbe sig evangelii embede tilw og "indtrenger s ig  med 
simoni" til noko prestegjeld!O~ei skal mista sitt k a l l  og rma 
s t i f t e t .  
E l t  utiltalande m.Ssbruk av økonomisk art .er det, at prestarne 
11 dreiv kjøpmannskap.. Det var ein ganiall sedvane som hadde festa 
d j,upe røte:: elt. under katolici~men,, D e t  heit:er i 15.21 , at itprest- 
1 2  m e n n  i Nordlandene drive s t a r  handling med kj~pmamskap og seglatsn, 
d e i  hadde .store skip og. upptil 10-15-20 drenger:, og dreiv f i ske  o.g 
h a d a l ,  og daa denne umsa.t.j.iag vi,stnok mest skjede. til s jøs  ut- 
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at varone kom f land og. vart  .skattlagt av kongen, forserkta Cbria. t iern 
IL :aa koma pre'steh.adelen til l i v s .  K,Oxdinaasen forbaud pr.estane 
strengt aa driva kjspamskap, men gamall vane er vond aa venda., 
og de.i held ved med handelen etter ref, som fyre, M j e  berre til 
s jeis men ogso i bygderne. 13~erved kom &ei til aa tevla med byborgar- 
ane . som kravde einerett til handla med bwdame.  &t var elles ikkje 
preatame adeine.  som a o l e i e  gjekk byborgarase inmringi  - alt 
herskap som uppebor inntekter av jordegods, verdslege -sovelsom geist- 
le-ge, futar, lensmermer o.g adelmenner, dreiv handel med bondevaror. 
Der kom klage over dette fraa kjøpmennerne i d e i  norske byarne, 
ssrle. fraa Bergen, og kongen forbaud d i f o r  i 1552 .a.a driva handel 
paa landet. med anna enn heimefad fr5 og heimeavla gods; l4ingen -a 
ei211 busitjande byborg,ara.r maatte dsiva handel, og for aa draga 
handelen. med brgnderne. til. seg, utverka k jøpcstadsrborgarane i 15.57 
eit kongebrev til adel, futar  og prestar, at bsnderne fritt maatte 
.selja sine varor $.il kven d e l  v i l d e ,  - berre. kongen skulde ha fyrste 
k j øpet . 15 
D e t  lukkast likevel W j e  so snøgt aa toinga prestame til aa 
uppg j eva ei gamail inrrtektsk je.lda som k j spmamskap.. Baade .Nordlands- 
hand.e.1 og bygdehasdel vedvara. Baade borgarar og prestar for. til 
Nordland, kjøpte fisken f p e  han kom t i l  l ands  og wndandrog han 
dermed fraa t i enden '?  og istaden innførte de i  vmor aom ltvin, bastert 
(eit slag vin ) ;rorneni slag vin),  brennevin, figen, f os in er, .. 
pBeberkager og allehaande kmmme.ri som bstnderne. mere ere til f o r d e m  
end til ,gavnv1. ~ e t t e  forbaud kongen 1562. 
'I O'slo-Hamar stift var det prestar som "drog .op udi landetw og 
kjsp te  upp &jøpmnnsvaror . . av bmdeme, og naar borgarane Bom, var  
vara upptiaga og uppkjøpt, s.o "de kan l i d e t .  fang.etl. 'Oslo-borgarane 
klaga i slutten av 1570-aa~i til stadtholdaren, sozn~raadslo med . 
'biskop og kapitel um saki, og: resultatet vart ,  at biskopen skuide 
g j e ~ a  presteakapet ei paaminning:, og truga kjøpmanneprestarne med 
avsetjing. Dette hyrdebrevet ap. Bmts Berg, h det eina9t.e. vi har 
fraa. hans haad g:j.ev e i t  vakkert inntrykk av den gode kayrkjelege 
aand, som raadda hos d e i  leidande kyr:k jernennerne : 17~1~etenker,  danne- 
menn, at saadant er B o d  Kong. Maits. ordinants, at prester skal. 
ikko videre k j ~ b . s l a a  end de haver behov til deres und.e~holdnfng, 
ikke -t91 a-t udselje. asdre, men saa. m0:gi-b som de h a ~ e  behov til .sig. 
sjslver. Ok betenker, I dannemenn, at I ere pr&enn, der skal 
studere i den Rellige Skrift ok have C h r i s t . i  hjord ud i  befaljng, 
at deri ilske forsrammis udi dar fs  saii,gheds sag, Hvem det skal g j ~ r e  
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h kan ikke v e l t a g e  vare paa kjiabenskab etter befalte s i g  med 
m e n  .verdslig handel, am han v i l  staa si t  embede vel .for; thi 
hans bog og hasembede b a  er kallid til, skal faa hannom nok at 
tage vare paa, saa h a  skal ikke have behov at bekymre si6 med 
verds i 
e t er B~t.~%~enl *kT%&* det ikke skikke sig at en prestmann. 
skal en kj.bmann!bgiver en kj~bmann, ok en prestmann bliver  
en prestmann.,, T h i  at det  gjelder l kke  orn ringe ting, men om Guds 
s re  ok menniskers salighed; hves den forspillis, skal de svare 
til, som haver religionen udi  befaling, ok betenker, I daririemem, 
der I bleve ardineret, da blev I ikke ordinere t  til kjebmenn, men 
til prestmerin. DesZigeste tenker ok, hoad handskrift I mig givit 
haver, saa mange aozn av mig ordineret er, at I s M 4 e  ikke befatte 
Eder med verdslig handel ,  men tage va re  paa Eders bag ok skikke 
Eder siom prestmenn bar at gjøre. Jeg vilde nødig det skulde komme 
udi  Kong. Malt. øren, at jeg haver ordeineret kjøbmenn til prest- 
menn. Her kunde i dannemenn v i d e  at rette Eder efter". 
Ei tredje freiating som Saag m r  for prestane var aa nytte d e i  
okonomiske fyreskrifterne i reformationslovgivfngi paa ein vilkaar- 
leg maate, - ikkje aa halde seg til d e i  beatemte rettigheiter f o r  
kyrkjelege handlingar, som recessen av 1539 s e t t e ,  men taka den 
avgift dei sjølve farm for godt. A t  d e l  f r d e i d e s  tok imot a~gifter 
som  ar vanlege i den katolske tid, men ikkje var stadfeste ved 
reformationen, var det mindre aa segja paa, naar benderne 
viljuge til det. Arinarleis var det um d e i  beintfram lunavde aa faa 
desse gamle rettigheiterne; vedlagtinget i Oslo 1563 vart det 
d m t  millom presten og aalmugen i Rollag i Wamdal um rettigheiterne, 
- dei lovlege vart stadfesta, men "den kyrmesse-ost, som de h i d t i l  
udgivet haver, skai v m e  avlagtfll8~erirnot var de t  slett og r e t t  
ulovlegt,  n%r prestarne tak sterrre a~gi - f te r  enn recessen fyreakreiv, 
og nekta b~ndesne si tenesta med mindre de i  svara d e t  d e i  forlangte. 
Vitnemaal um d e t t e  fraa den fyrste rneme~kealder e t t e r  ref .  saknast, 
men det har ganske visst fyrekorne slike tilfelle, so der var full 
grunn til at d e i  danske riksraadame som i 7568 vitja Noxeg med 
kongens f u l l m a k t ,  hr. Jørgen Lykke og andre, f 1568 fornya Trud 
Ulvatands recess, og kongen sjølv stadfeste baae recessarne 
1567 og 1574. "1 1578 klaga aalmugen over at baar  nogen mann 
e l l e r  kvinne d m  ok avgaar, maade give presten en ko, endog de ikke 
e i g e  saa m s g i t  (recessen fyresheiv ,  at denne avgift berre kunde 
takast av den som aatte minst 6 kyr);  og u d i  brudvielse j t a m e  
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kam ( istadenfor 6 skilling), samlefles udi kirkegang 6 pund smør 
e l l e r  diss ve.rd (det maatt.e.. berre takast av dei som aatte: meir 
e m  .6 kyr), d i ~ s l i g e . s t e  udi offexøre g t m e  korn eller diss. verd 
(istf. -ei skjeppe), Og naar de ikki  v i l l e  give presterne ef te r  
'2 0 
deres vilge, ville de ikke g jme denom, hvis de denom plictug . . e m w .  
Rerreaa.grxr stadfeste natur1egvi.s r.ece'saarne, Men i e i n ~ k i l d e  til- 
felle hendte de-t,. at preaten..maatte betala t i lbake d&. han hadde 
teke for mykje, s o l e i s  som naar l-agretten i Oslo i 1575 dramte 
presten i Hsland til aa gjeva t i lbake ei h h a  hadde- uppebore 
,i utferd og nøgja seg med 8 skilling etter rec.ess.en.. 2 1 
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8.Ingen norsk kyrkjeardinans 
Naar .eik kyrkjelegt tilheve som ti,endespursmaalet kunde. bli skipa 
so u l i k t  i d e i  ymse bpdd. paa same t i d ,  hadde det sin grunn 5 ,  
at den evang. k. i Ng. enndaa . sakna- ei serskild norsk klov. 1 
Noregs & i de.n ask  KO. gav lovnad um at kg. skulde skipa ord. til 
etter norske tilhØve so snart han kom til Ng. Det vart aldd-i:m&o?.zv 
Chr, IIIs Noregsferd:,; *n daa han i 1548 sendte son sin,: Fredrik(L1) 
til Oslo for aa ta imot e id  og hylling av nordmennerne, fyrebudde 
han prinsen paa aa svara:,.;. wn det vart spurt etter ordinansan. Kva 
som vart spurt og kva som vart svara er ukjeht,men noka tiltak 
vart ikkje gjort. Den dske ord. var hovedkjelda for den evang. 
kyrkjeordning i vaart land. Men jamsides med den maatte dei  gl. 
norske krrettar framleides gjelda som kyrkjeleg rettskjelda. 
D a a  C111 vart teken til konge i Noreg, lova han i ei kunngjering 
(1536)  aa halda nordm. ved "sancte Olavs kanings lovn, og han stad- 
festa hØgtidleg denne lovnaden ved hyllingi i 1548. Men St. O, lov 
umfata ogso krretten, og norske domstolar dØmte framleides etter 
krretten og bØndene he ldt  seg til St. O.  lov i tiendestriden.Spurs- 
maalet var, kor mykje av. krretten som skulde gjeld,a,.Den som for 
aalvor tok det te  spursmaalet upp var den danske superintendenten i 
Tbm. Hans Gaas, paa si Damarksferd i 1552. Av uttryktc uppteiknin- 
2 gar um hans ærend s'er ein, at daa var det paatenkt aa.halda eit 
mØte av superintendentar til aa'umarbeide k r i ~ t e n r e ~ t e n . 7  og det stod 
daa til kongen aa avgjera kor mykje som &ulde haldast av krretten.. 
CIIIs Interesse var ikkje so  stor^ at noko vart gjort ved saki 
den gongen, Men ogso spursmaa1.e.t um ein revisjon av den verdolege 
lovbok trengte paaz og daa kongen 'i 1557 gav d e i  hagaste lensherrarne 
/ 3 og lagmennerne i Noreg paalegg m aa gaa igang med det& arbeid , 
varct det naturlegt, at ogso kyrkjelovi atter kom pa,a tale. I Danmark 
tok Frederik I1 i sine fyrste regjeringsaar' upp arbeidet med ein 
revisjon av den danske kyrkjeordinansen og paala biskoparne i 
Danmark aa gaa igang med det, E i t  latinsk utkst vart utarbeid i 
1561 og er enno til, men av ein eller annan grunn vart det ikkje 
godkjent av kongen, 4 
1 15-58 vitja Hans Gaas atter Danmark for aa gjeva C111 til kjenne 
"hvor ille Koniglig ordinantzerz hans naadis segil ok brev, blev... 
av hans naadis egne tjenere fo+aktetn50g bera fram kravet um at 
arbeidet med ein norsk ordinats no maatte bli s e t t  igang og lagt 
i henderne paa 'dennem som vad landsens beleilighedn6~en heller 
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ikkje  den gangen vart det nok0 av; H a n s  Gaas fekk ikkje kongen i tale, 
han laag sjuk og dØydde s n q t  etter. Noregsparagrafen i den danske 
RO vart i k k j e  knnfridd av sef.kongen, og he.ller fkkje  hans son og 
etterfylgjer Fr. I1 kom til aa gjera det. Og det enndaa det "var 
-- .- 
7 
~-&nge+.-.-!!-dvs ,-vUde.-ikkje-.ha kosta myk je umak, aa tillempa 
den danske ord. etter norske tilhØve. 
~rufirien til at Kongen soleis forsmmte kyrkjeordningi i Noreg, 
torde vera mangel paa kjenskap til norske tilheve. Korkje C I I I .  
eller F.11 hadde s e t  meir av vaart land enn V i k i  og hadde visseleg 
ingen klaar fyrestelling um kva for e in  umaateleg skilnad der var 
millom Danmark og Noreg i natur og levevllkaar og hadde ingen sans 
for den norske samfundstradisjon. 
Ein dansk kyrkjeembetsmann som Hans Gaas fekk ved sjØlvsyn e i  
heilt onnor rØynsla. " D e r  findes i Trundheims stift: skreiv han, 
"mere end 60 mile eller agesØes som folk bor, preste og kirker 
holdes, og'saaes ikke der &n s.kjeppe korn? og somesteds end saaes 
under fjeldene, og fordenres kornet av frost og kuld, saa at 
almuen nØdes til av sult stundom at æde barkebrØd.Der v i l  ikke, 
gjerne prester være, uden de kan faa anden underholdning av tiende, 
av vilde skovdjur, naar bonden maa (dvs, kunde faa lov til aa) 
skjude dm.. Hen .over alt Tronhjems stift findes intet av kalve, lam, 
gjæs, i k k e  kan heller presten hente.korntiende 1 kjerve som i 
Danmark. Somme haver vel 7 eller 10'ugesØes til deris prest over 
store fjorde; naar de skulle hente prest til deris s-juge f o l k  ok 
andre -sognebud, tage de smaa baade at det og ofte sker, at baade 
prest .og folk bliver borten. 8 
Men d e i  praktiske krav let seg ikkje tilbakevisas og medan 
nordmennerne faafengt venta paa, a.t kongen skulde ta saki  i si hand, 
frarilkom der ei rekkje kyrkjerettslege privatarbeid med det farmaal 
aa nyttiggjera lovstoffet i dei norske kristensetterne, - dels 
9 
umsetjingar, dels kompilationar, dels' utdrag. 
Fyrst .fr;imkom ei umsett samanarbeiding av Gulatings nyare kristen- 
rett og .Jon$ kristenrettar utfart i i 5 5 1  av Laufens Hansson paa 
Ckoge paa Sotra (i Sunds prgd. i Nordhordland), som fyrr h.adde vore 
skrivar i Fr.Is kanoell i  og dØydde som lagmann i Stavangerflkjent 
som den fyrste asetjaren av dei norske kongesogorne!'~ette opus 
har L. H. s j ~ l v  skrive inn i ei lovbok som tilh9yrde superintendenten 
Geble Pedersson i Bergen, og e* utan t v i l  u t fØr t  etter hans be- 
stilling. Dei reint katolske delar av krretten, 'som no var avlegs, 
har han utelate.. 
E i t  anna stdirre arbeid'utfØrde. Hans Gaas sjØlv, nemleg ei full- 
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stendig, uavkorta umsetjing av J0n.s kristenrett. Daa han kom til 
Noreg, fekk han ofte hØyra tale: m, at der var ein gamall kristen- 
rett, som presteskapet i Noreg skulde retta seg etter, til kongen 
fekk gjort eim ny norsk ordinans etber sin lovnad i den danske KO. 
--.. HG- .ex~~-.-+-f~~+"~---.-.siai,H~an-- - 
inneheldb "Daa var han udskreven.paa gammel norske maal, saa jeg 
kunde paa den t i d  ikke lzse med ret forstand 2 linjer av hennen. Bpen 
bad fleire lærde menner i;lm aa "udse'tte sanune Chrfstenret paa danske., 
eller paa det maal som nu £orstandl@gt er og her 9 riget menlig 
bruges". Men ingen vilde gjera det, og daa der ikkje fyrs fanst  
nokor dansk umsetjing av Jons krr . ,  tok Hans Gaas seg sjØlv til aa 
g'jera arbeidet. Hertil hadde han hjelp av lektor Anders paa Trondenes, 
- ein mann som ellers er ukjent i historia., men etter lektostitelen 
aa dØma kann han ha vore ein, tidlegare dominikanemunk i Trondheim, 
for der var lektorar ved klostret like til ref.. 
Hans Gaas f m ,  som han segjer, "meget uqudeligtn f den gamle 
krretten, men ogso "mange nyttelige ting i blandt, som behov gQØris 
og skal ved m a g t  holdis, om klerkeriet  s k a l  in te t  fordervis og 
nØdis at overg-ive deris gjeld. og kirkern ,  - serleq siktar han daa 
til flkonomiske fyresegner, som m, tiende av f i s k ,  salt, tjara, 
kvalspekk, og til fyresegner av praktfsk art. 
Hans Gaasts umsetjing av Jons.kristenrett som fyrelaag ved 
11 
midten av 1550 aari , imgtekom e-n verkeleg trong, for den levande 
kjennskapen til gamalnorsken tok til aa kverva meir og meir, og 
umsetjingi vart utbreldd i ymse avskrifter, .men n-aadde fram ti1 
utgjeving i prenten fyrst 200 aar seinare. 12  
Av andre kyrkjerettslege arbeid av same slag er nema ei m- 
setjing paa dansk-norsk blandingsmaal av Borgartings nyare kristen- 
rett, frf. 1566 av Jacobus Matthias Agrieala - e i n  e l l ies  ukjend 
13 mann. 
Men ifije noko av desse arbeid skapte. ny rett.. Det var saki aat 
den lovgjevande mynj a.. .X tidi etter 153.9 vart det ut£ erda ei rekkja 
einskilde lov fysesegner um kyrkjelege tilhave, anten i recessar 
og rettebater fra overordna kongeleg .embetsmenner eller kongelege 
konmissærar, eller av kongen sj~lv i forordningar og opne brev 
og missiv. 14 
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NOTER TIL RAP. XI. 8,  Ingen no.rsk kyrkjeordinans. 
1. = 1935 Ingen norsk J kyrk j.eox:dinans s . 1 . 
t.tr .7..292-fm - - . - - . . - -  
* 
3 .  NR 11, 207-8.  
4 .  Gl. kgl. Sml. 3182.40. U t d r a g  i KhS 2 IV, 225-31, jfr. Khs 3 
IV, 469-77. 
5. D Mag. VI, 327. 
6 .  DN XII nr. 666. 
7 .  D Mag. VI, 315. 
8 .  D Mag. VI, 313-5, 
9 .  K0 16.04, 197. 
10. 1924 5 /4  ~ I ' ~ - I ~ .  1 t i l h .  
11.  Storm i US. 1879.i4, 47. Eg har i NKO 1.604, s. 197 sett "1559 
eller fØrn - det maa vesa hygt paa at eg har datett avskrifti 
i GKS 115.6fol. til 1559 ( s .  209) ,  men dette er nok f e i l  for 1589. 
NB. Hans Gaas nemner i fortalen at hans kapellan paa Trondenes 
(kven?) "i A a r "  drukna. 
12. H. Paus; G1.n. Love 11.5, 109--60, Hbh. 1751. 
13. NgL TV, 160-82; jfr. elles NKQ 7604, 197-8 .  
14. Sjaa upprekningi i NR0 1604, .s. 209f, note 3 til s. 198. 
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10. Utreinsking av den katolske surdeig. 
Kor langt presteslapet i den fyrste t i d  etter reformasjonen 
- L ~ v ~ d - & - ~ ~ ~ - ~ ~ - ~ t ~ l ~ ~ a ~ U ~ i t z e ~ n .  og kya 
midlar dei nytta, er l i te  eller inkje kjent. 1 
X den protestantiske tradisjonen fraa 16-1700tali hester det um 
dei  f y r s t e  evangeliske - prestane i sume prestegjeld, at deS braut 
-ned og kasta ut og brente upp helgenbilste og votivgaavor i kyrkjorne. 
Um den fyrste evangeliske presten i .JØl.ster, Kristofer Johan- 
nessen, heiter det, at han var e i n  nidkjær mann; som let brenna upp 
alle helgenbilæti f hovudkyrkja paa Aalhus, "og bleve disse 
beregnede til nogle Hestelæs". E t t e r  segni skal denne presten vera 
blitt drepen alt i 1538, daa han var paa vegen i soknebad. 2 
I LØdingen i Salten sagdest det' um Peder Munch, at han "var den 
sidste  catholske  rast her, antog Luthers Lære, beholdt saaledes 
Kaldet, og nedbrØt Billederne i LØdingen Kirkem. 3 
Tradfsjonar som desse synest l i t e  sætande, dei læt seg ikkje 
.stadfesta av andre kjeldor, ikke eingong n m e t  aat prestane er 
elles kjent, 
Meir kann det vera i det som vart fortalt i l626 fraa Fana nær 
Bergen. Krosskyrkja i Fana var ein gamall valferssatd; den store 
sylvkrossen vart "segt af Lamme, Halte, og. ma.nge sme Folk, som 
igjen naar de  bleve helbredede, betadste d e t  med anseelige Gaver." 
Sylvkrossen vart -som fyrr £o.rtalt- teken burt straks ved reforma- 
sjonen av- lensherren paa.8ergenhus. Og eindel  aar etter let presten 
i Fana "opbrænde 6 Laes Krykker og Stave, som helbredede halte Men- 
nesker havde kastet fra sign. 4 ~ e t  segjest vera hr. Peder SimonssoR' 
som gjo;rde dette i 1546; men anten er namnet paa presten eller 
aarstalet misteke, - helst -aars-talet, for hr, Peder er truande til 
det, han hØyrde til den nye presteslekt var upplært i Bergens. 
katedralskule og hadde studert i KjØpenhamn 1548-52, og vart. sokne- 
prest i Fana 1557.  5 
Etter alt aa dgma. er det l i k t  til., at den demonstrative kamp 
mot minne og tradisjanar fraa katolisimen, og serlig bilætstomen, 
fyrst hgyrer yngre generasjoner til. 
Snarare synest .superintendentar og pre.sta,r. i den fyrste t i d  
etter reformasjonen aa ha gaatt vars,amt fram, for ikkje aa eggja 
upp aa$&en. Som fyrr fortalt, var det dei kongelege lensherrane, 
som var dei  mest.hardhendte reformatorane, dei t.ruga med bater og 
straff. Og mester Geble Pedersson gjekk i foxbØn hos lensherren 
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paa Bergenhus far sogningane, som he.ldt laurdagshelg ( 1 544)  . - 6 
Ein skulle tru, a t  naax Jon Guttormsson i Stavanger fekk avskil 
fraa bispeembetet i 1551, so var e.in av grunnana den, at han ikkje 
energisk nok hadde frem j a ev~4eliserin~sarbeidet i bispedØaet sitt. 
Det ser ogsa. ut til, a t  katolsk kyrkjeskikk hev halde seg lengere i 
Stavanger bispederne enn i nokon annan d e l  av landet. 7 
I sitt fyrste stadium gjekk den reformatoriske gjerning i Noreg 
u t  paa aa EØra de'n nye kyrkjeordningen ut i livet etter lovi. 8 
Det galdt aa umskfpa gudstenesta, aa setja skularne paa fote, aa 
leggja ned katolske institutsjonar, aa 'ordna @konami.ske og adminis- 
trative s-pursmaal. 
Dei inngrep som dei fyrs'te reformaturane i vaart land - lensherrar 
og superintendentar - gj'orde i gamall kyrkjeskipnad og -skikk, vas 
slike., som var naudsynlege far aa qjenomfØra kyrkjeardinansen, skaffa 
lydnad for den, og halda den nye.kyrkj.eorden uppe. 
Naar den evangelfskk gudstenesta skulde vera den einaste lovlege, 
med hØgmessa for  fo lket  um 'sundagen som nomaltype, var det  ikke 
lenger rom f o r  private :sjælemessor eller serlege votivmessor, .desse 
Winkelmessen, som Luther kal la  dei, .fordi d e i  fyrst og fremst vart 
haldne ved sidealtarar og i smaakapell, maatte fa l la  burt. Det 
vara heller fkkje lenge, innan andre spesifikt katolske tenestor 
ogso var nedlagt, soleis a l t  i 15.4.0 tenesta ved krossen paa Ænes i 
Kvinherrad ,i Hardanger, etter Geble Pederss0n.s skipnad. 9 
Naar folket tok til aa fosstaa kva for umskifte som. var gaatt. 
fyre s e s  og de i  va.kna og kravde aa Taa att katolske prestar, som 
kunde halda messa for deim paa gama11 vis, - som i Indre Hardanger 
1553 -, daa mØtte den konqelege lensherren paa Bergenhus dette med 
ovstrengt straffe-trugsmål, fredlØysa. 
Aa halda katoslke heilagdagar var sidan 1544 straffbar gjerning,- 
lensherren paa Bergenhus sette stor pengebot for det. Serleg var 
dette forbodet rettarnot laurdagshelgi til jomfru Maria$ =ra, og 
for den vart pengeboti samtykt paa det almenne lagtinget for Bergens 
og Stavanger bispedgirne. 10  
Ein folkeleg freistnad paa aa atteruppliva helgendyrking og 
laurdagshelg i Oslo bispederne vart.-slaatt ned med re'ttargang og 
dØdsdom til kjættarbaalet, 1556. 
Def gamle gilde, med .sine religidse skikkar fxaa katolsk tid, 
kunde ikkje bli staaande med Guds ord og kongens ordinans. I 1544 
var d e i  nedlagde i Bergens hispeddm av densherren og superintenden- 
ten,  ' 'og etter det te  fyredflme gav kongen i 1551 paalegg til lens- 
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herren og superintendenten over Trondheims bispedØme' um aa gj'ewa 
.det same der. 12  
Kva der er gjort uk over dette i dei fyrs.te 30 aar etter kyrkje- 
ardinansen, veit me. lite eller inkje um her fraa Noreg. Desse hard- 
hendte raadgjerder vert tekne for aa uppfylla lovi,'Hen h a  biskapar 
og prestar hev funne paakravt eller rett aa gjera i si pastorale 
verksemd, - um dei i si forkynning eller ved ytre inngrep hev teke 
upp nokon direkte kamp.rnot katolsk t r u  og skikk eller mot helgen- 
bilæti, unx det saknar me mærmare kunnskap. 
Ein ny periode i stoda aat den evangeliske kyrkja i Noreg til 
arven fraa den katolske tid t ek  til i 15.68, det  er likesom ref. 
byrjar paa nytt - ein aktiv ..aggres.siv og polemisk periode, s o m  set 
seg til maal aa gjenomgØra det evangeliske prinsipp i s t o r t  som f 
smaatt, etter Guds ord som lov og rettesnor, 
TilstØyten kom utanfraa. I 1567 sendte kong Frederik I1 tri 
danske kommissærajL, "fuldmægtige .forordnede", til Noreg, med .ei 
liknde uppgaava som Christian 111's tvo komissærar i 1.539: 
nemleg aa hØyra saker og klagemaal og skaffa kvar mann rett etter 
Noregs lov, 3- og i det. heile "at besee oc forfare Landsens leylihed, 
14 Oc at skicke alle ting til rette vdi alle Stattern , .baade verdsleg 
og kyrkjeleg. 
16 Kommissærane, t r i  danske riksraadar, vitja osle! 'skien; Bergen 
og Trondheim. Den fremste millom de5 - og den som greip inn i det 
kyrkj.elege - var riddaren.J@rgen Lykke til Overgaard, ein rik og 
mektig herremann, faafeng, .energisk og myndig, umsynslaus mot 
prestar.'71 sine yngre aar, psa 1530 - hadde JCrgen Lykke 
vor@ i tenesta hjaa kong Frans I av Frankrike, og ved eit  m Ø t e  
kongen hadde i 1538 i Nizza med pave Paulus 111, viste JØrgen Lykke 
sitt .protestantiske huglag ved aa nekta aa kyssa den heilage faaer 
gaa foten.l8um J@rgen Lykkei som var ein hØgt t i l trudd kongstena;, 
stadig nytta i store ærend i innland og utland, hev havt nokon 
uttrykkeleg kongeleg .ordre vedrØrende selege kyrkjelege spursmaal, 
eller um han gjorde det han tok seg fyre i d e i  s tykke  etter eigen 
hug, er ukj,ent, - .me kjenner fkkje instruksjonane. for sendemennerne.. 
Mogleg var det overlata til deim sjØlve aa nytta  den kongelege 
f u l h a k t  etter eige -skyn. 
Nyleg var i Trondheim St. Olavs minne fieidra av hØg og laag pga 
ein serleg iaugefallande maate. Under s.juaars.krigen, daa svenskane 
drog seg .tilbake fraa Trondheims by vaaren 1564, tok dei med seg 
St. Olavs kista, som dei  plundra for dei sista smaa sylvnaglitne, og 
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og grov ho ned i ei @yde "bondekyrkja" ''i Stjplrdal nær Steinvikshoim 
slott, FlØan i Skatval. Men daa nordmennerne same sumaren gjorde. 
seg til herra.r i Trgndelag, tok dei St. Olavs lekam upp att og 
£,Ørte det tilbake til Trondheim, og gravsette det i domkyrkja %di 
en muret .graff It, med stor "procesn og "herlighed" : "ald klerkerlet 
met den adel oc Øffuerster som der vaare da t i l s t e d e ,  rnet det menige 
krigsfalck oc gandske hob, fØ1ged.e det til begrafuelssntl. Men. alt 
aaret etter, i 15.65, *'vart St. Olavs lekan "atter igen optagen", 
med samtykke av den kongelege beflingsmannen over Trondheims l en  
H e n i l f  Skave til Eskilatr~p.~'~~r vart arbeidt ei ny kostbar utskori 
kista til helgenen, og i den La d e i  St. Olavs lekam,som enno var 
heilt og uskadt, og'- h e i t e r  det i ei nardtysk segn um denne . skrin- 
legging - "ei mengd .b@nder kasta gu l l  og sylv der- i ,  Gud og helgenen 
til æra "22  
Denne hending gjorde St. OLavs m i n n e  paanytt levande og for dei 
tankar som daa rØrte seg i norske hjarto, gjev den evangeliske 
slottspr.es.ten paa Bergenhus, A.P. e l t  kraftigt og bergtakande uttrykk 
i si bok m Noregs rike., skrivi i 1567: 
"Fremdeles er det icke- det minste. ornamnet, som Norge er m e d  
begaffuit, at S; Oluff konges legome findis end paa denne dag ved 
Domkirken he l t  og huldit ,  som haver der legit og ligger vforkronckit  
vdi fem hundrit oc xxxvij aar. ... Jeg regner det iblant Norges 
ornamenta besynderligen derfore, at vdi andre kongeriger haffuer oc 
vel verit hellige konger .oc .fØrster, ligeruis som vdi Danemarck 
S:: Knud, j Suerrip S: Erick, oc andre steder, dog huerchen 1es.z 
mnd, heller herer at sige aff ,  att d e i i s  korrgers legomer er saadan 
are vederfarit som vor Norgis konge S: Oluff, huilcket vden al 
thuil er der fbr skeet, at Gud Baade vil dermed g i f fue  tilkenne, at 
S: Oluffs sagi lerdom, bekendelse., k r i g  haver verit ret, oc at 
Gud v i l  opuecke hannom til det euige l i f f ,  oc gif'fue hannom den 
vforgengelig mens krone, oc- det gif'fuex Gud tilkende vdi hans 
legome, saa at ligeruis som Gud bevarer legomet uforkrenckt, saa 
n . .. 
vil hand oc beuare si&i uforkrsnckit, oc lade dennem komme sammen 
oc bliffue vdedelig. Sancte Oluff maa vel regnis blant de konger, 
som haffue hafft  Gud oc hans ord k i e r t ,  som oc l.od christne landet 
oc komme det vnder god skick,hand lod beskrive Graagaasen som er en 
streng oc aluorlig loug, .... han fØrde krig ij r ig i t  oc vden, Gud 
hiemsagte hannom med kors oc modgang', som a l t i d  pleier at vere hos 
dennom, som ville handtheffue religianen". Mester Absalon saag eit 
Guas under i dette at St. Olavs "hellige legome" hadde halde. seg 
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uforalidra i so mange hundrad ari.1;: "liuoraf inaiid lere. ska l ,  at endog 
vgudelige mennisker bespotte saadanne vnderlige Guds gerninqer, oc 
- - 
bruge tyranniske handel mod saadan en he l l ig  konges legome, daa er -. 
Gud.19gevel saa mectiq, at han kand forsuare de-t vforkrenckit ,  saa. 
vel vdi  iorden som offuen paa iarden." 
4 Mester Absolons djupe veg as jon for St. Olavs nasjonale og kyrkje- 
leg minne og hans religisse pietet fo,r St. Olavs lekam er ikkje 
forsaa&iig .utan som arv fraa den katolske dyrking av den heilage 
kongen. Men f o r  dansk .politikk likesum for protestantisk 
maatte St.. .Olavs. helgedom vera ein steytestein og hans kultus ein 
faare. Difor  skjede det - som Peder ClaussØn forte1 - at "anno 1568 
hafu.er lier JØrgen Lycke Ridder, som den T i d  drog her op' i B i g e t ,  l 
efter Kongens Befaling ladet skiude Jord i Grafuen til S. Oluffs  .-- 
Li jg1I, 23 
Ingen veit no meir, kvar denne grav var. I vaare granneland 
hviler enno helgenkongane i s i n e  skrin, St. Erik i Uppsala, St. Knud 
i Odense. Men i W,idaros hev refom~a.sjonen for  alltid utsletta minnet 
urn St. OLavs jor8i.s.ke l e i n i n g a r .  
- .  
Og . i . ' .rØpdi~.: i~!adde alt den protestantiske kritikk over den papis- 
tiske villfaring ogso hos ein mann s o m  mester Absolon, undergrave 
den gamle vyranaden for helgenkongen, - tilliti tii hans forbØn 
var bur te ,  og a t t e n  for Guds s t ra f f  komen is.taden, men oqso trui paa 
Guas h j e l p  aaleine . 
Difor bglr e in ,  som bakgrunn for det som skjede i -Trondheim i 1568, 
minnast kva mester Absolon viaare hadde skrive aaret fyrr i samband 
med dei fy r r  citerte ord um St, Olav. Historia. laerer, segjer han, 
at kvart femte. hundrad aar skj.es det gjerne nokor forandring baade 
i store og smaa sam£and. Soleis maatte d,et v e l  og skje med St, Olavs 
lekam for .etter at det hadde staatt ovan jordi i 500 aar, vart det 
gravlagt (nemleg av svenskane) : "Kand oc cke, at Gud v i l l e  gif fue 
.sin vredis exempel til kiende, saarrel emod det dØde legome som 
mod templit, som haffuer verit misbrugit til stor affguderi, gud 
til forhaanelse oc mennisken til f.o,rdØmmelse oc de afdØde helgen 
til vanære", Nidaros-domen hev brent fleire ganger, l ikesom Salomos 
tempe1,vart nedbroteav den' romerske keisaren. "der er intet opbygt 
med menniskelig hender, at det kand ac med menniskens hender neder- 
brydis. Fordi alle .menniskers gerninger ere dØdelig: thi s k a l  ingen 
fordriste sig paa menneskelig mact, vern, styrcke, templer, s lot ,  
fasta ocandre saadanne befestinge, men paa Gudz naadis hielp, oc 
paa en god sag og samvittighed, oc lide der hoss.huad Gud fo r  s i n  
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euige visdom vi oss paa legge". 24 
Denne same tankegangen,, at al le  jordiske og.menneskelege 
midlar er utan verdi fos den rette og samme gudsdyrking, fekk sitt 
skarpaste og so aa segja programmaticke uttrykk i kampen mot bilæti 
i kyxkjorne, som no vart opna i vaart land. 
D e t  var JØrgen Lykke som for aalvor tok s a k i  upp. 
Sovel i Bergen og Bergens stift som annanctad i riket fann han 
"end da vdi Kirckerne offuermaade mange aff de Affgudess billeder, 
som vaare indf#rde vdi den Christne Kiercke, synderlig i PaffuedØm- 
mit, af Dieffuelen oc Menniskens Blindhed, som ere intet andet end 
nogle Leffninger af det gamle Aff'gudesies Redskab, fattige wlarde 
oc simpel Folck til forargelsewi15. Jmrgen Lykke, som dette "behagede 
ilden, lasta superintendenten i Bergen dr. Jens Skielderup for  at 
han so lenge hadde talt det, "efterdi  det  vaar imod Gud ac hans 
hellige Ordw. Han meinte at biskopen anten ikkje hadde den rette 
meining um slike wBilledstykker" som han burde, el ler  at han var 
mindre flitug enn han skulde i det  stykke av sitt embete. 26 
JØrgen Lykke hadde kyrkjelovi paa s i  sida. Ordinansen fyreskre iv ,  
at slike bilæte som *den vanvitte almoe" giorde lovnader til og 
dyrka, og som der var stort tillaup til lanyveges Ifraa %ed stor 
avguderin, d e i  skulde takast  burt. 27~ei danske biskopsynodane 
1545 og 1555 skjerpte og utvida forbodet m o t  bilatedyrk.ing. 28 
"Prestene skulle flittelige predick.e .imod a l l e  billeders :misbrug, 
at de motte EØrst tagis  aff fo lckis  hierte, oc saa med lempe .aE 
kierckevergerne vdryddis, besynderlig huor nogen knefald eller 
anden affguderi findis endnu der til at skie1'(1555). I kyrkjorne 
skal  der vera berre ein altar, med sine lovlege prydnader, likesom 
der berre skal vera ein nattverd og komhunion. 
Dr. Jens Skieldirup hadde alt i si fyrste bispetid teke bilæt- 
spursmaalet upp med Bergens bysaa.d, m e n  maate finna seg i aa lata 
sak i  liggja, daa han m Ø t t e  avgjort motstand hjaa raadst. - Biskopen 
vart. no "megit gladtt ved aa finna studnad 'hjaa den mektige JØrgen; 
Lykke., han overleverte honom. d i  skriftlege "bekiendel.sen um bflæte,, 
og lova at han. "vi lde  med t i d  .oc lempe gjØre det yderskte ... at 
saadan Værs'tyggelighed kund bort komme af Rerrens husn. 29 
For biskop Skielderup - som for hans samtid - vart kampen mot 
bilæti i kyrk ja ein motstand m o t  ".afpderi og vildfare.lse" , ein 
str id  som maatte gjennomfØrast til siste- konsekvensæ fordi d e t  store 
£armaalet var aa "forfremme Guds ære oc Menniskens Salighedn. 30 
Dffor hadde baade han og hans meiningsfrendar so vanskeleg for aa 
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slaa av det minste paa sitt prinsipp, d e l  var uimottakelege for den 
tanke, c m  Luther hadde havt sans for, at bilæti kunde ha kunstnarleg 
.og uppbyggeleg verdi utan aa vera re1igiØ.st.Eaarlege. 
Paa synoden for Bergens stift i domkyrkja 22. j un i  1569, der 
biskopen og 27 prestar var samla, vart det fyrste steg gjort ,med tvo 
vedtak, det eine um votivgaavor, det andre um helgenbilæte; mAdsklllige 
figurer, giorde afl vox, oc henge llgevell ennw ikirckerne, skulle 
borttagisn. "Alle billeder, vden de po hØgalterit, skulle saa sagte 
borttagis " , 31  
Dinæst tok biskopen upp bilætspursniaalet i sine preikor, og sØkte 
dermed aa fyrebu det næste ~ t e g . ~ ~ I I a a  h n etter halvtanna aars tid 
tok de t ,  gjekk han djemt lenger enn synoden i 1569: Den 28. desember 
1570 skriv m, Absolon Pedersson i si dagbok: "Var billederne nedta:gne 
aff h@ga.lter vdj Doinkircken a.ff scholemester efter ,bispens befaling, 
di nogle gamle quinner oc kerlinger t i lbad d e n n ~ n t l ' ~ ~ ~ e m  b i l a t e  vart 
nedtekne, tv0 stod igjen, 
Biskopen gjorde dett.e h e i l t  av e i g i m y n j a ,  utan aa spyxja. bysaadet 
um samtykke. Raedet sendte 8. januar 1571 e i n  trimanns deputes jan 
til biskopen, for  aa seg1.a at s l i k t  hadde han ingen rett til. Men 
Jens Skielderup, som hadde e i t  kolerisk temperament, svara "nogit 
vredaciteligen", og meinte at ordferaren "hafde icke. hoffuid til det 
skafft, at hand kunde gigre .honnom nogit der faare," 
Biskopen sendte tvo prestar til raadet med det svar, at bilæti ikkje 
v i l d e  b l i  s e t t  upp a t t ,  og .at ogso def .som enno var tilbak.e, matte 
burt; han vilde skriftleg gjeva raadet si meining? um bilati til kjenne 
med grumar, og skaut seg under Guds ord og kongen. Raadet var ubØygje- 
l eg t  og svara samr#ystes (9, januar) med aa nekta aa sekja domkyrkja 
fyrr biskopen fekk gjort l i k e  .efns med alle andre kyrkjar, bilæte og 
altarar i Bergen. Kyrkjestreikens;.vart straks iverksett. Næste sundag 
heldt raadet og mesteparten .av borgarane seg burte fsaa domkyrkja, 
likeins ved den f ylg j ande virkedagstenesta. 3 5 ~ i ~ k ~ P e n  m i te aa ha 
u p w l t  si embetsplfkt etter den Heilage Skrift og kongens vilje og 
hevda at raadet gjorde urett i aa freista aa hindra honom fraa aa 
reiaska ut. de~se'~1eivninga.r a.v avgudsdyrking og ovtru:' 36 Likevel 
vaaga han ikkje aa taka upp ein kompetansestrid med raadet, men drog 
seg tilbake paa det standpunkt, at naar han hadde teke burt bilæti 
Qaa dcrnkyrkja, daa var grunnen den, .at det var ham forebragt, at en 
del af menigheden forargede s i g  derover, item at det lod  saameget 
katholsk, ja, at endnu en og anden gammel kjmrling gjorde sin devotion 
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for dem ligesom fØr reformationenn. 37 
Biskopen fekk d.aa lensherren paa Bergenhus Mats Skeel til aa 
mekla. Raadet gjorde den fornuftige innvending mot franigangsrnaaten 
aat  biskopen, at den viktigaste uppgaava for lærarane i kyrkja matte 
a/ ver, gj-enom undervisning og overtyding aa skapa ei nhjertens forandring" 
hos dei s a  .enndaa.hekk ved. si gamle tru. "Thi  dersom bispen tamkede 
at udrydde overtro hos disse  gamle kjærlinger ved a t  borttage saadanne 
arkitekturiske. sirater a£ Kirken* da greb han sagen an paa den urette 
fod, efterdi der a l t i d  kunde findes lejlighed udenfor kirken a t  Øve 
saadant, som stride imod den evangeliske lære, og at saadant var ikkun 
falske grunne udi kristendommen, saalænge s o m  hjertene vare uforandrede", 
Raadet. heldt difor paa, at biskopen skulde "restituere kirken igjen 
enten de samme borttagne eiler andre arkitekturiske sirateri for elles 
ottast dei at han ein annan gong kunde gaa enndaa vidare og "afklæde 
kirken indvendig til de bl.otte mure. it38 
D e t  lukkast Ukevel Mats Skee.1 aa overtala raadet til aa forlika 
seg med biskopen. F.redag 19. januar matte raadet og borgarane atter i 
kyrkja, 39~ats Skeel innbaud biskopen og magistraten til seg til gjest, 
"hvor de til tegn paa forligelse og forstaaelse rakte hinanden handerne 4 ' 
Og sundag 2 1 . januar preika biskopen, umtala det som var hendt, nemde 
ors.aki t,il det.,og naudsyni for det sam var gjort, og las upp si 
"utgreiding um aa taka burt avgudsbflæti". 4 i  
Denne "Confessio de i d o l i s  tollendis" l igg utan tvil til grunn for  
ei liti bok, som dr. Jens Skieldarup let prsnt.a i Kj@penhamn aaret 
etter, i 1572. Boki ersirivi 1571, han citerar el bok av N i l a  Hemmings- 
sØn, t r y k t  1569, som han se-gjer er utgjevi for 2 aar siden. Ho hev 
titelen; "En Christelfg Underuisning a££ den hellige Scrifft, om 
huad en Christen skal. holde, om Affgudi.ske Bille%eri: W y S t p ~ t ~ K - v d i  
Kirckernem, og er tilefgna JØrgen Lykke. 42 
Boki er den fyrste trykte læreskrift av ein  kyrkjemam. i Noreg etter 
re.fomiasjonen, og hev ogso av den grunn ein serleg interesse. I forn 
av e i n  samtale millom ein bonde og ein pre'st framsteller forfattaren 
d e i  tvo motsette standpunkt, det villfarande folkelege og det rette 
kyxk,jelege, .og vil. dermed undervisa baade prestar og aalnugesmenn 
um d e i  ~ Ø L  meina og tru um "saadanne affdØde Helligens billeder". 
~onden er talsmannen for det gamle. Han sper um det er rett aa 
taka  burt helgenbilæti som hev staatt  i so lang t i d  og vore i stor 
akt og æra, Han meiner, "der er ilde. at.forkonune saadanm herlige 
Billeder, som haffuer kaastet saa meget", "de ere daog .en deilig 
prydelse vdi kirckenU-, "de .gi@re huesken ondt eller gaat",'"her er 
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.ingen saa uforstandig, -at hand giØr Knæfald for dennem -eller tilbeder 
dennemn, jeg haffuer m i t  H i e r t e  oc Tancher til Gud, oc icke til 
Bilderne"; "Billeder ere vlærde oc Simpel fo lckjs  Beger, som Gregorius 
sigerBt; "den ære som mand gidr Bi l leder , '  den giØr mand icke Billederne, 
men dennern effter huilcke Billederne ere giorde". 
Presten svarar, at bilætl er innfØrt i den kr i s tne  kyrkja av 
djevelen, som er upphavsmannen til a l t  av9udexi, og ved blindskapen 
aat menneskjorne som hev vike av fraa Guds heilage ord. 'Guds ord skal  
ve.ra. vaar einaste rettleding til s l a ,  ikk je mennesk jeleg fo rnuf t .  Baade 
L d-et gamle og det nye testament er b i l a t e  strengt forbodne, Hadde 
vaare. forfedrar havt Bibelen' umsett paa sitt eige maal, daa hadde del 
ikkje  t i l s teda,  at Herrens hus og serleg Je'su Christi bord, altaren;, 
hadde vorte sa "besmittetn med avgudsbilæte. 
Og: di gildare bilæti er aa sjaa til, di skadelegare- es dei. 
"Dieffuelen er en Dieffuel, endog hand kand skabe sig til liusens 
Engel, som Scrifften siger, Eh Hose bl i f fuer  en Hore, endog hun smycker 
s ig  herlige, oc io diss .snarere kand hun bedrage sin Bolere, oc faa 
sin Hore lØn''. Men b i k t i  er i rØyndi ,berre &aude trestokkar og 
steinar, og ikkje anna enn "optenkt gierning". Pg sjØlv um -eln ikkje 
t i l b e d  bilati paa altaren, so &aar de i  der i vegen for ei rett 
n gudsdyrking. A l l  m i n  Læsning, min Lærduin, min Sang oc min BØn - 
segjer presten - , i t e m  m i t  Kn~fqld oc alt det her handlis paa oc. hoss 
dette Altere, det hØrer Chri.skum alene t i l / O c  dog aligeuel ha£ £uer 
ieg her paa Christi egit bord, for mine Øyne, nogle Dieffuels Affguders 
stacke staaendis/ Gud giffue de vaare allesammen brende i Aske", 
Bonden m i n n e r  run, k o r l e i s  Luther irettesette. Karlstadt og bilæt- 
stormarane i W.ttenberg, Han wdgjev, at bilæte er forbodne i Mose- 
lovi,  men i det  Nye Testamente kann han ikkje £inna nok0 bilatforbod, 
ja i den gamle pakt l e t  Gud sjØIQ gjera kerubar og andre bi-læte til 
sitt tempel. Hev bilati vare misbrugt ikyrkja . , .  so hev det.sane vore 
tilfelle under pavedØrnet med altar og preikestol, kalk og disk, og 
l ikeve l  hev de snno alle desse ting og gjer ein  god bruk av deim. 
Han re.tter fleire spursmaal til presten, m.a- .  dette:'  um bilatlege 
f.ramstellinar av Gud og Chriskus ogso skal  vera forbodne. 
Presten meter bonden med aa visa til barnelærdamen i katekisma; 
den lærer ingen ting um bilæte, og det fyrste av Guds bodord forbyd 
"at haffue fremmede Guder eller nogen. lignelse i Himmelen -eller paa 
Han forkaster kategorisk bilzte av Gud Fader, - det einaste 
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bilæte han kann tenkja .seg paa altaren, er .eit krusifiks.- 
Hans prinsipp er dettetmat io færre Billeder der ere, io renere er der 
Q4 den re,tte oc sande. Religionn.. Til .spursmaalet, um .!ein daa slett 
ikkje skal  hava nokon prydnad i kyrkjorne, svarar presten:"En 
Christen Menighed; som hØrer Guds rene ae. saltge Ord, som bruger de 
hØyemerdige Sacramenter., sam troer oc beklender Je.sum Chrf stum alene 
at vere deris SaliggiØrere., oc hannem paakalder oc loffuer, er det 
Icke den beste prydelse? Men vil Folckit io have nogen beprydelse i 
d e r i s  Kircker, ydermere end som nu sagt er, da kand mand.lade 'male 
herlige Sententzer aff den hellige ScrLfft. Icke laster ieg heller 
sandrue Historier som ma1,is til en Ihukomelse, am saa er, at det 
icke til vanbrug. " 
I bilætspursmaaiet slutta biskop SkieldeTup seg til Danmarks stØrste 
teolog i daatidi, professor N i l s  Hedngs-sen,  og citerte hans ord um 
den ~ a k . ~ ~ ~ i l s  Aemmingss@n var ein absolutt motstandar av helgenbiigtmto, 
men "hfstoriske Malninger oc Lignelser, h0s.s huilcke er ingen vrang 
mening'' kann tola.st; paa altaren kann s e t j a s t  maala bilæte fraa 
Christi lidfngs historie som i Wittenberg, og elles kann ein  i 
kyrkja hava eit krusifiks "til it Tegn om Christf Seyeruindingn. 
Ti1 s luttrett le ider  biskop Skielderup prestane i kampen mat 
bilæti. Dei skal ofte Lesa upp fos kyrkjelyden or Bibelboki dei .ord 
s o m  handlar um avgudsbilæte, og paaminna sovel Øvrigheiti som Ryrkje- 
umbodsmennerne um aa taka burt bflæti fraa kyrkjorne. O g ' u m  d e t  ikkje 
lukkast presten aa overtyda folket, daa "hand kand, efter Guds Ords 
l y d e l s e  och Øffrighedens v i l i e ,  saa hemelige borttage oc forkomme 
saadanne Affguders stytter,  met den stØrste Lempe, sum hand kandm. 46 
Den puritanske uvilje mot bilæte i kyrkjarne, som biskop Skielderup 
gjorde seg til talsmann for, .  var m e i r  reformert enn luthersk. Den wit- 
tenbergske f i1.ippi.sme , som N i l s .  Hemming:ss(ba sympatiserte med, .kalla 
til kalvinismen. Naar Skjeldexup ut.nytta bilæteforbodet i det Gamle 
Testamente - som j o  der var vendt i m o t  dei heidne avgudsbilati - imot 
helgenbilsti i den kristne kyrkja, daa var slikt meir i Zwinglis og 
Calvlns enn i Luthers aand. D e t  er difor karakterist isk,  at  naar 
Skielderup viser til katekisma i bilætstriden,, daa citerar han d e t  
fyrste bodord ikkje i Luthers korte form, men i ei lengre, som ogso 
inneheldt bilzteforbodet i den bibelske dekalogen (Ex. 20.4, Deut, 5.8 1 , 
paa same maate som tifelle. gjerne var i d e i  reformerte katekismer. 
Bilætstrfden f Noreg er, naar alt kjem til alt, e i t  utslag av eit 
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kalviniserande stramdrag, som gjorde seg sterkt gjeldande paa fleire 
maat,ar i den danske og norske kyrkja i Frederik 11's t i d .  Striden 
verkar til, atB ibe l en  meir .enn fyrr ve.r uppf:ata som lov og laxebok. 
Bilatstriden vart ikkje avgrensa til Befgens bispederne, han vart 
samtidig teken upp ogso i andre landsluker, A l t  um sumaresa q568 
mottok prestane i Oslo Hamar bispedgrne eit hyrdebrev fraa biskop 
Frants  Berg, med paalegg m.a. um aa xeinse bilæti' ut or Kyrkjorne 
"vaare", 47- Kanskje skjede ogso dette etter tilakunding av Jergen Lykke, 
som nyst  hadds=.%re paa dei  kantar. 48 
Frant5 Bergs medhje-lpar og ettermann m. Jens NilssØn fylgde den same 
lina. Daa han visiterte i Vardal 157'6 "vart avqudsbilæti i denne kyrkja 
tekne burt og Øydelagt. "49 
Ved visitas i Nesing kyrkja i Baahuslen 1594 paala han presten 
"at vdtage hues billeder som dor ~aae:~' Paa visitas i ~8tfold 1597 
fekk biskopen vita, at der i Ingeda1,amekskyrkja til Skjeberg,fan$ 
f leire bi.læte , ".til hvilke mange .endnu slge .hen och bede'' ; 'han sendte 
straks brev til presten um .aa "lade. samme billede och knubber: bliffue 
affskaffet medt d e t t  allerfØrste", so framt han i k k j e  v i l d e  hayra 
ille for det.  51 
Fxaa Stavanger bispederne vert det fortalt ei merkeleg segn um presten 
hr. E r i k  Jensson i Nes i Hallingdal, fraa 1570-aari, "Han s k a l  have. 
været en n i d k j e  Mand, og meget ivr ig-sat  s ig  imod den pavelige 
Lærdom, som da havde indtaget alles Hje.rter, Da  han engang kom til 
Flaa Annex Sogn for at forrette Gudstjenesten, kom han i Erfaring om 
.2de Helgene, hvis Billeder man især med stor Devotion tilbad, og 
holdt  meget hellige. Han ops#gte derpaa saa mange {Helgenbilleder) som 
kunde findes, og, i ALmuens Paasyn, stod paa Kirkegaarden, som ligger 
ret paa Kanten af Elvebredden, kastede dem alle i Vandet, og 
bebreidede d a  derhos deres forfængelige Tillid til deres falske 
Afguder, Quinderne toge sig især nær deres Helgenes bedrgvelige 
Endeligt.,, og med Taarer i Pjnene raabte: Du har taget vore Guder 
bort. "52  
Ei liknande segn er fortalt rim hr. Peder ClaussØn Friis i Audnedal 
(1566-1614); han skal ha teke a l l e  helgenbilæte ut or kyrlja og kasta 
.dei i Audnedalselvi, for at dei  skulde driva til havs med straumen; 
ein bonde fra garden Syrdal som laag ute paa f jorden og f i s k a ,  fann 
e l t  av desse bilati drivande paa vatnet, ennda eit - som det segjest 
- "var av gull1'; han tok d e t  heim.og dyrka det, i IØyndom, til presten 
fekk vita det og straffa honom for det, (Segni .er uppskrivi i kalls- 
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boki av prost Jens Saxe', + 1.87 2 ,  og er av Stam haldi for mindre 
paalitAg avdi Perder ClaussØn vert kalla den 1 ste presten i Audnedal 
etter ref..; men segni er truleg nok, etter den aand som raadde .paa 
S.tavanger synden 1 5 73) 53 
Lettast gjekk det  aa utrydja helgenbflæti paa sidealtarane, og 
sidan kom daa turen til aa bryta desse altarane ned* etter den regel, 
at der skulde. vera herre ein altar i kvar kyrkja. Sogodt som i alle 
kyrkjor i landet er dette. s k j e t .  Men i Trondenes kyrkja i .Nord-Noreg 
staar enno i. vaare dagar d e i  tvo sidealtarane i koren med sine helgen- 
bilæte. I def fleste tilfelle er visstnok sidealtarane og deira 
billedprydnad tekne burt alt i refomasjonshundradaaret. I .ei kyxkja 
i Baahuslen, FØrselle i Frekne, stod det i 1590 aari enno tvo smaa 
steinaltarar .med skruv over, eit paa kvar s ida  av korddri, men biskop 
Jens NilssØn baud presten aa taka- dei burt. 54 
Men um he1genbilæt.i paa hØgalteren var meiningane visseleg delt baade 
blandt prestane og serleg blanat folket. Difor vart ikkje  den katol.ske 
altarprydnaden Øydelagt i alle kyrkjor. Ikke eingong i sin eigen 
stiftstad Bergen lukkast dat biskop Skiel.derup aa faa bilatforbodet 
gjenpmf$rt. I Mariakyrkja, som tyskarane sakna .tili .vart den katolske 
altartavla staaande paa hggaltaren, og staar der den dag iaag, med 
e i t  .stort bilæte av Maria i midten og mange helgenfigurar ikring. 
.Men under Skjelderups ettemann m, Anders Foss var bilætspursrnålet 
teke upp att. Stif tsynoden i ~ e r ~ e n  1 5.84 forbaud kyrk j eumbodsmennerne 
aa kaupa "belgiske maalingar og andre slike ting" tfl kyrkjoxne. 55 
Og stiftsynoden i Bergen i 1589' gjorde eit nytt, v i k t i g t  vedtak um 
altarprydnaden. Bilættavlor, som enno stod paa altaren eller Herrens 
bord, skulde lempeligt takast burt. Men paa hdgaltaren kqnde prestane 
til prydnad setja upp inn-skrift-tavlor med katekismeardi, og inkje 
anna. Desse bokstav-tavlorne skulde vera ihopsett av e i t  fast midt- 
stykke og tvo venger paa hengslor, og der vart.deifem katekisinepartane 
fordelt soleis at trui kom i midten* daap og nattverd paa innsida 
av vengerne, badordi paa utsida av vengerne, og fadervaar paa 
baksida av rnldtctykket. I byane skulde t e k s t i  vera paa, l a t i n ,  av 
umsyn til framande, i landskyrkjor paa dansk. S l i k e  tavlor vart inn- 
fart i mange kyrkjor, ikke berre i Bergens bisped.,Øme, men agso i andre 
landsluter; trdi. i Loppa .i F-inmark fanst d e i  i al le  -tri kyrkjor. 56 
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Den genreasjon av biskopar og prestar som fØrte bilaitstriden, la 
seg ikkj.;e mindre etter aa reinska ut  andre lei-ngar etter katolisis- 
men, mest daa i kyrk jeskikkane. 57 Paa f leire stiftssynodar vart det  
gjort vedtak um slike saker, fyrst og fremst i Stavanggr 1.573, avdi 
dette bispedØme laag lengst etter i evangeliseringi, .men ogso i 
Bergen 1569, 158.4, 1589. Og likeins la nidkjære biskopar som Frants 
Berg og Jens NilSsØn i Oslo seg' ut: um aa motarbeida katolske seder, 
Ogeo denne kamp tok til 1 5.6858. H e r  skal gjevast ei oversyn over dei  
katolske ceremoniane som lenge hekk i, og som den evangeliske kyrkja 
s(6kte aa. utryd j a  i siste mannsalderen av reformas.jonshundradaaret . 
Oversyni byggjar paa d e i  upplysningar som fyreligg fraa synoden i 
Stavanger 1573, og er utfyllt med drag fraa andre luter av landet, 
mest fraa den fylgjande tid, 
Det var visseleg ikkje berre folket, som heldt fast ved d e i  gamle 
og kjære kyrkjeskikkar fraa fedmne,  - ogso m a n g e  prestar maa .ha vose 
konservative i det stykke. Fyrst og £regt var d e t  daaperitualet som 
lenge- he ldt  fast ved sfn katolske k a r a k t e r .  
Den fyrsve, delen av ritualet, den akt, s m  i gamletidskyrkja kal -  
last scr~tinia,~~vart - som i den kato l ske  tid - utfØrt framaniyre 
kyrkjed#ri, og fyrst naar sjØlve daapsakten skulde byrja, vart 
barnet bore, inn i kyrkja, til fonten, som framleides, etter gamall 
skikk, stod ved inngangen. Ved exorcismen vart nytta ikkje berre. 
krossteiknet, men ogso "skjermes1aggt, - truleg ein ceremoni til vern 
mot vonde makter. 60 
Naar barnet skulde d~ypast, vart det sume.=tader framleides blotta 
paa he i l e  kroppen, baade sumar og vinter, andre stader nækte d e i  
berre hovudet . Fyreskrifterna var u l i k e .  ~uthers  dØypebok , umsett 
av Palladius 1538, fyreskreiv neadukking, ordinansen 1539 overausing. 62 
Naar presten las  daapsordi over barnet., kom fadderane fram og la 
handi paa barnet, for dei meinte d e i e l l e s  ikkje hadde gjort s i  p l i k t  
som f adderar. 63 
Presten gav barnet salt i munnen, - det gkjede etter det.gam1e 
ritualet ved exorsismen og var symbol paa visdmen. Han gav barnet 
ljos i handi, fyrr i t i d i ,  til avslutning paa daapsakten, - e l t  
minne um den brennande lampa hjaa den sorn.vaker og held seg reide til 
Herren kjem. 6 4  
E t t e r  daapen bar fadderane barnet fraa fonten upp i koren til 
altaren og framste.lte det. der med visse cerernoniar, og ofra. 65 
Denne ceremonien kalla dei "wederlestn - eit  elles ukj.ent ord, som 
vel heng samen med aa lesa. 66 
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'l6' d.e. aa helsa hverandre Ved daapen var det bruklegt aa "patces, 
med fredskyss eller fred.synskje, - ogso det ein gamall skikk. 
D a n  gamle katolske læra,. at fadderskap ved daapen medfgrte "aandleg 
frendskap.", h e l d t  aalmugen framleides fast ved og rekna den for ei 
ekteskapshindring, 68 
Naa barsel kvinnorne vart innleide i kyrkja ei t i d  etter barnefpd- 
selen, var katolske skikkar enno i bruk. 69 
Sumestader fall dei paa kne i kyrkjedØri, - sumestader fekk d e i  
Ijos i hand, naai dei vart i ~ l e i d d e . ~ ~ ~ e n  sistnemnde skikken var 
forboden i Danmark a l t  i 1540.  71 
Naar dei kom inn i kyrkja sØkte d e i  Ikkje straks sin stol og 
sette seg, men heldt seg den dagen ved ein av de i  gamle sidealtarane, 
som enndaa stod i mange kyrkjor. 72 
Um barselkvinna dØydde fyre sin kyrkjegang, tok ei onnor kvinna 
klædi hennar paa seg og l e t  seg l e ida  i kyrkja i huinar ~tad;'~den 
avlidne vart dermed atter f g r t  inn i kristne menneskjos samfund. 
Ved natt~erdsakxamentet~ som reformatorane hadde lagt vinn paa aa 
framstella i sin reinaste skapnad, rrtgter me atter gamle skikkar, 
A l t i  1544 var det, under pengebotstraff, forbode i Bergens stift 
aa tenda m e i r  enn tvo ljcs paa aitarer~.~~~ot eine ljoset skulde 
brenna til heider og vyrdnad for  Christi lekam, det  andre for hans 
blod. Men enndaa i 1580 aari var det naudsynlegt aa innskjerpa 
regelen ura 2 ljos. 75 
Ved konsekrasjonen av nattverdelementi godkjente ordinansen den 
ganile elevas jons-cerernonien . 76~en11 d e i  evangeliske biskopane i 
Danmark saag helst at denne gamle skikken fall burtti70g paa 
Stavanger-synoden 157'3 vart han forboden. 78 
Ordinansen gav ogso lov til aa "tingre med klokken" under 
elevasjonen. Men synoden i Bergen 15&1 forbaud klokkeringing ved 
nattverd-sakrament-oxdi, og i Skjeberg 1597 l e t  biskopen messeklokka 
i koret taka ned. 79 - Andre stader klemta og singde dei  med kyrkje- 
klokkorne under sjØlve utdelingi av nattverden; denne skikken 
avskaffa Stavanger.synoden 1573. 80 
Transubstanstiasjonstanken var framleides levande og gav seg, 
uttrykk i gamle ceremoniar. Tvo kyrkjeombosmenner heldt e i t  hand- 
klzde framanfyre nattverdgjesten medan han tok imot det heilage, forat 
ikkje nok0 skulde spillast. - Var det Ikkje vLgt nok aat a l l e  
nattverdgjestene, vigde presten paa ny ved aa lesa nattverd-ordi 
urnatt." Slike falske meiningar og skikkar skulde no burt. 
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Born fekk enno gaa til altars, etter den gamle katolske 
kyrkjeskikk. som sette aldersgrensa til 7 aar. Stavangersynoden 
fyreskreiv l 2 aars :a.lder . 82 
83 Det liturgiske fredsynskje ved nattverden, "messekyss" , 
- - 8 4  maatte ikke -.-lenpkx: ' &rilkast' (Bergen " 1'5 8 4 ) . 
Paasketid vart framle.ides, som 3. millomalderen, av allmugen 
rekna f o r  den rette altargangstid, Men dei evangeliske prestane 
skulde formana follret til aa sØkja Herrens bord ogsaa fleire 
tider um aaret. .8 5 
Ekteskaps-stiftingi fall, som fyrr, i tvo akter, - trulovingi, 
og sidan brudevigs.la. 
Trulovingi vart, etter gamall skikk, haldi framanfyre 
kyrkjeddri. 86 
'Brudevfgsla uppfata folket paa same vis som i den katolske 
tid, som ei m e s ~ a , ~ ~ o ~  d e t  var vanlegt at daa vilde 
kommunicera, soleis som gamall skikk hadde vare. Heretter 
skufde altargangen .aat brudfolkat skje sundagen fyre brudlaugiti- 
8.8 dagen. 
Ved jordferd var dei  fraa katol.sk tid vande med at d e t  vart 
halde s jaelemesse, requiem-messa. laen nye kyrk jeskikk var 
denne mesta heilt ~ v t e k i . ~ ~  Men tanken paa samband m i l l c m  den 
avlidne og kyrkjetenesta fremka1,lte - eller heldt liv i - den 
skikken, at d e i  ringte for l i k  den tid presten stod fyre 
altaren eller paa preikestolen. 90 
Ved sjØlve gudstenesta i kyrkja var det elles l ite av serlege 
gamle skikkar, som dei evangeliske kyrkjemenn fann grum til aa 
ckrfda inn  imot. Skifting av lekamsstilling'under hggmessa 
vart 'haldi hppe, ho f g r t e  liv med seg og gav uttrykk for 
anda.kt og vyrdnad, og vart med tida nærmara regulert, serleg 
av synoden i Bergen 1 584,  "~taaande stilling var t  fyreskrivi 
ved upplesing av epistel og evangelium og under all salmesang, 
men knefall ved alle baner,. .Knef:all ved Edre og fylgjande 
9.2 
vers av Credo-salmen va.rt .avteket - det var e'in katolsk 'remini- 
scens, 
Hggmessa var bygt paa d e t  tradisjonelle. skjema og heldt uppe 
mange av dei  gamalkj-ente fornerne, D i f o r  fann folket seg ve% 
tilrette med 'hqigmessa. Ogco i den kyrkjelege fectcyk'lus var 
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ogso ymse serdrag i kyrkjeaaret. Enno i 1570-80-aari byrja Jole- 
dagen f ramleides med Kristusmessa i otta . 9 3 . ~ g  benedagarne vart 
i vaart landt haldne paa same t i d  som fyrs: etter 5te  sundag 
etter paaske og etter Mikkelsiaessa. 9 4  
- 
Men sjØlv um dei fleste helgendagane var tekne ut av det 
evangeliske kyrkjeaaret, vart d e i  ikkje glØymde korkje av 
folket  el ler  av prestane. B@nderne heldt seg fraa arbeid paa 
dei gamle .helgendagane gjennom heile reforrnasjonshundraaaret, 
trass i f orbod f raa @vrigheitig5, og prestane kunngjorde dagana 
stadig f raa preikestolane. 96~ynoden i Bergen 1584 sØkte aa 
stansa eller avgrensa denne kunngjeriag, og paala prestane 
.aa formana f p l k e t  til aa fly slikt helgedagskald som hovudputa 
aat djevelen, 
For kyrkjemessedagen - a:ars-minnedagen um kyrkjevigsla - var 
der ingen @ass i den evangeliske festkalenderen. Kyrkjemessa, 
eller kymnessa, var den store bygdehelgi og bØnderne heldt 
fast paa ho med s tor  s e i g l e i k .  Kyrmessedagen gjorde allmugen 
gj-estebod med stor kostnad; -gjestebodet gjekk paa urngang millom 
b6nderne. D e r  var prectar som framleides heldt gudstenesta i 
kyrkje dan dagen:7 og det gjorde sitt til, 'at kyrmessa enndaa 
h.adde s i n  gamle religiese karakter, I surne fjellbygder .ytt,e 
bØnderne ogso avgifter til kyrkja, ost og m j Ø 1 ,  ved kyrmessa. 98 
Men bi skopar og synodar mutarbe-ldde- energisk kyme.ssorne, - bl. 
a. forbaud Stavangersynoden 1.573 prestane .aa halda kyrkjetenesta 
..w kyrmessedagen og aa vera med i kyrmessegildet. 0s paa 
-sine visitasreisor i Numedal og Telemark i 1590-aari sØkte 
biskop Jens NilssØn aa faa kyrnessegildi avlagt i- bygd etter 
.bygd (Flesberg, Rollag., V i n  j.e , Laardal, Fyresdal ,  S o l d  . 
Naar kyrkja drog seg tilbake og folket vart aaleine um aa 
halda kyrmessehelgt savelsom .andre avlagde helgedagas, .er det 
ikkje underlegt, at festen meir og meir forvillast i drykk 
og raaskap, Talande i all sin stutt1eik.er ein kalendernotis 
fraa reformasjonsaarhundradaaret i ei gamall lovbok: ''kiØrmesse 
.pa Gierpen er nu afflagd mek flelre pinep messe dagern. 100 
Gjestebodskikane var i stor inun,katolske lenge etter reforma- 
sjonen. BØnderne heldt grav41 - sjaund og erve - etter gamall vis, 
I gravØli hadde d e i  ein merkeleg religids skikk, nemleg '"sjælebad", 
udi hvilke folk de bader sig (og)  laser for de d~de" ,101 
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Enno u l a g  1580 drakk d e i  i graval og brudlaup minnedr~kkj~r 
som de i  signa. til dei tr i  personar i guddommen: Gud faders skaal, 
Guds sØns og den Helligaands". 102 
Den katolske kyrkja hadde .-i s ine  sakramentalda. - d.._v.s-, - 
. 
heilage handlingar med velsignande kraft - eit middel til vern 
mot alt vondt og i all. faare, til hjelp mot sjukdom og alle 
plaagor. Presten las i Guds nanm heilage velsigningsord over sa l t  
og vatn, over d:qkk.og fgda, over ekteseng og he.im, aaker og eng* 
folk og fe, srnØ.r og ost, fiskegarn og skip, han kunde laga. lakje- 
midlar og han vigde del, Desse benediksjonane var f o l k  gzade i, 
og trudde paa d:ei.ra kraft. Der var ovtru i dette, men der var 
ogso religibs trang og kjensla. Korkje folk eller prestar kunde 
straks ved reformasjonen sleppa t r u i  paa benediksjonane, og 
enno i 1570-aari var det Guds-ords-tenarar, som vigde midlar for 
103 augnesjuke og anna, 
det var altarvin d e i  nytta til dette bruk, men 
I?aye1 05som er heimelsmannen hans, hev mistydt kjelda og lese 
vin istf .  w i e .  - Stavangexsynoden 1573 gjorde sovore vedtak: 
- -
"Sammeledis er i denne forsamling strengelig forbudet og afflagd, 
at nogen gudsordstienere skal wie - for  wforstandige folk, at 
brugis til $yen eller anden saadan misbrug, som aff de pawelige 
troldfolck skeed er". - I den katolske t i d  vart det salt, eller 
stundom vatn, d e i  vigde for augneverk, 06aldri altervin. Eller 
der vart nytta 1at:inske velsigningsformlar, der det er talt m, 
korleis Tobias fekk att syni,  eller korleis Jesus he.ilbtigda 
dei blinde. 
Men grensa millom benediksjonar og trylleformlar var i millom- 
alderen flytande. Ogso prestane hadde t i l t ru  til magiske troll- 
domsord og raader og nytta d e i  jamngodt med dei heilage ordi. 
E i i t  vitnemaal um kor langt dei kunde vaaga seg ut paa dette 
faarlege unraade, er ei handskfift fra umiag 1520, som. er Eunni 
i Vinje kyrkja i Telemark og som har tilhØyrtpresten der. 107 
Ho inneheldt elleve re-int religiØse MariabØner paa vers, men 
ogsa uppskrifter paa ein.halvhundrad lekjemfdlar og signekunster 
for v0nd.t baade paa folk og fe. 
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Etter reformasjonen tapte dei eigenlege benediksjonane s i n  
religiØse rang og karakter, lo8 Naar kyrkja slutta aa bnika deim 
og slepte t a k e t  i velsigningsformularne, vart de.i  snart dxegne 
ned paa lina nied d e i  magiske formlane, og de& sokk ned - - fraa 
velsigning- til signing og signeri. Alt saman vart. no til svarte 
kunster. Dei si.kte leivningane av de5 kyrkjelege benediksjonane' 
vart upptekne i .Svarteboki, - ei samling av magiske f ormlar s o m  
kom i bruk i Noreg u l a g  1600, etter danske kjeldor,  Den kunst 
å lØysa og binda overnaturlege makter, gode og vonde, med Guds 
ord og heilage teikn, fann soleis vegen fraa kyrkja ned i f o l k e t .  
Og kva veg denne lærdornen vandra, k a m  me forstaa av e i t  l i t e  
drag som er uppteikna fraa O s l o  bispedgrae i 1 5941093 i ei 
bygd i Viki vart det  fortalt biskopen, at ei ung kvinna, som 
kunde signa, hadde l æ r t  denne kunst- av klokkaren. Og' klokkaren, 
s o m  halvvegs hØyrde kil d e t  lærde standet, hadde saktens s i n  
visdom fraa ein eller aman prest. 
I tradisjonen stod framleides pre.sten som fagmannen paa 
umraadet, og den talen gjekk, at han hadde L æ r t  kunsti paa 
skulen i Wittenberg, og at han hadde Svarteboki. Og i lØyndom 
hev nok prestane lenge halde fast ved trui paa makti i dei 
gamle heilage ordi: fraa Tinn i Øvre Telemerk .skriv .det seg 
sit par blad. fraa 2dre h&&i av 1500-talet, med ein  lang 
reli.giØs signe-forinular, som e in  latfnkunnig mann sendte til 
ein prast . 1 i O 
Symbolet i .a l l  kyrkjeleg velsigning var krossmerket, og all- 
mugen hadde litrrt aa nytta det i alle slag livsens tilhØve, til 
Relging og vern. Ogso den evangeliske kyrkja brukte krassteiknet, 
- ved eksorsismen fyre daapen, ved morgonbfln og kveldsbØn etter 
Luthers katekisma, - og krusifikset kunde framleides staa paa 
.altaren. Men tildels saag .den yngre generasjon av evangeliske, 
kyrkjemem. med mistku og. uvilje paa. krossmerking og krusifiksax. 
Krossen v.art ogso brukt og rekna millom def magiske teikn som' 
hØyxde signekunsti t91, og det vart klaga til kongen'fraa Noreg 
i 1584 og 93 aver "Guds. Navns store: Misbrug iblandt nogle 
forfængelige Folk ,  s o m  udi deres Sygdom sgge uchristelige og 
udi Guds Ord forbudne Middel og lade sig skjære Rors paa deres 
~ iv '"nkd  ugudelig Signelse, Fabel og Læsning og med andre 
Forfenge:ligheds og Trolddams Kunstern. Ved opne brev av 21i  Sept. 
,.584 og 30.  j u l i  1593 1et.kongen kunngjera over. alt landet, 
at d e i  som brukte eller l e t b k u k a  slike midlar, - "uchristelig 
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Troldoms Handeln - , skulde verta straffa paa livet av kongens 
lensmenn. 112 
Valferdene til heilage stader heldt fram etter reformasjonen. 
Visseleg vartt det rett snart . se t t  ein stoppar-for-pilgrimsferder- 
ne til dei store heilagdomane, for dei kostelege relikvieskrin 
i katedralkyrkjorne kom burt alt i dei fyrste reformasjon~aar. 
Og Olavkulten i.Nidaros tok ende, daa St. Olavs kista, som f y r r  
fortalt ,  vart nedgrevi 1568. 
Men dei mange andre smaa lokale heilagdomane hadde framleides 
stort tillaup, fyrst og fremst kyrkjor som aatte undergjerande 
he-lgenbilæte og krhcifkknar. Kampen m o t  bilati i kyrkjorne vart 
ført ikkje minst for aa koma denne valfartsreligLØsitet.ti1 
l ivs .  
X si bok um biliete 1572 nemar biskop Jens ~kie1deru~"~fleire 
slike. krossar som fo1.k sØkte; i Fana nær Bergen, i Opdal (i 
TrØndelag?), i RQldal (den t i d  anneks til Suldal i ' ~ y f y l k e )  I. 
i Austad (i Sætesdal?), "oc mange andre steds her i s orge". D e i  
vaksfigurar som hekk i kyrkjorne, og som synoden i Bergen 1569 
baud aa taka ned, var votiv-gaavor til heilagdomen. 
I Toraby kyrkja i Viki var det e i n  heilag kross, som biskop 
Jens NilssØn unitalar i 1597.; ved kro~sme~setid kom folk fraa  
andre bygder, ogso fraa Sverige, til Tor.sby og.ofra barnefigurar 
av voks o.a. til krossen; biskopen paaminnte folket um denne 
"vrange ~uds-dyrkelse " l  ' 'og talte med prestane og kyrk j everj erne 
um det, og truga med aa melda saki til 1,encherren paa Baahus. 
Til fle.ire smaa avsidesliggjande kyrkjor, der d e t  sj.eldan 
vart halde gudstenesta, veit me fraa seinare tid: um valfarter 
paa ein viss  dag i aaret, serleg Jonsoknatti, 1'15 
-Eidsberg kyrkja i Laardal i Telemark, med eit bi læte  av den 
heilage bfskop Nicolaus (no i ' U . 0 . ) .  Neslands kyrkja i Vinje i 
Telemark, med eit Mariabilæte, Hegglands kyrkja i Molands 
prestegjeld i Fyrresdal i Telemark, Vatsaa.s kyrk ja i Sigdal, 
med ei Olavskjelda, Thomaskyrkja paa Filefjell, Brune kyrkja i 
Skad je paa SunnmØre. 
Likesom i Sigdal var det ogso i nærleiken av andre kyskjor 
heilage kjeldar som folk sØkte til, etter reformasjonen som fy r r .  
I 1564 Sorte1 biskop Jens NillsØn mi tvo slike kjeldor i V i k i ,  
D e n  eine, ei St. Olavs kjelda, laag' ein fjerdings veg fraa 
Vistelands kyskja i Bjertum presteg.jeld, dit samlast folk fraa 
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nærliggjande bygder sovelsom fraa sverigJ!'~ed SvanCund. ain 
£jordungs veg fraa Ødsmaal kyrkja, var det ei St. Nikolai 
kjelda; rundt den stod det mange smaa krossar som det sat  
hovudhaar i. 117 
I seinare tid h.@yrer me ura andre heilage kjeldor, som folk 
s#kte til for aa faa lækjedom, og som dei ofra til:: Haugs kjelda 
n.ær Tr@mborg kyrkja i Eidsberg paa Austfold. St. Olavs kjelda 
ved kapellet paa Megard i irasdalen i Snaasa. 11 8 
Soga um benediksjonarne og um valfarterne til kyrkjor og 
krossar, helgenbilæte og heilage- kjeldor etter reformasjonen 
viser, korleis den fox&&~&ge.v katols'ke religiegitet, overlaten 
L til .seg sjØlv, litt etter li$$ forvillast og blandast upp med 
ovtru, fo:myrkast, og sette til dei verdiar som ha.n kunde ha for 
kzistenlivet. 
For reformatorane tedde den gamle 'kyrkja seg meir .og meir 
ettersom tidi gjekk, som ei kyrkja 'full. av ovtku og avgudsdyrking, 
og serleg f o r  den yngre generasjon av det ,evangeliske presteskap 
stod deira katolske fyrernenner som "de pavelige trollfolk". 1'1 9 
Difor saag ein mann som biskop JØrgen Erikssgn i Stavanger d e t  
som ei av sine vikt igast= uppgaaver "at nedslaa og Ødelegge de 
levninger af djæye1en.s kirke. som udi lang tid a£ pavernes og 
munkenes folk haver været i dette. stift forsamlet. ,,t 20 
Men samtidig med' utreinskingi av den katolske surdeig ved 
forbod'mot al le  slag leivningax av gamall kyrkj.eskikk og .mot 
bflæte f kyrkjorner, tok d e i  evangeliske kyrkjemenn ogso til 
aa fØra ein kamp fraa preikestolane m o t  den kak,olske kyrkja 
og hennar læra. 
D e t  synest som det serieg er den yngx.e generasj.on av 
refomatarar i vaart land som hev k jen t  seg kal la  til dette. 
Fraa den fyrste menneskealder etter ordinansen h$yrer me ikkje 
um slikt, Den avg,jerande lacrestrid var-utkjempa fyre den t i d ,  
utanfor Noregs grensor, i Danmark og Tyskland, Og i Noreg var 
det ingen tilhengjar av den gamle kyrkja somettsr ref,. aaret 
tok upp nokon strid i tale el1,er skrift imot det nye. Paa 
den andre sida synest heller ingen av det tidkgare katolske 
presteskap, som hadde godk jeit den evangeliske kyrk jeorden, aa 
ha vendt seg imot den gamle læra paa aggressiv eller polemi.sk 
maate. Daa den yngre generasjon av evange.li.ske kyrkjemenn tok 
dei katolske villfaringane fyre seg f sine preikor., daa var 
motstandaren komen paa avstand, - i Noreg hØyrde den katolske 
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kyrkj-a no fyrrtidi til, berre- leivningar var tf l'bake i t r u  og 
skikk, og i .samtS.di .var katolisismen trengt tilbake til dei 
fjernare utland. I N O m g  hev difar den evangeliske polemikken 
m o t  den katolske kyrkja i reformasjonshundradaaret, slik som 
me Iærar aa kjenna han hjaa Jens NflssØn og 3Ørgen EricssØn, 
k:arakter av ei uppgjerd millom tv0 konfesjonar, etter at evange- 
liet hadde vunne fu l l l y t re  siger i vaart land og den nye kyrkje- 
arden var heilt trygda og for stØrste dekn gjenomf#rt, Difor 
kan biskop JØrgen ErikssØn i 1591 uttala  si gleda over, a t  der 
no er "skicket  Christi Kircke en rolig haffn oc stille herberge 
vd i  d i s s e  tuende Konqeriger, Danmar.ck oc Norge, m e t  de andre 
Land som der vnder ligger, 'tuert imod Sathans R i g i s  wold oc 
rnact:' 121 
Biskop Jens Skielderup i Bergen hadde i aari 1569-71 i 
s inepreikor serleg . t eke  fyre seg bilætspursrnaalet. Allsidigare 
gjekk JBrgen ErikssØn i Stavanger og Jens Nilssdn i Oslo inn 
122 paa de i  katolske villfaringane. v ei vender seg ikkje berre mot 
bilztdyrkingi og den falske paakalling av helgnar,lZ3dai kjem 
ogso inn paa munkelivet, valfartame, sjalemessorne, avlaten, 
fasta, og heile den katolske sakramentkultus, ja ogso. det latinske 
kyrkjemaalet, Dei kritkerar kravet m upprekning av alle 
einskilde syndet i ~kr~fteøaalet, '24tak fatt paa laxa wn dei 
tri stykke i panitensen: anger, sy.ndsvedkjenning og fyllest- 
qje,ring, og i det h e i l e  aen katolske gjerningsheilagleiken, 
som "en f orgif tig tingn. ' %led serleg s t y r k e  vimar Jens N i l s s B n  
urn trui som midtpunktet i kristenlivet, i motsetnad til mangelen 
paa frelsevissa hos papistarne, som "lærer at de skal altid 
tvile Guds naade og 'barmkje.rtighed", " t v i l e  paa syndernes 
forladel.se" , 126 
Desse predikantar kjenner ei stor gleda over aav vera utfria 
fraa "den forblindede pavedoral',"antikristens vildfarelser". 
Guds reine og salige ord, som no vert forkynnt, er ingen ny 
lærdom, men den gamle og rette. lmdom som er komen t i lbake og 
hev fortrengt den falske lærdomen .aa;t paven og munkane - 
"menneskens digt og paafund",. 1-27 
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Synder oq qode seder. 
Det som kallte dei  fyrste norske reformatorene til kamp, v i  
1 
mindre den kristelige læra enn det kristelege livet. Lære- 
s-pursmaalet var avgjort ved K g l .  Majestæts ordinans, -og e in  
merker ikkje stØrre til at det upptak de i  fyrste norske super- 
intendentane, - d e t  var hellerr .som fyrr fortalt, det praktiske 
kyrkjeliv med sine ordningar og skikkar de i  tok fatt paa. 
E 
Derifraa vart d e l  natnleg £Øst til aa kjempa mot synder og 
ulivnad og til aa fremja gode seder og eik gudfryktig folkeliv. 
Det fyrste tiltaket i den l e i d  v u t  gjort - som fyrr umtalt - 
ved aa avskaffa qildi, etter ordinansen, - i Bergens bispedØme 
ved retterbot 1 544 p i Trondheims bispeddrne ved kongebrev 1 552. 3 
Motiveringi for denne- refomiatoriske aatgjerd er nettupp av 
e t i s k  art: "den stare misbrug og GudsfortØrnelse her til dags 
verit haver i de uchristelige: gildis drikker .som haver verit 
ein orsage ok udspring til megit uchristeligt l w n i t  ok ophav 
til mange synder, aaa a.t hver mand maa vel nu merke det, at 
saadanne drikker' ikke kunne- bestaa med Guds ard"'. Den moralske 
nidkjærleik hev. sitt ..religiplse motstykke: i otten far Guds vxeide 
- eit saare karakteristisk moment i den nye evangeliske kristen- 
damen - og f vyrdnaden for Guds ord som den hØgaste norm for 
livet. Slike misbruk maa s t i l l a s t ,  heiter det, "at Gud skal 
ikke ydermere fartgrnis, as til ein almindelig straf, efterdi 
v i  nu saa klarlig have Guds ord, hvLlkit  saadan ugudelighed 
ikke lide kan1'. 
D e t  er ein verkeleg kamp imot ovlivnad i mat og dryk'k som 
hermed vert innleidt. Kampen vert f$rt vidare i Bergen ved ei 
rettebot av kyrkjefors%ret og 1agtinge.t og borgerskapet i 1552 
um "de svare umaadelige og utilbgrlige festerel, barsØl, 
bryllupper og gjestebud, som gjØres her i denne byn, Motiveringi 
er atter "den store Guds fortØrnelse og syn.d, og sammeledes 
den ubodelige uforvendelige skade og fordæn", som slikt fram- 
kaller. Det vart di'for forbode aa halda"festerØll' ved truloving., 
og ved brudlaup maatte der ikkje bjodast til gjestebod um laur- 
dagenl men brudlaupet skulde. byrja um sundagen m e d  brudeferd til 
kyrkja, brudeparet skal  atter gaa i kyrkja til aftansong og 
hØyxa Guds ord, og gj.e.stebodet maa s l u t t a  i tirneleg t i d  um kvel- 
den; brudlaupet faar ikk.je. vara meir enn 2 dagar, der vert 
fyseskrive eit mestetal av gjester og rettar svarande til folks 
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stand og stilling. - Dei same reglane gjeld barsel, 4 
Det moralske livet i Bergen - Noregs stØrste handelsstad - 
var i reformasjonstidi skjemt av stygge synder og laster. 
D e t  var ein aarhundradgamall arv, og smittekjelda var den 
mektige tyske handels - og .handverkar - kolonien paa Brygga. 
Den fyrste som tok til orde mot tyskarane i Bergen var ingen 
ribgare enn kong Sverre. I -ein stor tale paa tinget i Bergen 5 
1186. takka han engelskmennerne og folk fraa d e i  norske utbygdane 
fo r ,  a.t dei fØrte gode og nyttuge varor til Landet, men han 
lasta. med harme og skarpe ard tyskarane, f o r d i  d e i  farte ut 
smØr og skreid or Noreg til landsenes skade og istaden. fØrte 
inn vin, som baade kongsmenner, bymenner og kjapmenner gav 
seg .til aa kjØpa .og drikka over mal og rnaate. Sverre : skildrar 
i den mamng.jetne ta len  s i n  - den fyrste avhaldstalen i vaar 
historie - dei laake fylgjer av drykken, korleis han.veld skade 
baade paa e.igedom, helsa og forstand og eggjer til uvyrdi og 
urettferdug framferd og til sedlaus aatferd med kvimor. 'Men 
verst er det, segj.er kongen, at &rykken tyner sjæli og gjer 
at ein vanrØkter -all r e t t  sedskap og a.lle rette, bodord og 
thLr etter synder og gl@ymer den allmektuge Gud og a l l t  det 
som rett er, og ikkje hugar etter noko av de't ein hev gjort. 
Verre vart det,  da tyskasane i 2dre .helvtj. .av 1200talet sette 
seg fas t  i Bergen og slutta seg saman i ein sterk og sjblvraadig 
organisasjon, som ikkje lydde under norsk Øvrigheit, men under 
hanseatisk lov. 
DEt var tyskarane foxbode i Heira eigne lover aa gifta seg 
medan dei var i Noregr60g det vart det. ranlege a t  d e i  tok .eg 
frillor eller sØkte samkvem med huse kvinnor som slo. seg ned 
serleg i Øvregata like innpaa den tyske'byaelen, - eller dei 
la seg .etter heiderlege fo lks  konor og dettrar. Fr i l l e l i vnaden  
og sedlflysa millom tyskarane i Bergen. skapte ein moralsk urein 
atmosfære, som forpesta heile byen og farte uord og vanfrægd 
over landet. Nidkjaere biskopar som preikebroderen Jakob (I) 
Jensson (1372-1401) freista aa set ja  ei demning .for syndi med 
aa kunngjera i alle kyrkjor at horkarar og deira frillor vilde 
bli nekta altar sakramentet: urn dei ikkje betra livnaden sin 
innan 3 vikor. 7 
I hundrad aar £yre reformasjonen var det  skikk, at ugifte 
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kvinnor ofra l jos  eller pengar til domky&da for aa f aa sakra- 
mentet i Livet eller i dØdstundi. Men daa so mange av d e i  ugifte 
kvinnar i Bergen den t i d  var skjekor, ~g prestane ikkje  gjorde 
skilnad paa dei som gav o£feret, tok den fyrste reformatoriske 
forkynning i Bergen fatt paa dette og framstelte d e t  som at 
Christi fortenesta vart selt for  horeldn. 
Drukkenskapen og sedlØysa var dei  tv0 store grunnsynder f 
8 Bergen, og saman med deim ovra det  seg allslags raaskap med 
slagsmaal og valdsferd i samkvem, og urettferd og falsdom i 
handel og vandel hØyrde til dagsens orden. 
Under del politiske umveltingane paa 1500talet vaks modet og 
s jØlvkjensla hjaa tyskarane i 3ergen,' d e i  vilde raada seg 
sjØlve meir enn godt var, og kjende seg so mektuge, at dei torde 
fara aat som dei vilde. Dei hadde eingong i det  15de hdr, drepe 
Bergens biskop fyre hggaltaren i Munkeliv klosterkyrkja og sett 
e l d  paa klosteret som brente ned, Og paa reformasjonstidi 
hendte det  atter og atter, at dei set te  seg upp i m o t  landsens 
lov og rett og nekta den kongelege hovedsmannen lydnad. 
Daa re£omasjonen og danskeveldet var innfgr t ,  og den aande- 
lege og politiske kampen var avldyst av ro i kyrkja og stat, 
vart ogso striden med tyskarane far aalvor uppteken, - fyrst 
i 1540-aari av den evangeliske kyrkja, og d i m s t  paa 1550-talet 
av den verdslege makt, Resultatet av denne striden gav baade 
moralsk og nasjonal vinning. 
I sin biografi av superintendenten Geble Pederss,on fortel 
hans forsterson mester Absolon Pedersson soleis  : 1°"l>er Mr. 
Geble fornam den store Tryghed i adsk.i ' l l ige Synder og Laster 
uden Bluferdighed, han saa den'uudsigelige SLernmen ag Demmen, 
Drukkenskab og Fylderi, den ukristelige Had og Vrede, Misgunst 
og Planddrab, som gik i svang, det ublue og umenneskelige L.@s- 
agtighed og Ukyskhed, som i Byen og m e s . t  paa Kontoret af 
Garperne bedreves, og derhos at saadant enten ikke  blev straffet, 
eller og, om det blev straffet, da ikkun paa Penger, hvoraf 
Øvrigheden havde sit, og derover .havde. Medhold Ehebrækkere, 
Mordere og RØvere, ligesom de vare deres Venner og Slægtninger 
til, eller og mest kunde give Penger; da i k k e  alene beklagde 
han saadant vemodig, men han tit og ofte skrev sa. Dr. Peder 
Palladium til, som var Biskop i Kjebenhavn paa .den Tid, at han 
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saadant for hans kongl. Maj. vilde andrage, paa d e t  dog denne 
Forargelse maatte b6rttage.s og f0rhindre.s. Dr. Palladius skrev 
en ganske Bog derom imod Bryggen, hvilcken,han forskikkede til 
Mr. Geble, som lod forsamle Oldermandene, Akteinemne og de 
tydske Praodikantene, og lod samme B o g  lase for dennem paa 
Kj@bmandsstuen, og truede dennem, at hun ckulde prentis paa 
adskillige Tungemaal, paa d e t  dere.s SØsagtighed vide i andre 
Lande skulde kundgjØres, dersom de ikke vendte sig fra saadanne 
grove Synder. Det hjalp .da. saa meget, at Kjgbmændene bleve da 
siden ikke  saa gamle paa Kontoret, som de gjorde i PavedØmmet; 
thi der da vare graaherdede Mænd, som levede. al deres Tid i 
.SkjØ.rlevnet og hulde. det far ingen Synd. 
Ja sal. Mr, Geb.le formanede og de tydske. Prdikantere, at de 
flitteligen vilde prardike Katskishum, hvilket Herr Johan (Miehaw, 
'til Mariakirken), Herr Christopher Mitius d,e. Mitens til St, 
mrtini og Hr. Melkior (Pillegrim) kil St, Balvards flitteligen 
gjorde, Og pa det han kunde des flitteligere optaade dem til 
vindskibelighed i deres Embede, gik han ideligen til deres P r d i -  
k.en og havde med sig BØger og Blæk, udi hvi lke  han skrev og 
exciperede:deres Prædiken. Der de gode .Mmd for'numme saadan hans 
Ychyghed, F l i t t ighed  og Vindskibelighed fo r  Guds B r e ,  opvaktes. 
de .og ti.1 F1.ittighe.d i deres mede,  og begyndte: at prædike 
Kathek.ismum med stor Hæftighed og Alvorlighed. De tydske Kjbbmaend 
sØgLe og flitteligen Prædiken, og man kunde marke, at deres 
Prædiken gjorde Fkugt. Hr, Joh.an p r a i k e d e  en D a g  Katekisnuin og 
str$g 0,ldermanden og de Akteber ret ud, og lærte dem., .hvorlunde 
de skulde optugte det unge Blod, son kommer og sendes hid fra 
Tydskland, og ikke gfve dem f.orargelige Exempler til Synd, Guds 
FortØrnelse og Straf, og sagde end ydemere: 'du Oldemand, du 
Aktein est ikke vard, at du skal beklæde den Stol, du staar udi, 
dersom du ikke. gj.@r dette." 
Den katolske kyrkja hadde sØkt aa motarbeida synder og laster 
serleg .gjenom den kyrkjelege skri£te-disiplin og strafferett, 
Ogso den evangeliske kyrkja. hadde disiplinære midlar til raadvelde, 
i ekskomhunikasjonen og det offentlege skriftemaal, kongens 
bdter - l i .dl .bpar. Hen det er karakteristisk for  henne, at 
ho so sterkt tok kampen' upp fraa sj@-lve. preikestolen., med 
formaning, straffetale, katekismkundervisning, personleg appell 
til samvitet. D e t  vart stadig biuk for dess mid1,ar i t f d i  fr..anetter 
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Straffepreika, og i fylgje dermed botspreika, kom tl.1 aa ljoda 
baade tidt og kraf.tigt i vaar evangeliske kyrkja i reformasjons- 
hundradaaret, Palladius's s k r i f t  i m o t  synderne .paa Tyskebryggja 
rkr i Bergen er ikkje leger til. Men i fyreo.rdetti.1 den danske umset- 
jing 1546  av ei katekismeforklaarin for norske sokneprestar, er 
han inne paa saki.l1IIan uttalar der ynskjet um 'at den' ugudelige 
skjØrLevnits vasen, som er endnu'i dette klare Evangelii ljuse 
dag paa Bryggen. hos Bergen, maatte avpredikes med Guds. alvorlLge 
s.traf og pine", og med 'idelige formanelser", - s l i k  .coin han 
" fornerker, at den gode mand mester Gebelex ok de aridre Christne 
Predikere, ty ske  og danske til Bergen, flitelige have gjort,"' 
og han vonar "at de blive jo- fremkurende, det hj-elper jo nogit, 
ok. djeveLens rige formindskes derav jo mere ok mere, saa at dere.s 
flittighed bliver ikke .gjort til forgjevis". 
E t t e r  a l t  aa, dØma hev denne kyrkjelege moralkampagne vara i 
mange aar. Ho maa, etter PalladLusls ord vera teki til alt fyre 
15.46, og 'ho hev halde fram etter 1552,  'for fyre den t i d  var ikkje 
Melehior P i l g r i m  prest  ved Hall~a~dskyrkja. I 1555 fekk mester 
Geble slag og var sidan helselaus, men i hans. siste leveaar vart 
kampen m o t  sedlØysa r n i l l . o m  tyskarane ogso teken upp av den 
kraftige. hovudsmannen paa Bergenhus, dansken Christoffer Walken- 
dorf, som kom til Bergen i 1556. P a a  faa aar lukkast det  homom 
aa rydja upp med tyskarane baade paa den eine og andre maaten.. 
I ei sanitidig skrift* Bergens Fundats. vert det fo r t a l t  urn dette: 
 et fØrste aar, @an annammeda slottet, lod han bryde mange 
at de horehuse af, som stode 'paa Øvregaden, .fordi det fgrste 
aar om sommeren, han hid kom, blev der nogle .slagne og myrdede, 
.og aldrig kunde man spØrge hvem det gjorde. Item naar nogen 
fattig kar1 kom udi nogen tr=tte m-ed en garp, da kom der -strax 
ud -af garpegaardene 20 eller 30 mand med sten og haandspiger om 
een kar.1. Item naar nogen havde gjort der paa str&e.t nagen 
uredelig ting, som han burde at rættes for, d,a vare de strax 
neder udi samme garpegaarde; -der kunde,hverken by£ogden eller 
n o g i  faa dennem ud. Bor slige -og andre sager lod  han dennem 
(.horehus.ene) afrive,  og gav samme skjglger en plads ved Sverres- 
borg, at bygge og ho paa med deres levnet. Denne plads kalder 
man nu Hekkelfe ldt ,  og kan der ingen hugges eller slaaes paa 
samme plads,  uden at man kan staa i slotsporten og se sarnme' 
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folk og hvem de erel'. 12 
For aa hindra sedlØysa og ulivnaden gav Christiffer Walken- 
13 dorf ut ei rettebot , som gjorde d e i  lause kvinnorna æreslause 
samfundet, Ingi skj.Økja maatte s i t j a  saman :med dannekvinnor 1 
kyrkja eller brudlaup .og barsel, dei, matte ikk j e  bera hovud- 
plagg som hine, og fekk ikkje fylgj-e av skulesongkoret ved si 
jordeferd som andre heiderlege menneskje, og um ein huseigar 
hadde le igt  ut husrom til lause kvinnor skulde han anten jaga 
deim ut eller ha forbxote huset til kongen. 
Deretter tok Walkendorf upp kampen mot tyskarane, ikkje med 
sjalve kjØpmannskontoret, men med handverkarane, som utgjorde 
eit saare sjØlvstendigt anneks til kontoret og hadde ein stor 
del av skuld i  for d e t  lavlauke t i l s tand som den tid raadde.pa.a 
Bryggja. Lensherren kravde..at d e i  sk.ulde halda skikk og orden 
i s i n  bydel, slutta med den valds.fe.rd dei hadde #vt, og ikk je 
gjera Bryggja tfl e i n  tilhaldsstad £or mann dreparar ag valds- 
menner, men leva arleg og kristeleg; godkjenna 1and.s lov og 
rett, og underkasta s:eg kantroll med sitt arbeid, som det var 
klaga over paa mange vis .  Saa handverkarane fann dei vilkaar 
som l-ensherren sette, for stride, takka del for seg, og for 
heim til Tyskland. l4LIemed var makti aat tyskarane i Bergen 
knekt for  al le  t i d e r .  SjØlvsagt var ikkje den ty's&&.? kolonien 
i Bergen moralsk umskapt med .detta. Men d e l  verste orsakexne 
til den umoralske tilstand var tekne burt, og sedleysa og 
villskapen var aga og lagt' under skarp tilsyn. 
Men kampen matte fq5rast vida.re og utvidast, ikkje berre 
.paa Bryggja, men 1, he:ile Bergen var ei kraft ig  uppreinsking 
Vender me oss til landet i det heile, kam e i n  ftma ein 
maalestokk for det sedlege tilstandet i 1550-60-aari i sahfa l l s~  
listorne i lensrekneskapane. "~tter ref ~naas  jonen uppebar 
..kongen ikkje berxe dei kongelege, men ogso dei biskopelegs 
penggbØterne, som fall i saker etter l a v i  (sakfairl. 
X Akershus len vart det i rekneskapsaaset 1557-58 betalt 
bsotsbgter av 55.3 personar, i 1560-61 av 552 .16~et er rekna 
-at, at det  for kvart. av desse aar er betalt sakfall av 43 
domfelte  for kvart 10 000 menneskje, medan det i 1846 kom berre 
25 domfellte paa kvart 1 0 ' 0 0 0 ,  Talet paa brot i tilhgve til 
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folkemengdi var soleis kost etter reformasjonen langt stgrre 
enn i nyare t i d .  
Dei tvo stØrste gruppor utgjorde dengong lekamsfornærmingar 
og sed,skapsbrot. Me skal koma i nn  paa sedskapsbroti 5. ein annan 
samanhang (i art. um ekteskapet). Samlar me dei grovaste lekams- 
skader, knivstikk, hogg og slag og .stikk med ~ks, sverd, 
strids'hamar, 'pjot og dolk, og andre blodige saar,.finn ms, at 
i Akershus len i 1557-58 vart 143 domfelt for s l i k e  brot,i 1560- 
61 148, d.e .  1 i 4 personar av kvart 100 000!'~et motsrarande tal 
f 1846 var 182 domfelte eller berrre' umlag 13 av kvart 100 000 .-- 
Skilnaden vert enndaa stdrre., um m e  reknar med ogso andre. slags- 
maalsbrot: slag med kjepp eller etaup eller hand, haardrag m.m. 18 
Med. villskapen fplgde sndgt drap. I Akershus len viser sak- 
fallsrekneskapane for de.i nernde aari, at det hendte ein 6-7 
drap kvart aar i lenet. I Bergens by melder Absolon Pederssan i 
si dagbok um 24 &ap i d e i  ti aar fraa 1360-150. Blandt draps- 
mennerne nemnest ein lagmann, ein f u t ,  ein skrivarkar, unge 
menneskje, kvinnfolk. 19 
E i n  stor del av dei valdsverk som her er uratala, hadde si 
orsak f drukkenskap.. .l byarne var det godt have til .aa drikka 
jamt og samt, - der var baade dltapp .og vinkjellar-. I Bergen 
vanka ogso skulegutar paa s l i k e  stader og drakk seg fulle, - 
i 1563 hendte det, at tri slike kom upp i slagsmaal, som endte 
ned.manndrap; drapsmannen var brorsan ti.1 borgermei.steren i byen, 
og maatte sidan bgta med l~vet.-~~(Den geistlege stand, segjer 
ein anonym sartifundsrefsar f.raa.Bergen i 1584, bØr ha uppsikt i 
a l l e  gakor i byane, at det ikkje i glhusi vert drive frotseri 
og drukkenskap) . 
I bygderne var det helst gi lde og gjestebod det vart 
drukke til overmaal, i gravbl, ved kyrme.ssa, um helgedagarne. 
Um benderne ved .sjØkanten kring Skien segjer Peder C-laussØn, 
at "de maatte ( kunde) vel være. saa rige som de begjerde., dersom 
de med deres svare umaadellge drik og gjestebud, og - som der 
gjzerne med fØlger - store brcbdepenninge .for hug og slag, mord 
og nanddrab, hor og andre synder, som de Sedrive, det selver 
ikke forspilde". 21 
Folk skjemdest ikkje ved aa koma drukne til kyrkja, ja til 
Guds bord. "l Stavanger b.ispedØme, heiter det ,  at "vankuridige 
folk lader s ig  Tinde i drukkenck.ab, trette og anden uskikkelighed, 
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den dag de annammer det hglyvesdige sakramentn, - synoden i 
Stavanger 1573 truga slikt med k~rkjebann.~~- 1 1585 klaga 
biskop Jens MilssØn i Oslo ag Hamar til den norske herredagen 
ovex, "at der findes en stor uskikkelighed udi brgllup og 
gjestebud mangesteds, besØnderlig paa landsbygden, udi saa maade, 
at de setter dennom til slemme-drik (svir) sglndags natt og 
andre hellige dage, og komer saa drukken udi kirken, at de ere 
haerken bekvemme til. at hØre Guds ord, eller gjdra d~res:-B@n'~k31 
Gud, eller noget godt at. ~deette''~~~iako~en ynskte,at kongen 
vilde forbjoda slikt. - Det skjede f k k j e ,  Men paa vieitasreisa 
i Telemark 1595 freista Jens Nilss#n sjØlv aa faa benderne til 
24 aa avleggja sjaund og erve d.e.gravØ1, likesovel som kymessorne. 
Og han la elles prestane paa hjarta aa motarbeida drukkenskap 
um sundagen under gudstenesta, 251ikesom han s jelv, s i  skie 
visitastaiar, lasta og straffa fo lke t  skarpt for delra "uskikke- 
lige -sen med drukkenskab og slagsmaal og andet saadant". 26 
Reformasjonen hadde langt ifraa vore i stand til aa hitfgre 
nokor forbetring i det sedelege l ivet ,  - det umvendte hadde 
snarare vore tilfellet. Faste og avhald var ikkje lenger fortenest- 
f u l l t  og gagnlegt for det religisdse liv. Den uventa frukt av 
den reformatoriske forkynning imot d e i  gode gjerningane var e in  
stigande vanvyrdnad for sedskap og fraahald. Det er aalmennt 
kjent, at det protestantiske Tyskland viser bilætet av ei utruleg 
sedeleg forvilling i den nærmaste t ide  etter reforniasjoneri. 27 
Og i Danmark, hev Troels Lund v i s t ,  at der var ein paatakleg 
tilbakegong i a l l e  stender. 28 
D e t  var ikkje med kyrkja sin gode vilje at dette skjede, Baade 
kongen og kyrkja saag det som si uppgaava aa stansa den veksande 
flaumen av synder, for aa avvenda Guds vreide og straff. Difar 
vart det  i 2. helvti av ref. aarh. aarleg aars ved kangebad 
tillyst bededager i baae rike, t r i  i rad kvar gong, likesom del 
katolske dies rogationum, for aa vekkja folket til hat og betring, 
og for  aa awenda GudsWfort@rnelsefi og straffedom. T i l  aa byrgja 
med hadde dei evangeliske bededagane einast det formaal aa paakalla 
Guds hjelp  mot anrefienden aat den evangeliske kyrkja, "paven 
og hans anhangn ( 1 546 1 29. Men snart viste det seg e i n  verre 
fiende innanfyre den evangeliske kyrrkja sjØlv, i form av "synd 
og ondskabn30, og sidan 1551 hadde bededagane eit dubhalt formaal, 
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.ikkje berre aa verna .mot den konfesjonelle Taaren, men fyrst og 
fremst m o t  den moralske forderving, - eller, som Sjællands biskop 
Peder Palladius skriv i si rettleiding um bededagane: "mot d e i  
forferdelege laster som Satan er orsak til randt ikring, av di 
folk er uvarlege og ikkj-e strider imot Satan m e d  Guds .ord og 
ikk je g jer bot ,  - slikt som manndrap, f adermord, bl.odskam, . , . , 
trollkunster, openljos okring". D e t  gjeld, segjer Palladius, ikkje 
berre aa verja Guds ord mot fiendane, men aa verka til, at kvar 
ein gjer bot og aalvorleg l& seg paaverka av forkynningi -av 
Evangeliet, steller seg i fylkingen, strider mot djevelen og 
freistingane som ein djerv Christi hermann, og aktar seg £or 
ikkje aa verta overmannen av synder og laster, men staar fast,  
mann ved mann og kvinna ved kvinna, nyktert, rettferdigt og 
fromt, i d e t  dei  a l l e  vandrar saman framfyre Guds. aasyn og Christi 
kyrk ja". 31 
Bededagstekstene, som Sjellands biskop fastsette serskilt for 
kvart aar for baade den danske og den norske kyrkja, var valde 
sove1 fraa det N y e  som fraa det Gamle Testamente, men serleg fraa 
det Gamle, og det  var dei gamaltestamentlege teksterne, mest fraa 
profetane og salmane, som skulde nyttast  til preiketekster. 32 
Saman med teksterne fyreskreiv Sjællands biskop ogso benerne og 
gav ei rettleiding til aa- utlegja teksterne - sjaa SØEr.Mem, 
Sugexintendentane kunngjorde bededagane kvar i sitt bispedgrne, 
gjerne med' utfØrlege latinske hyrdebrev til prestane um formaalet 
med bededagane, - me hev fleire slike bededagsbrev fraa superin- 
tendenten i Oslo og Hamar Jens NilssØn, fraa 1580-90-aari, - 
33 i avskrift av soknepresten i Solum ved Skien SØfren SØfrenss#n. 
I bededagspreika kunde presten, etter Palladfus's tilvisning 
nemna konkrete dØme pa,a grove syndarar., - vel he,lst slike som 
hadde fenge si velfortjente straff, eller hadde teke e i n u s æ l  
ende, - til aatvaring og ~ k r e k k  far andre. Han nemner sjØlv 
tvo tiilfelle, menn som hadde gjort  blodskam og var brennt. 34 
Bhkop  Jens NilssØn nytta.ogso det same motiv i visitaspreika,- 
35 Ined appell til samvitet: s o l e s i  BØ 1579 , og i Selj.ord 
1583: "Hans prædiken samme tid var med formaning om Guds oxd 
at hØre idelige og bevare, hvor, ja hvor nØdtØrftigt og endelige 
det er for neden baade at hgre og rette. dennom derefter, og hvor 
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ilde de far, som det forakte, at naar samvittigheden vaagner 
op, vide de ikke andet e m  hjertet skal bryde sig udav brØstet 
paa dennom, - som han beviste med den, der havde skudt s ig  selv 
i hjel i Vinje sogn samme aar om vinteren tilforn. it36 
Men ikkje mindre sterkt var t  andre motiv utnytta til aatvaring 
m a t  synder og laster, - som uttrykk for Guds vreide, som varsl 
og fyrebod um hans straffedomar: s o t t  og sjukdom, krig og ulukkar 
og merkelege hendingar i samtidi, - men framfaralt underlege 
teikn i naturi, paa himmel og jord. Dette heng saman med gamall 
folketru, men alle slike fyrestellingar f æ r  ny styrke ved 
reformasjonen, fxaa dei eschatologiske skildringar i Bibelen, 
og gjenom humanismen, som eggde fantasien med sine astrologiske 
spekulas j onar. 
I andre h e l f t i  av 15(10-talet meter me i vaart land ei xekkja 
boklærde menn som tilhengjarar av denne varseltru. T si dagbok 
hev mester Absalon PederssØn Beier, lektor i teologi i Bergen og 
slottcprest paa Bergenhus, aar' wn anna' uppteikna merkelege hen- 
dingar og syner som han upplevde eller fekk melding u.37 Og 
liknande ting vert fortalt av .andre seinare skribentar. D e r  er 
set underlege skyfigurar paa himmelen, som menneskjeskapnader 38 
eller =.on dyr - bjg3rn3', l@~a,~'~rnel,~~drak&~~-, skye.= kvasse 
s o m  sp j ~ t ~ ~ ,  myrke skyer taggete som ris44, himelen raud som 
 bloc^^^, r@yk46, b l ~ d s k ~ e r ~ ~ ,  l joske18, eid4', 1ogar5O, brennande 
53 
ris (kometar 1 , gloande sverda2, £.urdelege himmel-lekamar , 
e i k  ei stor hands5. Bi vinternatt i 1564 saag teneste- 
karane aat presten i Fana, "fromme personern, ei syn utanfor 
Kvarven 'ved Bergen, - h.immelen opnast, og ei gloande Olavs-Øks 
t y k t e s t  f a l l a  ned m o t  jordi og litt sefnare fara'upp igjen, og 
deretter fall det fwaa himmelen e i t  gloande r i s  som var likt 
eit brennande knippe halm. 56 
3blei.s med syner over heile landet: I november 1569 ,  fortel 
Ab:salon Pederss.Øn, vart d e t  s e t  t e i k n  vide ikring: "I Oslo en 
hand holdendes et brennende ris, hves odder vende sig i ester; 
i Stadanger en stjerne s m  en comete i nogle aftener, ... 
item en blodsky, saare r@d av farve, saa at hun gjorde ont i 
Øgen, saa blodrØd var hun, og himme1en;var ligevel k l a r ;  .i 
Trondhjem har man seet it sverd, her hos Bergen to mend slages, 
5 7  
en hvidklæd, en sartklæd, denne var overvunden av hin hvidklædde". 
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Dette altsaman vart teke som "signa iræ" teikn på Guds vreidel - 
58 Ein stor  og forferdeleg tore-smel l  midt paa ljose dagen, eit 
steinras fraa fjellet5'kunde skaka folk upp og vendte tanken 
til .Gud - same verknad hadde det  at ein kjukling gol som e in  
gamal hane 1 3-4 dagar paa rad, og at det samtidigt vart set e l d  
fa l la  fraa himmelen ned i havet. I februar 1571 skreiv Absalon 
Pedersson: " M a n  fikk ingen sild f det.te aar for  vore store synder 
61 I rnisbrug og utaknemelighed It. 
Med stor kraft  utnyttar biskop .Jens NiissØn jertegnmotivet 
i s ine  preikor, naar han talar um.Mattheus ev. 24 eller Lukas 
@v, 1 9 .  -Av Jerusalems forstyrring "skal vi lære a t  frygte.den 
almegti.gste Gud og at xeddis for hans grumme vrede b o d  synden, 
og ladde av at synde".62 For naar Gud ikkje spara sitt utvalde 
folk, korleis skulde han vi l ja  spara oss? "Hvor mon det da vi l le  
gaa med oss, om vi i l i g e  maade ere vantro, og f@rer et ugudeligt 
ukriste l igtog  utilbdrligt levnet? Mon ikke: vi med voris steder 
og byer, hus og hjem, i lige maade kunde ornkuld kas tes ,  for- 
stØrris og Ødeleggis, anten formedelst torden og ljunild, eller 
formedels. stormvind eller vandflod eller jordskjelv, eller 
formedelst k r i g ,  orlog og blodstyrtning, eller formedelst -svar 
pestilentc (somden plage er nu allerede begynt og'den ild er. 
optendt iblandt oss.), eller og formedelst andre plager? 
Ja, vitterlig det, - ag hves Gud hjems,@ger oss med s i n  hevn 
og straff, da haver vi det vel fortjent med voris store, svare, 
grave ag mangfoldige synder, som vi have besmitted oss med i 
langsommelig tid, og. Øver oss fast udi daglige, dags, uanseet 
at Gud ladeg predike. sitt ord for oss nu saa lang t id ,  og 
indbjuder oss til pænitents: Ikke allene formedalst Ordens 
tjeneres lydendis rest, men.end ogsaa Eorrnedelst de mange tegen 
som han lader ske i himelen, i lu f ten ,  i havet, og her nede 
gaa jorden, med sol- og maanes fomØrkels.e, med kometer .og 
andre under'lige aspekter, med svar stebregn, blest og ut;imelige 
verligt, med unaturlig og' usedvanlig fØdsel og. andet mere, som 
vi paa .nogle aars ti d haver 's jelv seet og i sandhed befundet og 
forfaret i mange underlige og selsomme ting. Ikke alene kometer, 
den ene efter den anden meget forskrekke.lige paa himeleni  men 
end ogsaa den ny usedvanlige stjerne, som skinede klarere end 
.nogen av de andre planeter og stjerner (solen undertagen) i 
langsommelig tid, i det tegen som k a l l i s  Casaiopoeia, anno 
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1572, hves lige neppelige skal vere seet fraa verdens £&ste 
begyndelse. A t  jeg nu ikke skal tale om hvorledes at. brØd er - - .  .-.,.  " ;  ..
i ovnen av s i g  selv omvent til aske, som vi vel alle. ved at ,- - 7 .  . w.- . 
det  skeede i Fredrikstad, nogle faa aar forleden siden, - og .. 
flere andre tegn, "63 Eller naar biskopen talar um @deleggelsena 
v e d e r ~ t ~ ~ ~ e l i ~ h e d : ~ * ~ e t  reknast 1580 aat fraa Israels utgang av 
Ægypten til Jerusalems Øydelegging. No skriv me aar 1578 etter 
. t ,  
Christi fØdsel, segler prediakanten, og etter manges meining q .. 
. . 
stundar det  d e t  noko merkelig til. Christus talar i.LUk. 17 um . - ,  ' 
d e i  teikn som skal  skje  fyre  den yttarste dommedag. " A t  den t i d  V-..? , - 
. * 
er nu forhanden, det  kan vi se og farmerke f mange adskelllge i .  
maade, og saa godt som fØle og tage derpaa. Di alle disse tegn 
1 
som Christus her taler om, er nu skede og andre flere: At sol 
og maane skulle miste skinet og sternerne falde av, himelens 
.* 
krafter skulle r#res, og folk paa 3orden skulle blive bange og , . 
mistrØstige, - at havi t  og vandlflberne skulle bruse og storm&, - 
at meanisken s k u l l e  forsmegtis av re:dzel og for de kingiste. . L . . .: 
. ..f ~ r v e n t e l ~ s e  om skulle korne paa jorden. Sa.adant og andi t  mere , 1 
der Christus haver -sagt av, er nu nogi t  ner altsamen gaalt for 
s i g .  T h i  v ' i  haver seet mange a 'dsk i l l l ge  tegn paa himelen, her 
nere .paa joraen og i havit, og ser saa godt som daglige f0.r 
Øgne, Solen og maa.nen formØrkes tit og ofte,. ny usedvanlige 
. .  - 
stjerner haver nu nylige. far en 5 eller 6 aar siden lad sig 
til sjune h ~ g i s t  paa himelen, saadan som aldrig haver verit 
seet tilforn fra verdens. begyndelse. Vi haver ag seet kometer, 
forskrekkelige ljus at  brsnde. i  lukten ,  og andre underlige og 
selsam ting, item usedvanlig tordeh og s tor t  jordskjell og 
unaturlig forskrekkelig £@dsel eblandt menisken saavelsom 
ebl.andt uskje l l ige  kreatur. BØrn fØdec med 2 hoveder, 4 hender, 
.4 fader, k.alve med to hoveder, som man nu nyligen er sked, saa 
at naturen forvandlis meg.ic underlig og elementerne omskiftis, 
saa vand vendis. om til blod, brØd til aske (hvilket -og er sked 
nyligen i disse lande65), haved bruser og stormer fas t ,  og 
unfier'ligt ser man der udi stor forferlige fiske og monstra, 
Siden: krig og fz(i)de fØr man alle vegne. til lands og til 
va.n.ds. Dis.ligeste .s.tor ketteri og vildfarelse, saa at der ex 
nu sekter i a l l e  land, steder og byer, at der er ikke t a l  paa 
dem, der skriver emod hver dispo ler i t  emod hverandre. Og endog 
at evangelium d e t  pxedikis nu saa klarligen som i Christi og 
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agostl.ernes tid, caa forfalges det dog saa ganske svarligen av 
de ugudelige jØder, turker, papister, .og allermest av paven 
i Rom, hans kardinaler og munker.'' 0.6 
Og predikanten minner tilsist um d e i  t e ikn ,  som etter Josephus 
og Kegesfppuc gjekk fyre Jerusalems forstyrring: gloande sverd 
paa himmelen, .stort Ijas kktng hØgaltaren nattetid, jasndØr 
som sprag upp, krigsher i lufti, ropande rØyster. 67 
Aaret 1580 gj,ekk forbi, men dornedagsotten var lige levande, 
sexleg fyre skotaar. I 1584 skreiv den fyrr citerte anonyme 
bergenske ~anfundsrefearen,~~korleis der i B o r e g  hadda synt seg 
teikn, som tydeleg viste, at den yt.tarst6a@~8d fyre. H a n  minner 
ura dei  teikn som var set  for 15 aar sidan, paa jordi, paa fisk 
og fe, og i lufti, og xeknar upp mange andre varslande hendingas 
sidan den t id:  tilbakegang med kontoret i Bergen paa alle rnaatar, 
braa daasfall paa s.jØen og i byen, blodskam og store synder i 
Bergen, brenning av trollfolk, urettferdtge domar, stormskade, 
nedgang i sildefangst og anna fiske, ~7arinskapninga.r .og .monstra 
.som kjem til verdi, m.a. @.ifi uridexleg gris med langt horn fddd 
i Oslo i 1581, lemenregn milevidt over Vestlandet, ovstort snØ- 
fall - 6. alner - kring  Bergen, toreslag joledagen under hØgmessa, 
t e i k n  f soli, daglege tiende um at f j e l l  .og berg rivnar og at 
gardar s@kk ned. 69 
Denne merkelege skrift, som er skrivi  av efn tysk mann, og 
ber t i t e l e n  "Di.e Nordsche Sour' - den norske purka - gj.ev i 
all..egarisk form - ei hØnsek0r.g - e i t  drastisk bilæte av de.t 
moralske t i lstand i N o r e g  i a l l e  stender, karakteriserar kvart 
stand med sine spesielle synder, minner um Gud's straff som alt 
er komi og enno .skal korna over landet, og formaner geik%Eegc~g 
verdsleg Øvrigheit til aa fyrekoma straffi med kyrkjelege, 
.mor.alske og sosiale raadb@ter. Fyrs.t,av a l t  ynskjer han, at borg- 
meister og raad ved sine -tenarar: vil syta for at  fo lk  held 
bededagane heilage. 70 
1 Oslo-Hamar bispederne kunngjorde. ogso biskop Jens Nilss@n:i 
1591,  at paa bededagane matte der "ingen toll, stevnestue, 
bryllup, gjestebud eller arbeid bruges, " Prcstane skulde 
formana aalmugen til aa s ~ k j a  kyrkji UHL bededagane, og "f lite- 
ligen optegne alle dennom, som forserne kirken samme dage, a t  
Øvrigheden kunde faa der fatt paa, og faa straff'. 7 1  
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Registeret over de i  forsØmelege skulde futen faa, "saa finder 
han vel raad til saadanne". 72 
Heile reformasjonsh.undradaaret ut lyder botsforkynningi 
sterk i den norske kyrkja. I eit bededagsbrev fraa e in  provst 73 
heiter det, 1591: "Maaske nu hengex os over hovdit store land- 
plager og -megit ont f o r  vore store grave -synder der vi daglige 
serle as tidi: thi Herren haver hu begynt at bete os sin rett'ferdige 
vrede med jordens. grflde, han haver Ladet forminskis- Evad v i l  
jeg skrive om itt slags straff, efter(.di) alle kreatur sjunis 
at vere vrede paa as arme syndere". 
I denne tid l y f t e r  det seg ei mektig bots-rØyst- i Noreg: 
biskop JBrgen ErikssØn i Stavanger. Ingen annan i reformasjans- 
hundradaaret hev talt slik m pgnitense, med kraft. og mynja, 
med evangelisk klaarleik og varme, som han gjorde i d s i  preikor 
han heldt un Jonas i 1580-aari i Stavanger domkyrkja. 
Ingen b ibe l t eks t  -kunde her: vera bedre vald til grunnlag f o r  ei 
rekkja me'a pgnitenspreikor enn bokX um botspredikanten i N i n i v e .  
I d.esse 24 preikor, utgjevne i KjØpenhamn 1572, gjenomgaar 
JØrgen Eriksspn heile Jonas-boki,. og faar her h@ve til ei 
stor uppgjerd med si samtids synder og laster av alle slag i 
alle stender. Vaare misgjerningar, segjer han, e.r ikkje ringare 
enn "de N i n i v i t e r s  ~~nderl',~~- .haade m e . t  Affguderi, som i. 
mange A a r  i Pawedomit Gud til besppttelse hos os skeed er, 
deslige oc met Gvds Naffns misbrug, met sueren, banden oc skenden, 
-siden udi slerme oc letferdige ord imod Gud oc erlige Folck,.... 
i wtuctigheds Synd met Horeri., Boleri .oc Blodskam, . . . der til 
oc met Had,Affuind, Mandslet, Tyffueri, Bedregexi, m e t  
oc Demmen Nat oc Dag, saa vel Helligt som SØgent, met a l l e  
andre slags laster ..." Som alle botspredikantar i daatldi 
trugar han med Guds straff, '"Pesti1ent.z oc farlige Siugdomme, 
Hunger oc Dyrtid, Krig oc Blodstyrtning, oc saadanne flere 
~la~er". 7 5 ~ e n  han gjev al ls id ig  og utfgrlig framstilling av 
pØnitensen ut fraa d e i  reformatoriske grunntankar; Han formanar 
til anger og umvending til Gud, ved trui paa Kristi fortenesta, 
han viser vegen til. syndsforlatingi og til del i Kristi velgjes- 
ningar, og han skildrar d e t  nye liv i lydnad og takksemd. Paa 
e i n  tiltalande og heilt ut aandeleg maate gjev han ei rekkja med 
grunnar for aa gjera pØnitans'utan aq drygja. 76 
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Jflrgen Erikssgns Jona'spreikor er eit verdigt monument over den 
inncat.s den norske kyrkja gjorde 'i reformasjonstidi far aa 
atterreisa ein kristeleg folkemoral. 
Men ikkje mindre kraftig forkynnte ogso hans embetsbroder 
Jens Nilssqn i Oslo og Hamar  baade lovi og evangeliet. Han er 
ikkje. den som bind putor under aumane paa syndarane, tvertimot,. 
han trugar med kyrkje'tugt., bannsetjing og openberr avlØysing, 
sovelsom med Guds vreide og dom. 77i3en likevel gjev han uppmunt- 
ring til kristelege dygder, til e i t  l i v  i anger og bot,  i tru 
og bØn, 3. k j , a l e i k  og lydnad. D e t t e  er, naar alt kjem til alt, 
hovudsaki for hunom, Hans forkynnfng er so langt ifraa e insidig  
teoretisk og .dogmatisk, ho er i beste forstand praktisk og 
pædagogisk, soleis som ein just k a m  venta det av ein disipel 
av bielmchthon og N i l s  Bemmingssprn. 78 
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.Prestar og soknefolk, 
Ei viktig sak som meir og meLr kravde rnerksemd og lØysningi var 
-ei beire regulering av soknetenesta. 1 
Milloni dei  einskilde kyrkjor i prestegjeldi var gudsteneArne 
fordelt etter gamall tradisjon, men skipnaden var blitt til under 
katolske tilhflve, og svara ikkje so vel ti1 evangeliske krav, Ei 
jamnare fordeling av kyrkjehus og soknar - utan overfl@dfge smaa- 
kyrkjor og kapell - og ei rimeligare fordeling av gudstenstorne, 
millom soknerne, maatte fyrr eller seinare gjenomfØrast ikkje 
i byane, men ogso i bygdene. A t  noko er vorte gjort i denne 4: ;. B 
alt i den fyrste tid etter refAasjonenr ve i t  me, fraa G e b l e , ~ ~ . ~  r 
1 .' 
Pederssons verksemd. Men korlef s denne s ida av reformas jansverkef. .':" 
q : 
er drivi i del ymse bispedqme og under d e i  p e e  superintendentangr; 
hev sne ikkje materiale til aa skildra eller dpma urn i samanheng. 
Den beste oversyn gjev Trondheims bispedØme, for her var saki  
teki upp paa h e i l t  planmessig maate i 1586 av lensherren i Trond- 
heim, den unge og initiativrike danske adelsmannen Christian F x i i s  
til Borreby, som seinare spela ei framskoti rolle i riksstyringi 
som kanslar hjaa Christian I V ,  Christian Friis var ein vidfaren 
og overlag velstudext mann. D a a  han 27 aar gamall vart forlent 
m e d  Trondheim, m.m., hadde han i meir enn halvdelen av si'levetid 
ferdast utanlands, i Tyskland, Frankrike, Italia, ved hegskular 
og paa reisor, like til Malta. H m  hadde ein serleg interesse 
for  kyrkje og skule, nærmast i statskyrkjeleg leid; han saag 
arbeidet aat kyrkja i samanheng med sanifundet i d e t  heile, og 
kravde at kvar prest eller larar skulde gjera si plikt ti1 det 
aalmenne beste. 
X eit brev til biskopen i Trondheim 1599 skreiv Christian 
F r i i s  sjØlv um si verksemd som kans1ar:'~raa fyrste dagen det 
embete eg no hev vart overdrege til meg, hev eg lagt all min hug 
paast religionen i deserike  kunde fremjast so trufast og retteleg 
som niogeleg av tenarnane i Ordet ved deLra læra og l i v ,  og dei 
som arbeidde i den leid hev eg sØkt aa heidra og forfremja sovidt 
det stod til megn. Men, segjer han: "den tid eg var bnsherre 
hjaa dykk, fann eg stØrre likesæla og ckØytelØysa hjaa tenarane 
i ordet i dei landsluterne enn nokon annan stad. 
Christian Fxi i s  skildra i 7586 tilstandet i Trondheims bispedrne 
soleis for kangen:"at d e t  der udi Stiftet fast uskikkeligen og 
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ubilligen tilgaar med Guds Tjeneste udi nogle a:£ Landskirkerne.., ,  
saa at de BØndes, som noget vidt er bosidd.endis, og ba udi Annex- 
erne, fange sjelden Prædiken og 'Guds Ord at hare, med mindre de 
nogle H i L e  Vei viile reise til Kirken, dennem ikke  uden ringe 
Besværing, baade udi deres Saligheds Sag, og for  anden tilfaldende. 
Leflighed; uanseet de, saavelsom. de andre hos Hoved-Kirkerne, 
rigteligen udgive deres rette og tilbØrlSge .Præsterente og Rettig- 
hedff . 3 
Kongen nemnde daa'upp ein visitaskom.isjon med Eire medlemer; 
lensherren Christian Friis, superintendenten m. Hans MogenssØn, 
og 2 residerande kanikar i Trondheim, m. 'Hans Srgurdsson,. sokne- 
prest ved domkyrkja,. og Jens Andersson, kantor. Kongen baud dei 
aa refsa rundt i stiftet og granska tilhØvi, dela sokner, og 
paaleggja prestane aa halde fleire kapellanar, der det var turvande. 
Dette skjede. Daa Christian F r i i s '  i 1589 t ok  avskil med Trond- 
h e d s  len, var visitaskommis.jonen ferdig med sitt arbeid. .Han 
hadde funne store mishØve. aa retta:"at mange Sogne' ulideligen 
og med stor ForsØmmelse hertil have været betjente, i det at baade 
Sogneprasten og Kapellanen, begge tilliqe, have været i Qn Kirke, 
den Ene sjunget for  A l t e r e t ,  den Anden prædfket; disemellem 
finge de, som boede ved de andre Kirker., des mindre Tjeneste, 
hvorover de BØnder IqCqygede, som .bede langt fra Hovedkirken, og 
formente dennem at ville have lige Tjeneste med de Andre, efte.rdi 
de, saavelsom Andre, gave deres præstelige Rettighed ud; saa at 
det i Sandhed befandtes, at somme BØnder fik hver anden eller 
tredje SØndag Tje.neste, men en Part 2 eller 3 Gange om Aaret. 
Sogneprasterne sagde Sligt at skee af en gammel Satdvane, og ikke 
af nogen Ladhed, vare overtydige, at naar Tjenesten iblandt 
Menigheden ligeligen blev. skiftet, og Ordning derpaa gjort, vilde 
de gjerne rette den derefter". - Paa fleire rnaatar kom det fram, 
at folket sette. stor pris paa kyrkjetenesta. Det hadde stundom 
vore vandt for lensherren aa faa bygsla burt gardar i annekssokner, 
langt fraa hoimdkyrkj'a. I 'surne anneks bad benderne' um at kapellanen 
maatte koma, til deimnsko tidt, og baud e l  liti pengeavgift til 
hanom av kvar mann for dette. I mange prestegjeld, paa.MØre, i 
Romsdal og i Nordland, tok,b@nderne paa seg aa hjelpa friviljug 
tilWunderholdning" for ein. residerande prest i anneksaokni for 
aa hava prest hjaa seg. Og naar ' de t  i 'swe bygder i Trendelag 
var naudsynleg aa taka inntekterne aat kyrkj'or og leggja til 
presten for aa forbetra hans l@n, tok bgnderne sjØlve paa seg. 
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aa halda kyrkjorns ved like. 
Vidare, segj er vi.sitatorane, "have vi og 'fundet mange Kirker, 
som laa nzr op til andre'kirker, og ikke Behov gjordes, at holdes 
vedlige; men det var dog sædvanligt, at.hvert A a r  engang eller 
to ski& Messe og Pradiken detudi,. og da gjorde B@nderne et 
almjndeligt Gjæstebud, saa de med al Rette kunde kaldes Ølkirker. 
Slige Kirker have vi afskaffet, og forbudt Præsterne derudi at 
skulle p r d i k e "  - bv slike kyrk jor la visitaskommisjon.en ned .13, 
L 
alle i Inn-Trendelag deriblandt 4 : i  Verdal, 3 i Skogn, 3 1 StjØrdqQ ; 
I pres-tegjeld for  prestegjeld registrerte visitaskommisjonen 
talet paa kyrkjor og precta.r, inntektene aat sokneprestane og 
1Øni ,aat kapellanane, og ,avgjorde fordelingi aW'gudste.nestorne 
millom kyrkjorne, Resultatet av denne granskingi og reguleringi 
nedla dei i ei  bok, Trondheims Btifts  ~e£ormats,~da~eett 1 .  mars 
1589. Boki skulde ggymast i Tro.fidheins kapitel og vera grunnlaget 
for soknetenesteskipnaden i framtidi, og forat ikkje "gjerrige 
og' umættelige. Præstern sefnare skulde taka orsak av denne forandring 
til -aa krevja IØnstillegg av .kongen, som um dei  ikkje hadde nok0 
aa leva av, vart eksemp@r av refarinatsen agso innsendt til 
kanselliet i KjØpenhamn og stadthaldaren paa Akershus. 
Um 'ein reknar Trondheirts by med, og ser burt fraa Jamtland 
som fy rs t  i 1570 vart  lagt under Trondheims bispen,..so hadde 
Trondheims bispedØme i 7589 ikkje halvparten so mange prestar 
som Nidaros eskebispedflme i si velmaktctid, fyre svarted'auden. 
Daa var det, etter erkebiskop Tronds utsegn til paven i 1371, 
6 300 prestar, og i 1589 var det ikkje f u l . l t  140 . - Enno i vaar 
tid er det ikkje 200 prestar i den landsluten, som motsvarar 
det  gamle Trondheims bispedØme. 
k Reformatsen viser, at den gamle. presgj.elds-inndeling sa godt 
som utan' undantak vart staaande' uforandra. Fyrst langt ned i 
tidi, paa 1700tale,t, t o k  det til aa verka gjort noko brigde i 
det te .  
Det var difor i refomasjanshuridradaaret saaxe' ul ike tilhØv'e 
i den kyrkjelege inndeling i dette. bispedgrne. Der va.r prestegjeld 
med 1 kykje og 1 prest ,  som Opdal, Meldal, Gildeskaal, og peste- 
gjeld med 8 kyrkjor og 4 prestar, som Alstadhaug og Trana. Ja 
Trondenes hadde 14 kyrkjor og 9 prestar, I dei fleste prestegjeld 
var det 3-4-5 kyrkjor ag '2-3 prestar. 
Um ein reknar Jamtland med, var der i 1589 i landssoknerne i 
Trondheims bispedpme 149 prestar fordelt paa 76 prestegjeld med 
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299 kyrkjor. Det vil segja at 73 av pirestane, d.e. nær paa helvti, 
var kapellanar; og 192 kyrkjor var annekskyrkjor, 20 kapell og 
korshuc. 
Ein stor del av kapellanarne residerte i anneksi. Men ved v i s i -  
tasar pla biskopen berre visltera hoinidkyrkja. D E t  hendte ikkje 
at annekskyrkja fekk visitas. Det var difor e in  god reform, at 
prostane i 1601 fekk paalegg urn aa visitera i anneksi hjaa dei 
residerande kapellanane. 7 
I ~rondgfrns stift var ein stor del prestegjeld - i 1628 ialt 
24 -8 kanikgjeld som var knytt til kanonikat ved domkyrkja. Konge- 
bodet til d e i  evangeliske domkapitel'um stadig aa residera ved 
domkyrkja, matte,. um innehavaren fylgde det, TØra til, at preste- 
tenesta i kanikgjeldi. vart forsØmt. Dette vart ogso tilfelle. 
Det vart f$rt klaga over, at kanikgj.eldi "ikke a l t i d  blive forlente 
til rette Sogneprest med Kapitels og Superintendents Villie og 
Samtykke, men iblandt dem, som samme Prestegjeld er forlenet, er 
befunden tidt og ofte de Prester, som hverken. ville bo og 
residere hos Bpnderne udi samme Prestegjeld-, endog de med stØrste. 
F l i d  begjere derti l  at  befordres, ei  heller til Preste-embedet 
er bleven kjendt duelig og bekvem, og mene det at være nok til en 
Sogneprests Embede at forastaa, naar de udi samms Gjeld holde 
en kapellan, som i deres Sted Menigheden betjener, og de selv 
blive b.oendes udi Byen' udi  ØrkeslØshed, hvoraf gfves Aar6age':ki.l 
ForsØmmelse, de og gjØre det at den Aarsag at de kunde nyde portionen 
bonorum cominunivm (d-e. l u t  i komhuninntekterne, som berre t i l f a l l  
resideranda kanikar). Samtidig med at kongen i. 1601 avgrensa 
talet paa residerande kanikar, kravde.han, at det til, lcanikgjeld 
berre skulde. utnemnast fulliiuyelege personar, " og s k a l  samme 
Personer blive og bo hos Bønderne, og som rette Sogneprester 
Kirken og Menighedeh udi egen Person efter Ordinantsen og Refar- 
mationen (d.=. Refcmatsen av 1589) betjene som d e t  sig b@r. 
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Den kyrkjelege Økonomi. 
Ei viktig sak ved reformarbeidet, som.kravde stor umsut £raa 
dei fyrste evangeliske superintenbentane, og som burde ha lege 
reformasjonsk~n~en meir paa hjarta, var den kyrkjelege Økomhi. 
Det gods og d e i  inntekter, som deira katolske fyremenner hadde 
raadt for, men som no kongen hadde lagt under seg, hadde dei ikkje 
noko aa segja. over. Det h e i t t e  nok .i refarmasjonsrecessen i 
KjØpenhamn 1536, at godset og inntekterne. aat blskapane serleg 
skulde nyttast til kyrkjeleg bruk. Men det vart ikkje gjort.% 
Christian 111's tid, og Luther og Bugenhagem upprrianingar til den 
danske ref ormas jonskongen uni aa s k i 1  ja undan munalegt av bispestols- 
godset til kyrkjelege formaal, elLer' wa aa overlata bispetienden 
til kyrkja, nytta ingen ting. 
I styringi av gods og inntekter som framleides vart hØyxande 
kyrkja tfl, hadde superintendenten lovleg godkj.end mynja jamsides 
med representanten for kongemakti, den kgl. lensmannen, Fraa 
refomwsjonen .hadde desse tv0 i fellesskap overtilsyni over den 
kyrkjelege Økonomi og var - som det heiter med nyare uttrykk - 
"kirkens forsvar" eller "stiftsdireks jon" . 
I den fyrste- t i d  etter refqmasjonen hadde kyrkjeforsvaret ei 
retteleg vidstrekt mynja til .sjØlvstendi.g. avgjersla, det var 
tradisjonen fraa det katolske .biskopstyre over kyrkjegodset sau . 
vart uppteken av dei  evangelis'ke superintendentane og lensherrane, 
Og superintendenten tak ogso paa eigi hand avgjerslar, 'som ingen 
biskop i vaar kyrkja no vil k u a .  Men i viktigare saker var den 
utrykkelge. fyresetnaden "konning Christians vaar -allernaadigste 
herres gode tykke og behag" . l  - Med tidi vert det  ineir og meir 
kongen sjØlv som avgjer Økonomiske spursmaal. 
Den' utvikling me s k a l  fyglg ja' utg jlenorn ref qrmas j'onshundradaaret, 
hev fle.ire s.i.dar. D e t  gjeld innkomorne aat presteembeti, skularne 
og hospitali, og domk8pitlit det  gjeld godset og innkornorna aat 
kyrkjoxne og andsvaret for dei, -'det gjeld maten aa svara og 
dela tienden paa, og sarskilt retten til den .4de 'luten, bondeluten, 
som baade aahugen og kyrkja gjorde krav.paa - dette emne skal. 
verta serskilt umtala. -., - og det gjeld psestane sine private 
inntektskjeldor og eigedomas. 
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Det er i Bergens bispedØme .m@ kjenner best t11 kva for #konamiske 
2 
skipnader kyrkdestyret gjorde i den fyrste t i d  etter reformasjonen. 
Me ser 4 forfallne kyrkjor i Sagn vert nedlagt i 154.4 og inntek- 
3 
terne lagt til Korskyrk.ja i Bergen , - gildi paa landet vert 
4 
nedlagt og godset delt millom ymse kyrkjelege fyremaal, 1544, - 
slikt gj'er den k g l .  hovudsmannen og superintendenten saman. 'Præ- 
5. bendor ved Bergens domkyrkja vertkuordna , sokner vert lagt fraa 
eit prestegjeld til e l t  anna6 ,. e s s a r  veglnedlagt som andakts- 
7 
stad, og jordegodset gjeve attende til ærvingane, - slikt gjer 
biskopen aaleine. 
Serleg naudsynlegt, meir enn aa leggja ned og uregulera, var 
det aa halda ved U k e  og fornya det s o m  framleides skulde staa 
ved lag: h.alde kyrkjor i stand og trygda prestar og kyrkjor 
eigedom og inntekter. 
Ved Trud Ulvstands og CLaus Billes recess 1539- var det inn- 
skjerpt og stadfest, at kyrkjorne skulde hava det som dei .aatte 
og deim'tilkom, uskjer&a, og presteskapet uppebera sine gamle 
rettigheter og avgifter som fyrr. 
Men ein av dei  fyrste vsMaderne av kyrkjereformas jonen var - 
som fyrr umtala - at aalhugen i bygderne baade forsØmte .sine 
pl ik ter  r $  dette stykke, og beint fram gjorde vanskar og nekta 
aa svara sin skyldnad, naar d e i  vart kravde. Det hflyrdest difor 
8 snart klagemaal over dette. Prestane fekk ikkje sin "rettighet" 
i tiende, kyrkjegang og utferd , '- kyrk j eumbodsmennerne ikk je den 
"rettighet" som tilkom kyrkorne i landskyld, tiende, kyrleiga 
og anna. 1 o 
Paa denne maaten var innkomorne aat (prestar og) kyrkjor for- 
minska, og kyrkjorne vart ille stelt .  Ogso kyrkj9mbodsmennerne 
var foxsg>raelege, co fleire kyrkjor var komne til nedfalls. f l  
Her galdt det aa gripa inn med kraftig hand. "Det staar at 
befrykte - segjer kyrkjeforsvaret - at kjerkernis nedfall kan 
eder til star skade (vorde), der som de ikke hu snarlige faa op- 
reisning, og den christelige religion skulde .derover forandris 
og forleggis". For at kyrkjorne "kunde komme til makt. igjen ok 
at christendommen kunne des ydermere forØgis;" .sanraadde .kyrkje- 
foxsQaret i Bergen og Stavanger bi-spederne seg med gode menn'um 
aa betra tilstandet, og i aaret 1'544. vart de t  ut£erda kraf t fge  
rettarbeter etter ordinansen og kristenretten av den kgl. 
hovud.srnannen paa Bergenhus Christoffer Bu. i t fe ldt ,  saman med 
Geble Pederssm. for Bergens bispeddrne' 'eg saman ned Jon Guttorm- 
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son f o r  Stavanger bispederne. 13 
D e i  innskjerpte skyldnaden aat aalmugen til aa svara sine 
avgifter til prestar og kyrkjor,' under tiltale fqr heradsprovsten 
og sidan for kongens fut, og med t'rugsmaal'um bØter for brevbrot. 
(d.e. brot m o t  kongens brev). 1 4  
BØnderne vart paalagt aa s e t j a  istand baade hovudkyrkjor og 
smaa soknekyrk jor innan aars frest etter kristenretten. ''kyrkje- 
umbadsmennerne skal gjera si plikt med aa avleggja rekneskap kvart 
tridje aar - l ikeeins  som i den katolske t i d  - og syta for, at 
kyrkjorne fær sine rettigheiter fullt ut, - at kyrkjegodset, baade 
jord, skog, fiske og kyr, vert vitugt stelt og ikkje forringa 
korkje i verdi eller iavdraatt ,  - at fraakome gods vert vunne 
tilbake, og i det he i l e ,  at innkomorne aat kyrkjorne heller vert 
auka enn minska. 16 
Kyrkjegardane,"som eders kroppe skal hederlige i hvilis", s k a l  
aalmugen halda reine, og inventaret i kyrkja, font, preikestol 
og hØgaltar med klæde og ljos, "ved sin makt og renlighed i a l l e  
pryde " . 17 
Den Økonomiske reformverksend i Bergens og Stavangers bispe- 
dame .er e l t  tiltalande drag i den eldste refomasjonssoga. I 
Oslo uppnaadde biskop H a n s  Rev .ei v i k t i g  Økonomisk vinntng daa 
det lukkast honom aa faa kapit1e.t ved det kongelege kap.el1 
Mariakyrkja slaatt saman med kapitlet ved domkyrkj.a,. som demed 
vart det rikaste domkapitel i Noreg. Heilt faafengd var derimok 
den freistnaden som mester TharbjØrn Olsson i Trondheim gjorde 
paa si ferd til Kj~penhamn 154.7 paa aa faa tilbake nok0 av det 
inndregne godset aat erkebispestolen til beste for domkyrkja og 
katedralskulen, - eit syrgjeiegt vitnema.al' uni den paahaldne 
eigennytten .-som i slike spursmaal var karakteristisk for  re-for- 
m a s j  onskongen . 
.Den kyrkjelege Økonomi,.som .soleis alt unaer d e i  fyrste, norske 
superintendentane.var b l i t t  e i  .aktuell sak, .serleg paa grunn av 
uvilj.en hos det katolske Tolket imot den evangeliske kyrkje- 
ordningi, vart eimdaa rneir eit brennande. spursmaal' u.nder deira 
danske etterfy1.g j arar, - i Oslo-Hamar og Trondheim bispedØrn@ 
a l t  fraa 1.558 av, i Stavan$er bispedprne fraa 1580-aarf. Qrsaki 
til dette var den rnangelEuSle og uferdige- ordning av refosmasjo~s- 
kyrkja i Noreg - eller rettare: den danske kyrkjeskipnaden, som 
heilt ufyrebutt og utillempa var Noreg paatvurigen. 
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Ved reformasjonslovgjevingi hadde kongen stadfesta de i  gamle 
Økonomiske rettarne aat presteskapet, baade j-ordegods, tiende, 
axrgif ter og ZtØgkidsof ,"er, og 9et s arna galdt soknekyrkj orne. 
Iffillorn desaefettarne y r a r  det fyrst og fremst tiend~n som vqlde 
vansk.ar og g j enom heile refomas' j on shii ndradz:?.are t v13 r der elri 
standancle- s l . r i d  um tieiriden - som vk-l verta umtala i simailheng 
lenger fram --. 
Men haller i k k j e  avgifterne t.il  reste:: ffo k s k j r l e q e  hand;= 
1fnga.r - rettigheiter scim vsr sesskilt regulert ev Trud 7Tlvstand 
og Claus Rille ved rotteboti 1539 - kom inn utan van skar!'^ Oslo- 
Hmas bispedØme var det i 1550 naudsynlegt for kongen aa innskjerpa 
aalmugen si p l i k t  i dette stykke likesovelsom med tienden, og 
, paabodet maatt.e .f leire ganger seinare takast uppat . i 9 
Viktigt var det, at. superintendentane i Oslo-Hamar og Trondheim 
bispedgrne fekk kongen til aa fornya, i 1 5 5 0 ~ ~ 0 ~  1 5 5 ~ ~ '  , den 
gamle p l i k t i  som aalmugen hadde paaprestegardane., nemleg til 
- aa halda vedlike tri hus: ei bergestova, e i t  herrekammeer, og ein 
stald. 22 
Fyrst i m o t  slutten av si regjeringstid tok refomasjonskongen 
seg til aa setja Lgang ei iahenn gransking .av den.kyrkjelege 
Økonomi i Noreg. Kven som var' uppliavsmannen til dette tiltaket, 
er ukjent. Men det.torde hanga saman med, at det var bispeski.fte 
baade iBergen og Stavanger i 1557. 
1 1558 paala kongen lensherrane paa dei fire hovudslott i 
Noreg: Baahus, Akershus, Bergenhus og Steinvikhalm, sanian med 
superintendentane kvar i sitt bispedpne, aa syta forfat prestane 
fekk si tilb,@rlege underholdning, og a t  skular og hospita-l hadde 
d e i  innkommor dei trong til. Um alt dette forlangte kongen aa 
faa seg fyrelagt "registerw til godkjenning. Likeins'paala han 
lensherrane aa "innfri" fqr kyrkjorne 'fraakome. gods med lov og 
rett, og aa overkaka kontrollen med kyrkjerekneskapane. 23 
Hans Gaas vart: den av superintendentane, som i sitt bispedØrn@ 
tok seg av saki med stØrst egdgi og fyrela ho baade skriftleg 
.og personleg paa ei ferd ti.1 ~j~penhamn i 15.58. Serleg paatala 
han manglar og vanskar ved tiende-ytingi. 24 
Ogso Frants Berg kom nokre aar seinare m e d  "artikler" um til- 
hØvi i sine .bis.psd@me. 25 Men kongen vilde ikkje avg jera nok0 etter 
raad berre fraa Superintendentane. Han forlangte ogso aa h#yra, 
kva lensherrane meinte, og bad' um s m s  frrunlegg fraa lensherrar 
og superintendentar, for kvart bispedene. 26 
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Men paa dette synest s a u  aa ha stranda.. D e t  l& seg ikkje 
paavisa noko resultat av arbeidet i form av ei a h e m  registrering 
eller regulering av inntektene aat prestane- X Steinvikholnis 
len er "prebendernes, kommunets og sognepresternes rente" upp- 
skrivne 2 6 / 1 0  1558 "- og skulane og hospitali. Tiltaket hev 
m.a. ikkje fØrt til noko stØrre, kva no grunnen var. Likevel 
var ikkje upptaket. aat kongen utan verdi. Han ikkje berre inn- 
skjerpte aalmugen i Trondheim og O s l o  - Hamaf bisped4me tiende- 
p l i k t i  til kongen, kyrkja og prestenVz8men han gav ogso t i lv i sn ing  
paa aa nytta ttenden - dvs. serleg kongetienden - til aa be.tra 
inntekterne aat prestane.29(Um dette v i l  d e t  verta tale i s t y k k e t  
ura tienden.) 
I 1570-aari vart den kyrkjelege Økonomi meir og meir eit aktuelt 
spursmaal, som hard kxavde ei lØysing og ein betre skipnad, og 
ile-ire viktige avgjerder vart daa gjor t ,  - og mgjor t .  
Fyrst og fremst var det naudsynlegt aa faa e i  betre overtilsyn 
med og ein betre administra.sjon -av go,dset og inntekterne aat 
kyrk jorne . 
Ved recessen av 1 5 3 9  var tilsyni med kyrkj.einntekterne, som 
i. den katolske tid laaq hos biskopane, b l i t t  l a g t  i henderne paa 
provstane.30~en det drog ut i mange aar, fyrr den evangeliske 
provsteinstftusjonen.vart gjenomfert i alle  dei norske bisped@, 
og solefs paala kongen i 15.58 lensherrane aa hgyra kyrkjerekne- 
skapana3' . Men kyrk j a  Forlangte tilsynsretten aat  provatar og 
3-2 biskopax respektert, og kongen samtykte i det, 1570 . 
Lensherretilsyni med kyrkjegodset og kyrk-jeinntekterne var 
i k k j e  av det gode-, Faktisk vart ho' ut£Ørt av 'futane,(som vel i 
regelen greidde dei. tidlegare katolske .provsteforretningane 
over det sekulariserte bispegodset,) og d e i  misbrukte si mynja 
med kyrk j q ~ d s e t ~ ~ .  Dei t o k  jordegaavor av gardane aat kyrkjorne, 
naar dei  vart bortbygda; del hogg ut kyrkjeskogana og for&te 
vedlikehaldet av kyrkjorne; og de i  nytta kyrkjorne til upplagsrom 
for kongens leding og rettigheit og fyllte deim stundom .slik 
upp ned varor at presten. ikkje kunde koma fram aat altaren, 
34  preikestolen.og fonten, og soknefolket slapp ikkje inn i stolane . 
L i k e  i l l e  var det, at kyxkjeverjorne - no som fyrr - forsØmte 
sine p l i k t e r ,  ikkje avla. rekneskap, ikkj'e syt te  for, at kyrkjorne 
fekk f u l l  nytta av s ine  iruitekter,og ikkje held t  kyrkjorne 
vedlike. 
Desse klagor gjeld Stavanger bispedØme, Tilstandet her hadde 
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ikk je betra seg sidan 1540-aari, daa retteboti. ru.sk& upp i den 
kyrkjelege @konorni. 
Xangen sØkte daa fyrst aa s a t j a  ein stoppar for den vilkaarle,ge 
framferdi aat futane og kyrkjeumbodsmennerne, og skreid dinæst 
til -ei aalmenn umskiping far helle landet-. 35 
Under desse mange vanskar, son den kyrkjelege Økonomien valda, 
ikkje minst tienden, var det daa eit  stort framsteg, at kongen 
i 1614. skipa serlege embete til aa styra med godset og inntekterne 
aat kyrkjorne, aa forfatta register over dette godset, aa syta 
for at tienden kom inn med skjel, aa hØyra kyrkjerekneskapane, 
og aa hava tilsyn med vedlikehaldet av kyrk jorne. 36 Desse nye 
umbodsmennerne - som kom til .aa bli de5 eigenlege. etterfylgjarane 
av dei biskopelege provstane, eller som dei kallast etter refor- 
mas jonen, hovmannsprovstarne - ,37 og skulde vera 3 i tal ,  e in 
38 for Trondheim, ein for Stavanger og Bergen,. ein for O s l o  og Hamar; 
men der vart ogso utnemt ein ser skilt for stavenger, 39eolels i, 
alt 4. Daa dei tillike va,rt stelt' under tilsyn av den kongelege 
stadhaldaren paa Akershus, kunde hermed styringi av kyrkjegodset 
verta kraftig centralisert. 
1d6en til denne nyskipnaden, ,som hadde s i t t  fyrebilzte i 
Danmark, skreiv seg fraa den fyrste. stadhaldaren i Noreg etter 
reformasjonen, den danske adelsma.nnen %vel Huitfeldt,' utnemd 
1572, - som ogso var lensherre paa Akershus, Han let straks 
gjenomf$ra registrering av kyrkjegodset, kyrkjehventaret og 
prestebordsgodset i Oslo-Hamar bispedgrne, i aari 15.74-77. Dette 
viktige register som k a l l s t  Povel Buitfeldts Stiftsbok,  er enno 
til (i avskrift fraa ca,  ,1600). 40 
I Stavanger bispedØme utarbeidde stiftskrivaren Hans Wincke 
ei ny stifts-jordebok i 1575, - den 'er ikkje lenger til -. 41 
A l t  1576 vart stiftsskrivarinstikusj~nen dmseatralisert, 
idet overtilsyni vart lagt til hovudlensherrane i dei einskilde 
landsluter, av Økonomiske grunner. -4 2 
Hen det  vara ikkje ienge, fyrr b#nderne tok til aa klaga over 
s ~ i f  ss$.varane. fordi-daFf o-ilkaarleg aat og greip aLgsnmttIIg 
i n n  i gamle hevavunne tilhgve, og paastod at d e l  var nieir ti1 skade 
enn til gagn for kyrkjorne, og k.ravde aa faa den gamle ordning 
imf@rt igjen. 43Dif or avskaffa dan norske herredagen i 1 578 alle 
sti f tsskrivarembeti , og la kyrk j e r e k n e ~ k a p e ~  'under provs'tane og 
lensherrane. Og denne skipnaden godkjente kongen. 44 
Registreringi .av kyrkj,egodset og dei kyrkjelege inntekterne 
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heldt fram I 1580-aati. 4 5 ~  Bergens bisped@me hadde d e l  den gamle. 
jordebok f raa fyrsten av 1300-talet, Bergens ka.lvskinn?6~ 1585 
vart det innretta ei ny fullstendig kyrkjeleg jordebok, motsvar- 
ande Povel Huitfeldts for Oslo-Hamar bis.ped@me. - Baae desse 
bergenske jordeb~kene er enno til, den fraa 158-5- i avskrift fraa 
umlag 1600. 47 
I Trondheims bispedØme var - som fyrr nemt - renta aat domka- 
pitlet og sokneprestane registrert i 1 ~ 5 8 ~ ~  (dette registret er 
ikkje lenger til).. Og ein vilsitaskommisjon, som kongen uppnemnde 
i 1586, registrerte paa nytt presteimitegdrne i heile bispedØrnet 
i den sok,al l te  Trondheims Reforrnats, 1589, 4 9  som sidan vil verta 
umtala. Men det kam ikk.je paavisas.t, at godset og inntekterne 
aat kyrkjorne i det te  bispedmrne er b l i t t  qppskrivne soleis som 
i d e i  andre, i refomasjonshundradaaret. 
D e t  synte  segl at .det var eit .feilgrep aa avtaka stiftsskrfvar- 
ernbeti og over1at.a uppsyni med provstarne og .kyrkjerekneskapmne 
til lensherrane kvar i s ine  len sjØlve eller ved slne Tutar .  Serleg 
galdt dette Stavanger bispedØme, som i 1590-aari var fordelt 
millam 5 lensherrar.. D e t  vart kIaga til kongen over, at det her 
"meget' uskikelig og uriktig skal tllgae. med 'Kirkernes Regneskaber, 
som der samme Sted forhØres, saavelsom og med Kirkernes Tiende 
og anden Rettighed, som a£ BØndexne' uretferdelig gives og gjØres, 
desligeste med Kirkernes aarlige Rente og OpbØrsel, som af Kir- 
k.everyerne ikke udi rette Tid oplæqges, saa Kirkerne gjØres 
derud.inden ikke ret t i l l ~ r l i g  Fyldest og Skjel. ,,50 
D e s s e  klagor vedvara. stadig frametter.., trass L konglege paalegg 
til lensherrane' rim aa fdra nØyare'uppsyn. 
Paa 1600talet vart det etter hand igjen innfØrt stiftsskrivarar 
i dei  ymse landsluter - fyrst i Oslo-Hamar bispedgrne -, men no 
med mindre embetsdistrikt enn paa 1570-talet, soleis at arbeidet 
kundeverta overkornelegt for  deim, 51 
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Tienden. 
Viktigst millom del faste kyrkjelege inntekterne -' umfxm 
landskyldi av det benefiserte godset - var tienden, 1 
D e n  kristne kyrkja hadde teke upp tienden etter ganialtestament- 
legt fyrebilæte. Han var f y r s t  ei fr ivi l jug gaava, men vart med 
tidi ei fast og sidan lovfesta paabodi avgift. Paa 7OOtalet god- 
kjende ogso staten tienden, men han hadde stadig sitt grunnlag i 
guddomeleg rett. 
I Noseg var tienden innfgrt av C i w d  Jorsalfare fyrst paa 
llootalet, etter ein lovnad kongen gjorde i det heilage landet. 
Etter romersk skikk de l te  kyrkja i Noreg tienden i fire ' luter ,  
til biskop, prest, kyrk:ja og de.i fattige. - Der var tvo. slag 
tiende: .ein eigedomstiende ein gong for alle, den sokallte hohd- 
tiende, som 'sunnanfjells var gjeven ved brudlaup, nordenfjells 
som sjælegaava, - og e in  aarleg innkornetiende, mest. av d e i  pro- 
duktive næringane:. jardb'mk, f e a l o g  fiske, sel - og k~alvei~ing, 
og av. t re - ,  jam-, salt- og stein-bruk. Denne innkornetienden var 
den eigenlege og den viktigaste tienden, og kyrkja arbeidde paa 
aa faa aarstienden' utvida ogso til handverk, leiga og handel, 
d e i  viktigaste næringane i byane. Men d e t  lukkast ikkje ' f u l l t  
'ut, og tienden k m  dffor mest til aa kvila paa landsfolket. - 
I nyare . t id  er den uriktige meining' uppkomi, at komtienden var 
ei fast grunnbyrda paa jordi, men paa 1500talet hadde aarstfenden 
framleides :si gamle meining som tiendeskatt av mringsinnkoma. 
I, reformasjonshandradaaret. var tienden ei mykje' umstridt sak. 
Under det fyrste reformasjonse@re i MillomEuropa l y f t e  det seg 
rØyster imot tienden. Det vart. sagt han hdyrde det gamle testa- 
mentet til, men ikkje den Bye pakts t id .  Atterdfl~arane i 
Cchweiz. jamstelte tienden med okr. Under svermarrØrsla f Tyskland 
nekta folk fleisa stades sa gjeva &da. I den t y ske  bonderoisingi 
i 1525 sa dei  schwabiske bØnderne seg vi.Ljuge til aa svara 
korntiende, men ikkje fetiende. 
Men reformatorane godkjente tienden, baade Luther og Zwingli 
og i det. heile kom. tiende-ytingi. til aa vedvara som fyrr i den 
evangeliske kyrkj a. 
D e t  same skjede- ogso i Danmark og Noreg.. Tienden. vart halden 
'uppe ved reformasjonen, merr det skjede fkkje'utan brytningar, og 
'tienden kom. ikke kyrkja' udelt og' uavkorta. til gode. 
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I dei  fyrste reformasjonsaar1 i Danmark braut det fram e in  
open uvilje mot avgiltexne til kyrkja, baade mot tienden og mot 
andre utreidslor som var komne attaat i tillegg, de sokallte 
"srnaaredsel". BØndesne i Jylland gjorde uppreist og kravde smaa- 
reidslorne til biskopen avskaffa. D e t  skjede pa herredagen i 
Odense 1527, men samstundes vart den 'fulle tiendeplikt innskjerpt 
bØnderne. adelen derimot tiltvang seg tiendefridom for sine s~te- 
2 gardar. D e i  grunnleggjande reformasjonsloverne fastheldt tiende- 
p l i k t i  i det wnfang ho hadde sidan herredagen i Odense 1527. 3 
Reformatorarne i Danraark freista Eaafengt aa faa tiendeplikti 
fornya for adelen gjenom kyrkjeordinan~en;~rnan kongen hadde 
utrykkeleg tilsagt den danske adelen tiendefridom for sategardane 
ved handfestingi 1536,5 og vaaga ikkje aa rara ved dette privila- 
gium, men ndgde seg med i ord aa formana adelen til aa gjeva 
6 friviljug tiende til presten. - Den norske adelen gjorde krav 
paa den same fyreretten ved kongehyllingi i Oslo 7548. 7 
Visstnok paala kongen - i al le  fall i Damark - dei kongelege 
slott og gardar tiende til kyrkja, andre til eit  godt fyredØrne 
8 (15421. Men elles kom tiendeplikti etter reformasjonen tfl aa 
kvila paa d e i  uprfviligerte standi - bender og borgarar -, 
men mest paa bdnderne, daa personaltienden i byane snart fall 
burt. 9 
Alt i 1538 maatte kongen innskjerpa den norske aalmugen tiende- 
plikti atter gamall sedvane!O~an det viste seg, serleg i 1550- 
aari, at nye formaningar var turvande, daa aalmugen var uviljug 
baade i Oslo-Hamar og i Trondheims bispedame og paa Fær@yaae. 11 
Tienden vart som fyrr svara i n  natura av hovudnæringane, i 
form av korntiende, fisketiende, fetiende ( i srnØr og o s t ) .  Andre 
tiendeslag vart praktisk tala ikkje uppborne av kyrkja her i 
landet. ~Fktignok fornya kongen tiendeplikti for industielle 
naringsvegar - for sagbruk130g bergverk140g det paa grunnlag 
av .Lovbogen og ~hristenretten' '. Men kongen aaleine tok heile 
denne tienden, som soleis vart e i n  farm for statsskatt og 
a l d r i  kom kyrkja til gode. 
Den luten av den kyrkjelege tienden, som biskopane hadde uppe- 
bore, t f l f a l l  etter reformasjonen kongen-paa same v i s  som bispe- 
godset - og vart kalla kranens tiende eller kongetiende. - I 
visse delar av Noreg, serleg Øvre Telemark, var tienden aldri 
innfØrt, men bgnderne svara den eldre reida, som gjekk til bis -  
kopen, ka l la s t  biskopsskatt, og vart inndregen av kongen ved 
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reformasjonen likesovel. som bispetienden. 16 
Daa kongen i 1537 innskjerpte aaihugen 1 Danmark tiendeplikti, 
sa han med reine ord, at bispetienden skal gj.evast. "til oss til 
den chris teliga religions ophcldelee"' 7. Og i Danmark vart 
kongetienden agso i stor mun av Christian I11 nytta til kyrkje- 
lege fyremalt nemleg til lbnstillegg for superintendentar, 
prestax og skulemenner, til ky,Qkjor, skular og hospital, og 'til 
univem i te . te t  , 18 
I Noreg derimot vara det lenge fyrr noko av den gamle bispe- 
tienden igjen kom kyrkja til gode paa same mate som i Danmark, 
og det .skjede berre smaatt om senn. Reformas jonskongen slo den 
19 
norske b.ispetienden he i l t .  saman med d e l  andre stats iqtekterne , 
brukte han til sine slott og sveinar., gav han stundom direkte 
til avl@ning av sine tenestemennsr2O, men fylgde i Noreg ikkje 
Bugenhagens uppmaning til aa lata billspetienden gaa til kyrkj-e- 
lege fyremal, fyer .i. sitt allrasiste reg jeringsaar21 , i samband. 
med .det. fyrr nemde'upptak til e i n  allmenn reform i den kyrkjelege 
Økonomi i Noreg, 15.58. Daa gav kongen tilvisning paa aa betra 
inntekterne aat prestane- med Tienden og Andet", so sant "de ikke 
have af Sognet deres tilbqrlige underholdningm2*. Utan at det 
uttrykkelgeg vart sagt. ,  var det hermed peika serleg paa konge- 
tienden son kjelda til aa hjelpa paa dei Økonomi.ske kaari aat 
prestane. Me veit ogsa: um nokre tilfelle, daa denne utvegen vart. 
nytta i 1558-59, til beske for kyrkjelege- embetsmenner og i n s t i -  
t u s  janar. iit 
Kong Christ ian fp overlet 28/2 1.558 "kronens tienden av fire 
syslor pea Island til biskopen i Skaalholt. 23~hristof  er 
Valkendor'f, lensherre paa Bergenhus, la konget.ienden av AskØy 
til soknepresten ved donkyrkja i Bergen ( 27/6 1558) 240g overlet 
kongeti:enden av Voss til sKj~sshjælp.*~~os~italet i Teondheiin 
fekk i. 1559 kongebrev av Fredrik I1 paa kongetienden av Orkdal 
og Meldal prestegjeld; 26helvti av prestetiendan i Fingvoll 
og VeØy prestegjeld la same- kongen til lgns9arbetr~ng ved kate- 
dralskulen i Trondheim, 270g k6rn.tiwden av tvo syslor paa 
Island ovsrlet han til biskopen paa Holar til hjelp for skulen. 2 8 
Men enno var slikt' undantak, og det vart stundom gjort umatt, 
fleire ganger. ~ e t  var ikke f y r r  i etter 1568, at kongen for 
aalvor tok til .med aa lata kyrkja faa del i kongetienden, serleg 
fraa 1577 av. Aar um anna vart ei rekkja kongetiendas tildelt 
ikkje berre verdslege. embetsmenner, soleis som lenge hadde vore 
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tilfelle, men ogso ofte til kyrkjelege- embetsmenner, og ikkje 
sjeldan til kyrkjor til istandsetjing og vedlikebald. 
BLandt dei ymse spursmaal s:om knytte seg til tienden, 'var 
de:t likevel ikkj&oko som i Noreg valda s l i k e  vanskar som 
delingsmaaten. 30 X Danmark var *den i millomalderen delt i 
tre luter,, til biskopen, presten og kyrkja, og tredelingi vart 
vedhaldi etter refo.rmasjonen, no til kongen og presten og kyrkja, 
Denne tredeling v.art innfert i Noreg med den danske kyrkjeordi- 
nansen, utan at d e t  vart teke misyn til den gamle norske f ix-  
deling av tienden, Dermed fall i N o r e g  fattigtienden burt. Den- 
var uppeboren av bØndene sjØlve t i l - f a t t i g h j e l p  og kallast 
bondeluten. 31~ispem~tet i Oslo 1 436 l a  halvparten av b ~ n d ~ l u t e n  
til hjelp for fattige klerkar til' utanlandsstudier, 32, og sidan 
den t i d  var bondeluten, - i a l l . f a l l  sunnanfjells - forvalta av 
b i s k ~ ~ e n . ~ ~ ~ a n  vart ytta ikk je ber*= til vanleg fattighjelp 
og til fattige klerkar, men bg ti lsædekOrn for fattige bØndex, 
til bjelp for fattige sokneprestar og kyrkjor, og for domkyrkja. 
Enndaa denne skipnaden var stadfesta i k k j e  berre. av paven og 
3 4  
erkebiskopen, men jamvel av riksraadet og kongen, gjorde 
.--c- 
aalmugen pa Upplandet seig motstand mot sk1pnaden.i biskop 
Magnus av Ramars tid,35 og kong Christian 111 gav i 1536 bonde- 
luten  tilbake til bgndene i dette: bispedØrnet. 3 6. 
Men den dans:ke tredelign av tienden,. som var fyreskriven f 
ordinansen, fekk striden m bondluten til aa bryta ut a t t ,  og 
no *a ein ny mate. Baade kongens70g pre.steskapet38 dreiv ppaa 
tredel ingi ,  daa den var meir fyrdunleg - ein tredj.ede1 er meir 
enn ein fjordedel -. Men dette. v e k t e  stor rnisngye og framkallte 
aal~or legtrnot~tand hos aalmugen, som heldt hardt fast ved den 
gamle lovfeste norske firdeling. Og bonderne kunde gjesa det 
med so mykj-e stglrre rett, som prins Fredrik (11) ved kongehyllingi 
i Oslo 1548 lova nordmennerne paa kongens vegner aa halda deim 
ved St. Olavs lov. 39 Daa lensherren paa Akershus Peder HanasBn 
forhandla med bdnderne paa TØnsbergs lagting og paa "landsretts- 
forsamling" i Oslo 1551, heldt del hardt paa sin rett, og'hevda 
at bondeluten, "som de holde inde hos dennem", skulde nyttast 
etter gamall sedvane "til hospita let ,  .husarrue. og fattigfolks 
underholdningn. O Kongen stadfesta f irdelingi , 155 1 , og fyre- 
skreiv - slik som benderne sjØlv vilde hava det - at tienden 
skulde £#rast til kyrk ja og der de-last i 4 delar av tvo akta 
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menner, som lensherren. uppnemde. 4 l 
Daa prestane framle-ides heldt  fast  pa-a tredelingi, sendte 
aalmugen i Akershus len  ein deputasjon til Kj@penhamn og kravde 
firdelingi stadfesta av kongen, ag dette :skjede, 1553. 42 
Soleis enda den fyrste tiendestriden smnanfjel ls ,  
.Merknad. 
Um den Tjordeparten av tienden. som tilkom kongen, gjorde Peder 
HanssØns ettermann Jesper Frils (.l 5.51 - ) avtale med ein del 
av bpnderne, at dei skulde £flra den til Akershus, - naturlegvis 
etter at a l l  tienden var d e l t  ved soknekykja -. Kongen vilde 
ikkje gjeva noko paabod um dette, men gav lensherren lov ti1 aa 
43 skipa det paa beste maaten (1  553) og. paala seinare (1557) . aal- 
.mugen i V i k i  aa retta seg'. ettex lensherren i det stykke. D e t t e  
hev efn nyare for£., mistydt og' utlagt som det var ein kyrkjeleg 
aksjon for  aa faa heile tienden £Ørt til Akershus og d e l t  der, 
forat biskopen kunde @va e i n  viss kontroll over delingi til 
fyremun for prestane og kyrkja. 44 Noka slikt er det Lkkje tale 
' um i kongebrevi, - og det vilde ogso ve:ra e l t  h e i l t  urhelegt  
krav, for daa laut prestetienden og kyrkjetienden etter delingi 
paa Akershus atter fØrast heim til soknerne, og heilt unandtnrve- 
l e g t ,  naar ein hadde tvo velvyrde tiendedelarar kvar kyrkje- 
sokn, -. Det var berre kroneparten av tienden som lensherren 
vi lde  ha fØrt til ein sa. stad i lenet, etter at delingi var 
gjord paa ein sams stad i sokni (ved kyxk ja) . 45 
Bovudsaki for presteskapet var likevel mindre delingsmaten 
anten. i 3 eller 4 'luter, men at aalinugen i det  heile uppfyllte 
ai tiendeplikt, ved aaa "tiende retfærdeligen". Dermed var 
meint, a.t der i tiende verkeleg skulde svarast e in  full tiande- 
del av avlen, og av a l l  s'lags avl, D e r  vart til forskjellige 
tider og paa forskjellige stader utover landet klaga av prestane 
over at.bØnderne tiendar like mykje kvart aax, anten aaringen 
er god eller daaleg, istadenf- aa l a ta  tienden fylgja avlen 
upp eller ned,, - at ei t iendar ikkje av nydyrking, - og at dei 
gjev tiende.berre av korn og sjqlfiske, .men ikkje av fe og 
laksefiske. Firdelingen.av tienden hadde presteskapet i og 
for. seg ikkje noko h o t ,  naar berre bonde1uten.verkeleg vart 
svara jamsides med del  andre tri tiendepartane og verkeleg -kom 
til nytte etter sitt fyremaal etter gamall sedvane, - til 
hospital, skuledeknar og f attigh jelp. som prestekapet 
pretestera imot og stadig motarbeidde, var at. "bonden sj~lv", 
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d.e. kvar einskild tiendeytar, heldt bondeluten tilbake 'hos seg," 
og soleis berre svara tri  kvart av tienden, utan at den siste 
fjordeparten verkeleg kom 'dei  fattige til nytte.. 47  
Som illustrasjon til, korleis tiendesakk baud paa ei rekkja 
uldyste spursmaal,.kann tena biskop Hans Gaas's fyrestelling til 
kongen 1558. Han paatala, at i Finmark, d-e. .fra Troms til Vara@- 
hus, fekk korkje prestar eller kyrkjor tiende, avdi kongen sj.ØLv 
her t o k  alt. Han kravde at allmugen skulde svara fetiende i 
Trondheims bispedrne. Og at bondeluten skulde fØrast fram og 
delast i 3 delar: e:in til del Eattige i prestegjeldet, ein til 
fattige skuledeknar, og ein til hospitalet i Trondheim eller ti1 
soknedeknen. 18- Men der ak jede ingi forandring i deaaa stykke,  49 
sovidt me veit .  
I 1570- aari vart atter spursmaalet um bondeluten birenande, 
og serleg kvesste det seg til s t r i d  i Stavanger bispedØrae. Der 
var aalmixgen meir sjØlvsaadig enn i nokan m a n  landslut, og 
prestane fØrte i 1573 sterke klagor over benderne, a t  dei ikkje 
svara tiende av alt dei burde, - a t  d e i  heldt bondeluten tilbake., 
- at dei gjorde tfendesvik, - at dei ikkje  farte tienden f r am,  
- at dei ikkje gav rettigheit og offer, - ja at dei truga og 
undsa prestane.. 
ForklaaringiIAl d e t t e  gjev pravsten Peder Clausspn Friis i 
Audnedal i si skrift um tiendestriden i Stavanger bispedprne, 
1595, der han samanlikna t i d i  etter reformasjonen. med den 
katolske tid. 50 
"Udi de Dage var Almuen gandske villige, ok ikke aleniste til 
deris tien,de at udgive, men end oksaa gave de gods ok gaarde 
selwillige til kirker ok prester. gaasom det haver vesit mennis- 
kes vis ok vane fra verdsens begyndelse, at de have altid veri t  
niere v i l l i g e  ok flittige: til at styrke. ok oppholde den religion 
ok .wds t j en*&-= somaaver .veri&. av.gudislc ,- --end. -den . som. .,haver . - . 
verit ret ok sand ok' u f o r f a l s k i t  efter Guds ord. Men den tid, 
de ganile bisper i d i s s e  riger bleve afckaffede ok religionen 
blev muterit ok forandrit, ok Gu&s rene ord, som var .med men- 
niskens d i k t  ok lgign lenge' undertrykt, kom 'paa fade igjen, da 
haver det saa storligen mi.shaget dette lands indbyggere, at 
de have derav fattit it stort had og uvilje til de evangeliske. 
prester ok ganske predikeembedlet, saa at hvis de siden kund;e 
dragit derfra igjen, av det som tilforn. var godvilligen t i l lagt ,  
der .haver de gjort al deris flid ok beste til". 
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Kongen gav prestane i Stavanger bispedØrn@ medhald, 1573, 
paala bØnderne aa gjeva tiende, ikkje berre o~b*korn, men ogso 
av fe og laksefiske, sverja tiende-eid til presten og futen, 
og svara bondeluten til provstasne til hjelp for fattige, skule- 
deknar og hospitalet i Stavanger. 51 
Daa provstarne ikkje makta aa krevja upp bondeluten, vart det 
med konglegt samtykke innsett ein uppkrevjar i kvart prestegjeld 
paa vegner av biskop og kapitel .  52 
Men bqlnderne gjorde motstand og truga og undsa sjplve biskopen, 
naar han kom paa visitas, slik at han i k k j e  lenger kunde fara 
trygt raed s.itt fylgje, 53 
Den kongelege stadhaldaren formana bØnderne strengt til aa 
retta seg etter kongebodet, og tak Stavangerbi'skopen i si vern. 54 
Men daa Øvrigheiti gjorde aalvor av .aa krevja inn bondeluten, 
sendte bØnderne sine 'fullmektige til kongen og hevda, at etter 
gamall sed heldt dei sjglve bondeluten t i l b a k e  og d e l t e  han' ut 
til 'turvande menneskje i lenet. 55 
Kongen paala .daa s.tadhaldaren, saman .med lagmennerne og andre 
aa mekla millom b#nderne og biskopen og gjera ein rimeleg og 
kristeleg skipnad. 56 
M Ø t e ' t  vart halde i Skien 1576. D e r  var stadhaldaren Pave1 
~ultfeldt, adelen og l&ennerna $unnan£ jslls, 13 av dei beste 
bØndexne. f Stavanger len, biskopen . i  Stavanger og 2 ,av provstane 
og biskopen i O s l o .  Baade presteskapet og bbnderne hadde grunn 
til aa vera nØgde med resultatet. Recessen aat staahaldaren 
paala bØnderne aa tie.nda rettferdeleg. av a l l  grØda og. av stor- 
fiske (men nemde ikkj.e fe og anna f i ske )  , fyreskreiv reglar for 
korleis tienden skulde skiljast fraa og ferast fram,. s e t t e  
straff for tiendesvik, og fyreskreiv tiende-eid etter mistanke. 57  
Bondeluten skulde bØnderne faa hava heime til hjelp for de i  
fattkge i bygdi, .men til vederlag maat-e- 'kvar bonde. utan-. - - - 
tienden yta .@it spann korn av kvart mannsvexk til skulen i 
Stavanger - deknespannet, 
Men denne semja stod paa veike fØter, for det var berre fraa 
eit av l e n i ,  a t ' b ~ n d e r n e  hadde vare med paa SkiensmØtet, Daa 
det ga ldt  aa s e t j a  Skiens-recessen i verk i dei andre l e n i :  
Lista, Manndal, Nedenes og RaabyggjeLaget ( =  Agdersiden), og 
der skulde gjerast jordebok for uppkrevjingi av deknespannet, 
gjorde bØnderne motstand, og hos ' futar,  lensherrar og kyrkje- 
verjor fann prestane her l i t e n  skunad. Men dei  hadde kongen 
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h e i l t  paa si s.ida, og i 1578 gav han leasherrane paa Agder og 
58 i Valdres og Hallingdal paabod uni aa gjenomfdra . . Skiensrecessen. 
Det aaret sendte kongeii tre danske adelsmenner til Noreg 
far aa halda retterting (he,rredag) saman med stadhaldaren, og 
daa kom tiendesaki upp over stqlrstedelen .av landet. 
Stavangerbispen. fØrte tJlendekravet fram paa herredagen i 
Elergen.'' Herredagen stadfesta deknespannet og paala kongeas 
lensmenner og futar aa halda banderne til aa tienda rettferdig 
aat prestane, j a  herredagen sendte s j Ø . 1 ~  'eit formaningsbrev til 
bgnderne. m aa halda seg .som "gode kristne, hdviskligen og 
tukteligen" mot biskopen og prestane og avleggja kiv, trætta, 
hat og avund. .6 O 
: S a k l  kam no i god gjenge i Lista og Manndal; .men lenger v3ra 
det, fyrr banderne i Nedenes .og Raabyggjlaget gav etter,. ikkje 
minst av di den verdslige Øvrigheit der var l ikesdsl ,  ja beintfram 
tok parti med bØnderne. Difor gjekk xeformasjonshundradaaxet 
til ende utan at maalet vart naatt i desse len. 
Nordanfje1l.s klaga bØnderne i Romsdals len og i TrØndlag 
over at tienden vart skifta i 3 delar og ikkje i 4 etter sedvane 
Eraa aralds tid, H e r  tok herredagen i 1578 e l  merkeleg IrnØte-  
kommande stoda og stadfeste firdelingi og gav bonden rett  til 
61 
.aa uppebera i jordeparten ( d  .e. bonde'luten) "etter Noregs lovf'. 
I Oslo-Hamar s t i f t  m Ø t t e  aaliaugen med det same klagemaalet. 
Men her gav herredagen 1578 .ei avgjerdsla i motsette leid, nemleg 
at tienden skulde svarast etter ordinansen og delast etter den 
(dvs, i 3 delar) , fleftersom ok allerede hidtil haver verit 
brugeligt udi desse tvende stigter siden religionen bLev refor- 
merit'. Recessen er ikkje klaart forma, og er mistydd av fleire 
granskararo* sno urn herredagen stadfestaf i .rdel ingi .  Men at 
herredagen meiner aa innskjerpa tredelingi, viser seg av den 
,,,U ndertagif' .K .M.* pa.a :der is-- - 
modifikasjon som vart t i l lagt :  
underdanigste besØgning v i l  det efterladen. - Som ei stadfes.ting 
paa tredelingi vart Oslo-recessen av 1578 ogsa forstaatt av 
herredagen i O s l o  95.99, som utrydja leivningar av firdelingi. 63 
~erreda@A i 1578 hev daa 'fullstendit oversot, at Christian 
I11 stadfesta f i rde l ing i  i Akershus len 15.51 og 1553, og naar 
herredagen 1578 kunde innskjerpa tredelingi avdi ha alt var 
brukeleg i Oslo-Haniar stift, viser det, at den norske firdelingi 
her alt he'idt gaa aa verta fortrengt av den danske skikken. 
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Resultatet.av striden um t.ienden var soleis ikkje ein einaste 
norm for heile landet. I Bergens bispedØme er. sannsynlegvis 
tredelingi innfØrt tidleg etter reformasjonen. 
I O s l o - H a m a r  bispederne .trengte txedeling'i Lnn.jamsidas med 
,firdelingi og vart fast.slaat i 1578 og seinare hei.lt gjfØrt. 
1 Trondheims bispedØrn@ vart firdelingi stadfesta i 1578, 
og bØnderne fekk bondeluten, 
I Stavanger bispedqme vart ogso firdelingi seaaande, og 
bondelaten tilfall bbnderne, men her maatte dei taka paa seg 
deknespannet til gjengjeld. 64 
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Dornkap it li 
D e t  er fyr=' gjo,rt graida for stillingi og uppgaava aat kapitli 
ved katedralkyrkjorne i den evangeliske kyrkjeskipnaden, etter 
reformasjonslaverne, og me hev vore inne paa soga aat d e i  norske 
domkapitli i d e i  fyrste reformasjonsaari. 
Her s k a 1 . i  samanheng umtalast den utvikling som domkapitli i 
Noreg gjenomgjekk fram gjenom refomasjonshundradaaret, - ef 
utvikling som sterkt forandra deira karakter. 
Rettstillingi aat domkapitli var ved reformasjonen trygda paa 
beste maate, Dei fekk sitt gods' ur.Ørt, og deira. privileg og 
fridomar var stadfesta og forbetra, nemleg ved Christian 111's 
2 fundats for Kjepenhams universitet 1539 . Og ved den sokalla 
nye fundats £or same universitet 1 571Jgav Frederik I1 k a p i t l i  
i Danmark og Noreg ny stadfesting paa deira privileg, med forsik- 
ring' um at deira gods skulde "stedse. og a l t id  blive der til. 
uryggelig og .ugjenkaldetn av kow~ji - "mder Guds evige hevn og 
straff 'l. 
Paa same'maate fekk del einskilde kapitel  i Noreg fleire gon- 
ger konqebrev.rned vern for sitt gods og stadfesting paa sine 
privileg, f ridomar og. statutt: Trondheim 1 53EJ4, 1561 5 ,  Oslo 
6 7 8 1560 , i 5 6 8  1584 . 
Den store forandring som skjede i den bi.skopelege administra- 
sjon. ved reformasjonen, gjorde at der ikkje  lenger vart .synderleg 
plass for kapitli som raad for biskupane. I staden spela no paa 
den eine  sida dei  kongelege stiftslensmennerne, paa den andre 
s.ida religionsprovstarne ei. stØrre rolla attmed biskopane. 9 
Ved bispestols-vakansarne var ikkj.e  lenger domkapitli dei  sjdlv- 
.skrivne stiftsstyri. Og etter ordinansen var bispevalretten, ei t  
av d e i  fornemste gamle kapitels-prerogativ, overfqrt t i l . k j Ø p -  
stads-sokneprestane. ' I  re^, som hadde so f aa k jØpstader 
utanum stiftsstaderne, var likevel den nye hrdningi med bispeval 
11 lite hØveleg, og her valde difor kapi ' t l i  biskop som fyrr , - 
og denne praksfs vart, som seinare.ska1' .umtal.ast, ogso tilslutt 
godk jend i norsk kyrk jelov (,l 607)  . 
D e i  evangeliske domkapitel .Eekk.'ved reformasjonen tri hovud- 
uppgaavor; 
a) aa halda uppe den daglege gudstenesta - serleg tidetenesta - 
ved katedralane, 
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b) aa vera planteskular for Lærde studier, serleg med tanke 
paa del viktigare embete i kyxkja, 
c) aa vera domstolar f ekteskaps-saker, og vart det  ogso i 
klerkesakar. 
Sin elgenlege raison dvbtre hadde kapitli. fyre reformas>onen 
havt i det rike millomalderlege guds.tenestelivet. Annarleis vart 
det etter at reformasjonen hadde avskaffa dei store kyrkjefestane 
og sjalemessorne (aartiderne) ved de i  tallrike altarane, og 
Bugenhagens ordinatio ceremoniarum hadde forenkla tidetenssta 
sterkt. Teologiske fyre.le.sningar og predikantverkselnd kunde 
berre delvis fylla' ut romet. 
I Oslo hadde H a n s  R e v  reformert gudstenesta i 1542 etter 
ordinansen, og det var i Oslo at katedraltenesta aat kapitlet 
vart hai4 uppe med s t g t e t  truskap ned gjenom tidi. Her stod 
kantor-embetet lengst ved lag som eit sjg3lvstendigt kyrkjeembete 
(til 1626)  l 2  og skipnaden med choralak (chordeknar) som stad- 
fyretredarar for kanikane ved tidetenesta vart jamnan io~nya 
14 
av kongen130g haldi ved like av kapitlet . 
I Trondheim fm superintendenten m. Hans Gaas ''star bryst 
paa chorqangl i domkyrkja, og la seg i selen for aa. faa kortena&a 
reo~Lnisert etter ordinansan. Det lukkast honøa ogso i 1554 aa 
faa kanikane til aa forplikta seg til aa.varetaka sin skyldnad 
i dette stykke. Urn nakon kanik hadde forfa l l  skulde han .skaffa 
i sin stad "ein .. som er duelig at gaa til chorgang fo r  hanom" 
dvs. . e in  choral .eller ein pres t ,  og dessutan innsetja e in  
annan prest "som holder hans koristi i kirkenn dvs. utfØrer 
tidetenesta i hans tur, og som ogso rØystar for honem i kapitlet. 
Ja um nokon var foxs.Ømeley med dette, skulde han til og .med 
vera "avskild fraa kapitlet, fraa præbende og gjeld". 15 
D e t  kann vera tvilsarrittum kortsnesta aat .kapit let  i Trondheim 
vart haidi ved like so lenge etter Hans Gaas's t i d .  I 1577 vast 
- 
kantorembetet slaatt saman med lektoratet' , og f raa l 578 
17 
skulde domkyrkja vera soknekyx.kja, ved sida av Vaar Frue  kyrk.ja. . 
Riktignok heitte det:"kanniketjenesten med sjungen og i andre 
Maade lisevel ufors@mmetml '. Men daa denne forandring i 1584 
- 
vart sett i verk, og sokneprest og kapellanar kalla'', hqyrer 
eLn ikkje meir tale urn kanilietenesta. Enndaa tidlegare torde 
kapitli i dei andre stiftstaderne ha slutta med den regelbundne 
korgangen. 
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1 Bergen og Stavanger vert kantorembetet ikkje raefr nemnt etter 
reformasjonen,- og baae domkyrkjorne -gjekk snart over til sokne-' 
kyrkjor, Be.xgen seinast 1553, Stavanger se inast  1563. 20 
Den siste kantor i Hamar var Truls Olsson som enndaa levde 
i 1556, umlag 100 aar garnall. Men kanikarne slo seg til i sine 
sokner, domkyrkja Mann i sjuaarskrigen og kom ikkje igjen paa 
fota, og daa ogso skulen.  f l o t t a  til Vang 158421, var nok kapi te l -  
tenesta i katedralen forlengst slutt, 
A t  den eldgamle korgangen aat kapitli etterhand fal1 burt i 
Noreg etter reformasjonen, hadde samanheng med fleire inngripande 
forandringar som gjekk fyre seg i kapitelskipnaden i denne t i d .  
R3formajsanslavgjevingi innfØrte residensplikt fos alla 
kanikar undanteke dei som var i kongens tenesta eller paa 
studiereisa. Ribeartiklane 1542 fyreskreiv: "Hvilke personer som 
ere forlente med nogre prebender eller kanikedomme, de skulle 
fl,@tte fil domkjerken og residere der hos. og gjØre fØnge og 
tjeniste efter ordinantsens l~udelse, under samme kanikedommers 
og prebendexs fortaUCse; uridtagne de personer som er udi can- 
celleriet, rentemestere eller andre vore eigne daglige tjenere, 
eller de og ere til studimi. 2 2. 
Denne strenge regel braut ned gamall norsk t r a d i a j ~ n . ~ ~ ~ e t  
er tvilsomt um der nokor tid i millomalderen i Noreg hev vore 
residensplikt for alle kapitelmedlemer paa same tid, i a l l e  fall 
sidan kannikedØmi var kngtt til prestekall ute- i bispedØrnet. 
Riktignok hadde .alle kanikedØme kvar sin embetsbustad ved dom- 
kyrkja, kanikegardar, men det va.r visstnok, i alle Fall mot 
slutten av millomalderen blitt det vanlege, at kanikane skiftet 
med aa residera i bispestaden etter ein fast orden. I Trondheim 
var d e t  "g.mal skik, at tredje parten av alle kaniker skulle 
hvert tredje aar vere. tilstedis og residere hos domkirkenn. 24 
Daa ta let  paa kapitelsmedlener her var 18,. vart det soleis. 6 
kanikar som residexte kvart aar. Kapitlet fornya denne skipnaden 
i 1539, og det soleis at 2 av d e i  6 skulde vera fra nordre luten 
av bisped@met, 2 fraa sere og 2 frea 6ystre. '.'' Um skipnaden i 
dei 'andre bispestaderne fyre reformas'jonen hev me Ikkje upplys- 
ningar, men daa kapitli hex tal&@ 12 medlemmer - og derav gjerne 
eit par var ute paa studium, k a m  ein tenkja seg at -  3-4 hev 
residert kvart t r i d j e  aar, .eller 5-'b kvart andre. 
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No vart det gjort freistnader paa aa gjenomfiare reaidenplikt 
far a l l e  medlemer av kap i t l i ,  &,ter Rfbeartiklane. Etter saman- 
smeltingi av Oslo donikapitel og kapitlet ved Irlarimkja 3 
Oslo, under Hass Rav, fyreslo domkapitlet ajslv i 1545 for 
kongen, at "alle preebender og alterrenter d e r  maa b l i ~ e  s k i f t e t  
mellem tolv kanniker og d-tsres tolv vilrarier, som altid skuile 
bo og reaidera hos domkirkenw.26 Kongen samtykte i dette og 
fyreskreiv, der s W l e  g2 av kanikeme holde daglig tj.enest 
og ceremonier udi domkirken. * '?- Men d e t t e  viste seg ik)r j= 
mogelegt aa g jenomføra. I 1551 heiter det, at %u. ere de samme 
adflyttet paa bygden, der besidder de bedste sogner, og kopmer 
ingen t i d  h id  til kfrkenw, Kanikegardane ved domkyrkja vart, 
i-je lenger vedlikehaldne al.le 12, lVnu er der ikke uden 5 e l l er  
6, ok de andre bo ok bygge ander &%ds i.byen, ok &ter det  
  id en efter ( t i l )  deres -ing -ok .efterkamnier, saa at @amme 
kasikegaarde slet forf alder og .deleggis< 28 
Kongen innskjerpte d i i o r  i 1551 strengt plikti f a r  d e i  12 
kanikane til aa residera ved .domkyrkja og halda sine kanike- 
gardar "ved god hevd og bygning, under fortabelse aLf kamfke- 
29 dømpaetn, 
Dette paalegg hev utan t v i l  verka til aa skapa ein betre 
korporasjonsaand i Oslo domkapitel; det er ikkje noko av 
kap i t l i  i Noreg, som i den fylgjande tid so ofte og so sterkt 
fm lagt paa seg sine pliktex, og der ands'varskjensla .som 
fy1gj.a av det held seg BO levande, eom i Oslo., 
Kongen M s k  j e r p t e  atter i 1 565 paabodet um aa halda -Be-  
residensane i~tand,'~o~ daa Oalo brann i 1567 under s ju-s- 
krigen, og alle kalkegardane ogsa strauk med, stadfeste kongen 
i 1568 privilegla aat kapitlet, fornya deira gamle rett til 
bygsel av kapltelgodaet - ein rett som lenahexren hadde vilja 
taka ifraa deim, - og gav kapitlet skattefridom i 12 aar, paa 
det vilkaar at det; bygde uppa-kt dadqmkja og skalen og kanike- 
- Paa. same t i d  gav kongen borgarans i Oslo paalegg 
um aa hjelpa til med aa a e t j a  domkyrkja i stand, daa ho var 
deira solmekgrkja, 32- han la Hernar kapitels komrmurinntekter 
til Oslo domlryrkja i nakre aar, - og bispetienden av iPane, 
som do-kja hadde h a d  i 200 aar, fe& ho tlibake, 53 
Kort,  kongen viste i desere vanskelege tider stor umsut for 
dei kpkjelege institutsjonane i det higsherja Oslo, for 
at alt atter matte  koma paa fote. 
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Denne wnsut strekte seg ogso til  det gamle bispeseatet paa 
Hamr, som var herja av svengkane paa same -teri som Oslo, 
- i 1569 var det  til og med paa t a l e  aa r e k o n ~ t ~ e r a  Haiaar  
kapitel og lata det igjen komme udi e i i n  nSkik og ordning som 
fm h m  været~.~~Harnar domkyrkja skuide setjaat i stand fyrst 
paa kostnad av kapitelskommunet i 3 aar, aidan fem ho 
hjelp av Irgrkjetiendar fraa bispedmet, 35 Men enndaa bygge- 
a b e i d e t  hadde god framgayig , vart rekonstruksjonen av Hamar  
kapitel stim ein residerande og tenestgjevande korporasjon 
appg jsven. 36~kulen og bastader f o r  "Prestenn og slmiemaisteren 
skal byggjast uppatt, men der er i-je lenger tale um kanike- 
gardar ved domkyrkja. Sidan 1575 v a r  kommamenta t i l l ag t  
Hamar skuleJ7, og fylgde den, daa almlen i 1584 vart flatt 
til Vang og i 1602 slaatt aaman med Oelo Den brand- 
lidne do-kja t o k  og skade "af stor Regn siden haver veritn, 
ho "staar ildce til at hjælpe og holds ved magt uden nprkni ig 
stor Bekostningu, og i 1584 vart ho ove~lat i  til seg sjølv, 
slik "den nu slaar p# en øde Plada og ingen Sagning der er 
til". 39 
Den djnpaete orsak til deme upplayaing var at Eamar ilrkje 
lenger var bispe~æte. I Oslo kapitel  var derimot den kyrkjelege 
aand sterk og levande og i vokster. Ein me-ter her ein kraftig 
reaksjon mot den utvikling, at kongen i d e i  eeinare aar gav 
burt f le ire  og fleire kanjkdsme til personar som var fritekne 
for residensplikt som kongelege taneeteaezmer, - folk som berre 
drog inntekterne av kanikdømi og prebendarne ntan i det heile 
aa bry seg um sine andre skyldnader aom kapitelsmedlemer, 
Dette framkallte  tig gande uvilje hos d e i  residerade kanikarne 
som uppfyllte sine embetsplikter fullt ut, Atter ag atter 
kavde Oelo kapi te l ,  at d e i  fraaverande sknlde M d a  e b  
& o r a l  i sin stad ikyrkjemeasa, og tilatsa lqmkjelege - m j e  
verdslege - um'bodemenaer (procuratorar) til aa vareteka sine 
interessar og plikter ved kapitlet. 40 
Der vert i i570-ami stadig klaga over, at der nneppeligenn 
er so mange residerande kanikar i Oslo, at d e i  k m  halda 
nppe teneata i domkmkja og høyra ekteskapseaker og elles 
gjera teaesta og sgnge, som kasikm barde, nhvosover kapitlet  
med Tiden bliver .da og Resident serne f orfalde w4'~aar kongen 
d i f o r  fnn~kjerpte skyldnaden til aa haida kanaegasdane istand 
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og til aa sesidera i stiftsstadeh, f o r  aa bøta paa dette. mis- 
hsva40 kunde kapitlet med full rett g jera merksam paa, at 
skaden laag deri, at %uqge baade neder udi BmnazB og anden- 
"43 steds, skulle være forlente med kamikedsmer og ikke residere , 
- og,kmde krsvja at kowen "ingen pmaender v i i le  forlene til 
n44 noegen, med mindre de skulle være forpligt at bo hoe domkirken, 
I 1580 uppnaadde Oslo kapital verkeleg Fred~ik ITfa at ad fe^- 
t- paa Christian 111's skipnad, at der ekuide Vera i 2  reside-. 
rande kasi3ca.r i Oslo, og det V& paalagt d e i  fraavexande. 
kanikar i kongens tenesta aa ha..lda kn ralar og byggja aine 
kanikegardar;..ettex si teneatetid ved hove alcalde dei busetj-a 
seg og residera ved d o m k j a ,  - e l t  paalegg rsom .det nok var 
l e t t  aa koma mdm, for kongen kunde av serleg orsak fritaka 
det .45 
I Trondheim frei~ta biskop H a n s  Gaas S k j e  berre aa f o r n a  
korgaagen, men ogso aa gjenomfera det kongelege paabodet i Ribe- 
.mtlklane nm at - alle kanikane - her 18 - s W d e  reaidera ved 
do-kja. Hen det var faafengt f o r  honom faa kapitlet til 
aa awika fra sin gamle sedvane -med tri-aarleg e k i f t e r e a i d e r w ,  
og det var med f u l l  rett d e i  heldt seg til den: "Saa h a ~ e . r  gamle 
forfedre overveget landeens lelighed, .saa at uden ,kirkens og 
i, 4 
almogens stor fordervelse kan ikke al le  kaniker amllge residere, 
Erino i 1572 stod alle 18 kanikgardane i Trondheim, - kvm 
medlem av 'kapitlet hadde sin, 47 
I Bergen og Stavanger kom kanikeresidensaure i forfall ten- 
meleg snart etter ref o m s ~ . o n e n .  
I Bergen var heile det  kyrkjelege centrum ved c lott et raserb 
i 1531, og bispeaætet var flutt t v o  gonger, fyrst til Mmkeliv, 
a idan  til Olavskgskja (~inaritkyrkja) i Vaagsbotn. Difor var 
det  ikkje aa undra over, .at kanikane xaadde seg til prlvate hus 
n 4 8  i byen og letdei "retten kanilrexesid.ensaeae liggjawsde og ubygte . 
- Men daa Graab~ødreklostret vis te  seg,aa vera f o r  stort til  
residens far :superintendenten aa1eine4', overlet Jens Sk j eldenip 
med kongens samtykke i 1565 ein del av klostret til bustad. f o r  
residerande kanikar, men nm husi vart nytta, er ukjent, 50 
X Stavangar var kgnikegardane komme heilt i f o r f a l l ,  slik at 
til og m e d  sume a~ tu f te rne  var fraak~imie og byfuten tok leiga 
av dei.51 D e t  var difor lite gagn i at kongen i 1570 irrnakjerpts 
residensplikt f0.r alle karrikane i Stavanger, Paalegget var hex 
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retta imot dei kapitelsmedlemar som. var "reeter paa Landet 
boenden, og erom Ulcje residerte ved do-kja og der gjorde 
synge og tenesta som andre kanikar etter kagitel~etat txt t  og 
k~ngebrev.~'%aabodet l e t  seg ildrja halda nppe, og a l t  i 
1571 samtykte kongen i, at d e i  l 2  prebendarne i Stavanger skulde 
kanna t i lde las t  ikkje berre "de som v i l  bo og residere boa 
Do&f'9renw, men og til ride Prester der have S ~ g n e  paa Landet 
og ere aaa l e d e  og duelige, at de kunne hjælpe itenamden og 
Superintendenten i nogre synderlig@ Sages, om Behov gjøreen. 52 
Under diese tiihwe vaz det ilclrje aa -&a over a-b mensa 
comrnunis - det kanonleke felles bo~dhald i kapitlet - gjekk 
til granne. I ordinansen var det nttryKkeleg t i l l a t e  kanikrne 
aa treda inn i ekteskap og sa t  ja fot  under eige bord. 53Ettsrkvart 
som det skjede, rart det f alles bordhald uppheva, og inntek&e 
5 4  til fellesbordet (konmrunrenta) heretter f o r d e l t  m i l l o m  kanikarne, 
- .  
Fyrst skjede d e t t e  vistnok i  slo.^^ I 1550-aari vart den same 
ordning g jenomfart i ~rondhaim. 5 6 ~ g  i 1550-aari hev utan t v i l  
f elleslivet ogeo teke ende i 9 t . a , ~ ~ e r ~ ~ ~  B rgen og TWnm 
I .a i le  bispestader vart daa kamungarden :aa-t kapitlet  ledig, 
- anten vart. han teken til anna bruk, eller ,han fe- staa og 
iorf alla, 
I Trondheim segjer Rana Gaas i 1558, at hpadt u f p m  (d .e . .  
valdagjerningar) s.om akeer i samme kommanehun, kan jeg ikke 
skri~e~~,~*~ellesl~ivet, var daa uppleyst, og Irva huset aidan 
var nytta til, er ukjent. 
I .Bergen bygde kapitlet i 1 550-aari kommunehus.e,t uppatt , 
men overlet. det s i d a ,  Tyre  1577, til preatme ve;d d0-kj.a; 59 
I Stavanger var kommgarderi wardelagtff fpca 1570, og 
biskop Jørgen Epikssøn fekk i 7 574 skøyta paa tuf ' t i  av. kongen, 60 
I Oalo og H a m a r  strauk visseleg kommunegardaile med i branden 
under kri.g.en og vart ikkje bygt upp a t t ,  I Oslo f a s t  i q579 
berre tuftf, som .kon- ovexle t  biskopen til ham residens, 61 
Med uppløysingi av Telleslivet ag forfallet av kanike- 
residensane og kammegardana g jekk ogao den millomalderlege 
skiftereeidering av bnik.621engst vedpaga den i Trondheim, - 
ho var framleides skikk i 1558. 63~esidensplikt for alle kapitels-  
medlemmer l e t  seg ikkje g jenomfma f Men i staden skilde det 
seg ut ein kjerne av eit faat residerande kapitelspresteskap, 
nemleg d e i  kapitelamedlemmer som hadde fast embete i kyrkja og 
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skule i stiftsstaden: sokneprestar og kapellanar ved domkyrkja 
og andre soknekyrkjar, slottcprest, kantor, lektor og rektor, 
stundom dg e.in og .annan kanik som hadde teke avskil fraa sitt 
hovuderabete, og dertil superintendentea, som no ved a l l e  bispe- 
stolar innehadde eit av kanonikati. 
Det er noko ulikt, kva £or embetsmenn som denne krinsen av 
fast residerande kanikar k o m ' t i l  umfata i kvar bispestad. I den 
fyrste t i d  var visstnok krinsen ikkje heiltkforandesleg , daa 
sume av kanonikati var aa rekna for perponlege, Men daa kanike- 
præbendorne etterhand vart fast knyt t  eller "perpekue~rt" til 
e i t  embete i st i fs .staden' ,  fekk krinsen av residerande kanikar 
fast avgrensing.. 
I Oslo var det fyrst paa 16.00-t.alet:  superintendenten, kantor, 
lektor, soknepresten ved domkyrkja, rektori og s1ottspre.sten 
paa Akershus. 64 
65 I Tr0ndhe.h reknast i 160'1 fylgjande 8 for "de rette resf- 
derende kanniker. udi Byenw: Buperintendenten (.som var Pecanrrs.1 , 
Cantor og Lector ( i ain person66), Archidiaconus, de tvende 
Pastares (d.e. sokneprestar) til Domkirken og til Vof Frue .Kirke, 
de tvende Diaconi (d.e, kapellaner) til Domkirken og.Var Frue 
Kirke med Karde' nen &er same.steds (d.@. rimelegvis den 2dre 8. 67  kape,llanen. ved omkyrkj.a ) . 
I Bergen var i 1562 fem kanikar knyt t  til sjØlve domkyrkja, 
nemleg superintendenten, soknepresten og kapellanen ved. domkyrkja, 
68 lesemeisteren og sku.lemeisteren (dvs. lector og rector) . 
Men ogso sokneprestane ved Krosskyrkja, Mariakyxkja og Hortens- 
kyrkja var medlemer av domkapitlet paa 1 5 6 0 - t a l e . t . ~ ' 0 ~  paa 
1600-talet hadde biskoparie d e i  fleste av prestane i Bergen, lec- 
70 tor, rector og rnedfcus (3.e. stadsfysicus) sæte i kapi t le t  . 
I den lills bispestaden Stavanger var de.t fire (- fem) 
.residerande kanikar: superintendenten, soknepresten og kapellanen 
ved domkyrkja, skulemeisteren (og stundom e i n  hØyrar ved 
skulen) . 7 1 
I den fyrste tid etter reformasjonen viste det seg ein tendens 
hos k a p i t l i  til aa redusera. t a l e t  paa kanikar og prebendarier 
for aa auka inntektene aat kvar kanik. D e t  hendte oftare at 
ledige kanonikat, vikariat og præbendor vart' fordelt millom 
dei cftjande kan.ikane og soleis ikkje kom andre til godefeller 
at fleire prebendor vart s.la paa ei hand. Kongen s#kte aa 
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hindra 
.Daa det felles bor'dha.ld fall burt, vart det spursmaal, um 
kommunrenta skulde t.ilfa.lla berre residerande kanikar eller 
fleire medleraer av domkapitl.et. f Bergen og Stavanger gjekk det 
i den fgrstnemnde leid: f 1562 var det klaga fraa Berg& over 
at superintendenten Jens Skjarlderup og domkyrkjekanikane tok 
og delte millom seg baade kornrnunrente og d e i  ledige vikariedØrn@ 
og prebendar. I Stavanger fann sume at soknepresten yed dankyrkja 
den fyrre superintendenten Jon Guttormsson samla for mykje av 
k ~ m m u n ~ o d s e t ~ ~ o ~  prebendorne paa si hand, samtidig som det 
1 4  
vekkte forarging, at prebendos vart gfevne til verdslege personar. 
I slutten av 15.60-aari skjede det fraa andre medlemer av 
kapitlet ein freistnad paa aa hindra baade s l i k  kumulering og 
sekularisering. Leidaren av denne opposisjon var e in  landsprest, 
hr. Rasmus Tordsson, sokneprest i Torvastad paa KarmØy; det 
lukkast honcm paa ei ferd.t i1  Kjppenhamn aa faa kongen paa si 
sida; men altsame aaret lukkast det hr, Jon Guttomissan aa faa 
avgjersla gjort uia att, 3 570 .75~tter tilraading fraa den nye 
superintendenten m, J#'rgen Er-issdn fyreskreiv kongen i 1571 ei 
fast fordeling av komiauninntektene m i l l o n r  superintendenten .og 
kyrkje- og skuletenarane i bispestadenT6klaga over hr. Jon 
Guttomsson var teki uppatt i 1574, denne gong av d e i  andre 
residerande kanikane i stavange?? Men tilhevet vart vissoleg 
78 ikkje retta fyrr ved hans daude i 1577. 
Enndaa k a p i t l i  hadde baatt si rettsstilling som kyrkjelege 
korporasjonar trygda pa.a beste maate av kongen., truga det deim 
.ein aalvorleg faare fqr gradvis sekularisering. Det vart snart 
sedvane, at cume kanonikat ogpf ek%@?'fi vart tildelt Iækmenner 79' 
som lØn eller 1Ønsforbetr.ing: til kongelege kanselliskrivarar, 
.slot.tsskrivarar, tollarar, proviantskrivarar, stiftsskrivarar, 
borganneistrar, raadmenner, lapenner og hovmenner..Det er ingen 
ny prakslis, men ein gamall som.vedvarer under nye vilkaar. I den 
kongelege forvaltning var fyre reformasjonen ogko tenestemenner 
1Ønt med prebender og k.anonikat, og det er denne ordning som 
hela fram.. Men i millomalderen var desse folk klerkar - d e i  
kongelege skrivarane var alt fraa den eldste tid klerkar -, 
og d e t  var a l r i  anna enn klerkane millom kongens tenestemenn 
som fekk si l#n paa denne maten.. .Aen.etter reformasjonen var 
dei kongelege skrivarane lækfolk, - det gjorde skilnad, Og 
grensa for d e i  som £ek).anonikat og prebendor i l$n, vart'utvida 
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etter reformasjonen, 
Sekularisering av denne art gjekk sterkast fyre seg i Oslo, - 
tradisjonane fraa det kongelege kapell Mariakyrkja verka i den 
leid. Etter at dei siste katolske kanikar og Brebendariar var 
avgaatt ved dglden, vart deira .beneficier .i fleire fall overdregne 
til &&menner. 
Den fyrste.var vel Noregs r i k e s  kanslar Peder Huitfeldt, ut- 
nemnd 1547, etterfylgjaxen til grovstane ved Mariakyrkja; han 
hadde St. Cetharine prhende ved Oslo domkyrk ja. ''1 1552 fekk 
kanselliskrivaren Jens ThornessØn eit kan.ikdØme med prebende f 
Oslo Domkyrkja, og samtidig .eit kanikdØme med Heilag lekams altar 
i Hamar domkyrkja etter soknepresten paa Ringsaker mester 
Annstein ~onsson." I 1557 gav kongen Frans Villunisson, tollar 
paa KjØpenhamns slott., ventebrev paa kanikaerne i Osla domkyrkja 
og Gjerpens soknekall og prosti etter hr. Engebret, mot aa 
halda e i n  lærd .mann som sokneprest i G jerpen. 82~tter Frans 
tol lar  gjekk dette store :benefic'iurn fraa mann til mann i Danmark 
i ei lang rekkje -aar: til professor Exasmus Latus f KjØpenhamn, 
til den kongel.ege sekretæren Absalon Juel. til MeiLgaard* til 
rektor ved Fredriksborg skule mester Anders Vedel, til rente- 
skrivaren Hans .SimonssØn, til renteskrivaren Chr.istoffer 
83 Ivarssfln osv. - Eit anna kanunikat i -Oslo, som den gamle 
kantor hr. Anders Dttersson hadde havt, vart fyrst nytta til 
studiestipendium f o r  tvo' unge noedmenn, 84men deretter gav kongen 
det i 1567 til s i n  proviantCkriver O l a f  ~uldt,*~so til rente- 
skrivaren Hans Meckelborg, som hadde det i 5 0  aar,860g deretter 
kom dette kyrkj-elen til den kongelige vfnskj'enken Christen Skam- 
melssØn, 1 6 2 3 ~ ~ .  - Mange andre dØme kunde nemnast. - 5 Hamar 
fyrekbm fle.ire liknande- tilfelle. 
I Stavangar tok d e t t i l  aa qaa same vegen. Hr. Jakob PræstØ, 
slottsskrivar og Kape-llan paa Bergenhus, fekk i 1552 kongebrev 
paa e i t  kanikedØme i Stavcmger domkyrkja .med Manndals prestegjeld, 
mot aa halda ein god lerda mann til kapellan i Manndal. ' % e .  
Jakob var ein..skrivarklerk av den same typen som i millomalderen. 
Men paa 1560-talet var fleire prebendor i Stavanger b m e  
paa lækmenners hender,'utan kongebrev, - "Skrivere, Hofmand og 
andre", som aldeles ingen T j eneste gjgre udi Kirken".  esse 
folk vart til og med, i 1564 ,  tildelt part i komhunrenta. 90 
Det var Jens Persson skrivar, lagmann i Stavanger og Laurits 
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skrivar paa Besgsnhw; i 1568 fekk lagmimen i Stavanger 
Christoffer Nilsson Grm kongebrev paa ei pmbenda, 
For gode kyrkj-emem i samtidi tok det seg ut som eit 
heilabrgt aa overlata kyrkjelege beneficier og inntelFter til 
bekfolk.  I e i i  dagbok 1564 .gjev Abaalon Pedesaon e l t  haarrtegripe 
nttrykk for si Borg over det te ,  i ei Br!iiriinasde ben til Chriatns 
m aa fria si mkja ut f ~ a a  denne vardslege galskap og 
S a t a m  villa. 92 
Den nye ~tlperintendentewi i Stavanger mester Jørgen Esikssøn 
slrreid her straks inn, 3 1571 samtykte kongen i at ingen skuide 
forlenaat med nokor av d e i  12 prebendorne ved d o m k j a  %den 
han har Len~imaadens og Superlntendentens Vidnesbyrd, at han 
e r  saadan Pmbende vaerdm. Som fyrr nemt, kunde det utnemna~t 
XEkje berre sl*e sum v i l d e  residera ved domlryrkja, men og 
Larrde og dngande landaprestar, og i 7574 vart f i r e  nrerlmande 
provstar og pmstar  t i l d e l t  kvar si prebenda ved Stavanger 
da-rkja; d e i  slcnlde t i l t r eda  kapi t le t  naar geistlege saker 
vas fyre og eo le i s  vera til hjelp f o r  biskopen,93- I Stavanger 
synest d e t  aa ha l-ast vel med aa haida lekfolk utanfor 
Icapitlet. I 1605 talde kapitlet 9 geistlege br~cjlraz;~~naar 
dertil reimast d e i  som vel hev havt prebendor til atudim, 
synest talet vera fullt, 
I Bergen synest det ha vere l i t e  med aekuiarfsering av 
prebendor og kanonikat. B e r r e  e i t  par dme fyrek jern paa 
1560-70-talet. 95 
I Trondheim var alle kanonikat og prebendar paa geistlege 
hender til 1566. Daa vart fyrste gong e i t  kanonikat hex 
selnilarisert, og t i l l a g t  skrivaren paa Trondheirnsgard, og 
-et e t t e r  ei prebenda.96~en det var og al t  i 1560-70- sari. 
Paa 7600-tslet vedvara aekulaxisasjonen av kapitels-beneff- 
cier og vart utvida, 
K v a r t  kapitel i Noreg hadde i millomalderen eit eller fleire 
pmlatur, Desse overlevde berre delvis reformasjonen aom 
ajolvsCendige embete. 
Dekanat P m s t  i Trondheims og Berge- kapitel.  I Trondheim 
vart det tillagt sugerintendent-embetet, avdi den f p e t e  
superintendenten hadde vore decanus.:, og dette pmlatm fylgde 
eidan bispestolen, 
Ikkedegnedame, eller arkeprestedme, som alle kapitel hadde 
fyre refomnasjonen, vart burte e i t  f o r  e i t .  I Bergen, der 
den si .ste katolske erkedelmen Geble Pedersaon vart superintendent, 
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fylgde erkedegnedsmet biapedømet i hans tid, Men daa han 
dnydda i 1557, vart baade bispestolsgodset og erkedeknedeme- 
godset (St. flans klosters gods) inndrege, og dermed var det te  
pmlatur sekulmisert. 
L Trondheim s t o d  erkedeknedmet ved lag like til 1613, daa 
d e t  vart gjeve til ein lriekmann, og dermed sekalarieert, 97 
I Oelo var erkeprestembetet til utigjenora 1540--i, men 
vart sidan ilrkje uppehalde som eigen tituiatnr, Heller IUrkje 
i Hamar er det tale um nokun erkedeim e t t e r  reformasjonen. 
Derimot bar seinare eit av kapitelsmedlemerne i Oslo titelen 
decanu8 c a p i t a i ,  ( 1590) .g8 
I Stavanger var der ikkJe nokon er'kedekn i den fyrste tid 
e t t e r  reformasjonen, men titelen vart  teken uppa-tt f. 1608, og 
va& daa boren av hr. Peder Claussm Priis, aoheprest  i 
Andnedal, aom medlem av kapitlet." 
3Kantore.mbetet er fysr umtala. 
Ved refomnasjonen vart eamansetjingi a~ kapi t l i  etterhand ei 
a m o r  enn f m ,  Fleire nye embetsmenn fem sete i kap i t l i ,  
Del konge1eg.e lensmennene skuide etter ref  o m a e  j.onelaverne 
d m  1 kyrkjelege sr&er, og det  Saman med d ~ m k a p i t l i . ~   ei 
farte formte t  i kapitelsdomstolane. D e i  var rlkkje medlemer av 
kapitli, med mindre d e i  hadde kanonikat, - som atmdom 
v a  t i l f e l l e :  i noko seinare t i d .  101 
Superintendentane. hadde e t t e r  ref o . r a s  joaen anten e l t  
pmlatur e l le r  e i t  kanonikat med prdende, og var soleia faste. 
medlemener av domkapitli, Det hadde ikkje bi~kopane Tore f ~ r .  
Superistendentane hadde fyrste romet. i kapitlet ,  med mindre 
den kongelege lensherren var t ilstades. 
B a s t  e t t e r  superintendent og archidiaconu.8 kom l , ec to r  
theologiæ. Lektorati som kapitelaernbe+e var innfsrt ved kyrkje- 
ardinansen, Som fyrr nemt vmt  det  tidleg skipa tri teologiske. 
lektorat i Ploreg, i Oslo 1546/9, i Bergen 1553, i Trondheim 
1553. Pleire lektorat fekk rne ikkje i reformas:jonshundradaaret, 
Hamar kapi te l  hadde ingen lektor, og. i Stavanger vart  lektor 
fyrst t i l se t t  i 7621. 
Blandt 1.ektor.ane i Trondheim er det ingen s.om utmerker eeg, 
men i Bergen og Oslo mater rna tvo lysande n-''', Abaalon 
Pexderaaon Beyer, lektor i Bergen 1552-74, og mester Hallvard 
Gunnarsaon, lektor i Oslo 1577-1'608, 
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Bidase kom som Faste kapitelamedlemer sokneprestar og kapel- 
laar ved soknekyrkjorne i byane, - desse hadde 1 millomalderen 
meir undantaksvfs hae B e t e  i kapitli, - og fyre reformasjonen 
var domlqmkjome i det heile ikkje soknelqrkjor. 
Skulemeiseren, reco gchola, hadde fyre reformasjonen al- 
&i: vore kanik, No vart det  etterhand regel at agso han s M d e  
høyra til kapitlet, Men ejeldan nokon arinari av lærarane ?&t% 
akalen. 
Pleirtalet av kapitelsmedlemer fyre reformasjonen var sokne- 
prestar paa landet rundt i biapedmi.  Det var serleg viase større 
solmekall som s o l e i s  var h y t t  til Irapit l i ,  d e i  sokalla kanike- 
gjeld, Men daa skifteresideringi ved domkyrkja tok slutt og det 
kam upp ein krins med faste residerande kanika i bispestaden, 
fekk land~kanikane m e i r  sjeldan høve til aa koma inn d i t ,  helst 
berre til sesjonar i kapftelsdomstolen, serleg daa d e i  som budde 
mrmast bispestaden ( jfr. Stavanger). 
Reformaajonen hev soleia verka til aa bryta av det gamle 
band millam l and  og by, som den norske kapitelskipnaden med si 
skifteresidering utgjorde, og bypresteskapet vart dermed m e i r  
isolert  fraa landspresteskapet enn turvande vaz. 
Paa den andre sida sakte dei norske kapitla1 aa hindra 
at bandet millom kanikednwe og kanikegjeld s h l d e  losna. 
Hanmr kapitel fem i 1575 stadfeating paa sin gamle kallarett 
til kanikeg jeld. 030g Tronheimg kapitel uppnaadde i 1578 
kongebrev paa at d e i  sokner som var komne ifraa kapitlet, "skulle 
igjen dertil kommew. '04~rondhe ima kapitel arbeidde heilt plen- 
messigt med dette, og det ayntest som det til og med etter 
reformasjonen vart b*t fleire kanikegjeld t91 kapitlet e m  
det hadde vore f y r r .  I 1618 rekna Irondheims kapitel seg aa 
hava kailsrett til 24 gjeld og sokner der i bispedmet. 105 
Bterlmart .som de5 evangeliske donikapitli  i Noreg .gav npp 
korag.angen i donikyrkja og .soleis lagde - t i l  side sine daglege 
litmgieke plikter, Bom til gjengjeld deira lærande -og damarrde 
fWs-janar til aa srtaa som de-t, eigenlege f y r e m e t  med kapitel- 
106 
skipnaden. 
I Stavaager kapitelsbok q571 er det formnlerb %vifor 
kmikekollegiet er akipa o-g knytt til biskopane ved domkyrkjornen, 
og deira uppgaaver er her avgrensa til desse b r o  stykke: 107 
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1, At dei ,  framm andre menneskje, vel og grundig  kal 
studera og forklaara. for andre den kanoniske skrift e l le r  læra 
nm Gud som er overlevert i deihei lage  bskerne, 0.g vakta og 
utbreida den einaste same Chrigti religion rein og uforfalska, 
og kraftig forsvaxa henne som s m i n g  imot villfaring og ovtrm, 
2, At d e i ,  .samm med biskopaine, skai s e g j  deikyrkjelege 
domarne Eiom er naudsynlege til aa avgjera atrid .am dogmi, og 
til aa Perrna reinleiken i lara, og den kri~tne t uk t ,  og til aa 
.g jeva semja, og aa forsvara presar, og til andre saker, 
Det fortener aa leggjast merke til, at -kj'elaera, og det  i 
bibelsk og dogmatisk reinieik, og ein~kap, ao sterkt veat 
-understreka. Dette er 1 amsvar med eit aalraent drag i den 
Qrkjehiatoriske udivikling - i Noreg og 'Danmark som L a l l e  
evangeliske hyrkjor i tidi etter reformasjonsgjenombrotet. Me 
skal sidan fy1gj.a denne utvik1in.g hjaa ass f ~iaJaasib@llg, - 
Jamaides med b'aopane. vert daa domkapitli rekna for d e i  
,d 
vik-tigaste lærorgan  i den nor.ske Irskja, - likesom de.i hsglspde 
ved universitetet i Kbh par d e t  f o r  &en. dasake. og den norake 
-k. ja aman.. 
Nokon dom nm det  teologiske nivaa i d e i  norerke domkapftel 
i d.eira fyrste evangeliske periode er vanskeleg aa fella, Merke- 
legare skrifter av teologisk -eller filosofisk m a l d  hev 
del lærde menn i den norske kyrkja i reformaejonshundradaaset 
ildcje etterlate; derira verk.semd heldt seg paa det jamne, og 
m d e i  hadde vidaregaande interessar, gjekk dei heller i 
hruna;ni-stisk e l l e r  polyhi~torisk l e i d ,  
I fyrste xekkja var det superintendentar og lektaras .som 
kom .til aa utma den krgrk jelege 1ære.funlrs jon: Superiilteadentane, 
g jenom sine preikor i domQrkja og paa visitas (stsrre homile- 
t iske arbeid hev me iraa saperintendentane magister Jens Nllssøn 
i Oslo-Hamar og  magister Jargen l2rikss.m. i Stavanger), dinmit 
ved latinske fyrelesningar over teologi eller f i l o a o f i  ved 
d u m k j a  for.kanikaz,  prestar og skuledisiplar (aen8 Hilaem 
hev -gjeve ut tvo prsvor paa slike fyrelesllingar som han heldt 
over  Genesis, 1583 og 1597), ''*og endeleg ved hyrdeb~ev til 
-1 og prestane ( e i t  slikt Irerebrev hev me fraa Jens Nilseen 1581 ) . 
Lektorane ved si teologiske undervisning f o r  skuledi~iplane, 
visstnok o f t a s t  paa grurinlag av Særebaker av danske e l l er  
tyske taologar,"Ostmidom ogso med stn8nad i leremfdlar som 
dei sJslv forfat ta  (.lekt.or i Oslo magister HalIvami Gu~arsson 
hev gj..eve ut f l e i r e  slike i prenten., 1596-1606). - 
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Av etor praktisk verdi var diriaest den. offentlege pxma som 
sagerintendenten etter ordinarisen'"- vistnok saman med 
- 
kapitlet1 j2- heldt  med prestane fyre ordinasjonen ( bispeeksamen), 
Og det  same gjeld o ~ e r h ø y r ~ g  av ularde prestar i embe%e -der 
stiftsspodax ved c a p f t d a r e s  og andre synodemedlemer, 113 
Fundatsen for Kjepenhanns universitet 1539 hadde sett t vo . ,  
aarrs studium ved dette  tmiversitet som vilkaar for aa uppnaa 
p r æ l a t u ~  eller kanonikat. '$ongen t o k  deaverme t ilbake demre 
fyraskrift al t  i 1542.1151en til gjengjeld vart  den goda gamle 
regel, at kapitli (og klostri?) heldt nokre av sine medlemer 
u t e  paa.miversitets B-tudium fornya og gjort gjeldande,, fyrst 
Tor k a p i t l i  o g  klostri i Danmark, 7541 og 15571160g deretter 
ogso f o r  kapi t l i  i Joreg, 1558'17, - ein eller tvo pereonar 
fxaa kvare kapitel: Trondheim 2, Oslo 2,  Hamar  1, Bergen 2, 
Stavanger 1, ialt 8 ,  skulde stadig haidaat. paa studium i 
K jøpenhm, og det s l i k e  neom. der er Haab om, kuripe tjene 
Religionen enten ved at være haemester  e l le r  i anden Maade . 
At dei norske kapitel upyfyllte sin skyldnad i dette stykke, 
f a l l e  fall ei t i d  frametter, viser m,a,  mester Absaion Peders- 
sans dagbok fraa Bergens kapitel. 'l8- Nen nokor effektiv og 
varig o~dning syneat desse kapitelstipend ikkje aa ha blitt. 
Istaden hev kongen sjalv stuadom, e t te r  serbad, utdelt 
stud.ieh j.elp paa arman maate., &e.n prebendor, e l l e r  tiendar, 
e l l er  inntekter av nedlagte Q r k j o r ,  e l l e r  skattefridom, 
Paalegget til kap i t l i  um aa halda stipendiatar vart ikkje fornya 
s i d a .  Baade i Danmark og Noreg er - som det  synest - kapitel- 
~itipendia.'blitt avløyst av plaa.sar ved det frie kos tbod  for 
100 studentar ved Kjspenhnmns universitet, Kommunitetet, som 
Fredrik I1 g d a  med danak kyrkjegoda i 1569, A8 dei 100 
konmi~riit~t~~alumnarne var i den fyrste menneskealder g,jerne 
8-10 aaset nordmenn; fraa A607 var talet.ved lov f ikser t  
til 12, '''fordelt paa d e i  norske bispedrne med 4 fras Prondheim, 
4 fraa Oslo, 2 fraa Bergen og 2 fraa Sta~anger, 
Den mest regelbundne og etterhand viktigaste funksjon aat 
kapitli var den damande. I2%apitli  var horndorgani for den 
Iryrkjelege jurisdik~jan BO lenge den ~ t o d  ved lag, til 7889, 
Umraadet far deira dommynja var avgrensa til ~iaker  um ekteskap 
og sædeikap, saker mot prestax um d e i r a  l ivnad og embetsførsle 
og læra, um tretta m i l l o m  prestar og -allmugen og millom prestar 
innbyrde8 , og e l les  saker nm kyrk j eleg uorden, gudsspott ing, 
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trolldom, vsaaglære, 
Fraa reformaajonshmdradaaret fyreligg d e t  dombak fraa 
121 
Stavanger kapitel sidan 1571. Inn t i l  1600 er det  her 
registrert umlag 160 fyrehavde saker; av d e i  ep umlag tri 
f j ' ~ r d e p a s t . ~ . r  (118) sedskapeeaker; 27 gjeld greatar, 7 trolldom. 
etc,  Av preste.sakeme var det b g i  Bom' galdt laara,- 
Bokolmde same tilhøve millom t a l i  paa sed~kapssaker og preste- 
saker viser ogso Bergens bispedøme fraa 1605. 122 
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Fra gamall t i d  'var det skikk i den norske mkj.a - som i den 
danske, aa haida kyrkaelege mste: baade pravincialkonsil f q r  
heile kyrkjeprovinsen (bispemøte) og. synodar for d e i  einerkilde 
bispedrne (prestemate). 
Kyrkjeordinaseen innehe-ldt i n g i  f y r e s h i f t  m slike mate. Men 
dei  vart haldne likevel, baae slag, 
I Danmark saaa;nkallte kongen o f t a r e  superindeadentane til 
nasjonalkonsil (1540, 1542,1546,1555,1579) eman med universit:ets- 
professorane. Dess-e bispemøte utarbeidde fyreskriftes til ut- 
fylling og forklaaring av Qrkjeordinansen, (dease galdt ogao i 
noreg B jaa N .Nag 11,98,) og g jorde utkast til nye lover, d e i  
avg j orde 1ære.strider og dmte i f ~ e l a g t e  saker. 
Paa d e i  danske -nasjonalkonsil v a  d e l  norske auperindendent- 
ane ikkje med. I 7547 t e n k t e  Christian I I T  paa aa kalla deim 
saman :til mste, ikkje i Noreg, men i Skaane hjaa kongen, for aa 
"gjem en endenlig 'Slrik" paa "de Artikler &ligionen vedkommenden, l 
Møtet vart ikkje noko av. Og f p s t  i j604 samankallte Christian 
IV superiridendentane i Eloreg til møte, i Bergen, det fyrste 
.norske bispemøte e t t e r  refomnasjonen, for aa gjera utkast til  
ein serlig norsk kyrkj,eordinms. Det hadde daa ilrkJe Tore halde 
serlegt bispemste i den norske kyrk,ja sidan 1436. - Um arbeidett 
aat matet i i604 skal det sidap verta talt. 
Betre h,adde tradisjonen me.d pres'temø.te i .del einskilde bispe-. 
d m i  halde seg,, Fraa Trondheim heiiier det i 1547, at alle 
Sogneprester pleie e f te r  gammel .Vane at forsamles hvert h r ,  
Dagen mst f ; f C e ~  St Hans DagN, 2 
I Dammark heldt  .dei  evangeliske superindendentane. ve.d 'med. 
~ t i f ~ s s y x l o d a r  og gjorde deim ti1 ein nyttig reidskap f o r  re.fom- 
as jons~erket og f o r  .det kyrkjelege arbeidet i det  heile. Paa 
stifts~gnodane - som selnare vart kalla landemede - h m g j . o r d e  
superindendentane ei lang rekkje monita, formnagar til 
prestane vedrsrasde deira l i v  og embet;sføssla, Bom daa synodane 
samtykte i, Radt si.dan 1540-50-talet vart d.et i ref,hdr stadig 
W d e  s l ike  synodax i Skaane, Sjellasd og m, og blandt d e i  tala 
rike synodaimonita fraa desse t r e  stift3, reknaet dei fraa 
Sjælland f o r  d e i  vikbigaste. S y n ~ ~ a l i a  Roschildea~ia vart ogso 
haldne f o r  g'jeldande her i Noreg, og, avshivne t.il brulc hes a%t- 
4 med ordinanaen . 
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1 
I noreg g jekk d e t  &dare med s t i f t s s p d a n e  enn i Dammark.. 
D e t  vara lengre innan dei fekk rom i -kjearbeidet, og det er 
berre i tvo av d e i  norske bispedarmi, at me veit d e i  oftare :er 
haldne og hev se t t  merke e t t e r  'seg., nemlig i Bergen ag 
Stavanger. 
Den f ~ a t e  bergenske synoden5 me hev -skap m, var aamla 
i 7569 under biskop Jens Skjeldemp, serleg med t i l f ø r e  av 
bilætspursm%let. 'Bans ettemann m,Anders Foss heldt s i t t  fyrste 
prestemøte i 1584, og fyreskreiv daa, at det skulde haldast 
aarlege synodar i Bergen like etter 3artholo.mæi t i d  (24.8). 
H e r  sknlde provstane møta med 2 prestar fraa bart provsti, 
6 
medlemerne av domkapitle.t, rektor  og lærarane ved katedralakulen , 
I Stavanger veit  me det. vart halde syrrode e l l e r  halmindeli:gt 
prestemødew fleire gonger 1 biskop Jørgen Eriksaøns t i d :  157.3, 
7 1593,94,97 . - Derimot er det a l d r i  umtala stiftsprestemøte 
i O s l ~ - ~  e l l e r  Trondheims bPeped.8me 1 t i . d i  :etter 1550. 
Fraa f l e i r e  av deese stifteprestemsti8 fyreligg det vedtak 
e l l e r  .synodalia, serleg utførlige og viktige f r a  synodane 
i Stavaager 1573 og Berge  1569,1584,1589. 
Symodarne tok seg av det  praktiske kgrk jelege arbeid i det 
he.fle i s t a r t  og msaatt og retta paa miebrulc og uorden. Der fekk 
pre.stase raad og rettleiding og paalegg m si embetsførsla 
og hei le  s i t t  tilpisve i og u t a  kyrkja, der fekk provstane 
paaminning um sine uppgaavor, likeeins d e h m  og kyrkjeverj .~~ .  
Synodrne gjorde vedtak um gudstenedta, helgedagar og kgrkje- 
skikkar, d e i  sskte aa utryd ja 1,eivningar av LatoliSi.smeri og 
aa gjenomfsra l i tmgisk  einskap, med dnmkgrlkja til niynster. D e i  
gav fy~es lc r f f t e r  um pre.ika, kristendomsupplming o g  k y ~ k  jetukt-, 
og gav paalegg wi '-k.jeutstyret. Dei rettleidde prestane uni 
deira tilhøve til embetsbrødrar,. til soknefolket og til den 
\ 
vedslege .og kyrk jelege ømi,gheit. De.? hayrda klagor fraa 
preatar over kyskjelydar og verdslege emtjetejmesrn og fraa desse. 
over prestane, og dryfta korlels s l ik t  kunde avhjelpast og 
godt tilhøve skapast millom alle partar . Rettsaker som :skuld@ 
paadmast av kap i t l e t  - som p'a halda se:sjonar paa same tid s:am 
synodane - v a r t  o-fte fyrst prosedert paa syno;dane - men desse 
endelause og keidsame ærend var, som mester Anders Foss aegjer, 
"til aa faa kvalme .avw, so d e t  aar .etter .aar paa synodane iIdc3e. 
vart  tid til a.a s te l la  med "de5 ting som vilde vera nyttige for 
Guds kyrkjawg, 
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SynadeforhandlSng~e i Ikmar:Ir og Noreg g j e ~  mange kimkomne 
upplysnirigar m sedex og t i l s tand blandt pxestar og kpkjelydar 
og er missande kjeldor til kunnskap um dei indre tilhøve i vaar 
landsmkja i den tid. Forhandlingane gjev ogso e i t  bilæte av 
den aand som raadde i Iryrkja og viser k-va d e t  vart l a g t  vinn 
paa. Synodane hev heilt ig jenom praktiske formaal, teologiske 
e l l e r  mdre teoretiske emne vert ikkje fyrehade i ref,tidi. 
Forutan s t i f t a s p o d a n e  var det gamale sed - iallfall  i Danmark- 
aa halda aaxlege prestemøte i d e i  einskilde provsti (dansk: 
herred, p r o e n c i a ) ;  e l t  s l i k t  mate kallast i millomalderen 
kalent ( ~alendæ) e t te r  zeformas j onen synodus provincialis. 
Desse sankomor arta seg gjerne-som festlege gi lde med rikleg 
m a t  og dry-; Feder Palladius karakteriserte deim som "baccha- 
nalske orgiert1, og sakte aa mfornera dei ved aa faa b w t  mis- 
bruki og gjera d e l  nyttige for presteskapet, Som t i l l egg  til 
inatrukaen f o r  provstevisitasane 1555 gav has ei ret t le iding 
for, korleis provst iprest emøt i burde ordnast, 
I Noreg aøkte nokre av biskopane aa faa provstiprestemsti igang 
igjen, og meir aalrnent enn fyrr, Paa synodane i Bergen IS84 og 
89 paala m, h d e r s  Foss provstane aa samla prestase til mate 
kvar i sitt  provsti innan ein m a d s  tid etter s t i f t a s p o d e n .  
Paa desse mierte, som skulde para ein dag og byrja med gudatenesta 
og  slutta med ei sme leg  maaltid, skuld@ det aamtalast um 
synodeforhandluigarre og andre naudsynlega ting, og provsten 
s h l d e  granska wn prestme beldt  -kjelovi og førte eit 
9a 
smelegt  l i v ,  og leaa upp baade gamle og nye s3~nodaXfpeak~i f ter .  
I Oslo-Hmx s t i f t  tenkee bigkop Jens Nilssøn i 7580 paa 
aa faa igang aarlege provstiprestem~te over baaa stift?'~en etter 
a l t  aa døma er det  meir undantak~vis at s l ike  møte er komne 
istand, - soleis i Skien 1596 i av biskopen; det te  
møte  dryfte serleg k y r k j e t ~ t s p u r s ~ 1 .  - E l l e r s  er provsti- 
l 1  preetemrate haldne f o r  aa gjera prosteval . 
1 Noreg er det tmleg, at d e i  lange vegarne mage stader 
hev vo-re til hinder for at prestekalenti kunde verta aalraenne. 
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Frestekallingi 
Refamasjonsloveme innfrarte den nye skipnaden, at -kje- 
lydane sjølve skuide kal la  sine soknepresta, under prflving og 
godkjenning av superintendeaten og stadfesting av st ifts lens-  
mannen paa kongens Tegner, - i Noreg lensmennerne paa Aker~hus 
og Bergeahus og fraa j568 paa Trondheims gwd. 
I vaart land var det ikkje noko -t, at bmdesne kalla prest, 
det var gjort i den e l d s t e  t i d ,  men i B j e  no paa m a n g e  hundrad 
Bar .  
Me veit ikkje ko~leis prestevalr.etten aat aalmugen er prak- 
tisert i d e n  fyrste t i d  etter ref, Systemet var ny-tt og uvast, 
og det er v e l  rimelegt at mange ledige  kall i fyrstriingi er 
b l i t t  forsynt med prest av superintendenten og s t i f t s lensmmen.  
Inngrep fraa m i g h e i t i  kunde de t  .og vera serleg grunn til, 
naar bønderne - som det .stundom. hendte. - utan samtykke av 
biskopen kal la  prest e t t e r  si-tt eige hjarta e l l e r  hovud, - I 
Eidfjord hadde d e i  i 1553 - som fyrr witalt - teke seg ein 
prest som kunde halda katolsk messa f a r  
D e t  kunde i s l ike  t i l fel le  koma upp ein aalvorleg konf l ik t  
m i l l o m  aalmugen og avrigheiti, n- øvrigheiti j;e vilde 
gaa aalmugen s i t t  æ~end, I eit prestegjeld i Stavanger bispe- 
døme (rimelegvis ~ i m ø y )  hendte det fgrst i fS70 aari, at 
lqan ganske u l m d  m n d ,  som i mange aar haver -et en bondefl, 
Olm lhmtaaon paa Hovde ( p a  ~olga), ved presteskifte hadde, 
preika f o r  bønderne o-g late seg kalla av deim til ajale~yrgjar, 
Burtsett fraa at m e n  var as-tudert, so gjekk heller ikkje 
valet su retteleg for seg; det. he l t t e  at Olav' hadd.e brukt 
nskenk og simonilt, f o r  aa "indtrenge s2g til evmgeli i  embeden. 
Etter klaga av snpe.ri-n£endenten m. Jørgen Erikssm irettesette 
lensherren paa $e,xg,erihua denne bonde presten, men hari v i l d e  
ikkje vika, skjellte paa biskopen, som ikkje vilde godkjerna 
han, o.g truga og andsa honom. Daa. Olav tok ordi 9 seg for 
d.omstolen i Stavanger; l e t  biskopen .seg f o r l i k a  "for gode mends 
b m  sry ld  og rolighet". Man daa striden um fattigtienden ved 
den :same- t i d  'kom uyp, vart Olav Isidar f o r  ei hei l  bondereis- 
nfng mot biskopen; heimkomen fraa ei sendeferd til Danmark i 
d,e.n sak, hev han t!opvakt mange 'bønder deromkring, som raabe. paa 
og true superintendenteriri, Moster Jørgen klaga i 1574 til 
kangen, som paala ~tadlza2~aren paa Akershus aa kalla Olav f o r  
seg .og formana honom, og if.all. han emdaa ikkje gav ,seg. og 
12 
re.tta seg, straffa m e n  ut,= a l l  made, 
Ved presteval viste det seg med tidi den tendens, at aaki 
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r ehas t  for avgj'ord med valet, utan at biskop og lensmann ein- 
gong hadde fenge kunnskap um pre~teskiftet, og :s:qt m det var 
noko til hinder f o r  aa godkjerna den valde. I 1585 f o r t e l  
biskop Jens Nilsaøn, korleis det ofte g.jekk for seg i hans 
biapedrne, naar e i n  sokneprest var avliden. 'En pa& mrder- 
staar .seg straks .sammenstundis, f.ør end den dsde bliver be- 
gravet, e l l e r  og der han ennu neppeligen er bleven kald udi 
jorden, at tage kall pqa gjeldet, hvilket ofte giver stor 
orsage til bulder og tret:te, besønderlige demom enten prov- 
esten, f%git.en eller axdxe Bom ere der m e r e n d i s  t i l s t e d e ,  
straks forhjelpe h a m e m  til kald, førend enten stikta-regent- 
en (lensmaiinen) eller den som paa religionene vegne skulde 
have ti-1s jan udi atiktet (superintendenten), kan faa det at 
vide. Nu er almen .gjerne saa t i l s inda. ,  at. den .som de først 
kaller o giver stemme paa., v i l l e  de have, og ingen anden, 
(som deris kallsbrev det vel undertiden uhise r ) ,  uaslseet om 
samme persons vilkaar kase  enn finnes saadan, at han f o r  
sager skyld ikke vel maa eller kan smtøl&is, enten av den 
orsage han er ndualQ og ubekvem til saadant kall, e l ler  han 
er fors.orget med kal l  paa et =et sted og maa for den sag 
skgld ikke saa lettelig slippe e t  kall 0.g .straks tage et annet, 
e l l e r  og om der f i m i a  nogen m e n  orsage til, hvorfore det 
. k m  hamem med rette. nektis ,  og besønderlige om Kongelig 
Majestæt haver meddelt riogen anden ,person sitt brev og v i l  
have hannem f orsaget w.  
D e t  er av dette tydeleg nok, at baade embetskandidatar qg 
aalmuge gaerne vilde koma aridre i fyrekgspet, D e r  var nemlig 
fleire intere.ssor. som k q s s a  kvarandre ved prestekallingi, 
0.g her .kom alt i ref ormas: j onshundradaaret skuggesidGr tilsyne, 
som a i d m  fylgde pre-stevalet, so lenge det  l a g  i henderne aat 
fo lket ,  og som serleg vart m y r k e  paa 1600-talet. 
.Det hendte -.. r e t t  o f t e ,  a .  kongen gav einskilde Feraonar 
skriftleg t ils.egn um prestekall, Kong,ebrevet lydde va3lle.g 
m j e  paa noko visst kall, i høgdi paa det fyrste l ed ige  
i det og det bispedøme, og det b art u t t ryee l eg  tillagt, at 
alt  skuide gaa e t t e r  ardinansen, d.v,s, vedkomande matte 
lata seg kalla ved val av Irprkjelyden, -Slike ventebrev var 
iECkje noko nytt; fyre. reformasjonen vax d e i  o f t e  gjeme av paven 
i l i h a n d e  former. Kongebrevi'var i Som5 fkkje m e k  e m  
fpeml ingsbre~~ ,  men det. seier seg sj~lv, at hiskop og lens- 
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herre W j e  kunde anna enn interessera seg. for s1ik.e som kqm 
med ventebrev fraa: kongen, og dei freieta gjerne aa faa d e i  
t i l a e t t ,  m -det kHq& og slmlde skje mot ynskjet aat aalmgen. 
Biskop Jens Nilssm p i l d e  d i fox ,  .at naar noka kal l  var ledigt,  
skulde provsten fyrs t  melda dette til biskopen og spgrja um 
det var nokoa n om kongen vtlde ha llf.or~ørgetlt,  ao denne ,kunde 
fyreistella seg f o r  aalmugen og forhøgra -seg am dei vilde kalla 
ha, T i l d e  d e i  ikkje ha han, skulde det sjølvsagt ataa d e i  
fritt aa velja ein m a n ;  d e t  var U j e  tale um aa taka val- 
retten fraa folket, Nen det er klaart ,  at dei kongelege vente- 
 bre^ la e i t  visst b.ad.  paa valfridomen, 
Biskop Jens N i l s s ø m  ord vieer, at den kyrkjelege. m i g h e i t  
i d,en tid høgst ug jelme. sa- at presten .a jslv søkte forflytjir@, 
seleg fraa e i t  kall til e i t  :anna p a .  landet, So1e. i~ .  baade i 
D-,=k og floreg, s o l e i a  cgao i ~veri~e'~.~aa synoden i Ros- 
ki lde  1563 vart det vedteke: Kvar prest b m  b l i ~ a  i sitt kall, , 
og ikkje a t m a  etter forflytjing, fgrir han  art kal la  til 
1 3 1 r  
e h  annan atad, I 1580 spurte biskop Jeng Nilsrssn  s i n  ordinator, 
S$~llawids biskop Povel Pladsaan, um dette: "om. det ,  er tilnarrligt 
og maa tl1stedis;at  presterne skal flytte at it gjeld og til 
it andit, uden saa er, at de korurner til nagen høyre kald og 
embede, end at m e  so:gneprest paa landsbygd:eriw , S jællands 
biskop .avara, at slikt i det heile m j e .  burde irinrnrmast, utan 
14 i serlege naudsgalege fal l ,  e t t e r  skya a-8 lens- og b l ~ k o ~  . 
Forflytjing i landskall fyrekom d i f o r  berre sjeldan. Vanleg 
satt landsprestane i sitt embete heile: sAtt  li^; forfremding 
skjede i 'regelen fraa lauid til by. 
N a a z  biakopa;riie.her.stelte $.eg awiaande, var grunnen ogso 
den,at det ,fyrekon misbruk i s l ike  t i l f e l l e ,  nemleg s.imni, 
Yaa stiftssynoden i 1573 vart de.t klaga aver, at 
"det .nogen tid er skeet udi s t l f t e t ,  at nogle endogsaa iblandt 
Guds ards t j.enere, , , . imod Guds ord .og Kongelig Ma j.estæts 
ordinantse haver f o x d r i ~ t i t . s i g  til med skenk og :gavex at vil le  
kjaibe . s ig  evmgel i i  embede, og desligeste' preste:gJ~eld at be- 
komme fra. andre d m e m e n n ,  'som der til rettelige efter 
ordlnmtsen ere kallede og bevilgede, og o.vergive deris egen 
sogner, s.om til indkomst nogit r ingere  kunde vereat. E i t  slikt 
t i l f e l l e  hadde nyst voxe fyre kapitlet i Stavanger. Pox aa 
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faa Liata p.resteg.jeld, .som ikkje. vax ledigt . ,  og til og med 
kongebrev paa det,  hadde sokmepresten hr, Mats i Lyngdal  
skriftleg lova futen til ein adeleg familie 50 dalar til hans 
herskap o-g attpaa til honora sjølv "en høvisk akjenk far sin 
urnag''? 1;~rilken udi slig s imoni  lader sif befinde udi dette 
'stift e f t e r  denne dag - ~ i e g j e ~  s.pod.en - skal sjelvillingen 
16 
være avsagt fra sit t  kald og embede og r m e  s t i f t e t "  . 
E i k  se:xleg vaqskelegt problem skaffa preeteerikjome. Fyre 
ref ormaa j onen eks.isterte ikk j o dette pxbblem.. m e k  j eordinan-- 
sen 1537/39tille.t prestarme aa gifta. seg, og s y t t e  f o r  preste- 
enkj.ome. e i t  aar, ved aa t i l s ta  deim halvdelen e l l e r  meir 
av embetsirintekterne fyrste a a r e t  e t t e r  d.eira husbond var d0d, 
og paa landet rett til aa verta bllande 1 prest-egarden same tid. 
Men naar d e t t e  naade-aaret, ftann~s. g.ratiNn, var ute, sa. 
ordinarisen jng.en t ing m. b a  pxesteenk j.a .$kulde liva. av sidan,, 
e l l e r  kvar ho .skuld@ g,Jera av seg. Det syntest, hardt aa tvinga 
enk ja  til aa flytja naar 'aaret va.r rite, og ordinaneen overlet 
&et til den nye presten um han v i l d e  vera -streng i dette stykke I: 
Den utvegen laag daa.nær, at enkja vart g i f t  med ett,emamen, 
Og . baade. - i Eoreg o g  Danmark kom biakopane med t i d l  m e i r  ag 
m e l r  paa at deme 1aysriing var den beste. 
Jens Nilssnrn ~pplyser i 1580, at det T ~ T  eit sterkt og ut- 
breidt ynskje, at naar e i t  k a l l  var l ed ig t ,  mate kal1sbr.e~ til. 
ny prest ilIkje utferdast i- naadeaaret var ute, BO preste- 
er& j a i millomtidi tvkunde bek-vemme1ige.n b l ive  f .orerarg it .. "Thi 
ellers ekal mange fa t t ige  enker med sine smaa børn'lide stor 
t rang :og niad, som tilforen skeet er, ilrke foxuden s t o r  melig- 
hed og jammer1i.g klagemaalwi8. Tariken var nok at i re s teed  ja 
derved v i l d e  faa b v e  til eventuelt aa koma overe,ins wi giftar- 
m a a l  med nokon av embetskandidatam f y r e  prestevalet, Naar 
den avlidne presten hadde truleg og  vel fyrestaatt s i t t  kall, 
og bygt og forbetra prestegarden, so meinte biskop Jene Rilssøn 
( 1 5 8 ~ ) ~  a t ei pre.ste.enkja, som hadde skikka seg ærleg og no 
trengte "gode raad, hjelp og trøst...efter sin hosborider', 
!'ikke skuide st~aks med sine fa t t ige  børn udlukkis, om hm 
kunde saa blive forsøget med giftermaal, at hun maatte blive 
19 der fremdelis" 
Bj#ællanda biskop, som Oslob~iskopen fyrst raadfprte seg med 
m dette (1580), meinte-, at- um enkja var mg, e l l e r   va^ der 
ei gifteferdig,, d o t t e r  med godt rykte, daa trud.de. hari det var 
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"ei from og gudtekkj.eleg gjerning" um .ein s o 1 e . i ~  sytte for 
giftarmaal; men e u i  maatte daa  f p s t  og fremst freista aa faa 
ein nyttig og bra prest, .og "e.ir* laut akta paa. at d e t  ikkje 
i l  20 g,jeHc den vegen, at det saagut som prestekalli var .arvelege . 
I Damark Tar denne .skikk med .giftarmaal m i l l o m  presteenkja 
og nyepresten b l i t t  r e t t  vanleg, og ~upe~rintendenten i Oslo- 
Hamar  m, Jens Nilssøn vaaga seg i 7.58'5 til aa taka ei s l i k  
fyreskrift blandt de l  religionsastiklar han ynskte godkjenning' 
av kongen paa.. Ken det f e U  han ikk j e ,  Frederik 11 var alt. anna 
enn viljug til aa fastslaa nokon re.gel i d e t t e  stykke, Tverimot-. 
I i587 kalla banderne i J3orbje~g prestegjeld i Ribe stift ny 
pxest og s e t t e  som viikaar at han :slrulde taka presteenkja, 
som  va^ '"en fast, bedaget kvinden med 15 bom. Men pxesten, 
som j.e vilde,  vendte 8e.g til kongen., og kongen forlangte 
at presten s h l d e  iwuisetjast utan vidare,  tfefterdi...vi 
ingenlunde v i l l e ,  at nog'en for Præstekvinde-es Skyld s:ulde 
forvises fra Kald, e f t e r a t  (;di?) Kirkerne er stiftet t.il Guds 
"21 ære. .og T$eneste, og i U e  til Prestekvinderne . 
AA ekta  pres-teerikja vart ofte, serleg i Darimark, @:it vilkaar 
far .aa faa kallsbrev av bmderne. Og i mangfoldige tilSel1.e 
gjem det nok langt lett.are e m  f Borb jerg for presteenkja. 
aa koma 'ove'reins med den nye prest.en um gtftamnaaJ, serleg 
f o r d i  bisko:pase og mdre  o f t e  stod paa presteenkjorne sitt 
beste. De.t vara ikkje lenge, innasi presteenkJorne vart binde- 
led i pres.terekkja i d e t  e.ine kall etter det andre., Me skal 
8.jaa f l e i r e  darme paa det,, ogso i Noreg, paa 1600-talet. 
Men l i k e  tung.* vog mangein . . .gong umsynet til prestesøner- ' . 
e l l e r  presteversmer. At aalmugen -ofte kam ha hav-t større hug 
til .aa faa sonen aat den avlfdne presten til s jelesyrg jar enn 
ein f11ama21.d person, er i seg s jalv rimelegt2'. Men solma- 
prestane hev og o f t e  i levande live. skaffa seg sin son e.ller 
verson til kap-ellan f o r  seg,, "paa det han siden kan succedere 
i kaldet, naar hari dar eller afgaarfr. mette forbaud kong 
Christian IT i 1597, f o r  at I k k j e  kalli skulda amelege 
og aalmugen. missa kallsretten, ??pst  naar presten. var dørd, -te 
kall skje. Og wi e in  preet  f o r  a lder  e l l e r  sjukdom skuld trengte 
kapellan, maatte han ikkje faa kalla nokon av sine smer, men 
e ~ . ~  Bom supe~intendenteiz .slnd.de velja f o r  honom. Sjællands 
biskop fe.W paalegg'av kong:en um aa melda E-s Majestæts strenge 
vi l j e  til a l le  bLskopae ti Damark og Nore:g, og fraa deba 
29 gjekkdaa kongebadet vidare til p r o m t a r  og prestar . 
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Men tam no s~knepresten hadde ein kapellan som korkje var hans 
son . e l l e r  ve.rs.on, 'sa hendte d e t ,  at solmepresten he ld t  ain 
eigen son til s h d i u m  og ved aptale med Wmugen fre.ista aa 
skaffa honom ti lsegn paa. kallet etter sin far, til fortrengsel 
24 for kapellanen. Det vart klaga over det te  aerskilt fraa Noreg . 
Preste.søner var iWje a l l t i d  'mors beste. bom, Det hendte meir 
enn e in  gong i den tid - som og seinare - at d e i  skeia ut ved 
s M e  og universitet; at. "en Deel h a ~ e  unytteligen fortæret og 
f o r s p i l d t  deres Fomldres Pendinge og store Bekostning med 
Drukkenskab, i Losagtighed og andre utilbtarlige Laster og V e l -  
lyst, og be fin de.^ derfor, efterat veere hjemkomen, at være 
unyttige Drukkenbolte og bevise si,g Imod Forældrene ulydige, 
i&e uden Guds store Foxtøsnelae og mange Menneskers Forargelsew. 
Biakopane hmde ikkje "hjelpe ag  forfremme sl ige udygtige og 
ubebe~~mmelfge Personer far deres grove Uskikkeligheds. S b l d  
til rioget Kald og Vilkaartt, sjalv m de.i maat-tre hergra i l l e  
f o r  det .  Og enn m i n d r e  kmde d e i  finna se.g i, at rrPresteme, 
deres Foraeldre, d e t  saa handler og forskaffer hos Ahmen, at 
saadanne deres Sønner, Superbtendenterne undapurgt, bliver f ø r  
deresi &d kaldet og udvælget: eftW dennem, og udi deree Sted 
at skulle igjen være S.o,gaeprester, og  u d i  saa Eiiaade ved slig 
achristelig og ulov1i.g Middel fortranger og forskyder de 
Kapellaner, som længe have tjent, og indtrmge slige Personer 
til det hellige. Pmdae-Embede , 'hvorti il g.udfrygt ige og lærde 
25 Peraonerbilligen burde at kaldesi, ti1skikke.a o.g forordnes . 
2- 
Tvo kongebod-sette ein streng etoppar f o r  denne uskikk, at 
nokon kalla .sokneprest fyrr innehavasen av embetet var a-vlfden, 
Slike presteml slkuide vera ugyldige, kallsmennerne straffast, 
og den sam le t  seg kalla paa denne ,masten,, fekk sidan ikkje 
tilstedast til kal l ,  26 
Ogso rettstlllingi aat kapellanen viste seg - so le i s  aa vexa 
ei sak .som kravde merkaem&, m j e  rn&nst i Noreg, der preste- 
gjeldi ofte v a  store, serleg i Trondh.eim8 stift, med mange 
amekskyrk,jor og 2-3 ja fleire kapellmar. H e r  hadde s o b e -  
prestane B j BIV a l l t i d  aidan ref ormas j anen kalla kapellanarme. 
Men i 1601 innskjerpt:e kongen, at sokneprestane ikkje maatte 
kalla kapellanar utas s:amtyl&e av superintedenten, og Ilck j e 
27 gjeva deirn av:skil utan dom. Det same slnilde gjelda deknar . 
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T det  fyregaande h e ~  nie vore frani e i t  Samomen, som i eldre 
tid jaman hev s p t  seg i samband med prestekallingi., nemleg 
simonien, - den uskikk, at ein ved ;~konamiske midler, som 
gaavor, vederlag, fyremurmr, opnar seg, veg til kyzkjeembete, 
Refomasjonslovgjevingi var paa vakt - m o t  .denne misbruk, som 
hadde gjort so mykja skade i den katolake kyrkjamr Men den 
ev-geliske m k j a  var i e j e  i stand til &.halda seg: fri for 
denne rame synd, og det vara M f e  lenge i n n a  simonien tok 
til % snika seg inn, i ymse former, Den nye pre~tekallings- 
milten viste seg aa bj.oda gode vi lkaar  for at simonien kmnde 
ovra seg, meir enn. fyrr. 
Dei kongelege lensmerinerne, s s m  hadde st.adf eistingare.tten 
for d s i  kyrkjelege kal l ,  tok imot gaavor av dei som p s k t e  
embete, og dease l - e t  seg o f t e  freista til aa -skaffa seg e i t  
ka l l  e l l e r  aa byta til sag .eit betre kall, ved midlar av denne 
art, Det vart difqr i 155'0-aari vanlegt i Danmark, at super- 
intendentane kravde. .ein eid ,av d . e i  utvalde prestane, at dei 
vieste seg fri f o r  simoni.- Og med tidi vart simoni-eiden 
ei fast ordning,. .som s t o d  ved lag i f l e i r e  hundrad aar. 
11560-70-aari A maatte ogao biskopane i Noreg til =.kjemga 
mot .aimonien. Superintendenten i 0.~10-Hamar fi.ants Berg klaga 
til kongen over llUskll&elighed om Sognepre-sters Inds~t else" 
( 4 562), og kongen paala lensherren paa Akershus aa straffa 
d e i  som handla imot ordinamen i dette ~ t ~ . k k e ~ ~ .  Daa kongen 
i 1571 gav Mats Skui lenebrev paa H e l g e l a d ,  .overdrog han 
honom ogso '%efaling over Presterne der paa L a d e t  og Pre~te- 
sager, at handle med Indsetning @g anden Til fa ldrf ,  men kongen 
la utrykkelig. til "dog skal han irittet med dem paaslaas, uden 
it30 hvis has kan gjsre efter  den ge i s t l ige  Ordinans . 
"Skjenk 0.g gave", den grovaste form f o r  simoni, vart nytta 
ikkje berre til lensherrar, men ogso til andre,  - he l s t  slike 
som e t t e r  sin atand og atilling Inuide vera fyretalsmenner eller 
hjelpa gaa anrian mate embetskandidaten fram (jfr. hr. Mats 
i Lyngdal og vedtaket paa synoden i Stavanger ~573). 
Ogso andre midlarvart. . - fmne tealege f o r  -dei som vllde fram: 
Paa atiftasynoden i Roskiide 1567 vart d e t  vedteke f y l g  jande: 
lWvilken som begjmezi kald t i l  noget Sagn, skal forvare .sig 
for Simoni; t h i  d..er maa ingen komme til K a h l  far Gunst og Gave, 
ei he l l e r  give Bsriderne Tønder @l, e l l e r  i -andre Maader holde 
af dem, drikke sig drukken med dem i s i t H u s ,  love dem Ager, 
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&g etc, paa det de vilde give dem Under det  daa- 
verande pxestelønsgstemet, med Jordegods og mange slike avgifter, 
 ar d e t  t . i d t  ei freistlng for efibetskandidat,en aa g,jeva avtale 
med soknefolket um avkall paa e l l e r  nedelag i visse okonamiske 
embetsrettighe it er f o r  aa  erta kalla32. Ja, aalmugen kunde 
ogso nytt,a e i t  slikt. avkall e l le r  nedslag som krav og vilkaar, 
mje beme for aa .gjeva kallsbrev, men stundom ogs.0 f o r  aa 
lata ein prest verta sitjande i kallet33. 
Regjeringsraadet i Ch~istian IV1s mindreaax fann at d e t  
paa t i d e  aa skrida: b n  mot simonien og .gjera han til  ei 
straffbar g jerning, Det skjede ved ope kongehre~ dag.sett. 24, 
februar 1593, som .pa d e t  strengasta forbaud ~ i m o n i ~ ~ .  Um e i n  
prest gjorde seg a h l d i g  i det, vilde han mista -sitt kall, og 
aldr4 ntei.r t i lstedast  t.il geist legt  embete, Dei s o m  tok Imot 
sk3enk og gaava, maatte b e t d a  .den dub.belte 'verdi 'til næraste 
hoapital, Og dertil skulde kongelege lensh.errar, superinten- 
dentar og provstar mista a . i t t  embete:, adelsmenn tiltalast 
f o r  brot mot kongens vilje og bønder ha s.ine gardar forbrotne.. 
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Vaart fyrste evangeliske prestestgnd 
Um me vil forma oss e i t  bilæte av pres+estandet i vaart land 
i dei tv0 mannsaldrane etter refomasjorrsaaret som d e t  verkeleg 
var, og gjera oss upp .ei m e i n i n g  um, korleis dei var skikka 
.for si uppgaava, møter me den vansken som so ofte elles,  at 
det  fyret .og fremst er :s'kugges..idome som d.ei historiske dokwient 
lærer osa aa k jenwia, hjaa d e i  einskilde personar s.om hjaa 
stamdet i .det heile. Det som i den tid var g,odt i livnad og, 
lærdom, veit s.oga l i t e  m, - Gud M e i n a  kjenner det alt. 
Simorrien var ei av desse .skuggesidor. Ei onnor freisting, 
som laag for prestane, var aa .ny t ta  de i  skonomiake. rettLg,- 
heit er som ref  ormas j onsl.ovg jevhgi  tilsa de-, paa ein vilkaar- 
l e g  m a t e ,  - ikkje aa halda seg til dei beatemt.e avgifter 
f o r  kyrkjelege handiingar som recessen av 1539 set te ,  men 
krevja e l l e r  taka kva .dei sjølv f m  f o r  godt. - At d e i  fram- 
l e i d e s  tok imot avgifter .som var va lege  i den katolske tid, 
men ikkje var stadfeste ved reformasjonen, var det mindre, aa 
.seg ja paa, naar fyrst bønderne- var vil juge til .aa *a o g m  
slike. Annarleids. var d.et ,  um d e i  beintfram. kravd.@ desse a~giitc 
som sin re t t .  Ved lagtinget i Os.10 j56.3 vart det d m t  millom 
preaten og caalmgen i .Ro l l ag  i, Numedal wi preaterettigheiterne , 
- d e i  lovlege vart stadfesta, men 'Iden kyrmesse-ost, som de 
hidtil udgivet haver, s k a l  være avlagt. Derimot var det 
.rett og slett ulo.vlegt, naar prestase tok s.tnrpe .avgifter, 
enn recessen av 15'59 fyre:skrelv, og nekta b-mdeme si tenesta., 
med mindre prestane fekk d e t  d e l  forlangte. D e t  var ikkje berre 
.pr.stane som hadde grunn til aa k1ag.a over b ~ n d e r n e ~ ~ ,  at d e i  
Ildr,jgilde svara deim deira r e t t i g h e i t ,  ogso banderne bar seg 
ille over, "at en Par t  af Fresterne beg,jexe mere end dem bør. 
at havsn3'l. I 1578 klaga aalmugen over at flnaar nogen m- 
-eller kvinne dsr ok avgaap, rna- de g f ~ e  presten en ko, endog 
de ikke eige saa m g i t  ('rece.asen 1539 fyreskreiv, .at denne 
avg,ift berre kuride takast av den som aatte minst 6 kyr) ; ok 
udi brudvielse 1 tønne :korn (irstadenfor 6 skilling); saaiedes 
u d i  ki~kegang pund smsr el ler  diss verd (det kunde berre 
krevjast :.av den som .aatte meir enn .6 kyr) ; diasligeste udi 
off erøre t.0nrie k,om e1.le.r d i s s .  ~ e r d  ( istadenf or 1 skjeppa) . 
Og naar de i k ke -  v i l l e  give presterne efter deres vilje, v i l l e  
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,i38 de ikke g:jøre demom, hvis de dennom plictug er.e . 
Det var difor god grunn til aa stadfesta og inn~kjerpa fyre- 
skrifterne i recessen av 1539: det skjede gong paa gong L 1560- 
70 a a ~ i ~ ~ ,  b a d e  av kongen og av d e i  kongelege fullmektige som 
vitja N,or,eg paa Tegner f a r  aa skipa lov og rett. I. Og naar 
ei slik sak kam fyre retten, vart det sagt dom e t t e r  recessen 
og prested tapte, solels som daa lagretten i Oslo 1573 dømte 
soknepresten i Høland til aa. gjeva t i lbake ei ku han hadde. 
40 upgebore f utferd o.g nøgja seg. med 8 sk i l l ing  . 
Men prestane hadde vanskeleg f o r  aa læra:. 1 1602 klaga 
bmderne sum an fjell^ over at preatane. tyngde deim med ulovlege 
byrder; deme gongen .galdt.@ det offertollen.. Dei kravde ei 
heil twina m j t a l  i offermæle, naar .ei i Tj;eJTbygder;ae @kulde 
n~gja seg med ei halv tuiina, og. i sjebygderne med 6 0yre av 
'bonden og % øyre  av kona hans. Paanytt maatt-e kongen m i n n a  um 
41 Trud Kivstands og Claus B i l l e s  receas av 1539 . 
Under de i  vilkaar som var raadmde i r e f o r m a s j o ~ n ~ t i d i  med 
umsyn paa d e i  pre.stelege rettigheiter, - naar aalmugen var 
uviljug til aa yta avgifterne, og naar prestzqe kravde meir 
enn d e t  hadde r e t t  til, var det. ikkje wideflegt, .at det o f t e  
kos upp trættnr millom prest og aalmuge um .~konom:i ske spurs- 
mal, S l i k t  var ildcje: til aa widgaa. Og s l i k e  t . r g t t o r ,  anten 
no skuldi laag mest paa den eine eller paa den andre, - s e t t e  
vandt blod m i l l o m  prest dg aalmuge, verst naar presten var 
atrid paa s i t t .  
E l t  .anna utilta1and.e drag. ved l i v e t  aat pre.s.tarie. i reformas- 
jonshundradaaret var det, .at mange av deim dreiv k jspmarins- 
skap. Dette var e in  gamall sedvane:, som hadde fest.a djupe 
røter i millomal.deren, Han hekk samm med naturaihushaldet 
i det okonamicke l i v ,  - det var naudsynlegt f o , r  prestane, som 
for andre, aa faa vendt sine inntekter og produkt i pengar. 
Men mange gjekk vidare enn d e t t e  og dreiv okonomisk- verksemd 
utanum den som var naudsynleg til aa umsetja embetsinntekter. 
I 4521 h.eitt,e d e t ,  at "prestmenn i fiordlarid.ene drive s t o r  
handling med k j.ppmmm8kap og seglatsn42; d:ei hadde s tore  skip 
og, mykje mannskap og dreiv fiske og handel, Daa denne mset- 
naden ~ l s s ~ x i o k  mest gjekk frie seg til sjøs,  utan at varorne 
kom i land og kunde vaxta eka.ttlagt .av kongen, f re is ta  kong 
Christiern I1 aa koma bandalen aat pre.s.tane til li,vs., l i k e ~ o m  
han s k t e  aa hindra deira f r i e  næringsdrift i det heile. 
K y r l r  jeordinansen forbaud p~estarne strengt aa driva k j0.pmn.n- 
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s k a p f ~ e n  gamall vane er vond aa venda, og d e i  heldt fram med 
handel etter reformasjonen som fyrr, Tidkje berre til sjøs,  
men ogso i bygderne, Derved kom de i til aa tevla me.d byborgarane, 
s.om -avde' einerett til aa handla med bmderne, Det var elles 
ikk je preatane aaleine, som. sole is g jern. byborgarane i næringi, 
- alt  herskap som uppebar inntekter av jordegods, verdslege 
sovelsom geistlege, - futar lensherrar, ade.lsmenner-, dreiv 
hamle1 med bondelraror. D e t  kom klaga over dette f rm'k jøp-  
mennerne i d e l  norske byans, serleg Bergen, og kongen forbaud 
d i f o r  i 1552 aa driva handel paa landet med anna enn heimfeidt 
f e  og heimeavla gods43. Daa  jorddrottane forbaud sine b ~ n d e r  
aa s:elja sine varor til andre enn til sitt herskap som hadde 
d e i  i verja .og, forsvar, utverka kjspstadb~rgar~e i 1557 eit 
kongebrev til adel, f u t a r  og, prestax, at bøndene fritt matte 
In;ctma s e l j a  sine varor til kven d e l  vi lde ,  - berre kongen 
skulde ha fymte k j.ipet. 44 Dermed vilds kj~pstadborgarane 
draga bondehandelen til seg, i fri tevling m,.a, med preatane. 
Det lulrkast' likevel ikk j e  so ,snøgt aa faa prestane til .,a 
gjeva upp ei gamall inntektslsjelda som kjøpmannskap. Baade 
Nardlandshandel og bygdehandel vedvara. 
Prestar suvelsom borgarar far til No.rdland, kjøpte upp 
fisken fyre han kom til l a n d s  eg r e i s t e  med han til byen sg 
uridomdrog han dermed fraa tienden, - og iatadenfor Innfarte 
de-i  varor som "vin, bastert, romeni(tvo slag vin), brennevin, 
f igen, rasiner, peberkager og. allehaande krammeri, s.om bmderne 
mere ere til forderv enn til gavn?45 Dette forbaud kongen i 
15-62. 
1 Oslo-Hamar stift var de t  prestar som "drog op udi  landetv 
o g  kjspte upp vaxor .av bønderne, og naar borgarane kom, var 
vara upptinga og uppkjspt., 60 "de kan Iidet farrigen. Oslo- 
borgaram klaga L slutten av 1570-aari over dette til stad- 
haldaren, som raadslo med biskop og kapitel um saki, og resui- 
t a t e t  vart, at biskopen .alculde gjeva presteskapet ei paaminning, 
og truga k j:opmiuinepre stane med a v ~ e  t,jing:., 
Biskop Wants Bergs hyrdebrev i denne g3:ev sit valskert 
iruitrykk av den gode kyrkjelege aand, som raadbe hjaa dei 
Zeiande kyrkjemennex: 
"Betenker, daanemenn, at saadant (k j epmannskap) er imot  
Kongelig Majestets ordinante., .at p r e . ~ t e r  skal ik.je videre 
kjøbslaa enn de h a ~ e r  behov til deres underholdning, M e  til 
at udselje andre, men -saa mgit som de have til s, ig sjelver. 
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Ok bet,enlrer, I damemenn, at I ere preamenn, der skalstudere 
i den Hellige S h i f t  -ok have Christi hjord u d i  befaling, at den 
ii&e forsømmis udi deris balighedss.ag, Hvem det  skai gjøre, 
han kan'ikke vel tage vare paa kjrabenskab eller befatte sig 
med anden verdslig h a d e l ,  am h a  vil staa sit embete vel for;, 
t h i  hans bag og h a s  embeda 3ian er k a l l i d  til, skal  faa hannom 
nok at tage vare paa, saa han skal ildse have behov at bekymre 
s.ig med . m e n  verdslig handel, Thi vi'l  det ikke skikke sig, 
at en prestmann skal være en kjøbmam. Ihi d e t  er best, at en 
kjebmarm bliver en kjabrnarin, ok en p ~ e s t m m n  bliver en prest- 
-. . , Thi at det gjelder ikke om ringe ting, men om 'Guds ære 
ok me~miskex~~ salighed; hves den forspi l les . ,  skal de .sva.re 
til, som haver religionen udi befaling, Ok betefier, I dannemem, 
der I bleve ordineret, da bleve I ikke ordineret til k jsbmenn, 
m e n n  til preatmenn, Desligeste tenke ok, hvad handskrift I 
m i g  givit haver, s.aa mange som av mig ordineret er, at I skulle 
ikke befatte. 'Eder med verdslig handel, men t a g e  vare  paa 
Eders bog, og skikke Eder som prestmenn bør at ,gjare,  Jeg 
v i l d e  nødig det skuide komme u d i  Kongelig J4ajestæt.s øren, at 
jeg haver ordineret kjøbmem til prestemenn. Her kunde I d w e -  
menn vide at ret.te Eder efter". 
No~dlasd.sPlauidiulen aat prea.tane vart der s:e:tt ei grensa f o r  
i 1588, daa, det kom eit forbod imot, at prestane drog til 
47 Bergen oftare e m  kvart tridje aar , 
Men d i r  var og ,andre næringsvegar e m  k jøgmannshandel, som 
freista prestane. 
Reformasjonshundradaaret var ei star uppgongatid for trelast- 
d r i f t  og -handel. Og d-er var mange prestar som s l o  .seg paa 
~.a.gbmk .og t~elastut~ki~in~~~', som .alle andre i den - t id .  Men 
49 m s i d e r  s e t t e  kongm e in  atoppar ogso f0.r det te  . 
Andre prestar 1.a seg etter jordegada, og d e t  o f t e  med lite 
t - i l t a l ande  m i d l a r ,  - s-amtidig. som det  og var mangt, aa utsetja 
paa .deim i deira li'wiad og: embetsførisla, baade i d e i  fyrr- 
nemnde stykke og f andre. matar, Illustr~xa.nde er i so maate 
ei utsegwi som a.3 ølve stadhaldaren Axel Gyldenst j,.erne i 1 5.90, 
gav t il k ongen : 
"iler er i a d h e d  altfor ringe 'Opagn hos Pmstemie i Bergen- 
hus Len, Thi de handler dennem meget ubil l lg  imod fattige 
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Almue med ulovlig Beskatning, Kj;~'bma;ndskab, Drulrlrenskab, Sacr- 
amenternes- Misbrug og udi andre MaaderW, Det var bore fram 
klager for stadhaldaren - og han let d e i  gaa vidare til kongen, 
- klagemaal over preatar og fatar, at d e i  ustraffa f o r  aat som 
d e i  vilde. mot folket, Wed de samme. Pendinge, som de afskatter 
og -afplager de fattige Folk, pruzter og kjøber de dem siden 
der-es Huse, Gaard og Grund udaf, saa at de maa Siden labe. om 
laadet ,  og aldrig  kan fange el ler  maa komme til deres Gods 
igjen. O-g hvizke som end maa blive paa Gaarden, efterdi de 
demom forsolgt eller f o q m t e t  ha~er, sa& w de siden give 
mere udi Landslqld  end Gaardene .ere mrdt. Saa des er vel  den 
Pmat ,  ved navn IFr, m i e t o f f e r  Reerse,n, der haver paa en kort 
Tid tilkjrab-t og pante.% s ig  jordeg.ods. i de 16 eller 78: Gaardem. 
Stadhaldaren paalagde lensbemen paa Bergenhu,@ ,aa tiltala.Er, 
Christoffer "d s a  mange flere af hans Staldbrødre, som. -der 
f i n d e s  f a r  u lovl ig  Kjøb og R a n d e l  de drivev, og prøva aa skaffa 
b~nderne nolrre av deira gardar tilbake5'. -Dede klaga gav 
atsyten til, .at Reg jeriagsraadet i 1590 utferda e.it  forbod 
i Chriakizp. IV' s namn imot .at lensherrar, fu ta r  og prestar 
panta eller kjepte garda~ fraa bønderne, og paala horndlensmen- 
rierne aa ha uppsyn med dette .  5 1 
Ura den personlege, l imaden aat pres t a n e  i . ze f  omas. j ons- 
hundradaaret kunde det' og vera mangt aa forte1,ja. D e r  var 
dessverre grove useder Bom vanprydde atandet:trætte.ejuke, 
ulydnad., va;nkwina 4 , skayteagaa, .drul&enskap, lauslivnadS2. 
Ben der b l i r  iall.efal1 S j e  mindre ap d e t t e  i den Ty1g;jande. 
tid, og det vil dif or vera naturlegt ,aa venta til -navste 
kapitel med ei ski ldr ing  av moralske n i ~ a a  blancit 'Guds 
ord8 tenarar under evange1i.e.t~ 1 30s.. 
Praa Stavanger kapitelsbok 1571ff. kjenner me paa 30 .aar 
rettsaker mot ia l t  I l  prestar: 3 fekk tilrettevisning e l l e r  
penaebo't, i vart frik jent,,7, f ~ & a ~ m t  embetet e l l e r  suspendert. J 
.*aa andre bispedmrne er einstaka t i l f e l l e  kjent, men nokon 
st.atistikk k ~ n  ikkje uppsetjast. T i l f e l i . 1  er ikkje faa i tal ,  
og d.ei er til alt anna enn heider for den .norske kyrkj.a. - 
Men likevel d tg je r  deri beme :e- liten prosent av heile talet 
paa prestar, Visseleg  va^ fleirtalet menn som utan skam fyllte 
.sitt e d e t e ;  ma;ng:e g j o d e  'det med. heider, Jens Nilssøris 
.vis.itasbøker fraa Hamar stift fraa 1590aari gjev gjemom- 
-gaande bilætet av @it aktverd2g.t presteskap, som talde baade 
.dugande og fromme. menn.  
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Presteidealet i refomsj-o.nshwidradaa;ret i vaar mkja lazer 
me aa kjenria best av biskop Jens Nilssms ordinasjonspreikor, 
1580,1581~~. Psa grunnlag av Paul~8~s ord i Iste 9imotensbrev 
kap.3 gjev biskopen med fyndige ord ei .skildring av d e t  l i v  
ein rett prest ber fma:. 
skal ikke være horkarle eller h kjør lev rier og. besmitte Eiig 
med ukyskheds synd og løsaktighed. Thi d e t  m&n Panius idet 
hari siger: at .en tilsynsmnd,. en Guds Ords tjenere, aka1 -re 
&.n Kvindis mand, de.t. er: han :skal have sin .egte hu.stru, sky 
horer i  ag skjsrlev-net, han skai holde it erligt hus ok tukte 
sine barn til G u d ~ f q k . t , t i l  lydighed, til ædruskab og a l l  
erlighed. Haa :~fkal ok selv m e  ustreLffel5.g (siger han), som 
Gud.8 husholdere, ilrke egensindig el1e.r lmighaard (som de ere, 
der altid v i l l  igemom med hovedert., Bom mari siger, ok v i l  
a l t i d  efterfølge sitt egit sind ok ikke give andre nogi t  efter). 
Rari skal ok ikke alltid vere vredladende (som de ere, der all t id 
knakker ok knurrer ok ere ,pinvures ok gretten)., men han aka1 
vere venlig ok fr,orn, H a n  skal ok ikke veri nogen vindrankere 
(=e at han maa j o  drikke -vin eller andre gode drikker til 
maadelighed med takksigelse)., men meningen er, at han skal ikke 
vere. en. dmmkenbolt el ler  .en oneflott(d,e. e i t  sedlaust menne- 
skje..). Bari. skal ok ikke heller  vere en overfusere, ifie %age 
andre saa skarpelig frm i sin ord ok tale ligesom han trilde 
straks-lagge dem for hmde eller bide msen av dem. Hari skal  
ok ikke heller staa ef te r  slem vinding e l l e r  nogen skendige 
baadei, Han skal lene gerne hus ok vere. .godvill ig,  tuktig, 
-re.ktf erdig, he l l ig ,  kysk.. Qk fo . r  a l l t i n g  v i l  Paul-, at en Guds 
ords: tjeBere.. , skal holde hart  ed Guds ord ok den same,  
vime ok farste ok aaliggjørendis lærdom ok legge vinn paa 
at han kann lære andre ok pære megtlg til at formape fo r -  
i t  55 medelst d.en :sande laerdom .ok .a-t straffe dem som sige emo:d .. 
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Kyrkjo'r 9 forfall 
Eg hev f m ,  ved wta1en:a;v mkjebygnaderne peika paa, at 
talet paa kyrk jor ettexhauid vart ste.xkt redusert ved reform- 
as jonen, Dette heng saman med, at den kgrk jelege verkaemd 
ett:er reformasjonen mest mqgeleg bygde paa soknekyrkjeskip- 
n-aden. Kapell og kyrkjox som ikkje hadde 3 o h e . r  og W j e  vazl 
turnande til solmekyrk jox, blandt. de-. mange av dei g . d e  
høgendeskyrjorne, og l ikeeins soknekyrkjor med smaa s.03rner som 
rio kunde leggjast ihop med -andre-, vart reima for o ~ e r f l ø d ~ i g e ,  
.vart s.taaande l i t e  brukt, e l l e r  ubrukt, fekk forfalla, e l l e r  
var nedrivne. 
Denne nedlegging av smaakgrkjor gjekk =je fyre seg med 
ein gong, men skjede etterhand, og vart ikk je  fnllt gjenomført 
i ~:efomasjonshuwidxadaaret. Der er og80 smaakyrkjor som er 
blitt nedlagt e t t e r  dan tid, Men det er' l ikevel naturleg ved 
.slutten av r e f  ormas. jonshundcadaaret aa. kasta e it auga t ilbake, 
f o r  det er ved den t i d ,  at nedleggingi kam segjast aa ha 
kulminert, ag det  var enndaa mdarztak at dei  paa den tid 
hadde teke til aa byggja . . nye kyrkjor, 
Tildels hev nedleggingi av smaakyrkjorne .gaatt fgre seg 
etter plan,  og vart f yre-slrrivi av lensherren og superht.endent- 
en. :Soleis i Bergens bispedarne i 1544; daa vedtok Christoffer 
Huitfeldt og Geble Pedersson aa leggja ned 4 kyrk.jor 1 f i r e  
pre.steg je.ld i Sogn og. paa H,ordaland: Rygg i Aurland'., Kvaale i 
Sted j.e sokn i Sogndal, Henjum i Leikanger, Bø paa Fra~llnes i Os 56 
Etter mynster f r a  Bergens bispedrne s k r e i d  m. Hasis Gaas til 
ein lilmande  edu uk aj on i Trondheims bi~pedeme ,  med kongeleg 
-ja. I 1552 gav kongen superintendenten i TPondheirn og lens- 
herren paa Steinvikholm fullmakt til aa bryta ned overflødige 
ky-rkjor baade i bygderne og i s t i f t ~ s t a d e n ~ ~ .  Eva f o r  m k j o r  
som er blitt nedlagt i Rans Gaas's tid, hev me ikkje nærmare 
k.j emskap. til. MeTi visitaskomis j onen av 1586 f o r  Trondheims 
'bispedøme heldt fram, og la ned A3 m k j a r  av det slaget dei  
kalla Nolkyrkjorw, alle. i Inntrøndelag: i Verdal 4, i S k o p  3 
(deriblandt den fyre klosterkyrk.ja paa ~unkeby), i Stjørdal 4, 
58 m.fl. . 
Inntekterne aact; d0.i nedlagte .l.a;nds=k jarne vart ariten lagt 
.til mxa,ste saknelqyrkja (soleis  i Trondheims stift) eller til 
ei solmelqa ja i atiftss tade.l(eoleis i Bergens stift). 
Det. be-ste bilæte av tilstandet i slutten av refomasjanst idi  
gjev b.i.skop Jens Nilss.øn, .som hev teke upp e:i lis.ta. over alle 
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Q r k j a r ,  baade d e i  som var i bruk og dei som vas øyde, i Os10 
59 o-g Hamar 'stift, l591 og 7 598 . 
I Aker ved Oslo hadde det, foru tas  homdlgrkja paa gamle Aker, 
vore 4 smaakyrlsjor: den eine, ei trekyrkja paa Furuset paa 
Gjelleraasen, var he i l t  nedbroti, #o  der var ingenting aa s jaa 
til herme, av den andre, e5 steinkpkja paa Hovin ,  stod noko 
av muren; i den tridje, .ei treltgrkja paa Smestad, var d.et b l i t t  
halde tenesta ogsa etter reformasjonen, men ho. par no f o r 5 a l l i  
og ilrk j e  i bruk: i den f jorde., ei steinkyrkj-a i b i d a l e n ,  var 
d e t  pxeika 3 gonger i aaret pm hatgtiderne, - men sidan er 
60 den ijg'so b l i t t  .nyde, og .der staar no berre ruiner t i lbake,  
I Lier var d e t ,  forutan ha.mdkyrkJa og t v o  mekslrgrkjor, 
tri kapell; d e i  tvo var rayd.elagde i .grumen,  d e t  tridje oar 
61 
"paa fallendla fodegi . 
Skedamo 'kyrkja hadde t v o  aauiekskyrkjor, Zarensko .og Dal 
f 2 .  (d.e.Nitedal), og tvo  myde kapell, Asak og Hakadal . 
I Stang,e paa Hedmark var dat,, attaat hovudkyrkja og ameks- 
69 m k j a  ikkje mindre enn f e m  øyde Irgrkjor 
V a n g s  prestegjeld hadde homdkyrkja og 2 annekskyrkjor og 
64 
.dertil  hei le  .sju ~ y d e  kyrk j o r  
I Gran paa Hadeland,, som no er delt i 4 presteg,jeld, f a s t  
d.et utanom hevudkyrkja. og d e i  fire axmekswkjprne ogso s.ju 
Irgckjor og kapell sum det i k k j e b t  gjort tenesta ved. A v  
dei  er no berre ei att (gamle ~inge~stad), D e t  er fyrst .i vaare 
&agar, i sari 18,S9-.19~0., .at .der paa Hadeland .ex bygt sju andre 
nye ky-rkjor, i.stadenfor d e i  som vart nedlagt paa reformasjons- 
t i d l ,  soleis  at kyrkjetalet no endeleg er det s w e  som i m i l l o m -  
..alderen. 
Aal-en hev visseleg :s..et .med sorg. paa, at prestar o.g biskopar 
forsamte dei>gamle. smaakyrkjarne, e l l e r  let deim riva ned, 
folk trudde Guds straff matte koma mer den som var skuld  
i slikt-. Um ein av prestane paa Toten i refarmasjorishundrad- 
a r e t  (Hr Kare [ilardsaon Skouk, f 577-93) f orta lde  folkesefpi,  
at han l e t  bryta ned ei av d e i  kyrkjorne som no stod utan 
tenesta (HOTE kapell) og kayrde trevyrke t heim til pxestegard- 
ar(og brukte det til brensel. "Men da han fmrste gang varmede 
sig derved, overfaldt  der h m  en f orufiderlig Kulde, og han f ø l t e  
65 
sig aldrig mere varm i sit hele L i v w  . 
Kva vart det  gjort me.d alle. de i  nedlagte. kyrkjebypadem 
i landet? -Nokor aalmenn fyreskrift er i&Je gjev i ,  T i l -  
fellet f.&k raada, e l l e r  s:erl&g fyreskrift i dai einskilde 
tilhsve , 
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-0gdeIsgrk.jorne i bygderne brydde ingen seg s tøme m. Dei 
fekk stas og forfal la  av seg sjølv. Var d e i  av t r e ,  gjem d e i  
66 til @;runne et ter  kortare e l l e r  lengre tid , - suine al t  i 
ref 0rmas.j onshundradaaxet , sume :sidas. Um vyrket er nytta t il 
bygg jetilfang, eller til brensel (HOVS kapell paa !Foten) e l l e r  
det berre v a~t l igg  janden og. ratna, vei t  me l i t e  m. - V a r  
øyd.ekyrkjomie aT stein, er ruiner .stundom blitt ..staaaade til 
vaare .dagar, t a d ,  St Hallvards kapell paa Lauvsya i Borre  paa 
vestfold6'l, men det  kunde og henda, at ei aydelcgrkja seinare 
er t ek i  i b m k  igjen, og soleis sten*der.tak den dag idag, - 
som gamle. Tingelstad kyrkja paa Hadeland, 
I by.ae, derimot vart dei nedlagde kyrkjorne - som her i reg- 
elen var velbygde hue av stein, - for det meste nyttiggjort 
til. sit e l l e r  anna føremaal, Soleis  skuide stein, kalk og 
t i m ' b e r  av dei medrivne. lg&jorrie i Trondheims by nyttast til 
aa setja do-kja istand -Flen d e t  var desverre ilrgJe 
ofte dei  fekk tena e i t  kyrkjelegt formal .  Dei,g,amie forfallne 
Q r k j o r  i Oslo, fremst . m i l l o m  d.e i  Mari-kja, maatte i 1556 
avg jeva 30-40000 murstein (teglsteia) til aa byggja paa Akers- 
6f & 
hus s l o . t t i  - h e t  etter f el& lensherren paa Bergenhus paalegg 
av kongen wi aa senda noko av den aller beste home steinen 
fraa d e i  f o ~ f a l l n e  kyrkjorne d.er i lenet (d.v.3. s - e r l e  i 
Bergen) som ballast med det :skipet som daa slmiide gaa til 
K jepenhaxmi69. - (fraabredreIrgrk..da i prondhe im overlet kongen 
til lagmannen de*, ti1 aa. byggja seg e i t  godt kjspstads- 
i Stavanger gav kongen i t565 burt til borgar- 
ane til raadhus; ' ho var si.da.n i kommunal bruk, t i l s l u t t  som 
brandstaajon, like til 1883, daa ho var ned riv^,^^ Paa same v-is 
overlet kongen 5. 1552 S t . H i s  Qrkja el ler  J0nskyrkj.a i Bergen. 
til borgarme til raadhus, og Ailehelgens3rgPkja til .aa ned- 
brytast og aa tena til b7g.g je-tilfang paa dette raadhuset, 71 
Men daa Jonskyrk ja bram i 1.561 med ein s tor  d e l  a z  byen, vart 
bo overlati til seg ajlzrlv; lrstraxen lagde endeel af lidbyggerne 
&derne paa det Iavrige af denne Kirke, Ilden havde I m e d ,  
og is tær borttog a l l e  de Narmo.r-Steene, sont der var, hvilket de 
blandt andet betienede sig af at eire deres Caminer med"72, 
Etter 'faa aax stod berre nokre kjellarar .og m t a r a z  .att, og i 
1 5 ~  innretta d e i  kyrk jataamet til brandakttsani. ,  og fres 
1620 spela ags.0 stadsmusikantane fraa taarnet. Det brann i 
1702, og f orf el1 - Steinar fraa Allehelgenskyrk ja 
nytta d e i  til brulegging aT gatorne; i dei slste rom som vart 
leivde av kyrkja, vart. det innretta fengsel; emdaa lenge etter 
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brandexl i i625 fmst det ein kj.ellar fraa denne kyrk ja som dei 
brukte til 01 og anna og til samlingestad f o r  ~ektarane~~,. 
- Kikolaikpkja  hadde e i t  høgt- svært taarn a.om tente til braad- 
v a k t t a m  i millomaldeloen; i 1560-70 aari stod ho som e i n  
76 rua, og borgarame nytta steinane t31 kjellazar i bygardane . 
Hallvasdskyskja.i Bergen, som d e i  tyske skamakarane hadde' 
had til s.dmekpkja ogso- e t t e r  reforaasjone.n, vart syde, 
daa dei tyske handverkarane.vaxt utvist av hgen i 1559; lens- 
herren &istoff er Valkendorf I f f  arstyrreden -k j.a, og ho var 
s i d a n  e b  min; ein d.el av steinane var sidari nytt,a til aa 
77 utvida Horskyrja, 16.23 .. 
I dei fyrste tua manrisaldrane etter reformaejoaen gaar det 
so le ie  overalt i 'N.oreg fyre seg eit kyrk jened%rgrtarid.e arbeid 
av nær sagt eystemati.sk art., serleg i byarne o.g i tet tpendte  
bygder. Qveralt forfallne og øyde kprkjor, som vert nytta 
t,il byggetilfang baad.e affen,tleg og privat, e l l er  .som fær 
staa og siga i grua av seg sjølv. E i n  praksis s o m  maatte 
verka d ~ e m o x a l i s e r ~ d e  paa f o l k e t  og skada vgrnaden f o r  d e i  
hei1ag.e hus.i og for m i m i  fraa fedrane., 
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Kgrk j ebggg,lng. og -bunad, 
T refomas j onshmdradaaret vert de't of te klaga over, at 
sokn~kyrk j'orne vert fors..mt., og ,atter og atter lyder f amaning- 
ane til kprkjevexjome um aa byggja og w l a  paa d e i  kyrkjor 
som framleis skal vera i bruk-. 
Xikevel v a  d e t  i&j-e berre forfall og forsømirrg .aa .a.jaa, 
k:= 'Trondheims bispedøme klaga. mester Ban~t. Gaas fyrst paa 
1550-talet over, at -k jeverjorne , j.amve1 kosta f o r  mykae 
paa. Iryrkjorne. H a n  la dette  ut slik, at d e i  gjorde -d-et mest 
far  s l n  eigen bate skuld ,  og kongen fann d e t  re t t ,  i 1552, aa 
innskjerpa sparserad med -kje- edl like hal det^^; han innfirte 
her i s t i f t e t  e i t  dubbelt kyrkjetilsyn, over Qrkj.ever.jorne, 
e.it for kvart preskg jeld: presten og 4 av dei fornemete 
solmernem, og e i t  f o r  heile- bispedømet: 2 kaaik.ar og 2 boxgar- 
79 m? 
Fyremalet med deme ordning. var aa skaffa inntekter t.il ved- 
likehald a~ d0mkgrkj.a. Overskote-k av inntektesne .sat lands- 
mkjorne  skulde koma henne til gode. Og. ved dertse hjelpe- 
m i d l a ~  vart ho i 1550-aari sett aakohende i stand, 
Det er f p x  skildra korleis. katedralane ved refmnas j onen 
var komne i ei serleg vanskeleg etilling, fordi d e i  mista sine 
inntekter, daa kongen inndrog.. bispegodse&, ag r e f  ormas.jons- 
kongen vis te  l i t e n  e l l e r  ingen- sans for sin skylnad til aa 
halda d e i  ved like.. Byrdi med vedlikehaldet av k,atedralane 
la kongen g a .  dei andre 3Lyrkjarne far ajø.lv aa sleppa fri. 
it80 1s.tandset j ing i skulde skje. glmed ringeste. Bekostning , s.om 
det  heit te, ,  og vart dif 'o r  avgrensa til det allra naudturveleg- 
aete.  
I ei f y r e m l e g  a e r . s t f l l i ~ g  stod Bergens doniiqzkja. Graa- 
brødreklosterkgrk j.a, .som vart g j a r t  til domky-sk ja ved ref orm- 
asjonen, '.satte rilrt;igriok ikkje ei.g,edom og innt-ekter - anna enn 
cathedraticm, som kangen stadfesta f o r  henne - men den fpste 
su-perintendenten m, Geble raadde over -tekter som ein katolsk 
biskop ag han kosta paa kyrk.ja .av sine eigne pengar. Um .de t te  
fortel M.Absalon pedersson8' : M.Geble l e t  bryta ned eine lang- 
veggen som stod til nedfalls-, og r n a  han uppatt, la; nytt  t& 
paa.skipet ,  bygde paa taarnet etter mynster .av St. Olavs 
'kgrkj.etorn i Amsterdam, .og forsynte. det med seierverk og seier- 
klokka. Koret vart nyinriredt.med eikepane.1, golvet i Qrkja 
lagt med niser fraa Skot t land,  veggerne k d d e  med maalar- 
stykke paa l e re t ,  orgel ilinkjapt fraa Bremen og e U i  hjellte 
upplert til organist, sakristiet innretta til bibl iotek og 
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1e.ctozlim o.g aynodesal, - Men e t t e r  m, .Gebl..es død vart ogso 
hans embetsgods inndrege, og Bergens d a m k j a  kom dermed 
=a same fot som d e i  hine. 
Under kredrik I1 stod vedlikehalde t av domkyrk j orne atadig 
paa daga.ordenen, og kongen viste i motsetnad til Chr. ikkje ring€ 
velvilje for deiB2. Men Ilan nagde seg med, dels aa legg ja 
skyldnaden paa burgarane f o r d i  dondqrkjome no var -sohekyrk;jor, 
dela aa innskjerpa.c'athedraticwn, dels aa liapa hjelp av mdre 
kyrkjor eller Irgrk.j.elege inntekter. Sol.eis. var daa 0810, Bergen, 
Stavanger og 'Prondheim haldne naudturveleg i s % a d ,  Men stor  
skade var de, t ,  at. Tiamar domkyrkja likevel vart uppgjevi og 
overlat i  til f o r f a l l ,  i 584, avdi ho "ikke staar til .at h jælpe 
tf 83 og holde ve.d Magt uden .stor Bekostning 
I 1580;aari tok ogso f l e i r e  m d ~ e  st.ørtre sokriekgrkjor t:il 
aa faa stadnad paa lilma31de m a t e  som d.omlcyrjome, - a;nteri ao 
(konge) tienden84 , e l l e r a v  overskotet av andre kyrk jor i eit 
85 
stort wnraade . Demed ~ a ~ t  de.t Sinrileiat .ein pxaksis, :som paa 
16-1700-tali var mykje. vanlag, nemieg,, at serleg bykyrkgor 
vart bygd og ietandha1dnea.me.d hjelp fraa andre  kyrkjor, av over- 
skot, avgfft e l l e r  kollekt. 
D e t  aegjer seg sJslv, at i ei s l i k  forfallstid for Qmkj.arne 
som i ref omaa j onafiundradaaret .e.r d e t  bygd f aa nye Qrk j or 
i .vag.rt land.. Det er fyrst i m a t  slutten av denne perioden, at 
me høyre-r m e i t  par t i l f e l l e  av nybygg,-g, - det gjeld asneka- 
86 Q r k j o r  . 
D e t  meste lqrkf.ebyggearbeid i ~ e f  amnaa jonstf di  var j.@ 
anna e m  den snaude utbet rhg  og i s tmdset j ing  f o r  aa hindra 
forfall. Men d e t t e  arbeidet vart o f t e  baade d y r t  o g  daalegt. 
Dif o r  innf mrte -k j ef orsvaret i Oslo-Hamar bl spedøme (lens- 
herren paa Akershus Ove Jul og superintendenten m..Jens: ~ i l s s m )  
i 4585 klaa3n.e og. iskarpe reglar f o r  kyrkje-ved1ikehaldet:"hgen 
arbeid skal begyndis .eller foretagis paa nogen kirke med 
nogen lappeverk derpaa aarligen, k i ~ k e n s  pending 
dertil at spilde, og kirken dog dermed 2nte.t at vere behulpenn, 
E i n  skulde samla upp famaad far  layrkja., og gjera noko 
ordentlegt o:g etter pl=,. Spursmaal urn %vad for bygning 
kirken behøverv, skal ky-rkjeverjorne, med raad av solonepresten, 
fyrst leggja fram for provsten og kongeleg majestets faget, 
$g det &al .:g j e m s t  -kjever j:ofne ~krif leg befaling um 
l t h v o ~ i d t  de ~ W 1 e  bygge a l l e r  o g  hvad for ornamenter Irirlcerne 
ere nqdige og ti behov haverw. Kyrkjeforsvazet fastsette dag- 
lønerne for de-i ymse. slag handverkarm som det var bruk for t i l  
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kyrkjebygging, Kyllk,je~ex jome .skal umset ja innkom,orne aat 
kyrkjome til hagaste pris. Soknefolket bør uppmanast av 
pre-sten og provsten t il aa .hjelpa med fri køyrsla av byg.ge- 
tilfang. Provstane skal halda bcik over kpkjeprydnaden (worma- 
~ e n - t a . ~ ]  sovelsom over fast ag rør leg eigedom .som t i ihsyrer  
mkjorne .  Dei skal syta f o r  at kyrkjeverjorne held ordentleg 
og spesifisert re-e~kap, og .kvart tredje aar skal provstane 
87 m ø t a  paa Akershus for aa. faa kyrk jereimeskapane gsdk jent . 
I 3ergens bi,epedmae paala. synoden 15.89 provst,ane aa f m a  
skarpaxe tilsyn med kyrkje~er.jorrie Itog, ikke ~ctede dennem 
at lappe sammen saa plumpt arbeide udi kirken, 'Bom her tildags 
er skeetff , Xryrkjeverjorne maatte W j e  lenger sjølv s.et ja upp 
s t .o la r  eller preikestol e l 1 . e ~  altamppbygg "med s.i grove handn, 
men d e i  burde faa *aEs i utlærte kunstsnikkarar f ra  byen e l l er  
. a d r e  stader, og lata d e i  gjera arbeidet e t t e r  kontrakt god- 
kjent av lensherre eller biskop. Pro~stame slrulde halda auga 
med a l l  t i n g  i wk.ja:  t&,. t . a m  og klokkor, d.ører og laasar, 
golv, stolar f o r  -kjelyden, preikestol , døypefont, stolar 
I kore t  for d e i  geistlege, -vlildaugo, altar, skaapxom for 
altarstellet, t a ~ l a  paa aitaren, bøker, heilage klsde, gjerde 
kr-g kyrk j.egarden. AT byggjearheid inrivendes og utvendes 
skal  det gje.ras.t. . . nok0 averflødigt, men det Paud~gnle~ge, 
Men det ~iktigaste ex, at d.et vert gjort meir ordentaeg o-g 
prydeleg "erin. Pyrrl'-. 88 
I desse fyre:segnex k j.em &et fram ei større. kjensla .av 
hmslnarlegt :adsvar for Guds hus:, Den t i d  ,er f o r b l ,  daa det  
gald.t aa riva ned q xeinsk.a ut d e i  katolske m i n n i ,  o.g .elles 
nøgja seg med aa lappa det verste ytre forfall, Ei ny verdsst- 
j 'bg av 'Jqmk jeprydnad og :kpk.jehuaet er i k jmdi.. 
AT det nye inventaret som er skaffa til kpkjorne  i reforni- 
.as j o n s t i d i ,  fins.t  enno ymse eksempl ..av dei fleste atyl3re 
-som h v e r  med til ut~tyret. Det eldate daterte Inventarstykke 
er preikestolen fraa De.geme'a kgrlcJa paa Austfold,  .med aarstal 
1 554 og vaapnsk. j.olden ..aat soknepres ten i Ralikestad .Østen 
~ a a r d s a o n ~ ~ .  Som de t te  og fleire andre tilfelle viser,  var de t  
ofte prestar e l l e r  velhaldm l & f o l k  som gav til kyrkja det  e i n e  
.eller andre stykke av Inventar e l l e r  prgdnad. 
Kunstf qmerne i vaart kyrk j.e.inventar fraa r e l o m a s  jons- 
tidi tilhlayrer' renessasen, Ddn nye stilen tok BO s m a a t t  til 
fa,a ixmgang alt fyre re.f.osaias janen, og var m& slutten av 
hundradaapet eineraadande.. Dan norske reness-anseatilen er 
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nøktern og enkel; berre sjeldan møter me rikare dekorative 
x90 i former, som akanthus-ranken paa preikestolen fraa 159 . 
Sam kyrkja paa Vestfold. Til gjeng.jeld ape,lar no inskrips jonar 
ei s tor  ro l le .  Preikestol ,  bokstol, dsypefont., altarAa-vla vert  
pryda. med "herlege sentensarm, ja synoden i Bergen gjer heile 
altartavla um til ei katekisme, 
B l l a e t f  iendskapen er uttrykk: for e i ny re.l igiss innstilling 
til den kunatnarlege ppydnaden i Qrkj,a, Hovudsaki var no at 
kyrkjekunsti kunde verka uppbyggjande, gjeva ordet  rom, r e i n t  
og. r e t t .  D t f 0 . r  fekk d-et praktiske, s,om var tenleg for 
erkjelyden, sts.rre rom, og ved utpryding vart d e i  dekorative. 
former viktigare enn bilæti .  
Preikestolen b l i r  ein fast l e d  i kyrkjeinveataret, og ein 
av d e i  fornemste. nPrædikestolen - segjer Peder Palladius f 
3 
s.i visitasbok - skal ikke vare en bogsto l  e l l e r  .en hiffgippe 
neder paa jorden, .men d e i l i g  opbygget hos den sønder side i 
kirken, .ovenover alle andre- stole, Guds, salige ord til hæder 
og ære, at hvert :menni-ske: kan se s in  ~rogneprest under Prgen, 
ihvad stalestad han hawr i kirken.. . paa det at J maatte alle. 
91 høre og merke Eders sal.igheds lærdomw . 
Men preika. var lang, ho kiznde vara upp til ein t i m e ,  d.et 
trengjAest s t o l a r  til aa s i t j a  og bsyra, - no kom det daa 
etterhand averalt stol.e.stader i skipet, for menn paa høgre s ida,  
for kvinnor p a  vinstreg*. Der kyrkjeromet var for lite, 
bygde de i pulp i tu r  (galeri 1 .ved vestveggen, eller ogso 1ang:s 
nordveggen, - soleis i Oddernes kyrk ja (ve-d   ris ti ans sand) . 
M i l l o m  kyrkjelyd og presteskap vart det derimot som fyrr 
,gjort tydeleg skilnad.. I koret -%:te jk lr je lekfolket ha sate. 
andre enn fyresongaren, der det ikkje var delmg3, -der  skuide 
segjer Bergens-spoden 1589, elles. berre -staa tvo stalar, ein 
for presten til skriftestol, ein for bi-skop eller pxovst naar 
dei kom paa visitas, Viaslnok a l t  i slutten av reforruasjons- 
hundradaaret tok d e i ,  i Noreg Bern i andre land ,  til .aa ski1 ja 
karet fraa, skipet me.d e i t  h ø t  tralleverk, - ei ordning som vart 
vanleg i den fylgjande t i d ,  
Altaren vas no ilskje lenger nfferstad-en, der prestea bar 
fram messeofferet, - hari var Herrens nattverdbord, der -kje 
lydeil samlast til deri heixage. maaltid. Ber trengtest det d i f o r  
ein altar-ring mod Iniefall. f o.r  nattverd-g jesterne. 
D~ypefonten hadde aom fyrr sin p1as.s ved inngangen - etter 
den g,amle .symb.ol.ikk wn daapen som inngang til Rrist.i s&md, 
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Men ogso den v w t  l lkes-om altarromet markert ved ein gitter- 
s .bmke .som s k i l d e  av e i t  se.rl.egt daaphus, 
S o l e i s  U ~ ~ O I T ~  den evangeliske -k ja sitt. gudateneste-rom, 
i tilslutning til millamalderleg. tradisjon, med t r e  lokalt 
markerte hovuds-tader: 7: d e t t e  syatem la den evangeliske ky-rkja 
si meining, aolleis s o m  Palladius BO gre id t  uttaler d.et i si 
visitasbok: "Tre. ting have I her inden disse da-re, Som eder 
bør a.t tage  mest vare paa. Og var d e  ildre her ind.e, da m a t t e ,  
I selv vere her ude. D e t  fsrste er eders prædikestol, det 
.andet er eders funt ,  det tre-&je eders bnye altere, , ,  Ymten 
neden i kirken og alteret .oven i kirken, og predike.stolen 
midt  i m e l l . o m ,  at naar .eders sognepreast pmdiker eder vor 
herre Jesunt Christum rent og klart t i l  edesa salighed, da 
beviser han sin lærdom med de tvende høyverdige sabamenter; 
derfor slaar han den ene hand ind til funten, og den .anden op 
t.il alterat,, at de staa paa baada .si,der ved pmdikestolen, 
somdi tvende c h b i n  stod onikring arken; Pax di t o  sacramenter 
ere di to indsegle, som blev' givet ind fra himmelen vid Moy'sen 
o.g vid vor herre Jeswn C h r i s t i a m ,  der de  ti budord, t roen og 
fader vor staar skrevne udi, og er &en rette avlats-brev som 
oss bør at der hen med, og. have i grav med oss,  og ikke pavens 
a-vladsbrev som hørde djevelen til. Den fsrste artikel i brevet 
er di ti budard, den and:en vor troen, den t .redje vor  Fader vor, 
med alt .det demom tiL1,jud:er i det .garnle og ny testament, Der 
henger m de tvende indsegle. nedenfor, de er daabewis og. nad- 
verens s&aen+e.. .Dert il med merker dis.ae tre ting, prædike- 
stolen, f u t e n  og alteret,  ere de tre ting ..som S,Eans settes 
u d i  sin sendebrev, aand,vand og blod, hvorpaa hvert menniske 
maa. kjende og vinde, om han er d e t  evige l ivs barn e l l e r  ikke, 
Aanden, d e t  er sop .epres t i s  and og røst, naar han lærer dig 
Jesum Chxistwn ren og klar;  vand, d e t  er du og d i t  barn dgbt 
udi; .og blod, de t  ex Jesu Christi legeme og blod, at. æde 
o:g d r i a e  til en at:ad%es.telse paa alle vore synders forladelse. 
Aand i pmdilcestalen, vand i funten., o.g blod paa alteret,. . 
Derfor  haver den hel l ig  aand vid S,EEa;ns sat oss disse tre 
tegn paa maalit, at vi skulle kjende. vld dem, hvor nær vi er 
Gud og haxi oas, heller hvor nær vd ere djevelen og han o.ss. 
Det skal nu disse  t r e  ornamenter, ellerredskab., pmdikestolen., 
'7.94 funten og alterit, paaminde oss . 
Soleis la den evangeliske. kspkja ei.i2' gudd.ommeleg pædagogillk 
inn i kyrk.jeutsty-ret, Men  amti idig fe& det  menneskelege ein 
stmrre plass em fm, Kyrkjehuset sk-ur.de i&$e berre vera 
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Guds hus og tempel, men ogso samlingsromet f o r  kyrkjelyden, 
ein aandeleg heim f o r  folket; det fekk d i f o r  eifi Intimare 
karakter i he i l e  innretning, erin fyrr hadde vore- t i l f e l l e .  
Ogso den reint parsonleg individuelle tilknytning til. gudshuset 
g.jarde seg .g jeldande og kom til uttrykk. Polk fekk faste plass- 
ar i *kjestolane, og prestane formana til, at. ingen maatte 
lata sia stol staa tom um ~ ~ d a g e n g 5 .  Faa veggerne kom det 
upp. minnebilæte,  epitaf ier ,  over prestar og deira familie og 
av andre velvgTde folk l kyrkjelyden, ,Og unde.r kyrkjegolvet 
fekk honoratjiores sjin legetad, med pryd:eleg l ikate in  aver, - 
. e.in skikk som og stwidom v a  brukt i millomalderen, men som 
no vart vaalegare, meir og m e i r  framgjenom t i d i .  
Ogso med den fa t t ige  utvikling., som den 'kyrkjelege kunst 
hadde i vaart land i f o r f a l l s . t i d i  a t t e r  reformasjonen, vert 
a l t  no de.2 grunnrunnlegg jand.e drag, i det  evangel~isks .kyrk.jeromet. 
utforma. Det gk j.ede ilSrj-e ved brot og nydaning, - det  var d e l  
g a l e  Iryrkjor som framleides var i bruk, - det skj.ede heller 
ikkje. etter teoretiske prinsipp, men ut fraa praktiske krav 
og. SaXtdske t Ilhøve, med t i l l e m p . b g  e t t e r  den kyrk3el.eg.e trad-  
isjon, .som vart halden ve.d l i k e  i den rnun h a .  vaz tenleg for 
d e t  nye og ikk je hindra evangeliet. 
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1597 
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B S  4 IV,219 
33. B a g  G 241 
34, DK1 11,506-8, jfr 523-4. Corp.const.W,IX nr  608, Ruring.jort 
ngso i Moreg ? 
35, Bang RG 71-2 
36. NHDb 7578,83f 
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NR 11,718-29. 1574 
N,Herred.Domb. 1578 
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Sosiale vilkaar. 
Den gamle kyrkja hadde havt e2 'sterk og. priviligert stilling 
i samfundet, og .klerus. v m t  som stand. store sosiale serrettar 
og fyremauar, Desse fall for e in  stor de.1 burt ved refomnas jonen, 
serleg skattefridomen og den personlege ukrenkjel.egdomen. Og 
s jelv um prest.eembe:ti vart trygda sitt gods usk jerda, ved 
ref ormas jonaloverne, so. var: heretter a l l e  geistlege, høg. og 
laag, i a l l e  sine pl ikter  og rettar underordna den mste 
verdslege makthavar .i landet, kongen, og :avhengige av honom 
og hans represent:antar. 
P r i n s i p i e l t  vart tllhmet millom kongedrne og m k j a ,  verdsleg 
o$ geistleg.makt, uppfatta s o l e i s  som i August- art 28: 
dei var sideordn.~amfundsmakte~, kvar med sitt m a a d e ,  kvar 
med ai uppgaava. Prederik X1 gjev klaart uttrykk for dette i 
eit fyrr c i t e r t  ope brev tiil riordmerinerne 18/5 7572 um ekte- 
skapet: "Vi bruger'det verdslege sverd og predikarne d e t  
geisagem. Men d e t t e  galdt berre den kyrk.j.elege d i s ip l in ,  
Paa andre umraade sat kongen med den avste einemakt. Ean ut- 
svde lovg,jevingsmynja i alt .som vedrgrte kyrkjeskipnaden,, has. 
hadde den mste d o m a m j a  i ,geistlege :saker, han hadde ove-r- 
teke kyrk je~tyringi i alle y-tre, timelege ting. M i l l s m  kongen 
og kyrk ja kunde der lkk j e  lett kqma nokon konflikt, fordi 
kongen no hadde all den ytre kgrkjemakt., ei m a k t .  s o m . h a n  nok 
uppf atta patriarkalsk, men som 1,ikevel innebar anderordning 
og lydnad f o r  den evageliske geistlegheit. Annazleids i til- 
havet r n i l l o m  kyrkja og dei lokale repreaentantar fQr kongemakti, 
store og smaa lensherrar og fut-, som just hadde med :desytre 
kyrk je.styring .aa gjera . . i .det daglege praktiske l i v .  Her kunde 
det  m lett verta t . i l f a r e  til rivningar, ~g so vart o g  til- 
f e l l e .  
E i n  kann lkkje sJaa ciesa.e' rimingane m i l l a m  gei.stlege.. og 
verdslege etter ref ormasj on,en s:,om atsl.ag av ~ ' t r i ~ a n d e  t oriar - 
s o l e i s  som i millomalderen. I reg,elen hadde- dei einakilde 
tilfelle ein eller annan ytre eller personleg orsak, o.g fram- 
foralt skreiv d e i  seg fraa visse s,o'siale tilhøve, .sont no var 
mar1eid .a  e m  fyrr, Men av og til apenberca,. det seg ogso no 
motsetnader som laag djupare, og som i ein viss farstand hadde 
prinsipiell karakter. Og utaegner av kyrkjemenner viser, at d e i  
t e n k t e  over tingen og freista aa sj.aa spursmaali urider ein 
aalmenn synsvinkel, 
Det i d e a l e  tL'l2iøve . m i l l ' o m  ge.istl.eg og verdsleg makt er - 
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som b-iskop Jørgen Erika.s:øn seg,jer 1 sine preikor over profeten 
Jonas - e i t  samarb-eid m i l l o m  baae for Guds rike: IiEndog det v e l  
Bom sant  er, at kirkens .og verdslige regimente ere tvend.e 
atski l l ige embe.dex, som ingenlunde 'her at beblandis t i l s , m e n ,  
men hver som i dem ere, bør at tage vare paa sine besti l l inger,  
dog kommer de her med over it, at de baade sammen pliktige 
ere at forfremme Guds lov og ære og menniskens velferd 't11 sjel 
og l ivu. Den verdslege øvrighe.it bør, *hade med gudfryktige 
exempel, saa o g  med deres mandat og befaningiv, hjelpa til at 
kristendomen kam fremjast h jaa folket . 
Kyrk.ja b l i r  ikkje t r ø y t t  av aa halda fram for d.en 'verdslege. 
.øvrigheit "gudfryktige kongsrs o g  regenter8 eksempeln som ein 
s,peg,j.el: Jørgen Eriks;øn relmar upp dei fr,omnie kongane i Israel: 
Ravid, Salomo,, Josafat, Ezekias, Josias, - og, .dei k2istne 
romerske keisarane, Konstant in  den store o:g Theodosius. 
Me møter  .og i reformasjonshmdradaaret mange kyrkj.evener 
i den verdslege, øvrigheit, serleg blandt d e i  høgadelege kong- 
elege. lensherrane - menn som det hev vore ein. hugmd f o r  
biakopane aa samrbelda :med. Paa- mange vis  hev den verdslege 
overøvrigheit lagt f a r  dagen e i t  sant kristelegt huglag og vist 
forstaaing f o r  uppgaava aat kyrk.ja og gjeva henne sin studnad, 
- sl.&e som 1e:nsherren ClzPist0ff er Huitf eld% paa Bergenhus ( 15- 
42-55) og Christian Priis i Trondheim (1583-89), og stad- 
hgldarane, lensherrane paa Akershus Povel Huitf eldt ( 1572-77) 
og Axel Gyldenstj,erne (1'488-16013, a l l e  danske menn, og ruidre. 
Men det var og d e i  som var l ikesæle med kyrk j.a., og ikk j e  
brydde seg um henne. l tDi:sse give fore - segjer biskop Jørgen 
Erikssøe - at det er nok, at verdslige regentere besvere s2g 
med verdsllg regirnent..e og lXke have behov at bekumre eig med 
i" 
religionen, som de geistlige alene tilkommer. . - A t  den 
verdalege øvrigheit sku1d.e. ha noko -kk jelegt ad-svar,, det var 
utan t v i l  ein framand tanke f o r  mange. I den kata lake  tid 
hadde kyrkja p r i n s i p i e l t  fraabedt e g  a11 innblanding av verd- 
sleg m i g h e i t  paa sitt umraade, .Naax den verdslege Bvrighei t  
iramle3desj e t t e r  reformas, janen, heldt e g .  t i lbake fraa hiyrk.j.e- 
-saker, var e in  slik. pa.ssi~ite,t  full t  forklaarleg ut fraa 
tradisjonen, - Jnrrgen lkikssm meinte aa firma denne tankegang 
2 Lfbesynderlige ho:S. deiuiom, som av pavens f laske drukkit haverw . 
Men. det var og verdslege. øvrigheit~spersoriar, som misbrukte 
si mynja og makt i tilharve til geistligheitk, og nieir e m  efn 
pn+ev den evangeliske kyrkja matt l i d a  urett og krenking og 
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finna s.eg i over:greg og um~pslaus framferd fraa heiremennerne. 
Dette heng sama;n med sos-iale- vilkaar, serleg den store foran dr in^ 
som skjede med bispeembetet ved reformas'jonen. D e t  evangeliske 
b.ispeernbete var t i l t e n k t  ei saare viktig r o l l e  1 den nye 
kyrk j.eskipnaden, - :superintendentane skulde vera %et te b:ia- 
perw, som var kalle, ikkje: til yiekeslraysa, men til stort arbeid, 
Men otten for aa gjera d e l  evangeliske: tllspsmememe for store 
og mektige hadde medført, at auperinteridentafie fekk re la t iv t  
tarvelege kaar - s.amanlilma med .sine katol.ske fyremenn -, d e i  
vart sett s a  fsat l.øn i pengar og naturalia, og haade imtek- 
etr og busted/va~ tilvist deim gjenom kongelege lensherrar. i 
regelen kunde d i f o ~  dei evael i ske  biekopane ikkje paa l ang t  
nær -la seg med d e i  katolske i .sosial rang og rs t i l lbg,  og 
d e i  maatte. innretta si aatburd og ferd deretter, 
Kasakteristisk :er ei r e t t l e i d i n g  fraa 7500-tal-et um kor le i s  
e n  biskop skal stella seg med umse stender, m.a. med adels- 
merinor. Rettleidingi er forfatta i: Danmark, kauisk je av Peder 
Palladius, men ho fins* b l a d t  biskop Jens Milasiøna upp- 
t e r n i n g a r .  
T samtalar med e in  adelsmann skal ein bisksp bruka verba 
h o n ~ r i s : ~ ~ m i n g o d e  Barre, Eders Strenghed, Ed.ers Fromed, 
Eders .Gbdhed., Seg v i l  gaa efter ede'rR1, Unt adelsmannen v i l  
disputera, og t.d. f.or..avara katolsk lma, skal superintendenten. 
anten. tegja, e l l e r  eivar*drnjulcast: ItMin framme Herre, min 
fromme W d ,  Jeg .er ickon eri f a t t i g  Tiene.re, d.er thil j eg  
baffuer s idaet  paa mine. fie oc auorit Kong. %. jes te t  at i e g  
vl l  vere tro udi mit Embede, oc eder oc andre aff adelen er 
befaiet , at hanthaffue mig, saa troer ieg ocsaa det gode til 
eder3". 
I N.olreg, b~ryrd.e r ikt ignok .de i  f lest.e av superintendentane 
i den fyrste t i d  til laagadelen, likesom fleire medlamer .aT 
det- høgaste presteskap. Men seinare var vaare biskopar - 
l ikesom i Danmark heilt fraa f p s t e n  - av borgarleg ætt. 'Og 
d e l  reknast alle for aa langt  mder d e i  mektige hagadelege 
kongelege danske lensbesrar. Ti1.h.øve.t millom desse stormenn, 
som hadde overtelse d.en ytre lcprkjeatyring e t t e r  d e l  gamle 
biskopane, og d e i  evarigelkske super'intendent.ane som skulde 
føra den aandelega biepegjerning vidare, var Kkkje a l l t i d  
d e t  beste ,  - stundom daalegt. - Tva serleg .graverande tilfelle 
av høgadeleg, ovmod skal uratalast. 
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Lensherren i Trondheim, dansken Evext B i l d  ( 15.53-64) g j a.xde 
ei tid l i ve t  surt f o r  superintendenten mester Hane Gaas. H a n  
bar fram for kongen. upettvise klagemaal over *k.jestyringi i 
Trondheims bfspedøme, - det  hei t te ,  at der var " s t o r  forsømmelse 
paa religionenv, og at ordinansen ikkje vart halden, - og han 
1.a byrder gaa domkapitelet og paa preste.akap.et, som dease fariri. 
urimelege, o:g som ogsr, utan t v i l  gjekk lovi f o r  -r. At baade 
biskripen i eigen person og sendemenner fraa kapitlel)for til 
Danmark f o r  .aa forsvara s.eg til kongan, gjorde berre Evert 
B i l d  enndaa meir paagaaaade, Og det 1ukkas-t honum, med samtykke 
av kongen,, a a  faa drive biskopen burt  fraa h a s  residens, 
Helgeseter kloater, under d e t  paaakotet :.at klosteret trengteat 
til avisgms for kongsgarden (den fy-e erkebispegarden) i 
Trondheim.Seinhanstes 1559 fekk biskopen .oversendt fraa 
Evert. B i l d  konge.brevet um .at hari sikulde f l y t  j,a at. or Belge- 
seter klos ter  og inn i delmegarden iTrondheim, som heretter 
skuide vexa bisperesidens, Og alt tridje dagen etter maatte 
biskapen overlevera klo'steret  til lensherren, s:om let sine 
falk, setja laas for 1:aave o g  for, 80 biskopen stod paa berr 
bakke med alne hestar og sitt fe framfyre vinteren. Biskopen 
klaga si saare naud f o r  kongen, med fal grurin, og med godt. 
smit ,  f o r  .kapitlet .gav honom det beste vitnemaal for uklander- 
leg og, nldk j:ær embet.sf  ars sla. 
Konflikten m i . l l o m  lensherre og biskop var ei t i d  BO kvass-, 
at bispinna o t t a s t  han skulde kosta hennar husbond l ivet .  
S;jølv hadde ho røy~is.la for, at, e a  kuncle venta se.g nok0 av kvart 
f raa hr., Wert. Bild og han,g fruva 'Vibeke Podebusk, -ste. gong 
bispinna, som var av fatt ig adeleg .ætt, var bodi til j s s %  hjaa 
lensherref olke.t, tiltala &ert B i l d  hanne med grove sk 3ern.s- 
ard, og slo den eine. øikama e t t e r  den andre over'hovude-b 
og klædihemar ,  S i d a  hendte d e t ,  at lsnskerrefmva kjente 
m g  kr-enkt ved at bispinaa ikk j e rei.&@ seg for henne naar 
ho kom inn i ky-rkja og naar ho gjekk ut -att. 'kro gonger 
sendte den stolte dama hargtidelege deputasgonar til bisp.inna 
for aa beda imi ei forkiaaring. av henne .og biakopen, - andre 
gongen ta lde d.eputaa jone,n i4lk j e  mindre enn seks man, der20 
blandt borgarmeisteren i Trondhe-im og fire kanikar. 
Preder i k  I1 etemde Rans Gaas og hrer t  Bild f& seg. tiL 
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Odense midswiar 1560, Ever-t B i l d  mstte, ma;n H a n s  Gaaa s'om var 
paa vi~itasferd langt . . upp:i Nordland, fekk innkallingi for 
seint,  - kanskje ikkje uta;n'&ert Bi lds  s k d d  - , og hadde 
s .ole ia  ikkje blave til aa forklaara seg, Kongengsp Evert 
4 B i l d  rnedhald, og biskopen fekk ikkj.e Helgesetex tilbake . 
Xensherren paa Bergenhus Peder Thott (1589-96), ein aman 
dansk storadelsmann, bar seg ikkje mindre- b r u t a l  at imot 9
pre.stane i Bergen og biskopen Anders Foss, Striden byrja med 
at han i 1590 let Ame Pedexsdotter, elik. ja etter lektoren og: 
slottspreaten i Bergen, m, Absalon Federason Beyer, t i l t a l a  
f o r  trolldom, ag lagmann, borgarmeister og raad i ,Bergen 
dømte henne til dauden paa b a d e t .  %o aT prestane i Bergen, 
som hevda at Ame Pedersdotter var uakuldig, gjekk i f o r b m  
f o r  henne hjaa lensherren., og bad honom fritaka henne far denne 
urettferdige s.traff, Men Peder Thott v-a2 ubøygjeleg, og Ame 
Pedersdotter vart ført til rettarstaden og brent levande, 
Det vart sagt, at .del  tv:o: prestane. song salmar :s:aman med henne, 
og ved baalet tok d e i  til orde og ropa at ho var uskuldig 
og melte imot domen, Saki vekte s t o r  "tmtte og hadtf i m i l l o m  
damarasle og presteskapet i byen, og Peder Thott -stod her imot 
preata;ne, Daa ein .av dei, hr. Hans Jmrgemssm, sokneprest 
ved Kor.~kpkja,  .ogao vaaga aa koma med. wutllb.ørlLg'e isk:jeldsordw 
mot ømi.gheitL i ei preika., vart han. klaga av Pe:d.er Thott for 
stadhaldaren og suspendert, E t t e r  kongelee ordre kom stad- 
haldaren Axel Ggld.enst.jerne, sjølv til Bergen for aa f o r l i k a  
d e i  stridande, og han fekk f o r l a  i s:t .ad, ,  men regjerings- 
raadet, Peder Thotts $.-tandsfelag:ar, forlangte rettsleg tiltale 
mot d e i  tvo prestanei hr. Has Jørgenssm vart stemnd til 
Kjøpenhm for aa staa til andavar, og er dermed ute or soga, 
Samtidig .hermed bryg;de det  upp til s t r i d  m i l l o m  lensherren 
og bisk6pen. Nokre personlege lfirringerW .millom deim l e t  seg 
atan serleg vanske j.amna, Men eia aalvor1e.g torn i auga paa 
lensherren var det, at biskopen, honom-uspurt, hadde vaga 
seg til aa "lade ' u d g . ~  mange. og adskill ige nye forordninger  
baade u d i  geistli..ge o,g verdslLge sag:er der i byen og paa l.andet 
udl hans stift", D e t  galdt  utan t v i l  statutt.ane paa Bergens- 
synoden i 1589 (og 7584?). Peder Thott klaga til stadhaldareri 
over denne - som han meinte, eigenmektige . a t f e r d  av blarkopen. 
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Som m der ikkje i aarrekkjor var gjort l i h a n d e  v e d t a  paa 
stif tsspodar i Danmark. Stadhaldaren farin berre '2 punkt som 
h m  .støytte seg paa. Men under forhandlingane mllLom stad- 
haldaren sg lensherren og, binkayan laut .iskopen bøyg j a e:eg. 
og forplikta seg til aa slmiva til alle prestane Forn hadde faat t  
5 synodeartiklane og kalla deim tilbalre . Regjeringsraadet 
godkjente at stadhaldaren solein fekk d e i  bergenske synode- 
fbrtirdniagane "igjenkaldet og .afs,kaffetv, Men slrkje nok med 
dette.,  
Ein tro1lma;luz f r a  Nord-hordland, Olav Gausdal, som vart 
teken i forhargr i Bergen 1590, sku1d.a bispinne Foss., M i n e  
Robertsdotter, f o r  aa ha .gjort svartekunster .saman med honam, 
Dette utnyt-ta hr. Peder Tbatt .og prmde aa faa bispinna inn- 
vikl* ein hekeeproeess. Biskopen hevda at ho var uskuidig 
og vis te  dette med henriar a l i b i  paa den t i d  heksekwisterne 
skullde vera g jo.r t .  Men Peder m o t t  hel.dt fast paa sitt og 
vilde ikk3.e l.ata dom gaa. over Olav Gausdal, f m  bispinna 
var avh,øgrd, Biskopen l au t  fara til K j.arperiham f o:x aa faa e i t  
kongelegt vernbrev f o r  seg og bispima mot -s l ik  baktaling og 
'overlast; PederThott. fekk paalegg um .:m taka bf8kopen i forsvar 
6 og l a ta  honom vederfara same ratt som andre biskopar , 
Men Peder Thott hevda.,. at :s&i galdt bispinna og i U j e  biakopen, 
og k r a d e  framleide8 at ho slmide møta for retten og svara. 
paa d e t  ahiLdingane som var retta imot henne. av Olav Gaus- 
dal, men no ogso av tvo andre: trollkonor. Par andre 
laut m. Anders Fo.as. til K j,øpenhamn ~g beda um vern, denne 
gongen sereki l t  f o r  bispinna7. Hausten 1592 matte biekopen 
i retten o g  heldt ein kraftig forspartale for si hustru, 
Endskapen Daa det hei le  er ildcje kjent, men det er truleg 
8 at de t  hev lukkast honom aa frelsa henne fraa baalet . 
Ved ref ormag j onen hadde den verdslege evrighe it8 'overteke 
den uppgaava e t t e r  d e i  katolske biskopane aa vera forsvar 
for kyrkjar og prestar, Og d e l  store lensherxaae og stad- 
haidaren studde prestane i kravet um aa faa inntekterne 
9 
re t te leg.  %en i dette  s t Y k k e b  futane og dei snkaa lensherrane 
? b  r 
- traude. Presten Peder Claussøil f o r t e l ,  i si s h i f t  zun tienden 
paa Agder, e i t  par r e t t  illustrerande episodar. Han tala ein 
gong med ein junker i Lista len wm kor vaaskeleg det var aa 
Paa aalmugen til aa svara tiende som bas brurde, "og ga-v ham 
den handel klageligen tilkjende og begjerede at han vilde 
fmye nogen ~ a a d  her til at almuen maatte tiende xetferdeligen 
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e f t e r  Guds lov og kongelig breve og mandater, og .at h a  vilde 
tage deri.s bradepenge alleaiste(i det  m i n s t e )  for it aars 
uretf exdige tienden og kongens. brevers f oraktelse, .at de 
desav kunde blive bevegede: t.= at rette. s ig  i den handelw, 
Presten fekk det svar av ,junkeren,. at naax det g a l d t  kongen 
aaleine, eller kongen og m k j a  aaleine, daa g jorde han s.itt 
beste, Men han vilde ikk j e  vepa streng m0. t  bønderne f o r  
?O prestens skuld . 
-daa heir  illustrerande er det, Peder Clausssn f o r t e 1  um 
futane i L i s t a  len, etter møtet m tienden i Sklen 1576: "Jeg 
harde selv i Sk.iene, at statholderen befaledeMads EJilssarn, 
den t i d  foged her i l e s e t ,  at naar h m  kom ber hdem i lærtet, 
skulde h m  tilholde almen at tiende retferdeligen,  men han 
skjnrtte der iate-t om, mere end de andre g jorde,, og lad hve.r 
tiende saa som han selv vilde. Og naar han derom blev tiltalet 
og paamindet av p~es teme ' ,  da svare.de hm, at hari for 3 e l l er  
4 pre:ster shyld her i 1æne.t h d e  han ikke tage sig a l l  almuens 
vrede. paa; t h i  han aktede og at blive en bonde og bo i b l a n d t  
dem, og vilde derfor ikke f o r t - m e  dem,,, Og aaadan svar 
finge vi av F . I a  Nilsisan ligesaa, som blev f o g i t  e f t e r  Mads 
i t l i  Nilssøn,  e et te bevis.esav deris.gjeminger) . 
Men i andre t i l f e l l e  kunde junkerar og. futax nok visa si 
m y i l j a .  Preatane i Stavanger bispedrne klaga paa synoden i 1575 
over -at lensherrame f o r  "paa d e t  .alleratrengestew med dei i 
rattsaker12. Og medan prestekaile stod ledige, krmd,e dat henda 
at fu-tane tildømte amingane til den aviidne presten nokre 
73 av husi paa prestegarden, fo rd i  presten hadde bygd d e i  upp . 
Ein av g r u m m e  til dei vanskane prestane kom upp i med .den 
verdslege ~.vxigheit, slcre'iv' seg ifraa, at de t  raadde ulike 
meiningar um kvar preatane. hadde .sitt rette verneting, 
Ordinasen fyreskreiv at rettsaker som ga ld t  .e* prest ,  e3ku.i.de 
fyrehavast fyrst av provsten, s idan av superintendenten, og 
tilslutt visast til "herskabet, e l l e r  (til) lensmanden der 
sammested-s lf (ad. magiatratuin deferantur, sine ad l o c i  pxæf ectum). 1 4  
E-tter ord i  maatte dedt.e vera aol.eis aa f o r s t a a ,  at d e i  einskilde 
kjøpstads-magi~tratar og lenamem., k v a ~  i s in  by og i sitt len, 
s lmide hava med pres-tesakerne aa gjera, Men .at deane skipnad- 
en maatte  erta ulagleg, ikkje minst for prestane, ligg i dagen, 
serleg i dei øindre l.en, f o r  der var innehavaren o f t e  ikkje 
sjølv busett i lenet, .og f l e i r e  smaa len  var berre kort 
t i d  i .s.enn pm. s m e  hand. 
D i f o r  imfsrte kongen i 1557 den ordning, at .lensherren Paa 
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Ake~.~hus slrul.de aaleine Paada over d e i  g e i s t l e g  i Oslo-Eamar 
stift, og ikk j e  dei einskil&e len~menner'~. - Men i dei andre 
bispedml ser de:t ut til,, at der ingi forandr ing  skjede i det- 
styrne, Her vart den geistlege jurisdiksjon framleides: tillagt. 
i 6  einskilde lensherrar , - hel ler  ilskje hqvudlensrnennerne p m .  
Bergemus og Tmndheimagard hadde, etter lensbrevi' 'l, jurisdik- 
ajon over prestar vidare e m  i aine eigne len, - Situasjonen 
m m  daa i 1590 den, at utanum Akershus meiilte hovudlensherrane 
a% d e i  iltkje hadde med .andre lensmenn og deira fu tar  aa gjma., 
18 Jfei  heller  over gresterne at skaffet', nemleg i andre len . 
Og B jarlv um ~tiftsynoden i Bergen 1584 rinnprenta re~targang.s- 
ordningi i geistlege saker i samherve med kyrkjeordinans-en og 
~ibe-artiklaneq9, so var der prestar som meinte. at d e i  iklrje 
atod under under noknn lensmm i d e t  heile:  "'de kjende ingen 
dommere over s i g  uden Kongelig Ma jeatæt und menige Danmarks 
R i g e s  ~ a a d ~ ~ " .  Som heimel f o r  dette paaropa d e i  sit kongebrev 
av Christian 111, utferda f g r e  kyrkjeordinansen2'. K a  dei sikta 
t il, er &visst, Men pa.astmde. kan i& j.e vera teke ut .or luf ti. 
Mogeleg hev re:formafi:jonskong.en, f a r  .aa v i m  det norske 
presteskape t for den nye kyrk j eskipnaden, lova deim e it 
l i h a n d e  prit~ilegium som det han i A538 gav preateskapet i 
2.2 Skaane, nemleg a t  Itingen skal være deris domer izd.en vi a jelvl' . 
-. Her g.jekk Regjeringsraadet i Christian IVt B mindr.eaar ein 
millomveg: i saker som galdt t i lhøvet  til bmdeme, fekk no 
ho,mdlensmennerne paa Baahas, Bergenhua, Trondheims gard og 
Qargøy'hus i 1590 kongelegt paalegg wa aa halda uppsyn sovel 
med lensmenner og futar gom, med pres.tane. agso i d e i  minste 
leni,  og i dette stykke ~ W d e  dei staa til re t t e  - W j e  for 
hovudlsnsmennerne, som Axel Gyldenstjme f r n ~ l . 0 ~ ~  -, men f o r  
24 stadhaldaren .. 
Ettex rif omas jown mrt presteskapet skat.tlagt av kongen, 
25 likesovel som bønderri og borgarar, - r ikt ignak ikkje ,Itvart aar , 
men til g;Jexig jeld s-a myk j e  hardare,  Den skatten som pre:steskag- 
e t  maatte vera med aa bera, var ftlaad~ka.t;tentf, "den almindelige 
skatt og landehjelpv., og d e t  var serleg til landsforsvaret 
.og fyrst og fremst i kr5gstfder at kongen lmade :skatt av 
presteskapet,. I fy-rstning.e paala. kong.en g. jerne eln viss. skatte- 
e m  under eitt pa3 presteskapet- i kvart, stift, sidan maatte dei 
svara. ein viss l u t  av :aars.inntekti: e- f jordedel .eller eiri 
trid j edel, s.tm&om @in halvde.1.. Ogso kyrk j o m e  tok kongen skatt 
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av. 
Under e juaarskrigen laut dei ge.istlega, umfxam skatten, 
26 0980 hjelpa kongen med -'*folk og fetalje n ( ~ o r d a n f  jells 1565) , 
eller med ltfolk at udgj-ore, h e k t e  at holden o,-a, , og um dei 
sat "ulydige og Uhø~some-n i eo .maate, gav kongen (1  569). 
lensherren paa Akersbu~ fu l lmakt  til aa stemna d e i  f o r  lagretten 
og taka dom over de i  e t t e r  Noregs lovz7. - Ogso i fr~dstid 
maatte prestar halda landshektas for kongen, - i 1580 fri- 
tok FredeFilc I1 Oslo kapitel f o r  denne tyngsla2', 
Men serleg var d.et ei økonomisk byrde fraa den katolske t i d ,  
som . e t t e r  refurpiaajonen v& ai stor plaaga far pres.tme, 
nemligwg jesterietum Den gamle biskopsgjesting - p l i k t i  til aa 
halda biskopen og has folk paa embetsreisol: - vart framleides 
krav-t av kong.en som e:i sekuiarisert biskopelieg re . t t ighe i t  , 
ho kallast 
. og . stund0m mvisitatsf129. Han stadfesta denne plikt 
for prestane i heile Foreg i 1558'~, og serskilt i Oslo-  
Hamar s t i f t  1560~', og fyresheiv at lensherrane s ln i lds  verd- 
.setja gjesteri .et  i pengar o g  krevja gjestepengar i staden, - 
I Trondheims bispedøme møtte paalegg.et sterk motstand, daa 1en.s.- 
herren Eve:rt B i l d  kom fram me.d de.t. og, fo r lwgte  av prestane 
"enten at holde hannom, hans karle og hester gesteri elLer 
at give hsmo estepeinger hvert trldje -am, - hvflket mle, (heiter det )  osa smrlige vil. plage og bemøgje, f o r d i  vi have 
,g j ,es ter i  a l t  .aarit igemmel, udav fogderne, deris karle,  og :saa 
udav andre  som .drage erinde i lenene, deslig.este og udav 
.andre fremde foik, saa vi ikke o f t e  v i d e  osa fri for gesteri 
natt e. l ler  dag, fordi hver aøger til prestegaardilri f o r  .alrugens 
fa t t igdom skyld, o.g hvilken der kommer til presterne, faa 
mesteparten mad og øl for intet  efter Norriges r i g i s  1ovlig-e 
sidvanewS2. - Ei klaga til kongen vart bori fram av tvo utsend- 
ingar, ;1559.. 
Der var og verkeleg. grunn til klagemaal fraa.prestane over  
gjesterlet. Pr;estegaxdane vart  gjesta snart av lensherren med 
10-12 sveinar ein gong e l l e r  t v o  um a a ~ e t ~ ~ ,  snart av futane 
som heldt ting i prestegardane34, ... snart av f o l k 1  aat lemherr- 
ane og futa.ne : s.t;ymnenrier, byrseelq-tta-rar, sagsk jerarar, 
baatmenner, .og andre, Med ?like ,g jester fylgde det s . t o r  u r o  , - 
wpresten forhindr is  fra s in  bog .og studering, saa at han ikke 
kan gjerre .den r e t t e  t jenist, c& han burden, ja futen o g  hans 
f o l k  skjemdest ikkje ved aa driva lauslimad i prestegardane, 
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Det var dif 'or  me.d fu l l  rett, at prestane i Stavanger bispedme 
i 1573 reiste klaga otrer g jes ter ie t ,  og kongen avskaffa daa 
straks denne byrda i de t t e  b i ~ p e d m e . ~  Rimeligvis er ho ogso 
falle burt i andre Imdsluter.. 
Ei onnor sak var ..det med .gj.esting av v a e g t  ferd.afolk. 
Den kunde bg..ela hindra eller f orb.j.o.da., Og som Trondhe- 
bispedmes presteskap heldt  frm i 1559: det var skikk og, 
b ~ u k  a t  reis.mde t o k  inri i preategardm,e, -dex vart d e i  a l l t i d  
motCe'las s:om gjester, Men for dei pres.tar som budde nær ved 
allfarveg, vart  denne gjesting ei ator tyngsla:, Difar 'sakte 
og. fekk fleire p r e ~ t a  i ymse landsluter hjelp av kongen, 
som vederlag f o r  den g-j.steplikt dei maat.te bera. -Og d e i  fekk 
hjelp, stundom .av. korig.etienden, stmdarn av visse -Er jelege 
inntekter ell.er paa man mate, Dei  eldste  gj:esteprivileg 
fo , r  prestar av denne art ex fraa aar 7577. I xeformas.,jons- 
hyndradaaret er d e i  t i l d e l t  fylgjmde sokneprestar: paa 
Avaldsnes ved   arm sund^^, i fIpdaly7 og  elh hus^' ved vegen 
40 over D o v r e f j e l l ;  i ~t jn i rda l "  og Skogn ,. den s ia tnemde f o r  
maraaden skuld,  som var t  halden ved prest:egarden; paa R ø d ~ y  
42 i e ord land^', i %e i Austf old . 
Som stand var preateslcapet e t t e r  refomasjorien ikkje Lenger 
priv,iligext framum andre, - burtsett fraa at hode og inntekter 
x aom høyrde embeti til, v-ar trgg,da deim ve . ordhaasen.  
Christian J11 t . i l s t o d  3 1546 pre~itaae i Oslo-Hamar bispadmrne- 
tiendefridom av prastegardane4J, - m m  um d e t t a  privileg er 
b l i t t  varigtbg aalment f o r  hei le  landet, er ukjent. - A t  nokon 
prest  ikkje hadde preetegard, var s i t  reint ~ndantak~~. Men 
mange prestar klaga over, at det skjede deim "stor forfang ,og 
uret t i t  paa hem,eznde soni h ~ p d e  til p~estegarden, fraa aralds 
tid, skog, fiske o,a,45,. 
Det 'km ikkje vera t v i l  m, at d e l  økonomiske vilkaar f a r  
prestfase: vart m a d r e .  l o u a n d e  e t t e r  re fomas  j.onen e m  fyrr. 
I den ka.tolske t i d  var d e i  høgaste embeti i kyrkja serleg 
ettertraadde av adelen, ogso i Noreg.. ikk je berre dei s iste  
katolaks biskopane i vaart land,  men ogao mange prælatar og 
andre høgare igeistlege vas av adeleg .æ-tt , Ogsto i .den f ~ 8 t . e  
tid e t t e r  ref omnas j oneui g j-e- seiner av laagadelen f x d - e  ides  
i tene-sta aat kyrkja, m m  kanikar, Men dette vara U j e  
lenge, og. i s l u t t  en. .av ref ormaa.j onehvndradaaret er det a j eldan 
aa f.ima .eixi. fadd adelsmann i 'kyrk jelegt embete, Den gamle 
ættearistokrati~ke kjernen L prestskapet kvarv etterhand, 
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Men og,so burtsett fraa. det Nelege. element hadde kapitli 
i den gamle ky-rkja, med cine$mlatarar, utgjort ein s t e rk  og 
dis thgver t .høgare  embe-tsklasse. Den gradvise tamskiping av 
kagitli etter .reformasjonen hadde den verbaden a-v kapitli 
fekk e.b .amma sosial karakter, og skilnaden m i l l o m  d e l  .og 
preeteskapet ell.as var .me.ir utjamna. Og e j . 0 1 ~  um der var 
stor erkonomiak uiikskap millom dei e.inskilde presteembeti, 
t fjell- og. f j.ordbygder og i flatbygder og byar, so var like- 
ve l  den evangeliske: geisteligheit no som stand meix einaarta 
.enn f p .  
I den l e i d  drog ogso r e , p t e r ing i  av grestelønerue i Trond- 
heims stift ,  ved reformatsen i589. Del residerande kapellmane 
skulde ha. prestegard. og uppebera pxesterettigheiterne i a lne 
amekssolmer. Ogso. f o r  den lagate presteklassen, huskapellan- 
a m e  - domestici aa.cellani - fastsette sef.umatsen løn, som 
etter den tida vilkaar maa rekxast for retteleg god, nemleg 
fri kost og 8 e l l e r  ?Q eller i 2  dalar, maximum 14 dalar f 
'Orkdal , 
Men wi adelen drog, seg ;til bake. fraa -k jeemb.eti, sa vart 
- 
det  gjennom .presteekteskapet knytt nye aosiale bgnd m i l l o m  
prestane o.g andre s a m d s l a g ,  ~ o ~ e l . s o m  millord prestane 
inribyrdes. Og her staar med ved ein av d e i  viktigaste sosiale 
vexhiadex av reformasjunen, Til d e i  verdslege embetsmenn: lag- 
mem., futair, skrivarar, raadrnem, borgamneistrar, . s tod  dei  
e~an~eliskefprestane s t o r t  set i godt t ilhave - Stavanger 
bispedøme fraareha., Og ved venskap ,og frendskap vart preste- 
f amilj-er og ~erd . s l ege  .emb.,e.tsmamsf amilier i t i lde l :@ høyrande 
til Zaagadehn - knytt nær saman over atore luter av l a d e t ,  
Dette k m  -ein studera i Oslo-Hanar og Bergens og 'Trondheims 
bispedrne, Her lagar .det seg beintfrw større g,enealogiske 
kompleks, - 'serleg i Oslo-Hamar stift e.i s tar  og vidt. utbreidd 
gruppe med c e n t m  i familierne aat bispane Fraats Berg o g  
Jens Wilssøn, og ei o m o r  gruppe kring dei upplandske lag- 
manns-f milierne. 
G.jen0.m pres.tamer ng prestedøtrar, prestesystrar og preste- 
A. 
enk jor vbrt  dat  vidare h y t t  v i d t  utg#..: samband i alle 
leider, Baade m i l l o m  prestane innbyrdes, og med andre. embets- 
familier. knari lang t i d  lagar det seg formelege prestadynastier, 
som er representert Wk j.e berre samtidig, i f l e i r e  presteg j;e.ld, 
men ogso led etter 1,ed i same embete. Ynskjet um aa Sinna 
j.amngodt parti ved gift ,a.mal verkar til aa styrk ja staJid.s- 
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intereaaa Og .standsk jensla h jaa prest:eskapet. I same l e i d  
dreg den f e l l e s  lærde utdanang, 
I sosial rang stod  den evangeliske geistlegheit. mat e t t e r  
adelen, I millomalderen. hadde biskopar :og pmlatax rang ag 
sæte fyre ha~djngane, Etter reformasjonen var -ja W k j e  
lenger den fyrste s:ta;nd i . sadundet .  Men den evangeliske 
ge iatlegh,eit s t o s  over alle andre embetsmenn, Rangordenen 
viste sag ved gjestebod i 1~90-aari~~. Paa den fornemste 
plassen sat adelspersonar, dernest biskop, kanikar. sokne- 
prektar, kapellasiar, og e t t e r  deim korn lagaenn, borgarmekster, 
raadmenn, futar, d e i  beste borgarar, og tilslutt "deri geneine 
mandit i boxgesto.va, 
Som e i t  -serl-egt p o l i t i  srk s t and  - riksstand - vart presteskape.% 
ikkje rekna f 'ym lenge etter ref'ormasjonen~~m innfsrt, T i l  
den danske rikedagen i Kjøpenhamn i 1536 var adel, boxgarar 
:og bønder. innkalla., men uig:en geistlege, - av forstaae1.eg.e 
politiske .gri;uuia.r. Det s.me var tilfelle ved den norske koage- 
hyllingi i OaSo '1 548. 47 Fyrst til konge-hyllings-riksdagen 
i Oslo 1591 var alle.. fire norske stender innkalla, men 
re,prisentasjonen f o r  prestskapet var t=, - kankkje mest av 
økonomiske grunnar. 48. P a  1600-talet derimot tok pres teskapet 
til aa spela si større og etterhand viktig rolle som politisk 
: s t a ' d .  
I ref omas Jo:nshund~adaare,t er det p.- andre. rnaataz at pre.si.teæ 
skapet gjel: seg offentleg gjeldande som >atand. Ved ymse høve 
kunde deira standsinteressor firrna uttrykk ved arganiserte 
aksjonar, - som naar prestaule i.ymse landsluter sendte 
deputasjonar til. Damark til kongen, eller (i 1570-80-,-ri) 
til dei kongelege re t t e r t ing  i Noreg, med Magemaal ag sslrnader4' 
- Men viktigare var del kyrkjelege synodasre, sjølv w dess,e, 
sovidt me veit, langt ifraa vart haldne regeltirade, og bexre- 
vart  søkt aT eit miildretal. Her vart fyrehavt alle slag saker 
og spilrsmaal som galdt pre.ste:ga erning.i og .embetsviUraari, og 
hex kunde. d i f o r  fellesskapet baade i uppgaavor og i andsvar. 
leggjast prestarie- paa hjarta. 
Hadde kyrkj-a i millamalderen havt mangein kanip aa utstaa 
f a r  s j n  fridom s.om saxuftmd,, so var det i reformasjonehundrar- 
aa re t ,  ikkje b l i t t .  lettare for herinar terrarar aa hevda ei W- 
hengig stilling,. Stoda aat prestskapet i samfmdet var o f t e  
.som m i l l o m  borken og veden. Heldt d e i  strengt paa sine @konom- 
i'ske rettar, fe= del strid med aalmugen, og: m a t t e  endaa 
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mangeingpng sakna hjelp av deri, kongelege øvrigheit. Det var 
de i r a  embeteplikt aa refsa synder, hos høge og. laage, men daa 
fekk dei snargt den eine eller den andre parten inot seg, e l l e r  
dei kunde mvendt vlnna samhug hjaa den eine parten ved aa refsa 
den andre. 
Paa synoden i Stavanger 1573 heitte det:.?Klager og presterne, 
at de blive -truit og mdsagd, naar de g j . m e  :deris embede, 
e n t a  prediken e Z l e ~  bannsetning, - ere be.gerendes d e r i  a r ,  
.at de maatte nyde fred og' ikke truis og overfaldis av saad,ame 
overvold~mend~~~. - Idealet var, at prest,anei ~ i t t  embete. Sa b 
var -de o g  npartiske, som biskop Jørgen Erik~sn segjer: 
llLige som en part  ovrighedsmend og. ypperli.ge ~ e r d s l i g e  per- 
soner .se vel g jarne at pradikant.e:me vi1d.e stadse overhøre 
undersaatterne og de. pemoner som udi nederstat -em, og demom 
ff i t t e l igen  o-g skarpelige. formane og straffe, men at nogen 
skuide demom selv paarnuide og .straffe, d e t  se de ikke gjerne. 
Og tver t  om igjen vilde. o g  undersaatterne og .alnuis folk 
saare gjeme, at predikantarne udi alle prediken med 8t:raff 
og paamindelse skulde fast indstøde paa avxigheden og andre 
høye og ypperlige personer-, og mene at saadanrie folk skade  
vel  vere straff verd, og de sjelv skulde l indis  uskyldige.. 
Men dette er m e  rett tenkt paa nogen s ide .  Thi alle rnenniske., 
b-de høye og, lave, den ene saa vel  som den =a-en, have vel 
behov at h o l d i s  regenskab med, og er derfor t i l B ø r l i g t ,  at 
den ene men den and.en bliver paahinte,' straffede og formanede 
udav Guds Ord, som 'her ndi ikke m e r  no.geia personft, 
Kravet til prestase sjalve m verdig livnad o g  embetsførsla - 
slik som det kom til orde i formaningar fraa bi.skopme, ga ld t  
lkkje berre deira.moralske  li^, men hadde ogso ei sosial og 
kulturell sida. 
Eim skulle kurula s j a a  e t a n p a  e in  prestemarin h a  han var. 
Han maatte kleda  se:g e t t e r  8-it*. s t ,aad,  og, il& je taka .etter 
veralege modar og prøva aa 1-a e in  homanil. Ordinan'aen 
fyreskrelv: "og a l l t i d  s k i l l L G  de gaa udi en rett pre:sleklade, 
som det sømmer sig en Guds .ords tjenerem.; d e t t e  galdt  a l l e  
5 
som tente baade i kyrkja og skale. Men i refomsjonshundrad- 
. a r e t  var det naudsynlegt, p a  synodar og ~isi tas.ar ,  atter og 
at ter  aa formana prestane i dette stykke, - soleis ~ . g s o  i 
Noreg i 1580-90-aari. 52 Preetane maatte. ikkje bera moderne 
borgarleg klædnad, kort twya e l l e r  l i vk jo r t e l  og stutt kappa, 
.soleis at braki bart  ~ ~ 1 ~ e ~ ~ ~ ,  men klæda seg i lang samarie og 
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. s i d  kappa, - Grkje brulka spl.8.e hatt., ei heller  høg. hnva med 
skinnbrem, men ein laag hovudbunad, - k m j e  gaa med utskorne 
,254 f l ike te  sko, - i&je bera "fyrrør e l l e r  anden ussmmelig verje , 
- Ein prest skuide bruka den same k l~dnad  naar han ferdast 
blandt folk, som naar han g j o H e  si embetstenesta; men ved 
altaren maatte han vera ifart liturgisk klædnad, og ikkje 
forretta i siae)daglege klæde, framfor alt ikkje i stutt 
Prestekonorne vart det paalagt aa "have s i g  ef ter  deris hos- 
burides kald med sømmellg klædedrakt og smaMre uden f løyels  
kraver, damaskes trøyer, guldkjeder og andet, m m  deris e t a t  
it56 ikke behemmer , 
Paa den andre s i d a  burde prestane ogso skilja seg fraa 
bønderne. Synoden i Bergen i589 tok seg av byggjeskikken paa 
prestegardane og fyreskreiv at husi ikkje maatte vera a l t f o r  
bondske og fattigslegen (nimis rustica exi42aque) og ikkje 
liggja 3 uorden, men hels t  bgggjast i firkant, vendt mot s o l i ,  
som i Danmark, o g  heller faa og store hus, inndel t  i fleixe 
rom, enn mange ørsmaa h y t t o d 7 ,  I den fylg jande tid gjekk 
daa 0gs.w prestane y:aa Vestlandet jamt over fraa riøyks.tova.r 
til glass fot ro^ . Og . ~ j . ø l v  um det dan~ke, fyrebi1,ete. iSr2ree vart 
gylgt i synderleg m, kann det merkast at bygg;jeskikken: paa 
prestegardan:e over hei le  landet t-ek .til a- utvikla seg meir 
i herslapeleg le id .  
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Humanisme 
I Noreg, likesom i Danmark og Tyskland, viser det seg samanheng 
millom ref.orraaa jon og humanisme. Ein kan .segja det BO, at der 
det i fyreveg f a s t  humariistlBk sans,. fekk reforniasjorien 
lettare tilslutning., ag der refomas jonen fann inngang o,g slo 
rot, der fylgde den humanistiske aand med. Euma~iismen er paa 
same tid i ein viss foratand. eln fyres-etnad f o r  og ei frulrt 
av ref armas j onea. 
I vaart land er humanismen paa det neraste bfit til den 
evangeliske latinskuien, - skulen var beraren av det  humanis- 
tiske danings.ideai, som .set.te i fyrste rekkja kwinakapen i 
latin, -xhmmkF . . , . . " . .  . E~JQJE og det i klassisk 
reim lat in, 9 motsetnad til den mil1omaldexleg:e babariserte  
la.tin; til detb hsvudemne kom kyrkje.song, katekisma og bibel- 
lesnad, og paa høa re  steg elementi av gmsk og hebraisk og 
e.i stutt framstelling av den kristne Iæpa. Hovudvekti i skalen 
laag paa det humanistiske element: upplæring i dei gamle 
kyrk jelege. o g  bibelake maali, lesnad av klassiske heidne. for- 
fattarar til  uppøving av maalsansen, full t  herredøme over 
l a t inen  e t t e r  d e t  klassiske frnebilaete, baade munnleg og .shift- 
leg - sjølve undervisnings- og talemaalet i skuien var l a t i n  -., 
iskolering. av den .f..omelle. og logiske. erna . g jenom . retorilik :og 
dialektikk, og øvingar i latinsk brevstil og verskunst. Dette 
var i røyndi .ilrkje noko nytt, - det var det gaaie: tradisjonelle 
trivim: gramatil&, retorikk, dialektikk, som %kulen framleides 
arbeidde med, - det  nye var,. at latinupplmingi vart lagt 
heilt tun paa klassisk g m ,  og at dei  bibelske grunnmaali 
gm8k og lat in kom inn attmed det gamle kyrkje- og lærdoms- 
mal latinen, 
Ved universiteti heldt den humanistiske undervisning fram 
paa d e t  sme wiraade, og paa den same grurin aom i trivialakulen, 
men no utvida med f l e ire  av dei  Iæ~egreiner-som rehast til d e t  
filosofiske stadim: fysikk, matematikk, etikk 0.f1. Y3inguae 
e t  artesfl, dei g m i e  spraak .og dei frie, vitskapane, var d e t .  
humanistiske! kunnskapnaal, naudsyniegt for al le  som vilde. 
for 
tena i Qrkja. Som Nelanchton og,Luther segjer . .. i Instmksjoneiz 
visitatorane i Sachaen 1528 og 1538, - ord gom Bugenhagen 
tek uppatt e t t e r  deim i fundatsen for universitetet i Kj0pen- 
hamn 1559: ltDe:-b b:ør ikkj.e tola's.t ,  at .slike folk b l i r  s o h e -  
preatar, som vanvyrder a l l e  f r i e  vitskapar og ikkje eing.ong 
k m  tala latin-, so d e i  kan lesa og forstaa gudlege skrifter 
og heilage laadomgrfl'. Staar dei tilbalre i dette stykke, daa 
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er d e i  ute av stand til aa fremja barheskular og studeringar 
og .gud.sfrykts Iærd.om bl-dt den uiærde aalmugen, ,ja d e i  gj er 
jamvel sitt til aa b q t a  a l t  slikt ned, aaar d e i  reknar det for 
tilrekk1eg.t aa knnnria lesa tysk og dansk, Elærde og ustuderte 
folk k a m  ikkje vera prestar og : s k a  fve -kjelydar, men 
berre. mm som er "kunnige i spraaki og i andre ~itskaparl' og 
som er mekt.lge i 0rd.e.t tilvlma kyrkjaiyden og stoppa motstand- 
arar og halda seg og kyrkjelyden fri for falsk læra. 
Me hev fyrr teke kjennskap til undervisningsplanen f o r  la t in-  
skulen i k y r k j e o r d i n a ~ e n  1537/39, Me hev set ,  korleis d e i  
norake latiasblane i den fyrste ineme&e.alder e t.ter. ref omasj o n e  
la si verksemd i den l e i d  ordinansen fyreakre,iv. Og. den same 
leid fylgjer dei vidare fram, 
Tidstypisk er det, at slrulebøker av utaniandske humanistar 
stadig er i bruk, Me mater tyske, nederlandske, franske og 
spaake namn:Yhilipgus Melanchton (latinsk gramatil&, retorim, 
dialektikk) , Petrus M o s e l 1 ~ a . n ~ ~  (~ædalogia) , Johames Spagen- 
berg (musikk), SebarrtiAnus Mfhrster (hebraisk graamtikk), -' 
Erasmua Boterodamtis ( ~ o l l o q u ~ a )  , Hermannes .Tomentinus ( la t insk  
gramat ikk) , Matvrinu Cord>e.n.s ( ~ o . l l o , q u i a )  , Micolaus Borbanius 
(padagogial, - Johannes Ludo.vicus Pives ( ~ o l l o q u i a ) .  
Som laerarar i del norske lat-inslmiane dominerte humanistane 
he i l t ,  Den univexaitetsutdariing som rektorar og tildels haryrar- 
ar sat I n n e  med, var den huznasistieke, som studium ved det 
filosofiske fakultet gaT. De.t var havuds&leg ved humanistisk 
univerai te las tudim,  stundom avslutta med graden som magister 
artium, at ogSo lektorana i t e o l . o g i  h a l i f  iserte 'seg til si 
gjerning. Og vaare biskopar i reformaajonshwdradaaret var i 
fyrste. rekk ja humanistar, som den f i lo ,sof  iske magiste.rtitelea 
d e i  fleste av d e i  bar, viser. 
Det f ilosof'iske. fakultetet, det legste av .dei fire univer~ i t . e t r s  
Sakuit.e t, gav deri aalmenne., f el le .s ,  humanistiske utdaning .a.om 
alle hadde bruk f o r ,  ikkje minst te.ologarie. 
P denne f o r s t a 8  s h l d e  filosofien, etter tankegamgen aat 
reformatorane, framleides tena teologien, Det humanistiske 
etudium var jh l r je noko. sjslvfomaal, men ei fyrebujag til d;et 
teqlqgiske, Studiet av Skrifti og aT den,kristne læra hadde 
til fyresetaad e i t  s o l i d  humanistisk grunnlag, 
Hen eigenlege teologar var likevel sj-eldsynte i den norske- 
kyrkj.a i refomsj.onahundradaaret. Biskop Jørgen &i?lrs.søn hadde 
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fyrst studert 2 a.ar i Kjøpenhamn %di boglige kunstern, truleg 
i d e i  f i l o s o f  fske- lavegreirier, og der.ef;Cer 2 aat i Wittenberg 
2 fludi den Rel1i.g.e Sk i f t ! r  . Men so vidtgaa.ande s tud im var meir 
far undantak aa rekna, I regelen heldt teologisk upplæring 
seg innanfor  d e l  greiner: som teologien kunde faa i samband 
med latinskulen og det fllosofi~ke univeraitet~studium, 
Ein regelbunden og avslutta obligatorisk teologisk studie- 
skipnad var i e j e  fyreskriven. Uni~ersitetsstudium var i det 
heile ei friviljug sak, - det var fyrst Frederik I1  om kravde 
det aT alle prestæmne, ved komunitetsfundat~en av 1569, kunn- 
gjord f o r  biskopane i 1573'. Men kravet var imje tydelegare 
formulert, enn at ein skulde "nogen aar fliteligen og vel.,, 
have atuderitH, Men f o r  d e i  f leste nordmenn m a t t e  stadietidi 
ap økonomiske grumar varta r e t t  kort, og d e i  hunanistiske 
lareemni, som kom fyrst, maatte daa faa hopudvekti, og teologien 
fekk nøgja seg med eit mindre rom. 
Av alle d.e.sse grnuinar kom teologien il& je. til aa naa no:kat@ 
sjølvstendig utvikling h jaa o.ss. i ref ormzls,j onshundradaaret, 
Ro heldt seg -stort sett paa e i t  meix elementert e l l e r  prak- 
tisk nivaa, 0.g naar 'ho freis%a aa verta nuko meir, klædde ho 
seg i den. h-iatiske skulebunad, med .h.e.ile. det  ytre læxdoms- 
apparat som dertil høyrde ( jrnf Oslo-humani~tane . ) 
S o l e i s  er det humanismen 8 g  humaxiistiske interessor som ste%- 
ast set merke paa a a n d s l T ~ e t . ~ i  deil- norske kyrk$a i r e f o m s j o n s -  
hundradaaret. Den norske humanismexi .er fyrst og, fremst ein 
l a d  latinsk skulehumauiisme, Men j.amside.s med den bryt  de.t fram 
ein annm st-erkt nastjonal og folkeleg hwnanisme, som hev sitt 
ut&ung or andre Bjeldor og hev e i t  anna formaai enn den 
.kyrlcjeZege. Men det  er kgrk,jemenn som er d e i  fremste 
representantar f o r  baae deese humasiatiske. aandsstraumane. 
Deri utvikling som den lærde humanismen fekk i Noceg, er 
korkje rik -el ler  merkeleg. Me sakna erit eige miveraitet, - 
de ar utanlands, fyrst .og fremst i Bj.Øperibamn og Rostock, at * 
vaare. studentar' søkte si akademiske daning, Paa baae etader 
raadde den melanchthonske humanisme, - den er de+if;m me 
ogsu finn att i Noreg ,  Arneataderne humanistisk lærdom 
j:manlands .vart i fyrste rekk$a vaare latinskulax, Men i 
. s m a l  ihiizg; Ed Danmark var d e i  faa i tal, Viktfgast var dei f i r e  katedral l u e ,  0~1.0, Bergen, Trondheim og Stamager; 
fraa d e l  kunde dis iplane gaa til universiteti. Utanfor .stift$- 
staderne f a s t  d e t  ymse mindre sknlar, i Oslo bispedrame var deat 
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efn i, kvar by, sume av dei var lat.hslse, s m e  daske .  4 
Hamar skule, som var gaatt hm etter reformasjonen, vart s e t t  
igang igjen i 157:2,, og flutt til V a n g  1584, men i -l602 alaatt 
saman med Oalo skule.5 E i n  eigen skule for Jamtland vart ekipa 
i 1578, men gjekk inn fyre .16006. Reformasjonen hev ao l e i a  
ikkje auka t.al.et paa lærde skxlar i vaart land,, - anarare .er 
d e t  gaatt tilbake. 
Lærarstandet ved skuiane skifta ofte, Baade rektor  og hayrar- 
.embe ti reknast for g j emomgangs.s%i Ilingar t r i 1  pres tekal l  og 
vart $jerpe tilsett med yngre. fo lk ,  Tenestetidi ved s m e d  
var i regelen k o r t ,  berre nolune. faa aar,  mang.e tente berre 
e i t  a a r  eller 4x0-tri. Men der var ogso rektorar som verka 
lengere tid og som kunde setja merke etter seg; biskop Jens- 
Nilssm hadde Tore rektor I O&lo 8 .aar (1S63-?1), og hans Terson 
dansken Jacob Wolf, var i embetet i 1 f aar ( 1584-95). Derimot 
p l a  dei teologiske lektorane staa lenge i, for det meste heile 
l i v a t i d ,  for de i  hadde langt betre kaar. 
Der hev utan t v i l  voxe undervist i humanistisk aand i n0rsk.e 
skular alt fyre reforrrtas.j,onen, Mester Geble Federsson, som 
var ein d i s i p e l  .av den fyrereformatoriske nederlandske 
humani-sme, var rektor i Bergen til 1518. Men det var fyrst 
1 
med ref  ormas.jonen, at huma3lismen t m g t e  ig j enam o~eralt . Naar 
dette .skJedde., er vanskelegt aa paavisa. Men e t t e r  alt aa d m  
g jekk overg.agen fyse seg etterhand i 1540,-50-aari.. Og ein 
kan merka, at humanismen medf arer ei vi sa uppblmimg, ved skule 
etter'skuie, I den fyrste t i d    et te^ reformasjonen sendte folk 
her i laridet Jamnan sine born paa skular f Dammck ,  a-trdi desse 
v a  .betre.; men det tok til aa verta mna,rleids med. dette umlag 
7 7560, . e i t  te- ,paa at sikulaule i Noreg daa hadde t~ke seg upp . 
Serleg merkande er uppsvinget i Bergen, under biskop Eeble 
Peders's~n~. faderlege mecenat ; han underviste stundom s j alv 
i .a-en i musil& og i gade seder, og brukte d e r t i l  lærebraker 
av deri sachsiske refomjator.e,n Jphannes Spangenberg og av den 
franske fyret e-lreraren ?Ticolaus  orb bo ni us' . Rektorane i biskop 
G-ebles t i d  f m  det beste lovord, e.2n som 'len f in ,  .hæde~lig og 
.gudfryktig Mandn, eiil. ..annari som ein eærs f l i t u g ;  lærar, sia 
tredje som "from og l;erd1i9, Den stsrste pryd for Bergens 
-skule i refomnasjonstidi vax mester Gebles fosterson og lære- 
rsvetn, lektoren mester Absalon Federsaan Beyer ( 1553-1 574), 
som. g j enam :sine s t u d i e r  i K j øpenhami og Wittenbe~g vart e-  
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'serleg tiltalande representant f o r  den evangeliske hnmanisme 
1 Palladius ag Melmchthons aand, H a n  hev j e  be.=@ halde 
fyrelesningar o v e  Me1anchtho.n.s Loc i oommune s og 'Nila. Hemming- 
ss-ans Pre ikalaera , h a  hev ogso le ida dramatiske f ramf0,ringa;p 
av latinskuledisiplane, og han etterlet seg umissande a h i f t e r  
um heimstad og fedreland, 
I Prondhe im laag slrulen biskop Thorb j.øm Olsson varmt paa 
hjarta, som e i n  nok kunde venta hjaa ein ,pers:onleg d i s i p e l  
av Luther og Melanchthon - , og. skuien kom e t t e r  hana tid 
i so god atand, at der  i A550-60-aari v a ~ t  gjeve undervisning 
i gmsk og hebraisk:, av. exkedeluiirn Sigvard S.inionsson, som hadde 
70 studert i Ro.stqck . 
T Oslo var biskop H a n s  Rev ihuga f o r  aa refornera skuleri, 
og i 1550-60-aari hadde denne si blmimgstid under :dugande 
rekt.orar som Rasmus Hjort, s i d a  provat i Tunsberg, .ein mann 
.som vert rosa for rike amdsgovor og alls.idig:e kunnskapar og, 
11 se.rleg fsr .sin dugleihr i .spxaakj. og sin kjserleik til msilrlren - 
og e t t e r  honbm Jens Nilssm, seinare biskop i Oslo, .ein gjaw 
l a t aa r ,  vgllærd baade 2 "ve~dslege disiplfnarn og i den 
Heilage S k r i f t ,  og heime i d e i  gamle klassikararie s.om faa 
12 
andre . 
Base desae humanistar var flituge med sin penn. A v  Rasmus 
Hjorts latinske forfattarskap'? er scgodtsom ingenting kome 
f o r  l joset'4. Men Jens Nilsaen hev etter si rektortid gjeve 
ut fleire latiaske skrifter F prentien, - deriblandt tvo som 
her hev serleg btere-sae,  daa det  opnax e i t  inriblikk i den 
norske teologiske humanisme og vTsex korleis den teologiske 
uuidervisni.ng vart drivi i den lærde: slnilen h jaa ass i den aadse 
menneskeaideren e t te r  reformasjonen. I 1583 gav nemie:g Jens 
Nflssm ut ei prma pa8 utlegaing av den Heilage Slmif t ,  L 
form av ei forklaring av i ~ t e  kapitlet 3 l -s te  Mosebok, -[;il 
hjelp f o r  disiplane ved katedralskulen i Oslo, - og i i597 
e l  iiwile'iding til I s t e  Mosebok, a m  h.= hadde f-edrege i 
lektoriet i O s l o ,  Domkyrk3a for skuleungdamen og prestar 1 5. 
Me skal ikllrje her venta oss nokor historisk-filosofisk fortalk- 
ing, - so laulgt var den evarigeliake vitskapen enno 1,kkje komen, 
trass i sin kjarleik til d e i  bibeleke .grunnspraak. T.ollrl'.ngsb 
prinsippet er do.gmatisk og f i l o ~ o f i s k ,  Ut leggagi  gaar ut paa 
aa fm d e i  teologiske havudlardomas (loci præcipui) som 
Skrifti inneheld, I i s t e  Moseboks l s t e  kapitel paavise'r -Jens 
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l i l a a m  f i r e  slikei6: um Gud og trieiningi, um akapingi, 
um Guds-bilatet, og wi Guds forsyn. I hei le  ?ste Kosebok 
firirn han att dei fleste stykke av den kristelige dogmatikk, o g 
h:atar ogso ber p&t.isk trøyat og r e t t l e i d b g  i .mange stykke. 
Men i&je beme d.et ,  S3rrifti er 1like:sovel rik paa verdsleg 
kumskap, W j ; e  minst I l s t e  Moseboks iste kapitel. Den ' ' m o s a i s %  
filosofim g j e v  allslag natur-historisk lærdom, og byd høve til 
aa greLda ut um geografieke, aBtrolqgiske, historiske og 
andre emne. Men g jenom all .demB hwnani.atiske kunnskap gjeng. 
det  ein grunntanke som bind det heile saman, nemleg tanken 
paa Guds vi.sdom, m a k t  og godleik,  som apenberrar seg gjenom 
alt Guds verk, 
Rasmus Hjort o.g Jens Nils .sgsn var biskop Frants Berga versan- 
er, og kring d-esse menn voks det f ram :ein h u s  av vellærde 
'prestar og skulefolk i Oglo by og b-ispedøme. Med rette kam 
ein i 2dre helvti  av refomrrasjon~hmdradaaret ta la  um Oalo- 
humanistane: menn som var -ytt nær saman ved ei felles danbgsi- 
form og felles aade lage  interessor, o g  t i l l i k e  ved familie- 
~g venskapeband, 
Den meat framstaaande m i l l o m '  d e l  yngre O~slo-hmmnistane. 
.var mester Hallvord Gunner~on, lektor i t e o l o g i  1577-1 608. 
3 S . a  hadde studert i Rosto ck under hwizuzi~ten Johasnes Posselius ,, 
ein av -Melarn.chthons disiplarr, og var e in  verson av provst 
Pasms Hjort. Hallvard Gunnerson hev her gjeve ut ikkje mindre 
enn 12 s tor re  og. mindre skrif terg7,  trykt. i-Rostock i aari 
i59.6-l606, - al le  paa -tvo mr forfatta av honom SJØIP, og  alle 
p& tvo .a .nd~e m r  ei- frukt av haxis læramerksemd ved Oslo 
katedxal.slnile. Seka er re in t  teologiske- arbeid, andre- 'eryrer 
til. humanistiske vitskapar som hi.storie og fysikk, 
Nokon s jølvst.endig t.e.ologisk f or fa t t a  er Hallvard. Ennrierson 
M j e ,  og han v i l  ikkj,e sera det ,  Han var f p s t  og fremst ein 
hmanistisk pedagog. 'Skrif terne 'hans, baade de i teolpgiske og 
mdre, skulde tena skuieundemisningi og,vera til gagn far 
den studerande. ungdomen. H a n  hev serskilt dyrka den. met0d.e 
som mange humanistar sette. høgt, - b1.a. Spagenberg og 
~osselius'y - aa forma e i t  kunnskapestoff i korte hugsevere, 
paa ymse versemaal, og paa fleire sp~aak, lat in,  p s k ,  daask, 
stundom. .og:so: paa hebraisk.. Paa d.eme maateri. skulde 1 s r e s a . e ~ -  
ane Ininna 0vas.t m j e  berre. i innhalde-t, .men ogso 1 spxaak og. 
versekunst . Bari hev fysst atterg .jeve . epi,stlane og evarngelia 
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for heile kyrk jemet  i form av mimevers'?, - deretter gav 
han i stutte mr8 ei "samanliluiandeW eller praktisk utnytting 
:av ~swdagsevangelia, - vidaxe utaxbe idde han ei utf ørlegase 
metrisk parafrase a~ evaagelieper~operne, og endeleg korte 
20 2.a 
versifiserte 'bøner i t i l h y t n i a g  til kvar evange'lietekst I. 
Framleid&s gjorde han hugseverfl p a  1 lina til kvart kapi te l  
i Bibelen, .Han d.2o.g: s- hcrvud~tykki i den kristne læra i 
35 korte definisjonar I ubunden stil ,  o,g .set te  d e i  21 fyrste 
artiklane i A u g u s t a m  paa vers. Melanchthons wiarbeiding av 
Jahames Cariona verdshistorie, som i 159.5 var umsett Praa 
latin. til .dansk av presten Chrierten Lauritssøn &bved i Vik. i 
Sogn, skreiv Eall~ord . G m e r s . o a  um i heroiske og exegiske 
latinske minnevers. Likesom han umsette Michael Sachs's bibelske 
spursmaalsbok ti1 foikelesnad, sa kledde han Guds- og natur- 
kunriskapen inn i Zatinsike. gaator til alnzlebruk, .Og av fysikken 
gav han ein 'Qog.i& analyse1t i form av skjematiske o:versikts- 
tabellar. 
Mester Railvord Gwinersons pedagogiske forfattarskap er ei 
typisk fmkt av den einsidige humaai.stiske dyfhirig av den 
kompendi0s.e læremet.ade, .og, den fo.melle uttryldcakunst, D e i  
kunstnarlege fornverdiar er i det  heile hovudsaki i den littera- 
tur som Oslo-humanismen elles hev frambrakt. Den elegante 
latinske brevstil og kunstpo.es1 og retorfkk var m a d e  .som 
desse menn. dyrka med fyrekjærleik. Det er he1s.t viktige hend- 
ingar i s a m t i d i ,  aalmenne og private., .som fsx den humanistiske 
muse til aa treda dei klassiske rytmer. Jens N i l s s ø n k v e d  um 
kometen i 1577, og uni tapet .aT ei kjær dotter 1S8.1, Hallvord 
Gunnerson skildcar kong, Christian iVts hylling paa Akershus 
1591 i kunstferdige vers. Innfletta bllete fraa natur og folke- 
l i v  g j -ev  dease poesiar meresse  ogso f o r  ettertidi, 
Dei norske- humanistane tykte um aa ski f ta  latinslre venebrev 
og helshgsvers innbyrdes, Ogso med lærde menn I utlandet hadde 
de.i brevsambwd, m.a. med den namngjetne pr~fessor David 
Chytraeuc 1 Rostock,, ein fxedsam teologisk  lzrar av Me:lanchthons 
aand, som ogso masgein nordmann paa studierefsor fekk have til 
aa hloyra, - Men blandt utarilandske laerde i daati.di var det 
ingen s:om hadde so mange personlege vener og. k.jexuiingar i Noreg, 
serleg blandt Oslo-humanistane , .som den s tore  daske:  astranom 
o g  a s t r o l o g  Tyge Br&e paa Even i Øresund. 
Utviklingi av e i t  litterært aandsliv i Noreg matte ei .st- 
hindrbg d e r i ,  at vaart land i heile. raf.ormas jonshundraxd- 
aaret s:&a prenteverk .og bolihandel. Medan bokprentarpre s sa 
a,rbeidde flitigt paa Island, fekk vaare humanistar o g  te.olagar 
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sine skrifter prenta utasilands, ae,i latinske i Rostock, d e i  
danske helst i Kjapenhamn. Bfskcrp og kapitel i Oslo interesserte 
seg for aa skaffa N-oreg ein bokhandlar, som kunde forsyna 
prestar og. skulepersonar og andre med de9 bøker d e i  hadde 
bruk for. I 1575 fekk de.i  kgl.pri-vilegium paa ekattefridom 
for e~ wbag.fsrerw,. som kunde . s e t  ja seg ned i Oslo, llg,ode 
nyt t ige  Bsger baade in Theologia og Philosophia :at t i l f ø r e  
og falholdem2'; men me kjerner ildr j e  til, at d e t  vart noko 
av.med det.te. So myk.je kjærare k ar daa. dei baker sum farnst 
i kapitelsbiblioteki og i privateiga, og e i t  ..vel innretta 
rlstuderekammern var d e t  ein hugnad f o r  eigaren aa Ininna ui,sa 
22 fram 
Eit forvitneleg drag i det humania:tieke tidsbilæte er d e l  
dramatiske framføringar i shlane,  E i n  høyrer ikkje. um s.lske 
i millomaldexen hjaa oss. Men med humanismen finri d e l  inngang, 
og s i d a n  '1 560+ari h spe r  dei til de-t. staaande ekstraordinzre 
program i sirulane, langt utgjenom 1600-talet. Der vert uppført. 
skodesge.1 paa latin og paa norsk, av klassiske heidne for- 
fattarar, um bibelske episodar, wn aktuelle emne fraa. samtidi., 
Formaalet var pedagogisk, d e l  tente til øving I latln, og til 
moralsk lmdom .og aatvaring. Baade Luther og Melarichthon 
hadde s t o r  interesse f a r  sko.despe1 i skulen naar d e i  ealeia 
vas t i l n y - t t e .  1 Noreg finn ,del  fyrst inngong i Bergen, her 
vert d e l  uppfart under leldirzg av rektoren Jon Jamt,  s i d a n  
av lektoren mester Absdon ?edarssonP3. I 1563 spela d e i  ei 
komedie um, tvAdams falln, visstnok ei norsk umarb-iding .av 
de t franske mysteriespel fraa millomalderen ltAdamssp.elet 'l ;
i 7567 vart det framført tvo stykke av -den klassiske 
dramat ik3re.a Terentius.: "Andriatt og w2homi,ort; - i 157 1 'tri u- 
like stykke, neMeg ei komedie paa norsk, .som vart "ageret." 
.av hr Jon Jamts b2ode.r Haakea., .ei. komedie med t i telen, 
ltStudentumtt, av .den tyske prof essor Christopher Stymelius, 
som her aatva~a imot faaror o g  forvillingar i studentlivet, 
og ei tragedie "de iimaginibustt um bilat-e., son ut,= t v i l  hhdde 
a;ktuell tilknytning til  bilætatriden i Bergen; - i 1'572 atter 
ei komediee4. Desse skodespe1 vart, som den tids skikk var. 
uppført i fri luft ved kyrk ja (paa kyrkjegarden). Rektor 
Jakob Wolf i Oslo gav i 1 5 9 1 ' ~  ut tvo latinske tragediar med 
emne f raa VIxgiliuS.: "Did.0 og t l r C ~ ~ ~  H, utan t v i l  skrivne 
til aa uppførast av a M . e d i s i p l a a e ,  
. . 
Ein ny impuls i den humanisti~ke pedagogikk kom me.d kjenn- 
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skapsn til d e i  jesuitiske gymnasiar, SkuLane aat J,e$uitprdenen 
var med r e t t e  namngjetae, d e i  stod ustr id igt  hsgare erin d e i  
evangeliske latinskulane. Fraa slutten av ?570-talet vart 
je.suit.slmiane i ut.landet aar m anna søkt av talrike nard- 
b u e ,  derimellom j e  faa nordmenn o.g danskar, og. de t  i,& J:e 
berre s l ike som den katolske misjon drog d i t ,  men ogao andre 
som ynskte aa njota godt av den framifraa undervisning som 
d e r  amt gJeven. Jesnitgymnasiet bygde hei l t  paa hmnanistisk. 
grunnlag og hadde. h e i l t  ,humanistisk formaal likesam den evangei 
l i.ske l.a%in.~kulen, Men akuleslripnadewi og laureglarien var f astare 
og undemisningi langt meir metodisk og moderne, jafsrt med 
den evangeliske skialen, som var retteleg ujamn og t i l d e l s  
drog paa gamaldagse tradisjonar, 
Den me.rkel.egaste av dei norske humanistar, aom vart paa~erka 
av jesuitane, vax mester Chriatopher H j o r t ,  son til provaten 
Rasmus Rjort. H a n  hadde studert i RJspenhamn o g  Rostock, og 
hadde teke magistergraden 1 Witt:enber&, men under .slne. vandringe- 
aar hadde han ogso vi't ja den jesuitiske høgskalen i Olomanc, 
der ha;n .vart imskceven i 1593 og tok baccalaureusgraden i 
26 i594; s i d a  korn han ogso til hagekulen 1 B r a m b e r g  (1597) . 
Som.. rektor ved katedralskulen i Oslo i598f-f gjorde h m  seg 
nytte av det han der  hadde l æ r t ,  e.ller som .det heitte.r  i d e i  
jesuit i .~ke aarsbreni: %in .nordmann utdana av osa held skule 
i sitt fedraland paa he i l  jesuitisk ~ n a a t e ~ ~ '  Chrietopher 
HJort hadde s t o r  vyrdnad hos biskop Jens Nilssm, som mtalar 
honom som ein framifraa lzrd ag dugande mann28. E t t e r  Hjorts 
raad ssk.te f l e i r e  nordmenn, yngre: og el.dre, til jesuiti.ske 
  kul ar*^. I same aand verka i Danmark hans kollega rektoren i 
Malmo mester Jens Aagessøn (Haggæus) Raaby, som hadde studert 
hos jesuitane i Olmtlte i ~ ~ ~ u e n ~ ~ f r  og som !<fo  sin fornemme og 
i! 30 sæxe.Maade at informere g a  va,r meget bersmmet . 
Daa superintendentane i N o s e ,  i 1604 etter kongelegt paalegg 
utarbeidde utkast til ein -serleg norsk kyrkjeordinans, la 
f orfattarene3' sterk vekt psa aa f orbetra skuleskipnaden, og  
i delra utkast er undervisning,splanen grundig .gj,enomarbeidt 
og hev maage forbetringar jamført med den gande planen i .den 
danske ordinansen. - Men konkurransen med jesultskulauie gj-orde 
det klaart 0gs.o f o r  regje-rfngi i Danmark, at latinskulen trengte 
ei ref orm. Eui ny undervisningsplan, utaxbei.dt av prof  essorane. 
ved Kjøpenhams universitet, vart innført i Danmark ved konge.- 
brer  22. okrober 1604. '' Forfattaran til denne - planen, var 
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prof.theol. Hans Povelssøn Resen, den le'idande m a n n  ved univer- 
s i te tet , .  hovndmanxzen i: kampen for den luther'ske ortodoksi baade 
irn0.t katgli serande og kalrriniseraride tendensar. Resens ;skule- 
plm.sikta fyrst ag fremst. paa aa gjenomføra wiifom3tet og 
33 e b  fastare og m e i r  deta1,ger-t. ~kipnad for undemi~ningi  . 
Samtidig forbaud kongen underaaattaae aa senda eine b o m  til 
j e s n i t ~ ~ a r   tanl lands'^. planen av 1604 wrt upytakeri i den 
norske -kjeordinansen av 1 6 0 7 ~ ~  :og kom i det store og heile 
til aa bli a t a m d e  i over 130 aax, til Christian TI'a. latin- 
akuiereform i 1739, 
Med nyskipaden ap 7604 .var den humanistiske skulerefom 
kons.olidert og vidare utbygt i det e:inskilde: latinen vart 
s.tyrkt,  gmsk-upp-ringi utvida, hebraisk tildelt ei tryggare . . .  
s t i l l ing ,  slmivjing , matemat W og kristendomskunnskap ofpa 
større mrbug:. I samband med den nye skfleplanen vare. f l e i r e  
av d e i  utaalandske h ~ l s t a ~ e b ø k e ~ m e  etterhand avløyst av 
1ærebøke.r av dmske forfattarar, Demed vart det imje lenger 
plass Hallvard Gwmersona versifiserte slruleskrifter, 
.Studiet av fedralandshistoria hø'yrde m j e  med til den 
internas j onale klass'iske og f i l o s o f i s k e  humanisme. som skuic 
og universit et dyrka, Derimot hadde verdshistoria her e i t  visst 
rom, sat fraa re l ig . iøs  og etisk synast.ad, Som op-enberring .av 
Guds f o r s p  og som moralsk spegjel. 
interessen for fedralandet, dess historie og natur, 1.qg 
likevel humanistane nær. E i n  fyreg.=. gamann i dette styi&.e 
var .den italienske humansten Flavim %londus,. med si e $St 
historielre, ln,dturhistorieke o g  topografiske arbeid, H3aa .oss 
var 'si tilsvarande, interesse lett. aa vdkk ja og ta411.Cs.a aa 
dyrka, fordl me hadde teke ein vexdifui2 historisk bokavl i 
a m  fraa millPmaldezren, eg etter gamall tradia.Jon :sysla ogso 
no kyxk-jernennerne gjerne med den nasijonale h is tor ie .  
Det hedter um den aiet-e ka-tolske biskop i Bergen, 'Olav 
Torkelss.on, at "der var ingen besynderlig b r d o m  i hannemfr., 
it 3 6 men I t h a n  var forst.andig i  historie^,. synderlig de norske . 
J-Io.s Geble Federsson merkar ein ingen t i n g  til, denne B a n a ,  
men so mykje sterkare kjem den historiske interes-s-en til 
uttrykk hos mestex Apbalon Peders.son, H m  tok til med dagboks- 
uppteilmingar fraa. Bergen og hev ført de.i serleg f ylluge fraa , 
1561 av. ~ovudhmhaldet  av hans dagbok er personlege og lokale 
hendingar, varsl og ulukkor, krigshendingar og drapshistorier, 
bmdlaug og dødsfall o.s.v., f a r t a l t  utan kunst, men saklegt 
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og aaskodelegt, si eineatamde samtidsskildring i nordisk 
litteratur i dette hundmdaaret. I eiri 'minnetale um biskop 
Geble Pedersson 15.71 hev h- t e m a .  e.it l iv legt  og sympatisk 
bilete av sin amdelege fader og hans verkaemd, Men has 
hovudve~k var boki "Om Nargis Sigeny akrivi i 1567, paa upp- 
moding av den his'torisk interessexte 1en.aherren paa Bergenhus 
E r i k  Rosenkrants. Her fortel mester Absalon homaddragi av soga 
aat r iket ,  ,og jamfarer bo med tilstandet paa si eig,i tid, 
Boki er laust bygd og. u>,=, men sjølvstendig i taake og djup 
f kjensla og. e-ig @in hugtakande patriotisk varme. Med vemod 
,sex= sogemannen p a  Noregs tilbake.gang og alderdom., men gjev 
ord  f o r  si von um at has: fedreland kam "vaagne op av 
s m e  -engagn og ltkomme t i l  sfn magt -og herlighed ig jenw. 
I ei liti biskopskrønilre Txaa  amar ar, nedakrivi i 4550-aari, 
he,v ein namrilaua farfattar gjev9 e i t  stemningsfylt h a l e  
romantisk bilæte av gamle dagar i den l i t l e  bispestaden ved 
Mjøsi, som no laqg øyde og f o s l a t t .  Kanskje er - som Francis 
Buil meiner - denne merkelige skrifti bygt paa m&eg fortel- 
jing .av den ganile kantor Trugela, Ilen m n d  ved hundrede amw, 
som kalla tilbake kjære m i m e .  
Basjanale interessor W J e  framande f o r  Oslo-humanistane, 
men t red  hex meir tilbake, Jen-s Nilssøn hev sysla rned avskriving 
av norske h i s to r i ske  k j elde-skrif ter, m..a, av kongesogehands- 
57 skrifti Jofraskinna som no .eksisterar berre i hauis. avskrift . 
ffallvord Gmersson s:ette Noregs krønike paa lat.iaske vers, 
Traa Karald Haarfagre til Ra.&on Baakgnsaon. Dette var det 
einaste nasjonalhistorislse .arbeid fxaa humanismen s o m m r t  
utgjeve. i prenten av farfattaren sjølv, i Rostock 1.606. 
Den merkelegaste, m i l l o m  d e l  norske humanistane var .Peder 
Clauss-on Friis, sokneprest i Audnedal 7566-1614 og provst paa 
L I s t a .  Eeile livet sat han i same embete, og utanfox Noregs 
.greneer kom Eian nok a l d r i ,  Blandt  presteskapet i Stavanger. 
hispedrne var h m  hargvyrd og tiltrudd, var medlem av domkapit- 
og. fe.= heiderstitelen a.rchldiaconus. Han kjente bainderne 
ut og i m ,  i 1592 r e i s t e  hari ikring i ? len i bygd for 
bygd og greidde aa 1øys.a den langvarige t-iendestriden ved 
pe.raonleg fc~xhandling, .Han var .ein nidk.jær prest; han u t l a  
fademaar, og han skreiv wn tienden og v i s t e  at den var paa- 
boden i Bibelen, Men hans hovudinterease var studiet av Noregs 
h i s t o r i e  o g  natur. 3 kunnskap um framande 1.md .stod mange av 
haas samtidige langt ove.x honom, men naar det galdt heimlege 
tilherve, kunde .snaudt nokon i daatidi mæla seg med hr. Peder 
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Clausson. Han hadde s t o r  U r d o m  i g,amalnor~lk og panska. gamle 
handskrifter baade av sogor o,g lover. 
De? av hans sleri'ftar som hev størst verdi, handlar a l l e  um 
emne 'fraa norsk og norrøn histo'rle og geo.grafi og fraa n ~ ~ s k  
naturhistorie, Basl skreiv m Djur, Fiske, Fug1.e og t.mr udi 
Norrige, han tok til nied, Stavanger Stifts Be-sk-rivelse, som voks 
til ei h e i l  Norriges Beskrivelse, Han umsette 'Snorre Sturlasoris 
Heimskringla og dei fylg. jande kong8so'gome~; ettex uppmding 
av .stadhalda,ren Axel Gyldenstjerne. Bays forfatta e.1 stutt 
norsk kongekrmike, og fleire mindre skrift.er: m Island, wn 
Grraaland, og um dei andre gamle norske lmonl.md, i D @ i  viktigaste 
av hans s e i f t e r  er blitt til i d e i  s i s te  15 aar av hans l iv ,  
D e i  er nøkterne og enkle' i form og i kjensl.a, .djeme og kraftige 
i uttrykksmaaten, - Inkje. .av d e i  vart prent.a i hans levetid; 
men sogeumsetjlngi, som utan tvil ,er hans be-ste arbeid, med . 
Norriges o g  omliggende Øefs Beskri~else, kom ut i Hjrapen4im 
1:633, og paa nytt j757 med .sterkt umaxbeidd stil, Bjaa. Peder 
Clausssn hev H a n s  Egede l e se  wi den nedfallne kristendom paa 
Greinlaad, ei fraa.sen s.om M c j c  gav honom ro, f y ~ r  han dro.g 
d i t  som misjumer, Og serleg i utgaava av 1757 hev Peder 
Clauasøn, lenge e t t e r  si t i d ,  g j o r t  Snorres verk aalment 
kjent kring, i Noregs land, blandt embetsmenner og bmder, og 
dermed fekk hans ~setjingagjerning ve.rlmad for den nmjoriale 
v a i n g  som førte fram til 7894. 
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Den rette læra 
Alt ved innfaringi av reformasjonen f Damazk og Noreg var 
rett-trpunaden paa trapperne.. 
Ordinansen av i637/39 kravde, at "deri- hele evangeliske lær- 
dom skal nu a l le  vegne =re ren, visse ok endrektfg hos a l lew.  
0.g f h d a t s e n  f o r  Xj.øpenhamn universitet .l539 inneheldt den 
il 
setning at sekt.stiftarar burde f ordrivaat . 
Etter den nye kyrkj.eqrdning maatte prestane eiga og bruka. 
b e n e  godkjende bøker - ordinansen fyreskreiv 7 '&like., deri- 
blandt Bibelen, Ca.nfessio Augustana og Luthers lille kate- 
kisma - , og med bok-censur ~ N d e  d:& hindrast at villfarande 
læra ovra seg. i r i k e t ,  
Med toleranse i trudomsaaker var det slutt no, daa den 
evangeliske lara hadde vunne den ytre sigeren i ky-rkjekampen. 
Laesom i millomalderen s W d e  det  vera e i t  folk og ei tru. 
Og den som her hadde a~gjerasde ord og makt, var kongen. Den 
setning som vart fastslaatt f o r  Tyskland ved rsligionsfreden 
i Augsbwg 4555: cuius regio,  eius r e l ig io ,  galdt i rayadi 
lenge f m  i Danmark og Noreg. I b d i  aat kongen laag ikk j e  
beme ytre -kjestyret, men ogso makti til aa avgdera b a  f o r  
ei læra som skulde gjelda, og andsvaret f o r  at den reine l ~ x a  
vart h a d i  uppe. Og av tamsyn til den g a l d t  det aa halda einskap 
og fred i trmdomasaker, Etter dette prmsipp atyrde Christian 
111. 
Sosnart makti aat den romersk-katolske kyrkja var broti 
og den evangeliske læra og ky-rkdeorden innfart, v i lde  reforma- 
sjonskongen W j e  vf ta  meir av s t r i d  og kjegl og disputas 
um emne son vedrørte tmi, Den reine lasra var attierfrni og ein 
gong for alle Isunngjord og vedteki, og det-te verk maatte ikkje 
sk ip las t .  
Ved enden av si regjerhng kunde Christian III i e i t  brev 
til Melanehthori 1558 med hugnad s jaa t i lbake paa, korleis  
kgrkja og slrule i hans r ike og l and  fraa fyrelte stund og 
heile t i d i  sarnrøystes og urildca hadde halde seg til den augs- 
burgsks vedkjenning og den vedtekne reine og evangeliske 
.2 lara . 
A t  trudamsispuremaal kom upp, kunde hgen hindra.. Men kongen 
t i l l e t  beme islike utsegner um ra og -læra, som slo ned og, k 
awiste  villfaringar,  Undersaattane m a t t e  forstaa, at fred 
og e.inskap' i tru1 var til "Guds ære og den menlge mands vel- 
fart .og d e r i s  federlands gavutly, og i denne ,at ro og 
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semja var til beate f o r  f.oZk og land., maatte kongen oerta 
styrkt, naar ha31 eaag paa d e i  stendige og uhuglege lærestr id-  
erne i Tyskland, ag naar han fraa leidande tyske t e o l o g a r  
som Melmchthon og hans disipel David Chytraeus høyrde lov- 
ord over d.en b l ø m d e  og sele. f sed .som raadde i den danske 
4 og norske ,kyrk ja. . I denne sin politikk, som vart rosa far via- 
dom, hadde Chris t ia  111 den beste stzldnad av sine teologiske 
raadgjevarar, S j ~ l l a n d - s  biskop Peder Palladius, prof es~orane 
ved Kjøbenhamna universitet, og. dei tyske hovpredikantane, 
At fred og edskap i t r m i  vart v m e  ved aa nedalaa og under- 
t.ry&:ja all motseg j ing, og haldne uppe ved f l re  tvang, det 
godkjente d e i  lutherake teologase i Dammrk ful l t  ut, - like- 
sum ogao Melmchtkron. Etter landsensi 5ruk kmde der - no som 
fyrr , mot kjættmar bmkast fengsel, landsforvisning eller 
døden paa. baalet, - og. desse midlar vart alle b d t  i 
Christian 111's tid. 
Det var t31 tva;' leider, .at den evangelisk-lutherslte kyrkja 
9 .Danmrk ag N'oreg hadde aa verja seg, paa den eine sid.a mot, 
katolisismen, paa den andre imot puri task ,  ~spiritua~istisk 
og kalviniserande læra, 
.Kampen mot papistisrk tmwiad og kyrkjeskildc var fkkje til ende' 
ved sigeren over den gamle kgrkja i 4536. I domkapitli og 
k l o . s t r i  heldt. leiio*ningae av papismen seg framleides, serleg 
. f o r d i  d e i  eldre~prelatar og kanikar fekk B i t j a  uforstyrra 
i sine s t i l l ingar .  I Danmark klaga evmgeliske prestar over 
at kanikar velk av fraa kyrkje.ordinanx3en i liv og Iæxa, 
I aari 1543~44  vart det difbr i Kj,.~perlhamn fØrt forhandlingar 
( disputasar) d l l o m  uriiver#itetsteologane o.g dei katolskhuga 
medlemmerne av domkapitli i Bjspenhamn, Roskilde og Lmd og 
ymse andre geistlege, for aa overtyda. dei um 'den rette 
evangeliske lem. Disputasane g a l d t  serleg messa, nattverd- 
sakrakrmentet. og -ja, og. endte med at motstandarane. av den 
nye kyrkj,elæra maatte gjeva se:g og underskriva dei artiklane 
som var uppstelt av universitetet. 
Herved t& Roskildekanikane .e i t  atterhald, I samsm med 
ordi,nmsen, nemleg at deira samtykke ga ldt  fsrs.ovidt e i t  aal- 
ment koncil ium ikk j e  .kom til aa fastslaa e l  onnar læra .  
Det .aalm-enne koncfiiwi som fyrst var tilsagt til Mantova 
1537,: vart  opna i Trient 1545. Men kongen av Damark og,Noxeg 
l e t  il&$'@ kyrkjome i sine land reprepieat.era p a  kyrk jemøtet. 
Kongen var medlem av det s.chmalkaldiake sambaadet aT prote- 
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ata3itiske fyrstar i Tyskland, men han he,ldt seg utanfor krigen 
millom sambandet og keisaren. Og daa der e t t e r  krigen, som 
enda med nederlag for pratestant.a.ne, vart gjort freistnader 
paa e i t  mil1ombeJ.s kompromiss mPllom 'den katolske og dei  
evarageliske kyrkjome i Tyskland, tok den daneke kyrkja uttryk- 
keleg avstand fraa denne tibwming. Paa resdagen i Augsburg 
l 1548 tvang keisaren f r a m  ei refomkatosk. religiansfraasegn, 
det augsburgske interim, som gjorde lwtheranam~e visse inn- 
ramiingar (presteekteekap, l e b s k a l k ) ,  til konciliet tok 
endeleg a ~ g  j erd, I Sachs.en freista Melanchthon aa koma kato- 
likane i mate ved eit nytt kompromissframlegg, det Leipzigske 
Interim. 
Men alles m ø t t e  det  Augs.bmgske Ikterim J..amnt over sterk 
motstand, og prestes,kapet i Xamburg, .som fekk dett .e  I~ritesbn 
t . i laendt  fraa. keisaren t il v e d t a k a , ,  aatvara prof eesorane 
i Kjapenhamn imot det ,  i fa l l  m i s t i a n  111 som tysk riks- 
' fyrste .akulde  erta upprnoda um aa . godkjem det  for sine 
rike og larid, Det Augaburgske Interim vart ~ e r i d t  den danske 
og norske kangen fraa Wittenberg med fraasegn av t,eolqgane 
der; h a  fraasegni gjekk ut paa, er ukjent; men kongen fyrela 
Interimet for de5 kjøpenhmske -teologane, som i ei u t f ~ r l e g  
"forklaring og.  undervisning^ paaviste karleis  d e t  %di mnge 
Stederf1 streid imot lVvor kr is te l ige  &ardornu; d e i  raadde a-v- 
gjort ifraa aa godtaka det, idet d e i  var Hvfese paa, at K g l ,  
Maj. ilcke v i l  t m d e  fra Guds Sandheds ~ e k j e n d e l s e ~ ~ ~ .  Og s o l e i a  
vart det.  
Det staar i. samanheng me.d denne utvikling., burt  ifraa og 
imot katolsk læ ra ,  at den danske kpk,j.estgring s i d a  blspe- 
møtet i Antvorskov 9 546 neir avgjort .skreid inn mot leivning- 
ar av paptsmen i. gudBtenesta og. kgrkj.eutstys. 6 
Men paa den andre sida vart e in  .altfar vidtgaamde puritari4sme 
heller  W j e  tolt. Striden um .adiafora i kyrkjeskikkane i Tysk- 
land naadde ogso til Danmark, Tvo . p g r e  prextar i Odens-e, 
solmepxe.8t.e.~ ved .St, H a n s .  'syrkja Laurent a Helgisen, og lektoren 
ved St.Knuds kyrkja Clmis-t;offer MiMcelsen, gjo.r.de i 1551 
kvasse aatak paa biskopen m. Jørgen Jensen Ladoliu, som d.ei 
skulda for forargeleg og faarleg Irera i hane praikor7; h a  f .or  
artiklar desse skuldingar gal .dt ,  er ukjent, men ein tek viaat 
ikkje i miss. i at prestane hev klandra b.iskopaen f o r  at han 
-tok for lempelegt .paa t r a d i s  j onane f raa den romersk-katoleka 
kyrk jeorden; serleg var de t  deim -erin torn i .auga, at dei fyrre 
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Xhuts'tirradrane i Odense, aom v= reformert etter ordinaneen 
og no. g.forde tenesta som evageliske preatar, men vel fram- 
leides- heldt fast ved sin kh~st~rxegel, skulde reknast for 
d e i  jamlike; dei nekta aa e.mv.erka med deim ved presteordina- 
s jgn; og ein av d e i  vaaga aa kritisexa 8 jølve kongen f o r ,  
at han freda um Leivaingar av klos~exlivet, og meinte at 
8 d-et var betre a l l e  kloster vart nedrime . 
~ n i v e r s i t e t ~ t e o l a g m e ~ ,  som fekk til aa granska, fm 
ikk j e nolco aa ut:s:e t ja paa b:i.~.ko-pen og f re l3t .a ,m mekla millom 
partane. Men d e i  tvo zelotiske prestane vilde paa ingen maate 
lata -se.g tala til rette,, 
9' E u i  gamal tradfs Jan fortel at d e i  var "holdne f o r  veder* 
døbere" (atterd.oyparar,) .  ' l ln i~ers i te te t  vaaga ikk3.e aa t i l r a d a  
l m d e f  orv.isning, daa dei ung.e m e n  derved berre fekk h.sve 
til aa skad,a umdmet aat den danske- kyrk ja f ut lande t .  Heller 
ikkje vi lde  profeksora;ne innlata seg i offentleg disputas me'd 
deim, men med samtykke. av kongen freista d.ei hsglerde ved 
langvarige personlege f orhand1ing:ar aa faa dei t v o  prestane 
til. aa avstaa fr.aa sine. villfaringar, Det var lZkeve.1 .alt 
faafengt-, og tilslutt fekk d e i  v a l e t  millom aa gjera avbikt 
ell-er aa gaa. i fengsel. D a a  d e i  heldt aa sitt, vart d e i t  1.552 
telme i fornaring og haldne innesperra:, den eine 1 So.xø klos:ter, 
den andre i Herredsvad.kloster i Ska,ane, s idan paa Visborg 
s lo t t  paa Gotland. Fengsel formaadde Ikkje aa bøygja nokon 
av deim; d e l  vart sit jande -der til sin d@yande dag, 70 
&amferdi.mot d e l  tvo prestane var e t t e r  maten lempeleg. 
D e t  hadde visstnok s.in grunn i, at d e i  *k j,e s.tod aaleine i 
spursmaalet um adiafora i kyrkjeskjlckane. Tvo av professorane 
i Kjøpenhamn - skotten Johannes Machabeus og N i l s -  Hemingssøri - 
hadde e i t  puritansk stazldpmlrk i de.tte stykke, JuBt. i 7552 
off entlegg j orde Machaks akademiske teser am "tradisjanar, 
ceremoniar o g  merineskelege akikkm i -k jorne", s-om 
Hemmingssm skiide disputera over; d e i  imebe ld t  ei sterk. 
fordming av a l l e  som vilde taka papistiske .skikkar 0.g 
ceremhniar i forsvar e l l e r  fornya dei .  Men teserne kom i d e t  
heile ikkje. til forhqgdling, kanskje fordj. ko.ngen &kje ynpkte 
-l f.
s t r i d  overfart til sine rike . 
Amarleids var det med direkte kat.olsk reaks j on, serleg 
blandt folket. S l i k t  vart m ø t t  med hardhendte mid la r  - me. 
minnest d e i  t e o  norske. b~nder som var uppha~ t.il ei katolsk 
rørsla blandt aalmugen paa Vest fo ld ,  d e i  vart i i556 dømt til 
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baalet. 
E i t  anna. lærespursmaal aom snart m e l d t e  seg, i den danske 
kyrkja, var det, k o r l e i s  e in --skaide s t e l l a  seg til i n n ~ a n d r a  
ut l..erid ingar med awikande tru, 
I aari '1 545-47 fem. d e i  kjepe-ahasmske tealogane ..aa gj.exa med 
n.e.der.landske .svermarar, s.om i sin ytt.er1eggaaand.e aande.legskap 
og subjektivisme var heilt uimottagelege f o r  den evangeliske 
lutherske læra. Ein av desse var Adrian Hollender, som i slut- 
ten av ,1546 . e t tex  konge1e.g ordre vart innstemnd f o r  univex- 
ait.etskonsi,storiet for sine -k.jættazske lærdomar, - visstnok 
etter klaga fraa solmepres.ten ved N i c o l a i  kyrkja hr. Fra~it.8 
Berg, s.e_inare superintendent aver Oslo-Hamar stift , Adrian 
Hollender nekta verlmaden av daa+d vatn og kjente berre 
aandsdaap, han hevda at brød og vin var ikkje Kristi 
og blod, han nekta K r i s t i  guddom og meinte at han burde ilrkje 
t i lbedas t ,  prestane forkynte ikkje Guds sanne ord, kongen 
hadde. ingen rett t i l  aa innsetja tenasane i urdet, berre 
12 d e i  som vaT vigde av Gud, var gre.star . 
K v a  utgangen paa desse kj.ættarforhøyr var, er ukjent. Men 
utm t v i l  kom l i b a n d e  t i lfel1.e oftare fyre, Og i i553 fann 
kongen det  paa tidi.e aa f ø m  skarpare uppsym med wvederdøb&re, 
sakramenterere .og .andre avermere:". D e t  g a l d t  sie.rleg "embits- 
f a l k  (d.e., hauidverkarar) og andre løst folk., som zlig en 
u c b i ~ t e l i g  handel foretage og drage a-v et l a a d  og u d i  e t .  
andet", og for at det ikk j e  l ø p l e g  skulde koma inn i D a m a ~ k  
og Noreg og der 1t;sit2en give tilkjende d.eres .  onde f orse t  og 
ned deres falske handel og menlng gjøre uprar og .omv.ende mange 
enf.01dig-e rneriniske fra den hellige kris te l ige  tro og Guds 
oxd og evangeliumn, utferda kongen il.november i553 ei forord- 
ning, :s.om paala dan geist l ige ag verdsl:ege øvrigheit. :aa lata 
.alle vtlendingar som vilde aet, ja s.eg ned i l a n d e t ,  forhagra 
um deiza. t r u ,  ved solrneprest, provst e l l e r  bi~rkop, qg "om 
de ikke v i l l e  avstaa eller lade dennem undervise udi s l ige  
d e r i s  W i e t e l i g e  lærdomfl, skulde der gjenom lensherren 
g;ievast melding um d e i  til kongen som Y i l d e  l'f jnde der andre 
13 raad til'' . 
Just i d e i  dagane denne forordning gjekk ut, vart saki 
h0.gst. aktuell. 7 november 1553 kom det nemleg til Dmmark 
f r a  England e in  h e i l  f lo& utlæga separatistar, unde,r l e i d a g  
av den namgjetne polske a d e l s m e n  og seformatoren Jan 
Laaki. Flyktningane, som ut:g jorde ca 1 5 0 ' ~ (  170)15 i tal, var 
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"mesteparten embftsfolkl' (handverkarar), men leidaren Jan 
16 L a ~ k i  viete sag aa vera "en hnyglerd :m~wzd" . 
I sin ungdom var Laski i Basel kamen Basmua nær, og var 
vunnen f o r  d e i  bumanis-tiske r.fo,mtankane; daa han ikkje f m  
seg til rette i s i t t  ferdaland Polen, drog  han til Nederland 
og g$eB der over til den reformerte religion; h m  tok upphald 
i Emden og var hex, ein framstaamde organisator, som ap den 
austfrisiske kyrkja skapte e i t  nordisk ~enevel'l. Man daa han 
i B j e  vilde bøygja seg for de* augsburgske I-erim, drog han 
til Englauid, og vart vel motteken av erkebi~kop Cranme~, som 
gjorde han til fyrestauidar f o r  @.in -kjelyd av framande 
flyktningar i London, Daa dronri.ing Maria kom paa. trona i 1553, 
vart det  slutt paa religionafrhdomea, og Laski og h a s  trudoms- 
frender nt~andra, i den tron aa finria ein fristad 1. rikl aat 
18 Caristian 111 :som var kgent f o r  e.in mild le ik  og gudsfrykt . 
Utvandrarane landa i Helsingør og kom straks e t t e r  til 
Kjøpenhamn, Jon Laski med t v o  prestar uppsøkte kangen i Kolding 
qg bad m l ø p e  for seg og dei andre tll aa vera i l a n d e t ,  
D e i  vaxt- straks mott. med skarp kritikk av .den stxent lutherske 
hovpre:sten. M, Povel Noviornagus i ei preika, men de, i  kunde 
p a  si sida ikk j e  godk jenna den danske kyrk jeorden og fo r -  
l a g t e  e i t  offentlegt kollokvim m si læra, Itda jo dog. hr- 
damens. Smdhed ei maa grunde .sig paa et Riges Love, men paa 
d e t  uqgge1ig.e Guds Ord't, Men dette vilde kong.en ikk.je gaa 
med paa: llSkulde vi, hver gang Fanden b1æ.s .e~ noget det i Øret 
at forlange et Collo.qvium e l l er  n Disputat i ,on om den helli..ge 
Skrifte uryggelige Mening, -G rund  og Ord, srtrax gjøre det,  saa 
vilde. der fl&e vare mgen Endi paa. Colloqvier .og Samtalez?, 
d e n  at dog dermed v i lde  m r e  n0g.e.t udrettetn. Heller i.Xkje 
i K j.øpenhamn . . fei& flyfiningane t il off entleg dia-putaa. 
Derimot d'isputerte d e i  d a s k e  te.ologane f l e i r e  gonger privat 
med d e i  framande, i Koldlng .dei kongelege havyrestane .med 
.Jan Laski sjerlv og h a 8  fylgjemenn, i Kj.øgenh,amn biskop Peder 
PalLadius med .andre. Det galdt serleg. lzra um nattverden, 
D e i  fr.am-ande hevda ei he i l t  amdeleg nattverdforstaaing: at 
vaart "frelsende Sanifund med Herren i  han^ Legem og Blod 
bestod ved. Troen, men ikke .ved nogen Christi Legems og Blods 
Næmre1s.e under Bxødets q:g Pinens Element.erl', Men partane . 
kom i.& je .  haraadre m a r e ,  og d a .  d e i  framade stod fast paa 
eitt, p.aa1a. kongen deim aa fara ut or landet, De3 bad um aa 
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faa stagga vinteren over, f o r  b o m i  og d e i  gamle skuld, men 
dette vart nekta. Midt i desember i553 maatte dei innskipa 
-seg og fara vidare til Tyerkland, og det f l g  j a d e -  aaret- fam 
49 d e i ,  etter store merder., fristader i Emden og: Iibankfmt . 
Trass i forordningi av 155'3 viate det seg, .at atterdayparar 
og s-&ramenterarar, aom var fordrivne fraa andre lad, fm 
1 9L 
t i lf lukt i kongene rike og l m d ,  - ttunder hvilke skulle være 
noget g t  folk, dialtgeste a l l e  h o d s  embitsmend, tapetemagere, 
Eddsmeder og. ande t bandverkiaf 02krt. Kongen hadd.e no. g j .or t  
den røynsla at l ' h o ~  saadame foratoldset fo lk  ingen omvendelse 
er at formode, som den onde aand udav Guds t i l l ade l se  saa 
haver besat og forherdet, at de heller de~fore v i l l e  t i l s e t t e  
a l l  deres velfart end de dennom med Gads o r d  p i l l e  lade under- 
vissn, Fra,mfe.rdi aat afiterdøyparane i S.chweits og i Ethater  
var emo 1 -friskt m i n n e  og var ei -atvaring-. Meir e m  fyrr 
h jente kongen plikt til aa reinsa sirie l a d  for llslige f o r -  
d m t e  fo31cw, lfpaa: det at &ds:, ære og rene. saliggjørendes ord 
maatte blive f orf ørdet l'. Den 22 ..my-tember 1 55.5 kom det dif or . 
e i  ny og strengare forordning,  Som forbaud undersaattane aat 
kongen aa hysa eller upphalda nokm atterdøyparax e l l e r  sakra- 
mntsvesmar, under tmgsmztal wn straff paa "ære, l i v ,  l e m ,  
hare og god@ ud:en all  wiaadsu, - og d s t  m j e .  berre for 
n.*. 
kjættarane sjalve, m e n  ogso for kvar deri som tok seg av deim. LU 
Forbodi aa i553 og 7555  art prenta og slaatt upp pm 
mk3edsrern.e over al t  i Danmark o g  -Noreg, det  fyrste i byarile, 
21 
. d e t  aadre baade i by og bygd, , 
Ved universitetet i Elj0penha.m heldt P.Palladiue i 1554 
fgselesningax for studentme um d e i  p e  nye &lag 'kjælttarskap 
og :svemrskap som var uppkome i hana t i d ,  iWrje. berre atter- 
.damarane og sakramentexarane, men ogso :andre nye retningar 
i utlandet, antinonaist.aae, osiandristane , -Servet og f l e i r e ,  
Serleg skarpt uttala Palladius seg her og ellep2" um 8-a- 
menterarane. 
I det heile vart naStverduppfa-tningi e b  prarvestein paa 
den rette evangeliske Læra,  Det var &kje berre tilhøvet til 
dei framande seraratistane som gjorde dette punkt aktuelt, m 
.det 'var ogso m i l l o m  de i  lutherske teolagaae innbyrdes nieir 
og, mindre f ramtredande skilnader og' mo taetnader , Men 
Melm,chtho,n, aom langt paa veg de1t.e Cal~Xna nattverdlæra, 
v i l d e  helst awerj-a a l l  a t r i d  millom luthemnar -og kalvinistar. 
Ilet er karakteristisk, at daa Melanchthan paa Pa.lladiusls 
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vegner gav ut hans bok iana kJattarekapen i samtidi, prenta i 
Wittenberg 7557, ute le t  M. paa .eigi hand s'tykket um sakra- 
22 t menterarane . 
Den skilnad som etterhand i fle*e. stykke var uppkomen m i l -  
lom Luther og Mel.anchthon, og som hjaa Melanchthon utvikla seg 
serleg s t e r k t  e t t e r  Luthers død, ikk je,--minst under -samband 
med Calvin, mde .ogs.o gin. Irinverlmad i Danmark og Noreg, Surne. 
av teolsgane i den danske kyrkja rekna Ituther for i in l==, 
soleia S,jællande biakop Peder Palladiuig 0.g hans- b ~ o d - e r  N i l s  
Palladius blskop i Lmd, - medan pxofessorane N i l s  Hemings- 
s m  og Johames Hachabua og mange yngre he:ldt Mel!m.chthon 
hargas t, 
Til den strengare, luther~ke retning høyrde kong Christian I11 
s j ~ l ~ j  han hadde s-tor vgrdnad for Luthers mime o-g f o r  Pal lad ius  
auta'ritet,  og .han vart paave~ka i same leid .av sine tyske 
hov-pr;estar og vel ogso av .andre teolagar han hadde a m b a d  med, 
Den store dogmatiske s t r i d e n  um nattverden paa 1.550-talet, 
vart  r e i s t  1552 av den strengt ortodokse lutheran presten 
Johann Westphal i Hamburg, som med sine aatak egde b a d e  
Calvin og Jan Laski fram paa ~ k o d e p l a s s . ~ n ,  Westghal freiata 
.o@o aa paaverka lutherske .øvrigheiter til aa steng ja 
kalv.inistane ut,e fraa. sine wnraade som "amdelege b-or- 
giftarar eg brandstiftararw2'. som ein slik rehast  ogso 
preateui Albrecht Hardenberg i Bremen, e l a  ven .av Jan Leskl, 
Bullingex .og Me.lanchthon; han hylla. e i nat tverdlera som g a l d t  
24 f o r  ~wing l~ansk  , %a der  vart r e - i ~ t  a t r l d  mot Hardenberg 
blamla Christian III seg i saki med .ei paamiluling til raadet  
f Bremen um =.je aa gjeva-rom f o r  nokon k j~ttarskap i sin by, 
7557.4 
%o,r no .aa g. jera s t i l l i n g i  aat den .d.a#ke kyrk ja. klaar i :dette 
umstridd-e punkt-, l e t  kongen., etter t ilxaad ing av brødrane 
P a l l a d i u s ,  samtidig hermed, vtarewi 1,557 , prof e-ssor N Z l s  
Rembgssm utaxbeida ei sirmmapiak utgreidm iun de.i ymse 
nattverdlæror - dei range og den eine r e t t e :  Tabella de cama 
domini2'. Av d e i  sju nattverdlæror som denne "tavlat1 franstelte, 
vart dei  fem avgjort forkasta, nemieg d'ei  aat K a d s t a d t ,  Zwingli, 
Oec olmpad ius., anabapt latane o g  papi:stane. Calv-s uppf atxiing. 
relmaet i det  heile for r ik t ig ,  paa de:+ punkt a m ,  at berre d e i  
-truaride, men ikkje d e i  vantru, fm (2hrist.i lekam o g  blo:d i 
sakramentet. X niotsetnad til :alle desse v a r t  Luthers læra 
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som den rette og mrmare definert ,  
Kongen l e t  a l l e  profeasarane i Kjøpenham underskriva tavla, 
med Lndividuelle fraasegner wn at dei kvar f a r  seg forkasta 
dei kjzttarske ~Lllfaringaae og samtykte i den a m e  Zma. 
Raadet i Bremen ynskte ein religianssamtale ha'lden i Dan- 
mark m natttrerdlæra, men kongen VW ikkje huga paa det, 
Istaden fyrela han nattverdtatirra f o r  teologane i Wittenberg 
til fraasegn; men Melaslchthon var i r a p d i  mest s m s  med 
Bardenberg og vilde ilrlrje uttala seg, og  noko kollokvium kom 
heller ikkje i stand, 
Dr, Hardenberg, awm o t t a s t  f o r  aa verta utdriven, søkte stud- 
nad d e r  h m  kunne fiaria de t ,  - han sendte ei framstelling av 
si l w a  um nattverden til d e i  tyske prestane i Bergen og bad 
deim skaffa ei fraasegn am ho fraa profesaor ~achahus", den 
.aT de.i  kaøpenhamnske teologane aom saag med atarat samhug paa 
d e i  reformerte, Um dette farte til noko., er ukjentg7. Striden 
i Bxmen f e a  den u t g ~ g ,  at Hardenberg vart avsett 1561, men 
haas vepksead hadde ikkje vare' faafeng, f o r  aaret ett-er dreiv 
raadet ut alle .sine 13 lutherske prestar .og innsette istaden 
filippistar, .og tils.1ut.t vart sogodtsom heile  Bremen reformert 28 
I den danske og norske ky-rkja lukkast det aa: undgaa ein 
upprivaade indre atr id um nattverdlæra. E i n  viss- skilnad var 
det nok m i l l . o m  dei danske teologane, - serleg. brllrdr. Pa l lad lus  
paa den eine sida og Hemmings.sran og Machabæus. paa den 'mdre. - 
naar det  .galdt. e.baka1d.e l e d  i læra som realpresensen og 
29 ub_ihiteten . Men kgen  aP teologarie g jekk so langt som 
Christian 111 naar h m  ut:= vidare .slo Calvin ag Hardenberg 
gaman med aalaame~~tera . ran.e~~,  og nakor fordming sv Calvina- 
nattverdlæra i det.  heile vart &a& liakje uttalt i Danmark. 
Det var C h r i s , t i a n  111's ynskje aa halda fast ved d-en mine 
og k l a a ~ e  lutherske læra, utan strid. Men daa de-t saag ut -til 
at . d e l  wittenbexgake teologane tok .til. aa evikta i f l e i r e  stykke 
og g,jeoa grunn t il ds tanke ,  f m  han i 15.58 aa burda pxovo- 
sera deim til aa utt.ala seg wrmare wn dei =tykke det daa 
var mest asemja m: MeTachthob um nattverden og wn adiafora, 
Georg Maj.or m gode gje.rnfngar var naudsynlege til sæla. 37. 
D e i  umseg,ner kongen ynskte, fekk han ikk 
. Og i det synerg'is- 
t i ske  spua.maa1, wi .ds3 gode gj erningar, t o k  N i l s  Hemmingsea 
ei millomstilling, mrmast p i  Majors s i d a ,  til motvekt mot 
32 den einsidige preika  am r e t t f e r d i g g j i h g i  ved trui a a i e j n e  . 
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Og gjenom Hemings.s:øn vann Georg Majorsr læra um "den nye lyd- 
agti,ghedl' som d e t  tridje. stykke i prnitenaen inngang i den 
danske og norske *k ja33'. 
Skilnaden millom .den lutherske og den melanchthonske retning 
var tilstades. i den danske og norske. 3rgrk ja i Chri.stian IIIi s 
t i d ,  men kom i k k j e  sterkare fm i dagen, D e t  var fps t  seinare 
at denne skilnaden tok til aa skapa a lvor legare  mot-setwiader , 
og at filipplsmen e l l e r  kryptokalvinismen vart rekna f o r  ein 
faare for den r e t t e  tm og læra. 
1 lærespw'smaal fylgde F-sederik I I: i si reg j.ering. hovud.~aJreleg 
same lina som sin far, - ein $gllen luthersk millomveg, Han 
ynskte framfor -alt aa halda f-ast ved den r e t t e  eva.ngeli.ske 
lara, men utan s tr id;  d i f o r  t o k  han p:aa den eine sida a ~ s t m d  
fraa alt .  som, smaRte av kalvinisme., og paa den andre s i d a  fxaa 
den ,ortodokse ag skalastiske gn,siolutherdomen, baade i ytter- 
leggamde og .moderate forner. Blau id t  de5 snart e.agt uteljande 
læreslmifter som var komne fram for aa d.efulera den evangeli~k- 
lutherske lma, vart Prederik I1 s-taaas.de ved Augustrna .s:om den 
upphavelege o;g aalment vedtehe. ,  og fraa hans t i d  vart A u g u s . t -  
ana forpliktande lmenorm i den d a s k e  og norske(?) kyrkja. 
Ei fullstendig læreskrlft f o r  den danske j.a vart for- 
fatta i 't561 i sailband med ei wiabeiding av kyrkaeordinanseri. 
Ho ber tiltelen Wonf essio p m , c i p u o m  a r t i c u l o m m  doctruiaa 
ac f i d e l  ecclesiarum D a r i i c a r w i u  og inneheld 32 -.artiklar. Ro 
var, etter p s k j e  ap lfnokre fromme. menntt, utarbeidt paa uppmbd- 
ing av kongen, .og var visseleg  nil^ Hemmings.sm.a verk. Same 
.ame.% var .det halde e in  .evangelisk fyrstedag i Naumburg i 
Fyskland d e r  d e i  - utan resultat - f:orhandla um kyrkjeleg 
3 L  
e'inskap og den daui~ke Conf e e r ~ i o  t o r d e  direkte vara framkalla 
av desse einskapsforha,ndllngar, - Kvit no gruruiea k.m vera, 
kork j e den .ny..e læreskrkf t sller den -be idde ordinarisen 
fekk lovs kraft34. Men i eit stykke hev d e m  Ccnfeasio ei ser- 
leg interesse i soga. um &en offisielle l e r a  i den danske 
b k j a ,  I: Imle id fng i  ver t  det nemleg f o r  fyrste gang uttryk- 
keleg uttala, og det paa det sterkaste: og tydelegaste., at den 
danske kyrkja godkjenner og held fast ved den A~~sburgske 
kc,n&ajon o g  rebar  den for a in  lærenorm. Og det er den -upp- 
c 
havlege, uforandra Augustana av 153'0, som det her med reine 
ord er tale m, - utan t v i l  for at d.er i& j.e siculde vera 
sprasmaal m Melanchthorms. m r b e i d d e :  utgaava av 7 540. 
Den.skipnaden som Christian I11 hadde :'tnnføxt med ovexhery~ing 
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.av f r a m d e  um deixa tru., vart vidare utvikla under Fre:d.crik 11 
ved de-i  sokaila f'xa;mandaptiklane av iS69. 
Nokre neder1,endingar , bl, a. ein hauidverkmf a m i l l e  f ra 
Amsterdam Bom var fordrivne fraa ain he:imstad paa grmm av d e i  
harde religionsforfylgjinga~ie, saikte tllhald i Danmark ?g fekk 
samdt;ykke av kringen til aa slaa s'eg ned d,er. Men daa det viste 
se:&, at deme folk heldt "nogen hemel%ge forsamlinger for 
dennom selv .,, ef ter  den vis s.om ~ederd~berne og sahament- 
.@rere pleier at gjøren, l.& kongen deim ekaaminera :;av d e i  
høglarde ved miverai tetet .  Og det  v a  vis~tnok etter til- 
radm derifxaa at k o ~ e n  den 20,sept.ember 1569 utferda "feru 
og t.ive, artikler, som akulle f 0regivi.a a l l e  de fremmede og 
udlendige, som begme av Kongl, Maj. m e l s e  og bolige i d i s ~ e  
Riger Danmark og I forordningane av 1553 og di555 
var det  ikkje g leve  nokor r e t t l e i d h g  urn paa kva maate den 
paabadne eksaminasjon av utlendingar s'kLLde skje, Men 'ved de8s.e 
artiklans, som var prenta paa latin, d a s k  og tyskT6, vart  
det fastsett h a ,  for spursmaal som skxldle g je.ras-t og k m  den 
rette lerri. var, Artilslane er forma from spurnader ".om de 
annamme, bekjende, tro, sa.mtyBel~~etc og dei mhmd1a.r al le  
d e i  viktigaste kri~te le .ge  Isrestyae, og kjem d e m d e r  eerleg 
inn. paa dei emne som separatistane veik a.rr i. 
Del som Ikkje vi lde namna3nme og svereti paa artiklane, skulde 
fara fraa landet innan tri dagar,"med hustru, bøm og godstf. 
aller n.straffes paa l i v  og gods. uden a l 1  naaden, .Artiklane 
vart  sen,d.t a l l e  biskopane og, uppslaatt paa kgrk jedømrrie 
og raadhuai i kjøpstaderne. Dei slmide g je-Ida :dei som var 
irinkamne i d e i  s i s t e  .tv0 aar og som heretter innvandra. Ei 
fraasegn f m  1576 v i m r  at det  ofte  og mange gongex wi a r e t  
vart halde: '"pablica examina" over artiklane av prestar og 
37 teologar . 
Dei 25 framandarkiklane aom var foxfatta av N i l s  Hemmimgs- 
8~x1, :hev star int.ere.sse: som den f ,ps te :  og eimste. s jrslvstendige 
danske larelov, som vart innført f den danske .og norake 
38 kyrkja ved, a ida  av dei økumeniske og tysk-evangeliske symbol . 
Samt idig med framandartiklane innf mrte fumlat-sen av 1 569 
for kommite te t  ved Kj~penkiaxmzs universitet den regel 
(kunng jprt. f o r  biskopame 1573),  .at alle. aom hadde. atudert 
utmlands,  slrulde prsvaart .av d 6 i  teologiske professorane i 
Ejspenhamn, og faa vitnsmaal av delm, um d e i  f l i  alle ar t ik le  
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udi religionen komme over ens med Guds ord# tjexlere udi 
it39 det tex ige  . 
Mokor utrykkeleg symbolfosplikting. var.t e m o  i k k j e  kravd 
av prewtane - eldste. f o m .  av pre.eteeiden srm me kf emer 
(1564,fraa Lund "7'- imeheld berre lovnad wn aa f o r m a  Guds 
O P ~  og f l y  falske læror, - men den tid var i7rkje langt u n d a ,  
daa tenarane i kyrk j.a med reLne ord mat te :  binda seg til 
vedk je.mingaslurif ter, 
Likesom der vart .hevda e-inskap i tru og læra, s o l e i s  no ogso 
i kyrkjedrikkane. 
T l 5 6 8  f g r e s b e i ~  i~ongen, at "alle kirkens oeremonier skulle 
brygis og haldis efter den ordning og skikk, som holdis uti 
Vor  Frue Kme u t i  vor kjabs%ad K jlapenhamnw40. - Gudstenesta 
skulle foregaa e t t e r  autoriserte bøker, Ti1 ordinamen og altar- 
boki kam no graduale og aalmebok. "Paa det  ..uenighed udi  sang 
og cere'monier en s inde  mas. av-ffes, og alting deme:d ordent- 
lig i kirkerne: efter ordinantaen over al* r i ge t  herefter holdis 
kanw, autoriserte .kongen f 1565 ein "Gradualn eller "almindelig 
Sangbog . . paa Latirre og utarbeid8 av biskop N i l s  
Jespex,~sm ~ a a  w, utg jevi 1573. Og i 1569 .godkjente kongen 
ei ny salmebok med tonar, samla og utg.jevi av meater Hans. 
Ithornessarri, so3mepres.t ve:d V o r  krile kyrkja i K jøpenhamn. 42 
Og samtidig fyreskreiv kongen, at al le  kyrkaor skuide eiga 
den d,mske Bibelen, den nye. salmeboki, ordhmneen, manualen 
(altarboki) ng gradualen, og at bskame skulde tgblive me.d 
je-eder skidede og heftet til degnestolen, saa at de altid 
il49 skulde der bl ive  t i l s tede  og ei fran kirkeme...fo~rarWsi~3 . 
Ettexhaad vart daa :denne eins ,hp i kyrk j eeikikkar g j.enom- 
44 fmt av bi:skopa~ie, ved pamimingar paa stZ't.ssynodane , 
eller ved visitasane, Det var t i d e ,  at reformen kom, I 
O-alo-Hamm st i f t ,  segjer biskop Jens Nilssm i 15.80, 'lf.indea 
en s t a r  uenighed u d i  cæxemonier og kirkeskikk, aaa at der 
ho ld i s  neppelige. den skikk i den. ene kirke aom i .den anden.", 
men ?'det gam uligelige til med sang og lektser o:g .anden kirke- 
skWcn. E t t e r  meldingane gras provstasie f n e l a  biskop Jens 
Nilssm i 1580 ei xekkj-a liturgiske og andre spursmaal for 
S jællands bisk.op Povel %dse:m, som gav SY= i samhøve med 
sedmen  i gjspenhamri45. - Den kj.penhamnske r i tue  er venta- 
leg fyrst iappt.eken ved .domkyrk jeme,. , s o l e i s  at deme kunde 
t e n a . t i 1  fysebilæte hipm i sitt bisgedme, Synoden i Bergen 
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A584 pada pre.stme aa retta aeg etter do-kja i alle -kje- 
skikkar og kyrk j elege handlingar4'. 
Kyrkjeskikkane var ikkje utan e m e n g  med læra. Ealvui-  
Taerande Leulogar fesla seg gjeme ved den sida av s a k l ,  og 
saag dogmatiske villfaringas i visae. 'kyrkje~lkiklsar som var 
telcne 'i a m  fxaa den katolske kyrkja men ilrkje hadde grunn i 
Siu6ft.i. Det vart serleg gjort -vendin.gar mot elevasjonen 
ved nattverden og exarcismen ved daapen.- 
Upplyfting av d e l  vigde nattverdelement under konsekrasjorien 
var lsyvt ved ordipans.en, men kom friam lenge av de.i fie.8t.e 
evangeliske teologar til aa reknaat f o r  ei leivning av den, 
papistiske me~seoffertaaken~~, og vart di for  etterhand av- 
skaffa i den &aske Qrkja48 i 1540-50-sari. 
Annarleida ned exorc.ismen eller djev1eutdrivhg.i fyre 
daapen, den .gamle. primigning. Etter L. thers fy-sebilaete hadde 
ordinasen halde fast. ved denne rftus. Professor N i l s  Hemi&gt3- 
a m  relma exorcismen m i l l o m  d e i  papistiake tilae-t;l.hgar som 
kunde vera bwte4'. Men daa ein av hans di s ip lar . ,  den danske 
pxeaten Iver Bertelssm 9 Stege paa M~ren, , & v  s.eg t.il aa utelata 
exorciamen gaa e i g i  hand, - som h a  meinte, med gode grumar  -, 
50 vart han avsett ogmaat te  gaa i klosterfengsel i Som 1566 . 
Ean i ar ikklje den efnaste, kring 1600 kom spursmmlet upp- 
att, vekt.0 strid og kravde e l  Isysing, 
Men de% vrwakelegaate dogmatlake erme var sjølve. nattverd- 
læra, ikkje bem.e fordi villfaringar i - d e t t e  s3tykke o f t e  
fylgde med framande innPandra eeparatistar, men f o r d i  der var 
ulike meiningar m det ogso innmlarid~,  
Den norske presten T o r l e i v  Gregoriiaon, som hadde studert 
ved universitetet i St. Andrews 1563f.f~' - just i dei aari daa 
kalvinismen eigra i Skatland - prelka i 1571 i Be~gen um altar- 
sdmamentet, natde udvertia s l e  m e s r  vore ikhm tegen til 
misti legem. og blod som ei er t i l s t eden ,  Han vart aatvara 
52 av biskop og domkapitel for s a  vrange lmdom 
D e t  kom ogso til orde b i t i k k 5 ' o v e ~ ,  at N i l s  Heimningssm 
ikkje hadde utt kt seg. tydeleg nok m nattverden i framand- 
5% ast&klakle 1569 . K a n  forklaara :seg daa al&, at  han var 
ueinig med Z w f n g l i ,  men samstava med ~uguatin~~f Dermed 
v i i l e  Hemmingasm kom mdan nbikvitetslarra, som vart hevda 
av d e i  strengaste lutheranarawie .som Jaham Brenz og Jakob 
55 A n d r d 4 ,  - imot A w s , t i n  ,
Beilt t y d d e g  uttala. Nile Hemmingssam si .nattverdlæra i 
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s i t t  dogmatiske hovudverk "Sptag-ma institutionum-'clmi~tian- 
o m n  1574:"at Christus er ti lstedes i nattverden W j e  med 
umayri paa staden - f o r  spsr ein wm staden, daa er Christi 
lekam airgrensa i himmelen -, men med mag~ paa tmi aat 
mennesket som retteleg brukar Christi heilage nattverdn, - non 
n56 ratione loci, sed ratione f i d e i  . 
Men aa uttala ei ny og awikande meining i e i t  viktig 
laxestyldre var e t t e r  Frederik 11's uppfatning aa set ja  trudoms- 
freden i faare, Alt det  rarre som d e l  teologiske strider og 
forhandlingaz - Jllrkje m i n e i t  um nattverden - framkalla i mak- 
land, var kongen indexleg imot, og han vilde framfor alt  
hindra l ibande usemja um trui i skne eigne rike og land, 
Kongen kalla Hemmingssm til seg a.g paala honom og ,hans 
kolleger aa lata. vera, -aa skriva eller disputera wn mttverden, 57 
Og tri dager etter, 26.jwii 1574 l e t  kongen u t g a  paabod -kil 
biskopar og prestar m aa halda seg til Confeseio Auguatana, 
utan a l l  strid: 
*Vider,  at vi forfare, at udenlmds a l l evese ,  baade udi 
kirker og skoler, skal yppis og oppvekkis adskjellige aai 
disputatser om sakramentid og andre den chri~telige troea 
artikle av urolige mennesker, .,,Da paa det udi diase lovl ige 
kongariger maa h o l d i a  god endrektighed u d i  religionen og h r -  
dome~, som til dess (Gud ske lov) været haver, og ingen nsi lar- 
domme Indf~aris ,  v i l l e  vi, at udi alle kjerker... paa det 
allerenfoldigste ska l lær i s  og prædigia om sacraraentid efter 
den Ausborgske Confesaion, og ingen nsi ~ubtil disputats 
derom før ia t t ,  T i l  denne norm, Augustana, skal. prestarse halda 
seg, naar d e i  "udi deri8 prædiken e l l e r  udi anden samtaleR 
undervTser saknefol.ket um tni, Den som gjer amarleids, skal 
58 s t a  til ret te  f o r  kongen 
Tavla um Herrena nattverd fraa f 557 vart no, i 1574 , -satt 
til dari~k og utvida og gjort klaarare for aa tena til %ri 
aimindelig, obenbare og endrektig...con9e~.si90n og bekendelsen 
f o r  kyrkja i Bamark og kreg%.  Men ho vart aldri paebodi 
e l l er  publisert av kongen til det te  famaal, d e t  var tydeleg 
nok, at Prederlk I1 ikkje ynskte nye vedkjennigaskrifter. 
Men samtidig hadde kryptokalvinismen i nattverdlma gjem 
seg til kjerne - um og anonymt - i Sachsen, moderlaridet aat 
d e t  lutherske reformasjon, og det ved ~ j ø l v e  Wittenbergs 
universitet - som sidan Melmchthona tid var lmyptokalv. 
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K u r f y ~ s t  August av Sachei.en, som var ein energisk 'tilheng,j'ar 
av den reine lutherdoni, gjorde kort prosea8 og a~sette sine 
kalvhisexande teologar, Daa dei paaropa Nils Bemmingasøn, 
uppmaria Irurfypsten i eit personlegt brev 1575 sin avoger 
kong Fredera  X1 til aa reinska ut den kalvinake surdeig i 
Dannark, Hemingsam vart teken under nkarpt f o r h r a y ~ ,  og 
e t t e r  mange og lange forhandlingar gjelrk han umsider i 1576 
inn paa aa kalla tilbake si flat-tverdlma ri Syiztagma, Og al le  
professorane og p ok ne pr es tana i Kjøpmhamn laut gjeva lovnad 
(1575) um, at d e i  i læra n ~ g j e  drulde halda seg til Luthers 
katekiskmw og den Augburgske konfesjon og ikkje med d i s -  
putaaar vekkja tretta og uein~kap um den r e t t e  og s a m e  
r e l ig ion  i desee land og rike, og det wun.der Livs og Haleas 
strai "60. 
Med e m  slik imanriks kyrkjeleg fredspolitil& er d e t  for- 
staaelegt, at Frederik I1 stelte seg kjølegt til konkordie- 
f orhandlingane i !Pysklaxid, Nam den danske og norske kyrk ja 
hadde indre fred i religionaadcer, og sjølv var istand til, 
aa halda denne fred uppe, var det nok f o r  Prederik 11, og h m  
fm daa ingi   sini ing i aa =erta blanda inn i d e i  tyske 
dryftingane. 
Under laereforhsyret paa K3øpenhma slott i 7575m~ala 
N i l s  Hemmingssm desse ord, som visseleg ogso motsvara 
Frederik II1s mefriing: 
"Tyskiand er stort, og der er mange mster, og de ere a l l e  
under Ke jseren; hver haver sine TheoLogoa, og de lempe sig 
e f t e r  deres Fgrster sicut coguus ad palatan D o m i n i  sui (m 
kokken etter sin herres gom). Kongen af Danmrk er en Monask 
i sit  Rige, hannem bør vi at svare. Der udgaar mange Confessione~ 
in Germania, og vel i 14 Dage stundom den ene imod den anden: 
at vi skulle demem underalmive, d e t  ex ubi l l igt ,  ..Jeg takker 
Gud og kong. Majestæt, at her er Erlighed i Kirker og Skoler om 
61 den ene W d o m  som om den andenw . 
Hoaidmanilen f a r  det tyske einslcapsverket, mfversitetska.ns- 
laren Jakob Andxeæ i !Hibingen, freista aa naa malet ved aa 
overtyda d e l  awikande wi den rette lutheraka lma. Paa sine 
mange og lange reiaor for aa fremja einskapen kom han ogso i 
1569 til Damark, men hadde hex ingen fxamgang hos kongen eller 
universitet, daa h m  gjorde seg til talslrmaym f o r  e h  epesialitek 
62 som ubikvitetalara . 
Rm mindre  ar kurfy-rst August av Sachsen, aom gjorde kon- 
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F 
kordieverket til ai kyrkjepolitiake hovuduppgaava;\/at,and *il 
aa faa sin s-8oger Frederik IT med paa det.- tvo atore teo- 
logiske møte, i Torgau 15'76 .ag i Bergen ved Mag.debmg 1577' 
vart det e t t e r  ti.l.tak av kurfyrst August ut.arbeldt -in kan- 
kordiefornel, som straks vaan aalmem til.alutning over det: 
lutherske T~sklauid. Hen hertqgane i. B o l a t e i n  og Slesvig var 
imot ,  ' daa d e i  holateinske og s lesvigee  teologane raadde ifraa, 
- der var ve.dkjemigs.8krifter nok fyrr, og konkordieformelen 
innehelde fleire. m s t r i d d e  læxor, serleg .daa den um ubikvitet- 
en63, - Det kunde ikkje vera utan vekt for Frederik 11, at 
hans -re frenaar tok dette stahdpwikt. Men meix kom ein 
internasjonal kyrkjepolitisk faktor til aa spela i n n  for 
kongen, 
D e l  reformerte evangell~ks var misinø.gde med at deira læra 
var fordømt i Isonkordieformelen og p a k t e  nye forhandlingar 
paa breidara gnmn64. moaning Elisabeth av England og kong 
Renrik a~ Navarra ( se inare kon's Henrik iV av Fradmike) vendte 
;seg baae til F.re.derik 11 i konkordiesaki og gjorde d e  klamt 
for honom at samnhald m i l l o m  al le  evaageliske protestauitar 
mr naudsyn1eg:t f o r  aa kmna staa imot den romersk-katalsike 
Iry-rkja, Frederik 13: kom d i f  or ti1 den overtyd.ing at ved a. 
søkja. einskag paa den vegen den tyelte konkordiepolitikken 
fylgde, vilde ein berre frmalla meir usemja. Eax,freista aa 
faa kurfyrat  August til aa gjeva upp sett strenglutherske 
konkoxdiepx.ogram', og Vera med pm vidaregaamde f orhandlingar  
:og frmoral t  fylgja, Freder- 11's eksempel og nøgJa seg 
med d e i  upphavelege r e f o m t o r i s k e  vedkj,enningsaeifter.. 
Det var altsaman faafengt, og daa kwfyrsten paanytt klaga 
over N i l s  Hemmingsams lma, let kongen denne h~gvyrde men 
m t r l d d e  teologen faila og gav bonom i 7579 avskil fxaa 
universitetet til vidare, - s i d m  ein heiderleg, .penis jo% 
65 Men, som %eder3  I1 i 1580. ut ta la  til H e n r i k  av Navarna , 
nye formiar og underskrivne bøker vilde han for sin del ikk;je 
hava noko med aa gjem, han vilde b l i  st.aa.ande ved den læ~a. 
Eiom ~ a . r  overlevert i . r ike t  fraa.han~ fader8 tid, og ikkje 
gjeva nokon t eo log  I~lyve til aa forandra eller- stridast m 
den Iryrkjeordinan~ som eingong var vedteken og godkjend. 
I 1580 utkom det fullferdige t y ~ k e  Opus Concordia, kon- 
kordiebaki, som irirzeheldt Oaade konkordieformelen og d e i  mdre 
refomt.or . iske vedk j-euininga~krifterme , som heretter skuide 
gjelda som regel f o r  lærdomen. Daa Frederik. II fekk boki, 
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stasreleg inribwidi, tilsendt fraa 'kurfyrsten av Sachaen, kasta 
has ho paa elden - '?han hadde fanget en Djævel, som han vilde 
brændew, sa han - og m a t e  dag, 24,juli 4580, utferda han til 
a l l e  biskopar og til professorane i Kjøpenhamn strengt forbod 
mot konkordieboki, Ingen bokførar matte W s r a  og selja 
boki, elleslsaulde han ha sin eigedom forbroten, og um han var 
inn an land^ mann, straffast paa l ivet ,  Pxe~tar og s h l e m e n w i  
maaSt;te ikkje eiga boki, um dei ikkje v i lde  ha a i t t  kall for - 
brote, og dertil atrdfast utan. aaade; um boki fanst hjaa 
studentar, kunde de i  og venta hsgaste straff, Og um biskopane 
sagg gjenom fingrar med forbodet, skuide nok kongen syta for, 
at d e i  fekk avlqsning. - Graririen til forbodet - segjer kongen - 
mr, at i kankordiebaki "skal f i n d i s  den lærdom, som oss og 
vare kirker ex fremmed og u b e n t * ,  Men "vi som en christelig 
m i g h e d  t r e t e  efter, den rette l m e  og enighed at erholde 
udi disse riger, udi hvilken vi ere opdragne og have mret 
til desse, og derfor at hindre og awende de aarsager, hvornid 
66 fred, ro og enighed kunde forstsrris og andre forfaris" . 
I den same aand aatvara no biskopane paa synodar og i hyrde- 
brev mot konkordieboki67, - soleia biskop Jens N i l s s w ,  som 
i sitt merkelege hpdebrev av 1 5 8 1 ~ ~  med inntrengjande ord 
formana prestane til aa &ta.seg f o r  dess@ aam under einskap 
og venskaps maska. berre er uppha~~menn til usemja og strid.. 
Forbodet mot komkordieb.oki pax ei avvisning i den nyare 
strenge Lutherdom, men vart, difar i røynd5 til fpe- fox Cten 
mildare filippistiake retning, %ad@ i Damapk og Noreg hadde 
Melauichthon og Nila Hemmingssaui stadig mange diaiplar som saag 
upp til deim med høgvyrdnad., og hadde ein serleg kjairleik 
f o ~  den wittenbergake teolo 'gi .  
Blandt 8esee ~a . r  biskop Jens Nrilssm i D s l o ~ ~ ,  aam i
sitt. hyrdebrev i 581 priaer Luther og Melanchthon jameides 
som d e i  store Iærefedxane i den evangeliske kpkja, Me veit. 
at. Jern Nilssøn godlr j ente .den krypt okalviniat.iake Wit tenberg- 
katekisma av 1577 til .ahlebruk; og a% han sendte ein av sine 
same2 paa studium til 'SkatLmd, tgder just ik3c j e  paa 0 t t . e  
f o r  calviaimen69. - Biskop Jarg.en Eriks~~n i Stavanger nemner 
i sine Jonas-preilror av 15.9.270 ikkj,e berre Luther, Palladius 
og. Brenz, men ogso Melanchthon, Machabarus og Bemmimgssian 
som wChriati ~ ' b k e s  t r o  Bygningsmendn, 
Blandt den yngre generasjon av norske teologar fyre og atter 
1600 finn me - lilresovel som mil lom d e i  daske - W j e  faa 
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som gjekk vidare og l e t  seg meir og mindre paaverka a7 l m p b -  
kavlinismen, - serleg s l i k e  somhøyrde til Tyge &ahes krine. 70G 
Einsav dei er den lærde hergensaren dr. Kort Salakssm ( 75647 
j624) - den fyrste nordmann som vart professor ved Kjøpenhamns 
unlveraL&e t ( 1600)~ Paa sine l q e  atudiereiisor utanlands paa 
15.90-talet vit j a han ogso f le ire  ka1vinisex:ande. e l l er  ref ormerte 
heg:.skuia.r, bl, a.. Siegen i Naasq, Heidelberg, Genf , Oxford,  
Cambridge, Edinburgh, St.Aridrewe-, og vmt derigjenom ~terkt 
dregen til kalvjaismen., - ein paaverknad. som o . f t e  g jorde hane 
stilling som profeasor i t e o l o g i  (-a 1607-2- vanskeleg for honom. 
- T i l ,  Hemingssøns vener maa reknast den. f y r r  nemde nordmannen 
Mils Zauritssøn Arctander (1561-7616) alottaprest i K jøpenhaam, 
s idan biskop i Viborg; harr. atuderte ved uniwersitetet i Mar- 
b w g ,  som hadde sterkt refarmert karakter, .og. i 7593 wnsette 
.han Bemkngssma bok um madevalet  og den frie vilje, der 
71 fo,rfattaren tok ei millomatoda m i l l o m  C a l ~ i n  og Luther . 
Den konf'es jonelle norm, som var farst~l-ett av Frederlk 11, vart 
halden upge under Christian IT, og det  l ike  strengt og kon- 
sekvent som fy=. A l t  i 3 m j i n g i  av Cbi.stiiln Ivfs regjering 
vart det funne nmdeynt paanytt aa innskjerpa Augustana som 
lsxenorm, h a d e  i Darunark og i Noreg. Dette skjede - he i te r  det - 
f o r a t  ikk je flurolige Mennesker" skul.d.e f arstyrra trudomfseden 
og %f egensindigkwed naget nyt eller nogea fqrandring, nye 
disputering eller ceremonier kunde dennum imderstaa (at) 
begynde tg.  Ved kongebrev av 2 l. juli 1588 f o r  Danrnark'12 og av 
/O.april 1591 for Floreg7', utferda av det danske regjerings-. 
raade t paa .den mindseaarige k.ongens Tegner, fe&: biskopane 
paalegg. ta aa forbjoda prestar og skulemenn under straff aa 
uppvekkja !bye Disputatsern um sakramentet ( d .  e. nattverden) 
eller andre tnidomsart .&lar,  e l l e r  "avegensindig privat men.ingtt 
aa. forandra. mrernoniane; 2 lmdom og i c.eremcmiar skuld@ 
d e i  halda seg 'Iefter den hel l ige  prophetiske og apostoliske 
Skrift og den Augsburske Confeasion" og etter ordinamen og 
b e d e r i k  11's paabod. 
Ved Christian IVla hyl l ing i Oslo swnaren 1591 band det 
seg eit aerle.gt høve til aa fm fastsieaatt paa hmgtodleg m a t e  
den .e~angel$ske kristendom som gjeldande offentleg religion 
i Noreg og aa f o r p l i k t a  kongen paa d.en. Idet den norske adelen 
ved hyllingi ~Bkte. kongen um f orbetring a-v :srine: privileg, 
74 
,gjord.e d e i  seg .oga.o i t s te  post til talsmenn for religionen 
- mogeleg e t t e r  ynskje av biekopane i Noreg, som var samla. 
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ved hyllingi -, Og. karigen gav denne farpli l t t ing i d e i  privi1e.g 
f o s  den norske adelen, aom reg j eringsraade t etter h y l l h g i  
'75. utferda paa Kronborg slott ,31,juli 1591 i fylgjande ordelag . 
%Yterdi Gudsf~ygt og den 'sande Religion er .en Begyndelae til 
a l t  godt, og Splid. og Uenighed udi Reli.g.ionen medfører Usam- 
dmgtighed, ikke .aieniste blmdt  de lærde, emeden og Tblandt 
menige Uadersaatterne-, da have vi nu med -menige .Danma~ks Riges 
Rasa det saaledes besluttet at v i l l e  haadhme og beskytte 
den Religion og Lærdom, som 'nu pmdikes her udi vort. Rige 
Wmark:, aaavelsom og. udi vort Mge. Norge efter den hellige. 
blbliske,, profetiske og. apostoliske skrift og den Augsbmgake 
Kanfession uden a l l  P o ~ h i n d r i n g ~ ~ ,  Og samtidig t o k  kongen upp- 
att foxbodet mat disputaaar og forandring i ceremoniar, 
Det ex fyrste gong Augustrna vert faetslaatt som rel igions- 
l o v  i Noreg i eim, atats.forfatnings&~t. 
Den same kongeforplilcting vedrørande religisneri, men utan 
Augustaa,  art i 1604 upp-tek1 i Christian. TVs nye norske 
lovbok, som vax ei umarbedd3g.g av Magnus Lagabsters lapdalo~; 
ho fekk her p1a.s.s i Tingfarebolken kap X:"Oc efterdi, guds 
fr@, oc den -sari& religion, er en begyndel~e til alt  gu&: 
da skal koningen være forpligt, at hmthæffne oc beskytte, 
den re l ig ion  som .nu predickis udi hmarck oc 'Norge, e f t e r  
den hel l ige bibelake, prophetiske oo apostoliske scrif ft ud,en 
all forhindring n76 
Um kongebrevi av 1588 og q591 um makap i religionen 
hadde si orsak i konkrete t.iihme, k jerner: me ilckj'e mxmare 
til. Men like fru bgsjingi av Chrfs.t:iaa lV1e regjering .vart  
det  ført neg je t i l s r y n  med læra o,,g ceremoniaae, -c-serleg galdt 
det kalviniaerande prestar og teol .ogar .  E in  a-v desae var 
dansken Is& Grninbek, sokneprest ved Nicolai 7rgrkja i Kjspen- 
hamn; han hadde stud.ert b1.a. i Nederland, ved universitetet 
I Leiden, og ut ta la  seg i 1594 i . e i  pinsepreika p a  kalvinsk 
mate m naadevalet. Ban vart suspendert, men tilbakekallte 
Si vil lfaranda ilera77. !bo  aar e t t e ~  wrt han biskop 1 ~ r o n d -  
heim. 
Blandt d.e i  kalviniserande meiningar v a  utantvil forkas$ingi 
av exorcismen den som hadde. s t s r s  t tilslutning. Jon Jacobss 0n 
Venusin, sokneprest ved Helliggenst kpkJa i Kjøpenhamri, var 
i s h e  unge aar paaperka av dan byp$ocalvinistiske aand blandt 
studentane i Wittenberg, og, tok seg i 1588. til .aa utelata 
exoxcismen ved daapen, Han vart suspendert av regferbgsxaadet, 
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og laut forplikta aeg til aa bruka denne ceremonien i f r a t i d i ,  
- Men han stod i-je aale.ine., Og f l e i r e  aar seina~e, daa kong 
.Christian JV forstod,  at tlnogle srsndelig lærde '.mendtt var .av deri 
meining., at exorcismen var !+g,a;nake u n ~ d i g ! ~  og er-a grurin i. 
-skrifti, fanri han at ein kunde gaa til aa avskaffa des-se 
wlevninger udav paved.ommitpt. Riksraadet Tar einig, med kongen 
i at det te  kunde no skjewuden riagen f orargel.se u d i  religionen". 
I 1606 utbad Christian IV seg fraasegrier m spuramaalet av d e t  
teologiske fakultet og biskopane:, og so viss var han i ai sak, 
at han l e t  si nyf~dde 'datter Elisabeth døypa av Sjæll.ands 
bisik0.p utan exorclsrne, qg .exorcismen vart  ~ t roken  L den nye 
norske. Iryrkjeordinms som var under arbeid. Ilei fleste av 
grofessorane, bl ,a, Kort Aslaksam. og  Jon Teulusin, samtykte. 
Nen biskogane var i det heile imot forandring, og blandt 
prof orane ne f ormaza den ort odokae lutheranaren Hans Povels- 
.sm Reseri energisk exorcismen. ut f ra  ei religføa grunnsyn 
og med studnad i =k jefedane o g  Luther. lkorcismen. vaxt difor 
staaande og  ett innatt i den n o r ~ k e  lqdcjeordinans:ea 1607 
men far  kongehuset l e t  Christian IV utelatingi gjelda, 
Men det var &in azrimn konfesjonell faare, som etterhand 
tak til aa gjer eg gjeibdande, nemlig krypto-katolisimen. + 
X 1570-aari la den romarak-kst-oleke Iryrkja for aalvor planar 
um aa vbma t i lbake  d e l  nordiske land,  Jesuitordenen paatok 
seguppgaava, og med dess hjelp organiaex+e pave Gregorius MI1 
-arbeidet. i 7578 vart t v o  ,;fesuitieke skuiar (collegio) -kipa 
og utvida med presteseminar -og pavelegt a l m a t  f o r  aa tena 
til centra, f o r  utdaning .av innfradde misjonærar til d e i  nordiake 
land, nemieg i OlmHtz; iM5hreri og i Braunsb.erg i Aust-fxeussen, 
Det. nye jeauitiske akademi i W i h o  i Iiitauen, grunnlagt 1578, 
.eovelsom d e i  eldre  universitet i Srag, Wien og Gratz, skulde 
verka i det same forma al^ tenesta., 
I Sverige tok kong :Johan I T 1  til aa nærma seg den romersk- 
katolske kyrkja, under paaverlmad av si polske dronning 
Katharina Jagellonica, som var katholikk, og  hennar polske 
jes. skriftefedrar. T q5.76 byrja jesuitoxdenen miajon i 
'&erig,e, -der leiding av nordmarinen Laurentius Nicolai Nor- 
vegus, som grumla. og stod fyre eit kollegium i det gamle 
fran.siskanklo.eitret paa Graamunkeholmen i Stocirholm, 
Laurentius Nomegps, -.gom i Sverige .g,jeU under namnet 
Klosterlassa, var fraa f 0dd 15 38)  , - je bror av 
biskop Jeng N i l s s r a n  av Oslo, som f l e l r e  nyaze granskarar hev 
meint. E m  g. jekk paa den evangelf ake latinskulen i K j øpenhanrn 
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78 i Oslo bispedøme sendte sin son til skule hos jesuitane . 
Men i aari kring 1600 korn snart den eine, snart den andre 
danake studenten heim fraa utlandet og f o r t a l t e  ope at dei 
hadde Tore ved-jeeuitskular, og e i t  par av dei ynskte aa faa 
dosera ved Kjragenhamna universitet, Dette gjorde professorar 
og biskopar tvilraadige og ottefulle. Paa atifts~ynoden i 
Lund 1602 t o k  den 75-aarfge biskopen Mogens P4adssm I e i n  
lengere tale til ordet mot ?!den jeauitiske sektH og gjorde 
haf t fge  utfall i s e r  mot  seminaret i Braurieberg, 
Lamentius Norvegus, aom den t i d  verka I Bramsberg, gav no 
i pxenten e i t  merkelegt brev, paa danak 1602, paa l a t i n  1603, 
til professorase i Kjøpenham, i namriet aat "studenter af 
ihmarka og Norges riger værendes udenlands f o r  boglige 
kan$-ters skyldfr. Desae studentane - hei ter  det - vedstaar 
at dei er komne til den overtyding, at den lutherke læra og 
hei le  reformasjona~erket er forkastelege, men dei meiner 
reformasjonen hev gjeve kvar masn rett til aa bliva ved si 
fadratru, og d e i  voner at de3 d i f  or ikkje  kal vera utestengde 
fraa embete i heimlandet. 
Nokor fylgja fem desae hendingar og innlegg enno ikkje. 
Men daa kangen um sumaxen 1604 var i Bergen, klaga dei noreke 
biskopane for honom, Ithvorleedes A5idi@B% Borgere i Kisbstderne 
hafde faaet Vane at forsende deres Børn til fremmede og uden 
Rigee St~der f o r  at oplæres ale Jesuiterne, bprirtil de bleve 
forførde af de fremmede KieboIeend; og særdeeles de som kom fra 
de Spanske Nederlande. De gave ogsaa tilkiende, at Jesuiteme 
self kom uridextiden med Skibene forklædde som Kiøb-d e l ler  
Skibs-Poik, paa det de uden Mi~Lanke og Fare desto snarere 
kunde lokke Ungdomen til ~ i g ;  mueligen til dend Ende, at de 
demen siden, naar de vare forgirne med Papiatiske h r d o m ,  
tilbage 3gien udi Riget ktnide sende, f o r  at saae Klinte iblant 
Evederi, og igien udepregde i Riget de Papistiske Vildfarelser, 
som med eraa stor P l i d  og Umage allerede tilforn vare blef'ne 
udryddede n79, 
Kongen utferda straks, fraa Bergenhus 24 a u l i  1604, e i t  
aluriftleg paalegg til bieopane i Noreg, at d e i  W j e  maatte 
80 t i l s t e d a  s l ike  personar til prestekall, men awisa deimv . 
- Likelydmde paalegg gav kongen same hausten til biakopane 
i Danmark8'. Og samtidig l e t  kongen - k cm fyrr umtala - utarbeid. 
eia ny og forbetra leseplan for latinskulme, for at f o r e l d r i  
82 i&je skulde ha orsak til aa senda aine bom til jesuitskular 
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A l t  naste aar vart den fyrr nemride dugade.  rektoren i Ma1mC. 
83 Jens Aagesaøn Raaby avsett . 
Etter  at no jesiaftskulane i 25 aar hadde motteke og aendt 
heim a t t  ein retteleg atox flokk damkar og nordmenn, fanri 
Pater Laurentius Norvegua. tidi Zrine til ein direkte .aksjon, 
i Damark og Roreg. Han gav ut ei strarxe bok, trykt paa latin 
i b & o w  1604 0.g paa dansk i Bxaunsberg 1605 med titelen: 
frConfeseio Christiana, det er Den Cbriatelige Bekiendelse 
om Herrens veig, hviikea den Cbist.elig menighed u d i  disee 
trende aordlenske r iger ,  Ihmazck, Sverige oc Norrige stadelige 
hafuer bekiendt oc -ekfterfuldt-, fraa det fmste de hafuer 
mammedtcden Chri.st&lige t r o  ofuer sexhundret aar i n d t i l  
Ckiriatfab den tredie Danmarckfs och Harrigis, og Gotstaf 
Suer ig i ,~  r ig i s  Konningera tyd, Af Laurits Nielssen Momigel', 
Med varme og klokskap forsvara han her den katolske tru som 
fedratmxi, og uppana lestaren til aa ransaka den gamle læra. 
Og. for aa rettleida til ei a.1i.k rarreaking og reisa 
m i n n e t  aa.% fedrane .er det. han i &erne bok g.jev ei framstelling 
av deira tgchristelige Bekiendelse*, B o k i  dediserte han til 
kong Chriatfan TV og Danmarke og Noregs raad og a&el. 
Og i 1606 kom P.Zaureatius personleg til Danmark, .fyrat. 
til  Helsingør der 'han uppheldt s.eg ei t i d  og samla folk i 
kring aeg, og so til K j a p d m .  Ram forklara, at .det  var hans 
grend aa stella &-in person til tenesta  f o r  kongen, f o r  aa 
j,.mna d e i  re l ig iase  strider og faa dinekap til vegar i reli-" 
gionan. Sidan vilde h m  til Boreg i privat ærend ( f o r  ein arv 
.skuld) og ymkte  pa#s til  ferdi ,  
Men kongen stemride P;Laurentius f o r  kons ia to r ie t  ved ICj-apen- 
hams univergitet, og han m ø t t e  der, mykje. mot sin vilje, I 
nærvær av pro.fessarane t i l t a l a  den kgl .  sekretær J.onas Charf siua 
. . 
P, 3aurentui.s og .gav honom svar paa kongens Tegner: forbaud 
hani3 bok, awiate  ha.$ t i l bod  um hjelp, nekta honom pass til 
Noreg, og padla honum aa fara or landet;. "Med umsp paa 
religionen er ved Guda velgjerning og ved kongens fromme 
f o r f e d r a  dette . r ike .ordna slik, at det  ikkje treng nokon 
reformas jan, allra minst av deg eller folk av d i t t  part iy f .  
P,Lau~entuia hadde venta eit heilt anna svar, men bøygde seg 
f o r  kongene vilje. Ordskifte med professorane kam ikkje i 
stand,  Nokre dagar e t t e r  vart. P.Laurentilxs sendt paa eit skip 
til Rostock, 
Kongen meldte  st.raksi til atadhaldaren i Noreg., Jørgen Friia, 
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og til biskopane i Oslo og Stavanger, at P.Zam.entius hadde 
te&t seg til Noreg, kan:sk$.e for3aa apreida den jesuit:i.~ke 
larrdom løgmleg blandt undersaattane. Biskopane skulde formana 
preatane til aa halda aeg uridan P,Lawnentius og hans fylgje 
og ingen Gemeenskab, enten med Omg jaengelse, Diaputatioa 
eller anden Vidtløftighed .sig med denne Lndladell, men melda 
dai til stadhaldaren. Denne skulde fyrehalda P.Laurent.uis og 
h a s  like, "at de dem etrax ufortøvet ud av Riget pakketf, og 
"ved b i l l i g e  MLdler paa Skuder el ler  i anden Maade dem derfra 
forskaffew, og tmga deim med dødsstraff wn d a i  trassa kongens 
f orbodB4. 
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Ingen nor& kyrkj-eordi.nans. 
Noregs-artikelen i den danske kyrk j eordinans av 1537139 gav lovnad 
W, at kongen skulde skipa ordinansen til etter norske t i l h ø v e  80 
snart han kom til  Noreg, D e t  v a r t  a l d r i  noko av Christian 111's N o F ~ ~ B -  
ferd. Men daa han i 1548 sendte son s i n ,  Freder* (11) til Oslo for 
taka imot hyl l ing og. e i d  av nordmemen.e.., fyrebudde han prinsen paa 
aa. svara, um det  vart spur t  etter e i n  norsk ordinans,  Kva som vart 
.spurt, og kva som vart svara, er ukJent. noko tiltak vart ikkje 
gjort. 
Den evangelieke kyrk j eordinansen, s o m  var utarbeidt for  Danmark., 
og : for  Danmark aaleine, utan tanke paa dei norske, - vart hovudkje.lda 
far ben evangeliske kyrk j eordnlng i vaart land ,  Denne r.e formas jonslov 
vart kunngjord paa Oslo-matet i 15.39, og forkynnt av superintendenkne 
kvar i a i t t  bispedsme, og. gjennomført so vidt  det l . e t  .seg gjera, 
Men jamnsides med den nys danske kyrkj eordinansen reknast d e i  gamle 
norske .kri.etenrettane $ramleides som kyrkj:eleg rett skj elda i Noreg. 
Og. det, med g0.d grunn.. Daa Christian I11 vart teken til konge i Noreg, 
lova han i ei kunn:gj ering 1536 .aa halda nordmennene ved 'VSaacte Olavs 
konriings lov", og han stadfeste hagtideleg denne lovnaden ved konge- 
h y l l i n g i  i Oslo 1548. ItSt. Olavs lovt?  var i den t i d  de't staaande uiktrykk 
f o r  heile den norske rettsorden, som var nedarva fraa forfedrane sidan 
St. D'lavs daga;r, o:g, blandt desoe lover  vax ogso kristenretten, - 
serleg dei  nyare kriatenrettane Fraa Magnus L.agab0te.r~ og .erkebi.Bkop 
1 Jons t i d .  Nor~ke domstolar dgimt.e framleides etter kri8t:enret.t en . 
og i tiendestriden heldt  baindene 6e.g til St.. Olavs lov. Spursmaa1,et 
var, kor mykj e av kristanretten framleides var gj.eldan.&e.. 
Den som for a l v o r  tok, det te  spqr~maalet upp, var den danske supeuk b 
Lntendenten i Trondheim M.Hans Gaas, paa ei Danmarks-ferd i 1552. 
Av utrykte ippteikdingar um hans ;erend skr e i n  &t det var paa tale 
aa haida ett møte av lagmenn og superint.enden'tar til aa nmarbeida 
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3 kristenretten . Det stod daa til kongen aa avgjera kor rnykje som . 
skulde framleides haldast ved lag av dei gamle norske kyrkjelovene. 
Christian 1111s i n t e ~ e s s e  var ikkje 80 s t o r ,  at noko v a r t  gjort 
med saki den gongen. Men sgso spurmaalet ~m . i n  revisjon .av den 
verddege norske lovbok trengte paa. Og daei C h ~ i o t i a n  111 i 1557 
gav Noregs rikskanslar og lagmenner m. fl. paalegg um aa gast i gong 
med dette arbeidet4, var d e t  naturleg. at ogeo kyrkjelovi atter kom 
paa tale, 
I 1558 v i t j a  M.Hetns  Gaas atter Danmark for aa gjeva kong ChrZstiaa 
I11 tiBj enne, **hvor ille konongiig ordimntze ,  H.an.8 Naadis se-gil 
ok brev, blov  . . . ar Bans Naadle tjsnere foraktet3, og bera fram 
kravet m, at .drbeidet med e i n  n.QPsk kyrkJeordlinans no maatte b l i  
d 6 
sett igong og lagt i hendene pa61 "dennem s a m  ved landsens be*l.ighedti . 
Men heller ikkje denne gongen vart det  nokr, av. Hans fekk ikkje a b .  
gong kongen i tale, - Christian 11.1 laag .sjuk ag deryd.de anart .etter, 
Noregs-ar tikslen i den danske kyrk j eordinansen av 1537/39 vart 
so l sL8  ikkje imfria av re.fomasjonskongen., og .heller ikkje hane 
son og etterfylgjar Frederik 11 .kom. til aa g3era det.  
I Danmark tok Frederik f I i erins fyrete regj.eringsaar upp arbeidet 
'med e i n  reris.jon av den danske kyrirjeoxd.inansen, og .p,aala super- 
intendentane i Danmark aa gaa i gang m:ed. det. E i t  lat insk utkast vart 
utarbeidt i 15.61 og er enno til. M : e n  .av ein el ler annan grunn vart 
7 det ikkje go.rk,jen£ av kaagen . 
31, 
Det hadde - som 'Hans. Gaas tie.gj:er - vare "ringe. gjo.rt!trd.e. det vilde 
ikkje ha kosta mykje umak, aa t i l lempa den danske kyrkJeordinansen 
.etter norslre tilhwve.. Naar det ikkje skjede, m.en kongen forsømte 
kyrkjeordnina 3 Noreg, tortte grunnen vera mangel paa kjennskap t i l  
norske .tilhsve. Korkje Chr$.stian JIT e.ller Frederik I1 hadde sett 
mair av .vaart land enn V i k i  - d e i  hadde vore i 0810 ein gong som 
prinsar, Chris t ian  i 1529, Frederik i 1548, men kom a l d r i  til Noreg 
som kongar -. D e i  hadde visseleg i n g i  fyres.tel1in.g um, kva for e i n  
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am,aateleg M l n a d  der var millom Danmark .og Noreg i natur  og livs- 
vilkaar, og .hadde ingen sans. f o r  den norske samfunds'tradie3on. 
E,ln dansk kyrkjeembetemann i N0re.g som M.Hans Gaas fekk ved 8J0lv- 
syn e i  he i l t  onnor raynsla, "Der f i n d e s  i Trundhjems stift, skriv  
han, mere end 60 mile eller egeaaeB8 som f o l k  bor, preete og kirker 
holdes, og eaeres der ikke  en skj'eppe korn, ag ssimmest8d.s end gaass 
under fjelden, o.g ford.erves kornet av f r o ~ t  ok kuld, saa at almuen 
nades til av sult  stundom at sd'e. barkebred. Der vil U k e  gjerne prester 
være, uden de kan faa anden underholdaingt av tiende, . a  v i l d e  skai - 
d ~ u r ,  naar bonden maa (d-e.  kunde faa l o v  til at ) gkjude dem. Item 
over d t  Trondhjems stift t i a n d e s  i n t e t  av kalve, lam, gdæs (som i 
Danmark), ikke kan heller presten hente korntiende i kjerve som i 
Danmark. .Somme haver vel  7 eller 10 ugesøes til derie pmst over &ore 
fJo.rde; naar de skulle hente preat til der is  sjukge fo lk  ok andre 
so:gnebud, tage de Bmaa 'baade, at det og ofte skeer, at baade prest 
og folk bliver bortem9. 
.Men dei praktiske krav lek 8eg ikkje visa tilbak.e. Og medan nord- 
mennen.e f-aafengt venta paa, at; kongen &ulde taka saki  i :si hand, 
kom det fram ei rekkja kyrkjerettelege privatarbeid, med dat  fyremaal 
k 
aa. nytt ige  j era det brul.e:ge lo:vsto ff e t  i de9 gamle 'kristenreit;tane, - 
10 dels ve,d umsetfingar, d .e l s  ved komp%lasjo.n;ar, dels  .ved . 
Fyrst kom .det  i s tand  ei umsett saanarbeiding av Gulatings nyare 
kristenrett 0.g Jomo kristenrett, utfeert i 1551 av Laurens Hansson paa 
Skoge paa Sotra [i Lunde prestegjeld i Nordhor'dland). Han hadde fwr 
.vor0 skrivar i Fsederik I s kanselli og deydde som lagmann i Stavepl ger 
og er kjent Bom den fyrste unsetjaren av 'dei nordce kongesogsne fraa 
gamalao~sk ti l norskdan&, Denne kris%emst t 8-vers jonen hev Laurens 
Hansrna s j ø l v  akrive inn  i ei lovbok som tilhøyrde auperintendant= 
i aekgen M. Geble PedarssOn, - arbeidet er utan t v i l  utført e t te r  
hans uppdrag. P e i  reint katolske- l u t e r  av kristenretten, slike som: 
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no var avlegs, er her utelatne, 
E i t  anna stø.rre arbeid 'utført.% M. Kana Gaasi s jø lv ,  nemi0.g ei full- 
stendig, Ilavkorta um.setjing av Jdns k r i e t e ~ e t t .  Daa han kom til >: 
Noseg siom mperint.endent i Trondheim 1549, fekk h m  ofte høyra t a i o  
m, at der var ein gamall krietenrett, som presteakapst i Noreg slai'l.de 
retta seg etter, til kongen fekk gjort .eia ny norsk kyrkjeordinans, 
sole is  som han hadde lova i den danake .kyrkjeordinansen, H a n s  Qaas 
skaffa seg ei t av Jan8 kristenrett for aa sjaa kva han 
inneheldt. tQaa var han udskreven .paa. gammel norske maal, eaa jeg 
kunde paa den t i . d  Ikke 1 ~ s . e  med rett forstand 2 l ind  er av henne", 
Biskopen bad fLefre lerde menner um ask i1u:dee'tte samme Chrlstenret 
paa danske, e l l er  p,aa d e t  maai som nu forstandeligt er og her i r u  e t  
menlig brugea". Men ingen rflde gjem .det, .og daa der ikkje elles 
fanst  nokor dan& uinsetjing av Jo.n.s kristenrett, tok EZans Gaas seg 
sj a l v  fyre aa g.3 era arbeidet .  Fil det  :fekk han h j e l p  av. 1,elrtor Anders 
paa Trondenes, - ein. mann eom elles .er ukf.ead i historia ,  men e t t=  
lektortitelen aa d a m  kann .han ha vor9 e in  tidlagare dom%afkanarmunk 
i Trondheim, f0.r der .var Lektorar i h eteret l i k e  til reformasjonen, 
Hans Gaas fann, som han segjer, fime.get ugudeiigt .o$ uchristel igtfi  
i den gaale kristenretten, m'en o$ao "mange nyttelige ting i blarit, 
som behov gJ0.ri.s 'og. eke3 ved magt ho ld l s ,  om klerk.eriet skal intet 
fordervis og n0dl.s at overgive deris  gjeld og kirker", ,Serleg sikt= 
han daa t i l  okonomiske fyresegner, sar um t iende  av f i s k ,  salt, tjøra, 
kvalspekk, og til fyresegner av praktisk art. 
Hans Gaasis umsetjing av Jans kri.stenrett fyrelaag- ved mildten av 
1550-aari~~. H0 imstekom e in  verkeleg trang,. f o r  den lenui.de kjenn- 
skapen til gaalnorsken tok t i l  aa kverva meir og meir her i lande$. 
Umse.tjingi vart utbreidd i avskrifter-. Fyrrst 200 aar seihare- naadde 
12 
no fram t1 l utgJevlng i prenten . 
Av andre kyrkj ere t t~ l ege  arbeid a v  same slag er aa nemna ei umset - 
jiag paa dansk-norsk blandingsmaal av Borgartings nyare 'kr ie ten~et t  ,
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utarbeidd i 1566 av e i n  elles ukjend mann Jacobus Hatthias Agricola. 
Men ikkje noko av dease a r b e i d  skapte ny rett. D e t  var sahi  aat 
den lovgjevande mynja. I t i d i  fraa 1939 o g  utet ter ,  vart det utferda 
ei rekkja e inski lde  lavfyresegner um kyrkjelego t i lhøve,  anten i 
recessar og rettsbmter fraa kongelege komissaorar eller fraa over- 
ordna kongelege styresmenner, eller ffaa kongen ajø lv  i forordningar, 
opae brev og sendebrev. - Desse er umta l t  1 s i n  historidxe santanhen$ 
13 og skal ikk j e appreknast her . 
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Kpkjeordinansen $.or Noregs r ike.  1607. 
Reformaajonshundradaaret gQ ekk til .ende, utan at Noreg fekk nokan 
.efgen kyrkjeordinas, tihaa.la et ter  noreke ti lhave.  Reformasjonse 
-verket vart gjenamført e t t e r  den d.an.&e kyrkjeordinans av 1537/39, - 
so v i d t  d e t  daa l e t  seg gjera. 
Voni umm aa faa e i n  serleg norsk kyrkjeordmans tykkeat fullstendLg 
sløkt, - npko krav eller ynskje i &en leid ser me j.kkje m e i r  frameett 
fraa norsk  eida etter H a n s  Gatsa.' s Danmarksferd i 155%. 
Ved aida avdaen danske kyrkjeordinemsen og dei  serlege norske rette- 
baterne, som var gj evne. um kyrk j elsge t i l h ø v e  sidan reformas j onsaaret, 
var det framleides kristenrettane ein hadde aa taka til, Enno i 
1590-mi kom d e t  fram nye dan&e 'krist-enrette-versjonar: i 1594 'd 
umsetjing av den e l d r e  Frostatings krist:enrett, i 1598 ei urneett 
samanarbeiding av Froktatings ag Borgartings eldre kristenrett-, 
og ikrlng 1.600 eit u s e t t  utdrag or Borgartkags nyaxe krhtenrett 
1 
med stykke fraa den eldre tid , 
I: - e i  ny s t i l l i n g  kom spuremaalet um e l  norsk kyrkjelov daa det under 
Christian IV atter vart sett i.gang ein revisjon av Noregs vardslege 
- - - --. - .. 
----  
lovbok. Den fyrr nemnd8 revisjon av lovboki 1557 hadde ikkj-e før t  Oil 
noho resultat. I 1572 patila Frederlk I1 lagmennerne sunnanfjells aa 
utarbelda ei ny dansk umsetjlng av lovboid fstadenfor dei eldre 
danske umsetjingane som var i u l a u p ,  O g  i 1592-93 -gav regjerings- 
raadet stadhaldaren og lagmennerne og rik&anslaren & Horeg i uppdrag 
aa sevidera den nyaste danske umsetjing av den norske lovbokl, forat 
ho kunde verta utgjari. i prenten.' Men deses tiltak hadde heller l k k j e  
f ø r t  til m a l e t .  @g baae gonger var det  berre t a le  um den verdslege 
lovbo.k, 5kkj.e um kyrkjeordiaansen. Fyrst 10 a* seinare, daa C h r i s t i a n  
IV ajalv  ha'dde teke regjeringi, vart d e t  walvor, og tva nye norske 
lovbøker kom istand etter hans ti ltd, b a d e  verdsleg og kyrk j eleg. 
I 16.02, daa Christian IV var i Norsg, paala han lagmennene aa koma 
Y 
sman og a;laa. igjenom og re t ta  3 lovboki , deira utkaet 
vart. gjenomgaatt av andre lovku-ige menn (i Danmark) og av kongen 
d i - 7 - C  u *c&, 
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sjølv, dersttar på ny t t  gjeaomset av l.%nsmesnene og lagmennene i 
N0re.g paa e i t  mate i Bergen vaaren 160.4, o g  ende'leg ved herredagen 
i Bergen um sumren same a m e t  overlevert kongen. Ett.er aa ha raadført 
seg med dei  dank8 riksraadar aom var med i Bergen o g  andre gode m e P n ,  
4 avgjorde kongen s j a l v  kva som skuide 8t.w o g  kva atelataet i lov.b&i . 
Med kongebrev fraa Kjepenhamn av 4,desember 1604 godkjente og kunngjorde 
Christ ian f V tiden Norske Low-Bog, of fit.erse.et, c o r r i g e d t  oc fo:rbedritte, 
Denne lovbok vart gjeldande til Christian V " s  Norske Lov 1687, og 1.; 
gjekk for e in  stor del over i den. 
Under arbeidat med den verdslege norske lovbok er det b l i t t  klaart, 
at det trengtast ei serleg. norsk Qrkjelov, C h r i s t i a n  IVgs norske lov  
rar >lagnu6 lagab~ters l a n d d o r ,  reridert og musett til dank. Man 
den kristefidom.sbolk, som den gmie  lovboki tnneheldt, var ingen kristen- 
rett, i n g i  fullstendig kyrkjelov, o g  let seg l det h e i l e  ikkje til- 
sk ipa  til det bruk, Aa umarbeida erkebiskop Jons eller andre kristen- 
rettaf, som var b l i t t  umsett, kunde det  ikkje godt Tera tale um, av 
di den danske 'Kyxkjeordinansetn' au 1337/39 no gjeaom tv0 nia-nnsaidrar 
var blitt InnarbeidC i Roreg og utgjorde grunnlaget for he i l e  den 
raadande evangeliske kyrkjempnaden-. Den danske Kyrkjeordinans 
hadde no faatt tradisj0.n i Nareg, og i den lange t i d  soa var  gaatt 
s i d a n  denne framande lov  var  i nn fø r t ,  hadde d e i  naejonale kristen- 
rbttane aista meir og meir av sfn  aktualitet og g i l d l e i k .  S o m  upp- 
havleg katoldse kyrkjelover kunda d e i  ikkje tsna til -anna enn viktige 
hjelpekjelder til aa f y l l a  ut og ret-ta paa fyresegner i den evangeliske 
kyrk j eor.dinans, 
Den 2.dre januar 1604, sarntldig med at kongen sette f verk det 
fyrr nejande g jenomsyn i Bergen av lovbok-utkastet , gjekk det ogao 
ut kongelegt paalegg ~ b t f l  bisperne i Norge, en kirkeordinanta at lade 
forfatt&i. I kongebrevet heiter d e t ,  at Chrfstian I11 ordinans 
"Ikke a l d e l i s  er sccommoderit efter de kirkers l e i l i g h e d  som sre 
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u,di vort rige Norge", og de% er '$tit og ofte av ds geistlige ucii Norge 
begjærit, at di med en kirkeordinantse eft-er d e t  rigis le i l ighe-d  og 
nødtørft  rnaatte vorde farsargetii. Kongen hadde no funne det naudsyn- 
legt og raadelsgt aa gjeva ut ein trykt ordinans for kyrkja i Noreg, 
og  paala biskopans stralrs aa begynde at forfatte paa l1ein s l ikw 
? 
ordinans, som tiefter indbyggernis I s i l i ghed  og Pomus, d e t  m e s t e  
?=li& er, kan wrre lempet og gjort, dog at bl ive  ho8 den danske 
ordinantse udi de punktern det bekvemmelige kan &aft. Deretter 
skuld8 biskopane samlast i Bergen, 22.april 1604 - samt.idig med rsv- 
i8 jonsmatst f o r  lovboki -, og @@der indbyrdbs communicere, hvad enhver 
forfarit haver, og da endeligen at gJøre i t  r.st opus deravM, D e t  eimdelege 
utkast .&ulde superintendenten i Oslo W. Anders Bendsan fara t i l  
kongen i Kj.~,psnhamn, og paa al1e.s vegner w i o ~ k l a r e ,  .om nogi t  fandtes, 
som betaenkende .og erklairing forndea  havde'l, 
D B ~  fire superintendentane i Noreg var alle  danskar. Dei var 
du~ande menn '08 gjekk til si 'upp.gaava med klaar syn for  d.ef krav ha 
sette. Den lengste rgynsla hadde M. Jørgen Eriksssn i Stavanger og 
M. Anders F0a.s: i Bergen, som kvar i sitt bispedøme - den eine s i d a  
1971, den andre  .aidan ,1583 - hadde utført  ei% stort reformarbeid og 
deirun.der me.d -ja hevda d e i  kyrkj.el.ege interessor azldsynee verdslege 
herr:ar og embetsmenn. M, 1.sak Or~nbeck, biekop i Tr,ondheim sidasr 
1596, var ein m a n n  i s i n  b%.s.t8 a lder ,  velstudert .og from, men, veik- 
helea. Yngst i laget var 'M.Andero Bendssa D a l l  e l l e r  Dallinus., gom 
h.adde; vore kgl.  hof9pr:edLkant i K jøpenhamn, fylgde Christian IV paa 
hans Noregisferd i 1498,. og vart Jens Ni l s s0ns  ettermaam paa ' O S ~ O ~  
Hamar biepe8to.i  i 1601, H. Anders Beadesn, som var ikkje so lite av 
eia Lærd teolog, var fyrst og fremst e in rnarm med. praktisk grep,. 
tiltakaam o g  .med sans f o r  realitetar. M..a. iEime.tta han a l t  i s i t . t  
fyrste biapeaar 1601 e fn  kyrkgaleg eideprotokoll for ordlnandar i 
sine bispedøme, den var i bruk til 1730. 
Det ligg nmr aa tenkja seg, at d e t  er M. Anders Bendsøn Dal1 som 
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.hev teke upp a t t  p l a . e n  urn ein norek kyrkjeordinans. H a n  hadde have. 
til aa koma inn paa denne sak med Chrlsti.an IV, daa kongen var i 0.~10 
i 1.682, og den fyrete rev2sjon .av den n0rsk.e lovbok fyregjek i Oslo 
1603* D e t  v= M.. Aadere Bendsøn, som fekk paalegg um aa fyreleggja 
d:et ferd5g.e utkaat ti kyrkje~rdinaasen f o r  kongen o g  munnleg medde1.a 
kva som var aa ssgja um det. Han hev s o l e i s  vore rekna f o r  den l e idande  
i ordinan&ommis j onen. D e r  eks i s  terar fram1aide.s eit orianal-ekaemplar 
av u.t;kast.e't som hev t i lh iyr t  M.Ander8; det  .er b e l v i s  sluleve av hortom, 
og ymse indre merke i utkastet viser at det upphavleg er b l i t t  til 
i 0~1.0, og daa maa det vera forfatta .av honom. 
Utkastet var. upaaakta, til eg .:gav det ut f 1917. Ei gransking av 
verket v i ~ e r  klaart gangen i arbeidet, eam er av stor interesse, 
E t t e r  at M.Anders Benclsøn i Osla hadde mottske; kongebrevet, 28. 
januar 1604, er han straks .gaatt i gang .med aa skrivalttkast ti1 
.ein norsk kyrkjeordinans:. Han'hev halde seg nøye til det kongen 
kravde, at ein s o v i d t  mogeleg k u l d e  @!blive hos den dan&e ordinankse". 
Forfat-taren hev utnytta den smvitsf'ullt og i det  h e i l e  uppteke alt 
som var bruklegt, eovel i ordinantsen som l tillegget-, dei 26 Ribe- 
artjslane, Den danske -ordinansen var i s i n  endelege .&apad ikkje rak0 
velordna og h e i l s t s p t  arbeidj sume emne var handsama epreidt paa f le ire  
atadex, t , d .  tllskikklng av og upphald f o r  kyrkjelege embetsmenn. 
I site utkast ordna M,Anders i d a l d e t  klaart og overeynlegt, baade 
1 stort o g  smaatt, Ban s a l a  det  spreidde, og d e l t e  stsrre bolkar 
i undsra.irdelingar, Derved kom d e t  tvo nye partar til del. seks i deai 
danske ordiaansen, nemlig om kyrkjor o g  kyskjegardar (111) og wn 
disiplin og Iryrk j estxaf f (PTII) , Tilfanget fsaa hovudkjeldorne - den 
danske kyrkjeordinansen og Ribeartiklane - vart  i stor mun supplert 
fraa andre rettskj eldor Praa t i d i  ett er reformas j-onen, nemleg kongs- 
brev og rettebøter* av og til  k m j  elege synadalatstutt,  Oslo-Bmar 
bispedømes M p n a d  med presteeiden for ordinandar vart  uppteken. F'raa 
kriatenrettane henta M-Anders fyresegner urn t iende-pl-t i  og 
for tiende-forsøming, og um gravlegging av lik; han tok det te  tilfang 
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fraa Borgartings-kristenretten som han kjente l det fyrr memnds utdrag 
fraa ikring 1600. Delte var alt som utkastet innehetdt av den f y r e  
re format orieke kyrkj elovgj eving. 
Hen h e r t i l  k m  ei rekkje nye fyresegner og fornaningar, som vel sitriv 
seg fraa M. Anders s jø lv  og er aa rekna f o r  hans et ge t l l a k o t  ti e t  + 
nye kyrkjelovutkastet, Kompilasjoaen er aers mhugsamt utført ,  og inn- 
haldet som er henta fraa fleire u r n e  kjeldor er vel  Shopsett. M t m g  e 
av kapitli er inn le idt  med gode aalmenne motiveringar for  dei f'ylgjaade 
lovreglane, Og ved ei skyneam spradcieg avpussing hev l o d e k s t i  f enge  
e in  heilstøpt karekter, s o l e i s  at ein ved lesnad ikkje merker, f o r  
eit mosdkkarbeid det er. 
Med sitt ferdigekrivne utkaat møttest %Anders Bendsan 22.april 
1604 i Bergen med sine embetsbrødrar, H . I s &  G~ønbeek i TrondheLm 
og  M. Anders Foss i Bergen. Det er ukjent kva dei hadde gjort av fyre- 
arbeid, men paa den korte t f d  dei hadde havt sidaa kongebrevet kom 
deia i hende, 14. februar og 15.mar8, hev dei vel negt seg Bed aa for- 
fatta merknader ved den danake ordinansen, M.Jargen Erikssen i Stavanger 
kunde for alderdom og skrapeleg helsa s k u l d  Flrkje gjera reisa til 
Bergen, men Innsendte sine "EEhriftlige docwnenter'l; han hev ikk j e ,  
som det vanleg vert sagt i den h i s to t i ske  litteratur, Tore med paa 
mitet i Bergen, o g  døydde same aar. 
Til grunn for  det endelege utkaet til ein norsk kyrkjeordinans vart 
biskopane samde um aa leggja M.Anders Bendsøns framlegg. D e t  vart 
gjort ymse mindre rettingar i det, og dessutan 65 storre og mindre 
innskot.Hokre av desse var stykke i den danske kyrkjeordinans og andre 
kjeldor, som M.Andere hadde gaatt framur. Men det meste var nytt, iser 
s l ikt  som e i n  kan dcyna skriv seg fraa d e i  raynslor superintendentane 
hadde gjort i ei verksemd. Desse t i l legg er so le i s ,  i a l l fa l l  f o r  
størstedelen, det t l l s k o t ,  som sugerintendentane i Trondheim, Bergen 
og Stavanger hev y t t  til ordinansutka~tet; nokre av d e i  u m t a l a r  a s -  
bruk i Nordland og Bergen. 
Den Il.ma% 1604 var utkastet f e r d i g t .  Og med fylgjeskriv dagsett 
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19.rnai vart det innsendt til kongen. Eit viktigt arbeid var hermed 
fUl l ført ,  Det helter hes ein g a a l l  forfattar, at supefintendentane 
"med -st-ørhte L y s t  og glad Nf dkierhed %r Guds f i s  forrettede det ,  paa 
det at en og anden Misbrug som s ig  hafde indsneeget, .siden Pavedømmet 
at Riget var blevet  udryddet, kunde b l i ve  af&affet!l5. Utka,~tet  var 
utarbeidt 1 kjerlsik til. kyrkja og med tanke e inas t  paa d e t  s o m  kunde 
tena til hennar beste. Forfattarane segjer ~ ~ Ø I v ,  i fylgjebeavet til 
kongen, at dei vil paa.etaa. mfor Gud allermegtig$te, intet av osa 
udav egensindighed eller privat affekter, nogen personer bø3.e eller 
3 
luve til pxrejudicium el ler ndsdel, at være .skrevit, men altammen av 
christeligt hJ erte o.g forset , tll Gude ære, menighedenie  b bygg el se, 
og en god ordning i kirken, a vere antegnetvw. 
Waar biskopane. hev funne ei slik orsaking turvande, naa det  vera-: 
f~rdi dei hev rekna ai t t  utkaet for noko av e i t  vaagestykke. D e t  som 
var overt.ske i utkastet fraa den danske kyrkj.eordinansen, var t e r i k  
rimskipa og umarb.eldt. Og der var gjort framlegg til e i  rekkje nye 
fyresegn.er som ein kunde venta v l l d e  vert+ møtt med krit,- og kanskje 
med avslag. 
D-en lagnaden utkastet fekk, vieer, at det .kgl. daneke kannelli fann 
utkast e t  for s j @lvstendigt, far mykj e avvikande fraa den danake ordinaneer 
og for vidtgaaiande i fleire leider. Den mhugsame utnytting av det 
danske k#@ldeti lfanget var ikkje i aug.efalland'e. nok til at utkastet 
fekk pasaera, Og dri  mange nye reformframlegg, so tenlege og paakravde 
dei var i. o g  for seg, maatte, um de% alle var b1it.t godkjent, ha m e d f ~ r t ,  
at den: danske 'kyrk~eordlnans. var blitt se.vidert i same l e i d .  
Utkastet var atarbeidt paa val 3 maanader.. Det gjekk over 3 aar, 
f.nr &,en narslce kyrkjeordinans vart utaerda av "kongen, 2.juli 1607, 
Men d e t  var ikkje det norake utkast, med starre el ler  mindre brigde, 
som kongen .godkjente. I røyndi var det  i desse tre aar i kanselliet 
utarbeidt e i k  h e i l t  anna lovverk; det  e l g d e  den danske kyrkJeordinans 
nøgje, f inndeling o g  i tekat.fo.rm, og .supplerte den med B i t  u t v a l  av 
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d e i  fyressgner som det norske utkaetet inaaheldt ut over den & a s k e  
ordinansen,. 0.g. d e r t i l  med nokre faa nye artiklar, 
Det er overlag forrLtnelegt aa grarrska det  norske kyrkfeordinans- 
utkastet fraa 3604 nærare, gaa etter kjeldorne, og jamføra utkastet 
med den emlelege oranansen fraa 1607. Utk~i8tet fraa 1604 gjev eit 
bilete av viase :&dor av den historiske  utvikling ved enden av den 
n o r ~ k e  ref ormas j:onsperioden. Ikk j e alt som var aktuelt dengong 
reformasj o@an fyrst vart vedteken og den danske kyrhj eordinans skriven, 
var det no lenger; Den svaagellske kyrkjeddpnadan var no grunnfe&, 
Men det nye kyrkjeliv had.dej frankalt andre %dlkaar, medfart nye 
vanskar og reist nye krav, samtidig som d e l  serlege norske natur- 
og samfuads- og l ivsti lhøve var d e i  same. Gamle misbruk var avtekne 
ved reformasjonen, Men nye misbruk.kom upp i staden. Hei l t  uturvande 
var no lovreg1.a~ um klostermenn og nonnor, wi tiggarmunkar, um aa 
leggja vikariegods ved domkyrkjor t X 1  fattigkista, um formaningar til 
folket at d e i  ikkje skal gjeva sine milde gaavor til messor, munkar, 
f o r  sjeler, avlat, pilgrimagong 0.a. men til d e 2  fattige. A i t  dette 
fall burt i utkastet, suvelsom l ordinansen 1607. 
V i d a r e  utelet utkastet av 1604 paabodet um tidesong av prestar i 
r) 
f .e 
domkyrkjorne og av munkar i - o s t r i ,  paabodet um -aa taka burt orlrg.kJorne 
helgenbil&. som rart dyrka ned tillaup langveges i fra.?'fyre&rA ft i 
um undervisning av d e i  som iltkje tarde eller vilde taka altareakramentet 
- 
3 c  
sub utraqua specie, fyreduriiti um rettslegt foraik for manndrap anom 
7 d  
vilkaar for kyrk j eleg abso1u.s jon, stadfeati qg paa dei privi leg prestar 
3 4  
.o.g deknar hadde under de i  katolske biskopane., 
-daa deseg lovreglar no var 1i.h eller iklrje aktuelle, serleg i 
Noreg, let ordinansen 1607 delm staa., 
OrdnAngar som. var  sereigne Ior Ilanrnark, vart forandra et.te.r noreke 
Samanlegging av f leire mindre aokner til e l t  prestegjeld var det 
ikkje bruk for  i Moreg, og fyreskrifti um dette  1 den dan.&e Qrkde- 
8 
ordlnansen fell burt, I vaart 1and.maatte d e t  heller vera spuramaal 
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um deling av dei store prestegjeld, serleg i Nord-Noreg, Og. kongen 
sitt utkast, E t t e r  dsira Framlegg upptok d i f o s  den norske ordinansen 
1607 ein regel um deiing av eibete og utfsrlege fyre&riftsr um e f fekt iv  
9 
kapellantenssta. 
Vldare  vart det  danske reglane for  Eiende-ytingi mbytt med reglar 
s o m  matsvara norske tilhsive. 
-reskriftene i den danske ordinansen um tenarskap hjaa superinten- 
dentane og um deira l01i fall burt, Utkastet set te -  ikkje nok0 nytt 
i staden, ! P i l  gjengjeld gav ordinansen 1607 stadfesiting paa det gods 
som var lagt ;Pil de l  norske bispestolane. 
I stadenfor bispeval gjenom kjapetadsokneprestme i s t i f te t  - ein 
ekipnad som kunne hsva i Danmark, men pait ingefi maate i Noreg - fyre- 
slo det norske utkastet, at bfskopane skulde ve l jas t  av det residerande 
U k a r  i stiftsstaden samsin med def neermaste prostane, og denne regelen 
vart lovfest i ordinasen, 
Umvendt h e l d t  d e t  noreke utkastet fast ved fyreslkrifti i den danske 
ordinansen, at b%spevigsla &ulde fyregasl i a t i f  tsstaderne, Men den 
norske kyrkjeordinansen l607 l ov fekte  den praksis som hadde vore sidan 
re&ormasjonen, at biskopane slrulde vigjaat i Kjspenhamn. 
Ba gaa inn paa utnyttingi av indhaldet i den danske kyrkjeordinans 
av 1537/39 o g  seinare rettekjeldor i det norske kyrkjeordinansutkastet 
av 1604 kunde ikkje ha l i t e n  interesse. Utkastet gjorde mange 
modifikasjonar, mindre og større, i det  ti lfanget det tok upp fraa 
den gamle. ordinansen. Og utkastet hev langt sterkeire. enn t i l f e l l e t  
vart i ordinansen fraa 1607 utnytta  -etterreformatoriake rettskjeldnr, 
Det vert l i k e v e l  her iklrje have til aa gjera naemnare =&&da for  desse 
sidor. 
V i k t f . g a r e  &r d e t  aa granska de.t  nye s t o f f t t  .som utkastet  fraa &604 
inneheld, og sjaa kor mykje av d e t  aom fekk plass i ordinaneen 1607. 
Det nye til fanget i det norske. ordinansutka~tet fraa 1604 er fyrist 
og fremst fyresegner som skal avhjelpa misbruk og retta paa mishøve, - 
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andre stykke f meheld pastorale forskrifter e l ler  formburingar - andre 
f gjen praktiske orddngar paa .ymse umraade, - for i k k  j e aa gl.øyma 
del  mofiverande innleidingar til einakilde kapitel. 
I dt dette. mater e in  d e t  mest karaktsri stinke og v e r d f n l l e  'ved 
ordinansutkastet, her er det at reformaandi i vaar kyrkda paa den 
t i d  gjev seg utslag, - og det e t t  enerads og overmaats t i l ta lende  
uts lag .  
Fyrste boiken, *om krdommen'i, sam i den danske ordinana var ganske 
kort ,  er her utvida til aa bli den starste og fornemste, i d e t  stoffet  
um preika og um kyrkja sine tenarar er overfart h i t  og det hei1.e 
sterkt ut fylit, eerlsg i det sistnemnts emne. 
I kapitlet *'.om pmdfken eller lærdoment1 er i nnteke nye fortref f elege 
fyreskrifter imot uskikkain eom skjemte den tids preika - private affekter 
astendenrande lærdom, hykleri - , sovelsom raad ura citering av dei 
gamle kyrkjelærarar og av f f l o s o f i s k e  sentenaar , i preiha. Berta1 
kjea, i eit sainare kapitel  u m  hagrnessa, ei n y t t i g  fyreskrift um 
planen far preika. Inkje av dette fekk rom i ordinansen 1607, som 
derimot upptok s i n  aman ny artikkel f r a  utkastet, nemleg forbod 
mot helgealegender. Sanne sogor um bibelake heilage var framleide8 
lovlege ,  som i den danske kyrk j eardiaaneen. "Men løgnactige eller 
tn i f f lac t ige  legender oc jertegn, som kand vere om S.Oluff. S.Knud, 
e l l er  andre saadanne helgene, opskreffne eller t&lsmmensatte, maa 
ingen fare paa PrecUckestolen, uden hand vill derfor haardelig 
straffis. Thi, d e t  er til ingen ting nytt igt ,  uden at f ~ r e  enfoldige 
10 folck, udi viadfarelse oc vantro" . 
Under sakramenti vert understreka, at avl~oysiag5. skal vera Lnn- 
leiding $31 ein ny livnad. Og ved barnelærdonen vert dat i.a. 
paalagt foreldri aa halda borni til kyrkja f o r  aa t i l e igna  seg ds-e 
kunn.skap, o g  daa Øva deim i barnelærdomsn heime. Og .prekdaane vert til- 
I t  raadt aa halda .serlege sundags-overhsyxtngar med ungdamen i kyrk j:a . 
Men inkje av dette fekk plase i ordinansen 1607'. 
I det .store. og viktige f jordekap i t l e t  i denne fyrete bolken, um 
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pr-estane, deira t i l ~ e t j i n g  og viaar, som ig jen  er delt i f leire 
ser1 age stykke, merker me o 8s .dei ypparlege mo tiverande i n n l e i  dingar 13 
- som ordinansea av 1607 ikkjs hadde bruk for. 
s' Kapitlet um prekane var det vanskelegaste av alle i d.en evaagelike 
byrkjeskipnaden. Sidan reformasjonen var det her korne upp fleire 
nye misbruk og uskikkar  enn paa noko .anna umraade, og raadb~ter var 
turvande i mange l e ider ,  Kraftig og fyndig tok utkastet av 1604 til 
orde imot den uskikk at prestekall vart rekna for arvelege: iiIngenhende 
maa mand heller mene.. . l4 
Ordinansen 1607 upptok visstnok ikkje denne aatvaring, men f y l g d s  
- som straks skal umtalast - utkastet i aa gjeva slike lovfyresegner 
uro- kalling kapellan, som kunde try,gda kallsret ten  aat sokne folket 
og godkj ennigsret ten aat bl&open o-g hindra nederving av presteka .U.  
Derimot fylgde ordinanaen 1607 ikkjs utkastet, daa det gjekk vidare 
o.g f y r e d o  andre fyresegner for laa trygda e i  kyrkjeleg pre~teka~ling:. 
at ingen aerdeleg embe.i;s- e l l e r  befalingsmann skulde kunna prasentera 
kandidatar til presteembefei. at adelsmenn ikkje skulde ha priviligert 
kallsrett, men berre. reknaat .for dei best,e menn i sykni; .at d e i  sju 
.soknemenn med prosten &ulde mista s in  kallgrett for a l l t i d ,  um d&, 
misbrukte han; at prost en i.& j e .  matte vera .med o g  utferda kallsbrev 
15 for .sfn eigen slektning, .aen ein aman g r s t  i hane stad . 
Utkastet fyrealo vidare: den regel, a t  ingen pest utan vidare 
matte:  taka seg til aa ut9øra kyrkj ele.ge. Porretniqgar i annan prests 
sokn-- eaki hadde nemleg: ei .akonom.isk eida og framkallte stadig trmtt.a 
a i l l o m  prestane.. Og i samsvar med det raad Sjal lands  biahop hadde .gj:eve 
bi skap Jens Nilasan f 1580, fyreslo d e i  norske bisko'pane i 1604, alt 
ingen sokneprest .akulde kunna søkja e i t  anna embe.te, men bli i sitt 
k a l l ,  kor ringt det var, t i l  han rart retteleg kalla t i l  eit betse; 
aa hyta kall  t i  fos  timelig fordel skyld" rekna d e l  f o r  eimoni, - at 
"gJsre it. krerneri ar det he l l ige  k in ister lo^'^. - Ordinansen 1607 
upptdk den f y r ~ t e  av .de.sse fyreskriftene, men ikkjs den andre. 
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!!Om Capelaners Kaldil fyreslo ytkastet  1604 ei rekk ja  gode fyresegner 
i eit serskilt k a ~ f  tel ,  som ua.vkorta fekk rom i ord.inansen 1607: 
Ingen eoknepreat Bom klarte sitt arbeid aaleine, girulde taka 
kapellan for  sJelv aa leva 'audi ørkeløshed og vellyetti; var- gjeldet 
for sto.rt ,  &ulde kongen d e l a  det i tvo. Soknepresten maatte ikkjo  
halda kapellanen heime hos Seg nokun mndag e l l e r  helgedag, 80 
anneksi derved vart forsamt, Zngen presteson maatte faa k d l  pa& 
sokni aat far sin, modan faren levde, Ingen prest skulde faa taka 
til kzipellan s i n  aon eller nokon som han tenkte aa faa til verson, 
Og i f,all presten fr ivf l jug tok avskil  fordi han %ja lenger makta 
aa &@yta emb-stet , k u l d e  basderne. kalla. et termank.. Desee tri 
sgstneairide fyreseg~er bygde paa kongebrev fraa 1595 og X597 som fyrr 
er umtala, - Andre fyresegner i sm,e kapitlet forberta vilkaari ,+at 
.kapellanane, som i den t i d  ikkje var 80 serleg g i l d e :  Kapelian skulde 
kallast med ordentlegt kallsl#v, som fasteette hans len og trygda 
honom mot .aa verta ugpsa,gt. ItDen L s t t  f erdighed., . 17 
Soknep,r.esten m a a  ikkje utan verke1e.g grun;n wforskjudeft s i n  kapellan. 
Paa d e .  andre sida hev kapellanen ikkae krav paa at biskopen skal 
hjelpa honom til ny :tenesta, um han utan ski l leg  aar~ak aluttar 
den han hev, Heller W j e  m,,aa b i a o p e n  trengja kapellan innpaa 
nokon sokneprest, med mindre pra.sten forssmsr s i t t  embete; er det 
t i l f e l l e ,  skal  han halda kapellan, el ler  mista g j eldet. "Men eller 
bar det at være., . 18 
3 etykke um ordinaejon av prestar upptok utkastet. 1604 fyredmlfti 
i fundatsen .for kamunitetet ved Kjøpenhamne universitet 1569, um 
nokre wars unlversitetsstudiufn for aa kunna verka prest, med test- 
5mcnium fraa rektor for  d e i  som studerte i Kjspenhaun, e l l er  t e s t -  
imonium fraa det teo logiske  feikult.et i Kjøpenhamn f o r  deim s o m  hadde 
s tudert  u tmlands .  'I ordiaansen 1607 vart denne fyresegn Forkorta 
so le i s ,  at lereprsva .for utfinlandastuderdande f a l l  burt og det  
krrvd.est i base fall berre r e k t ~ ~ x s - t  fraa vedkammande mi- 
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Dei nor&@' superi.nten.dentsuie fann det n'audsynlegt aa skipa ei fast 
ordning med innanlands. prøving av ordinandane.. Dei vfllds. ikkje lata 
seg nøgja. med akademiske testimonier, utan aa granska narrmare limad 
og kunnskaper hos presteemni, "Udi Norge ankommer mange fremmede 
Personer, om hiss. frmfarne handell mand ikke kand haffue saa ret 
god oc pies kundskabn2'. Og itdBr b e f i n d i s  vell undertiden. at end 
ocsaa de soN 1f.den god f l i  jd haffue: anu'end udi deria St.udering, Paa 
dog skøne .kostelige Testiinonia at labe med, paa det (maa skee) att 
de udi h i v e r s i t e t i t  en -sLnde kunde b l i f fue  aff med thennom udi den 
beste ~ e n i n ~ i k ~ . l ? o r  det fyrete skal a f o r  namnet paa vadkorniande 
kunngjerast nokro gonger f r a  preikestolane, 80 ein Irann faa kjennskap 
til hans rykte, 2) &al han frermst.ella seg for b i k o p e n  privat ti1 
prøva i latinsk apraak, - o g  tam han staer .se$ i dasse prøvor, 3)  
drai han preika offent leg  i Dbmhyrkja over e ln  t eks t ,  for 'biskop, 
kanikar, prestar og kyrkjelyd, og 4) inderkastaseeg examen publicm 
i teologi for  biskopen med tilkallte assessorar; deretter kan han 
ordineraat. Ogso naar kapellanar vart kalla til sakneprestar, ekulde 
dei eksanlinerast av biskopen; lithi en part, saa snart eom de ere 
ardinerede, begif  fue s ig  fra Studering til l Kiøbmandskab, eller oc 
Lediggang, oc flndes s iden meget grof fuere udi hrdom, end den dag 
22 da b l e f f  ordinsredeB1 . 
Ordinansen 14.07 ugptok ingen av desse fornuftige forslag, men let 
,seg negja med den korte  fyreakrift i den danske ordinansen um over- 
heyring av ~rdinandar~~~~erimot gav dan norslre ordinansen rom for 
eit forbod eom utkastet  av 1604 inneheld mot den iskikk - tgsom her 
t i l1 brugeligt  haffuer vaeritit - at ordinanden he ldt  s t o r t  gilde m6.d 
t i l f a r 9  av sin ordinasjon: N a a r  nogen Ordinerie, da maa det in.genledis 
tilsteas, at han oplegger den Dag eller strax der efftsr nogen 
Tender Ø U ,  binder Gester, oc holder nogen s l i g  Paneket, udi 
D~ucke~skab oc. of fuerflødi.ghed/ thf saadant er mare a.t fortørne oc 
24 vanære Gud, end at tacke oc sre haneem for s i n  Nadige for,fremmelse. , 
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Z ordinasjonsritualet vart  det ikkje gjort nemnande forandringa. 
Utkastet av 1604 fyredo, at presteordinasjonen skulde kunna haldast 
3. ei av landskyrkjorne-, um superintendenten var paa ref sa. ' M m  noko 
slikt undantak fraa regelen - at ordinasjonen dsulde skJe i dom- 
kyrkja, - vart ikkje lovfesta. 
Forutat truskapseiden til Kongen, som den noralre kyrkjeortiinans 
upptok fraa den danake, fyreslo utkastet 1604 ogao innfert ein ser- 
h g ,  skriftleg ardinsajonseid, -etter den form som var brukleg i 
Oslo,  - serskilt for sokneprestar og kapellanar. Eiden a l d e  under- 
&rivast dagen etter ordinasjonen i eidsprotokollen ved bispeatolm, 
og ardlyden eigenhendig ut skrivast av ordinanden, so han kunde hava 
han fyre seg til lidaglig paamindelse", 
f denne e i d  gav orananden fraaseg um aa vera kalla paa lov1:eg 
via,  utan si.moni eller "hemmelige praktikerkq, og h m  lova 1. aa utføra 
grestetenesta i sanh~ve med ordinansen, 2. vrang larri, j. aa 
studera f l i t t i g  i den Heilage Skrift og i gode bøker, 4. a& fmra 
ein sømeleg limad, 5. aa vera lydig mot superinterinenten og prosten, 
6 ,  aa nmgaaast alle menneskje ulasteleg, serleg sine embetsbradrar, 
7. 8 $ 0 1 ~  aa ut føra sine embetsplikter og ikkj e leggja dei paa andre, 
Istadenfor det siste .punkt lova  .kapellanen aa n ~ g j a  seg- med sitt 
ringe kall liog aldrig med nogen Underfundighed begigre a n  Sogne- 
herrfs BestiLlinglt. 
VLdare skulle superintendenten utferda vitnemad um ordinasjonen 
"paa det att ingen skall e f fue  si.g ud for  Pre& att vere som leke 
.er OrUneritii, Den som det gjer, skal atraffast av kongens be.faiings- 
mann* 
Likeeins fyreslo utkastet streng kontroll med italle Chreke, som 
løber Landet igennom, .gifftiendLs sig ud f o r  Studenter, D e g n e ,  eller 
andet t saadant 1 oc disssmellom giør løgpac te.ligen fattige enfoldigo 
Folck ' V i j e t  paa, att .  de kunde Raad och Schrlifuelse., for auehande 
Breck, som enten. Falck .eller Buskab band tilslaa*~25, Dai -1 hef tps t  
av kongens f u t a r  og len-menn og skikkast til mrinaste d o t t  d l - e r  
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kong~gard og straffast. 
Ingen prest e l l er  dekn skulde faa reisa til eit anna stift utan 
skriftlegt løyve av prosten, for at dei ikkje skulde haldast f o r  
t t l e t  f erdige Landstrygerefi 
Men korkje ordba~j-onseiden eller dei andre fyreskrifter Sekk ram 
i ordinansen 1607. 
PfOm Præsters oc Capellaner's Løn oc Underhuldingti, som i so mange 
stykke maatte &paat annarleids i .Noreg enn i S)ariniafk, fyreslo ut- 
kastet ikkje miadre e m  seksteai nye artiklar, Av d e l  v a r t  ikkje 
mefr enn fem godajende, 
Vedrørande kJøpstadprestar gjorde utkastet fglgjzuide nye framlegg : 
Kyrkjeverjor ved domkyrkjor med kapftel skulde vera e in  av capitul.mes 
o g  ein av borgarskapet, - Ifall  inntektene aat .kyrkja ikkje rakk til, 
skulde borgarmei ater og raad med "Menigheden" (d. V, 8. kommunen) halda. 
vedlike preetegardar eller skaf fa prestane husleiga.  VlThi &ulle  de 
vere Hospitales, da maa de endelige hafhie Hospitium. D e t ,  er: .Skulle! 
de laane gierne Buus, da mue de først aelff  haffue Huus oc Voning". 
Det skulde vera straff for aa nekta kjøpstadprestane hmgtideoffer.. 
Forutan aarislwn. ettgr .gamall &ikk kulde- dei ha avgifter for hrud- 
P 
vigsla., lm'argang og gravleggi-ng. Aarsløni t i l  prestane &uldo del 
borgarlege mynUghei&&r utlikna og uppkravja. Kapellanar skulde ha 
einka~t avtalt del ar soknaprestlsni, - utkastet frreelo ein tr idje-  
del. "Thi en C a p e l l a  er ibe mindre en Gudtz Orde Tienere, end en 
Sokneprest: Oc bar .deriore icke at. ansees eller bru,gLs som Sogne- 
pr eæetens Rabindere, huilcken bane skall Jage nagr hannen lyster, 
til1 huus Arbeid som hand icke. selff lyst;+r att haffueP. -Av d t  
d e t t e  uppkok ordinansen 1607 berre regelen um avgifter f o r  kyrkje- 
lege forretningar attaat aarsløni. 
Vedrtirande landspreetar samtykte ordinansen i aa lovfeata p l i k t 1  
aat aalmugen til aa byggJa tri hus paa prestegar,dane, "en Borge- 
stuffue, en Herre Kammer, oc en &t.ddii, I1ett-e var, heiter .det+ i ut- 
kastet ,  i i g a m m e l l  Laug oc Landeret udi vart  Ri.ge Borgett,. og plikt% 
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var fornya i 1550 og 1552 av Kongen f o r  Oslo-Hamar og Trondbeirnes 
stif t26. Ordinpiisen avgrensa lovbodet til "nogle Strsder., tihuor det 
af f A r i l d s t i d  haf fuer vsr i t  sedvanligtit. Utkastet mo t iverts  fyreseg ni, 
likesom ved kjøpstadprestegardane, med skyldnaden aat prestane tfl 
aa vera gJestfP3e; dei fleste ferdafolk  i riket, hsiter d e t ,  itsager 
allermest til Pluesterne, at de skaffe dennom Mad oc 011, EIuue, He-erge 
oc Stalderomtt. Denne motivering hadde ordinanaen ikkje bruk for,  men 
upptok etter utkastet forbod mkt ting, krambuder og ø l s a l  ved preste- 
gardane, - ein urskikk Bom det oftare hadde vore klaga over og tikrida 
*u, i n n  imot etter reformaajonen. 
Um innt~ktene  aat landisprestane fyresla utkaetit 1604. fl.eire rett 
vidtgaamde. forbetriqgart .Der det ikkje var BO rlkle:g korndyrkin,g, 
akuld+almugen avara amstiende av itSmsr, Oat, aille slags Fl&, Homble, 
Salt,  Hør, Bamp, Roer etc.,Erter Eic .andet hva den Landtz Ort oc Lely- 
l ighed giffuer, End ocsaa udS_ the  Sbder  oc Gield, som eaadant icke 
sedvanligt hafiu.et vsiritti,, o g  den som t kk je  svara,. maatte Venta sag 
Guds vileide og kongens straff. - Ordinaneen nagde Seg i t i l f e l l e  
27 med aa lovf eota t iende  av smø.r, f isk,  "og andet soni de pleyerlf , 
- Utkastet fyreslo vidare ifinfert f etlende ('%vegtiende") til presten 
likesom l Danmark. - Umfram fisketienden barde fiakarar, som ikkje 
hadde 1nt anna arbeid, godviljug fiska s i n  dag e l l e r  ei n a t t  for 
preeten paa hane: kostz8. Tienden rhulle uppberast paa sin r i a s  etad, 
t i l  .ei viss t i d ,  a.g i .neer- av  alle tiende- mottakarar (for prest, 
kyrkja o g  konge). - Um offertoll Pyre.si.o utkastet, at gamall sedvane 
og retterb~terne &ulde ritadlfeatast; sedvanen, som var i bruk t i r n a g  en- 
stedtzN , var 8 l i k ,  at presten. sjølv skaffa sokaefoliret of ferpengar , 
naar det ku lde  ofrast, og d e l  gav hanom aidm istaden "anden V a h r e ,  
Korn., Skind, Smør, Spasrer, Bord, eller anden Offertold, effter sau 
landet f ~ n a a r ~ ~  
Ordlnansen godkjente e l  fyresegn um, at p a  lange og 'faarlege 
embetsreisor skulde preeten ba skyss av de l  .%om frengte hans hjelp, 
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men ikkjo at bønderne skulde gjeva honom herberge og kos t  paa s l i k e  
rsisor. 
Til s l u t t  fyreslo utkastet e l t  strengt paabod um, at prestane slailde 
lata seg, ncgja med det som de- t i lkom etter retterbstsrne, men 
um nokon klaga over l o v i ,  mista sitt k a l l ,  og at aalmugern skulde svara 
d e t  dei plikta etter r.ettarbsterne, og um nokon gjorde upprar mot 
svrigheitl og prestaBe, ha forbrote s l n  fred og eidedon. - Lovreglane 
i retterbøtene am innkoma aat prestane &ulde prentast bak i kyrkj.e- 
ordinansen, og upp1e:eiast f o r  bsnderne paa vaapentingi. -- Deese fyre- 
segner kom ikkje inn i or.dinansen 1607, men til gjengjeld ei fyse- 
:8krbft um kor mykje. presten akulde ha for brudevigsla, inngang og 
jordeferd. 
Av dei utfarlegai fyre.skrifter i utkastet 1604 um enkj0.r og born. 
etter landsprestar upptok 0rdinans.e. tvo, nemlieg at enkja skulde 
uppebera al le  embetsiantektene i @it fu l l t .  .aar ( m u s  grati&) o g  i 
denne tid 1.øna kap.ellan, - og um der dessimZllom vart. kalk ny s o h e -  
prest, ekulde han rsknast for kapellan hjaa prestenkja Ut naadeaaret 
30 o,g t.ena for kapellanløn ., 
D e i  andre fyresegner i utkastet, eqm ikkje x m t  nytta i -or&nan=n, 
galdt eventuelt ekteekap m i l l ~ m  de'n nye soknepreeten og enkja el le^ 
d a t t e r i  til .den fyrre; hans kapellanstilling, ifall  enkja f1utt.e innan 
aarbt; hans innløysing av pres.tegwrdsavUngi; ut.leg@ng av enke-te. 
av prest~ebor.dsgode'e:t eller um naudsynl&.gt av krongodset retten 
aat presteenkja, paa enkeseetet som enkja: e l l er  som u m g i f t ,  eller 
un ho f l u t t e  til kjap.tad3'. 
n 
''Om Pmater at forevare81 fyreslo utkastet fleire aye gode lovreglar, 
men ingen av dei  kom .inn i ordi.nansen, Dai gjekk ut paa: At kyrkje- 
verjorne saman 'ned. prosten skulde vera forsvar for prestane til. 
tinge og for øvrigheit i ,  A t  bygselavgifti av prestebo~d8god.e ikkJ e 
skulde fraavendaat preeten av benderne. At presten skulde ha bygsla 
av gods som presten o.g kyrkja aatte l i k e  mykje i. f tThi  der maa j o  
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V ~ r e  skilsmisse emellom it Steen eller Tbehuuse ... oc en Leffuendis, 
Erlig lserd oc Gudfryctig Pres t emad ,  som tiener Menigheden *ill 
enig saligheds nytte oc forfremelse, Oc bar der for SagnsPræsten 
Udi saadan f a l d  hnyre end ... gircken ... at a n e e e s l ~ ~ ~ .  At det som 
høyrer til inventarhm ved presteembetet - korn, husdyr, innbu - 
ved presteskifte ikkje maa fraavendaat den r i p  presten, - At retts- 
saker vedrarande prestemenn ikkje aaa fyrehavast ved verdsleg dom- 
s t o l ,  fyrr dei  var hanhark av superindentenden og prorsten33. - At 
gamle veltente prest= ikkje skal avsetjast "for s i n  Alderdom eller 
34 krebslighed" utan livsupphald, men faa kapellan og sitja i embetet . 
I stykket um l i v 2 a d e n  aat prestane ekjerpte utkastet fyreskrifterne 
i den danske Kyrkjeordinans. Det var ikkje nok aa forby preatans aa 
haida drankerhus, dei matta e m  mindre h i l d a  i l s a l  og kro35. D e t  
var ikkje nok aa gaaleggja prestane anten aa leva kyak el ler  aa 
-@.fta seg, - det var naudegnlegt i isisknemnde -fall aa krevja at det 
r" 
skulde l t t ige sig erlige uberectede h u ~ t r u e r t l ~ ~ .  Utkastet tok opp konge- 
brevet av 1393 mo-t "Druckenskab, .Borer1 oc aadre saadanne grof fue 
Lasfbr i i  b landt  preetane., men hertil la . d e i  ei aatraring mot aa 
leva i t.rætta og aa ha me.d verdsle.ge rett.saker aa gjera, - A t ,  dette 
fekk ram i ordinansen 1607. 
S i a t e  stykket i kapitlet um k$rkjw. sise tenarar i utkastet 1604 
var itom Sagn%degn.em, Dette var  d e t  veikaste punkt i d e t  nordce 
refo,mas~onsverket, .o.g stykket vert dif0.r i ;nnle idt  med desse ord 
som ordinmsen uppkok.: "Pft.erdi der f indes .en stor oc u l i d e l i g  
mangel, udi vort Flige Norge, p- So.gne Degne, saa at imod der  
er it Gield,  som haffuer Sogne Degn, da er der mange - utkaetet: 
fempten - siom ingen haffuer, oc hvor som de e.nd ekwnt kunde bekomme 
nogen, som v i l l e  tiene for .Sogne .Degen, saa haffuer hand dog hvercken 
Hiis. eller Vaning, oc derfor sager hver s in  Vey t i l  N~ering*t, - su 
vil daa kongen at d e r  skal  Bkaf fa.et' *'d;$nebolig i a l l e  prestegj eldlp. 
Ilovudregelea , eom fyrst var fyreskriven i Ribsartikla.ne. 1542, var 
a stiftsbe'falingememene $kulde leggja ut bu.stacter til dekntme 
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av eigedorneri aat kyrkjorne, eller trf lya thennom Raadt y andre inadaii. 
Utkaetet 1604 fyreslo, at i f a l l  kyrkjorne lkkh formaiide, skuld8 d m -  
bustad tilleggjaat av krongods; det gjekk ordinansen 1607 inn. , p a ,  
men berre tifor fe et in gl^, - A t  latfnskulane skulde ha rett paa dekne- 
embeti i dei nærmaste sokn.er til sine d i s i p l a r ,  var ein d p n a d  sau 
etter den danske kyrkjeordhans av 153?/39 var b l i t t  vanlegsd Damarik - 
a 
8 0 l e f ~  hadde 25 sokner kring'Ribe deknu Fraa Ribe skule - 37, w 
det norske utkastet av 1604 tok tapp ein %ilsvaraade regel, .men han 
vart etrok.en i ordinansan av 1607. - Det vart fastslaatt at biskopen 
og .proeten skuld9 prmva den siom si knep re etan arsd seks eoknemenner 
kalla til soknedekn, og at. sakhedeknane ikkjd maatte reisa burt utan 
samtykke av avrighe2tl .  - D e r i m o t  samtykte ikkje ordinansea i d e t  
nyttige frailegg i utkastet til ein skipnad med lon til deknar 'i 
saaa kjøpstader, lese&ular dei skulde halda, og hjalp av kongen til 
&ilkde skular. 
- Den samanlikning aom her er gjennomført millom utkastet av 1604 
og ordinansen 1607 i fyrste 'bolken, gjev til resultat :sit hovud- 
drag, nenilag at ordinansen redus-erar nye franilegg som vil betra økonomien 
aat kyrkja sine tenarar pa& kostnad aat bønderne, borgelrane og kowen, 
styrk ja de ira  rettslege s t i l l ing ,  og tryggja rettigheitsr ned straff e- 
midlar ,  - med andre ord, utkastet er f sterkare mun kyrkjelegt, um 
e in  vil, klerikalt, enn K,M,a ordinans. - Bertil svarar det ogso, 
at ordinansen ikkjs hev den same interesse eller sans som forffttarane 
av utkastet for ordningar av meir pastoral karakter, eller f o r  fyre- 
skrifter som g j e ld  praktiske detaljar, 
Andre bolken i utkastet av 1604, "om Ceremonier", vert i n n i e l d t  
med nokra prinsipie l le  merknader, som g jev  uttrykk for det reformatoriske 
syn paa l i turgiske ordningar. - Bolken blir i utkastet avgrensa til 
t o l v  kapitel um l i t u r g i ~ k e  og pastorale handling-; kapitli um preika, 
um kyrkja aine tenarar, og um kyrkjediaplinen er overfart til andre 
bolkar. 
Utge~gspunktet er, at kongen i 1569 hadde fyredsrive at alle  kyrgjelsge 
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ceremonim i baae rike shrulde fylgja Vaar Frne kyrkja i Kjapenhamn 
sos fgrebihte, men - aoa utkastet segjer - l k k j e  alle norske prestar 
hadde p at Kjmpsnhamn eller gjeve so nøgje akt paa skikken i Vaar 
Frue kyrkda. Difor er d e t  daa, at ntkaatet framsteller cerernooilane 
m . v ,  Det skjer klaart og greidt, betre og tydelegare enn i den danske 
kyrkjeordinansen; Qreskriftsne i den er meir og mindre umarbeidt og 
utvida i utkastet. 
D e i  liturgiake kapitli i ukkastet kom l ikevel  ikkje vidare til nytte 
i den norske ordinansen av 1667; d e r  v a r t  dei liturgiske fyreakrifter 
i den d a s k e  ordinansen upptrykt forendes uforandra sogodtsom h e i l e  
vegen, - berre med det gjenomfarte brigde, at "danskgi overalt vart  
umbytt med ffnorskt8. D e t  var serleg i kapit l i  un brudvfgsla, daap og 
jordeferd, at ordlneinsen av 1607 tok upp noko nytt fraa utkastet. 
Me v i l  her merka oss det viktigaste av ds1 nye fyreskrifter, 
Kapitlet "om B~rnesang udi Kirckerne" - dei kanoniake tider som 
&ulme heldt uppe - , er heilt nytt, men vart ilrkje brukt, 
I l i t u r g i e n  for bøgmes~a gjev utkastet mrare Pyreakrift um inn- 
haldet av den aalmenne kyrkjebani. Der skal bedast far  kongen, og 
for evangelii framgang, - i den dank8  kyrk jeordinansea heit te det: 
Ilfor det reene Guds orda frij framgang''; at ordet "friw ikkje lenger 
var turvande, er rherke paa, at evangeliet no hev sigra f u l l t  ut. 
Vidare skal det l@giøres B0n for Rigens Rad, for Kong. Lenmend: 
For Ecte Folck. Huor oc kunde Naffngiffues, om nogle ere eom skall 
liuses f o r  til1 Ecteskab: Eller ocds som den dag ers Brud Folck. For 
Siugelige Danequinder; f o r  dem som ere paa deris Rettferdige Reyse, 
For Sosrigfulde oc bange eamvittigheder: f o r  Sluge oc Skrabelige, 
ac hues mere Nød oc Trang som den T i j d  for haanden kand vmei i ,  
- Etter kyrkSebønL &al presten, naar d e r  er alfargang, formarna folket 
til aa b l i v a  ti lstades til messa er s lu t t ;  og om der ingen kommurdkautar 
er, skal han minna deim um kor det er daarleg og 111s gjort aa for- 
sama nattverden. Det normale rekrsaat ao le i s  aei vera altaraang ved 
kvar hamessa, - Um bruk av orgel i kyrkja beiter det, .at biskopen 
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oa soknepresten skal ltghsre en Ordning der paa, Hudrmegit oc kvad 
0rgel.mestemn skai leege. Paa dett.  hand hvercken skall Bndblende 
no gen forfengeligbed. Ey heller Pmdicken eller anden fornøden 
Kirckethmiste ved .hannom skall Sorbindres. Elfterdi hver mand hand 
haffue Undervisning oc gaffn aff dett som Pmdickes oc siunges, M m  
icke.  hver mand kand farstaa hvad der legis  paa Orgelet, .ant e l l er  gott, 
"38 N y t  t ig t  eller Unyttigt . 
Fsml.e ides .  fyreslo utkastet ei rekkja serlege f yresegner unn tolv- 
preika, af t anso'~lgspireika, vikepr aikor, 0 g r i tual  for  vikebededagane 
39 og dei aalmenne bedkdagane . 
For skriftemaal vi lde  utkastet ha Cvo t i d e r  i viki, mot fyrr ai, 
nemleg i byane ikkj'e berre laurdagsaitan, men ugso onsclagsaftan, paa 
landet ikkja berre sundagsmo.rgoa, men ogso laurdagmiddag, - Paa landet  
burde f0.B fkkje- mko.mms slengendis. (til skrifte) udl haabetall lijge 
som Faar laber  til1 Vandft, m'en fraa uokre garctar kvar helg et ' ter -ein 
ulss orden, - Det skul-ds Vera prestane forbade aa taka pengar e l ler  
forering av d e i  sum gaar til skrif te .  Denne r e g e l  v a r t  uppteken i 
ordinansen 1607, men ikkje nok0 av d e t  andre som 'her er nemt-. 
I kapitlet um helgedagshald gav utkast-et 1604 paalegg til preatane 
aa formana folket t i l  aa. bruka sundagen til guds ara og si sjel8 
frelsa,  ed aa høyra Guds ord og beda, ag aa halda seg fra& arb-eid 
og fraa kro og ølhus. Ordinansen 1607 innførte pengestraff etter l o v i  
(3 mark) for itflellebrcadeit med t i  !gt el ler Arbedett paa- lovbodne heilagdagar 
Kapitlet um truloving og brudevigsla var i utkastet  u t v i d a  med nye 
gode fyresegner. Pre-st.en ska1 undervisa dei unge um f i re  Piikaar for 
ei kristeleg trulovin-g: at ho skal vera "Gudfxyc t i g . ,  Høffuisk, Frij 
oc Uforfalskedt+, og forbjoda deim aa søkja seg saman fyre brudlaupet, 
- Det &al vera streng =traff, med pengebøter og kqyrkjedlsiplin, um 
ei brud kjem for tidleg i bar-selseng. Presten skal ikkje trulova 
eller vig ja  -andre enn etne ei.gne  okn ne-folk; at nordiendingane fer 
til Bergen .og held brudiaup, vert halde for einuskikk. - Verdeleg 
.øvr ighe i t  ~ka.1 halda upp~yn med uti lbørleg o v e r f l o d  i brudlaupsgilde., 
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40 Brudeaengs-vigsla - eio gamall katolsk skikk - skal vera forbodf . 
- A l t  dette fekk rom i ordinansen, 
Ved barnedaap W. barnet "b10 ttis, i n d t i l l  nedre paa Skaldrene. 
Paa dett  -mand kand aee sia for, a t t  Ingen Trol-dom el ler  Dief 
Koneter der under rdrid.s,Oe Vieseligen forfare om det er it 1effi.endj.s 
Barn eller icketr. - Vert noko barn heimed~ypt av presten med fulle 
ceremoniar og fadderar, trsngst der fkkje stadfesting i kyrkjag men 
slike undmtak fraa ordinansen bør ikkje skje.  - TI1 fadderar skai  
ein ikkje beda unge uforstandige born, eller i o i k  som l e v e r  i vitter- 
l i g  synd e l l er  som er s i k t a  for noko brot, - Dette vart i k k j e  upptske 
i ordinansen, derimot ei ny fyreskrift um aa gjora ski1 paa ekte og 
uekte born ved daap i kyrkja. Erlege ektefolks born &al døypast 
fyre preika, men hore- og skjøkje-born etter, og der 8kal gjerast 
formaning um s l i k  forargeleg livuad, baade i preika og i tiltalen 
til fadderane. - D e t  var efn uskikk aa beda mange fadderart talet . 
paa d e i  var ved kongebrev 1549 avgrensa til 3 eller 4.; utkmstet .gjekk 
til 5 ,  ordfnanseri likeeins, 
I e i t  serskilt kapitel um innargang - kyrkjeleiding av bar~elkvinnor - 
gav utkastet fyredzrift um caremgniar, og rett le iding um innhaldet 
i innasgangstalen aat. pregten, - Ordinansen 1607 tok ikkje upp .nok0 
av d.ette, men ndgde  eg med den. stutte ifyreskrifti i den danake 
ordinanam. 
I kapit let  um soknebod v i l d e  utkastet ha forbode rien synderlig Galen- 
skab, som endnu en .part u d i  Nordlanden haFt sedholdern, nemleg aa 
drygja til laurdagen med aa 'hanta presten t i l  den sjuke,  - Likeeins 
aa uppset ja trulpving t i l  laurdagon, - le ivdagar av det katolske 
laurdagshelgehald. Dette forbod kom ikkje inn i ordinaneen, derimot 
ei fyreskriit u, kor lei:^ pre.sten ikulde fara aat, naar grove ..sgndarar, 
sam burde sta& openbert skrifte, 1.61 se.g d0d'ssjuk.e for aa faa preeteri: 
til aa avlsysa $eim. 
I kapit let  um Jordeferd tok ordinansen upp ifraa utkastet fleire 
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fyresegner imot gamle .&Ukar og uskikkar, - f le lre  av dei &reiv 
.seg fraa den k a t o l k e  tid. Store jorde.ferde@lde med iiHofrart og 
Fmdtserie", likvaka ei eller flefre mter med gjestebad o g  drukkm- 
skap og raeerl, avgudiak sjelerilagin.g,, drukkanskag i Wkferdl ,  med 
41 bjelleringing f y ~ e  liket., sjaundedrykkjor med skaaler far den daude . 
3 k a p i t l e t  um sjel.esorg hos miegjerningmenn i n n f ~ f t e  utkaet.et; og 
ordiaanaen fyreskrift um at presten skulde fylgja brotsmann~n til 
rettarstaden ned krisbelege farmaningar til paiil$enee, 
Heilt ny var t r i d j e  holken i utkastet av 1604 " o i  Kiscker oc 
KiricMqgaarde~~. Den danske kyrkj sordtnansen innsheldt berre f aa og' 
i korte fyreae.gner um dette enine, og W . j e  noko .serlegt kapitel. I n i l -  
l e id ingi  til bolken gjev, i t i lknyting til Skrift i ,  motlvedng for 
aa bruka -mrlega kyrkj ebygnader, med aatvaring imot misbruk med 
falsk læra og ukristeleg limad, 42 
Utkastert av 1604 held vidare st:erkt fram ein tanke, som i k k  j e kan 
til orde i den danske kyrkjeordinansen, nemhbg at det er "gamle gud- 
fryctige Forfædre't som hev gjeve gods .til kyrkf orne. og deira bygning. 
.Men tfdet som godhiaertige Forfedre udi gudelig bek:enckende ve l lv i l l igen 
t i l  Gudtz misi oc Menai&ens Saligheds forfremmelse skencket oc 
forordnet haf her" ,. er det uk.riet elegt aa fraavenda kyrk j.orne, o g  
den som s l i k t  .gjer, kann venta  guds, Bef fn  oc Vredetr og kongens 
lihøye Unaade oc tf l lbørl ige .Straff", 
Utkistet tok upp d e i  gjeldande. fyreskrifter um re.gistrering av 
kyrkjegodset og um kyrkjeverjor og deira plikter, men fy~eslo, at 
istandsetjing av kyrkjor &ulde. kunna gjeraat etter akyn av 6 la- 
ret.tern4nn og sokneprest 'og provst utan aa henta samtykke hjaa d.en 
kongelege lensmannen, Vidare fnneheldt utlaasket Fyreskrift um kva 
60% skulde finnast av innreldhad og ornamenta. Ordinansea w 
av 1607 hadde ikkje bruk for noko av dette, Derimot tok ordinansen 
upp: fraa utkastet dei viktigaste andre fyredcrifter i kapit let  um 
kyrkjar, nemleg um p l i k t  f o r  soknemennene ti1 uppattbygdng av ned- 
fallne kyrkjor, um hje lp  av rike kgrkjor til fattige, uni gravlegging 
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utkastet av 1604 .fyreslo, tok .ordinansen av 1607 upp d e i ,  at born 
fraa bygdene og smaabyane skuld8 sendast til k~øpstadsskulen, - at 
superint.endenane eku1d.e ha t f l syn  med skulane , n'Paa.de paa Troens 
Vegne. oo udi Bogelige Konsterut, - at superintendenten innset rektor 
etter aa ha o.verhøgrt honom, - at rektor v e l  høyrarar, som sokne- 
p.rosten godk jeriner, - at ungdomen skal vezrjast t i l  reinsemd og. gode 
Dkrimot le t  ordinansen ar 1607 f le ire  gode ting I lggJr,  mi 
47 utkastet av '1604 sa Itom schoieme~.ternie Embede oc F L i j t r i  , 
Fraa kapitlet om Underholding til1 Discipl.e.ne, som var heilt nytt 
i utkastet ,  tok ordinanaen av 1607 upp f l e ire  nyttige fyreskrifter.: 
at prelat- o'g .kanikar skulde fyrst o g  fremet bxuka &uledeknar, Barn 
er under d i s i p l i n ,  til sine 'koralar, og ikkje risubedegne eller dramckere" 
men a t  ogso fattige preshar med gode teakimonia el. t i d  kann fan 
underhald sona koralar, - at prelatat og rLks bor.garar skal gjeva 
skuledi.siplaiie almi.sse kvar v i k a  (ett.er tur), - a t itpo's'epiltesii scsi 
gjeng for ga.dtfolks ctører og gjev seg. ut for  skuleborn utan aa vsra 
det, skal refsaet. I samheve med konge'brev av 1601 for Trondheims 
stift .avskaffa ordinansen av 1607 soknegangen aat skuledeknane .ovm 
bygdrna i Noreg;. utkastet av 1604 fyreslo agso a t  det til vederlag 
skulde paialeggjast bandene e in  l i t e n  pengeskatt til skulehjelp, aa- 
Q innkrvja av bygdelensmennene e t t  er paabod av prestane, men ordinansan 
nagde aeg med aa innføra frivflj 'ug almissekollekt fraa bøndene til 
skuleasiplane aarleg ved. mikkelemsesa. 
Um underhald for herarano f  kulan ne tok utkastet av 1804 uppatt 
lovnaden i den danske kyrkjeosdinansen av 1.537/391 at kongen v i lde  
forbetra deira løa med aa leggja til av sitt gods. Men i den norske 
kyrkjeordinansen 1607 hei ter  det, at det  no kunde vera nok med det 
wi 
som varr "thi u@ forhaabe, at de nu saa Rundeligen ere mek Indkomst 
forsinnede, saa d-e dennem der aff vel kand behielpe. 48 
Fjorde bolken i den dan&e kyrkjeordinanson av 1537/39, som 
motsvarar den femte i utkastet, hadde i den. danske t i te len Men menig 
A l m i s s e  Kiste for Kirckens tienere oc de fatt2 geti, D-eane t i t e l e n  
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gjeng t i lbake paa ei ordning s u m  vart forsøkt i den luthesdm reformasdon 
i Tyeklanei, men aldri gjeaornfnrrt l Dmark,  enn .indre i Noreg. ' ~ j a a  
oss bygde preetelan.ingl framleides, etter reformas j onen, p a  prebakde- 
sys:temet, og det viktigaste kapitlet i denne bolken l den danske or- 
dinansen, um upphald for prestar og deknar, er i utkastet av 16@ v 
overfiatt til L ~ t e  bolken, um lerdomen. Femte bo'Uen i utkastet av 
1604 handlar dof lr  berre 'bora hospitaler oc ds fattigem*, 
H ~ s p f t a l s k l p ~ a d e n  i utkastet er teken fraa den daneke .ordinansen 
og Ribeartiklane, 'men med visse tillegg. Av de.sse tok den norske 
ordinansen av 1604 upp fleire, - at del(lk.1 Tepa badatova red  hospi ta l i ,  
.at hospitalslekene ekal faa e l e g  kristi jordeferd paa hospit-als- 
kyrkjegarden, - at hospitalsfemer ikkje maa laupa l byen men haldet 
seg innanfor  hospitalens grensor og .arbeida med sine hender, - at 
uskikkelege haspitalslemer kann utvi.sas't, - at ikkje hospitd~lem€me 
s j a l v ,  men forslandaren Fckal taka imot og forvalta gaavor ti1 **Hospitalen 
Underholdingtt , Andre fyresegner J. utk.ast e t vart derimot ikk j e 'or& 
f ordinansen le07: - um hospitalsstyrar, n m r  - e i m  iklrge kunde faa 
ein fast hospitalsforstandar, - um kontroll med innsaralaren av dmisser 
aat hospitalet utover landet, - um aa tilstasi h o s p i t a l i  s i n  t r i d j e d s l  
av tavlekollekten ved heepne~sa i kjmpstadene, - at biskopen skai vsra 
med og styra hospitalet i a l l e  ting i stiftsstaden, - at hospltalet 
skai  Vera arving til alt hospi talslemene eig og arvar, - at d e t  ikk j e 
skal  kunna gravleggjaet brotmsnn paa hosp%talskyrkjegarden, derirnbt 
andre heiderlege f o l k  mot vederlag til hospf t a l e t ,  aovelsom fattige 
stakkara, - Istaden la ordinansen av 1607 til, at hospitalsforstandarar 
skuld8 halda seg etter fundatsen, og at hospltal i  kunde taka upp 
pensjomrar, naar det var til s t o r  fyrsmun for de-. 
I kapitlet ?'am fattige e l ler  huusarme" upptok ordinansen av 1607 
fra& utkastet av 1604 sit paabod um at "de fattiges BesserBf ogso skulda 
upphengjast hos dei verdslege embetsmenn og i gj estgj evacbus. 
Sjette bolken, um provatar og superintendentar, v a r t  i utkastet 1604 
betre . U p a  og i n n d e l t ,  og supplert .med nokre fyreskriifter, som 
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ordinansen av 1607 for ein del tok upp, - de i  fleste i k a p i t l e t  um 
provstane. Fyresegner w, at ,provst.en .&ulde. dsaffa bendene rett mer 
preatm og deknar., .og a% provsten skulde. senda bispe- og kongebrev 
um r e l i a o n e n  ikring til prestane, let oranansen av 1607 l iggja, 
men gav rom for ei fyreskrift urn, at den som vart vald til agxhkai 
j t ~ m % x x m b m t * ~  provet, var p l i k t i g  til aa *,aka I m o t  umbodet, 
l ikee ins  e in  regel um kva, som t i l k o m  provsten p,aa embetsreieor. 
Utkastet av 1604 fyreslo vidare, at provsten skulde kunila avgjera 
visse saker paa vegnar av bfskopsn f a r  at' fattiae folk kunde verta 
spara for lange reisor til bispe.s.tolen., - nemleg absolue jon for aa 
l i g g j a  barn ihel* og utferding. av s t e m e g a r  til kapitli  (1 ekte&aps- 
og sedekapasaker). Ordinansen &v '1607 nagde seg .her med .aa gjeva 
provs.tane fludi Norlarid ac Nsrpaau fullmakt til aa abslovere kvinnor 
f o r  s l i k  barneskade, mot pengebL% til d.el fattige, 
Ordinansen 1607 tok I k k j e  upp ei fyreesgn f utkastet um, at super- 
int endeaten paa v i d t a s  skulde hegra et t er kor le ia  prestane o g: s0kn.e- 
fo lket  skikka .seg .mot. kvarandre og el les ,  men gj'ekk med paa, at d& 
kongelege lsasmdnnene. skulde .&affa. biskopane tinedtarfftig fordringe- 
.skafft" paa viaitasreisor, 
I den .s juande bolken,. "om n.ogl'e Synderlige Ba gerrt, 'hadde M. Anders 
Bendsøn .Dall f'yrst teke med eit raad m, at 'blandt bibelumsetjingar 
var det 'lallertryggestB' aa halda eeg tiil iW.e.ronynd Veralon*', d. v. a. 
den gamle latinake kyrk j ebibelen, Vulgata, fordi den hadde gjeve 
kristendonien ef- serleg hSelp imot jedane. Men RieronynukBgs naiim 
vart  stroke i dbt endale.ge utkast som nd e seg med aa formana til P 
aa I~blifFue ved en wisse Varsiontt, utan aa nernna nokar spes i e l l  
umset jing . 
Ved s ida  av Luthers Post i l l a  fyresla utkastet Ogso aa gjeva lov 
t i l  aa nytta po.8t i l lbr  av "andre Rettsindige Laerers . . . som med 
vores reformerede Relli-gion offuer ens stemett. Og som s l ike  v i l d e  
M.Anders Bead~sn Dall ha n w n t  fire tyske teologar, nemleg: Philipp 
Melanchthon (evangeliepostilla, tysk 1549, lat in  15941, Johannes 
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Brenta, Luthers aandsfrende Ievang .e l iepo~t i l l a  1550, epistelpost.ila 
15591, -l3e.org Maj.or , M.elanchthona felage, dekanas i det teologiske 
Faku.ltet i Wi tt enberg 155.8-74 ( evangelie homilier 15.62, e p i s t  elhomill er 
15631, Sirnon Pauli:, professor o supsrintend.ent i Rostock, +1591, 
49 (, . . . som høyrde til deivmeir uppbyggelege predikrantar evmge1ie.- og. 
episte . lpost i l le .  1574). 
Men alle desse fire namn vart strokne i det endelege utkaetet. 
Forutan Me1,mchthons Loci comrnunes fyrealo utkastet qv 1604, at 
viher maa oc brugi.8 a d r w  d e r i s  Christe.lige Undervisni n.ger, .all den 
Stund de med Vrange Meninger ere Uformengede", - utan her aa nemna 
nokor annan kyrkjelmm ved namn. 
Men ikkje paa nokorav de.sse tri punkt .(Bibelen, Luthere Pos t iUa  
og Melnavhthons Loei) vilde.  ordinansen ab 1607 gaa utsinfor den dmske 
or.&inansen av 1537/39. Den norske o:& den danske kyrkja sku2de staa 
h e i l t  paa det same læregrunnlag. 
I staden f o r  "Apologiam Ph.ilippi", som er 'uppført blandt d e t  "synder- 
Uge. Bøgertt i den danske kyrkjeordinansen av 1537/39., o g  som der - 
etter deb daaverande epraakbruk - var namnet paa 8j:alve Confeseio 
Augustana, fkkje paa Melanehthons Apologi, fyres lo  utkastet av 1604 
"Confessionem Augu~tanam med s i n  Apologidi., men i .ordinaneen .av 1607 
var t brukt uttrykket ~iConfeseionie Augustanaæ Apologiane Philippi.ti. 
Grunnen var utpm t v i l ,  dels at 'lista over iisynderli,ge B~:ger" ikkje 
maat t e  u t v l d a . ~ t  ,. d e l e  at t i t e l e n  iiApol0 @a Phi l tppi i t  i den danske 
ordinansen. no uriktig va r t  fors'taaft um sjalve Apologi0n. Resultatet 
var,  at Confessrio Augustana s j . 0 1 ~  ikkje vart utr-eleg neant som 
leredrrift i den danske kyrkj eordinansen av 1607, Det &j ede ved den 
50 kgl, stadfesting paa den norske adele privileg 1591 . 
Den .gamle regelen, a t  superintandentane kvar i sitt stift 8kulde 
gjeva vitnemaal til Universitetet i Kjøpenhamn um hye innalands  
beker, fyre .&ei vart 'prenta, vart stadfesta i ordinansen av 1607, 
i ei tydelegare form, i samheve med utkastet. Dertil la ordiaansen1607 
eit paabod t i l  biskopane um aa avakaffa i n n f ~ r t e  bøker .med vrang laera. 
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Derinot strauk ordin,a.nswa 1607 fyreskrifti  um p r e n t h g  av l i turaeke  
bøker i dencdanske. ardinansen av 1537/39., som utkastet av 1.604 hadde 
u t f y l t  f o r  aa understreka ttEndrecti.ghedii i cererrioniar o g  nenlighedt' 
i bøneformer. 
.Den o ttande. og siste balken i 'utkastet av 1604, liom MacipUn 
el ler Kirkckestraffti, er ihopsett av sto'ff Praa f leire etader i den 
danske kyrk j eardLnansen. av 1537/39, men er auka 'med flr e. nye kapi t el, 
samtidig som dsi b ldre  er utvida. Innlef dTngi deflnerar kva som er 
aa foretas. ved kyrkjeleg juri.sdiks j o a  i den evangelidse .kyxkja, - det 
51 gjeld .lera og l i rnad  . 
I det fyrs.te kapiteli so'm ikkje hev noko motsvarande i den danske 
kyrkjeordinansen av 1537/39,. og som heller ikkje vart uppte-ke i dm 
norsk8 ordinansas av 1607, fyreslo superintendentane aa 1o.vfesta i 
Noreg synadar e l ler  t~Prrestemc+dern, mrmast etter dansk fyrebilate, 
og d e t  tiro slag: 1)synodi generales -sller itLandemøderii ved domkyrkja 
i kvart stift, sman-sett av biskop, kgl. lensmann, kapitlet  og -:provstaae 
og 2) synadi specialea e l ler  provinc. ides,  for dei einskilde provsti,  
som utkastet etter dansk gpraakbruk ka l lar  tiHerredW, samansett av 
"Herrlte Provisten met aile sine Herritz- Prsester!'', og samla ved ei 
av kyrkjorne paa umgang. 
I kapitlet liam Gaptkuler oc Canfakertf gaar utkastet ut fraa den 
kyrkjelege tradisijom, at kapit l i  var raad for  biskapane, o g  at d e i r a  
ho~uduppgaava, umfram kyrkj,et eneeta, &d vera aa halda kyrk jedisiplinen 
vad i ~ c s 5 ~ .  I lfbastst ril ddf* hi styrkt e t i l l i ~ g l  aat k a p i t l i  i 
Boreg, - det kallar atadig medlemene av k a p i t l i  '@Preelati oc Canoniei", 
ynek jer ny stadfesting paa derra gamle prf vilpg o g  statutt,. o g  dessutan 
paa det privi leg  eom. var deim gjeve ved funda-tsan for Kjøpenhamn8 Inlv-  
ersitet 1539, at det ikkje &al dømast av lagmenn eller av borgarmkister 
og raad, men. staa direkte ander Kongen. 
Vidare fyreslo utkastet, at dsn teologiske lesemeisteren nokre 
gonger um aaret -&al innbjoda til diaputas over teser fraa den bok 
han held  fyrelesningar over, og at prelatar, kanikar og preatar kvart  
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m r  ska l  halda ei.n lat% n,& oratf vu. i nærmr av s i n e  medbradrar, til 
p r m a  paa .sin 1~erdo.m og sine s,tudier. Kamikane skal sva seg i aa preika, 
.og ordinerte kanikar skal oged adminl.st,rera altarsakramentet etter 
e t t er t i leeg  j ing  av =oknepreat en eller biskopen. Kanihine er f o r d t a  
til sia sitja i kapitelsretten etter tilkalling og &d eigenhendig 
under skriva sakene, 
Uthastet gjev ei forvitneleg def inisjon .for umraadet for den evamgelisk 
jurisdikaJon, ved aa rekna upp d e i  saker ~omh0yrer under k a p i t l i :  
ftVildfarelse:.  .udl hardomen e l l e r  Ceremonier. . ,klageraaal of fuer Prereltern 
e l ler  andre Urckens Personer, paa deris  Embedis el ler Lef fa i tz  Vqgne. 
Om Ectsskabs Sager. Om X J - r ~ k ~ r n l ~  oc Pmslernis Inventario. Om -$oe.e- 
mendewis Utacknemmalighed emod Gudtz Ordtz Tienere. Om dennom som. 
føre ftt Uchristeligt Leffnlt ,  om huilcket dog icke saa -klarlige 
findee udi Landitz-Lougen e l l e r  Rett.ebøderne, hvad d@Ls straff &.all 
væreri. - Derimot ikkje- 'Word, Mandelet t ,  Tiuff'uerie, Kføb, Laf f te  am 
Godte eller Penninge., Gield, oc andet saadant, d e t t  kommer dennom 
i n t e t  ved", 
Ingen ting av alt dette vart uppteke i ordinanaen av 1607. Der er 
d e t  berre fyredmkve at kapitli ikk je skal. døma i andre saker ttEnd 
3 
som der bør 0rd6 l i s  aff Capittelerne, oc- sedvanligt ern; serleg er 
nemnt ekteskaps- og horeaker. Ny var fyresegni um, at d e l  skal haida 
consistoria paa same t i d  som lagrettene vart haldne ved bispesseti. 
E t t e r  Christ ian IV's Norske Lov av 1604 var 1agdt;ngstfdene fastsett 
soleis for stiftsstddemsr 
i O s l a  ved Paalamesse (25. januar), Midfaste (4de surrdag i fasta), T 
Tokketysdag (2dre tyedag etter paaska), St.Eans midsumar (24.juni) 
og Vinternatt (14.oktober)g i Stavanger ved B o t o l f l  (17,juni) og 
Krosmessa um hau~ten (14.septe mber) , i Bergen ved Botolfi (17.Juhi), 
i Trondheim ved Botolfl (17. juni.). 
Ei fyresegn i utkastet um rettargong og straff for den sona "aff 
Egensindighed begynder el ler l a d e r  sLg fornemme (=merke med) noget 
nytt e l l er  nogen forandring udi .Bel l idonen,  Sacramenterne eller 
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Ceremonier, emod Ordinantzenii, kom merkeleg nok ikkje inn i den 
norske ordinansen av 1607, - enndm -det just i den t i d  of te  vart ført 
retts lag tiltale i lareapursniaai. 
um klagemaal over superintendentane fyreskreiv den h s k e  kyrkje 
ordinansen a v  1537/>9, at dwi kgl. lensmenner akulde m e l d a  det til 
kongen, naar det gjekk i i r y c t e  y stictetif um last, vrang lardoa ellier 
embetsfursarm2mg hjaa superi.ntendenten, el ler - som d e t  heiter - naar 
dei var 'lobenbare berøctedefl. Men her forlangte utkastet av 1604, at 
1.en~menne.ne ikk j e maatte "ti lstmde nogen hieineUg klagemaalb1 o vsr 
nokon biskop, m e n  lata biekopen sjerlv faa koma tilstader o g  h~lyra 
klaga, so. han kunde forsvara seg. Bm ordinansem. av 1607 let det her 
bli ved d e t  tgamle. - Heller ikkj,e tok o.rdfnansen av 1607 upp ei *e- 
.segn i utkaetet um, at klaga over ein prsmt skulde fyrst framførast 
for provsten, eiom s k u l d e  formana preaten og rpeva aa forl ika bonden 
o g  presten, 
Vedrerande ekulefoik gav ordinansea 160'7 rom for visse disipiinmers. 
fyreeregner i utkaetet: at skulemeleteren aka1 kuma avslet jaat av 
biskopen; at ,&ulemeisteren I k k j e  skal reisa fraa byen utan løyve 
av 'biskopen e l l er  soknepresten, og hsyraras ikkj e utan Isyve av 
skulemeisteren og sokneprestea.M@m andre fyre&g&bfer l e t  ordinansen 
l iggja,  .som: at. farsemele.ge hayrarar &a1 straf fas't av skulemeisteren 
og ,sb.kn.epresten, 68 i / i1  felle avset jast ; at skulemrhhxmxdisiplane 
skal lyda under skuleineisteren, men naar d e i  er .motviljuge, utv;iaast 
or  &ulen og staa til rette for vsrds1a.g rvrigheit,  
Um ek.taskapssaker upptok ordinamen av 1607 etter utkastet e i  
tilvising t i l  Frederlk I T  1 s. ekteskapsordinans. av 1582, med paalegg 
m., at alle prestar Bkulde skafftr. seg denne lov og raadfsra sokne- 
folket atter den; ekte&ap.eordlnansen vart difor prenta som tille= 
til d'en norske kyrkj eordinmsen. 
Fkaa utkastet henta ordinansen av 1607 ogso fyresegner um register 
ved domkyrkja over. godset aat kyrkjor .og presteembete, og um regieter 
ved kvar kyrkja over jordegods, uppebørsel og ornam~nta som tilhamde 
kyrkj-a {dansk:hirkes.t;ol) j og %it forbod mot, at i n v e n t a r  ved preste- 
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gardarie (husdyr) veult gjort um i penger ved praateah;ifte, 
V i d a r e  hadde utkast.et 1604 e l t  ser1e;gt lite kapitel zim formaning 
og atraff f o r  soknemenn som ikkje ytte presten det honom 'tihkon, 
men ordinansen 1607 neyde seg her med.den gamle korte Jegreshrift 
i den dan,ske ardinansen. 
Ut,kastet 1604 sluttar med .eft 1en.ger.e .kap i te l  um kyrk j ed i  Biplin 
over de%: som fører eim ukrieteleg llvnad. KapLtlet; hev e i  innleidlng 
- som i k k j e  er upptekl i ordinaneen 1607 - med motivering for  den 
evangeliske kyrk j edislplin, fyret og fremat f o r  d,et openberre skrigte 
f o r  openberre laster53. Utriblin@. s i d a n  refornas janen her v i e t ,  at 
den reine og rette lera W j e  enno hev utreinea den gamle surdeig; 
difor trerigst her .skarp age og tukt, ris Og etraff, for .m halda dei  
kristne under "fryct oc Lydighedtt, - Men sj'eleayrgjaren skal akta 
seg for aa bannsetja nokon utan vitterleg kunnekap um personen og 
gjerningl, og h a .  bar fylgja Christi raad i Matt,L8,. m f o m d n g ,  
innaa. .han skrid til bafinset jing. Fyrst paahinna syndareri i einrom, 
deretter %Lese .deslriom en &.arp Text. fore!' i n=rvær av tvo damemem, 
o.g endeleg .saman med provhf en melda det til kayi t l e2 ,  f o r a t  den kgl, 
Lensmann og biskopen @frned andre Christne Oldingen k a n  paaminna og 
straffa syndmen, o g  fyrst naar dette er utan frukt, &ai konsistoriet  
paaleggja presten aa sit ja honom off sntleg i kyrk jebann, 
Drdinansan av 1607 inneheld ei tilsvarande fyr.e&rSft f o r  sj'ele- 
syrgjarea .med andre ord, men straulx kapitlet som tredje ins%ana og 
gav presten rett t f l  aa Zleinnse'tja a l t  e t t e r  dei t vo  fyrste formanhgar 
- og. heldt seg derme'd til det bibelske fyrebilæte. 
Fraa den gamle biedtenretten tok utkastet upp den regelen, at- mia- 
gjerningsmenn ikkje skulde gravleggjast i kyrkjejord, men - som det 
beiter med uttrykket fraa profeten Jeremlas - straffask itmed en Esels 
Begraf fuelse". Dette g j eld frHe:dninger, Vildemænd (d. e. klat tarar, &l. n. 
villumenn) , de. som dmbe sig sel f hre , Foreiedere, Mordere, Raamend, 
Røffuere, Spaamend,. Fredløsemend, Tiuffue som demde ere, Æreløsernemi,. 
Aabenba~e Aagerkarle, oc alle andre som obenbarlige Mlsgierninger 
haffue bedraffbit oc icke a o r t t  o b e n b r l l g e  P l i c t  derfore", 
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A l t  dette gJeld d i k e  eom syndar av motvilje, ikkje av .skrierpelegheit. 
D k f e  vil utkastet ikkje, at d e i  kgl. lenamenn skal tvStocke e l l er  
Blocke.. . eller udi anden. Maade tyranskeligen o'f hxerfalde.ii rnearar 
som utan skuld og mot sia v i l j e  kj:em til aa l l ga ja  sine born i h e l ,  
d Her tek utkastet ordet for ei humanare. rettq is, 
" T h l  - heiter det - dett kand huer Chrieten Menniske: vell gkf fae Mact, 
. a t t  en Erlig Christelig Moder., som saadan Sorrig vederfaris ( s o m  
ufrivilj'ug barneskada.), j o  vorder hibertelige b e d r ø f f u i t ,  Saa .att man 
icke burde att  legge Saar paa Bulde (som mand pleyer att eige), d e t t  
er,, att bedxøffue den mere, som 't i lforn er IU&telig Sorgefuldni. 
Ingenting av dette fekk rom i qrdinansen av 1607. Den nggde seg 
elle8 med aa taka upp at* d e t  Bom den danske kyrkjaardlnannen av 153?/J9 
.inneheldt m kyrkj edhiplinen, 
Denne jamførin8 av utkast.et av 1604 med ordinansen av 1607 stadfester 
daa det  resultat aom jamferfn@ gav alt  i fyrstk bo'&en., nemleg at 
utkastet 1 sterkare mun enn ordinansen gjev uttrykk for kyrkjelege 
interessor, det gam videule enn -ordiaansen i p a s t o r a l  o-g araktids l e i d ,  
og det fylgjer l visse maatar betre med t i d i .  Utkastet var ikkje i 
serleg forstand nasjonalt-, - det retta seg etter den danske ordinmsen 
ao langt BOBI mugeleg - , men det var tidhøvelegt og vel avmaala etter 
norske viikaar. For det  kongelege kance l l i  i Kjøpenhamn var det  d&- 
mot e in  hovudfnteresse aa halda dei tvo led-rkjorne i Noreg og Dan- 
mark so n~ kvarandre aom mogeleg i skipnad, og aa fnnføra minst mogeleg 
M p x a & y  av nytt. E n  maatte anten refarmera den danske kyrkjeordinanse 
i same l e i d  som det nor&e utkastet,sller skruva utkastet t i l b a k e  t1 
stcprst mogelag likskap med d e t  uforandra danske fyrabilzte, ilet var 
dette som skjede. Og anna kunde ikkje vera aa venta i den t i d  daa det 
kongelege kancelli vart s t y r t  av Danmarks r i k e s  kanslar Arild Huitledt, 
e i n  av dei mest framkotne menn i den danske hagadelen, som hadde 
den største interesse av aa halda Noreg I nserasts aamband med Danmark 
o g h e l s t  1 underordning, 
Elles kjenner me ikkje nærmare til arbeidet med den  nor.&e ordinanssa, 
etter at utliras-tet aat dei norske superintendentane var .avl.evert til 
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Kongen. Men eit punkt vekte serkillt ierksemdC nemleg ezarcismen ved 
daapen. 
Etter den danske kyrkjeordinansen av 1537139 hadde utkastet av 1604 
teke upp exorcismen i daapsritualet : 'Tar her ud, du urene sand" etc.  
Men just i d e i  dagar gjekk bylgjorne hagt,  um ikkje djevleutdrivingi  
burde ~lsyfaa-t ved barnedaapen. Fleire kalv iniserande prestar yn&e 
d e t  burt - ~ o l e i s  om fyrr Ututalt - o g  til deira meining gjekk Ko-en 
over. Kan bar spmsmaalst fram for Danmarks riksraad, som fann, at 
exorcimen "uden nogen forargelse udi religlonen v i l  aldel is  kunne 
afskaffis". Kosgen bad um fraasegn frsi  d e t  Teologiske Fakultet og 
iraa biekopans, 6.april 1606~~, og so ries var kongen i si sak, at 
hm le t  si ngf~dde dottep primesse Elisabeth (f, 1 6 . m ~ ~  1606) dma 
av Sjellands biiskop utan exorcisme, og i den norske ordinansen varit 
no- aom det var t  rapportert fraa Kjøpenhamn til biskopen i Stavanger 
10.mai 1606 - exorciamen utelatt. Biskopane (de l  daneke) var i det  
55 heile imot forandring, men de5 f leste  av professorane for 
Den 24.april 1607 overleverte rigens skriver Claus Mortensaøn 
paa vegner av kanslmen til konsistoriet ved Kjøpenhamna universit-et 
ilen skroveh bog, som indholdt den norske ordinanta, at skulle revideris 
af professoribus at den s iden kunde gaa ud paa trøkw. I n y t t  konsistorie- 
m0te 6,mai 1607, der riks-varen var til stades, va r t  orUansen  
 ples es en^^. Alle prolessorane aamtykte i ra utelata exorcismen, utau 
den strengt ortodokse dr. Hans Porelssrøn Resen, aam var e i n  ddkjseir 
motstandar av all 10ynleg kalvinisme, Han farsvara exoircismen med 
stor enere  og lardom, og enden var, at exorcismen med samtykke av 
56 myndtgheitene vart sett innatt i den norske kyrkjelovi . 
Den 957, (eller 2'. ) j u l i  1507 godkjente og publieerts kong 
C E i r l s t i a n  1V endeleg den norske kyrkjeordinansen, eamtidlg utkom ben 
nye l o v  3. preaten l Kj0penhmn. i erne format og utstyr som den noreke 
lovboki av 1604, m.ed fylgjande. t itel:  "En Urcke Ordinantzs, Huor 
effter alle,  Baade 'Geistlige oc Verdalige ud i  N0r .a . s  R l g e ,  &,ulle s i g  
ra*h oc fo.rholde, Giifuet Aar 1607". - og w m  fgrr ~pplyat, vsrt 
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ektedrapsardinansen av 1582 prenta som t i l legg,  
I slutten av SuiA reiste Kong Christian IV t i l  Noreg for aa vera 
til stadss paa herredagen i Stavanger. Danmarks rikes kanislu og f i r e  
d a n d e  riksraadar ag riksskrivaren fylgde kongen, Ber vart o r a n a s e n  
høgtideleg publigert i august 1607. ?'Til Herre-dagen ud2 Stavanger - 
forte1 Christian IV'a historieskrivar Nils Slange - , hvortil Norges 
Biskopper og nogle Caalker af et hvert Capitel, desligeste nogle Ud- 
valde af hver S t i f t 6  Provster og Pmsteil vare ilfgemaade kaldede, Ilef 
dend Harske Kirke-Ordlnantze udgivet, og oppentligen udi Stavanger 
Dam-Kirke oplæst, Saa  ble f  og hver Biskop og hver Capitel samt 
af de Udvalde fra Stifterne medgivet nogle Exempler, som de &ulle 
,159 med sig ta@, og p a  sine tilbidrlige Stæder lade forkynde , 
Med denne høgtidelege kunngjering av ei eigi lov f o r  den evangeliske 
kyrkja i Noregs rike var sluttstreken satt paa rsformaajonsverket, 
Med denne kyrkjelov var Noregs kyrkja godkjent som ei landskyrkja f o r  
seg, ikkje som e in  l ed  av den danske. Gaman med den verdslege norske 
lovbok utgjer den norske kyrkjeordinansen e i t  lovverk som ogso poliLtisk 
framhever Noreg eoia eit eige rike. Sarleg klaart kom d e t t e  til orde 
derved, at kyrkjeordinansen for Norege rike ved forordning av 29.november 
1622 vart gjort gjeldande paa 1sland6'; l ov i  vart u s e t t  til islanek 
av biskop Odd Einarsson og prenta paa Holar 1633. 
Kyrkjeordinansen for Noregs rike brukar over alt gtnor8k1a um kyrkje- 
rnaalet, der den d a s k e  kyrkjeordinarisen sa ltdansRtt, Dei dandse 
autoritetane som utferda vaar kywjeordinans i Kjøpenhamn, hadde nok 
ei god meining med det  te. Man det hadde lite aa segja. Kyrkjemadet 
var h e i l t  dansk, - noko norsk eksisterte ikkje, - og det var ingen 
i d e t  norsirs prestetkapet som tok tilfare av ordlaget i g ordinamsen 
til aa skapa eit nytt norsk kyrkjematil. 
Daa nasjonale verdi av innhaldet i ordinansen var heller  ikkJe s t o r ,  - 
e o l e i s  som fyrr paapeika. D e t  danske element e r  det langt overvegande. 
Daa gav utkastet fr- dei nor&,e superintendeatane meir s t o f f  av . 8 j e l ~ -  
s t e d i g  art, d'er var de-t: teke m.eir umsyn til norske tflhs:ve - derimot 
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ikkjs  til islandske, for det hadde ingen t enk t  paa -, og i. deira ut,- 
kaat hadde den praktiske raynsla fenge breidare rom. Men det var 
berre. danake menn Bom forfatta baade utkastet og lovl edalv, og tnr- 
skap not dqnsk kyrkjeekikk vart difor  aermerket i den norske kyrkje- 
ordinansen. Etter si evna hadde de5 danske superLntendentme 1. 
Noreg freista aa ti lferdestella norake kyrkj.elege interesaor i aitt 
framlegg. Men ben lagnaden utkastet fe&, v ia te  at jainvel dei  var  gaatt 
f o r  langt i aa hevda ai s;erst i l l ing far  vaar kyrk ja ved s i d a  av den 
danske. 
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Med a a r e t  4607 endar den lmge perioden i Noxegs kypkjesega, 
Born var innleidt. i 1577 med kmngj eringi .av. den danske reformas j.ons.- 
1ov son m i l l o m b i l s  kyrk j.elov for Noreg. Paa det . te  ,pumlag vaz den 
katolske kyrkja i Noxeg b l i t t  umdana ti1 ei evagel isk  landswrkja 
medS&&f og Luthers katekiama ti1 larenorm, organistrt &tar 
dmsk mynster, med kongen som ag ovste styraz,: med s.erleg 
norek kyrkje.lov, men med d e i  sane kyrkj.eleg.e o r b i n g a r  som i Damnark 
i a l l e  hovudstykke., o.g med dansk Q-rk  jemaal og dasske tilagasmerm. 
D e n  p-erioden i Norega *kjesoga Born fylgjer etter xefopnasjons- 
t i d i ,  v i l m e  kalla 1600*alet. D e t  er vanlegt aa karakterisera d e t t e  
hundradamet som r e t t - t m a d s t i d i .  Men d:er pax rett-trunaa base 
f y r r  og., sidan. Rett-twaden er nok .d.en dominerande aandelege mdkt i 
kyrkja p.aa 1600talet. Men eit s l i k t  0r.d segjer ikk j e  nok um lqrkje.- 
livet, o :  parz lmgt naer al t .  Der -ex andre ~tylspunkt e m  lerereialefk- 
en og Zazreeinskapen - d.e i  er fastsla.att 9 prinsippet  f p ,  og i norak 
l o v  i '1591. - Like vikti.ge ti1 kar&t.eristikk av tidi, er barnebr- 
domen, preika, gud.fryktighets melse,  bot og. betring, t u k t  og. arden, - 
uppgaavor -sum t .idi sjslv tolc me& st~rste aalvor. Og den form, a-om- 
m k j e l i v e t   rare^ seg i, er ikkje berr:e den reine l ~ r a  og den r e t t e  
tmx,  men med : d l t i d  stlam@ makt vepkax ein ytre faktor, 'som xe.forma- 
s.jonen hev akapt., s ta t , s~k~jesys temet ,  .som i d e t t e  huadradaaret near 
sin hsgaate utvikling i vaart laad i absolutismen, det kongelege 
eineveld-e bade  i timelege og i am&-elege ting. 
D e t  er dif or wxaad aa samanfata a L t  .s.om. sermerher tidi, i e i t  
,xaakande .namn paa perio,den. For aa undgaa ei uhistorisk sk,j emati sexing 
v i l  me difor nag ja oss med det .  aeutrale l9 160Utaletm. 
1. Zeidande mem f y r e  7650. 
Daa kong Christian IV kmngjorde den norske kyrk jeordhmsen i 
Stavanger domkyrkja i august 1607 f o r  den norske geistlfgheit, var 
berre ein av forflattarme av utkastet fraa 1604 f l i ve ,  nedeg biskop- 
en i Trsndheim M. Is& Exonbeck. M. Jargen Erikss~rn i Stavanger var 
avliden 5 .  juni 1604, M. Anders F o s s  i Bergen 25. jaauar 1607, og M. 
Anders Bendman D a l l  i Oslo-Xamw 16. a p r i l  1607. 
T i 1  biskop i Stavanger ynskte kap i t l e t  e j l l  nardmann, bergensar- 
en M. Oluf Jensaon Kock, soheprest  ved d-kja i Lund, veraon ti1 
den s i s t e  Stavanger-biskopeen. Ned det  heftige og frmfusande vesen 
M. Oluf Kock la f o r  dagen baade fy r r  og sidan, vilde h a  nok ha havt 
mindra godt som tilsynsm-. ') Kongen ubemade istaden dansfren M. 
Lauri ts  Claussm Skanbe (~aurent ius  Hieolai ~cavenius) , tidlegare 
professor pdagogicus ved Univeraitetet i Kjspemhamn (5.3. W l a  ei 
tid ti1 katolisismen, paaverka av M. Christoffer Rjort ( 1 5 9 ~ ) ~  no
p r e s t  paa Amager. Han valde hanom ssrdeeles f o m e d e l s t  h a s  h r d o m  
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og ustraffelige Lefnet, paa de t  a.t. S t i f t e t  kunde a l ive  h o l d t  udi dend 
gode Ave, som den forrige ( ~ i s k o p )  havde sat det  udi. 1t3) 
Det synte seg, at kongm her. gjorde e i t  godt val. I si . 21 -wige  
bispet id  (1605-26) innla Scavenius seg. fleire fortenestor.  Ean gav i 
1612 Stavmger hospital e.i;s, fhndats:., som deme. skipnaden f p  hadde 
sakna. Ban f ekk skipa e i t  l ek to ra t  i t eo lqg i  ved domkyrkj-a i 1621. 
t - e iha  e i t  ka r t  over si t t  bi.spedme, det fyrste i aitt slag; det  art 
uppteke i d e i  namngj.etae s to re  geografiske atlas., sorn kom ut i Bmster- 
dam i 1630-40-aari, Og han utarbeidd.e ei ny .joxdebo& over kpkjagodse't 
i Stavwger bispedme, den sokalla Graagaas, ~,l'lfarrt i 1626, ti1 av- 
lraysning for biskop Boto lvs  j-ordebok fyaa 9'360-~i, 
T i 1  biskopaz i Bergen og i 0 . ~ 1 0 - H a m a r  utriemde kon.gen i 1608. paa 
.same. dag. tvo .dm:ske m e n ,  Kven k a p i t l i  hadde v a l t ,  .ex uk.jent. T i 1  Bergen 
kom Anders Mikkels.s.an Kolding, f y r r  kapellan og s lo t t spres t  i Kolding; 
hart hadde g j eve ut skrifter a=v uppbyggelegt og teol~gi~k i n n h a d ,  og 
synes-t ikkje ha h0yrt ti1 dei st rengt  ortddokse lutheranar, ettersom 
pxofe.ssor Kor t  Aslaksson hev t i leigna honom e.i av sine blaker. B;lskop 
Anders tok seg m'ed serleg en.ergi av kat:edralsku:len, s e t t e  pengeatellet 
aat skulen paa god, fot ,  farte f l i t t i g  . n p p s p  med braras og d i s i p l a r  og 
underviste s jmlv dagleg i s k ~ l e n . ~ )  Has tid vart berre s ju am, men 
h.an fekk e i t  gadt ettem1.e:  "Ved B l i i d ,  Nidkimhed o Oudsfrygt ud- f mrerkede deme brave Biakop s ig  fra farst ti1 a i d e t . ~ ~  
M. Aaders Bendsssn D . , a l l s  et.terfylg j.ar M. H i l a  Clausa-on Seaing,  6 )  
hadde-. fare utanlands m . . a .  i F r e i k e  sorn hovmeist.er f o r  eixl wag dmsk 
adalsmam, og v a  sahepreat ved V a a r  'Prue kyrkga i K jla~enhamn og vcrson 
ti1 Sjsllands biskop, .daa kongen utnemn4.e honom ti1 biskop over .Oslo- 
H a m a  a t f f t .  Hans Laxces~ein Chr i s t . o f f e r  U l f e l d t  rosm honom i b g e  ton- 
ar f o r  h a s  gode eT.genskapm: virtus, probitas, ,  gravitas, magnum judici- 
um, doctrina, pietas, 7, - dygd, rettvisa, stedleik, stor dmelmaft, lrer- 
dam, fromheit. Som biskop ~iste han seg amv& og n i d k j ~ r  for d m  r e t l a  
lara., og hev g j , o r t  seg riamag j:eten veil sin kraf t ige  .aks joa mot papistieke 
prestaz  og studentar, so,m -si.dan skal b l i  umtala.. Men den rolle han her 
s p e l a  son inkvisitor og d o m a r  gjorde at han i biapedsmet minntest sorn 
8 )  
"den onde biskopn. 
Biskop.en i Irondheim M, I'salh G~snbecls (159'5:-16'1'7) vary trass 5. si 
veike helsa - han t e n k t e  i 1606 paa aa taka avski19) - ein  verksam og 
veltent tilspsmann. H a  fekk ivexksett visse, reformer med domka3itle-t og 
med tiend en, han h j elp t e  upp kaledxalakul en, lo) han visiterte fl i tug i 
s i t t  store bispedme, og han i n n f m t e  katekisasjon i a l l e  Qmkjor; 12) 
i hms t i d  fekk Hospi ta la t  i Trondheirn a i n  fyrste fund at^;-^^) han skipa 
e i t  fa.ttiglegat f o r  Trondheims by, og ti1 doridcapitlet te.stamenterte h a  
s i t t  bibl iotek.  H a n  vztr ein h r d  humanist, 14) son ,.a. hev s k i v e  um d e i  
kebraiske ahseatme,  ag h a  hov :e t ter leivt  ei utzykt wnsetjing av Davids. 
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~.salmar fraa hebraiqk ti1 dmsbe. vers (1604), f te f te r  den frantsssi&e 
ar t  og, meloditv , dvs-. e t t e r  fyrebilste av den narrmg:jetne f r an~ke  u m ~ : ~ t - j  - 
ing av Psalteriet av Cl6men-1; H a r o t  o$ Theodor Bezag den poetiske evne, 
som her t u n t e s t ,  s . W a  h m  l i k e ~ e . 1 .  Der fyreligg ogso frsa hms hand 
'21 preikor.  over Davids 90de Psalme. ( I  600). 
Grraxlbecks ettemasn som biskop 1 Trondheim var den 30-aarige danske 
slottspresten M. h d e r s  Arrebo (1618-1622). Med sine r ike  aandsgaavor 
hev h a  fenge eit s t o r t  narmz s o m  diktar.  Og ~om'biskop fekk h m  gjenom- 
f.nrt nyttige reformer: ved katedralskulen . som hadde eit stort dis ipe l -  
t a l  (1 27), vazt ta1e: t  paa laerasar auka; 15' og aalmugen fekk kallsretten 
ti1 17 av d e i  24 k m i k e g j e l d .  16)  Men det kyrkjelege t i l spaembete  paa- 
la starre. andsvar e m  den unge livsglade og ur.0ynde m a m  forstod. A l t  
andre itmet. han var biskop vekte han foxarging ved s:i lettlyade aatferd 
i . e i t  tridagars pres.t.ebrudlaup i Heme. D e r  gjekk det  munt:ert til., med 
song og dms,  og biskopen vaz ikkje den s-om sat og saag paa. R a n  var - 
sorn han sjslv sa - "godt Folk ti1 V i l j e ,  lystig i Leg og Samlruem, dand.s- 
ed.e med de andre og vel  undertiden sang med"; d e t  var ein turdarns d e i  
kal la  jegardaasen, ti1 viaeso,ng. Gjestene sov paa ein stdx sal ,  me=. ag 
kvinnox i same rom, og t r idj idagmorgon,  daa f o l k  s.tod upp, gjekk biskop- 
en halvpa&Wd ned t P 1  tvo  gifte kvinnor, som ennda.  la-, s e t t e  seg 
paa sengekanten og rsdde med dew. D e t t e  vart &aa til, at biskopen var 
funnen i s.eng .med arman mams kona, under same tekk j e. - I e i t  anna 
prestebrudlaup,. i Stad eit par w etter, vaz biskopen bg boden aoru 
gjest. R a n  la bispekjolen av og  var med i jegardassen, han song fyre, 
og slo t a k t e a  paa trumma.. I den aansevisa d e i  song ti1 Jagardmsen var 
det vexs som W j . e  jus.t hravde i : e . b  biakops. murm. I g.jes%ebodet vart 
.det .&rukke skaal .ett.er gama31 ski- ti1 St . Bents mime, og biskopen vm. 
med. - I eit base l , g i lde  hos ,gaxdsfuten p.aa. Austraat improviserte: biskop- 
en sk jerntefulle stev med vesten og presten. - E t k e r  a l t  det- te t o k  sladd- 
eren over biskopen sljk overhand, at han 1au.t prerva aa reinsa seg. Men 
han hadde , h o  leide mo-tmem, byfuten i Trondheim Pedes Lmrltss~n a.g 
lensbemen i Trondheim Tage Thatt; N. Andem pax aforaiktig. og sksytte 
desse paa a m a n  maate, og. def la gjerae aa paa aa skada hans rykte. E t t e x  
t i l s h n d i n g  av den kgl. dmske kanalaren Christian Priis, som M. Anders 
raadferrte s.eg med, st.emde han Peder Lauxitssm f . o r  raads.turetten i 
Trondheim, men retten vart vilkaarleg l e ida  av l.;,ensh:erren, s .o le is  at 
vilaef arsla vendte peg h o t  'bidcopen,, og h a  nekta aa hrayra saki ti1 
ende. 'Page Thot t  samla stadig pro7 imot MI Anders, 0-g fekk set% igjenom, 
at heile h.ms f erd skulde. granskast og paad0mas.t ved =ate norske herre- 
dag i m m r  av k.0ag.e.n og dei  andre, norske biskopane. M.. Anders hadde. 
faatt eit godt skut.smaal av presta3l.e i sitt bisp.ed.ome, og paa herre- 
dagen i Bergen 1622 vart haa frikjend for aa ha f o r s e t  seg i embetat, 
men vart f m e n  skuldig i forargeleg Aatfexd i sitt p , ~ i v a t l i v ,  og f o r  
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aa ha vike undan retten i Trondheim. Kongen tykkjest ha vore i l l e  stemt 
i,mot N. Anders. o g  han v a t  d m t  fraa sin bispestol .  S;jslv urn e,,- relmzu: 
med den t i d s  friare urngangsformer, var domen ilrk je h e i l t  ufortexit, men 
han var uturvande streng, og dertil kom, at .domen v a r t  pren'ta og kunn- 
g jort over baae rike .gj.e.nom biskopme t:il aa,tvaring m o t  "saadan Let -  
frsrdigh,e:dvT i den geistlige orden, 17) pg Arrebo v a r t  :d,ermed s t e l t  i gape- 
stolrken som ?in u ~ e r d i ~ g  Herrens- tenar. Aaret- et ter gav Arrebo ut "K, 
Davids P s a l t e r ,  sangviis udsat" s m  ban t i l e ipa  den narske geistlig- 
heit; i d.edikasjonen 'gj.orde han bot ved aa ndeprecere.,.alt huis wzg e l l e r  
garmnel .af rain conversation hoa. eder, nogen t i d  eller :sted med Ord eller 
Gierningex, kunde offeaderet mretl, 18) og trikka. for "Broderlig favor oc 
omgengelse, den korte t f d  vi vaare C o l l e g e ,  Naboer oc Coaversaater til- 
sammen, .Baa oe. an&-e Ve'lgieminger, som mange aff eder mig giort oc be- 
v j e t  haffue."19) Han  mista ilrlrje aitt gcde namn i Noreg, - tvertimot. 
viser folkes.egni, at stemniagi i s t i f t e t  var paa hias s ida,  og ham 
Davidsaabar var mykje umtykt i vaaxt land og., fmst - heiter det - alle- 
s t a d e ~  i norske heimar. - E t t e r  ei tid fekk han si m i . s f  erd tilgj'evi av 
k.0n.ge.n og vart sokneprest i Vordi-agbo~g paa S j d l a n d ,  Damnark, Urn 'ban 
ikkje hmde .som til .synsmaum, par hazl ein dugande pres t ,  - hms. preikor 
over Christi liding&istorie og uppstclda viser det .  - Si -stm.ste .. a m -  
hmna.. saxm han som -diktar, serleg ved s i t t  hovudverk nHexaEmeronn, der 
han sk f ldra  Guds skaparverk i ein ny paet i sk  st i l  e t t e r  tysk og fransk 
fyrebi1st.e; dermed gmmnla han den larae hns,tdiktilzg i Dasunazk.. I d e t t e  
diktet f le . t ta r  ban inn skildringar fr,aa Noregs n a b  og dyreliv, - minne 
f r a a . h a s  visitasferder i NoPdland og P i m a r k ,  kanskje ogso med stud- 
nad i Peaer Clauasms skrifter.20) Arrebb var t  lenge etter haidra her 
i 1ande:t med naut.net .den norske. Vergil: ltNaricua! il1.e Mazo et divina 
rnente poeta! . 21) Og de t  er ikkje den minste ros f o r  honom, at  Pett.er 
22 ) Das-s  hev funne eit av sine viktigaste fyrebilzete i Arr-ebo-s w H e x ~ ~ e r a n ~ .  
Arrebos ettamann umt M. Peder Jenssm Skjeldemp, biskop 1622-42, 
fsdd ag uppvaksen i Noreg, son ti1 .den 2dre evangellske biskopen i Berg- 
en dr, Jens Sk jeldemp . : C h r i . s t i z u l  IV had& lag*. merke 'ti1 honom som 
predikaslt, daa h a  vit j.a Noreg i 1607, .og .dermed var h a s  l u a a  g jord; 
ha31 vart s i d m  etter bngens ynskje kalla  ti1 salmepr-est aed V a r  .Pme 
kyrlcJa i Kjgpenhm,  og e t t e r  domen over Arrebo var det -eit t i l l i t s p r a v  
aa ver ta  s e t t  ti1 biskop i Tr.ondheim. Skf eJd.erup vm ein skikkeleg marin,. 
som gjorde d e t  ban h n d e  for at ordinansen skulde. etter1.evas-b i h a s  
bispedame, men hev eJles ikkje sett merke etter seg. Nolme aar 
fyrr sin dad tbk h m  -av:skil, men f el& iEk je ,  - son h a  badde ynsk-t - 
s.onen sin ti1 ettermam, D e t  vart a.en kraf t ige og verksam.e M. E r i k  3re:- 
dal, s.om sidan v i l  b l i  naermare umtala, 
Dugande ag f ~ r t e n t e  mew var d e i  . s a t i d i g e  biskogabe i d e i  tri 
andre s t i f t .  E t . t e r  M. N i l s  Claussern 2-ennings d.gd i 1617 vald-e Oslo kapit-  
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ein .d.ansk m m .  ti1 ha;rrs ettsrfyl.gjW, M. He'maa Nilssan, professor i 
hebrai sk ved K j apenbamns univers.itet, t idlegare rektor i Oslo, Men .lrong- 
e n  hadde ao :son vwleg ein eigen kandidat, ogao dansk, M. Nils Glostrup, 
sohepxest i Helsingar og provst. Glostrup var nok ein m w  s.m kunde 
m e i r  . e m  sit t  FaderTaar. I den t i d  h a  h.dde vore .soknepre.s:t. i K"oge, 
hendte &en namng j e tne heks.ehistoria. som kallast K j ~ g e  hu.skors. 243 M. 
N i l s  var l i k e  overtyad um, at -den vonda maen var til, som f o U -  elles i .  
byen; han t i l tala ngastknv 25) paa l a t i n  cg fekk han aemea maalbmden. 26) 
Ei ssgn for te l . ,  at. daa Ckisistiasl IV vas b l i t t ,  enkernam, hendte de-t; i 
eit brudlaup i Kjrapenhamn i 1613, at ban forelska seg i ei boxgardottar, 
som skal ha vore trulova med M. Nils Glostrup; kongen vilde ha hende ti1 
frilla,. -0-g den mge rnagisteren aka1 ha Tore feyel,eg og gjeve slepp paa 
k jarasten; sidm var t  harz gift :  med syster heram. 27) Glostnrps Beford- 
ringex - segjer 5. Daae ,- kunna neppe ligefrem t i lskr ives  B i l l e n s  
Indflyd.el.se, men det blivsx dag h a i s t  5andsyllligt, at han, om W e  hans 
Svigerinde havde mret, a q p e  saa let h a ~ d e  fwldet Ve,ien t-il Eongens 
=mere Bekj.endtskab og G u s t . I f  Bispinna badde e l l e s  ogso slekt i N-oreg. - 
1 sitt nye embete v a r t  Glostm'p ve>l umtykt. I motsetrzad ti1 sin  
fomam fekk h a  ti1nme-b fvden goae bi.akoptl. 293 Og han fortate d e t .  
Ikk je berre  f o r  di h a  var mildare i d.ei  dks jonar aom f ~ e k o r n  i has 
tid aot papistar i bispedmet, -men ogso av andre grunnar. H a n s  visitas- 
bok3') ber paa hart blad ~ i t n e  um, k.orleis eerleg katakisas joaen laag 
honw vamt paa h j.mta, og. at ban tok se.g av a l e  tilhave., der d e t  Tar 
noko aa klaga over, med pre.s:tar, kyrkjor, kypkjeutatyr., s o h e f o l k .  Daa 
det i 163.1 vax paa t a l e  aa gjeva ut -eit t i l l e g g  ti1 kpk.jeordinans-en, ? A )  
kom Glo.strup med :ei rekkja gode fxamlegg ti1 r .e fomer .  Ban er den fyrste 
32  1 sorn f ~ e s 1 . o  imf~rrt o f P i s i e . l t  ministerialbraker ved presteembeti i Noreg, 
ban tilr.astder .ei be,tre ordaing med embets.tilset j i n g a  o g  m.ild.are reglar 
vedrarr.and-e ekteskap; i alle desae stykke var h a  fyre si t i d .  - D'aa b i spe -  
gmden var forfallen, v a r t  ein d e l  av det  gamle dominikaz&lostr.et, som 
kongen i 15:52 hadde overlate biskop B r a n - t s  Berg og hans arvingaz ti1 
eiga,, innk.jsgt i 1'622 ti1 bispegard, qg istmdsett ,  og gaa same stad hev 
bispen havt s in  re.sidens ti1 a w e  dag. Ei st.eixllrg-rk.j,a, ReJl ig  Trefoldig- 
bets kirke, var t  i Glostmps t i d  uppfrart av borgarane i den nye byen 
Christi.ania, ved t a r g e t ,  og imvigt  'et.ter Glostrups d ~ d  i 1639 av biskop 
' N i l s  Paasche: i Berg.en. Deme lqrkja var sidan domlrgrkja., og den garale 
Hallva&d.skgrhja,, s.om var skadd ved Oslos brand i 1624, vazt. over la t i  
+il f srf all. 
Glostrups ettemann  art hana svoger M. Oluf Boesen, ein. danske 
som i 28 am hadda verka ved den l m d e  skulen i stiftsstad.en .som rektor 
og 1ekt.or i te'olqgl ved katedral:skulen., og t i l s l u t t .  som den fyrste. pra- 
f essor i teologi ved Noregs einaste m a a i m ,  som kongen -la i 
Christiania 1636. B e t  var sexleg M. Qluf intereaserte seg f o ~  
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ogeo ,som biskop ( L i l  ,16416.). 
Biskop N i l s  Paaske (Nicolau:~ Paschasiue) i Bergen, 1616-36, ogso 
dansk, aaz ein mann av .lardom, hadde m.a. s-t;udert i Leiden, var doktox 
i t e o l a g i  fraa Kjspenhmn, og vert  r o s t  av Jesper Brochmand for s i n  gad- 
legdom og sine spraakhmskapar: vir re1igioeissimu.s st kdsrk w m b ~  .5 3 )  
Urn det siste vitnar .m. a. hans utgaava .aT det gmsk-latin~ke. leksikan ti]. 
d e t  Elye le.stamente av den nede~landsk~e f i lo logen  Geerg Pasor. Ban slcPeiv 
ogso i rayndi betre l a t h  .em dansk. Praa ham hand hev mecuppteikning- 
ar urn formimesmerke i Bergens stift ,  innsendt- 1626 ti1 professor Ole 
Worn. R a n  fekk det et te .mele  1 a i t t  stfft, at ban " fa r te  sit Embede med 
Alvorlighed, vaz nidkhr  og flittig, be1enned;e. de Gade .s.om en redeli:g 
Hand og lod .ds udenlige vederfazes. R . e t  e f t . e r  Fortjeneate. ,I 34) 
H a n s  stterfylgjar Ludvig Hanassn Nunthe, biskop 1636-49, den dan- 
ske ~ t t . e f a s e n  ti1 Munthesl-ekti i Noreg (Ran hadde f erntan barn med s i  
hustm og kavul difor - sum Rolberg segjer um honom - nbi l l i :g  regnea. 
blandt.  .Norges Patriarchera'), Ludvig. Solbergs momorsfar, .  var ein dug- 
aade predikant og nidkjser .skulemann. Ban tok seg ser1e.g av dan kristo- 
lege upplysning blandt folket, likesom sin fomann biskop Paasche. H a n  
(P.) hadde faatt uxlgdomen so vidt  at dei b i l e  utmaat paa fingrane Tjuth- 
ers litle katek$,ma.. Mmte Porfat ta  ei foxklaazing' ti1 katekisma, "Guds 
Ords f 0xs.te Alphabe:tm , I 644, 35) f o r  aa frem ja forstaaingi og t i leigningi 
-av barne.1aerdome.n blavldt ungdomen., sovelsom h j-aa andre his tne;  det er 
ikk j e  nokor Mebok ,  men ei uppbygg jeleg utlBgging i form av spursmaal 
og .mar; 36) framstell ingi er tung og abstrakt. 37) 
1 Stavanger verka daslsken dr, Thomas 'Cortssam Wegnex, fyrr s o b e -  
prest ved N i c o l a i  kyrkja i Kj~.genhamn, som biskop 1627-54. Han  uppatt- 
liva st if tssynodme, sbm h a  skal ha halds bast t r i d j e  am, :og der d e t  
.e t ter  den tids skikk vart  disputert over t e se r  som b.iskopen uppstelte. 
H a  sanl.a 25 runeinnskriftes i stiftwt og senate d.ei inn ti1 profe.ssor 
01.e Worm. H m  underviste s jralv i hebxaisk i katedralakulen, Og han delte 
sf. tids interesse for den kristelege; upplysning. Som hj elpemiddel f o x  
pres%a.ne ved ~istesdornsundervimingl gav han i 1648 ut "en liden Haand- 
bogn med forklaar5n.g ti1 Luthers litle kateki.ma med hustavla. Tlenne 
boki ski1 aeg fraa bi'skop Munthes, .og er meir :ei ve,rkeleg kristendoms- 
lsrebok, so aa segja d.en f y r s t e  i sit t  slag aom vaar k p k  ja hev fram- 
bragt,  i f l e i r e  maatas eit utme~kt og vard fu l l t  arbeid.  38)  
Dei mem sorn her 'ex n e m d e  o g  k o ~ t  karakterisert, hev me kalla 
ltleid.a.nd.e menn". D , e i  er d e t  i h a f t  av si stilling sorn superintendentas, 
og f l e i r e  av d e i  hev e i t  godt.a&. Menn i mindre embete F lryskje og 
skule hadde 1 deme tTd vanskeleg f o r  aa gjera seg gjeldande framm 
andre- utanum -sin verkekrins, og den norske M k j a  er i deme tid utanum 
epiakopatet fattig paa p:ersonle:gdomar, som i eit e l l e r  m a  stykke hev 
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u ~ e r k t  seg e l le r  som hev betydd noko i ein  ida are rkng. Uniformiteten 
i lzra., og d e i  faste oxdningaz s.om no var g j-enomfrart-, hindra. all aande- 
leg fridom. For den eom veik av fraa de t  ratte, yar ingen framgang aa 
venta, tvertirnot, - sam me sidan skal sjaa fleire d ~ m e  paa. D e i  magre 
aaadelege vilkaar i vamt  laad i den. t.ia slrulde .heller ikkje vexka ti1 
aa f o s t r a .  mem .av strarre maal i kpkja. 'g at det sogodtsom a l l t i d  var t  
sett danskar i leidande st i l l ing 'ar ,  maatte taka modet og trui fraa no-rd- 
mennene s j 0lve. 
U t a n u m  bi~pekolle~iet i den norske kyrkja i fyrste helvti av 
1600talet f ortenex serleg, ein ngrdmasln aa. nemnws4 blandt .dei fremst;e. 
t e o l o g : ~  i Dazlma3.k o.g Noxeg i daat id i ,  - professor K o r t  Asl.aksson. 3 9 )  
F ~ d d  i Bergen 1564 fekk ha31 ei uvmleg lmg, -dig og .al lsidig.  ut- 
daning ved danske og utanlandske l~rdomsszte - fyrst som ~ t t u ~ e n t  ved 
Un.ivers,itetet i K j~penhamn, deret ter  sam amanuens,is has den store. danske 
astronom Tyge Brahe  paa Eaen, og sidan med kongelegt utanlarxd.ss.tipendi- 
urn ved ty~ke , sc~weiziske, franske , engeLske og ~ k o  t.ske universitet 40) 
paa 7de aaret - i a l t  ei s tud ie t id  paa f e m t a n  am. H m  v a r t  relma for. 
eit uvmleg godt hovud, og d e t  var ikky-e aa mdra, .at h a  straks e t t e r  
si u.tanlandsferd vart h y t t  ti1 Kjepenhamna unlveraitet, 1.600 - den 
fyrs%.e nordmam paa  in akaderaisk lere.st.01 e.tter xeforaas,jonen - fyrst 
professor p~dagogicus, derettex professor i g r ~ s k ,  og fraa t607 t.il sin 
d ~ d  i 3624 professor i teologi. H a n  var mykje av ein golyhistor, og 
dyrka med like stor duglefk fi1os'ofis:ke dis ip l inar ,  ast~onomi, natur- 
Irunxlskap,. re tor i l rk ,  som d e i  gamle spraak, gmsk og hebraiak, og fpst  
og. fremst t e o l o g i ,  ser1e.g den sys.temati..ske.. Samtidi undra seg over,. at 
vaart land kunde fostra ein m a m  som den Iffrome I loctor  Ko.rtI1: fl 
0 Narge, det er d i g  s t o r  prigs., 
Du sad.-' Mend 0's.s senate., 
Pxa. Klippen ..mas, f ra  .huiden i js, 
Huo s h l d '  s l i g t  der fxa vente?" 41 ) 
Kort Aslaks-suns f p s t e  skrif t , -ei astronomisk avha;ndling "d-e na- 
h a  c a e l i  t r i p l i c i s f l  1597, ex kaxakteriatisk ved at h,an i&je byggjer 
paa Bibelen aaleine, men freistar aa aameina resultati aat. natmvitskap- 
en med lera aat Bibelen - e i t .  drag som ogso aermerker andre ap ham sein- 
a r e  skrifter. Han er den fy ra t e  -norCmann, -som hev s k i v e  ein hebraisk 
grammati=, '1606. Og h m  gav ut ei Z~rebok i t d e b s t . ,  "de dicendi e t  
disserendi r.ationev, 1'6.22, ogso den fyrste i sitt slag av win norsk f o r -  
f attaz ,. - med reg1.a og rettleidingax f o r  akademisk fyredrag og ord- 
skifte, - ei bok som d e t  v a r t  lagt .:so mykje- merke til, at ho straks kom 
paa  den romerske Ifidex librorum prahibit:omm ( d e b e t  av 29. okt. 1622), - 
av h a  .grunn d e t  n o  h n d e  V e r a .  
Som War og s k i b e n t  hev h a  ain  framifraa plass, naar det g.jeld 
form og framstelling. Alt bans eldste  b:iograf gjev honom louord for den 
. . 
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l e t t e  og aaskodalege maate $om uhexkte h a s  fyredrag. H a n  h w d e  ti1 d e i  
som . se t t e  s t o r t  v-erde paa den franske f i l -o-so9 og. pedagog P e t r u s  Ramus 
(P i e r r e  de la ~amge.), - ein mann som stod i opposisjon ti1 den raadande 
aristoteliame i vitskapen og .eikta paa ei.forenkling,:av den aristotelfske 
lo,gikk og sskte aa rno tvarka den ufruktbare f omdyrking. ved aa a,ameina 
logikk og retorikk ti1 ein vilakap, dialektikk, og aa leggJa ei hovud- 
42) vekt paa  den praktiske og levande bruk (urns) av den f i l o s o f i s k e  metode. 
Ramus var e l n  s k q .  motstandas av Aristoteles, og det er d:aa ikkj..e aa 
.mdra at Kort Aslaksson vax uppgl~dd  for Platons filosofi. 
Men det er fyr:st og fremst .som t eo log ,  at Kort, Aalaksson hev ut- 
merkt seg og gjort :Beg f o r t e n t  ti1 e.it  aamn i vaar kyrkjesoga. I. sine 
tealogiske fpe1esning.m 1608-12 fxamstelte han loci communes theo- 
~ o ~ i c i , ~ ~ ' )  Ha. naadde ikkje ti1 aa g java nt noko samla system. Men i' ei 
Lag rehkja disputasar hev h m  fyrehavt einskilde IserestyBe: um skap- 
ingi, urn verdi, um . syndi ,  urn upphavet t,il s p d i ,  urn den f r i e  vil jen, um 
Gud, Guds nami, trieiaingi, um C h i s t u s  som Gud og memeske, h a s  person- 
og embete, um Ouds s h r i n e  ord, um ' S k r i f t  og Wadis joni. IIan gav ei b r a  
f rams telling av den ma.eai.ske Phy s i e a  og E thica, ~akrkunnskap og s.ede- 
bra,  som han fann samstavande med den kristne. Sine fyselesniaga urn 
utvel jingi ti1 det eeve1.e-ge l i v  og um Guds naade i C h r i s h s  gav han ut 
i dansk umset jing ( t61.2). Farutan ti akademiske hmili .or hev me fraa 
Kort  Aslaksson den ta len han he ldt  ved hundradaarsjubileet 1617 ti1 
m h n e  urn Luther? kyrkjerefomasjan. T.alen, som. g jev e l  oversyn over 
kyrkjeso,ga i Tysk1.md og Damnark-Noreg i hundradaaret s i d a a  1517, kom 
nt, saman med ein kronologisk tabel l  over hendingme, paa latin 1617, 
og paa dm& 1622, under tit-elen t!Theolo,,giske oc Historlske beskriffu- 
'else Om den Reformerede Rel ig ion  Ved D. Marten Luther. Euorledis den 
imst i Saxen, S.iden i d i s s e  'cvende naffnkundige Kongeriger, D m a r k  oc 
Norge M e r  4 mectige Konger.. .Er P l a n t e t ,  lilvoxen, Forfxremmit ac Be- 
vapet ." Det f p a t e  kh. .=beid av ein n a r b .  a t t e r  re f .  
Baade f i lo . sof i sk  ag. teol.ogisk i m t  ek Kort Aslaksson 'ei s.er8ti l l ing 
.son er av interesae. 'E i losof i sk  ein t.ilhengj,m av rasnismen kjeylte has 8% 
teologisk mest tiltalt av Melaneh.ton. Men f ramfar  alt, var ha, aovel i 
sin filosofi .som i sin teologi  p.aaverka i ~ i s s e  maatar av k.dvinf men, - 
han hadde s tud& ved f1eir .e  re.fomeste univexsitet., og hadde t i l e j a  
.seg tanka derifraa. I alle kriatelege hovuddogme. stod han r ~ k  yaa godt 
luthersk standpunkt - soleis i pmdeGtinasjonslma - ; men i meir under- 
csrdna e l l e r  spes i e l l e  spursrnaal, serleg paa penseu~hraadet m i l l o m  teo- 
logi og n a m i t a k a - p ,  uttala han 'stundom .meiningar aom fall saman rned 
e l l e r  mma seg b r a  aat ka1vin:ske teologar. 44) At han forkasta exorc- 
imen, sa se,g dif or s j~lv. Og ein ~ k o l a s t i s k  luth,ersk ortodoksi, s t r eng t  
.gjen-omfarrt ti1 dei  minste detaljar, var ikkje e t t e r  haas hug. og hjwta. 
H m  kom der~ed i el viss spaning og rnotsebad ti1 sin kollega, den myna- 
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ige prof~ssor Hans Povelss@n Resen, den leidande mann i det teologiske 
Eakultetet,  ikkje minst fordi Xort Aslaksson, og d e t  med rette, fann 
Resen uklaar sg spissfindig, og han l ikesom andre maatte klaga over Re- 
sens nye og uvanlege uttrykk. For Resen vax hovudsaki ei u$@ygjeleg hevd- 
ing av de t  som han heldt for den r e i n e  og rette lutherdam, med a w i s -  
ning av all opi eller duld vsanglzra, serleg av a l t  som smakte av kalvin- 
isme. Men Kort Aslaksson var ein fredelskande ag saktmdlg mana, alt an- 
na enn stridsteolog. D e t  kasakteristiske for honom var, som d e t  hei ter  
i minneskrifti ved hans ddd: "modestia, svavitas, lenitas, humanitas, 
affabilitas, mansvetudo, decor. w45)  Aan heldt seg freller 1 bakgsunnen, 
og bq5ygde heller undan, enn han l e t  rnwtsetnaden kvessa seg til, Han 
vaaga ikkje sjglv treda fram med krltikk over Resen - men visstnok med 
rette er K o r t  Aslaksson tillagt forfattarskapet ti1 ei anonym, uprenta 
s k r i f t  "de novo stylo Reseniano", der det vart paavist k j ~ t t e r i e r  og 
misvisningar hos Resen sjelv i trinitetslma oq kristologien. 46)  
Den derimot, s o m  urzdd tok bladet  fraa munnen imQt Resen, var 
Kort Aslakssons bysbarn, bergensaren M. Oluf Jensson Kock, sokneprest 
ved Nicolai kyrkja i Kjepenhamn, i s i  tid Stavanger kapitels kandidat 
ti1 Jflrgen Erikss4ns bispestal .  Utan aa leggja fingrane b i l l o m  gjekk 
Kock i 1613 fraa preikestolen laus paa Resens villfaringae, og spara 
ikkje paa sterke uttrykk og skjellsord: "Skamme dfg,  skamcne d i g ,  og 
hold din Sladder, din Kaade og nzsvise Mund; du e s t  Ekkun for Gad -en 
Peblfng 09 Sinke, hvad heller du est Mester elLer.Doctor. .47) - "Jeg 
vil bevise d i g  med den gode, gmLe, graa Bibel,  at d a t  er Lggn og Skam 
og Fantasi, du farer med. m48) - Kort Aslaksson saadde Kock ti1 aa halda 
ved, "men f orslktigl'. 49) Han vart halden for Kocks "parastatesW , og 
Res'en hadde ein mistanke mi at Kock eigentlegMskaut andres piler ut. S O )  
Resen kunde ikkje. lata s i t ja  paa sag dei skuldingane for vranglzra, som 
Kock slengde ut, og fylgja var ein laerepxosess mot 'Kock, med v i d t l y f t -  
ige forhand1,ingar fyre dansk.kyrkjeleg rett i KjBpenhamn, og deretter 
fyre eks t raordinar t  kongelegt. retterting, under fyresake av kong C h r i s t i -  
an IV s j@lv paa Koldinghus slott, 1614, Proses.sen . gj:ekk Rack h o t ,  han 
vart s j @ l v  funnen skuldlg i kalvinsk og onnor vran.glara, ag d-t ti1 
embetsfortaping og' landsforvisninq. Kyrkjehistorisk var m@tet i, Kolding 
ei t  v i k t i g t  vendepunkt - den avgjerande sigaren over kryptokalvinismen 
i Danmark-Noreg. Og for R e s e n  personleg var domen over Kock ei uppreis- 
ning, - og d e t  lukkast honom sidan aa reidegjera for sitt teologlske 
standpunkt s l i k . ,  at dei hdglerde.og biskopane i Danmark - m e i r  og mindre 
motstrmande - fann aa maatte godkjenna det s m  rett laera. Demed var 
den lutherske ortodoksi s e t t  i hegsztet. 
'Kart Aslaksson, som paa def ulike stadier i deane uppgjerd v i s t e  
seg vikande og forsonleg, la ettex denne tid ogso meir for dagen, at han 
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v i lde  vera ag reknast for god reinlzrande.  Ban gav tydelegare uttrykk 
for dette i sine seinaxe skrifter, m.a. ved aa taka avstand serskilt 
fraa den av de i  smtidige tealogane som Resen hadde vendt seg skarpant 
imat,'nemleg den arminfanske teologen Conrad Vorstius, sorn ogso meir 
og meir g l e i d  over i socianismen og t i - l s l u t t  var avsett fraa sitt pro- 
fessorat i Leiden, 51) 
Den lina som Kort Aslaksson representerte, vart soleis ikkje den 
sfgrande i dansk eller norsk teologi, og det er vanskeleg aa vita kor 
stor hans innverknad paa sarntid og ettertid var. 9an ventar enno paa 
ein inngaaande'biografi. Men han fortener ein plass i norsk kyrkjesoga, 
som vaar fyrste mrkelege teolog, - visstnok ingen original eller sterk 
pexsonl.egdom, men ein mottakeleg, .fin og lard mann, med eigne meining- 
ar, men utan s tyrke  ti1 aa,hevd-a deim. - For norske studentar var han 
ein god mann, dei heldt seg gjerne ti1 honom som deira landsrnann, og 
han tok seg av deim. 52)~ine daneke teolcgikke skrifter t i l e i p a  
dei kyrkj'elege5') og d e i  verdslege 54)  embetsmenn i Bergen, - han vil der- 
med, som han seg jer ,, "i nogen .maade t i lk iende .gif.fue min gode affection 
mod m i t  k i e r e  Faderne Land oc f@de by. ,, 55 ) 
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ff. 2, Mot papismen - mot modermkja. 
Oar Damnark dcodeplassen far uppgjerdi med luyptolcalvinismen, so 
ar det fyrst  og fremst i Noreg, at slaget vart retta i m o t  den andre 
i t  or,@ konf es  j onslle faaren, mot krypt akatolisimen. 
Solmaden fraa Noreg ti1 d e i  jesuitiske hagskulane i utlandet, som 
.Mae ti1 serleg uppgaava aa ten8 den katolske misjon i d e i  nordiske 
.and, hadde teke ti1 i 1579, - m e  firm fraa d.enne t i d  nordmenn baade- i 
kmunsbexg i Aust-Preussen og i Olomonc i Moravia, men samnlikna med 
,en ta l r ike  serknaden fraa Sver ige . t i1  desse va;r nordmellner lenge 
rerre faa og spreidde. Det vart  s o l e i s  inndmive: i Braunsberg, i Olomonc 




. a l t  7 gaa 1 2  am.  Ingen av desse kom ti1 aa utretta noko f o r  moder- 
vrkja i sitt f edraland, scrvidt me. veit. Den s i s t e  av desse, Wicolaus 
lorve:g;us, som studerte  i Braunsberg f 3 aar, 1590-93, .gja& ut av -.en, 
'ordi han i-je vilde. st= under disiplin, og er no - heiter det i 
iatrikel.en - ' ' m i n i s t e r  hsereticusqt . 1) 
D a n s h e  f m n  berre undantaksvSs vegen ti1 j e s u i t i ~ k e  kol leg  fyrr 
. 1590-aari. Men daa vwt  det etDerhand f l e i r e  av dei. Ssknaden auka 
3nsrgt, og var p# hsgdi i aari krjtgum 1 600, og l ike  e t t  er 1 600 eteig 
rgso t a l e t  p a  nordmenn mullaleg: Et ter  matriklavle vart det uppteke 
Brausberg  D a n s k a r  Nordmem i Olomonc h s h a r  Nordmenn 
1596 2 1597 7 
Len me veit ogso um andre som ikkje stend i matriklane, so saknaden hev 
Tore ~ t e r r r e  em desse t a l  a-egjer, 
Kalzgebrevi fr- 1604 som s t e w e .  exnbete i kyrkja og skule i heim- 
Landet for je.mitdisiplar, ag fma I606 um landsforvisning for Pater 
Lawentius (Norvegies) og h m s  fylgjesmem og a n d r e  den aektn, for- 
laadda ikkje aa stansa tilgangen ti1 jesuitskulane, berre aa minka han 
loko, J aari 1 605-1 3 v$rt det innskrive 
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Sawaden ti1 Wilno hev me ikkje oversyn. over, daa irigen, ordentleg 
matrikel eksiat erar. Men matrikelen f o r  Braunsb-erg vi.ser, at mange av 
d i s i p l m e  d e r  vart sendt ti1 Wilno for aa lesa .ridare, ag a o l e i s  ve i t  
me um 9 danskar og 6 .nordmenn, som hev studert i Wilno i aari 1598-161'3. 
I den sme t i ,d  ,hev ogso 2 daa~~kar snrkt ti1 Collegium Germmicum i 
Rom, og 1 norbarn  el- im.skrivelz ved det  j esuit ie-e  universit c t  i Praha. 
' Den merke1egaat.e av d e i  nordme'm aom studert e has j esuitane i tidi 
kri- .160Q., var m@.st.er Christopher H j ort (.Cer~inus.) . H a n  hay.da ti1 
ei velvyrd pre.steelekt i Oslo bispedme. Par bans var hmafiisten Rams 
Bjort, provst i Tvmsberg, og m o r i  var d o t t e r  ti1 bidcop Fraats Bmerg i 
Oslo, og s y s t e r  ti1 den fyrste kona ti1 biskop Jens Nilsscan i Oslo. 
C h r i s t  oph:er H j art studert e i Kj openbamn, R o s t  ock og Wj_tt.enb erg. Ved 
uyliversitet et .  i Witt enberg vart h m  innshiven. i 1 5g2, men i 1593 ve.d 
.jes~itkollegi:et i Olomonc, vflrt baccalaureus. der  .&are* e t t e . ~ ,  kom t f lbake  
ti1 Wittenberg og. tok maastergraden i f i l o s - o f i  i 1595, S i a a  fim me ban 
hos 'Pyge Brabe paa Hvea .i 1596, og vaaran 15-97 i Oslo, daa biskop Jens 
Nilsssn kallar honom sin serleg gode .ven, og gj ev honom lotrord s!om ' I W i r  
egregia eruditione et vi r tu te  claru~~.~) m.hausten asme aaret vitja 
han Braunsberg, - han v w  daa utset ti1 rek tormbete t  ved kat ebalskul- 
en i 0-slo, sorn han vent eleg overtok i 1598-, - syst er var .gift med 
lector thec l .  Eiallvara Gmn&r's.son, 3, - og h e r  innferte han den moderne 
und.ervisningsmaaten,. son jesuitane brukte, og. s m  der stod slilrt'. .gj;et- 
ord av. Det h e i t e r  d i f o r  i ei av deira :aarsmeldfngar, at "ein nordmann 
sorn de-i hadd,e utdana, b e l d t  skule i sitt f edralmd garnske paa j @suit- 
i s k  maate. w 4 )  I has rektortid vart skulen p a  Vang (ved Ham=) a l aa t t .  
samm med Oslo s W e ,  %om s o l e i s  vart den .st~rste i l&nd.et. 
Men meir e m  d,ette .  I sitt hjarta var P. Christopher Hjort b l i t t  
@in tilbengjar av den katolske kyrkja, - um han ogso var ga&tt over, 
ve i t  me ikkje, - Men me veit,  at ha~l paaverka andre i den leid. Blandt 
de i  var M. Laurits Claussan Skaubo (~cavedus) ,  dew- professar i 
pdagagikk ved K j~,panhamns univereitet, sidan b.iskop i ;Stavanger. I 
e i t  merke3rgt; brev, som .Cbristoph.e.r ~ j o r t  hadde med fraa homm ti1 Rektdr 
ved kollegiet  i Eraun~berg, dagsett K j s p e n h m  13. oktober t 597, uttala 
Scavenius, at han ved Hjorts rett leit l ing og forrmarzirig hadde f enge eit 
a a l v o r l e g t  ynsk j e  um aa heyra den sanne m k j a  til, - han hadde alltid 
h a 6  t v i l  um religionen i Pzans fedralmd var verkeleg kristendom, - men 
no, segjer han, "melius edoctus ce r to  nunc scio, unam esse Catholicam 
Ecclesiam, extra quam non est salusF*. Aan hadde e i t  brennaade ynsk j e urn 
aa verta madlem sv d.elsne lqmkja, men daa han paa grzxrrn RV sin.e vilkaar 
maa vera der han er, bed han varmt urn. Sorbnn. 5, - D e i  j esuitiske asrs- 
me1dinga.n~ upplyser, at den nor&@ rektoren wumvendt.e f l e i r e  av sine 
kj ermingar, deriblandt sin eigen broder, som var praat, og at broren 
sidan s j . ~ l v  art j e m i t  . Dame Chsistopher 33 jcrts broder var Jakob' 
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H j o r t ,  som var Bit par BBF sldre e m  honom6) og ogso hadde studert  i 
Wittenb erg, immatrilnxlert 1 585. Matrikelen for Iroll.egiet i & a m b e r g  
upplys-er, at h m  hadde vore !@in framstaaande, pxest i Ilamark, men kom 
ti1 Brawasberg i 42 aars alder 1601, studerte Mcontroversiam der e i t  
W, konvertert'e., vart vigd ti1 katolsk prest og drog heim ti1 fedre- 
landet "ad fructificmdml* - for aa verka f o r  den katolske tmW; - han 
r e h a ~ t  f o r  ein god m a n n  (bonus vir). - Vidare  h e i t e r  det um rektoren, 
at han overtala ein mykjs vyrd pxest ti1 aa senda sonen sin ti1 e i t  
jesuit-kollegiwn, og d e t  med asmtyklre av den sokallte biskopen (appro= 
bmte pseudepiscago) . Den prasten er  utan t v i l  br. Oluf Faderson, solale- 
p r e d  i L i e r ,  stamfar f o r  presteslekti Fwonius e l l er  Pbaro, h a s .  son 
dens var t  innslmiven i Bra~11sbe.rg 1 603. 
Samtidig med Jakob Hjort l e t  ein annan nordmann seg skriva inn i 
Brauns.berg f 60f , Frland Haldorsson. Han var f raa Wsndel ag og hadde. 
f y r r  studert i Bostock (1594) og i Wittenberg ( 1  595) og var ei t i d  
pmceptor f o r  Jens Bj alke av Austraat . H a .  drog eidan fraa Brauns- 
berg ti1 Wilno, vart vigd ti1 katol.& prest og verka i mange aar som 
sokneprest i ein by m r  Daylzig.  
Bradrane Hjort let seg derimot, kalla ti1 preatar i den evangeliske 
kyrkja i heimlandet, Christopher Hjort 1603 ti1 solmeprest paa %ten, 
Jakob H j o r t  1604 ti1 eoknepreet i -sry, og avla presteeiden for b i s k o p  
en i 0~110. 
Naar f le . ire .nordmenn enn fyrx . aari memast e t t e r  f 600 eskt'e ti1 
j esuitkollegia i utlandet, slryld.est. det dels bradram Il jort, dels 
Pater Zaurentius Norvegms, som ~ t t a s t  fraa Wsberg  1ikesom.dei og hadde 
s lekt  der ikring, - kanskje ogso presten Er l and  Ha1dorseon.- 
Blandt d e i  nordmenn s'om i deme tid drog ut ti1 j emi tane . ,  var det 
m e  son gjelclc over ti1 katolicimen og vart d e r u t e  i frmandt land. 
Bin av de i  bar manet H j ort , Martinus Cervinus, som i I 602 g j elck ut av 
kol leg ie t  i Braunsberg, drog ti1 Danzig, og s idan vart kastUgiensar- 
m e ,  ikro bar narrmet St-: Lawentius Staagius vart i 1 601 20 ~ a a r  g- 
a l l  innslwiven i Braunsbarg, drog t 5 l  Wilno i 1605 og vart sfden .prest 
5 byen ldohilew i s t~r fyrs t~demet  Litauen (no i Russland) . Georgiue 
Stang iu ,  imskriven i BxaMsberg 1 605, 1 9 aar mall, g j ekk inn i 
j esuitordenen og vart  katolsk solmeprest . Bligvardu I sopedius kom i 
1 61 3 ti1 Brauzl.sberg fraa Wilno, 26 aar gamall, og gg ekk sidan. f master.. 
Andre vf%ja- jemitkollegia. e l  t i d  og slo .winare Snn mymse vegar. 
Petrus Alpbeau8 (Peder Alf ssen) fraa Oslo vart innskriven i Braunsberg 
1601, og i Olomonc 1603, der  ban tok bac~ala~eusgrsden  i 1605. B l e i r e  
aar seinare meter me ban pas studieferd ved vesteuropeiske universitet, 
ti1 Leiden 1609, fraa Oslo 1610, ti1 Orleans 1611, ti1 Psdova 161'3, 
ti1 Leiden 1 61 4, 6 i l  Baael 1 61 5 ; hm la seg e t t  er medis in og ret tsvi t-  
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skap. 
Adelmamen Wrtvig Hui t fe ld t ,  son ti1 Anders Hui t f e ld t  paa Tron- 
stad i Hurum, kom - stter eit Bars atudilrm i ~ i t t e n b e r a )  - i 1601 ti1 
OZomonc og l e t  .seg skriva inn ved j esuitkollegiet ( ~ o k e n k o )  der, sman 
10) med ein dansk sleklining9) og deira d.-ke hcmeister Job-es Maachiu~, 
son fyrr badde studert i Braunsberg. Huitf e l d t  var i Olornonc e,i t i d  12) 
- og var eidan a l l t - i d  e i n  ven av den katol-rske Iryrkja. 'Ved giftarmad 
vart Inn ( I  608)' .cigar av garden Skjelbrefd i. Fiskwn p a  Eike r ,  vart med 
tidi b e f a l i n g m  over Eikar l.en og berghuptmann f Noreg, s i d m  lens- 
heme over m e s t a d  l e n  m,v. d0d 1637. 13)  Ein bror sv IIartvig Huitfeldt 
vart pres.t i jesuitordenen. 14) 
Oluf Nilssan fraa Lier (Olaus Lidderus) Born ti1 Braunsberg 1602, 
og f 6 r  2 aar seinare ti1 Wilno. Sidan kom .bn att ti1 Noreg og tente 
under Kaharkrigen som. kapt ein. Andre miseer me. heilt  .av syne.; 
Hal1.e Sdcilsslan (Halens Eschildi) fraa Oslo, som vart imskriven 5 
Bramaberg 1 603 og drbg ti1 Wilno aaret et ler .  Severbus Johmnis, aimitt- 
ert f raa Braun~berg 1 607. 
Blandt d e i  norske studentane i Bratmaberg var tvo slektaingar av 
Pat ex Laurentius Norvegus,, bans syst erdott erssner, smer ti1 prest en 
Peder Jsrgenssan i Sem ved 'kmsberg: N i l s  Pedersem (Nicolaus Petmus) 
kpm 1 601 16 aar gmall ti1 Braunsberg, drog .sidan heim ti1 Noreg - -3 
skj e i .fylgjo med P. Lawentius 1 606, - men kom att ti1 Braunsberg., og 
f o r  i 1608 ti1 Wilno. Jclrgen Pedera.slan (Geurgius Petmus) vart inn~kriv- 
en i Olomonc f 601 og i Braunsberg 1607, 22 aar garnall. Haxi ,g j ekk inn i 
je'suitordenen og vart i 1 61 0 sendt ti1 Wilno f o r  aa studera t ,eologi,  men 
daa Wilno-kollegiet brann same aar, kom han a t t  ti1 Braunsberg, arW 
seg f u l l  paa markmaden, kom i axrest, o.g vart sidan eendt but. Jerrgen 
kom heim ti1 Noreg 1611, og vart huslferar hos adel-smannen Gmde L m g e ,  
befalinganam oveT Tunsberg l en ,  Aaret  e t t e r  kom ogso Nils. 
Farutan brwdrane HSort var det t v o  av Braunsberg-studentme fraa 
desse aar, son e t t e r  ei t i d  slo inn p a  den kyrkjelege embetsvegen i 
keimlmdet . Hem- Rsuzss.0n ( ema anus ~'ngius) , ein prest @son f raa R i n g e -  
rike, drog ti1 Braunsberg 1601; det var ein svensk student som tok han 
med seg, nemleg Abraham (Gadolenus) Born sidan vart katolsk prest 5 Polen. 
HHeermm var i Braunsberg ti1 kongebrevet av 1 604 vart publis.ert, dm 
"r0m.t  e hemme,ligen f ra dennem om H a t  t.er Tide. med st or Peric el oa; be- 
gav si,g ind i sit Fadernela.ndTv, 1 5 )  skaffa seg e i t  fyr-lingsbrev fraa 
bi&opkn i O a l d  m. Andere Bendsen ti1 d s i  hegl~r~e v d universitetet 1 
Kj@penb.a;mn, studerte d e r  ei *id, tente som famulus hos den nye biskopen. 
i ~slo .m.. . ~ j ; ~ . s  Claussen Semi=, og, vart i 1 608 k.allet ti1 aakneprest 
paa Nes paa K:edmark. 
Jens Oluf s s m  Faronius, sodl fyrr er nemnt , innskriven i Braunsberg 
1603, kom ogso heimatt P i 1  Noreg, synest likesom Herman Hanssw aa ha 
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studert vidare i Kjmpenhamn, 16) O g  vart i 1609 sohepreat i h m e  i Oslo  
bi spedame. 
Sole i s  hadde i a l t  f i r e  tidlegare d i s i p l a r  av jesuitane faatt preste- 
kall i heimlandet, utan at de ira  studium ved katolske hargskular vart 
r e b a  for ei hindring. Ten mest framstlkaande av deim, M. Christopher 
Bjort gaa Toten, vart ti1 og med for f remja  ti1 e i t  hagare og bet re  ern- 
bete, daa han i 1610 vart ka l la  ti1 slottsprest yaa Akershus ag sokne- 
prest i Aker. 
net er i k k j d e t t  aa verta klok paa k o r l e i s  desse p~estane no stod 
ti1 den katolske Q-rkja.17) At da i  alle, E y r r  e l l e r  seinare, var gifte, 
laeat; seg forklaam: Jakob Hjort kam ha vore enkernam daa han fekk den 
katolske prestevigsla. Og for d e i  andre som iWr j e var katolsk ordinert, 
var der ingi hindring f o r  ekteskap, Vanskelegare kalh det Vera aa fo r -  
staa k o r l e i s  menn med katolsk overtyding kunde avleggja den presteeiden 
som kravdest i den lutherake Qrkja, - sjfalv urn ein reknar med reservatio 
mentalis. Saki par vel den, a-t d e i  ikkje direkte hsyrde den katolske 
kyrkja til, men at de i  no sam fym stod i den emngeliske kyrkja, soul 
d e i  var fadde i, eller fomel t  var gaatt tilbake ti1 heme, med e l l e r  
utan tilbsrleg orsaking, men at dei emdaa i sitt hjarta hadde samhug 
med den katolske l ~ r a  og hyll8 katolske meiningar i viane styldce. Kar 
1mg-t dei gj ekk i so maate, v e i t  me ikkje, - der finst ikkje nako vitne- 
maal um det.  Og det hev viseeleg vore forskjelllg f o r  b a r  av d e i .  
E i t  er i alle fall v iss t :  At f o l k  som var e l l e r  g a l d t  f o r  aa Vera 
katolikar - e l l e r  "jesuiterw, som det gjerne h e i t t e ,  hadde samband med 
desse prestane - e l l e r  umvendt, Wr. J&ob H jort 1 Om0y hadde - h e i t e r  
det - #'meget sin Omgjengelse medfl den norske katolske presten ved Dan- 
z i g  hr. &land Haldorsson. Erland &ar ikkje j e s u i t ,  men gjekk f o r  aa 
Vera a e t .  Ikrislg 161 0/11 e l l e r  ved det  l e i t e  vit ja han s i t t  f edra.laYld, 
og hev daa rimelegvis gjesta f l e i r s  av dei nordmervl som hadde studert  
ved jesuithegskulane e l l e r  som hadde katolske eympatiar. Soleia hev hr. 
E r l a a d  ogso uppsrakt hr. H e m  Hanssen p a  Nes og fekk preika i kyrkja 
der. - E i n  annm ~sokalla wjesuvitr' som vitja hr. H e m a n  i h a m  fyrste 
preateaar (1608/9) var e in  person ved namn U u r i t z  Mogensson. 
Kvar denne Lauritz hsdde stud@&, er uvisst. 18) Ban var ei tid 
pmc eptor hoe den %danske. adel-en Peder Hundermark gaa G j esdmp, 
Hartvi:g Huitf e l d t s  slektning, som hadde studert saman med Huitf eldt i 
Qlomonc, Sidan hadde Lauritz kome paa det svarte brett:  ved eit preste- 
kaleat i Dmmk 1606 mar-tte h a  upp og gjorde spetakel, og ssom det 
hellfge M i d s t  erii Foragter og Bespotter" vart badl d i f  or av konsbstori- 
et d m t  ti1 "med V a n a r e  at relegems f ra  wsiaersitetW og va& straffa 
m e 8  aa "holdes en Tid la=. i Unke ti1 .ArbeideH. 19) 
Vidare er d e t  aa merka, at det i 361 2 vart innskrive ein noramaxlxl 
ved jeaui tkol leg iet  i Olomonc, Olaus Bergems Asloenai a. Under d e t t e  
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s.emerkte .man kjenner me att biskop Jens Nilsserns " , d r e w  Oluf .Byrgers- 
ssn, som fylgde b.iskopen paa visitasreisorne 1593-97 og f ~ r t e .  hms d,a.g- 
berker i permen, prestvigd 1605, 'I ~e stussar ved aa q$a e in  nor& 
prest  sskja ti1 ein katolsk hagskule paa denne t i d ,  daa slikt var forbode 
av kangen. Hen d e t  er dl& j e .so underlegt enndaa, mar .ein fer vi ta,  at 
hr. O l u f  By.gersssn i 1 61 0 var hj elpeprest b o ~ ,  slottspr.esten paa  piker:^- 
hus H. Christopher Bjort. 21 ) 
Der kunde s o l e i s  Vera ymse orsaker til, at det  hekk ein miatmke 
paa ffleire preetar for 1-o-eg katolisisme. Serleg var hr. Jakob Hjor t  
nberygtet for .at -re k a t b o l ~ k ~ ~ ;  men det. sat? gafdt h m s  brsdrar, som 
%di lige Maade var berygtede at wrs katholskew, ikkje beme Christoph- 
er, men agso den yngste., Evert Hjort, soheprest i St.ange- paa Hedmark; 22) 
det  er. elles ukjent at Evert s k u l d e  ha studert h o ~  j .esuitane. 231 
Biskopen i Oslo, "M. N i l 8  Claussm Seming, he ld t  ~karpt auga med 
dei  preatane eom b a d e  ard paa seg for sra Vera katol..ske, Me kj enner ti1 
'korleis ban tok d e t  med hr. &man Hmsssn pera Nes.. Det  st e l l e r  ikkj e 
biskopexl i mho goat l ~ o s .  M. N i l s  klaga hr. Herman f o r  at haa hadde 
late fljesuitsnM ErZand preika. Elr. Hem= oraaka med, at ban iwje visste 
av at B l a n d  var gt j e ~ u v i t " ~ :  Biskopen tok ikkje orsaki- for .god, men 
f orbaud hr, He,,- preikest olen, ,mest en skaut Beg under staahaldaren, 
som paala honom aa reinsa .Beg mad e id ,  Han so gjorde, i rmmr av provst- 
en hr, Jene paa Rfngsaker og 8aLmugen paa Nes, og stadhaldaren heva der- 
e t te r  suspens jonen for hr. Heman. Dette tok biskopen saare. zanaadigt 
upp, han hevda at dellne sak ilrkje kom stadhaldaren ved, men biskopen 
aaleine, og meinlie at br. Heman dermed hadde *.meget forringet hans 
autori tetn,  D e t t e  kanrs Vera r e t t  nok. Men for aa kma hr. H e m  ti1 
livs r e t t . a  biskopen f l e i r e  andre klagemaal. mot hunom: at h m  var l.v.gjerne 
ferdig ti1 at slaasw; at h m  hadde. lyst  f o r  tvo folk fgrr d e i  var tru- 
lova, og. soleis gjort ein farmfeil; at det i e j e  hadde $aatt so riktig 
ti1 med has eigen Gkteskapslovnad; og at han, ein p r e s t m m ,  under 
krig.en med Sverige (1 61 1 ) h&de uppmma aqhugen p m  'Ringseer  ti1 aa 
gaa imat f ienden. Hvis. preeten v i l d e  seg ja .seg skuldig i alt det biskop- 
en &lam. over,, s M d e  b n  faa preikestolen att, Det te  farm hr. Herman 
gjekk -8 era fox m r  og. nekta. Biskopen t i l s a  honom %gj-en preikestol- 
-en, men tok uppatt sine klagemaal ag kravde at hr. Hemnan s h l d e  mrata 
:for bi&o$en i Qslo. Westen lova det, a p  s a t  hans "aziklagerew bg vart 
stemnde.. Biskopen st& peg s j arlv vera hr. Herm~lns w a s k l ~ . e r n  og sk j ellte 
honom for e.in "largner og skj elmern. Hr. Herman nekCa daa aa msta for 
biskopen som domar, naetr 'haul og yar hans: ~Euitrlagern, og -aa overgj eva 
honom sitt skriftlege mar *at dmbe m i g  selv med*, og 'vendte sig i g ~  en 
ti1 st.adhaldaren med ei bmnskrift, 4. f e b m r  161 2'. Kva .Born vidare hend- 
t e  i asme B&, er &-Jent. - D s t  er tydeleg n0k at hr. Herman ottast 
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for aa. sleppa biskopen innpaa seg, - han bev slqm .at han var wnsyns- 
laus, og kana j e. i U  je. gso m.gj ereknm&e med .midlane. 
Sannsynlegvia hev ogso br@-dram . H j e r t  faatt merka at biskopen var 
e t t e r  d e b .  Hr. Jakob Hjort, .Born t r u l e g  hev havt m e s t  aa gjera med br. 
Erland, bev kjent jordi brema under f a t e n e .  H m  for fraa 1a;nde.t viset- 
nok i slutten av 161 2 f 4 h e n  er han b l i t t  euspendert av biskopen e l l s r  
han gav sjalv upp sitt embete. 
D e r  kom no - sannsynlegvis fraa biskopen - melding ti1 kongen um, 
at der i 0sZo-(Hamar) Stift var f l e i r e -  prestar som var mi.stenkt Tar 
katolisisme, og kongen tvila iwje paa, at m e m  sea Jakob Hjort og EP 
l a  " j o  adskillige praktiker forehave imod os og vore riger,.tv Den 28. 
november I67 2 paala kongen efaclh&ldar:en i Noreg Envola Kruse-, sman med 
Oslobispen M. Nils Clausslm, aa ransalra og inkv*irara wn Jakob H j o r t  og 
hans brmdrar, og aa tif,ortferxle og procederen baade h o t  deim og i m o t  
v'andre ~ligev. Og i f a l l  J a o b  Hjort ilrkje var heme,. skulde. dei  lata 
25 1 l e i t a  a t t e r  brev og swifter i hans bus. 
Rsultatet av raulsakingi vart meldt  ti1 kongens kaY1slar i Kjerpen- 
harm, og nokre dokument og brev som var fume, inxzsendt ti1 kaaselliet. 
Dei tri brradrane Hjort, hr. Herman Hanssen paa Nes, og studiosus Petrus 
Alphm~s,  var a l e  "for den papistiske. Religion mistaenkt;.e. V.ed konge- 
brev av 3.  m a i  16-1 3 vart d e t  paalagt stadhaldaren og biskopen aa fo* 
bjoda M. Chri-stopher Hjart preikestolen og aa s t e m  honam og a l e  d e i  
andre ti1 aa mata f o r  herredagen i Skien 2. august 161'3 og d e r f o r k l w a  
seg og l i d a  &om. Og biskopen slniLde vidare ransaka, urn der var f l e i re .  
pxestar i s t i f t e t ,  sum var mistenkt.e, og ~ t e m a  ae9m dg. 
Den 17. rnai 1-613 vart det - e t t e r  stexnningsboki ti1 herredagen - 
utf erda ~ t e m n i n ~ ~ ~ )  mot dei 4 prestane som koagehrevet nemnde, ogso 
mat hr. J&;ob Hjort, som alt hadde ,gj eve upp si te  ka3.1 og fare ut av 
lauldet, P l e i r e  personar er ikkj e .daa st.emnde. Den .midas.e rmsakirag av 
biskopen f m t e  til, at ogso tvo andre maa Vera blitt sikta, nemleg 
prestelrl hr. Jens 0lufssa.n Paroniue i Tune,  og ein student Hogens Haagens- 
ssn, som me e l l e s  ikkje vei t  aoko. um, Ein konge1e.g f orordning av 19. 
juni 1613 fastsette straffi f a r  den - edel som uedel - .som l r lovligen 
overbevises k m  at m:re 8v d.en papist iske .ell= romerske religtonbt, nem- 
leg arvelarysa, embet sf ortaping og landsf  orvisning- 27) 
Um d e m e  k j~t ta rpros :ess ,  .den s:torste I norsk mrkjeso:ga, h:ev me 
dessveme berx,e -1st endige upplysningar, Av rettsakten.e eksi.st.erar. 
b'erre domen over br. H.e.rman Hmsscln og eit lit e fragment av domen over 
hr, Christoph.er H j ort . 28) Elles hev Christian IW'S historieskrivar. Niela 
S l a ~ e  gjeve ei s t u t t  fra&telling av saki, ikkje hei3t korrekt  i detalj-  
ar, og sterlrt; f ~ r g a  ug utbrodert . 
?guai d e t t e  Aer ( 1 69 2) beg;yndte mand udi Norge at fornE?EUI.le F w m e  
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af dend 0nd.e Skik .som sig nogle Aar tilforn der hafae indaneget, med at 
sende deres  w e  Born ti1 Skoler  Udenlande; .hvorover Biskopperne for 
KO%, Christian B a r  1604, da hand holdte. Herre D a g e  udi Bergen, klagede, 
Thi.ende-el af denne udsendte Ungdom var allere.de igjen ti1 deres Fedeme- 
land indkommet , sou vase saa. vel  af Jesviterne wzderviiste og svede i at 
skiule dend Papistiske Wrdom og 'Suurdey; at de ikke al1enest.s paa .dend 
h ~ y e  Skole udi Kisbenhafn bleve h o l d t e  for at have dend r e t t e  og sande 
Meening am Gnd og hans Ord, men de .end ogsaa fomedelat  dere-s Eerdom og 
Skarpsindi&ed vare blefne forfremede ti1 e6 og mdet Fmstedermme udi 
deres Fsed.erneland. Nu d e  hafde faaet Myndighed at t a l e  of f  entlig udi  
Meni.ghederne, b.eg;yndt.e de Tiid e f t e r  IPiid at y t t r e  s ig :  Og hvor sni1d.e- 
ligen :d-e end i Bemdel sen  meente dermed at ville fortfare,  saa. var dog 
dend br-ave Biskap udi Opsloe 'Ma@st.er N i e l s  Gla~sen saa ammagen en 
Vagtere paa Israels Muwe, at. haad strax mrkede  d.et.  Dog sftexsom d i m e  
f amede l s t  udvor%es Skiltlrelighed .allereede hafde vurraet saa stor Yndist, 
i m e  saa meget hos dena gemeene Mand, sum hos eendeel af de Biges te  og 
derhos noge-t mpd ige :  Saa l o d  hand ~ i g  demed dog ikke forskrekke; men 
.ssgte H i d p  h0.s. sin Konge., at d e t t e  U-krud med N a g t  og Nynaighed kund.e. 
b l ive .  udrydde.t. K0nge.n beteede si.g og herudi saa ifrig, at hand strax 
lod u $ ~ . e  n Befalning ti1 Stadholderen udi Norge Envold Kruuse, at hand 
uaen nogen Ef terladenhed akulde bevikse- bemeldt e Biskop a l d  B i - s t m d  og 
Forsvar; og tillige med hannem saadanne. Refve at lade opsage, og de.mem 
af Guds Viingaard lade udjage.. Hvilket ogsaa meget vel 1yBe.des. "29) 
1 61 3. . . **f andt hand ,&emern ikke al leenis t  e,. udi Opsloe Bye hoa sig 
selv, men endogsaa her og der, saavel udi ham eget , sorn u d i  .de -andre 
Stif-l;er adsprede, hvor de sig hafde in-avet. Den f 0rst.e og fomem- 
e s t e  fandt.es udi Opsloe Bye, ved Nafn I. Christoph.er Biort, Pm.st der 
.sammesteds. 1 hvorvel hand med hans tveehiaermede, dobbelt rlreenende og 
tviflsomme - m r  lenge stmbte at darlge dend Forgif t ,  hand giemte under 
en ssdtalende og spidsfindig Tunge, .saa Crsengde Bidfoppen hamem .dog saa 
hart med det fyndige .Gude 'Ord, at han omsia.er maatte ud der medi Hanil 
b l e f  strax .demt fra ait Kdd og Bnbede og f o y i i s t  Rigerne. Dernest 
bleve opleedts andre hans Staldbradre, som baade udi Ki~bstsderne Moss 
og Lawigen,, saaog her og d,er paa Lmd:et vare admreeae, saa =t o n k i n g  
Opsloe Bye fanates ikke minilre end fem saadanne falske Agostler, nanlig 
Br. Abraham (d . e .   ema an) Hanson, Hr. Evert B i o r t  og H r .  Jacob H i o r t ,  
b'egge Bradre ti1 fsrnefiata Anfsrer, og tven&e som e j  endnu hafde faaet 
Pmste Kald, Seder A l p k u s  og Nlogens Haageneen. Udi Sta-er og Bergens 
S t i f t e r  vare o g s a  nagle, men saa snart de bleve rerbte,. torde de 5kke 
bLive der l~nger~, men meege sig bort af Biget hemmeligen. A l l e  .disse, 
.som nu ere mfnte, bleve u d i  $keen f r e m t i l l s d e .  for Herre-'Dagene; ti1 
hvilken Kongen 'hafde lade* kalde alli Noxges Biskop.er, disse Religions- 
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Sager med h m e m  self og hans gode Wnd at forhnrre og paadnrmm.e. Bendeel 
af dis:se K~ttere anstillede sig udi Beg3.ndelsen meget hellige og wslcyld- 
ige; men. Bislcop M. Riels  Clawen, som demem imodaagae, viaste  saa mest- 
erligen at tage Skalkbeds-Hammen fra deres Ansigter, hvomed de vare 
skiulte og. formummede, aaa at d.eres Skinhellighed omaider blef bekiendt 
og aab-enbaret, Seuntalen i m e l l e m  Biskopen og dennm varede paa t ~ e d i e  Uag, 
og alligevel de vare mange,  kmde  de- dog i U e  timete hmnem. Kongen self 
hrarte hamern med Fornsjelse fra Begyndels.en ti1 Enden, og l o d  sig d e t  
f w e  wre uzmageligt, at sidde %tten, fra Morgen ti1 la@ ud paa 
Aftenen, Deres Dom faLdt saaleed.ea ud, at de son Yare Pmst:e=viede, bleve 
dnrmte fsrst fra deres Kald sg &b.ede, og f ra d e ~ e s  %.see-Dragt , demest  
fra a d  deres Middeler og Fomue, . s a t  Odel og A r f ;  saa bleve de og 
strax forviiste inden trende Solemrke at rsmme gongens Riger og Lande, 
med den Trusel,. at der som d.e .der s iden noge,nsteds stig skulle lade finde, 
hemmeligen e l l er  aabenbare, da .skull& de miste deres H a l s . .  De sam ikke 
vare m a t e - v i e d e ,  bleve alleeniste damte 9ra deres Odel og A r f ,  saa og 
med aamme TmsseL farviiste Rigerne." 30) 
Av aomsaktene viser det Beg, at det  twje hev gaatt fyre seg just 
s l i k  som N. Slange hev sk i ldra .  d . e t ,  og h e l l e r  ikkje sl& sou .ein skulde. 
venta det  e t t e r  ordlydezl av stmingi- Der h e i t t e  det at d e i  fire prest- 
an@ skulde mnrta. i r e t t e  fyre k0nge.n og bans raad ved berredagen i Skie'n 
2. august 1.61 3. Men dombdki fox rett.ertil3g;et i Ski.en imeheld berre 
verdslege domar, avs.ag.t 1 3. -21 . august. Rett  ertingsdomaraae var kongens 
kanslar,. tri danske riksr-der, -stadhalawen i Noreg og Noregs r ikes  
kmslar. Men sakene mot prestane -vart fyrehavde f y r e  kyPkj eleg rett - 
Det er trul.eg biskop N i l s  Claussan eon hev. set t  det igjenam. lngen verds- 
1.eg domar var med, hell.gr ildr j e, son  Slange ~meinte,, d e i  andre  bi.skop8ne 
i Noreg. Rettertingsdomarane bverdrog Pbefalitw 1 superint endenten i Oslo 
M. N i l s  Claussan aa "forfare" sakene mo-t prestane. Bette- skjede i G j e r p -  
ens prestegard i mnner av s ju  prestar av Oslo og Hamar bisped~me, og det  
samtidig .med herredsgen; domen over hr. Herman Hanssrn er avsagt .der den 
18.  august 1.613. D e i  sju prestane. som sat i retten med biakop.en, var: 31 
M, Firm Siverdsasn, 32) provst i Tmsbargs len; hr. Jens Jenss~n, solme- 
prest i B m l e  og provst over Brat~bergs len; hr. Hens Jsrgenssw, solme- 
prest i Skien; hr. Peder Hansssn, solmeprest i EManger; hr. H a n s -  
.stan, sohepres t  f Haabal; hr. Nats Pederssen, so'kneprest p w  Toten; og, 
br. flenrik Andersstan, solmeprest i Gjemen. Tkkj e biskopen sjslv heldt 
forh~yret, som Slange segaer, men e in  av dei 7 prestme, hr. Benrik 
Anderssern. 33)  Men biakopen aaleine avaa domane. 
mder f o r h a . ~ ~ e t  var det retta 14 spursmaal ti1 hr. Herman Hmssen. 
g e t  v& daa upplyst, at han hadde vore f le ire aar has je~uitane i Brams- 
berg, og det som paveleg alumnus (d .v .s .  paa pavens kostnad). Men h m  
hevda, at han Taldrig i s ine  asget* var "pavens religion tilgeneget". - 
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Han hadde i 1604 ekrive tri brev ti1 sin landsmann *land Baldorsson. 
Med det  fyrs te  av desse h d d e  Jens Ph~ronius sendt B-land eit katolsk 
b i h t e .  Verre var det,  at Herman sjslv i det andre brevet uttala, at 
bans f edraland var undergjeve helvete og helvetes her og v m  ovemsunne 
av d j evelens l ist  og.. bedrag, men at han (~e rman)  , um d e t  Wavdest , vilde 
ofr& l i v  og blod f o r  &a fxelsa f edralaadet ut or myrlmt qg villfaringi. 
Og i deli t r e d j e  b ~ e v e t  hadd.e H e m  am, at kangebodet av 1604 imot deim 
som s:tuderte hos j esuitane, ihkje var nokor l o v ,  men ei f,ordemring og 
pestilerise f o r  ungdomen. Hr. Heman ar,sa,ka eeg :me'd, "at han var urzg og 
uforstmdig den tid, og skrev sea, som h m  h m d e  dagligen f o r  .siges. 9,341 - 
Ran visste aa naawgjeva seks l andanem som hadde vore hjaa jesuitane 
paa same: tid som honom, og &in halv bne i s  danskax, Ettex at han seinare 
'var komevl inn ved universi t .etet  f Kjrapenhm, hadde han uttala medynk 
med andre studentar. som var b l i t t  awist derifraa, Sidan h m  var blitt 
prest, had.de han havt q'conver.sationll rned f o l k  som. relmast for vq j esuit- 
erw, neaeg  Erlavld Halaarsson og Lauritz logens.aarn. I hs. Hermans biblio- 
tek var de t  funne ei katolsk  bok35) av den kdente engelske teologeh 
Thomas Staplet on., prof ~ S S O T  i Louvain. 
H e r t i l  'kam, at hr. Heman i sitt emb.et:.e ikkj e Psxte seg med d& 
aalvor og den ssmd, som bervde s.eg f o r  ein prest ( ikkj e t eologiske spm. 
ved forb.). Ved domen tok  biskwpen ikkje umsyn til, at .det meste og det 
mest. gravermde som kom frm um hr, Hermass, no law mange .am ti1bake.r og 
.at han forklasxa og orsaka seg. D e t  vart lagt f u l l  vek t  paa a l t ,  ja del- 
vis m e i r  e m  det , og domen gar kategorisk: 
"Da efter t i l ta l ,  gj ensvar og &-en sags omstendige v iaor ,  og ef te r -  
di deL -er hr. Herman lov15gen over bevist, at h m  bos. jesui-ker writ hstv- 
er paven.s alumnus i - m a n g e  aar, dennom siden mret tilgeneget, spottal ig-  
en f orakt.et  den rene religion, Kong. M a i t s .  vor allernaadi.gste herr is  
hsystf -ornarden og hsyvi kt igs t  e mandater skannpeligen f orak-bit , imod sitt 
kjtere faderne land conspirer t :a t  vove liv og blo'd, med uskikkelig liv Og 
levnit e i t t  kald ag emb.ede beamittet, bar h m  e f t e r  Eong. Hait.$ vor 
allemmadigst e. berris udgangne. m a d a t  er sit t embeae og kald ktritt .at 
=re, ikke hel ler  t i l . s t .edis  at :gmge i a m  med sine ssskinde aler med- 
arvinge, men inden tolv uger r m - e  landit, saa f r e m t  ban ei siden vil 
sta3de sin eg.en fare. ,, 3:6 > 
Ein tilsvarande dom vart f e l l t  over M. Christopher Hdort. Ordlyden 
av ,donerr er ikkje kjent, men imhaldet  var - som h a  s j s lv  u & t r y B e r  det - 
?'f ordi j -eg haver havt ,gemenskab med pontif i c i i s ,  at j eg derf or ef t -er  
Kongl, Mait. a udgangne prentet patenter skal mre av m i t  kald o.g 1a;ndet 
f o m r i ~ t ~ ~ .  37.1, 
Men Christopher H j ,ort  hevda, 38) at han ikkje, s o l e i s  som den konge- 
l eg@ .f orordning av 1 61.3 8eg.j e r ,  kmde lflovlig, ove-jrbevises at *re av 
den p a p i a t i s k e  e l l e r  romerske religion". i?3lU?@mde, at h m  i sine 
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studieaar hadde havt wamgjengels.efl med papistme. Men sv det kunde. ein 
ikkje slutta at ban sjerlv var papist. Han viste til, at papist= og l u t h e ~  
mar budde ,samn . . i PraJna., Olomonc og Wien og andre  stader, utaa aa for- 
andra s i  tru he5le sitt liv; og det at han under sb vmdring i 'Pgskland 
hadde vore "indiff erent.:er b:&ade hos den ene og de .mdr.el!, hmde ikk j.e 
gj era honom ti1 *taldeli.s pontif iclum og iXke luth.eranumu.. I sine. . m e t e  
i s M e  og kyrkja i heimlmdet var h a  l'aldrig befundet med noget papist- 
eri at have omgaaettl, men hadde halde seg e t t e r  den Augsburgske konfe- 
sjo~, og var ingen pontificius bevist  at veremom Yen hans argumentas joa 
var utan verlarad. 
T reteen vart d e t  e l l e s  la& frm imot  honom e i t  provsbrev 39) av den 
kapellauren som biskopen hadde s e t t  ti1 aa styra  hans kall under aspen- 
sjonezl; det  g j e U  ut paa at h m  badde forsnmt sit% embe%e ved aa nekta 
aa fara i solmebud ti1 ein sjuk bonde i Serkedalen. M. Christopher f m  
at denne s k d d i n g  gjekk hans ma for mr, so mykje meir som 4Lo var u s m -  
f erdig og gav upphav ti1 falske q k t e .  H a  reiste difor sa;k m o t  kapellan- 
en f o r  lagretten i Aker. Domen som vart avsagt av 1 2  AErersbsndcr og tfng- 
skrivaren, 1 3. november 1 67 3, g j ekk kapellguzen imot; h m  vart ilagt stor 
bot  og sakekostnader, men appellerte  ti1 Oslo kapitel.  Det vart upplyst, 
at kapellanen hadde skrive provsbrevet e t t e r  paalegg av biskopen, og daa 
kapellanen soleis hadde handla e t t e r  ordre av sin fyrasette, varb han 
frikjend av kapi'tlet, 10, januar 1 61 4. D e t  karak;teriaerar biskopen, at 
barn ogso mat M. Christopher brukte klagemaal over hans embetsf ersla, og 
det paa so tvilsamt grunxlfag, for aa f e l l a  honoa i kj8ttarproee~sen. 
Hr.  Jens Olufsssn (Pharoniua) soheprest i !L'une, Yart; likesom de i  
andre "dmt fra sit K d d  og Bnbede, saa og at udvige af R i g e t ,  formed- 
e l s t  han udi j esuitiske Skoler haver studeret og mret opdragen. ,401 
Hr. Evert Hjort, sobspres t  i S t w e ,  synest derinrot EEL ha sloppe 
v e l  ifraa a~~kmaalet,  han vart sitjande i sitt mbete4$11 sin dad 1653. 42 1 
Ogao studenten Mogen~ Haakonason maa Vera b l i t t  frikaend. Fa8 am 
e t t e r  firm me honom nemleg son sokneprest i f e s  paa Heamark. 
Nokon dom ovEr aei fraaverande er imje b l i t t  f e l l * ,  Hr. J&ob 
Bj o r t ,  sokneprest i Onsa , hadde y@frarsmt9m sitt kau ,  og kongen utnemnde 
bans ettem- i 161 4. 43yStudemten Petrus Alph~us laag utadlands paa 
studium (i Padova) og var utmfor rekkj evidd. 
Med aksjunan imot de5 papist iske prestane i 1613 v a r  hovudslaget 
mot kryptokatol5eismen vunne. Denne retning var ikkj e d m e d  utrydda, 
der fyrekom ogso i 1620aaxi saker mot peraonar som halla ti1 katolisimen. 
Men det var no tydeleg slaatt fast, ikkje berre ved l o v ,  men ogs0 ved 
dom, kva fylgjor det hadde aa gjeva seg i 1% med jesuitane. Den "Jesuit- 
iske religionn var ein foxbaden relgioa, som det vas. hegaste atraff fox 
t i l h e p a .  Kongebodi mot papistme av 161 3 og mot j e s u i t d i s i p l m e  av 
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1 604 vart ~ p p t e b e  i Christian IV'S "lille rec esaw ax 31. m a r s  1 61 5 5 1. 
Kva vart det so av d e i  utltege norska pxestane? 
Av hr. Jakob Hjort misser me he i l t  sporet. 
I. Christopher H j a r t  v i t  ja i april 1 61 4 ti1 avkil sin ven hr. Paul- 
us Thrane, aokneprest paa Nes pazc Romerike, drog dere t te r  ut av landet, 
og dmydde i 'J1anzi.g 1.676. 44) Sin 1 3 asr gamle =on. Ramus s e t t e  han i 
skule I jesuitkollegiet i Braunsberg, 1 61 5. 45) I 1619 gjem Ramus Hjort 
ut av s h l e n ,  f o r  heih til noreg, bar seg ille for Oslo kapitel over at 
havl i sine v d i g e  aar var sett i Braunsberg skU.e, og vart uppt.eken i 
0.~10 S W G .  ~~~~~e firm me. han som soh,epreat  i Nes paa Hehark,. 
Hr. $ens Olufsson (Pharonius) d r o g  ti1 Rostock, men f ekk alt i t 617 
Ipryve. av kongen ti1 aa h k i m  ti1 Noreg f o r  'wsom en privat  Person at 
sage sin H~ring og Bjaringn. 46) I 1 6 2 2  f ekk han fullstendig uppreiming. 
Ran hadde i mel lomt id i  st elt seg nchristeligen og velM og f aatt m i s t , a a k -  
.e.n lagt fraa seg, og godtfolkw mkte dif or kongelz um at han igj  en 
k m d e  faa presteembete; deli gjekZr kongen med paa, og den 18. oktober 162-2 
Pyre Oslo kapite l  lova hr. J.ens "med Hamd og Mund og ator Andagtfl at 
han aldri meir U d e  gjeva .gnum ti1 miatanke um l,vden jeauitiske R e l i g i -  
on"; biskop Glostrup sett .e han ti1 succ sntor og tolvpredikant ved Oslo 
domkyrk j a. 47) Tvo aar seinare fekk han embetet som slottsprest paa 
Akershus og sokneprest i Aker. D, 1630. 48)  
Den 1aakast e la-d hadde hr.. Ke~rmm Hans.son. I 1 61 4 overlevert e 
han byfuten i Oslo register over sitt ,gods, 49) og drog ut av landet.  an 
levde ut.anland.s rzokre. aar - me veit i&je  War - i stor fattigdom og 
e l e n d i a e i t  med k o m  og fem smaa barn. DaeL h m  fe& h s p  eit ~yIr te  um 
at kongen skulde ha gjeve de i  utv is te  prestme l o v  ti1 aa venda heim,. 
kom h m  i 161 7 t i 1 b e . e  ti1 Noreg. Mea ryktet vis.te seg aa Vera: ei mis- 
forstaaing. Han vart stemdl av stadhddaren f o r  Oslo kapitel for crimen 
lam m a j  estatis, avdi han utan kongens samtykke v a ~  komen att, Den st&- 
ars mannen f orsvara seg so goat havl kunde, og bad um m i s k u m  for sin "u- 
f-orstand og forseele" i tmgdomen, som han var dermd far. Kap . i t l e t  v w  
j e  :aa d0ma i saki, med skaut .ho tfl verds la  r e t t ,  20. desember 161 7. 
Stadhaldaren stemuld.e daa hr, Hemnan fyre borgarmeister . . o.g raad i Oslo;  
og raadstueretten dramte han 17.. Sebruar 1618 "udi Xong, l\daits. baade og 
maadeH. Konge-a paala stadhaldaren aa smaa hr. Herman ti1 Dammark f o r  
aa imset fast paa Dragiho3.m slott , 50) - .it fengsel aom sarleg  st brukt 
far m e i r  u w e g . e  fangar. E t t e r  at hzm so badd.e set e ei t.ia paa Vordiw- 
berg s l o t * ,  slapp kongen han laus, 27. november 1 61 9.  Men han m t t e  e m -  
da& iwje vends heim. Han var sidan ei t l d  i Sverige, Og ti1 i0n f.0r 
tenestor  ban gj orde myndigheiterne i Danmark og' Noreg rned aa &aff a Upp- 
lgsningar, fa= ban ~ s i d e r  koma tilbake ti1 fedralandet i 1626, 51) stat- 
hddmen  sekte i 1 627 ]roqen at ban igjen m a t t e  faa g e i ~ t l s g t  . k d l  
eller skuletene.sta, men kongen avslo d e t m  5 1 )  slo seg igjenom rned 
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aa haldo W s k  s M e  i Oslo, - t i1  han i 1 6.29 var tilskikka av stathald- 
a r m  som sorensk.river paa Hadeland. Det var han i 4 aar, men s l a m  at ter  
i 
ut.an stillililg. Ban s0H.e. Paafengt i 1637 urn aa faa pr.estekal1, verka 
.som spion i Sverige, var 'tingprokuratb'r paa Upp:landet, kolnm~~nderte G e n s -  
vakt under IW.mbalskri,gen, og scakt.e att'er i 1650 stadhaldaren wn aa verta 
sorenskrivar, visstnok  an r:esultat. Han f ekk eanneleg bata f o r  sine 
villfaringar i ulagdomen -gj-enom e i t  1- liv i 'trengs.el og umskiftning- 
33 ) 
ar , 
D e i  studentan.e son laag vea katolske hargskular i ut.laylaet under 
pro.s.essen i 1 61 3, f orstod aa klara aeg ,godt, daa def vendte tilbake.. 
O l u f  Byrgerssss var heime igjen alt i 1614,. han vart straks s e t t  ti1 
succentor og tblvpredikant .ved Oslo d0aQrkj.a; 54) og f e r n  i 1 621 Aurskog 
sobekall, d. 1643. 5 5 )  
Petrms. Alphue,  F'eder Alf sssn, kom heirn i 161 6. s m  .doctor medicfm, 
vart i 161 7 utnemnd ti1 me:dicus .og kamik i Bergen, 56) 5 1626 ti1 cantor 
og medicua og prof essox i filosofi i Oslo, 57' og i 16.31 ti1 lagmann i 
Trondheim, d. 1563. 
0gs.o i m o t  slekbntngane ti1 P. Laurentius Nbrvegus - havls syster- 
datterssner Jargen og N i l s .  Sederssarner - vart  .det irruiLeidt akajon, rikt- 
i p k  ikkj-e, so v id t  me vei t ,  -av H. N i l s  Claussan Seuming, .men mange 
am seinme av has-  ette'mann M. N i l s  Glostrup. nei  tvo b r a d m e  hadde 
ikkje fenge dler sskt prestekall i den norske kyrkja, menlevde framl:ei&- 
e.s paa Sem pra.st.egard, hjaa sin s-tyvfar solmepre.st en hr. Hewik Tag.ers- 
.sbn, 59 )  sum nolr var ivrig luther-r. Taa biskop Gloatrup i 1 622 kom 
ti1 T~nsber-g paa visi tas ,  fekk han heyra urn bradrane, og tok deim i for- 
hsyr, i m m r  .av provsten i Transberg M. Finn Sigurds'as'n, og d e i  andre 
prestme: og borgameistraule .tier i byen. 61) D e i  vart klaga for at d e i  
hadde, matt i s M e  hos jesuitane, at d e i  ~ k u l d e - ~ ~ m r e  den jesuitiske 
eller papis t iske  re l igion lilgaaan7', at d d i  skulde * t f o r f ~ r e  mange a~ 
den gemene mannlt, at de-i ikkj.e badde bm;ik-t; .nattverdsa;krament.et aidm 
de i  k.om heim att , d . v .  s. paa 10-1 l aar, o.g .at dei levde sedlaust. Med 
undantak av de t  fyrst~ av desse klagemaal, som d e i  sarim, og deli ~ i s t e ,  
som berr:e raaka Nils, gav de5 llndvikande svar og burtf orklaaringar, som 
biskupen ikkje fasln tilfredsstellande. Som gnmn ti1 at de i  ikkje hadde 
gaatt ti1 altars, nemnd.& d e  at d e i  ikkj.e visste kva aom var den re t . te  
av de i  mange d i k e .  .meiningar urn sakrantentet.. Biskopen fomana deim ti1 
aa lata s.eg u d e r v i a a  og ~ E E Y  deim tid ti1 aa tenkja a.eg wa og "rundt ud 
at erklere* seg for stadhaldaren-; i arum fall m a t t e  de i  lyda kongens. 
manda-t; og rams l ande t  . - Kvar de t  vart av Jsrgen, er ukj ent. Nils 1 .e t  
s.eg il&j e wzdervisa, vart l ikevel v e r a d e  .i landet, 0.g heldt  f r ~  m.ed 
sin lausliwlaa. 1 f6.27 bad bidcop Gloa-t;mp den ve.raslege swigheit i 
TO:neberg, at d e i  ilrkje 1.enger maatte * ' t i l s tede  den papist Nils Pedersen 
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stud.ent at have .no:gen tilbo1:dvV i byen o.g 1 enet . 62) 
Men ogso .den :daaverande sokneprest en. paa Sem., hr. Lawit  s Hallvors- 
son  Sthenius, 'hadd-e brd paa- seg for aa h.d la  t.il den papistiske Iferdom. 
Swne hev mefnt, at hr. - w i t s  kmskje. var ein son ti1 humanisten l e k t o r  
M. H a l l w r d  Gunnarson i Oslo. M.en f l e i r a  ting tyder  paa at hanG3) att- 
ast fraa ~aahus len . ;~~)  Han hadde studert i Kj~penhamn (immatr. '1  61 3 )  og 
i Wittenberg (immatr. 161 7), og di2r hadde .ban i 1620 gj eve ut ei s t o r  
1.a-tinsk t olking av .Salomos Hagsong: Speculum amoris divini ( 3'7 2 .sidor) . 
Han had.de., sovidt me veit., ikkj'e vore hoa J'e.suit:me, men hadde teke ti1 
eta studera ka-bolske baker i Wittenberg, og h e l d t  frm med d e t  e t t e r  han 
i 1622 var blitt sohe-prest  i Sem. 
Vsd visitasen i Botne i 1627 f a m a m  biskop G l o ~ t r u p  hr. Laurit-s: 
v!al-vorllgen om aXlehaa.de uskikkef i&.ed sam hamem e f t  ersagde s, udi 
synderlighed om den pap,istiske lsrdorn, med hvilken. . . sq$ ble~ ,  han saa 
hemmelig l o d  si.g.merke, naar han var ib land t  gemen. f o l k .  udi eniglig- 
bedw. 65) Aaret  e t t e r  vart hr. Lawits  stemnd fyre kapiflet i Oslo og 
forheyrt imgaaaulde av biskopen i m m r  av stadhaldaren Jens Jue l  og 
capitulwes:  d r  . P.ed.er A l f  ssern ( c:ant'or) ., hr, Thomas Lauge.sssn soheprest 
.i Oslo, M. O l u f  Boess.sn lektar, og M. Trugels Nils.ssn relstor .  D e t  vart 
teke vitneprov av fleire - adelmem, lserde m e a n  og lzekfolk - o g  der  
v a t  gjort husrmsakiklg. Hr. Laurits hadde tala aedstjande og spott- 
ande trim Luther og Resen og a. M i l s  Clausssn 5ennin.g; Luther og. R,es.en 
haade f orf alska. Bibelen., og S.eming var f oramt . Hr. Laurite hadd.e teke 
parti for paven og Ireisaren, og havl hadd.e upphagt P. Lamentius. Norvegus 
og den stmdhaftige sists biskop av Roskilde. 'Han ha.dde hevda, at den 
papistiske re l ig ion  var den r e t t e ,  ag u;nderviste folk i den katolske lzera; 
han f orsvara helgendyrkingi , sk j~rseld~n, dei .god.e g j .e.xulingane som naud- 
synlege ti1 frelsa, o.g Marias. ~ p d e f r i d m ;  han had&e bedt f o r  lev-. og 
dauds e t t e r  preika, og han hadde raadt e i  ade leg  jomfru663 ti1 eit asket- 
i s f r  l i v  i kysklefk, bran og faste. I harm bits l iotek fanst det katolske. 
baker, som t i l 3 l ~ y r d e  anten honorn sjlalv elley m d r e ,  deriblandt liturg- 
i.ske, - .ban. hadde havt andr.e braker millom hmder ,  so le i s  e i t  verk um 
konc i l i e t  i ,Trient, o.g skr i f ter  av den  hamngj etne jesuitea Bellarm-, d e i  
han ogso hadde d e l t  ut, m , a .  bans kat ekiwra ti1 sob.epresten p a  S t m g e .  
hr. :3vert Kjort , - og Pzan hadde gj ort suspekte marginahexknader ag not-a- 
bener i sine baker. 'Hr. 'Lawits hadde sagt,, at dBr fanst ikkje 2 e l l e r  3 
upprikt.ige . e l l e r  xettsihdige prestar i laurid.et, og f o l k . ~ t .  fo r s t  od inge,n- 
t ing av barnelerdornen. 67) 
11. 'Nils Glostmxp tok milaare paa papi s tme  e m  hms f o m a m  hztdde 
gjart. Hr. L a w i t s  psa Sem Tart. e i t j a n d  i sitt embete ti1 sin d0d 1640- 
K o r  sterkt utbreidd den ka.toliserande, retning i vaart: l m d  kann ha 
vore i denne tid, er  d-e% van~kelegt aa segja. S l i k  Born tilhravi mr, maat- 
t c d e i  som hylla meiningar, V e r a  varsme, og de t  er meir  tilf e l l +  
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legt, serl.eg gjenom retts.saker, at me - son paavist - far kumskap urn" 
tiBengj.arar BV den .gamle kyrkja. Det var. viss.eleg ikkje be r r e  blandt 
prestar og skulefolk o g  i adelsfamilier at slike fanst, - m e n  ogsa b:landt 
bybargarar, serleg utl-endingar, sovelsom. e t t e r  gamall tradisjan bland-t; 
bernder og admuge.  .Og d.er kunde koma ti1 livleg!e ordskifte, naar talen 
bar inn paa d , e t t e  enme. 
I 162,O v m  det i Oslo ein handelmam, h e i t t e  Conrad, som blanda 
seg i ein- samtale med sl.ott.spresten og solcnepre-sten i Aker hr. Seiren 
Ramnssen og paastod .at den papist idre religion var den bes t e ,  ford i  h m  
var den e lds te .  P-resten rnotsa honom, men Conrad vart i-j e svax e k u l d i g .  
Ban bad pxest en taka vwa: paa s in  preike.stol  og hugsa paa, at det var 
ikkje soldatar  og Aker~barnder bas no hadde aa tala med, D e t  eine ordet  
t o k  d e t  andre, men d e i  -tva motstandarane vart forlikt ved Oslo kapitel. 68 > 
Blandt aahugen var d e t  ikk j e vanskelegt aa .f inna tilknytningspmkt 
for katolisianen - deixa vgrdnad for .bi late i kp-k$a var framleide.8 lev- 
ande, dei  heldt  fast ved . p n l e  kat.olske skikkar, hsgtiaa .de i  katolske 
heilagdagme, i a k t t o k  fast e , g j orde p i lg i rn s f e rde r  ti1 stadsr de r  d e t  
69) o.s .v* net 4 dif0.r 5Ucje aa undra,. 9raa e ldre '  tfd pla henda under, 
.at hr, Lawits paa Sem fyrat opna seg f o r  tlg,emene folkM med sine, papist- 
iske meiningar, - e x  farm ban lettast 0yra. Han hadde fume tNa'li Berne- 
laerdommerz og andet, som B s m  og Ungdommen blev uai informerel, Intet 
havde paa sig, thi d e t t e  f o r s t o d  ikke den gernene MaYla,. son B s t e  Ponter,  
F in ter ,  pi late^, m8n saa de Crucifixer og andre Billeder, da b d e  de 
b,edre derom erinaresft. Striden mot b i U t e .  i kyrkjorne var e m o  ikkje 
slutt , men d e i  purit,ansk.e ,geistl-ege hadde il& j e f olke*, paa si - s ida ,  - 
no l i k e  so lite som fyr r .  H r .  Lawits paa Sem stod vigse1e.g ik?cj.e a d -  
eine. i den tru, at 'biskop Nils Clauss~n S.enning var fo.rdarmt.., "fordi  han 
havde t a g e t  et Crucifix paa A l t e r e t  i en Kirke og lod oprette en anden 
A l t  ertavle*. 70 )  lh pres ten  Hr. Henrik i Sem - hr. ~aurits's form- - ' 
sorn hadde kasta ut e f t  krusifiks av Slagens kyrkja, h e i t t e  det at han 
?%lev strax r O r t i * ,  ) d m  e .  h a  f ekk slag, nemleg som ein Guds strsff edom. 
I 1640. skriv ein katolsk misjomr. .som v i t  ja vaaA land, 72) at i &et  
he:ile. bekk f olket enno myk j e ved "den .gamle tmtt =.om dei kalla.  det. Ja 
d.et var mange einfaldige rtienneakje som ikkje- eingong visste, at de t  hadde 
Yore nukor religion.sforandriq. 7 3 )  
I 1 61 7 heldt d-en evmgeliske kyrkja i Damark og Noreg st or td&e- 
fest ti1 mime um at Luther hadde. b:yrja refomasjanen i 1517. Gmnntonen 
i d e t t  e fyrste raformas j o a ~  jubllem - d.et ftevangeliske Jubelaarft - er,. 
som professor K 0 r . t  As,l~&sst~n gjev uttryklr: f o r  det i sin h,~,@idstale  ved 
Universitetet i Kjspenhmn, gleda over aa Vera "for l s s te  aff d e t  Rorner- 
ske oc Papistislce bmldoms f engsel". 74) og ein takk ti1 Gud for , at han 
av sin naade vilde "fordriffue d e t  Papistiske meer:e end JZgyptSske tycke 
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msrckett, og .ftplante'. .. en chris ten Kixcketf i staden o.g halda heme uppa 
i fr.e.d utan bl.od.spi1l.e og kj~ttarstrid. Difor ex det bans 'ban ti1 .Gud: 
"Bevar udi  dis.se,  Dmarckl  s oc Norri.gia hsiloffllge R i g e r  , d i n  ChriIat- 
en Kircke, hutlcken du med d i n  Saxis dyrebare blod f o r l ~ r s t e ,  uc t i l s t e d  
icke ,  at din arme himd sprediQ e l l e r  saaris aff wlffuenis indfald, ma&- 
lig afffuende fra oss Papisters oc Je.suit.ers, oc andre deri.8 ligis rntlrd- 
,gerige opmt. Forstyrre d e r i s  b l ~ d g e r ~ g e  madfw. 75) 
D e t  e r  j e s u i t a e ,  som staax for taxiken sorn irikarmas jonen av den 
katolske kyrkja, den s t o r e  og gruelege faare f o r  den evmgeliske kyrkja.. 
Talaren skildrar ei rekkj.a mord paa og 1~1;ynraad.eP h o t  fyr.star i dei 
seinars aar: ..mordet paa. den franske kongen H.enrik 111 158.9 (av dominilcaul- 
aren 3U.ob Clement), mordet paa h a s  &t-erfylgj-ar Henrik LV 161 0 (av 
~availlae) , rnordet paa, den nedexlandske regent.en p r im Wilhelm av 0-ranien 
1584 (av Balthasar Gerard), fo r razder ie t  mot hans son greiv Moritz av 
Oranien-Nassau, f l e i r e  freistnader paa aa taka droming  Elisabetb av 
England av dage. ved ..gift ;eller wpm upprrzrr, anslaget mot kong J.&ob VI 
av Skottland 100, og kruts~unmsverjhgi i Trgland 1605. Og han sperr: 
"Men hvor fra Irome- :all@ d i s s e  Kongedrab?' Xiere hvor fra, uden fra de 
Farder-ffuolig@ Jesuit er. Hvqr lenge . v i l l e  i Mmddrabe~ke Jesuit er, .aff- 
f0ra.e all  gud.elighed, blu;f.erdighed, tuct ,oc. aer9., ville i mctte eaer  i -de 
wskyldige. Lutheraners blod? Bvor lenge sku l l e  i Kongemyrdere s k i u l e  eder 
wnde-r den allerhelligste ;J:esu naffns- skiul  oc tecke, oc i:cke .&amme eder 
ved saa wnderfmdelig,  med sv ig  oc bedragmi at staae e f f t e r  Kongers oc 
Dsrsters Liff, sorn e r e  Guds indsl~ickelse ,  e d e r  ti1 .gode, .oc d e t  icke 
vdcn Rigers oc .ma.ersott.e.ns drabelige skade oc af  fbre-c-k? IZuor lengc v i l l e  
i indgiffuG eders  d i s . c ip l e  -dettt;e veneen, at m a n 6  fri oc wbehindret maa 
myrde oc okomme Lutbersk~a Rong.er, Parrster o.c amdre aff den Lutherske 
Re.ligion? Huor lenge v i l l e  i :med store: l e f f t e r ,  s tore :  skenck gaffuer, 
den ti1 lnaadan wbarl ig  mordeske gierning t i lLocke,  opvecke, tilskunde.? 
I lad:@ edex int& bevege aff d e t  s t r e g e -  Guds bud, ?ha skalt icke sla 
ihiel? 3-st. aller helligste @ e m  mffn, sorn i e d e r  oc e d e ~ s  pack, aff 
s t o r  Xirckerof f ,  tileigne, rarer .  det :eder f nt et ? Beeeg.is i aldeelis int- 
. e t  aff &e:t meget de wslq~ldige .  Iiuth.ermers b,loa, ,som ved eder ac .eders 
vaskud saa affuerflodGlig vamdet .er, oc op i Himmelen raaber -oPfuer 
ed.er r e d f ~ r d i g e  heffn oc straff? N a a r ,  O mar skah dog saadan crylde @be 
p,,76> ende? Naar naaer det dog maalet op. 
Jo, svarar talaren, og vender seg ti1 kongar ag poterztatar: gfnEtar 
i effter. . .Christians defl IV. extimpel vddriffue oc f oringe diss.e Konge- 
myrdere., d i s s e  Basilisker vd aff eders Ri :ger ,  oc maer herieste Liff s 
straff forbyde, at disse, som i n t e t  m d e t  -end. a l l  ondskabs OC mis- 
dedeske .&erhwe.ys. dybe Svel, a1dri.g ti 1st edis at kame ind'en ed.ers 
Grentser oc ~and.emercke%.'l'l) Difor reknast .det som e i  serleg vclgjerning, 
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at Gud hev halde: si hand over kongane i Danmark og Noreg s i d m  reforma- 
sjonen og verna deisl T r a  saadavlne Kongemyrdere oc skehske formd.er.e". 78) 
- I l j o s e t  av desse osd kann ein f o r s t a a  Christian IV'S o t t e  for dei  
norske j esuitdisiplme og deira ttPraktiker imod os og vore Riger*. 791 - 
I rlayndi hadae Christiaa IV 5. sine .aatgjerder imot jesuitane t eke  fyra- 
d.@me. fraa s in  svoger J.ak0.b I av Ihgland, ,  som sidan 1 604 gj enomf mrte 
-strenge straff elover mot katolikane i England, med bster, dsd~domar, 15v.s- 
varigt f engsel, eigedumstap; ban f orlan@e av alle l ratol ikar  ein tru- 
skspseid som b1.a. f o r d m t e  l ~ r a  trm tyr-ordet, og i 1605 baud ban 
d l e  katolske prestar a rarna I r l a n d  under dnrdsstraff. 80) 
Wefidingane i Dmark og Noreg var l lkevel  fredelege og ufaarlege 
-samanlikm med deim som t i l d r o g  a-eg i andxe land. 9er var hos oss ingen 
katolske kanspiras jonar av poli t isk art, otten f o r  kongemord var ugmma, 
og andsvaret f o r  de.sse vaxt som vanleg i daat . id i  e.in.sidig ve1t.a over 
paa .je.suitme. Men d e t t e  karakteriaerar den uppskmmte stemning. 
Katolisim,en - el lex papismen - hadde fwe irmgaag igj en hjaa oss 
paa f l e i r e  vegar: Disiglas av j esuitar f ekk embete i s w e n ,  dei vart 
kalla ti1 prestar, dei sakte aa faa .gj eva under-visniw ved univer~itetet 
i Kjmpenhm, d e i  var pmceptorar for unge adelsmerm som r e i s t e  ti1 ut- 
landet f o r  aa studera, e l l e r  dei var huslrerarar i adelsfamilier. E t t e r -  
hand var myndigheiterne blitt merksame paa den eine e t t e r  den. andre av 
-desse: vegane, og freista aa set.ja ein stoppar baade paa den eine og 
a d r e  maaten. Skulemenn og ,prestar var b l i t t  dent fraa sirre .embet.@ og 
l a n d s f  o r v i s t  . Ved universit  e t  e t  vart hef mkomne utanlandsstudentar mgj e 
provt i trui, innan fiei f elrk upptreda som irerarar. Og i 1 61 6 paa herre- 
dagen i ~j epehhamn vedtok kongan mea Damarks riksraad, ei f orordning 
um at pmc eptorar Barn adelen vi lae  senda .med sine born ti1 utlandet, 
Berett  er. fyrst s M d  s eksauinera,st av superint,endent en i vedkomande 
stift, 81 
Etter a s  jonen mot papistme i f oreg 1 61 3 gj ekk seilrnaden tll j.esuit- 
skuLane fraa Noreg og  Damark sterkt t.ilbake-, og d.et. vart no 1- sj eld- 
nare am f yrr innskrive danske og norske stud,entar dex, tildels saner 
av 1md:sforviste.  kaliolikar: i Brawlsberg 1 615 2 .d-ske og 1 norsk, 161 7 
1 norsk, 1618 1 dsnsk, 1623 3 norske, i alt 8 paa 10 asr, - i Olomonc 
1625 1 dansk og 1 mrsk. - H e f l t  slutt v m  d e t  so le is  ildrje. 
E i n  w a n  faare utgjorde d e i  framam-de katolilrane som fraa t i d  ti1 
onnor kom ti1 landet - kva no deira arend h n d e  vera, D e t  bar vfsseleg 
vore f le i re .  av s l ike  e m  dei s o m  vmt uppdaw. 
I 162.0 f erdaat det  tvo personar i Norog og f ~ r t e  "vrang og falek 
l @ r d o m n  blandt f o lke t  , sanrfSrl?legvis k a t o l i k a r  D e n  dei var, ex I.& jent. 
Den cine var dmsk 08 h e i t t a  Laurits Nilssen fraa 'M;aIm0. Den andre gjekk 
under f l e i r e  meo,dorus Bera, !lheo.doricus ria jor, Theodoms Theselius 
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Loiolo Be.ra, .og var vis.seleg ut.lnding, fransk e l l er  span&, kmskje 
jesuit. Rowen paala staah.aldaren og lensherrame paa Berge&s og i 
Stavanger og d e i  fire. superint.ena:enta;ne aa fwga deirn og faa, deim d~rmt.  8 2 )  
V-erksemdi aat ,j esuitordenen f o r  aa Hnna d e i  nordiake l . m d  t i lbake  
far moderkyrkja hadde vore d r i v e  9 .snwrt fernti aar - utm at .det enno. 
hadde 1ukkas.t deim aa faa fast fot nokon stad. Planar hadde vor:e lagt 
gong p a  gong, freistnader var , g jo r t  a t t e r  ag aVtter for. aa. s e t j a  deim i 
verk, og ein s t o r  floWr uagdomar av nordisk zet t  var utdana ved gode s W -  
ar. Ifen resultatet var b e r m ,  at -dei  Qmkjelege og verdslege myndigheit- 
ex var vekt. ti1 merksemd, deira mistanke var akj!erpt, og m i s t &  auka 
tid f o r  t i d ,  og ved stadig stsengare lover ag uppsyn var landi .ett.erhan& 
b . l i t t  sogo.dtsom fullst endig st engt . Taa .ein ny veL organisert f ramstayt 
igjen vart gjort, var vanskane difar st@.m.e e m  nokon gong fyrr.  
1 1622 vart det  plamesslge arbeid fo , r  aa rekatolisera dei g.rotest- 
anti.ske l a n d  overt  eke av det nye ..mektige centralorgan f o r  m i e j  onen aat 
den romerake kyrkja blandt kj~ttarar' og :h..eidningar: Congregatio de pro- 
paganda fide, gmmdagt av den frmsynte pave Gregoriua XV. 
Kongregasjo.nen gav straks dei  pavelege sendemem i Nardeuropa i 
uppdrag aa. lata t i l e t m d e t  i dei noralske land granska. -mark og. N0re.g 
reknaet t.51 umraad.et aat nuntius i Briissel, medan Sverige heyrde under 
n u n t i u  i Polen. A l t  i juni 1622 s ig lde tvo belgiske- dorninikanmunkar ut 
fraa Antwerpen i det te  serend, nemleg Jakob de Brouwgr, remar ved domini- 
kanarstudiet i rlonai i Flandern, og Wicolaus d.ansenius, prefekt f .or  skul- 
en i Antwerpen. Over Hambwg og Slasvig .  kom d.ei ti1 qamark, v i t  ja de i  
starste byane ved Dresmd, ag for tilba3re same aaret. Nicolaus Jm.senius 
sendte. inn eilz, utf e r l e g  ramort um f erdi; dei  hadd-e f u m e  katolisismen 
utrydda, der  var berre 10-1 2 katol ikar i Rjepenhamn og 3 i Malmra  og Bel- 
singborg.. 
1 Antwerpen f el& d e i  upplysfingar f r m  Noreg, son gj ekk ut pas,  at 
:der i Bergen var nokre katolske kjspmenn earn aarleg si-glde ti1 Holland 
f o x  aa faa sakramenti, d-er var andre i iCrondhetm, og katolske seder var 
,831 
emo  levande f l e i r e :  s tader  hos bsrnderne. U%sendingane! f yre.slo aa B end.a 
7 kat:olnire prstar ti1 ,Nordtysklmd,. llamark og Noreg, derav 1 ti1 Berg- 
en. 8 4) 
A l t  11 . a p r i l  1622 vedtok Propagandakornegas jonen? e t t e r  fg red rag  
-av kardiml F i t e l  F r i ed r i ch  av Bahenzallern, aa senda 8 j esuitar ti1 
Tanmark og.Roreg. Ein danslc katol.ikk, Nicolaus Hemawlus, son hadde upp- 
ba1d.e .seg i Rom og  Sp:ania, shld.e .  fsra desse prestane ti1 Noreg og Dan- 
mark, og fekk.0. juni 1622 fyremlingsbrev fraa paven ti1 kong Fhflip 
IV av ~ ~ a n i a . . ' ~ ~ )  Urn han vart me'd, er ulr jknt t. Men i slutt en av 1 622 og, 
fyrs ten av 1623 avgjekk der etterhand 11  rnisjomrar ti1 Morden, dexi- 
blandt  jesuitar og :2 belgiske daminikanmunkar . .Bland* j esuitane var 
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,e.in dansk (P. Theophilus  lau us) ag .ein f raa Slesvig (P. Heinrich ~chach t )  ;
d-ei vart  fangne av hollend.arar og ~laad.de i&je ti1 Danmark, og 'drog si'dan 
ti1 Sverige. Men av d e i  andre misjomrme tyskar og be lg i a r  kom f l e i r e '  
* inn f rlanmark. Hisjomrar 1622. Slen belgiske jesuiten P. Andreas Jado- 
eus vart saart uppdaga. o g  laut  raw. men tva  andre heldt seg, der i leng- 
ere t i d ,  nemleg: den fyrr nemnde dominikanaren Micolaus Jansenius o g  jesu- 
i t e a  P. Matthus Colen. I Kjrapenhamn fann d e i  tilbald has derverande 
katolikar og mvendts f l e i r e  studentar, 86) og Nicolaua Jansenius hadde 
ti1 og med ein smtale med koag Christian 1V um italienske antikvitetar. 
P. Mattbus Colen drag ti1 MaIms og t o k  inn hos den katolske kjspmannen 
Arnold Wyswyler (~aisweiler), som overlet talv hus med hage ti1 mlsjonen. 
Men ved eit brev som raaka i u r e t t e  hender, vart d e i  uppdaga, husrmsak- 
i n g  vart gjor t  , og P. Colen fengsla og utvist, januar 1624, 87) og am- 
t i d i g  maatte ogso mie jowsaae i Kjclpenhmri f orsvima. Wysvrryler med s i  
tenestekvinna vart s t e l t  f o r  ret ten og dram+ ti1 dauden, o g  hans eige- 
dom kodiskert  . - Mi s j onen i Danmark tak s o l e i n  ein braa ende. 88) 
* Misjommr 1622 
4 jesuitar utpeika av den rhinske provincialern: 
P. Heinrich Schacht fraa Slesvig ) fangne av hollendarne, i 1623 ti1 P. Theophilus Olaus fraa Damark Sverige. 
P. Joachirn Roscius f raa Hambwg, 
P. Andreas Nes.enus f raa Mark Brandenburg ) ti1 Altona - utdrivne,. 
P. Justus Fischer fraa den belgiske provineen 
P. Andreas Jadocus S'. J. fraa belg. prov, - ti1 Da~lmark, uppdaga, 
rsmt e .  
Theodor -Moll, pre-st fraa Westf alen. 
P. MatthEus Colen - til N a b s ,  fangen og utvist - kjlapmm Weis- 
weil 'er  ametta. 
Nf:colaus Jansenius 
Dgmi'nicus Jans enius ) bradrar - ti1 gjapenhmnn, uppaakte katolikar., m- vendt e .stud.entar, tala med kong:en um its: 
antikvitetar, - t i l b a k e  ti1 ~ 6 h u r g .  
I 1623 .grr;mnla Christian IV xiddara3rademi-et i Sorer earn eit universi- 
tee for adelsolem, og sskte  prdf e ' s s o ~ a r  ti1 d.e&, Tin neder1,andsk j ssuit 
P. Eicolaus van Dyck melate seg ti1 profeseorat .e t  i historie og kom ti1 
Xjiapenhamn. llen det. vart snarf uppdaga h e n  ban var, og af han hadde 
fullmakt e r  fraa paven, og h m  rnaatte f o r l a t a  land-et - visstnok u r n l a g  ved 
same tid som de i  andre. 89) 
Det vara no ikk3.e lenge f y r r  lcongen tok s ine  . aadgjerder .  Ilaa ban 
f o r s t ~ d ,  k o r l e i s  "mange b a d e  aff voris egen och f r emede  nation h i m e -  
ligen skulle sf f t ertracte ungdomen hemdj riget ath hmde  f o r f  0ra udi 
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.deris t roes  a r t i ck le r  och barnel~rd.orn~~, paala han Sjsllands biskop R m s  
Pove1ss:on R.es.en 31 . 1 624 aa hal..da serleg auga rned l~raxane ved 
.akademiet i -Sor@, at de i  ikkje skulde "den der studerende ungdom. .. 
hsmelkgen bring@. till t radi t ione-r  och vi ldf  arelsertl sorn er i m o t  d-en 
Keilage Skrift . 90) 
For  aa .aw.er j a den f aaren som .s.o uv.enta: hadde du&a upp med den 
katolske propagandamiej.on, utf erda kongen ein maanad seinare. den strewe 
forordning av 28. febmxar t 624, som stengte. riki f o r  s l i k  verkserad, ag 
tillike hindra all avvikanae religionsraving i lande-t.  91) ~ o n g e n  var 
komen "udi Farf  aring, 'hvor1e:dj.s. den romer.ske Pave med sit Anhang 'nu ny- 
ligen undersksdelige .Munke, saerdeli s Dominicaner, J . a v i t  er og andre, hid 
i Rigit hemeligen haver indskikket, .som :at: mange A a r  forleden afskaff- 
ede Vildfarelser og- Supers$itiones ud i  vore Rigex o g  Zande paany sig 
d m l l e  b e f l i t t e  at i n d f m e ,  og demed Bibelen og Guds allene. sali.ggj mr- 
endG Ord meuiniglig. at gj:ore afhendi.g (s.orn d e t  hvilk.et ikke nok udfsrlig- 
.en Guds den Allem.ekti,gstis Q i l l j e .  og den saliggjarrende Berdorn om voris 
enisl ie Frelsere,  vos Herre Jeau C h r i s t o  oa forestiller), og derimod Pav- 
Ens Fii'ecret-a og Menniskelige Traditiones 5-st ede t  at paaf @re. t1 Kongen .gav 
difor f i r e  forbod: 
For de t  f.yrst.e. vert d e t  forbode ' a l l e  Paviske M W e ,  Jesuviter, 
pr e sbyt eri secu1ar.e.s: og anilr.e saadame Geiszlige Personer , under deri s 
Livs f ortab-else" aa upphalda seg i kongens rike ug land, e t t e rd i  d e i  
vaagar seg ti1 ;aa paatrengja og i d m a  "ubekjente og uhrte noviteter 
og ' m p e r g t i t i o n e ~ l ~  h o t .  .konf .es jonen, ordinansen og .kongeleg:e f arordni.ng- 
'ar , .og dermed kam veWrja Guds vreide., meinskap og tvedrakt. 
V i n e s t  : den som hyser al ike  og l a z t  .deim utf 0ra sine 'Yomerake Cere- 
'monier og SuperstZtionestf , skal staa ti1 r e t t e :  for. kongen. 
Far.  det t r e d  j e: "Alle mdre Sect ers  hemmelige exerc.itier,  ove'lser, 
prediken og sammenkomst ", som s t r ide r  mot .den Augsburgske konfes j on, 
skal vera f orbodne:. 
Og endeleg forbaud kongen i det heile aa -studera i Preussen, daa 
d e t  viste seg at studentar sgm drug ti1 Braunsb:erg, ett ,erpaa tok t e s t i -  
m o n i u m  ved det evangeliske tmive;rsitetet i ~ ~ n i & e r ~  fo  aa l:~yna t
de i  hadde vore hj:aa je'suitane ( , S o l e i s  var i 1-623 tri norske studentar, 
a l l e  konvertitar, imskrivne i 'Bramsberg, og seinare sane aar i Rsnigs- 
berg) . 
TJppdag i~ i  av ?@den r~mersk.e pavi s. beme1ig.e anslaggl v ~ l d  e 5t or :gl eda . 
Dg k o r t  t i d  fyr.e hadae. kongen rnotteke ei onnor god nymeldiae; fraa Noreg, 
nemleg eit rikt fund av sylwtalm - d e t  sam vart u.pphavet ti1 Kongsberg 
sy lwerk .  For  baae dssse teikn paa Guds forsyn og velsigaing paabgud 
kongen 6 ;  mars 16.24 e in  f e l l e s  takkefeat  a l l e  kyrkjcr.gi) 
Ten r o l l e  som var tiltsnkt serleg j,'esuitordenen og deira h@,gWar 
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i den katolsks misjon ti1 .norden, var me.d det t . e  utspela. f Danmmk o,g 
Noreg vart fo rbode t  mot m w i k a r  og jaguitar av 1624 av,gj.erand:e for fleire 
kundrad aar. D e t  var t  staaande ved lag, so lenge unionen millam de i  tvo 
land  m a ,  og i Noreg vart de t  fornya- for.munkar og jesuitar ved 5 2 i 
~ i d s v o l l . s g ~ o v i  av 1.81 4. Porbo:d.et mot munkar er s idan ende1e.g avt eke 
i 1,897, men eit Sramlegg, wn .aa .avtaka jesuitfarbodet matte Bnno i 1925 
s.te.rk motstand .o,g gjeldr ikkj e. igj:enom, So imgrodd var- framleides ett er 
300 aar rnistrui mot ,jesuitordenen. 
Blanat d.ei danske tealogme i d a a t i d i  kjente professor Jesper Broch- 
mma seg serleg kalla ti1 ei uppgjerd med romarmkja. 1 162.6 byrja h m  
reaja  av sine mange 'polemiske e i f t e r  imot d.ei papistiske vilif aring- 
m e  rned nDisputatioae.s d.e. p.mcipuis Christiam religionis capitibus It 
eller '~Controversiarwn sacram volwnina duotv t 626-27, og derett.er vol. 
111; "de pun-tifice romanott e l l e r  ! pontificatus" f 628. Det 
.er serleg Bellarmin, BrocWmd verrd.er s.eg imat . Ti1 f aUreleg, re t t l e id -  
ing utgav han i 1 6.27 *Undemisning am e.+ Cuds Barn uden sin S jsls .st@r- 
st .e ,  Skade kan d.en papistiske Religion antage'', som hev ein avgjort polem- 
9'31 i sk t endens -og haper ti1 3rochmmd.s mest utbreidde uppbyggingsslrrif ter . 
Seina~re korn fraa Brochmands hand andre store ap.ologetiske' skrifter b a t .  
3 e.suita;ne, utarb.eidt e t  t .er  uppmoding av kongen.. 
I den atore m i l i t z e r e  kraft.prsva m i l l o m  de,i evangeliake og dei kat- 
olske  m e t e r  i Nlillameuropa, sorn i -desse aar var i full g ~ . ,  - Tre t t i -  
aarskxigen - kasta agso Danmarks og Nore;g~ konge Christian IV seg inn,  
og upptok i 1625 kampen hot keisaren ag den katolske liga. Eit av -8 
motiv vPLr aa hj.elpa den tyake protestaatismen, - ban kj ente seg. eom. 
vermar serleg f o r  d e i  evangeliske i Nordtyskland, - Men mar han opna 
h i g e n ,  skjede dat ikkje mindre ut fraa po l i t i ske .  ixleeressor, - planar 
m lmdvirmingar i Nordtyskland, motsetnaden ti1 den upQst igande OyBt er- 
s$ omakt Sverige. - Men krigen .gj,ea, uheldig f .or  Christian IV, 1 @it st.0r.t 
slag mot lilly ved Lutter am Barenberge i Braunschweig 1626 l e i d  kongen 
eit avg jort nederlag, og den eine vanheppa fylgde e t t  er' den mdre.  I aari 
1 627-a averfleymde Wallenst eins t ropper  h e i l e  Jylland,  og den jesuit- 
i ske  skriftefaren .sat kelsaren, P. M u l h a m n ,  eaag a l t  fram ti1 den t i d ,  
aaa keisztran skulde underlegg ja sag he i le  Danmwks rike og, viaria e.it 
tapt .mnraad.e tilbake f a r  pavea. 9 4) 1 denne tid vert det f r a m ~ e t t  for 
pavestolen .ein plan um aa atterreisa den gamle tru i J y l l m d .  Framlegget 
( 1  629) skreiv Beg fraa :@in Bansk' adaleg katolikk, Christimus &wentius 
fraa Arup i dyllafid, dengang de.c.anus, sidasl domprovst ved St. 3t.e- 
fans-kyrkja i Wien. 951 - Ved freden i Liibeck 7 6.29 maatte Christian IV 
gjeva upp tanken paa landvinningar i Nerdtyskland og Vera glad til, at 
han f ekk hava Jrllmd. 
Der var i d e a e  krig ia j e n&o militzrt samarbeid m & l l ~ ? n  d e i  tvo 
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prote.stmt9sk.e makt.er i Norden., - av p o l i t i s k o  orsaker snarwe ei SF=- 
ingo Men det som ikkJe lukkast, for Christim IV - aa gj.era katolikane 
avbrelrk - d e t  utretta d e i  svenske vaapen, og deira sig-rar badde fylgjor 
ogso f o r  Jesuitordenen og d e i  institusjonar som sktalde vex& styd3ep-t 
for den katolske fra?nrywng mot Harden. 
Likesom sin far Karl IX mra Gustav 11 Adolf eit usl:Ok@legt hat 
ti1 kato1isisme.n ag serleg ti1 j..esuit.ane. 1 1621 i m t o k  Gust.av Ad.olf 
R.iga. Jesuitstne som hadde eit av sine "hus9* her., rnaatte daa vika. E i n  
karakt eristisk episod-e fortener aa rninnast. Blandt j esuitane i Riga fam 
kongen P. Lawentius Nomegus, ag tiltaLa honom me& ubide ard: llLever 
du. e m b ,  .din underjordiske. gmling? 'er du enndaa ikkj e b l i t t  klokare med 
din alder?, %a1 du .aldri opna augo, din moldvarp? eller veit d u  ikkje: 
wn den aevelege elden son ventar deg, haar du idag  skal day, - dersom du 
ikkj e vedt'ek den s m e  r e l i g i o n ,  nemleg den r e f  ormcrte., som me held o ~ a  
ti1 - ?lt P. L a w e n t i u s  'svara stillf er.digt: flEg v e i t  visst,  at 1utheranap 
m e  vbrt d0mt ti1 .aveleg ;straff, men fraa den vomr sg aa verta f r e l s t  
ved den. katolske tru, sorn .eg saumartl. Kowlgen kom .med f 1-eire barde ord um 
P. Lawentiusrs verksemd, og lova honom fengsel urn han kom ti1 St.oc&olm 
igjen. Xongen let honom f.ma ti1 Wilno, 96) og der  d ~ y d d e  ban aaret etter,  
1622, 84 aar garnall. 
S i d m  Gustav Adolf hadde underlagt seg Liv land ,  -drag ham i 1626 inn 
i Beussen og hertok Braunsberg, og j esuitane med s ine  disiplar spreid- 
dest ti1 p s e  kantar i Polen. Bi 'bl ioteket  aat j esuitkul1:egiet sendte 
Gust.av Ado.lf' ti1 universitelet i Uppsala. I 1632 fann Cbri~ti.a'li IV at 
f orbod.et mot aa stud era i Preu.sselz kmde upphevaat . - I 1 630-40-aari 
var BEhmen fleFre vendor skodeplass f o r  krigen m i l l o m  dei keismlege 
og d e i  sachsiske og svenske trapperre:, og i 1642 .vart jesuitkollegiet 
i Olomonc spreidt. 
Et t . e r  ei t i d ,  daa fienden var dregen av, kom baae kollegia igmg 
ig j en, Bramsb.erg. i 1 63 6. Olomovlc 1 65.0. Og: me f im daa at.ter danskar ag 
nordmem i Braunsb erg. 9 7 1 
D e i  katolske mis j onsf reistnadene .sto.gga iWtj e msd forbodet av 1624. 
Tvo g,onger ti1 i Christ5.w lVOs t i d  gjorde Propagandaikongregasjonen 
freistnad pas, aa s e t  ja igang misj.on, i Noreg, 1626 og 1637. 
Tin dwsk katalik Georg Jacob Kydiue - visseleg i slekt aed tvo 
danskar av m e t  Jens Kydius, som tidlegare had& studert hos j e ' d t -  
ane - melate, at den norake .a,delsmannen Hartvi Huitf e l d t  hadde e.it 
rterkt yn&j e Lato=& mis jon i Noreg.  an^'^ hadda bedt sin broder,, 
sorn vas jemit og no var sjele~yrgjar for katalskekjspmenn i Dmzig, 
wn aa koma ti1 Noreg, og de t  hadde denne sa& s-eg v i l  jug til. K o w e -  
gas j onen veatok 1 626 aa b eda generalen f o r  j esuitordenen senda ~ V Q  misl9n- 
rerar ti1 Noreg ao snart d e t  var raad.99) Urn de t  vart noko av, er &jent* 
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1 1637 senate kongmgasjonen stjarlv t v o  misjo.mrar ti1 Noreg - .ein 
belgisk dominfkanar, o-g ein nordmann, Johan Maptin Rhugius, sum v w  kat- 
olsk pest. Ddxme s i s t e  er ut.an t v i l  i&e&-isk ae:d Jahames  Martini fraa 
N j . e r t u m  s o h  i Bztabuslen, som i 1626 vart. inuzskriven .ved univers i te t .e t  
i Kjapenhamn og var systeraon ti1 hr. Lawits Hallvordsson Sth.enius prest  
paa Sm. '") N m e t  Rbugius k- ban ha fraa gaarden Ryk i Hjertum. - 
qominikaylamunken for snad tilbake, men Rhugius vart  verande i Noreg i 
fleire am-. E m  tok. up9hfl.d i Larvjk; .dm var det., e t t e r  h m s  upplyslning, 
12 katolikar, og mdxe budde spre idt  i b i n g ,  Den ven, son ham heldt ti1 
hos, yart truga av biskopen (PIT. Nils. Klostrup) med la~ndsforvisni l lg  qg 
eigedomstap, og borgarmeist-eren i L a H k  fekk paalegg BV bkspen wn aa 
fanga Wugius - som han heldt f o r  munk - og l a ~ a  han halshogga ( ~ e n n e  
straff .er fyreskrivi i forordningi av 28.. febr.  1624, art. 1 ) . Men dei 
kwlde ikkje faa d.et paa h a ,  at ban tilhsyrde nokon orden, og han ferd-  
ast  fritt. off entleg, e.erleg e t t e r  at biskapen var dad ( 1 639). Men han 
laut l ikevel  visa den starat  e varsemd., og ikkje eingong ti1 sine s Q l d -  
folk haade han vaaga aa apenberra at. ban var misjollaer. H a n  vitja ogsb 
k a t o l ~ k e  familier i 'Giiteborg, . K m  fr,.eista aa faa ein medhjelpar, m:en 
f aaf e m ,  og .maatt e tilsist g.j eva upp sitt S p e t a k .  D e n  pavelege nuntius 
i Ki5ln  f ann at Rhugius ikk j e dugd-e ti1 m i s  j omr (1 643), og dexmed er 
visstnok denne: mia j on ,atansa, 1.01 ) 
I a i t t  dogmatiske havudve~& fqUnivers~~ theo1o:giae systemw f 633, i 
dedikas j men t-il kongen, pr i s te  Jesper Brochmand Christian IV f o r  h a s  
m k  j epolit.i&: 
**Fra Din fsrsf e Regj eringsti l trae&el~ har Du arbeidet derhen, at 
a l l e  dine Undersaatter teenkte. og t a l t e  eens om Gud og 'de guddamelige 
Ting. Og det har ha gjort med en saadan Fremgang, at de, der afvege: i 
r e l i g i ~ s e  Meninger, nu vanke landflygtige, langt borte  fra de Majestleten 
,mdergime Ri :ger  og Lmde. Z n  saadan LyW.e forstaae kun de r e t  at skjernne 
paa, der '  af X r f a r i n g i  have brt  , hvilken bea+avldig P e ~ t  og 0delsEggelse 
f o r  Biger en blandet R e l i g i o n  er, sam mbner og o p f l m e r  Fomldre med 
B q m ,  Unders.aatt.e,r mod Ovrighedw. 102) 
Tgde1egar.e kann d e r  ik3cj.e talast i denne sak. Og historia viser, 
at Brochmand i'lrkj.e hev sa& arula enn d e t  sam var skjet. Narske og danske 
kat.olikar var utan f egralmd,. D o i r a  steg vendt.e a l l e  utover mat det 
framand.e, e d r i  heimatt. 
net var iwe noko prinsipp Christian IV imferrte. 103)  i 
e t  ti1 andre kunfesjomr. Det var det same sum hadae g j e l d t  $id= re forma 
sjonen - einskap i r e l i g i o n  5 lmdet .  1041 Praa d e t t c  var d e t  a l d r i  sidan 
g j o r t  noko undantak e l l e r  awik. Under,saattane var .alle bundne ti1 den 
sine konf es jm, som raadde i riket . Og dei frmande laut  r e t t a  seg e t t e r  
religio,nszrtiklaae av 156.9, e l l e r  f l y  land. 
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I 1 61'7 sa han um d e t t  e prmkt : "Jeg var under .Sk.o,le Disciplin, F B X ~  
og R i i s  og maat fie skrive., som mig af mine pm.ceptoribus blev be- 
f a l e t  og inj-eret , Iforstud og en f aie-  -!Ping, hvad j eg skrev; o g  ere  
deres  scholastic^ 1ege.s saadm, at ingen Breve ti1 Nogen W j v e s  
ellar. f arsendes skull.e., udkn det er m;ed Jasuitaruxn V i l l i e  og Vi.d- 
skab, o,g at - de samme Breve revidere,  c.o,mi.gere og b.eeegle. tp 
1 67 8: "Banden udi  brev.ene -er min, men ikke compositzen, som d e r d  
exfaris, at jeg aldri,g haver kundet skreven s- god latin. 
I ~Tromptuariumw, d.v.  s. ant en Promptuari= morale 1591 , eller 
Promptuarium catboli.cum super evmgelia 1 59 2. 
Pristen f o r  landsf omi.sningi var s o l e i s  ikkj e 3 solemerker, som 
Slange segj er. 
Oslo kap. kopibog 1 606-18, s. 1 41 -2, jfr. 1 36. 1 37-8. 
S. 142-3. 
Provsbrevet ex innteke i Oslo kap. kopibog 1 606-1 8, si  147-8, d ~ t .  
7. ju l i  161 3. Overset. av Edv. Bull, Akers his tar ie ,  s.. 132. 
NR V, 493. 
G. S. Faye, Stange, a. 50-53. 
NR IV, 514. 
Paa hans portrett I Bros ky-rkja paa Tot en, maala halvhundrad aar 
se imre ,  st end mo'tt  oe:%: Man t entatus qvalia scit? 
LKhr nr. 461. 
Oslo kap. 2518 161.7. NHT 3 111, 33.1-2. 
IVBT 3 m 1 1 . 1 ,  353* 
Edv. Bull, Aki5rs historic,, 1 34-5. 
at godset s w d e  konfi,sk,erast (Baae i mT 3 111, 325) Staar ikkje 
NR V, 584. 
NHT '3.111, 42.9-31 jfr. 352-3.. 
Oslo kap. f orh. 29/8 161 4, s. 11 6 .  I NBL wik t ig :  1605 ti1 tolvpred- 
161 4 ti1 hj elpeprest i Aurskog. 
NR V t  538. VI, 197. 
NR Vl, 325. 
N.5lektshist.T. IV, 18. 
Jfr. n,Hist.T. 3.111, 344. 
Glostr .  Vis.. 1:6-18. 
Glostr. V i s .  21. 
N.Slektshist.T. IV, 20: at L . 8  s y s t e ~  var kmslrje gift i f i j e r t ~  i - .  
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Bhl . 
64) 1 ) dedikasjonen i Sp.ec..am.div. jfx. 2).0slo kap. forh. 1 1/10 1 61 4, a. 
11 7 ,  og 3)Kbh.Un.Ma.tr. 1, 81, som viser at hans systerson Johames. 
Mart.ini ( ~ a a e  342) var fraa H j ertum s o b  i Baahuslen; tilnamnet 
Rhugiue ( ~ a e  343) torde skriva seg fraa gardeb Ryk i Hj:ertwn. 
4)  L.. 8 b r o r  MgTTtinus, Daae 337. 
655 G l o s t r .  Vis. 21.  
66) M e r s  F r i i s . ' s  d o t t e r ,  kanskje den sme sorn S p e r l h g  nemner 1633, 
Selvbiogr, 66 .  
67)  M.Bist.T. 3.111, 338-44. 
68.) 3 111, 324. Edv. Bull, Akers hist-. ,- 124. 
69) Jfr, NR V, 277. Jfr. N&terf Magazin I1 4, 44. 
70) NHT 3 III, 339. 
71 ) s. 345.. 
5. M. Rhugius, .s&a ndf. 
Pieper 37. 
bl. A (j) . 
H i i j  -, (H i v r  
2 H ij . 
r H i i j  . 
i i j  'r 
PFR. fV, 478. 
Hergemather 111, 697.705. H o h q u i s t  ' 11, 357. 
nKl 111, 47-8. Taus 11, 562. 
NR V, 89. 
83) M i t e r ,  Nagazin I1 4, 44- 
:84) .ib. 41. 
85) J1M X V I I  1275. 
8 6 )  df r .  MI1 111, 103f. 
'87) Ny FCb V, 844. 
88) Pieper.  
89)  Pontoppidan 111, 72.7. Mon.hist.Dfln. 11, 725-6. 
90) DKl I11 nr ,  105. 
93) Upptqkt i Hblz. 1853. 
2 94) Helveg 1, 351-3. 
9 5 )  KhS. j I, 628-34- 
9.7) Tsubr rr. 
9.8) ISydius? Huitf eldt? 
99) Pieper 36-37. 
1,00) R.Slektsh.T, IV, s. 20. 
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7.01) Pieper 374.  
2 102) Helveg, I, 311. 
103) I -Chr. IV'S recess 1643, I..3,.1-.2, vart uppteke 
1) forbodet mot at papistar kunde- ama . e l l e r  upphalda Beg i riki 
(frd, 16.13.r .rec, 1615) og mot t u d i e r  hos jes.., kgbr, 1604,, rec. 1615. 
2 )  forbodet mot munkar og ,jeauitar (frd. 1624). 
1043 .Jfr, Kongebrev .e. ja. 1625,, -at udoypte og atterbyparar i Hbh. skal 
lata sine born 'daiypa i vaare kyrkjar e l l e r  forvisast landet. Kbh. 
3ipl. V, 72-73 ag 73-74. 
- Kowe.brev 17, des. 1625,. .at grofessorane ved Kbh.univ. ikk3.e skal 
godtakast fyxr dei h.ev deklarert .s.eg: ti1 Augustma av 1530. DK.1 XII, 
117. 
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.3 .  Reformasion av krf stenl.ivet. 
I sin tale ved reformasjonsjubileet i 1617 kalla professor Kort 
AslakssBn kongane i Danmark og Noreg -sidan reformasjonen "voxe Fare- 
lands Fadre, oc Kirckers, Universitetis oc Skolers Fosterfadre.. "') Ved 
dette h4ve hadde talaren serleg grunn ti1 aa. dvelja ved minnet mi kar- 
leis kongane som fosterfedrar for kyrkja hadde verka ti1 "den reene og 
rette Religions Forfremmelse." Og ved det fyrste refomasj.onsj.ubileum 
kunde det ikkjeklagast  over at den danske og den norske kyrkje stod 
tilbake i so maa.te. Kampen m o t  krypt~katolisismen og mot kryptokalvin- 
ismen var enda med siger for  den luthexske retttrunaden, - han hadde 
vist, at dar var vektarar paa Sions murar imot all vranglzra .og. vill- 
faring, og at kongen g-jerne laante kyrkja den verdslege arm, U t e t t e r  
vart einskapen og reinleiken i lzra halden urikka uppe, og strengt 
gjenamfplrt i det indre fraa evst .og ti1 nedst.  
Men det var likevel langt ifraa, at det sedelege tilstandet i 
kyrkja motsvara denne styrke i r e t t  tru og lzra. Der var mangt aa klaga 
over, og mangt aa b@ta, Refomasjonen viste ikkje d e i  frukter i livet, 
sorn der var grunn til aa venta,. Det trengtest i rgyndi eiln ny reforma- 
s.jon, e i n  .ref, av l ivet .  Deb hadde i k k j e  vanta paa t l . l t ak  i den leid 
.fyrr. Snart paa e i t  punkt, snart paa eit  anna var &et atter og atter 
forsflkt med einskilde umbglter. Det sorn skjer no, ex at detvert gjort 
ein st4rre freistnad .pas reform, - ein reform som s i k t a r  paa ei gjenom- 
gsipande fornying av folkellvet f kyrkja, i seder og gudsfrykt. Men det 
karakteristi.s.ke er, at det. nye livet skal framkallast g jenom off entlege 
raadgjerder fraa kyrkjestyret, ved k.ongelege paabod og ordningar. Kyrkje- 
mennerne og f r o m  leidande statsmenn gaar fyse, og vim kangen for  
saki og uppgaava, og kongen - son kyrkja sin fosterfader - set  reformen 
i verk. 
H e i l e  reformen er boren av djupt. aalvor, ja av b i t t e r  sorg over 
forfallet. S-terkare enn nokor tid fyrr vekkjest no igjen - serleg i 
1620-aar.1 - otten for Gnds vrei:de og straff , og k a l l e t  ti1 p@nitense 
lyder paa. n y t t  . 'Det er serleg trettiaarskrigen (L61861q. ) .$om vart 
den store vekkjaren. Det er i k k j a  i den norske kyrkja at denne reform- 
r4rsla ovrar seg og qjev seg uts.laq, - d e t  er i den danske. Men d e i  tll- 
tak som vert gjort, galdt  baae r i k e ,  og kom difor vaar kyrkja ti1 gode 
gjenom sine verknader - l ikesovel som den danske - , 0.g ho hev gjenorn 
dei ordningar ho fekk istand, s e t t  varande merke i vaar kyrkjelege ut- 
vikling . 
Hovudreformen - somhayrer 1620-aari ti1 - vart boren fram av ei 
retning., som paa den t i d  var utbreidd i den danske. kyrkja og hadde 
fleire tiltalande og.megande representantar. Desse menn hadde andre 
eller fleire interessor enn dei d~~mati~k-~~lemisk@. Dei visste at 
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'kristendomen maa rdynasr paa onnor .vis enn bexre gjenom fornufti, - 
d e i  ynskte aa s.jaa den s a n e  kristendom bl@ma i livet og bera frukt, - 
dei vilde hj.elpa folk ti1 aa - leva s o m  kris tne ,  - dei stunda etter at 
2 Gudsriket skulde verkeleggjerast ikkje besre i nixmet, men og i gagnet. 
- Bak hovudreformen i 1620aarf staar m . a .  tvo slike menn - den lmde 
riksraaden .Holger Rosenkrantz, e i n  djupt religkgs, -tan asketisk 
.naturi og t,eolo.gen professor Jesper Brocfimand., som d e t  laag like mykje 
paa hjarta aa fremja gudsfrykt og gode seder som aa forsvara den rette 
lzra .  
Men hovudreformen hadde si fyrehistoria - i aari fyreaat k m  der 
ei rekkja umb@ter sam set  i samanheng er som ei fyrebuing ti1 den 
st4xre refomverksemd i 1620,aari.. - D e t  er ikkje alt sagt med aa k a l l a  
desse tidlegare raadgjerder for "uvasentlige kiwkelige politianord- 
ningern . 3, Der - ar e i t  tydelegt eldre utgangspunkt, eit  kyrk jelegt upp- 
tak som peikar i same leid sorn reformene i 1620aari, og som direkte 
eller indirekte hev verka som ein vekkjar ti1 stq5rre andsvarskjensla 
i kyrkjesstyrlngi. 
D e t t e  fyrste upptaket ti1 efn kyskjeleg livsrefom er ei klaga 
over det kyrkjelege t i l s tandet- ,  som'biskopane..i Danmark saman med 
det teologiska f a k u l t e t e t  i Kjflpenhamn gav inn  ti1 kongen i 1608~' og 
paanytt i 1610. 5, Upph,avsmannen ti1 denne merkelege klageskrift kj enner 
me ikkje. Men av undesskrivatane hByrde fleire6) ti1 N i l s  A~ernmfngssBns 
skule  ellex var fraa sine studiereisor -personleg kjent med refomert 
kristendorn og kyrkjeliv. Blandt deim var tvo nordmenn, biskop'Nils 
Lauritzs.@n Arctander i Vib.org, og prof. theol. Kort Aslakssfln. 
I 16.08 var nemleg biskopane samla f Kj@penhamn med tilf4re av 
pxins Christian('v)"s hylling, og saman med dei teologiske professor- 
ane maalbar dei daa for kongen denne sak ,  s o m  - segjer dei - a l t  lenge 
hadde brennt deirn, og som dei for embetes ag samvits skuld Lkkje Lenger 
k.unde tegja urn. Dei var takksame far, at kongen, - (etterc sitt valspraak 
Regna firmat pietas-), - he ldt  den kristrfe lzra uppe etter Guds ord og 
ordinansen. Men "med stor smerte" var d e i  ngydde ti1 aa tala um vlss-e 
ting sam rnerkeleg hindra a l t  deira strw i tenes.ta., nmleg den religi- 
gse likesala, d e t  moralske farfall., og mangelfulle ordningar i skule 
og kyrk j a. 
1. Urn katekismeundervisningi heitew det, at ho vart motteki av 
falket rned svevnugskap og motstrazvande likes.ala; delt eldre var ukunn- 
i g e ,  folk paa 4'0-50 aar .kunde ikk je sin barneladom, dei forsgte  altar- 
ganqen i 10-14 aar, d e i  he ld t  ikkjs born og husstand ti1 aa lara kris.ten- 
dom. Hex tnrvtest fyresegner um, kva p l i k t  dei kongelege lensmenn burde 
ha ti1 aa .stydja prestar og deknar, og kva straff det burde s e t j a s t  far 
d e i  gjenstridige . Det .er fyrste: gong :det er tale um aa bruka straf f paa 
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dette umraade. 
2.  Synder vert ikkje  s.trengt nok refsa. M e n n  hadde legemnaal rned 
3-4 kvinnor, og kv2,mo:r hadde born med ymse me- 4:-5-10 gomnger . Mam- 
drap vart .framstelt som naudvex ja . Ekteskapsbrot vart i k k j e  straf fa. 
Knapt nakon fann s,eg 1 aa refsast av kyrkja fo r  drukkenskap. D e t  var 
brukt e i n  @ydeLeggjan6e Luksus i brudlaup ag aadre gjestebod. Guds 
namn v.art stadig ustraffa misbrukt rned banning og sverjing. 
M o t  alLe desse forargelege openberre. synder var det naudsynl-eg, 
at kyrkj,a fekk @va s i n  d i s i p l i n ,  og at syndarane etter ein og tvo gong- 
ers formaning vart straffa av den verdslege m a k t .  
3 .-4, Skulane treng'te upphjelp, ved forbetring av dei  flkonomiske 
vilkaar baade f o r  lararar og disiplar . 
5. Prestekallingi maatte- haldast etter ordinansen og "diq5ri stengj- 
ast for den djevelske simoni og -annan uorden." 
' D e t  er tydelegt  nok, at biskopane og professorane venta seg mykje 
av t i l t a k e t ,  og at d e i  la stor vinn paa det, daa dai tok klaga uppatt 
e r e  herredagen i ~jgpen~amn. 1610. fkkje s l i k ,  at desse ting tidlegare 
hadde faa t t  gaa upaatala fyre seg.. Eller at ingenting fyrr  var -gjort 
for  aa r.ette pb d e t .  Men forfarlet var'no verre enn nokor tid fyrr. 
KLaga hadde ein viss verknad, urn. iMcje for det fyrste so stor. Der kom 
i 1610 hr.07) kongelege forordningar, den a i n e  m o t  ekteskap i fcrbodne 
led, den andna mot kostesame b r ~ d l : a u ~ . ~ '  Og univeraitetet i Kjepen- 
hamn IansLrenkte utgif terne ti1 festmaaltider m . v ,  ved dkademiske pro- 
mos jonar . lo) - I andre ting vart der ikkje noko gjort. Den kyrkjalege 
reformaand hadde enndaa ikkje  synderleg tak i dei  leidande statsmenn. 
Og i kyrkja var d e t  den reine l ~ x a  som framleides, og no meir enn fysr, 
upptok interesse og k r a f t ,  i kampa.n m o t  kryptokatolisismen og krypto- 
kalvinismen. Men s0snar.t den var over, vart merksemdi aat regjaringi paa 
nytt vendt m o t  umbq5ter .I kyrkja,  baade i de i  s tykke  som den kyrkjelege 
klageskrifti fraa 1608 hadde peika paa, og i andre. Aari fraa 15.1.5 og 
ute t ter  uppviser ef heil rekkja kongelege forordningar som greip inn f 
kyrkj-eltvet rned paabod og forbod og reformer. 
. D e t  fyrste steg .skjede i 1615 med. Christian 177"s "lille recess", 111 
som samla og fornya st@rstede.len.av dei eldre foroxdningar fraa hans 
e ig i  regjeringstid, baade um kyrkjelege oy verdslege emne, Blandt desse 
merker me oss her: forbodet av 1593 i m o t  simonf ( 5  4 )  , den .gamle ord- 
ning aa ringja. bede- og fredsklokka morgon og aftan f alle kyrkjor, for- 
nya 1593 ($ 6), TorordniZogar av 1602' og 1603 m o t  luksus hjaa adelen 
ved gravferder ( 5  29) og ved brudlaup ( 8  27) . forordning av 1606 m o t  
barnedrzap (5 25) , og dei tvo nystnemnde forordningane av 1610 ( 5  26 ,  
28) , 
Deretter fyXgde det i 14171.2) tri forordningar, ein mot  
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"skjflrlevnet og letfazdighedn,  13' .in m o t  luksus ved brudlaup og gsav- 
f erd , 14) 04 ein m o t  trolldom. 1 5 )  - 
- 
i 161.6 tvo, ein med forbod m a t  duellar, 16) ein aman urn prestebtandet, 17) 
18,191 i 1621 tri forordningar mot luksus, tvo mot overdaad i kladbunad, 
den tridje mot vin i -gjestebod, 20 ) 
og same aax tvo forordningar um reformer i k a l l i n g i  av prestar, 21,22) 
og ef um lauslivnad, 23) 
6g fleire urn reformer i d e i  l a d e '  studier.  
Tendensen i desse reformer gjeng tat paa aa. forbjoda og straffa: 
aa setja.straff der ingi straff var fyrebkrivi,  aa skjerpa eldre straf- 
fefyresegner med strengare straffer, aa fornya tidlegaxe forbod, gjera 
'dei m e i r  detalje'rt ag uingjerda dei  med straffer: 
Urn dei einskilde livswnraade refomene gjeld, er aa merka: 
1. Rynslivet. - Leg,ermaal m i l l o r n  skyldfolk i 2dre og 3dje led, sorn 
var forbode i ordinansen, men utan narmare straff.ereglar, vart halde 
for "andt levnetn og "utilb.@rligt og syndigt vasen", som maatte vekkja 
"Guds fortdrnelse og strafn. For slikt sette no. konqen (.161.0.., 1615) 
strenge straffer, nemleg beter "efter yderste, formuen og landsforvis- 
nlng. Desse fyresegner vart agso i 1619 gjort uttrykkeleg gjeldande 
for Noreg. For n.skj@rlevnet og letferdighedn innskjerptest (1617) 
pl ikt .1  ti1 openberr skrift., samtfdig sorn d e t  vart s.ett  strenqa:re verds- 
leg straff .for slikt, n a l e g  i gxaverande tilfelle sterre pe:ngeb@ter 
e m  fyrr , eller f engael og lekamleg ref sing. Forordningi skulde lesast 
paa preikestolen 2 sundagar i aaret, 4de sundag i advent og palrnesundaG? 
og vart : d i f o r  sidan uppteki i altaxboki. - Men ein maatte fkk je nekta 
botferdige legermaals-syndarar altar~~kramentet ,  fo rd i  d e i  av nokor or- 
'6 
sak ikkje hadde faatt avqjort .de i  verdslege beter med Wrigheitf (.16.21r, 
Paa den andre sida gav kongen i 1622 Qslobiskopen paalegg um, at 
slike som var bannsett "for sitt forarger1ige.Levnetn, og ikkje vilde 
avstaa fraa si "Last og Skamw, skulde meldast t i l d e n  verdslege @wig- 
het for aa faa si straf f . ") 
2. For trolldm galdt framleldes - s o m  i millomalderen 28)  - llvs- 
"9) 
straff fo r  slike som -sjqJlv var troll.folk, Forordningar for N o r e g  15.84' 
og 1593~') paabaud livsstraff o g ~ o  for aa s.dkja ag bruka signekunster, 
og i 160'9 sette kongsn livsstraff for finnar og lappar som. dreiv med 
trolldom, 31) - L i k e v e l  gjekk trollkunster stadig i svang - aa s igna ,  
laala, mana, bruka "characteresV (magiske teikn), 32) visa igjen,  velja 
daqar. Folk rekna slikt for indifferent og u.forboae, daa det  d n t e s t  
aa tena f o l k  og fe ti1 gagn og heilbrigding. I reformas jons jube3:aaret 
1617 fann kongen det turvande aa foxnya dei eldre straffer for t ro l l -  
dom, baade fox trol1fa:lk sam hadde "med djevelen sig bebundet" eller 
som "med hannem omgaaes", og for tryllekunnige son ever lgynlege 
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u a k r l e g e  raadex o g  kugster, Men for aa koma vondet ti1 livs, vaz t  
det. no ogso s e t t  streag straff f o r  .deira medvitazax og f o r  d e i  ?om 
hadde noko med. deim aargj.era (brukte e l l e r  l e t  bruka deira raad og, 
daad) , nemleg dels offentlegt skrifte og s t o r  pengebot ti1 m r a s t e  
hosp i ta l ,  - dela livsstraff. Og baade kgTkjeleg o.g serd.sleg avrig- 
heit. vart paalagt meldeplikt., ttrrd.er trugmaal urn aa .straffast som med- 
v i tarar .  
3. Lukms tok ein breid plass i deme refarmlovgjeving. Mot 
lulrsus hadde det  vore kjempa av lovg jevarane l i k e  sidan refamas jon- 
an. Alt Christian 111 farbaud i 1537 bmdlaups- .og bwselg i lae  med 
ator kostnaa og. mange .gjest;er, - e o t  forbad h m  tok uppatt prig paa 
gong og stgrrk4e me& pengebster. 53) Han forbaud ogso (1547) adelen 
aa bruka kkedaad a- gullv'erka eller ,Bylvverka ty, eller med bordar 
e l l e r  snorer av gull ellex sylv eller per lor ,  og uadelege folk aa 
bra, flsyel, damask og si.lke. 341 - Prederilc I1 sskte aa leggja band 
p.aa pylltes juken .aat .adelsdamome, 35) ag - forbaud ovkostnad ved ad.e.lege. 
folks jord,eferd, baade med likkiator, dekorering, txaktement og grav- 
monument (1576), - sovelsom ved deira brudlaup (1586). 37) - 
Christian IV heldt fram 1. same leid og aTgrensa 1uksu.s endm 'meir 
ved adelege. gravf erder (1602) og brudlaug (1.603), - paabcd som 
v a t  uppattelme i 1.615, - og i 1610 fornya han Christian 111's fyre- 
&if Ler ura t a l e t  pas brudlaupsg jester hjaa uadelege og um ko'r lenge 
brudlaup h d c  vara. - 
Men daa det synte seg., at dei ,  aldre. paabod wn luksus ved brud- 
laup og ,gravf erd og i kladnad ikk je vart overhalhe,  overferrte kong- 
en i 16'1 7 ransakin.gi vedrarande dette livsumraade fraa kyrkjelege 
embet'smenn - bi;skopa,r og hospitalsf orstandmar - som h i t t i l  hadde.. 
havt a e m e  plikt, ti1 den verdslege ovrigheit, d'ei kong.elege lene- 
menn p.e,r sonleg. 
Men had& renaes.sxns,en vore pr*tel&and-e., so var barokktiai 
d e t  enndaa meir, Tendensen e l l e r  moden gjekk ikkje ut paa mindre, men 
meir av lukm,s og .stas, og kong.en maatte sjaa :sine velmeinte far- 
ordningar "ed ny p a d u d  id:elig at, sveckis :oc. giarris fructlar.se.. ,, %> 
I 1621 serkte Christian IV paanytt  aa setja grenaor for pyntesjuleen, 
ved aa forbjada adelen aa bera dimantar og :izmfa.ra edelsteinar og 
p e r l o r  og  d p e  hipl ingax og aa gjeva kostbme gaavor, - ,og havl s e t t e  
t i lavarmde strengare f o ~ b . o d  for de.i  borgarlage, som, g j.erne. vilde 
e t  terlilma ..adelen. Men aa halaa uppe dei .g&e reglane eller dei nye 
krav f u l l t  ut par uraad, og det var t  mart lempa litt pa dci: & e t  
vart l0yvt bargaxlege aa 'oruka s i l l re ,  men av i n n d a n d s k  tilverknad, 
ag adelen fekk bera gull- og ~syl~snorer.. 
1 1621 f orbaud k0nge:n aa drikka utmandsk 01 i g,i lde.  - str*s 
t ok  folk istaden ti1 aa sk jenka vin i gjestebod, baade flclerici- 
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e.tn og tfborgerskabetH o.g landsfolk med. De.tte vax ein ny skiklc,. og 
kangen sette .s.traks ein stoppm f a r  han med forbod mot vin i a l l e  
:slags lag, og paala verd-sleg og geis t leg  0 ~ r ~ g h e i - t  aa halda: ,auga 
med B e t .  
'Luksusf orbodi reknast eigenleg aa hsyra ti1 i .den verdslege lov- 
gj:eving* D e i  vart  i regelen. mativert med 03conomiske ag 80siale u m s p  
- den unytte, skade og forderv sorn ove,rdaad i all-e former medferrte, 
D e i  var t id legase  tildels motivext agso r e l i g i ~ s t ,  med Guds fortarn- 
else og straff (.1576, f602). Dette akj'ede ikkje i def seinare aars 
luksusforbod. Men den e r k  jnlege klageskrif t fraa 1.608/ 10 viser, at 
saki LklrJe d i f o , r  mindre l a g  kyrkja paa hjarta. 
Men dei viktigaste og h i t t i l  vidastgaaande f re is tnader  paa 
reformer i aet moralske l i v  kom i fomn av t v o  stclr'e forordningar, 'den 
eine. 20. november 1623 wn .sverj ing og heilagbrot , 40) i 14 artmar, 
og den andre 1. m a i  1624 urn faskaral, brudlaup, barsel og gravjal,. i 
40 artiklar. 41) Ned deim byr jar den eigenlege refomp.erioden, 1625- 
1629. 
Upptaket ti1 .de i  tvo nemnde forordningane v.mt 'gjort i den konge- 
lege prapo.sis jon til. det danske rikaraadBmote i Odense. i septemb.sr 
1623. P r o p o s i ~ j m e n  e.r skriven av den kongelege kanslaren Christen 
Friis, og riksraadstilraadingi, som ligg ti1 gmnn for baae forord- 
ningani;, av Holger Raseakraatz. 42) 
.Mo$iverjsgi f o r  den fyrate r e f  o m  er religis's: Svergen,. banden, 
Guas ord miebrug o.g de hell ige dagas van'bmgel.~.e'~~ gjev orsak ti1 
"Guds fortrarnels.efl. Ein hev dag1e.g k j e n n e t e m  paa Guds w e i d s  fyre 
augo: lldyrtia, b i g ,  opr0.r og pestilansel '  i g r m e l m d i ;  ltulykke og 
Guds strdff er oss paa dat m s t e  som i d0ren.lt For  aa awenda d.ette, 
maa f o l k e t  formmast ti1 aa h,aJda seg .fraa s l i k t  %om k m .  I v f  ortnr.melf 
den allmektige Gud. Rilcsraadet fyreglo aa "foror.ane en almina.elig 
Irirkedisciplinlf . Kongen f o~baud dlf or a l l  slag sver jing og banning, 
g.eistlege s4;m verd-slege . skd  s jslv lata slikt- V e r a . ,  og set ja penge- 
b.nt e l l e r  husstraff f o r  :sine undergj.epne f o r  det same, predikantane 
m a a  i aJ1e gudelege s e e m  paaninna dei som sver og b m a r ,  s e t j a  
upp lista over nanmi paa .spdaraure og ,gjeva ho ti1 den verdslege 0v- 
righeit, f o r  at d e i  :kann faa si straff. 43) - Kj mp st.ad..menn som mot- 
viljug fxamtmr rned sovor i  Guds fortarnelse., skal ikkje m a  taka 
im6.t heidersumbod, og ikk,j'e ha rett til aa klaga over skatt ,  - men 
skal i t i l f e l l e  forvisaat  byen. Med fqlk paa Iandet skal  lenshersax 
o g  adel  ha uppsyn og lata deim straffa, 
Paa d e i  dagax som "ti1 prediken og Guds ord forha.nd,lfng ere 
beskiUedetl, maa ingen gjera arbeid under preika, e l  heller etter, 
utan eerlsg naudsyn. 44' - urn heilagdagane skal krohus, embude.p og. 
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verkstader vera steagt, 45) I kj~pstsder maa ikkJe byportme opnast 
fyrr etter preika.. Eongene fu tar  og embetsmenn maa ikkje-.med ksyring 
ag arbei.,d hindra bernderne og: deira hu,slyd fraa .aa eskja kyrk3.a paa 
heilagdagax. D e i  vakslae ska.1 lata .sine born og tyend.e koma ti1 kpk.ja . . 
f o r  der aa b a  og hayra b m e k c d o m s  forklaming og gudeleg song. 
E l l e r ,  naar vegen er lang, o g  b o m i  maa, skal dei samlast paa man 
maate med deknen. Bidcopme. skal innp.renta prest.ane deme f oxordning, 
og bor:gmeister o.g raaa skal hava sex,l.eg t.ilsyn med svef jing,, bann'ing 
og heilagbrat, og med utskjenking av rusdrye . . under bergmessa. 
Den wdre av d e i  nemnde forordningane regulexte nagje a l l  kas.t.- 
nad ved festarml, brudlaup, barse l  og grav0l .i k japstaaerne i base. 
rike: t a l e t  p.aa g jester, p~ydnad i. kyrk ja. og he.imen, klaedn& o.g alt  
slags utstyr, spe1.em.e-m, fylg j.e, klokke.&;lett, klokkerilzg,iag, form- 
ingar, traktement med dryk-k og m a t ,  e-tc, e tc .  Overtreding straffaat 
med pengebot ti1 kongen og byen. 
Med kri.gen vektest der ei stadig sterkare bats-kjensla hos. d e i  
aalvor' l  eg6 kyrk j.evener, 46) Serleg djupt o g  kraft ig kom ho ti1 orde 
hos Jesper Brochmmd. I eit brev ti1 HoLger R~os.enkranta '8. oktober 
1626 glmeiv h a  ma.. 47): "Det e r  kome d i t  at verdi vender det  dauve 
syra ti1 a l l e  fo.rmaningar. 'Straff er ventande, sg det ikkje ei fader- 
Peg straff, men aelz s.traff som vent.- dei :som Gud paa mange maatar 
hev faafengt kalla ti1 fornuft. Det fyrekj.em meg, at den %id ikkjs 
ex langt burt.e, daa Gud vil lata sitt hus verta heilt 0,yd.e. lpillom 
oss. m d a a  vame fiend= 48) BI blinde i :ovtru,  so er dei l ikevel 
klaartsjaaande. i det stylrke, at de.3 .med sekk og oska og fasta 6.g 
stadige bmer og. ymse jme1 ofte uturvande lekamspinslor legg for 
d a m  si sorg over aa ha f oFt@ma Gud. Men me, som vaar ~erres~?j8s 
klaart, lgrser for, me fraatsar, lever sedlaust, sg arbeider bexre f o r  
aa samla rikdornar. D e r  er ingen son stl.kkar, ingen som ropar  til Gud 
f o r  Gud.s .hug, ingen som k b d e r  seg i sekk for kongens veLferd, ingen 
s.om set. Jesus Chistas up.p mot vaar Gud, naar han no .son ei ras.ande 
Lsva bryt inn paa oss med a i  straff. Nemu meg. berm .ein, som av otte 
f o r  Gud og den overhangande refsing betraz sine vegaz, held upp med 
aa fxaatsa, sender burt skfjrakjaxn.e sam h a  hev v a t  seg til, hand- 
sam:ar aine tenarar mildare e m  vanleg, g jev sine pengax ti1 bruk for 
d e i  fattige." 
Broclzmad hadde lenge arb.eidt for aa faa innfart offentlege 
bededagar, ti1 aa avbeda Guds rnei.de. og atraff, Medan. kongen Tar 
fraaverande. i krf gen, ek j'ede. dette ved ej. f o r o r b i n g  av prinaregent- 
en o:g rilr-sraade-t utf.e.rda 25. sept&n"b'ex $626, 49) Bededagane aka1 hald- 
-a-st b a r  vika e l l er  lrva maanad, med bots- og betxingspreika, og bsn 
og song og litani. I kjvlpstaderne War fredag, paa landet f p s t e  ons- 
dagen i maanaden i hovudsokni o g  mate onsaag i annekset. Ted =st 
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fgregaaade g u d ~ t a e s . t a .  skal f o 2 e t  f omanitst fraa preikestolen t.il 
aa fy-rebu seg ti1 bededagen og koma ti1 kgrkja, og det utan tty-ppig- 
heds pragtn. Ovrigheiti skal ha, tilsyn med a t  folk m ~ t e r  fram, under 
str:aff for h e i l e b r o t ,  o.g husbandsf olk skal tilhalda tenmar o.g ma- 
,ergj.evne aa forr .et ta bededagane og ikkje hindra de9. P p e  bededags- 
tenesta m a a  der ikkje gjevast fill rnaaltid og ilrkje skjerikjast dsykk; 
'kjap og sal er forbode under gudstenesta; gilde og gjestebod er fo r -  
b o b e  m bededagme; brudlaup og bmsel ka3m haldast, men utan dry= 
og spel og dam. - Baade. i preika og i shiftemaalet skal presten paar 
m i m a  ky-rk.jefolket wn, at d e i  War gong i heimesl skaL h r a  s.ine bus- 
folk a e t  d e i  hev h e p t  av prestens m u m ,  kg  at d e i  dagleg rnorgon og 
aftan kvar i ,sitt huss maa gj.era sine braner og w g $ a  kristelege 
s.akaar med kvarandre - hemed vert husand:akt paabodi! Fo'rardningi 
f yreskre.iv hovudilvlhaldet i bededagspreika ag i den aalmenne bede- 
dagsbrirni. Predikm'ten S k a l  fyrst skildra korleis Guds v r e i d e . ~  x is  
gj:eng f r a m  serleg i a d r e  lma, med krig, orlog,  blo&spill.e, pest ,  
blod.s:ott,  sjukdom, dy r t i d ,  landenaud, - korleis  'Guds r e t t e  og reine 
ord v e r t  fraateke folk i heile rike og land, - og korleis Gud ogso 
tmgar oss: og andre me8 denne same l~allexbedrra.veligste plage og 
strafftt . BBm skal   ida are skildra o r s a k i  ti1 Guds vpei-des rettferdige 
hemn og straff: nemleg. vanvyrhaden f o r  og forsramingi av hans heil- 
age ord,  vaar vondskap, .spd o'g last, vame ub'otferdige og harde 
h jarto. 0.g h a  skal visa d e t  einaste middel ti1 aa undgaa alt dette: 
aa "vende om igjeri ti1 Herren", sama vaare aynder, -angra deim, beda 
Gud forlata oss vaar aynd og vonde livnad for Jesu  blod-s og diads 
.skuld,  styrkj.a o.ss med sin naade ti1 aa. venda ass. fraa s p d i  og 
retta ag b,etra oss, o.g sidan halda ved med e ia  rett kri.steleg lip- 
nad e t t e r  Guds orti, og dagleg med hei le  vaar t  hu.s beda Gud awenda 
fraa oss- e l lex  formilda si rettferdige og ve-lfortente vx.eides straff 
og plage. 
B.eded,ag;sbsai sluttaz seg naer ti1 innhaldet S yreika, men held 
ogso fram. at Gud maa. unna oss sit% ord  og si saliggj.exande: s m h g  
re in  og: klaar: og be.xga o-as ifraa- fal ,ske laermar og .deira mglistige 
raad og makt. - B.ededagsbsni skal bJskopm'e forfatta kvar i sitt 
stif t og. prenta ti1 bruk. f o r  Ifden gemene mmdgt. 
Tidare vedtok riksraadet i 1627 ''I aa lata prestane fomana 
fo1ke.t b a d e  i by o:g paa land ti1 d a g l e g  kyrkjemdakt, n,emleg ti1 aa 
serkja: kyrkja bar dag naar bedeklakka ringde um morgonen (kl. 6 ) ,  tt og 
aer med s t a r a t e  andakt at g:@re .deris ban ti1 'Gud om h a s  naadige o g  
guddommelige bistasld udi denne ssrgelige og elendige tids tlil.stasd, 
og om h a s  naadige befri.e.lse fra d;eme s to re  f m e ,  dennom al le  o:g 
enhver nu skinbarligen gverhenger. '51) Og prestane a k d  wdagligen og 
saa tit sllke gnaeli.ge exercit ia sker, f a r s t  gjerre -en. kart ag i a v o r -  
l i g  f o m a n h g  ti1 psniten~l og bedring, inderlig o:e; h;jertelig p a -  
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kaldelse  ti1 Gud, og  derefter iiemom selvex en kort og,gudel ig  b,0n 
forels-se.It  - D e i  sorn hev lengere veg ti1 kyrk ja, skal prestane for- 
mana fraa preikestolen, at  dei med hei le  sin huslyd dagleg ein gong 
urn :morgonen, paa den tid daa bedeklokka. ringer, s k d  falZa paa h e  
i sitt hu8. "09 deris,  alvorlige. .mk og,. barmer t . i X  Gud anbolde om 
hans -r.e.tferdige vredis naadige fo~nildelse.~' 
D-e.n frukt som var venta av desse raadgjerder, viste seg m j e  
so mart. Ved sendebrev ti1 biskopane 2. seitember 1 6 ~ 8 ~ ~ )  skreid
kongsn inn ,mot " f y l l e r i  og deslige utexli@edn paa bededagane og ved 
altargang, aovelsam not "den s1.emm.e og ugud.elige svergen og bandentt . 
Hart paala presteskapet, ide leg  aa rnotarbeida slikt ved refs-, og 
f a r m i n g .  fraa preikeetolen. sovel.som ved paaminning i akriftestolen, 
og biskopane aa B.jaa ti1 'ved visitasme h a  frukt detDe baz hos til- 
heyrarane. Likeins skulde f a l k e t  formaslast ti1 aa.bmika faata og av- 
hala paa bededagane, a l l e  -ell.er eia i baa:  maanad, og l i k e a s  dagen 
f yrs .&~t.azgang. 53) 
Med ei forordning utferda same dag, 2. aept. q628,54) sakte 
kon,g'en aa. rnotaxbeida drukkenskapen ved de.sse h~rve, v.ed aa foxb.joda 
all utakjedmjng ti1 saadan o ~ e r f l o d ' ~  , nemleg ti1 aa larikka seg 
drukken, paa bededagar og alt.azgangadagar. D e i  sum gjorde hetimot, 
:skulde straffast asten med openberr skrif t e l l e r  rned hater ti1 hospi- 
ta3e-t eller med vatn og br.aud, - e l l e r  med .s.trengaxe straff, om de t  
skjede. forsetleg rned Gud.sfor.akt.. - Og den aom held seg utilbsrleg 
fraa altarsakramentet, tras-s i aatvaring, finn kangen a.et ikkje for- 
-svarlegt- aa t o l a  i land&, men den verds'lege ~vrigheit skal ran- 
,saka, paatals og dmna i sl.ike. t i l f e l l e  og t i l h d d a  den s M d i g e  aa 
fara or. lazzdet, 
Men ikk j e  nok h-emed. Der s h l d e  ,g jenomferrast .ein s t s r re  og 
m e i r  verksm xefom for -aa s- t i l la  Guds ~ e i d e  og fo rmi lda  eller av- 
venda hans straff. For aa S-a utveg h e r t i l  nedsette kongen 25. 
november 1 628 ein kommf s j.on paa 13 taedlemex, riksraadar, b i a o p a r ,  
pr0.f es.sorar og hofpredikasten. Fr:amleg$ v a t  utavrbeidt av seks :av 
dei  i d a l l t e ,  tri riksraadar, S j e l l a d s  bisk.op -og t v o  prof  essorar. 
Den drivande haft var visseleg professor  Jesper Brochnand, men h a  
hadde utm tvil aen beste studnad fraa sin fxomme kalle.ga C.aspa.r 
B a r t h o l i s ,  og b i s k q  8.m~. Sovel.ss~n Re.sen, sam ~jralv heldt streng 
tukt blandt prestane .o.g var iv r ig  kateket, hev 0gs.o gaatt .rued. R e a u l -  
tatet var den merkelege forordruing av 27. m a r s  1629, 55) &dm me den 
dag idag hev g a p  av, idet ho bl. .a ,  innferte t;vo viktige Qrkjelegs 
skipnder: medh j.elpaxane, og teologisk embetse.ksamen. 
Porordningi ex iandelt i tri kagitel: I. Om kirkens embede. og 
m0ndi.ghed h o d  ubodf.exdige-. 11. Hvorledes Guds ora  og s;aaE-ramentern,es 
retsindige brug, med a d r e  gudfxyktigheds svelser udi kirker og skol- 
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:er kuade bef ordres.. 111. Hvorledea 'bilcken, forargelig omgjengelse a 
kl~dedragt has geistligheden kan reguleres, Fbrordningi irineheldt 
baade. gmalt  og nytt. Ilclrf e .at var d e t  mogelegt aa set  ja ut 3 l i v e t ,  
men . . det:  meste, Og' heile de.tte lovmbeid er owrlag vfk t ig t  aom 
uttrykk for den kraf tige reformaand son daa xmte seg i kgrk j'a, I 
d.ette kapi tel  .er forardningi hovuddokuraentet. 
Foxordningi konataterar at f o l k  i d e s ~ s  rike frarer ein  ugude- 
legare' og forargelegare limad e m  5 l a d  der dei i.kkje hev hrt  .aa 
kjema Guds veg og vilje so klaart som her. O r s a k i  er for ein s . t o r  
d.e l  - og her er d e t  som ein skulde. hsyra ei raryst fraa pi.e,tisme- 
tidi - ''a-t; mange i den forf.engelige rnening befmdne ere, at den 
-s:ande Guds t j e n i s t  fornemligen og allene bestam udi udvortis kirke- 
gang, sakramenternis udvartis bmg, s jungen, beden og d-eslige, uan- 
s e t t  de r i s  l i v ,  levni t  og om.geng.else ikke bef indis  Guds ords viL;je 
.og befaling lig og enf~rmig.~~ D e t .  er saaaan IvhykZeri og fa lsk Gud.s- 
t.j.ene:ste o,g kristendompt son er den rettferdige or.s& ti1 Guds vreid.e 
o'g straff, som det gjeld aa awenda, 
Porordnfngi tek no sikte 1kkj.e paa d e i  grove synder s.om vert 
raaka av verdaleg don og straff, .men p.aa slike som W j e  so lett kann 
.av.skaf  ast veil " almindelige re t.terganglf , nemleg .eksempelvis.: 5 6 )  
Itpredikens f orsramelse, helligdags misbrug til -gilde, drikke, dobbel, 
graglen, f egten a l l e r  andet s.aadant, sakramentens f orho.ldelse over 
it f jerding, halvt eller hel t  aar, i d e l i g  sv'eren o.g banden, Guds 
ords skemt s a t  misbrug .udi .omgengels.e, .oad forl i .gelse imeUem ekte- 
folk, . . , saa og fomldre  og bera i n d b u r d i s ,  1etfer.dig -skanderexl og 
snak, l e t f r d i g  selskabs beserg.else og omg jengelse, ruff eri, fglleri, 
og idelig .druUenskab, ubillig iord .e l  i kjerb og a d ,  ulovlige aager., 
gjerigerkab, i sgnderli,ghed de som wgdom foxferre ti1 dxik., dobbel, 
l e  tf~erdighed, overf lsdighea, bekostning og ~ d s e l h e d ~ ~  , og e1le.s -,alt 
de?; som det som d e t  i f2ud.s ord sr paalagt; presten aa refaa. rv 
B e t  er fomaalet med lste kap i t l e t  i forordningi aa gjera 
l1kirkens embede og. mesndfghed h o d  ubodf erdigen verksam ogso p.aa 
de:tte maad.e .  Pormasin.g gj.enom preika er W j e  nok, men der: vext 
innfort eit nytt organ fo-r kyxkjemti  ved sida. .av pr-eaten., - eit 
0rg.m sum lettare s h l d e  faa tak i folket, f o r d i  det sjarlv g$ekk frm 
av f o l k e t a  Ti1 ffmedhjelpexe og bista32dereIt f o r  sokrsepresten skulde 
der  tilskikkast "nogle af de. gudfrygtigste, oprigtigsta, i.vri,gste. og 
beste  sognmend!; i byane 2-54 e l le r  f le ire ,  f y r s t  og fremst kgrkje- 
verjor og fattigforstandazar, e l l ex  a d r e ,  ogs.0 av bor  a m e i s t e r  -og 
mad; 58) paa landet 2 ,  son og skal vsra kgTkjeverjor. dl Uppgaava 
aat medhjelparane, som .dei  .&a1 eidfestast paa, &a1 Vera: aa .samlast 
med presten so ofte han ynskjer, aa raadfsra honom um aa fremja den 
ksistelege lisnaden hjaa solmsfolket, aa hjelpa honom naar det 
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trengst, .aa skaff!a s eg sjnrlv kjennskap ti1 a l t  som kana Vera " tvil- 
raadigtl' og ti1 alt som hann tens ti1 Guas :Bra og ti1 uppbygging for 
kgrk jelyd.en, og  utaa m a n n a m u n  gjeva a l i k t  ti1 k jeme f o r  soknepxest- 
en, under beteplikt  . Presten skal halda m ~ t e  med eFne medh jelpar- 
ar fire gongsr um aa re t ,  um tamperdagane, dg e l l e s  so o f t e  det treng- 
st, og i viktige og tv i1~aa i~g .e  fa l l  kann han gjenum provsten ogso 
tilkalla t v o  av ,grmeprestane ti1 raad. 61) 
D - e t  var i e j e  meiningi aa p i p a  inn i den geistlege o-g verds- 
lege $uxisdiksjun, 62) e l le r  aa avgrensa. e l l e r  forandra ~erksendi aat 
pr.esten med deme  ny.e skfpnad.en, 6 3 )  H a n  gjer si gjerning med kyrkj e- 
tati som f p ,  men i samraad med meahjelpasme paa visse pux&-t,. 
Urn framgangmaaten med lfsrkjedisiplinen gjev forordningf utfsrleg 
.og tydel.eg grein. Bet er den same skipnaden som kyrk j-a hadde brukt 
.si.d.an ref omas jonen, og som var f y r e s h i v e n  i Kpk j eordinansane 
(av q537./39 o:g .av 16071, 64) men her utforma wrmare i detalj. P r e s P  
en sk.al fyrs  p.ersonleg gje~a spdaren  ei lfhmmelig, ch r i s t e l i g ,  
saktmodig , broderlig" aatvaring o g  paamhming. 65) mi, den ikkje 
fruktax, skal presten., med -dehen eller klokkasen og ein ti1 um det 
trengst., lata syndaren koma for seg og medhjelgarane og 1 deira paa- 
haryr undervisa og refsa honom. 66) M.ater han ikkje, hater han 1 dalar 
ti1 sin husbond el lex dei fat.tige, 67)  - skjer d e t  oftgse at han ikkje 
mrater, s k d  h a  haldast fxaa a1tarsalmamente-t.. Aktar han ikk j e  
formaning koxk,je av prest eller medhj.elyara,r, skal h a  nektast natt- 
vesden og: tmgast med ham. N y t t a r  heller ikkje d e t t e ,  skal pxesten 
tidt og: ofte gjexa bran og fomaning f o r  honm faa preikestolen, o g  
tri smdagar ftl 'use ti1 bandH, 69) o g  er ogso dette faafengt, fylgjer 
703 b m l y  sningi. 
Den *om s o 1 e . i ~  er b . m s e t t +  fa'= ikkje vera fadder, ikk j e  b jod- 
ast i lihederlig sadmern~., under bster bade-  f o r  den baumsette, og for 
d e i  som bed honom ti1 fadder e l l er  ti1 gjes-t. 71) Men han k- til- 
s.t.edast aa hyra  Guds .ord i k p k j a ,  paa ein &ad f a r  seg sjarlv. Prest- 
en skal e l l e s  t i d t  a,g ofte fomana honm. 72) B~~ ban i]rk je innan 
aar og dag l a t e  seg upptaka iga.en i kyrk jelyaen offent le  . t skrif- 
t-e, skal  ban s,temnast -for landemodet (d. e.  stifts-spuden) , 737 d2r 
ved .dam overgjevast ti1 sitt herskag, og forvisast r ike t .  74) ~eines 
den bannsette seg f o m e t t a ,  k m  han stem+ se.g f .o r  kongen og riks- 
raadet. 75) 
N a , a  ein bannsett viser sann hj.ar$ans m~ending.,  skal han upp- 
takast igjen i kyskja e t t e r  hmgmesaa i mrve ap kyrkjelyden lned av- 
Lsysning. 76) - 0.g den som hev staatt offentleg skrifte, maa ikk je 
neisast for det av nokoa. - under p:engebot $.or den s m  de* gjer. 77) 
Yert e in  b m a e t t  sjuk, k a m  han .faa nat.-bverd.en um han viser seg 
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kris:.teleg fyrebudd.. Men d0yr ein bannsett utm .avllaysniag, &a3 han 
ikkje grav1kgg:jast i ky-rk.,j..a ller kyrk jegazd. 78) 
Der m a a  ikkje Jysast ti1 b a n ,  med mindre =ein veit h e n  syndar- 
en er.. Men naar synd ~ e r t  gjort av uk jende. rnennesk je, (aka1 presten 
fraa. preikestolen bed..a Gud at syndaren maa verta .openberxa,, atraffa 
og umveadt, og han skal =txara. syndaren wn han er mmerande, med aa 
m i n n a  urn at spder  sam -ein held lsynt, vert "udi himmelen forbehold- 
ne" og formma baa ti1 aa halda seg ifxaa nattverden innt i l  ban sam- 
ar syndi og urnvender .Beg. 79) 
Prestar og medhj.elparar skal berre forhandla i :einrom med syndaz- 
as. D e i  s k a l  daa paaminna, fomana, og spyrja ut um h a s  rykte, men 
ikkje dr iva  det ti1 verdslegt  forheryr e l l e r  rettazgaug, og ikkje 
s e t  ja upp noko skr1.f tlegt. Motet. .skal V e r a  1aynl.egt (pxivat, f o x  
steagde drnrer), og det de.i fer vita skal  dei halda 10yrat - prestan 
,under embetsf ~ r t a p i n g ,  medh j,elparme under pestg.ebo-t. 80) 
U s e m j a  i hyslydax, e l l e r  mfllom ,grmnaz eller vener, k m  War 
s-om hev eit lmistelegt hj-arta klaga for p.resten, - e l l e r ,  naar det 
ikk'je hjelper, for presten og h m s  medhjelpazaz, - f o r  at tmtta k m  
vert:a j a a  i d e t  stille og vond-k fyre,komast.. - Deane. skipnaden er 
i xoyndi ein fyrelaupar for for l iksraadi  - som var t  innfart i 1797 
~ O T  aa hindra pr0ses.sa.r. 81 ) 
Men I $1 gjerning for aa betra sedeme .h.nd:e pre.staz og med- 
hj 'e lPaaz tuna ryggstgd, f o r  det var .i&je ~a3ld-b .aa faa folk imot  
seg. Den som skjellte paa prest e l l e r  medhJelpaZar eller v i l d e  dra 
deim for re t ten  f o r  den aatvarh- eXler refsing d e i  hadde gjeve, m.aat- 
te venta straff av mvrigheiti, 827 
Vanskelegast var tilhervet med ad.elsf o U .  83)  tana ass kiln ad en 
forbaud .at dei kunde veza underordna uadelege i noko. Men adelege 
skulde ikkje difor gaa fxi  for Irgskjedisiplin. Men dei v a r t  i d e t t e  
stykke pltelt under reint kpkjele 'g arvrighait. Adelmem som laag i 
openberr synd og last, og som he ld t  'sine d e r g j e v a e  ti1 arbeid paa 
he1gedag.m ag be;d.edagas, hide prasten aatvara i e.ihrom, og u.m ikkje 
det nytta, melda d e i  f:or provat o.g biskop, D e i  skulde innkalla synaaz- 
en for seg, og -gaa f r a m  h o t  honom I1me;d band og andet" utm aa gjera: 
m m a m u n .  Det b d e  Vera vansk,elegt nok for prestane aa ova kyrkje- 
tulct mot adelege, serleg i Darnmmk,. d e r  prestekal1:aretten i mange 
tilf elle law. i hesdene ti1 adelen. Og ein kunde nok o-ttae*, at adels- 
mennene v i l d s  .m~ta kyrk j-eWti med trugsmaal ellex malrtspraak. For 
aa- s t i ~ a  prestane upp, truga kangen med avset jing urn d e i  ikk j e  g jorde 
si . p l i k t  oggo. her, og len.mamn og bi.sk0-p rned pengebot um d e i  'saag 
f .g j eno'm f i w  hermed . 84) 
Forordningi :ap 1629. tok ogs.0 direkte fatt paa visse maw. 
Person- som var m i s t e n k t  f o r  lettfexdug s a l i n a d ,  v a r t  paalagt aa 
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essen for katekisr~leundervisxlingi ho s S jzllands biskop H a s  Povelsssn 
Resen. Ei rekkja smaaskrifter av honom vi tuar  wn, kor st-ox vekt han 
la paa .denne. kyrkjelege uppgaava. S o l e i s  gav han i 1627 ut-, paa latin 
ag paa &ansk., ei k ~ x t  re t t le id ing  urn korleis eis slrulde prma kri.sten- 
domskumskapen hjaa de:i ung,e ( " ~ e  Vis.itatione catechetioal, 'tom Brans.- 
laxdoms V i s i t a t z " ) ,  og aare. t  etter kom der fraa hans h a d  -lmo nye 
utgaavor av Luthera katekisma, - -ei mindre, ti1 hrebok, med ltBarrne- 
ierdoms Vis i ta tz ' "  .som tillegg, 6,g e& strarre ti1 rettleiding f o r  pr.est- 
951 ar og .debar.  f :den latlnske " V i s i t a t i o  catechetica4' t.1lraadd.e Reakn,  
at ,dei eom hadck vel, l~rk. katekisma med si f~rklaaring og gudelege 
m.eining, skulde i&je berre rosast f o r  det, men d e i  skulde ogso s tad-  
f estast ( conf irmabuntur etiam) med. hmdpaalegging anten av sup'er- 
intendenten e l l e r  av presten, naar d e i  s h 1 d . e  stedast t.il Herrena 
bord. Resen farm at konfimasjonen. var ein apostol isk ekilrk ( ~ e b r .  
6,2 e- tc . )  og ei gamalkyrkjeleg orhi f ig . ,  qg han vilde gjerne ha skulde 
takast i bruk, " f o r  at ungdomen k m d e  prsvast o g  s m a  si eigi  trufi 
( H u t  examinare-tur fiventus et i d e m  propriam prof  i t . e r e k t l ) ,  - vel 
.aa merka den r e t t ' e  tru. Konfimae.j,onen V-az i a j e  t e n k t  som .ei person- 
Leg .stadfe.sting av daagspakti i den meLning sam pietisinen innf~r r t e  
konfirmasjanen hundrad a= seinare, men e i  prsving og vedkjenning av 
lma, " exploratio e t  professfa do~tr . In&~ , med paa fylg3.ande forbarn 
f o r  d e i  f rume  katekumenane. 
D..eme vaar f yrste konfimas j ons-skipnad v u t  knesett ved far -  
ordningi av 1629: Naar ungdomen vax %omen ti1 silr j els am, og hadde 
-synt tilrekkeleg frazngang i kriatendomskunnskap, vsr tidi inne til, 
at .dei  " derudi ved, presten, provsten e l l e r  superintendenten mnamme.s, 
konfirmeris: og stadf estistl, og Irunde. g j era sin fy rs te  .altargag,. 96 )  - 
Men forardningi gav ikkje nokor direkte fyreskrift um konfirmasjon 
:som ei serleg og ny ordning, snarare rehast ho som ein -gad skikk, 
som .alt vas kjent og. brukt, og d e t  v a ~ t  tk3cj.e fastset t  noko sgesieXt 
hragtidlegt r i tual  f o r  deme akt. D e t .  skj.e.de fyss..t. i 1736:. 
I skriftemaalet La f orordningi av 1629 hovudvekti paa., at. .de t  
slmlde tena ti1 vidare- undervisn.lng i d e t  edm hadde h0yrt i, b m e -  
l ~ ~ ~ o m e n  og i preika. Me -ser d i f o r ,  at Resen upptok i B0rnelaz-doms 
Ti.s.itatar ilckj.e b e r m  Zuthexs rettleiding for de.i einf.aldige ti1 aa 
skxif-ta spderme, fraa. h q s  Enchixidiqn-katekimna, .men ogso ein kort 
repetisjon av barnelaerdomen ved s k r i f  temaal, i f Orm a.rr ffClrristelige 
S p ~ r s m a a l  med deris giensuxc, f o r  dem Barn v i l l e  gaa ti1 Sacramentet!; 
d e t t e  stykke gjekk under Lathers: namn, men var iorfatta av has. ven 
augtastinaren J o h m  Lang o.g fps.t t rykt  i 1549. 9-7 ) 
Men skriftemaalet &lde ogso - swm fasordningi segjer - .g j.eva 
trrayst og xaad '?i hemmelig fristelae og a31stardn; og k-~m den 
98) skrif ta rett og aal-vorleg med goddomleg kraft, paa Guds eL@:e vegner. 
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- Og f o r  ein sylldaz .er de:t naudsgnlegt aa. skrif t.a fyre ein -nyt a l t a -  
sa9rramentet. Den som gaaz x€yrebutt og uverdig ti1 Guds boxd, s e t  seg 
ut f o r  Gudg ,straf f med e jukdom og plaagor. Og hev ein no noko -ser- 
legt aa taka i akt, ska l  ein gaa ti1 presten nokre dagar i fpevegen, 
so han kana tala honom urn det, og s idan koma ti1 skr i f te  i kyrk ja?' 
- Ing,en som scnker ak r i f  te,stolen h j er-teligea ag yamy,geligenw ,maa 
v i s a s t  burt, ford i  h a  ataar t i l b e e  i kunnskap, - sosakLt han g j-erne 
vil l a ta  .seg undervisa. 100) 
Skriftemaalet skulde fxadeides Tera elnskildaams-*if temaal, 
s.oleLs son det hadde vore sidan ordinansen av 1'537/39, og som det  
hadde. vore fyre ref omas jonen. Ord-inansen k j ente  i a j  e-  .det aal- 
menne shiftemaal, 0.g- det er hel'er ikkje t a l e  um det i forordningi 
av '1 629. Men einskildmannsalrrift.emaalet er ikk j nokon privatsamtale, 
det.  ex eLn. 3ryrkjeZeg &t sbm f p e g a . ~  'ti1 fastaett tid, laurdag e l l e r  
sundag , i kyrk ja.. lo') %Skriftemaalet vert f o r r e t t a  i koren, uppa %ed 
altaren eller ilrkje lang t  derifraa, med e i n  o g  ein ,  medm d e i  andre 
skriftande ventas nede i kyrk ja paa -sin tar. - ~ o r  at presten 
~ k a l  faa den t i d  son trengst ti1 kvar, skal hasl beda folket W j e  
koma fleire kvar gang e m  han kann tilbsrleg heyra og unde:mis:a. 7.03 1 
Altazsakramentet ska l  ing.erm taka '' ti1 vexd.slige ,sagexs vidn.es- 
byrde eller undskyldnings bekef te l se t f ,  - ein uskikk som nok vaz 
r e t t  vanle.g, - men efn skal einast s~kja Guds boxd for aa iaa synds- 
f orlating o:g styrke ti1 tru 6.g l i v ,  og til m.Me um Bisti dau&e. 
D:ei som veit o g  forstaas, kva a l ta ; r , s~~amente t  r, maa ikkje halda 
seg f o r  lenge derifraa. D e i  s0rn.k- si katekima skal formanast ti1 
aa gaa ti1 Herrens bard n o h e  gonger um aaret, og elles so aft@ d e i  
k jemer trong ti1 aandeleg I& jedom, f o r  aa fbna.  tthj.artens rolighed 
og sj.s.1en.s .salighed1l . 
Forordningi gl ev vidare nokre fyreskrif ter som skal styrk ja og 
reinsa kyrkje.1ive-t--, og ' s e a  det  :i sjglve kyrkjelyden i Henens bus. - 
Ein skal hava vyrdnad for preikestolen, som a l t i d  hrayaktlg bar at 
v=reJt, og ilrk j e  d e ~  kunngjera a l l e  slags verdslege s e e r ,  men d e i  b.or 
lysast p.aa kyrk.j.ebakken. Altargang og dsap og bmdvigBla bar ikk je 
skjs heime i husi - som no mange brulsar - men I 1 i  den hele forsamling 
baade de a d r e .  ti1 exempel, saa 0.g ti1 fe1le.s. barnxlens h a f t .  18 105) - 
V ed prestekolent (p rovs t ip re~ , tem~r t  e) , som vert samankallt av provsten 
e t t e r  aazt landemode ( s t i f t s . sp 'ode) ,  maa der ilikje haldast gjeste-  
hod, d e t  vas alt f y r r  forbpde, ved forordning av 1. m a i  1618, men guds- 
tenes.ta og barnevisitaa. 106) 
Forordningi sikta ikkje berre 'paa aa reformera lekfolks seder 
og re1igiers.e l i v ,  ho gav ogso f n e s k r i f t e r  som skulde 1gft.a preste- 
s t ande t .  - rusta d s u  betre  ti1 deira igjerning, betsa deira m o r a l e e  
lf~. Desse reformer, serleg dei fyrste, hev sam-eng; med andre i 
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sl ik at predikanten derved k m n  t e a  herve- ti1 aa draga "denne sikre 
vexden" fraa syid og vondskap. Der skal preikast imot sverjing og drikk- 
ing og " noder paa hofferdige Elededragt* og .elles h o t  s l ike  synder 
som tilh~yrarane. er meet f allne til. Folket skal paaaimast um aa ikkje: 
berre *harm Guds or$ av en se&vanebt, men d e i  skal gj era de.t for aa re t ta  
si tm, og sitt l t v  etter ordet., - LEera aa o t t a s t ,  at me e l l e s  kmm nrissa 
Guas reine og saltggjermde ord - som no v e r t  fraareva so mange (i t r e t t i  
mrskrigen) - og £ommaat ti1 i a l l  si f e r d  aa vera godhjarta, erl.ege 
og rimelege mot sine :rnedkri:stne.. Dei aatvaxast imot f y l l e r i  og 
overflod i sine samkvem og uppmanaat ti1 maatehald,, og serskilt ~ k u l d e  
d e i  rettleidast ti1 aa fyrebu seg ti1 bededagme med faste og avhald og 
spars'emd . 
'Samhsvet millom ..den da$l.ege. morgonbsn i m k ~ o r n e  som var for- 
o r h a  i 1 628, u .  rnorgoll-busb0nerne overlet kongsn ti1 'oiskopane aa ski- 
Pa- 112)  
Ti1 d e i  o rd imre  bededagane kom stadi.g kvart aar d e i  tri ekstra- 
ordinairre bededagane, Biskop Resen som f orfat t a preikeret t leidingayle far 
dms@ b e d h a w e  (conciones litaneutica) la her stor vekt paba det. upp- 
vekk j. and e og d et uppbygg..elege . 3, Og den 1-~rige religionskrigen i 
gra~vlelandi ~ E E V  s tadfg  orsak ti1 a;a mima folket um den f a a r e  som Worea 
evangeliske kirke oyensymligen f o r  dsren overhenger"., og 'wn den f l s i & e ~  
hea og ubodf erdi.ghedn son var orsak ti1 d e i  plaagor Bud senate, Pram 
fyre d e i  tri ekstraordimre bededagme i 1639 -tok kongen have ti1 ser- 
lege paaminningar, um kor '*lsselig og uadekkig" folk hadde halde deia  
ordimre vike- 09-maanads-bededagane, og um at de2 no b w d e  gjera d e i  
tri fyrestaaande serlege b:ede'dagane ti1 l1{en vis b e m d e l s e  ti1 en alvor- 
l i g  o.g sand omvendelee, som .sig udi  a l l  deris l i v  og lemet  herefter  kan 
lade tilsjune. 114) Kongen w k t e  at desee bededagane lnaatte halrlast. m6d 
f litug mkj essknad og i heimme "med lesning, sang og fasten e l l e r  av- 
hold og rnaadehold, saavidt en hvera helbred, a lder  og etyrke kan taale.n 
Folk b w d e  sekj'a kyrkj.a a l l e  tri bede-ne sosant. de i  kunde. Og um nokon 
forssmte kyrkja eller sov under pre-ika, skulde han bata ti1 dei fattige 
f o r  heilagbrot um haul. var bonde, dubbelt um han vm adelmaurn. For "sverg- 
en, banden, drimen, slagsmaal, svermen e l l  er dealige andre enomit et- 
ern  skal. :ein baade st ~ t a  Isyrk j ediziplin ag svara p e ~ e b o t  . Kyrk j ever j.or, 
medhjelparar eller andre gudel.ege mem skulde gaa ikring i s o h i  og 
skriva folk upp og krevja inn berteme. 
B e r t i l  kjen no e i n  ny andaSrtssk.ipnad. I f a s t e t i d i ,  dei seks vik- 
orne fyre paaske, sled prestane paa 1mde.t  b a r  onsdag halda .ei kort 
gudstenesta i Xryrkja paa eit kvarter e. l ler  baJ.vtama, staaande pa& Qxkje-  
golvet, med ei etutt f ormaning um .&isti, dsds og livs frukt og r e t t e  
bpak f i.1 vaar =la og -ein krist eleg livnad, ' dere t ter  ein salme el lex 
tvo , og tilslutt ei kart ban paa noWe faa linor, SOm b5naerna e t t e ~ -  
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hand kunae- Itera ut enaat av seg s j elv. P15)  
Men med dei o r d i m r e  b e d e d m e  gjekk d'et traatt. Kangen h d d e  
i 1631 sett straff for aa forserma d e i ,  men i j.644 m a a  h m  wedare., sa- 
d.ant i ringeste maader ikke at ho ld i s .  e l l e r  eft.erkommis, ja ikke k m  f orc 
n m e  endnu den f arste derfor at vere straff et, men# a l t i d  . B a a  e l e t  at 
n T e  f-orglemt, som de hverken av Gud i himelen e l l e r  christ-elig ovrig- 
hed nogen t i d  haver veret paabud.e.n e l l e r  befalet.  Krigen med Sverige 
( 1643-45) @V dif or hsve ti1 kraftig aa imskjerpa beded-spaabodet av 
1 631. ' 6, Og l ikeins f ekk prestane paalegg urn aa formaaa. kyrk j elydane 
ti1 aa umvenda seg ti1 Gud og avbada hans straff, 'I7) men og ti1 aa 
s e t j a  .si lit ti1 Gud og ikkje lata modet fall&. I I 81 
B&ry1:elerdomen som det var I:@ so s t o r  vekt paa aa frwnja vet3 fo r -  
ardningi av 1629, stod f rmle idee  1- tilbake, og gav i I 6 3 4  stbm i 
1 608 ~;runn ti1 klagemaal:. det  f anst "st or grovh.ed.. . iblandt mgdomen 
paa 1and.sbygden udi deres saligh.eds. barnelterdom. Naar ein saag t i l b a k e  
p a  -dei hundrad aar siaan refomasjonen, var d e t t e  so qkje syrgjeleg- 
are, som de'knane V a s t  alene d e r t i l  ere indstiftede og. e f t e r  de afskaff- 
ede papi.stiske 'mess.er f omemligen av den. aarsag vedblemen .at d e i  skulde 
lara upp ungdomen,. .Gwwz~len ti1 deme f orssming vax, he i te r  d.et., "f ormod- 
entligw f o r  ein s t o r  d e l  den, at provstane ikk j e  vis i terte  of t -e  nok, Vea 
ei foror:dning av 23. juni 1634 tok difor  'kongen den raadbot aa paaleggja 
provstane aa. visitera - alle kyrkjor i pravstiet - kva patranat dei so 
heyrde under - xninst .ein gong um aaret, og . o f t a r e  um biakopen fann det 
turvande, rak ja e t t  er ti l s t m d e t  med tenesta og serleg med barnel~rdornez?, 
forharyra og formma deknane, retta paa a l l e  m a n g l a r ,  og paaleggja prest- 
ane aa ha u p p s p  med deltnae..  t 1.9 > 
D e t  heyrdest agso sfdan klagos - s o l e i e  i 1.640 at aalmugen paa S.jee1- 
land var motviljug ti1 aa m e t a  ved visitas for bi.skop og provst - f o , r  
s l ik t  s-e t te  kongen straff som for heilagbrcit. 1 20) 
Kampen imot luksus tei- ti1 aa halda frm ogso i 1630 .ari. fa0 b j  
E t t e r  tilraading fraa Dmarks  riksraad 21 f or lBngte  kongen i 1 6.31 f raa- 
segn av Sjaellands biskop og det teologiske falcultet um *den store hoff- 
artqq i kl~!debumd, med lttopp8de h e r  og anden letfsrdig d r W n ,  sOm d m  
t o k  ti1 aa verta bnikleg  - "endog Gud i himlen sin serdeles m i s h a g  ved 
underlige f o d s l e r  og aa'skil l ige tegn tidt ag o f t e  t i lkjende giver." I 22)  
Wokre maanader seinare f'ekk S j s l l a n d s  bis;kop og hofpredikant;.en padegg 
um a, utf erda ny fyreskrift um "en vis skikkelig og tarvelig form p a  
gei~tlighede~s,, . klEededragtn b a d e  f o r  me= og h i m o r .  23x ~g rikermd- 
et i J - lLmd fekk eit tilsvitrande paalegg vedrarande klrt3deb-d for adel- 
en. 124y K v a  som kam ut av d a t t e ,  er ukjent. 
Men naar det ga ld t  gjeatkbod v5.st.e det seg umogelegt &a halda f u l l t  
ut paa dei gjeldande fyresegner i lengdi. Adelen fann den kgl. forord- 
n i x  urn gravf erd f o r  strew, og var v i l  jug ti1 aa g j eva avkall paa noka 
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lulksus ved brudlaup for aa faa h.0ve ti1 aa b jada e i  mmltid ved gravferd. 
Det te  s.mtykte kong~n i t 631 , men f orbaud samtiaig l~ustmm:elig natt evagk 
og drikgen i vdgestuen eller over l i : g e t . ~ ' ~ ~ )  T 1640 .samtyHe kongen i 
at f .o lk  i .kjspst.aderne kunde gjera f e s t a r s l  og. brudlaup o., dil. e t t e r  
ei.ge tykke - ut over forordningi av 1624 - m o t  aa -svara istarre avg5ft 
ti1 kongen og byen. 26) - Og 'ef ter  adskilliges. . .uafladelig beg j eringig 
.smtykte kangen i 1642 B mindre strewe fyresegner wn luksus ved bmd- 
laup for a l l e  st ender.. 127) 
H e i l e  reformlovgjevingi vedrsrmae d e t  kristelege og moralske liv 
som her  er g j ennomgaatt, vart. samla og ordna og uppt.eke i Christian IV'S 
s to re  recess av 27. f ebruar 1 643, a m  s i d m  skal verta naerare umtala, 
og f ehrk derigj,.enom l ovkra f t  f o r  den fylgjande t i d  l i k e  ti1 lowlevis jonen 
under Christian V i 1680-aari. Den slekt s.om skapte :dei kyrkjelege reforn- 
loveme og freista m. set ja kristendomen ut i l i v e t  paa deme maaten, fo r -  
tener m a r  hergaste res.pekt. Og d e i  mange slags straff-emi.dlar som loverne 
var mgjerda med, skulde s p s t  aa gjeva d e t t e  Lowerk  styrke. Men mangel-- 
:en var .at straff erne, f y r a t  og fremst aei verdsle.gs, vart. imj e. e l l e r  
l i t e  b r W .  Geistligh. eva  seg. Xifor kom mange av fyreskr i f teme ti1 
aa staa paa papiret ,  - ikkje aa t a l e  um, at pengebater og Qrkjebauw 
.i 1e:ngdi ikkje var noko t.e.liL.egt mi,ddel ti1 aa skapa religisast.. Liv. .Men 
d e t  f o s s t a d  T W j e  t i .di .  Det  tr~tiske vax at r e m l t a t e t  .so o f t e  lite mot- 
svara i d e a l i  og l r ravi .  
Det vart s t a d i g  s9k-t e t t e r  nye utvegar og -gj.ev:e nye fyreskrifter." 
Eit av d e i  siste kangelege reformpaabod fraa. Christian 1~'s. t i d ,  utf erda 
f o r  S jel%md , Fyn og Slcame ( ~ a a l m d ? )  22. a p r i l  1 645, 28) karakt, miser- 
ar baade folket og lei,dar.aY1.e. D e t  im.ehe1.d fylgjande 5 fyreskrifter: 
1, Der skal i kyrkjome ikkje ayngjast ,mare salmar :em dei som almugen 
hev hrt, so mgdomerm dg kann lrera d e i  same. 2. Kvinnfolki skal sit ja 
ove rade  (ikkj.e ligg j a paa h e  i stolane.?)  og s m j a  ..salmar med :dek and- 
.re. 3. Dei tistore. tiundeH (voksns tenestefolk) i byme skal (likesavel 
son ga,a lendet) m ~ t a  ti1 overhayring: i Qrkja, a,g narrmi paa d e i  fors0m.e- 
l ege  m e l d a s t  ti1 ovrigheiti for straff. 4. Ingen - m a  t i ls tedast  ti1 tru- 
loving innm dei hev brt isin b m e h r d o m .  5. For  aa avskaffa "den s t o r e  
uskikkeli&ed som med sovela udi kirkerne begaaes!', skulile det  tilforord- 
nast t g f  elk som kan gas om med lange. k j.epper ti1 .at slaa dennom p:aa boved- 
e t  med som sover tmde.r predfkenp', - saaledes holde folket aamagen 
til at hare desto  fliditi.gere prediken. " 29) Det s i s t e  punkt vart ogso 
g j o r t  gjeldavlde for J y l l a d ,  30) - m e n  BO vidt m e  veit ikkje for Norsg. 
I>et m e l e g e  var just d e t t e  .aa f aa kyrk j ef olket ti1 aa, h0y~a O g  
fy lg ja  . . med, forstas og taka ti1 s.eg det dei brayrde. .For aa vekkja f o l k e t  
ti1 gawnsemd og ot te r ta r ike  v.mt det ogso funne andre midlar e m  ddi  
dras:tiske aa slaa d e i  sovande paa hovudet med kj egpsr. S a l e i s  ved aa 
f y l l a  ut d e i  oralawe l e d  j. gtxdstanesta med ta1t.e 0rd- 
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Sidan ref ormas j onen var xzattverdsakrament e t  utdelt ved altargang 
av presten tegjande.  mter  ein s m t a l e  med nolme- ade lmem urn mkkge- 
skikkar (i 1646,) kom Christian IV ti1 aa tenkja  over, at. det var yn&j e- 
legt  at prestexl - s o l e i s  son det var brulrlegt elles i den lutherske kyrkja 
sa n o b e  ord f o r  aa mima kommunika~ntane wn kva de i  fekk ved Herrens bord, 
- "en liden erindringn ti1 aa vekkja tmkar has !'&en gemene mandw so han 
kunde ha godt av Lltargangen. Daa S jallands biskop Jesper Broclunaad ogso 
ynskte deFt same, paabaud kongen i 1646 den lydeleg u t t a l t e  videlingsformel- 
en ved nattverden som sidan hev voPe @tam 1 31 
I staden for ~tille bsn ued gudst eaesta ti1 i- og utgmg komCL 
lydeleg bsn i b e .  Bundmd a m s  rerynsla sidan refomasjonen hadde v ia t ,  
at den togj.a,nds bonestund f y ~ e  og etter ,gudstenesta ikkj'e mrt nylita som 
ho burde. I .si "formaning ti1 geiatlighed.enqm .. Sjallanas stift 1644 - 
up9tryk-b i Christimia same aar f o r  presteakapet i Christ ida  stift 132) - 
:gav Jesper Brocbmand e i t  d m e  p a  tvo b m e r  som pre~tane burde b r a  ung- 
domen t.il aa bmka m a r  d e i  kom i kyrkja og ma.r d e i  g j e U  ut. 133)  Desee 
b~ngf  ormlar er ikkj'e nye, - d:ei var brukt .sou kyrkj ekollektax i Ifysuand 
&J.t i re-Pomasjonshmdrad~r.et, og dei  var kjent i Dammrk. 134) len ~roch- 
nand :er den fyrste son fororam. dei ti1 liturgisk b e ,  og dei  part 
snart lesne f y r e  av dslmen e l l e r  UoMcaren. Det ex. de i  same bsner som er 
i bmk f v m  Qrkja den dag i dag som inngangs- og utgangs-b0ner. Og d e i  
gj ev e i t  typisk uttrykk for den uppb~ggj exage aand som semerker mtt- 
trwlad~-tidi. Det gj e ld  aa haryra Guds ord og g j eva d.et inngang i hjart-a, 
ti1 sorg over syndi, ti-1 tm .pas Jesus, ti1 daglag forbetring i eit hiil- 
agt l iv .  135) 
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Pre3-t; e u t d a n i ~ i  var sidan refomnasjonen ? ~ t t  ti1 ka tedra l sme ag 
univers i t e t  og tufta paa h m i B t i s k ,  b ibelsk  og konfeajonell m. 
Baade skulen og universitetet var paa d.et allra nreraste knytt ti1 kyrkja, 
stod under hennar tilsyn, var hemar tenar fyrst og fremst-, og arbei,dde 
for hemar fyremaal. Universit-etet var blitt. ref omert  samtidig med Qr- 
kja ( 1537/39), og sku1eskipnad.m var lagt um i humaa.i.stisk l e i d ,  e t t e r  
de t  danings+i.deal som var uppsts l t  av d e i  tyske evange.liake ref omat or- 
am. 
Men der Tar noko som vanta. Tevlingi med skulane- a t  j esu&tordenen 
hadae v i s t  det. Ved den ~esen'ske skulerefom 160.4 var det g j o r t  .ein 
f r e i s t m d  paa aa l y f t a  latinskulen i Dammsrk ag Noregi paa b0gd med tidi. 
net var e i t  frmsfeg, men berre - . e i t  steg. 
SatPhervet m k l l o m  skule, og univer=Ltet var ikltj e ,  pedagogisk s e t ,  til- 
f redsstillande. Qg me& a l l e  sine t radis j lonelle sikademiske former sakna 
universit.et sstudi e t  pedagogisk avgrensing og direkt e tiUmyting ti1 den 
g j'erming ..skulen og universitetet ~ k u l d : ~  fyrebu til, Universit e t e t  var 
enno ildc j:e blit t noksn embetsmannsskule. i noti.ds f orstand. 
Parallelt med r e f  omen av kri st enlivet gaar det  i 1 620-30-aari cin 
vtkt ig  reform av skule og univers i te t ,  med serlegt s ikte  paa aa forbetra 
.fyrebuingi ti1 presteteneata, R.efamen viser seg serleg i fire maatar: 
1 . Betre samband millom latinskulen og :&ers.iteVtet, serleg ved e i t  
nytt slag hagare .akular (gymnasia) , - og v-e.d ei fast tilgangsprava ti1 
un ive r s i t e t e t  (.examen s t y l i  e t  artiwn) , 
2. Styrking av kristendo~nen i skulane son praktisk religion,, gj enom 
exerc it.ia piertati.~. 
(3.-4. ) Stsrre krav ti1 presteemni.; 
3. Avgangsprava fraa det t eof o e ' s k e  studium ( atiestats) . 
4. Preike~vingar og dimisspreika. 
Ne &a1 her sjaa .-rare paa desse ti%. 
( I )  Fraa, Universitete.t h0,pd.est det s t a d i g  klagor over den mangel- 
fulle fyredaning soa d e i  unge deposituri hadde naar d e i  kom fraa W . m e  
og s h l d e  immatrikul-erast og. taka ti1 med s ine  studie'r. 4 1 
For aa ber,ta paa d e t t e  vaxt leerarkollegiet ve.d kat,.edral~kulane for- 
b etra med ko-ektorar (K. j.~p.enharm 161 6, Oslo 1 621 , TrondhGim 1 621 $ B e r g e n  
1633). 2, Tillibe kom det upp tanken um aa skipa eerlege hagare stifts- 
s h l . a ~ ,  katearaBc01le~gier e l l e r  gymnasier, der  d e i  unge kunde halda f ~ a m  
msd sine studid$ fraa trivialskulen og gjenomgas eit prapedevtisk kursus, 
s l i k  at ikkje universitet.estudiene skulde koma ti1 aa liggja for hagt 
for d e i .  
Tanken, som serleg ifitereaseft e kanslaren Christian Friis ti1 =agei 
rup, var under uppaegling i ? 618 3) og 161 9,  4, og wrt; uppteken i dm 
kal.  proposi j on for d.et a&ske riksraad:smOt tit i A n t  erekov 1 620'- 1 
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Planen ti1 eit katedralkollegium i 0dexw.a fgrelaag i 1 61 9.. 6, D e t  - 
f y r ~ t  pas t a l e  aa skipa tre s l i k e  ko l l eg ier  i Danmark, nemleg i Roskilde, 
Lwld og Od,ense, Wart med fern professorar. Riksraad-et tilraadde fire 
gymnasier i Mimark, nemleg i L w d ,  Odense, Aarhus og Ribe, og eit i 
Noreg, i Frondhein. Skulen i Trondheirn hadde. 1 61 8 1 27 digiplar6 
Tlaa tanlren skulde .set j as t  u-k i live.t.,  skj ode .det i ef dubbelt fom:  
d e l s  ved aa skipa s j lplvstendige kat edralkollegier  e l l e r  p a s i  er ved 
s i d a  av dei g a l e  skulane, som overbygnad over d e i ,  dels ved aa utvida 
og forbetra  dei gamle stiftsskulane. Dei t v o  typane vart d o -  ved kgl. 
farordnhgar i 1 621 , sum skipa de:i tvo f yrst e, kat e .d~alkol leg i  er i Dan- 
mark, i. 0dense. og Zmd, og ut.vida st iftsshlen i RoskiLdee. - Au desse 
kom gpnasiet i Odense fyrst i gang, opna i 1623 me-d fullt utstyr av 
brarkxef t  er , Iokale og imt ekt er. 
nei nye kat edralkollegier war eigae institus1 anar og utgj brae millom- 
Le.der millam trivialskulane og wriversitetet. Larrarane kallaat professor- 
.ar. Der var fern professorat: . e i t  i teologi. ,  eit i logik og metafysik, 
e.it i fysik, matematik og etik, eit i latinsk eloquentia, og e i t  i 
gmsk o g  hebraisk spak. Den fy r s t e .  av .d.esse Irerestolar. s h l d e  overtak- 
aat  av den tidlegare l e c t o r  the:olagite ve.d do&yrkjar d e i  tvo sia'tnerrmde 
vart tillagt rektor og kowekt:or. led5cus i stif t sstaden, urn der var 
nokon, sInil.de undervisa 9 botanik og anatomi. Den utvida stfftsskulen 
hadde ikkj e prof essorar, .men tvo lektarar,  - ein I te-alogi ,  -ein i fyaik 
og .matmatik, - ag noko mindre fagkrins, utan etik.  
1 Noreg vart det ti1 aa byrja med gjort ein freistnad med utvida 
kate.dralskular. naa U e r s  Arrebo i 1618 vart utnemd ti1 biskop i 
Trondheim, vart L~dingens s o h e k a l l  - sQm hans fyremann hadde havt som 
personleg lensforbetring, - tillagt biapestbl:efi, med plikt for b i s k o p  
en ti1 iMr.$e berre .aa 10na kapellanar i k a L l . e t ,  men ogso ti1 aa "holde 
hos sig .2 e- l ler  3 w e  perponer, sbm ham fra Universitetet opskikkezr 
skal, .hvilke- skal tilholdes ved skolen d e r  uai Trondhjem dagligen at 
lese og ellers sig forholde  e f t e r  den forordnimg vi naaajgst med d e t  
f grste v i l l e  lade. udgaa* S i d m  s M d e  degse personar forfremjast t.il 
ledige kal l  i biapedsme t... - Deme skipnaden fornya kow,en ved b i . s ~ e -  
8) 
s k i f t e k  i lrondheirn 1622. Kern forardningi l e t  vsvlta paa seg; nokon 
p l m  for denne wdervisnillg i Trondheim kjemer me ikkje, ag d.&t 'SeT 
helsrt ut til, at det  .i det  h e i l e  ikkj'e er blitt ti1 noko. 9) 
Ei l i 'krr&~~~de.  utvi.djng av ka-bedralslrulen vart f orsarkt i 0810.. 1 1 62 6 
utnemnde kongen dr.med. Peder A l f  ss.an ti1 kantor i Oslo, med p l i k t  rn. a. 
ti1 "at 1zse philosophiam for wrgdommen i skolenw.  Men deme ordn ing  
fall burt, daa Peder Alfssm faa aar e t t e r  var t  s e t t  ti1 lagnxann i TFond- 
hein,. utm at &er vart paalagt hans :ettGrmann som kantor i Oslp nokor 
l e r e p l i k t  . I  1 ) 
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7e:i tvo katedralkol1e:gie-r i Lund og 0dan.s.e var lenge dei e ims te .  
Men m i - d . t  i 1630-aari vart -d-et gjort tiltak ti1 aa & i p s  f l -e i re  
av same slag, og turen kom no ogsb t.il Noreg, earn f ekk sitt fyrste og 
einas'te gymnasium, ' *) samtidig med at O m a r k  skulde utstyrrrst mad tri 
nye kat .edralkol legies  i Jylland, i Viborg, Aaxhus a g  Ribe, ,636. 131 
norske katedralkollegiwn -vart ikkje la& i Trondheim, men i Christian 
IV'S nybyg.de ag nydsypte hovudstad Christiania. Kongen badde al t  tvo 
.aar i fyreveg sytt f o r  .aa fyrebu saki, ved aa beda biskopen og stadhetld- 
aren ut.t:ala se,g ;urn det bkonomi.ske gmmlag f o r  ain s l i k  s W e .  Realisa- 
s j o.nen av d e i  jyske gpmas ie -p1m.e -  vart utsett , men Christianiae col leg-  
ium fe&. sin fundats i 1636 og vart straks sett igang. Fundatsen fylgdk 
dei danelke. kallegiefux1dat.sane av 1 621, men med nokor avgrensing. Col*i- 
e t  - :eller .ggmasiet - som d.et oftast vart kalla, hadde sitt auditorium 
i .det nye, huaet ti1 katedralslrulen ved den nye domkyrkja ( ~ r e f o l d i g h e t s -  
kyrkja - som laag der  Johanne.sky-rkja s i d a n  var )  . Gymnasiet fekk tri 
sjslvst..enZige profkeaorat: i teologi (,det tidlegare lektorat), i logik  
0.g m.et.afysik, og i fysik og matematik. Fox rektor og konrektor vart  d e t  
ikk j e. .skipa prof e.ssorat . fvo av prof  essorane s W d e  vem magistrar, den 
trid j - e  nedicus. 15 1 
Den m e s t  namngjetne millom lerarane ved Christiania gymaa.~il;lm er 
den merkelege 'kj~ektardemte -svermaren M. Nils Svendss~n .Chroilich, eln 
dansk mam s.om var l e c t o r  theologiae ved . m s i a t  1 639-52. 6, Hsn skal 
s i d m  faa. s i t t  serski l te  kapitel.. 
Parallelt med reformen -av den propedeutiske undesvisning ti1 
d v e r s i t e t e t ,  .om var fyremaalet med kat:edralkollegi eskipnaden av 
1 621 , skj:ede: der .ein inngripmde.  ref o m  ved s jslve universitetet . E t t e r  
f orhandlingar millom representantar for riksraadet og W v e r s i t e t  et 18) 
vart i 1621 universitetsfundatsen av 1539 imskjerp.t og .auks med eif til- 
legg, ' 9, d e i  aokallte  constitutiones novelle. Ref omen, som g je r  skj e l  
i soga sat den dansk-norske hcsgskulen, vart fart: vidare ved nye reformer 
i 1629-30 (fra .  av 27/3 1629 m.v.). 
.Maale+ f o r  deme refomen av univessitetet var tridubbelt: 1. aa 
trygda s t a r r e  mognad hoa studentam S y r e  de i  kom ti1 universit etet, 2. 
aa 1yft:a nivaaet i uvliversitetsund.ervisning;i og leggja ho meir pxakt isk 
ti1 r e t t e  f o r  studentane. 3. .a& .f~ra s t u d i a t  fram mot faste IcunnSkaps- 
k a v .  H.er n a e r  .me d e . t  fyrste p.unkt og. kjem sidan atbhde ti1 d.ei andre. 
Bet. koa studentar ti1 h~gskulen som ikkjr! kunde- dei fyrs t .e  g m -  
aetnader i grammatiken og d i f o r  ikkje kunde-ham noko utbyte av dei 
latinske f y r ~ l e ~ ~ ~ ~ ~ e  sat prof essorane. I J b l i ~ ~ j ~ n e r l  fraa s u e n  ti1 
wliv.ersit e.t,et sk j.ede ikk j e: ve:d .nokom avgangsek~s'men, men rekt or gziv 
di s ips l en  e i t  t esti,moniwn scholasticum et t e r  sin k j emskap ti1 personen 
og hans m s k a p a r .  Ved univergitetet fyreslrreiv fundatsen r e t t  nok ei 
m . ~ k a p . s p ~ @ v a .  som tilgangsvilkaar, men d e w e  prnrva, sam skj.ede, d t t  e r  
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depos i s  jons-ceremonien, fyre  representantar for det  f i l .osof iske fahlt e t  , 
vAr med t i . d i  blitt ein rein formali tet .  
Den nye untversit et slov av 1 621 20) gav skulerektarane paalegg um aa 
set ja s t r e w r e  krav ti1 ,dimittendme, - innsk jmpt e den .elwe fyre-ift 
wn deposisjonseksaznen i m m r  av decanus og tvo  prof essorar av det 
f i l o s o f i s k e  fakultet, - og paala dei Born sakte den kongelege kost  ved 
kommunitetet, ei skarpare prma enn fyrr, fy re  rektor og a l l e  professor- 
ax.' 21 1 
E t t e r  fundatsen av 1539. skulde d.ei wge  studentan6 i si fyrste s t u d i e -  
t i d  .stundom .skriva la t insk  >stil f o r  .sin pmceptorf ti1 prava p a . .  sine 
spraakhumskapar. Deme ordning vart fornya i 1621. Og ved den store 
refomf orordning av 27. mars 1 629 f ekk tilgangseksamen ti1 Wvers i te te t  
f astar e ski pmd . D e t  var uppet e l t  f ormulerte krav f o r  immatrikulas jon, 
s o l e i s ,  at ein de t  r ingeat  er. c o ~ u s  in lingva latina, og. f orst.aar 
f ac i l i ore s  t-ex.t.us gmcos novi testamenti, samt dg sin bmnehrdom qg 
des forklaring udi s in  r e t  enfoldige mening ired noksom at forstaa fsrst 
ef t ,er  Lutheri lille C a t  echi.smum og s-iden ef t.er de'n s t ~ r e * ~ .  23) - 
d e t t e  paabode* ilrkje gjorde den nytte som tenkt, forlangte kongen (6. 
desember 1630) .ei verkeleg eff  ektiv prsvi.ng av dep.onGndane, og deretter 
innforte wliversitetet i 1631 ei dubbelt prarva, nzmleg examen s t y l i  med 
c ensur av heil-e prof essarkallegiet ,. og .dere t t  er munnleg examen artium 
fyre prof essorane i det filosofiske. fakultst. i4) lpraa .de*;e vapt 
examen depo.sit ionis.  ( ex. deyonendormm) haldea j amwn, sidan I 643 (51 ) 
tvo gonger qt aareli, 2 5 )  fraa 1665 ein gong um w e t .  26) Deme eksamen, 
son e m o  paa i'700talet h e i t t e  examen a t y l i  .et artiwm, se5nare berre  
examen artim, vart i Vanmark fysst 5 1.850 f o r  goat overlaten ti1 skul- 
ane, og i Noreg vart. han ba1,de.n ved universi te. tet  l i k e  ti1 1883. 27) 
Ven str-ing av kravi ti1 deponendane ved universited8' sm var 
ei f ylg j e av undervisnings-ref omen Wing 4 620-30, verka ogso tilbake 
paa latinskulane. D e t  vart , regel  (nwr?) , at berre dei fullstendige 
( seks?) f emklassige s?alaule kunde d . imi t t  e ra  til mivexsi t  e t e t  , o& d e t  
vart  ogso f orserkt aa innfera av'g~ngsekswea fraa .svste klassa. Vsd 
denne. prava, som -skuLde Vera q f f  entleg o g  haldast t v o  gonger um aaret 
i mmer a-v r e k t o r ,  komektor, nokre karsnikar e l l e r  p a s t o r  loci, og 
andre lnxnnige f oXk paa stad.en, skulde. dimitt:enBen visa sine kmmskapar 
i kat &isma, lat.in, b g s k ,  l.ogik, x h r i k ,  musik, aritmetik, geometri,  
og .eventuelt hebraisk. 29 > 
A t  wivers i t - e te t  maatte s e t j a  strengare krav ti1 skulen e t t e r  inn- 
f eringi av examen s ty l i  e t  artium i 1 631 , er e jalvsagt. 30' E t t e r  konge- 
kgt paalegg (14. r~ars-  1631) 31 .-as* d i f o r  prof eesorane ved univerei- 
teti i ICjaped- og Sors i 1631 ti1 aa raadslaa um e i  .endelag o r h i %  
for den laerde skul~n, serleg urn undervisnings-planen og -maaten, og e i t  
utval utarb-eidde e i t  f ramlegg, W e  scholastics juventutis institutione 
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obse.matiorze.s   generals.^.^^, V.enne nye skulopl.anen e l l e r  Hmanuductio wrt 
s t a d f  e s t a  av kongen i 1633.. 
Undemrjsningsplanen far la-t;insannlane av 1'-633 er ein modif ikas j on og 
ei vidare utf oming av Res.ens sh1ep la .n  av f ,604. D e n  v.ikt,igaste =kilnad- 
en .er: at. klasaet.alet vart auka fraa seks ti1 s ju; at den slementare 
und,ervisning: vart i.mdelt m e i r  pedagogisk; og at modemaalet (dansk) 
vart t e k e  i bruk i lawt s t a r r e  wnfang e m  fyrr i d e i  laagare klass'or, 33) 
Gnesken f el& ein munaleg breidare plass:  e t t e r  kyrk jeordinansea av 1537/39 
vast d.et le'se gmsk berre i ovst e (5te) klassen; i 1 604 vart gmskup.y- 
l ~ r i n g i  utvida ti1 &ei tri ovste klassorne (4de - 6t.e); og i 1633 f ekk 
han rom gjenom ha i le  fern klassar ( 3 d j e  ti1 7de) .  Lesaaden av klassisk 
litteratur vart ogso auka, fyrst og fremst i .gmsk, men ogso i latin. 
- Lagik (t3ialektik],  som d i s i l a n e  fyrr fy-rat l ~ r t e  aa kj.elUm i nester- 
lektia, k u n a k  no byr ja a l t  i nest-:Ejvste klassen. - Kristend:omsunde~is- 
ningi, som framleides var kateketisk, var t  f orbqkra,  s o l e i s  at Iszregw- 
-en vart invl re t ta  meir - e t t e r  utviklingi og alderen aat disiplane. 
Re'ormen av la t  inskul.en galdt ogso ler ebskene . Urebokref  omen 
er serleg. viktig, fordi der &@me tid var skapt ei serie skulebeker, sorn 
hald t  seg i m e ~ e s k e a ~ d r a r ,  ja. i hundrad aar og me.ir. 
I reformasjonstidi vart d e t  teke i bruk skulebeker av utsdandske  
humanistar, tyskaxar, nederlendingar, franslrmenn. Ikring 1 600 t o k  innan- 
landskg skule- og dversit :et .smann fa t t  paa aa skaffa avlsgsning. Oslo- 
l ekt oren  M. Hallvard G G m r s s o n a  ve.rsif isert e L~erah j elpem.idlar, som f y r r  
er umtala, fekk ikkje noko l a n g t  l iv .  Heller i-je Resens skulebnker, 3 4 1 
som han gav ut i samband med skuleref omen 1604 ( 1 605-1 8) , bl. a. ein 
1ogi.k paa at uforstaaelegt  dmsk ( 1 61 0). 3 5 )  
I 1 624 fyrelaag de l i  for Dniversit etskonsistoriat ein dsnsk leak, 
av ein Civis: Bergensis. Men det  ser i l $ e  ut ti1 at ho slapp ;gjenom cen- 
suren, - me veit ikkje av a$ ho er b l i t t  trgkt.  3 6 )  
Ei rekkja viktige lgrebaker, i Bei f l e s t e  artes, vart i 1620-aari, 
e t t e r  uppmoding av kamlaren Chri:atian Friis, utgjevne. av den namng~etne', 
frome Caspsr Bartholia, 37) prof-essor i medi  sin, f raa 1 624 i teoLogi. 
Bartholin, som i f i l o s o f i e n  representerte eit stre& aristotelisk stand- 
punkt, i motsetnad ti1 den nyare ramiatiske retming, '38) hadde -.e eit 
kjent n m  i utlandet med f l e i r e  handbaker f o r  studerande. Ti1 brulr for 
skulane i T)mark og Noreg gav han no ut hrebeker i r e t o r i k  (mindre og 
st@.xre), i logik (mindre og st~rre) , i fysik, i metafysik, i et5k. Dei 
vayt innfsrt i s k u l a n e  ved kongebod 1 62539) og heldt seg t i l d e l s  ti1 
slutten av 1600-aari, s o l e i s  hans fysik og logik. Gjanom Bartholins 
,skuleb&~r, s=3eg logilcen og m e t  afysiken, s5gra A r i  stoteles.6 f ilosof i 
~ n d e l e g  i skulane:, og vart ustr idig  tonegjevande for lang tid: 40) 
E i n  -ny'brot.smam i skulebokvegen var Jens Dinesen Jersin, professor 
i metafysik, s i d m '  biskop i Ribe, - merkelf g i Vanmarks kyrkj esgga, som 
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representant f o r  e i n  inderleg, mrsagt pietistisk kri~tendom midt i re t t -  
trunadstidi. R a n  var tilheng j ar av d e t  padagogiske priasipp,  som serleg 
var korne ti1 orde gjenom professorane ved universitetet i Giessen og 
sidan gjenom den holsteinske reformpedagogen Wolfgang Ratichius, - nem- 
leg, at framatellingi i skulebrakene skulde Vera kortfat ta  og enkel  og  
l e t t a r e  forstaaeleg e m  fyrr, og at den mwrnlege forklaaringf av l e r a ~  
en Wac fylla ut lereboki og den aalzdslause u t u t l r e r i n g i .  Og sist , 
men ikkj e m i a s t ,  Jess in  tok modermaalet i bmnk i sjslve Laereboki i 
latinsk grammatik - som hittil var he i l t  paa lat in - og gav e i n  s t o r  del 
av reglane og mstm a l l e  forklaaringme p a  dansk. 42) Den n y e  gramma- 
t iken vart straks ( 1623) imfsrt i skulane i Damark og Noreg. Ken d ~ i  
fyremwer Jersins w a t i k  hadde, vart utviska i utgaavor fraa 1630- 
aari, serleg e t t  ex hans dad, daa Jersins o g  Melanchtons grammalikw 
vart samanstyl&ja m d e r  Jersins nam. Dansken kam p a  deme m a t e n  so 
godt som hei l t  burt fraa den latinske grammatiken. T i 1  pasnmatikken 
slutta, d e t  seg nye latinske ordsamlingar og taleavingar, utarbeidde av 
andre danske skulcmem. D e i  nye latin-larebokene fraa 1630-talet fekk 
e i t  langt l i v  og vart bmkt  9 hmdrad ug upptilhalvanna hundrad aar; 
dei figurerar i Holbergs komedier. 43) Fyrst i 1730-80-aari fekk d e i  m e i r  
moderne avlsysaular. 
I grask-uppl~ring$4kr det e m o  ikk j e ta le  um aa byta d e i  utanland- 
s$e hjelpemidlme med arbeid av hcimlege forfattaxar. 9in f ekk framleid- 
es  nragja seg med aa lama ae i  beste utadandske b~kene og tillempa dei 
for 3 e i  danske og narske latinskulane. Sldan :lrasmus's tid hadde den 
nederlarmdske f i l o l o g f  en den s t a r a t e  autoritet i wsk-studi e t ,  og d e r i -  
fraa vart f rm le ide s  braker henta ti1 blrtik f o r  gmslr-undervisningi. Den 
huzd~adaar-gamle gmske g r m a t i k  av Clenardus var t  mbyt t  med den nye 
av Theo-philus Golius, som hevda sin plass jamsides med d e i  ovamemde 
danske l a t inL~~reb0kene  ti1 i 1770-aari.  alep pin us's latinsk-wske ord- 
bok, som skreiv seg h e i l t  fraa fyre reformasjonen, vart  avlsyst av den 
f y r s t  e nyt estamentlege ordbok, Lexicon gmca-latinwn Novi Testmenti, av 
nederlendingen Georg Pasor, professor i Herborn ( d l  1 655). 45) Forfattar- 
en var kalvinist, og h a s  verk vmt difor gj enomset og reinsa av biskop 
Nils Faaske i Bergen (1 636). E i  praktisk g m &  a k s e s t h r e  ti1 skdebra ,  
Pxosodia g m c a ,  vart  i 1625 utgjevi av rektoren i Oslo, nordnswen M. 
llrmgels Nilss~n, seifiare sohepres t  og provst i Christiania, 46) - me 
nkal s i d m  m ~ t a  honom som M. Nils Svendssen Chronichs motstandar. 
Xrlstendoms-wdervisningi skulde gaa fyre seg i den sane banen som 
fJrrr47' - med Luthers katelrisma som e inas te  h r e b o k .  Men katekisme-upp 
b r i n g i  a r t  lagt disiplane mrare ved at modermaalet her f ekk ein s t a r c  
re plass. f dei tri neds te  klassane sln;llde Luthers katekisma gjenomgaa- 
ast  og l ~ r a s t  paa d m & ,  og repeterast paa dansk i fjords klassen, - 
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dm d e i  .tok ttl med den I.ati,nsk:e: katekisma - ; nf or d e t  v e r t  i&j  e halae 
f o r  f ilraadelegt aa lata ,gut:ane h r a  kat ekisma paa latin, so lenge d e i  
er ukrmnigeidet maalet*. 48) D e t  vart no utarbcidt ei ny og betre h r e -  
'bok i katekisma for latinskulen, samms.ett av Luthers mindre og ei avkart- 
ing av den storre, og. utg j evi baade paa l a t i n  og. dansk 1 634. 49' Bo kal l -  
ast uc.at.echismus i n t  egerw el l .e r  "den f tdlkomne c a t  @chi smsW o g  var l e a e  
i bruk ttt p a  1 700ta le t  ( den danske. uppkrykt 1 721 , den latinske 1'778) . 
- Gymnasier, nye" lap~eplm, nye. laerebsker., examina, - alt d e t t e  var 
..god+. Men ti1 aa gjera gode preste..emne ut av .skuleungdomen var d e t  ikkje 
nok. D e t  galdt ogso urn, at undervianingi b d e  bli t e n l e g  for d.en moral- 
ske og re l i g ia se  utvikling hjaa d i s i p l m e ,  
No opnaat umsider augo f o r  den faaren, .som lesnaden av :dei heidne. 
klassiske f o r f  attarane maat.t e medf @ra f o r  det aandelege l i v e t  h jaa dei 
w e .  50' Ved litterstur+studiet hadde interessen hittil einsidig vora  
r e t t a  paa den formelle  sida, paa spraak oe; a t i l ,  mindre paa innhald.et. 
Men no, b i t e r  d e t ,  ber  'de u n g e  h r e  at sky de hedenslce avguaers 
navn, som findis i mange bager, ;der el lers  endnu er i bm g ,  i serdeles- 
hed udi pbesi og and,et sligt, 'haor udi de hedenske guders; name 0ft.e 
indf~ris, i det. sted Gud al leniste  og h m s  hellige navn bu.de at brugis, 
samt alt d-et. der  h d e  =re imod chr is te l ige  tugt bg seder i nogen maad- 
erm. Paa prograrmnet f o r  .skulebok-reSormen stad difor ogso s p e s i e l l e  ut- 
gaavor .av lat  inske og gmska. f orfatt  arm 5nnr.etta t.il skulebrulc. 52) og 
d e t  er karakteristisk, at satisikaxlen Luki,a.n, som spotta den heidne. 
religion, gjekk ut av gm.skpensumet. 
Men m e s t  akadeleg var den rnekaniske og utvert es m a a t  en kristendoms- 
kumskapen vart  innprenta p a .  Derav rlden s t a r e  grbvhed. . . f C a t  echismi 
r e t t a  -d og forstandfl hog ungaomen som. kom ti1 univergitetet. 53) 
f k V i  forfare - segjer kongen i 16.38 - hvsrledes ungdommen ud i  skolerne 
ganske fors@.melig undervises i Guds ord og frykt,  idet at fast de r fo re  
holdes, at det f ornemste man udi s k o l . e ~ a e  drive skal, ere sprqgene, mdd- 
ens gudfry&ti$hed sSrt.es som for et nebenverk, hvorf ore og catechismi 0 . v ~  
.elser i samme .skoler i overslie. lexer  avis  allene en .dag i Men, 54) - 
hvorover wzgdommen selvgroede og u m d e l i g e .  opvokser, og m r  -de siden 
komer ti1 kald, e re  de flux kolde ag lade i d e r i s  'bestillinger, og mere 
sdige d e r i s  br.0d end der i s  t i l h o r m d i s  .sali&ed. Filmed befindes ug, at 
skolemesteren og de ( sam) til.sjun nlcd ungdomm.en. burde at have., f amener,  
at naar ungdommen kan d e r i s  b@rneXa?sdom med f orklaringer uden ad,, at 
sagem er da v e l  b e s t i l t ,  hvaa he l l e r  de forstaa gnuden derav eller ikke, 
og saaledis ikke selv h o l d h s  ti1 at faa l y s t  og r e t t  smag derav i Zljert- 
et , sig d a g l i g  derud.i at 0ve og betenke, og sndre derudi at undervise. 
bg f omane. *" T i f o r  bad ko,ngen biskopme :s,jaa til at gudsfryIrt; a-$ barne- 
l~erdomen. i skulane vart drivne 'bed Guds aands velsignelsert %il q- 
domsne forfremelae i Guds sande frygt og kund.skab, saa og (til) d e r i s  
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bered:d:ela.e ti.1 at tjene Cud og menigheden i fremtiden m.ed des stsxre frukt, 
iver  og gudsaltghed. ,;55) 
Dif or la deme t idsalderen , e i  ser leg vekt paa den- goae arven -som 
var motteken fraa refomasjolzen og den gamle kyrkkja - exerc i t ia  pieta%- 
:g fj ) is, d e i  daglege andakt s~vingane .: D s i  vart haldne vedlike i same wnfang. 
som fyrr, ja stsrre:  tri gonger flagleg andakt i .skula& morg,on, mi.ddag 
og aftan; tri gonger dagleg kortenesta i kyrkja, morgon, middag og aftan, 
- helg og s0kn - f y r r  tvo ganger baade i s h l e n  og kyrkja. Nen a13e 
desse andakts@vingane vart no g jor t  kortare f o r  i'3rkj.e aa verka t r e y t t -  
ande; og dei  vart lagt de1takarm.e mrare derved at modermaalet (&a,&) 
kom i bruk ,over a l t ,  baade ved skuleand@,tene o,g i kortenesta. "Dk t  
1.atinske m a 1  - segj er skule.planen av 1633 - v e r t  ikkj e f orstaatt .av alle 
d e i  disiplane, sorn wn syhe-dagane gaar i kor,  o.g emdaa mindre av .aalmug- 
es fo lk  som ikkj e s'jeldan ilznfinn seg 5 kyrkja for aa b a l d 8  md&t paa 
.same tf d so& disiplanel. 5 7 )  - Overgangen ti1 aansk gjeklr likkevol ikkje 
SO ~nagt. 31t s e r l ~ g t  kongebod (1640) maat,te ti1 f o r  aa paabjada d a s k  
korsong i domlryrkjorne. 58) Og i Bergens s u e  vart .det enndaa burtimot 
1.650. balde skule'andaktex paa baae m a a l ,  fyrste 'fielvti paa latin, r e s t  en 
paa dm.sk. 59) Den labinske tradiajonefi  hadde sterke r g t e r .  
F o r  at disip1,me skul:de ha den r e t t e  frukt av anda,k-t.~l~vingane - 
"ikke allene. ord,ene, og sen,m at vide,  meden pro ratione etati.s fare d e t  
ti1 bmgsrt - skulde d e i  faa undervisning um bani - l ~ r s  bra ban e ~ ,  
og korleia- det bar bedast, qg m.ed kva. huglag, so e i n  k m  tekkjast Gud 
.o.g dyrka honom p:aa ret te m a a t e n .  - For  aa k~ma Sraa amdlaus upp- 
ramsing i arndaktene, skulde ikX,je disiplane, men rektor s j . 0 1 ~  lesa bsn- 
er og bibeltekster,  - tydeleg, aalvorsmt, andektig. 
Ved sundags-gudstenestorne burde dis ip1w.e  lyda vel e t t e r  p~eika, 
fyrebu seg ti1 herme med b ~ n ,  hayra p- prbdikaten sam det vaw. Gtad e l l e r  
Christus ajslv.  Framfor alt maatt e d.et imprerztast ungdomen, at .det ing- 
enting gagnu aa heryra Guds. ord, men tvert imot e r  ti1 -s tssste  skade, - 
wn ein ikkj-e re t ta r  sitt liv etter  orde t  ein hev h ~ y r t  ag samm. 61) - 
Men i sume kyrk j or var korEt des di.siplan6: badde plass, so law undan 
preikestolen, at def ikkjs b d e  uppfata pxeika v e l ,  ."saa at de fast 
deres ganske mgdom - s.am Gud den allerh~ieste fomemligen burde at 
ofres - uden Guds- ords og pmdikena berrelse gjememdrager, og saaledes 
vennes derfra og ti1 andre tW@-r paa de t i d e r  at 0ve og have". Difor 
paabaud kongen ( 1  634, 1.638) aa innretta ein serleg pulpitur e l l e ~  st01 
for akuleungdomen -rare pr.eikesto.len, so d.e.i kunde s jaa og hrayra prest- 
So vart g j o r t ,  t .d.  i Bergen. 
Fyre k y r 1 c j . e ~ e n  m sandagsmorgun am las t  dis ip lane  i skulen, som 
v d e g  lasg l i k e  ved Iqrkja, og pektor skLl.ae daa med nakra f aa. ard visa, 
lnra stylrke i bsrnelarrdomen $r,reiket eksti hadde smanheng med, og. f o m m a  
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di.sip1a.m ti1 aa taka Guds Qrd tfl seg t.il g ~ g n  f o r  e i t  gudlegt liv. Og 
wn sundags-ett e.middagen, naar' di s.iplzme kom at t ende ti1 s M e n  e t t  er 
kyrk,jegang, : s M d e  s e k t o r  spyrja,, kva d:ei kmde minnast av preika. 63) 
For at ikkj e ;fi.enne: gudsfrykt-oving akul.de drivast som .efn slmletime, 
vart biskopa-ne paamimt wn aa .s jaa til, a-t; :skuXeborni var t  ov'e.rhsyrt m. 
preilca "med saktmodi&e.d uden .sLaaen og. tm,entm. 64 1 
Likesom f skula vart dtet g j o r t  freistrzad p a  a& ref ormera under- 
v i d n g i  ved unfversi te te t .  65) D e t  var ei aalmenn klaga, at fyreleening- 
ane .va;r utf0rle.gar.e em d e t  hPjvda for studentane. Det, er ikk j e  aa mdra8.t 
over. Me er i d e t  l ~ e r ~ e .  tidsrom. I Kjspe13hm :som i Tywand fo r t ap te  
prof essorane seg i sgissf indigheit er og detal jar og h e l d t  uforstyrra 
ved me@ sitt erne i semester e t t e r  semester utan -aa bry seg urn .at audi- 
t o r i e t  akifta og nye aarganga,r .av studentar' smla seg under deira kat e d . e ~ ,  
Diktering var blitt den vanleg;e form for akademisk m d e h m i n g , ,  - visst.- 
nak ikkje minst av den ,grunn, a$ fyx:elesningae vart haldne pas la t in ,  - 
og tok natu2legvia. e i  uendeleg tid. V a a r  landsmaurn prof.essor thool. Kort 
Aslakeson, som var ein framifraa l~r'ar, og vert. roaa  .for si Lette og 
k1Bp;tf.e' framst elling, he;ldt aaldi s iyrslesni.ngar over l o c i  communes au 
t;eologien;, han d e l t e  fyrelesn.iw831:e over d e t t e  m e  i 4 rekkjor, og -av 
d.ei fekk han fraa m a i  t608 ti1 august 1612 gjehomgaatt fyrste rekkja og 
4 loci av den andre. 6 6 )  Ingen student kunde daa i si s t u d i e t i d  faa gjenom- 
gaatt det han trengte, 
Urn rle.sse ti1h:rave inneheldt .miversit e t s f  orord-i av 1.621 ei skarp 
pawinning; tvEfter.sorn vi naadigst f o r f a r e r ,  at en s t o r  d e l  av professor- 
ene -den meste- tid med dikteresz henbringer, sam de av mdre adskjellige 
au-toribus 'samm.enfliklcet have.r, darned deres egen mag at sgare, og t iden 
saa1e:di.s at henslid.e, bvo.rover ingen .sin g w k e  prof .ession paa nagle 
aars tid k m  fullentie, .og dog ingen studenter h e r  udi unkversit-et-et saa 
l a g  t i . d  f orbliver ,  - .da, ef t e r d i  un iv-e rs i t e te t  ikke i s p d ~ r l i g h e d  ti1 
nogen professoris ophold, rnedan d l e n e  Gud ti1 Ere og ~ , a o m m e n  til. for- 
f r e m e l s e  -er anstif t et , vi1l.e. vi aaadigst heref t . e r  saadm den uuldft.ige 
dict .aren demon befali-:' hav:e at indsti l le. ,  derie prof  es.si4nern pas it 
.aars t i a  f orrette., og .auditores undernisei den fuldkomelige  og, v e l  -at 
f orstaa. ,,67) 
Deme re:gel s l d t  i U j . e  exegetane. 68) Var d e t  freistande aa halda 
Syrele~sningax over dogmatiliken gaa'mde i aarevis og fylgja tmker~kkjone 
ut i de.j. y t s t e  .digt.inksa o m  qe; avgre.iM.ngar, so var det  same ikk j €i mi-n-  
dre tilf e l l e  oea hibeltolkingi .liq) Ved exegeaeri m r  d e t  l e t t  
bibelordet over fartolkingane ,og tapa seg i lingvistiske og dogmatiske 
digresj.onar. Og d.et var de.i  som .skjkte, si :Bra i aa hmga. s a m a  a l l  slag 
d i k e  meining,ar wn kvar bibelstad.  Ren l ~ e r d e  faaf enga f eldr .overhand over 
den religia:se interessc.n, og det var som um d e t  g@ldt aa overbjoda hvW- 
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andre med rnassox av b.rokute ,citat. O g  &a d e i  ori'entalske studier kom 
i vindcn i 6.30-a-i, vart  serleg s?miftene aat dei jerdiske rabbinarme 
e-i  uut tmcleg . p v a .  
Nokre eksempel f raa. K j g p e n h m s  universitet vises k o r  gruncilig dej. 
exegeti ska prof essorane g j em ti1 verb. Hans Pavkl.ss0n Xesen las Praa 
1'61 8 ti3. 1 637, i 20 aar ( .ahs t ) ,  'wer det nye t.estamente men naadde e m -  
daa. ikkj e. i g j  enom. det h.oile.  Jesper B~ochmand byrja med ein fyrelesning 
70) I aei over Genesis i 1632, og den h e l d t  han emdaa paa mad i 1636. 
e l l e v  aar Hans Svane var. p ro fesso r  i d e i  .au*t erlendske- maal, 1 635-46, 
les. han ikkj e' over .-a em prof.eten Daniel. 71 
Ei slik undervisning var aXt aMa e m  tilmaata f o r  ~tud~ntane,  og 
resultatet v a ~  ogso dere t te r .  E i t  forvitnelegt I j o s  over tilharvi fzr me 
av ci lit i bok V e  .studio thealogtco. . .breve c--onsiliumtf , som prof .  theol. 
Cas-par Bartholib gav u t t  i 1628. 72) H a n  f o r t e l  um studsntane, at tPsme 
kmpt e t t e r  mange aar.P; .arb.e.ia og nattsslit i d e t t a  studium wnset ja .ei 
tekst e t t . e r  kjeldone, 1arg-t mindre f orklaara h a  d.en .ekte meining i 
t-eksti er, ut fxaa samanstelling med andre stader. ] Z i t  brcv, som l e t t  
va r t -  forstaat t  av a l l e  .dei soq q o s t a l e n  skreiv til, f.orstaar .de i  ilrkj.e 
no utan oe.d b.mk av ei mengd f ortalkingar; ja dei  iWr  js eingong ,kann -
naa ti1 for$taai-ng., paa grunn av :d.ei stridande uppfatningane hos kommen- 
tatorane. Tlif or f o r s t a a r  d e i  o f t e  mindre mar dei -gaar ifraa studiet ,  
e m  daa-de i  gjekk til d e t .  n o p i  fatar d e i  ikkje, avdi dei ikk,je l ~ r e r  
d e i  av skrifterne", men av :e i t  eller m a  kompendiwn, S:er d e i  Bib.elen 
eingongi SO plukkar d e i  stykkevia eit og a m  ut, og tenkj er berre  over 
de.% brots tykke .som d e i  hev c - i t e r t ,  f o r  darned aa avgjera -eit e l l e r  
lazepunkt e l l e r  ein kontrovers. Preikar lzrer d e i  ut av ein pes t i ' l l t t .  
Barthalin g j e r  seg ti1 talsrnann f o r  re'fomtankar. Dex t r e x s t  tri 
ting.: Borni m a a  ha b.iblar i hende i mode'maalet ; Biblar i originabaali 
rnaa g j evaet def studeraslde; og der maa skriva.st Bibel-komm.entarar, 8om 
iWrje gj ev rnenncskemeinfnzgar. Der e r  tri ting de i  w e  skal studere: 
den H-eilage Skrift, og den Heilage Skrif t, og atter den Heilage Skri-ft. 
Men d5m-st  m m  d e t  syrgjast f o r  eit regelbmde studium i spra*, og f ilo- 
sofi, - og her tztlar Baxtholin for historia,  serleg kyrkj:Gsoga, - e i t  
larecmne, son ikkje daa, og emdaa. ikkje paa 1- t i d ,  hrdyrde ti1 det  
tcologiske embetsstudiurn. 
V e t  er god samanheng millom Barthalins syn og den qpfatning av det 
teolbgiske studiwn, som den 1 ~ r d : e  og f r o m e  dan&e riksraa:den Holger 
R~senkrantz. hevda (1.6%.1), under dryftingme um univexsitetsreformen- 
Han la den sterrste vekt paa studiet av Skrifti, og det av heile S k T i f t i  
i s m m e w ,  BibelGn maat-t;e im j .e uppf atast son 'ei l ~ r e f r a m s t  elling, 
eller ei do.mati& k j elda fy-rst .og f remst, men aom ei historiebak, 0:g 
det  saga ~ u d s  r-dslutdw ti1 vaar frelsa. Ei frelseshistoria: 
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mder synspunlrtet av Guds naadefering er  d e t  Bibel-studiet skal gj eva 
0s.s. - I undervisningi maa e i n  undgaet stridseami og fsra dei unge  ti1 
e i t  f ruktbart s j alvstendi.gt skrif t studim. Fyrst lera d e i  aa f orataa 
.:Sicrift5 e t t e r  s i t e  semerkta spraak og innhald, - : d i m s t  gjeva Gi over- 
.syn over gudsstyringi i frelsesoga, - og endeleg re t t le ida :  d e i  t'il aa 
f orstaa dei  einski1.de skrif t ene . Skrif t sstudi e t  ve:d universit e t  et .ekul- 
de imdelast i tri steg:. :eit b,ibelt.eal.og.isk, e i t  frelseshistorisk, og 
e.it exegetisk. Og d e t  skulde ha til 'maal e l  fullst.endig gjenomleaing av 
heile Bibe len  paa tri aar. 73) 
Rose&rant.s'a studieplan er, med sf ~ y n  paa S k r i f t i ,  i s lekt  med 
tanfaar som f y r s t  1-t seinare gj enm den nederlavldske teologen J o h m e s  
Coecejus vart aalmenneiga i d e i  protestantiske land. Og um h a s  reform- 
framlegg v W  b l i t t  gjenomfart, v i l d e  det ha verka ei fullstendig m~elt-  
ing i laereplanen i det  t e o l o g i ~ k e  fakultet i den aanske og norske kyr- 
kja. Men studiet g j e a  vidare i de i  gamle banor. 
I 1569 var de-t for1 3 e i  v i s s  t i d ~  universitetsstudium f o r  til- gjenge ti1 presteembete. Men kravet var e m o  ikk j e aalraent trengt 
igjenom. Fraa Les ja  i Gudbrandsdalen ex det f o r t a l t ,  at " d e e l s  af Mang- 
el paa Studentere, tieels og f a r d i  ingeh vilde t a g e  imod Kaldet for dets 
Ringhed og s l e t t e  T i l s t a n d  Skyld, skal Jens  ensst st an) den m e . .  . a r e  
tagen ud af f i e rde  (d. e. avste) Z e c t i e  i Trondhiems Hkole, og ongefor 
Aar 1600 om Sommeren kaldet ti1 Pmst lpaa Lessare, hvor Izm som en meget 
fat  t i g  Person kom vandrende. lr 75 1 
Urn bg slike t i l f e l l e  var b L i t t  meir sjeldsynte, var det full grunn 
ti1 aa fornya kravet wn universitet3studiwn, og i sambavld dermed aa s e t j a  
ein viss  alder for aa verta prest. E l w e  meldte seg ti1 prestekall a l t  
for m e ,  " u m e e t  de iklre endnu ere bekvem d e r i s  egit hus at forestaa, 
meget m i n d r e  Gud allemekti,gstes kirke og menighedqt . Prest ealderen vart 
difor i 1621 av kangen set% ti1 25 aar, 76' likesom i den kanoniake r e t t ,  
o g  i miversitetskonstitusjonaxle av 1621 vart d e t  for l -  ei viss tids 
upphald ved hprgskulen fur aa verta kalla ti1 embete i kyrkja e l l e r  skul- 
en, nmleg 2 e l l e r  3 aar i aamanheng, og for dei  son hadds s tude r t  utan- 
lands, minst 1 aax. Tvo e l l e r  tri aar hadde ogso fyrr vare den vanlege 
studictid for d e i  f l e a t e .  I 1629 f a s t s e t t e  kongen 2 aar, 79) i 1635 
3 aaE. 803 
Sjalv m d e t  i 1569 a g  1621 vax fyreakrive ei viss studietfd ved 
universitetet ,  var t  ILrkj e studiet avslutta med nokon eksamen. 9ei som 
tok fvavskedw fraa s tud io t ,  skaffa seg e i t  testimoniwn av rektor, 81) og 
dei sum paa kortare t i d  vsr Mforlsvet" fraa studiet, forsynte sag gjerne 
med testimonium fma sin pr ivate  pr~ceptor. 3csse vitnemaal oar gj erne 
8 2 )  s t e r k t  rosande, og professorane laut faa paalogg @; aa halda seg 
samingi (1621) .  8 3 )  
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Studentar med t est imonim anten f raa n i v e r s i t e t e t  e l l e r  fpaa sin 
private pmcep to r  feldx no lsyve ti1 sjelv aa rnelda seg ti1 prestekall, 
og minst 2 e l l e r  3 av sarkjarane s h l d e  stedast ti1 pravepreika f o r  kalls- 
nemene ( 1 621 ) . 8 4 1 
T rmyndi i n n f s r t e  desse fyreskrifter ikkje noko nytt. i3ksmJulasjon 
av presteemne fyrekom s j e l d m  ved mivers i t  etet. 85) For aa bli super- 
intendent laut ein p r ~ v a s t  av d e i  hsglaxde, men ikkje for aa verta prest. 
Prest e-emni vart , e t t  er gmal1 skikk, pravfie av biskopane ( superintendent- 
ane) ; det var bispeeksamen det kom an paa f o x  dei. Utkastet  ti1 ein narsk 
kyrkaeordinans 1604 imeheldt  framlegg ti1 ein fast skipnad med praving 
av ordimadme fyre biskop og kapite l .  
Men i 1 629 sk jede den vikt iga  f orandring, ved den s t o r e  +f orordning 
W 27. mars 1629 um kyrkjetukti og kyrkjeembetet, at d e r  vart i n r r f a r t  ei 
t eologisk embet sprerva ved universit et et . 
D e t  vart no ikkje berre f o r l a n g t  testimonium fraa universitetef f o r  
i det h e i l a  aa faa lata seg h~yra paa ein preike~tol. 86) ~ e a  profeesorane 
maatte ildcje gjeva testimonim ti1 nokon utan aa ha examinert den unge 
mann og hrayrt V k v a  gaavor h a  hadde ti1 aa lsra  i lgrkjaft .  87) Daa padsg- 
get ikkj e vart e t t  erkome, gav e i t  nytt ser legt  kongebrev av 7. november 
1629 ti1 rektor og prof essorar ved Kjgpenhamns universitet ruemare fyre- 
sk r i f t e r  wn pmva.88) D e i  som vil lata seg bmka paa preikestolan e l l e r  
i hagare skuleembete, maa taka skrif t leg at testasjon av rninst 3 p r o f e s s o r  
ar, blandt  deim ein e l l e r  tvo teologar, lfformeldende, hvorvidt de s ig  i 
hrdbmmen og mrdeles Guds kmdskab, forfremmet have: nemlig at de sas 
in lectione bib l ica  0vede ere, og in l o c i s  comrmmibus sam d o c t r i m  e t  
confessionis saa grundede, at man fowoder ,  de med Guds sands og naades 
h j e l p  og bistand sig med god forhaabning hos superintendentes ti1 videre 
examen og hos provstex og menigheder ti1 at l a d e  sig h~re, hvor noget 
kald ledi& vorder,  og ellers k m e  w i v e .  
Hermed er daa innf a r t  8en t eologiske embetseksamen ved uaiversitet e t  . 
Men, som kongebrevet segjer med reine ord ,  var det  rneiningi, at bispe- 
eksamen framleides slrulde haldast. Og i e i t  samt id ig t  kongebrev ti1 
&kopsne89) vart det paalagt deirn aa heIda sin v d e g e  ekeamen med ordi-  
nandane, "uanseet prof essonun at testat ion,  .om ex allene it universitetis 
og studii examen, de t  0.g fast andat og heiere er en Guds menighed at 
forestaa, end i nogen maade vel  at have f l i t t e l i g  studeret".. Dan teo1o.g- 
i ~ k e  a t tes ta ts  ex  sole is  aa re- f o r  ei kmmsskapsprova, men bispe- 
eksaaaen ex de ssutaa ei pastoral-Qrk j eleg  pr0va. 
A t t e s t a s  jonseksamen vsd universit st et shlde haIdast naarsomhelst 
paa d e i  fyrelesningsfrie d a g n e  ( onadag) og  laurdag.90) Seinare var t  han 
halden s j eldnme., paa vi sse t i d e r .  911 - Men .daa k,ongabo.det urn den nye 
33) eksmen vart ];unng jort f o r  stud.entane ( 6. april 1 630.1, vekte det eindel 
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rnisnsg j e; de i  sorn hadde t eke baccalaureus-graden, rneint e d e i  burde Vera 
fritelme for v i d w e  preva; 93' det ktande naturlegvis universitetst ikkje 
@a inn, paa. 
net  vart ti1 og med imfsrt den skipnad, at de i  sorn h e r e t t e r  v i l d e  
promoverast ti1 rnagistrar i det filosofiske fakultet, ogso skulde eksa- 
minerast av dei teologiske lerarane i n  lectione biblica e t  l o c i s  cornmi -  
bus. 94) Magistrane m a t t e !  med andre ord underkaeta seg t e o l o g i ~ k  a t t e -  
stats,  og d e t t e  krav fraa wliversitetet f ekk medhald av kongen; han fyre-  
skreiv i 1636, at d e i  magistrar sam heretter vilde vexta k d l a  ti1 ten- 
esta i kyrkja og skule, m s a t t e  - likesovelsom andre - taka teologisk  
a$testats, "eft erdi philasaphia og t h e o l o g i a  ere tvende uxlderskedlige 
videnskaber, og ligesaavel m@ paa l i g g e r  at erfare, hvad m d r g  og for -  
farenhed magistri udi den hellige skrift haver som andre. flg5) E t t s r  
d e t t e  vart skulememer noydde ti1 aa taka baade den f i l o s o f i s k e  magister- 
graden - som var fyreskriven for hergare skuleembete i 1 604 - og den teo- 
logiske a t t e s t a t s .  Men prestar m e  nagja aeg med t eo log i sk  a t t e s t a t s .  ' 
Mmge prestar t o k  ogso rnagistergraden, men uppnaadde ildc j e  demed nokom 
fiargare rang enn andre av s ine  embetsbradrar, 96) med mindre dei hadde 
gjort seg serleg fortent i akademisk verkserad e l l e r  i embetsgjerning. 
4in Yiktig l e d  i presteutdmingi var preikesvingane. Det var 
garaalX sedvane, at studentme i si atudietid ovde seg i aa preika. Men 
de t  var i k k j e  g j o r t  noko serlegt for aa skaffa d e b  ei regelbunai ming 
i denne -st. Og so lenge der ikkje var nokon avgmgseksamen ved av- 
slutningi av det  teologiske studium, var der  h e l l e r  ikkje nokor avslut- 
tande ho~letisk pr@va. 
T)aa t eo log i sk  eksamen vart innf art i I 629, korn t eologisk att estat s 
ti1 aa ver ta  eit vi lkaar  f o r  aa faa upptreda paa preikestolen - d.v.s .  
som predikantar f o r  ein Iryrkjelyd. Men det  synte seg srmart aa Vera e i  
l i t e  h e l d i g  ordning, at stuaentane b e r r e  med sin teologiske  a t t e s t a t s  
i lomma ktulde byrj a aa preika, utm aa ha w n n e  den naudsydege 0ving. 
vtDaglig forfarenhed udviser, h e i t e r  det,  w o r l e d e a  en d e l  w e  
studentor, strax de 'nave f aae t  attestation om aeres s t u d i i s ,  sig under- 
staa paa pmedikestolen at optrede,  der Guds menighed i deres saligheds 
sag at lcre og undervise. Og ef tersorn  de e r e  usvede og ville dog, hvad 
h e l l e r  deres vidskab tilraekker e l l e r  i&e, timen udholds, da geraader 
d e  ofts udi en talenhed, s m  uden den forhaabede f rug t  og opbyggelse af- 
gar; hvilken setlvane udi saadanne hell ige forretninger de siden fglger,  
- hvorudover er vel at befrygte, at Gud den allerhra j e s t e s  hellige navn 
ikke bevises  den ere og a n d ~ g t  som Guds o r 8  dennem k r e r  og befaler.  98 
D i f o r  innfarte Christian IV 9. jan. 1635 regelbmdne homiletiske 
@vin&aP ved universit e t e t .  Oratariet  i Regensen, den kongel.ege student- 
heimen, vart  : i m e t t a  ti1 soknekyrkja f o r  studentane, m,ed altar og pre ike -  
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stol, o g  her skulde pre ikemingae  haldast. Der s m d e  takast ut 24 
eksminerte studiosi ti1 aa driva rned desse svingar - de i  b e s t e  over 
evangeliet , dei mst e over epistelen, dei  siste over kat ekisma. Professor- 
m e ,  aerleg t eo logme,  men Og andre, s M d e  s t y r a  ovingme, og de la  d e i  
millom seg. Kvar skal rettleida sin student: b r a  honom k o r l e i s  han bar 
foma preika, lata han skriva e i t  konsept og gjenomgaa de t  med honom, 
og visa kva sorn brar r e t t a s t  i d e t ,  Vera ti1 stades mar han preikar og 
akta paa hans gestus, methadus, res og modus, gj e ra  ban merksam paa f eil 
og overdrivingar, sjaa ti1 at h m  ~ettar seg mste gong, halda han ti1 
aa eni la preika paa ei viss t i d ,  so ban imje venjer seg ti1 tWnyttig 
svatsen". Ingen skulde stedast ti1 tealogisk attestats med ta&e paa 
straks aa gaa i prestet enesta, utan han hadde preika minst ein eller t v o  
gonger. - Ogso i gymnasia og d e i  stsrste sWme ekulde de t  Vera have 
ti1 preike0:vingax for . de i  sam vi1.d.e i m r m r  av r e k t u r  og. hans medtenar- 
arm 99 1 
Ter e r  i deme skipnaden ikkj.e sagt noko um avslut-tande homiletisk 
prova ved miversi te t . .e t ,  de t  er b.erre tale urn ovingar og rettleiding. 
Men saki vart tillagt s t o r  vekt. D e t  var fraa Pyrste s t m d  fyreskrive., 
at  univcrsite.te-t skulde gjeva dixllitt:enda;ne. vitnemaal um deira ovi,ng og 
framgang i aa preika, deres at testat ion e l l e r  testimormio!', 100) og i 
f I 1643 forlangte kongen uttrykkeleg skrif t legt  vitnemaal um deira averw 
i d.e-l;te stykke, utmu den t eo loaske  att 'estats.  1.07 > 
Sidavl den t i d  var det skikk, at kandidatane h e l d t  ei provegreika 
(dimisspreika) i R.egens  Qrkja  e l l e r  i T.rinitatiskyrk,j.a i m r w r  av pro- 
f essorane sorn g.aw sitt vitn~maal paa . m a g  berav. Univers i te te t  meldte. 
( 1635) biskopane, at for frazntidi maatte ingen ordinerast ti1 prast utasr 
vi tnemaal um dugl.eik ti1 aa pre.ika, Og i, rektors-t.estimonie.t, sorn vm 
paabode i t 569, vart  vitnmaali um base .emb.etspraver ved universitetat 
im tekne ,  sovel wn den t eo log i ske  som uln aen homiletiske, 
Sluttsteinen vart  sett ved Christian IV'S s tore  recess av 1643, som 
tcrk upp a l l e  de i  n y e  fyreskrifter um praving og wing  av presteemi v.ed. 
universit etet , og f orlangte d:et dubbelts vitnernaal - litteras at testa -  
t i o n i s  et .dirnissionis. - for aa steda-st ti1 aa "preika pa8 noko kallw , 
d.v.s. s ~ k j a  pr-esteembete, og taka kallsbrev. 102) 
E t t e r  at det  var innf~rt ei dubb.elt ppaving. av lprestemni ved universi- 
tetet, e i  teologisk og ei ho&let i sk ,  f el& bispeeksmen ein noko :axman 
karakter. Hittil had& Elewe preva yore halde of fen t leg  i konsistorium 
( d. e.  i kapitlet), men s i d a n  1 640 vart ho haldi i einrom med biskopen. 103.) 
Grunnen ti1 denne forandring; er i k k j e  mmare kjent. men d e t  var ikkj:e 
rneini'ngi at bi speeksamen s M . d e  missa sin s j@lvstendige verdi  - tvert- 
imot . lo4' Som fyrr galdt denne prsva dei same emne som d e t  tcologiske 
s t u d i w  gj ut paa: art,iculi f i d e i  og l e c t i o  bibl ica .  Men daa det 
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Tyrekom derme paa, at .dei som hadde faatt at testats  v.ed universitetet og 
ra11 t5L. preste.embet.e, "in exwine for bispen he1 i l d e  haver bestaaettt , 
- - 
ast. - Biskop Erik Bred* i lrondheim s t a l t e  paa si side strengare 
krav ved bispeeksamen. '07) Han let pmva atter halda offkntleg og eksamina- 
sjonen protokollera. Han re j ic.erte karar som kradde faatt te.stirna&wn 
fraa univers,itetet. ,  let ;  stundom ordi-dane gjeva skriftleg lovnad 
tun .aa framst exla seg. seinare ti1 ny ,prsving, og daa leggja f o r  dagen 
gmxndi.gare kwmskap, ja hamz kravde- av kapellanar som var f orfrem ja, at 
de i  skulde Baka n y  eksamen has biskopen. log) Serleg det a i e t e  kravet 
vekte uvil j e., og 'd.t kom upp &.rid um det  millam prest eskapet. og biskop- 
en; str i .den f art e ti1 f orhandlingar paa eit kapit e .1~ -  og pxovst emerte 
under konge-lege. kommismrar ( l6 i$ ) ,  men endte med at biskopen .drag det 
kor t a s t e  straaet og vart tilhalden av k o q e n  aa avstaa fraa ny eksamina- 
s jon av .eksaminerte o.g oxdinerte :k.apellan.ar, og f orrest en r e t t a  aeg e t t e r  
o r d i m s e n  og re.cesa.en ( 1 65 6) . 110) 
Den eksami.ms j on scm superintendent en et t er kyrk j elavene hadde p l i k t  
og r e t t  ti1 aa halda rned prestcmni, l i1 )  var .it vilctigt kyfkj e leg t  pm- 
rbgativ. net vart uttrykkeleg fast slaatt i f arordvljngi um W k  j eembetet 
1'629 og i r eces~en  av 1643, '*I at "alle kaldsbreve condit ionalea b@r 
.at mr'c!; aei  skulde gjelda b e r r e  msaafremt den kaldede person av supe.r- 
intendenten iwe skiwelig., t jenlig og duelig, saadan hraye embede: at 
bet  j ene, befindi-s". Iffen denne rett 'en skaffa biskopen a f t e  vanskar med 
solmef alket , - emdaa. kallmemsne hadde have ti1 aa gj:era nytt p r e s t e  
val , 4, - ,g saki imj e l e t t a r e  e t t e r a t  eineveldet hadde medf'srt 
s t o r e  forandriagar i d ~ t  kyrkj elege patroslatet  . 
Studentar som f orsaag Beg med legemaal, fekk . i& J e kaLlast ti1 
presteembete e l l e y  ~kxlete.i~es:ta fvr 2 aar var gaatt (1.6. m:ai 1647). 11 5) 
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XII. 5. Pr.estegj exningi og l i v e t  aat prestane. 
I sit* teologiskd system . . jev Je'sper Brochmmn fylgjmde def i d -  
=jm av det  kyrkj elege embete: '' Ecclcsiaetiewa ministaim e a t  .mwnuEs 
,sac= e t  publictlm a Deo institutwn, e t  homini"ous i d o n e i ~  per legitimam 
vocaLionem cornmendatum, ut precwliari pot estat e instruc-ti ,  verb= D e i  doc e- 
ant, Sacrmenta dmf ni strent,  pro :g;rege c ommisso apud Deum int  erc edmt , 
et Q prescript0 verbi divini  disciplinam ex.e.rce.mt, .idque. ut ha0 ratione 
Dei  g1ori.a e t  sterna hominum S L ~ U S  propagettw. - A a  f o r m  og under- 
visa i Guds ord, aa utdela sakramenti, aa gj e r a  f orban f o r  Q r k j  elyden, 
aa ova Qrkj'e.tukt, - det tc  er d e i  fire hovuduppgaavor f o r  presten i 
hms g j e r n i n g ,  - d e x t i l  kjem den femte: aa syta f o r  fat t ige og sjuke. 
De.sse laem ting ex arbeidsmidlane aat presten i tenesta f o r  kyrkja. Og 
f ormaale t  er d&te dubbelte: Guds era og uppbygging og aeveleg frelsa 
f o r  memesk jor.. 
SLik saag 1600talet paa pre:stetene.sta. Denns t9d hadde Lin lev- 
arzde og .d jup age f o r  Guds hei laghik og ma j esteet . Ordet som grest en 
f arkyaner, er "Guds bellige ordN. Sakmmenti som han deler  ut, er  Jesu 
Christi skipnader, "den he l l ige  dabb", t tdet hellige himmelske maalti.dv. 
Prestetenssta er *lei heilag t'eBstan,. nf1312se.kt av Cud*'. P,&& preikestol 
og i skriftestol ar presten ,*tGuds og Chrt..sti utsendingW,*) - og det some 
4 1 er han ved danefont3bg altarbord. 
Med ei slik syn paa prestet errsta var aet  naturlegt , at- 1 600tal-et 
la ei hovudvelrt paa for-ngi av ordet og undervisllingi og kavde 
fullkomen reinleik og einskap i 1era+ For  .laera er gnddomleg og beilag. 
Og aet hev verkeleg lukkast aa gjenomferra hre-eindcap i vaart land. 
D e t  g j e l d  L .det h.eile for .den ovamgelisk-lutherske kyrkja paa ?600tale t ,  
at d e r  a l d r i  nokor t i d  hev raadt s t ~ r r e  W f  amitet  5 la- e m  daa, - 
og :det ikk j e minst i Noreg. Me bev h0yrC korleis: landet vart halde 
s t e m  for katolikar, - det .same galdt kalvinistar, ja ogso avd~gni13g- 
ar innmfyre  1uth.erdomen. Episkopatet var paa sin post.  Daa den tyske 
prestsn Christopher Gypner i 1609 frarnstod f o r  kapitlet i Bergen f o r  
aa avleggja eid,. *st@ det seg at Fornula Concordiz var umtalt i hans 
o.rdinasjonsbrev fraa Liibeck ( 1  604). Biskopen, M, Anders Mikke.lss0n PCold- 
ing, g a l a  honom paa a e t  ~trengast .~ ,  at "ban med det allerf.orate skulde 
den af skaf f e og herudaf r igerne aldeles bort skikke?'. 5, - I  1610 d n t e  
Bergens-biskopen aa fi# krgptokalvinsk bra  urn n&ttverdsakramente+. 
hjaa sobepresten.  ved Eorskgrkja hr. Peder Fans., nemleg at det aa eta. 
6 og. drikke nattverd-elementi fyregaar paa aandeleg vis., ilckj.e r e a l i s t i ~ k ,  
~ i l f ' e l l e  son .d.esse fyrekjem ikkje, o f t e  i deme t i d ,  Og i det  h e i l e  
vart d e t  paa 1 600talet  s j eldan bruk f o r  l ~ r e t u k t  - d o t  prestar 5 den 
a o r s k e  kgrrkj8. Retttnznads-tidi hjaa oss er ikkje berre Iraraktmlsert 
med einskapen og reinleiken i le'm. D e t  var minst l i k e  mykj..e um aa 
gj era med .gud.stermsta, I: sterkare mun em fyrr relmast pdstenesta no 
for ei heilag tenesta, og dei rituelle former stod h0& i sera. Kjemn 
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i all masfryk3 var f y r a t  og fremst flitug d-el taking i gudstene.sta i 
kyrkja, w k j e t e n e s t a  er ogso kjelda til a l l  personleg og p ~ i v e ~ t  3ld&t.e 
@Pi=* - D i f o r  v&r det  e i t  hovudkrav, at prestane gjorde alt =om h g n d e  
embetet til,. smvitafullt og r e t t .  
Sexleg vart det halde str.errgt paa ritusl.et., naar d e t  ,galdt mtt- 
verden. Aa d e l a  ut brsdet og vinen i uriktig orden ved altmg- fiimod 
de Uar-e b o g s t a ~ e * ~  relamst for '*en meget mole og forargelig forseelseil.  7) 
Slikt f~rrekom stundom i ref ormas j as-fimdradawret , men of tare paa 
1600talet,, vart paatalt for Qrkjeleg damsto1 ag o f t e  f ~ r  kongen a.jralv. 
TTm ein prest hadde " f o r m e t  sign med administrssjonen av altars-.ent- 
et , paa denne e l l e r  a m n  maat e', f el.& det  gj erne slwmae konaekvensar 
f o r  honom. T 1 637 Born dat  ei koweleg  f or&dning som gav ei general1 
fyre~krift, - strengare ern den eldre prakeis. New slikt henate, 
var fylgja.  suspene j on, o f f  Gntligt skrift e ,  f orhsyr av b i e o p e n  fyre 
lazzdemodet (kapit- el^- og ,provstemerte.), og aLt ettersom prest en hadde 
gjort d e t  av dmkkenskap, av ziktl~ysa, e l l e r  f o r  mnhelsa, skulde: d e t  
g w s t  strengare e l l e r  mi lda re  fram h o t  h o r n .  Men ban fekk ilikje.. i 
noko f a l l  forretta meir s m  prest. - .den si.stnemnde. harde xegelen vart 
l ikevel  i&je . a l l t . i d  fylgt i det praktiske Xiv. Soknepresten i Fjelber 
i Sunrr3nordland, kr, Peder Ramussen, vas ute f o r  eit slikt m i s e e p ,  'menn 
det v a r t  upplyst .at ban b a d e  gjort det af dmkkenskab, ei heller  
af ~ a g t s o ~ e d ,  .men af svagbed og avamnodi.ghedn, ag daa. han hadde eit 
.goat vitnemaal baade f o r  l ~ r a  o,g liv, fekk ban byta k a l l  med presten i 
mlensvmg ( 1 641 ) . .I1 1 
Eit b i l a t e  av preategjerningi slik som den t i d  i d e e l t  mag ho,  
far me 9 Jesper Brochmands sendebrev 7644, eon fyrr er v rmt .a l t  og som og8o 
vart utgjeve i .Christiania w e  aaret. D e t  er paaverkPaden gaa kyrkje- 
lyden Brochman4 her fyrst og f remst  hev i tanke, - h m s  formaningar i' 2)  
viser framfor nok~ anna arbeidsmaalien aat Qrkja i ei t i d  d m  alt kriat- 
enliv var konsentrert wn gud& tineeta og embetie.t. 
I sine preikar &.a1 prest,ane formaaa tilha,.yra,rane ti1 aa t-a 
Gud for bane Ord, raa.da deim ti1 .a& koma i Eerrens bus sosmxt  tenesta 
byrjar, lova Heryen i salmesomgen, gjeva nagje &t paa preika, o v e r  
Vera daap og mttverd. med gudeleg aktsemd og ikkje gaa fyre  v e l s i a n g i .  
D i m s t  a k a  pre.stane overhepa d e i  w e ,  ~g f orfwa kPa .dei hev lmt 
og festa seg ved av preika, og leera deim h a  d e i  skal beda naar d e i  
kjem ti1 kyrkja og mar dei gaar derifraa. ViaW:e ska prestme f 0 m ~  
tilh~yrs~ane urn, at straffi for ea overtreda Guds Ord vert di st@rret di 
klaarare dei hev det og di lenger dei hev 'havt det  1 fredeleg og roleg 
velstand, R e s t e n  maa sjslv fyregaa folket  med eksempel i liv og. l e v a a d ,  - 
vidare innprenta C h r i s t i  e t t  arfylg jing, og. taka f raa memesk j o m e  den 
store tryggleik (siklrerhed) scm dei  ex surdme ned i; d e t t e  siste skj er 
ikkje berre ved aa tala um b i g  ag blodstyrtning, p.eatilens og braad 
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iaude, um h u g e r  og dyr t id ,  o.l., men imr  urn Guds m m r  ti1 vem over 
l e i  gode, ti1 straff over dei vonde, um dauden, Jesu blodige sveite og 
saar, domedag, helvite og himerike, Dei skal tilraada bmn ikkje berre 
i mkja ,  men bg i hebane, - og Brachmand nemner som eksempel korte  
inderlege beaer. Ken vidare ekal prestane gjeva akt pAa l ivet  og levlaad- 
en aat tilbrayrarane. Det er ikkje nok at @in Guds tenar aa3mell.t laerer 
fraa preikestolen, men det er iser hans embete aa aatvara b a r  av til- 
hrayrarane um sine brarst 5 skrifteatolen. Og endeleg skal preatme inn- 
skjerpa at i naudstider bjelper ingi makt - kor stor ho er - utan Gud 
vil, - og at kor r h g e  ei nakt e m  er, ho e r  nok ti1 hjelp naar Gud vi l .  " 
O g  han skal ideEeg ropa av hjarta 5 trui ti1 Gud, at han v i l  Vera kraftig 
ved ardet i hjarto aat tilh0yrarme. 
Naar prest emni vart prsvde av biskopane., um ,dei dugde ti.1 .t enesta 
i k p k  ja, . g d d t  pram. likesovel l i v e t  som l~rdomen.  Og ved vis i tas  var" 
d e t  biskopane si p l i k t  ogso aa halda tilsyn med, wn pre,stane i liv og lev- 
nad verka ti1 fyrcdme for kyrkjelyden. men gjorde prestane alltid det? 
net er vel in$i tid i d.en dmske 0.g raorske Icyrkj esoga, daa 'det so 
of te og so st erkt  vart klaga ove:r l ivnadelz sat grest e,&apet som i s.1ut-b- 
en av refomas jonshundradararet og utover i 1600talet. I 15T9 slcreiv kong 
Prederik IT ti1 bi-skopane i Damlark, at "her udi ridt u d i  stifteme 
mangesteds finde's s t o r  brast hos. wester saa v e l  sorn provist.er paa lands- 
byerne og u d i  kj.sb:sted.exne, at mange aerea levnet og lardurn ikke felg,is 
ad, men en part &$mum fsrer et utilbarligt levnet udi ideligen dnddcen- 
skab, h o r e r i  og andre. sadanne grave laster, hvomed de giver anare f o r -  
argelse. 1 3 )  - U d a g  ord ti1 anns den same klaga vart t e k i  uppatt og jam- 
v e l  forsterka i kongebrev i Chri,etian IV'S nam 1593 ti1 biskopane i 
Noreg: - "d.en rnegen   st or^ brest og mangel gom paa mange, a d ~ k i l l i g e  st ed- 
er findie hos presterne...osv...over alt vort r i g e  Norge, saa at...atmx- - 
ste par t  dennem forre e t  utilbtnrligt levnet.. .o-sv." 14) - I utkastat fraa 
,superintendentane i Noreg ti1 ein norsk kyrkj eordimns 1 604 g j eng same 
klaga at t  , men i den mi1.dar.e f o m  f raa 1 579 : * . . . udi stift erne,, ogaaa: 
uai Norge, mangesteds.. .en part i b l W t  demom. . . '* 
3in skulde ~gnas t  denne skildring var overdrivi, - i a l l e  fall i 
den f o m ,  at so mange sam "den stsrste part" av prestane f 0rt e ein ut i l -  
barleg livnad, og ein er tilbolygjeleg ti1 sa i e ~ t t s  nest lit ti1 den 
vers jon, at klaga berre g j eld f f  en par$ blandt dennomw . Iden um deme papt- 
en var m i d r e .  e 1 l . e ~  strarre, lruYlde vel vera ei skynssa3r. Fullstendig over- 
syn over tilstandet i a e t a l j  hadde de i  vel ikkje eingang i daatidi, og 
f o r  oss er det  s$elvsagt uraad aa vinna det, d a s  me iklrje hev kjelaor 
ti1 det. M.en me ve i t  ikkje so l i t e ,  ja meir em nok, og d e t  me veit visat , 
.g,j ev ikk j e noko l y s t  el.e@ bilaet e , 
Urn den episkopale prestetulct hev me kunnskap. sefleg fraa Oslo- 
Hamar  bispearame, - i uppteilmingar fraa biskopane Jens N i l s s e r n  og Nile 
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Glo~lt-r P l e i r e  tilfelle e r  nemnt, daa biskopen g r e i p  im med fomming 
dg aatvaxing ved viaitas, og mgde -seg med det. 'Men ' u p p l y & w e  wn 
desse ex kortfatta og segjer  ikkje so mykje. Vlktigare .er d e i  mei r  .graver-- 
m'de tilf elle, Sam gj ekk inn unde.r den kyrk,jelege jurisdiksjon og vart: 
fyrehavde. for kyrkjeleg domatol; dei er utfsrleg fmmstef t  i kapitelw 
protokollane. F o r  Bergena bispedmhe er .k&pit elebnrkene Praa '1 600tale.t; 
gjenomgaatt av Daniel T h a p  som hev:meddelt resultatet i ei avhandling 
um Bergenske .Kirheforhold i d e t  17de Amh. -15) 
I aari 1604-1 646 firm me i Bergenss bispedsme ilrkje m i n d r e  e m  $8 
prestar sum var imkalla f o r  kapit  elsdomstol.en, d. e m  i g j ennumsnitt minst 
ein wn mret. Riktignok var d e t  f l e i r e  -aar ingi preatesak fyre ,  men 
andre t fder  var det upptil 4 paa e i t  aar, Stsrsteparten av .dei innkall- 
te prestav~e fekk sin don, ag ,domen lydde for det meste p a a  avs:etjing. 
Dei &Ilrafle.srte prest'esaker ved Bergens domkapitel var av kriminell  natur. 
I tidi fraa 1604 ti1 1700 vart 31 prestar i Berg:ens bispedme avaett - 
ein Irvart tridje aar. Sme fekk lov ti1 aa gjava upp ImlLet friviljw. 
f o p  E ~ B  undgaa avsetjingsdomen - men resultat& kam ut paa Bet sgme. - 
Tvo av dei avsette prestme vart aidan av verdsleg r e t t  dsmt f ~ a a  livet. 
Den eine av desse slapp seinare med landejf orvisning, den andre mista 
hovudet, - det var mester Jon Nogensson ( ~ k a r k e ) ,  sokneprest i Innvik i 
Nordfjord og provst. 16) 
H.. Jan Hogensson l y t  reknast .for %it undantak.. D e t  hev, ~ o v i d t  me 
wit, ildcje skorta honom paa Xardom e l l e r  gode s a v o r ,  Han hadde atud- 
e r t  i Tyskland og teke magist.ergraden i Bostoek, han hadde uvan3eg kj e m  
akap ti1 getmahgrsk, og for sin kwrnskap i kdemi vart h m  av mange hald- 
en f o r  .ein trollmann. Men han sslma fulllromleg moral& kj ensla o,g 
var ei uvyrda av vers te  slag, - T i 1  aa byr ja med var han a i t  par aar 
r e k t o r  ved katedralslalen i Bergen, og vart h e r g i f t  med d o t t e ~  ti1 
biskopen BB. Anders Foss, m.en baade mot kona si og hemar f o r e l a r e  f o r  
h m  aat med sterste bmt.al i tet ,  forsaag seg mot heme %ed skjienden, 
b a d e n ,  bug og slag", og, f ort.arna og v-ra og forul.mpa verforeldri 
sine.  H a  kom i f engsel 3 Blaatem i Ksj apenharrm, men s lapp ut att ,  og 
universitetet fekk istand -forlik millam partane (1596). - Som 
heldt .M. don si.da;m frm med si sIcammelege aat .ferd mojr si hustrur og mis- 
handla heme, samtidig som h a  stod i tilhsve ti1 fleire .andre kvinvlor 
og jsmvel freista med fos.terfor,driviw paa ei av d.ei, - ja ha32 la seg 
ut um &a faa kona si skulda f o r  c le t  same brdte t  som han ~ $ 0 1 ~  var alculdig 
5 ,  - utru&ap, so det  uax ikkje underlegt at ho meldte ham ti1 avrig- 
h e i t i .  Tl~t vart. ogso m g a  aver at han (i si prestetene.sta) vsr vilkaar- 
l e g  med medlemer av hryrk jelyden rned mttverd og truloving, og absolus jon; 
men serleg kom d e t  honom dyr t  aa .staa, at han hadde Wive u l o v l e g  bandel 
b o t  Ber.gena bys privileg, og at h a  hadde erekrenket futen. 3traff.e- 
saker vart r e i s t  mot honom baade f o r  kyrkjeleg og verdsleg rett ( 1  61 6, 
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1617). Daa han drog ti1 ti.nget i Davik for as svara f o r  seg, bad han 
d o t t e r  si, at "dersom hun f o r m ,  at han iKke kam igjen, e l l e r  ha.rmem 
kom mget at ska.de paa hans liv, maaske f o r  hendes moders sbivelsers 
slryld, da skulde bun hade sin moder som .en hugom og f o r g i f t  og holde 
h:ende f o r  sin faders mord,er, og h m  skulde. =re f orbandst. af Gud, om 
h m  ikke ret tede s i g  deref te r ,  og det s m e  skulde hurm forkynde sin brod- 
er ,  at de der-efter skulde  r e t t e  sig, t h i  det  var hana t e~- t ; amente .~  19) 
Ved Iryrkjeleg r e t t  vart han avsett og .&ild fraa. horn si, og ved verds- 
l e g  r e t t  damt ti1 dauden ".for sine mi~shmdlfnger~l ") ( 1  61 8 )  og hdshogg- 
en. Folkesegni heldt  han f o r  uskuldig. 
Sogodtsom a l l e  d e i  prestane i Bergens biapedame som misfe embetet 
i t i d i  fyre  4660, fek?c sin dom for utilblarleg livnad - utukt eller d m U -  
'en-, of t e  ogso shgmnaal og, misbruk av pre.stestillingi. Straff ene 
irarierar - .fraa suspelzs j on og. peng.eb0-b t il avset j ing og 1and.sf orvisning. 
Avsetjingsdorn var sikker for lauslivnad. Men prestar sou forsaag- seg med 
legermaal, f e e  i regelen fyrr eller s e i m e ,  naar d e i  hadde staatt of- 
f ent legt  &rift@--, bGnaadn5~' av kongen og lrayve ti1 aa s0k j a  l.lytt embete, 
.stundom i e i t  a m  bispedsm,  e.1le.r i Damnark. Denne mildleik var vel  
.ogso ,gmmen til, at kyrkj.edomstolen stuzldom l e t  seg n0gj.a msd suepen- 
sjon, f o r  at vedkornande sjalv lnuzde sakja made. 
lkkj-.e faa av 'dei prestar sorn kom fyre Iryrkjedomstolen, vavl slike 
srrm i den tids apraak .kalXast "wolige.",  - d e i  kunde iEk j e. halda s.eg 
fraa "kiv og tmtt e, klammer og uenighedn, dei brukt e uharvisk m u m  i um- 
gang, og *'skeldeh-, hadskhed og wed-et *  paa preikestolen, - Blavrdt desse 
var det f l e i r e .  kapellanar, som hadd-e bore seg usermelegt o g  brut-al t  aat 
mot sine sokneprestar. Bin hdde .  $9 sin dmkkenakab overfaldt sin 
prest bkade med s k ; j e l d ~ a r d ,  saa og m.ed hug og - efn aman 1.a.ag i 
id .eleg t r e t t a  med sin -1s. soEcne9re;st for di .ban i l r k j e  f el& so rnykje 
sl h m  v i l d e .  - I 1629 maatte soknepre.sten i Leikmger  stemna sin kapel- 
Ian for ret ten fordi han hadde overfalle: honom i hans hus, rimed dragen 
kniv og bassew, slege sun8 bordet .med b.@ssa daa folk kom og la .seg imil- 
lorn, og sagt han vi lde taka livet .av soknepresten rned e i g i  hand, - S t r i d  
millorn kapellanar og verdslege embotsmem fyrekom r e t t  som det  var, - d e i "  
u n g e  prestane had& sagtens l e t t  f o r  aa syla-  sf tt akademiske ovmod mot 
bomrlege futar  ag sorenskrivarar. T 1632 var kapellanen i Ulvstein paa 
Summsre i . s t r i d  med sor.enskrivaxefi i e i t  sanikvem med bander; skrivaren 
for e t t  er presten .med dregi ver j a. 0 ,  r e i v  ho~~om i hamet, og i s jslv- 
forsvar slo pre.sten eit stoxt  h o l  i hovudet paa skrivaren med ei sylv- 
kanna, 
D e t  hsyrde ti1 uppgaava aat prestane. aa watrafde (ref sa) synd og 
andskab, baade i kyrkja og  utanfor. Men d e t  v a t  ikkje a l l t i d  tal t  rned 
visdom og Bjarleik, - m e i r  em e i n  prest m i s h d t e  si -jam Det var 
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preStar som wtta preilcest o1.m ti1 at.& paa personlege. uvener, Fre.st en 
i Lust ex hadde i 1 605 "prrediket om en f oged som skulde =re en pre.st.e- 
hadere, og Born skulde bl ive  nedswiken paa Soiefjordefifl ,  - Ein kapel lm 5 
0s hadde i 1612 fraa ~reikestol~n klandra tvo bander piom imje var i 
kyrkja., for at det f orssmte lyrkjetenesta og at. dei  f i.ska ulovleg mot 
forbad fraa svri,gheiti o:g ti1 .skade o f r  andre, - 'log. dersm de  j. saa- 
dant vbl iver  fremtureide, da bliver d e  -forband&, indtil d e  r e t t e r  og 
bearer dem* w21 - gin prest i Fje lbe r  laag f raa fyrst e st& i stadig 
s t r i d  m a  kyrkjelyden, f o r d i  han - som. han sa - hadde "straff:et synd og 
ondskab", men h.m gjorde det paa sin eigen maate, ogso i 'orudlaup og 
barsel, med skjellsord og nevane og dregen kniv, og varb demt fraa si 
Bra. Ein prest i Jnrls-ter, ein dank mam, he1d.t alikt styr  i pxeste- 
garden, at hans .gjester ilrkje vaaga aa so- i hus med honom, - ein slekb 
ning mztatte rsma ut i naustet wn natti, og prosten torde ikkj:e , m a  enn. 
gaa ti1 gramegapden o g  liggja aer. Skgssfolket, som skulde ro presten 
ti1 Q r k j a ,  maatte  gary~na seg ti1 middagstid f o r  ham raseri, og ein 
sundag kam presten ti1 kyrwa klora og b1odi.g i andlet et, - han hadde 
slegest med fylgj.esveinen s.in i baaten. Hm vart avsett (1'651 ) . "k 
dam ra&a smtidi.g presten i Heray: ban hadde dg forssmt kyrkjetenesta 
fox dmkkenskap, b d t  nutilbnrrlig skelden og andre forargelige ag u- 
ssmmelige ord  paa predikestolenw, misbrukt slrriftestolen, f o r s e t  seg med 
altarsdmament et , nekta aa fare i . sohebod,  f orsemt .gravlegging, tala 
f arakt e leg um heilage ting, g j eve skm:elegs svar, b&.t f o r b ~ ~ n g w  
og. vonde p s k  j e, vore i .slagsmaal paa kyrkj e.garden og mange, mdr,e stader, 
og hadde ord for aa V e r a  girug og havesjuk. 
Dei prestane som vart. klaga for dmkkenskap, var mange, - &et hend- 
t e i lrkj e berre a'% dei kom drukne ti1 lqrk  ja, .:men .d.et hendte dg 'at .a&- 
mugen korn, men iHc j e prest en ( 3. sundagar vea Berdla i 1 6.24) . I s l ike  
fall nrt presten damt fraa kallet, eller h m  aa d-et fraa: Beg. - 
Dmkken&ap var .e l leg  d.en t f d  so vanleg, at mykje vart tolt, baads av 
folket  og av .ovrigheiti. Ein grester i J o l s t e x  "uar nogle gange komen 
. a m e n  ti1 kfrkerr, men havd.e dog sit kald og bestilling udre t t e t ,  s a  
bandeme il&e klags paa hamw, Ved provstevisitas i glen i Fjelber 1647 
hendte det,, - som p r o v ~ t e n  skrif t leg vitm - , "at Hr. Anders...ved et 
t ~mmeligt rus forretteae. t jenesten, dog at alt  blev vel forrettetm.. 23) - 
Fo.lk kjerrte iWje  annan dag1.e~ drykk e m  $1 - og av 01 vart det dmkke 
mykje. Bi&open i Bergen bad.de l o v  aa i ,mf~ra  t o l l f r i t t  2.4 t u m o r  zxm 
aaret., og War av .sroknepresta.ne. 12 tunaor. ,24) 
For dei =&a bispedami sakmr me tilslrarande gramkingar som f o r  
.Bergens stif tl :aerr. d e i  dame som me kj enner fraa dei  fyrslte t.Po-tri ti- 
aar av 1600.talet fma s.ta~=.er og 0,slo bispedeme. er l i k e  nedslaaa~lde. 
I Vanse paa L i s t a  var tilstanaet syrgj,elegt icing, 1 600. Solme- 
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presten ng kapellanen 1aag i l'innbyrdes f orarge.lse, k l m . e r  og tmtt  etg 
og f orsamte sine embete. Klaga gj el& m:a. ut paa at hr. Anders. n&ta aa 
kama med sakramentet t f l  sjuke f .olk,  ban let l i k  l'ggja utan gradest ing,  
nokre s u n d q a r  var ban i andre  prestegj eld "sin egen verdslige best i l l -  
ing at udrette**, stundom var h m  @in halv maa~lad fraa hus og heim 
meet udi sliming og susqg. E i n  sundag forsmt e ban m k j  etenesta og bane- 
dmp, og ein bonde dsypte barnet, daa presten ilrkje kom. $in arman sun- 
dag kom hm. n d e e n  og ful.1'1 i .+kja og gjorde Edta.rkmsta ag d e l t e  
s ~ ~ ~ a , e n t c . t  i acme t i . l s tand .  Kap.ellanen og solme.presten par uvener, - 
d e i  var b l i t t  forlikt av rlksxaadtane ~ e d  berredagen i Bergen f '599, men 
dei braut Porliket , soheprcsten gav kapellavren t'spodske gloser", og 
kap.ellmen baHalte soknepresten. Dei s l o s t  I huset aat provsten og 
treetta i kyrkja i namr av aalaugen. m e  vart .avsett ved kapitelsdom 
,601.~~) - 
1 7 61 3 dramte- Oslo kapi te l  sokaepr'estane pas Xidsvo l l  og -Gjerdmun 
i pengebot for b lod ig t  slagaaal i dmkkenskap, Den verste av d e i  var &. 
N i l s .  paa .Gjerdrwn; ved visitasen i 1618 a r t  det Uaga over at h m  "gjprr 
'stor formgal.se, idet han i l d e  lever med ain hustru og over sig i .daglig.e 
dmkkenskabw. llet hendte han forsmte  kyrkj etenesta; ein gong var ha;n 
r e i s t  ti1 Oslo; e:in aman gong, ndaminica prima adventucr, vare sogne- 
f o lke t  forsaa~lede. ,  og sende bud ti1 hr. Nils med tvende mend, at hasl p j l d e  
kame. ti1 kirksn, ti ahwen vax forssml.ed, Svared ban,, at der stod en 
skro.rstensild ( p i p e v m e )  og brende, den v i l , d e  baa fars t  se udbreliae, 
S a m e  tid drakk han rnea Peder Eriksen etc." H m  U d d e  ogso nyst vore i 
slagsmaal. Likevel var svrigheiti t o h o d i g  og l e t  h a  faa t i d  ti1 aa 
betra sitt llv. 26) 
I 1597 vart br. Christen Pederssan, sohepres t  i Haaland paa Jsren, 
dmmt fraa ernbetet for drukkenskap, Ran had&@ ofte vore formana, men utm 
nykte .  Tf lslutt klaga 21 0- bandsr paa vegner av aahugen og b.ad um &:a8 
verta kvitt pre.sten. De.i"gqv klagligen tilkjende at de ime 1erge.r kunde 
fordrage hans grove forssmelse me.d anden uleupe, e f t e r d i  de fornome, 
at han blev  j o  lenger og verre og ingenlunde- vilae s i g  forbedre ef ter  
de- mange advarsler og paamindelser, som hans blskop havde tilforn her f o r  
capitelet udi mange 1 ~ r d . e  mends nerverelse givet hamom, og her  h0.s be- 
klagede baad.e paa deris sgn'e og .den ,gan&e ahues vegne, Et d e  mre fo r -  
raadde. .med hannam, efterdi ban ingen l o f t  og beplkktielse Yilde holde, 
som han gjort havde unaer hans embeds f ortabelse-,  at haxi sig f orbedre 
-skulde, men der ef ter  ideligen og stedse er kommen d-en og ubekvem 
udi kirken om .s@ndager .og andre: h e l l i g e  .dager, naar h m  s M d e  .gjsre 
kirket  j eneste, saa at f o1ken.e kjed i s  o g  vemdis ved -at l e e  sig W i f t e  
av hmmom, besenderlig for den s l m e  og ulidelig. st& .og I& der 
.stod av hmnom, og var der t.il med a l d e l i s  ub.ekvem ti1 .at holde mease 
og have pxediken for almuen f o r  hana drukkenskabs slryld, ef terdi '$an 
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kke kun&.e akte. som andre Guds ords tjenere at have d e t  same evangelium 
.ai predikstolen s.om ha;n havde for, alterit, men en -d.en t e x t ,  s m  h . u o m  
,alt i ~ i n d e .  I t . e m  de bpklagede ok, at ban om samdager., fsxend haa b.e- 
o n t e  kirketjeniste, saa magit havde dmlfket, at han (mkd t a t  sagd) 
a a t t e  lade sit vand udi prs8ikstolen, U d i  lige made klagede d.e agsaa, 
t h m  mest ede.len var altid saa dmkken, naar han akulde udrett e de and- 
e stykker .son hsrde ti1 hans embede,. saa. at e f t e r  han undertid.en havde 
iet avlet og vin for a l t e r e t  og skulde uddele sakramentet, da spildte 
an baade av1.e.t og vin  f o r  d e r i s  faddor, og-'mar nogen v i l d e  -herom paa- 
inde Bannom ,el ler  lade .sig bemerke at sligt vax v:erd at klage over, da. 
og han det  ti1 mist0'bke og derfor skj.eld.ede og ba'n&ede udi predikstolen, 
vor med han og forle-e den s t a r s t e  :$,art av hana pr.ediken, rned me;gen 
nden hans ulempe-. . .0g derfor begerede at bl ive  hr. Christen qui t  og be- 
armne en anden prest igen. +' D e i  f ekk sit* ynsk j e uppfyllt . 27 ) 
Sokneprastea i Karmsund hadd~e gong paa gong matt g je 'Va  ..streng f o r -  
likt um aa .slutta med tvbuld.er, hug og slagsmaal*l og aa qfbef l i t t e  sig paa 
amihed, fredelighed og it ustraffeli.& levnet''; han var ein :gong blitt 
vsett, men hadde faatt made.  1 1625  var h m  f o r  k a p i t l e t  f o r  fjarde 
ong, og biskop Scavenius f or1a~rgt.e .sa faa han avsett , men .ayl slapp l ike- 
el med pengebot og ny forplikt. 28) - I 1 6.1 0 dsrnte Oslo kapitel presten 
aa SBed.smo fraa sitt ka l l  for ernbet~forsming, og f o r  "jevnlig druldr.en- 
kab, perlemente og slagsaaal" - ogso paa d e i  t i d e r  daa han akulde for- 
e. t ta  gudste-nesta., - .saavelsom for .aa ha t o l t  lau~livnad blandt t enest0- 
olket  sitt. 29 ) 
Tlei .drame. s:om her .ex n..emnde, :viser, at dmkkenskap var ei hovud,synd 
landt  prestane i d a a t i d i .  Men tolmodet hjaa den kyrkj elege ovri :@eit  var 
tort f desse fall. I 1624 stod ein kapellan i Stavmger f o r  -kapitlet  og' 
ar klaga for, a.t ban vi st e. s.eg tl.drulrkcn ikke al.eni st e. i f o r  sarding, pas 
*ad?r. og stmder, men, enaogsaa i kirken paa. pm.dikestolenn. Han s b p p  av- 
e t  jiw, mot aa Xova betring.  30) 
Fyrx d e t  korn ti1 rettssak f o r  .drukkenskap, prervde biskope-n gjerne 
.ed aatvaring og f omaning. Ved d.si tasen i Rollag 1.621 vart presten paa- 
.int av biskapen i m r m r  av t v o  gannepre'st.ar, '!.at han sin ferrrige U- 
kikkelighed med dmkkenskab, slagsmaal med b,snd,eme og for .meg.en gemen- 
kab med di samme s h l d e  a l d e l i s  avskaff e. og her  ef ter leve chri-st.elig 
g gudfryktig sam han for Gud og avr4ghed vilde forsvare saa frernt han 
Mre t i l % i r l i g  animadversion [ straff) vilde f arvente. *" 315 Ei lilmande 
ormmfng fekk presten i .Seljord .aarat et ter ,  32) og siarrn andre prestar 
aa Rolaerike og Austfold. 33)'  Bin .  ung lcapellan var t  fo rmam "at han slnrlde 
ntholde sig fraa drwZrkenskab ~g .gemenskab med sogneberndeme der Og anden- 
teas som us~mmeligt var, om han ti1 nogat  vilde I~efbrdre@@.3~) Selskapa- 
iv var daa s m  sidan ein s t o r  faare. 
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.iv var daa som sidan ein stor faare, 
Der var of t  e saker wn sedelayse-synder h l a a t  prestar. Ovrigheiti 
;ak d e t  ulikt,. - g j e r n e  m i l d w e  med de.i w e  og strew med eldre.  Bin 
:apellm i Stavanger, sorn ha&d.e vore mykj e saman med e.2 borg;ard.ottsr 
m mtene, vart dsmt ti1 pexgebot ( 1  605.). 35) - B i n  kapellsn som hadde 
ha t t  tvo ueHe born  med ei h h m ,  eit som student, d e t  andre ved ain 
jrdimsjon, vart 1Ct5 darmt ti1 aa yta noko pengehjelp eingbng f o r  a l l e  
;il bomi og mari, og slapp med det. 36) - Kapellanen i Skjcld, som hadde 
'orfert d o t t e r  ti1 .s;oknepredten., laut svi f o r  d e t  med ei pengebot (som . 
3-olmepresten maatte I,eggj a ut , daa hapellanen i.wentilzg aatte) , men han 
rkulde agso gifta s-eg med prestedotteri, baae mrt tilplikta aa staa 
rffentleg skrifte o:g absolverast av provsten i bovudQz-kja, og kapellan- 
2n . m a a t t  e s j slv off entleg avbeda si synd fraa pre:&ke.stolen i ameksi 
1 626). j7) - I 161 6 stod sofmepres,t:an i Asker fyre  Oslo kapi te l ,  tiltalt 
.or j omfrukrenking og f r e i  s t m d  paa f o s t  erf o r d r i v i ~ . .  Han tok s j elv av- 
&il, men f ekk si.dan sskja emb.ete, vart rektor i Tensberg og endte som 
toknepr.est ~ 0yer i Gbrd. 38 )  
Stwzdom var d e r  o.gso mare, orsaker :enn d.ei vanle,ge ti1 avset jing. 
: 161 6 aegraderte Oslo kapitel ein kapel1a.n sum hadde stole kyrkjesylv 
Stange, 39) Og Stavanger kapitel d m t s  i 1623 presten i B o l t  f ~ a a  sitt 
mbete serleg. f ordi han ved .avlivirg av m i s g  j erningsmenn %aver gjort 
)oddelen i sit mbe:d.e: bistand som hans .m.edh jelpereiq , ett er den tids t.anke- 
;a= ei uheiaer1e.g gjeming, sum vax "det hellige predikeembede ti1 al- 
;ornst@rste spit og f arakt saavdsom og haanlig. eftertalet'. 40) 
gong Frederik XI, som fyrst  aalvorleg slrreid Inn mat ulivlzadea i 
~r.estes,kapet, t 0 t t . e  biskapme i Da3mlar-k .var for tolsame og at d e i  *Imed 
!emem paa, -det best  e overdrage" . Hongen f o r l a g t  e , at bi.skopane i&.j e 
~ a a t t e  sjaa .gjenom fingsar med nokon f o r  "vild, vendcap e l l e r  fordel* 
; M d ,  lnen s r a k s  avsetja de i  d.aarlege prestane og t l l fororaxla  andre gud- 
'ryktige. og ,dugle.ge personar .i deira stad, Kongebrevet fraa 1593 ti1 bihkop- 
me i Noreg sa det same. Og 'biskop Scavenius i Stavanger paaropa seg .den- 
le fyre .sk. i f t  i d-en langvarige sak mot pr-esten i Karm~und. 41 ) 
Forvitnelegt e:r d e t ,  at ikkje berre ovrigheiti gre ip  inn, men ogso 
: ; .obe:folket  afte r e f s t e  seg mot umoralske og uduglege grestar. Eit yppar- 
.egt dsme er saki mo.t presten i Haaland (s. 7f. ) . Eit atma merkelegt til- 
' e l l e  er striden mot hr. Hevvrik Albrektaon Graff i Hafslo og sidan i 
'olst er, 1604 og 1 609. 42) I H a f  s l o  f ekk hr. Henrik fraa fyrste stund ein 
~de1.ma.m i bygdi imot  seg, og btssndeme tok etterhand parti .mat presten. 
'aa ,eit vaap t ix  avsette .dei hs;n fraa kallet ,  flav egen qmdighed. . . ud.en 
logen ovri.gheds mindeft, Dei hadde ilrkj e noko aa klaga over ham brdom 
t l l e r  kyrkj-ete.n.esta. 
Uvenakap-en m i l l o m  prest  og aalmuge galdt mest werkelege e l l e r  fyre- 
; j e ~ e  oveyg-rep av presten ved inndriving av prestele'ge inatekter. Prestel'l 
,add..e me,d. seg ein mpna tenar paa ameksreisor, og i .g i lde bnakke han 
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skj ellsord mot aalmugen i "uvit og oXsmaa1". A l t  -mogel.eg gale -t 
samla ihop imat honom, barndene. la fram tvo klagekr i f te r  fyre kap'itlle i 
Bergen, ei i 13, ei i 21 artiklar, H r ,  E.enrik v-t avsett 1604, sen f e& 
smrt nytt kall, J s l s t e r .  H e r  kom ban bg vonom f y r r  i s t r i d  rned bygd.ef o l k e t  
ved. si barde aatf erd o g f  ekk mange uvener. Ogso her var ban p a  sin maate 
noko f OT l iv leg  av seg i sehkap-slivet , I e i t  . g i l d e  hadde presten w r ~ e e t  
og draget en f a t t i g  g m e l  og skmbelig hus-kone paa gaarden far at fat 
bexlde 1 omen, med de ord at h.an vi1d.e bmnde krud .av henden. Det te  
var vel gjoxrt t.11 spetakkel. Men. d e t  hama b.mndene, at presten vilde 
reformera gildeskikken og forbaud salmesang i gj estebod, Han hev vel  
havt ei god mefning med det og tykt at gudsord o.g drukkenskap iklcje 
bsvde ihop. Dei fern d e t  ti1 at. han v5lde dei d m l d e  syngja usmeloge 
visor  istadeafor salmar. Han tala um det e,ingong fraa preikestolen, og 
Taa fall hans ord s o l e i s  um bmndene: qfNatul. de. ere  i Kirken, da st- do 
som stwnme hmde,  men mar de kome i olstuen, da sjunger de i hverandres 
nund. Derfbre forbyder jeg ader at s jmge  salmer i samkvm, men8 borge- 
stueviser og kjmnpeviser, og hvad mdet,  I kmde paafinae:, m a  I d e r  
bmxg.ew . 43) - Ved lagtillget wst hr. Henrik dprmt fraa si Era, og Bergens 
k a p i t e l  a v s e t t c  ban fraa pr-estekallet $01- a d r e  gong. - Hen var sidan 
ei kort tid sokneprest i Vilciag i Bardanger. 
D e t  var rimelegt, at kyrkjastyret i Christian IV's reformperiode 
i 1 620-30-aari hadde. ope auga .for . de i  moralske., manglar hjaa prest,estand- 
e-b og sekte aa raada but serleg paa drubckenskapen og ka vekkja Msvars- 
k j ensla. hos pre~tane som fgrebilat e . 
net fyrste  d t e g  i :den Leid var ei forordning av 1. m a 1  161'8 sum 
n.8. s e t t e  foxbod mat nokoslags'9naaltidar e l ler  lagt' ved dei aarl,ege 
prestekalent el l .er  prostfprestemste, Born va r t  haldne paa w t ~ n g  og dtaa 
Aet 8.j erne var "gje~t~bud rned fremmed drikk og anden bekostniagm. KoW- 
.en vilde, at prestane skuld:e Qhilast i e i  lryrkjg midt  i p r o s t i e t  %drue- 
ligen og udi  Guds fryktwm 44) T den s tore  reformforor.&ning av 27. mars 
1 6 29 handla t r e d  j e b p i  t let un trhvorl,edi.s drikkep, f or~arge.lig omgeng- 
else og,klade&x4rb hos geistligheden kan regulerisn. Frederik 11's man- 
dat vart fomya, at "ingen geist l ige mend skulle herefter drikke ,sig 
druWrenn under embetsfortaping e t t e r  tvo paaaxrirmingar. I ~ e n  prest,  =om 
.v.ert imbaden ti1 srli@ vertskab.'?, imaa hex lata seg freis ta  ti1 "drukken- 
.skab, ei helLer ti1 nogers anden overflladi&ed, natt.e.s~ede og letferdig- 
hed i snakk, clans e l l e r  noget saadantn. 45) J kledaad skal %ye noderw 
Vera *kil vederstyggelighed" f . 0 ~  a e h ;  dei skal bera t.arvelege s ide  klaeder, 
sefnarier, kj0rt.ele.r og, andet saadanli*!, halda hustru o g  barn ifraa "andres 
visn og ti1 wtarvelighed og skikkellghed i a l l e  .d:.eris klreder O g  dra&"- 
Likeins bsr  skule-embet.smem, studentar og skuledisiplar klrada seg snme- 
leg o-g enkelt. 46) Personleg bar prestans vsra fyrebilete f ' o r  andre ?*ti1 
a l l  skimelighed, og retferdighedtl, taka vare paa si s tudsr i~ . ,  O g  halda 
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.uslyden ti1 alt  sum er ierlegt, ssmelegt og Irristeligt. 47) 
Paa spur-malet um X=:dkbma.den v a t  d e t  i .det hBile  i daatidi  lagt 
I t o r  vekt, av religirase m . r ,  og kongen sskte aa hindra flhofferdi;g- 
.ed" og ??ny nodern i al ls  stmder. E l n  reform av presteskapet i d e t t e  
:tyWce kunde ventast aa Vera "andre ti1 gadt eft erspeilt l .  K o w ~ ~  pwla  
. i f o r  i 1631 .Sjallands biskop, og universite.tst.e.ologane og hovpredi.kanten 
.a g j era  e i  byrjing med S jselland og fyre-skriva "en vi,s, skikkelig og 
,arvelig' form -og maade p a  geistlighedens mend - s&velsom kviade-klsde- 
.ragt, saa og af Wad t tai ,  m a t  erie  og .mrd saadan maa wire g j a r t ,  .saa 
I d t  ska k m ,  hvilket uden geist1i:ghedens egen begjmring og samtyee 
..:iden ikke m a a  forandres, 48) - Tilsvarande: aalegg vart samtidig gj:eve 
~de len ,  ti1 aa byrja rned i dylland o-g Pyn. 49' P 
Men livnaden aat prestar o.g &re gelstle,ge var stadig e l  k j e l d a  
;il star be-ing.. 1 1636 klagar kongen over, at d e r  "tidt ag 0ft .e be- 
' ind i s  s t o r  uskikkeli.ghedgf b laadt  ..deim, .ag. at ein 'del av bisk0pan.e dyl 
~ l i k t  eXler ikkje bryr seg um aa inkvirera eller pata la  d e t ,  med mindre 
~ o k o n  r e i s e r  tiltale irnbt v8dkomande.- Difor r n i n n t k  kongen biskopar og 
..wovstar aalvorleg um deira p l i k t ,  at d e i  ikkje m a t t e .  lata slilrt gaa. 
~paat.alt e l l e r  us.traf fa. Kongen, bes t  e a t  e, at bat.er av geistlege skulde. 
.eggjast upp -ti1 ein kapital og rentome av den 3loma fattige enkjor 
: k t  er ge i s t l ege  ti1 .godem 5 0 )  
Men, d e t  var ikkje no$ aa inndriva b ~ t e r  og f e l l a  avset jingsd.amar. 
le't som f y r s t  og fremst t r . eng tes t ,  var pastorale formaningar,- ei ny 
.~g aalvorl.eg aand i prest'eskapet . I .eit s.end.ebrev til biskapane f 5 .  m a i  
638 klaga,r kongen bittert over, at dei. som rned si forbon i Christo 
' esu skulde f r e i G t a  aa meta og s t i l l a  Guds rettf erdige' me-id@, brukar 
. s i t t  emb.et c mIsom en. vera.slig bandel" qg .son eit 1,evebrerd. Dei burd:~  
1d.g og nat sukke. ag saga ef t e r  at f orfreme Guds Ere, og rned deres gud,e- 
Age eksempel, sa,g.tmodige omg j engelse, besmgelse i husene, helli.ge l em-  
!t og trmstefulde formaning deres t i l h s r e r e  Eorbedre og drage ud .af den- 
le verdens ,stkkerhed og ti1 sand omvendelse. og aandens enighed i gutis- 
kygt og en christelige k,j erlighad". .Men dei meiner, at naar dei held 
:ine o r d i m r e  pYeikor i kyrkja og elles ilrkje for.ser seg i noko som dei 
:am t i l ta las t  f o r  e t t e r  lovi ,  daa hev de i  gjort sin skyldnad. Biskop- 
.me var t  paallytt paalagt, flitug aa -granska aatferdi aat pxestane, og 
'o.mana d e i  ti1 aa fara 1.emfeldig .med sine tilhrayrarar utm hat og "hast- 
~ o d i g h e d "  og ti1 aa 1lsky a1 overfl~dighe~ i d e r i s  br~lluper, barseler 
)g g,jes,tebud,. ei brende brendevin i der i - s  bus, me,git mindre andre det  
ljude og forebsere., holde sig -fra dansen med glas paa haanden og d e s l i g e  
.erdsli.ge us~melighedertf .  S l i k t  s W . d e  prestar "uden nbgen gjennem- 
'ingreseel~e" staa ti1 r e t t e  for. 51 1 
Nbk.on ny praksis med aa uppseda presteskapet var det ilrlrje meiningi 
ta imifsra rned det t -e-  sendebrev. Tmgsmaal m straff vart, naar -alt kom 
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til. alt, reha.  for det mest verksame. middel.. Ei forordni.ng av 9.. sept  . 
1638, som sste aa r e t t a  paa: "adskillge uordningerql. i riki, skjerpte 
den jeldande regel wn .ehbetafortaping for drukkenskap, slik at naar 
e i n  prest "befindes saa beskjenket, at ban ikke kund'e gjsre sit embede: 
uaen fomrgelsen, skulde han d~lmast fraa sitt kall. utan vi.dme paaminn- 
ingP5') - e t t e r  forordningi av 1629 M a e  han fyrst ha baade ei og 
tvo paaminnilagar. 
D e t  vi:sts seg enno, bunaraa aar e t t e r  refomasjonen, llarvande 
aa fornya 'det gamle forbod, aom var &tuelt .  nok d.engong calibat et vart 
uppheva, mot at .e.in p. t g$fta Beg med ;ei kvinna som han sjnrlv e1I.e.r 
andre hadde lege. med.. 517 Biskop Jens Ni.lsssn i Oslo-Bamar t.ok f l e i r e  
gonger l o m d  av pr-e-steemni, at dei ikkj-e skulde &%a i ekteskap med 
noko "berykt e t  fruentinrmerlv. 54) Bi kgl .  f orordning. av 29. novbr. 1 641 
fyreskreiv, at m nokon prest akta sin person og stand so ringe, at han 
ekta .efn kvinneperson t*som av andre t.ilf orn besovit befindi .sW, skulde 
ban. e t t e r  l~vleg rettargang rnissa kaLLet. Pen same straff skulde ogso, 
e t t e r  recessen av 1-643, 55) raaks. henom, um prestekona nedkcm for tidlig 
med sitt fyrste barn. 
qei ymae. dis . ipl imre paabod um livnaden og erabetsfersla aat prest- 
ane i si strengaste form vart smla i receseen 1643. 
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11.. 6. Lover og skipmaer. 
Sidan dei kyrkjelege hovudloverne var utferda - iten dmske kyrkje- 
rdimnsen av 1537/39 med Ribeartiklane av 1542, og deri norslce Kyrkj e- 
rdinansevl av 1607 - var det e t t e r h w d  hlitt publisert ei lang rekkja 
yrkjelege lovfyresegner, &v @st inrihald, m e s t  i forordninga form, ame 
,jeEdande for kvart r ike ,  andre f o r  baae. 
Christiavl IV gjorde i 1631 tiltak ti1 aa faa eamla og kodiffser t  
. e t t e  lovstoffet som var utgj eve e t t er  1542. Biskopane i baae rike f ekk 
malegg urn aa senda inu avskrifter av hithnryrmde dokument og aa gjeva 
betmkendew um slikt som trengte  "videre declarationw i ordinansen, ser- 
.eg um nsadsaaret? '5 jarllmds biskop og tmiversit e t a t  eologane f ekk ti1 u p p  
;aava aa jmfrara den norske ordinansen med den danrske o u p p t e i b a  d e t  
son var ulikt i dei og bet  e m  var serskilt f o r  Noreg.27 Og man med 
rofpredikanten skulde d e i  ~fsammenskrive~ h e i l e  stoff  e t  - d e t  som kom ilm 
'raa biskopane og det d e i  sjarlv samla - i hovudpunkti, utan aa forandra 
leining e l l e r  ard, og so gjeva eitt *'betankenden. 3 
For oss hev det  serleg interease aa sjaa kva merbPader og fllEimlagg 
Let kom fraa bi~kopane i Norega4) D e i  var - likesom i 1604 - alleaaman 
Lanskar, og ein k m  ikkje venta neko s p d e r l e g  norsk innslag i dette 
.omevis$onsarbeid. Men der kom daa fram ymist som serleg g a l d t  norske 
iilherve og kravde at deli vart teke umsyn ti1 d e i .  
nei  vilrtigaste merhader vart gjort av Oslo-biskopen, M. Nils Simens- 
30n Glostrup, - de i  understrekar d e i  lqrkyelage krav og interessor og sen 
qrkjelege mynja ste~kare e m  de i  andre og munnar i regelen ut i gode 
msitive framlegg. Stavangercbiskopen, H. Thomas Curtssen Wagner hev og 
mngt paa hjarta, men set  aet hels t  frsm som s1~wsmaa1 og ynskje. 
2i .reklrja merknader galdt kyrkjetenesta ag de i  kyrkjelege handlingar og 
~rdningar: Oelobispen gjorde merksam paa, at i Noreg var den sokallte 
iterata cansecratio ved altargang mykje vanleg - at presten vigde b r ~ d  og 
rin tvo e l l e r  f l e i r e  gonger - e m d a a  slikt var forbode i ordinasen, og 
iaa tsologane var usamde um d e t t e  punkt, var ein uttrykkeleg regel ynskj e- 
Trondheimsbispen lrlaga over at eindel prestar for mylrj e i l l e  med 
mkene aat kyrkja, serleg biblane og ikkje s l r ~ y t t e  um deira  tiletand anten 
yrsr dei t o g  imot el ler .  mar de i  avleverte bakene. 6, Bergensbispen farm 
l e t  turvande, at det - med samtyldke sv den verdslege ~vrigheit - vart 
~nngjort fraa preikeetolen ei paaminning f o r  aa hindra "stor urigtighed 
i adskillig trafilc og handel, samt slsyld og gjeld inden- og udenlande", 32 
s i t  t idsbilaet  e fraa Norege stsrst e k jerpstsd. 
Urn daapea vart det  f o r l a n g t  at borni W d e  daypast fyrste beilag- 
lag e t t e r  d e i  var f mdt. 8, - Biskop og provst skulde ha tileyn mad at dmype-- 
la t i  vart heldne ~eina.~) - Sermonen ved daapen var mmestader f o r  law. I 0 > 
- Den lovbodne skilnaden millom ekte og uekte born ved daapen f r a m k ~ l l t e  
~pursmaal, um i l t k j e  barn som va;r fedde i ekteskap kort e t t e r  bntdlaupet 
burde d~ypaet e t t e r  preika som uekte. - V i k t i e  var eit f r d e g g  fraa 
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3slobispen um aa i-sra. daapsregister f o r  aa kunna haUa k o n t r o l l  med 
ekt e O g  uekte born: ltEnhver %st -at have en rigtig Tegnebog som skal 
eft erlades hans. E f t  erkommere , hvorudi aegte e l l e r  w g t e '  Barn kan tegnea, 
og deraf deres Anlsomst forfares, saa og om Fomldrene mrligen e l l e r  ikke 
ere sarikede i 1Egt;eskab. - D e t t e  er ei byrjing ti1 ministerialbokfer- 
ing , 12) 
Vedrrarande skrif t emaalet g j orde Stavmgerbispen merksam pas, at paa 
grwm av .dei faarlege og 1-e veer. over f ' j e l l  og elvar var det uraad aa 
krevja. av alle at dei  skulde koma ti1 skriftemaal og avlsyaning um I a u ~  
dagen, s o l e i s  ordimnsen fyreskreiv. Aaten laut f o l k  fara i veg al t  um 
fredagen,. e l l e r  ta ut i all slags vex um laurdagen. For g a d e  og skrspe- 
lege folk og havande kvinnor vax det  uraad. aa koma ti1 prest.en ti1 skrifte 
og h:e.imatt paa dagen; ikkje kunde d e i  liggj'a u t e  wn natti, og w e s t a d e r  
var det berre 2-3 gardar , e t t . e r  kyrkj evegen, og der kunde det ikkj e hys- 
&st so m a n g e  folk, i s e r  i dyrtid.  DiPor burde s l ike  meumeskje, sovelsom 
13: langvegsfarande folk, faa drygja med skriftemaalet ti1 sundag fyre rnessa. 
I eit par stykke. var det p a  ta le  aa skjerpa kyrkj.etukti. Den gmls 
regel, at ein f o r  visse. grove 'brat. var .nsyd& ti1 &a ha gj oxt upp med d-en 
verdsl.ege 0vri.ghei t fyrr ein vart st edd ti1 kyrk j eleg absolus j on, ga1:dt 
etter  sumes meining no ogso nskjrarlevnex.et8 '5 det hei le .  14) - ~ o r ' s a  koma 
dmkken ti1 kyrkja ved brudlaup og likferd Syreslo Oslo-bispen offent- 
1 e . e  skrifte og bater ti1 .kongen. 15) 
Urn ekt e.skap , p s k t  e Oslo-bispen ogso strengare fyreskrif t-er:  Naar 
d e t  bar l y s t  ti1 ekt-eskap, 'burde det ikkje dry@& med 'brudlaupet. 76) - 
I d o v a  folk maatte ikkje bu samm fyrr deira ekte-9 var fullendt f 
kgrkja. 1 7 )  - Zlctefollr som etter aatwdag ikkje v i l  leva saman, m a t t e  
nf or j ages af l d e t  som andre f osarge1ig.e. membra. ~ 1 8 )  - Desimot fyreslo 
kian mildare straff for ekteskap i ,f orbodne Zed: nemleg for syskenbom 
landsfarvi'sning , istadenfor livsstraf-f, og f a r  trimenningar bof ti1 kong- 
19) en "eftex hnieste. formueN.. 
Med t a d @  paa klokk.eringing ved j 0rde.f erd ynskt e Bergensbispen at 
20) det  maatte verta have ti1 aa skaf f a snaa kyrk j eklokkor paa 3-4 vaager - 
venteleg for at ein kunde gjera skf-d med &orre og mindre klakkor e t t e r  
som d e t  havde. 
Med msyn paa greet  ekalli-. var .det p s e  tiug som var ugreid.e. Tids- 
fristen f o r  prestekall var i den norske ordinansen sett ti1 3 mndr., i ei 
f orordning f raa 1 620 til -6 vikor. - Det var forbode prestane aa skriva 
bxev i verd.slege saker, og sume meat e at daa. burde ikkje prostane skriva 
kallsbrev. Hen um skrivaren slnalde gj era det, f e2r kkkj e banderne alltid 
sitt f r i e  kall, for stundarn var det-dei  som vaaga aa forby s-ivaren aa. 
set j1.a upp a m  kallsbrev enn d e l  sjelv ynslrte, anten b~ndene var einige 
2 2 1  i de t  e l l e r  ei. -I)& w e  cgso ara ut i nokre asr fyrr @in P e s t  
kmde T a a  k o l l a t s  av den verdslege ovrigheit, og mar lensherrane ikkje 
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.el& den de.i v i l d e  ti1 prest, ,gav futane kal lats  i sin husbondes frw- 
'er . 2 3 )  - Det var vidare naudsynlagt aa faa forklaariw,  rn ein prest 
unde taka sonen sin ti1 kapellan - d e t t e  var forbode i den norElke kyrk5e- 
rdinansen, men tillatt ved forordylingi av 1629 - , ell&- ban -d.e 
all8 sin tilkomande verson ti1 kapellan, - eller um 'vexsonen ti1 efn 
r e s t  ikkje sku lde  kurvla k f l l a s t  ti1 hans ettsmann. 24)  _ 
Forflytjing av prestar vir dentid uvanleg. Men Oslobispen tilraadde, 
,t mar ein prest hadde tent nokre aar flit% paa faarlege stader og ut- 
taatf. mange faar1e;ge. r e i s o r ,  bmd0 'han faa hsve: ti1 aa kama ti1 oit a~lna 
.all. 25)  Der vert nemnt e i t  par hindringar i prestetenesta. Sume vilcle 
n e b  d e t  f o r  ei, verds1e.g aak, sorn skulde vera presten forbodi a.a skriva 
raasegn um f-oms. l i v  og levnad ti1 prest-en i ei omerr s o b .  261 Det burde 
egjast uttryldceleg. i l o v i ,  kven sum sku2d.e slcriva slike attestar. - I 
orsg var banderne motvil.'uge ti1 aa skjussa presten i sohebod; det  b w d e  
.ehj:ast st.raff f o r  det .  273 Ned umsyn paa presteutdaningi som var sett p a  
y f o t  i '1629, fam. B-ergensbispen at ein dugmde ug velstudert hayrar ved 
a rat edralslcul-en maat-t e lsnxnwra ordinerast ti1 pres t  utan t eologisk -at t  e s t a t s , .  
For tvo-tri av d e i  bes te  skuledisiplane, sam var utt.elme av rektor og 
i &;open, burde de:t vera have ti1 preikevingar i ,h,ispf talet .  29 1 
Vedrarand-e skulane f yre.slo Oslobi- pen, at biskopen, provst en --eller 
3 0  : 
a s t o r  l o c i  burde raada f o ' r  - mar disipLane skulde dimit tera t  fraa skulen. 
F a r u t a n  skulem.eisteren burde. det vesa m i m t  ein h ~ y r a r  f s&uTen, og d e i  
'hide hava ei f a s t s e t t e  lsn av kyrkjorne i lenet .der skulen lia. 31 1 - 
k.j~pstaderne bar ungdomen overhegraet 1 katekisma 1 gang um vika i skuleul, 
nsdag eller 1amdag kl. 2. 3 2 )  D e t  v a r t  klaga over at hjelpi ti1 shale- 
.isiplane .var f o r  snaud. I Trondheim var d e i  kongelege kostpengane av kows-  
:ard.en ti1 12 skuledlisiplar ikkje lenger tilrelskelegej, I Stavanger maatte. 
hiLen &ha k ~ n g ~ t i e l z d e r  .Born f y r r  var tillagt. I baae b.isp.edme var det 
-anskelegt aa f ~ u z  inn almisseskillingayl.e, 33) .om banderne s k u l d e  svara ti1 
: M e n  av gardane, men sum "med en ond vilje radgives ag av some U d r i g .  "34: 
Irestane b w d e  faa .strew paabod um ixmdriving, ag hj.elp ti1 det av leng- 
.erranem 
Zin st0.r d e l  av merkmaene. fraa d.e i  norske biskopane galdt -0konomiske' 
ipursmaal, vedrarande i m t  ekt er og eige-dom ti1 preatar, kyrkjor o.g S a l t -  
ge. Her galdt det aa ha heimelen i orden. I Trondheims stift fanst det  
'rasnleides ingi st i f ts j .ord:ebok,  og bisk.o.pen fyreslo at 'dat mrt uteirb.eidt 
i. 35) I S t a v a n g ~  v- s t  if ts j ordeboki ( w~raagaasw) ikk j e t i l s t a d e s ,  men 
skal =re ~ i ~ g a g t e l i g e n  komrnen fra .kap i t l e t* t ,  likesom bg andre d o b e n t  
-ax Ith ersry.@ *' . 36)  - ()slobispen fy res lo ,  at gamle dolrument ve&remnde eige- 
om og retti..gheit.er ti1 presteembe.ti skul.de, gsymast i .ei kist8  med t v o  laas, 
om lensherren og biskopen skulde ha kvar sin lykjel ti1 ( ~ t i f t ~ k i s t a ) .  37) 
I Stavanger s t i f t  var mykje ]ryrlrje@ds ithenbyttet  den noget s@nd@r'- 
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.igb vederlagN, e l l e r  d e t  skjede at  det "med ganske tmderfundi&ed af 
~delsbonde.  . i g j  ensnappes og tagesql. Dif or burde berndene under straff paa- 
-eggjast aa syna brev paa sine gmdar naar desse fyrr hadde tilhnryrt 
qrrkjor. 38 ) 
Tiendespursmaalet, som hadde vekt so wkje s t r i d  i reformasjons- 
nmdrad~xe t ,  var e m o  ikkje kome h e i l t  ti1 ro. - Oalobispen sakte konge- 
-eg ratif ikas j on paa nkvtegtienden j9' og gammel pres te l ig  rettighedw, daa 
>anderne serleg i Vtki  var motviljuge og ofte  hadde s0kt kongen um aa slep- 
18. 40) Stavangerbi spen f a m  det ynsk j e leg t  aa f aa fast slaat t ti endeplikti ' 
:'or all slags f isk, ant en ban vart fags med not ,  snare, g m  eller aman 
~ e i d s k a ~ .  - Og h a  vilde gjeme faa imfsrt i Moreg paabodet i Ribeartikl- 
me ($  12)  wm tienderegistex og straff for tiendenektarar, daa folk lVer 
slemme med korntiende og a l l  anden tiende. ~ 4 1 )  
Spursmalet urn deli= av bygsla mar det  var f l e i r e  parteigmar i 
31 gard, vart teke upp av Bergens-bispen. Naar presten aatte like mykje 
i dn gard som kyrkja e l l e r  kapit let  e l l e r  kongen eller ein adelmaan,  
3wde daa ikk j e  presten ha sin lut av bygsla? likeins kapitlet , s jalv urn 
f et. var. medeigar for ein mindre part? og h e n  skulde taka Smot bygsla, 
rut en ( som represent ert .e kongen) , prest en ( seg s j slv) i d l e r  st if tsskriva~ 
42) 
=n (kyrkja) ? 
Det- vanskelegast e okonomi&e apwsmaalet var aa f astset  j a merare 
reglar wa naadeaaret . Ett er ordinamen hadde prest eenk jor i landskall rett 
ti1 eit aars imt'ekt av embetet e t t e r  .sin busbondea d0d ( ex gratia) , men 
2eesutan o,.gso ti1 d e i  i.nntekter som presten hadde upptent men ikkje em- 
Aaa uppeb-ore ( ~ r o  mer i to ) .  Einndel av de i  sistnemnde inntektene - sovel 
korrrsgd paa prestegarden som fandslqld av prestebordsgodse.t I g  tiende og 
bffer reknast pre.st.en aa rett til, sjalv wn innkoma vaxt hausta a l l e r  
svara e t t e r  han var dad. Naadeaaxiet ti1 enkja kom difor i praksis i U , j e  
ti1 aa reknast fraa d~ldsdagen aat presten, men fraa e i s  -seinare dag, og 
denne kom ti1 aa niaatte setjast dilrt alt  et tersom det  var tale um vaap 
s ~ d  .ellex vinters~ed, byggs~.d e l l e r  rugmd, og et.teracrm det  galdt land- 
swld i mss, korn, huder og skim, .eller f i s k ,  daa desse f i r e  s p e c i e s  
pla falla ved ulike tider, respektive. Olsok, Morte-essa, jol, og fylgj- 
m d e  vaar. D e t  spela ogso inn, kva tid wret den avlidne pr'esten 
hadde tiltxaadt embetet og teke ti1 aa uppebera fnntektene, og kor l e w e  
fyre d e i  ymse inntekts-terminane! han var d0d. Pet kunde daa .ofte dra la& 
ut paa .andre aaret f y r r  e t t e r m u p m  f e u  njota noko av embet.sinntektene. 
Aa fast-set ja r e t t f  erdige og p-.i.ske reglar for tersnilzus a quo og ad 
quem var d i f o r  ttapande, - ag d i f o r  bad kongen uttryKke1e.g um .serlege 
fraasegner fraa biskopane vedmrande det te  emn$!)~vmi viaer kor ianvikla 
saki var., og k o r  'vmskelagt det var aa fixma . e i  god laysing. - Med made- 
aar for p~esteenkjor i kjsp&tadene var saki g r e i d ,  - f o r u t ~  det u P P  
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;ente 1011 bur& t i l fal la  deim halvparten av e i t  a a ~ s  f u l l &  embetsindkomaA 
!x gratia, - For kanikar og kapitelg-prebendatar var praksis ulik.; i Stav- 
mger var nmdeaar bmklegt ,  9. Trondh:eb iWr j  e. - Andre. spwmaal av int e+ 
:sse f a r  presteenkjor var plikt f o r  ettermavlnen til- laysa i n n  av arving-- 
me hus som presten hadde by& paa prestegarden p a  eigen kostnad; og ser- 
.eg ynskjelegt var det  aa skaffa presteenkjor bustad, - paa landet burde 
lei faa e*essete paa ein gard av prestebordsgodset frftt eZle r  f o r  ring- 
~ s t e  landskyld, - i byane o m o r  hjelp av borgarmeister og mad. vllllhi e l l e r s  
:r ingen elendigere erike en& de, idet d e  maa tit u d ~ e d e s  med deres fatt- 
ige B s m ,  og saa geraade i stmr Fattigdom, ja en Part, som u r g e  ere, kom- 
ne hen i anden Vildfarel~e.~ 
LovEyreskriftene urn bustader ag innkomor for deknane var e m o  
ikkje. paa langt m r  gjenomfsrt i Noreg, Oslobispen. upplyste., at det  mange. 
litad.er enno ikkj e var utlagt delmegardar, ei h e l l e r  'gj ort avtale millam 
m b e f  o l k e t  og deknen urn "na'dtarftig underho2dningN. Deknelermi skulde 
rera, - f korn e l t  kvarter? av ein fullgard, 2 setting av ein halvgard og 
I setting av ein .sydegard, - i pengar 1 skilling ved bam:edaap og 2 skil- 
Ling v.ed bmdvigsla, tl.smt om julen at hj.elpes rned nqget ti1 victualia. " 
3 a n  fyres lo  at d e t t e  slcul.de gj enomfsrast ved paalegg fraa kongen. 44) - 
Jm d.eknebol fyreslrreiv ordinansen (f. 44 ' ) at naar der ikkje m ut- 
l&gt d.eknegard av kyrkjego.ds, skuldk. dekaen ha ein gard av bangods  i 
f este.; Oslobispen fyr'eslo, i siste fa l l  .aa .s.et ja bygsel og landsltyld ti1 
3et halve for aa skaffa nskikkelige og dygtige personerfl ti1 deldae- 
embeti. 451 - 
Mordanfjells var det  s t o r  mangel p,aa deknebol;. der var det gaatt 
~l l fk ,  at deImane 0f t . e  fe&a burt d e h e b o l i  ti1 mdre, og ved delme- 
ski f te  vilde f e s t  ebonden ikkj e f l y t  ja, so a.en we delmen paa den ,maat en 
ikk j e f ekk nokon deknegard. 46) Vedr.rande haspi tal i  h e l d t  Trondheimrr 
bispen fram at revisjopen av rekneskapane mmtte skje  ti1 vlss t i d  ag 
ilrk j e dr.a ut i 3-.4 .aar, f o r  derm.ed kom d e i  i st& gj eld. 47) - Qtavanger 
hospital  hadde f o ~  1i.t.i;. fast innkoma, og: hadde de t  smaatt n&ar ahisser 
av godtf olk i byen slo f e i l  i -daarlege- t ider;  d i f o r  gn8kt.e biskopen 
iconget fend-e la& ti1 hospitalet .  48) 
Zbn .d.en kyrkj elege jurisdiksjon gjorde blskopane i Noreg f l e i re  
viktige aerknader, - Ogso i den evangeliske kyrkja var det spur-1 
urn grensa . m i l l o m  kyrkj el,egt og verdsl-egt rettsumraade, s j ar.1~ urn det ikk j e 
aom i katolsk tid, var av prinsipiel l  natw. Grensa f a r  kyrkj elege saker 
v f l d e  Bergensbispen draga r e t t  trong. T i l  s l l k t  som burde Vera maan- 
g j ort av den verddlege .avrigheit fyre saki 'kom f o r  konsist.orf e t  , re- 
haul:: vitn.emaa1 i eMeskapssaker; gjeldssaker; uproveleg. drekreriking 
mot geistle.ge; j,ordtraef tor. 49) Studentar rneinte ban stod under verds- 
l e g  o r r i g h e i t ,  il&j e under kyrlcj kleg.50) - Paa dkn andre s i d a  Izevda 
Oslobispen, at kongelega futax ikkje hadde med prestar aa gjera i geist- 
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lege saker, fyrr saki var m e l d t  ti1 provst o:g b i k o p  og st emning var 
lztgaat t f raa stif t sl..ensmm ag bi s,kop. 51 Med umsyn psa rattargangen i 
g.eist1eg.e. saker mot prestane var aet bruk1.sg-L i Noreg.,, at i .bei I n  d.er 
biskopen ikkje. residerte. ,  vart .det halde farh.@yr av prosten i m m r  av 
vedkomande kongelege lenmann, og um d e t  ikkje var have ti1 aa fullendan 
saki d e r  paa staden ved bispetrisitas, vart ho innet e m d  for kapitlet ag 
fpehavd der.  Deme praksis ynskte Oslobispen legalisert i l o v i .  52) - 
Trondheimsbispen h e l d t  fram, at mar lensherren sat  med i kyrkj @leg r e t t ,  
burde havl ogso medimsegla domen. 
Av nye straffebod varC fyreslaatt, at der i lavi  s M d e  spes i f i ser -  
ast b ~ i t e r  og straff Tor a.a woverTa~ldetl g.eistlege baade i .deira hvs ag 
andre stader* 53) :at prestar som gifta seg igjen imnm aeret, burde mista 
545 s i te  kall. 
Trondheimsbispen klaga over ein stor uskiW rned kapellanar og 
klokkarar, som s@t seg upp $mot presten, er forsmelege i sitt kall ,  
i d &  s.eg. i dry& med sokne~folket. Naar ein slik merker, at dei kaan 
venta t i l t a l e  f o r  de.-bte av ovrigheitf, ".da sager ban strax den d u m e , .  
med hvilk,en han t i l f o m  si.g saaledes bar ind lag t ,  og tager deres 01- og 
bankebreve, ja drager om og lamer deres signeter og siden d i g t e r  s5g 
brevet, som ban det have v i l ,  t i 2  sit uskfkkelige levneta bemgtelsemn 
Far aa kmm faa s l ike  attestar, er de i  milde imot solmefolket, t8gj0r 
aldrig deres kald saa t r o l i g  med straf og pamindelse som det sf g bsr, lq 
og slepper bondeborni fram ti1 altargang og held deim i&je tilb-ake ti1 
d e i  hev hrt .sin barnebrdom- '55'1 
Biskopane i Danmark og paa Island leverte  l ikeins  talr ike 
rnerlmader ved ordinansen, men me gaar framm d e i  her. 
D e t  t i l t a k e t  kongen Izadde gjart  f o r  aa supplera d e i  lryrkjelege 
hovudlovene med ei samling av dei seinare lovfyre-ifter, f arrte like- 
vel ikkje ti1 noko. Av ukjent g m  vart  Bet imsamla materialet burt- 
la@. - Daa der f l e i r e  aar seinare var utarbeidt eit supplment ti1 
kyrkjelovene, skjede det elbr ein aman plan, og her vart dei mange 
gode m e r b d e r  og f ratnlegg f raa biskopane 1 631 vedrsrande eirrskilde punkt 
i kyrkjeordimnsane ikkje nytta. 
Uppgaava aa fara kyrkjelovgjevingi 9, jour vart lsyst i 1643 ved e i t  
stsrre aalmen-t; lowerk, av baade kyrkjelegt og verdsle& innhsld, og 
gj eldanae i baae rike: Christian IV'S store Recess. 
Fyrebuingane ti1 det te  lovarbeid gjeng tilbake ti1 1632, og b p j a  
med e i n  prosessreform for Danmark, - men arbeidet paa den f ~ r r t e  ifije ti1 
noko resultat daa, ag ikkj e b e t r e  gj el& det med ein freistnad paa aa - I
f aa istand ein qy adaenn dsnsk stadsrett 1 637. Nen tanken um prose'ss- 
reformen framlrallte ein starre p lan  um kodifikasjon av b e i l e  den danske 
lovgjeving, i u j e  berre de i  nyare forordningane, men cgao provinalovbak- 
sne. Utkast ti1 ei s l i k  lovbok vart utarbeidd av den kgl.  ka;nalaren 
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:hrintia;n Friis og e t t e r  hma d0d i 1639 gjenomset av tri danske lands- 
iomarar. Men den store planen vart uppgjeven og i 1641 avgrenaa ti1 kodi- 
Fikasjon av nyare forordningar, Q r k j e l e g e  og verdslege. Utkast tU eft 
alikt lowerk vart utarbeidt av den Ul. kanslaren Christian 5omesea 
Sehested. Hms utkast vart igjen sterkt utvida med viktigt s t o f f ,  dels 
salment W k j  elegt,  d e l s  serlegt n o r ~ k  s t o f f  baade kyrk ' e l eg t  o g  verds- 
legt. Hven som hev EX& for deme utviding, er ulrjent. 5 63 
Beceasen utkom 27. f ebruar 1643, Av dei tri b~kene, som han er inn- 
d e l t  i, handlar 1 ste bok tlm geletligeden og hvis der ti1 herrern, og 3dje 
bok **om hvis Norge serdelis  vedkommerff. I 1 s t e  bok er kodifis.8rt all den 
nyare kyrkjel~ge lovgjeving fraa og med Christian IV'a " l i l l e  recessw 
&V 1615, so le i s  ogso refamlovene fraa. 1620-30-talet, deriblmdt  he i l e  
den store forordning av 27. mars 1 629, som i hovudsak mot svarer kap. 2. 
Recessen er i w e  b e r r e  ein kodifikasjon av eldre lovbo-d. Han ime- 
held ogso mange Rye, %in deL av desse er dis iplzmre fyresegner son ut- 
fyller og skj erper  reformlovg j e'tringi fraa 1 620-30-talet: 
D e i  som ikkje mater fram ved v is i tas  av biskop e l l e r  provst, skal 
skrivast upp og straffast f o r  heilagbrot (I. 1.31.8. ) . - eJvri&eiti aka1 
tilhalda undersaattane, og husbmdene sine tenarar, aa gaa i Qrkja paa 
d e i  ord imre  maanadsbededagme og i e j e  hindra d e i  (I. 1.33.2). - Der 
skal Vera straff ikkje berm far aa koma druklren ti1 altars, men ogso 
for "starre Eorseelse eller anden forargelse" ved altargang (1. 1.33.4). - 
Bwligheiti skal ha skarp og f l i t up ;  tilsyn med s l i k e  Born held seg fraa 
nattverdsakrament e t  og kyrk j edisipl iaen,  og paaminrzast av prestme m 
deme tilsynsplikt (1. 1.33.5). - Naar presten er so nbeskjenktff at han 
ikkje kam gj era sitt embete *'uden f orargelsetf , h a  straks u t a  
vidare paaminning d~mast fraa sitt k a l l  (I. 1 - 2 2 ) .  Og um prestekona fader 
sit* fyrste barn f o r  tidleg, ska l  presten misaa kallet (I. 1.32). 
For visse  synder som forordningi av 1629 sakte aa x a d a  bot paa 
med aatvaring e l l e r  sinpelt forbod, vart  det no s e t t  straff sv 0vri.g- 
hei t i :  for usemja millom ektefollc, foxeldre og born, g r m ;  for lett- 
f erdig eller ~ k m e l e g  eamli-d utanfor eXler utan ekteskap; f o r  'If or- 
argelig legen og fastelavnslsbenn, (I, 2,23,25,26)." 
Dei fleste og viktigaste nye kyrkjelege lovfyresegner i Recessen 
f ins t  i 4de k a p i t l e t ,  "am kixkernes forsvarer og d e r i s  tilsjun*, Kapit- 
l e t  er ei fullstendig l o v  um forvaltnZng av kyrkjome og deira gods og 
bygning, - den f y r s t  e e t t e r  reformars jonen. Starsteparten av innhaldst 
er nytt, berre wnlag ein tiendepart gaar tilbake ti1 eldre kjeldor, deri- 
b lmdt  nokre norske. Her v e d  de t  fastslaatt, at al le  kyrkjor hev sitt 
overordm nforsvar", som hev ti1 uppgaava 
1) aa ha tilsm med at kykjorne vert haldne "ved hevd og bygniWf og at 
dei ra  inntekter ver t  forvalta s p a r s a t  og r e t t ,  
2) aa handheva og svara Pox eigedomar og innkoma aat icyrkjome. ~yrkja- 
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?or.svaret er forskjelligt for d e i  forskjellige kyrkjor, -dels kongens lens- 
a m ,  dela a n d m  sorn hev kallsrett: adel, unive'rsit e t ,  kapitel, sovelsom" 
? ~ O V S ~ . W  e l l e r  reheskapsp~ovstar,  klost  er, og andre. .geistlege ( 1 ) -  om- 
ryrkjor og, andre  kalpitelskyrkj or skal staa paa same fot .som andre -k,j or" 
a@& wnsyn paa si innkoma, og administras j onen av den, og capitulares skal 
i e ra  farsvar ('3). - FOX k j spsta-k jor er b a r g m e i s t  er .og raad forsvar, 
magr overtilsyn av lenshemane ( 4 ) .  
Kyrkjeforsvaret er forplikta ti1 aa sskja Traakome kyrkjegods til- 
3ake med &om, revidera lqrk,j:er.ekne.e@ane og vitja kyrkjome ( 5 ) .  - A1I.e 
rgl. lensmem skal aarleg .send= inn ti1 Rent.ekammeret uppgaavor over 
pengebeholdningane aat mkj orne og kven p.engme staar  hos; l i h a a d e  upp- 
Wvor .skal k a p i t l i ,  reheskapsprostane og 'andre geistlege .sends ti1 a t i f  t s. 
lensmerulene ( 6) . T Noreg skal stif t alensmennene paa sine seiaor f orf ara 
m tilstandet aat kyrkjorne (27). - D e t  same gjer  biskopane paa viaitas 
sg melder manglar s h i f t l e g  d i l  kyrkj ef orsvaret (7).  - Provstane skal 
ved sin visitas granska sovel imt ektene aat kyrk j o m e  som m a n g l a r  paa 
nnament og byp ing ,  hal.da ~ ~ s y n "  over det te  med 4 vederheftige soloaemem 
3g .sends d e t  skriftleg ti1 kyrkjef orsvaret , og 1ikein.a gj eva melding wxl 
fraakorns gods (,8). - Provsten og stiftsskrivaren (sjaa neaan) saman skal 
v i t j a  i det  m i n s t e  kvar Iryrkja &om treng bygning ( 2 2 ) .  Naar s t 0 m b  bygge- 
arbeid er turvande ved ei .?qrkja, &a1 lensherren, um havl er forhindra, 
send& stiftsskrivaren for aa sjaa paa kva som trewst (24). - 
D e t  mrmast e uppsyn med kyrkjorne, aeira bygning, gods og imtek te r ,  
hev kyrkjeverjome, sum i Noreg vert tilskikka av provst, prest  og stifts- 
akrivar, e t t s r  gamall sk,ikk paa 3 aar [= e i t  aaremaal) og gjer rekneslcap 
kvart 3d.j e aar ( i Tlanmark kvart aar) ( 1 4). - Prssten skal raa,d,f am Q r k  j e- 
verj orne, f orf at ta kyrk j ere@.e&a,pane,, og Vera ti1st:ades v:ed revis j onen 
for aa g j eva =rare upplysningar (9) . 
I TZecassen 16&3 er' det  tale m stiftskkrivarar. D e i  hadde. tilsgni 
mbd kgrk,j ebygnaden og godset aat kyrk j orne paa den verdslege 0 ~ i . g b e i t s  
vegner. Stiftsskriuarembet.i var innfort i lloreg 1574 o g  skulde Vera 3 
i he i l e  landet. Men dei vart  avskzaffa ig3en 1578 og provstane var sidan 
lenge .aaleine. wn aa hsyra 4ryrk;jerekneskapma Paa 1600t.al.et kom stifts- 
sbimrembeti uppatt, - i Oslo-Hamar st.ift f inn me' st.ifts~krivarax $idan 
160~5~8idan var det stiftsskrivarar over h e i l e  landet ti1 langt ut p w  
1700talet. 
Feil-en hadde fyrr vore .den, at &if tsskrivarane hadde for s t o r e  
distri.kt;, Christian IV v.aF me.rk.sam paa., at kork j.e kyrk j orcne e l l a r  under- 
saatt.ane hadde fyr.emun av, at stiftsskrivarane heddd f o r  mykj e as fyre- 
staa, ag han s y t t e  ftif or i 163358) for at d e i  fekk .maateLeg store umraade 
aa styra, - det  vart fleire i: same ingen hadd-e f l e i r e  len. 59)  
U . 
I h a r t  stif t skal  aer, som fyreslcrive i ordinansane, Vera ei st iff sa 
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bok*, og det i 2 eksemplarar, ei i stjftskista ag .ei 5 hapitlet, mea upp- 
EWva 0ve.r all e.igedom og i m t e k t  ti1 kyrkjome, - .og finst  .det iw, 
fro utarbeidast (1,8). - V e d  kvar kyrkja &a1 det, som den nor&e m k j  e- 
ordinansen fyreskn&v, Vera ein "kirkestol", a. e .  ei bok med uppgaava over 
1 )  eigedom og inntekt ti1 kyrkja: .tt .garde, jarder, ewe,  &me, huee, samt 
deres .gaaende' 1andgild.e eller afgift,, d e m s t  komtiende, Wegti ende, 
midsommerstiende, hovedstol (= kapital) og rentew, og f~ og m d e t .  2 )  win- 
ventarium, o-mamenta, kalk, disk, klnder, b~gerw o. a i l . ,  og desse lis%or 
kaldast -& jour (19). D i m s t  slml det ved b a r  Q r k j a  Vera  ei autorisert 
rekneskapsbok, sam .skal innehalda gj enpart av .Qrk j estolen, iarmdringa.r 
i inventari:et, alle r skne,skapspostar, uppgaavor wn beholdniag .og rent e 
(28). Fallsksivne reheskapsbsker skal. gsymast i stiftskista (29). 
For  revia.j on av kyrk j ereheslrapme vert g j eve nogne- fyredcrif t er. 
Dai skal f y r s t  revi&erast av provst., preat og stiftsskrivar i mrver av 
kyrkj everj orne. (20), . de r , e t t e r  imsendast p r o s t i v i s  ti1 stiftslenmamen 
(251 ,  so revid.erast paany av vedkomande leamaan og stiftsskrivaren ag, 
under-ivast av deim, endeleg *f orklarestv (d.  e .  desiderast) :av rstifts- 
lemmamen og sendast tilbake. ti1 prasten i godkjent stand og av honom 
skriva.st inn i kyrkjestol.en i m m r  av prest og kyrkjeverjor. D e t .  god- 
kjente eksemplaret av x,ea?eskapen skal leggj'ast i kista aat kyrkja, og 
gj enpart f orvarast i stiftskiafa (26). 
Urn forvaltningi av inatektene aat kyrkjorne ,innehdd recessen ei 
lang rekkja fyreskrifter. Natural-inntektene aat kyrkja skaZ w l e g  verd- 
s e t  jast  i p,engar "ef te r  go'dt gaef srdigt korns ag smsrs: landkj.obtv. Sovori 
verdset jing var fyreskrive for Damark 16.21,. f o r  Noreg: 1632, - i Noreg 
skulde det gjerast av d e i  f i r e  stiftsb.efalingsmenn paa Akershus, i Stav- 
anger, paa Bergenhus og i Trondheim, -saman 'med bislrcopen og kapitlet.. Dei 
p r i s m  som wst s a t t  , kal1a.e-b "kapit e lak j  faby, seinare kapitelstakst (1  1 ) . 
Varome skulde ikkje g a t  j as t  so dyre, at dei vart 15ggja;nde usel*. hos 
kyrk j mer j orne: ( 1 2) . Landskyldkornet aat kyrk j orne skulde sel j a s t  ett er 
kapitelskjep (33) . Tiendekornet skal burtf estast  f o r  ein viss eum (33, 48) , 
i Noreg ti1 v.ederheftige sobemenn f o r  kapitalskjep (49.) = - 
K y ~ k  j.e j ord., som er g j e v i  fraa bond egardar , hev gardbonden f yrst e 
rett ti1 aa f esta.; dimst h.ev pre.star og deknar son hev f o r  l i t e  jord., 
fyrerett framfor andre ti1 aa festa kyrkjejord (34, 35). - Tiende skal 
svarast .kyrkkj'orne av a l l  kornmd, i Stavanger stift ogso av laksefisken 
og anna fiske ( 4 5 ) .  Piendeplikti gj.eld ogso for rayde jord, baade ti1 Isy\- 
kja og prest  (51). For urettferdig tieadeyting skal den -.dig@ mista 
garden. sin (46).  Kyrkjetienden skal farast ti1 rebeskap  a t t e r  kapitels- 
k j ~ p ,  og presten hrilda register paa kvegtienden (36). bv t i ende  de t  
ikkje g j e w s t  laan (50). - A l l e  uvisse inntakter skal flrrast ti1 rekne- 
&ap: a v k a s t n i ~ ,  av kyrkjeskog (44);  nygsel og t r e d j e ~ ~ t a k e  08-40), 
m.m. relmeskapsprovstane hev ikk~ e r e t t  ti1 aa uppebexa noko. f o r  seg 
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p.ersodeg ( 39 j . - 
Vidare v e ~ t  det  g j eve f yreskrift.er. um avgifter og andre vi=aa,r f o r  
gravstader under golvet i kyrkjor i 'yane og godviljug avgift f o r  gravi 
stad paa mkj &ard paa landet (41  )-, um avgift for stolestader i byme 
(423 ag wa betaling for klokkeringing vea gravferd  i byme (43) .  
D e t  vert g jeve l b v  ti1 at ei kyrkja kamn lama p.engar av andre kyrkjor 
( 69) mot renta. ( 8 5 )  . 'Pengar t.ilh0yraade kyrkjorrie skal. .provstane set ja 
ut paa renta, og fleire prosti slaa seg samaxl um d e t t e  (83). D e t  
vert bg gjeve f l e i r e  andre r e g l a r  um pengeforvaltingi (81,82,84,86). 
Vidare inneheld rece.seen fpeskr i f tex  um kva 'utgifter der skal utreidast 
av kyrkj ome:  D e i  paalog-be skattar:, studiiskatt , cathedraticum, kyrkj e- 
~ k a t t ,  skuleskatt, - ti1 universitetet, biskopen, kyrkjor, W a r  (54). 
Godtg je rs lor  ti1 de i  forskjellige embetsmenn og umbodmenn som ghev med 
kyrkjorne aa gj'era: ti1 rekneskapsprovstane pruvstepengar, kosthald og 
skrivarpengar ( 5 5 )  ; ti1 provstane for visitas og for relmeakap (36fi 8h 
presten. f o r  aa &rim rewedcapen (57); ti1 kyrkjev@rJorne ( 5 8 ) ;  ti1 
stiftsskrivaren (59, jfr. 26). - V i d a r e  utgi f ter  ti1 vin og brad (501, 
ti1 kyrkjeljos ( 2  wn w e t )  (611, ti1 ma2 i Q r k j a  (621, ti1 reisepengm 
aa..t den som vert kalla ti1 prest (63). - Derimot skal w b j a  ikkjG ha 
pllkt ti1 aa halda gravatader vedlike utanfor .Qxk j ebggnaden (77). - 
Plikti t.il aa .halda kyrkj ebygnaden ved l ike  p a ,  sin kostmd H l e r  
paa den som hev ( e l l e r  er f o r l e n t  med) -kallsretten og sam brukax ag uppe- 
ber kgrkj einnt.ektene ( 2 ) ;  det te  gj e l d  agso den som hev r e t t  ti1 kyrkje- 
tienden ved fundats eller .stifting (70.; jfr. I11 12 60) ) K jopstaderna. 
skal s.jslv a , l d a  sine kyrkjor vedlike og ikkj e Vera ti1 byrde f o r  andre 
kyrkjor ( 5 2 ) .  Tek m k j a  skade ved at vedlikehslldet vert forsamt, er d e i  
s m  hev t i l s p i  og dei  som forsramer, andsvsrlege (671. Stsrre b y g n a d a e  
beid. paa  lryrkjos &a1 pae fyrehand trrlrserast av kyrkaeforsvaret (provs:t 
og atiftsslcrivar) i nsrvrer av prest og nokre. solmemenn (64g jfr. 8,22,24) .  
F l i k k @ r i  &a1 innfarast i Q r k j  erelmeskapsboki 08 sidan godk j a m a t  ( 65) - 
For arbeidet vert det gjeve ymse mrmare *eglar: Der maa ikkje gj,erast 
nokon serleg pakkostnad paa Wkja,  fym, tak, lmelv, vegger, uindaugo, 
l o f t  og d~rer er istand (:66). Skal Q r j a  ha torn, lorelv, ekstraordirrtre 
klokkor o l., kam s o h e f  olket *'eft er der i s  egen ayld.3-& deli laae f or fa t -  
t e t t  (681. Starre arbaid &a1 burttingast i mrveer av provst, prest og aei 
b-este snknemfilzn, P l i B e r i  skal presten s e t  ja burt, men mot viss  b.etaling, 
ilrlrje. f o r  drikkepengar, 01 og a m . .  (72) .  I Norag pla  benderne s j@lv 
g jera arbe.idet, med Qrk j ebygning.; d e i  .skaffar s jslv b j elkar, speXTm, 
spaan, - Qrk jo rne  kostar berre bord. Ti1 tekkjing skaZ e i n  nytta spaan 
e l l e r  bord, ved sjoen tegl ( 7 3 ) .  - Andre fyresegner gjeld materialex, 
r e i s o r  for kyrkja, leverandsrar 0.a. (71,74,75,76). 
var f r w e i d e s  turvande m forbjoda a. nytta kyrkjor ti1 p w -  
h m  far kongelege i m t e k t e r ;  p ~ e s t e n  m a  - he i t e r  det  - ha ylass aa 
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orretta .sit+ embate og .soknefalk.et rom ti1 &a heyzla preika og Guds ord 
783 . - I "kir'keladenW maa der i B J e  heldast kro (801, - ei fyresegn sorn 
el helst  ,galdt 7la3unaYk. - E i t  f-&Cti.ghus i kvas sokn skdl byggjast av 
yrkjeverjorne- med h j e l p  av soknefolket (79). 
T mdre bolken i R,ec essen vart m. a. uppteke .Chr is t ian  IV'S f or6r.d- 
9 n e r  mot luksus; under t i t e l e n  'Qrn b.ryllup.er, barseler, begravels-er 
g anden unsttig bekostningw (11. 8). q:er vart ogso forordningi av 1:617 
m trollf olk f o w a  (11. 28).  
1 den kyrkjeleg.;-e inndeling skj ede de t  . e t t  e~ r e f  ormas junen etterhand 
: tore  Og inngripand.e f ormaringar. 
1. Talet paa bisp.est.olar vart redusext: Hamar b i s ~ e s t o l  vart nedlagt 
rg H a m a r  s t if t  s E a e  med Oslo st i f t  under biskopen i Oslo,, 1541. D e t  
.ar v i d a r e  planen aat reformas jonskongen, 1557, aa leggja ned Stavanger 
~ i s p e s t o l  og  dela Stavanger stift millom B.ergens stift og Oslo-Ham= stift. 
3om vel mr, vart  ikkje dexlne planekl gjenomfart. 
11. Millom bispsdami innbyrdes skjede det fylgjmde .greilseforandrir?g-- 
%r : 
I . 'Pet evste  bygdene f Plysterdalen hgyrde 5 millomalderen ti1 Niaaros b i s p e  
isme: -set (m. Alvdal og Folda l )  med Vingjela (no Tolga, m. 0s) og 'Kvfk- 
?e (m. 1nset) vax m e k s  ti1 Vppdal. I 1580 vi.site.rte Oslo-H8gar-bispe.n 
8 .  Jens Nilssan paa Tyns.et - d e t  var daa hundrad aar .aidan siste visitas, 
i erkebiskop Gautes t i - d .  Og i 1585 sskte  M, Jens k o ~ e n  um at desae gjela 
m d e  verta till@ Akershus (0810-~amar) stift. D e t  skjede 0'80 - nen 
xvisst mar. Paa denne. t i 'd  var de.i  nemnde bygdene anneka ti1 'Pyldal; s.idan 
vart Tynset hovudsokni. 61 ) 
2. Ti1 Stavanger bispederme hsyrde Agder,, Rogaland, Valdres og Hallingdal - 
-som i millomalderen. B5spedsmet var thopsett av t v o  . luter,  sorn geografisk 
ildkje heWr wan. For at Btavaw.er-b%.spen skulde kunna koma ti1 Halling- 
dal ag Valdres ut.an a&, fara gj enom B.jorgvin bispedame, badde dei tvo biskor 
m e  eingong i tidi ( I  1-1 20btalet)  $jort @it byte, so le i .8  at Stavanger- 
bisgen fekk Eidfjord s o b  i Hardanger, og Bjsrmin-bispgn Sveio sola2 i 
Suwihordland i vederlag. 
1 1 608. overf art e lensherr.en paa B.ergenbus og superin* endent . en . 1 
Bergen 3 i :df  j ord f raa Hallingdal ti1 Hardanger provst i . Bi-skop Scavenius 
i Stavanger farm seg i d e t t e ,  Ifen ham e t t e m  biskqp WegBer var ikkje 
nagd med aa missa Eidfjord utaa vederlag, og avtalte med biskap Pasche., 
at Sveio skulde koma, tilbake ti1 Stavanger, Xin kommisjon av 5 hege. c. ivi la'  
.erabetsmenn, som skuld.e uttala seg um bytet, raadde kongen ti1 .aa stad- 
f e:sta, d e t ,  1636. Men nokor stadf esting vart ildrje g,je;-vi, og baade Eid- 
f j o r a  og Sveid hav sridan hayr t  ti1 Bergehs stif t . 
3. I d e i  ssme sari dryft e dei ogao .spmamaalet um ei grenser.e&eriw mil- 
lorn Stavanger ag Os1.0-~mr stift .  I 1.627 skal Hallingdal (pxovsti? d.:e. 
fie og val,dres) vera lagt ti1 Oslo, mogeleg e t t e r  avtale m i l l o m  biskopme. 
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mgen Syrela spwamaalst f o r  stadhaldaren og rikskanslaren ti1 f raasegn. 
t t e r  deira tilraadirig avgjorde kangen 1 1 631 saki s o l e i s ,  at Valdres og 
%llingdal vart t i l lagt  Oslo (og  ~amar) st ift ,  og Ovre Telemark, al lex 
rattlandet, som i millomalderen hayrde ti1 Hamar atift, vart overf srt ti1 
kavanger stift. Prestane i 0vre Telemark var lite mgde med bytet ,  men 
st vart ikkje teke  msyn Lil dei. Solenge Stavanger bispedme hadde sine 
mle grensor, Laag stiftsstaden Stavanger 80 lagleg mjdtveges m i l l o m  yt- 
ergrenserne av bi a'p edsmet , Det t e vart w a r l . e i d e s  e t t e r  wnregu1ering;f i 
531. Og daa. Noregs verdslege inndeling vart umskipa 1671, yar det  fyre- 
etnaden at Christian IV'S nye by Christianssand, gmmlagt i 1643, ~ k u l d e  
era seete- f o r  oversvrigheiti i d-et nye verdslege Christimssands S t i f t  
Iler Haved.amt, Christian V flutte d i f o r  i 1.682' bispestol.eri f ~ a a  Stavanger 
il Christiansaand. 
. Sunnmsre, som i verdsleg umsyn hsyrde ti1 Gulatingslag i millomalderen, 
ev s ~ s y n l e g v i s  ogso upphavleg lege under biskopen over Vestlaadet, 8om 
62h . den e l d s t e  tid ( o f f i s i e l t  ti1 1170) hadde sitt s a t e   pa^ Selja. en S- 
ore er nok t i d l e g  blitt l a b  ti1 Nidaras b ispedme og u0gjard.e ein d e l  .av 
e t  i mange hundrad aar. 
Men serleg ett ex at Jamtlavld var la& under Trondheimsbispen i 1570, 
ar Frondheims ,st,ift uforholdsmassig s tor t .  I 1 6 2 2  vart Suminsre. overfrart 
51 Bergens stift. Korleis det .gj.ekk t i3 ,  er ikkje mrmare kjent - b.iskop 
redal paastoil ( 1  658), at det skje.de ~ fo , rmede l s t  privat  hand.eSfq. 6 3 )  ~ i s ~ t  
r det, at saki vart avg j ord av. kongen, daa han var ved herredagen i Bergen 
622. 64) 
111.. Krigme med Sverige medf art.e fyrst utviaing, aidan tap av 1,and- 
mraade f o r  den narske kyrkja. 
. Jamtland hayrde ti1 Noreg p o l i t i s k ,  men kyrkjeleg laag det under erke- 
iakopen i Uppsala. Ved freden i Ste t t in  1570 vart .den kyrkjelege jtaris- 
iksj0~1 over Jamtland ov.erfsrt ti1 bi.skopen i Trondheh. Men det lange 
yrk jelege sambandet med Sverige gjorde det t w a n d . e  for kongen Aa fyre- 
.kriva i 1585, at ti1 presit i Jarrmtlwnd maatte takast b.esse kongena eime 
mfodde undersaattar,- m-a. o. ing,en svensk (eller jamtlending?) . 65 I 
Onder Kalmarkrigen 1 61 '1 -1 3 la svensksvle Jamtland og Her j edalen lwd  ex 
leg, og Gwtav II Adolf innsette f le . i re  nye prestar, og ein eigen super- 
.nt.end@nt 1 Oviken. Ved freden i m r . 0 d  felrk Noreg desse landslutene til- 
.jake, og den svgnske superin% endent en laut vika. Jamtlandske preatar, som 
.adde vist  tmskap under kri en og sakt im ti1 Noreg, f.eWr ka l l  andre 
ttad.er i Trondheims a t i f t  . 667 
J m t l m s  provs t i  Mats Jmtland med 10 prestegjeld og Herj edalen 
r.ed 2, tilsa~nan 12 pxestegjeld. 67) Under krigen 1643-45 la svenskane a t t e r  
.and& under s-eg, f 644; dei f2est-e av prestane- drag ti1 Noreg, og svenske 
)rest= vart innsett. Rordmennene t o k  -att landet, 1644. Men ved freden i 
jr'maebro 1.645 vmt Jmtlana og Her j e d a l e h  avsta8tt ti1 Sverige for  aa 
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berga darrske provinsar f o r  Damark. Prestane f Jamtland var misrr?@gde med 
freden, vendte seg ti1 biskop Bredail i Trondheim og bad am raad, lWom de 
s W l e  b l i v e  has ~ i n e  memigheder, om d e t  t i l s t e d e s ,  eller fly ti1 sin" 
r e t t e  og k j ~ r e  ovrighed. Biskopen svaxa, ~t det Uokaste  d e i  kunde gjera, 
var aa b l i  i embeti og beda d r o n i n g  Kristina um samtyldxe ti1 det. So 
s e d e .  68) 
Men JmtlEuld og Berjedalen var t a p t  f o r  Noreg for a l l e  t ide r .  Und- 
er denvle krigen gjekk ogso tvo mekssokner ti1 Elverum, Tdre og Serna, 
over ti1 Sverige, utan f o m e l l  avstaaing. 
2- Ved freden i Roskilde 1658 avstod Frederik I11 heile Trondheims l e n  
ti1 Sverige. Biskop Bredal, som ikkj e vi lde term sveneekongen, vart 
e t t e r  s0-d utnemnd t P 1  biskop over leivningane av sitt stift, Nordland 
o& Finnmark, og flutte sin b i s p e s t o l  ti1 Trondenes ( som var kannikegj e l a  
ti1 dekanatet ) , 1 658. C a r l  X Gustav innsette ein men& superintendent, 
M. Herming S c h y t t e ,  i Irondheim. 
Bredal bad kongen wn at Surrnmsre skulde verta la& ti1 NordLmds 
stift, ag ynskte aa faa sin embetsbustad paa Swlmm~rre, f o r d i  det 1aa.g 
halweges  millorn Christiania og Nordland. Men d w  lrrigen braut ut att 
same aaret, t o k  nordmemene Trondheim og Trondheims 3en tilbake, desember 
1659; mret e t t e r  kom Bredal a t t  ti1 sin stiftsstad, og ved freden i Bas- 
kilde 7660 var Trondheims Len a t t e r  norsk. 
3 .  Baahuslen elZer Viken, sorn p o l i t i s k  hadde hayrt ti1 Noreg sidan de i  
e l d s t e  t i d e r ,  ag kyrkjeleg a l l t i d  utgjorde ein del av Oslo bispedrame, 
gjekk t a p t  ti1 Sverige ved freden i Roskilde 1658. - Denne viktige og 
verdfulle landsluten utgjorde 2 prbvsti med respektive 9 og 1 2  preate- 
gj e l d .  - Ved grenseuppgangen i 1 661 lukkast aet aa faa Bmingdal anneks 
ti1 Naverstad prestegjeld i V f k a  lagt ti1 Noreg, daa d e t  i verdsleg um- 
syn hrayrde ti1 Jel og Marker len. 
Noter ti1 5111. 6.  Laver og ~kipnader. 
I ) lX1 I11 m, 1.67. NR VI, ,291. 
2) ms. 3 11, 95. 
3) D K l I I T n r .  170. 
4) as311, 
5) s. 99. 
6) s. 155. 
7 )  s. 101. 
8)  8. 102. Forordning av 23/5 1 646 f orbaud aa utset ja. daapen over 8 dag- 
9 )  8. 102. ar e t t e r  %a.dsla. TK1 111 m.. 31 2 .. 
10) s. 103. 
11) s. 102. 
1 2) Xyrk j ebOker vart paabodne av kongen 1 715 1 646. D a  '111 nr. 3.1 1 
1 3 )  s. 10.4-5. 
14)  S. 105-6:. 
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XII. '7. Nils Svend.ss0.n Chrontch. 
I matsetnad ti1 den off entlege kyrkja me4 sine faste ytre ordning- 
ar, sitt embetsvexk, sine ritual, si reine hra, - stod det  a l t  s i d m  
refomasjonatidi retning;ar som s e t t e  v,esenet aat religionen 1 ,,den inare 
fo.reining lned Gud, og gjorde religionen m e i r  ti1 ei sak for kj ellsla elan 
for f orstanden, 
Menn sum Caspar Schwenckf eld ( d .  1 561 ) , Sebastian Frmck (d.  1.5.4.2/3) 
Valentin Weig'el (d .  15.88), Jakob B'rjhme (d. 1 6241, Christian Roburg (1.607- 
1 675) utvikla ei myst i .sk-spiritualistisk uppfatning av religionen - ei. 
lgxa wn wdet indre ordH i m o t s e t n a d  ti1 skriftordet og kyrkjeordet. Desse 
s:.e.i~lare mystikarane vilde ikkje a j ~ l v  bryta med den. lutherske kyrkja, 
men aei var i reyndi ukyrk j elege. Dei reprssen-t;erar .ein organisas jons- 
laus spiritualisme. - 
lknzig og Hamburg vaA- serleg arneataden f o r  ~Idhmee tmkar. 1: re- 
formerte krinsar fann spiritualistane lettare t i l b l d  e m  i lutherdomn, 
.lkk j e rninst i' Nederland. " 
Men o g ~ o  iul.lza;llfyre den lutherske m k  ja s j alv mster me me= av 
.ein a m  retning e m  den lzorrnale ortodokse: menn sorn la hovudvekti paa 
religiss. innerlegdm og paa pralrtiek krist endom - @laen same k r i s t  elldomlt, 
som vkste seg i h jartans forandring .og 'i &it fromt, gudlegt liv. D e i  gav 
den m b  j ektive og personl.ege .sida av .kri.st.endom.en Tom, k j ensla f ekk meir 
plass ve.d eida av forstandsl ivet .  
T i 1  d s i  hmyrer i Tyskland Johann Amd, d. 1 621 , son samanmelta 
den millgmalderlege mystiken med. lutherdomea. 1 Damark riksraaden Holger 
Rasenkrantz (d. 1 642) med lsitt einf'aldige bib.e.lstWptlllkt, som kravde 
personleg tru s o m  fyreaetnad f o r  bib:elstudim., - med si ilvlerlege pakts- 
teologi ,  med si subjektive frelseleera, son gjorde honom mistenkt i Tyak- 
land for aa vera W e i g e l i ~ r ;  d.en teo1ogisk:e professor Caspar Bartholin 
(d, t 6291, ein antiakolastisk og aeketiak pexsonlegdom; b i e o p e n  i .Ribe 
Jens Dinesen Serain (a. t63.4), paaverka av J.ohar?n h d  og i neer aandel.eg 
s lekt  med Rosenkrantz og Bartholin, ein m a m  som kravde i m t r e ~ . j a n d e  i 
levande. tru, som maa forandra h e i l e  memeskjenatinri, ei t m  soin skapar 
nytt l i v .  T i l .  deme krinsen hnyrde ogso ei t i d ,  i 1620-aari, daaverande 
prof e.ssor i t eologi Jesper Brochmmd ( d. 1 65 2) , sum dengox~g var paaverka 
av Rosenkraurtz, Den kyrk j elege ref orrnrerala i t 620-30-aari var utelag 
av e l  bots.stemning som me fim fyrst og fremst hos desse menn. - Pen 
stundom vart kravet  wn inderlegg j ering av krist.endomen understreka so 
sterkt hos reformvenene, at de.t kom ti1 .aa t e  seg ein viss  mot.setnad 'ttl 
kyrkjeWistendamen, pet var ikkj.e fritt for at Roserikrantz vart r e b a  
f o r  aa -?-la vel mykj,e ti1 sub j ektivisme og svemeri. Og hos Jerains 
verson N i l s  Svendslsarn Chronich ytra den mhjektive retning seg' som open 
kritikk av Qrk j eIcriet endomen; ti1 den kom han mart i opposia jon, Og 
ett erhand utvikla h m  eeg meir og meir i sve'rmerf sk og sub j ektivi ~ t i s k  
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. l e i &  so han tilslutt vart s e t t  hei1.L; utanfor kyrkja. 
De.n  s m  Chronich var sterkast; paaverka av, torde vera. hans sam- 
t idig.e Christian Hoburg,') son i sine skr i f ter  la hardt ut imot d e n  raad- 
ande kjstelege tryggleik 0.g tillit ti1 det yt re  kyrkjevesen. .Ham vilde 
faa folk ti1 aa Wnda auga innetter og formma ti1 :meir levande og, verk- 
s m  k.ristendom. Haburg, sorn f s r t e  e i t  umskiftele,g.t l i v ,  mest  i ymse 
preaikant embet e i Nordvesttyshland, hadde f aat t sin avgj er-e aandelege 
paaverknad fraa s tudiet  av Johmn Amds  og Caspaz Schwenckfelds shift-  
er. H a n s  hovudtarike var, at det  ytre Isyrkjelege. l ivet  dugde ikkje noko, 
men at Guds ande umiddelbart maatte veklr;,ja e i t  h e i l t  nytt l i v  i d e i  ein- 
skilde kyrk j emedlemer, hvis den f orderva Q r k  ja s h i l d e  hj elpast .  H a n  
var mystisk t eo log ,  men utan serkarakter, var s t a d i g  i gjering, vart 
sj db a l d r i  klaar. Han er ?calla ein universal-aymkretist , som gj orde. tuu- 
nadsbroderskap med e l l e  kristne utan 8% ~pyrja etter konfesjon. 'I Han 
vart  r e h a  for at terdqpar ,  entusiast og weigelianar og vart tLllagt 
mange kje t ter ier :  um Guds ord. og den indre openberring, urn rettf-erdig- 
, ,g j.eringi og a t t  erf edingi, um verknaden av sakrament 5 ,  um preik:e.emb.ete.t, 
urn den pastorale .syndstilgjeving i skriftemaalet, wn tusundaarsriket. 
Han gdekk laus p a  f i l o s . o f i e n  og den b r d e  teologien i t i . d i  .og var ein 
mot atandar av det  akademi ske promogjonsvesen. 
Ban gav ut f l e i r e  asrkelglj skrifter..  Blandt de i  fyrs te  var Wpieg- 
el der Missbrsuche der G e i ~ t l i c h k e l t ~ ~  under m m e t  Elias Pmtorius, og 
tvXk:gerliche.s Christenturn", under namnet Bermhard Baumann. Seinare kom 
Theologia mystica, og F o s t i l l a  mystica (Amst. 1665). ' Skr i f t e ae  hang vart 
forbodne I fleire lutherske land,. s o l e i s  i Sachsm og Sverige. I Christi- 
ania var hans *#Spiegel der MissbrEuche*i mykje l e s i  - og den =om mest ut- 
breid.d.e boki her var Nils Svendesm Chronich. 
.M. Nils Svendss~n Chrofich ( e l l e r  Chronius, sorn han skreiv seg paa 
latin) var ein dmsk m a n n ,  fraa .Kolding. Han hadde srtudert i Kjspenham, 
vart imskriven der i 1628 og var v e l  ein av de i  fy r s t a  som tok dea nye 
teologiske emb.etseksamen; h a  er visstnok ogso blitt prestvigd. 3, ,idan 
hev han vore ut,a;nlmds - i 1635 var ban i Groningen i Rederland og dal- 
tok i ein &ad.emi& disputs s  um orientalske msal.4) I J n i ~ e r ~ i t e t e t  i 
Groningen oar under Franciscua Gomarus  b l i t - t  eit hovudmt e for den re- 
fcnnerte o r t o d ~ l c s i , ~ )  - men me veit  ikkje noko um korleis upphaldet her 
hev varka paa Chronich, Han tok den f i l o s o f i . s k e  m'agi~tergraden 5 Kjrapen- 
hamxl ( 1 637), og . e t t  er aa ha t en t  sorn rektor i sin f adeby Xolding n o b e  
mr, 6, vsrt ban utan sitt vitande og utan saknad i 1639 kalle ti1 l e k t o r  
i teologi v'ed gyrmnasiet i Christiania, og byrja st gjerning her m e t  
et t.er. 
I de i  12 aar pJ. Mils Svendssgn molzich verka i Christi~lsia var 
han leidar av ei spiritualistisk, og separatistisk r~.rsla, son s p e s t  
=a gripe re t t  sterkt ikring seg i hovudstaden. Ban var ikkje upphavs- 
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man ti1 rarsla. 1 de i  aar M. Kjeld Stub var sokneprest i Christiaa 
( t:6-35-41 j , hadde han, **uden tvivl eft er ovrighedens v i l  j.e og raad, ved 
f l i+t ig  inkvisition i meni@.eden has nogle f m d e t  f ord~gtige og sektlske- 
b ~ g e r ,  som ban og haver skilt dm vedm. 7 1 
TJm M. N i l s ' s  personlege utvikling fyre 1640 vei t  me l i t e .  .Nen det 
er w r d t  aa merka, at h m  i 4 639 vart gift m e 8  Maren d o t t e r  ti1 Ribe- 
bispen Seas Dinesen Jerein. D e t  gode f orhold =.om alltid var millom Id. 
Nil8 og hans hustm, vitnsr rrm at dei var i aandsleg al.ekt*ap8) - og e i t  
vitnmaal um det same er, at fraa hennar hand hev me .ei umeetjing ti1 
d~ansk fraa nederlandsk av ei liti span& ~ppbyg~gingsbok, lvS$alens skatM 
( 1653; 7 6381) .  9) 
I Christiania vara de t  ikkje lenge, imam 'M. ' N i l s  tok ti1 aa halda 
religierse forsmlinga~ i sitt bus. Desse konventiklane var i f u l l  gang 
aaret e t t e r  han var komen ti1 byen. Bl&nt i t  deltakarane vert nm-k folk 
av b o r e r s t  andet som Lorent 8 Evert sen St enbugger,, N i l a  Pedersen Flens- 
burg, Jon Bsrgersen Krt~m.e r  e l le r  Skolemester, seinare ogso ein r a a d m a m ,  
Bans Madsen FagerhaLdt, og ein hsyrar ved katedralskulen, Jens Hmsen, 
ein dmsk m m .  NI. N i l s  umtalar d e l  aom 'ubarygtede christnsN, - men 
av andre. v a r t  dei haldne f o r  wtfordee&i,ge p e r s o n e ~ ' ~ .  
Biskopen i Christiania M. O l u f  Boesen, M. ~ i l s  ' f omann som lekt- 
or i t eologi , f orbaud honorn aa. halda konventiklar, 2 3. f ebrular 1 642. Men 
M. N i l s  nekta aa lyda, s j0lv upl, d.et var kongen som fox'baud. 
Saki. kom fyre .kapi t le t ,  og ban vart her paa nytt paa;mimt um eta 
g j e.va upp. konve,ntiklane. Og ..ett er ordre  av atadhaldaren Christ offer U r n e  
paala biskopen soknepres%en i Christiania aa aat .ma mot entuslastar og 
.atterdayparar i sine preikor, 
Bar var ogso ama koafliktst.off. 1. Nils paatalte forargeleg liv- 
nad hjaa ein av prestane i byen, som havl hadde set d r u k k e n  ved ei mas- 
t enes t a  (27/f 1 1641). Sannsynlegvi~t- hev baa o g ~ o  alt no la& -for dagen 
awikand-e meiningar um bra; han f-ekk paalegg av bi,akopen um aa halda. 
disputas. i gynnaaiet wn Fauli leer& um rettferdiggjerbgi - men gjorde 
det ikkj e. - Ve.d 'ein 0f.f entl.eg disputas 31 . august 1.642 drog M. N i l s  
de t  korte straa, - han kallar .diaputasen *en overhsrelses- og farssg- 
elses-talen, der han "sandfrerdige og skreme leerdomn vart  motsagt av 
"en aabefibar fmtast og grov qg b.espottelig.  gjreltn paa ein mat.d som 
velcte f r ~ . e s  Lat ter  og f~rhaanels:e~~. 111 
Son l ek to r  i t.eologi hadde Id, N i l s  ikk j e berre aa halda off  en%- 
l ege  forelesningar, men ogso aa preika i domltyrkja. I Chris.ti&a p l a  
lektoren tala ued tolvpreika p a  storhelgene og el le 's .  I sine preikor 
vendte M. Mils seg ikkje berm imot d e i  gjebgs'e laster f kyrkjelyden, - 
som l y s t  ti1 rikdom, vellivnad, .sedlsysa, ovmod, - men han tok ogso ti1 
aa tala imot den .daud~ krietermdomen. SerPeg..gjorde han det  i e.i jole- 
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preika 1642. nNaar du lever hen i dine sp3e . r  og. bersmmer dig.  at =.re en 
christen, saa er d i n  dsde tro og d i t  ubodf~rdige levnet aarsag. ti1 d i n  
f o r d m e l s e W .  "Det Erjaelper intet-  at e a  i -de herligste Birker, uden at 
h j e r t e t  er e t  .amdeli@ Bethlehemn. Memeskehjarta er det smnaste og. 
yppmste Bethlehem, der Jesus bur ~ande1e .g .~  og e i t  s l i k t  aandelegt Beth- 
lehem er hjarta, mar "Chri:ati ord i mind og ~andhed edes og vederkveger 
ti1 et aandeligt l i v n .  Naar andre ky-rkjor og temple, akademi og skular, 
vert la& oyd-e, likesom Salomos tempel., saa nskal dog det  hjerte og den 
s j d ,  hvori Jesus bor, -re haas aandelige Bethelehem i Evighedn, - 
Chronich kjemer seg. driven og upplyst av Guds heilage Aand ti1 aa tala 
sanningi wn wmtiulg.s. Menneskers falske og bykkelske chri.stendomw , Og "som 
en retsindig Guds ord tjeaerwT s m  dette gaar ti1 hjarta, maa havl aat- 
vara dei son er komne pa& mange vegay, ".dennem. . . t il en salig. pamind- 
else, eitertavllre og omvefidel.seW, e j 0lv um folk skal "f ortsrnes over d.eme 
sanaheds tale". 
net var .just d e t t e  som sk,jede, Myaar:sdag 1643 e t t e r  hagmessa i kor- 
et f orbaud biskopen M. N f l s  preikestolen Hfarmedelst bans s-lderi paa 
juledag ssavelsom o f t e  tilfoml*. M. 'Nils m a ,  at flhvad han pmdikede, 
det pmdikede han som Aand.en gav ham ind, og ikke agtede hvad meMesker 
s&*de, om nogen h . m e m  saadant vi lde  forbydew, Imot M. N i l s  ~ t o d  ikkj-e 
b e r r e  bidcoperr, men i3g %ogle ex capitularibush, serleg soknepreaten i 
Christiania M, Trugela Nilssran, sorn hadde etterfylgt Ed. Kjeld Stub t 641 . 
S t r i d e n  kom ti1 aa gjelda baade. mk.j etenesta og teologiske spursmaal, 
sexleg. M. ~ i 1 . s ' ~  lara wang&ae,nd.e, gode .g jermingers fddkommerxbed ~g vores 
saligheda forarbeidelseN. 1 2 )  
D e t  vart halde forharyr um striden i m m r  esv stadhaldarea H a n n i -  
bal Seh.ested og rikskmslaren Jens Bjelke, 20. mars 1643. Ved det for- 
lik, sam desse ms- fekk i s t a d  paa Akershus s l o t t ,  24. mars 1643, tok 
biskopea tilbake preikestolsf orbadet; M. Tmg.els og X. N i l s  lova, -i sine 
preikor aa akta seg for a l t  som kunde vekkja ny miatyding, og he l le r  
d ry f t a  dei t eo lag i ske  spursnaal i lerde dkputasar e m  fyre r n d g m m ,  
eller he.imstella saki ti1 Universitetet, og ikkje gj eva ut preikor in 
prenten; var-b .dei  usamde .urn andre ting som ikkje vedrtarte religionen., 
s h l d e  d e i  fyreleggja d e t  for svrigheiti paa staden; M. N i l s  slrulde ikkje 
berye faa preika, men. h n  f el& ogso i sitt bus f ritt tala med sine. krist- 
ne verier un m d e l e e  spurmaalp men stingen p r i n t  convemti:euler e l l e r '  
exerc ' i t i a  at ho1d.e paa kammernev. 
Det var stadhalaaren Hannibal Sehested som fekk istand fo r l ike t ,  
- han hev forfatta det .  M. Wils r e h  det som ein sigex.  for seg, O g  
mar biskopen og kapitlet  gj med paa d e t ,  var d e t  &tens f ordi den 
mektige. s t a w l a a r e n  stad paa M. ~ i l s ' s  s i d a .  Det gjev OgSO f o r k l a a r i ~ i  
til, at 11.. Nils vaaga aa gj em ut,, si m s t r i d d e  j olepreika i prentm, .med 
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dedikas jon ti1 .Hannibal Sehestkd, dagsett er{.. april 1 643 i. ein maanads 
t i d  e t t e r  forliket. Boki kom ut i 1644, og var ei av d-ei fyrste baker som 
er prenta i Christiania, 
I f l e i r e .  aar f.ekk no M. Nils verka i fred. Stemningi i den kriasen 
han smla ikring seg, f ~ r  ein eit levande imtrykk av ,g.jenom tvo aande- 
Iege songar fraa hans hand, .ein fraa 16.46, ein fraa 1 647. 
Han og hans vener kjente seg som ein utvaXd f l o a ,  sorn l t C h r i s t i  medelsk- 
ere o-g standhaftige "Dkjendere"; de.i hev Cbristue ag 'has Amd i hjarta, 
dei er .gre.ner paa vins.tokken og kjemer livs'ims kref ter  f seg., deY 
str ider  "troens stria", den tru som ved Hans aarsd viser seg i 'tk.j:erli:g- 
heds og sanaheds frugt*',. Og . de i  ve i t  seg i motsetnad ti1 -lqverden", "Bab- 
el", "den e r t  z-horew , dei er 1tGuds f olktf , tiZion**, viMesai.as 's brudta , sorn 
vert forfylgd .av Satan, dei ventar paa Jesu "herlige til,k~lomelse*~, vent- 
ar paa *+d.en store dag", som smrt skal  gjera ski1 m i l l a m  ~~gud.e. og onde 
christneI1 og millom "de retaindiget* og "de hylrkelske og skinhe.lliget4 og 
g j eva kvar hans lan, ti1 undergang for Babel, ti1 gleda og era for V e a u  
Chri s k i  elskende, sukkende og 'f orvent ende brudw . - Deme apokalyptiske 
brudemystikk er typisk fox spiritualismen. 
Utanum l~kfolket fawl I. Nils faa elL.er ingen meiningsfrendar. Pen 
einast.e i Christiania var h ~ y r w e n  ved kathedralskulen, Jens Hansen, sum 
f y r r  er nemnt ( d .  1650). 13) Einsam som P. Nils kjente Beg, vart han d i -  
far gledeleg overraska ved aa f inna ein aandf elage. i solmeprest,en i .Rakke-- 
stad M. Srik Mat.zen, Born ban kom i b.revskifte med i t 648 og som ~istk? 
seg aa Vera paavqrka av Elias ~netorius's bok um presteskapet. . . P. Nils's 
brev ti1 M. Srik (4 .  juni 1648) 1 4 )  gjev uttrykk f o r ,  at M. Nile  og hans 
vener hadde teke ti1 seg Jew himiwing um dei som vert f orfy.lgde f o r '  
Hans s m d ,  - mot standarane er "sandeleg blinde *'. 
~jnrlv der var utvertes fred i kyrkja, ulma elden. under oska. 
Og Arl, N i 1 . s  var s-jelv o r s a  til, at striden braut ut paa nytt, I sine 
preik0.r heldt ban fram med aatak paa presteskapet - '''den Hel l ig  Aands 
straff epredik.en'+ s ~ m  ban ej~lv kalla d e t .  - Visstnok hadde M. N i l s  frw- 
1,eide.s ei hag st3 er- hog defi verdslege svrigheit , og f ekk. ti1 og med den 
Era &,a preika for kong Prederik I11 ved h y l l i m  i Chri~t~aKia 1648- 
Meq uviljen m o t  honom var stor ,  ikkje b-erre ham greste&apet, men ogso 
blandt f of iet .  WMenigheden" i Christiania kom ti1 den danske slott~p~est- 
en paa Akershus hr. Michel Pederssen Eseholt, som ogao var sohapres t  
i Aker,. "f or.e.givendes beare at s~rge Aggers end Cbristianiae kirke, eft.er- 
dj. ilrtre andet hares udi  Christianize kirke end scandal og aff ecterne". 
Prirste:skapet i Christiania og Aker, som hellsr ikkje i lengdi v i l d e  finna 
seg i,. s o l e i s  flat udraabea" av M. N i l s . ,  klaga ti1 biskopen .over h a s  
"invectiver mod. m i d s t  eriumtt og bad um forsvar ( 25. mat 1 648) 
Ven stri4ast.e a.v M. ~ils's motstandarerr var f ramle ide .~  M. T w e l s .  
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I .ei pr.eika helget.rikongedagen 1649, uom v.ekte stor uppsikt, sa. han, at 
det  i hans .hyrkjelyd fanst .s l ike  "som. . v i l d e  have skcrler opbraendt, kirk~r 
og kirket j eneste af skaffet, heie ovri&-e.ds autoritet og myndigh.ed dmp- 
et og nedlagtw, 15) o g  M. Trugels vilde wtilrettescett  e n  desse folk mad 
ovrigh,eiti s,i hjlelp, U t a n  t v i ' l  hev han mistydt I. 'Nils '.s .ord ( c i t e r t  
3 ~ 2 ~  s. 4). - Straks e t t e r -  kom aet ut i prenten e i  anonym umsetjing ti1 
.dansk av ei tysk bok um atterd~yparane paa r~formaa jonstidi - "de veder- 
styggelige og b.espotte1ige enthusiaster og k j i ~ t t e r e  Knipperdolling og 
Jan van Leyden og deres anbeen.gere:'r, og her  vart de.t slege paa at det bg 
f,an,st s l ike i Christiania ky,rk j elyd, og det vart aatvara imot deim. Ut- 
gj.evaren var M. Tmgel s  sjslv, 16) 
net var t  halde Porh~yr paa kapiklet vaarea 1649. E i n  av M. N i l s ' s  
verste motstandarar, portrettmaalaren Safren Gundersen K j e ~ l f ,  e i n  dmsk 
mann,  som f orresten synest ha vore ein r e t t  tvetydig p:errton,, hadde inn- 
levert ti1 M, Irugels. ei e i f t  um d e i  "kjaettere, enthusiaster og .hue 
gredikanter, som nu desmrre i deme menighed gsassererfl, K , j e r u l f  hadde 
heyrt bin av :M. Nils's tilhengjarar eegja, "at man m d e  leve- udvortes 
he l l i g  og ustraffelig og f o m e d e l s t  gode gjem5nge.r erlange salighed- 
enw, 17) - at "en pmst son ikke lever ~kikkslig, kan e j  vare dggtig ti1 
at forlade andres synderw, 18) og at- prestane i Christiania var 'Iugude- 
lige Baals pmster og f ordwunelsens barnm, 19) og at Luther "var en kjsde- 
l5.g philosophus og havde m a a g e s t  eds f e j l e t r 9 .  "I  en m a n  scon vart ti> 
lagt desse meiningar, var heyraren Jens Hansen, M. 'Nils's rBbesynderli.g 
gode venn; han vart straks avsett av bispenO2') - D e t  vart vidare f o r -  
talt, at det  vart- halde- " e t  mistenkt kollegiznnt* i raadnam Hans Madsens 
hue, rned nl~sen og forklaringr, og i M. N i . l s p s  hus 9vmtteforaam;Lingt4 med 
vi lys t ighed og besynderlige ~piritualietisk 'drikH. 
%a N. Nils bevda, at desse, vitsemaal var upaalitlage, utverka han 
e i t  paalegg fraa stadhaldaren um, at hans motstandarar skulde koma fram 
med .det de i  hadde aa klaga c re r .  honom. Prestane kom daa rned st Haga, 
25. juli 1649, Born M. Nile avara psa. D e i  tok ti1 seg personleg I. Nils's 
invektiv, at ban umtalte prestane Satans apostlar, Baals-tenarar, s t r i d s -  
lys tne  og hyklande tenarar, "sladrende gapegs jer, 0.g hunde =om lade sig 
munden stoppe med e t  stykke kjsdtt, M. N i l s  svara, at det  hsyrde ti1 hana 
ernb.ete aa gjera klaar ski lnad m i l l o m  .det same og det  falske ministerium, 
ag han hadde a l d r i  tala imot nokon som re t t e l eg  t e n t e  i pkesteembetet. 
Den r e t t e  & o j = c . ' C ~  tilhayrae f l e i r e  e m  d e i  Born var ordinert ti1 prestr- 
embete rned kyrkjecerernoniar, - det var ovmod aa fyreskriva Guds Heilage 
Ande f e t t  meme-ske som vart driven av Anden, korleis han skulde lera og 
preika.; ,d:et var daarskap aa v i l  ja tvinga og bjnda '"den He1li.g. Aands l ~ r -  
dam, f ormaning, skjrelden, tmen og .straffenn ti1 visse ytre vilkaar. Det 
vap Satan, som paa denne maate vilde "diempe den Hel l ig  A m d s  s m d e  Mini- 
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3terium og a l l e  retsindige sande Werrens 'Midst.ms og Sm&e.ds jenere.". 
= M. Nils v i l d e  iWje mmgjeva einskilde personar som h a  sikta ti1 i 
dne preikor. Han straffa f e f l ,  men ildrje personar, og refsa h e i l t  aal- 
iennt. Nokon dom fall heller ikkje no, - aannsynlegvis f o r d i  stadhaldaren 
?ramleides gjorde si.n imve rhad  gj'eldande ti1 fyr-emun f o r  M. N i l s .  Og 
lans sk j elling mot prestane fraa pr.edkestolen vedvara. 
,M. Tmrgels tok :daa t:il orde paa .ein ny maate i ef preika paa 25, 
mndag .e t t .er  Irieining f 649, og aatvara mot- nfanatiskeH skrift er av 
J.&ob B'dhme "og andre de-sligeYn - han t enk te  p a  mystiske og s~iritualist- 
iske f orf attarar som E l l a s  R7etorius (alias Chr5sti .m Hoburg) , Juatus 
X l i i g e ~  (,alias 3oha.n Jakob ~abricius) og hadeus von Frledlieben (alias 
9br8311m von ~ranckenberg) . P. -gels formam f o l k  ti1 aa ha lda  seg 
t i1 Guds- ei.ge ord i den Heilage- Skrift og aa sky og fly alle fa l ske  
prof -etar og hrarar som gift. 
Ved s5da av B h n e  ag Hoburg rnst.er m.e her tvo namn ti1 som repreBen- 
tantar f o r  den retning M. N i l s  Svendss~n Ghronich tilhsyrde. 
nen schlesiske. adelmaanen Abraham von Fxmckenb.erg ( f 593-7 652) ,  24) 
ein av d e i  edlaste  b landt  myetikamne, hadde kjent seg utilfreds med den 
t eologiske bokstavl~~domen,  og &arkte: Skk j e dogmer, men X r i s t u s .  i Skrifti., 
for kristendomen var f o r  honm si hjarte-.s&, Hans gj enombro.t ti1 rnystik- 
en,, som skjede i 1.61 7, kom gjsnom studiet av Taules, Thoma:s a Eempis, 
Schwenckf~ld, Weigel, og serleg Jakob E E h e  f~urora 1 612). Han skreiv 
sidan ein biografi av B5he. E i n  av'harzs, mre verier var salrnediktaren 
J o h m  Sc.h.e.f 1 er ( Ange1u.s Sil esius) , 25) som sidan hev fenge rom I mare, 
kyrk j esaLmeb.rarker. 26) Bland t  hans skrift.er,, som t i l d e l s  er utgjevne unaer 
psevdonymet Amadeus vo.n Briedleben, vart "Geheimniss der  Boshei t  und 
Greuel d e ~  VerwCssuulgtp utbre idd  i Christiania. 
Johann Jakob Fabricius (1620-73) ,'7) som var luthersk pres t  i 
Schwqlm i sMan i Zwalke i H.ederlma og. i Sulzbach i Bayern., var 
un,a:er sitt tealogieke studium i R ~ s . t o c k  paalverka av den djupt imerl-ege 
pre2ikanten p~of.philos. Joachim Zfithwann, - den same som ogso hev 'vekt 
-! etne uppbyggiwsforfattarme Christian Scriver og Heinrlcb K i l . e r .  For F&ricius, som tvo' gonger mt f ordriven fraa predikant- 
embet et , m r  kri.at endomen ikk j .e  r g t t  trunad, m:en sj slvf ornekting a g  - e t t  er- 
l i m n g  av =isti l i v  og liding, - beyre dervea kmm den kristne naa ti1 
sam fullkomnad. Millom h a s  skr i f t e r ,  som ' t i l d e l s  kom under psevdonymet 
Justus Klsger, var fJIJas vielgeplagte. und doch verstockte xgyptenh; i 
.define b.ak, scjm vart le .s i  i Christiania, fa;rul det .  t eo log i~ke  fakU1tet 1 
Xarburg weige.1 ske v i l l f  aringar. 
, S i t t  aatak paa dei falske hrarane utfsr te  M. T m g e l s  med tilvis- 
n i x  ti1 Skr i f t i :  2. Tim. 3 og Joh. Openb. 2 -og Matth. 24. Men han nagde 
seg ilrkje med aa tala i m e t  d e i  flf.anati.ske* skriftene, ban vendte seg ogso 
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imot deim som utbreidde lilmancie lma i kyrkje.lyden: nEnthusiaster., 
husprofeter, vinkelpradikere, son holde dexea egne utilbsrlige 
og foraxgelige konventer og forsamlinger, Skinhellige, som have 
en saxrdeles, fa l sk  religion og gudatjeneste, og som i B e  v i l l e  
fordrage migheden e l l e r  udvartes kirker og kirketjeneater, som 
l ~ r e  og gjerne foredrage nye k j t t e r a k e  bager, som foxlade sandheden 
og det aabenbarede Guds ord, den Hellige bibelske S lcr i f t  og forlade 
sig paa falske ..aabenbaringsx, syner og drammerwo,s.v. 29 
M, Xils kjente seg raaka og bad Ma Tmgels namgjeva dei falske 
1aerara.r h m  sikta til., Han f e a  honom iKkj.e ti1 det ,  og det kom ti1 
rmmnhoggeri rnill.am deim i sSolve kyrkja, 3, des.br, 1649, M, N i l s  
k,&la Me Trugels " t ~  og moxdert\ o g  M. I r u g e l s  svara: V i g  bag m i g ,  
Satan!" D e i  kom i .ordskifte um Jakob B'dhme, som M. N i l s  paastod 
at M. W e l e  ikkje hadde. foretaatt. Og tilslutt tmga M. N i l s  med 
at 'han vilde "offentlig beskjammew R, Trugels for m k  jelyden, - 
Dette upptrin vekte stor f o r a g i n g  og stadthaldaren paala biskopen 
aafaa  ende paa saki. B.iskop var no M. Henning Stockfleth, tidlegare 
~ektor ved katedralskulen, s lot ts 'pregt  'paa Akershus og saknepre.st 
i Aker. Ha;n la  inn paa aa. taka saki upartiak., og' stemnde baae 
patax f o r  Ironsistoriet der dei mstte 16, februar 1650 og fleire 
gongex sidan, 
I sin apologi (19. februar 1650) forklaara M. Nlls, at naar han 
paami:mte M. Trugele, sc var h m  leida berre av'kjierleik, og d e t  
var hans. r e t t  og skyldnad ettar Matth, $43, 15-17. 
Daa M, Ilmge1.s ikkje farm M. Nils's forsvar tilfredstillande, 
v a t  M. X i l e  aaleine etenmd av s tahaldaren  og biskopen fyre konsis- 
tor l e t ,  23.  februaz 1650'~. M. Trugels, som hadde skaffa sag godt 
vitnemaal fraa bymennene um si .embetsf erd, hevda at ingen hadde 
iruls.e:tt M, N i l s  ti1 paaminnar qg r e f o m a t o r ,  men foxlmgte dom og, 
straff over M. Nils fordi h a  med tilteken mgnja hadde forbrote 
seg mot Slcr i f t i ,  Ky-rkjaardinansen, Worske IJOT og mi~tiaa 'IV1s 
Recess. - I sin utf~xlige apologi (19. .m-s 16.50) paa 84 f o l i o -  
s i d o r  ga-v MD Nils M c j e  e t t e r  i noko, - tvertimot, Qas. kj.ende Beg. 
forfylgd f o r  samingi skuldt 
"Saa optandes nu Sandhedes hellige Aand u d i  mig, sit ringe 
re.dskab, og baade t a le r ,  slrriver og: ttrdser mod. alle sine og mine 
efterstmbe1,aer "(j: efterstrmbere?;) og modstandere". A. lPrugels 
hev gjort imot Christi ordinans, fyrst f o r d i  han ikkje sjslv hev 
fy lg t  ha, og dinest- fordi h a  kreq straff over M. N i l s  f o r  at 
han hev halde seg etter Chri~ti ord imot M, ICmgeZa, llDerfor for- 
kynder jeg, al lerumdigste  og a l l e r r i ~ e ~ t e  Christi tjener# 
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hexhoe ved Gud,a B e l l i g  Aasda .o.g Oxda tilskyndelee, at d e m e  
Chrir-ti ordinanses almindelige. f oragtelse og ove.rtmde1.s.e ex en 
af' de b e ~ p d e r l ~ g s t e  aaraager ti1 denne almindelige landenea straf 
t f 3  1 og f o r d m e l s e ,  sum nu fimder ated og fremdelee vil konrme . - 
Aandelige t a g  kam i B j e  d~mast etter menneskelege lover, men b e r m  
etter den Heilage' S k r i f t ,  og ingen kami dnrma e t t e r  den Heilage S b i F t ~  
lzera utaa d e i  som hev den Heilage Skrifts aand og. ex aandelege og 
I& aeg upplysa ogrdriva av Christi sand ti1 aa leva etter Aandi 
som aande'lege Christi lemer. t f G ~ d s  Aand giver min aand vidnesbyrd, 
ag jeg har .min egen s.amvittigheds. gode og faste ... vidnesby-rd, 
at $eg. . . ikke af uchristeligt had, men ef te r  Guda navns indexlige: p a a ~  
kaldelse og ef tey  Guds Aands heftige tilskyndelse og eftex Jesn 
Christi novemindelige. aab-enbarede ord, ordfnans ag befaling, 
at. et chriateligt hjerte 'har talt og skrevet.. . og j e g  .gj.entager, 
ved Guds naade og ef te r  mit 1me.embede.s p l i g t ,  m i n  fomaning; t h i  
Guds Aand i ~t hjerte h a  be:seglet d e t e r y  
D e t  ut trykk M. Tmgals  padclaga, " t p e  og morderen, forklaara 
M, N i l s  sorn "aandelige tyve  og mordexetf, "8 jelerno~der.e~~, - Dm det 
verke.leg i .Ma Trugels s +k j.e.lyd f a n s t  villfarande enthusiastar , 
daa hadde d e t  vore h a s  s e l d n a d  s.om sjeelesy-~g;,ja a f ormana deim 
for deira villSazing, fyrst i einrom, so i overver av vitne, og 
so fyre kvkjelyden - ist.adenfor aa skjella paa deim fra preike- 
st:olea, Men Ma N i l s  hadde handla etter Christi bad, Skulde has vera 
ein s-tum hwld, skulde has M c j e  hj.elpa sin mste mot s j,dernardarar, 
s h l d e  ha31 ikk j e  ref sa srin medbroder og visa. honom at han i sin 
blindheit ex e ' h  (aande1e.g) tjuv og mordar? Skulde harn ikkje bruka 
harde ord, naar Ch~istus .s jslv gf orde det:? Skulde h m  ikkje kuma 
k.oma msd .ref sing i kyrk j.a naar Christus s 3.01~ straffa gverstepre~tme 
foxdi d e i  gjorde. templet ti1 ei rmaxkula? Dei falske profetafze 
lsyner seg b& d e t  kzistelege- laereemhetea autoxitet og folks roam- 
de vitnemal, - slikt vitnemaal burde viast  ogso AnnaB og Kaifas 
m a .  fa2'. !?Men Ouds o,g hans: Aands skudsmaal. er dog starre end 
a l le  .meme-skers .,. Herren hjelper og trsater aine ~ 3 3  
M. Nils t a l a  som han hev fenge eit profeti-sk k a l l  og er f y l l t  
med Guds Aand. H m  'er ein Pnllblods enthus-iast og s .pi~itualf .st ,  
Sak i  kom enndaa ikkje upp ti1 domsr, M, Irugelsgs motstandarar par 
fyrst innkalla ti1 f o r h a p  paa Raadstova i ChPist.iania i apxil 
1650, 1 n = m r  av "en temmelig stox foramling af adskillige slag8 
folkfv, Ressltatet av fo.xhoyret var, at raadmann Hans Madsen innti1 
vidaze v e t  avaett f ~ a a  a . i t t  embete, 
Baa M. B i l s ~ s  a' deretter kcm fyre kapitlet, ~OXBV-a M- 
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M, T'mgels seg med, at han ikk j e  hadde .ta.lt I n o t  enthrzaiastar i 
Christiania, rilen beme aatvara 3not l.esnad av framande kjazttersks. 
b.mker - det vap forbode av k0ngen.i forordningar av 15. mai 1576 34 
og 23. januaz 1617, Han hevda, at d e t  kgrkjelege ti lsyn tilkom 
superintendent-en, og at ein lesameiater Slrk j e  hadde noko etraff - 
embete, korkje e t t e r  S h i f t i  e l l e r  etter ord.inansen. Og naar M, 
N i l s  W j e  vilde reha ordningwe i kyrkja f o r  anna . em menneake.lege 
mdningar, daa oversaag, han at Kpkjeordinansen sjalv ,gjoxde akil- 
.nad millorn det  .guddomelege ag det me.meskelege f kpkjeskipnaden - 
Jeau Christi o r d i m s  og .den kongelege ordinans, Og M, Tr.ogels 
Haga over, at M, Nils ikkje beme hadde blaada seg i framan'dt 
embete, men at ogao gong paa gong hadde vore mo-tviljug og. s e t t  
seg upp imot paalegg Praa m i g h e i t i .  
Det v a t  a~sagt dom paa Christiaalia Kapltel 30, april 1650. 
Rapit let  fam d e t  -;je prova at .Ma Nils hadde nokon r e t t  ti1 aa 
refsa EP, Trugels s..m "aandelig tyv og morderl', og Mi Tmgelm3 v a t  
kjent fri for M, Nils's skuldningar. Kapitlet skaut ti1 verdsleg 
r e t t  aa idma M, M i l s  den straff som honom tilkum for aa ha tillagt 
e in  a m a n  w r l e g  sak utaa prov, 35 
D& er ikk j.e t e i h  til, .at M. Trugels forfylgde sigeren ved 
verdsleg ret t ,  For hanom In;mde det Vera nok, at M, Nils skuldingar 
'War mort i f iser t .  
Men for  det aandele.ge l$v 9 Christiania hadde utfallet av 
striden .den uhe1dig.e vexhad,  at dei uppvekte, som hadde t*lyst ti1 
at t a l e  om Gud og hans ord og ajunge og lase og bedew, kom paa 
d,et  det svarte bre.tt  i f o l k s  m d ~ m e  og mi-ste modet, medsul deira. 
mots taada .m hadde presten ti1 ven og kunde. kjenna seg trygge, 
Under striden arbefdde M. N i l s  p.aa ein skrift, .som has kalla 
lf'roens Brindring ov Prefuelsem. Ho er forfatta i 1649 og kom ut 
i'prenten i Christiania 1651 (568 sidor avo). Det er ei strids- 
skrift imot  d e i  stolte og uppblesne slrrift1mde.-Ean kallax boki 
tfRerrexls e.get Perk og arbeideI1, f o r  ho er heilt .ut bygt paa. den 
Heilage S h i f t ,  Txass i slin skazpe tone slapp ho ig.jennom oensuren 
ved Universitetet. R a n  forandra  noko e t t e r  censuren ! 
Eyremaal-et med deme boki, aom er M.. N i l s . ' s  havudverk, er aa 
f o r m m a  ti1 .aa p.rnrve se,g .sjelv, urn. ein hev den same  tm, d,e.  
den aandeleg levande og salfggjerande tru, Ban .aatvaraz her ideleg 
imot santru .u,g falsk tru, men f rwora l t  imat "den historiske t r o f f ,  
som er .-aftlaus., skinheilag og daud, G jemom hei le  boki g jeng 
kvass.e u t f a l l  imot h a s  m~ts~andarar, og h m  r o p a r  ut e i t  v a s h  
imot Ouds vreide, 
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Likesm kometen i 1618 var e l  fyrebod paa den lange og bl.odige 
krigen (trettiaaxskrigen), so hev det .  i d e i  allers.iste tider hehdt 
.mange underlege j.axtejlcn, s om varslar .Almindelige og PLut zelige 
Rgyptiske Odelreggelae, Forderfuelse og ~nder~an~"~'. - Tanken paa 
Guds vreide, don, hem og .straff og paa d e i  j a t e i k n  som var~la 
vreiden, var komen e.ep1e.g &erkt f o r  honam, og han raknaz d e i  upp 
i .ePn aandeleg song som han dikta 1648 ti1 paaminning, og aatvaring: 
Blodsoet med Pest oc hastig Ilod, 
Misvext, Dgrtjd oc Hungersn~d 37 
' . * F . * .  
. .. Ned l e g n  oc Siunar Grumme 
Ma~tgf.oldige oc skreckelig 
I L u f f t ,  paa Jard oc Haw tillig '38 
.*. 
Selsorn Farter blant  Folck oc PEe, 
B1o.d-'Siun, S u e ~ d  ,. Ri j s o.c Kri j g s - k m  3-9 
Saman med dei t v o  sangane fraa 1G46 og j647 gav M, Nils ut jar- 
41 teilcnsongen fraa 4648 unde~'  t i t e l e n  Ire Aandelige Sange, m a ,  1,649, 
I tfTroens Erindring oc Pxerfuelse u r n t a l a  h a  fleire t e r n :  
"It w-tjdigt Foa%estF i Christianfa 16491f, "Modige P a w i s  Graad oc 
... Blods udjudelse .aff Memiskens Bros t . , ~nde .x  oc EJegle-rsd&erw 
i Gudbrandsdalen 1 6 5 0 ~ ~ ,  - *det Himelske Fir-ent:is Forferdalige 
Siuner, og meg,et store Bulder oc Lind", "Slrreckelige I%d oc skade- 
lige Vandflode oc Regnens Ofuerflmdigheds t:il Jordens Affgrsdis 
Merckelige ~ o r d l e r f f u e l s e " ~ ~ ,  - "Gruelige Jordskelff cc SDorwinden, 
It.Talende Advarsels .oc Bormanings R s s t  oc Stemme aff Zldenw, "mange 
Selsonn. P e d s l e r  bl& Mennisker oc Diurw, nMennj,altelige Forsters 
Liudelige oc Vae-klagelige Gxaad oe Slrrig - a d i  Moderens Ziffu, 
lfMerckeJige oc Tencknmdige Pigurer, Gr~ffter oc Billedex paa 
Jorden oc Vnderlige Tegen aff Vandet oc Hawet w44 
Un.dergangen skal :r.aaka. d e i  RVantxoende, Falske , Historiske oc 
D~de-Troende Kgypter~!~~ Hen .%ad ~ - skal vera med sine "Sandelig- 
troende h d e l i g e  ~sraeliter"~~ og f m a  deim ti1 sin "Glsdelige 
" 47 Poslssning oc Herlige Vdgang . 
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Striden-~lsm.~,~Xi1.~.~qg..~,~~~.m;lg~ heldt Tram ogso etter domen 
i 1650. Der .er uklaart, um M, N i l e  framleides hev halde. kon~entik- 
l a r  - aandelige s-enkomater -48. .Ken d e t  kom upp nye stridsenme. 
m 
Soleis hevda M. Nils, i en earntale i kapitlet  1'651, at+det var 
nokre ord i nattverdritualet, som ikkje fanat i Bibelen. Dkt atod 
ikk3.e i den Hei1ag.e S h i f t ,  det s.om vart sagt i nattverdfomulingi, 
at Chriatus hev gjeve oas sin lekam og si.tt bloduat cede og d r m e  
ti1 syndernes f o r l a d e l ~ e ~ ~ ,  Dei ugudelege og ubotferduge kunde ikkj-e 
'faa syndsforlating i nattve'rde-a; f o r  det vm Ikkj e nok aa tru at 
Chistus ex t i l s tadea i sdkramerrtet, ag aa gjera. det aom han hadde 
sagt., aa. e t a  og drikka; naaz ein held fram i sin ubdtf erduge limad 
med opnberre og forargelege synder, daa fsr ein ikkje syndsforla- 
t ing,  kor ofte e.in so tek  imoli aakrament-et. 
"Phi - eegjer M, Nils sefnare i ei fo~klaaring un d e t t e  pr;mk.t - 
de ugudelige og ubodf~rdige kunne ogs.aa ved den historiske, dede 
og kcaftlsse tro aig fas te l ig  og atarkelfg indbilde og t ro . ,  W e  
aleneate at Christua ex allevewe t i lstede og derfor ogsaa udi 
:sacramentet, men agsaa at Eud og hms s m  . m i s t u s  er den, naadig 
.og.forlader dem al le .  &exes synder, og at de ade Christi legem og 
drikke:  hasst blod ti1 deres synders: f orladelse og, ti1 en stadfsstelso 
derpaa; t h i  saadaat- herrer de ubodfardige g jerne-, nemlig at Gud v i l  
mre saa vex tilfreds med dem; og det er dog Guds sandhed, at alle 
saadanne have ikke deres synders. farladelse hos. Gud, og .at de ade 
og drikke a m d e l i g e n  sig selv domen,. . . , idet d.e ildce have den 
sande, levende og f ormedelst k jgrlighed virkende og  azbe,jdende t r o ,  . , 
uden hvilken .de indenlunde m e  xettelig g jerre f orsk jel paa 
,I 49- Berrens legeme . 
PI. Nils's .meinfngaz i dette s t y u e  hekk .saman med den lama has 
og h a s  tilheng.jazax fyrr hadde komi med, og son v a t  f o r s t a a t t .  
a l i k ,  at dei l ~ x t - e  at gode ,gjernirrgar var naudsynlege ti1 sela. 
Men serleg vart d e t  lagt  merke ti1 ei pinsspreika 1651, der M a  
Nils aatvaxa imot mtikristelege laraxa, ~g uttala at slike fanst 
W.je berre hos papistar og kal~inistar og a d r e  sekter, men 
ftdesaverre ogsaa i Tors landeflm. Dette vart uppfatta a l ik  at han 
meinte "saadanne antichrisliske Kirketjenere s h l d e  findes in 
5 1  Ministexio Ecclesiastico ti1 C h r i ~ t i a n i a ! ~  
Men dei djerve ord i pins.epreika 7651 kom W, N i l s  dgrt  aa ~ta.a. 
NQkre faa vikor seinare- maatte Hannibal Sehested gaa av fraa stadt- 
haldarembetet i -Noreg, og #, N i l s  miate dekmed hans mektige vern. 
H m   art innkalla ti1 Kjarpenhamn f o r  aa.gjera greida fox seg. 
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Ettsr paalegg av kong Frederik 111 (15. august 1 6 5 - 1 ~ ~ )  vart  M. A i l s  
' I.-- 
tekeg ~i foxhayr av universitetsteologme rued Sj~llanda biskop dr. 
Jesper Brochmand i brodden, 19'. august 1651. D e i  fyrela honom j4 
spursmaal, som han laut  svara paa, ag h a  gjorde daa her utf0rle.g greida 
for seg5', - og ein l y t  segja, han gjorde det U o k t  og godt. 
Det fyrste .av dei  14 spursmaali galdt  hans utsegner i p3nsepreika 
urn dei antikristelege prestane. Haxz svara ikkje beint fram: l l M a n  haver 
s i g  ikke aleneste. i Christiania menighed,. men udi den gmske chrfsten- 
hed vel  at vogte f a r  saadame. ministris og kirketjenerew54. 'Ingen 
christen b ~ r  at. indbilde . B i g ,  at, enten Christiania e1Ler nogen anden 
af de christnes menigheder kan ndi  d i m e  Bdate o g  onde forferelse~ 
dage vme saa aikker, fri og ren, at .der j o  skulde noget antfchriatisk 
hzenge ved deres Ministerio, l ~ r e r e  og kirketjenese, for hvilket enhver 
. , . bnr , . . sig . . . at vogW og t.age i varew, 
H a n s  p.;insepreika. .var vidare forstaatt slik, at han hadde. sagt at 
tenesta aat prestar som fsrte e i t  w e i n t  l i v ,  var verknadslaua, M, R 
Nils's svar viste at han relma spursmaalet for rangt atelt. D e t  va,r 
ikkje presten, men syndaren det var um aa gjera med ved absolusjonen, 
1fi . j .e  eingong Gud i himelen kmde .g jeva syndsforlating, isolenge syn- 
daren var ubotfard~g~~. - I ein -an satnanheng h e l d t  ban fram, at det 
aldri hadde vore ham melaing, a t  npmdikeernbedeta mxdigh6g ,haf  t og 
frugt slrul.de W g e  a3 noget syndi.gt meneskes person e l l e r  af hms 
egen duelighed og skikkelighedn, for a l l  slik -aft kjem ifraa Gud 
og. hans amd, M, N i l s  var soleis ikkje donatist, Men h a  vi lde ha fram, 
at den prest som var b'lind i aandelege ting,, kume W j e  retteleg 
56 l e ida  .andre blinde , 
Fleire s.yursmaal galdt  striden .med M. Prugel.8, andre kom jsxl paa 
konventikl.ane, Tvo punkt g j ekk inn paa hms. personl~ege kyrkf elege 
stilling, H a  hadde no paa andre aaret bald@ seg ifxaa nattverden, 
Det var, svara han, ikk jc sk jet for aa van~yrda Christi skipnad og 
lryrk ja sine orbingar, .  men ltmed .h.jerteae srnerte ag bedrmelsetl og 
"for m i n  samvittigheds Grunnen var, &% det wart i ti aar 
hadde vore honom forbode, aa ha aamkmor med sine aandelege vener i 
s i t t  hus, - aar etter aar var det b l i t t  aatvara -0-t deim fraa preike- 
stolen som ~~ew~thns9aste.r~~ og d e i  var h l i t t  utskj:elt  som "rnistmkte 
n.58 og. vederstyggelige , Men. b a d e  flrrif ti ag ardhans.en se.g jer, at d e i  
sorn vi2. bruka nattverden panm~, "skz;rllo -re e e t  og e,ens i chisti  
sandhed og ingealunde aabenbarlig og k jendelig stride deximod eller 
med hverand.~k indbyrdesvl. M. N i l s  kunde 'med. godt samvit for Gud og 
verdi segja seg fri f o r  de t  som prestane skulda' honom f o r .  "Derfor 
f b d e r  jeg .. at - det. strider mod Herrens . . . , buq, . , . - at . jeg . .. - sk@& ..+*..o, -b--& z .+, Jierrens. K. 
- ,  
- .- --; . .- . . . *  , - .+,: !.,. - : ;;+-;i.$ia ' .! .,' - , 
.. . 
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Herrens nadvere med dem og ved deres administration, s.om 
saaledas s t r i d e  mod sandhedenn5'. Christus og hans Aand 
byd a l l e  sanne kristae aa fly og skg alle d e i  sam -strides 
imat wChristi d i s c i p l e s  f oreneE&e .og christelige 0% jasnge1s.e"; 
di for  hev ha;n "drivende aaxsag ti1 at holde mig fra  enhver 
kirketjener og lcerer, son ingenlunde vil e.fter... Christi 
eget  bud, bsn og vilje vasre ens og e e t  med m i g  og andre 
christnelf 60, men "sk jaldar de chis tnee  k jaerlighed og f orenelse 
udi Chriato at mre en djavelsk, enthusiastisk smenkomat 
af lese folkn6'. Han hadde ~mskW aa faa gaa ti1 nattverden 
!'has dem som ville -re ens med m i g  udi Christo og h a s  Saadhedw, 
d.v.a. sjolv veIja aeg den prest ~ZUI kjende B e g  i aafldeleg 
einskap med, han freista i Kbh. Men det v m t  honom nekta av 
bp. Bro&mand, Difor er det paa hage t i d ,  at alle same kristne 
no "udgaar, afsondrer og afskiller sigql fra alle dem som for- 
62 fylgjer og spot tar  deim . 
T i 1  spumxuaalet, urn han framleides vi lde  hava tungang med 
"f ordegtige personex" i kyrk jelyden i Christiania, h ~ i s  kongen 
forbaud det, svara han, at kongne visst ikkje vilde "forbyde 
den ene cbristne at bessge den anden, og at omgaaes med den 
anden, naar deres bezrargelse er zr'lig chrfstelig og ufarargeligfl. 
Men dersom saadant forbud kunde ske, da var Cud m i t  vidne, 
at jeg vilde h e l l e r  lade bsddelen hugge m i t  hoved fxa mig, 
end jeg vilde f o r  nogen tmsel e l l e r  timelig fares sky ld  
faragte og forekyde nogen f a t t i g  og gudfrygtig christen, som 
lrunde vEre mig ti1 christelig opbyggelse, og derimod omgaaes 
med de ugudleige, fordi at de kunde mre rig@ og for verden 
tl63 s t o r e  og wseelige 
Univexsitetet uttala ikk3e nokor meining e l l e r  nokon dom 
um M, Mils og h a s  sak - Og daa kongen spurte deihaglmde,  
kva ein vidare burde gjera, xaadde dei ti1 aa visa saki heim 
ti1 Christiania ig jen64. So skjede. Kongen uppnemde t v o  doma- 
rar, stadhadmen Gxegers grabbe og biskopen i Stavanger M, 
Thomaa Karlsssn Weper (22.sep-t. 16511, og gav biakopen i 6.5 
Christiania M. H e n n a  Stockfleth i uppdrag aa vem .&tor' , 
Nokon upartiak rettargang kunde det likepel i-je verta, 
um @.in l e t  M, Nils's motpart. M. Trgels Vera utanfor saki. 
E%t.er skinare paalegg fraa kongen ( 5. deaember 165 1 ) vaxt 
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66 Ban og s temd f 6x doms toLen . 
Ted ret targongen paa. Christiania kapitelhus '3.0. mars 7 65:2 vart 
d e i  t v o  menn t i l ta l t  nf ormedel.st adski l l ige  m i s t d e l i g e  pmdi-  
kener, utidige forsamlinger, hemelige: melser,  h0 j e  og . dyre . 
sigtelser ,  skadelige ,og utilbsrlige angi~elser, hvomed I ilrke 
alene, udi steden f o r  Torenelse og samfmd, istedenfor Guds ere 
ag. d.en kri.s.tne. menigbds opbyggelse, hveraadre aka1 have angrebet 
ag efter egne paasioner med mtstanke have besmitt-et, udraabt og 
beskjzmmet, medens endog derved Christi k.irke paa d e t t e  sted s m t  
den ganske rnen.ighed forurolfget, pmsteskabet berygtet og udfarrt 
t il f orargelig f orheanel~e~~~. 
Klaga aat aktor, biskop Stochfleth, inneheldt .s ju post= mot 
M, Trugels og s ju mot M. N i l s .  Etter at M. Trugel-s hadde framfsrt 
sitt forsvar68, vart dom avsagt i h a s  sak 6. april 165269. I 
sume klagepunkt gav .rett.en biskopen delvis medhald, men i d e i  
fleste pe.star vart M. Trtagels kj.ent fri. Klaga galdt s.ovel h a s  
strenge framferd d o t  en.thr;lsiastane aom bans milde administrasjon 
av kyrkjedisiplinen mot andre. Haxr  art sitjande i sitt embete s-om 
s.ohepx'es:t i Chri.stianfa ti1 sin ded i t669. 
Nokon dom over M. .Nils Poraligg ikkJe, Klagepostane gje- ut 
paa f ylgjande : 
I) at han hadde halde kon-ventiklar, 
2) at M. hadde :~kjellt ut prestane fraa preike.stolen, 
3) at han hadde lart. mot.  Augustana art. VII i pinseprefka 465:1, 
4) at han og bans bust= hadde halde seg fraa nattverden sidan 
september 1649, 
5) .at han hadde skulda pres tane  for ant ikristeleg embetsforsla, 
6 )  at ban hadck lasta. nattverdfarmaningi i Altarboki, 
7) at h a  foxsme.  kjaetterake b ~ k e r ,  av Jacob Fdhme, Johm Jacob 
Pabricius og Christian Hoburg. 
- I ret ten 6.  a p ~ i l  ,1652 la ban fram e i t  utf-orlegt farsvar um 
post 470, som han og straks sendte ti1 den kangelege kanslaren 
Christian Thomesen sehested7' , som hadde vore tilstades ved konge- 
hyllingi i Christi.;ulia 1648 og daa hayrt .M. Nils preika. 
Me wit ikkje h a  for pos-tar retten hev funne M. N i l s  skuldig 
i, hel1e.r iklrje kva fylgjor .domarane fann at .saki skulde hava 
for honam. Det k m  i B j e  utan vidare Vera avsagt aokon avgetjinga- 
dom over M. N i l s .  H a  aegjer sidan sjnrlv, at han W j e  var dsmt 
ifraa sitt embete i ~hristiania~'. Og i 165.3 t i l s t o d  Longen 
honom ein sameleg pens jon av stat~kassa~~. Men i alle fall laut .  
gjeva upp sitt lektor-ernbete. 
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Han flutte fraa Christiania a l t  Taaren 1652 og busette aeg paa 
Christiaashavn (ved Kbh. ) 
M, N i l s  Svendssm Ohronicbs seinare historie tilh~yrer W j e  
Noreg, Men den akejon som ei %id etter vart fert i KjapeYlhamn 
mot hans tilhengjarar og s i d m  mot honom sjqtlv, kastar ljos til- 
bake ag markerar bans Xryrkjehistoriske s t i l l ing ,  og fartener difor" 
e h  kart umtale hex. 
1 d e i  fyrste aari etter stridea i Christia~ia levde M. N i l s  
fredeleg paa ChPistianshavn,og i Kbh? hadde smkvem med prestar 
og studentar i Kjsrpenbamn, som han jarman talte med um teologiske 
erne, og mdemiste teologiske studenter, serleg i hebraisk. Baade 
han og haas hustmr sysla med umsetjing av uppbyggelege akrifter 
(1653). 
BJmdt etudentane var det txi dmske, som framrmun andre vart 
hans l~rviljuge disiplar ag  art Pulvle f o r  h m s  sereigne mefniagar: 
Esaias og Johames Fleischer og Tmgels Xnoff: Serleg delte d e i  
med honom vanvyrdnaden f o r  det  -tilskikka laerarstandet i kgrkja og  
hugen ti1 aa lesa prestane teksti. I anonyme b ~ e v ~ ~ s o r n  v e t  M d n e  
i profetisk-apokalyptisk-stil, vendte d e i  seg i 1655 ti1 s o h e -  
prestane i Kjrapenhamn med atrange straffetalar og aalvorlege f o r -  
maningar ti1 aa gjeva skjel for seg i embetet. Prestane vert kalla 
nborfare~ew og "Guds nams bespotteren og deira fo rkpn ing  "lagn" 
og 'bedrageriW. Vg daa den ivrigaste av studentme, E s a i a s  Fleischer, 
framstelte seg ti1 skriftemaal for sokrlepresten i Helliggeistea 
kirke, f o r l a a g k  han at skriftefaderen f v s t  vedr~xande si embets- 
tenes:ta slrulde gaa bn p a  9 krav, som h a  kalla "den Hellig 
Bands - elles vilde han ikkje taka absolus jonen e l l e r  
s-ameatet av h m s  hand, - Mistanken for pas'kvillme fall fpst 
paa M.. N i l s ,  men han kj.ente ingenting ti1 d e i  og visate W e  av 
deira uPPhavsmann76. 3id.m v a t  d e i  tri studentang etter kgl. 
n 
oxdre stenmde fyre. nniversitetakonsistoriet (25. mi 1655), og 
etter klaga av den kgl. hovpxedikanten dr. J o W  Dirichssn (Ba r t -  
s k e ~ ) ~ ~  og t i lgva r  av Esaiaa ~ l a i s c h e r ~ ~  fall dst dom: Essiaa 
Pleischer vart fraadsmt ,sine :&ad.em.iske rettax, de.i andre v a t  
ceXegext paa 3 .ag 1 aar. - Esaias Fleischer kalla s i d a n  tilbake 
79 sine laerdamimr og stod offentleg skrifle i Helliggeistes kirke . 
Etter mange - n s  u t ~ 9 m d ~ r e i s a r  nrt  h a  sokneprest ved den 
samme -hja, og d e t  ein vgrd  og dugande prest, d l t i d  fritalande. 
Trugels &off mst.er me ig jeP som fut i Buskerud, og ,Joban 
80 Fleischer som bergpaad og medlem av oberbergmltet paa Kongsberg . 
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Nen saki mot studentme var berre innleiding t91 ei ny rettsdk 
mot M, Nils Svendsewn Chronich fyre universitetskonsitoriet (13.. 
juni 1655). S a k i  galdt  %ogle grove skrifter, ord og ta lew og "has 
forargelige l i v  og levned og e l l e ra  misbakelige l~rdom". Etter 
kgl. ordre fnrrte hospredikanten dr. Johan Dirichsm agso deme 
s a p ' .  Klaga gjekk ut paa tri ting: 1) at M. N i l s  hadde holde  seg 
fraa altarsakramentet i mange aar, og derrned vanwdt  pre~teembetet 
og forarga kpkjelyden, og forset seg mot Christian IV's recess 
ved aa undslaa seg f o r  openbert skriftemaal; 2) han hadde balde 
private collegia - gjeve privat undervisning - utan samtykke av 
Univeristetet ; h a  hadde g j eve ttoccasionvt i1 paskevillans aat de i  
tri studentane, "idet han i sine lectionibus haver ide l igen  invekeret 
s ig  paa ministronrm eoclesiis store laster og lyder1I. $ire prestar 
B 
i K jplpenhamn og ein stndent vart  fert som vitne8'. D a i  gjorde 
greida for ei lang relrXrja villfaraade meiningaz som d e i  hadde 
h@yrt av M. Nils i samtalar f l e i r e  aar t i lbake,  Ei vika etter gav 
M. N i l s  utfasrleg f o r k l a r i n g  um alle d e i  akuldingax aom var fram- 
s e t t  fmot honom8'. - Bans svar vedrmaade dei dogmatiske spur-al 
gjekk i d e i  fleste stykke ut paa, at haxl ikkje, hadde sl ike mei- 
ningm aom vi tn i  tills honom, I s m e  t i l f e l l e  hevda han, at bans 
meining samsvara med Skrifti, Det vart fyrehalde honom, at d e i  
som vilde bn i riket, maatte retta seg etter Coafessio Augustma 
og Frederik 11's framandartilrlar, "Htb;'.rtil ban svarede: 'Det kan 
jeg ikke gjnrre, uden saa v i d t  det konner overens med Guds ord t rr84 
Han vart apurt, a t e n  h a  viPde godkjema Angustma og lrvore 
libros symbolieosw eller aktast f o r  kjaettaf, Ban gav ikkje noko 
85 beintfxam svar, men hadde skmplar og innvendingar . 
Det er ~anakelegt aa verta klaar oves M. Nils's dogmatiske 
vil l far ingar  av deme rettsak. I sitt forsvax innlet h m  seg W j e  
gjeme paa dogmatiske definisjonar. Ved nmmare eksaminasjon kom 
lera hans tydeleg fram paa t v o  punk*: 1) at "Christi menneskelige 
natur.,, We.,. er af Adams, Maria og vores jordiske =sen, eller 
og af den jordiske Adam og creatur, som vf ere af, men at ha.n er 
den himelske og aandelige  darn!^^^, 2) "at Christus ikke anderledes 
ex in Hovo Testamento t i l s t e d e  i sacramenlet, end havl var in 
n87 Deteri Testamento med si t  himmelske le&e og blod . 
Vidaze vart det fastslaat, at M. Nils paa uriktig maate gjorde 
skildnad m i l l o m  d e t  utvertes og de t  mver t e s  ord, e l l e r  wmellem 
bogstavan og M. N i l s  ynakte aa koma med s i t  nytt imlegg 
um C h i s t i  menneskelege natur (28. jmri 165)'~ men det  vart 
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honom nekta, 
Domen v a r t  avsagt av 9 pxofessoxar 11. juli 1655. D e i  f m  
M. M i l s  sktitdig W j e  berre i d e i  tri postaae sum klaga aat &tor 
gjekk ut paa, men ogso i villfarande lmxa i strid med den Eeilage 
S k r i f t  og Confessio Augustana. 90 
Etter lovi skulde h a  Imdaforvisast ,  men .donmane s.stte ti1 
m i g h e i t i ,  um han bnrde straffast paa -an maate9'. Kongen let 
h a  setja i fengsel paa kagsholm :slutt, Det vart han sitjande i 
m h s t  tri aar, M, N i l s  var, rimelegvis- under rettsaki, kanskje 
ogso i fengslet, f l e i r e  goager fomana ti1 aa avsvergja sine vi l l -  
faringar, men h a  vilde ikkje jnnrma at han hadde urett og. nekta 
2 92 d i f o r  aa staa. offentleg skrifte; tilalut art han daa bavlnsett . I: mars 1658 sarkte h a  den engel~ke se manen i Kj~penbarrm um 
hjelp ti1 aa sleppa ut or fangsletg3, ag rimelegvis hev s e n d e m e n  
tllraadt dette daa h a  ove.rle.verte :s~knaden ti1 Reg jsringi, Men 
det vart ikk je teks noko umsyn til .den a:tdkars manna ynsk j e  urn 
atter aa faa koma samm med hustru og. born, enndaa han lova, -at 
han ikkj.e ved nokor offent1e.g sh i f t  skulde srekja hem over siae 
motstandarar, men leva fredeleg, 
Daa svenskane un&er hrigen i 1658 var herrar i Bumark, skal 
M.. Nils .Vera b l i t t  l o y s t  or fengslet. Men daa h a  ikkje hadde noko 
94 godt aa ~ e a t a  i heimlandet, drog haa med kona si ti1 W e d e ~ ~ a n d  .. 
M. N i l s  a vener heldt svenskelmigen f o r  ei uppfylling av hana 
95 profetier um gads vrei.de. over den raadande vondskapen . 
rn 
Hen i Damakk . r e h a  deLi  M. Nils .Svendssm Chronich f o r  faarlegare 
e m  nokonsime, Hausten 1G9 vedtok konsistoriet vcd Kfspenbamns 
Universitet aa formma dei akademiske borgararne som for ti1 Rol land  
t.91 .aa halda seg ifraa "baade. offemtlige og hemelige omg jamgelsew 
lned M. Nils. Dette .skjede ved ei lat insk kuPngaering, dagsett '2. . 
aovember 1659, som er ingenting mindre- e m  ei fulminant bambulla 
over den narrmgjebe kjiettarn - perditionis l l l e  f i l i u s  - som 
Universitetet s t e l l e r  paa lina aed kjattarho~d~ngar baa& i gaml.6 - 
kyrk j.a: gnostikarane, Valentinua og Hedron, Markion, ' m i ,  Apolli- 
nari(u):s -atr Laodikaa ,. - og i ref  omas j onshundxadaare t : den neder- 
1a.ndsk.e atterdayparen Memo Simonis , Caspar Schwenckf e l d  , den 
italienske. antitrinitarier Faustus Socjvlws .son hadde g h a g t  
unitarkyrk ja i Polen, og Valentin Weigel, K j e p e n h m s  Universitet 
t i l l a  M. Nils den vranglasra, at han neitta at  Christus var komen 
i kjatat ("in c a m e  venisse non fateatnrviJ, og krumgjorde at den 
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d.en som vart smitta av &erne k j~ttarslrapen, vilde verta utestengd 
96 fraa embete i fedrelandet . 
M. N i l s  SvendssBn Chronich vas i fyrste r.ekkja religiras indivi-  
dualist ( og subjeltivist?). Han kjende seg bunden berre av Gud 
og .Bitt eige .samvit, Kyrk j elma, . konf e,s j anen vaz iKk j e utm vidare. 
.aut.oritet $or honom. "T3~orf or s h l d e  jeg da svade imod 'Gud og min 
egen ~ a m v i t t i , g h e d ? ~ ~ ~ ~ ~ u d  og min smvittighed ere mine faste vid-  - 
nerwgBi t~eg , .  med frygt cg riedsel f o r  %ds aasyn, ved hans naade 
be f l i t t e r  mig paa at have en ren kami t t i ghed  f .or  Gudn.' IIan 
viss.te seg upplyst. og r e t t l e i d t  av Guds Ande, Men samtidig la baa 
i skrift eg tale alltid don sterkeste sekt paa S h i f t - a r d e t ,  0.g. 
kjeade seg bunden av det i sitt samvit, - slik sum h a  sjarlv for-  
atod d e t  - , At han f o r  den sak skuld kom i konflikt med ei kgr;kja, 
born kaLla seg et.t.e.r Luther, er det tr.agis.ke i hans. historift .  
Men spursmaalet er um han farm se,g t i l r e t t e  i nokp axma saufund. 
I Nederland, der h a  sakte tilbald, -kmde han mrnta tilhengjarar 
av a l l e  slag sprirtualistfske retningar: anabaptistiske ,sekter 
( s ~ m  ennonf tana og kollegiantane) , engelake puritanar, polske 
a o c i i ~ n m .  N e d e r l a d  var heimstaden f .or  den re1igiars.e toleransen i 
Europa paa 1600 talet-; d e t  spela. den .same r o l l e  som .religias fri- 
stad som Amerika sidm. Praa alle 1.eider str:~ymde individualismen 
ag aub.jekti.yismen inn i l a n d e t .  900 
I 1660 finn me 8.  N i l s  i h,sterdam - b-da i huset hjaa ingen 
ring,are e m  Johann Amos ~onlenius'", den store kristelege og 
pedagogiske fyregagsmannen, som etter uavlateleg urnflakking i d.ei 
urolege krigstider fann t i l h a l d  i Bedexland dei s h e  14 aar av sit t  
liv (1656-70). comenius, som hadde Tore bink0.p for dei e i s k e  
- alt  de t ham folk hadde brprdrae i P:uleq, var bl .a. chiliast . , 
d t t e  l i d a ,  tvang. honom ti1 aa vona paa ei ny t i d ;  og hands ynd- 
lingst-e par, at dei kristne sWd.e- lata seg bZnda sa;man av :alt 
det som var felles, i gjensidig foretaa.hg, ti1 einskap og fxed, 
nt over partivesen og rrtridqo3. - Det er sympatisk at Chronich 
hev fume aandsfrende, i C'omenius. Men sidm missex me Chranich 
at7 syne. Alt me veit, ex at ban og kona hms deydde i Amsterdam, 
104 
men a a r a t d e t  er ukjent . 
Chronich~ upptre,d.e var ikkje utan verbad f o r  k,yrk$a i heim- 
l a d e * ,  Hans kritikk av livet aat presteskapet pax W j e  utan grunn, 
og h a s  vekjamop var ikkje faafengt. Kort e t t e r  domane over dei  
tri studentme og R. Nils utgav kong Frederik 111 ei merkeleg 
forordning, 24. november 1 6 5 5 " ~ ~  aom hadde ti1 fonnaal aa lyfta 
vyrdnaden for preste-embetet. H e r  vart det understreka so sterkt 
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sorn a l d r i  fgrr, at 'Itdet hellige' presteenbete af C-ud selv med 
himliske mgmdighed. paa j order? er indstiftet I t ,  og at 0-igheiti 
maa halda dett.e embete IfudS saadan akt og ~erdighed sum den 
hel l ige  Gud i sin egea o r b i n g  og t jeneste v i l  have m e t  og ho1detn, 
Men der f ins t  i~memiskelighed hos personernetf, og d i f o r  'Iskal alle 
de, det hellfge pxesteenbede bet j ene , alvorlig vere advarit ag 
paamindte, at de med, deris liv og levni t  m e  selv d e r i s  embede 
vmaerer eller bri-hge(r) I. forakt, mens si,g saaledis a l t i d  forholder, 
som deris kalds verdighed udkreverv, Superintendentme mrL famnana 
ti1 "at h a w  sa.aledis tilbsr1i.g indseende, .at de forargelige i 
t i d e  kan v0rd.e kJendt. og sett ti1 rett, fsrend menigheden .tager 
maage,  baade prest og embede at forakte", 
Men meir e m  f y ~ r  s W d e  kgrk3.a no vexa paa v e t  imot kan~entik- 
fa r ,  - ifhemelige, skadelige samkvem og fremmed dristighedv som 
s-oker "demem sam ilrke be:d~e forst-, ef ter  haanden fra vore kirker 
og den der udi ~edtagen bwgel ig  Gudstj.eneste at farlede og forfrarsn,  
Fbrpordningi inneheld e i t  aalment forbod, "at ingen s ~ x l i g  s m k v e . m  
ti1 nogen anden religions'svelse bliver tilsted .og holdet, end den 
sorn bid  i n d t i l  i Tore kirker offent l ig  haver mret @vet og bmzgtiV.- 
Der skal beme Vera e i t  tmdantak: at framande resideFmde ministrar 
av aman reli,gion skal kuma bruka sine ~lreli.ons-exercitia~l f o r  
seg og sine tenarar og deira hus. Men s l ik  tenesta maa iUje haldaat 
utanfor huset aat vedkommande o'g ikkje for andre, korkje preika 
e l l e r  sakramentutdeling. h g e n  annan e m  ministrane og, deira 
tenarar aka1 ha ret . t  ti1 slik fr,amand religions~vixlg, de end- 
skj0nt ere af same xeligont1, o g  ingen sorn er I 1 a f  vores egen r e l i -  
tionr1 maa. Vera tilatades. 
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8.. Andre 'spiri tualistar. 
Den spiritnalistiske mystikk i Noreg paa 1600talet var i&je av- 
grensa t.il M. N i l s  Svends~~n Chronich og hans kr5np. FCraa hans tid ut- 
etter m ~ t e r  me her o g  d e r  It landet f l e i r e  andre einskilde me,nn av Ilk- 
ande retning. 
Minst k jent blandt &sse er tyskaren Balteer ~ r e b s d o r f f  .'I Han 
v a r  f ~ d d  i Ettersburg i Thfiring.en; i 9640-aari finn me ban i Uoreg, 
fgrst son bergskrivar hos gberbarghauptmannen,21 seinare :som postmeist- 
er i  ramm men.^) I 3651 s a t t e  kongen han ti1 berginkrr i~l i tor  i Noreg, mad 
defi uppgaava aa l e i t a  upp malmf.orek-ornster kr ing i ' Imdet  og. aa visitera 
bergverki f o r  aa samla ~ n e r ~ e l e g e  ertsstoff er g .a. aat kbngen; han fekk 
difor gen'eralpass for fri .skyss ove.ralt i Noreg. 4)  
Under opphald i Kjapenhamn i . & e n  flg, t i d  kom.Trebsdoxff i aam- 
band med den danske svermare.n Jesper  Baltzer-sen K'dnechen (.1629-1715). 5.) 
Ran var teologisk kandidat,  son ti1 ein (tyskfadd) borgar f Kjspenhamn-, 6) 
o.g 'var paaverka av Weigel, mogeleg ogso av kvdcarane, og .hadde ha.vt 
u m g a g  med N U S .  Svendssam Chronich. 7) 
Likesom kv&axane uttala Kijne-cken seg i rno t ,  at kristne hadde verds- 
leg ovrigheitbmakt;8) han var e i n  motstandar av kr ig ,  daa han farm at 
a l l  b i g  var dei kristne forbode i d e t  Nye ~estamente,~) o g  unaar Kjsgen- 
hams forsvar  i svenskekri:gen (1 658?) hadde han f~eista aa overt.ala 
bosgarane o,g s tudentme ti1 raa leggja vaapni ned; han hadde ogso ellea 
avvikande l e r d o m a r  um f l e - i r e  do.gmati:ske spursmaal . S jallmds biakop 
forbaud honom preikestolen, men h m  kjende seg dre~elz ti1 :aa staa fram 
som botspredfk.ant, qg: t.ok o..ft.are 0rde.t .i kyrkjorne etter preika eller 
Jamvel .midt i preika'. 
Under den rettssak, som vart f a r t  i Kjepenhamn mot XBnechen i 
1663, kom d e t  fram, at Baltzer Trebs. .dnrff ,  soar hadde Tore ein god ven 
av Jes:per Kheehens far, var halden far aa nara svemeriske meini,;ar, 
m.a. urn, preste.embete.t, og, d e t  var tvil um han kunde vepa " e t  gudfrygt- 
i g t  menne qke og en re t  &riaten. " 4 0) 
Trebsdorff hadde l a t e  Jesper K8n-echen 'lesa ei bok med titel 
ltIrenLcumfi, som f ordramt.e .k r ig  m i l l . o m  krik'tne, - visstnok ei bok 
fraa Amsterdam 1658 :av den tyeke eociniankren Daniel 2wicker1 ' ) ( I  612- 
781, e i ~  l~kjar, sam i dette sty- var paaverka av d e i  m8hriske bradr- 
m e .  
Fraa Trebsdorf fs  hand fyreligg d e t  ei liti tysk bok, prenta i 
K j epenhamn 1 6&0, um ,sund.ag~-e:vangelia og -epi.s tlane., i f gxm av minneve2s 
me:d tilhwyrande bibel.spraak, 12' Det karakteriserar forfat taren,  at den 
slesvigske mystikaren Friedrich Breckling (1629-1711) nemner Trebs- 
. dor f f  m i l l o m  "sanningsvitni et.ter Luther" paa grunn av denne hans ' 
13) 
"gottae1ig.e t rac ta t" .  
M i l l o m  dei s:ame sanningavitni umtalar Breckling ogso TrebsdP? ffS 
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landsmann l ~ k j a r e n  M. Fanbrosius Rhodius i Christiania (1605-96 , Det  er 
b l i t t  szgt,  at 'ler sikkart f a r  megen areu pna Rhodi~s.'~~ Og det 
er nok SO, at h m s  Sengselsmartyrium -. som ve1 serleg hav kvalifisert 
honam .Born .sanningsvitne Z Brecklings. augo - hadde e.i onnor o.rs.&, enn 
separ.atis.me, Men granskar ePn mrmare, e t t e r ,  f inn  ein, at det likevel 
l i g g  noko ti1 grmn for at .ein mystikar i d a a t i d i  hev rekna -Rhodius 
m i l l - o m  ain.e -aandsfrendar. 
Rhodius, SOM var presteson fraa Kembe,~g. i Sadhsen, .var ikkje tea.- 
l o g  men natur:gransk.ar og medicin:ar, Hiin tok  mag.lstergra.den i Witten- 
berg, verka .ved un . ive rs i t e te t  i KBnigsberg, v a r t  l a j a r  i Kjspanhamn og 
kom i 1637 ti1 Christiania., utaemnd av kong.en ti1 medicus der i byen 
og ti% professor physices e- t  matheseos ved Gymnasiet; 1 deme eigen- 
skap var han kannik i Christiania bapi te l .  
I naturvit.skapen og medicinen var h,an - som io mange andre i da:a- 
tidi, ogso Comenius - .ein tilhengjar av den namngjetne l~kjaren og natux- 
filosofen Theophrastus Pmacelsus, professor i Base'l (d.15411, - den 
forfattaxen som var sterkast representert i Hhodius's b ib l i o t ek .  - 
Rh:odiue. speku.lerta over sjelevandringi og gav ut ,e'i skrift um dette 
.ernn.e l63.B. H a n  Tar sterkt uppteken av astnologia, og paa Xiker 1. august 
1657 hadde ban ei syn i :stjernorne:, som ettcr hans - t ake  vars-la den 
ulukkel'ege kx'igen med Sverige o-g den fylgjande statsfor'anaringi med inn- 
frariw av eineveldet. .Urn dette overleverte han kongen .eit latinsk d i k t ,  
t r y k t  1.66.. 1 5 )  
RbdiuS's  standpunkt i rettssakene mot hans kollega Chronich er 
ikkje naermare kjent. M. N i l s  segjer ajarlv, at han hadde "nogle ex 
capitularibusw i m o t  s@g,16)  - d e t  skulde t yda  paa at ikkje alle var 
h a s  motmennar. V i l  ein 1.e i ta  etter .ein. meiningsfrende :av M. Nils i 
, k a p i t l e t ,  nzaatt.e ein festa se.g ved Rhodius. Paa d e t  tyder  h a s  b ib l i o -  
tek ,  som er registrert i 1662, og t a l d e  437 n m e r .  Blandt d e i  t e o -  
logiske og u.ppbyggele.ge skrifter finst. her ,  forutan Cbroniahs bake'r, 1 8) 
sk~if ter sv menn som t i lhsysde den kyrk je1e:ge. uppbyggel,ege retning : 
Johann A m d t ' s  Wahres Christenturn baads gaa tysk og latin,'') Martin 
Stat ius  's Eei.st.liche S.chat.zkmer 2'o) (1635) e t t e r  presten i Salawedel 
stephan Praetorius ( d .  1603), e i n  .av .J-ahann Arnats fyrelauparar, - ei 
bok, som Philipp Jakob Spener settc hsgt og ofte vis.er ti'l, men $om vaxt 
aateki fraa artodoks s i d a ,  sexleg .av Spen.ers, matstandaxar, ) - vidare 
skrift.er av Jens Dinesen Jersin 22) og Rolger Rosenkrante, 2J) - men ogsa 
skrifter av tyske spiritualistar: Valentih Weigel, 24) Joham J&ob 
Fabric1 qs , 25) Christian Hobur ', 26) A b ~ a h a m  von Branck.enbarg, 27) h a s  
nzere ven Augustin Fuhrmann, 287 0.g 3W.e drich Bre ckling , 29)  og: andre. 3 0 )  - 
Av Jacob. 13Bhme aatt.e Rhodius: h e i l e  tri skrifter, 31) og ei av ein annan 
t e o s o f ,  den panteistiake mystikaren og chili:aBten Paul Pelgenhauer. 3 2 )  
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Ikkje Rbodius sjulv, men hans hustru tok  ti1 orde m o t  synder i saa- 
tidi, men ho var uforstandig nok ti1 aa taka f a t t  paa einskilde person- 
ar, borgameis t rane i .Chri:stiania, og vart d m t .  av k a p i t l e t  for i n j u r i -  
er , 3.661 ; daa ho ..skul'aa biskopen og stadbaldaren for aa, ha, Tore p.art- 
i ske  i domen, v a r t  ho dsmt av H~rgsterett  i Kjapenhamn som lygnax ti1 
l i v s v a r i g t  fengsel . Rhodius som hadde Porsvaxa henne i r e t t en ,  fekk 
same dam. Dei vart baae sendt ti1 Vard~hus,  1;652.33) Daa Rhodius fern 
aar seinare: vart frSg j even, var Gymasiet i Chr.istianf a rled1ag-t ; han 
verka n.o.kre aar der i byen .som lakjar, m e n  vendte i 1672 t i lbake ti1 
s in  f ~de-stad og draydde dcr  (I 6 9 6 )  . 
I Christiania 1658 kom det tat ei bok med titelen "Nogle har'lige, 
deylige og shme R e g l e  ag L~rdsmme. on et rat sand* christeligt levnet". 
f3dk.i - ' s o m  ogso fanst i Rh.adj;us*s bfb.l io.tsk 34) - var el urnset jing 
e t t e r  Q.e.0:. Hart.lib.ius , . . . . , , . urns,& jaren, lsorn ogso h.adde f orbetxa 
boki , var Christen Pedersen .Abel,, 3'5) ein dansk mann f ~ d d  i Nibe i Nord- 
Jut l .and,  student 1636 fraa Aalborg, R a n  hadde vore i verds1e.g t-enesta 
hgaa kongen pp Danmark, og hev t m l e g  paa denne tid h a ~ t  ei s t i l l i n g  
i .Nore'g, hos riksk.anslaren Jena 'B jelke eller hos h.ms san J:srg.en B jelke, 
lensherre over Bratsberg, Abel t i l .e igna deim bolcf, og ka1l.w deim s ine  
herrar,  vener .og gr-omotores, I fyreordet, som gjev ut t rykk  for h m s  
eigne tankar um tidi, talar han um korleis syndi tek overhaand i al le  
stender, trass i at Gud sender den eine plaaga et . tex  den .andre. Dei 
bes.te raad han veit aa. nema imot d .e t ,  e.r at ovrigheiti, verdsleg o,g 
geistleg, hsg 0.g lag, ransakar og reformerar s in  e-ig,en livnad, ag at 
dei dinzst kvar s t t e r  si embet s p l i k t ,  straffar det  .vande og lerner d.et 
gode. Prestane raader ban ti1 aa praika um krossfesting av hatet og 
lystene, urn daaps-pakti og -lomaden, um den nye fsdsel o g  fornyingi, 
o g  um aa etterfylgja Kristi lovnad. Ban talar imot vanekristendomen og 
segjer han kev m e i r  paa hjarta, men maa gsyrna det ti1 eit anna have. - 
Abel ex nok ikkje ukjend med d e i  a ske t i ske  forfattarme i t i d i ,  ag v i l  
Vera eln vekkjar som M. X i l s  Svendsssn Chronich og hans l ike ,  
I 1662 finn me Abel i Amsterdam, d e r  han e t t e r  uppmoding fraa 
flelre forneme folk organiserte ein dansk ag norsk kyrkjelyd 1663. Hart 
v a r t  kalla ti1 prest for den, vart godkjend av borgamneistrane o g  let 
seg ordinera  i Tyskland, og sendte e i n  maw ti1 Noreg for aa samla 
pengar ti1 kyrkjelyden. Det lutherske konsistorium i Amsterdam sakte 
aa h i n d r a  A b e l ,  daa han stod i s-amband med svermarar,  m,a ,  rned Fried- 
r ich Brecklfng, sam tok honoa i forsvar baade i t a l e  ag skx i f t .  Men i 
1666 u t t a l a  AbeL, at han berre Irunde gadkjenna den Augskurgske konfeajan 
forsovidt han stemte med den Reilage S k r i f t ,  ' 6 )  - same standpunkt som 
N o  Bile Svendssan ~hronich.~~) Ted etterrrakjing viste det seg, at han 
var b l i t t  rsformert ci-g hadd-e gjeve seg under det r e fo rmer te  konsistorium 
der i biten. Pleire sk i l te  -seg d9a ut av kyrkjelyden, f ei uppbyggings:- 
bok han EW ut i 1.671, ''Schat-Kmer d e r  goddelijeke WiJsh,e,ydttt, u t t a l a  
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s.eg reforme:xt urn sakramenti. T , i l  bruk f o r  kyrkjelyden gav h a  ut baade 
salnebok (1.667) og tekster .. 
Blmdt  Abels soknemenn var ogso folk fraa St.avanger og Bergan. 
Klokkaren hans var ein m a n n  fraa Sergne paa Vest-Agder: Erik - e l l e r  
som han kalla seg 1 Holland: Didrik Torkelsson Meyer, sW- Ban kom heim- 
a t t  ti1 Noreg, tok borgarskap i Christiansaand og s e t t e  seg ned paa 
0ye i Kvinesdal, der han budde i huset hos soknepresten. Meyer la f a r  
dagen at han no veik av fraa lutherdomen, - prestane i Kvinesdal hmyrde 
h a  u t t a l a  kalvinsk lma urn nattverden og naadevalet; medan h m  vax i 
Holland, hadde h& "bedet Panden fare i sig den dag han skulde gaa ti1 
alters f o r  nogen prgst i Nosge." Ran hadde skjellt gaa den ortodokse 
lu therske  normal-dogmatikarsn Leonhard Hutter (1 563-1 61 6) , og had& 
raed seg ti1 Noreg s k r i f t e r  au Abel, dexiblgndt salrneboki o g  e i t  dogmat- 
i sk  arbeid, der den seformexte truvedkjenning fanst .  T Kvinesdal g a l d t  
Abel for aa Vera ein f'sjslemorder der er forbandet...for havls kjztterStv ,  
og Neyer for Iten spyflueto,  utsendt av Abel " f o r  at forgifte disse  menig- 
heder.ft Bros ti1 soknepresten, e in  handelsmann i Kvinesdal, gav &nn 
klaga ti1 ovrighei t i  over Meyer. Stavwger kapitel farm han l l e i , .  .saa 
sincer i vores  r e l i g i o n  som han selv vil rforegive", ag h a  var t  damt 
ti1 aa ha forbrote sin eigedom for aa ha innferrt Abels salrnebok i 
r i k e t ,  imot det kongelege forbod urn kj~ttarske baker. - Urn han ogso 
f e e  ve~dsleg straff er ulrjent. 
I goreg hadde Jacob B8hme ing'en meir tilgjeven .discipe-l enn 
lrek jaren Hans Dluf Sen (~ohannbs ~lsonius.) 3 9 )  i Bergen ($607-~4), - 
lftheosophus e.t medicus Bergensis". H.an vax bergens.=, f 0dd av nor6k.e 
f oreldrar av b~orgaxst,,aad, vart .dimitt e r t  fraa Berg.ens slrule .av den 
f ~ o m m e  og dyktige rektoren M, Engelbrekt Jargensson, far  ti1 diktarinna 
Dorothe Engelbrektsdottgr, 0.g stude~te. i K j s p e n h m ,  Like ti1 .62 aa:rs 
alder hadde han ingi fast s t i l l i ng ,  m.en uppheldt' s.eg fleire vend.or i 
aarevfs utanlands,  i Belgia, B g l a n d  ag Halland. Han prak t i se . r te  som 
lgk,jar i Bergen, g var fraa. 1-669 ti1 .sin dad ~tadsphysicus der i byen. 
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Han g jo rde  upptaket ti1 aa skiya..Enkefattighus.et. i s in  f~deby, 16-65. 40) 
H a n s  e t t e m a m  dr.med. Paul Brand,  som hev gjeve ut ein l a t i n s k  minne- 
t a l e  over  honqm, 47 ). ski ldrar  han som e in  dugande vitskapsmann og l z k  jar, 
ein atrengt  rettskaffen, godgjexande o g  mykje r e l i g i ~ s  m a n n .  - Han var 
eia ivrig kjemikar og hadde ord  for aa eiga lapidum philosophorum. I 
slutten av 1660-aari arbeidde ban i lengere t i d  saman med den i ta l ienske  
liek jaren o g  alkernisten Frhncesco Giuseppe ~orri ,42) som uppheldt seg i 
Kj~penhamn og dreiv gullmakar-laboratorium. Borri vat svermar og 
mys. t ikar  o:g hadde i Mil'mo freista. aa skipa  ei ny kyrkja. og ein ny &at. 
Ean vas dramt .av den romerske inkvisis $onen som k jsttas: o g  var b r a t  in 
eff igie 1661 , -og i 1 672 vart  han paa n y t t  dsmd, dennegang ti1 l ivsvarigt 
f engsel (paa Engel.sb.org i  om) . 
Johannes 01s 0ni.i.u vert. nemd av F r i  edxich Brechling 1bl .mdt .s..ann- 
ingsvitni etter Luther, 43) 0.g d e t  som ein stor ven av Brechlinga Irere- 
meister den tyeke teosofen Ludwig Friedrich ~ i f f t h e i . 1 , ~ ~ )  8 o m  var ein 
hissig m n t s t a n d a r  baa& av t e o l o g a r  og av kxig. 
Hans Olufsen hev iklr j e  s jalv f o r f a t t a  nako., men. han m s e t t e  
f l e , i r e  reli.gi0s.e skrif t .e .r  t f l  dansk. U t ~ a X ' ~ t ,  e.r karakteristisk: 
Aagustf n, "om Christi 3e.skuelse" o,g "Siglens een1ig.e Samt.ale med GudqV, 
tvmed Tancke-Bill.ed-ex bepryded.ett , trykt 1681 , 173.1 . 45) 
" D e t  h imelske Academie som lzxer o s ,  huorledis vi u d i  Guds himliake 
Vi iSd .om oo Kundskab iskulde undervise,s ", av den e:ngelske pusitanske salme- 
umeetjaren46) Trans Rous ("the Heavenlie Academic.", London 1638) ,  um- 
,set, jingi prenta 1685. 
Hugo de Palma, Mysticus l i b e l l u s ,  47 )  Johannes Evangelists, Tractatus de 
Reg-no Dei inha nos. 
Jacob BZjhmes s k r i f t e r  hev han ikkje b.erre umsett, men ogso skipa 
dei ti1 e t t e r  innhaldet, soleis at dei myrke utsegner o g  uttrykk kund:e 
verta f orklaara :av andre som var ty:delegmx?. 48) U m e e t  jingane av desse 
%ri sistnemnde forfat-tarme v a t  ikfkje prent.a. 
('Fanatisk studi-osus fraa Bergen" upptreder som separatist k Kjrapenhm 
Po:nt .Ann. fV, 595 ,, 1680. = %tudiosus fra.Be.rgenlT, hadde i nokor t i d  
:se't;e i Vartov hospital, skal sleppa ut att ,og sen.dast ti1 sin fader 
Mogens Pedersen, maa f a a  ut av Irongens rike og. l and .  2. o k t .  1688. 
Kbh . Dip1 , VI .nr . 1 I 42 , s- . 749 . - P e trtzs Magni e s-chola Bergen-si imatx . 
Xbh. 20. juli 1669. Kbh.Un..Matr, 11, 15, Ikkje i KhS.] 
Den s i s t e  i rekkja av spiritualistar og m etikarar i Noreg paa 
1600ta le t  va r  svensken Anders Pedersson Xeape 49 3 (I 622-1 689), - paa mange 
maatar rninner ban i sine religirzrse meiningar urn Bl. Nils Svendssran 
Chronich, men harns ytre livshistarie var ei h e i l t  onnor. 
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Anders Xernpe var ferdd, ikkje i Jmtlyand, men i Ve.stergiitlaad, 
7622,  o g  var fyrst milit~r. Han gjekk inn i artill~riet d646 o g  tenest- 
j o r d e  i Jamtland, som aaret f y r r  Tar blitt svensk provins, - fyrst som 
k.onstabe1, gidan ?om larytnant , 50)  ved h8s8 skanse. 51) I sin ungdpm 
had& ban upphalde seg ved unive . r s i t e te t .  i Uppsa1.a og s-tudert medisin. 
Av k.omand..mten i Jwtland obers , t l ay tnmt  -Matthias Drak:en.st,.jerna, 52) .,, 
var ivxig alkemist, J ~ r t e  Kempe "at exercere den chymiske gunst l f ,  og 
fyrestod i seks aar Drakenstjernas kemiske laboratoriwn. 
Kempe t o k  ti1 med aa laga lzekjemidlar, som han kurerte fyrst seg 
sj~lv og sidan andre med; desse rnedikment, 53) som han kalla Word- 
st jernans f rukterf t  , vart  hergt sskatta og mykje bmkt , 54) og h a  u t f a r t e  
mange kurer, som lukkast vel. - Hempe hadde den melning, at universitets- 
undervisningi, som la all vekt paa  filosofi og t e a l s g i ,  burde reformer- 
a s t  avdi ho var heilt teoretisk, og at den nkturvitskaplege og medisin- 
ske undervisning burde grunnast paa empirisk gransking, burde gaa ut p a  
aa uppspora d e i  k r e f t e r  som ligg i naturi .  Han t o k  ordet fop ei under- 
visning bygt paa raynsla og aaskoaing, rn.a.0. heilt moderne metadar. - 
Han f r e i s t a  aa ffnna ein n6 twleg  medisin, og trudde aa ha uppdaga e i n  
s l ik  i gran-safti. Dm d e t t e  erne slrreiv han ei bok, '!Den anatomerade 
granenM, tileigna borgmmeister  o g  raad i lronahein - han hadde upphalde 
seg fleire aar i Noreg, - t r y k t  i Xamburg 1675 (tysk utgaava 1688). 551  
I smband rned naturgranskilzgi vart han frart inn paa religinrse 
spekulasjonar, sum gjekk i mystisk-spiritualistjsk retning. AT natur var 
han ~ystikar, - d e t  framgaar av indre upplevin ar som han hadde; h a  
hev s k i l d r a  d e i  i e i  av s ine  siste skxifter, 567 og paa mystikarvis kann 
han mgja  t i d f e s t a  dei. D e t  er med ei slik uypleving, at hans aandelege 
historie byrjar: 
IfAnno 1652 i december manad pA tolfte dagen, da jag f r i s k  och sund 
j % t e  min hustru gick till s a g s ,  SverfEll mig  id m i d n a t t  en skrzck- 
ksnsla, S t o r  bedruvelse o m s l 6 t  min sjxl; frestaxen sk8t mycket skarpt 
rned sina p i l a r .  Jag fylldes av h g e &  och blev rgdd, och j-ern in- 
vecklade m i g  likaom i e t t  nEt. Ack, ack, ack ach ve: skarpa gaddar shsom 
av brmnande ormar beto m i n  sjBl med stora plAgor, som kommo den att  
dsrra; helvetets plagor stodo mig Sppna; S a t a n  blAste upp f6rtvivlan och 
sBkte med a l l  m a k t  rned sin j&t bringa mig i sftt f u r a b l i g a  gaxn. Min 
ande uttorkades och a n d e d r a t e n  hade ngstan upphurt. Kroppen darrade som 
aspltlv f a r  vhnden, och var pA g m d  av Angesten v i t  sum 12irft. Jag 3 A g  
mig om e f t e r  h j X p  och twkte pP vzrldens vanl iga  medel, dock allt fiir- 
gxves. Jag anropade den Starke i Israel  om hjg lp ,  och Hlcallade den sorn 
evdgt lever, Men se,  han avhBll sig och d o l d e  sig f 6 r  min mgsliga r8at. 
Jag lClt bun fBlja pH b6n, dock a l l t  f8fgng-b. Jag s jmg  med t j o c k  s t m a  
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(enndan t ak t  fgrstgrdes ocb a n d e d r a t e n  uttorkade), men f i c k  inget war. 
Jag h 8 l l  dock ivrigt p& med s m k t f y l l t  ropande, dock under idel suckan. 
Men jag k k d e  mig som en fisk p% torra sanden. Jag I%g, jag s a t t e  mig 
upp (men hemlighzll s% mycket SOD majligt rnin j-er f8r min hustru, som 
hade knappt 14 dagar kvar ti1 vzntad f i3r18s'sning). Jag s t e g  upp, men 
mina ben darrade s%, att d e  eJ kunde bgra mig. Varje Egonblick f r u k t a d e  
jag a t t  b l i  uppslukad av hel-vetet ,  ty a11 tr8st hade vik i t  i f rh  m i g ;  
fFrtvivlan var m i g  a% nWa som n8jlig-t. D& jag ville vmda m i g  till Gnd 
med gr%t, se,  d% v o r o  huvudets 5 d r o r  Cillstoppade, 0 vilken outb3rdlig 
belvetespina, som bestormade min sjXl fr5n alla sidor o& likesam i e t t  
nu v i l l e  gZjra slut pA mitt liv! Min s jE1  hgvade och I"6rskr&cktes j b e r -  
ligen, men fann ingen plats a t t  vila sina f g t t e r  p a ,  utan var sam Noaks  
duva v-ankelrnodig. Mina f a t t e r  domnade av darringarna, och benen kunde 
e j  mera bara mig. Jag rn&sLe %ter uppsaka bgdden och l W l e :  nu Zindas 
f a r  dig d e t t a  liv, och se, du m%ste t ~ 8 s t l B s  fara ned i den gxop, d& 
intet vat ten Er. 
Jag klappade dock oavl%tl igen p% den p o s t ,  som heter min frzlsares 
barmhzrtighet, och bad min Slskade a t t  hjzlpa mig sjunga Davids 23de 
psalm: Herren &r min herde 0.s.v .  Och se, innan fijrsta versen var slutad, 
blev den tunga b a r d a n ,  som ngstan var tyngre Zn al la  berg i vgxlden, 
f r h  mig tagen; mina Ggon flodade som vaftengdror, m i t t  hjsrta bl5dde 
rijda t b a r ,  ja m i n  tijrstande sjgl f i c k  bete och friskt vatten tillfyll- 
e s t .  Min j W e r  slocknade, ain suckan var till ads, min f8rskrXckelse 
upphijxde, min mgrg uppfriskades, Mitt einne fornyades och upgthdes, 
mitt sanvete fick ro.Jag tackade den som evigt lever, och lovade att 
bZittra m i t t  av k i j t t s l i g t  sinnelag bes tbda  'Liv." 
Under krigen I 1657 l m t e  han Pullkomen aa gjeva seg under Guds 
naadige f o r s y n  og omsorg. - Hans amdelege utvikling fsrte honom seinare 
ti1 aa gjeva upp krigstenesta, og ban hadde daa ei ny mystisk uppleving, 
som ha31 sltildrar i fylgjande ard: 
VSedan jag nu avbflrdat m i g  d e t  ledsamma krigsvZsendet.,.och oav- 
l g t l i g t  med l v e r  betraktat den Beliga Skrift p5 samma g h g  som jag 
Bgnade Gud min hjgrtligt a n d n t i g a  suckan, l!Lt han m i g  %r j665 i februari 
i sumen hara den himmelske musiken s%som en st i l la  flytande strb'm, en 
strum sorn sakta rinner h h  ~ n d e r  jorden. Huruvida e j  detta  v2ckte frBjd 
i m i t t  sorgsna h j&ta, dsrom ZAter jag envar, som i n%gon m&n s m a k a t  
den himmelska ljuvligheten, sjUv dgmq, Alla de ljuvligaste musikaliska 
instrument i vgrlden gro mot denna Uglamusik att akta som det dystraste 
marker mot d e t  klaraste solsken," 
Under ivrigt studiunl av den Heilage S k r i f t  utvikla Rempe eigne 
me:iningar i teologiske og kyrkJeLege spursmaal . Det som g jo rde  honom 
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ti1 k r i t i k a r  pea det-t.e umraade:, par - ~ t t e r  d e t  hari s jelv paastod - 
Icisnad-en i Lathere skriftex. Derved iron hau ti1 aa jamfara Luthers lzra 
og l i v  med den daaverande luthe~dommen. Men d e t  som kom ti1 aa sva djup- 
a s t e  aandelege innverlrnaden paa Kempe, jamvel for hans y t r e  livavilkaar, 
var kjennskapen ti1 den radikale  tyske spiritualisten og kyrkjekritikar- 
en Feu1 Felgenhauer s m  vart h a s  s t o r e  lzrar. 
Pelgenhauer 571 (Ca. 1600 - etter 1660) var presteson fraa Bghmen, 
og hadde sfudert t e o l o g i  i Wittenberg og ved fleire andre h~gskular, 
daa han tok ti1 med si forfattarverksemd 1 1619. Harn v a t  fo rdr iven  fraa 
Bi jhen ,  daa religionsforfylgjingane irnbt protestantane t o k  t i l ,  drog  
ti1 Amsterdam, uppheldt seg sidan naex Brem,en o g  f l e i r e  andre s tader  
i Nordvesttyskland, sa t  ei t i d  i fengsel, og levde 1659 i Hamburg, 
Felgenhzuex par :ein av fyreg.angar:an ti1 den r a d i k a l e  pie.ti.smen 
.pas 17.00t.alet. K a n  var Qe.osof og s.pirituali.st, .og r o s a  seg, av ,guddom- 
lege openberringar. Prornleik, audmykt og vid toleranse var hoG honom 
paa e-in nerkeleg ,maate blanda ned de:i rnots.ette- eig,enskapar : dames j u ke  , 
-stordomsmani og h a t e f u l l  u.tulse.md imot annarleis-tenkjande, ssviat dei 
held t  seg ti1 statskyrk, ja .  Den yt.re kristendomen va r  far honom Bab.el, 
som d . e i  fxomme 'bur:de ga:a ut a:r. Dette ,galdt l i k e  mykje kalvxnistar, 
lutheranar og romerske ka, t , .ol ikar.  Deira kyrk jor var avgudshus , deira 
prestar avgudstenarar, dei ear fanme i hsgfe.rdig livnad og i augnelyst. 
o Ic jats.1ys-b. FeLgenhauer hadde det mgd aa finna aat prote.s.tant.ane for 
dei.ra u.e.inskap og moralske forderving.: Han vdlde ikkje. heryra ti1 ncrkor 
kyrk.ja eller nokon sel r t ,  ikkje hava noko aa gjera med d e i  fordervele,ge. 
trudamsartiklane, lnen halda seg ti1 Kriatus- aaleine,  t r u  paa Bibelen, 
0.g' ha lda  det evige evangelie't - K~isti vidd.arns.s.pege.1 - fxam for alle 
menneak j e ,  ogso judar og tyrkar. 
Folgenhauer hev g.,Jev8 ut. 4.6 trykte skr i f t . e r ,  um mange t a l i & @  erne: 
um verdsdomen som ham tenkte seg n m  fyrestaaande, um fordervingi i 
kyrkja, um tusundaarsriket (han var chiliast), um trieiningsleera, unr 
krist o.logien, um n a a d ~ m i d l a n e  . F l e i r e  v.ar svar paa stridsskrf ft.ene aat 
dei ortodokse; e i t  av dam. Tax ra t t a  i m 0 . t  krigen. 
I 1660 t.ok Anders Rempe (som kadde F, s skrifter) ti1 aa inn1at.a 
seg i "diskurser med de andelS.sa .a31ali,gat' o.g "f8rehijll dem ,Skrift .en, a t t  
de e j  drevo Hxisti och hans apostlars sanna lzra, w58 ' )  Han f ekk ord  paa 
seg f o r ,  at %an b&de s-jelf' u-ti --en villfarande religion stadder var, och 
h o ~  andra hade sig u l l h t e t  . a t t  vi1j.a o.ck f l e ra  draga till sig. ,;59> 
Ryktet wn 'dett .e naadde jmvel rik.sens. h0ge herrar. Prasten Jakob K o l s t  
i Brunf l -q  fekk i 1663 i uppdrag -aa forheyra.  Kempe. 60) Det kom ikkje 
s - t ~ r t  u av det. Eit nytt fbxh~yr vart halde over Kernpe av teolagi- 
l ek to r en  i Xernugand Johannes Vibonius . 9  61 med l iknmde resultat 
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Kempe v a ~ t  daa kalla inn  for konslstariwn i Elernasand - J a m t l a d  hmyxde 
no under  H. stift - og var-t (1 664 ?) forhsyrd under fyresate av den 
f rome  superintendenten Petrus stenchius.  62) Kempe var t  skulda f o r  aa 
hylla gamle og nye f o r d ~ m t e  villfsringar , av vSabellianer, ~a len~?&i ie r ,  
Kalvinianer, M&ymetister ... Socinianer och Weigelianer, tt63) Forh~yret 
g a l d t  tri punk%, nemleg trieiningsl~xa, l ~ r a  um Kristi person ag a t t e r -  
laysingi, o g  lera um nattverden. Kempe hadde halde seg ifxaa nattverd- 
s a k r a e n t e t ,  Paa den eine sida f ~ r e l a  d e i  honom trmdomssymbolet med til- 
hayrande prov fraa S k r i f t i ,  paa den andre Pelgenhauers meining, og Kempe 
skulde gjera site val. Han vgaga ikkje vedgaa, at han vax s a d  med 
Felgenha;uer, og svara undvikande: "Szger ock Skr i f t en  saledes  (som super- 
intendenten had& foxklaara), s% tror jag ock d e t m f t  "Jag tror enfalde- 
l i g e n  som orden lyda."  Men daa han v a r t  spurt, um han ogao meinte, at 
Skrifti inneheldt  den kyrkjelege lsra, svara ban ja. T i 1  spwsmaalet, 
om han af e t t  uppr ik t ig t  bjibta utan nagon fijrborgad mening e l l er  glossa 
a l t  d e t t a  haver bekantv, var svaret :  "Ja, jag st& h& infSr Gu~.~' 
Dease forhayr fekk ingi  f y l g j a  for Kempe, anna enn den aatvaring 
og fosmaning som laag 1 sj~lve aksfonen. Men den verdslege ovrigheit 
fann, at kyrkja hadde teke saki f o r  m i l d t .  Kempe hadde motmenner, earn 
fo rk laga  honom hos guvernraren (over Vesternorxfana, Jarntland og Herje- 
dalen), for aa V e r a  "en Guds s a n e  oras f8raktare och dess dyrkans f G r -  
brytare tf . 64) Og guvernaren klaga ti1 s j a lve  rikskanslareh , grev Magnus 
Gabriel de  la Gardie, over den forarging som var utgaatt  sovel fraa 
l ~ y t n a n t  Kernye Born fraa obers t l ey tnan t  Drakenstjerna. Rikskanslaren skal 
ha l a t e  f a l l a  d e i  merkelege ord ,  at konsistorium i Herndsand flskall en 
gAng harat nog svara oss, a t t  de d e t  ovHsendet e j  hava allvarligen f8re- 
tagitn, 
Bet synest ha vore de.sae klagemaal og serleg konflikten med preste- 
skapet som fekk Kempe ti1 aa taka den kyrkjefiendslege stilling S Q ~  
sidan sexmerkte hans forfat tarskap.  
A v  f l e i r e  grunnar65) raadde han seg no ti1 aa b r y t a  med krigarhand- 
verket. Ran sskte i 1664 m avskil fraa si militare s t i l l i n g ,  va r t  til- 
boden aa. verta forfremja ti1 .maj..or,. m:en heldt fast ve.d sin scaknad o g  
fekk avskil 1.665. 6 6 )  Bi hovu,dors.& til dette s t e g  torde ha vore hans 
personlege religiplse overtyding, idet han likesom Felgenhauer f ordernte 
kr igen.  Og no t ona han ope fl-agg. 
I 1.664 drbg han ti1 Amsterdam qg gav der ut. tvo av Felgenhauers 
skrifter i prenten i svensk umsetjing: Pxobatorium t h e o l o g i c m  (1664) 
ag Perspicillum bellicum (7664) ;  fyreordi til desse umsetjingar er dag- 
sett Amsterdam 16. og 50.  augu-st 1-664.- I den fyrstnemnde av desse b~rkene 
1eggFelgenhauer fram si kristolagiske lara og strider imot d e t  ortodokee 
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dogrne um Kristi tvo naturar. I etterskrifti gjev Kempe l u f f  for sitt 
ant ik le r ika le  stridshwlsr: Av den sanne kristendom fann Kempe i sftt 
f e d ~ a l a n d  ber re  skuggen, ljoden og ska le t ,  utan vesen og kraft. Orsaki 
v a r  "de utvgrtes och kattsliga menniskjors stadgar, artiklar och 
ceremonier, hvilke strengeligen handhAllas att eftexlevan.  "Men den 
siitta vzgen ar tillst&gder,.,.ty hvar a nu en sam &nger Ever synderna, 
... hvar se r  man en sasln bgttring af efterfiiljande gZrningar?" Preikorne 
aat prestme fann Kempe aandelause. Bokstaven o g  studeringane kann nok 
fmda av seg mange he~lege pre ikor ,  men skal me faa den Heilage Andes 
upplysning i den stundi me ska l  ta la  for andre, Baa maa me fssa eit 
slikt liv, nag ja  oss med so  lite aa leva av, og bli so f o r a k t a  og f o r -  
fylgde som apostlane og dei fyrste kyrkjelydane pap, Heape skuldar 
prestane far girugskap. 1 s l  tenesta gjer presten ingen tlng som fkkje 
skal betalast  med pengar: u t m  pengar kann ikkje noka barn verta d a y s t ,  
i n g i  barnemor innleidast i kyrkja, ingen trulovast e l l e r  vigjast,  ingen 
gaa ti1 skr i fe  o g  avlsysing, ingen daud gravleggjaet. Ran m a n a s  difor 
si s a t i d  ti1 m e n d i n g  og betring. 
I den andre boki vendte Felgenhauer seg i m o t  a l l e  som forsvara  
krig, og la s e r s k i l t  imot grumnane for at ein kristen k m d e  ferra krig 
o g  med godt samvit gjera krigstenesta. Boki,  som fyrst kom ut i 1552, 
fire aar etter tsettiaarskrigen var slutt, Tar ein g l ~ d a n d e  p ro t e s t  mot 
krig. Felgenhauer forkastar alt som krig heitex, ogsb krig ti1 naudvern 
o g  ti1 forsvar fox fedralandet. E i n  kristen blar ikkje gjera vaapentenesta 
eingong f o r  d e t t e  formaal, for hana r e t t e  fedraland er iWrje paa jordi, 
men i himelen. Men f ramfor  alt stydjer Felgenhaver seg paa kjzrleiks- 
bode t .  Lydnaden imot dette bod er provet paa trui; d e t  er stridande mot 
t r u i  a g  den sanne re l igion aa hata og drepa  sin m a t e ,  - soleis ogso aa 
gripa ti1 sverdet  Tor aa forsvara trui, 
Denne do~d m krigen istemte Kempe. Og han t e n k t e  ikkje b e r m  paa 
k r i g  millorn nasJonane, men ogso paa a l l  den strid der  er millom stenderne 
i samfundet, og millom dei r e l i g i ~ s e  sektene. Fraa sitt individualietiske 
o g  dogmefrie standpunkt vendte Kempe seg imot d e t  nasjonale og konfesjon- 
elle skrytet, - det  nasjonale skrytet ac vaapensigrar og utvida grensor, 
det  kyxkjelege skrytet av aa eiga den r e t t e  tm og gudsdyrlcing. D e t  var 
tver t i rno t  so mykje i Sverige som ein ikkje hadde g r w  ti1 aa gledast 
over, av synder og moralsk forfall. I a l t  dette var prestane skuld, ved 
si ervgudiske menneskjelema, sin umettelege girugskap, sitt uforsonlege 
hat, og sin forargelege livnad; dei forsvara krigen ved aa gjeva han ei 
re 1 igi 0s gl.ori-e . 
Kempe var  1kkj.e utvist av Sverige, men oar dregen .ut av land& 
me.d sit* "pass o.eh grlige avskedn. 67) Ham vandte l ikeve l  i k k j e  tilbalre 
ti1 f ed ra lande t ,  men s l o  seg ned i Nore.g.68) Hans. hust.ru, so-m v a ~  ei
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prested:atter r'raa Hammerdal i Jamtland, hadde ei s y s t e r  s m .  var g i f t  i 
Verd.alen, kape.12anen der,. 69) Anders Kempe med si f amilie budde pas 
Heggstad i Verdalen fraa 166.4 i f l e i r e  a x .  70)  - E t t e r  han hadde s l u t t a  
sum militer, sokte' han sitt livsupphald som.   medic in^ practicuali og med 
!fkt7phandelu , 71) Em vitja soleis  Levanger msslmad og gjorde fleire gong- 
er marknadsferd inn P Jamtland. 7-2 ) 
Men her h.adde ban fiendar, m , a .  futen IIan2el Bertilss,on, som for- 
banna seg paa, a.t Ande-ra Kempe a l - d r i  m - e i r  skulde koma attende ti1 Sveri:ge 
og. la arreat paa hana. gard .og f.e i Jamtland. Me.d fyremal.ing av sin fyrre 
chef, o b e r s t l ~ y t n , a n t  Drakenst jerna, 73) vendte Kempe seg ti1 guvernaren 
grev C a r l  Spmre, h a s  tidleg:are ..general, 74) f o r  aa faa hjelp i m o t  
sine uvener, og sendte honom sin lfConfesaionn, 75)  ~m innehaldt hsns 
b r a -  um Kristun, h e i l t  ut ihapsett av skriftcltat,. og der han tilslutt 
vedk jende se Guds ord i den  Heilage S k r i f t  som e5nast.e 'tlerdom ti1 
salighetf' . 76f Sparre fyre l e  w,Confeasioncnt~ for provaten B o l d  i B m f l a ,  
.qg bad honom rned andre pxestar dama um imhaldet, Prosten svara, at 
tlazn honom Kempen g r  s3ledes i hj-&tat som pennan udftlrer, s% have vi 
em0.t honom intet at ssga," 77) Bertil sa Sparre: "Det Lir ieke rPtt gjort, 
en r~de.1i .g  . m a n  s.41 edea bekl.aga, .e.ft.ertrakta och .f o r f 8 l  ja, Anders Kempe 
hade aldrig .g&tt  ur r i k e t ,  om 1 ivke varit hade; han h n d e  8nnu g8xa 
sitt fgdernesland goda tj-ster." -Sparre gav arresten paa Kempe-s gads 
og gard laus  og innbaud han ti1 aa koma t i lbake  og  gaa i tene-sta f o r '  
krona, men Kempe t aUa  og. avb.oygd.e. 78) 
I millomtidi var hans skrif t .er  b l i t t  kjenf 1 Sverige'. Polk fann 
deim uppfyllt av "en hop fBrasgelige och alldeles olidelige lgrdamar och 
maximes, son Ixtteligen de s 9 8 r s t b d i g e  oeh. ovarsamme.. . ti1 n'5gre txring- 
er  fZfra kunde", s.erleg daa ungdam.en, - Bagjeringi i Stockholm ntferda 
d i f o r  17. mai 1666 ein plakat ti1 .all.e generalguverniarax i. Sverig,e o.g 
Finnland rned forbod m o ' t  boki Verap ic i l lwn bellicum'!, .som skulde ettg-r-  
sekjast o g  konfiskerast. Daa -ei ny s,ending, av boki korn fraa Holland 
aaret etter, gjoxde'riksxaadet e l t  ny t t  vedtak i sane leid ( . l9 . .nav,  - 
l6:67) : skipmen v a r t  t.eken i farhsyr, og. bokhandlaraure I 
maatt.e ikkje aelja sine berker fyrr katolog over d e i  var tedd Kongens ' 
bibliotel$ar,  Alle innfsrte -eks.emplar sovel av Perspicillum bellicum sam 
av Probator ium theologicum skulde smlast ihdp .og brennast. Atter  e i t  
.vedt& var t  g.Joxt av rikgraade* 51. m a r s  1671, at bakene skulde upp- 
aporast .o& brenna~t av b ~ d e . l e n ,  - Skriv i dett :e srend vart (16.66.?) sendt 
til guvernmen over Vest:ernorrland, Jamtlrnd o,g Herjedalen. g,xev C a r l  
Sparre, og ti1 superintendenten over HernSsanda stift, som skulde paa- 
leggja pre .s tme aa Ifopforska o'ch sedan ut'ddaff Kernpe.8 sk r l f t e r .  79) - 
vart n . ~  lyst fraa preike:stolane ag kunng jort paa t i n g i ,  at ingen under 
livs.stsaff maatte hava rned hans Imrdomax aa g j.era, 
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"Ea Student, 8 0 )  nemlig Hr. Oluf s S8n i Ravens ' G jeld, som ikke alene 
mod Forbudet haver havt Kempes Bsger hos s i g ,  man ogsaaskal  have v i l l e t  
forfsxe Andre, er derfor bleven halshugget. t ~ a j  1
Anders Xempe, Ilden for en t i d  sedan bekante bla~phernanten!~, reknast 
no f o r  e in faar leg  person, som det var p s k j e l e g t  aa faa or Pegen, I v o  
svenske riksraadar, som upg'aeldt seg i Narrland vinteren 1669-70, gav 
laynleg ordre  aa taka Kempe W i d  huvudet'f, han kom i landet . So 
skjede 1670, daa Kempe var i Jmtland; han sat fengsla i s j u  vikor under 
vakt av f i r e  ry t tarar  dag og na t t ,  utan aa Paa v i t a  kven havls klagarar 
var og k v i f o r  bm var klaga, Riksraadet vedtok aa lata  Kempe halda i 
arrest ti1 vidare, men inn= dette var Kempe sleppt ut mot t rygd;  haa 
akta seg vel for aa koma tf lbake,  82) 
Kempe drog no atter ti1 Amsterdam og let der prenta t v o  bsker - 
umsetjingar ti1 svensk av skrifter a-v Felgenhauer: "Hamonia f i d e i  et 
religionis" (1671)  og "Confession och trosbekennelse" (1671). Felgenhauer~ 
Confession urnhandla dei tr i  lzrepunkt urn Gud, um Kxistua og wn den nye 
f a d s e l  ut or Gud; som tillegg var uppteki Eempes e i g i  "trosbekennelsen, 
dagsett Heggstad i Verdalen 26, januar 1666; 83) boki var forsynt med 
ein 'vDedicationN av Kempe, forfat ta  i Verdalen 12. febr. 1671. 84) 
Av desse bekene ferte Kempe eindel eksemplar inn i Noreg, og senate 
ogso ymse ti1 Sverige. 8 5 )  Men no fekk han med den norske ovrigheit as 
gjera. I 4ei aar han hittil hadde l i v t  i Noreg, hadde han i nprivate 
discurser n86) halda frtram sine aigne meiningar, utaa at nokon gjorde 
honom nako for det, Kempe hadde god grmneumgang med soknepresten i Ver- 
dalen hr. Peder Erikssen Juel (6. 1670). 87) Men annarleids vart d e t  under 
Juels etterfylgjar hr. Jens Christopherss~n Svaboe (1670-1687), Kempes 
svogex, gift med sys ter  ti1 Kmpes hustru. For denne "Judas' broder" 
hsdde Rempe og hans huslyd " a l d r i g  nutet fred, rolighet och stillhetw; 
men presten J1med sin Jesa'bel" hadde foxfy1g-b honom og havls "p& alla s&tt 
has har kunnatIf. 88) Kempe hadde ogso ein motm- i provsten over Innherad 
M. Raphael Matss~n Lund, sokneprest i skoga. Ran klaga sidan ti1 prosten, 
at "1 ifr% den ti& jag f6rst i Norge kom at ba, have l % t e t  merkja, dock 
a l t i d  p% ryggen, men aldrfg brljstggnges, edert eftersitjande, emedavl I 
mig e f t s r  gods, Xra och l i v  traktat ach striivat have, icke allenast f8r 
religionen a k u l l ,  utan och f8r nationen. wag]  He hev e l l e s  ikk j e  naerare 
kjennskap ti1 kva Kempe siktar  431. 
Atterkomen Pxaa Amsterdam vart Kernpe, for sins kjattarske v i l l -  
faringar skuld, utestengd fraa nattverden i Verdalen ved St. Hans tid 
1672. Biskopen i Trondheim, M. Arnold de Pine, freista aa faa honom 
ti1 aa kalla s ine vi l l fasingar  t i l b a k e ,  men korkje hart e l l e r  andre 
geistlege var istmd ti1 aa overtyda Kempe med "samtaler og fomnaning- 
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er. f 19 ' )  - ilikskanslaren Dve Bjelke paa Austrsat raade biskopen til aa 
lata Kempe i fred, e t t e r d i  ingen elles klaga over  honom, men han t v e r t i -  
m o t  var nyttig f o r  folk med sine l f p ~ a c t i c e r e d e  medicamentf'. 92 
Den strenge religions-einskapen, som var gjenomfsrt under kampen 
imot  kryptakalvinisme o g  kryptokatolisisme i fyrsten av 1600talet,  stod 
f r m l e i d e s  ved makt. Dei faa og smaa konsesjonax ti1 frmande religions- 
vedkjennarar, som Tar gjort i 7640-50-aari, var ikkje noko brot paa kon- 
fesjonstvangen, og i Nareg var d e i  trf religimse fristaderne igjen av- 
skaffa. I 1672 gjorde de t  nye Commerce-col l~gim fxmlegg wn fri r e l i g ions  
oving i landet s o w 1  f o r  kristne av a l l e  konfesjonar sam for jedar. Men 
d e t  vart burtla.gt, e t t e r  remonstraa jon93) av S jaallands biskop Hans Vandal! 
som heldt Tram, a t  det var kongens vilkaarlause plikt aa handhevja den 
x e t t e  pdsdyrking i sine rike. 
I samband med deme  konsolidering av religionseinskapen s taa r  d e t ,  
at Christian Q ogso, 14, oktober  A672, presiserte d e i  eldre forbod mot 
k3~ttarske baker, mrmare sagt: "bager som udi tysk sprog skrevet ere 
og h a n d l e r  om fremmed religion eller andet aom nogen tvistighed eller 
skrupel udi den rette Ausburgske Confessions t r o  og religion kunde 
e r a l i e s  at foraarsage. f194) - Ein kwde e t t e r  detta ikkje lenger sjaa 
gjenom f ingrar  rned at Kempe utbreldde m s e t t e  s k r i f t e r  av Felgenhauer, 
der h a  bg kam f ~ a m  med sine eigne villfaran6e l~ror. 
Daa de Fine's ettermann biskop Erik Erikssern Pontoppidan (den 
eldre) kom ti1 llrondheim i 1$73, gav han - i samheve med fo rbode t  av 
2 3 .  jan. 1617 mot kjsttarske bsker - alle p r o v s t a  i bisped~rnet paalegg 
um aa ransaka urn Kempes bsker fanst i deira pxovsti, og aa konfiskera 
d e i  ao ingen kunde forferrast av aeira vranglesrdomar. Bette farte ikkje 
ti1 synderlegt resultat, for anten fekk Kempe sjalv bslcene igjen, e l l e r  
folk vilde ikkje Vera ved at d e i  hadde d e b .  Det var ikk je  raad aa upp- 
driva meir em e i t  eksemplar av kvar bok, og d e i  fekk biskopen. 
Likesom konsistoriet i HexnEsand hadde gjort, konstater te  ogso 
Pontoppidan, at Andera Kempes lzxa um trieiningi ag um Kristi too natur- 
ar fall sma.n med f o r d ~ m t e  vxllfaringar ap kjaettarax b a d e  i gamlekyrkja 
og paa xefomas jons t id i .  Penne don bygde Pontoppidan se r l eg  paa Kempes 
utsegner i hans wtrosbekenneZset~. llHerudaf klar l igen og skinbarligen er- 
agtes,  at Anders Kjempe rned NoBto, Sabe l l io ,  Samosateno og Serveto 
ublueligen fornegter den hel l ige Trefoldighed,  de trende per sone r  udi 
guddomea, og smtidig  med Svenkfeldio de tvende naturer i Christo og 
Christi kjsd at v m e  e t  kreatur og at vazre vort kjad ligt og af lige sub- 
stantia, - og at han t r o r  og fosegiver, at Christus er aaaledes e t  
himmelsk mennekke, at hans kjsd e x  k o m e t  af himelen og ikke af Maris 
k j ~ d  og blod, 95) og at Chriatus er bleven menneske og memesker lig 
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c / pyag, O / U I O . L ~ F ~ L ,  ~ f ~ + r ~  og ikke 1 og 9 
ved substan-bs og vaae.n, og. vrangeligen udla?ggex f auli ord ,  at 'an 
( ~ a u l u s )  siger a t  Christus er kommen i det syndige kjnds skikkelse, 
r P iv ~ ~ - ~ L U ' ~ . L D L T C  , og ( ~ e m p e )  ,menex at C h i - s t u s  
er Skkun k o m e n  i menneskeligt kj:md:s lignelse, ikke egentl igen,  o g  l o d  
sdrn han var et menneske, saa. at hans ankomst i k$sdet  ag fornearing 
skulde kun have vaaret r-& dd* gpcv , app.arenter,, og ikkun .syntes. 
97) saa at viere o g  i saa made steamer han med Saturnine ,96)  &rdonianis,  
Leuci-ppc , 98j Marcione , Mennore, Manichrais , Valentinianis og andre saa- 
dame kjzt t:ere Ir 44 1 - Kempe hevda, at 1sra.m Kristi tvo naturar ikkje 
fanst f Heilage S h i f t ,  men fyrs.t. var uppkomi 100 aar e l le r '  meir 
e t t e r  KrPsti t i d .  100) 
Blskopen uppstelte seks .spursmaaZ, agm vart fyrelagt Anders- Kempe 
ved tva  prestar i Irondheim, hr. Oluf Christopherss~n Tsnder, sokneprest 
ved Vaar Frue kyrkja, ein h.~gvyrd, l ~ r d  og from rnann, og hr. Nils 
Peders:san Rib.erg:,, .kapellan v.ed Domkyrk ja. Kempe seg j'er um desse p-rest-  
m e ,  at d e i  alltid ba:ade ;vore. bans vener, serleg hr. Oluf, som. han 
f ,yrst  vart  kjend med daa han rl 1657 var norsk feltpxest i Jamtland. lo7 > 
Dei seks spwosmaali gjekk ut- paa- fylgjande: 
1. Evorl:ed:es han, aom er f ~ d  i S ~ e r r i g , ,  h v q ~  .&en r e t t e  re.1igio.n 
.chri.$t:elj_gen oivea, er bragt ti1 saadanne vilde .ag vrange tanker, og, 
hvi han e r  undvigm af everrig og i Vzrdalen bcjsat niden 1664,  omsi-der  
haver Sordriatet sig ti1 -at skri~e gaadan en f o r d a m e l i g  bog., andre ti1 
f0rargel:s.e her i vor .asv.ekonges l a n d ,  r ige  og gebet, og ladet den trykke 
i Hall.and og her i Norrig indfsr t . ,  efterdi hamem ve.1 kunde vgre be- 
pist, hv0.r christeligen -og alvorligen.. . .Danmarkes og Norriges kong.er 
have h o l d t  over den rene, rette- og uforfalskede religion". D e t t e  fram- 
gaar av ordinansen, frammdartfklane av 1569, recessen av. 1643, o g  
f or.ordbingane .av 16 17 , 165.5 og 1 672.. 
2.W0m han udaf Guds .sand .og o r d  endnu vil lade ,s.ig sige. og overtale: 
1 ) at d e r  ere tre per.a.oner- i ,guddommen, . . . 
2) at d e r  ere tvend-e naturer i Christo, den guddgmmelige og den 
n'enneskelig.e,. . . 
3 )  at Christus er et sandt menneske ,. sum haver paa2.aget .sig d.ea 
menneske1i:ge natur og kjard og blod i .jo.mfru M a r i a e  liv af hendes 
substants (og)  k j0.d og blod.. ." 
'3.. "Hvorledes han ved s i n  vrange o& vildfarende tro kan forsikre s i g  
for l s sn ing  og salighed? Dexs'om Christus 'ikke havde vmet et a . a d t  
mennsske, men ikkun ladet s.om han havd.e v~ere-t k jad,  ag fkke egent l igen 
og ~ i s s e l i . g e n  havde havt legem o,g s jsl,, hvorudi han h d e  lide;. hvor- 
Ledes  kun& h m  da have l i d *  o g  udstaaet den l i d e l s e -  o g  .straf som vi 
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skulde have udstaaet?" 
4 .  han v i l  vemodeligen k jende, vederkjende og g jenkalde sln vrange. 
og  k:jaetterske mening, afbede Gud ag hans kongelige majestst sin grove 
f.rrrsee,lse og den kristne. kirke a i n  forarg:else og staa .aahenbare 
-skrif t.?If 
5. "Om han v i l  anl'ove o g  slig tilfo~pligte at g j ~ l r e  s in  ydexste  f l i d  
til at o-pbringe og .afskaffe. a l l e  de exemp1.arie.r af hans forargelige 
b~ger ,  krv0.r de her i r i g e t  kunde find.es, .at d e  e.nf.o.ldige, som ikke for- 
me.delst lsr-dorn ~g ravelse have. ds furs-0gte - s i n d  ti1 farskjel i m l l e m  
god t  d g  ondt ( ~ e b r  . 5,14),  deraf ei skulde f orf ~ r e s  og f orarges, - o g  
a t  han ikk.e heref ter  vil tale og. skrive imod den he. l l ige  trefdl .dighed 
eller Christi manddom o g  tve:nde naturer ,  qg at han ikke v i l  f p r f a r e  
ho,gen ti1 at ant.age hans. .syndige og k j.=tterske mening?" 
6. vlOm han uden skrymt vil antage og bekjende s i g  ti1 disse artikle, 
som findes- i den. Ausburgiske confession (-art. I um Oud, art .  3 wn. Guds 
S.on) , o:g udi konning Frede.rik &en Andens.. . m a d a t  (pramandartiklane. 
av 1569, .art. 3 wn ,Gud, art. 4 um Guds son),, o:g v i l  ved e d  anlove s ig .  
hos :de.men a.t sille fo rb l ive?"  
K-empe bad um tid ti1 aa tenkja tsver saki -og t-rjk skrifti 102) 
biskopen med heim til 'Heggstaa. Daa 'oiskopen k o r t  e t t e r  kom ti1 Ve.rdal-  
en paa vi.s.itas, undersakte han, wn nokgn der  i kyrk.jelyden hadde. l a t e  
seg forfsra av Kempes kjzttarske l~xdom, men d e t  fanst ingen. Biskopen 
fo rmana  a l l e  ti1 aa akka  seg vel '03) og tok Kempe personleg fyre seg. 
KkBpe bad a t t e r  wn umraadingstid, "men' d e t  1od si.g anse, .at han ikke 
vilde afstaa fra sin vilde og vrange mening. I sit t  .k.orts .sv.ar, dag- 
sett Srondheirn 13, april 1674, .gjekk Kempe ikkje inn paa d e i  einskilde 
spursm-aali .Eiom var fyrelagt hon~m.  Ran he- ld t  seg ti1 Guds ord, ikkje 
det baks ta~ lege ,  men det levande, ag skaut: s.eg under Guds dom, Ban v i ld i  
ikkje taka pas seg aa forsvara Pelgenhauer. +IA.llenast bliver jag  id 
min confession, dem svenskane i 6 6 6  f3v,ergiyen". 
Daa biskopen l a u t  gjeva upp voni urn aa faa Kemp-e andre t . a k a r  
vendta h m  seg ti1 stadhaldaren (~lrik Frederik Gyldenlave) ag vise- 
.s.tadhaldaren;. o g  etter deira tilraading paala biskapen prestane i 'Ver- 
dalen aa. ekskommunisera Kempe i samhave med Becesaen. 
Kempe k.oin kort e t t e r  ti1 Txondheirn og  l e t  seg merka med at han 
e t l a  seg ti1 Bergen, og, vidare ti1 H o l l a n d .  Biskop P o n t o p p i d a  -sendte 
no meldTng g'enom stadhaldarskapet ti1 Kongen, og ved missive -av 24. 
juli 1674 1043 ti1 stadhaldar Oyldenl~ve fopbaud Christian V under hag- 
ast.e straff aa selja og 1es.a Kempes fSne.get ubluelige og.. kj~tterake b.qggr 
"Dedication o g  Confession." , forlangte alle eks.emplar av boki innlevert 
ti1 biskopane og  innsendt ti1 det kongelege kancelli, og landsPorvist-e 
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f orf attaren. tT%dog derh0.s haver Du at l ade  .ansige bemelat!e f orasge- 
l i .ge  kj-e-t.ter Anders Kempe, at han inden trende .solmarker fxa den tid 
han derom b l ive r  advzre t ,  under l i v s  straf vore r i ge r  og lande f o r -  
l a d e r  o g  s ig  deraf udpakkerv. 
K.ong.ebrevet - son vart kurrngjort paa tin& i No.reg 1051 - vu* 
fyreles-a,, for Anders Kempe daa han st..od f erdug ti1 aa gaa ti 1 skips i 
Bergen. H a n  drog ti1 Hamburg og tolc upp l.~k.jar~rakksia'~~~ der. 
H a n s  inedikament-, som hadde v o r t e  kjent. f a1l.e sterrre byar i Nareg, 
'@'I og han gav ut si f y r r  nemnde vart  no .ogs:o vidt utbreidt i Tyskland., 
bok um 'lden ana.tomerade granenfl, log) Daa kri,gen braut ut millom 
Sverige og Danmark-Nore,g 1675, fekk han tilbod fyrst fraa dansk 13g so, 
fraa svensk -s-ida um harg m i l i t c e r  stflling, men avs1.0 de*. 1d0) 
S j0lv m biskop P.ontoppidan ved visitasen i V e r d a 1 . e ~  '1 674 ikk j e 
fann nokon isom var f a r f  art av Kempe, hev Kemp.e i k k j ' k  sakna t i l h m g  jar- 
ar, Han upp1ys:er- sjralv, .:at hms r i n g ~  pers0.n "9 'Jlrundhems: l a  och hos 
nAgre i Bergen. nch Christiania bekmt  3stt, o g  at nokre av dease skreiv 
ti1 ihonom og uppmoda han ti1 aa fo~svara seg. " ''1. Qmpe so jorde i 
ei utf0rle.g l 'AB.~lagiatf  mot bf.skop E r i k  Pontoppidan 1677, f l 2  dsr han 
stykke f o r  stykke 1rnm. t  egj.ekk Pontoppidana klage swift ;av 1 674. 0g 
din~st forfat ta Kempe i 1680 ei beisk &rift imot  -sin motstandar 
p r o ~ s t  Raphae-l Mat-zs0n ( ' ~ u n d )  i Skogn, 113)  og r e t t a  i hans parson eit 
kraftigt aatak imot presteskapet. H a  granska f i r e  spuramaal: "om 
eder kallelse 3r christelig och a p ~ s t o l i s k ~ ~ ,  Ifom I Christi och 
apostlarnas lzrdom och leverne fBra och visan, llom d e t  dragande 
herranamnet eder u t i  det andlige standet med r3tta t i l lh8xer" l1om I 
leva rned d e t  underhhll som Christus och apostlarna t i l l a g t  och budit 
hava?" H a n  klandra hjaa prestane verdslegdomen og uaandelegskapen, 
havesjuken, fariseismen e tc .  og s.akte aa paavisa kosleis d e i  var 
vikne av ikkje berre fraa Kristus o g  apostlane, men ogso fraa Luther 
o g  refomatorane. - I kritikken over presteskapet rekna Kempe se for 
aa staa paa same sida som Joham Amzdt, ' I 4 )  Christian Hoburg, 1157 
Beinrich Miller i Rostock, 'I6) ein av fyrelauparane f o r  pietismen. 
(1 631 -75), og Joham Lassenius (1 636-92), l r 7 )  prest  ved den tyske 
Petri-kyrk$a i Kj~penhamn, n h g j e t e n  som fxi talmde og original 
predikan*, mty;kt som.uppbyggingsforfattm. - Inkje av desse Kempes 
polemiske s k r i f t e r  ex blitt prenta. 118) 
Men e t t e ~  biskop Pontoppidans dsd (1678) sakte Xempe i oktober 
1679 personleg fyretrede for kong Christian V paa Pinneberg (i Hol- 
stein), o g  innleverte salmad urn aa faa koma t i l bake  ti1 sitt og njota 
s in  fyrre fridom; men daa dei "andeLegett i Kj~penhamn ikkje kunde til- 
steda det, var t  ssknaden avslaatt. 119) 
Kempe levde r e s t e n  av si tid i n t l m a e t .  I 1684 vart han stads- 
8 
. , -. 1 f 
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physicus i Buxtehude, ein liten by nord fax H m b u ~ ~ g ,  i &et daaverande 
svenske biape.d,ome Bremen, og han fekk ogaa praktisera i 'dei  narliggjande 
a t  .som hsyrde den fyrre  :sveneke dronning Kristina til. H.an budde mest 
i Earnburg -og gav ut- fleire s k r i f t e r  paa tysk og sv:ensk. I tvo av de.i 
viste havl seg s o n  g Z ~ d ~ d e  svensk p a t r i o t ,  - han forsvgxa, traqs i s i n  
aatirnilit:a.risme, Sve:riges rett h o t  dei danske avergrep .og pre:tens.jonar, 
(Die schwedi.sche S t a n d a r t  .erh8het, 1 68:3) ., 120) og hi~n s ~ k t e  aa paavisa, 
at svensk var det spraak, som var tala i Paradiset (Die Sprachen des 
Paradieses, 1688).121) I si s i s t e  s k r i f t ,  IsraeLs erfreuliche Botschalt, 
1688, gav Kempe . e i t  merkelegt uttrykk f o ~  sitt kyrkj.efi-endskap, ved aa 
prof etera 1era:els'  ner. f yresta:aand.e mivending og tilb.akekomst ti1 
Kanaan o.g ave.l.ege. frelsa, men ruin og underg.,ang f p r  .dei  heidne og gud- 
lause kristne . Han uttala at ter  skarpe fordermingsdomar -over statskyrk jor- 
ne med Sine symbo-1, dekset og ceremoniar og sine kyrkjox :sea avguds- 
tempel, og han h e l l t e  sine vrei.deskaaler over teologar og kyrkjemenn 
som mkte  aa slskk ja Anden med si lexa wn at Anden ikk j e lenger verka 
wniddelbart , men be.rre g jenom vie.s.e mid la r  . '**I Kempe v a t  verande 
s p i r i t u a l i s t  ti1 d e t  s i a t e .  - Ilenne bok tileigna ban ti1 den rike j sd -  
iske bankiere.n Manuel Texeira i Ranburg, draming Xristinas okononii$ke 
kbmmisssx, 123) Men j d e n  kjende seg genert over aa Vera tekdn ti1 
skytspatran for ein  svemar sum Kelnpe og desavuerte honom ved aa melda 
honom ti1 senatet i Ramburg; senatet utviste Eernpe o r  byen, han f l u t t e  
ti1 Altona ag dsyade der 7689. 124) 
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9. Geistligheten :som s t u .  
1 millomalderen vw den katolske kyrkja det fysste standet i rilcet, 
me& s t o r e  privileg, eigne lover, og polftisk m a t .  Ved reformasjonen 
i Danmark og Noreg g j e U  pri~ilegia og den p o l i t i s k e  makti aat kyrkja 
t a p t ,  og kyrkja vart ikkje lenger r e h a  millom riksstandi. Detta ser 
e i n  av d e t ,  at geiatligheten ikkje lenger er nemnd ved sida av aei  tri 
andre riksstand (adel, borgarar og bander) i dei kongelege handfestning- 
m e  f o r  Christian 111, Frederik I1 og Christian IT). ' ) Til kongehyllingi 
1 Oslo 1548 var adel, kjmpstadsmenn, bsnder og aalmuge ( - a l t s o  3 stend- 
er - ) innkallt, men ikkje gsistligheten. 2) 
Ted den m s t e  noreke kongehylling, i Oslo 1591, skjede Bet ei f o r -  
andr ing  i dette. Daa var geistligheten i~mkallt,~) nemleg alle super- 
i n t e n d e n t ~ ,  I p r a l s t  ag 2 kanfkar fraa kvart kap i t e l ,  provsten og 2 
prestar fraa k v g  skipreidaq4) For provsti-presteskspet finst der full- 
maktex fraa 77 provsti for ialt 52 provstar og pxestar, de& f l e s t e  fraa 
Oslo-Hamar stift. Naar presteskapet i landet elles var tunnt representext 
kom det vel av at dei laut bera  reiseutgiftene sjralv, - Sidan vart 
geistligheten a l l t i d  innkallt ti1 dei norske kongehyllingane i Oslo- 
Christiania (1610, 1648, 1656, 1661). Representasjonsmaaten var wrlag 
den same heile tidi.5) T a l s t  paa geistlege repredentantar vsr paa 1600- 
t a l e t  noko over eller under 90. Kongehyllingstinget i 1648 ta lde  712 
utsendingar, d e i  fleste bmder; dei geis t lege  utgjorde daa 97. 6 )  
Daa kongen fraa '1620aari trengte ti1 aa auka statsimtektene,  og 
d i f o r  turvte .aa forhandla med riksstandi i Noreg w srkattelapingane, 
daa tok ogso geistligheten plass i jamnbreidd med d e l  a n d r e  s t a n d i ,  anten 
8e.t Tar? paa s.asnankallte standsmate eller :det ~ a - r  i d i r e t e  forhandlingar 
med d e i  ei.nskil.de s t .asdi .  
Geistligheten er g o l e i s  si.dan 1591 a t te r  e i t .  riksstand i Noreg o.g 
m c j t e r  paa standsm~te -( ' IS-tadernes f ~ r s a m l l n g ~ ~ ,  riksdag) , dels- med s j01v- 
skrivne o-g dels med utvalde representantar, Geistligheten var ikkje no 
lenger, som i millomalderen, .det forn .emste  av dei 4 stand,, men tok romet 
nss.-t etter adelen, som det 2dre standee i riket. 
Ved reforinasjonen had.de kyrkja mista dei vikt.igaat.e av d e i .  store 
p i v i l e g ,  som g ;jarde heme ti1 eit autonoat samfund jamsides. med statZen. 
Men .det vil ver.a e.i misforstaaing aa meina, a* kyrkj-a vart plundra.. f o r  
alle sine pr iv i leg  ved refarmasjonen. De:t var biskopane. sDm psivilegie- 
reduksJonen gjekk ut oYer, - superintendntane hadde l i t e  t i lbake av den 
hiskoppelege prestige-. - Men k a p i t l i  fekk sine privi leg s-tadfesta. 0-g far 
~oknepresteskap~t og deknane inneheldt kyrkj'eordinaunsen 1537/39 uttrykke- 
l e g  sta.df.eat.ing paa d.ei same privileg sorn dei hadde havt 1. bidpane si 
tid,..') - e i n  rege:l som vart uppteksn i den norske k p k  jeordiaaasen av 
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1607 ;~ )  hemed er fyrst og fremst meint f r idomen  for aalmenne skattar, 
i m w n i t e t  .') S jslr um atoda e l l e s  i .let he i le  var ei onnor enn f p e  
reformasjonen, so var d e t  ei t rygd,  at rettsstillingi aat den evwgeliske 
se is t l ighet  var uttrylrkeleg fastsett i ei serleg lov, kyrkjeordinansen, 
og ikkje i nokos kgl. handfes-hing. Og ti1 den uforanderlege del av 
o~dinansen, Jesu Ch~isti ordinans, htayrde det,nat kirketjenerne, skolerne 
o g  Tattige folk maa forssrges sin fsde't. 10) 
I handfestningme hadde dei katolske kongane lova aa verna den 
h e i l a g e  kyrkja o g  hadde tilataat heme ei rekkja apesielle privileg. 
Men med alt  dette gjorde refomasjonskongen reint bord ,  - hans handfest- 
ning inn~heldt av lovnader vedrarande kyrkja berxe den aalmeme, um aa 
handheva og verna Guds beilage ord og lma. I Frederik 11's hanafestning 
1559 vart det  likevel, jamsides med denne aalmenne lovnaden uppteke ein 
aerleg lovnad m, at kangen vilde syta for,"at alle sognekirker og sko le r  
over begge r i ge r  blive besarget og forset med christelige frome l ~ ~ d e  
nenn o g  med nadterrftige o erlige ophold og mderholdingtt,  ifall det 
h i t t i l  ikkje uar akjet.' Dette rar ei kongeleg stadfesting peadet namn- 
lie uforanderlege stykke av kyrkj.e.crrdinansen, Og i denne utvida form vart 
religbns-artike-len. uppteken ogs o i Chris tian IV 's og Frederik 111 's hand- 
festningar (1596-, 1648). Hen utgjorae det  evangeliake motstgkke ti1 
d e i  kata1.sk.e kyrk jeprivileg . 
I hundrad aar e t t e r  ref.armasj:cmen e,r a e t  d i f o r  i a j e  spurmaal urn 
serlege privileg for geistligheten s o m  stand. Adelen, de.t fyrst-e riks- 
st andet , haaae sine privil.egie-krav , bargmar' og bander hadde sine, men 
g l i k e  .vart iklc.j:e framsett av kyrkja. D e t  fyrs.te. lcyrkjel.ege privil.egi.ekrav 
som vart frams.ett i Noreg i s:a;mband med ko.ngeskifte, var . p s k j e t  wn . stad- 
f e s t i n g  paa den evangeliske re l i ,g ion  . . etter Bibe-len og den Augsbwgske 
konf es j-on, ved Christian I V ' s  hylldng i Oslo 1591 . Men det var .adelen, 
ikkje kyrkj.a, som maalbar kravet, og  den kongelege lovnaden i dette 
stykke vaft innteken i adelsprivil:egia, paa same vis som reli.gionsmtike1- 
en .i han.df .e,stningf . 
Men tiderne rnedfarrte mange mkndre o g  sterrre bxigde i -dei ytre vil- 
kaarl.  aat prestane, ikkje a l l t i d  ti1 det betre-. I sin pengetrang maatte 
kdngane oftare. og oftare beda gei.s'tligheten um ekstraordinare f~ivil juge 
skattar, t.ilsist maatte de i  geistLege taka paa seg ordinare aarlege kon- 
tribusjonar. Inkje under at dei bg l a u t  t e n k j a  paa fyremuner f o r  s i t t  
s t a d .  1 3 )  Ved Frederik III'B hy11img i C h r i ~ t i a n i a  1648 kom geistligheten 
likesom adclen - med sine serlege ynskje urn s:t.andsprivTleg. D e r  vart inn- 
1.eve.rf fire petisjonar, .ein fraa bispar og provst..ar og preates'kap, '4 )  ,in 
f raa b.ispane. serskilt , e in fraa k a p i t l i ,  og  sin fraa. Trondheims kapit.el 
serskilt, 15) - 
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le.s.s.ut.an og.so lokale .  og,, ppersonlege petis jonar fraa prestar. 
1 fyrete rekk ja staar det  aalmenna kravet, at kongen v i l  handheva 
~g forsvara den reine og r e t t e  Gu&s o rda  lardom et ter  den Augaburgske 
;onfe.sjon av 1550 - biakopane la ogso ti1 framandartiklane av 1569, 
'at ikke indvaane.me skulde forstyrres i troena mighed, ,,I 7) .. m.a.0. at 
'ri religionsutsving ikkje matte eiga r:om. Vidare at ordinangen og 
;tiftsbskene maatte gjelda og l i k e i n s  alle privileg som var gjevne geist-  
,igheten av t i f l legare kongar. .Koagen nagde s'eg h e r  med- ein lovnad i adels- 
1rivilig5.a um aa wconserverefT rld.en sande og rene religionn fieft.ex den 
lugsburgiske 6.onf emion. rrq9) 
Dei . s p e s i e l l e  geistle,ge pri.vilegiekrav var uppstelt i ni p u t  og 
r a r  alle av arkonomisk art.  
I .  A t  dei maatt.e njota tiende, offer og utferd og a m a  som fyrr, 
!. A t  .geist'Legt gods- lkkje maatte fraavenda9.t ve.d ulikt byt.e: e l l e r  kjap 
eller paa andre maatax, 
i. A t  imikoma maatte verta forbetra ee-d prestekall s.sm var ,po r i n g  at 
ein p r e a t  ikkje k d e  leva med sin huslyd; og at benderne (overalt) 
maat t e t.ilhaldas t aa bygg ja pxes.tegardane , 
- . At d e t  maatt e. skaf f a s t  preste-.enkj or. livsupphaldt , og sk.att ef rid:om t il- 
.st.aaas.t deim, 
i. At den aarlege kontribu-sjon fraa prestane maatte nedse t j a s t ,  og at 
pres+ane. atter maatte njota sin skattefridom. (fmmunitet) ettes ardinans 
.en, .sosnart riki after kam i sin fyrre stand, 
;. A t  f o r f a l l n e  kyxk jor maatte: faa hjelp fraa andre kyrk j .or  som hadde 
m a d ,  
'. A t  bispar, p r o p s t a r  -o,g pr.eatar maatte ha f r i  reisa ti1 vis i t . as  og 
kyrk j;etenest.or, og serleg til tlsts.ndernes fbrs.amlingvf i Christiania, 
.!. At pras : t a r  som fest:a s.eg e in  avls.gard for aa forbetra  sine inntekter.,  
maatte njota. .den -gaden fri f a r  skatt ,  og at de i  maatte faa selja og 
k jepa varor  hj.aa kven d e i  v i lde  i kjspstaderne, 
I. A t  benderne maatte $vara fiake- og fe-tiende e t t e r  ordinansen, ag 1ak:se 
t.iende av I a k ~ e f i ~ s k e  .som d e i  leigde og tente store p ~ n g a r  paa, 
Det einas-ke av desse kravi, sorn kongen g j e B  inn paa, var det um 
~resteenkjor. Etter aa ha h~yrt superintendentme fsstsette kongen (29. 
.ugust 16481, a* presteenkjorne i Noreg paa livstid s h l d e  skattefritt 
'aa njota som enkesste den beste  av d e i  gardane som hsyrde ti1 preste- 
lordet, nsst etter presltegarden. 20) 
K a p i t l i  ynskte stadfesting paa s ine  privileg, og dertil dei same 
'ridomar som k a p i t l i  i Danmark, med den motivering, at dei norske kanik- 
ne. "havde de samme. -embeder med s a m e  besv~ring og ringere vilkaar end 
.e. danske. H 2 1 )  gongen stadfesta deira pr iv i leg ,  aom aei var (gjevna av 
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tidlegare kongar) , men g j.ekk .ikk,je vidare. 22) 
Kapitli s~kte ogso urn, at d e i  tung,e gkattane. maatt.e lettast, daa 
t ilst andet blandt b ~ r n ~ e r n e  nordanf jells var myk j e  laakt . 2T) Dek kom 
.ein serleg s~knad i .same leid fraa s ju-  deputerte Nordlanbspre~skar, - 
d .e i  bad um nedset jing i skattane, .og wn rett t i l  tiende av s i n e  sokne- 
f nlk f .os  Finnmarksfiske . 24) - Kongen t i l s t : b d  Nordlandsprestane halv 
s k a t t  . 25) 
Eit samLa privil-e.giedokument for- geistligheten, s l i k  som for 
a d e l e n ,  ex de.t ved d e t t e  h ~ v e  ikkje t a le  um.. 
St md&skipnad.en i r ikss ty r ing i  hadde f aatt  utvikla  .e.e:g 8erl:eg 
under' Christian IT. Hans son og etterfylgjar Prede r ik  111 .sikta paa 
d e t  maal aa styrkj..a ksngedhet ,  - gjera d e t  arveleg't;, og s.amla he-ile 
statsmakti i handi aat kongen:. 
D e t  v a . ~  fyrst og fremst o w e l d e t  aat riksraadet ag adelen i 
Danmark, som fekk desse planape ti1 a& mognast. D.et  .son .avgrensa konge- 
makti. ag. b a t t  hendane aat kangen, var f ramfor  alt den .sterke stilling 
s o m  adelen og riksraadet hadde, og me.st daa riksraadet, - Under 
Christian 111 og ., . Fredeyik If o g  i fyrsten av Christian I V ' s  regjering 
var riksraadet i .det he"ile re'tte.leg veikt 5 tilh~ve ti1 k0n.ge.n. 26.). 
Dette var blitt annarleidzt paa 1600ta,l,et, adel.svel.&et var stige, og der- 
med, ogso m & t i  .sat riksraadet, s.om g jekk ut e i n a s t  fraa adelan, 
1 Noreg var tilhsvi andre. H e r  fmst ikkje lenger noka r i k ~ r a a d ,  
adelen var faatalig, o g  var ikkje nokor samfundsmak+ .som forxnaaade: aa 
taka d e t  upp med kongen, em si med Damarks ad.e l  og riksraad. Geist l ig-  
heten spe l ab rk j e  i Damark e l l e r  i Moreg nokor stgxre rolle. bland*.. 
m&tfaktsr.ane i r ike t , -  i den politiske vekstbaali vog meiningane aa.t 
.27 1 
.kyrk j emennene ikkj:e synderleg .' 
Solenge kongelfylgja i Danmark .skjedde vea val av d e i  danske r iks-  
s tandi  (a&el, borgarar og bander), Tar kongen bunden av dei vilkaar som 
veljarane la paa han i handfestningi. Et t ex  Christian IV's Norske Lov 
av 1604 skulde kongevalet i Danmark ogso avgjera kongefylgja i Noreg. 28 
Men i Roreg, som fraa gamalt hadde oore  amerike, ikkje valrike, hadde 
kangen interesse av aa halda arverike-ideen levande, for aa nyt ta  hart 
ti1 studnad for sin plan um aa imfarra arBeriket i Danmark. Ved Prederik 
111's hyll ing i Christiania 1648 %om det tydeleg ti1 orde  fraa t v o  av 
d e i  norske riksstandi - gsistlighet og  borgarar,  29) - at d e i  rekna Noreg  
for arvexike, o g  de.t same aka1 Vera blitt u t t a l t  av den no.rske riks.- 
kanalaren, Jens Bjelke. Arveretten ti1 Noreg var t  i den fylgjande t i d  
understreka gaa ymae maatas .og grunngjeven . . rned po l i t i ske  s .krif ter ,  3-1 ) 
serleg i saabaxld med. prins Christian ( V ) ' s  .hyLling i 1656, utan at 
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Tendepunktet kom med freden etter dei t v o  krigarre med Sverige 
i sluttcn av 1650-aari. Krigane rnedfarte s t o r e  landetap, baade f o r  
Danmark og for Noreg, dei s t m s t e  i deira historic, og Danmark var 
heintfram undergangen nmr, daa den svenske heren i 1659/60 laag u t m f o r  
K j 0 p e n k m s  vollar. Fredea i Kjspenhamn 1660 kom sum utfriing or ei s t o r  
naud: 1 Danmark var stormen paa hovudstaden slaatt  Lilbake og hexsette 
land tekne a t t ;  i Noreg var Trondbeims len attervunne, og ved Halden 
var dei svenske aatak brotna saman. 
Prederik I11 f o r s t o d  ypparleg aa n y t t a  s temingi  e t t e r  freden ti1 
fyremun f o r  kongemakti. Kongen framfor nokon annan fekk aera for azt ha-sa 
berga o g  trygda r i k i .  I dei faarlege dagane under fors~aret av Kjspern- 
ham hadde han vurzx3a samhugen hjaa folket, og fortent han. 32) 
Sine raadgjevarar avkte kangen fraa denne t i d  ikkje fyrst og 
frernst blandt adelen, men mest hos rnem av borgarleg &it. E i n  av dei Tar 
Sjallands biskap Hans Svme,  som spela ei l e idande  r o l l e  veil gjenomfsr- 
ingi av den nye statsskikk som no vart imfsrt. 
Paa den store staqdsforsamling for Danmark, sam kongen saan-  
kallte etter freden for aa raadleggja um nye skattar, september 1660, 
gjekk geistlfgheten og borgaratandet s m a n  i maahedveten p o l i t i s k  
opposisjon mot adelen. Has dei lagre a t m d i  vekte adelen i l l m i l j e  ved 
ovmodigt aa pukka paa sine standsprivileg, eom ogso umfata skatte- 
fridom. 3 3 )  D e i  tok ei liknande stoda som biskopane i 1536. Og fylgja 
vart  den same. Adelen vart sett ut av det politiske spelet .  Dei tvo 
samansvome standi vedtok aa tilbjoda kongen Danma~ks rike som arverike 
og aa overlata ti1 bonom sjslv aa skipa den lav son turnteat til r iks -  
styringi. Riksraadet vart t m g e  ti1 aa gsa med. Ovexdragingi av arve- 
regjeringi ti1 Frederik 111 med r e t t  ti1 forfattniagsskigisg skjede 
13. oktober d660. Handfeatningi var t  annullert og lever t  tilbake ti1 
kangen, og Yrederik I11 hyl la  som ar~ekonge. Ved hyllingi (18. oktober 
1660)  lava kongen aa gjeva ei regjeringsform for Iten christelfg og m i l d  
reg je~ing". 
Rermed var flsuvereniteten" - den m s t e  statsmakt - f u l l t  og heilt 
gaatt over ti1 kongen og h a s  z t t .  Parandringi gjekk braatt f o p  seg, 
uventa og ufyrebutt for def fleste, og er kalla eit statskupp, ein 
revolusjon. 
Eldre lover og stmdsprivileg v a  ikkje avtekne me& dette. Bet var 
e i t  vilk-  f o r  overdragingi av arveregjeringi, at d e i  skulde staa ved 
lag. Det nye var at statsmakti skulde smlast paa ei hand og fylgja 
-
kongeatti. Dette skjede ved e i n  serleg, hsgtideleg akt ,  som ikkje berre 
stadfeste d e t  som var gjorf, overdragingi av arveregjeringi, men agso 
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utv ida  d e t  , ved aa overdraga Iconglen alle ma jeststssettigheiter 0.g den 
-
absolute regjering. Kongen vart ikkje berre a rveher re ,  men absolut 
suverm arveherre. Dette .dokument - born sidan ,av P e t e r  :Sc,humachex 
(~riffenfeldt) er  ka l l t  ?fen.evoldsamereg j eringsakttenfr , - dagaett 10.. 
januar 1661, vart sendt kring 1 landet qg underskrive av Danmmlcs- fire 
.riks.s'tand, - m.a.0. vedteke ved folkeavraysting. Her gav standi  a~kall 
paa alt som &re id  h o t  den absolute reg jering i Recessen (av 1645) 
og Ordinansen (.av I 539) . Etterpaa t i l . s t o d  kongen dei ymse rikas.tand i 
Damark sexleg@- standsprivileg , - pgs .0  ,geistlighaten, 24. jwri 1 661 . 
Riks'raadet h a r v  og vart avlwst av t v o  nye i n s t i t u s  jonar; den polit:- 
i,ske makti aat raad.et gjakk over ti1 Statsrkollegiet (Consilium status), 
a m  fyrste gong e r  nemt 2'6. okt.. 1660, 34) den damande ti1 Aagsterett ,  35 
s.om h e l d t  sitt fyrste mate i ,mars 166'1. 
For kyrkjestyrfngi v a t  d e t ,  e t t e r  f rwlegg  av Hans Svane, som 
vart utnemnd ti1 :erk.ebi~kop (29.. oktober .1660), 3 '6 )  skipa eit C o l l e g i u m  
consiatori ale ,. 37) med Svana s jslv som den f y r s t e  president. Kollegiet 
gkxlde.  Vera .det  0vst.e kyrk j elege reg jeringe-ko'llegium, og "deliberere 
om alt d e t  som kan komme ti1 Guds ,ares farfxemmels.e., akaderniers, kirk- 
ers, sko.lers og hospitalers befordring, gudsfrygtigheda: ovelse, samt 
forargel-ige .og grove- syndera afskaffelse. vJ8) Qerleg skulde de t  ha ti1 
uppgaava aa vaka aver lara, aa Vera kyrkjleleg h.8gstexet0, og aa i e ra  
overtilsyn over kyrkdegodset . Grunntarnken i planen f o.r Ron8 i s tor ia l -  
kollegiet er aa hevda s:jerlvstendet aat d e t  geist lege standet, og aa. 
halda adelen ut:e fraa a l l  inn'blanding i styxingi av geistlege saker. 39 > 
A l t  det  som her er umtala, vart avg jort og iverksett i Banmark, 
fyrr der skjede nokor tilsvarande forandring i Woreg. Den kom i 1661. 
Ted ope brev av 16. november 1660 lnrnngjarde kongen f o r  undersaattane 
av alle stender i Noregs rike, at Damnarks rikes s tmder  friviljug 
hadde forandra valriket t i l  arverike, og 18, desernber 1660 innkallte 
kongen dei naxske riksstandi ti1 arvehylling i Christfania, og lova aa 
fyreleggja deim dex si ifviLje og meningw, som d e i  so skulde forhandla 
og gjera vedtak um. Hyllingi vart u t s e t t  fleira gonger, og vart haldi 
5 .  august 1661; Frederik 111 var hindra fraa aa koma og  sendte tron- 
fylgjaren prins Christian (V) i sin stad, I samband med hyllingi vedtok 
dei norske atandi 7. august -I661 enevoldsameregjer9ngsa;kten f o r  
Noreg, av tilsvarande innhald som den danske. Dei stadfesta f a r  kong 
Frederik I11 og h a s  ~ t t  arveretten ti1 Noregs rike, med "al le  jura 
majestatis, absolut regjering og a l l e  regalia," og gav avkall paa alt 
som streid herimot i d e i r a  prfvileg, i landslovi (av 16041, Recessen 
(av 1643, der 3d j e  bok g jeld Noxeg) og ordinansen ( f o r  Noreg, av 1607)  . 
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- 1 1662 vedtok innbyggjarme paa Island ag paa Ferayane s ta t s forandr in-  
gi , 
Dagen etter at enevoldsarveregjeringaakten VXL- underskrpiven i 
Christiania, innleverte ein d e l  av den norske geistligbet, 8, august 
1661, ein u t f ~ r l e g  snknad i 28 p o s t a s  um stadfesting paa og forbetring 
av dei gei.stlege privileg. Det .er merkeleZg at sraknaden i a  j e .  var under- 
skriven av a l le  e is:tlege . Urnlag, ha.lvpart:en he.ldt sre.6, undan , - neml e.g 
alle biskopane, 3 av dei 6 kanikane, 56 av dei 7'6 pr.estane. Suppliken 
samla 43 underskriftex: 3 .  k m i k a r  --og 40 prestar. 40) - Kven som er 
forfattaren, ex uk jent. Men det .er ikk3.e uSams:ynl:eg.t, at d e t  e r  M. 
Christen Skjofdborg, kanik i Irondheim, f o r  hans namn staar fremst mil- 
lorn underskfLftene. Han var ein dansk m a m ,  hadde T o r e  med ved Kjspen- 
hamns forsvar mot svenskane eom auditarr ved det norske kompani, eg 
badde. daa ferrt i pe,men ein merkeleg s:o.had ti1 kongen fraa nnrdmennene, 
som m.a. bad um at nokre professorat v:ed univereitetet maatte bli 
reservert for deira landsmenn. Dette var t  teke honom unaadigt upp,, men 
etter avbikt v a r t  han utnemd ti1 1-ector theologia i Trondheim, - 
Ssknaden fra8 presteskapet ved -arvehyllingi let utsendingane fraa 
Trondheims kapitel s e t j a  inn I. kapft.elsboki, under biekop Bredals 
protest. 41 I 
Suppliken gjekk fyrst ut paa aa faa kongen til aa stadfasta jorde- 
gods, Liende o g  al le  andre re t t ighe i te r  for geiatligheten, 42) aa for- 
nya privi'legia, ordinansen, rscessen, s t a t u t t  (for k a p i t l i )  og stifts- 
b~kene ,  og aa jamste.lla .den norske ge.i.stligheten med den, danske med 
um.syn paa skattar av embet.sinntekt er . 
Men dinaest 43) vazt det f ~ a m e e t t  t v o  p s k j e ,  som tpdeleg nok var 
inspirert  av dei fosandrfxlgax som nyleg var gjort i kyrkjestyrlngi F 
Danrnark. Bet eine var, at geistli.gheten i Noreg maatte faa hava same 
patron ( fyrelalsmann) e l l e r  patronar h jaa kongen som den danske ge i s t -  
lighet, - kannhenda det dermed var tenkt paa erkebisk,op Hans Svane, 
Bet andre ynskje hekk samaczl med krav .som var framme under arvehgllingi 
um aa faa innretta eigne re.g jeringskollegia i Noreg, 44) og gjekk ut paa 
.at ifall det  h:er i riket vart skipa nokre 8Lfk.e k.ollegia., "som Status, 
J u s t i t i z  eller Consistorial.en, m a a t t e  det i d,e i  verta uppteke nokre. 
geis t lega medlemer som h d e  g jeva undarretning. og raad. vedrsrande 
skatt,epaalegg og lovforandringar, So var t l l f e l l e  i dei tilsvarande 
tri kol le .g ia  f KBpenhamn, erkebiskop Bans. Svane var .medlem av d a b  
.alle. 
G a l d t  desse kravi og andre 45) jamstelling millcm dsi t v o  nasjon- 
ane, so. gjekk e i t  ama krav ut paa aa trygda noxske embete for rrordmenn: 
at !I'det t e riges. undersaatter .og de.res. barnrf maatta Vera frrecommenderet 
og .anbefal.et ti1 geistlige ag verds.lige beetillingers promot ion  og be- 
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f ordring f remfor  a l l e  lig.e.saavel.~om andre ud1,mdiske. 7 1 ~ ~ )  Det var lenge 
sidan det var s.laatt paa na:s jonale strenger paa d e t t e  umraad.e. .Inn- 
f a d s r e t t e n  h s y ~ d e  historia ti1 i N-oreg no. 
Yrnse art iklar i suppliken gje:ld visae. sidor av kyrkjeordningi. A t  
prestar &om ex kalla av kangen, likesovel sam andre., maa verta fram- 
stelt f o r  kyrk,jelyden og k a l l e t  bffentleg hmngjort,: o-g a t  prest .ekall ing 
elles maa verta  haldi e t t e r  recess-en og ordinansen utan innblanding av 
futar ,  lensmenn eller andre. 47) 
At preat  som for. fal~k ~ e t t . s ' S e g  klage s k u l d  vert suspendert fraa 
embetet, maa staa under kangens f o ~ s v a r  ti1 rettssaki er paadsmt:, d.aa 
han ell es "uden stor vi:derv~erdighe.d og paavaagels e nepp.elig (med mindre 
ligesom Gud hamem m i r a c u l n : ~  viis redder) h a  ud i  sin retfaerdig sag 
komme ti1 rette", og at .bans fo~klagarar maa ver ta  dess strengare s%traf- 
fa, naar Baa hev ei god sak. 48) 
At presten maa faa. u t s k r i f t  av domar paa t i n g . ~  i saker .som ve.d- 
r m e r  kyrkjedisiplinen - h o r ,  manndra.~,  meineid, lauslivnad i forbodne 
l ede r .  49)  
A t  der maa haldast einskap i baae rike "udi kirkernes disc . ip l in  
og t ;j.en.es.te, bsrnelaesning og v i s i t a t i o n .  ,t50) 
A t  kyrkjorne m a  setjast istand, og iaa hjelp av andre kyrkdor wr 
det trengst. 51 
At dei gode forordningane um "de fatt iges huse og foxsergelsefl 
maa verta haldne, o g  War bygd s ta f o r  ~ i n e  fattige, "tryglere, tyve 
og skjelme demed at afvende. rr52 7 
Dei fleste pos t a r  i suppliken gjeld aknomiske interesaor. At 
kanikar og grestar maatte njota inntekter, gods, rettigheitex m.v,  ti1 
embeti med same vilkaar sont 1 Danmark, - at inntektene ti1 ringe kall 
maa forbetrast, - at korptienden maa svarast og de las t  paa einsarta o g  
regelbunden maate (etter dansk fyrebilste), ag at t iende maa svarast av 
fe og annan a7i-I. 53 1 
At aei geistlege sj0lv rnaa samtykkja i bruk av sine skogar, og at 
geistlege skogar aom v e ~ t  uthagne ti1 bergvexk, maa verta verdsett og 
gjeve vederlag for. 54) 
At gefstlege e t t e r  avtale maa kuma taka andre varor i landskyld 
e m  d e i  fas tae t t e ,  og at geistlege maa Innma selja og kaupa s ine  varor 
i h m a r  og kaupstadex med men dei v i l .  55) 
At geistlege som bev hjelpt kongen i krigen (med laan), maa faa 
56 forsikring (pant)  i kroagods, og fyrerett ti1 aa vinna gadset med odel .  
A t  urn geistleg m a n n  legg seg ti1 formoga ved arv e l l e r  giftarmaal 
og han s e t  pengane i bruk e l l e r  kompani (bergverk, sagbruk, f i ~ k e r l ,  
spansk eller andre komgani " e l l e r  andre eventyreru) eller han lamer dei 
ut paa rente e l l e r  han kauper jordegods for deim, at han daa maa njota 
aette gods - som han let andre styra f o r  seg  - "uden nogen ank...sam 
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At skatt.exne .ikk je. maa aukast, og fall8 burt naar d e t  vsrt kravt 
r0sstenest.a. 58) 
A t  t-enestedrengene aat d e i  gefatlege maa Vera fri f o r  militer ut- 
skr ivn.iag. 5 9 )  
At kungen vil I g v a  prestane e in  .avl:sgard kvar ska.tt.efrf ".msd 
tjenestedrengenes forskaanselw. 60) 
At kanikar -sam ikk j e  fyrr hev faatt avlsgardar av kongen, m a a  faa 
det, nar byen. 61 
At husi .aat gei8.tleg.e. i kj 0pcst:aderne. maa vera skatt afr ie  . 62) . 
A t  prestane paa grunn av sin hospitalitet h o t  " g j e s t  og ..gaaende 
m a m "  naa fritakast f o r  &s.ise. og toll av etande og drikkande frammd 
vare s'ovelsom av .eigen a ~ l .  63) 
At d e i  :e ia t lege maa. njota fri skjuss paa embetsre is .0~  og ti1 
standsm~te. 647 
A t  pro%stane av ms.p til sine mang,e og brydaame forretningar o:g 
embetsreisor m a a  Vera P r i  for ordinm aarleg akatt, eller faa betre 
godtgjersla .av kyrkj'ome og fri skyas. 65)  
A t  pres -bane eller deira fu1lmaktig.e .skal Vera t.ilstades ved .arve- 
~ . k i f t e  t t e r  deira landbander for. aa hindra at det .  sk je.r dei umyndige 
urett. 66) 
At urn det lkk j.e- finst. harvele.ge gardar av prestebordsgo-dset , m a a  
enlresaete ve.rt a utlagt  av krongods ell er anna ge.ist legt e1le.r Q r k j  e- 
gods. 67 ) 
At ogso pres.teenkja maa faa eit vederlagsaar av et.temamen far 
u t l o g o r  ti1 (dei mil i t a re )  magasin. 68). 
0.g endeleg de:t u-uppslitelege yns-kje: at dehegard maa leggjast 
ut dex det ingen er. 6:9 1 
- Supplik.en ,ft?rt.e: ikk j e  ti1 noko .. Det var ikkje aa ve.nta, naar 
ikk j e  .alle vilde Vera med. - Orsaki ti1 at biskopane h.eldt seg tilbaike, 
e.r ukjent, Samanhengen torde  vera,. .at dei var betr.e i n s t w e r t  urn situa- 
sjonen e-nn forfattarma av guppliken.  Tilstades ved arvehyllingi i 
Chrigtiania Tar nemleg erkebiskop R a n s  'Svane, e i n  .av hovudmennene f o r  
stat.skupet i 1.6:60. Han hev f u l l t  ut kunna forklaara,. at de.t s.om skgede 
ved stat.sf ormdringi,  ga ld t  ikk j e  berre godk j,enning av amere t ten ,  men 
ogs o ovexdraging av e.~veae%t emT suvereni t e t en. Det Bun'de- daa sma seg 
betre aa gyna mder'ordning og 1 o j a l i t . e t  enn aa l e 'gg ja  fram ei lmg 
xekk ja privilegi.ekrav, 70) 
.Og det. ao mykje. m i x  som einvolds-kongen alt  f y r e  hyllingi i 
Christiania, e.tte.r saknad fraa ade l ,  .geistlighet og  borgarstana i Dan- 
marks7' ) hadda t i l a t a a t t  dei tri gtandi kvar sine privilag, 24. juni 
1661,72) deriblandt ogso lldend Geistlige Stand ism". B t t e r .  upphav og 
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innhald par desae privileg etla ti1 d e i  danske standi. Men der vart 
ikkje utferda tilsvarande privileg for d e i  tri norske standi. Berre 
kj~pstaaexne i Noreg fekk eigne prfvileg, 30. 3uli 1662, men ikkje 
adelen og geistligheten i Noreg. Det var kanske Frederik 111's tanke, 
at desse t v a  stand akulde n~lgja seg med d e i  danake privileg. H a s  e t ter-  
mann Christian V utvida dai ti1 Noxeg: han leryvde adelen i Noreg dei 
same privileg og fridomar som adelen i Danmark (12. mars 1673). 73) Og 
han konfimnerte og utvida privilegia f o r  geistligheten som gjeldarzde 
d e i  geistlege baade i Daslmark og Noreg (15. desember 1670). 74) D e i  
geistlege pxivileg vaxt aidan stadfesta av dei fylgjande efnvaldskong- 
ane 75) og hav eoleis vorte grunnleggjande for stillingi aat d e t  geist- 
lege s tand under den nye statsskipnaden. 
Den le idande  tanken i dei geistlege p r i v i l e g  fraa 1661 er i ein 
oiss grad den, aa trygda sjalvstendet aat gtietligheten, serskilt i til- 
have ti1 adelen ag dei verdslege embetsmenn. - Dette kjem ti1 orde i 
art. 1: at d e t  sou kongen herettsr v i l  ha utretta hos geistligheten, 
skal  forrettast ved biskopane og serskilt hos kvar i sitt s t i f k  etter 
kongens eigen ordre ,  og ikkje ~ e d  e i  kongelege lensmenn e l l e s  deira 
fullrnektige, 76) - ein regel som a t t e r  hevda myn ja aat biskopane og gjakk 
framum dei adelege lensmem som representantar f o r  kongen i kyxkjelege 
saker. - Aa taka kallsretten ti1 presteem'bete fraa adelen var det ikkje 
tale m, ei heller  aa paaleggja adl len tiendeplikt. Men kongen avgrensa 
kallsretten i d e t  h e i l e  ti1 s l i k e  som anten hadde e l l e r  besetter fekk 
;jus patronatus ved privilegium av kongen, 77 )  og d e m e d  fall umstridd 
adeleg ka l l s r e t t  bust. Og der skulde framleides kvila full tiendeplikt 
paa bonde a r d a r  som vart slaatt saman med (adelege) avls- eller sate- 
gardm . 787 - Pin viktig ny regel var, at geistlege akif 'te skulde fyre- 
havast av geiatlege skifteforvaltarar, provsten og tvo prestar, 7 9 )  ikkje 
av verdslege embetsmenn. 
Vidare vart prestane trygda re t ten  ti1 sine prestegardar:, anneka- 
gardar  ag det tilhsyrande mensalgadset. 80)  - D e i  skulde faa legve ti1 
aa kaupa. prestegardshusi, e t t e r  takst; crg .ettermamen skulde. imleysa 
husi fraa .arvingane , mea tillegg for pa,ak,o.staad. Dette leyvet vart. 
snart  Limg jort til p l i k t  o g  vart e.i stor byrda f o r  $,restme i Danmark. 
I Noreg kom regelen ikkje ti1 aa verta  praktisert. - Elles fekk prest- 
m e  andre fyremuner: Dei skulde sleppa for . m i l i t a r  innkvartering. 82.) 
Dei kunde faa taka i m o t  betaling for likpreikot paa l ande t ,  8 3 )  Kongen 
lova aa betra .ernbet.sinntektene ved a l t f o r  r inge k a l l .  84) D e i  harde stpaf 
fa r  som var fyreskrime- for visse r i n g e  mis fe rde r  i embete', vilde 
kongen .mil.da e t t e r  tilbervi. 85) B~ter i geistlega salter s h l d e  t i l fa l la  
presteenlcjor.''86) - For stetedeknar paa land& skulde de t  utvisast "bolig;; 
e .x . ,  .at de derudi kan holde . skdle  ti1 ungdommens. undervisning og. 
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88) K0.nge.n trygda. kyrk jorne r.ett'en til deira eigen tiende og lova aa 
h j.el.pa naudlidande kyrk jebygnader , 89 ) 
Dessa privileg supplerte Chris.tian V med fyl.gjanda:. dar skulde. 
svarast tiende ti1 prest og kyrkja agso av burtleigd riy;de jord; prest- 
ane akulde'ha fri bruk av prestegardeskagane; ogso legermaalsb~ter av 
tenestefolk i prest.egardane ~ k u l d e  t i l f a l l a  .presteenkjorne; det slrul.de 
-s,ytaa.t f o r  vsr J emaal for e t  terleivde umyndige pre,st eborn; alle s:om 
gj,ekk ti1 skrif'te o.g a l t w . ,  skulde vera. f o r p l i k t a  under straff ti1 aa 
y ta  h:~gt ldsoffer  paa dei tri 'store hegtideize. 0.g d e i  gei-stlege skulde 
. . 
nj.0t.a sine eldre immmitetas og fridomar. 
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9 16. 
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I reformasjonahnndradaaret og paal600-talet kam ein i hmmrk 
og Floreg ikkJe tala wn m k j a  og s t a t '  son t v o  serlege ~amirmd. 
KyrkJa og stat  var ei e h a  - dei vaz Uckje anna tvo sidor av 
same sak, Den millomalderlege Lanken tun nenneskesamfundet aom unnm 
cospas christiaam var framleidea Ievande og v m  gmmleggjande f o r  
syni paa ~amftmdslivet. DetCe eiae lcristne samfund var styrt a e o  
s;ideordna makter i gjemidigt ~ a x w b e i d  - regnum og aacerdotium, 
Baae vm ggddomlege ordningar. Staten sovelsom leyrkja var skipa av 
Gad. 
Den. lnthereke ref 0-8 j onen innf.erta ingen ny takegang. 'at 
histne  aamfund var framle3&26r -- eitt, - m e n  med t v o  s l q s  m i g -  
he%t:mkjeleg i aandelige t ing,  vexdaleg i ntvortes ting. 
Land~herren eyter f o r  vern  og velferd P verdslege ting, og han hev 
den t m a n d e  wnsorg for Grids ord,  at det kann have sitt ram, - 
han Ternas religionen. Den verdslege m i g h e i t  ex ikkje hers- 
over kyrkja - ho ex pmciplrum membrum eccleeize, og hev den nppgaava - 
aa Vera custos utriBbque%%~B~. 
Det var d i k e  tadcar tun kor vidt landsherre-pllkti og - m i  i 
kgrkjslege saker gje-, Paa 1500-talet var det W j e  utfonaa nokon 
regal, eller nokon teori, Bispemkti  var avskipa, med det var ilrlrje 
sagt noko un, Wen ho skolde gaa over til. k l e r  iWrje ved religi- 
onsfreden i i Passan 1552 og Apgabarg 1555 rrkjede det .  Preden 
fasts10 prinsippet cajus xegio, eius rel igiom - d.e,, at fyraten 
og folket fylggest i religionen, Av dette vart det avleidt ei god- 
kaenning av det etaaanduc xettatilstand - og flaire tyake mkje-  
mdningaz paaropte seg denne fxedsslntnfng Born gmnngjeving far ,  
at det  evangeliske kgrkjeregiment var ein landsherrerett, sg at 
landsherrane var wingar ti1 biskopane i deira biskopelege 
rett, Men verdslsg og kgrkjeleg makt rehaat ,  no som fyrr i 
kanonisk rett, fop tvo serlege forskjellige makter, og den biskope- 
lege makt  r e h a a t  fox aa vexa ovexdzegi ti1 hmehavaren av den 
verdslege makt e t t e r  avtale eller overein~komst, 
Pyrst p a  1600talet n t v ~ a -  bx~drane Stephanf, pxofessorar ved 
llniversitetet i G~eifswald, ein serleg teori3- episkopaltaorien 
(namnet brukt fyrst 1783) - vedrrarande deme sak: Den biskopelge 
makt er berre t i l t r u t t  gods, Born fyrstane skal ha inntil vidare, 
d,v.s, ti1 lgrkjeeinskapen atter kann koma i ~ t a n d ,  ( Devoluajons- 
teorien) , Men den verdslege orrigheit kam Udsje at&a ai bierkope- 
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lege makt gjenxlom verdalege embstsmann, men gJer det gjenam 
sexlege kyrkjelege embete - ordinasjon og visitasjon gjenom 
auperintendenten,. jarisdikajon og admrnistrasjon gjenom kon- 
Sis toria, 
yeorien, son var bggd baade paa retten i det  tyake r ibe  og paa 
den kanoniske xett ,  vart appteken og vidare atvikla av tyske 
teologar son Johann Gerhard ( 1619) og Conrad Damhauer og 
juristax som Theodor Reink&ngk ( 1619) og BenedXkt Caw.0~-  
( 1649). Men dease aeinare laexarm gav teorien den vending, at 
kgrkj-estyreretten var ein d e l  av den guddomelege retten aat 
landsfyrsten; den lgrkjestyrere-t;t som v w  overdrege landsfpstane 
ved.xeligionsfxeden i Augsbuzg var imje m a  enn ein gmall fraa- 
komen r e t t  som d e i  no fekk t i lbake,  utvida med ny rett. (Restftu- 
4 s jonsteorten) . 
Ved den westfalske freden 1648 etter Trettiaarakigen vart d e t  
territoriale religfanaprinsipp fraa Augaburgf'reden fastalaatt og 
5 pxesisert , og i .samband demed sovel den landshemelege refor- 
6 mas jon~rett '( jus refommndi exerci-bium religionis) Horn det 
7 landsherrelege kgrkjeregiment over evangelisrhe mdersaattar . 
Urn dette siste punkt hadde d e i  evangeli~ke uttala. fylgjande i ef 
felles fraasegn 1645:"das.e die Beatellung und Anorhang  des 
pnblici exe.xcitii religionis, Birchenordnang und Ceremonien, nnd 
was den ferner .anh&gig, immediate von dem j u re  t e m i t o r i a l i  
dependiexew, og at mdie cupa religionis und deraelben Bestellung 
dem domaa erritorii gebtbre", - Predsdokmentet %jeLv uttala, 9 
at deme Qkjemakti., etter vanleg praksis over heile riket, -kiU.com 
8 landshemen "cum jure temi tor i i  et s ~ p e r i o r i t a t i s ~ ~ .  - 
Kgrk.jeregimentet er s o l e i s  ein funk~ljon av landsherredmet, 
'Denne ordning kviler *Weides paa den gamle religfase appfat- 
ning, at landshemen v a ~  cnst.as primPs tabuhe, 
Ein  viktig led i den evangeliake uppfatning. av tflhmet' millom 
verdsleg og kyrkjeleg maLt er l a a 9  nm dei tri ~aubndsstandi - 
status hierarchicus triplex: status oeconomicua, status politicua, 
~tatua ecclesiasticus. - hnafaderstmdet, styrarstanaet og Mar- 
A 
standet, var t  av desse stand ma godkjenna ag hefdra den guddorne- 
lege fnllmakt som kva~ av d e i  andre hev, Og kmrt stand hev a 1  
p1ik-t og  in rett i Qrkja, Huafedrane hev familie-sjslesorg og 
re- t t  ti1 W i v  medlemskap i wkjelyden. flei geistlige hev rett 
og p l W  ti1 aa m a  sjelesorg for lqmkjelyden, Den verdslege 
gmigheit hev rett ti1 aa skipa menneskelege orbingar ogso i 
kyrkja - sl ike som i-je strider imot d e i  guddomelege -, og hev 
p l i k t  ti1 aa halda uppe blandt mdersaattana all pddomleg 
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fastsett ordniw, %sf og fxemat daa def ti bodord (castodia 
utriusqne t a b f i e ) ,  og d l n a s t  serleg etter den fprste tavla, aa 
s g t a  for at a l l  miktig- gudsteneata vert ha ld i  ute or landet 
og Gud Herren dnka paa rette maaten, 
Desse tri stand var jamstelte, Men at hos Johasn Gerhazd finn 
me den bra, at stata-og retteordning til sj'uande og aist er ti1 
berra f o r  fralse o r d n i n g i  okuld, og at ior~ovidt er kyrkjeregi- 
mentet mderordna andex laereembetet. Daa so landsregjerimgane 
tok ti1 aa svikta i verni um den m i n e  m a ,  nt gjenogl f600talet, 
va3rt systemet akjerpt i den keid at laerestandet aaleine hev r e t t  
ti1 aa fella l eredamr,  og at kskjereghentet er bunde ti desse 
a~gjeralor, m,a,o, magiskatua politicus hev poteataa exterm, 
ministsrim eeclesiasticum potesta~ interna. ffuns+sdsrstandet 
hev derimot al&i ~Jslvsteadig makt i lqmkjelege t h g ,  men berm 
10 indirekte gjenxlom det regjerande standet . 
Lasra um dei tri standi  ex ogso vel kjent i Dammrk bg Noreg - 
i uppbyggjelege og p o w m e  skrifter fraa 2dre helvti av 1600talet 
er det j-an tale l l l ~  llarestand, m j e a t a n d ,  p~elstand~". Men 
ho synest ikkje spela nokor ro l l e  i d e i  teologiske syatern - ho 
12 finst i alle fall ikkje hos Jesper Brochmmd (1633) . - 
Bin finn heller ikkje hjaa honom - eller andre - den tyske 
epiakopalteorien um kyrkjeregimentet, Denne teorien hadde sin 
serlege historiske b&- i def politiske og konfesjonelke 
v i m  i det  tyske riket, I Danmark og Noreg hadde t i l h e r v i  
'txtvikla B e g  heilt m a r l e i d s  - her f a s t  W j e  konfesjonelle 
motsetnader, her var ixgi po l f t i sk  klmlng, Den tankegang 
Brodmand framsteller i sitt dogmatiske system, hev ti1 naraate " 
hTat6riske f ~ e s e t m d  d e t  kgrkjelege tilstandet i d e i  h o  sam- 
bundne rike, 
Det hev sin store interesee I3aa gjera seg kjent med Broth- 
mand.8 lera um magistratan og miniaterim og deira imbyrdes 
ti-vei4, 
magiatratus politicus - segjer Brochand  er imstffta .sv Gud 
sjslv, E m  provar det med Slrrifti; svrigheiti kallant .gudaz og 
englar i BibeLen; Gnd paalegg oss aa l yda  ernigheit.1 og stxaffar 
dei som ikkje gjer  det ,  
Gud hev- mpna den verdslege m i g h e i t  med sverdet, for at ho 
:skal. Vera v&tar for baae tavlor, ti1 ~t0kk for de9 Born gjer vondt, 
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ti1 ros for d e i  som gjer godt. - Staten hev rett ti1 aa gjeva 
lover, men d e i  m a a  ikkje innehalda noko urettferdigt, el lex  
umogelegt, eller noko sam ikkje siktar paa det private og offent- 
lege beste, eller noko som i a j e  fxernjar s a m  tm og gudedyskfng, - 
Lovene aat ~ a i g h e i t i  foq~ l fktar  sampitet, so de l  son overtred 
dew, ~yndaz  mot Gtad og sitt samit.  
I f l e i r e  sty'lrke i si 1ma um ravrigheiti tek Brochmand a v s h d  
fraa sektene: anabat.is'tar og socinianax, 
Ovrigheiti hev r e t t  ti1 aa fara b i g ,  for ein rettferdig krig 
rstrid korkje mot delh naturlege XOV e l l e r  mot Guds l o v  i det  Gamle 
og Nye Testamentet. E i n  rettferdig krig er den aom per% ffart ti1 
nandsynligt forevar, eller i m o t  e in stor n e t t ,  eller f o r  aa 
vinna tilbake det sam er rwa med metCferd og vald, 
m i g h e i t i  hev rett t f l  aa straffa med dauden, Broohmand meiner 
dsdsstraf'f" bar nyttast o f t e ,  ban krev dadsstraff i f l e i r e  serlege 
t i l f e l l e ,  jamvel for  ~isse slager tjuving, og h a  rosar Christian 
IV Born jaman utmda d.dastraffi5. 
Elln 'lrristen kan med godt samrrit hava e i t  offentlegt embete, - 
0vzigheiti hev rett ti1 aa krevja eid av undersaatta~ne.- 
Undereaattarne hev den plikt aa syna m i g h e i t i  ma og heider, 
og aa yta beme skatt og all lovleg ly&Ad, TI1 og med e l  hard 
og vantru regjering skal ein igda. - l6 Men det er grenaor. 
Urn regjeringi med glak.t v i l  tvinga paa nndersaattana e i n  falsk 
religion, daa skal ein bexga seg med riming, men ikkje med aa 
rista av seg &ket med makt. Brochnand godkjemer m j e  motetands- 
retten, 
mkja er, e t t e r  Bra-ds m a ,  e i t  atvortes og synlegt 
samfund, som Gud hsv kal la  ut or den ureine verdi gjamom den 
reine preika av ordet og den rette Pamalt ing av sdmamenti, 
under Christtxs som h o d ,  Berre 1 dette samfund vert det, ved 
ord ag sakranent, akapt e i t  liv son t e a j e s t  Gad, - Men sarntfdig 
er kgrkja e i t  us-egt samftmd - samfnndet av d e i  trnande som 
skal frelsa~t.,l)et er ao langt if=, at kyrkja skal gaa npp i 
denne verdens rike, at ho tvertimot et ter  sitt vesen m j e  er av 
deme verdi, Det kgrkjelege herredmet lyt d i f o r  skarpt skiJjast 
fraa det  verdslege, Chistus aaleine ex den mste og absolute 
heme over lqyrk ja, 
Kyrkja er e i t  ordna sztmfu~~d, - der b m  fjnnast dei som byd, 
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og dei som lyder, Men eit . sp legt  overhovnd er m j e  til, 
Kgrkjestyret kaan ildcje - etter S k r i f t i  - Vera reint demolrra- 
t i sk .  Men det kria-bne folket bar likevel ha nokon lat i altyringi, 
Det gjeld ved ekskomnnikaajon, ved vaJ. av embetmnenn, ved god- 
kjenning av lover, og ved avgjersla av strid. Brochmand tilstaar 
bibelkmnige og re t t tmande ldse Icristne sate paa mkjeforsam- 
lingax, under leiding av teologar, 
Wdlane t-1l.a.a styra kyrkja paa rette vis' er Gad8 crd Iykle- 
mkti og sakramenti, Bmken av desse. mi.dl= er ved lovlegt kall  
werdrege t.il akikka folk,  .og der er .av Gud imstifta eit Qrkje- 
legt  emaete. Ti1 det  B n n  det ikkje taka& e i m o r ,  Hefle Qrkje- 
lyden er kl&os, men d e i  ordinerte i serleg foxstand. 
Einskap 1 tm ar f o r  Brochmand den vissaste grunnvoll for  
etaten. H a n  pri.s.ar Christian IV for hcvre verksemd ti1 aa W d a  
nppe trudoms-einskapen, "Bnhed i tro - seg jer Brouhma3ld i l ik- 
ta len  over krmgen 17- er rigernea pryd, bealryttelse. og foragelee. 
Dexaom dette b m d  oplases, idet foxskjellige r e l i g i o n e ~  indfsres, 
oplssea sjmlens enhedi menneskene's liv v i l  opfyldes. a3 taabelighed, 
forbrydelse, ugudelighed, grmhed; underaaatteme vil orakomme i 
indbvdes  drabw - "Tmbata religione, tuPbari politiamn, 
Det politiake og det kgrkjelege herredme ex $orskjellige 1 
materie, form og -1. Objelrtst for det kyrkjelega herredmube er 
IJZklemakt  og adkrament, m e t  er aandeleg rettferd og sagipits- 
fred og arjaelefrelsa. Objektet for det vedslege hemadsme ex 
utvertes Wkt og vexdelege god= som h m e r  ti1 dette liv, formi 
er politiake lover og den rette bruk av sverdet, maalet er borgar- 
leg ret tferd og timeleg fred og ro U b ,  TTF, 
Hen l ikaval :?'%and millon stat og lryrkja nandaynlegt . Umsut 
for religionen er i hsgaste man paalagt wrigbeitl, Utseper og 
dsme i det  gamle Testamente vlaer dette,  
Bxochmmd akiljer millom actiones fini regimjxlia ecclesiastfci 
interim servient.ea, som berre tilkjem den kgPkj.elege )vrighait: 
f orQm~lngf av ordet, og Somaltin i av lylcleniakti og salmamenti, 
16 
- og .aotiones exteriner aervientes, nmsut for at alt i Guds bus 
skjer ether Guds ords fyre~krift, at dei gode tenerane vert lsnt 
og dei late strafa og alvane sk i l t  fraa Herren8 aander med 
W e r t e s  makt, jamvel med sverd, og at a l t  som paa nokon d t e  
k m  .skada gudsdyrkingi, vert halde W t e .  
I .deme utvertes styring tilkjem dst kongar og f y r i s t a ~  den 
fyrete plassen.. Dei skal syta for, at den reine tm vext utbreit 
i alle pxovinaar i rilcet, og at kjrettarskap sovidt mogeleg vert 
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utxydda; de i  s h l  iansetja lmarar son lever og l e e r  reint, 
vaka over wkje tukt i  baade for lma og l i v ,  hava umsnt for 
m k j o r ,  skalar og kyrkjegods; d e i  kan paabjoda faste, men ikkje 
tvjtnga nye kprkjelege oeramoniar paac undersaattane og imje med 
makt avskaf9a g d e ;  vert d e t  usemja i Iryrkja, kann dei emadcalla 
ein s p a d e  og syta f o r ,  at saki vert avgjort der etter Guds ord 
under defra preaidfum. Deme retten hev berre ei rettmande 
sta t  mt, 
Sper ein, um staten med makt kam tvIlnga uadersaattane ti1 den 
same tpU, er ~ v a r e t ,  at det v i l  strida mot Guda ord og mot 
praksis i den eldste kyrkja, ja det  er e i t  kjennemerke p3a 
htikrist. Fmi  kjem ved aa hapa, ilckje ved baal,  sverd, fengsel. 
Men det eigenlege spursm%let f o r  Brocbma;nd vart, urn ein 
kristen fyrste kann tilstaa a m a r l e i d a t ~ d e  religionsfridom, 
S h i f t i  foxbyd blanding a-v alike ~ e l i g i o n e ,  og berm nndantaksvis 
kam slikt tolaat for nand skuld. Sjnlv tan religions-efn~kap er 
hargst ynskjeleg, kasn e l n  aldri uppnaa han i dette liv, Ein  maa 
ikkje bruka e l d  og sverd mot kjattarar, - regjeringi lfi tola 
e i n  frmand religion aom f p e  hemmar tid ex komen inn. i riket, og 
hev ho lova religionsfridom, rskd ho halda det, 
Ovrigheiti hev r e t t  ti1 aa krevja av undersaattane e i d  paa 
deira tm, og skal hindra d e i  vaike Pxaa aa lesa kj~ttarske 
bsker, Avgudadyrkarar, som enno ildsje ex d e r v i s t  nm den s a m e  
Gud, skal ikkje straffast, men undervisast, Men den sam forfsrer 
andre ti1 avgudsdy~king, skaJ straffast med dauden, Kjattmm, 
som feilar av vefkskap, ag som ildt j e  egg jer upp mdersaattase, 
aka1 ein ikkje straffa rned danden, men med basrn og utl~gd, Men 
dei som i traea gjer aatak paa religionen og eggjer opp under- 
saattasle og nektar aa gaa i utlc~gd, rskal ein straf'fa med fengsel, 
og urn U j e  det  hjelper,  med dauden, 
Naar den aarmne tru er i faare, skal ei regjering, som vi1 
foravara heme, L k k j e  gjexa samband med vwtm og kjsttarer. 
Brochmand f m  det  uriktigt,  at luthe~anar og kalvinista~ 
gjarde samband mot katol ikm i trettiaarakrigen. 
Jsdaz v f l  kochmard paa ingen maate tala ,  Ean veit det ex 
den aalmeme lutherske meining, at d e i  k- t o l a s t  i ein Iuthersk 
stat, med strenge avgrenswar. Men B ~ P I ~ V  m e w  han at det er 
betre aa stengja deim heilt ate fraa ataten. 
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Dette er h a v u d W d e t  i Jesper Brochmands 1 m a . m  :-istratas 
paliticna og ministerfm ecclesiaaticum.. 31an byggjer paa ,*ifti -8 
aaleine og tenkje~ mint teologicsk,-ha31 ex upaaverka av nyare.tankm, 
Paa 1600tale-b isntred der ei differentierbg i syai paa Sam- 
fund og ~~amft112dsrnaM~~. Ved sida av - og i motsetngd ti1 --den 
teologiske retning, som hevdar det .guddomelege upphavet ti1 sam- 
fnndsordningme og aer fyrsten sum reprersentant for Gud, s e t  
n a ~ e t t s f i l o s o f i e n  fram ei heilt menneskelsg SarKLaazing, 
PTabrrett.en ser ildr j e  lenger ataten som ei g-addomleg innretnhg, 
men spar etter zlpphavet ti1 staten ut ifraa d e i  sokdlla "nahrlegen 
fyresetnader, d-.v,s ,  nt ifraa memeskelige vilkaar, R t e r  natm- 
retten er ataten blitt ti1 ved ein samfunds'avtale m i l l o m  metnneskjor, 
Uppgaava .sat staten er ikkje aa fremja Gads ma, men aa tena velfer- 
di aat undersaatane, - aa faera defm ti1 lyKkealigheit, Born d e t  
s i d a  Wla8t.  
Spuramaalet blir dffor, kva uppgaava og amfang s.t;atsmdkf;ihev. 
Daa spmsmaalet fyrst v m  set t ,  viste det B e g ,  .at uppgaava aat 
staten voks i det uendelkge, og dermed voks og &ti aat staten, 
Det Born serleg. interesserar oss her, er definiajonen av fmksjonaae 
aat atat-smdlrti, - d e i  sokalla snverenftetesrettane, 
Den haneke atatsra tt sleraren Jean Bod-, som fyrs t2' atf ormar 
mgripet  lfsuverenitetw i den nye nreiniagt statBmdkt, majeatas, 
nemner fern kategariar ,av auverenitetsrettar, deriblandt lovgjevande, 
mkt, rett ti1 aa utnemna embetamem, og rett ti1 aa vera mste 
domar. Men spnrsmad.lt am .Padkt for monarken i kgrkja t a la r  Bodin 
21 ilrkje um - naturleg nok, daahan  vaz katallilr, 
Annarleids i dette stykke larte derimot den reformerte neder- 
22 lad-ske rettefiloaofen Hugo Grotius . I sf tt ungdommerk "Ik 
imperio s m m ~  potesta-turn circa sacraN, forfatta 1618, utgS.eve 
'1647, gjexmomfmte han k ~ n a e ~ e n t  g so kraftig som tenkjelegt 
lara rrm einweldet aat atatsoverh~det~~. Og eineveldet stre& jer 
seg, etter Grotins ogao ti1 kyrkj.a, Alle autoritetaz, Slmifti, 
Ariatotelea, refosmatoxane, er - se-gjer Grotins - einige m, at 
undersaattaae b a r  1,eva l m e l e g ;  d e r t i l  hsyrer, at dei skal 
Vera gudfryktige, og &if o r  maa herredmet aat statsmakti ogso. 
gjelda -sacra, Og det  i3rkje berre fordi r e l i g d e n  .gj.er .si.tt ti1 
den y t r e  velferd, men religionen fxamkallar ogao indre elnshap 
i samfandet, og staten hev den po.sitive fyremon av ~eligionen, 
at han g. j.er menne.sb jome ti1 .go.de borgarax - milde og lydige, 
fedralandskjaze, t i lgjeme til lov og rstt, 
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Hen herredmet aa$ s.tatsoverhovude.t i mkja hev eindaa, 
etter Grotius, si naturlege avgrensing. S-8 gotestaa kann 
W j e  bjoda over indre handlingax, ei heller hev ho noko aa segja 
paa umraade som Gud hev or-. Hersk=en kaxlp ikkjs a e t  ja $orbod 
mot aa M d a  preika og aa dela  ut sakxarnenti, han kann W j e  
forandra den form som Gnd- hev gjeve dass-e, og han. kann W j e  gjexa 
fo~andringar med hovudstykki i trui. Men ha;n kann skipa embete, 
byggja m k j o r ,  ordna presteval og kyrkjet.eae~ta og s a l  av 
kyrkje.gods, BLt dette er tm som Guds lov e l l e r  natmretten hev 
late uavg j ort , 
Men i r~yndi g jeng -ti aat h e r s k e n  vidare. Sjolv am i l d c  j,e 
kongane .er ufeilbare d o m a r  i t r u d a m s s g u r s ~ l ,  so tilhsgrer 
jndic.itm de sacris her paa j ord i  aa.nrma. potestas, og iagen kann 
bryta domen aat laadsherren, Men for aa ku3ula fella dom, maa ime- 
hamem av atatsraa;kti fox det fyrste ha hrmskap am tilhsvi og f o r  
det- andre  e i t  religisst huglag. Ean maa h-a f ~ o m m e  og l m d e  
prestaz, elles.  kaxm han miataka seg. S,podar ex mykje gagnlege, men 
herskaren hev rett ti1 aa gaa u t ~ ~  deim,.Deira uppgaava ex beme 
aa gjeva m a d  og aa gjeva samtykke og aa atma den r e t t  d e i  hev 
fenge av summa poteatas, Landaherren hev rett ti1 aa vel ja eller 
vraka medlemmer av synoden, aa d m  saman m8d pxestane, og aa t a b  
den endelege avg jersla etter syaoden, - m,a.o, han hev r e t t  lKk j.e 
beme ti1 .aa atadfesta, men ogso ti1 aa prerva og aa forandra, 
Med msp paa preatevdet nppsteller Grotius ingen einegyldig 
regel, Koxkje guddomleg eller menneskeleg r e t t  hev f a ~ t s e t t  noko 
um det ,  Det er ingenting ti1 hadex for, at herswen nhemer  pxe.8- 
tar - ja .det er ein fgremun at ,has gjer det; dermed nndgaas e i P  
kpkjelege villfaringar og klsycringar, og faarar for etaten, 
Elles kam a l le  vegar f.ma ti1 erit heldigt resaltat i dette stylrlre - 
baade iolkeval., bispeval og kongeval kann g jeva gode preat&24. 
Dezi engelske statsrettsf i l o s o f  en Thomas fIobbe:s ( De oive, 1.6.. ; 
Leviathan, 1651) avleLder s t a t ~ d i  h e i l t  nt fraa verdalege 
motiv - bellum omim in omnes, den imbyrdea strid, som avlar 
stendig frykt - ..Hm staar med baae fstene paa jordi, medan 
andre naturrettsl~arar - som Grotius - rebar  meir og mlndre nted 
Guds verksend som ei indirekte kjelda ti1 st&&.i.- 25 
51 statslaa byggjer han berre paa den positive rett, - han tek 
avstand ifxaa, at der eksfsterar l a  divina eller lex aattn% 
0 n i g h e i t i  og den aaleine er kjelda ti1 lovf 0.g rettferdi,  
T i 1  majestetsrettane aat den einveldige .suvemen - rettar 
son vert motivert med vemi om den indre og gtre  fred - rebar  
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Hobbes ogso m n a k t i  over Qrkja. Herskaren. hev r e t t  ti1 aa avgjera 
trudoqssaker, Som einaate lovgjevar er det  han Born avg~ar kva for 
baker som ex aa r e b a  f o r  kmoniske, og difor skal han ogso ha 
26 retten ti1 aa tolka deim. 
Hobbes hadde meiningsfrendar ogso i DanrnakkB7- d m  f p s t e  er 
tyskazen. genedaudi t o r  P,aul Tscherning, som re-a geistligheten 
28 for det f jorde standet og for -em rest av pa~eveldet ( 1663) . 
Men det h t  seg ikk j e  f 0ra overtgdande proo for ,  at Bobbeat 8 
tadcar hev innverka paa utfamingi av absolutismen i lDanznark - 
Woreg, Der er Likskap, men nlikskapen ex starre, 
B l m d t  d e i  tyake statsrettsteoretikamne paa 1600talet hev 
serleg Benning Amisms eit ram i fy~.ehistaxia ti1 eineveldet i 
~ k - ~ ~ o r e ~ ~ ~ .  
Arnisms 1 1619 gjskk i dansk-norsk tenesta - aom l iv-  
medicas hos Christian IV (ti1 sin dad i 1636) - hadde han gjeve 
nt e i t  verk urn majestaetsretten (1610) som vekte merksemd 1 daa- 
tidi; det var dedisert  ti1 kurpriasen av Brandenburg, Majestets- 
rettane - el ler  regaliene, som Arnims kallar de i  - deler han i 
t v o  klaesar: dei stgrre og d e i  mfndre. Dei stnme ex fylgjande 
seks: I) den lovgjevande makt  - der herskaren er avgrensa av natur- 
retten - , 2) valet av ernbetmean, 3 )  domsretten i mste inetans, 
4) vaapenmakti, 5) retten over religion og m k j a ,  6) mgntretten. 30 
Ilmisl-eus sQ-t religionen fram i fremate romet i si statslaera, 
Baade av umsp ti1 staten og ti1 majesteten ma han hevda at 
kyrkja skal Vera avhengig av staten. Paa k g j a  hviler ti1 sjuande 
og sist truskapen fraa undersaattane si sida, Fyrsten ernfosterfader 
aat Irgrkjaw ( ~ e s .  49, 23), - h a s  samtyldre vert h a 6  ti1 bispe- 
val, han samlar og le ider d j e m a t i ,  han u t f ~ r e r  domane aat 
biskopane,  el aa mejeBa, h i s  han godk jenner deim. Men i s jalve 
trui og i d e i  Qrkjelege tilhmi maa has m j e  gjera farandringax 
31 utan xaad og rettleiding av teologana . 
I dmsk statsvitskap ffrre 1660 martex me ul ike  reh ingar  og paa- 
verhader. Det er utmande aa gaa inn paa d e i  p e e  farfattarar, - 
dei kjem lite inn paa den kgrkjeleggpsida av saki. Um den aa 
Jespex Brochmand det avgjerande ord, - hans laera um statsmdk-t;i 
vart knesett av smtidi, og P 7646 v a t  det teolrratiske einevelde 
forkynnt av ein nng dansk adelmam, Gabriel Akeleie, i ein 
diswtas ~ed'-~kademie* i: 30 22 . 
At kongane, e t t e r  den Reilage S h i f t ,  he i te r  gudar, vil seg ja, 
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at dei sit i m e  ~aed den ovate likeisom gndane, -sten ex 
Guds avbil-ete - gjennom sitt ambete. E m  er Gnds vikar i utwfngi 
av xettferdi, E m  bar lydasrt, - ildkje foMi hzuz fortener det 
personleg, el lex fordi ban gjev rettferdige paabod, - men foxdi 
h a  er innaett paa lovleg vis, l e g i t b e  conatitubs, Ein maa 
m j e  reha ban aom e i t  vmlegt menneskje (mems homo); det er i 
honom, framfor andre, innplanta noko guddomlegt, 
Ben teolmatiske monarkfsme f e n  si ntfmlegaste utforming i 
det store verket um kongsretten - Jpris regi i  l i b r i  arex, 1663-(72), 
av Hans wandal, 34professor i t eo log i  i Kspenhamn, E m s  Svanes 
ettermann aom Sjallands biskop. Bndaa mair k o n s e d  vart lma 
ntforma i hans fyrelasningar 1664~~. - Wanda1 avviser d e i  ulike 
t e o r i a r  nm mermeskelegt upphav ti1 statsmkti. Naar einveldet 
vast i n n i a r r t  i Danmark og goreg, et ter  yn~kje og samtylike av folket, 
so var det f o r d i  Gud stelte det so, - ja mynja aat kongen alaeZv 
seg beinveges fraa Gud. Eave lde t  er e i t  guddomlegt umbod aom er 
overdrege kongen, og bans mkt s t a m  beme tilbake f o r  Gads, 
Ingen jardLske laver bind ebmaldskongen, ingem kasn set ja  seg 
app imot bonom, 
Fremst blandt majestetsrettane set Wanda1 herredmet oyer 
Kyrkja: cura religionis et sacrorwn, - dei andre ex 2) r e t t  ti1 
lovgjevlng og embetstilsetjing, 3) d o m x e t t ,  4) rett over lrrig 
og felag, 5 )  re-tt over eigedoa, skatt og t o l l  av andersaattane, 
Retten aat kongen vedrsrande Qrk ja (llcirca sacrair) f orlrlaazar 
Wanda fvst og fremst sam ei pl*t - "at han i 8itt rike vernaz 
den eine ortodakse religion, son has srjslv ved G u d ~  naade hev 
moteeke fxaa forfedrase, som han ex uppfgdd i, og som has med den 
Heilage Andes hjelp kannaz samningi av, - medan ha;a foxbyd og 
viser ut av rike-t; alle seHer e l l e r  den aokalla blanda re l igion,  
og ikkje t i l a t e d e r  slike fri religiwns-mingn, - 
Framleides hev hasr r e t t  t f l  aa kslla preetar, og ved %i tilsgn 
syta f o r  at alt g a r  ordentleg ti1 ved valet, - det gjer han son 
vaktar over Guds lov, iser det tridje bodordet; men mkje3yden 
skal ikkje missa sin rett ved prestevalet. 36 
I lera um majestataretten over e k j a  fylgde Waadal i det 
store og heile Grotins,  men i m e  sty-e gjekk has vidare e m  
honom. Sule i s  t i l l a  h a  utan avgrenaing fyrsten avgjersla, gaa 
synodane ~ e d  aa viea ti1 Konatantin den stores verklsemd som 
aalmenn biskop Wimsett av Gudtr, Paa den andre aida v e r t  den 
styrande mynja aat. kungen avgrensa ti1 det  utvertes, - son 'og 
K o n s t a t i n  hsn var biskop for dat utvertes. Og han vil 
ikkj'e kalla fyss-ben for hovudet aat kgrkja; for majestets~etten 
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over kgrkja bar W j e  npphe~a det aristokratiake styre av pestane 
innanfyre kyrkja; det te  8 t p e  hev Gud sjrzrlv innsett, ti1 deim 
aaleine hev han overdrege det  ~ e i s t l e g e  embete, dei utwer den 
indze aandelege mynJa. Og Cbristus aalefne er homdet aat kyrkja, 
Dennfundamentallov"' f o r  den nye statsskipnaden, son amreinvalds- 
kongen i Lkmar'k og Noreg hadde faatt fbllmakt av standi ti1 aa 
gjeva, vaxt ntferda under namet wKongelovenit, og er dagsett 14, 
november 1665. Det ex paavist, at forfattaren ti1 Kongelovi var 
Frederik 111's 3Oaarige kammerselrretm Peter Sch'umacher, T i 3  grann 
for den offisielle danake tekst ligg e i t  latinsk utkaat, morn er 
skrive rned Schumachers hand og ber merke av aa vexa gjenomgaatt 
med kongen, 
~oh u m e c h e r ~ ~  s a t  inne med ei ygparleg aalmendanning. E t t s r  
teologisk attestats i Kj0periha~rm hadde h a  lege paa studfum uten- 
lands i 6-7 aar, serleg i Holland, lbgland og Frardmike, - Som s h -  
dent var han b l i t t  uppteken 1 huset hjaa Sj~llands bPskop Jesper 
Brochmand, forfattaren ti1 det dogmatiske hovudverket i den danske 
kyrkja. Det er viteleg at Broohmand mde sterk innverlmad paa d e i  
unge som levde i krinsen has, baade teologiak og kyrkjeleg, - 
og ntan tvil hev Schwnacher 8g f aat d e l  i deme paaverbaden. 
I Oxford alutta Schumacher vamu venskap med ein m a m  av lilmmde 
stk#!&, den h ~ g w k j e l e g e  John Fel l ,  seinaze dean ved Chriet Church 
College og tilrsist biskop av Oxford, ein av Hobbeer's-. kvasraaste 
motstandarar. Fell var ein edel og karakterfast gersonlegdom, sam 
kom ti1 aa apela ef r o l l a  ved reorganisasjonen av den engelske 
mkja  etter restaurasjonen, Andre teologfske vener som Schwmaeher 
39 vann seg i Ehgland, d e l t e  d e i  same hsgkpkjelege meiningar, - 
Baar Schumacher likevel under sine utenlandsstudier m J e  kasta 
seg i armme paa den yttexleggaaande monarkiske retntng, som 
f a t e  ti1 teokrati, korn det  av at han, visstnok i Paris, kom inn paa 
etndim av Hugo Gxotias og laerte m~rkje av hoaorm, 40 
I Kongelovi vieer i B j e  - som det hev vore hevda - paaverhad fraa 
Iiobbes4'; der er ein gjencmgaaasde; akilnad, baade i prinsipp 
ag P detaljar, millom den irreligisse Robbes og Kongelovi sum 
f mer alt tilbake ti1 Gud, 
kt, I: "Den beste begpde l se  till alting er at begynde med Gudw. 
Art,XI: "Menniskens endocb de allerviisestg malag ere dog adj 
Gnda haand, og i huor viselig en t ing begpdt  er, saa ex det 
dog Gad som g j ~ r  enden og udgangsn derpaa efter s b  behagelige 
villie.. . 
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Men Ktjngelovi er heller U&je uttrykk f o r  den teokratiske 
monarkisme. Ho repre..aent.erar-: e i t  millomstandpunkt - den xeligiarse 
naturrett, Eineveldet .er overdrege kongen av f o l k e t ,  ved e i n  a d a l e ,  
men d e t  ex akjet ved Guda le iding - mediate a Deo, immediate a 
p o p ~ o  -, 
Def sju fyrste artiklane, earn utgjer den eigenlege forfatniaal.ov, 
og sea sidan g jekk over i Christian Vf s damke og norske lover, 
de.f her-  ma jestetsrettane, Pgrebilaetet for dea:se fyresegner f inn 
me d e l s  hos A m i s m a ,  -dela hos h u t i u a ,  
Likesom dei kongelege handfsetningane a l l t i d  byrjar med ein 
lovnad um aa verna lryrk ja -. eller,  etter refomas jonen, aa handheva 
den kristne religionen, soleia tek ogso Kongelovi ti1 med ei til- 
sv.aara;nde fdrpllkting fraa ameeinvalds-kongen paa efgne og etter- 
komarane .sine vegner, tfl 
1) Cat,, . m e ,  t jene og dgrke den ene re t te  og made Gud paa den 
maade og maner Born h a  i s-it--:hellige og sand.e ord aabebaret haver 
.og voris christelige t r o  og bekjendelse klarligen derom formelder 
ef te r  den f o m  ag .made s.om den ren og ufo.xfalaket er bleven fare- 
aatt og fxemstillet udi den Augsburglske confession aar 1530, 
2) og ved s a m e  rene og uforfalskede christelige tro holde landsena 
indByggere, og den mldeligen haandhame og beskjeme i disse l a d e  
og riger mod a l l e  kjettere, svemere og Gads bespotterew. 
Denne aztikelen ligg ti1 g i ~  .for $9 2 og. 4 i l3idsvollsgrunn- 
lovi av 1914.: 
$2: Den evangslisk-luthe~~ke Deligion f orbliver Statens of f  entlige 
Religion. 
$4: Kongen skal atedse bekjende gig ti1 den. evangeliak-lutherske 
Religion, h a a s m e  og beskytte denae.. 
Kungelo~i forklaarm einveldet slikt, at Kongen akal M d a s t  av 
undexsaattane for det hprgaste h a n d  paa joxdi over al le  memeskelege 
lover; has, skal ikkje hava nokon over seg u t a  Gud aaleine   art,^), 
og aka3 have mkt at brmge a l l e  regalier og jara majeatatis 
hvad nam de og have kunde ". 
Den suverene kongemakt urnfatar baade kgrkja og ~taten:~geistlige~ 
og nverdslige" s e e r  (art.2). Definisjonane av maJestetsrettane 
vedrerande den aalmenne mynja aat kongen gjeld sole is  ogso kyrkja: 
Kongen er mste domar d art,^), has innset og avset a l l e  embetsmem 
(art.4), han hev den w s t e  vaapenmakt og rett tll g pglegge skatt  
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og toll (art.5). Urn kyrkja serski l t  tdar art. 6 som definerar 
mynja aat einvaldskongen vedrsrande religionen slik at kongen bev 
den ovste makt over geistligheten og vedrarade gudetenesta og 
kpk  jemIst i :  
"Skal og kongen ene have hweste magt over a l l  clericiet fra den 
hayeste t f l  den laveste; at b e s k m e  og anoxdne all kirke- og guds- 
tjeneste; modex, sammemkomate og f a r sml inge r  over relllgionens 
sager, naar ha31 d e t  raadeligt agter, bJude, +orbjudew, 
Artikelen vart uppteken i Christian V v s  danske og norske lov- 
baker av 1683 og 1687 ( 'I-i-I), med den ntryl&elege avgrensing som 
fylg jer av den vedte'kne k0nfes.j on: 
rtKo~gen haver og .ene hsjeste Magt over alt Clericiet., fra .den 
Ber-jeste ti1 den Laveste; at beskikke og asordne al Kirke- og Guds- 
Tienist$;Ploder, Sammenkoms-k og Forsamlinger om Religions-Sager 
efter-  Guds Ord og den Augsbnrgidke Confession, naar han det raade- 
l i g t  eragter, at byde og' foxbyde." 
Ar-tikelen i Kongelovi og Lovboki Zigg vidare ti1 grurvl for 5 16 
i Eid~~vol lsgrmmlosri  av 1814: 
ItKongen aslordner al off entltg 'Kirke- og Gndst j-eneste , alle 
Mader og Poreamlinger om Religionasager, og paaser st Religionens 
affentlige Im~ere  . f ~ l g e r  de dem fares-erne IVomeran 
Med absolutismen ex territorialsystemet I-nnP0rt i Dammzk og 
~ o ~ o r e ~ ~ * .  Det hev fume sitt forfatningsmasaige uttrykk 1 d e i  her 
c i t  erte l~vfyreaegner~~. H. Bagger kallar 1.686 kongen "sacratissi- 
mus D i v i n ~  Majestatis in hia regnis vicazius ,144~ 
I perioden 16.20-50 - daa kgrkja i Sverige var friare s te l t  e m  
nokor t i d ,  og bade lovg jeving og s t g ~ l n g  vm overlat i  ti1 biako- 
pane e l l e r  cmaisto.xium rsgni -, mrma Damta~k og Boreg seg aterkt 
ti1 det s;om Roaenberg hev kalla llko;nge-pa~edsmem. S jslv nm kongen 
laut d e l a  lovgjevingsmkti f o r  viktigare lover med xikerraadet, 
og lata adelen raada sjslv i mange +kjesaker, so g $ e B  likevel 
lovgjeving og ~ t y ~ j n g  i e k j a  ut fraa kangen personleg, Cb.ristia,n 
IV,hadde ingen trong ti1 aa setja ved, a9 s f d a  eit mektigt stgrande 
og dsmdnde Qrkjeraad, H a  favla aldri nokor Qzkjesak for under- 
ordna e l ler  lokal ti1 aaa~gjerdast av kongen. Og det var ikkje 
nok for honom aa bjoda o g  befala, H a n s  m k j e l e g e  forordningar og 
brev hev of t e  @in. re.ideg jerasde ,. f omam&md.e, iretteeet jmde tone, 
.som gjev deim meir karakter av biskoppelege hyrdebrev e m  av viljes- 
ytringar av atatso~erhovudet , 4 s  
At kongen gjev nye og serlege lovex um ellnskflde umraade av 
kypkjestyrmi,  ex i 08 for seg W j e  mexkelegt, H a s  gjeng i ao 
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maate ikkje utanfor ordinansen, naaz han utsender forordningaz um 
preateval, presteutdaning, kyrkjedisiplin, visitas, bota- og 
bededagax, husandakter etc.  
Bispeval e t t e r  axdlnansen vart meir og m e i r  s j e l d ~ p t ;  kongen 
utnemde a j ~ l v  d e i  fleste, Det vekte atgaum, daa Jesper Brochmand 
U j e  v i l d e  taka h a t  utnemning ti1 Sjallands bispestol  iruzan han 
v a t  lovleg  vaLd (1638). 
D e t  per~lodege regiment8 i kyrkjesaker ved~ara fkkje nnder 
Bederik 111, Kangepavednrmet knlminerte med Chrisltian IV. Hen 
spaningi millom adelen og d e i  uadelege standi i dei fylgjande aar 
hadde Wo vexhader i Qrkjeleg msyn: Der voks upp ei sterkare og 
meir medviti srtasdskfensla hos geistligheten som no s t ig  fxm med 
serlege privilegiebav, - d e i  ynskte sine gamle fridomar og rettar 
stadfesta og d e i  bad wn mange nye f ~ e m u n s r  ( 1648, 1660-61). 
Og geistligheten atelte aeg paa same s i d a ?  som kongen og medverka 
46 ti1 aa gjenornfere eixlveldet . 
So kraftig hadde prestestandet i Danmark fremja saki aat kangen 
paa riksdagen i 1660, at leidaren, Sjellands biskap Hans Svme, t o r d e  
vona paa, at kgrkja skulde vinna ei vyrdeleg og etter maaten ajnrlv- 
stendig stilling i have ti1 statsmakti, Ems S a a e  feEfk t i t e l  av 
erkebi~kop, og det vart skipa eit kyrkjelegt regjeringkollegium, 
konsistorialkollegiet, med erkebiskopen ti1 president.,Svane 
utarbeidde ein plan for verksemdi aat dette nrvste kgrkjestyret, 
som han teft 4 e seg ihopsett av berre kyrkjemenn. Men planen vart - 
likeaom i Svarige under Gu~tav I1 Addollf ( 1 6 2 3 / 2 5 ) ~ ~ -  ein abort. 48 
Svaaes erkebirspetitel gjekk M c j e  i apv ti1 bans ettemmm, ag 
kansistarialkallegiet kom aldri ordentleg igang, 
Ved kongelovi 1665 vart all ytre mkje- samla has einvalds- 
monarken, Likevel vart det  ikk j e  det personlege kongepavedmet 
son kom att. Heller kann e b  - som Rosenberg - kalla tllstandet 
fraa no av f o x  ~ t a t s p a v e d m  Den einveldige kongen kom W j e  
som Hans Svane hadde ynskt, ti1 aa overlata kgrkjeregimentet ti1 
eft geistlegt konslistorium, men utmvde det  - Iikesom kongen fyrr 
hadde gjort - ved e i t  verdslegt regjexhgsorgm, det kongelege 
dasske kanselli, som ogso rattsvernet hsryrde under. 
Det skjer no etterhand ein centraliaasjon av kyzkjeregimentet 
hjaa kongen. 
Ted def gefstlege privileg av 1661 vazt det prfnsfpp fastslege 
kongebod ti1 geiatligheten skulde utgaa e t t e r  kongens eigen 
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ordre g j.enom biskopane og ikkje ~kje ved d e i  kongelege lenshemane 
eller deira fulhektige, 49 
Alle kgrkjelege persoaar og skiwader, som innehadde donasjonar, 
beneficia og benaadiager, skulde, ette.r ordre av eiavaldskongen 
(1.661 og 1'666) aenda sine .wadkomstbrevlt inn ti1 det kongelege 
skattkasnner f o r  aa. faa def fomya.: 50 
Den eid .som medlermnene av kapitli pla avleggja ti1 sin korpora- 
s jan, a~skaf'fa einvaldskongen i 1-66.6, - deP ~ k u l d e  lngen aman 
embetseid avleggja e m  ti1 kong.en, 51 
Urn pre@t.ekallhgi gaT einvaldskongen i 1666-1670 Pge fyre- 
=@,per ,  som hadde ti1 fylgja, at b a d e  kgrkjeleg patronatarett og 
presteval gjenom Iqmkjelydane fall burt, og kallaretten, bnrtsett 
fraa adelege patranatskall, g j e a  over ti1 kongen, 
Ved dei geistlege privileg av 1661' hadde kongen gjbrt patronats- 
rett avhengig sv kongelegt privileginm, eldre e l l e r  aytt, K a p i t l i  
knnde M c j e  visa noko kgl, privilegiebrev for sin kallsrett, a m  
dei aldrihadde rnotteke av kongen, men utwd e t t e r  gamall kgrkjeleg 
ordning,  Pylgja var; at d e i  no mf.sta retten., etter eit kgl, re- 
skript av 1666: lrIngen som. med .geistligt gods ex benaadet, eaten 
pro persona eLler pro off icio, :ei heller tn tores  f o r  domkirkeme, 
maa til-egne aig jns patronatus saalidt som bixkerettighed (d,e,  
domsrett ) , men begge disae  rettigheder forbeholdes kongen - 5 2 
Zit reslrript ti1 'oiskopane i 1667 fyresbeiv, a t  den s-om .v=t kal9a 
ti1 prest (av lryrkjelyd e l l e r  patron) og frarmtelt far biskopen, 
fyrat slrulde verta kcmfimert ti1 kallet av kongen med ope b ~ e v ,  
qg at ingen m a t t e  ordinerast av biskopen irman den kongelege 
resolusjon om kallet var gjeven.53 - blle kcngelegs aalmeme 
ventebrev paa fyrste ledige kallvart tilbakekallt i 1669, og i 
staden vilde kongen gjem spesielle- ventebrev paa einskilde embete 
e t t e r  ashad. 54 - Stadfesting (eller wkolletsN) gaa prestekall 
e t t e . ~  va.l av kyrkjelyden vaz h i t . t i l  gjevi av dei. kangelege. lens- 
menn, I 1670 avskaffa kangen kollate av ,mtmennene - son hadde 
avllzryst lensrnennene. under eineveldet - f o r  prestar som hadde 
kongebxev paa kall; istaden sktilde d e i  senda sin slrriftlege embets- 
e i d  inn ti1 det  kongelega kanaelli, 55 
Soleis vart heile  preate.standet - gjenom kongeleg kall~rett, 
gjennom kongeleg konfirmasjon paa kall, og gjsmom embetseid ti1 
kongen - stelt under den eiaeveldige imehavmen av statsmdkti, 
og kgrkja sine tenarar gjekk over ti1 aa verta kongelege embetsmenn. 
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Den son g jennomfsrta centraliaaa o ~ e n ~ ~ a v  3grk jeregimentet i m a k e  
Kaacelli, v a ~  forfatteren a-v Kongelovi, Peder Schumacher, som f 
1666 vmt vtnemad ti1 selrreter i Kzmcelliet og seinare e t e i g  ti1 
hsga~e og hsgare stillingar, tilslutt ti1 storkanslar, - 1671 
a d l a  under namnet Gxiffenfeld, eigar av greivskapet av same namn 
paa Vesrtf o l d  ( seinare ~mlsberg) ,  
Schumachex vfste personleg stor interesse for prestentnemningasr, 
og jamnan hsyrde han sjelv dei kandidatane sum han ynskte aa f o r -  
Sremja, og slrreiv ned f o r  sitt b& ein kort og fyndig dom um ved- 
kommande predikmts lardom og talegaavo~, Men det vmt ogso klaga 
over at han gjorde seg skaldig i simoni, og daa him vart s m t a  i 
1676, fann kongen orsak ti1 aa "forbyde og afakaffe al skjenk og 
gave ti1 rettens forkrenkelse og bsstillinger at erlangew, under 
tap av Era, liv og gods. 57 
Men grestekallsretten vart ogso miabrukt paa anaa;a maate, 
Kongen tak ti1 aa gjeva bur* patronatsxetten i fleng ti1 private 
nfor  gunst og g a - e " .  D e t  hekk atter saman med ein finansopexas jon 
som vart nytta i heile Chrietian V t s  t i d ,  nelllleg aa selja 
kyrkjorne ti1 hragstbydande, - og med s d e t  fylgde gjerne kalla-  
retten, Dette miabmk av den kongelege kyrkjeregimentsmdkt visrte 
seg fyrst og fxemst i llarmwk, mat seiaaze kom turen ti1 Noreg, 58 
Paa kpkje legt  hald var det s t o r t  mimsgje med den utvikling 
hyrkjestyriagi tok, og aerleg daa med den kongelege tilakikking av 
prestar, A l t  i Griffenfelds t i d  var det framme eft ynskje fraa 
kpkjeleg sida um eit sernixlaxiun candidatom,  som skulde vexa 
grunnlag f o r  kyrkjelege embetstilsetjingar. 59 
I 1677 kom det e i t  umfatande Forslag ti1 kirkesagere forbedrfng, 
forfatta av dr, J. Bircherod. Forfattaren klagar over, at det 
m j e  lenger vart gjort skilnad paa kgrkjelegt og verdslegt, og at 
det m j e  som fp part innhenta kyrkjelege raad i kyrkjelege saker, 
"Gud haver lselv gjort skjel mellem sin kirkes sager og andre 
~erds l ige  aager , og v i l  have god orden og skik holden 1 dem begge, 
saa at ligesorn de verdlige aager betjenes med visse personsr sam 
d e r t i l  aj3 den 'hraieste avrighed forordnes efter enbvers capacitet 
og dygtighed saerdeles, saa s h l l e  og kirkens sager ism betragtea 
og betjenes oed dem som d e r t i l  mrdeles ved Gnds naade findes 
dygtige og beqvemme,.,Vel haz de farrfge konger b m g t  Univereftet- 
ets theologer med biakopen af Sjalland aorn deres geistlige ~ a a d  
u d i  adekillige samvittigheds~ager; men d e t  bliver herefter neppelig 
holdt  . . . "Molme der =re nogen christen nation, hvor 1 ) eabbatena 
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hell igholdelse mindre iagt ex tagen? 2) hvor det er gaaet srlettere 
ti1 med derea kald o,g beskikkelse aom t Sene Gud? 9) hvor Guds 
huse 6% kixkeme ere i en ringere og besnrligere tLlstand end i 
df sse. rigex?" 
Birchsrod paaviste at dat i hag grad trengtest a i t  gei~tlegt 
kollegimn ti1 .aa vera ovste kyrkjelege stpings-organ for baael 
rike, og han mebte det geistlege ertandet burde IEkJe setjast 
tilbake fox d e i  andre stand, for d e t  hev vise truskap, ihuge og 
velv i l je  likesovel SUB d e i  hine, Kolleg iet  s h l d e  ha tri uppgaavor: 
1) aa gjera i n s t i l l i n g  ti1 preateutnemingar, 2) aa- ha mate- t i lsp 
og styring over ky~kgorne i baae rike, deira vedlikehald og 
ekonomi, 3 )  aa dma i d e i  vanskelegaste ektekassakar. 
Kollegiet s M d e  Vera .samassett av a l l e  biskopane f baae rfke, 
dei 6 danarke og d e i  4 norske, den kongelege konfe~jonarius, dei 
teologiske profeasorane, nokre juriatax, og stiftsprovsten f 
Kjepe'nhamn. Medlemene skulde halda rnnrte skif tevie, :ravhandla &le 
m k j e -  og akulesdker og gjera fgrestelling um d e i  til gongen, 
Ko1legie.t sktal.de re3mast sorn eit av d e i  kongelege reg jerinskollegia. 
Konge~ tilsette ein kommiajon ti1 aa granska Sramlegget, Kom- 
misjonen fyrela det for biskopme, med spursmaal um ko~leis d e t  
kunde setjast i vexk, korle i s  ein kunde .avskaffa miabruk ved 
prestekalling, hjelga upp l a t i n s ~ a n e ,  ..skipa barneakular paa 
landet, ag kva som i det heile turvtest ti1 be-ste for tenarane i 
kgrkja og skulee 
Moko geistlegt reg. jeringskalleginm v& il& j e  skipa - no l i k e  
so lite sam f'yrr, Hen kongen s e t t e  i 1681 i gang. ei skmg 
gramking um det var fyregaatt simoni ved private pat ronat~kal l .  60 
Og i 1690 paala sit  kcngeet  reskript d e i  prestane eon vart kalla 
av IrJrrkjeeigarane, fv s t  aa sekjs irong=& k o n f i m a j o n  p a s  kal let .  6 :t 
Dermed var - a l l e  prestar stelt paa like vilkaar som kongelege 
embetsmenn, NB, biskopleg ko1lats.- 
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XI1.- 11. Christian Q's lover. 
Under kong Chris,tian V fekk den danske og norske kyrkja h e i l t  
nye lowerk., sovel for  det-ytre som for det indre. Kyrkjeordinant- 
ane far Danmark (.1539) og Noreg (1607) som inneheldt fyreskriftene 
baade um det eine o'g det andre,. vart avlgyst av tvo lowerk, e i t  
Tor kyrkjeretten, - og eit for gudstenesta. D e t  fyrste lowerket 
utgjer ikkje leager ei serleg lovbok men inngaar sorn andre bok, 
"om GeistlighedenN, 1 Chrfstian Vs Danske .Lev av 1683 og Norske 
Lov av 1687: Dei Uturgiske fyreskriftene vart u t s k i l t  ti1 eit 
"Kirke-Ritualn, felles for baae rike, 1685; ti1 det slutta seg ti1 
andre liturgiske baker. 
Ch.r is t ian Vs lover hev fenge eit langt liv. LovbBkene gj-eld 
ti1 d e l s  enno. Ritualet galdt ti1 1889 i Noreg, og den dag i dag 
i Danmark.. 
Fyreb~i~ngane ti1 dai  tva nye lovbplker fo r  Darunar.k og for Noxeg, 
s o m  ber Christian Vs namn, vara i mange aar, - for Danske Lov vart 
arbeidet sett igang alt i 1661, - for Norske L o v  vart d e t  uppteke 
f 1666 og for aalvor i 1680. 
Fyre.denne t l d  var det gjort ei lang rekkja freisknader fraa 
norsk sida paa aa revidest Christian I V s  Norske Lovbok av 1604 - 
det var iser rikskanslaren Jens ~jelke (+ 1660) sorn streva med 
.dette - men det synest s'om evna hev vmta, det kom ingen ting ut 
av det, - og desse planer vedrbrte lkkje kyrkjelovi. 1) 
Med suvereniteten fekk kongen he i l e  kyrkjemakti, ag -ei fylgja 
-av d e t  var, at kyrkjelovi kom ti1 aa gaa inn i den. aalmenne lovbok 
sorn ein del .av den. Ti1 .aa byrja med var dette kanskje ikk j e  planen. 
Den fyrs te  danske lovkomrnisjonen (av 26. ]an. 1661) - sum hadde 
22 adalege, l a d e  og borgarlege medlemmer, men ingen geistlege - .hadde 
ti1 uppgaava aa gj-era framlegg inn e in  nqr rettargangsoxded og aa revidera 
'dette rfges forrLge love, recessen (av 1643) og andre forordninger". 2 1 
Revisjanen av kyrkjelovgjevi.ng5 vast teki sam ei serleg sak: Den 15 
j u l i  1661 paala klrrngen biskopane og "de mest erfarne provster" (i 
Jylland og Fyn, og provstane i S jalland) !) aa g jennomgaa Kyrk jeordi- 
nansen av 1539, Rfbesartiklane av 1542,  og Christian IVs Recess av 
1643, lste bok, og senda sine fraasegner inn ti1 erkebiskopen,. 4 1 
Revisjanen g a l d t  baade .det som strefd h o t  suveriniteten og arveretten, 
og det som elles trengte forandring. Det fyreligg ei fraasegn fraa. 
Ribe stift.  5 1 
Den andre danske lovkommisjonen, av 16. november: 1662, som var 
e i t  utval paa fire rnedlmer av den fyrste, tenkte seg kyrkjelovi upp- 
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teki i sjqlve l ovboki ,  H@gsterettsassessor Peder Lasseus i d 6  
var, at lovboki skulde ha 3 b@ker, derav 3dje bok urn "geistlig- 
heden og relf gionen" . E t t e r  det f ramlegg som lovkommia jonen 
i april 1664  innleverte ti1 .Kongen., skulde - likesom i. Recessen 
av 1643 - fyrste bok handla "om geistligheden og hvis dert i l  hgrer". 
Ti1 dette framlegget var det likevel ikkje utarheidt noko utkast 
ti1 kyrkjebolk. 7, - T 1664 vart lovkomisjonen supplett med fire 
raedlemer av Statskollegiet, blandt d e b  erkebiskop Hans Svane. 
Men arbeidet. g j ekk i staa. 8 1 
St@rre energi utviste den tredje danske lovkoamnisjonen, 
av 23 .  fehruar 1666, som hadde fire.medlemer, derav tri nye, 
Medlemene, s o m  a l l e  var hege civile statsembetsmenn, skulde 
utarbeida kvar sitt lovutkast. Av desse utkast fyxeligg tvo full- 
stendig, for det t r i d j e  er disposisjonen kjent, det fjorde er tapt. 
Ti1 planen for  alla tri kjente utkast h@yrer ei serleg bok "om 
geistligheden". Ho utgjer fyrste bok i det twidelte utkasti fraa 
h@gsterettsassessor Pader ~as'sen') og fraa assessor i Statskollegiet 
Christoffer larsberglO). Professor Rasmus Vinding leverte eif 
utkast delt i 5 bg5ker (codex Fridericius, 16671, - der var bokf 
Itom Geistlighedenn den andre i rakk jail' , - den same plassen hadde 
Ro sidan i dei fleste fylgjan&e utkast og t i l s . lu t t  9 bare lov- 
bgkene. - E t t e r  Pader Lassens plan skulde kyrkjebolken inneha.lda 
l i t e  bok av Recessen 1643 rned tillegg av seinare. konge1eg.e f orord- 
ningar. I Parsbergs og Vindings framlegg var det ikkje innteke  
noko utkast ti1 kyrkjebolken, daa. kangen "samme den geistlige stand 
at fuldferdige 'haver anbefalet". 12) 
Det. vidare arbeid rned den danske lovbakf vart overdrege ti1 
professor Rasmus Vinding. Han var ikkje jurist, men han hadde 
vunne stor vyrdnad sqm skulemann ag s idan som universitets laas 
(fyrst i graesk, sidan f hfstorfe og geografi), var efn mann sbm 
var brukbar i mange leider, og vart s t e x k t  nytta i det offentlege 
liv under det nye einveldet;. forutan professor var han assessor 
1 Dariske Hancelli og i H@gsterett. I s i n e  unge aax hadde Vinding 
studert i Frankrike, m,.a. i Jesuitkollegiet La Fleche ued Angers, 
og he.r hadde han, i ei skrift urn arveriket og valriket 1.6_4[1, 
dedisert tll Sjallands biskop Jesper Bxovhmand, forsvara arveriket 
som den beste statsfom, og gjort. seg ti1 talsmam for  den l ~ a ,  
at Damark eigenleg var eit  arverike13)Som ein av de i  deputerte 
fraa KjCbenhamns universitet ved den danske atandsriksdagen i 16.60 
fekk. han hdre ti1 aa arbeida for de.i tankar um arvekongedwe og 
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einevelde som han 20 aar fyrr hadde gjort seg ti1 talsnann for . 
Vinding var medforfattar ti1 det fyrste utkastet ti1 ~ongelovi ,  
utarbeidt ca, 1663 15). Og han var ein rmr Wen av Peder Schu- 
macher, som i s ine  s t i l l ingar  s m  kongeleg kammersekrem og 
sekretar: i Danske Kancelli  hadde mykje aa segja hjaa kongen, 
Ved ein lgynlegordre, skriven med Schumachers hand og ekspedert - 
ikk je g j enom Danske Kancelli , s m  lovrevis jonen h@yrde under - 
men gjenom det kgl .  kammer - fekk professor Vinding 11. mars 1669 
i uppdrag aa utaxbeida eit nyt t  lovutkast 16) og det etter ein 
d.isposisjon s.om sannsynlegvis er .forfatta au Schumacher sjglv 17 1 
E t t e r  denne planen skulde 2dre boki handla "om geistlighedenn og 
umfata kyrkjeordinansen av 1539, Recessen av 1643, lste bok, og 
Fredezik 11's rel igionsartlklar for  Eramande av 1569 18) 
Vinding utarbeidde sitt nye utkast tndet 'fgrste Pro jektn) 
i 1669, og det vart grunnlaget for heile det fylgjande arbeidet 
med lovbokf, - den danske sovelsorn den norske. Me hev ikkje 
projektet i si fyrste form, men 'slik som det vldare e'r arbeidt 
rned d e t  fsam ti1 1'6.72. 
Det hadde vore meinlngi .at dei kyrkjelege myndigheiter sjglv 
skulde utarbeida utkastet ti1 den kyrkjelege bolken i lovbokf. 
Men etter alt aa dma er det i k k j e  blitt ti1 noko med det. Og 
daa erkebiskop Hans Svane, som n m a s t  skulde staa fyre dette 
verket, var d@d i 1668, er uppgaava (sannsynlegvis) falli paa 
R a s m u s  Vinding, Hans "ferste Projekt" inneheld som 2dre bok 
eit fullstendig utarbeidt utkast t i l 'kyrkje lov ,  inndelt i 2-2 
kapitel - same inndeling som 1 lovMkene - ag kapitli f artiklar. 
Ti1 utkas.tet hsv han brukt sovel.dei eldre kyrkjelege hovudlovene 
som det materiale. s o m  var innkome fraa bis,kopar og pravstar med 
t i l f@re  av kongebrevet fraa 1661 19) 
Vindings ulkast- vart gjenoragaatt av ein dansk revisjonskommisjon, 
uppnemnt 24 .  septembee 1 6 7 2 1 2 0 )  Men 2 dre boki serski l t  vart dat 
24,  febr. 1673 paalagt Sjzllands biskop Hans Wanda1 aa granska 
og sidan gjenomgaa m e d  d e i  andre rnedlmene av k d s j o n e n  21) . 
Rettingane av kcmmisjonen i 2dre boki er ikkje synderleg inn- 
gripande . 
Efn ny dansk sevi~jo~skommisjon paa 4 medlemes - deriblant 
Vinding -sj#lv - vart nedsett i 1675. Den tok fyre .seg Vindings 
utkast fraa n y t t  av og utarbeidde eit "siste Pro jekt" ti1 lovbok., 
1675. .Det hev i det store og heile same form og innhald soml-lovi 
fekk. i sin endelege skapnad. 221 
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Endel.eg uppnemnde kongen 28 .  februar 1680 den tredje danske 
revisjonskoramisjon,rned ti medlemer. For andre b0k.s vedkomande 
vart kommisjonen utvida med tr i  geistlege rnedlemex.: Sjaellaads 
biskop dr . Hans Bagger, kg1,lonfes jonaxius og hof predikant dr . 
Hans L e a . ,  og prof. theal. ved Kjgpenhamns universitet dr. 
Christian Vold. 
Lovkomisjonen sat  saman 1680-1681. Andre boki vart gjenomgaatt 
tvo gonger, i 24 m @ t e  i 1680. Foxhandlingsprotokollen aat 
kommis jonen. e x  ti1 23) , og den interessantaste delen av forhandlingane 
g jsld nattupp andre boki 24) . 
Tvo hovudpunk i dryftingane galdt: 1) dei symbalske bflkene og 
religionseinskapen, 2) preskekallfngi og valretten aat kyrk-jelydane. 
1) I samsvar .med den fyreskcivne disposi-sjonen imeheldt Vindings 
fgrste projekt av 1.6'64 (2-21) e in  artikel av det innhald at biskopar, 
( provstar] ag .sokne.prestar .skulde fyrehalda alle dei f ramande som vilde 
bu i kongens r i k e  og land, de i  25 artiklane av 20. sept. 1569 25) . 
-Under gjenomsyni av Vindings projekt er det,mogeleg av biskop 
Hans Wandal, gjort eit utfqrlegt utkast  ti1 dette k a p i t l e t  26) I 
med 16 religionsaxtLkSax, sorn i innhald matsvarar dei  25 artiklane 
av 1569. Den som etter eksaminasjon ikkje samtykte i desse 
artiklane,, sknlde r@na landet innan 3.dagar, eller straffast paa 
liv og gods. Dessvtan inneheldt utkastet fosbodL i recessen av 1643 
urn dei romersk-:kato.lske og i forordnfngi av 1.655, vedrBrande religions- 
@vingar h.jaa .f ramande miniatrar . 
Men i sis.te pr0j.ek.t av 1675 l e t  den andre revisjonskommisjonen 
framandartlklane fal la,  og let i staden -2dre bok byrja med ei 
kortare fyresegn, sorn , med v l s s e  mindre forandringar i L680, kom 
ti1 aa lyda soleis 27)  
"Ingen anden Religion s k a l  i Kongens Riger og Lande tiLstedes 
uden den som ovarenskonrmer rned den E e l l i g e  B . ibe l ske  S k r i f t ,  d e t  
Apos tolislre , Nicaeni-ske og Atbanasii 28) symbolis og den uforandrede 
Aar 1530 overgiven Augsburgiske Bekjendelse og Lutheri l iden  Kate- 
chisme 2.9 ) 
Og skulle Superintendenterne og Sogneprasterne for alle Fremmede 
som v i l l e  bo i Klongens Riger og Lande, forho.lde.<umvnte Lutheri liden 
:C.atechismum rned Hustavlen ug hosfgiede enfoldige SpCrgsrnaal og 
Sentsntser af Bibelen. om de fornemste. Troens Artikler saa og de 
sardvanlige Cer.emonier i Kirketjenesten og Sakramenterne. Og skal 
ingen tilstedes at bo i Kongens R i g e r  og Lande, som befindes i 
naagen kjstterske V.ildfarelse imod fornaevnte Katech2smum og- som 
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fornavnte Ceremonier ikke samtykk,e eller annamme vii, langt mindre 
nogen for Borger a£ Borgermester og Rand antages, fdrend han affl 
s ig  fta geistligheden der paa Stedat fare= Kundskole. 30) 
For fyrste gong vart det her gjeve ei samla upprekniag av dei 
symbolske skriftene, sari skulde. gjelda i den danske (ag norske) 
kyrkja: Bibelen, dei 3 gamalkyrkjelege symbol, Augustana invariata, 
og Luthers l i t l e  Kateklsma. 31) D a i  geistlege medleraene av den 
tridje revisjonskommisjonen fyreslo dessutan, at ogso Konkordie- 
formelen skulde innfgrast 1 lovi scrm larenorm "pro docentibusn 
- .for leestandet.  i kyrkja, Men alle de i  andre kommisszrane fann 
d e t t e  "uforn@dent". 3 2) 
Son trudomsnorm far framande var det no i Projektet fyreslaatt 
Luthers l i t l e  gateskima og dei situelle ordningane i den danske 
kyrkja. Ingen. ta la  m s L z  um f.ramandartiklane. Men dei geitlege 
kammissaane vilde stramma kravi ti1 d e i  framande: deS. skulde 
eksaminerast etter Canfessio Augustana, eller etter a l l e  dei 
upprekna s p b o l s k e  krifter, - og fkkje'berre det, dei skulde 
ogsaa lova, at de5 "sig ti1 vor kirke v i l  holde, annaffune sakra- 
menterne, ag ei vi.1 lade sig dinde 1 nogen frmturende kje t t erske  
vildfarelsen.. - Men d e i  lake medlemene av revisjonskommisjonen 
var imot aa gaa vtdare enn Proj'ektet. Ramus Vinding "holdt 
for, at L u h t e r i  Catechismus rned dens Forklaring var e i n  fuld- 
kommen norma ti1 at examinere dem efter swn sig her i rigerne 
vilde aedsaette, og formente at hvo som troede det som derudi 
fandtes, og levede christeligt, kunde noksom blive sal ig,  ,..... t h i  
d e t  .er forskjel at satte sig ned sem en borger eller som .en 
th.eologusn. Fraa den andre sida vart det sagt, at Luthers kate- 
k i s m s  var ikkj.e t i lrekk.leg .ti1 av forkl.aara denvedtekne religion, 
"thf enhver kan vel t ro  Catechismurn og have andre galne griller. ,, 3 3 
- I lovhokj: vart d e i  ymse fy'reslaatte- t i l legg um religionsforharyr 
med framande utelatt. 
Dei geftlege ynskte ogsaa aa faa i nn  i same rellgionsparagrafen 
(2-1) ei.t uttrykkelegt forbod m o t  'nogen samkvem ti1 fremmede 
religioners @vel.ser videre end a£ frermuede herrers gesandter ...." 
Spursmaalet var just daa aktuelt, daa Christian V ' s  reformerte 
dronning Charlotte Malie var ein ihuga talsmann for sine trudans- 
plagar. Og daa fleire av biskopane ( 4  i Danmark 34)  og 1 i Noreg 351 
sane aar vart spurt um si meining 36) , raadde doi ifraa aa gjeva 
d e i  reformerte f r i  religions@ving. I 2dre bok. kom det i k k j e  inn 
noko um dette punkt, men i 6.te bok, l s t e  kapitel, um villfarande 
. l=a, hadde pro j ektet teke med d e i  g j:eldande lovf yr.esegner m o t  
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papistar, munkar og fesuitar., forbod mot "alle andre s ~ r l i g e  
samkvemme ti1 nogen anden religions evelse sller pradiken" enn 
den sorn 2dre bok tala'm. Qgso forordningi av 1655 - fornya 1676 - 
um religionsg~~ng hjaa framaade ministrar var uppteki her37), med 
dei strenge forbod skm dette lpyvet var inngjerda med . Elen i 
kmis jonen  var det.tvil urn paragrafen skulde verta staaande eller 
ei, "eftersom contrarium daglig practiceris, endog det ved 
foroxdningen expresse er fbrbudetn. 38) Kongen va+t spurt, men 
let artTkelan staa 391 
D e t  vara likevel ikkje lenge fyxr det vart lanpa paa religions- 
tvangen. 1682 1113 t i l s tod  kongen .fri relig.ions@ving i den danske 
byen Fridericia for "enhver son er af -christen tro, am han 
endskjent ei er saa liga af den augebvrgske confessionn 4 0 ) ,  
og ein synagoge for j$dar, Og 1685 3/1 fekk d e i  reformerte privileg 
ti1 aa se t ja  seg ned i riki, og det vart gjeve dei romersk- 
katolske.lgryve ti1 aa halda gudstenesta paa visse  stader (reskr. 
17/11 16851, 411 
2) Ovleg s tor vekt. la Qei geisklege medlemene av revis jonskommis j onen 
. . 
av 1680 paa. !pprs:.tehalld og deres forberedelse som derudi agter 
at indtraede." . D e i  utaxbeidde eft serlegt framlegg  som s i k t a  
paa . tvo king: a) ein. streng kontroll med presteernni i overgangstidi 
fraa universitetet ti1 prestegjerningi. b) E i n  god kyrkjeleg 
orden med prestekalliagi, soleis at kyrkjelydane frarnleides fekk 
hava sin kallsrett, eller rettare sagt, gjeva War sftt: 
"Kongen kalder .og konfirmerer, menigheden nrwner, og ministeriwn 
prflver ; examinerer og ordinera.  " 42)  
D e t  galdt aa gjeva dei kyrkjelege krav og umsyn sin sjblv- 
stenduge 'rett ved. sida av d e i  akadmiske studiene, og fkkje minst 
i tilhgve ti1 den verdsleggjorte prestekallspraksis. Qg det  galdt 
aa vekkja hjaa d e i  unge prestemni personleg andsvarskjensla og aa 
tilskunda deim ti1 vidaregaande studier. 
.Den f-yrr nemnde planen urn e i t  kandidatseminar vart her utbygt 
soleis: I kvart bispedglme skulde det  innrettast  eit "sminarium 
af dertrrem som tragte efter przedikeembedet". Sosnart d e i  teologiske 
kandldatane kom fraa universitetet, skulde dei stellast under 
kyrkj-eleg jurisdiksjon og innskrivast av biskopen i e i n  seminarie- 
matrj-kel. D.enne innskriving skulde fyregaa offentleg paa synoden 
eller landernadet for bispedmdet, og der hadde dei aa 1eggj.a fram 
ikkje ber.re sine publics testiinoni:a faciltatis theologico, men ogso 
attestar "om skikkelighed, endog udi klaededragt, fra de steder 
hvor :de s i g  imidlert id have oppholdt," Kvart aar skulde def m@ta 
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firam paa landemadet,. syna a t t e s t a r  um sin vandel,. ag vitnemaal Eraa 
prestane der d e i  .heldt  til, um dei ,preikor d e i  .hadde halde, med 
specif ikas jon av t i d  og teks ter ;  i navaer av prostane skulde 
dei eksaminerast av lector theologia, og eksaminasjonenprotokoll- 
erast. - Forutan desse medlemer av ~emirhariet~ som ikkje fekk 
s i k t a  hpgare enn, ti1 undewordna stillingar i skule og kyrkja, skulde 
det millom kapellanar og lagre ~ku~etenestemenner uttakast 
10-12 u g i f t e  personar m e d  minst tvo aars tenestet id ,  og elles 
andre $om ved scrifta  pilb'lica, dispeetationes .et collegia hadde 
gjort seg "meritereden innan- e l l e x  utanlands. Desse skulde til- 
haldast aa disputera aarleg offentleg paa landemodet under prasidiutn 
av lector theologia eller e i n  av prostane, og det over art iklar  
av Confessfo Augustana og andre viktuge corollaria som var approbert 
av bidcopen. Millom desse 10-12 'kulde det ved lutkasti-ng veljast 
3 til. .:aa halda pr9vepreikor i ledige kall, anten k a l l i  hdyrde under 
off,entlegt eller privat pa,tronat. 
Den rett ti1 aa velja prest, s o m  etter ordinansen tilkom kyrkje- 
lydane - gjenom e l  valnemnd paa 7 mann - var blitt so s t e r k t  kring- 
skoren under einveldet, d e l s  av kon'gan, dels .av private patronar, 
at det w a r  sogodtsom ingen ting igjen av han. D e i  geistlege med- 
lemene i llovrevisjonsk.ommisjonen vilde gjeva kyrkjelyden vaxretten 
t i lbake  - med nokor avgrensing - valnemndi skulde ikkje uppnemnast 
av kyrk.j'elyden s ~ . @ l v ,  men av 16-20 'skikkelfgste :sognemmdn som 
provsten paa fyreharrd hadde utpeika; og prest fekk veljast berre 
r n l l l o m  dei 3 urnhugsamt utpeikte kandidatane fraa seminariet. Ogso 
i patranatskall skulde det haldast presteval etter.jordinansen. 
Med eit framlegg sorn dette vona dei geistl.ege medlemene av 
lovrevisjonskommisjonen at ein 'skulde kunna faa avskaffa mi.sbruki 
ved prestelralling og paa same .tid tilgodesjaa r e t t e n  aat .den eine- 
velduge kongen og kyxk j a, overf l l d i g g  j era -s.upplikasjonsreisor ti1 
Kjglpenhamn smn var so kostesame fo r  kandidatane, - og i'kkje mins-t, 
at "Guds Mrke blev forsynet med gdde preste.r og disse imod fristel.ser 
forsikrede, a t  de lovlig og af Gud selv vare komne ti1 deces embedemn 
Med s l i k e  seminar vilde ein uppnaa, at "ungdomen kom fra en in- 
spection ti1 en anden (d .c .  fraa universitetet ti1 kyrk ja) , ti d e t  
er forngden a t  f o l k  examineres t f d t  og ofte udi saa gudeligt et 
verk . " 43 )  
D e i  verdslege kommissarane hadde sine store tvil um pdanen var 
bmkleg eller tenl.eg, og det vart m . a .  hevda, at tm ein innfgrte  
fleire examina e m  d e i  som var i bruk (examen :artium, ex, philoso- 
,phicum, ex. theologicum, bispeexamen), so vilde mange "give s ig .af bogen 
44 1 
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Resu.ltatet vart difor at Lovboki ikkje gjorde synderleg andre 
f orandringar 45)  i d e i  gjeldande reglane um prestekall og prgving 
av prestemni 46' en. dei s o m  e inve lde t  hadde f @rt mad aeg. D o i  
avgj'erande prgvar vart som fyrr ecamen theologicum ved Dniversitetet 
med den tilhQlyrande hamiletiske prava, og d i n a t  b.i.speeksamen. M e n  
lovboki tok upp f raa saninarieframlegget kravet um, at den sorn vart 
kalla lengere t i d  etter sin teologfske ek.samen, skulde fyreleggja 
at tes tar  fraa prest og prost, at han hadde f@rt ein skikkeleg 
l i m a d  og hadde @vt seg paa preikestolen.'17) - Prgve--preika av 
fleire kandidatar for kyrkjelyden fall naturlegvis burt. Men 
etter hiskop Baggers ynskje fekk kyrkjelyden h@ve ti1 aa hflyra den 
kallte preika og ti1 eventuelt aa u t t a l a  seg d o t  honom fyxe 
bispeeksarnen 481 - ein forkastingsrett som det  5 praksis sjeldan 
vart  bruk for,. 49)  
Fraa geistleg sida i lovrevisjonskr>~sjonen kom det vidare 
ymse framlegg um nye lovfyresegner: 
Barndaap: at barn av ukjent person, som kom ut paa landet og 
f@d (d) e, skulde deypast sorn .uekte, med mindr.e ekte. fCdseL var 
prova, - Ikkje vedteke. 
A t  ingen katolfkk kunde s.taa fadder.. - Ikkje vedteke. 
(Ved reskrift av -1690 vart det forlangt at -fadderar skulde 
tilhqyra den off is ie l le  konfesjon; andre fekk staa ved daapen, 
men ikkje skrivast som fadderar.i kyrkjebglkene.) 5.0 1 
Skriftemaa: A t  presten maatte s.leppa straff um han for aa hindra 
ulukka namngav persunen som,hadde openberra saki  for honom It 
skriftemaalet. - Ikkje vedteke.  51) 
Kyrketnkt.: A l l e  var sarnde um aa fyreslaa ei .skjerping av 
kyrkjedisipli:nen, soleis at den sam vanvyrde den fyreskrivne 
aatvaring av prest og medh~elparar, skulde "henvises m e d  ,bevis- 
ligheder ti1 den verdslig avrighed ti1 straf paa penge, paa famgsel 
eller spindehuset efter' forseelsens omstamdighedn. D e n n e  
paragrafen korn ikkje inn i lovboki, sorn nagde seg med pengebot 
og deretter trugsrnaal urn bann (2-9-10) 
Altargang: A t  nattverdgjester paa landet skulde rnelda seg til 
presten atte dagar f fyrevegen, fox at dei betre kunde "betznke 
. s i n  salighedssag" og presten vesa viss paa at d e i  var vel  fyre- 
budde. -. Ikkje vedteke. 
D e i  g e i s t l e g e  bad um, a t  altarsakramentet besre- maatte admini- 
strerast i kyrkja ved h#gmessegudstenesta og ingen annan t i d  og 
stad. 
Giftarmaal: At utansokns brudefo.lk skulde ha skotsmaal fraa 
pres.ten paa heinstaden. - 1kkj.e vedteke. 
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Gravlegging: At prestane paa landet skulde ha godtgjerela 
for aa kasta jord paa den d-aude. - Ikkje vedteke, men uttry-keleg 
forbade (2-10-1) . 
Katekismeundervisning: A.t siste Suten av aftansongspreika i 
kjepstaderne skulde nyttast ti1 f o ~ k l a a r ~ n g  av barneladmen .
Uppteke i lovi  (2-4-15). 
D e i  geistlege vilde ha avskaffa to-lvpreika i kjgpstaderne og 
tidi 1 staden brukt til katekisrneoverhg3yring av ungdom og teneste- 
folk. - Dei andre kanrmissszerane var imot dette, heldt fast ved 
tolvpreika som katekisrne-preika og fyreslo ogso katekisme-preika 
ti1 aftansong um laurdagen - Dette vart lov (2-4-16). 
Presteembete: Alle var samde um aa formilda regelen fraa 
Recess.en UIU emhetsfortapisg for drukkenskap, soleis a t  denne straff 
fkkje galdt drukkenskap i det heile, men berre i embetsgjerningi. 
Uppteke i lovl. 
Presteenkjor: D e n  aarlege pensjonen av prestekallet ti1 ugift 
presteenkja vart sett ned fra I /6  ti1 118. - Uppteke i lovi .  
Deknar: Kommisjonen var samd urn, at "1@bedegnew burde av- 
skaffast og "sdedegne"l tilsetjaat overalt. - Lovl kravde faste 
deknar ( studentar) . 
At deknane skulde lesa rned borni 1 gong i vika ikkje berre 
paa landet, men ogso .i kfinpstaderne, Ikkje uppteke i lavi 52) 
Biskopar: Bespevltgsla burde .skje anken hj:aa na3rmaste biskop 
eller .i Kjflpenhamn ved Sjallands biskop. - Det siste alternativ 
vart lov, 
.Same pensjon for bispeenkjor som for presteenkjor var fyre- 
slaatt av d e i  geistlege. - Uppteke i lovi .  
,SknZar: K o d s j o n e n  dryfte reduksjon av skulane. ved aa leggja 
ned latinskulane i s m a a  kj#pstader og skipa danske skular istaden. 
Meiningane um dette var delt, agso millom dei geistlege med'lemene - 
Lovi opna helve t i1 reduks jon. 
mspital: Def, geis.tlege fyreslo, at hospitalsforsta'ndarane 
skulde utnannast av stiftamtmann og biskop son inspektgkar. -- 
Uppteke i lovi, under kgl- konfirmasjon. 
Enno innan den trekje revisjonskommisjonen var heilt ferdug 
med sitt arbeid, 53) vart det i 1681 uppnemnt ein 4de og siste 
revisjonskomrnisjon paa 4-  verdslege medlemer. D e i  gjorde p s e  
brigde og til legg ogso i 2dre bok. 
Kongen godkjente det nye utkastet sorn Lov 3 .  januar 1682 .og 
baud at det skulde prentast. Lovboki, Kong Christian d e n . F m t i s  
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Danske Lov, vart publi.sert under datum 15, april  1683. 
Kort etter at den tredje revisjonskommisjonen for  den dansk.e lov 
vas gaatt igang rned sitt arbeid, rneddelte kongen (10. a p r i l  1680) 
at han "allernaadigst for godt haver befundet den.norske lov den 
danske at lade annectsren , 54) og paala kommis jonen aa revidere 
Norske Lov saman rned 4 nordmenn swn kongen sarntidig uppnemnde, og 
som skulde koma ned ti1 Rjgpenhm. - Men dette daudfddde 55 1 
- 
projektet vart straks etter uppgjeve s6) , daa kongen forstod det 
vf lde  taka altfor lang t i d , .  og han bestemte seg for aa nedsetja 
e i n  sjdlv~tend~g lovkomisjon i Noueg. 
Ved reskript av 5.  juni 1680 57) overdrog kongen ti1 den norske 
stadhaldaren M-F.. GyldenlBve aa uppnemna medlemene. Kommisjonen 
skulde forfatta ei prossesslov for Noreg, taka for seg Noregs eldre 
lover, recessar, kyrkjeordinans og kongelege forordningar, forandra 
og setja tfl det som kunde tena ti1 aalmenn og god 'bbservants 
over det hele r'ige' og h#va rned awereg jeringi. - Um verksemdi aat 
denne komisj:onen veit ein .saare.lite, og han fekk ikkje noko 
utkast i stand. Me veit ikkje  eingang'med vissa, kven alle med- 
lemene var, i alle f a l l  var det ingen geitlege. 
Kongen var misnegd med at arbeidet gjekk smaakt, og nedsette 
14:. januar 1682 5 8 )  ein ny norsk lovkonmis jon rned 4 verdslege 
rnedlemer, uppnemnt. 2'2. mass 1682 59) - kansk ja dei same som var 
med i den fyrote - og paala. deim aa .gjera arbeidet i Kjdpenharnn 
paa det kgl. s lo t t  og aa innlevera sitt lovutkast bok for bok 
etterkvart som det vart ferdugt, 
Samtfdig paala kongeni 4, febr. 1482, b.iskopane i Noreg aa 
g j enomgaa d.en norske ,kyrk jeordinans.en, og med st@rs:te f l i k  og 
sindighed overveie, om noget ti1 dens forandring el.1er forbedring 
kunde v x e  at erindre", og senda inn "betenkenden ti1 kongen innan 
ein 'maanad. Tri av fraasegnene.er til, fraa biskopane i Christ iania,  
Stavanger og Trondheim 60) . Biskopen i Christiania Hans Rasing 
sendte inn  eit full.stendlg~t u.tkast ti1 ny kyrkjeordknans, inndelt 
og ordna sorn ordinansen av 1607. Fraa hiskap Jacob Jensen Jersin 
i Stavangar kom det utferlege merknader ti1 einski lde  punkt. 
K o ~ . s j o n e n . f u l l f Q r t e  sitt u.tkast innan den fastsette frist, 
ti1 utgangen av aa.xkt 168.2. .Den eigenlege forfattaren av lovut- 
k a s t e t  er visstnok J-s Alexanderson Happener, borgarneister 1 
Christiania og sekretar i komrnisjonen. Han hadde studert dei 
g a l e  norske lover og den nasjonale rett, og hadde (etter .eige til- 
tak) gjort fyrearbefd ti1 den norske lovboki. 61) 
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Utkastet ti1 .:ny norsk lov var likes- det danske inndelt. i 
6 baker, og andre boki handlar likesom der "om Geistllghedenn. 
I samheve rned s-itt uppdrag la komrnisjonen systemet for d e t  
danske lowexket  t i1  grunn for  den norske lovboki. S.erleg g je ld  
dette 2dre bok, som kapitel  for kapitel svarar ti1 den danske 
lovi. D e i  fleste. forandringar her (.i utkastet) er slike som fylgde 
av Noregs sereigne vilkaar, og dei vart difor ilpptekne 5. lovboki. 
Men der er agso gjort ikkje faa andre framlegg ti1 forandrlngar og 
tillegg. . 62) - E t t e r  alt aa darns ligg fraasegnarne fraa hiskopane 
i Noreg ti1 grunn for det serlege s t o f f e t  som det narske utkastet 
ti1 2dre bok hev framfor det danske. 
T i 1  aa revidera d e t  norske utkastet vart det 23. januar 1683  
nedsatt ein dansk koarmis jon paa 6 med1eme.r 63) . D e i  f leste hadde 
vore med i dei danske lovkomisjenane. Tva av medlemene i den 
norske kommisjonsn vart paalagt aa m@ta, i den danske revis3o.n~- 
kommisjonen og gjeva forklaaringar og upplysningar naar det vart 
ynskt. 6 4 )  
D e n  danske kommisjonen tok saki paa sin maate, la ikkje d e t  
norske projekt ti1 grunn, men gjekk ut fraa Danske Lov og ut- 
arbeidde eit n y t t  utkast ti1 dei  tr i  fyrste bekene. 6 5 )  D~~ 
norske kommisssaerane var m e d  ved revisjonen av lste bok, men i k k j e  
vidare, og f ekk lapre ti1 aa f ara heim 66)  . 
T i 1  andre bokf, som vart gjeaamgaatt tvo ganger av dei dansbe. 
kommissaxane aalei.ne, .fyreligg d e t  tvo innbyrdes Litt awikande 
utkas t . 6 7 1 
Ti1 aa gjenomgaa utkastet fraa .den danske revisjonskomisjonen 
nedsette knngen 11. oktober 1684  e in  norsk revisjonskom[rmisjon paa 
8 verdslege medlemer 6 8 ) . .  Same dag fekk biskopane i Noreg paalegg 
w- aa treda saman med kommissaer.ane ved fyrehavingi av 2dre bok 6 9 )  . 
Uppgaava ved revisjonen var aa gjera mexksam paa det i utkastet 
som ikkje kunde praktiserast i Noreg, eller paa slikt som kunde Vera. 
g l g p t ,  " s o m  ti1 indhyggernes beast= kunde. iagttagesn 70) . Men 
elles skulde uniformitef i baae Xike rnest mogeleg gjenomfglrast. 
Supexlntendentane skulde dessutan serleg Vera merksame paa "om 
noget af den danske lov udi bemeldte anden bog end ydermere kunde 
tilrettis, s m  ti1 Guds at-@, kirkers og skolers fremtarv og det 
gemene beste kunde geraadew. 
.Resulta.tet  av .a,rbef det aat denne k o m i s  jonen er ikk j e lenger ti1 , 
men fo'randringane lat seg paavisa; dei stglxste var i 2dxe bok. 7 1 )  
Deretter skulde den danske revisjonskommisjon (no 5 medlemer) 
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gjenamgaa utkastet med d e i  norske merknadene . Det sk jede 1685-8 7 ,  
og demed fekk lovboki si endlege fo,rm. R e l l e r  ikkje dette arbeidet 
er lengex kjent, men gjenomgangen synest ikkje ha havt stox inn- 
verknad paa lovboki , 
Kong Christian den Fenlt is  Norske Lov vart publisert under 
datum 15, a p r i l  1687 og trod i kraft 29. september 1688. Lovi 
vart innf@rt paa Faerflyane 1688 og vart ogso etterhand delvis gjort 
g jeldande p k  Island. 72) 
Christian Vs Noske Lov var ikkje nokor heilstflypt norsk lovbok, 
- ho kunde blitt det sosant projektet fraa den norske lovkammi- 
sjonen av 1682 var blitt lovfesta 73) . Men likesom Danske Lov 
var Norske Lov eft stort legislativt framsteg; lovbodi er for s i  
t i d  frilynde, humane og enkle, og i juridisk umsyn ex lovboki eit 
tidh@velegt verk. 74) D e i  tvo lovene - &~nske og norske - er ikkje 
f u l . 1 ~  tendige lovb(t5ker ; eldre lover vadrgrande rettstilh@ve som 
lovboki anten ikkje  eller berre ufullstendig regulerar, maa reknast 
for aa staa ved lag. 7 5 )  
Her skal gjevast ei . s tu t t  oversyn over dei fyresegner som 
galdt kyrkja. 
Jurisdiksjonen i kyrkjelege- saker  vart handsama .ikkje i Zdre 
boki, men i 'lste boki kap. 2 urn verneting. I det store og heile 
vart den .gjeldande rettargangsorden staande ved lag. Geistlege 
saker :mot prestar og deknar .og skulemenn skulde .fyrehavast fyre 
provsten og i andre ins.tans fyre stiftsbefalingsmannen og super- 
intendenten, l ikeins  saker millop prest eller dekn og soknefolket 
vedrdrande den kyrkjelege mynja. Superintendentar 'skuldetiltaZast 
fyre kongens Wgsterett. I 2dre bok (2-18-23) .heiter det derimot 
at superintendentane s k a l  stedast ti1 ords for kongen i navar  
av 2-3 andre superfatendentar eller andre sam kongen foxordnar - 
d.e. ein serleg domstol. 
I verds1eg.e sake;r, um eigedom, jord, aaker, .eng, skog, gjeld 
o. s ,v. skulde all@. g.eistlege svara for verdsleg rett, men slike 
saker kunde forlikast fyre provsten. Ekteskapssaker skulde paa- 
d@mast av ~tiftsbefalingsmamen saman rned dei.-stbuande 
" Imde Nand eller Sognepraster" (etter Ribeartt. 1542 53-41 . 
Kapitli er ikkje nemnt i lovboki, 76.) men i psaksis kom de i  ti1 
aa fungera som kyrkjelege domstolar som f y r r  - i d e i  t i l fel le  daa 
stiftsbefalingsmannen m e d  biskopen eller pxestane er domstol-. 
Prestekall. Retten aat kyrk3elyden ti1 aa hqlyre den nye .embets- 
kandf daten f yre bispeeksauten u. * 
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Ordinasjon vart i 'Norske Kommisjans Projekt avgrensa t.il patron- 
a t s k a l l  og skulde i.k.kje gjelda k a l l  des kongen k a l l a  presten. 
Men i sistnemnde tilfelle t i l l a  NKP '77) biepeeksamen stdrre vekt  , 
idet .biskopen skulde melda det ti1 kongen urn den utnemnde ikkje 
v i s t e  seg "vel grundet i laerdommenIt ved bisp.eek.samen, I Danske 
Revisjonsk,ommisjon - likesom i DL - vart alle kall, patronats- 
kall sovelsorn dei: kongen u t n m d e  prest til, stelt l i k t  rned um- 
syn paa retten aat kyrkjelyden ti1 aa Rdyra vedkomande og i 
t i l fel le  aa forkdsta han, og dette kom inn 1 Narske Lav. 
Barnedaap.. Regelen i den Norske Kyrkjeordinansen urn skihad 
aillorn ekte og uekte born vid daapen vart uppteken i NKP. og for- 
andra i skjerpande l e i d .  NL. fylgde her DL. sum var enndaa 
skarpare (29.5-4) . 
Ekteskap,. E i t  fxarrllegg i NKP .at kapellanar ikkje maatte 
trulovast utan samtykke av soknapresten, vart stroke i lovi 
(2-8-21 . 
Likeins a t  det paa landet ved txuloving og brudvigsla skulde 
Vera tvo vi tne  urn at  der ikkje var slektskapshindringar, 
Kyrkjetukt, I 9de k a p i t e l  um k y r k j e t u k t i ,  .son var teke  fraa 
Rec,essen av 1643 ( f rd .  av 1629), skaut NKP Inn i paragrafen mu 
refsing av synderne -ei aatvaring ti1 presten um, at han skulde 
skikka seg i gudsfrykt og eit rettvis.t huglag,. og ikkje lata 
seg driva av vreide, hat eller private affektar, og ikkje  f.@ra 
nokon i vanrykte etter lause meldingar. D e t . t e  vart utelate 
(2-9-8) , 
Rettssak tun tannsetjing skulde etter NKP .kunna fdrast i k k j e  
berre for den hdgaste innanlandske domstolen i Noreg (Dverhof- 
r e t t en )  . men ogso ti1 Rqgsterett (I Danmark) . I lov i  vart 
Bg5gsteret.t stroken, 
E t t e r  den danske lovi vart d e t  uppteke eLn paragraf som var 
utelaten i NKP, um kyrkjetukt over husbplnder eller herskap sorn 
ligg i openherre synder, e l1 . e~  som otan orsak held sine tenarar 
burte fraa gudstenesta med arbeid paa helgedagar og bededagar 
(2-9-24). 
Gravlegging. I Damark kunde prestane baade i by og paa 
land taka imot betaling for likpreika, og regelen var teken 
upp i NKP. Men i N1; vart denne retten stroken for landsprestane 
(2-10-1) . 
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I 12te kapitlet um pres.tegardane og inntektene .aat prestane 
vart det gjort ski1:nad m i . l l o m  dansk og norsk lov paa visse punkt. 
NL heldt uppe dei gamle norske reglane, at soknefolket skulde 
halda istand 3 hus paa prestegarden der d e t  var bruklegt, og at 
inventaret s k a l d e  fylgja prestegarden; ag lovi leyvde pengehjelp 
av kyrkjorne L L l  uppattbygging av nedbrende prestegardar. Men 
NL tok ikkje upp den danske skipnaden at prestane sjelve skulde 
NKP fyreszo at d e t  skulde skaffast hflvelege pre~tegar~ar i 
k jqpstaderne,, "med et bekvemt studerek~armner" ,.men det kom ikk j.e 
i.nn i lovi ,.
Urn dei prestelege rettfgheiter gav NL utf@rlegare fyreskrifter 
som regulerte kva og kor mykje prestane kunde taka og aahugen 
g,jeva (2-13,-7,8) ; men des.sutan skulde det Vera tillate soknefo:lket 
paa landet friviljug ".at betanke videre sin Sfaele.sbrger efter 
Formuen (2-13-91, og b#ndene skulde yta prest og dekn skyss og 
nattehald paa reis-a ti 1 langt f raaligg jande kyrk jox (2-13-10) - 
E i a  streng regel, at presten skulde staa ti1 rette for eigedom 
s.om.kom hurt fraa prestebolet ved bans fors@ming, var fyreslaat 
i NKP, men vart rekna for overflgdig og kom ikkje inn i lovi (2-13-11). 
Urn naadeaaret og underhald for presteenkjor innhenaa den 
danske Revisjonsko~sjonen fraasegner fraa biskopane i Noreg. 
Soleis knm lovi.(Z-13-1 ti1 9 1  ti1 aa innehalda meir detaljerte 
og presi.se reglar en,p NKP (2-13 1 og 2 )  . ~t presteenk j orne 
skulde ha den beste garden av prestelmrdsgodset t f l  =.nkeszte, 
var fyreslaatt i' NKP, og utelate av DRK 79) , men regelen vart 
teken inn It NL og presisert. 
Ein art ikel  i DL urn skattefridom for presteenkjor som sette 
seg ned i kjgpstaderne, var ikkje medteken i NKP, men vart innse t t  
av DRK og fekk plass i lovi (2-13-9). 
For personelle kapellanas, som vart overflGdige f. kal let  ved 
presteskif te 8 0 ) ,  vilde NKP syta ved aa paaleggja den nye prestan 
aa Underhalda kapellanen ti1 han.fekk onnor tenesta; DRK 
utelet artikelen, m e n  kom inn i lovi i forbetra form. 
NKP vilde vfdaxe trygda uforandra inntekt  for kapellanar i 
kfdpstaderne, og forbetra inntektese for daaleg avlQnte residerands 
kapellanar paa landet (2-13-13). Men desse fyresegner vart strokne. 
av DRK (2-13-14 1.f .) . 
Urn deknar hadde NKP fyreslaatt dt det "ti1 klokkere eller dkgner 
skal h e l ' s t  forordnes studenter, om de dertil f indes 1181) , og 
biskopen skulde prglva vedkomande .koxleis h.an farstod katekisma 
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og kunde syngja. Men baade og Danske og Norske Lov innE@rte den 
regelen, at dertil %kal herefter allene for ordnis studentere, om de 
d e r t i l  findes " (2-15-1) og strauk prQva hos bi-skopen. A t  deknane 
skulde k a l l a s t  av soknepresten med sarntykke av provst og seks 
soknemenn, vart fyreslaatt i NKP, men stroke av DRK. 
Urn undervisningi aat deknen vart den gamle fy.resk.rift fraa 
Xyrk jeordinansen 82) , som var uppteki av NKP, forbotra av DRK 09 
i lovi ,  'soleis, at der skulde Vera dekneskule tvo gonger i vika, 
nernleg sundag (i 'kyrkja) og ein seknedag Rhvor d.et ske,  kan (2-15-2). 
- Derimot.vart det i NL stroke e i t  nyttigt paalegg tLl soknepresten 
m aa f4ra t iLsyn med deknenundervisningi og " s ~ m  ofteste selv 
undervise" ungdomen. Urn bustader og inntekter for  deknane gav 
NL etter framlegg av DRK n@gnare fyreskrifter enn den reint aal- 
menne i NKP (2-6-1) . 
Urn provste'visitas fyreslo NKP (2-16-8) at provstane ogso .amleg 
skulde vis,i.tera skulane i kjepstaderne utanfor bispestaden. Artikelen 
vart stroken av DEE, 
Geistlege m @ t e  vart fyreslaatt - prestem@te i provsted@mi av 
NKP og D m ,  og dessvtan garlega provstem@ts av D M  83 .  Men i 
lovi vart baae artiklar utelatt - kongen sjelv vilde nok avgjera 
naar d e t  skulde haldast slike forsamlingar. 
A t  dei geistlege enkjor skulde ha rett ti1 annus refusionis av 
84)  den etterkomande embetsinnehavaren, vart Tyres1aatt.i NKP. (2-18-24) , 
men stroke av' Dm, og i Lovi. 
Skul.ane. NKP fyreslo at raktorar og konrakkorar ved dei fire 
stiftsskullane skulde utnemnast av Kongen, men ved d.ei smaa. skulane 
av superintendenten (2-18-2) 85' - Meh DRK .og NL heldt fast paa den 
eldre osdning at superintendenten tilskikka skulemeistrane ved 
alle skular. 
I NKP vart det vidare fyreslaatt .ei rekkja gode fyresegner 
vedrglrande .skulane (2-18-3, 9, 10, 11, 12), dei.fleste etter NKO 861, 
um o~erflytjing av disiplar fraa dei smaa skulane ti1 d e i  store, 
uppf lytj ing i klassorne, utmelding or skulen, t i l s y n  av biskop, 
provst, sokneprest med skulane, sovel med undemisningi sommed 
inntektene, og um ei fast ordni:ng .med betaling for song av skulane 
ved jordeferd og musikk ved brudevigslor. 
Forvitnelegt er eit framlegg (2-18-20) som skreiv seg fraa 
biskop Jers in  f Stavang.eri urn at det i kvar kjgpstad skulde 
skipast e in serleg skule for.  fattige folks born,, som i k k j e  hadde 
noko aa betdla med. flvrigheiti skal 6ka,ffa fritt hus ti1 skulen, 
rned bustad for skulemeisteren* og ei viss ldn for honom av byen. 
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I skulen skal det undervisast i lesnad og skrising og den k r i s t n e  
barnelardomen, 4 timar um dagen; borni skal ha "t fd  ti1 at gaa 
oarfng  og bede goat folk om almlsse ti.1 deris underholdntng." 
Skulemefs.teren og borni s k a l  mats a i n s t  3 ganger i aaret t i 1  
overh@yr.j.ng i kyrk ja. Soknepresten s k a l  ha uppsyn med skule- 
meisteren, hans f l i t  og livnad, og kann avsetja han og innsetje 
e in  annan- hrfgheiti. skal syta for, at alle fatZge horn sq5ker 
denne skulen, og forvisa or byen d e i  foreldre s m  ikkje  vi l  senda 
borni .sine ti1 skulen. Fattigskuleborni.ska1 bera. eit.kjennetefkn 
og ha einerett t i1  aa qaa og beda um almisse;.dei s o m  ikkje hadde 
te ikn,  skulde "hudstqges". - Ogso dette framlegg vart stroke 
av DRK - utan  t v i l  for unifonniteten skuld - og kom ikkje inn i 
NL. 
Urn fattige fyreslo NKP - etter EJK0(81ala - kjenneteikn .for 
tiggarar, og paalegg ti1 q5vrigheit.i um skipnad med fattigforsorg. 
Dette vart stroke f DRK. 
Etter DL i.nnf@=.te NL spesiell censur over skrifter, "Kongens 
H@ihed, Regaringen eller P o l i t i e n  angaaende" (DL 2-20-2, 4 = 
NZ 2-20-2, 4 ) .  
NKP gav tydeleg forklaaring paa skilnaden rni l1 ,om "Kjrkernes 
forsvarn og "Kirkernes tilsynsrnand". Kyrkjefarsvaret er stift- 
amtmenn, amtmenn, superintendentar, el1e.r innehavarar av patronals- 
rett. Kyrkjetilsynsrnenn er i kjapstaderne hyqWrigheiti, sokne- 
prest og kyrkjeverjor, paa landet provst,.prest stiftsskrivar og 
kyrkjeverjor. DRK forandra alt dette ti1 "de som kongen haver 
foxordnet til at have. tilsyn med kLrkerne og vare deris  forsvar 
(2-2.1-1) . 
I NKP ex ymse pl ikter  t i l l a g t  stiftsskrivarane, og deira 
godtgjersla er regulert. M e n  i DRK og M; er alt um stifts- 
skr-ivarane s troke ,  og stiftsskrivarane i det heile ikkje umtala - 
i Danmark var nemleg sti'fteskrivarernbeti uppheva i 1677 8 7 ) .  
Retten ti1 .aa utnemna kyrkjeverjor var i NKF tillagt provst, 
prest og stiftsskrivar eller patron, men DRK overfgrte retten ti1 
kyrkjeforsvaret (2-21-10). 
Ein regel um inndriving av ufospakta kyrkjeinntekter vart fyre- 
s l a a t t  i .NKP (2-21-12], men stroken .i DM.. Urn. burtf:esting og 
Eorvalting av tienden f.yres.10 W P  sin regel (2-21-17), DRX ut- 
ferligare reglar (2-21-17 ti1 23), men ingen av d e i . k o m  inn  i lovi. 
Derixnot upptak lovi fraa DEN tri artiklar m burtfes'ting av tiende 
i visse  serlege fall, um burtfesti.ng av bondejord tilhgyrande 
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kyrkjor, og um rett f o r  prestar og deknar ti1 aa festa kyrkje- 
jord. 
Av d e i  utf0rleg detaljerte fyreskriftene i C4s recess urn for- 
valtingi av tiende og jordegods etc. ttlh@yrande .'kyrkjorne hadde 
NKP utelate d e t  meste. DRK tok upp ei heil rekkja av fyresegnene., 
tildels med msdifika,sj.anar. Eit utval av desse kam inn i l ov i .  
Urn gravstader paa landet fyreslo NKP a t  aalmugen skulde ha 
fri gravstad paa kyrkjegarden 88) , - det vart stroke. DRK og 
Lovi sette til, a t  det  .skulde betalast ti1. kyrkja for aa faa, 
s.etja upp gravs.tein eller anna monument. 
Regelen. um kyrkjarne si s k a t t e p l i k t  i NKP vart .av DRK supplert 
med ei serleg fyreskrift for kyrkjepatronale (NL 2-21-4-5). 
NRP fyreslo at aalmugen skulde halda vedlike .kyrkjegardgjerdet 89) 
- kvar b0nd.e sitt stykke - (etter gmal norsk skikk?) (2-21-55') , 
D e t t e  strauk DRK. 
S i s t e  k a p i t l e t ,  um fienden, gjenomgjekk mange forandringax, fyrr 
d e t  fekk si form. - Av tiendeslagi sorn var upprekna i DL (2-23-1) 
strauk NL (2-22-1) vikker, men tok upp torebygg og lamp og l i n ,  
Fisketiende skulde leverast 'ved fiskev~ri, fyrr fiskarane 
drog heim, og ingen matte kjCpa fisken fyzr tienden var svara. 
Av fisketiende av utanbygds folk skulde prest og kyrkja der fisken 
var fallen ha helvtf, andre helvti prest og kyrkja i heimbygdi 
(2:-22-5) . - DRK (2-22-5, 6) vilde ha innf $rt i .Noreg den danske 
skikken med aa uppkrevja tiendekarnet utr$sha paa aakeren,.men 
det gjekk ikkje. - NKP fyres.10 at tienden skulde fastsetjast i e i t  
tiendemflte, der aalmugen skulde innkallast og.gjeva upp skn tiende 
for sorenskrivaren og 6 lagrettemenner i n m a r  av futen, presten 
og stiftsskrivaren, og tiendemanntal utferdast. Vidare fyreslo 
NKP gode xeglar urn levering av tiendekornet, ogso ti1 kongen 
(2-22-8, 9 ,  10). , men dei. vart strokne,  - ..Reglane um tiendesvik 
i NKP vart noko forenkla i DRK og NL. 
NL forbaud prestar og futar og offiserar aa halda nokon 
(deim tilhgyrandel bondegard f ri. for tiende (2-22-11) ,- paala 
kjglpstaderne tiendeplikt av s i n  "avl" (kj8pstadtienden skulde 
de1a.st l f k t  millom kyrkja og prest, ingenting ti1 kongen) (2-22-10), 
og tok upp den danske regelen um pengeskatt t i l .kyskja  av tiendefxie 
husrnenner:, inderster? og ungkarar (2-22-12). - DRK vi lde ogso ha med 
den danske regelen, at prest og kyrkjeverjor skulde traktera 
benderne m e d  tvo tunnor p l  i gildeshusee naar dei  tok h o t  tienden, 
m e n  dette kom ikkje  inn i NL. 
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I 6te bok, um rnisgjerningar, er serleg d e i  tri fyrste og det  
9:de kapitel av kyrk jeleg interesse. D e t  lste handlar um V i l d -  
f arende lzre , g u d s b - e s ~ ~ t e l s e  og troldomn . Artiklane um vill- 
farande lara er fyrr umtala. Del. tvo artfklane um gudsspotting 
e.r heilt nye. A r t .  7 og 8 citerast. 
Av dei £em artiklane um trolldm var d e i  . tri uforandra tekne 
f r a  recessen av 1643 som90) samlar dei eldre . straf f ehad . for pakt med 
djevelen og signekunster; tvo var nye og sekte eige'domstap og 
livsvarigt fe'ngsel eller spinnehus for aa bruka 'galne indbildede 
konster" t i 1  aa forgjera og skada nokon. - Andre kapitlet, urn 
sverjing og banning, er teke fraa recessen 1643 og supplert. - 
Tridje kapitlet, helligbr@dem, er og mest henta fraa recessen 
16.43 og supplert.. D e t  fyreskrLv ymse straffer for  .aa fors- 
gudstenesta og for aa arbeida urn helgedagane, og gavpaalegg ti1 
hasbender og gvrigheft um aa ha.lda sine tmdergjevne ti1 kyrkja 
og- ikkje hindra deim derifraa med arbeid - sette eigedomstap 
og ymse straffer for aa drfva handel og aa selja og skjenkja 
rusckykk paa helgedagar og bededagar, og aa 1e.ika og halda 
koarmers pa kyrk.jegardane og i jo.li  og i fastet id i .  - Niande 
k a p i t l e t  handlar um husfred, kyrkjefred,, tingfred, vecjfred- 
Reglane um kyrk jefred e x  tekne f raa Ch+isti.an I11 ' s forordning 
av 1558. - Dei her umtalte reglane ax heilt. like 1 . D  og NL. 
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D e i  rituelle fyreskrifter i kyrkjeordinansane vaxt ikkje 
upptekne i lovbdkene, men utskilt og samla i ei serleg rituell 
lovbok, felles f o r  baae rike. Arbeidet med det nye "kirke- 
ritualn overdrog kongen 9. sept. 1682 ti1 fire danske geistlege 
og teologax: Sjallands biskop dr. Hans..Bagger, kg l .  konfesjonarius 
og hovprsdikant dr.  Hans L e t h ,  biskopen over Fyn dr, Thomas Kingo, 
og stiftsprost i Kj@penhamn, -sidan biskop i Aalborg M. Benrik 
Barnemam. 
D e i  gamle fyreskr i f t ene  for gudstenesta og dei kyrk j elege hand1,ing- 
ane vart no samla og tilskipa i e i n  betre og Iaglegare orden, og 
auka med visse nye bolkar. Paa fleire punkt i d e t  g a l e  vart det 
gj'ort forandringax og suppleringar, 'men nokor gjenomgripande um- 
skiping var det ikkje tale um, - mefr urn ein kodifikasjon og 
revis.jon. Det gjekk det q k t e ,  at kongen vilde forandra kyrkj.e- 
skikkane, men biskop Bagger forsvara.Ritua1e-t: i ein synadaltale 
i Roskilde, der han upplyste at Tngenting vw brigda fraa det  
gamle, og ingenting t i l l a g t  fraa n y t t ,  utan det som.ralt var 
bruklegt eller som kunde tena betre til aa frernja god orden." 1) 
I Rftualet er uppteke. fkkje berre det s m  strengt teke ved.r@d~r 
det rituel le ,  men ogso mangt sorn hdyrcr ti1 kyrkjeretten - etter 
lovboki - , dogmatiske utgrei,dingar og pastorale tilvisningar. 2 1 
Hovedmannen for arbeidet var biskop Bagger, - han'utaxbeidde 
d e t  utlcastet som vart lagt til grunn. .Men det vart. ogso forfatta . 
eit anna projekt, - me veit ikkje av kven. 3' 1 
I 1684-85 Part Rftualutkasti gjenomgaa-t av den darrske lovrevi- 
sjonskommisjon for den norske lovboki. Kormnisjonen var samansett 
av berre lovkunnige, men i tvilstilfelle samraadde d e i  seg med 
biskop Bagger, og som oftast g jorde hans meining utslaget. 4, 
Eit par spesielle punkt vart fyrtelagt kongen sj@lv. Kommisjonen 
gjenomgjekk Ritualet  tvo gonger; dei  fylgde Baggers utkast, 
strauk eller forkorta sume ting, bytte eit og anna urn med det 
tilsvarande i det andre projektet. 
Kongen godkjente Ri tua le t  2 5 .  j u l i  1685. Det vart innf@rt i 
Danmark ved forordning av 16. januar 1688, ag i Noreg samtidig 
m e d  Norske Lov ved foxordning av 1 4 .  april 1688. 
Ritualet ex eit godt arbeid, og var i praktiskumsyn eit stowt 
frmsteg fraa ordinansen. D e t  fekk ei lang levetid,  - f Noreg 
like t i 1  det vart avlplyst av Altarboki av 1889, i Danmask ti1 
denne dag. 
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Ura Ritualet ogso l i turgisk set i alle .matar var ei vinning, 
kann.det  Vera u l i k e  .meiningar um. Samanliknar ein d e t  med dei 
1iturgi:ske ordningane fraa reformasjonstidi, fell det i augo, 
at det i mange stykke er kome burt fraa den liturgiske tradi-sjon. 
Det nye Ritual.et rekna ikkje,  lenger med. den g a l e  tidetenes'ta 
i nokor form, Bergenbogens ordning av dei kanoniske tidene i 
k a p i t e l  og kloster var a l t  f a l l i  burt 1 den norske kyrkjeordfnan- 
sen av 1607, og no utelet Ritualet ogso kapi t le t  um dsndaglege 
*'bOrneseng og laming i kirkernen av skulane . - T i 1  gjengjeld 
vart det i kap i t l e t  urn gudstenesta'uppteke ein serleg ar t ike l  um 
guds.tenestor paa. vlkedagane, serleg def ordinare bededagane 
fredag ag onsdag. - Ritualet reknar elles lned regelbunden 
kyrkjegang av skulane i byane ti1 dei vanlege gudstenestosne, 
serleg h@gmessa., og song av disiplane ved d e i  p s e  slag tenestor. 
Kyrkjeaaret 
Alle dei helgedagane som var fyre.skrivne i ordinansane, vart 
uppehaldne ved Lovbgkene (2.-4.-5) og Ritualet, netmleg: 
a l l e  sundagar , 
.del tri  Christi hovudh@gtider, i tri samfelde dagar,. 
My-Aass eller Christi Omskjaerelses dag, 
Hellig T r e  Kongers eller C h r i s t i  Aabenharelses dag, 6,  ~anuar 
Maria Renselses dag , 2, febmar 
Maria Bebudelses dag, .2:5. mars eller 
palmelaudag , naar dagen 
fall pb  palmesundag el les  
seinaxe 
Christi Hiwnelfarts dag 
St. Hans Baptista dag, 24. juni 
Maria Besggelses dag, 2, juli 
St. Mikkels dag, 29, september 
A l l e  Belgens dag, 1. november 
Der ti1 kom dei ordinare hededagane, -som var f orordna m i l l o m h i l - s  
i 1626 og stadig  1631, og innskjerpt i 1676 6): 
i kjdpstaderne kvar fredag, aaret sundt paa landet ein gong i 
maamden, fyrste onadag eller torsdag i hovudsrekni, og d.en nzste 
i annek,set, leurdag i s j @- og f je1,lbygder i Noreg, og endeleg 
fastegudstenestor paa landet, kvar onsdag eller torsdag. 
D e i  ekstraordinare aalmenne bots- og bededagane, somtlhadde 
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voxe. t i . l l y s t  ein gong um aaret kvart aar paa ymse t ider [ul ikt  i 
Noreg og Danmark) tri dagar i senn, og rned ymse tekster, var ikkje 
n&mt i Ritualet .  Hen e i n  kgl ,  f orordning av 27 . mars 168.6 Eyre- 
.skriv ein ekstraordinar bededag aa halda aasleg paa :ein fast dag, 
4de fredage.n etter paaske 7 ) .  Denno sine bededagen 8)av,lbyste 
d e i  eldre tridubbelte. Tidspunktet vart valt av biskop Bagger 
av msyn ti1 kongen, "som gj-erne ved den tid om aaret gjgr enten 
en eller anden reise og vilde dog helst forrette sawne devotion 
(bededagen), h i r  (i Kjgbenhavn) f #rend han reiste . "Thi enddog 
den fndfalder 1 bondens beste, pl4ye- og s d e t i d ,  saa kan det dog 
lidet hindre Ear en dag." 9 1 
I gudstenesta hadde-det h i t t i l  vore brukt ikkje so l ite l a t i n  - 
Nils Jesperssdns Gradual1 heldt fast ved l a t insk  Liturgisk sang 
i h@gmessa, og ordinansane fyreskreiv full l a t i a ~ k  ,messa paa dei 
.store hovudhQlgtidene l o  . Men paa dei fleste stader var latinen 
gaatt av bruk paa storhelgene , og dei gamle gradnalbeker 
var "a£ alde bortslidte og affaldne og nzsten ikke mere at finde 
i kirkernen 12) . Revis jonsk-is jonen so* saag ig jenom Ritualet, 
ovskaffa difor a l l  l a t i n  1 gudstenesta 13), - berre ved bispe- 
og: prestevigsla fekk e m o  latinen ljoda (s jaa nedanfyrel . 
Den gudstenesteform som vztrt fastslegi ved Ritualet 1685, var 
ei f olkeleg  'meninghetsguds tenssta .  D e t t e  koxt ti1 uttrykk ikk.je 
berr=, i det, at dansken no hadde fortrengt latinen, men ogso i 
den liturgiske uppbygning, idet den reine salmemessa no vart fast- 
s l a a t t  som einaste gudstenesteform. Prinsippet fraa Luthers 
Deutsche Messe og den- Danske Evangeliske Messe i Hans Thomissgns 
sahehok hadde sigra aver den andre messetypen, som var utfoma i 
N i l s  Jespers.s#ns Gradnal: messa paa folkemaalet. Manda med latin 
og gfegorfansk song. 
Rftualet  innf4rte lydeleg bCn av delcnen ti1 inngang og utgang 
'ved gudstenesta - ik.kje bcrre paa landet, s m  Bagger fyrcslo, 1 4 1  
men ogso i byane - i det er d e i  enno brulsslege klokkarbgner, som 
visstnok a l t  var komne i bruk i 1640-aari 15) , A t  deknen skulde 
lesa b@nI staa-ande i koxdgri eller nuldt paa kyrkjegolvet, v a t  
forordna av revisjonskorrnni~sjonen 1 6  , 
Kommisjonen dryfta, um presten skulde lesa eller syngja fyre 
.altaren, rnen etter samraad med biskop B.agger vart messesongen halden 
,gpc 1'1): 
Urn pxeika tok kommisjonen inn i Ritualet fraa det  andre projektet 
eit forbod . m o t  at prestane rerte ved noko som galdt kongens 
regjering og statssaker - d.v . s .  politfske spursmaal. 181 
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ritualet; derved vart understreka at h4gmessa m e d  nattverd var 
det nomale, og nattverdlaus hg)gmessa e i t  undantak, - I Ritualet 
av 1.685 vart nattverdritualet u t s k i l t  or k a p i t l e t  um hegmessa og 
dai andxe sundagsgudstenestane og qjor t  ti1 eit k a p i t e l . f o r  seg - 
l i k e s -  for aa understreka at hggmessa utan komunion var det 
vanlege . 
Natkverdritualet vax sterkt avkorta ved reformasjonen - 
przfasjon og Sanctus vart sungne berre i den.1atinske messa paa 
dei tri store hbgtidsdagane. 'Med latinen fa l l  desse leder bilt 
burt i Ritualet. 16.85 ( D e i  vart uppatttekne i Noreg i 1889). 
Utdelingsordi ved nattvesden som var fyreskrivne av 
Christian I V  i 1646, fekk ei tuvi.da form: Dette er Jesu sande 
Legme, Dette er Jesu sande bled. Dermed vart 1 ~ a  llln real- 
praesensen. understreka. 
I utkastet ti1 Ritualet var detfyres laatt  eit forbod m o t  at 
presten kommuniserte seg sj81v nattverdsaksamentet. 'Revisjons- 
kamf sjonen vedtok t vo  gonger. aa stryka dette forbadet, men 
endskapen vart a t  det skulde staa 20)  . 
Det vart forbode aa taka nokon.av frarnand religion ti1 altars, 
m e d  rnindre at for presten hadde fraasagt seg s i n  fyrre religion 21) I 
Ved daapen kom spursmaalet urn exorcismen uppatt, Revisjons- 
kommisjonen vilde utelata, han ved barnedaapen 22) , likesorn det 
var g jort i Ritualet ved vaksendaap 231 . Men kcngen samtykte i 
at exorcismen framleides skulde bmkast ved barnedaap, daa deane 
cerenonien var bruklsg elles nzstan overalt i d e i  lutherske kyrk jor24) . 
Med umsyn paa tidspunktet for  .barnedaap r&na Daaske Lov .med, 
at daapen va.rt ha.lden etter at gudstenesta var slutt, men R i t u a l -  
utkastet l a  barnedaapen inn i gudstenesta, millom greika og den 
fylgjande al.tartenesta, og med s:mtykke av kongen vart det so. 2 5 )  
Likesom ordinansane inneh,eldt .Ritual& rettleiding for presten 
med. sjelesorg og undervisning for barselkvinnor, jordrn6drar og 
kyrkjegangskonor. Um rettleidingf var mykje fyllugare, med bener 
og. pastorale formaningar, - soleis ei fomaning i 11 punkt som 
soknepresten 2 gonger aarleg skulde fyrelesa for jordmqdrane i 
sakristiet eller karet i nzrvax av medtru.arane eller medhj.elpmane, 
og ein teneste-eid som jordmfldrane skulde avleggja for magistraten 
i byane og amtnannen paa landet, vida.re innleidingstalar for barsel- 
kvinnor som gjekk a t t  i kyrkja. - Grunntanken i dette vakrelJcapitel 
er at kyrkja vi ' l  vckkja andsvarskjensla for  barneliv 'franifor 1ivs.ens 
herre og skapar og aa innprenta at.maderkallet er eit heilagt kal.1 
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og born ei Guds gaava. 
Skriftemaal og avl@yening vart i Ritualet halde uppe i si 
nedervde form, lfkeins bann og avl#ysning fraa bannet - alt rned 
liknande ritus s o m  fyreskrlve i 1629. D e r  var same skilnad som 
fyrr millom lgynlegt og openbert skrifte og avUysning. - Ved 
k g l .  ordinansar av 3. jan. 1671 .og 1. nov. 1681 var m i l i t r e r e  261 - 
"nyttere og soldater" - som gjorde legermaal, fritekne for  aa 
staa "Kirkens Diciplin" (d.e. openbert skr i f te )  , men dette 
undantak var ikkje nemnt i Ritualet. 
D e t  var ein ny regel, at Ritualet gjorde skriftemaal obligatorisk 
fox a l l e  nattverdgjester, ordinansane hadde i k k j e  paa den maaten 
s e t t  skriftemaal og altargang i samband med kvarandre og g j o r t  
skriftemaalet ti1 vilkaar fox tilgjenge ti1 nattverdhordet. 
No Skulde klokkaren eller deknen under skriftemaalet Vera 
tilstades i kyrkja og fdra bok over dei  skriftande, "paa det man 
kan kjende de fors@melige", 
Denne hokfCring skulde 6g tena ti1 aa visa kor mykje brgld og 
vin det turvtest ti1 koramunionen, og av same grum skulde presten 
halda tal paa d e i  skriftande. 
Um skriftemaalet vilde revfsjonskommisjonen ha fyreskrive 
embetafortaping for presten for aa "overfuse eller afvise nogen 
synder f ra skrif tes tolen "271 , um det vart lkkje medteke. Ritualet  
negde. seg med ei aatvaring ti1 presten um varsemd og rni ldle ik ,  og 
fyreskrefv at han skulde. overtala dei ubotferduge ti1 aa uppsetja 
sitt fyrehavande. 28) 
Urn sjelesorg inneheldt ordinansane - forutan den fyrr nemnde 
rettleiding vedrgrande barselkvinnor og jordmfldrar og kyrk:jegangs- 
konor - tvo artiklar, ein um vanfqre og fattige, ein um dadsdqmte 
raisg?jern;ingsmenn. R i t u a l e t  hadde tvo tilsvarande utfgrlegare 
artiklar um sjuke og um fangar og d#dsd@mte, og tok dessutan upp 
tvo nye axtfklar. .Den elne handlar "om anfaqteden ''I og gjev ei 
utfdrleg pastoral rettleiding um korleis presten skal h.jelpa 
s . l ike med t rdys t  og 1 j.os air. Guds ord. 
Den andre handlar "om de.besatte og dennem som i en eller 
anden maade plages af djevelen eller hans ande redskabn. Denne 
artikel er av stor t idshistorisk interesse. 
Ritual& gaar u.t israa, at det fyrekjem djevlebesettelser, sj@lv 
um dei "ere nu omstunder vare i Christenheden, siden den sterkere 
ar konunen over den ste .rk.e . . .  og siden Christus Jesus har bevist 
s in  magt over S.athan og hundet Bannem med sin .wige almagts lamke." 
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Ein b@r ikkje "holde .det for fabe2, 'drgmtne, rnelankolfska griller 
eller anden sindsens urolighed, naar saadant hg3rf.s iblant os, 
og ikke t m ~ k e ,  at vi nu ere aldeles fri for slige Sathans 
anfaqtninger", 30) Men paa den and+= kida skal presten "vzre 
be&nksom. i sine domea1, og "vel vide at gj@re forskje.1 paa slige. 
Sathans gjerninger, saa at han i k k e  tager det ene far det andet 
og d-er den at, v a e  besat, sorn enten ikkun utvortis plagis a£ 
djevelen, elles og ved f o r g i f t  eller anden troldorn er hragt i den 
t i l s tand,  eller og maaske af en .natu,xlig svaghed saaledes kan an- 
.s.tille s ig ,  e.fterdi der ere adski l l ige  sydomme somudl et og andet 
ligner dem som ere besatte, saasom maanedsyge, raseri, den faldende 
syge og andre deslige. "311 - I ritualutkastet var d e t  uppteke eit 
stykke "om de kjendetegn som de besatte kan kjendes paam', men det 
vart utelate etter samraad med Bagger, '3.2 ).
Ritualet fyreskreiv fylgjande framgangsmaate ved djsvlehesettelse: 
PrPsten skal fyrst  n8gje utforska tilfe1.let og melda det  ti1 
biskopen, som tilskikkar nok.re prestar derikring til.:skiftevis 
aa beda og lesa m e d  "den anf qtedew . Saman med nokre lskj arar 
skal desse prestane vit ja den. anfaegtede og granska 1) um det  er 
naturlig svaghed eller efn, og 2 )  '5 siste f a l l ,  um det er "Sathans 
g#gelspilW eller um .personen "vel kan er-aqte at v z e  legemlig 
besat av Djevelen", anten heile lekamen eller ein efnski ld  lem. 
RituaLet uttalar., at ein ikkje kann taka fel l  i dette, sosant 
ein raadspflr Guds ord og innrettax.pr@va deretker. Biskopen 
skal so forfatta, ei serleg ban "for den anfaegtedes naadige befrielsen 
i den bdni skal presten les-a hos den anfagtede mi.nst tvo gonger 
f vika saman med andre.nxverande Guds born, og vener og husfolk 
skal lesa bdni kvar dag, og d e t  skal gjerast bdn for mennesket 
fyre og etter preLka i soknekyrkja og al.le, andre soknekyrkjor i 
byen eller I' psovstiet. - bersom den anfagtede sj@lv er skuld i 
s i t t - t i l s t a n d ,  anten fordf han hev ijnngaatt pakt rned Satan, eller 
ford1 han med onnor gudleyaa hev gjeve Satan rom, skal presten for- 
rnana bnom av Guds. ord .og tilbjoda honom Guds naade. Er han utan 
ors-ak, er plaagaaaforstaa s o m  rettferdig straff, og presten skal 
trglysta mennesket av Guds ord. - Og naar presten £inn den anfqtede  
fyrebutt, kann han gjeva honom tilgjenge til nattverden, 
' Fyreskriftene i Ritualet um djev'ebesettelge vart siste gong 
bruk.t ved den store besettelsessak i Thisted .i NordJylland 1 6 9 f ~ ~ 8 ,  av
soknepresten M. O l e  Bj@rn (nordmann). Men den kri-tikk som var 
retta f mot den ortodakse djevletrui av den nederlandske teologen 
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Balthasar Sekker ( D e  betoverde Wereld, 16.9 1-9 3) hadde a l t  teke 
ti1 aa gjera sin verknad blandt dei lmde 1 Danmark, og saki endte 
med at presten i 1698 av h#gsterett vart d@mt fraa kall og kjole 
og eigedm ti1 livsvarigt fengsel, sidan fomi lda  ti1 landsfox- 
visning. . '' 
Ritualet heldt fast ved truloving og brudvigsla sorn tvo sexlege  
kyrkjelege akter - truloving i prestegarden eller heme i huset ,  
brudvigsla I kyrkja (sundag ellel: kvardag fyre kl 11) . Det vart 
sett som vilkaar for ekteskapsvigsla, at  brudfolki hadde vore t i1  
Guds bord. 
Um gravlegging fyreskreiv Ritualet at likpreika ikkje maatte 
vara over 1 time. Pfesten skulde akta seg for "panegyrisk snaJcm, 
paa den andre s ida maatte han ikkje melda noko usglmelegt um den 
daude, utan det var sant og viselegt, ti1 aatvaring for andre. 
331 Ritualet innfgrte jordpaakasting, sow vel tidlegare var i bruk , 
men ikkje er umtala i ordinansane. Folk av annan konfesjon skulde 
faa gravleggjast paa.kurkj"egardane blandt andre avlidne, men 
utan jordpaakasting eller likpreika.. Avretta m.isgjerningsmenn, 
sj@lvmordarar, bannsette, og dei sum var dgmt ti1 mindre marin, fekk 
heller ikkje jordpaakasting eller likpreika, og d e i  som vart drepne 
i duel1 maatte ikkje gravleggjast i vi'gd jord - 1. kyrkja eller 
34 1 kyrkjegard . 
Ved hsspevigsla og prestevigsla vart ceremoniane utfoma val so 
hggtidsamt som fyrr, - her skulde latinen framl.eides nyttast i 
salraen " V e n i ,  sancte spiritus" og i kollekten, og ved bispevigsla 
des:sutan i Davidssalrnane 8 og 3 4 .  I vigsleakten 'vart innf@rt d e t  
nye moment, at ordinator "overantvorder" ordinanden embetet i den 
351 trieinige Guds n m  . 
Ein ny ceremoni var provsteinnsetjing. Den skulde skje  ved 
fyrs.te landem#de etter provs.tevalet, i n m a  av def andre provstane, 
fyre altasen etter preika. Biskopen held e in  liten tale,, den. valde 
avlegg eid., og bl.skopen "creerer hamem ti1 provst'' og fyreheld 
honom b n s  pl iktex .  - I Noreg skulde- e in  i dette stykke halda seg 
ti1 1ov.i (som ikkje f yreskreiv nokor provsteinnsetjing) og sed- 
vanen (som ikkj'e er k jent) . 
Ritualet slutta med fozmularar for embetseid av provst, prest, 
skulerektor og dekn, - dei fyrste paa latin, den siste paa dansk. 
Ritua le t  upptok mykje som alt var sagt i andre bak I lovi, 
og var langt- utflrlegare og fullstendigare i dei  rituelle fyre- 
skriftene og formularane .enn ordinansane. Men paa den andre sida 
sakna. Ritualet visse tLng som heyrile ti1 det fyreskrivne ved kvar 
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gudstenesta, nemleg bencr og bibe1tek.s ter ti1 dei  einskilde daga.ne 
i kyrkjeaarat. D e s s e  fans' fyrs i den sokalla "Alterbog", som 
fyrs t  var utarbeidst av Peder Palladins. Biskop Bagger utarbeidde 
ei ny "Alterkmgn ti1 avleysning av den g a l e .  Dan nye inneheldt 
kollektar, epistlar og .evangelia paa festdagar, sundagar og bede- 
dagar, .b@ner som vart lesne paa preikestolen visse t ider ,  l i t a n i  et, 
s.erlege kollektar, velsigningi, rituali for daap, nattverd, truloving, 
brudvigsla - og jordf es t ing , Jesu lidingshistorf e , katekisma- (dei 
5 partane utan Luthers forkl.aaringar); og tilslutt 17 sty= av 
Christi.an Vs. lov (DL 2-5-25, og 6g2 og 3)  , nemleg av 2dre boki,, 
kva for syndarar prestane skulde halda ifraa nattverden, og av 6 t e  
bok banning, ..saer j.fng.;:og ' h e i l a g b k ~ t  - desse stykke skulde " ti1 
afsky fo r  farargelige synderte)" lesast upp paa preikestolane tvo 
gonger i aaret ( 4  sundag i advent og pabesundag), - eit paabod 
som hadde si tilsvarande fyreskri.ft i ordinansane. 
Altarboki vart forsynt med e i n  lang og l a d  fortale av biskop 
Bagger, med forsvar for kyrkjeskikkane paa grunnlag av den Heilage 
Skr i f  t og den kyrk je1.eg.e tradis j on, 
Altarboki vart godk.j.end av kongen og, innfert i baae r i k e  ved 
forordning av 7. apr i l  ,1688, Kolngen l e t  sidan salmebokkomlsjonen 
av 1696 gjenomsjaa Altarboki. 
Samtidig med ritual-revisjonen vart det ogso tgangsett arbeid 
med ei ny bibelumstjing og ei ny 'kyrkjesalmebok.. 
Christian 111s danske kyrkjebibel av 1550 - som var umsett etter 
Luther-,bibelen - vax b l i . t t  lempeleg revidert .og utgjeven paa nytt  
av Frederik I1 158.9 .og Christian IV 1633. Desse tri utgaavor var 
alle i folioformat og staselegt utstyr med tresnitt-bilcte. 
Ei fullstendig ny umsetjing etter grunn.teksti vart utarbeidd av 
den l a d e  ortodokse professor Hans Povelss6n Besen, og utgjevi 
i oktavformat 1607. 1 motsetnad ti1 kyrkjebibelen, som var .eit  
andrehands arbeid, men utmerkte seg ved eit godt og fo lke legt  
spraak, heLdt Resens umsetjing seg strengt etter grunnteksti, var 
bokstavtru, men s t i v  og l a d ,  eln bibe l  for teologar meir enn for  
folket. Denne umsekjing vart g jevi ut paa nytt i 1647 av professor 
Hans Svane (Svaningins) (seinare erkebiskop) .som saag ho igjenom 
og forbetra ha serleg i stilf~tisk urnsyn. 
Det var ei uppgaava aa sameina fyremennene ved baae d e i  eldre 
bibelurnsetjingane i ei ny urnsetjing, son paa den eine s ida  skulde 
svara negje med grunnteksti og paa den andre sida Vera klaar 3. meiningi 
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dg ekte dansk i uttrykket.  Ein Bibelrevisjon i denne leid var paa- 
tenkt  i Fredrfk XIIS siste >aar, men gikk istaa. Christian V 
tok planen upp at t ,  og det vart gjort store fyrauingar. U m s e t j . i n g s . -  
arheidet overdrog kongen 19. juni 1683 ti1 Sj;ellands biskop Hans 
Bagger og de-1 tealoglske. professorane Christian Nold og Jens 
Bireh,erad. Urnsetjingi fylgde nzmast Resens. Mendaa arbeidet best 
var kome igang, ddydde den e h e  etter den andre, tvo av umsetjarane 
og forleggjaren, og det- heife gjekk istaa, Chrlsthn V's Bibel 
vart aldri fullfgrt. I den 'nye altarboki sam Bagger gav ut i 168.8, 
er l ikeve l  perikopane utan t v i l  tekne fraa den.nye umsetjingi, daa 
dei ikk.je  fell saman med nokon av dei eldre biblane. 36) 
Den kyrkjesalmebok som var i bruk i Danmark og Noreg utigjenona 
160U-talet, var Hans Thomis.s$ns autoriserte salmebok av 1569 ,. 
som hadde 269 sahar, systaiatisk ordna. I sitt gamle -fang 
vaet boki upptrykt siste gong 1654~'). Men aidan ho fys t  var 
utgjevi, var det kome til mange nye danske sa-lmar" og fleire ein- 
skilde salmesamli.ngar var gjevne ut i prenten+- Sidan 1640 vart 
dette nyare salmetilfanget f#rt inn i salmeboki .av ti ltaksme tyske  
bokhandlarar i Kj4penhwn s o m  etter tysk .mynster gav ut sokalle 
"fullkornne" ~alrpebg5klcer~~' . Hans Thomisslns salmebok utg jorde 
grunnstokken, med .dei nyare. salmane sorn utfylling eller .som tfllegg. 
Sahnane vart dyngja paa kvarandre i brokutt -mengd og orden, og del  
" fullkomne" salmeb&ene voks etterhand ti 1 det -tre-f ire-dubbelte 
i wnfang av Hans. Thamiss(bns hok. 
Joachlm Moltke gav ut . f a  "fullkomnen .salmeb@ker, den fyrste. 
i 164Q, den si.ste i 1664. Ti l den. fraa 1647  hadde, han hjelp av 
e i n  unemnd geistleg 39). Moltke braut med Hans Thomiss~ns systema- 
tiske ordnfng og skfpa salmane etter kyrkjeaaret. I dei seinare 
utgaavor var hovudsamli.ngi auka med e i t  Appendix. Utgaava fra 
1664:, - ho var eit upptrybk av Hans Thomiss,@ns sahebok med e l t  
sto.rt til.legg.. Men etter Moltkes d#d (1.6641 gjekk Cassube over ti.1 
hans maate, og prenta uppatt Moltkes salmebok. somhan etterhand 
auka med nye appendicus, so det  t i l ~ l u ~ t  vart Eire slTke tillegg. 
Den fyrste av desse Moltke - Cassubes fullkornne salmebflker kom 
i 1666, den trfdje f 1681, h.o h d d e  daa vak.se ti1 800 nr. Deretter 
fekk boki. ny t i t e l ,  "en ny danske og norske fuldkommen psalmebog" 
og vart auka ti1 89'6 nr. f 16'84, og i siste (sjette)  upplag' (1685?1 
ti1 1 O Q Q .  
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E t t e r  desse fyrebilzte vart det no ogso trykt nfullkomne" salme- 
bgSker i Noreg, Den fyrste v.art utgjevi i Christiania 1677 av kgl .  
priviligert. bokhandlar Bans Ref f og bar t i t e l e n  "Christiania ny 
forbedret fuldstandige psalrmbog." Ho var e i t  upptqkk etter 
hovudheten i loltke - Cassubes salmebok, .noko avkorta og umordna, 
mad e i t  stgrre samla tillegg i stadenfor fleire. mindre. Denne boki 
korn sidan i tri  utgaavor, prenta paa- ~rederikshald av W i l h e l m  
Wedemann, 1685, 1686, 1688, og hadde t i1 ,s lutt  760 nummer ., 
Cassubes nye danske og norske fuldkomne wpsalmebogw vart utgjevi. 
for tredje. gong av Hans HofEs .enkja (1703) med 1 000 nutmaer, noko 
umskipa 401 - 
Av -@in heilt annan type enn dei  her nemnde fullkome saImeb8ker 
var den "ny fuldkomen psalmebog", s o m  Dankel Paullf: gav ut i 
Kj qlpenhm. i 1680, med 457 nummer , ordna etter finhaldet . 
Ho kom i nye utgaavor hos tri forskjellige bokhandlaras i Kj@penhamn, 
1683, 1685, 1697, og voks u.1 over det dubbelte umfang, - den siste 
hadde 9.24 nr. 421 
Ein s'erleg wmtale fortener -dei mindre salmeh@kene som vart ut- 
g jevne i Noreg ti1 l o k a l t  bruk . Merkeleg er Christiania-salrneboki , 
den fyrste som er prenta i: Noreg, utgjevi under 'titeLen Chor- crg 
Kirke-.bog av bokhandlar Hans Hoff i Christiania 1663 4 3 ) .  Paa 
titelhladet tll ei ny utgaava fraa ikring 1700 - den einaste som er 
kjent - heiter det ,  at boki "indeholder psalmer 'ogh#nner som 
bliver brugt udlt Christiani.2 menighed og andensteds udi Norrige, 
baade udi Kirken, .saavelsom naar chorsang (1: - husandakt) bliver 
Rnldsn, med flere andre gudelige banner og psalmer". Boki -er h e i l t  
fors-kjellig fraa den fyrr umtalte christiania fullkome. salmeboki 
sorn Rans H o f f  gav ut 2, 1677. Chor- og. Kirkebog inneheld 118 
salmar, derav 96 fraa Hans. Thomissg5ns salmebok og 22 and.re, dels  
originale danske. salmar, de . l s  danske .mset.jingar fraa tysk. Fyrste. 
bolken inneheld faste salmar ti.1 d e i  fire vanlege gudstenestor: 
fropreika, h.@gmessa, tolvpreika og aftansong. Andre bolken salmar 
ti1 husandakt (morgen- og aftanbgn) f o r  al le  dagar i vika,. Trfdje  
bo.lken evangeliesa.lmar ti1 kvar sundag og hegtid aaret rundt. 
S i s t e  boXken salmar um daude og joxde.ferd og paa reisa. D . e t  er 
truleg at boki er blitt ti1 ved geistleg medverknad - det er 
gissa paa at biskop Benning Stockfleth i Christiania hev havt 
4 4 )  
e i t  augamed boki, og at ho er utgjevi alt i fyrsten av 11650-aari . 
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Salmeutvalet representerar skikk og bruk i Christiania, - men 
sidan boki vart pxenta, er ho - som utgaava fraa kr.  17QO viser - 
b l i t t  nytta ogso andre stader i landet. 
Ei onnos lok-a1 salmebok vart utgjevi av soknepresten paa Toten 
hr. Xnud Sevaldsodn Bang: "En ny psalmehog for  Guds bern i 
Tote~ls menighedn. Ban hadde boki i prenting I Christiania 1 6 7 4 ,  m e n  
Bans Hoff £ a m  at dette gjekk hans bo.khandlarprivilegium for nar, 
og la sak h o t  bakprentaren. Bangs salrnebok.kom ut i Kjapenhamn 
45) 1679. Noko eksemplar av boki er fkkje kjent . 
Det vanta soleis ikkje sal~neb@~er - tvertimot - men det var 
ingen orden paa de-I-, enndaa dei kallast fullkomne. D e i  inneheldt 
baade fo r  mykje og for l i te  .og var samla udan k r f t i k k  og sak- 
kannslap. D e r  "findes - heiter det i 1683 - ei alene stor manyel 
for sange, over sgndagenas evangelf a og epf stler , men ogssa stor 
urigtighed udi adskillige sange, sorn derudi ere indfdrte, en del 
for'medelst ulaerde bogfGrere, der allehaande ndygtige og ubekvemme 
sange samrnensanker og under adskillige .sahebdgers form og t i t l e r  
af egen myndighed udi m g d e  lader trykke og bortsalge, en dsl og 
fordi at saadanne salmebgger ei a£ th,eologis ere gjennemsete. og 
~ettede.~ Dette tilstandet i salmebokvegen gjorde e i n  reform 
hags t turvande . 
Den 27, mars 1683 overdrog kong Christian V t i1 e l n  av rnedleraene 
i Ritualkonanisjonen, dr. Thomas. Kingo, biskop.over Fyn, aa samla 
og gjeva, ut ei ny sahebok fo r  den dan.ske og.norske kyrkja. Kingo 
skulde samanskriva og innretta snarast rnogeleg "en ret salmebog" av 
dei  beste bruklege kyrkjesongane ag forbetra.del med ein d e l  av 
sine eig'ne. Med ved dette arbeidet skulde han akta paa, at dei 
salmane som hg5yrde ti1 den vanlege sundagsmes-sa Syre preik,a, skulde 
bli ufoxandra, m e d  mindre det  var turvande aa retta eit ord her 
og der, og serleg maatte e i n  ikk.je rQIra ved mefningi 2 Luthers 
eigne sahax , Salmeb.oki skulde ordnast. - jlkkje etter Snnhaldet, som 
Hans Thomiss$ns. salmebok - men etter kyrkjeaaret, so kvar sundag 
fekk sine- salrnar baade av def g a l e  h i t t i l  brukte og.av de i  nye av 
Kingo over evangelia og epistlane, men dess-e. nye rnaattte ikkje Vera 
for lanye og skulde gaa paa dei vanlege kyrk.jemelodfane. 
Kingo og hans amingar fekk privil.egim paa s a h e b 6 k i  .It 15 aar 
fraa dato, og kvar kyrkja og skule i baae rike sykulde skaffa seg 
eit eks-emplar. Men fyre salmeboki kom ut, maatte ho verta gjenomset 
og samtykt. 
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Naar denne fyrelaga vart tiltrutt Ringo, var d e t  fordi han hadde 
eit godt namn som diktar, Som verdsleg poet stnd han ikkje over si. 
sarntidr - -det var som salmediktar han hadde drege merksemdi ti1 
seg. Her var det trong ti1 rmko n y t t  - ved sida av reformasjonstids-. 
salmane rned .sf uregelbundne og naive form, - dei prosaiske bibel- 
og katekismerim fraa den fylgjande t i d  med sf n turre laretone,, - 
dei klagande synds- og botssalmane .fraa krigstidl, - og def 
langdregne og trfvielle uppbyggingssalmane ti1 hus og hflv'ehruk, 
Men Kingo hadde noko nytt  aa gjeva. Hans "Aande.lige Sjungekor, lste 
parten 1674,  2dre parten 1681, vart matteke med uvanleg paaskyning, 
serleg den- lste parten, som upplevde :6 upplag i KPngos l i v s t i d .  
S jungekoret, lste parten, inneheldt 21 salmar, nemleq 14 morgon- 
og &tansalmar og DavTds 7 botss.almar., 2dre parten bots- og natt- 
verdsalma:r, bordbgner og reisesongar., - dertil i baae partar korte 
"sukn. D e t  var tonar ,ti1 salmane, og dei beste av dei, .sexleg 
morgon- og a£ tansalmane i rned si hugtakande naturs t a m i n g ,  hayrer 
ti1 det beste awegodset i den dans'ke og norske kyrkja: 
Rind nu op i Jesu Navn, 
Du LZvsalig Morgen-rgde 4-7 ) 
Nu rinder Solen op 
A f  .aster- l i d e  481 
Kingo tok seg god tid m e d  kyrkjesa.heboki,. - det g j eklc s eks  aar 
fyrr fyrs-te- luten kom ut: Vinterparten, 1689, prenta paa Kingos 
eige prenteverk 1, bllspegarden i 0dens.e. Vinterparten umfata tidi 
fraa advent ti1 og med paa.ske, og hadde 267 s a l m a r ,  - epistel-, 
evangelie- og pass jons.salmas. 136 salmar var av Kingo sjglv, meir 
e m  halvparten. Av d e i  andre 131 skxeiv dei fleste seg fraa Hans 
Thomis.s.@ns salmebok, resten var salmar av. ymse eldre og samtidige 
danske og nokre norske (?I forfattaras. 
Kingo heldt seg ikkje for bunden av den gamle fomi paa d e i  
eldre salmane, men .saag det som si uppgaava aa g jeva deim ny bunad., 
ettar d e i  strengare poetiske reglar aom galdt i hans t i d .  Salmar 
fraa la t in  og tysk hjaa Hans Thmissgn umsette Kfngo paa ny t t ,  og 
salmar som etter instruksen berre torde brigdast varLeg med. eit 
ard her og der, umarbeidde .Kingo og tok. def inn i dubbel form, 
baade gamal og ny . Blandt Kingos ef gne salmar f ans-t det mange 
av uforgjerigelegt verde, men d e t  kunde med re t t  Lmvendast, a t  han 
hadde gjeve sfg sj@lv. vel s t o r t  rom, Og Vinterparten aaleine 
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var ek stor bak, ,697 sider,. so hei le .boki  kom daa ti1 aa b l i  
retteleg drjug og kostesarn. 
Vinterparten, som bar titelen "Damarks og Norges Kirkexs 
Forordnede PsaUebogn og. hadde tilskri3t ti1 kungen dagsett 
15. apri l  1689, vart godkjent av kongen 25. januar 1690 og i :d(br t  
som kyrk jesalraebok i Danmark (Noreg er ikkje n e m t )  fraa l s t e  
sundag i advent 1690.. Kingo skulde hava -einerett . t f l  aa selja boki 
i 20 aar, for e i n  faatsett p r l s .  
Men berre fire vikor etter vart kongebrevet t i l b a k e k a l l t  . Sman- 
hengen var visstnok den, at den kongelege oversekretaen Bolle 
Luxdorph, som var ein av Kingos naraste vener og hadde- fremja god-. 
k jenningi av Vinterparten, ikk je hadde g j-eve Kongen full wpp- 
lysning daa han refererte saki, - rnogeleg hadde han skaffa Kingo 
.eit betre privilegium enn Kongen vilde. Christian V vart vreid, 
gav Luxdorgh avskil.$ og .slo ein strek. over salmebokprivilegiet, 
trass i bfskop Baggers- forbfln. Personleg vart nok baade Luxdorph 
og Kingo snar t  tekne ti1 naade' igjen, m e n  si avgjersla tok kongen 
ikk je tilbake , 
Grunnen ti1 forkastfngi av sabeboki  er ukjend, Men det er 
aa me-rka, at Kingo ikkje hadde fyrelagt boki for det Teologiske 
F a k u l t e t  ti1 censur for aa faa jlmprimatus, - han negde seg med 
aa samraada seg med biskop Bagger, s o m  var decanus i fakultetet. 
Ringo meinte nok hermed aa Vera paa den'trygge sida, men det 
var likevel uklokt og uvarleg gjort.. "Han har f81t sig for  .over- 
legen, og vzret. for envis, og han hsr lukket sig fo r  andres mening, 
istedenfor aa hgre hvad alle for kirkesang inte.resserte hadde aa 
si. lW Stemningi vendte seg Zmot Kingo, som no sat med det store 
upplaget av sin Vinterpart sora han ikkje .fekk .salt. I visse 
krinsar var uviljen iAlot:honom stor, og i: burtgjevne eksemplar 
av salrneboki skreiv han verset: 
Gak, hudeflattet Bog, .du t@r vel Plaster finde, 
og rene sjale, sorn v i l  dine saar forbinde. 
Gak, sj'ung dlln Sorrig hen, d e t  t@r vel blive godt, 
thi Ere f#des tit ud af vanartig S-pot. 501 
D e t  som vart sterkast kritlsert ved .Kingos .hok, vax hams hand-. 
saming av def gamle s a h a n e  fraa refomas-jonstidi. Han la si 
eigi  tids aestetiske maalestokk paa d e i m :  "Sum .den poet2,ske konst 
ei paa de tider udi disse og andre rfgers moder.sprag vax kommen 
ti1 den art og evelse sarn nu, lod de gode salige mend deres 
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lgbe paa fri haand, mere agtende slutningen end den visse maal 
ag jzvnlebende samling udi verset og rimslutningen. Det var saa 
de dages maner og klingede da rneget veld.,. lr51) dem naar han no 
umarbeidde d e i  gamle salmane for  aa gjeva dei ei regelbundi form, 
og mar han u te l e t  kjante og brukte salmar for deira mangelfulle 
form skuld, tok han for l i t e  umsyn ti1 konservatismen hoa aalmugen 
og t i 1  gamallvane. Og dex var ogso dei s o m  "st#dte sig paan den 
h@gtidsame stilen - grandilowentia - i flefre av sahane; etter 
Kingos mefning gjorde dei det  rned urette, daa folk f l e s t  farstod 
slikt betre ein  de i  larde tenkte, 5 2 )  
Daa Kingos freis.tnad paa aa retta de i  gamle sahane etter kravi 
ti1 kunstdzkting og den nyare smak ikkje fafin s a t y k k e ,  vart det 
53) i 1691 (2. november) , overdrege ti1 ein annan aa utarbeida den 
nye kyrkjesalmeboki - nemleg ti1 Wren JonasBn, sokneprest og dom- 
prost i Roskllde. Han var sj@lv diktar,  og dertil ern mann med 
smak, - hans umsetjingar av .tyske kjexnesalmar for salmeboki er 
gode, ofte betre enn origlnalane. Han prdvde aa undgaa det skjer 
som Kingo hadde stranda paa, ved aa halda seg ti1 "den gode gamle 
enfoldighed i at paahalde og takke Gudw, og vilde heller halda paa 
noko som ein kunde stQlyta seg paa i formi, egn farandra meiningi 
og forfalska Guds ord. Nyaarsdagen 1693 541var han ferdug med sitt 
utkast, - det inneheldt m e s t  berre gamle sahar sum han hadde 
retta, - han hadde nzmast teke dei fraa Cussubes salmebdk, - og 
dertil k,om ein sneis nye av honom s:38lv etter tysk, menikkje 'ein 
einaste av Kingo. - Dette utkastet var for einsidugt, og det 
vart ikkje godkjent. 551 
Kiago hadde ikkje fenge- h@ve ti1 aa forklaara seg for d e i  som 
hadde noko aa utsetja paa boki hans, Han'visste "intet at findes 
derudi, som i ringeste maader s t r i d j g t  kon v s e  mod relfgionenq', 
men j;ngen torde .kaupa. boki, "for.di de timk.e .at den sunde lzdorn ei 
er i agt taget, ford5 den for fiogen tid blev nedtrykt." %er 
var noget lidet, dog ei h o d  religfonen, sorn <nogle t f l  hove swdte 
sig paa", - det let  Kingo "1. alle exemplarier strax forandre". 56 1 
E t t e r  Uskop Baggers raad tok han ut sine marbeidingar av eldre 
salrnar og sette inn at t -  dei g a l e  former, - han trykte um att dei  
5.7) blad der slike salmar fanst (1690) . 
D a a  heller ikkje Wren Jonzsfln hadde.framgang, fekk Kingo ny von., 
og vendte seg i 1695 ti1 storkanslaren greiv Konrad Reventlaw og 
i 1696 ti1 Kongen sjdlv, rned .h@n urn at hans bok maatte. b , l i  gjenomset 
av det Teologiske Fakultet, baade vintesfarten i den Eosandra form, 
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og sumaxparten so snart han i w e n d t e  den. Han t f lbaud aa retta 
d e t  d e i  v i lde  "paaminden honom urn, og bad um .aa faa n jo ta  sitt 
privilegium, 
Den kongelege konfesjonarfus nomannen Peter JespersGn tala 
Xingos sak. Men. Konqen valde aa f rem j a salmebokarbeidet vidare 
paa ein noko annan maate. Den 17. mars 1696 nedsette Kongen ei:n 
mannsterk kornmisj on rned den dubbelte .fyrelaga. aa g j enorns jaa 
Baggers altarbok. og aa innre t ta  ei .ny fullkonnf sahebok i til- 
knytning ti1 Kingos Vinterpart og andre bruklege salmesamlingar. 
Komis jonen skulde. .sy.ta fo r  e l  dubhelt salmebok, ei, t 2 . l  kyrkje- 
bruk, .med tilhsdyrande gradual., og e i  ti1 husandakt. 
I sabane raaatte der i k k j e  skje  "nogen unyttig forandring efter 
verdslig veltalenheds regler eller poesi, s 0 m . T  ringeste maade 
kunde h,esvaxe eller hindre de enfoldige i deres andqtighed," - 
Av Klngos Vinterpart'og andre brukelege sahebdker skulde d e t  
veljast ut slike gamle salmar som hadde vore i stadig bruk, og 
slike nye som s t e m t e  rned den einfaldige lutherske laera; men nye 
salmar som paa grunn av innhald eller form var "ubekvme ti1 
gemene og enfoldige kristnes andagt at opv9kkeW, skuldk ha2da.st 
u te .  I de i  gamle salmane skulde .ei .n retta slike uttrykk sorn 
kunde utleggjast rangt av fiendane aat religi'onen eller av 
aalmugen . 
Kmtsjonen fekk 11 medlemer - Sjaellands biskop dr. Henrik 
Eiornemann, konf es jonarius P,eter Jespexs-@n, dei 4 teologiske 
professosane, og 5 s-okneprestar i Kjflpenhamn. Kork je Kingo 
eller SBren Jonss@n fekk plass i kammisjonen. Men Kingo stod 
i stadig samband med medlemer av komis-jonen, ved brev eller 
personleg. 
Kingo hadde den von, at hans Vinte.rpart t f l s l u t t  vilde gaa. 
igjenan, med nokre forandringar, og h m  heldt £ram med aa skriva 
sa'lmar ti1 Sumarparten og sendte def: inn etterkvart. Men han 
:stansa rned det daa han forstod kva det bar, og Stmarparten er no 
ikkje lenger til. 
Resultatet vart ikkje godkjenning av Kingos salmeverk. Den 
salmebokf som komisjonen i 1697 fyrela kongen, var nemleg mykj.e 
uliK Kingos bade  I storleik, og innhald. Yedan King0 hadde 267 
salmar berre ti1 vinterhalvaaret., inneheldt den nye boki 297 
(d-e. 301) t i 1  heile kyrkjeaaret. Av dei  var 122 upptekne fraa 
Hans Thomiss@n, 90 var av yms-e forfattarar paa 15- 09 1600tali., 
og 85 av Kingo, derav 55 fraa Vinterparten. 5 8 )  Konunis jonen hadde 
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soleis vraka ei h e l l  mengd av King0.s salmar .- i r(byndi far myk.je, 
f o r  dex er mange i vinterparten som .hadde Tortent aakoma med, b1.a. 
nattverdsaltnen "0 Jesu, paa din A.Zterfodn (R.L. 707) ; dei ut- 
skotne fraa sumarparten er i k k j e  kjent. 
Men som kyrkjesalmehok var den nye boki-.langt betre enn Kingos 
vinterpart.-  Komisjonen hev all aera av sitt arbeid, for de t  var 
teke tltlhflrleg umsyn ti1 torvi  aat f o l k e t .  - Boki var ordna soleis,  
at fyrst stod dei aalmenne salrnane ti1 sundag, bededag ag morgon-. 
gudstenesta, deretter d e i  serlege ti1 kvar sundag og festdag, vidare 
sahar ti1 brudvigsla, jordferd o.s.v., og t i l s l u t t  passjonssalmane. 
SalmehokT vart godkj.end av kongen I. mai 1697, med 10 aars 
privilegium f o r  Kingo t i 1  aa: prenta og selja boki. Ho kom ut 
15. aprll 1699- under t i t e l e n  " D e n  forordnede ny Kirkepsalmebog.. 
ti1 guds t j eneste. paa 'sgndagene, f esterne , bededagene og ti1 anden 
gudelfg brug i. kirken udi Da.mark .og Narge., af qamle aanderige 
sange ordentlig indrettet og flitteligen igjennamseet og rned mange 
ny psalmer forbedret, og. ..ti1 trykken befordret av Thomas K L n g o ,  
D.... - Salmehiki vart Innfgrt 5 alle kyrkjor i 'baae rike fraa 
nyaar 1700. 
Ved sine gode eigehskapar hevda den nye sahebok ,  'som etter 
forleggjaren er blitt kallt Kingos sahebok, sin plass gjenom 
den eine slektleden etter den andre, ogs-o under rasjonalismen og 
nyare retningar. Men dct vax Kingos salmar son var den eigenlege 
styrken f bokf, det var dei kyrkjelydane k,jen,te og t f . l ta la  av. 
D . e i  er Mitt karakterisert som det  h@gaste uttrykk for den gamal- 
lutherske aand i den danske og norske kyrkja. 59): 
E t t e r  at kyrkjesalmehoki var f u l l f g r t ,  tok kommisjonen fatt paa 
den andre luten av salmeverket, nemleg Husandakts-.salmeboki, son 
vart. ferdug fraa komtsjonen i 1698, og Eekk 190 salmar, - av 
dei var 41 av Kingo. Han hadde venta .at kommisjonen vilde. taka upp 
i hussalmehoki dei av salmane hans som var utelatne or kyrkjesalme- 
boki, men det sk.jede fkkje. D e t  var salmar og vexs fraa Sjungekoret, 
son4 kom Inn i hussaheboki, ingen kyrkjesahar. Innhaldst i 
denne salmebokk var e l 1 . e ~  henta fr:aa def salmesamlingar som var 
i bruk. bLandt aalmugen og elles fraa andre samtidzge danske 
salmediktarar . 
KTngo fekk privi-legim paa prentingi (20. desmher 1698) t men 
overdrog det  ti1 e i n  annan tJoh. L.averentzen i Kjflpenhamn). Boki 
kom ut 1 1703 under tftelen "Den forordnede Husandagtsr-psalmebog ... 
at brug.es udi Danmark og Norg@, indeholdende mukke aandelige 
psalmer og s-ange t i 1  dagelig gudfrygtigheds flvelse i allehaande 
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tilfaelder inden og uden haset ti1 1and.s 8g vands . " - Boki .fekk 
ikkje paa langt m r  den utbreiding s m  kyrkjesalmeboki. 
Ved salmebokprivilegiet av 1. mai 1697 vart det paalagt Kingo 
ogso aa faa istand eft nytt Graduale son kunde h$va tif kyrkje-. 
salmeboki . D e t  musikalske utstyr ti1 .guds.tenesta. hadde . fyrr vore 
f ordelt i tri :b.@ker: - Nils Jesper.s@ns Gradual av 1573 innehe,ldt 
det faste -program for musiken (songen) ved kvar einskild tenesta 
( i s ex  h#gmessa) A e i l e  kyrkjeaaxet rundt; for kvar gudstenesta 
fann ein der tonar og t e k s t  til. sove.1 dei liturgiske .som def. 
ikkje-liturgiske leder - dels l a t i n ,  dels dansk - som skulde 
nyttast ti1 kvar tid i kyrkjeaaret. 60) Hans Thomissdns salmebok 
inneheldt melodiane ti1 salmane og. dessut.an messetonane ti1 guds-, 
tenesta fyre preika. Messetonane ti1 nattverden stod 1 Altarbqki. 
Christian Vs nye gudstenestebflker, Ritual.,. Altarhok. og Kyrkje-. 
salmebok, inneheldt ingen tonar. Al1,musikken tilgudsteneata 
samla Kingo i -det nye Graduale, baade s-almetonane og messetonane. 
Bokl kom ut i 1699, 
Likesom Nils Jesperssdns Gradua1,var Kingos Gradual ordna ette.r 
kyrkjeaaret, sva.rande t i 1  den n y e  kyrkjesalmeboki. D e t  gode gamle 
prinsipp -at kvar gudstenestedag Radde sitt fyxeskrivne musikalske 
utstyr, var s,oleis uppehalde, Men elles kyder Ritual og Gradual 
ei kraftig forenkling av gudstenesta, og serleg er det gaatt ut 
over den musikalske riMom og kradis jon, som utmerkteden eldre. .guds- 
teqesteform. Dei skiftande liturgiske -song-leder i gudstenesta, 
sex-leg introitus ag hallelujaverset, rned sine lat inske t e k s t e r  og 
gregori'anske tonar., var det ikkje  lenger p lass  for iden reine 
salmexnessa som Ritualet 16.86 hadde Zastslaatt. Det er d i f o r  b l i t t  
%ast"\ at Ritualet representerar e i t  liturgisk forfall, ei rnessa 
i upp,l@ysni ng , og ved. Kingos Gradual er det liturgisk-musikalske 
sambandet.med den gamle kyrkja fyre reformasjanen def inf t fv t  brote. 
Kingo tala vanvurdande urn den g~egori~anske songen, "den latfnske 
mumlesong og munkeskraall', og hevda. at "den gernene almue" stod heilt 
framand for slfk. song. Wsynet ti1 det folke1ege;var soleis det 
leidande prinsipp f Gradualet, som i salmeboki, 
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XI: I Gudeleg dlkt. ing i Norerg. 
EPangelisk salmedikting tok seint ti1 I Boreg. Reforaaajonen 
layate m j e  ut nokon salmesang hjaa ass. Fraa refomsjonshundxad- 
aaret kjenner me i U j e  ein salme som er b l i t t  ti1 i vamt land. 
Det er *st i b i n g  1600, at ein og annan noxdmann tek ti1 aa 
frefata seg med gudeleg p o e ~ i ,  Den f y r ~ t e  var Nils Lanri-tssen 
Arctander, slottspredfkant i Kjapenhanm, Beinare biskop i Vibo~g.  
I 7591 gav han ut lR'Prende aandelige Viser, den fsrste om Gnds Kund- 
ska'tr, den anden om Christi Person og Rnbede, den tredie 0 Jesu 
2 Cfirist, Maria Sm." Viaa "om Gnda KundskabH , som er paa 14 vers, 
kom j,nn i Kingoa aalmebok, Den siate av desse tri visorne er e in  
3 pernitens-salme , som gjev e i t  inderlegt uttryIrk for syndrskjenrsla 
ag tilliti ti1 Gude naade i ei hjarteleg tm. - I 1607 gav Bratander 
ut ei starre samllng med %ogle paalmer og aandelige viserw, der 
dei tri eldre visene var upptehe, 
W a g  rilamtidig med kctander  dyrka FI. Hallvard ~~eson, L e k t o r  
i teologi i Oslo, den edle vexsekunst paa fleire spraak, latin, 
gmsk, hebraisk, og stundon pas dansk. Versi sr'kreiv h a  ti1 pedago- 
gisk fgremaal, %ngdommen ti1 melse og undervfsningn, - d e i  sknlde 
term tilmimevers, og samla di for  e i t  el1e.r m a  lazestoff f nokre 
faa linor,Solefs hev M. Ealloard attergjeve innhaldet i epintlene 
og evmgelia f o r  kqrlzjeaaret i korte vere (1596,1603), og likeins 
hovuda.rtiELa;ne i den kristne lma (j599). Versi paa d e i  gamle 
apr& er fht foma, serleg dei latinske, - han fam det m j e  rjlo 
godt til, naar han Aeiatar seg paa sitt modermaal (son han kallar 
standom dansk, ahandom norsk). 
1.a. i advent (ti1 ~om,~l3): 
'Matten er bort, Liaset skin klm,  
TOT Salfghed ex obenbar, 
Elsk fordi Liusens gjerning nn, 
S l a a  mmcliheds gjerning aff din hu, 
4.s.e.Tri.n. (~uk.4). 
BieXcken fsrst aff dit rage &a$, 
Siden Skeffnen aff d- Broders tag. 
Xhi naaz en bl ind en blind leder, 
Balde de baade i graffuen neder. 
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Utover paa 1600- t a l e t  pap det i Nareg - som i Damnark fleire 
a.om forsmkte seg paa metrisk umskriving av Davids P B W ,  
D e t  ntore  fyrebilatet f o r  alike arbeid var den .namngjetne hugenot- 
tiske psalm-parafrasen av C l ~ m e n t , H a r o t  og lFheodor Beza (A562; 
49 psdmar av Marot, 101 av ~ e s a ) , .  son er b l i t t  umsett paa 22 
~~raak' og var kjent i Norden serleg 'gjenom den tyske wmsatjing av 
Ambrosins Labwasser 1.57.3. Marota psalmemnset jlngas vmt. sngne ti1 
verdslege melodiar, son den franake tonekunstna?en, Claude Gaudimet 
utsette for fire rsyster ( 1562,65). 
Den danske superintendenten i Prondheim M. Iaak Grmbeck a e t t e  nm 
nKo.ming Davids Psal te r  paa danske e f t e r  den fxantseske art og 
mclodi af ebraiske sprokw , 1 604 (ntryfrt)4. 
Peder Pederssw AaJborq, solumprest paa Stord ( 1604-34), f orf atta 
V e t  aandelige Paradis,  som Davids Psalter ef ter  D.D. Bmbrosii 
Lobwasserw , som han tileigna bef  a l ingsmen  pas .Be.rgenZlas Knnd 
Gyldenst jerno ( 1 ~ 1 9 / 2 7 ] ~  
Andre umsette paalteret, utaa aa fylgja Lowaeser, etter melodi,w 
6 
.som brukelege og velkjead.e i Byrkjor og htas i DaPmask og Foreg . 
Fremte romet 'millhm deim hev den ypparlege R-aangviseN m e t  jing, 
Sam M. Anders Brrebo gav ut 1 '1623, Arrebo tok som psalmemsetjar 
ti1 med d e i  7 p s n i t e n s e ~ a l ~ e ,  som han gav ut. i 1620 ti1 prarva., og 
.der h a  lova aa .setja um heile pealt.eret, Itom lnan ellers af prme- 
psalmerne erakte krmde, saadant den chrfatne menighed nyt te l ig t  at 
-ew.'l' Brrebo, som den t i d  var superintendent i hondheim, f kkk 
maage uppmodingar fraa geistlege i Noreg, baade skriftlege og 
munnlege., urn aa halda fxam, Verket vart f d l f a r t  i h a s  f r t ,x iste  
otium", i det fyrate aaret etter han var avsett fxaa bispeembetet 
ved herredagsdomen i Bergen 1622, Han tileigna boki ti1 l'superinten- 
denter, praelat ar, k m i k e r ,  probatex, praent.er og. menf ge clerioi 
udi Nomigee rige".,8 'ti1 en tdlmefrrmeligheds appazenta baade f o r  
broderlig favor ng ongangsla, den korte tid virrase collegae, 
naboer og converaanter tilsammen, saa og and-re velgjerninger som 
mange af eder mig g jort og bevist havem.'- b e b o  brydde ssg ikkje 
um aa fylgja den vanlege pd~afrasekarakte~en, men freista aa gjeva. 
uttrykk for aand og stemning i har s u e ,  smtidig som h a  la 
stort arbeid p a  formi, serleg i 2dre utgaava 1627, Det er blitt 
sagt, at mst Luther hev men salmemsetjar naatt h e b o s  ran& 40 
Og boki v a t  vel mo-tteki, - ha er upplagt paa nytt fleire gonger 
( 5 t e  utg, 1675). E i n  d e l  .av .salmane haas fann veg ti1 .salmeberkene, 
og t r e  av d e i  fekk plass i den khgcske kyrkjesalmebok av 1699 (PS. 
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15,23, d 11 ). " I Noreg var Arrebcs galmar overlag vel umtykt. 
Biskop Bredal skrei~ i 1665, at Arrebos songar hadde m m e  slik 
ipngang, at dei v a t  m e  m d t  i hurmsi i Noreg.120g son ti1 
Arrebo skreiv i 1661, at "en s t o r  del laage maznd i Norge ere saa 
kyndige og verserede i dem (psalmerne), Born vi ere det hoe os i vore 
danske psalmern?30g ikkje berm det: hans song hev ogsc had mykje 
aa seja  f o r  vaar heimlege d a t i n g ,  Det vart sagt um honom (av rektox 
Hans Skanke 1709), at han hev vekt mnsorne av dvale i Boreg, 14- aed 
andre opd, at det er Arrebo som hev innleidt den litteraere blmiag 
som kam med Dorothe Bgelbretsdotter  og Pettep Daaa. 
Samtidig med Andexs Arrebo umskreiv soknepresten i Nes i H a l l i n g -  
d d  Hacne Skov ( J o h m e s  Sylvins) Davids psalter Itrimis under de 
15 melodier som meste parten finders i den danske psalmebogfi, 1623 , 
Ein menneskealder seinare vart psalteret a t t e r  utset t ,  ''sangvis 
eft.ex de melodier som nu bruge'lige erett, av Peder Olufssan Svepinq, 
solmeprast paa Stard, 1656, 
Ingen av desse tvo umqetjingar er b l i t t  prenta, 
E i n  gruppe for seg utgjer d e i  atore skildrande og uppbyggjelege 
diktverk, som tek naturli~et og historia ti1 erne. 
I sitt hovudvexk wRexaEmeroa'', i a tg  jeve 166't, skildrar Aaders 
Arrebbe Guds skapamerk i e.in ny poetisk stil,  et ter  tysk og frasl~k 
fyrebilzte, Damned grunnla han den laerde- kunatdikting i llmmark. For 
oss hev ha5s:aikt sin interesee, fordi baa flettax inn ekildringar 
fxaa Noregs na- og dyr.eliv, m h m e  fraa hans visitasferder i Nord- 
land og Finmark, I HexaEmeron Tam Peitter Dass eit av s.ine vatigaste 
fyrebilaate. 
Ein  etterfglgjar fehk Ameboe i den nurske p~eaten ved Aarhus 
domlcgTkja Olaus Andersaan Tmdhiemb ( 1642-84). l6 Ban gar i 1676 
ut e i t  framhald av Arreboea verk nnder titelen wHepta8merinoa 
e l l er  G u d ~  hvile paa den ayrrende dagn, e . i t  d m  um mennesket fxaa 
Adam ti1 Christus. D e t  var hr, Clansrs plan, at det heile  skulde 
verta .ein t r i l a g i ,  um skapingi, memeskja og Messiae, men den tridje 
luten, um Measias, vart det. ikkje noka av, Hepta8merinoE er t u r t ,  
langdragelegt pg, stxengt  ortodoket, men ikkje utm interesse ved 
den store kunnskap forfat . taren.  legg f b r  dagen nm heidna religionar 
i f j e m e  land, og jamvel nm det kristne miajonsmbeidet i China. 
Eit merkelegt uppbyggf elegt poeti.sk arbeid v u  det  store .dLktet 
av provst Samuel B u g ~ e  i Eid i Nordfjord: Bhica. Chrietiana, Om 
adskillige Puglea, Piurs,  Fiskes Naturlige Egenskab udi danake 
Viser og Rim med Aandelige Betaerikninger artig sarmpenskrivenw, i 
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450 Vera, Khh. 1663. 17~ana  utgangepwikt for skildringane av fuglar, 
dgr og fiskar ex eldre dmske visor og rim, aen naar han diktar 
vidare paa e i g i  hand, f ~ r  hans vers Iiv og f a g e  av inntry= og 
rraynalor fraa Noreg, Men han diktar XkkSe berre f o r  aa skildra, 
han v i l  vekkja ti1 ettertanke over dyreltvet aom Grids henders verk, 
og difor byter ban .aaadelege utle.gningaz ti1 altsa3nan. i so maate 
ex han e.in av P e t t e r  &ssvs fyrg.agarar, 
Det er f p a t  fraa midten av det  17de hundradaaret, me k&m tala 
um at gudeleg dikting e l le r  aalmedikting i egenleg forstand er i 
f r m o k s t e r  i Noreg,, Men no tek det etterhand ti1 aa staa fram den 
eine etter den andre son kved aandelege songar og aalmar, 
"!!!re aandelige sangelf av M, N f l s  Svendssm Chronich lektor i 
teologf sed gymnasiet i Christiania, kom ut i t649;  songme,  som 
~ a r  forfatta i aarlt 1646,1647,1648, varslar Christi tilstundande 
=re koma ag ex uttrykk for d e t  apokalyptiske draget eom sermerkar 
M, Nils's separatisme, Soagane ham ek l l  seg aterkt ut fraa den 
laerande og uppbyggjelege pdelege poesi i samtidi; d e i  er eft  
veUjmrop ti1 den sJ'@lvtz-ygge kyrkjekriatendomen, 
Ein heilt axman type som salmediktar er den samtidige Peder 
Matthiawn Ofkid,  den fyrste norske bonden som hev gjeve ut salme- 
samlingar, Qfvid vaz gardbdar  i Beitstad i Inntrcsndelag; ban 
bygala jord av kongen, S n a t  Fosnes, s i d a n  Indre Vada, d ~ e i v  sagbruk 
og v m  tiendeslmivar, Slekti, som vietnok slmeiv seg fraa Smder- 
jyllaad, var imvaadra ti1 Noseg truleg med Pedera fas, 
Dei mange izsaske dialektnttrykk som Peder 'trrukar i aalmane sine,  
tyder paa, at has ex uppvoksen i Tradelag, H a  kam iMcje xosa 
ssg korkje av sine gaavor eller av ai utdanning, og hans g a l m a  er 
enkle og eiafaldige b a d e  i form og i innhald. Han staar utanfor 
den tids l i t t e m e  utviH.ing, e l g j e x  ikk j e poetiske moderetndgar 
men hev si e i g i  heimegjo~de form. Raa hadde kjennskap ti1 tysk, og 
f si fyrste salmesasnllng wnsette han W j e  mindre e m  57 tyske 
salmr, OFvida salnar er ikkje subjektive, men hev ein utprega 
objektiv karakter, H a  syng urn d l e  dei  erne som finst ::represen- 
tert i kpkjesalmeboki; salmane h a h e v  menighetspreg, han syng ut 
fraa kristenli~et i mkja ag heim, elikelt, t i L 1 i t s f u l l . t  og t rwerdig-  
Den pxaktiske histendomen ligg hanom serleg paa hjarta, Ham hev 
gjeve ut tvo s a 1 r n e s a m l i ~ g ~ : ~ ~ s e n ~  gladew, 1648, meheld "aande- 
lige viser, psalmex og lovsange", d e i  f l e s t e  etter -by&-. , ein del 
f ~ r f a t t a  v honom s jslv, It%mmens sangv, 1656, hev han s e t t  
evmqe1ie.r ag kollektar f o r  suuldagane ag f ea tme  i Irgrkjeaaret paa 
k Vera. - Tvo av Ofvids msette sal- fr&y%.o~ inn i den Kingoske 
salmebak. 
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E i n  heilt annan karakter hev aalmediktingi aat Feder Olufsasn 
18 S ~ e m i n q ,  sohepreat paa Stord, Porntan den fyrrnemde sonmi.se 
utsetjing av Davids Psalter 165'6 hev me fraa bans h m d  ei salme- 
samling "Aurora e l ler  Ny M~rgemsde.~,  1668, dei fleste av Svegning 
sjalv, nokre umsett fraa tyak, S~egnings form ng uttryBsmaate 
fylg$er k jente m a t e  Qg ban er 3dcj.e fr-d for paaverknad av 
stramar i santidi, Tydeleg er .aa merh ixurslaget fraa den a d d k t s -  
l i t t e r a tmen  nom asker uppbygging i b . i l s t e t  av d.en lidande frelsaren, 
i ei sterk utxnaaling av Jesu l e k d e g e  lidingar, Det er i Svegninga 
pa~sjonssabar me rn~ te r  d e t t e  innslaget for fyrste gong i norak 
salmedikting, - ldkenom f. den danske hos Er ik  Erikssen Pontoppidan, 
(sidan b i s k 0 p . i  ~ r o n d h e i m )  i "Vor hnri-plagede Rcelsers Jesn Cbrfsti 
blod-da,abtl, 1653, m. fl.. Og Svegning kann tollrca lengten a t  j e l i  
etter forelning med Christus i ord aom minner nm den m i o  mystica, 
som andaktsbarkene av J o h a m  Arndts reb ing  ofte talar m, - Kingo 
t.okmed t v o  av Svegnings salmaz um ny-morgenr~lden, og ei av has: 
nmsetjing,az fraa ty.8k. Bolv sakmc av Svegning finst i iCusen- ag- 
ti-boki.. 
Ofvid og Svegnlng  he^ fortenesta av aa ha imfsrt tysk gudeleg 
dikting i norak l i t t e ra tu r  i umsetjing. Ein  aman salmeumsetjar er 
Bder Mpller (1 642-97), fyrst kapellan i Christiania, s i d m  prest 
paa Christanshavn og tilslutt soknepxest i Slagelse. Salmar han hadde 
umeett fraa tysk, kom inn i 'Yullkomnen salmebsker, andre i. 
K~rrkjesalmeb.0ker paa- 1700 - talet. 19 
mat og fremt hev Holler u m e t t  andaktsbraker, fraa t y ~ k  og. 
engelek og fransk. Blandt deim er i denne samanheng aa merka serleg 
"Aaadelige Sparetimer" af den namngjetne tyeke uppbygglelege 
f or f  attaren Heinrich Miiller ( 1631-75), 1-111, Chra. 1:667-69; det 
ex ei aamling av 300 ha- og bord-andakter, som hev inspirasjons 
kjelda f o r  fleixe gudelege diktarar,  
Den mest kjende salnesamling av ein norsk forfattar i 2dre 
helvti av 1600talet er W j ~ l e n s  Sang-Offer" 1678 av Dorothe Engel- 
bretsdotter (1634-1716) (i utgasva 1682 med 42 salmer). Bennar 
taareiylde poeai vekte i serleg grad attexklmg i tidi, ho vart 
b g t  prisa av sine samtidige - m e n  som Thomas Kingo og Peder a s s  
og andre. Kongen l~yvde heme skattefridom p a  l ivst id .  Hennar 
bysbarn Zudvig Holberg gav heme =retitelen "den stmrate poetinde 
som de nordiske r iger  have haftu20. Ho var d o t t e r  ti1 den for tente  
skrilemannea og presten i Bergen Engelbret Jmgenssm, rektor ved 
katedralskulen, sidan solmeprest ved domkgrkja, og var g i f t  med 
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Ambrosius Emdenbeck, som etterfylgde verfaxen i soknepxestembetet 
ved do-kja, 
Dorothels salmedikting ex ntspmgen av sin umiddelbar subjektivis- 
me - hex hev ogao peraonlege npplevingar spela inn - og hemar salmar 
hev difor ikkje noka Qrkje legt  preg, endaa mange a~ dei er inspi- 
xert av dei kpkjelege festdagane og dei  gudstenestlege handlin&ane,. 
Av deme g m m  hev bo ikkde fenge synderleg rom i kpkjesalmeberkene. 
D e i  stemingar som slaar ein irnste fraa jtSj=lens Sang-Offer", er 
kjengla ~ t v  syndeskuld, livstrsttleik, og lengting etter frel~aren 
i sit himelvendt sfnn. - I uppbygginnlitterat'uren var snkk og 
graat og =age merke paa bot~kjensla, og meir e m  nokon aman hev 
Dorothe gJeve taaremtte uttrykk f o r  age fen  i det  botferdige sim, 
Taarener det ek-te og s a m e  vitnemaal um "it hierte bret og synder 
sta tn ,  
Jeg ex en Premed her i Landet, 
K i n  Fardag ligger i mi* Sind, 
Pet X i m e l i g  er kurmner-blandet, 
Angstbelgen driver jevnlig ind; 
Seent Grade-Kilden st i l l is  
Ned meere saadan Staag; 
Gid jeg maa aalis skillis 
&a de-l;te Plage-kg. 21 
T i 1  sitt Sang-Offer la hh i 1686 e i t  ~%aze -Of fe~~~ ,  som ha skreiv 
etter ein tysk o r i g i n a l ,  etter AmBr~s iu la  Hardenbeoka dad. - 
Ho understrekar i si dikting sterkt jammeren og naadi i jordlivet, 
og skroplegdomen aat den menneskelege mtur. Men snlrlr og klage er 
ilrkje det eineraadande i Dorothes salmar. I Sawoffere% m s t e r  me 
cgso sin srmd og tillitsfall t ~ n e ? ~ ~ o  gjar upp med sorgi og vender 
seg i tiltru ti1 frelsaren: 
Om Terden med sin Glade sviger, 
Om Lylcken i&e a l t i d  leer, 
Om Kaarsr af alle Ei~rrner kiger 
Og stirrindis indtil mig seer, 
Da veed jeg ingen bedre Raad 
End fly ti1 Jeeum med min G~aad. 
Hand skimmer bedet mfn ringe Evne 
Og seer jeg er af veeg Nat r r r ,  
Langt meere end jeg selv t a r  nevne, 
Jeg skrsbelige Creatur. 25 
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Roleg og. utan otte sex.ho danden i mate: 
Ti1 een b l m d  st- nu mit sfnd, 
Men f ~ r e n d  j e g  slurnrer ind, 
V i l  jeg hos m l t  Hvile-rom 
Staa ac t,encke nnig lit om, 
A t  det er .saaledes fat, 
Seg eengamg den lange Pbat 
-Skd iblandt de dsdes Tal 
Soffve i den mrirrcke W., 
Fire F i e l e  ex m i n  pragt 
Huor udi jeg bliffver lagt, 
Med it lagen og lit meex, 
mer icke saa en Feer, 24 
Domen aat litteraturhistorikazane over Dorathe er harg~t ulik. Hemar 
s a l m a z  he3 vanskeleg f o r  aa verta tileigrta i vaar tid, fordi ord og 
stemning ex andre e m  me kjenner, Og der kann godt vera m a t  aa 
-gja paa he -, I 25 o g  a~~bb-m-s~t -  v e  Lklande 
vitnemaalum eit peraolzlegt trudomsliv og d e i  hev e i t  individuelt 
tonefall, som trass i a l t  kann gjera dei  levande den dag i dag. 
Samtidig med Dorothe er tranderen Johan Brunemand (1637-1707), 
rektor i Rerlufsholm, sidan prest ved Vmtov  hosp i ta l  i KepePhamn. 
Haa. gav ut ei salmeaamling i 1676, lgAandelig Sjtmgelyatw, som han 
umarbeidde og utvida 1687 ti1 "Den sjungende Eimmel-Lyatn, 
Innhaldet ex fox starste delen wnsetjlngar, runarbeidbgar og 
etterlikningar av eLdre s a l m a r ;  og f l e i r e  av h a s  originale s- 
ex f rayndi e t t e r l i b j n g a r  av g a d e  kjende salmar, 
Bwlsmand 'vaz namng. j.eten for sin lardam, og han ,hadde god: gre ida  
paa reglane for riktig poesi, Men baa Tar meir. og f o r l q m a z  
enn eigenleg diktar. Kingo set.te likevel Br. hragt, og tok upp s ju 
av salmane .hauls, derav 2 originale, I den Kingot ~ k e  salmebok kom 
berre 1 salme av Erunsrnand inn, men t d d g  heileflden sjmgende 
himmellyst" vart av-trykt i 1010-boki, Ein av sabmae hans ex upp- 
teken av Landstad: Gads salige Godhed og Naade- (L.-475) 
Ein m~rkaleg plass hnttek d e i  t v o  brradrsna Bernhcff: 26Anders 
Rassen Bernh~ff, solcnepr.eat i Uppdal i Trmdelag,, og H a n s  Hmsen 
Berrihoff, visepastor, siden soheprest i S m a d a l  paa Boxdmmre, 
Anders Berhoff (1661-95) etterlet e l  liti bak, t tChriat i  pfnes: og 
dsds h i , s t o r i e ,  ef ter  de f i re  hellige evang.eli..sters =leaning 
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aangviis kortelig udsatw, med 12 paa~jonssalmar~ Ho vart utgjevi 
av mor hans 1 1703 og er s l d m  upptrykt 4 ganger, afst i 1856, 
Det gamle enme passjonshistoria vilde han klmda i "en ny maadewe 
H a  teiknar lidingssoga med enkIe grove drag, det heile er m e t t  
2Ba i tenkjemaaten og fyrestellingakrinsen aat aalmugen. Han hev ai 
eigi faste og fyndlge form, sjslv um han ikkje naas upp ti1 Kingo. 
Hans stil ex 'Irraftig, realistisk og folkeleg, og elvldaa haas smak 
og formsa.ns =je er utvikla son Kingos, eig skil&ingase ham ein 
merkeleg parme og intensitet. Hans ~almar er sterke uttrykk f o r  den 
glardande Jesusdpking som k~akterisexax t i d i ,  
Hans Bernhoff ( 1665-1714) syng um IvEt Gndsbams f orlystende 
fomsyelse udi sin Gudn (1709); i 32 salmar forklaarm han hex de i  
f les te  av t rudomsart iHase,  Dette dikt synest V e r a  skrivne fyre 
hans presteaar. Der g a r  ein ljos og tillitsfull tonegjennom heile 
h m s  produksjon, H a n  skildrar Guda skaparverk med sterke fargar, 
han syng um gleda aat d e i  gudfryktige her paa Sordi, urn den hjarte- 
gleda sorn tmi fsder i motsetnad ti1 d e i  faafenge verdelege 
gledor,  han skildzar reryns lom aat h i s t e n s j & l i ,  og syng um synd 
og naade, um dam og m l e g t  lfv, k n  e r n e  gudsfrykt som openbemar 
seg i desse salmme, hmyrer gmallutherdornen til, men der fyrekjem 
ogso ton= Born peikar mot den pietieltieke kjenslesame Jeausdyrking,- 
Ogso H a 8  B e d o f f s  ~ a h a r  vart vel umtykt; i 1186 kom d e i  i 4de 
~ 3 ~ 1 % .  - 
Mar ti1 d e i  t v o  brsdrane Bernhoff, Elen Andersdotter Opdal, skal 
e t t e r  familietradisjonen ha forfatta det vidkjente verset wJeeasr, 
styr du mine tankerft (5.673). 
Samuel Olsen Bruun (ca, 1660-1694), sokneprest i Kragerar, gav 
i 1693 nt ei salmesamling !'Den sfmgende tidefordriv eller Korsets 
fmgtn, som inneheld sahmr  og sengar '*ti1 aandelig forlystelse og 
gudelig t idsfordr iv t t ,  Bruun hadde W c j e  t e n k t  aa laga salmar ti1 
kyrkjebmk, det ex nemaat helmandakti has hev f o r  anga, - "all@ 
tidertt og Italle tilfaslden, Haz ex jamn, basnsleg og umiddel'bar, - 
der er ingi vengjeflukt, ingen spraaHeg ~ ~ ~ d n a d ~ ~ -  han seg jsr 
tingene endeiram utan kuraster, Dex er mange gode lettflfiande vers, 
28 
og e in  mexker i mange av bans sal- ein verkeleg poetisk sans. 
Bruuns s a l m  er blitt flitug brukt av seinare slekter, - boki 
kom i 1711 i 5te upplag, - me kjemer I 3  utgaavor fraa 1700tdet, 
og rninst 4 fraa 1800-talet, den siste fraa 1865, Bruun vax veik- 
helsa, og lidingi hev i serleg mun vendt.auga h a s  mot det hinsiduge. 
H a n  vmvyrder verdi med si synd og sin usseldom og vondskap. Waysti 
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og hjelpi finn h a  fyrst o;g fremst i kjaerleikssanfzmdet med Jesug, 
- Bruun kjende den tyske sdmediktaren Job- B a c k ,  den fylrs+e 
sdmediktaren som i TysHand avgdoxt. haper ti1 den snbjektfve 
retniw, - ein av fyrelauparane ti1 den piet is t i , ske  diktapskulen 
i -HaLle.. Brunn .hev umaett e i t  par av hans salmaz, 
Iver Brinch ( 16651728),  prest ved den dansk-nox~ke kyrkja i 
London, s.ida;n soWepre.st ved IEolmens mkja ag tilalat ved Nicolai 
kyrkja i K jtqenhanm, gav .urnlag samtidig med Samuel Bmm ut ei 
p d e l e g  d i k t s d i n g  lfBrudgommen~ og brudens . J e w  Chriati og ha.s 
Kirkes aandelige kjmlighedssangew (1695). Songme er bygt -over 
utvalda ord av Salomos Harg:song, som er. allegorisk nttydaa p a  til- 
hmet mi.llorn Krfstus og halls kyfkj.elyd, Eer raader den svernerieke 
lengt etter mystisk foreining med frslsaren, som ein f im a t t  i 
Jesus-salmane fraa pieti8= og serleg hjaa h e p a t m e .  I e i t  
til1.egg hev -inch umsett 5 tyske aa.lmm aom heil fell. innan fyre 
ramma aat &en pietietiske salmedikt.ing?9- E i t  m a  arbaid, utm 
tvil av same f orf at taxen, er I1.En C h r f  stens tanke-$.erylen , ,godk;j end 
ti1 prenting 1695, t ryk t  I o t e  .gong j697. Deme vart nppatttrykt 
19 ganger paa f700t.alet  og 10 g:onger paa 1800-talet; fleire av 
upplagi sr utkomne i Noreg, det .siste i Bergen 1865, og dex finst 
folketonar ti1 fern av s~ngane.~~ Tanke-t~ylen er e i t  tatslag sv den 
praktiske ~ekkingsretning ixlnanfyre den lutherske kyrkja; ho er 
lfttermt. avhengig a-v He inri-ch Mmlers. nAaadelige Sparetinern - 
den fyrr nemde tyske uppbyggjelege forfatteren, som var e in  av 
fyrelauparane for pietimen, - Landstad,hev teke npp fire salmar 
av -Brinch, deriblandt nattverds-ahen "Op, sodeste sangfl(L. 7.5), 
Den l~rde pr,&sten pi3 Norderhov Jonas Ramus ( 1649- 17 18 1 f gift 
med den namngjehe Anna Colbjernsdotter, gav ut ikkje berre hiatoris- 
ke og geografiske slrrifter, .men var ogso .ein myk je lesen upp'bygg je-  
leg forfattar. I h a s  andaktsbsker, NRaadens aaadelige Markedstid" 
(1680), trylrt i minst 16 upplag (sist i Bergen 1888), og Sjelens 
~ysthave~(l695), fyrekjem det t v o  gode salrnar, som paa ein hjarte- 
gripande maate gjev ord f o r  lengten b u t  fraa k o s s  og smerte ti1 
samfmdet med Jesus i himmelene3'~en f p s t e  av desse salmane - En 
Christens sejerverk eller Sangverk - kom inn i dei fullkame salme- 
bakene, den andre kmde godt f orsvara sin p1as.s i kgr'kj.e.a.almeboki, 
H e n r i k  ICbaulov, sorenakrivar paa Mosa, gav i 1704 ut t ~ o  dilrt- 
samlingar, som no beme kjennest .av t i te len?  A a d e l i g e  dyv og 
gudelige Tidafoxdriv sgv Gmge syv Aandelige PsaZmer og l ige eaa 
mage Ejertesuck i dasske .Sonetterm Det menne.skelige Levneta 
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Be.shivelse med adskillige Viser paa de xareste Melodier, 53 
Det ex tydeleg. aa merka h jaa fleire av .dei sdmediktarane som 
her er untala, at deira d a t i n g  hev eit perspslegt utspring, Det 
gjeld Doroth'e Engelbretsdo-tter, Samnel B r u m ,  Iver B ~ i a c h  og Jonas 
Ramua, D e t  gjeld o t v o  kvinnelege d i k t m r ,  som ~isstnok ikkj'e .vann 
nokb nam, s l i k  Som Darathe, men .enndaa f orOener aa nemast 'her, 
Anna R e i m r ,  pxestedotter fraa Stavanger , k jend.e seg "pidsket 
og tugtet* av *Guds faderlige rTsw, ved dsdsfall og band,  og fam 
daa trsgst i aa d M a  aandelege songar, Dei e r  blitt ti1 i 1680- 
aari, og utmerkte seg ved "ordenea renhed og d.eres simple ag 
oprigtige fromhedn, men det 1 u B i t a t  ikkje aa faa, d e i  utgjevne, og 
hmar a a l m e s d i q  er no tapt, 
Ingeborg Aad.ersrdatter Gryt$en, prestedottar fraa Holmedal i 
Sumfjord ,  hev skive ei liti sa lmesadhg nKors-frugtr sari vart 
godkjent ti1 prenthg av censuren 1701, men utkom fyrst 1713. 
Ingeborg Gryttea var spedalsk, og boki hemar var difor verkeleg 
%orsea frugtu, som av hemar qltornefalde korses kjep i hede angest- 
t e e  er udsplretM, I emneval ex ho sterkt avhengig a~ Samuel Olsen 
Bmm, og i form av Dorothe Engelbretdatter, Likesom f Sj~lens 
Sang-Offer fim me hex salmax um den botferdige sine s* og 
taarar, .urn ayndenaudi og frelsenaaden. H e m a r  styrke er den peraon- 
lege t i l e i p i n g  av naaden, tadrane hemar krinsar ideleg um synde- 
34 ekuLdi og frelsaren, som ho hev ein bre-de lengt et tex.  Trass S 
tiUl0ve-b ti1 fyrebilate, gjev f l e i r e  aa lma  uttrgkk for den per- 
sonlege livsransla. 
Det er e i t  fe l les  drag ved fleire a-v salmediktarane i Noreg i 
2dre helvti av 16OO=t&~et, at den stsrke syndekjensla munnar ut i 
ein persoleg lengt etter Jeans, og i kjarleik ti1 honom. Jesue- 
lengten, Jesus-lrjmleiken, Jemas-mystildcen er uttry3dr for, at 
kjenala tek ti1 aa bryta igjemom & salmediktingi, - me h~rgrer 
alt dei tonar ljoda, som blir so karakterlstiske for e in  viss 
t y p e  av pietimen, 
Dette anbjektive draget3?inn me lite av hjaa den s t m s t e  millom 
dei gudelege diktarane, ja millom alle diktarar ovarhovudet paa 
1600-talet i Norag, - Pe t t e r  Dasa (1.646-1707). Esn vsr ikkje 
eigenleg salmediktsr, det ex som folkesongar ha;n hev vuxlpe sitt 
nam, Men av diktingi h a s ,  og serleg av den som naadde fram ti1 
folket, es det ikkje minst hans songar av gudelegt innhald, son 
ein mexkelsg mate hev fenge varig verdi og gjort djnp inn- 
vexhad, Ban er ikkje avhengig av d e i  religiase tid.sstamane 
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som  he^ akapt den botferdige tame-poesien og den kjenslerike 
Jesus-mystiklren, Han ex seg a;jalv - me.d sine heilt igjennom. 
personlege kjenuezege drag, Men den religion han lever i og for- 
kynner, er i beste forstand den kpkjelege ge-lutherdomen, 
Petter k e s  vax fradd 1647 paa garden Nard-Hessy i Alstadhaug 
qrestegjeld paa Eelgeland. Faren var visatnok:skotte av fardael, 
A' 
hev kanskje' drive handel paa Nardland fraa Bergen, ti1 han g$f%sr 
seg med d o t t e r  ti1 fa$enPpaa Eelgeland og elo se.g ti1 der nord. 
Faen dsydde daa Petter Dass var l i t en ,  heltmen vart upplayst, og 
Petter  voks upp hjm skyldfolk, paa N~rsy p r e . s t e g d  i Namdalen og 
sidan I, Bergen, H a s  stadzeaar i Kjspenhamn 1666 .fig, var overmaate 
troage , 
Den T i d  var G d d  og Fenge 
mlg ikke ti1 B e s m ,  
Jeg &error maatte tmnge 
at lame her og der. 36 
Og ham vilkaar var ogeo y-tterleg magre, *daa hasl kom helm og ~lkulde  
tena .sitt brwd, fyrst sam huslmar hos den residerande kapellanen 
i Vef,sen, og fraa 1673 som personell kapel lm ho.s .den re.aiderande 
kapellaaen i Neana, Dei vanlege vilkaar for ein huskapellan reknar 
han janmgode med, ' let Brad f oruden Smrn, det par 12 rd l .  i L m  
og ei stsvlehud, Daa han no- agso gifte  seg og sette has, kam me 
forstaa, at h a s  kapel1ma.a.r par snaude nok. fvJeg.eom en anden Bonde 
arbeidet for mit Br~d,* segjer han.37"~it Rnbeds Indkomster var 
a ldr i  saa god1, A t  jeg kmde k.jobe en Sko ti1 m i n  Fod, Og Hoser 
at s k j a s  mint mle.J8 
Ei munaleg forbedring i de.i y-tre kam vart det,  daa Petter Dass 
i 1681 rykte ugp ti1 re .s ide .rde .  kapellan i Wema, og ham kuIlde 
W j e  ynskja seg meir, daa han i 7689 vart utnemd ti1 s o h e p r e a t  
i Alstadhaug, - dengong eit stort og r i k t  kal l ,  Born sidan er d e l t  
i sju preategjeld, ja det galdt i daatide f o r  aa vera "det rigeete 
og' fornemcist  kald, Zkke alene i Nordlandene, men i al Trondhjems 
stiftw, qg e in  pxest kurtde der - sum Peder Claussw aegjer - "lev@ 
som en Herre'. Patter Dasa gleiv - som so m g  ein Wordlandsprest 
i . d e n  tid - ogso jektebmk, og han var m a m  for aa kjarpa at korzgs- 
godset i Tefsen, - "hvilket ex det  aller skSmeste  gods i a l l e  
~ordlandene".~~ Men um Petter  h a s  var t  ein velatand~mann, gleymde 
han a l h i  at h a  hadde Tore fattig, - ~ var.godgjerande, hjelpaom 
mot erikjer og faderlaus.@, g:jerne reide ti1 aa g jera sin naeste ei 
tenesta med laan av kom e l l e r  pengar, og .med gjestmilda imot 
vegfsrandee4'I 1692 mists han alt  det  han aatte, ved forlis, laen 
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baa kom :seg uppatt, Dette Tar hane fyrste store prervfng i livet, 
men verre vax d e t  , at harn vart hel.selaua, i .sine 7 siste aar vaz 
han plaaga av steinsott og l e i d  rtsegjeleg. 
Ingen preat i Nordland hev vorte  folkekj-ar SQTU Petter Dass, 
Et%er  hans dad var det vanleg sklkk aa sy e in  b i t  med svart ty i 
raasegl.et paa Nord1an.d~-jakteae, - .den skikken heldt  aeg i meir 
e m  haldanna hundxad aar, Og i folketradfajonen levde han som 
ein semi- i ~ l e k t  e t t e ~  slekt. Det gom gjorde h a  so umtykt, 
par hans .sunde, frodige persorilegdom rned det rike hjartelag og 
det friske humsx, has follrelege lynde, hans barnlege faste ,gudstmx,.. 
H a , s  verks,emd i kyrkjelydane er i hana levet id karalrterisert av 
h a i ~  lssreavein og kapellan hr. Sten W i d h a n d  s o l e i s  : 
Med Munden tolker han den ud 
Guds rette St1 og h r e ,  
Ved P,emen mas hana. Sanges Ljud 
Dem yndig,, Frngt h jembeape. 
Af Pmdiken og Sange-Digt 
HaYls Kirke-H.j.ord har Trevnet, 
S a t  og: a$ det, som vitterligt, 
Bans mde-re-dligt Levnet, 42 
Og Petter Daas vimte ,  at han var umfata 'med kjsrleik av sin kyr- 
k jelyd: 
Jsg 'uds umrdigl T jensr, 
Jeg ved jera Vilje nok: 
Om Gud imod ei vaar, 
I gjeme mske ~ i l d e  
Mig L i v  af Hundred Aar.43 
P e t t e r  Dass byrj,a a-i verksemd Etom hme-diktar, Gjenom tretti aar 
forfatta han ei mengd dikt til a l l e  mogelege h w e ,  yedikt ved 8ordeferdu;. brudlaupsdikb, rimbrev, dikt um ulukkelge eller 
mexkelege hendingar, - d e i  gjem upp i mpaahundrad it&, men 
snaut tridjeparten. d e i  er no k jent, Langt over .desse hsvediktr. 
staar nokre visor aam er serskilt.utkomne i prenten, deriblandt 
tvo gripande s.jnrlvbiografiske dikt, . 0 .  uforgjengeleg verdf hev 
hans vidgj.etne skildlring av den 1andsXu'een der h m  hdde sin heim- 
stad og si verkaemd: tlNordlasds iCrompetn, der ham paa ein eine- 
staamde poesirilc maate s p g  -am landslaget og dyrelivet, folket 
og. levekaari. 
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Men naar Petter Dass. fo~tener ein plasst i Qrkjesoga, ex det 
Syrat og fremst som forfattar av gudelege :.songar, Her gjeld 1 serleg 
for:st.and Welhavens ord, at F e t t e r  Dass aatte 'Iden horneriske gyldne. 
enfoldn, Kva -erne h a  her tek fyre se.g, fraa den heilage soga e l l e r  
fraa lmistendomslrunnskapen, f o r s t a q  h a ,  vsd s l n  1ev;arnde og 
konhete. maate - i :skil.drtng e l l e r  unilervisning - aa gjera imhaldet 
aasko.delegt og friekt, Den verdslege og d e ~ ~ g u d e l e g e  diktmen ex 
likesom t v o  persum hos Kingo. Men hos Fetter  Dass er der ein 
indexleg samanheng. Hans- verdslege d i k t  er g jellamtrengt av rel igias  
gms temning ,  og i nine gudelege poesiar nyttar han bilete og deme 
fraa naturi og d e t  daglege l ivs r~ynsla,, 44
Y S ; i  religisse .dikting hev etter Dasre fordelt i fire .samlinga.r: 
"Aandelige IC.idsfordriv e l ler.  Bibelske Visebog, det er: adskillige. 
bibelske Historier, uddrag-ne af den hellfge S h i f t s  Bogex, alle 
Lysthavende ti1 Fomaielee udi Rim forfattetlf, Han forte l  her ei 
relrkja episodm fraa det Gamle l:e.stamente - um Skapingi, Gideon, 
Jefta, Samson, profeten Elisa, trollkvinna i Ehdor, Job, Nabal - 
og haa diktar um dei fire ropande synder i Bibelen, um sjutal i 
Bibelen, um Je-su sju ord paa bassen. 
Dimst han aett tri bibelske bsker fraa de:t G-e Testamente 
paa Vera, nemleg um "3 fornemme kvin,derN: Ruth, Ester ag Judith. 
Vidare hev h a  "sangvis farfattetw evangelie-tekstene ti1 kyrkje- 
aaret , %dl 'bekvemme melodierf@ .
Men merke1egas.t. er h a s  'Tatechismus-sange ", des han hev muskrive 
heile hathers Katekisma med Hustavla paa ve~s.:~Dr,  Moxten Luthers 
l i l l e  Katekismusl forfattet i bekvemme Sage- under fa ie l ige  Melodiern. 
Ingen stad hev Petter Dass naatt hsgare i gudeleg drikting e m   he^, 
9aa ein vidunderleg maate hev h a  forsrtaat aa Ehda laxestoffet 1 
Kat ekisma i l ivfdlle vers .45 tRIkke alene er Katekismua-Sangem den 
m b d n e s t e  Frugt af Daasrs Digter-Virksomhed, - segjer hans biograf 
A. E, ErichGen - , men de udholder Sa~mmenlig-ningenz med de ypperste 
Skrifter vor Literatur har at op~iss 1 den Retning. Der er 1 disse 
Sange en Ri:gdom paa Tanker, en Zkrdighed i den poetiske Behaadling, 
en Tame og HJ,ertelighed i Fore.draget, aom for hfne l i d e r  i Sandhed 
var et Sms'p, Man ka31 endnu efter to Aarhundreders Fo.xlsb laese 
dk$. ene efter det andet af disse lmge Digte uden .at t m t t e a ,  
Der er in te t  af Dasa '.a Skrifter hvor m a n  faar k l a ~ t .  et Sgn for 
denne merkelige Personlighed. uf46 
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Kat-eki~me~songarre er dikta ti1 kjende melodiar, meet =.ldre s a l m e -  
tonar, men ogso verdslege visetonm. D e i  f ly tande  vera og i0yrefa.l- 
lande r i m  gjarde Dass8a sangar wanleg l e t t e  aa laera utanaat, og 
det er mange s o m  hev hmna dei paa sine fingraz, - .Og ti1 Petter 
I)assTs songar v a t  det  og s e t t  nye tonar, - det skal. vera f m e  
m h s t  like so mange folkemelodiar ti1 hoaom aaleine som ti1 al le  
47 vaare andre diktmar tilsamm, 
Av 2.ette.r Dass s dikt  rart berre eit einskilt prenta i hans 
- 
levande live. Katekismussongae var fexduge ti1 utgjeving i 1698, 
Nordlaflds 'Prompet i 7'700, Men inkje av ham s t m e  arbeid kom ut i 
prenten fyre etter hana dsd, Likcvel m a a  Petter D a s ~  ha Tore rett 
godt kgend, som dikt:a;r i si e.igi  samtid, ikkje berre i sin eigen 
kcins og kpkje lyd ,  men ogeo vidare ikring - hans d i k t  maa nemlig 
verakpreidt i' avskrifter. 48- D e i  beste av Fe t t e r  ifassls skrifter fekk 
ei.einestaaande utbxeiding og eit lmgt l i v  i def trykte utgaavar. 
AT Bibel& Viaebok kjenner me 28 upplag, av Katekismns-songane 23, 
av Evmgelia 14, 
Salmediktar i eigenleg f o r ~ t a n d  vzlr Petter Dass likevel W j . e ,  - 
ti1 salmar var songme- ha18 for lange, ~g dei fall iwje r i k t i g  
inn i salmetonen. Av Kateki.rsmesongana hev Landstad e k f l t  ut og 
lempa paa d e i  vers son v m t  best skikka ti1 35yrkjsl.egt. bruk ag 
gjort salmar av d e i  .og teke upp 8 s l a e  f salmeboki; av dess finst 
5 i den Reviderte Landstads salmebok, og d.ert%J 2 andre, i alt  7: 
0 Jeau, f ' o r  din  .Alte.rfod, L, nr, 58, R5.m. 68.9 
= ,Alterens. Sakzament, f s t e  Sang, v, ? ,26,21,3.2,33.,34, 
Her er det Nyt som paa Jorderig Skedte, L, 149 
= 2den Troes Artikel, 3dje S a n g ,  v. 13-A7. 
Verden i det Onde ssnikea. L, m, 157 RL.m. ,440 
:-.3dJe Troes k t i k e : l ,  gee. S . w ,  'v., 24 flg, .. 'T. . r.. 
Gjarr godt mod dem =om d i g  mon hade. 5 ,  nr. 21-8 
= 5 t e  Bud, v, 16-17, 23-28, 
Gud, j eg  tror ag d e t  bekjender Lo 248 
= Sdje Troes Brtikel, 9de Sang, v. 1-q4 
Kirken er ti1 Moder Kaaret, 5. ma 293. RL.nr, 276 
AT Landstad, inspirert av 3dje !hoes Artikel, 9de Sang 
Solen paa Himmelen lulfked sit Bie, L; nr, 354. R3;.nr. 345 
= 2den Troes Art..-el, 5te Sang, v, 18.1':9,21-23. 
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VeZsi.gnet mer, o Jesa Krist. 5.. m. 355 IiL. m,- 346 
= 2den iCr.oea Artikel, 4de S a n g ,  v, 19,20, 23-25, 
Rerre Gud, ditt dyre navn og ere RL,.m. 25 
Etter Katechismus S a g e ,  Fader .Tar, I s t e  ban. (G3 nr;29) 
Om alle mine -1emmer var f u l l  -av bare sang RL nr. 727 
Etter  nHr, Petter Dass's Levnetslab" ( S a d .  .Skr, I, 207 ff) 
Hundrad aar etter Petter Dassls dsd kunde sllfinm~ringen Sivert 
Aarflot oilma fraa si heimbygd Volda, at Katekisme-songane nhavde 
n 49 virkelig den starsOe Dee1 1 E'olkets Kundskab og Maralftet' . 
Ogso .s.om diktar vilde Pette.x Da~s Vera lzrar., - haas gudelege 
dikking, og daa fyrst og fxemst Katekisme~ songane, hadde e i t  
didaktisk fyremaal, Ban vilde undemisa, rettleida, f ormna,  Og. 
som gudeleg dik tar  ataar han ikkje- adeine i so  maate, D e t  er 
e f t  g jennomgaaande ,drag i salme.songen f raa 100-talet , serleg den. 
som hev kyrkjeleg kardkt.er, at aongaren siktar paa aa Ifma og aa 
uppseda, Det pdagog i ske  gaar hand i hand med det  uppbyggelege.0g 
di for  hev just  salmediktingi paa 1600-talet apela ein veldPg r o l l e  
i den Iqmk jelege f o.Ue-uppeeding, 
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14. Kateki smeupplmingi. 
Pen uppgaava som refomasjonen hadde etterlate den fylgjande 
tid, - aa g; j eva heile f o l k e t .  ein evmgelisk kristendmshmskap, hadde 
d e t  i vaart land ikkje 1uJrhas-t; aa I-@.pa paa. ti1fredssteLland.e vis, daa 
3600-talet rann. Men det hundradaazet, eom 1 kgrkjesoga b.er namnet 
ret tmmad.st idi ,  hev her  s .e t  ei a=v sine stsrate -ctppgaavor, ~g hev u t f ~ r t  
ei stor pedagog.isk gjerning ved driva katekismeundemiSningi f ram ti1 
verkelege og vazige resultat. 
Luthers  litle katekisma he9da st:ad.ig sin p Z a s  i a11 kyrkjeleg 
undervisning: aom den gmuleggjaade l ~ r e b o k ,  med beint  fram kanonisk 
kmakter. Ho part prist i .@ge tonar som den litle bibel-en, d e i  f . a  
gyl lne  blaa, o. s.v. Ved Christian V' EI danske og lrorske lovbcplrer vart 
ho upghsgd ti1 vedlrj'e:nningsskrif.t i baae rike. M e n  i rnryndi hadd.e ho 
lenge havt denne. rang. 
De-t var S js1land.s biskop H a a s  Povelsssa Resen, aom gav Luthers 
litle: katekisma den form som vart grunnlag f o r  a l l e  geinare katekime- 
utgaavox, ikkje beme paa 1600-talet, men o g  gjenom heile 1700-tal.et., 
ved ungdamsundervisningi . Resen v i l h  f sra den d.an&e katekisma tilb.ak& 
ti1 s.msvar med den re t t :e  originalteks-t;, o.g ved .pansking freista han 
aa lraysa tekstprobleruet, men han fmla og tok irnist og umaette katekisme- 
utgaavor sum ik3s j e  vaz den lutherske ~ r i g ~ a l .  I si fyrste katekime- 
utgaava av 1608 fylgde ban den. ty&e tekst i Leipzig-atgaava .av Luther..~ 
skrifter 15.44; men d%a ha;n farm at deme tyske tek.st maatte Vera umsett 
fraa latin:, gjekk ban -ut fraa at den latinake t eks t  i Wittenberg-utg-va 
av Luthers skrifter 1550 vap den- upphavlege og. la den ti1 for e l  
ny u-t;gaava av 1616 ti1 skulebmik med, latfnsk o g  ban& tekst. D e t  var 
w i t  mist*, for den latinske t.eks't var ei umsetjing ved o m o r  hand b 
v.eik paa f l e i r e .  punkt av fraa uttrykksmaaten i Luthers tyske tekst. 27 
Den h i t t i l  brukte danske katekisma var msett av Peder P a l 1 d . i ~ ~  
S 3538,, e-bter Luthers Enchiridion av 1531, som inneheldt den tgske 
katekisma i si endelege seksdelte form og. med f l e f re  tillegg; Bugen- 
hagen hadd.e autorisert urnset jingi .av 7538, son skulde treda i staden 
f o r  ei umsetaing. Palladiuq hadde ,gjort i 1537 et ter  &en eldre femdelte 
form av katekima fraa 1529, noko avkorta og utan Luthers ti l legg. 3 1 
Resen gjekk ut ifraa, .at Pallaaius's f y r s t e  'urnsetjag. av 1537 fylgde 
den r ' e t te  tek.st, og s l u t t a  seg dif0.r ti1 den i si umsetjing av 1616. 
0g.m her g.,jorde Resen seg skuldig i .@it mist&. 
Skibaden milloin Zuthers tyske katekislna av '1531 (A) og den latin- 
ske umsetjing -av A529('~) var ein skilnad baade i ardlyd qg S umf.asg. 
I dei davlske katekimeumsetj.ingas var &ilnaden i ordlyd m e i r  eller 
mindr,e utviska, .ogm i dd.ei  tvo wnaetjingar av Palladius. og i nokoa mun,  
jajtnvel hjaa R.esen 1616.. Sakleg sat gjeng heller  ilrkje skihaden i ord- 
lyd so djupt som Bang og Berggpav vil ha det ti1. 4, Vilrtigare er skil- 
naden i umfmft, dea den latinske umsetjing (av 3529) s m w  8ty-e 
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f tarlegare utlegging av katekisma med rettleiding f o p  lerarane, 11) H ~ .  
hev t i t e l en :  Do Morten h t h e x s  l i t t le .  Catechismi oc Bram&mdoms. V i s i -  
t a t z ,  rned adskLllige eenfoldige Paamindelser etc.  f o r  Srovster,  Prester, 
D.s.gne, Subst i -hter  oc Skolenestere t i l l i ge .  12) Ao kom i ny og utvida 
utgaava 1633. 13) - E t t e r  paalegg, ,av kongen f erfatta i 1654 ei 
forklaaring over Luthers katekisma ti1 bruk f a r  ungdomen i d e i  Brde 
skulane.. Boki var paa l a t in ,  men Resen senate samtidig ut ei utgaaxa 
pas dansk, msd t e e  paa wgdamen i d e i  da;rssk,e skulane .og paa landet. 
Resen gav boki titelen "Integer Catechismusw,, Vend heele C.atechismusfl., 14) 
og v i lde  hels t  ha ho r e h a  f o r  ei utvida katekisma. H a n  frei.sta her aa 
lempa LutheTs katekima e t t e r  Me1:anchtons Cate.cfisf s, serleg ved aa g jeva 
.sk.xiftemaalet .p'las..s: i s j ~ l v e  katekisma, samt id ig  som han ogso f lgde 
Palladius i hans kateki~mef orklaaring f o r  norske solmepr.esf I 1636 
senate Resen ut ei metoaisk rettleiding for katekismeundem~irmingi: 
"Instructio :executionia catecheticse, seemdm L u t h e m ,  Huorledis Cate- 
.chismi 0fuelse bar at &rifuis!l. 
Resens kateketi.ske f o.rf attmskap 0.g verksemif . ~ v d e  vidtreldc jande 
i.mverknad, lmgt ut over  h,ans eige bispedames grenso.r, -og ut over 
bans eigi smtid. Og han f e e  ein stor flokk uppgladde d i s i p l m ,  born 
mea kraft  heldt  fram me'd h a s  arbeid i baae rike. 
D e i  .mest dugande av Reaens et terfyl ,gjazar  son kateketfske for- 
fattarar fim me i Boreg. Katekismeforklaaringar var t  utg 3-ewe av tri 
av vaare biskopar, og av tvo prestar. 
Den fyrste. var  "Guds Qrds ferrste: alfabet, son er: den christe- 
lige lsrdorns formems,te hi3veds.tykker, i korte  og enfoldi.ge sp.@rgsm,aal for- 
fattede, t.il den l i l L e  Guthers Catechisme og Barn.el~rd.oms forklaring, 
far ungdomen i Bergens s t i f t  sammenskreme af Ludvig Ba~lsssn Mimthe,. 
I superintendent i Bergen?@, 1644.16) Munthas bok er ei uppbyggeleg ut- 
legging av barnelzrdornen for aalmugen, i spursmaal og svar. Ho hravde 
3kkje ti1 aa lera ut,anaat - d e r t i l  var ho for t u g .  B i t  av fyremaal i  
med boki var aa retta a e i  ung.e o.g einfaldfge i ,ymse innbillningar som 
det var naudsynleg aa faa foravldra hos- de-im; haa polemiseras sterkt 
imot v r a n g l ~ ~ d o m  og papisme;, ogso imot leimingar a-v kato1.sk.e s k i e a r  
i bygdene, aa fara ti1 R ~ l d a l s  kyrk.j.a og, tll St. Hans.' a. og 'St. Olavs 
kJe1.d.o~. - D,en vidlyftige forklaaring av dei  5 partane i katekisma er 
gjenomvovi med bib.elspraa;k o g  bibelske dame. Munthe viser - s e  her som 
eln l~resvein -av Jasper Brochmand, ban hev g jort aalvor av .at al l  l m a  
sknlde byggjast paa Guds .ord. E l l e s  hev boki eLn praktisk ged.agogi.& 
tentlens, som kjem fram i rett1e:idingane f o r  mmg.e t i l f e l l e  i det dagle,ge 
l i v e t  - urn naudvBrja, skilwnad,, kpk jedisiplin, etc, 4 72 
Ein .amen karakter hev den. baki son faa w et te r  vazt u t g j e ~ i  
av Munthes ernbetsbroder i Stavanger, superint.efld.mten Thomas Cafls~n 
"Bn liden haanabog som indeholder Lutheri  forklaring over ,d,e 
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f em hovid s tykker i bsmelzrdomme,n, og, hustavlen, og  derf oruden adskill-  
ige sklane og tenkverdige. stykker udi enf oldige speir smaal fremse t t e "  , 
164%. We.gner .sluttar .seg na;r ti1 Resens ordning av katekisma, men, ha;n 
viger seg b.g aa Vera ve.1 k jend med den k.atek:etiske litterattaren i .Tysk- 
land, og b ~ k i  hans aim-er i fleire stykke um kateketiske- arbeed av den 
-s:bhw.abiske reformatoren J ohann Brenz, s o l e i s  i det, at han g jer daapen 
ti1 ratgangspunkt fox  barmel~rdamen, 'ha Imyter skif temaalet n m  ti1 
altarsakxamentet, nyttar bodordi :sQm synde.spegj'e.1, og utviklar kmhmh . - 
xzm m e n d i n g  og p~n i t ense  under 5te parten um nattverden. Wegnexs 
hmdbok byrjar med daapen og endar med nattverden, - ho vil soleis 
ikk j e  berre vera ei laerebok ti1 aa imprenta  s a m h g i ,  men ogso ei 
katekwmnbok som skal fsra dei unge inn i kristenlivet i kyrkj,a, Og 
i 2dre lu ten ,  hustavla, der han s l u t t a r  ssg ti1 Zuther, v i l  haa visa 
kva s s m  hayrer ti1 den daglege gudsfxyktsaving i heimen. - Wegner nytt- 
ar ilckje S k r i f t i  sam kjelda i si framatelling so le i s  sum Munthe - boki 
imeheld faa bibelc i ta t .  - Men aet er ikkje t v i l  urn, korleis han ser paa 
t i lhsvet  m i l l o m  katekisma og bibel:  !'Catechismus, seg jer hm, er Bn 
kerne af den H. Skrift, ja de bedste blomster af den hele bibelske 
have.lt "Catechisms ex en l iden Bibel, e l l e r  en kort sum derover." - 
Wegners bok v m  imgi larebok - ho vil tena ti1 rettleiding f o r  p r e s t a e  
~ e d .  overhrayringi, sexleg framfyre den fyrst.e altargangen, og vea vis- 
tas. 18) 
Ei t r i d  j e kat.e.ke.tisk handbok, var t  utg  jevi 1 673 av E r i k  3riks:qm. 
F ontoppiam (d.  e l b e ) ,  super5ntendent i Irondheim: IfLuthers lille 
Catechi m . s  med merkninger ,, f o r  ungdommen i Trolzdh j ems .stif t l l  , el ler  
s o m  t i t .eleri  l ydes  i seinare ut.gaavor ( 7741ff. ) : vDoctor Morten Luthers. 
L i l l e  C.atechismus,. med enf oldige  Spsr-aal ti1 at lsbe Catechi smi p a t -  
er igjennem ti1 overhplselsen, undeniming om skriftemaal, ~ ~ i s t e l i g e  
sp~rrsmaal o g  g jensvar for .dem szrm v i l l e  gaa t.il sacramentet, dyrebwe 
sententser af Guds ord ti1 troens  bestyrkelse, nogle udvalde. David.s 
psalmer, nogle kar-be bmgeli.ge brannr , og f lexe nyttige sprargsrnaal. 'I 
D e i  e ldg te  utgaavor fraa 1673-1690 er i a j e  lenger til, men e=s*eg- 
vis er boki den sane som er upptrykt fleire gonger I Trondheim 1741-60, - 
det.v3ser at ha hev Tore nytta i Trnndheima stift i w;rgaa 100 am. - 
Pontop.pi:dans, bok er ikk j e nokor .eigenle.g katekf smeforklaring, men berm 
e-i katekisma med merknader, og  dei er he l l e r  ikk j e  mange. Men h a  skal 
b.g ha skrive ei forklawing ti1 katekima, og mogeleg ex ho identi-sk med 
dei f l  chris.telige sprgsmaal og svar f o r  ,de enf old.igew , som fdst.  b l m d t  
t i l l e g g i  i utgaava av 1741; de$se, spursmaaal og svar er godkjent til 
prwlCeo i 1690, fl.eire aax etter Pontappidans dad. 
Smm m e d  k.atekisma paa den eine sida og dei tillagte salmar og 
b~yler paa den andre sida, utgjer d.et  hei le  . .ei t  .slags system .son m-er 
d m  v i d t  utbreidde katekismus fraa 1639 av den tyske lutherske tea- 
logen J U S ~ S  Ge se.nius., overhovprest og generalissirnus for f y-pstedemet 
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Kalenberg. Ho utgjorde ein t r e d e l t  cyklus, me8 franskridande og u l i k t  
innhald i d e i  ymse lutene; ti1 siste lu ten hayrer Geseniue's Kate- 
chismusfragen, som hadde mstan symbolsk vyrdnad. Men Pontoppidans 
spursmaal naas koxkje i innhald e l l e x  i form upp imot fyrebilatet. 
Pontoppidans s-purstpaal synest V e r a  s m w s t e l t  f o r  d e b  aom skulde gaa. 
ti1 altars fyrste gongen, d.v.s, f o r  katekumenar, - dei er m . a . 0 .  ei 
liti, f a t t e l e g  kommunionbok, 20) H a n s  katebisma er interessant derved, 
.at. han s,p.est aa ha t e n k t  seg ei uppdeling i t r e  steg - fyrs.t b m e -  
lardomen, sg spursmaali um verdet  av ba.rnokrdomen f o r  l i v e t ,  serleg 
med, tanke paa altargj,,es+ex, og endele: salmar og blaner ti1 b n k  f o r  
kyrk jelyden. Desse branerne ex tri: ei ban ti1 aa beda av bonden um 
swamen naar grcada stend paa marki, ei takkseg jing for god haust, og 
e.i dagleg blan ti1 aa be.da. av 'busfadexen for hms heile hus, 21) 
I tr i  av vaare b.isped0me var det s o l e i s  kame ut farklaaringar 
I 
ti1 katekisma, forfatta av biskopane. - I .det fjorde bispedme, C h i s t i -  
.mia (~slo- war), var det prestar som arbeidde med uppgaava, in.spirert 
av b.iskopme fraa N i l s  Glos-trup (1 517-39) ti1 H a n s  Rosing ( 1664-99), 
som dreiv kraftig p.aa den kateketiske und.ervisniag. &. Christen Staff enssarrr Bang, soknep.re,st i Romedal 16-21-55, som 
ikkje kunde finna lolrord sterke nok for Luthers katekisma, tok ti1 aa 
skriva. ned sine t e a r  m katekima.,  mmast . for si;n eigen kpkjelyd.  
Men ban vart uppmana av embetsbrerdraz ti1 aa gjeva ut :sitt wbeid i 
prenten, o.g i S e r  var det biskos N i l & .  Glostrup .som gjosde ut.slaget.. 
B.mg studde  seg ti1 dei pr ins ipp son biskopane Glostrup,. O.luf' Boesen 
o g  Heming Stockfleth fylgde paa visitas, E t t e r  titelbladet hadde hr. 
Christ.en 'tla sitt verk ti1 bmzk fo r  "vares christe1ig:e ungdom i Dan- 
m a r k  og N0rg.e s a t  andre ti1 s.md Gudfrygtigheds svelseM, men daa d.et 
voks- lmgt over  e i t  rimelegt umfang, he-v h.m   el t e n k t  seg, -at f p s t  
og fremst h m s  embet:sbrsdrar s h l d e  ha:lzytte ap det. Daa han tok ti1 
aa prenta verket i Chri~t.~ania i 1650, i sitt  70de am, s h l d e  det  
.etter planen d a t a  3 tomax, .men d.et voks a.g vaks under has. hezider, 
.og vast fullfarrt i 1665 i 8 t o m a ,  paa tilsaman 8841 sidor. IAdet.te 
mektige verk, det stelrste som ti1 daa og lenge e t te r  .ex utgjeve .av 
nokan norsk forfattar ag prenta i nokor norsk pressa, umbandlar Bang 
i dei fern fysste tomarne dei f , e m  par tme i kats.kisma., .og i dei tri 
.siste blaerne og, hust.avla. Porutan forklaaring ti1 kateki.sma, med 
spursmaal og svar, inneheld verket preikor og b0ner og lovsongar ti1 
hart haVudtema. Bangs verk ber difor t i t e len  I t P o s t i l l a  catechetica I t .  - 
Bet vi tnar  um ein mfatande Izrdora. Ean citerar rfkeleg klaasikarme, 
kyrkj.efedr,ane' og re.fomatorane, o.g, ex ve l  hsime i den Heila,ge Sfiift. 
Han hev nyt ta , lu thers  store katekisma, og hev kjent ein h e i l  d e l  tysk~r 
kateketisk litteratur, iser hev h a  nytta den :store forklaaring over 
L u t h e r s  l i t l e  katekisma :av den Qske teologen ~ o l y o a r p  Leyser, professor 
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i Wit.tenbesg og hoqres - t  i Dresden (155.2-1.610). 
Ei verkeleg l ~ r e b o k  for ungdomen v m t  for fa t t la  av Hri B u d  Sevalds- 
ssn Bang  , soknegxe.s-t paa Toten 1.6'62-94. Straks han kom ti1 Toten som 
byr j.a h m  aa skr iva  ned eiri d.el kate.ketiske spursrnaal o.g svas, pxeet, 
s4m h a  tmleg hey brukt ved den fyrste altar.gmgen og, ti1 rettleiding 
f o r  dleknen. H a n s  fyrednrme: var biskop Hans Rosing, som imretta sin 
katekisasjon s l i k ,  at ungdomen akulde svara paa dei fraslsette spursrnaal 
me6 Luthers. eigne forklaaxingar i katekisma; d.enne framgangsmaaten vaz 
kcjmen i b r a  baade i Slesvig  .o.g, i Damnark i kateketiske skriftex.  22) 
E l l e s  hev Bang nytta norske og danske katekismewbeid som var utkomne 
s i d a n  Resens tid. Mange, baade i og ulanfor kyrkjelyden, i s e r  ernbet% 
brradrm, uppmana ha31 t . i L  aa gjeva ut sit.% axbeid. H a n s  kateki..meforklaar- 
ing, som mrmast var t i l t e n k t  hans elgdn kyxk jelyd, kom ut i 1681 msd 
d m  'oarokke titel;en: ltD.en sade og velsm,agende Catechismi Bryst-Melk, 
u d d r a g a  :af d e  tvende Guds kjarligheds bryste, d e t  - g a l e  og a e t  bye 
te ' s taaente ,  ved den dyre Guds m a n d  D, Nosten Luther, mens nu stykvis og 
i kor te  spmrmaal afde?t., :den enfoldige .wgdom ti1 dis bedre anl:edning."25 
Poxfattaren,. s.om. var noko .av ein bilatkunstnar, hev u t s t y r t  boki mea eit 
koparskkke t i telblaa:  fraa br jo - s t i  aat Chriatus straymer straalar av 
mjsUr, som v e r t  uppsamla av englm i k m o r  og derifraa hellt ned i eit 
k a ,  som staar paa eit bord um.gjeve av slangen, dauden og djsvelen. 
Pet var mahingi  at boki skulae lsrast utanaat, og forfattaxen 
legg f o r e l a r i  inntrengjande paa hj,arta, .at dei ikkje .maa halda d e i  unge 
fraa kunnak-apen wn Gud. Ban held heile boki m r  upp ti1 Luthers utlegg- 
ing, men ett-er den tias v i s  uppstykk;l.a h m  s to f f e t  sterkt i over- og  
under-avdelingar, og trass i s in  .graktiske plan  er ho d i f o r  blitt nokal 
imvfkla og maa ha. Fore ret,te,leg tung aa. lsra. Bang tok umsyn til, at 
d e i  flestt ;  hadde hrt den g a l e  kat.ekimetekst av Palladim, men mange 
ogso aen' nye av R.e:sen, og der dei t v o  katekismoxne ski lde  seg fraa kvm- 
a d r e ,  e.att.e han baae t.ekstformer jamsides. Bet viser,  kor s e i n t  de.t 
gjekk i. Noregs bygder bman noko nytvt trengte. igj.enom, - d e t  var daa 
over 50 aar s idan  Res-ens um.se,tjin&k:om ut. - Bangs arbeid ex .ein re- 
spehtakel freistnad paa aa lerysa den vans'lrelege- 'UppgaaQa aa gjeva ung- 
domen e l  bok som paa same gong skuld Vera ti1 ~a~ervisaing og uppby$g:- 
ing. I Noreg er ho den fyrste forklaaring f o r  begymmar. 24) 
R e f  ormas jonen Badde g j . r t  kat.ekismgundesvi ssing% ti1 e i  hovud- 
uppgaava f o r  p r e ~ ~ a n e ,  og ti1 ein fast led i b a r  smdag.s gudstenesta. 
D e i  nye huvudlovene, sam vart gjeme um kyrkja paa 1600-talet - for- 
ordningi m kirkens embede 762.9, recessen .av 1643, og C.hr i . s . tFan V'S 
Danske 5ov 1683 o,g Norske Lav 1687, - gjoxde agen  f oxandring i denne 
ordning, men a l l e  desse laver tok uppatt og presiserte paabodet. i 
ordinansen. llPraesteme paa Landet skulle uden nogen F'qrs~melse endelig- 
en anvende den s idste  De.el af Predlke then  ti1 B ~ m e l a r d o m e n ~  PoTklar- 
ing med LuthCri Udleggelse, paa d e t  de G a l e :  saa v e l  som unge r e t  
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ti1 G m d e  m a a  forstaa s.amme L~erdoms Mening og, iien vise. at fare ti1 
Brug  i Liv og Levnet:, hvilkct i Syndeslighed d Presterne d r i v i s  ~ k a l . ' ~ ' 2 5 ]  
I byane skulde barne1~sdome.n etter .ordinansen, utleggjast ved e l  serleg 
kateki  smegndstenesta ef t e r  rnaaltid'q, den sokalla t a l ~ r e d i k e n ' ~ .  Ut- 
ggenom 1600-talet spest dea t i l t ie ls  aa Vera gaatt av bruk. C . h r i s t i a n  
V' s l o v e r  innfatrt-e difor den same ordning i byane ve8 aftansong ma 
sundagen som i hsgmessa paa landet ,  -at siste l u t en  av preika skulde 
nyttast ti& barrzebrdomen. 2 6) - D e i  aanske medlemene. av revis jon&omi- 
sjcrnen for Dan~ke Lov fyreslo, at tolvpreika ekulde bytast urn med kate- 
kismeoverharyring, men .de t  gjskk ikkje igjenom. 27) n e t  skulde f-ramleides 
pseikast katekisma ved tolvpreika, 15keins ved laurdaga-aftas-  fyra 
skrlftemaal, der .a.e.sse. teneatar var i bruk.. 28) - 3 I d e t  heile  heo so- 
leis Christian V ' s  lover balde uppe og understxek,a kateki.srnewldemisningi 
gjenom :@dsteneata. 
Denne 1iturgi.ske sundagskateki~memd.emisning ved pre sten var e i n  
t rad ia  j on fraa -den katolske ti d, - ein -skipnad sam den evmgeliske 
lqpkjs ut fraa sin sterke pedagogfske in teresse .he ld t  trufast paa og 
gav .ein sildcex plass.. Men .s .amtidig utvida ref brmas jonen den kyrk jelege 
katekismeundervisning Ted aa 8et . j .a  dekrren ti1 m,edhjelpas for presten i 
fieme gjerning. Ordinansen fyreskriv, 'at deben skulde lesa katekisma 
med born1 ein gong i vika, paa &en s tad  og ti1 den tia som pre'sten f y r e -  
skreiv.29) Denne sktalevorne katekism:eupplaaring utanum gudstenesta vart 
visseleg skipa paa ymis maate paa de i  ymse stadex, og me. hev lite kjem- 
skap til, kdrfeis dekneshlen var ifmretta i den eldste  kid. Den van- 
lege ordning i D a 3 l m a r k  t o r d e  Vera den som vart fyreskrPvi av d e t  amske 
bispernatet. i K jrapenhasm '1 555: Dekne.n skulde lesa kateki,sma med barni 
kvaz helgedagsmorgon i kyrkj.a, og aessutan i d e i  tri store hrzrgtidene um 
I ettemiddagane "i -en dannema3lds hus." . 
Men det synte seg, at .sunflagen W . j e  rokk ti1 for p e s t  og d e b  
ti1 aa l ~ r a  ungdomen katekisma, - ser1e.g v.w det t i l f  e l le .  i Noreg &er. 
f o l k  budde so siprefat - og. det var t  m.ed tiai vanlegt .aa taka. ein vike- 
dag. at taat  ti1 kate,kimeundervisning,. D e t  er biskop Anitera Foss  i Bergen, 
son byr,ja med .dette, og: paa ,synoden i Bergen 1589 gav h a  prestm-e .ei 
rettleiding t P 1  aa nytta laurcfgga;ne t.il katekisrnegudstenesta sg kate- 
kisme~vingax (det vax emo f o r  flaa debar). Dei gjekk fyre seg scle is:  
Urn Zaurdags~norgdnen f o r  presten ti1 ei amekskyrkja, der ae. t  vap me.s:se- 
fa l l  -nmste dag. H e r  ekssaminerte og und.erviste han f y s a t  ungdomen, sex- 
l eg  den m i l l o m  7 og  15 aar, e in  times t i d  eller tvd i katekisma, . s l i k  at 
han i m o v d e  s jelve kateki~met~ksti e.tter ordrlyden ,med d e i  yngre, .og avde 
d.ei e ld re  tillike i forklaaringane og gav deim wldervisning um s e a -  
menti. Deretter heldt  ban e l  prejketeneata med salmar og ban, ein s t u t t  
-bale over sundagsevangeliet og ei forklaming over e i t  stykke av kate- 
kisma, som vanlegt i sundagsh~gmessa. 30) 
Ved sine visita.ts.ar .pas H a d e l a d  og Ringexike 1:623 og i Gudbranas- 
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dalen 1624 bgrja Bile Glo . s t rup  aa imferra ei fast ordning med deheunder- 
visningi. Prestana skulde senda dehane ut i bggdi krrar laurdag ti1 
eivl av fjordungane eller e i t  av m e k s i  e t t e r  tur, eg &er skulde delmen 
samla ungdomen og 0va d e b  i baznelerdornen., og urn swzdagane skulde 
.deben und.ervi:sa borni i ky-rkJa urn m a s e n  ein t i m e  fgre  preika:, og um 
vintesea paa g a d m e .  32) 
E i n  s l i k  skipnail, at d e t  umfram katekismel.esingi av pres-t og 
d.ekn i lryrk j a vart halde delme1.e sing e.in soknedag kvm vika i ei av 
solaerne i prestegjeldet, vart lovfeata i forordningi av 1629, xecessen 
:av 1.643 og. Christian V's. Dmske .o.g Borske Lover; paa den dagen skulde 
a11 ungdomen i s o h i  samlast "paa den Stad, sorn Degnen dem hens&vner 
med Prsstens V i l l i e  og Raadw , for aa ver ta  undervist i barmel~xd~men.. 33) 
Dekneskul.en ut.mfor kyrkja er, som ein skynar, upphavet t.il vaar 
tamgangsskule . Branderne hev teke imot skulen paa .garda;ne, .og den gamle 
inndeling av by,gdi i f jerdingax e l l e r  solmeimdelingi er lagt ti1 grunn, 
R e f  ormas jonen hadde lagt- katekisme-undervisningi paa prest og 
d e b .  llaa 1 6 0 0 - t a c t  gjekk IryrkSa e i t  steg vidare, og freista aa gjesa 
heimane ti1 sine medazbeidarar, b a d e  born og fareldre. 
Paa. s ine  ~ i s : i t a .~*  i Oslo H a m a  stift paala biskap N i l s .  Glo-sirup 
p r o s t a r  og pxestar, at d e i  - bfformden hvis klokkerens embede udkre~er"  
(Rgl  7'0) - ttskulde tilholde di bsm, som enten .udl bager kunde lese, 
elhr ogsaa s ig  u d i  forklaringen havd:e forfremed, at di hver lsverdag; 
om eftemiddagen sPru1d.e undervise. dere.s naboers brarn," og biskopen 
h e l d t  det same Tram for aalmugen og  formana deim -ti1 det. 34) 0g ved 
Christian IV' s kyrk jelege. r e f  omlover v a r t  det paalagt prestane, ikkje 
berre a.a. mima f a r e l d r i  urn deira p l a t  ti1 aa halda borni ti1 katekisme- 
undervisningi, m e n  qgso aa fo:mana foreldri sjralv ti1 aa lsera ungaomen 
i huset de t -  de i  sjralv hadde art, b&e bsner og kri.stendomshnnakap, 
e i t  paabod som 'og vas t  uppatttelre i Christian V ' s  lo~braker,  .og som hev 
verka ti1 &or velsigning (NB. Randulf s husand.&ter). 351 
A.ndsvare t fox den kristelege upply sningi 'b1.and.t f olket kvilte 
fyrst og mrmast paa pre-sten og h a s  medh jelpar. aelmen - urn han hadde 
nokon. - D e t  skulde Vera deira  sak aa prsva kor le i -s  det. stod tll, ved 
ovexho.yringar. 
Synodsn i Bergen 1584 under biskop Anders F o s s  fyreskreiv, at 
bora i  i kvar s o h  ,skulde samlast av psesten eller .d.elm.en e t t e r  pr.e.ika 
0.g ov-erhrayrast i laerddmen, .antien i ky-rkj,a e l l e r  heime. 56) 
Regelbundne kyrkjekatekisasjonar var t  innfart av biskop Nils 
Glostrup. ved vieitasen i 162.3: 'paatorem en gang hver maaned public%. 
udi Kirken at skulle ef ter  grediken uifi d,.en gmske alrnuis praesentia. 
ungdomen examinere og .exe.r.c.exe. "37' 1 d .e t t e  stykke var Nils Glos t rup  
ein fyregangsmm. Pyrst hundrad aar lenger  ned i tidi var t  faste 
katekisas j onar med d'en samla un:gdmen i kyrk 3.a aaJ-menn l o v  ( r e s h i p %  
27.. febr. 1720:). 38) 
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Kumskap i den kristelgge barnelzrdom vax vilkaar f o r  aa gaa 
ti1 alt.ars. Individuel l  kksaminasj.on sk j ede i skrif testolen.  I reforma- 
sjonshmdcadaaxet hadde ein maatt nragja seg med mins.temaal.et: d e i  tri 
fyr.ste partane av katekisma, snaude ordi ,  utaa .forklaasingar, e l l e r  naar 
det kom hsgt ,  alle- fern partane. 
Paa 1600-talet vart kravi sett hsgare. Ungdomen skulae lzxa 
heile katekisma og meir til: d e i  fern par tane  me.d forklaaringar. TTnder- 
v i s n i n g i  um skriftemaal ag nattverd, morgon- og aftanbraner og bord- 
hsner, og hu.st.avla, S o l e i s  v a r t  f orordningi av 1629 f orstaatt, likeins. 
recessen, og s.ole%s vazt lovi prak-tzisert, so lmgt de t  var raad. Men 
det vax bg d.ei .som gj.ekk v i d a r e  og kravde R.esena visitasspursmaaJ wl 
sammhengen millom d8 i f em kateki.smepmtane, kyrk jeberner o . m'. 
Farat presten lnxnde faa tilrekkeleg tid ti1 den .avg j erande prmva 
fy-re fy r s t e  altargangen, v a r t  det -gjor-b ti1 plikt f o r  ungdomen aa inn- 
f ima s-eg .has honom nokre dagas fyr:eaa.t, "at han behemmelig kan handle 
rned dem der.ommfl Og naar so presten, eller v.ed visit:asane pro.sten e 1 l . e ~  
hiskopen, hadde forvissa seg, um, at ungd.omen var mogen i kris.tendoms- 
kunnskap, va r t  d e i  .god.kjent ti1 -altarrg,agen, Den individuelle uverh~yr- 
ing  i skr i f  te:sto.len vaxt  s o l e i s  -.avlayst av off entleg visi-taa-overhayring 
rned d e r t i l  k n y t t  godkjenning. Deme godkjenning rehast stundom for .aa 
Vera ei stadfes.ting, konfirmasjon, og kallast ogao. s l ik ,  - og b.iskop 
Resen v i l d e  at. &ten akulde skje med handpaalegging og ban og. velsign- 
ing . 
Ei kraftig klemma p.aa den fbrs0mel.ege ungdomen var den pra;ksi.s, 
.som hadde u tv ik l a  Beg, at. presten nekta aa tmzlova unge folk fysr .dei 
hadde g j o r t  greida for sin barnel~rdom.. D e t  hendte, at prestane vaz so 
strenge i d-e-%te stykke, at b i s k q e n  laut aatvara B e . h  um :aa vera meir 
lemfeldige 1 k r a ~ i  um kristendom:shnnskap, naar det -d.e Vera Itperi- 
culum pgdicitian. 3 9 )  soin tvangsmidael vart me:tqden likevel r e h a  for aa 
V e r a  so tehlegi, at . e i t  kongebrev av 22. .agr i l  16.45 gJ0rd.e det ti1 rege.1; 
"De gemene wg.e f o l k  skal ikke :af presterne herefter trolovis, fnrrend 
ds der haver bevist ,  at de deres bsrmelgrdom lsrt havex. ~ 4 0 3  - K w j : a -  
r i tualet  1685 upptok ei 1Tknande fyresegn, iWrje so streng i formi, men 
med same vexhad I realit.eten: ttFresterne maa ingen s.amen.Tie, som ikke 
har vsret ti1 Gu8.s bord," 0.g ti1 -altaxs kun& ingen koma, som ikkje 
v i s s t e  :aa gjera greida f o r  sin bamelzrdom. - E t t e s  biskop Resens x e t t -  
leiding um kat-eki sme.0vingar ( 163.6) skulde .dei sum ved -if temaalet 
v a r t  fume: aa ha. gl.mgmt si katekf =a, laera ho upp.att, o:g ti1 det f ekk 
dei efn fres-t paa 'I eller 2 og h g P t  3 maanader. 47) 
Men kunnskap aaleine r e h a s t  I l r k J e  .for nok.. .Det galdt ogso .aa 
forstaa det sou var l~ert, aa "vide- at gjare regnskab for ordenes mening.. 
Difor V a r  d e t  Luther  Lok ti1 med katekismepreikor fraa pr.eikestalen - 
av d e i  Sramg.jekk bans s t o r e  katekisma. - Ryrkjelovene i 1.600-ta1e.t la 
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prestane paa hj.azta, - s . o l e i s  som fyrr c . i t e r t ,  - at deira Batekisme- 
undervisning fraa p%ikest,olen maatte drivast slik, at "de g a l e  saa 
vel som de unge r e t  ti1 gmnde m a a  forstaa samme barrnelsrdoms mening 
og .den vY de at' fare ti1 brug i l i v  ag lemet.. l' Og d e i  u . g e  maatte ildc j e 
stedast ti1 Guds boad, "fmrerrd de hd~e .  ve.1 f a t t . e t  deres bsrnelzerdom, 
at finde, deraf  den r e t t e  mening, i hjer te t ,  og, derhos. hvorledss de skulle 
b.ek jende s ig  f o r  presten og vide. .at s v n e  ti 1 Lutheri snaa sprargsmaal 
am sligt.., ag saa :farstaa hvad afl0:sningen haver med a:t f a ren  OGVr - Aa 
l lfat teN og "9 orstaaw innba1d.e.t i o r d i ,  o.g aa lTfinde, den ret%:.e. mening i 
hjer te t l ' ,  er det hegas-te maal for katekismel~ringi, og det 3.01~ trengst 
for at skri f  temaal og n a t h e r d  ikk j e  -skal verta brmkt. berre som utvertea 
skikkar,  men med frukt. 
Og ved vi.s.itas kravde biskopane ildcje. berre, at bsmi .skulde kume 
le.sa tatamat .dei fern partme.-med farklaasinga;r ,  men o so at d e i  skulde 
"forstaa s ig  aogen1ede.s paa hvad det -er" ( ~ a n d u l f ) .  427 For aa fremjn 
t i le igningi  av h a m e l m d ~ m e n  og frara baade b o m i  og d e i  vakane inn i 
ein vidaxe kwnslrap. og i rul .g . ik t  i kristenaomen ax det., at k.atekimefor- 
klaaringane vert skrivne. . 
N a a z  d-et galdt undervisningsmaa.t,en, hadde 'Luther vist veg,en i 
innleidingi ti1 si l i t l e  katekisma. Hayl kravde ntanaatl~ring av kate- 
kisma ord fox ord,  baade tekst. og forklaaringm. Men han gav dgm d.en 
gode raad aa inndela mdervisningi  i .steg: Ban nemner tri s l i k e :  Faa d.et 
fyrste s t e g e t  .skuld.e bra ren  hrtlda -seg, ti1 tekstorai i den litle kate- 
kisma, og imrava dei. Paa a d r e  st:eget kom f orklaaringane ti1 kvart styk- 
ke, dei skulde irmprentast paa same maaten. Og paa det  t r id je  og ovste 
Gte:gat skulde leraren msd h jelp av 'luthers store katekisma gj'eva disip1.a- 
ne ein. l7vidare forstand" paa all@ stykke, med sikte. paa akri.ftemaal og 
.altargang. Den .stegvise unaer~isnings~ang kom serleg. ya.a ti1 nytte paa 
t ;600-talet,  daa lsrestoffat voks i urnfang* Forvi tneleg -er den fre i sbad 
som biskop E r i k  Bredal i Irundheim (1643-72) 'gaarde paa aa organisera, 
kri.s*t~endomsundervisningi b.ispedsme.t etter de t te ,  p ~ i n s i p p .  Ran, u t e b e i d -  
de ein fullstendig: s ~ l e p l a n  aom h a  senate a l e  pxostar  .og pres.tar 
ti1 aa fylgja: Fraa 8-aarsaldexen skulde a l l  ungdomen farast i manntal 
o:g haldast under katekismeundervisning aaxe t ig j enom, l1 ti1 f orf remelse  
.e.fterhaand..en. " D e i  un:g.e skulde i m d e l a s t  i fire '1 oxdenex" e t t e r  s in kunn- 
skap, og av-erhmpast av delaen i mrver av pr.e.sten min . s t  tvo gongex um 
a a r e t ;  det  skulde skrivast upp i registre*, kor mykji mart born kunde, 
.6g dei skulde f lyt , jast  upp fraa den eine orden ti1 .den anfire e t t e r  den 
framgaag dei g j mde. b r e . s t o f f e t  de1t.e biskagen p.aa dei  f i r e  ordenex 
.soleis:  Paa fyrs:ta .steg,:. de.i 5 p a t a r  utan forklawing,  morgan- o.g :aftan- 
bsnerne, hu-sbsni og fisrdbsnerne. Paa andse steg: D e i  fem partme med 
forklaaring, 0.g. b ~ n i  fyxe o g  e t te r  katekismelesing. Paa- t r i d j . e  ~ t . ~ g :  
Hustavla, og kyrkaebmnerne. fyrr og etter preika.. Paa fjorde steg: 'esens 
vi~sitasspursmaal og svax wn s.amanhengen millom kateki~rnepar tan~. ,  Luthers 
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unaervisning urn skrif temaal og, avlaysning, .spurmad. o g  svar f p e  .altar- 
gang (alt soleis. sorn i Resens. Bsrnelerdoms VL~sitats). D e i  s.om hadde 
1 ~ x t  alt, .og Spea i e l t  det som hra.yrd.e- ti1 den fjo-rde -orden, v a r t  rekna 
f o r  wsuffici-.ente.sll. Naar biskop og prost kom paa visitas, skulde re- 
gi :s t re t  synast *am, o:g ved overheryringi undkrsakte visitator, wn borni 
hadde dei kunnskapar sola regia t re t  v i ~ t , e . ~ ~ )  Ogso Breaals etterm- 
. E r i k  Eriksslan Pontopgid,arn s.ynes-t - .SOD fyrr nem't (s-. ) - aa ha ei 
uppdeling av kris:tmdomsundervisningi i steg, um i&je jus t  paa Bredals- 
s h l e v o m e  maate, so l i k e v e l  skipa e t te r  imhalde  t sg utviklingspaden, 
i t r e  stadier. 
Den .store vansken i mureg paa 1600-talet son i refar@asj.ons- 
hundradaazet var mangelen paa deknaz sou v,a3 skikka ti1 lcerarar, og p:aa 
ordent legt  livsupphald for dei. 1 1604 klaga superintendentme, i ut- 
kastet ti1 .ein norske ky rk j eo rd inas ,  44) o v e ~  at "der findes .en stor og 
ulidelig .mangel udi  Narge paa sogned.egne, saa at emod der .er it gfeld 
som haver sogned.egn, .da .ere der femten som iqgen haver. .Og hvor son de 
endsk~nt.  h d . e  bekome nag.,en son vilde tjzne for s.ognedem, saa haver 
han dog hverken hus e l l e r  voning,, ok de r fo r  ,sager hver sin ve i  ti1 
nrsring.tl KprkjeoTdinansen av 1607 smkte aa r e t t a  paa dette45) - 1 s m -  
svar med frasnle.gget.. fraa supe.~int.endentane - ved .aa paabj.o.da, at set 
skulde. Vera ein s o h e d e h  i kvwt prestegjeld,. og at. "degneboligl' d.e.  
klokkargazd, skulde utleggjast av ;goaset aat (sokne-)kyrkj.a, og um det 
ikkje vax no-gelegt, skulae deknen faa jord ti1 feste av krongodaet, 
o,g e l l e s  skul.de kongens befalingsmann g j e ~ a  avtale m i l l o m  soknefolket 
o g  deknen um Iten t i l b s r l i g  underholdning, saa det  gaar l ideligen ti1 
paa baae s ides .@'  Wen d e t  93ekk t.raatt med aa faa l o v i  g.jenomf:art,. 
I Oslo-Ramas atift, upplysex biskop Glos.trup i 1.620, er Itikke tredie 
p a r t k n  af so;gn.ene m e a  d.egn6 fors0rgaae. n46) Qepene  her  %udi stif %erne - 
skriv biskop.en - haver hverk,en residens eller degnebolig, son demem 
burde eftes: ordinahen,  i-e heller nogen besoldnag,  de dennem ti1 llvs 
ophold kunne behjcelpe, hvomdover bmi.nelaerdommen ikke saa f l i t t i gen  
kan befordres som det  s i g  buxde, og m m .  bander, .skmdaere, ..skomagere: 
og .andre saad.ame ulaerde folk ti1 saadan t j enist,e maa acceptere., sorn 
si,g med s i t  hmdverk livs uphold kund:e e~hverve o,g ungdommen i fiogen 
maade udi dere-s katekese undervise,"47) Aaxet ettcr vart det  kl.aga ti1 
kongen over, at 14udi Stavanger s . t iP t  ingen degne ef te r  Norges ,ordinants 
holdes, ag  derover b~xnene udi  deree barnelaerdam 'fars~me.s.,~ 4') 09 i 
1630 v m  det her framleid.ea fist.ur mangel for spgyle:d.egnen, f w d i  'b,%naerne 
i e j e  ~ i l d e  g j:eva noko ti1 deira, und-erhald. 49) Same "defekt paa d e -  
degnett 1635. 50) Det vsr l i k e  i l l e  n ~ r ~ a n f j e l l s .  I e i t  %rev ti1 den kgl. 
k,mslaren Chri.stiaa Friis skreiv bislrapen 5 'Trondheim M. Anders brrebo 
1618.: liPatigdamen aat d e b m e :  ex her Go .stor, at tam dei m j e  hei1.e 
m e t  d re iv  med f ikse o g  .wna bandearbe.id, hadde d e i  snaudt nok det 
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turre braud. Det  ex d.ffor  umogele,gt for -dei aa gjeva upp si verdslege 
g jeming, f o r  aa v i t  ja bondegardme e-in gong i vika og uuldexvisa wg- 
donen, e t t e r  k p k j e l o v i .  T i l s t a u l d e t  ex .de t ,  at dei f1est.e kyrlrjelydm 
. a t e n  maa vera' utm dekn, e l l e r  lata seg nergjta mmed barbarm og. h.ei.d- 
ningar, som a l d r i  l ~ e v  s e t  ei katekisma. Og daa vert  det o r d e t  uppfylt:: 
naar ein blind l e i d e r  -eia blind? f e l l  de i  baa-e i gravi. Ordinansen fyre- 
skriv nok, at avrigheiti skal syta f o r ,  at har kyrkjelyd fc~r sixl d e b ,  
ag at det skal  g jerast ein rime1,eg avt.ale um k ~ a  s:obefolke.t s k a .  yta 
h:onom. Men stdkmane klagar over, at ingenting enno .er gj.ort , ,  so det  
s t a a  kvarmam fritt f o r  aa. gjeva quid p r o  quo el ler  s l e t t  ingen ting. ,,51- 
Der de't  vmta deknaz, eller klcrkkaren var uvitande, maatte ]erest- 
m e  s j s l ve  utfrzlra den katekismeund.cmisning i soknerne um kvardagane, 
.som e.tt.er ordinansen var p l i k t i  aat delmane. 52) Jfr. den akipnaden, sam 
v a t  gjord paa synoden i Bergen 1589, med katekisme-ovingar og katekisme- 
gudstenesta ved amekskyrkjorne um laurdagen. 
Utigjeaom 1600-talet vart vel d e i  f l e s t e  d e b a r  (klokkapas) 
hjolpne ti1 degneboliger'f (klokkargazdar) paa ein e l lex  m a n  maate, 
men langt ifraa alle. Der var framleides e t t e r  aar 1700 mange bygder 
som ingen klokkargasd hadde, s o l e i s  a l le  tri prestegjeld i Bgsterdalen. 
D e i  f l e s t e  klokkargasdar var maa bmxk, og klokkaren sat he l l e r  ikkje 
aJltid fritt paa garden. Naar klokkargaraen vax ut lagt  av godset aat 
(sokne-)kyrk ja e l le r  kongen, maatte klokkaken e t te r  Christian V' s Norske 
Lov 2-95-7 betala kyrkja eller kongen bygsel. og aasleg lanaskyld son 
leiglending, Vik t ig  var difor den inntekt som tilkom kloklcarane utmm 
gardsbruket, i klokkartoll av banderne, og i avgift  f o r  kyrkjelege 
f o r r e k i n g a r ,  Men det v a r  ikkje fastsett aoko aabent  regulatio i lovi. 
Ti1 dels hev biskqaae k'trm i sitt stfft fxeista aa gjenomfsra faste 
o rb ingar  - sa le i s  N i l s  Glostrup i Oslo-Eamm s t i f t  1631: ei aarleg 
kumavgift av kvar g a ~ d  (eit kvazter av ein fullgard, 2 setting av ein 
halvgard, I setting av ein oyaegard), ei pengeavgift ved barnedaap 
(1 skill.) og ved lysning ti1 ekteskap (2 s k i l l . ) ,  " s m t  om julen at 
hjelpes med noget til victualia.lt5') - Men daa skipnaden f o r  det  meste 
l a u t  fastsetjast ved serski ld a v t a l e  med banderne i kvar bygd, vart  vil- 
kaari ujamne, og i regelen tarvelegast mogelege., og aet vesle  som 
klokkaen  skulde ha, v a r t  mangein gong ytt bonom med uvilje, ja studom 
fekk han i k k  j e  m a  enn "hubbede ordH . 54) 
I de t  stare og heile er likevel kaari aat klokkaren kjenneleg 
forbetra framgjenom 1600-talet. Difor lcunde ogso kravi ti1 I ~ x d  utdm- 
ing f o r  deknane setjast upp. Dmske Lov 1683 paabaud (2-15-1) at "ti1 
degne skulle heref ter alleene f orordnes  studentere, dvs . dkademiske 
bargarar. I Woreg var det ikkje mageleg aa s e t j a  so kage krav, daa 
det her i a j e  var  so mange "studentereft; Norske Lov (2-15-1) la d i f o r  
til: "om de d e r t i l  findes. f 155 )  1 lavena var de t  fyreskrive ein dekn i 
hart prestegjeld, og det par paabode undervisning av ungdomen 3 dag 
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i vika (dva, mdagen  e l l e r  eirr kvardag), fraa 1629 2 dagar i vika 
(dvs. sunaagen ein hardag)  . Men i store  presteg jeld med mange m e k s  
var d e t  uraad f o r  ein lerar aa naa ikriag ti1 a l l e  born. I m e  avsides 
annekssoknex v m t  det difor a l t  paa 16QO-talet t j l s e t t  b u s i t j a d e  
klolrkmas, - soleis i Trys i l  under Elverurn, i Tydalen under Selbu, i 
Fim1ierne;under Snaasa. Men d e t  var likevel a l t  f a l t  berre e i t  faa- 
tal annekssober som vart t i lgodese t  paa denne maaten. D e t  var made- 
s a t  nak aa ska f fa  levebrad ti1 den eine klokkaren som lovi kravde i 
h a r t  prestegjeld. 
Den evangeliske ky-rk ja feWc etterhand auga upp fo r ,  at det vas 
henna uppgaava aa gjeva f o l k e t  kvar de t  so budde, - l ike  xikeleg have 
ti1 aa hayra Guds ords f o r k p i n g  ag faa d e l  i barnehrdoms undervis- 
nfng. D e t  var lett aa sjaa, at 1 dette stykke stod anneksene ti lbake. 
H e r  skjer daa  det merkelege, at kyrkja tek l e h e n n  ti1 hjelp, og det  
baade f o r  p e s t  og dekn. Den sum byrja med dette, er biskop N i l s  Glo- 
s t m p  f Oslo og Hamar .  I R~mskogen ameke ti1 Redenes i 0vre Borge- 
syssel s e t t e  biskopen i 1629 ein m a m  heitte Saxe ti1 aa lesa for folk- 
e t  forklaaringi av evaxlgeliet e t t e r  ei dan& p o s t j l l a  kvar sundag aaset 
igjenom; den same m w l n  s h l d e  ogso undervisa b o m i  i bazael~rdomen; o g  
f o r  sin umak skulde ban uppebesa klokkarlsni der. 56) ~ a a  visitas i 
Eal l ingda l  1633 fy-resheiv bidcopen, at i alle kyrk jor i dalen der d e t  
ikkje v m t  halde tenesta, skulde det lesast forklaaringi over War sun- 
dags evangelim etter ei p o s t i l l a ,  og aahugen skulde s e r a  pli lr t ig ti1 
aa koma t i la tades .  57) 
Ilongen vart - me v e i t  ikkje av kven - gjort kjent  med, kor vanske- 
l eg  d e t  var med kyrkjetenesta og undervimingi ved ameksi i Noreg. 
Mange prestekall var for r i n g e  ti1 aa halda kapellan,  og maage anneks 
laag so lmgt fraa hovudkyrkja, at Guds o r d s  tenesta ikkje lrunde ferrett- 
ast a e r  lVudi r e t t e  og Lilberlige tide son det  siig burde." "Pas d e t  de 
f a t t i g e  folk des bedre udi  deres saligheda sag kunne ~ndervises,~' gjorde 
d i f o r  kongen "sbm en ret Christen ovrighed" ein serleg skipnad f o r  
m e k s t e n e s t a  i heile Noreg, 29. agr l l  1635: wFsrs t  ~ i l l e  vi, at udi  
hver de m e x e r ,  hvilke 4,10,12,14 e l l e r  32 Mile fra Bcrvedkirkeme ere 
afliggendis, H A v o r e  Zensmnd og Bispen, udi hvis Len og S t i f t  saadame 
Amaxer ere  tilliggenaes, skal forordnes en gudfryktig Hand, sorn hver 
Ssndag og Helligdag, naar Sopepresten Tjenesten ikke kan forrette, de 
sedvanlige Evangelia, udi en behem S t 0 1  staaendes, m e d  Barklaring af 
en Postilla lydeligen f o r  Ahuen kan opl~ese,  og e f t e r  Tjenesten Barrnene 
in Cathecheticis undervisemll - I prestegjeld med 3 e l l e r  4 kyrkjar vart  
d e t  skipa s l i k  at presten m l d e  preika i 2 eller 3 kyrkjor ha vilra, 
1 e l l e r  2 kvaz sundag, og 'I ein vikedag, og i den 3dje e l l e r  4de skulde 
deknen opl2ese evangelium med sin forklaring, saa og ungdommea udi deres 
bsrnehrdorn f l i t t e l i g e n  e~aminere.'~ Og i prestegjeld der det trengtest 
k a p e l l m ,  og det va;r raad ti1 det ,  skulde soknepresten paaleggjaet aa 
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halda kap e.l laa.  58) 
Det *par soleis skipa m e s s e f a l l s ~ d s t e n e s t o r  ved ein gudfryktig 
l ebann  e l l e r  ved deknen, med postillelesing og k a t e k e t i ~ k  udervisning.  - 
Det  er ikkje under'sskt, korleis det kongelege paabod er blitt fy lg t .  
E in  av 6ei fyrste, som gjenomf~rte det, vaz Nils Glostrup, paa visitas 
i Vzldres og Hallingdal 1637. 59) 
I den noxske kyrkja var d e t  paa 4600-talet mange gode og gi lde  
mem, son la stor in teresse  og k r a f t  i arbeide'c med katekismeundervisningl 
Ved inngangen ti1 d e t t e  tidsromet mster me superintendenten i Tro~dheim 
M. Isach Brsnbech (1596-1617). Bispedraae% stod lmgt t i lbake i h i s t e -  
l e g  kuflllskap, daa han over tok embe-tet. H a n  fekk kongen ti1 aa m s k j e r p a  
(1597) bandene p l i k t  ti1 aa mata ved bispevisitas f o r  aa f l u n d e ~ i s e s  udi 
saligheds sag. u60) Mea samtykke av kongen forordna h a  (1601) aarlege 
katekismepreikor i aei t vo  Syrs-te vikor i advent i solmelrprkjorne i 
'Prondheims by.61) Baa la pres tane  i bispedsmet aalvorleg psa hjarta, at 
r 
katekisas jonen, arrm mstaa var gaatt av brak, maatte set j a g t  i g a g  igje8: 
ja han fekk det e t t e m l e ,  at "det var ham som f ~ r s t  har inaftart den 
nyt t ige  Catechisation i a l l e  Kirker udi sit anbetroede S t i f t .  n63) Bokon 
var ig  verhad synes-t likevel Gronbechs s t r ev  ikkje aa ha havt, daa h w  
vax helseveik i sine seinare aar og l i t e  kunde u t r e t t a .  R m s  ettermam 
Andsra Arreboe gjev ei mysk skilaring aT raaska-pen og vanIrunna i kyrkje- 
l y d w e ,  e t t e r  det  inntrykk han fekk paa si f y r s t e  v i s i tas  i 1618. 641 
S t o r  og paatakeleg frmgmg er d e t  der imot  aa merka i Oslo-Bamax 
a t i f t ,  som i aari 1617-39 hadde ein flitug o g  nidkjter fflskop i N i l s  
Glostrup. Flellre nye ordningar han gjoxde paa dette umraade, er f p r  
um-tala. Han hev etterlate seg ei visitasbok for mest heile si embets- 
t i d ,  og den viser at det  serleg var katekismekunnskapen h a  festa si 
merksemd ~ e d .  R a n  uppteilnza aar for am, korlefs tilstandet par i dei 
prestegjeld han vis i te r te .  I f y r s t en  maatte han Vera nagd um ungdomen 
kunde sjelve katekismeordi - det var mange s t a l e r  d e t  ikkje var t i1 fe l l e . -  
Ban paala pr& og dekn, at d i m s t  maatte dei ogso lma borni Luther8 
forklamingar  ti1 katekismepartane. Og daa biskopen gjorde sine t v 0  siste 
visitas-rundar i 1630-aari, matte han goae resultat. I 58 kyrkjelydm, 
dvs. i over halvparten av bi sped~met ,  farm han ungdomen vel  undervist 
i d e i  fern katekismepartwe med f orklaazingax. 65) Og ved visitasen i 
Gudbranrlsdalen 1635 kunde han ogso krevja at hustavla skulde bras t .  661 
M i l l o m  d e i  prestane som i Glostrups t l d  v a t  interessert f o r  katakisme- 
undervisningi, var Johannas Sylvius ( ~ a n s  ~ k o v )  i Nes i Ballingdal (d. 
1637). H a n  skreiv smaa larebaker i spurmad og mar, som han de l t e  ut 
blandt ungdomen. 67) Glostrupa visitasbok syner, at biskopen kunde merka 
s t o r  framgmg i denne bygdi. 68) 
I Oslo-Ram= (christiania) stift er det paatakeleg, korleis den 
ihuge som Glostrup hadde vekt f o r  katekismeundervisningi heldt  seg lev- 
mde i den f ~ l g j a d e  tid, baadd hjaa biskopar og prestaz. Urn d e t  v i 'mar  
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aei fyrr nemnde kateketiske arbeid av Christen Steffensssn Bang og 
bud Sevaldssran Bang, som ex b l i t t  ti1 under paaverhad av biskopme 69) 
o g  tilskuading av embetsbrsdrer. N i l l o r n  d e i  prestar i Christiania bispe- 
dame, som innla seg foxtenesta av den kixstelige undervisning av aal- 
mugen, e r  den namngje-t~e prosten Jens Colstrup,  s a h e p r e s t  i Nes paa 
Rornerike 1677-1720. R a n  inndelte bygdi i fire f l q u ~ t e r e r t l ,  der klokkarea 
skulde l e s a  med mgdomen vPsse t i d e r  i aare t ,  havl heldt paa eigen kost- 
nad tvo  vituge husmem som h j e l p e h r a r a r ,  h a  forfat ta  ei haadshivi 
forklaaring. av katekisna ti1 bruk for l~raxaae ,  ag ban ovarvar sj'ralv 
deira undervisning so- ofte h , a  kunde. 70) 
I Bergens 'bisp-edgme -fiadde i den 'sCinare ref ormas jonstid -super- 
intendenten M. Anders Foss l ag t  seg i selen f o r  katekismeu.ndervi.snirmgi. 
Hm innfarte katekf smetavlor paa altarme istadenfor d e i  katol.ske b i l s t -  
tavlox, 71) han paabaud katekismeoverh~yring, ved prest e l l e r  dekn anten 
i kyrk:ja etter preika e l l e r  heiae, 72) han skipa overhayring og katekisma- 
p re ika  um laurdagane ved messefallskyrkScrae>) Fram psa 1600-hle t  er 
den kateketiske intere.sse vekt ti1 nytt l i v  i d e t t e  bispedsme og hev 
bore va3rre frukter. I fyce0rde.t ti1 si kat.ekismeforklaaring 1644 s h i v  
biskop Ludvig Munthe fylgj,ande ord -son karakteriserer t i ls taxidet  p a  
den tid: "Jeg haver selv paa adskillige t i d e r  og steder,  hvor j e g  paa 
mit embeds vegn'e udi sti,Xted er forreist, ungdomen at overhsre og 
kirkyerne at visi tere ,  erfaret. mange . g a l e  ok bed:agede. d e r i s  klagemaal, 
naarsonihelst d.e have. hart deris unge barns forfremmelse i catechismus 
ok barasl~rdom, haver de bluedis ved deris egen vadcmdighed, beklaget 
a t . d e  i B e  i d e r i s  unge aar m e d  flid og alvorlighed ex tilholden at U r e  
det son de nu m a a  hrare .av deris.. e@e b0m, av Bvilke de alarende 0ft.e 
maa lade s.ig undervise. Og kan j e g  ikke Gud noksorn fu.ldtakk.e, som ung- 
domen her udi s t ikted mestendelen saa v i d t  haver op-l just, sanderlig 
paa. 8i2 steder , hvor prov5stexne ok so:;tsepresterne d e r i s  Lala og embede 
me& trs ag f l i d  fmre t t e r ,  at de .den ganske Lutheri Catechismurn med 
dets f orklaring ved. saa gadt  son paa f ingrene. med god f exstand at op- 
re!gne, Xoruden .andre cbrist e l ige  sparrsmaal, ti1 hvilke de beskedelzlig 
ef ter  Guds -0rd ved at svare. ,, 74) 
Det ex smsyn leg t ,  at* dem.e gl.edelege frmgang he? t.ek:e ti1 
ved innverknad fraa R a s s  Povels.sm Resen; Nils. Paas'che, superintendent 
i Bergen 1616-36, var v:erson ti1 Resen og, hev satens. d e l t  h a s  kate- 
ket iske  intere  asor, Urn Ludvig Hunthw ihuge vitaas h a s  katekismef or- 
klaaring, - den fp s t e  i s i t t  slag i Noreg. Men ban gjev fyrst  og f r e m s t  
p r o s t a r  og soh.eprestw Bra f o r  framgangen. Baa h n d e  bg .ha teke kap,ell- 
aner med. Bin av d e i  f ortener aa, nemast: Peder Olsen, meat jenkr i Hamre, 
dreiv  so f l i t u g t  paa med ideleg oving i katekisma i s h i f t e s t o l e n ,  e t t e r  
prsika og et t-er  gudstenesta, at sokneprssten t f t l r te det  vart f o r  mykje 
.av &e.t gode og gjorde a l t  han kunde for aa. verta sin nidkjme kape:lla;n 
k v t t t .  75) Bergens b i s p e d ~ m e  heldt  Beg s t o r t  set paa  d e t  nivaa i kristm- 
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domskunnska.p d e t  hadde i 1640-ami. D e t  skyldest b1.a. ITi1.s Randulf, 
biskop 1665-171 1, s-om ver t  rcist av Erich L. Pontopp.id-an (d. y.) som 
ein av d e i  beste og verdigaste biskopaz iddei tva r i k e  s i d a  reforma- 
s jonen. 76) Randulf hev etterlate korte visitasuppteilmingar frsa m i  
1667-73. 77) Det viktigaete for Ranaulf var aa rskja e t te r  kristendoms- 
hmakapen hos mgdamen, og han talm um den i visitas'boki paa kvaz 
einaste stad han kam. Han h e l d t  i desse aari 84 visitas- i 41 preste- 
gjeld. Ved 25 visitasax, mstan ein tridjedel, fann han upplysningi 
ringe: vtmaadeliglf , "he1 maadeligtl , i k k m  ~ k r e b e l i g ~ ~  , 'Ikmde lidet mare 
for sigIt asp. Men yea dei andre 59 visitasane hev biskopen lovoxd: u g -  
domentlgjorde god rede fox sig" , v a ~  " f l i t t i g  og vel wldervistff , vas 
nmukfl e l l e r  flhelt god i sin lasningN. Det var i 22 av d e i  41 vis i te r te  
presteg jeld at Randulf farm krf s t e n d o m s ~ s k a p e n  rosverdig. 78) 3est 
syaest t i l s t m d e t  aa ha Tore paa Sunnmerre, i Nardf  jord, i Hardanger og 
Voss, laakast i Sumhordland og indre S o p .  Av a l l e  kravde biskopen 
h m s k a p  i d e i  fern par tme me& forklaaringaz, o g  d e r t i l  at dei  skulde 
bvforstaa sig nogenledes paa hvad det er. tt 791 
Me v e i t  ikkje um biskop Randulf var i s tand ti1 as gjenomf~ra 
unif ormitet i katekismeundervisningi, slik som prostme yslskte, 80) 
Men Bergen~r stift hev hoxlom aa takka f o r  ein arman god reform, som 
h a  innfarte i 1669, nemleg ei fast o r b i n g  for husandaktene, e l le r  
som han kal lar  d e t ,  "Margen Chor og Aften Chor1'. A.n&akti byrja med 
ein salme, som biskopen hadde utvalt for kvm morgon o g  Weld vika 
igjenom; deret ter  "skal ljadeligen opl~ses av en i huset hver g a g  
en p a t  i catecbismo, saa de andre  kan laese efter ."  Sidan  fell d e i  
paa  kne og l e s  morgon- eller kveldsberni e t t e r  katekisma, mea ei kor- 
ban og Fader vaar, re i se r  seg ng .slutt.ar lea morgon- e l l e r  kveld- 
var s.e t.. 8'1 Denne ordning., aa framsegjs lsatekisma i heimane mo.rgon og 
kve.ld, g.jeng t i lbake  ti1 Xuthers fyredsme. H a  fyreskreiv i Deutsche 
Messe 1 5 2 6 ~ ~ )  o g atter i den storekatekisma 1~29;'~) at katekisme- 
ordi ~ k u l d e  framsegjast i B j e  berm i kyrkja paa preikestolen, men 
hejme i husi morgon .o,g Weld,, so borni og tenestefolki laerde dei. - 
Dei salmar og b,prrer, som h~yrde ti1 ved husandalkti e t t e r  biakop 
R.mdul f s  f y - r e s h i f t ,  skulde kloklrarane- l ~ x a  uagdomen i kyrkja f p e  
preika. 84) 
I Trondheims stift kom vendingi ti1 betre tilstand med biskop 
E r i k .  Bredal ( 1643-72) . Hans nye skipnad for katekismeupphxingi ex 
fyrr  umtala. Det e2 vel dm, salmedikt.xen P. M. Ofvid siktar til, 
n a a  han t a l a  urn den nye og betre undervi.sningsmaate som hev vunne 
fram og verka goat. Han f o r t e l  um d e i  unge paa kyrkjegolvet og segj- 
er, d e i  er lt saa vel underviste ak o p l j u s t e  i kstekimus og arrden sa1i:g- 
heds Zmdom, at det  er glade baade at hsre -og fomremme, saa de ere- lys%- 
ige og f p e e  ti1 allehaande gudelige svelser . tf86) 
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I sine visi tasuppteikningu fraa Helgeland 1659 og 1665 hev Bre- 
dal sjslv gjort geeida f o r  korleis hans system hadde vexka der. Resulta- 
tet v a r  ikkje berre gledelegt. I sume prestegjeld fm h a  gode fmkt- 
er, sorn frygda honom overlag, men i andre vax det uj& e l l e r  nangel- 
f u l l t ,  og registri vaz betre e m  d e i  verkelege kunnskapane. Biskopen 
maatte klaga over, at deknzc  og prestar ilrkje vm uthaldande og flit- 
uge nok ti1 aa drfoa undervisningi. Ran paminnte og irettesette med 
strenge ord, For  honom vax det ei samvitssak aa gjenomfara kravi ti1 
god kristeleg h m s k a p  hjaa mgdamen, - han kjende seg m y d d  ti1 aa 
"te en hainerdvendfg nidkjaerhed f o r  Guds m e  og memiskens salighedfl; 
h m  tykte han g%urde ikke at regnes for en Christi t jenerlt, dersom havl 
"s log  igjermem det store soldmt d e i  farssmingar h a  fann hjaa prestar 
og Prestane paa Alstahaug maatts i 1665 gjeva s b l f t l e g  
l o m a d  wn aa gjera si plSkt. 
Par Bredal streng og s t r i d ,  vax hans etterfylgjar Erich Pontoppi- 
d m  (d.  e. ) mild o g  venesal. lhndaa h m s  bispet id  i Trandheb vara 
berre 6 am, vam h a  f alket s l i k  at mimet um honom levae radt ned i 
det 19de hdr. Han  var e i a  stos barneven, og hadde med seg paa visitas- 
ane smaa b~ker, bilaete, ep le  og neter og nyttige maating som han delte  
ut ti1 ungdomen. Hans utgaava av katakisma med merknader og spursmaal 
o g  svar ex fyrr mtala. 
Overlag ihuga ti1 aa driva paa katekisasjon og ajelesorg var 
&r. Peder B o g ,  biskop i Trondheim 1689-1731. I s i n  rangdm hadde han 
Tore eit aar i huset hjaa Christian Scriver i Magdeburg (1677-8). Enn- 
daa P. grog var ein uvanleg h r d  m a m i  (orientalist) , hadde han ei 
fraifsaa ema som katekisatos, Han f o r s t o d  so godt aa retta seg et ter  
dei enfaldige ag lokka ut av deim d e t  ~ e s l e  aei  visste og m a  deim 
meir, og dette gjorde han paa el;n slik venleg og kvik maate, at borni 
flakka seg i h i n g  han og d e i  vdcsne vart ikkje trsyt-be av aa lyda paa. 
Biskop Krog Wac halaa paa med katekisasjon i 5-6 timar, jamvel i 
den kaldaste vintertid;88) vieitasen i Skjerstad i Salten 1696 vara 
ti1 kl. 6 um eft=. 89) 
I Sta~anger  bispedane tykkjest tilstandet -aa ha betrast i biskbp 
Wegners tid (1627-54). Klagorne over mangelen paa dew& vedvara ti3 
16~5,~') men seinare h a p e r  me. ikkje meir g j e t e  den sak. g') ~ e g n e r a  
katekismeforklaring, som, fyrr ex u m t a a ,  er v i b e m a d  urn bans inter- 
esse far his tendcrmmdervi -sniagi ,  .men e l l e s  kjemer me i a j e  mmae 
til h a s  verksemd paa dette wnraade. - Derimot f m  .me e t t e r  hms tid 
ein glytt av t i lstande,t  i ein lut av bispedramet, Nedenes, provsti, .gje.n- 
om pr:ostevisitasme. 1659--62 og 16.94-1 700. I desse .am utf rarte prostane 
49 visitasar. Urn kunnskapen .sat mgdomen uCtalar dei seg i '3.3 tilfelle. 
5: 20 t i l f e l l e  gjev d e i  utm avk.orting ro.s, i .6 tilfelle va3: meste par t -  
en aV ungdomen rosverdig, elles lyder  domen l f . t , eme l i g "  .eller "hjelpe- 
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Fox kynning og uppbygging. 
Som ingen man periode i den nyase kyrkjesoga  he^ 1600tale-t 
gjort Guds ords pxediken og gudfxygttgheds ovelse ti1 ei hovads.&. 
Pre.ikestolen og bdeskammelen., postilla og den amdelege handb.ok ex 
. s ,pbol  for denne tidsalders kristenliv. 1600talet er eit preikande 
hundradaaz, - a l d r i  hev pxeikome vore so niange -og. so l.ange som. daa, 
og aldri hev dei voxe so gjenomvovae av Guds ord i den 'Eeilage shift .  
Og som a l d r i  fyrr vmt det bade foUcet mxing f o r  det kristelege liv 
i uppbyggelege s k z i f t e r ,  i postiller og andaktslesnad, i branex qg 
s d a l a r .  
Preike- og uppby.ggings1itteraturen i vaar norske .ryr&ja i deme 
tid f l sde r  visstnok ikkje so rikt. som i vaa.re p a 3 m l m d ,  men l i k e ~ e l  
langt rikare og mangfaldiga~~ enn i vaar .f.attige ref ormaajonstf d. 1600- 
%&let hev hel ler  ikk j e  hjaa .ass., som i Damark e l l e r  Tyskland fram- 
bragt uppbyggingsslrrifter av varigt verde, - som hev l e v t  langt ut 
over den t i d  daa dei vart  til, og.vor-e kjeldor ti1 amdele-g bugnad f o r  
slekt et. tsr slekt,  s l ike .  som Johann h d t s  Sande Chr1,stendom eller 
Jesper ~rochmaaas~#~6t , i l la  e er C h r  . Scrivers S jieleskatt . Men war 
uppbyggelege litteratur hev t.mk s i  upp$aava i sm-tidi og voTe med -aa 
s te - t t a  den trow der daa var ti1 aandeleg fnrda. Og fordi d m e  l i t tera-  
-hren avspeglar d e t  indre aandelege l i v  som x ~ r e r  seg og  he^ f u m e  
vokstex3rilkaw i vaar kyrk Ja., v e ~ t  ha;n e i t  historisk vitnemaal som, 
aa3na m.ed andre -Ling., tener ti1 aa karakterisera den kyrk jehistoriske 
utviklingsgaag. I det s tore  og heile viaer vaar foxkynning og uppbygg- 
ings l i t t e ra tm paa l6OOtalet l i h a n d e  drag som i vaare .systerQTkjor, - 
.serme.rk.e som hrayrer tidi til; og me firm ulike mar og retningaz 
hjaa o.es som andre. s:tader, .Nan Bet vi lde  Vera histori.sk uriktig: aa 
gaa ut, ifxaa at a l t  som hev ovra seg, i luthersk eller i protes tmt i sk  
preika og gudsfrgktseving i retttrunadstidi, o-gso heQ s u e  pmallsllar 
e l l e r  e t t e r l l l m b g a r  i Xoreg, net. ex lmgt ifraa tilfelle, og er hell.er 
ikkj'e aa venta. Vaar u,tvikling er i 8.0 m i a t e  enklare, - me er fraa e l  
sida s e t  fatiga~la, men hev ti1 gjengjeld md.gaatt m e  av d e i  awegar 
son d e i  i andre land kom inn p.aa. 1kkj.e so, at vaar preika heldt seg 
fri for utvokstsar, men der er mindre a-v s l i k t  hjaa ass. Her er kan- 
skje ikkje. so g i l d e  blomar og fmkter aa fhna,  men ti1 .gjengjeld 
bellex ia je so myrk j e  upas, 
Spsr  me fyrst et. ter preikemaaten - den metode som predikantea 
e l l e r  uppbyggiagsforfattaren fy1gj:er naar has hmdsmm si teksk eller 
sitt emne, - daa .ex de.t  W j e  vw9keleg-t aa sjaa karleis tradisjonen 
fraa reformas jonshundradaaret lever vldaze. E i n  merker mindre ti1 den 
eldxe, enklare maa-ten, den analytiske, som mjgjer seg med aa gj.enomgaa 
og forklaara  den fyreliggjande tekst og deret ter  aa gjeva ei pr&tisk 
tilvending av teksttankme paa tilhnryrarane.; men ned g j enom 1600 t a l e t  
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Ostentasjonen, f~eiatingf til aa g l i m a  og briska seg med ator og 
af'orstaaeleg laerdom var ein, faare ssom mange l e t  seg f'anga i, ogsp bjaa 
5563. Citat paa grunnspradket: fraa d e i  heilage s'lrrifter, fraa Igrltk j.elege 
autoritetar, fraa den Ua.~siske l i t teratmen, Eller lerde tankeutvikling- 
zw og termini, - 
Vpdnaden fox den Heflage mift som einaste kjelda for  t m  og laera 
f0rt.e ti1 ei ovsrfladig citering av bibelstader;  ofte utan forlslaaring, 
at.= samanknyting, Ei god preika skuZde helst kon.8entrerast kr$ng visae. 
zovud-emne og uppdelast J. bolkar i eambmd demed, for aa g.jeva forkynn- 
ingi orden og klaarleik, Men dette nfltfge system vart utvikla vidare 
paa skolastink maate, ved alltid f inare u p p k l ~ i n g  av atof fe t  i detaljar, 
3itt hagdepunkt naaz denne utvikling hoe 'biskop B, Deichmasl i Christiania, 
3om hev inndelt ef, likpreika i 1717 i 44 hovad- og underavdeliagar. 4) 
5om tdsark i t ek tur  er ein rslik tale e i t  meisterstyee, men ho gjeng 1-t 
~t avep grensorne av det som tener f o w e t  med ei preika, 
Og .endel.eg er det d e i  mange retoriske hmstformer, som aerleg i 2dre 
~ e l v t i  av I600talet vinn impaes,. under imverknad av den litterasre baroH-- 
3tilen. Serleg umtykt var h;jaa oss den emblematiske metode, som nytta 
3g.mbol.ske uttrykk og bilste, og som ofte utarta ti1 affektas jon, smak- 
Lsysa,. pedanteri og mmer, Mang ein gongkunde .de.i retoriske verkemidlar 
ijelpa ti1 aa skjerpa ettertanken og vekkja inte:resaen, men a l t f o r  .mange 
?redikantar let seg d-erved lolika .so langt paa aweg, at dei baade t.apte 
- 
skriftordet av ayne og glaymde aa uppbyggja ISgrkjelyden, 
~ k j e o r d i n m s e n  imeheldt kloke og g0d.e formanhqpr ti1 prestane 
nu aa tala uppbygg jeleg og k l m t  og ildE je  over e i n  time, Det. var god 
pnn ti1 aa minna azm dette paa 1600taLet. I)et skjede i Fd. 1629 (II,8), 
bc. 1643 (1.1.6) og CV D. og U.L. (2-4-7 og 11). wPredlkenerne sknlle 
loldis  aldel is  ePt.er ordinantsen, saa at de ikke blive Ut f o r  large eller 
"of vidlsftige,  .den gemene mind ti1 kedsommelighed og dismindre opbygg- 
!lse, aom alt for meget paa en gang iWse befatt og behol&e kmde," Hen 
Ial ting (akal) fremsettis tilhmeme ti1 beste, beswderlig koxt og 
:odt, efteraom tekaterne sjelv b d e  henfarria ti1 txoens Imdom samt 
:hristelige. skik og mderW ( 1 6 ~ ~ ) .  "De skulle i deres Pmdikener og For- 
Under de i  I m d e  og lange skolastiske preikor var det van~kelegt for 
;ilheyrasane aa halda eeg vakne., - f o l k  s o n  i stolmei I: Tyskland fann 
.ei paa aa tilse.tJa. serskilte teaestemenn for aa. halde knkjelyden vaken, 5 1 
)erne metoden vart det  og naudsynlegt aa taka upp i Damark, f o r  "av- 
.kaffa den s tore  nskikkelighed aom med sown i kirkerne begaaeseW Ved 
'eskript av 1645 ti1 bi~kopane i S j s e l l a n d ,  Fgn og Skaane og ti1 lensmenn- 
ne i Sjallmd, Pyn og Laaland paabaud kongen, at der f o l k  skal tilfor- 
"Ines, som kan gaa OBI med lange jepper ti1 aa slaa dennom paa hovedet 
.sd, som smer under pre Wen.  li6'Me ve i t  ikkje sv at dette paabod *art 
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jort gj.eldande i Aoreg. 
Det var' eit viktigt f r a s t eg ,  at det  i 1635 vaz innfsrt preikem- 
ngar sam fast led i presteutdmingi ved miversftetet. Ted desse ar~ing- 
r ~ W d e  professorane rettleida studeatme, lata deim utarbeida grave- 
reikar skriftleg, gjenomgaa utkastet med deim, vera tilstades naar d e i  
e l d t  derjae preikor i Regensmkja, og giera merkaam paa f e i L  og manglar 
aade i innhald og maate, Det hadde ogso fyre den tid pore h e ~ e  fox dei  
nge presteemni ti1 pxeikeravingar - baade ved nniveraitetet og i d e i  lmde 
k~lane.~) Det nye var at desse wingana heretter shPlde vera obligatcriske 
g i samband med den teologiske attestats som var innParrt ved universitet- 
t i 1629, vart det  sidan 1635/1643 ogso krad skriftleg vfthemaal Sraa 
~rofessorane wn kva gaavar studenten hadde sam predikant, etter e l  av- 
rluttande homiletisk prma, den sokalla diniss-pxeika, son v n t  halde i 
!rinitatirr kyrkja i Kbh. Utm dette dubbelte sitnemaal kulrde ingea melda 
leg ti1 embete i kyrkja,i lhmark og Noreg, Dei homiletiske ovingane ved 
rniversitetet vart haldne baade over evangella og epistlane og katekisma. 
'rofessoxane fordelte atudentane m i l l o m  seg, 
Den leidande t eo log  ~ e d  univexsitetet i deme t i d  v w  Dr. Jesper 
3rochmapd ( 1585-16521, professor theol, fraa 161 5, S j ~ e l l a d a  biskop fraa 
1639. Si fexawtill ing &yldte han si akademiske verksemd sozn aystenatikar 
rg polemikar, Men, sin varlgaate innsate hev han gjort aom uppbyggjeleg 
l o r f a t t a r ,  nemleg ved si namgjetne postilla: Sabbathi sanctifioatio: 
klcr: Gudelig Betenching oc k o r t  Forklasing offuer alle Evangelie~ oc 
Zpistler, Guds Barn til Gudelig Offuelse forfattee, Tinter-Parten 1635, 
3ommer-Farten 1638, Deme ~Buup , -Pos~ t ; f l l ~ ,  som boki kal las t  sidan 1718, 
3r utkomi i 24 upplag, s is te  gong 1862, hev som ingi onnor uppbyggiags- 
3ok fume i ~ g a n g  i hehaule i Damark og Noreg, Ho hev h a d  aame plass 
3om Lnthers p o s t i l l  i h m s  heimlmd, Og det var fpst  og fremet sundags- 
iusanddkten f mkjelydane Brochmand hadda f o r  auga. 
Brochmands postill ixlneheld i U j e  preikor i eigenleg forstand, men 
1-s Torklaringer og gudelf ge beteakningerH over d e i  l q ~ k  jelege tekster 
2x bygt upp s la ,  at dei gad* kunde vera haldne som preikor, og d e i  skix 
3eg i det heile ilclrje fraa dei verkelege preikor som Brochmand ellss hev 
lalde, eller fraa preikar i samtidi, Det ex sagt um BxachmmAa post i l la ,  
3t ha bev skapt ein aerleg perfode f saga aat den dasske preika, - den 
3rochmandske - likeaom Nils Hemmingss~ns p o s t i l l a  gjorde e t t e r  reforma- 
3jonen. Og med den stilling og autoritet Brochmand hadde i si samtid, ex 
l e t  natwlegt, at h a  hev 8vt stexk innverlrnad - hma postilla kom ut 
lettopp i dei aar daa den homilatiske undervi.sning ved universitetet vmt 
gwnnlagt. - 
Skal ein kar&terisera. den brochandske preiketype, daa karna det 
ror tas t  segjast alik, at er "vizsentlig brede Bibelhmingeru (J. C, Bndex- 
gen i K1e .x .  f . N .  1,391). 8 )  E i n  f i rm  her ingen ting av. den temstiske inn- 
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Leling som sermerker den Hemingssmske preikemaaten. Brochmnd utlegg 
ieksti vers for vers, nttqKk for ut tqkk .  Han tek ikkje fyre aeg e i t  
?ller f l e i r e  hovudpunlPrt i teksti, men hands- alt paa same lfna, og 
balm like gmmdigt wn det smaa eor w a  dtt store. Han v i l  fyrst og fremat 
E'aa sagt noko um kvar e h s k i l d  ting i teksti. Alt vert foxklaara l i k e  
rreidt og m a a a h d e ,  og soleis f o r  aylcje mn sideting, for l i t e  um hovud- 
3ak. 
Dei brochandske preikorne err ikkje - sum ein lranskje kunde t enk ja  
3eg - dogmatiske avhapdlingar. Dei ex fyrst cg f r s m s t  bibelske preikor. 
Det ex deira styrke. Preika skal vexa ei ubikling av imhaLdet i den 
3eilage S h i f t ,  ti1 lardom og nppbygging, T i 1  aa upply~a ah i f t omle t  i 
preiketeksti nyttar  Brochmand skrffti sjsl~; hans betr-jngar er gjenn- 
xnvovne med slrriftstader ag dame fraa Skrifti, E m  oiterar ideleg f ~ a a  
len heilage bok, og det umstendeleg og fullstendig. Han bryr Beg a l d r i  
urn aa syaa fxam sin laerdom, han held Beg ti1 d e t  enkle  bibelordet. 
"1 preika, segjer han, rnaa ein ikkje nytta citat av fedrane e l l e r  
av profane &ribentar, ikkje latinske, gmake eller hebraiske o r d ;  naar 
Paulua ci teraz klassikarase, eo er det berre for heittningase, 8) - og 
ban utta1a.r seg h o t  allegorisering i preikame. - Det er den historiske, 
sndefraume utlegging og framstelling av tekstimhaldet sorn er Brochnrands 
regel. 
M e n  samtidig var den Brochmmdske preika latharsk ortodaks, I dogma- 
tikken gjegk han og utiPraa -ifti, og utvikla i m h a l d e t  i Skrifti fraa 
d e i  ymse s i d o r  i sine konsekvensar og sette det  i syetem, og fmte det 
tilbake ti1 S k r i f t i  aom pravestein, Por  honom var preika r e t t t r u d  av 
av same grum - fordi ho T~.T bibelsk; h a  byggjer M j e  upp dogmi i preika, 
det  er W j e  d e i  has v i l  framstella e l l er  forklaara for menigmann, men 
dei ligg balEum, dei skin igjenom, og den som kjenner d e i ,  ser kor le i s  a l t  
i preilra herver med dogmi. 13rochman& som var den store polemikar i sitt 
lmde forfattmakap, palemiserar ikkje i prefka; han tordna m j e  laus 
paa motstandazer fraa pxeikestolen og forkjetra agen med namn, Nen preika 
inneheld den rette lmra, Ho hev den lutherske dogmatikk ti1 ryggrad, ti1 
grumvoll, og paa folkeleg og praktisk maate ber ho fraa det same laere- 
s t a f f  og trudomsinnhald, Og det te  freistar han aa gjera fmktbart f o r  
livet, Grunntonen i Brochrnands preika e2, a t  menneskja ikkje vert x e t t -  
ferdiggjort ved eigne gjemingar, men ved trui aaleine, Men jamsides her- 
med gjeng uppmaningi ti1 frakt av t rui ,  ti1 heilag Iivnad, ti1 aa atreva 
etter  dygder og fly laslier, Og i samband dermed tilsrkundar han stadig ti1 
bsn, tihaader faste, talar um l id ing i  og um fiiati etterfylgjing, - 
H a n s  sya paa menneskelivet var einsidigt asketisk, mindre fritt og roma- 
l e g t  e m  Luthera. Barn skaut d e i  naturlege og kulturelle verdiane til 
side f o r  aa aamla all mexkaemd Bring Guds ord, 
Men sa mykje godt og kjemeftillt der var i Brochmasde preikor, so 
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.ar d e i  f o r  lange og breide og verka tmge og tragttasde. h i  er overmaate 
nnhaldsrike, men d e i  er lite pointert. D e i  ex heilt objekti~e, men d e i  
:iktm Mcje paa deneinskilde,  og d e i  saknar det subjektive moment, baa- 
.e h jaa talar og tilhrayrar. 
foter ti1 llForkgnaing ag uppbyggingn. wedrag i presteKLubben hos solme- 
pxeat 0, S. Podnea   refs sen) 29. 
sept, t941 (ntvalde etykke). 
I )  T p o S  e i k o  d op7v ' s, 74 nemner: 8. B, Pridag, A, Thgbo, N, S. 
Ghronich, Samuel Bugge, Michael Leigh. 
P H  XV, 671. 
i) Law,N,  1301-2, 
t > 77. 
i) PR& XB, 670. 
5 )  22/4 '1645: IKL. I11 nr. 296. Wg KhS. IT, 457-;8. 19/6 45: :Se'cher V nr. 
223 
7 )  Skuledisiplane hayrde ~ t a d l g  preikor i hgrkja - det rehas t  f o r  exer- 
citia theologica, m a p  714, 
3 )  Ny JulS, 111, 702-712, 
3 )  Syst.miv, theol. 2,30, cas. c.onsc. 
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Utlauparar fraa refomasjonstidi 1 
feder Clausssn Friis, F o x K L a r ~  over Pademor,  "skreve:t med 
hana egen Haand" 
Innsendt ti1 ? av Mag, Michael Ty~holm, solmeprest i Vanse 
1725-67, Ill, NyhedsbLad 1859, s, 34. "nu tabt" (Ehr,-M) 
M, Peder Brock, 1571 - 1631, .sokneprest ved domkgrkja i Bergen, 
hev gjeve ut tvo skrifter - 
det fyrste- ex eit pastoralteologisk axbeid, me,d t i t e l en  tvGud-s 
Huusa og Aggergierning e l l e r  KornlandH, Kbh, (1614) delt i t v o  
delas, den fgsste um Wuds Oxds Tienexfs Embeden, den andre nm 
uTilhsrern.es Embede qg Verdighe:dn Det er bygt paa pastoralteologi~ke 
skrffter av k y r k j e f e d r ~ e  Ambrosiu8 og Cbysostomus, og av Niels 
Hemmingss~n. D e t  var ikL je noko s jalvstendigt arbeid, men ei -..- i: 
sund evangelisk 1tmeskri.f t , mrmaet i Melanchthons .aand, 
Original ex derimot ,has andre bok, ffKorte Predfkener over nogle 
ssnderlige Texter aff den hellige Schr i f f t f f ,  Kbh, 1615. B. viser 
seg her som e-in av vaare beste uppbygginspredikatar fxaa den gamal- 
lathereke t id.'  Han lrjenner sine t i l h m p a r a r  likeso godt  om nokon 
predikant i vaare dager, avdekkjer dei ymse ureligisse motiv som 
f~rer folk ti1 kgrkja, og freistar aa faa deim i t a l e  og.veEkja 
deim ti1 mending, sole98 er hans f o r m i n g  praktisk og l ike t i l .  
Spxaaket er uvanleg klaaz* og.konaist ,  
E i n  vert slaatt av den sterke etiake tale som lyder i P, Brocks 
preikor - hans- ord er utsprugne ,av det evangeljake psnitenselrra-8 
som lyder s.o s-terkt i refhdr. H a s  l ihar  sine samtidige med ufmkt- 
bare t r e ,  sorn hev gudsfrykte skin, men nektar hennar haft, Guds- 
frykti .ma fyrst og fre,m@t kvila paa viljen t f l  eit heflagt liv 
og finna utlsyeing i et isk handling, i krislt;elig dygd, 
1 .  1938 7/10 l l q 5 -  12 
2, Brandrud i NBL; jfx, B a g  
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G j emomanittstypexk for den gode menighe.tspre.ika paa 3 600talet 
f i rm me ikkje i n o k o  norske homiletisk verk, men i e i t  dmsk, a-om 
hev vore aterkt ntbredt i Noreg, 
Povel Andessssn Medelby, 1:557-1632, prest i Odense, gav u% fleire 
praiksbeker, son vart reksa Born mynster i aitt  lag (~0xdam i 
DBL) fyre t  og f rems . t  ei evangelie-postilla, 16-34, med titelen 
Ungdommens. p o s t i l l ,  kort og gad forklaring over alle evangelia, som 
paa smdagene og alle andre hell ige fes te r  f r e m m t t e s  i Cuds Menighed 
her i lbmark, Seipare gav han ut postilla over epistlane og 'irate- 
kismen. Son predikant st- P.M. N i l s  Hem. naer, og bans evangelie- 
p o s t i l l  tok romet jamides  med N i l s  Hemmingsssns poe t i l l  og avlaryate 
den som den mest brukte uppbyggingsbok i den strarste del av IdOOtaLet, 
Ha .upplevde ial t  14 upplag, daxav 12' fyre 1700, det  siste 1758, 
Ved postillelesning i me.asefallskyrkjor i Oslo-Bamztr bpd, 
forordna N. Glos tmp aa nytta Hem, eller M.'s postillor, 
Ned. ex klaaz  og grundig, serker aa o r h a  i nummererte led og under- 
Led all den upplysnw og forrma;ning ei.n.kann utleida av teksti eller 
etydaa med o r d  fraa skrifti. H a n  ex o.g sakleg og held seg fri 
fo r  utvertea l e ~ d o m  .og kanatfom,  er endefram og Lett aa forataa,s-et 
korkje Pantasien e l l e r  hjartestrengene i sving, men siktar alltid 
a 
paa samvitet aat t i lhsgrarame,  I 
I. N i l s  Lamitsaw drctander (1,561-1616) lrerermk aa kjeana sols 
predikant gjenom ei rekkja Likpreikor,  i alt 19, haldne i DamWrk 
over adelige personar i aari 1596-1614, og alle serskilt utgjevne 
i prenten. Dei i1lustrera.r godt overgangen fraa lien Ievande hjartelege 
f o r m i n g  i refkdr, ti1 em -  humanistiek. ag teologisk skulemeiater- 
kwm~kirp i retttrunadstidi, I ham fyrste likpreikor, lyder Bet e n  
pxaktisk from, einfeld tone, som i dei  Beinare maa vika fox oratorisk 
-st, utvikl ingav do.gmati~ke tlpmkte.rn og lmde c.itat i overflod, 
H m  xepre.st.enterer her den nye ideale preikef a m  aa f o r m a  :Guds 
ord "pas ref theologisk viaw2., 
I same st11 preikar d e i  ned gjennoa heile hdr.: 3 
Anders Thgbo, prest i Ryfylke 
Anders N .  cold-> 
Nils Paaske 6 bpar i Bergen ?Ludvig Munthe 
B i l s  Randulf I
Peder Schjeldru 
?Erik Bredal  7 bpar i Trheim 
Anders Arrebo J 
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Thomas Wegner bp, i S t a w e r  
Elenning St ochfleth bp, i Chra, 
l2 ?Samuel Bugge pr. i idf jord 
- Lm. St. Bang 
Edv. ~drards am1 
La~s Quisling, ~lottspreat p, Akerahus 
M. dndexs Mikkelssw Cold- (1560 - 1615) biskop i Bergen staar 
i ei serstilling, H a n  hev gjeve nt tva samlingm l a t i n ~ k e  preikor - 
baae hergre ti1 kategorien samanhengande bibel-pretkor - 14 wn Kristi 
lidingabisto~ie, Sles~ik 1599, og 10 urn koag Joeafatsr siger over 
sine fiendar i 2 b s n . 2 0 ,  Ebh, 1614, tileigna Chr ,  IT! 
Preikome er skipa e t t e r  loci - metoden, nsiaktig ordna til dei 
minste detaljar, kvaz p~eika uppdelt i fleire partar, partme i 
preike~k jena ex magre skj.elett, - der er ikkJe. noko led som ex 
glargmt, men d o i  a h a  k.jst og.blod, srjsl~ wn swne a~ d e i  ferrer 
fram t f l  undervisning, fomaning,  traryst, 
M, I.sak Gr.mbek., bisk0.p i 'frondhaim, utla og foruaara Davids 
90de salme i 21 preikor (utrgkt, us. ~hctt).~ 
M. Anders Arreboe, biskop i Trondheim 1618-22, hev ikkje gjeve 
ut pre.lkar i dei aar ban. var i Noreg, men'han hev etterleivt pxeike- 
samlingaz fraa si verksemd s.om prestt i Damark Pyre ag etter bi.spe- 
tidi - baae utg.jevne lenge etter hass drad, ei .med 15 prseikor over 
5 profeten Esekiels sya (3j, 1-15), Ossa rediviva, ffbb. 1681 , og ei 
rned 15 preikor over Christi pines hialorfe, Torcular Chrfsli, Kbh, 
1 6 7 0 . ~  
A, .ski1 seg ikkje som predikant ut fraa si tid, i form. og inn- 
hald, disponerar pxeikome ette@oci-maaten og nyttar r W e g  h i a t o r -  
izske eksempel, og cit..at fraa: a l l e  tiders ~kribenter, Bet som mest 
semerker h a ,  er at han gjerne hentar uttrykk og b i l e t e  fraa det 
daglege l i v .  Men pxedikanten A, kam ilrlrje naame vaer -la .seg 
med diktaren A, 
Den ortodokae lsxde predikanttype meter-me i Dr. Nils Paaske, 
7568-1636', biskop i Bergen, Seder Brocka samtidige og kontrast. 
P, hadde i sin ungdam .havt ein anev av kalvinisme , men umgangen med 
den fromme damke adelsmam Holger Rosenkrmt.~ hadde g. j o r t  han ti1 
s-treng lutheranar. Som predikant kjemer me Paaske fraa tvo lik- 
preikor over adelege personar, 'Haldne i Bergen i hans biapetid:, 
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(Margrete Akeleie. 1621, b u d  Gyldenst j.erne 1630) ,. Desrse t a l a r  ex 
7 overfyll t  av latinske s i tat  og. fremmandord, e r  bygt upp punktvis etter 
strengt dogmatisk tankeg-. Men bak d e t  harde skal av teologf og 
lard  bunad bank= e - i n v m  re1ig:inreitet boren av peraonleg kjenaskap 
og rsynsrla, H a n  gjer k r d t i g e  utfal l  imot vanechristnedomen og den 
daude tra cg ssker aa vekkja ti1 s jilvprnving og Eriati etteriglg jiW8. 
M, , Thomas Carlsson Wegne.~, 1 588- 1 6.54, biskop i Stavmger  he.^ g j eve 
ut fire likpreikor den si.ste i si biapetid (1630) mmaet e l  eksegetfsk- 
uppbyggeleg h a d l i  med laerde latirnske citat- av kyrkjefedrar og: heidne 
akribentar, polernikk mot ammlei~truande. Tankesamanhengen er uvanleg 
fas.t, og predikanten legg for dagen djup aa3ldele.g rerynsle og myndigheit., 
Gje~omsnittapredikant Anders Kjeldsssn T'ybo-, -efn jyde, soknepxest 
i Hinderaa (~edstrand) i Ryfylke 1601-ca, 1630. Iybo ex mest kjend 
som f orf, av .ei bibelsk komedie, um Absalon ( 16f a), 'ningenlunde af 
de ringesten (~al, DBL XVIII, 378) ,  Tva smaa preikesamlinge - fire 
brandagspreikor , Refrigerium anim, d, s, B jelens laesked~ildc 1625, ag 
7 fastepreikor over Jesu sju ord paa kroseen :Jesu Christ1 Testamente 
1:627, Den skjematiske loci--inndelllng gjer desse I 1  preikor r e t t  ate- 
reotype, Tybo er baade reinla3raPde og lard, Han etrevar tydeleg nok 
etter aa naa upp -ti1 .dei beste predikast-meter, men han kjem iiIdtje 
synderleg utover det  teoretiske fyredrag av d e i  uppbyggjelege  ami in gar 
og fopmaningar. Likevel lyder dat her H a k e  evangeliske t o m ,  ag 
det raadet ei s'jeldsynt hamoni millam det religisse: og etiake, 
k 95. 
. Peder S h j a l d e ~  1571-1646 biakop i Trondhsim, vaan som preat i Ma 
rT. 
Llal Chr. I V a  s gunet som predikant ved kongens ferd ti1 Norge i 1607~~; 
av honorn hev me: beme ei einaete preike, ein l a t a l e  over lagmamen. 
Peder Grum i Trondheim 163:l, ve3 utazbeidt .etter det vanlege sk jema- 
metode, og bygt paa den ortodokse dogmatikk, usegjeleg turt og aasd- 
laus t . 
H a n s  Ems, 1599-1644, saheprest f Borgund paa Summare, n y t t a ~  
i ef likpreika fraa 7636, qom er utgJevi av sonen (1649) den vanlege 
inndeling i partar med underavdelingar, 
HI-. Auguatinus Jenssan, sokneprest ved V a a z  Pme k, i Irondheim 
hev gjeve ut ei 14trpreika 1646, 250 a,, over kona ti1 borgerrnefs-teren 
i T., som v e l  er den lsrdaste av a l l e  i l a t e  helvti av 1600tale-t. 
Eo ex ihopsett  berm av citat, fraa shifti  og Qzkjefedrane, like 
-1 1 ti1 Jesper Brochmands System . 
Er. Peder Jensen Kragelund, 1602-81, d& norskfodde biskop i 
Ribe,  strengt konfesjanell, nidkjaer i tenesta, hev gjeve ut tri 
gudelege sh i f t ex ,  nemleg atleggingar av Dav. Pse 15 (1632) og aV 
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4, Mas. A1 1-3. ( ~ 6 4 1 )  ag ei likpreika '1657 (tr.1661). Denne siste 
atmerker seg ved alle d e i  .ekst~xavaga~lser 'am herper den nkriftlarde 
likpreika til, soleis ca, 750 bibelcitat.. 
Niels M, Arentzon, 1615-88, prest ved Laurentiusbk,,ja i Tmsberg,, 
held seg f ei lilcpxeika fraa 1658 ti1 det vanlege l~rde mynster, 
inndelt i pnnkter, med latfnake c i t a t  av hrefedrame, ortodoks, 
dogmatikk. ag eksegese, 
Zacharias S0ffrensa.m ( - 1667) solmaprest i Faafrerg, kal1a.r 
si likpreika over provst Oaten Nilssan 1652 (tr.1653) ein "enfoldlig 
undervisningff, men ho er alt m a ,  - ei skjsmatiak'ut~tudert 
:amling av lauerivne bibelspraak utan aand og eammheng: Rets.indige 
,Guds Ords tj:eners tredobbelye mehone, lned den hsllige. Skriitis 
w d e l e g  perler og aprog o r n e r i t  og prgdet. 
Andre pxcikeforfattarar, 
H a n s  Jacosen Jersin 
Hemik Tegmby 
h o l d  de Pine. 
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RVS, 111, 403-4 
Nome. 67 
Borne 68 
Rsrdam, Arreboe I, 71 
Rsrd, I, 70-74 
I, 196-8 
DBL XII, 5.13 
Daae IPhj.St 84 
Name 176 
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I, Ortodokse. 
Jens Bjelke, 1580-1659, lorega rikes kanslar, er den mest fxamstaa- 
mde nppbyggingsforfattar i l s t e  helvti av 1600talet. Hans fgrste reli- 
;isse s k r i f t ,  ei ban f o r  alle stender, 1622 paa upoetiske rim, er e i t  
ri-tnemaal tzm kox gndefrykt var numberleg f o r  den f v a t e  masn i rikst. 
iane latinske atleggin@; av Faderwar 1629 er zuerkeleg ilclcje ao ~ k j e  for 
llnhal.d eller form, men ford1 ho er foxfatta av ein mmm i Jens BjelkeB 
lage stilling. Det er slmifti Jens Bjelke nfltar ti1 aa forklaara Herrens 
~m, ho er e i t  lite bibelsk kompendimn ti1 dette r f m m ~ t e r  for al le  ben- 
,rm, ho vart velmotteki,  og kom straka i n p t  npplag. 
I 1633 fylgde smmrier paa rim over innhaldet av det G W e  Te~ta- 
lentes historiske baker og e- d e l  av DavidqsaLmaF i poetisk form med 
filegorier og eksempler. 
Sranderjyden Bans Skov eller James Sylvius, hoepitalsprest i Oalo, 
3idan sokaepxest i Nes iEallingda1, d, 1637, var ein vasskeleg og sjslv- 
?aadig mann, men var flit- med sin pem, serleg som uppbyggjeleg f o r -  
rattar: en ny trnrsteleg bog om Guds kjerlighed imod menniaken, utg. 1670, 
~g u t r y k t e  sangviae umdiktingar av Davids Psalter og av Salomos hagsong 
:1623)* 
Seder Iverssem Borcb (1563-1627), lektor theol, i Trondheim, v i l  1 
3 l n  traktat .nm Mosebakene 1619 W j e  beme gjeva t eo log i sk  lardom ti1 
>este, men ogso paavisa det nppbyggjelege verde ao desse bibelske skrift- 
ex, 
01nf Xauritssm T n u l t h e i m  eller Arctander, kapellan i Blatahaug paa 
Llgeland 1627, avset t  1629, drog ti1 Kbhavn,') gar i 1630 ut ei bok med 
;itelen "Dud Faders ~attrs., *) ei bibelslr akildring av det trldubbelta 
:egimen: ecclesiasticurn, politicum og oeconomicum; han kalla dei  for tri 
syatrar, aom hadde den triejnige Gud ti1 fax, ag kgrkja ti1 mor, Hen daa 
lo vart grenta utan aa Vera fyrelagt prof easorane til can~ur,~) Born f orf. 
?aa d e t  svarte bxett ogso ved nniversitetet, Ban vitja nolger Rosenlrrantz 
?aa Rosmholm og s l o  seg so ned i Lllbeclr f o r  ei t i d ,  vis~tnok son hospitals- 
?redikant, Ha;n gav ut boki paa latin i Labeck 1635, og tmkte fleire app- 
lygg'elege amaaskrifter i Kbh. 1635-36, b1.a. ei forklaaxing over Dav,Ps. 
NP4' der ha. gjev nttr~rIck for psrsolllege stemingar, nm t o h o d  i motgang 
>g forfyljing, og el god pxeika over BE, 33,10-12, 5) 
i) Boki var bygt paa professor Kort &la&essns fyrelesningar, 
1) Bib1,N. III* 
i) I 1636 f e B  haa lov'aa koma he- ti1 Noreg og taka teneste i skulen; 
m1, 14. 
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I1 
( jfr, Brnt + ~erslln) 
Likesom i Bumwk og Tyskland gleng dat ogs.0 i Noreg jameides med 
Len ortodokee hovudretning, aom dei flests 80- til, andre ~traumar, - 
palttierk Irriateadom, m p t i l d r ,  spiritaaliame, - 
.Innslag av den pxaktiske bistendom mnrter e b  ogeo meir og mindre 
10s .sme av representantme f o r  den akolatiske ortodoksi, - t , d ,  Nils 
>, Brctander, B i l s  Paaske, Men der er i Ilanmxck og Noreg ein l i t en  grnppe 
qpbyggjelege forf'attaraz, som tydeleg hev liband@ rJerpreg som Jaha;zm 
lrndt og Johann Gerhard. Eos desse menn d0mLne~a.r den praktiske fromleik 
>g den religiarse inderlegdomen, og dei hev henta aandelege skattar fraa 
ien millomalderlege mystikken. Gerhards Weditationes Sac-  art msett 
;il dansk 1614 (Sg~lens klenodie), i 1618 4de bok (~aturspeil) av 
h d t s  Same lrrietendom og i 1625 has8 bmebok Paradirris Urtegaard, 
Brent Bernteen  ergen en), 1610-80, slottsskrivaz paa Varberg i Hal- 
,and, sidan raadstuskrivar i K j ~ p e n h m ,  umsette i 1657 ei ugpbyggi~gs- 
~ok m den *fKonst at daen av den tyske presten Martin Mollex i G8rlitz; 
lass ztmsetjlng ex betre e m  den eldre danske og hev fleire norvagima,r. 6) 
I Dmmazk er der i 1620-aari ein merkeleg krhs  av 1ard.e menn, Born 
red sin pxaktiske og inderlege f r o d e i k  ski1 seg sterkt ut fraa den raad- 
mde teologiske kristendoms.l;ype, Ti1 d e i  -ex riksraaden Holger Roaen- 
m t z  ti1 fiosenholm (1574-16421, professor Caepar Bartholin (1  585-1629), 
~g Jens Dinesen Jeraia (1588-1634), professor, prest og tilslutt bislcop 
Ribe, Pelles for alle desse m e n n ,  ex det at dei hadde gjenomgaatt si 
talvorleg religiae krise, sam bzt seg tydeleg datera, og Born for dei a l l e  
I m t e  ti1 e f t  gjenombxot og ei peraonleg avgjersla urn heret ter  aa tena 
luds rike, Rosenlcrantz 1600, Ba&holin 1624, Jerain 1625, Fox deim alle 
l e d f e e  gjenombratet, at dei s l o  paa ei ny lfvsgjerning, Rosenkranta 
~ p j a  med si fromme uppdragarverkaernd paa Rosenholm, B a r t h o l a  g j e a  over 
:raa medicinen ti1 teologien, Jersin fraa fysikken og filologien ti1 prakt- 
.sk tenesta i kyrkja. 
Som prest og biskog heldt Jersln f preikor og shiftex jsntrengj- 
lnde fram, kor naudsrynt det var aa ha ei levande t ru  %om matte forandre 
wile menne~~kjenaturi.~) Han aatvarar mot den daade tm, og paavi~sr at 
rristendomen krev heilaggjering og fullkomenskap, og at den gudfrygtige 
laa fsra elxl atadig etrid mot fxeistfsgme for aa staa fast i trui, grist- 
!nlivet akildrar han aerleg i t v o  skriftex, som hsyrer ti1 d e i  kjaraste 
rndalrtsbeker i den danske (og norske) kyrkja: Vera via v i t ~ ,  en x i g i g  vei 
rom fmer ti1 det evige l i p ,  1633, ag Froens kmp og seier, 1636, ,Dei 
* a r t  ofte upptrykt, snwt kvm f o r  neg, mart aman, i a l t  i 10-12 upplag 
.ike ti1 1869, ogso i Noreg i 1850-60=aari, og ex amsett ti1 tysk, svenak. 
.slandsk, 8) 
Baa Jarxgen Sthen, p x e s t  i Ramnea, hev me e l  bmebok, Solens cfxkel, 
630, med 185 bmer aver a l l e  s m d ~ s e ~ n n ~ ~ ~  i 9 a *-a+ --Re 
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I dette reint nppbyggelege folkelege slmift held han seg atrengt ti1 
skriftgrumlaget, men gjev det a t t  paa Johasn h d t s  kjenslerike mate, 
med eterk tiIkaytning serleg ti1 Paradis Urtegaard, og likesom sitt mymat- 
er hev han ef rekkja spesialbmer f o r  serlege tilfelle og etender - en 
b m  at bede f o r  den sam er besat av djevelen, en krigsmanda bm, en flak- 
era ban, en q u b d i s  b m  n a a ~  bun pinis  med ait barn e tc .  
Samuel Bugge, 1605-63, e5n presteson fraa Etne i Shl,, solmeprest f 
Eid  i Nordfjord, tek ein ng. tone i uppbyggiagelittera-tnren, Som student 
i Kjerpenhamn dikta harJ. i 1624. e i t  gudelegt h e d e  med den karakt, titelen 
nSjalens hjertelige samtale med sin brudgom den herre Jesu m i e t o  Gnda 
og Mar- Sm," a m  kum inn i Caasnbens salmebok 1661 (Ey du ssde Jesa, 
kjme Herre rain).') E t t e r  ein sjakdorn alrreiv hsu i 1635 ei tr~ratebok: 
Sjalens faste boxg er Jeau mm, Enfoldig und'ervismg, hvorledia e t  be- 
drsvet menniske %om med smit t igheds  banghed og melancholiske hngnodig- 
hed er beladen, kan trsstis og husvalis s a t  ogsaa i d~daens kamp mod 
allehaande fristelser styrkia og bembnis," Ifleigna Henrik BJelke, Jens 
Bjelkes son, 1649, *kt 1655 og 1696. 
I maaten aa handsma sitt emne paa s k i l  S, Bugge seg iU;je fraa 
skriftortodokaien, H a n s  bok er neammenskrevenn av den hellige shift "ag 
l m d e  mends skriftern, og akjemtisk uppbygt i ti-ytning ti1 matteus- 
evangeliet. Men boki er ikllcje noko yrodukt av dand r e t t t m a d ,  H a n s  eigi 
uppleving ligg under og gjev l i v  ag varme, Stilen er lett og aaskodeleg, 
og ha;n hev eit; praktisk p e p  paa emnet. - H a n  er i rsyndi ein norak paral- 
lell ti1 Jerain, som has kanskje hev hsyrt pxeilra i ah, - h a  viser ogso 
ti1 Jersina bolc Vera via vite. Hans tru er ei eterk t i l l e t  ti1 Guds far- 
syn, Ban veit aa konaentrera traysti for den atteflzlle og tunglynde sjel 
kring Jesut3, Han. nyttar gaa ein meisterleg mate bibelordet ti1 aa stilla 
uroi hjaa det engsta saarvitet, ") "Str id  aimdelig, o anfectede oc sorge- 
f a d e  Bierte, oc h o l t  dig frisk ock keck, lad ingen Pine eller smerte 
forjage dig f r a  d%n m c t i g e  Sialeborg, d e t  Naadefdde oc Seyer-Rige 
Jesu NaffnaW (s. 3 8 5 )  Den same frame tillft ti1 Jeau namn er det som 
kjem ti1 orde hjaa Johann Gerhard (Sjaelens Klenodie, p. dansk 7614) og 
hos J o h a m  k u d t  (Sande krd, IT, paa dmsk 1618; cap. 1 5 8)'  
Laurita Jenssm, spr, i Lund ved Flekkef jord krhg 1640, I 'en kort 
enfoldfg tractat om tuende slags fxistelsern (1640, trykt 1648), hev han 
i form av tri preikor som ikkje sk i l  s e g e r l e g  at fraa d e t  Panlege, teke 
utgaxlgspmkt i personlege upplevingar den t i d  ha;n var prest i Xordland, 
Er. Lamits* bok er e i t  godt dame paa korleis det hmanfyre den tradisjon- 
e l l@ bunad av lz~rde citat og ntviklingar kam banka e i t  nppriktigt hgarta, 
Born under mange soxgex og m e  tankax saikte ai trsyat og uppbygging i 
Guds ord og sono hadde upglevt saaulingi av Auguatins rgynsla lTbi c m ,  
i b i  lux, 
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hders  Thomaessn, ein norskf~dd prest i Da;nmark, fylgjer: i ei 1%- 
reika fraa 1651 (tr, 1-652) fullstendi,g det Bro-chmndske mynster i aaman- 
w a d e  forklaaxing av teksti, ogso han bibelsterk, men e l l e s  eiafaldig 
ppbyggeleg, efn predikant som i visae r~tylrke vik av fraa den artodokse 
ype og dmer um Johann Brndt i ntviklingi av sittlema: -deleg l i v e  
dvisning, .eller nogle fraa kjendetegn hvilke et Guds barn Ban eragte om 
hri~tus lever i hamem og han ndi Christo. 
Xi spiritualistisk-separat.istiisk retnbg M p e  uppbyggingslittera- 
men ex ~epresentert av den dansks l e H o r  i teologi ved gymnasiet i 
hristiania M, H i e l #  Svendss.m Chroni,ch, Ban var Terson t.il biskop Jacob 
inessm Jersin, men gje& laagt  ida are e m  sin verfar. W,s aandelege 
memeistex var fyrst og fxemst den samtidige ty~ke predikant Christim 
o'tunrg, som i sine s b i f t e r  la hardt ut h o t  den raadande kf.otelege trygg- 
eik og tillit ti1 det ytre kgsk,jevesen, og vilde faa folk t.il aavenda 
.uga innettex og formana dei  ti1 levande og vexksam kristendam, Under den 
trid s-om C h .  korn f rned greateskapet i m a ,  gav han ut sitt hovud~erk, 
ro.ens Erindring ac Prrnfhelse (forf .  '1649, utg. i651). memaalet med 
.loki .ex aa f o m  ti1 sj elvpr.wing, urn ein hev den same tm, d.e. den 
andeleg levaride og eraliggjerande tm, og han aatvazar haf t ig  h o t .  *'den 
.istoriske tron, Born ex haftlaus, skinheilag og daud, Og baade i denne 
lok og i tri aandelege songar (7649) ~arslar han Guda vreide og dom, hezan 
~g straff, som skal xsaka a l l e  med den daude hstBtoriske t m ,  rnedan d e i  
. m e  aandelige traande v e r t  lova ei herle frelsa, 
Ctmonich vaz "en troeila m y ~ t i J m ? ~ ,  =in representant for  .sub j ekti- 
-ismen, den f p s t e  som reiser seg 5 opposisjon mot den offisielle kgskja, 
:aa kj.emer Guds aands haft i hj&.a, og i den tek han ti1 brde for aa 
~efa si smtid for henna  va~ltru og verdenekjmrleUc, Dette at Chronich 
l l t i d  tala i kraft av IiAaade.nn, : e ~  e i t  av d e i  tydelegaste nsvermarn- 
.rag h jaa honom. 12) Det er den IIeilage Ande scm talar i honom, hans preika 
!r den Heilage. Andee ~traffe reilra,. P 731 J, Nome hev paavist, j4 at Chronich f o r  sitt hovudverlc "!Proens Er- 
ndxirrg og Pxsvelsen hev had utby-te av aa leaa ei nyleg ntkomi ortodoks- 
.uthersk bok lt , det ex den s&e levende 
froes fuldkommelige Visshed om Guds Naade, Spdemes  Forladelse, Retfer- 
lighed og d.et m i g e  Livw , av den danske gresten M, Marcus. Christensen 
tumble, sidan biskop i Stavanger, I. denne bok, rned a11 ain retttrunad, er 
;rudomavisea drivi ut i sin psykologiske- konsekvens som -ei hjmte-rarande 
;mdoms-kjensla, I d a t t e  stylfke -ex Bumble i slekt med 3, D, Jersin. Hais 
Ibronich p e r t  denne fom av visBa g r i p i  av subj.ektiviamen og gjeng  ama an 
led paaverhaden fraa den svermerske laiiaams-mystiken hjaa B8hme, Weigel, 
Eobarg 0 ,  a, Ut lfraa deme wsamen tru vender Cbronich Beg imot den "his- 
ioriske tmtl ag d e i  "falake pro fete^'^ som byggjer paa den, Imot det lqpkje- 
.ege preikeembete ste l ler  U n  nAandens rette pmdikeembeden, Og aom so 
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m g e  svermarw  ent tar haa at ei ny aandstid skal bryta fram - og sex 
varsel. am at tusundaarsriket skal kom, 
Noko originalt er der ikk$e i (7hronichs buldrande vekkjingspreika. 
Det *.me mendingsha-v var fyrr  stelt av J o b m  h d t  i nden Sande 
Fnri.stendomn, og av J, P. Jersin i "Vera via vi-t;Eetl. 15) Det sarmarkte ved, 
Chronicbs etxa9fepreUor heng sramm med personlege sexdrag, - den vald- 
same tonen s p e s t  Vera utaprungen av e i n  paykopatisk re3igiasitet. '1 6) 
Nose kara3tCe~iserar Chronfch som flinstinlct-myslikarn, 17) Med .all= sine 
fraastqtande drag hev han gjeve uttrykk for .noko s a t  og viktig, naar 
ha;n krev at meruaesikehjarta skal Vera Jesu "aaadelege. temp.el i al Evfg- 
hed, "18) 
Noter ti1 l i ~ p ~ b ~ g p ; f n f f ~ ~ k r i f t e r ,  XIn. 
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A, Mentz Christophersem, 1498-3657, aolmeprest ved d o m k j a  i Thm,, 
som hev skipa legaturn Mentzianum ved ~ a a r t  Universftet hev etterlate 
txi txykte l.ikpreikor, h l h e  1633-57, og var etter desse aa d m ,  
kin solfd f o r m a r  med ein stexk bibelsk-lutherak tone, Fomelt  
nyttar haa visatnok den tematiske inndeling, men held seg m r  ti1 
teksti og pxefkorne hans ver t  ~oleia mmast uppbyggelege eksegetiake 
avhandllngax som lfgg naer opp ti1 homelia, men med rikeleg shift- 
citering, Paa ein maate representera h a  ein byrgjande reaksjon 
mot den ntmagra lokal-metoden og staar so lei^ Brochmand m, 
Zudvig Mmthe, 1593-1649, sup. i Bergen, hev ikkje utgjeve preikor 
men han er kjent sum e in  framifraa predikant. E i n  samtidig gjev 
honom den roB, at 'Ihan havde en aarregen gave ti1 at pradike og hans 
p d i k e n e r  havde haft og virkningm' Sann~yrdegvis hev han slaatt 
inn paa den homiletiske tekstutlegging som Brochmand, I Bexgens 
kgrkjor innfarte han i 1638 daglege morgonpreikor um Fhristi liding 
2 1 fastetidi, f o r  dermed aa motarbeida fastelagsgalskapen, ag h m  
3 skipa daglege bedelf- morgon og aftan f domkyrkja. 
Erik Bredal, 1607-72, biskop i !l%m, f 643-72, mpdig og kraftig, 
vaz Jesper Brochmnds disipel baade som teolog og sum predikant, 
E m  hev h e i l t  uppg jeve loci-metuden, likescan Be Dei  t v o  likpreikor 
han hev g jeve ut (haldne 1646, 621, er pxisverdig korte, jamtort 
med det &ang som var vanleg*, Serleg den siste preika er ei 
4 fu l lkomi  homili.,Bredal f e u  =det e t t e m l e ,  at han var baade laerd 
og veltalende, I si Porkpming legg han lardommen t i l s i d e  ag talar 
praktisk og aktaelt, Haxl tek kraftigt tilorde imot den daude tru 
5 og utvertes histendom . 
lhgelbrekt Jargenssm, 1592-1659, soheprest ved dodqyrkja i 
6 Bergen, ein from stille gudfryktig maria , fm ti1 dikterinna Daxothe 
Edtr,, viser  seg i -ha  li3rpreikor (1649,55) aa vere inspirert av 
den Bxochmaadske preikeform; gjev ei eamashangande utlegging 
av t e k s t i  upplyst med dsme, E, hadde i 1630 msett 3,s gudelege 
undervianing wn pest, 
B, SkoLastisk- aaketiak. type ? 
Biskop Harming Stochfleth i Oelo ( t 1664) M. N i l s  Sv. Chronichs 
motstandar, var ein lazresvein av J.  &ochmand, men han tapte wed 
aarf d o t  broehmandske einfelde og aom predikant viser han .seg i 
seks likpreikor over adelege og fornerne folk (7647-67) som ein 
tilheng j,ar av den dopat i ske  og l a d e  f ormingsmaaten.. Men burtset t 
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he2ifraa ex de i  nppbyggjelege og baftige, 
Utan laxedams staffage preiJcaz biskop Hass Rosing i Oslo (1625- 
99). Tvo l ikpreikor,  sum han hev g jeve nt 1656 og 1674 ex jamt 
appbyggjelege, 'meir i Brochmanas e m  i Hermningssmsr atil, og dei 
gjev e i t  sers tiltalande bilate a~ honom, so .at sj.slv biskop Erik 
Yontoppfdan kacra ter i~~rar  R, som ein dyktig predilrant, 
T i 1  den biblicistiske gruppe hoper  Jens Colslmzp (1639-1720)~ 
sokneprest j. Flea paa Romerike og prost, med e l  1ikpre.-a over 
tfDe G~dfrygti~es Side-Roe i Gudm fraa hana yngre aar (1670) 
7 h b r o s i n s  Eardenbeck, 1621-83, sohepreat  ved domkyrkja i Bergen 
og prost, gPft  med diktarinna Dorothe Engelbreta3dotter, lmer e in  aa 
kjenne son predikant av fern likpreikor, hald-ne i aari 1665-79; 
tvo andre er burtkomne, Ban er, som fleire andre, komen over det 
skjematiske stafldpunlct i tekstutlegging, og naar h a  s k i p a  preika 
i fleire "delerfl, er det f o r  aa faa betre oversp, Preika akal 
etter hans eigne oxd gaa nt paa, ---- korte traystelige formaningar ,  
og d i m s t  - s ~ a n g a n d l  betraktningar ~ v e r  d e i  einskflda tema, 
Ban snrker aa ttsky a11 vidlsftighedM, Hardenbecks livssyn ex heldex 
-kt. Difor talar h a  ao meir inatrengjande un det  eine naudsynlege, 
han priser dei kristelege dygder, og tils'lrrmdar ti1 heilagleik so 
me gjer Gud asra, og f o m a m r  t P 1  tolmod under krossen, og gledex 
seg i tanken paa at sjeli akal verta Jeeu b a d ,  Randulf segjer wn 
Hardenbeck: Han bekjendte, at ha, som andre Adams Bern, vaz d u l l -  
komen ag Syndens undergime, beg jsr te  derf or m e  at roses av 
nogen T i l l g  nden aI ein ~ k r m b e l i ~ h e d . ~  Eardenbeck var ein prest som 
heldt seg n m  ti1 Christue: Hass Blod ex det rode B a f f ,  huor 
igjemem vi gaar ti1 Canaan, Hans kaarsfeeste Kisd er forhaenget, 
huor ved vi gaa i det  Allexhelligstew (111 7 3 )  
Jens B o f f m m ,  1642-80, prest i Bergen, hadde atudert i Holland 
og England, heldt ei l lkpreika i 1672 paa den biblicisticske maate 
med ein sneT aT baro'klr f om. 
D. Nils Randulf, t63O-1711, biskop i Bergen 1665-1711, hev 
etterlate seg t r e  ' t ikpreikor ,  haldne 1677-1704; dei  hsyrer ti1 d e i  
mest v o l u m ~ ~ s e  i heile den noreke ( og danske ) l ikpreikel i t teratmen , 
so le ia  over h b r ,  Bardenbeck 152 foliasidor, over biskop Jens 
S c h i e l d e q s  enlcja 416 kvartrridor, Men ein vil ikkje trega paa aa 
gjeva seg kjead med desse preikor, d e i  inneheld f sannbg perlor. 
Denmfortreffelige mandug kjende aeg visstnok ikkje kal la  ti1 aa 
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refomera den gjengse likpeikeskildsen. Hm.var ikkje redd f o r  aa 
t a l e  vidlyftigt og aa gjeva rikeleg av teologisk kost, Han bev halde 
aeg retteleg fri f o r  det barokke blomaterspr&, og hanprangar i k k j e  
ayndcleg med hnmanistiak visdom. Hans preikor hev ti1 gjengjeld 
h e i l t  igjcnnom biblicistisk-dogmatisk i d d ,  og er - serleg den 
fpste  --.e? rein gnllgruva fox stndiet av den upolemiske ortodokse 
Qrkjeldra, Med sf utfnrlege eksegese er d e t  utenkjeleg .at dei  kann 
ha vore forfatta ti1 g,ravferdi o.g haldne i si noverande f orma Ee,n 
der s a h a s t  ikkje frlske oaeer, der ein pxaktiak sans f o r  aa nytta 
gudslrtulnskapen i livet kjen ti1 orde. 
E a m i b a l  Jessen, t 1695, prest i Skien, held ei 1,ikpreika over 
ein fornern kf~rpmaxln 1690, voluminprs (318 B.), men he l i t  igjenom 
einfaldig uppbyggeleg, utan lard eksegese. Dex er xelativt lite av 
barokk ordleik, Tnnhaldet er hovudsaki; han talar myk'je um heilag- 
g.jeringi, og g. jev uttryu fox histe l .eg:  livsrspdsla i personlege 
prervingaz* 
Dr. Pe.der Jesperssm, 1641-1714, -ayskenbarn. ti1 Pet te r  D a s s ,  
kgl. konfes jonarius, galdt som den yppmste predikant i si t i d ,  
tloratonrm ~hmixaE)%errens Gyldemmmd? Em. hadde studert ved mange 
framande universitet, ogso i W o r d ,  Tvo trykte 1 ikpre ik .o~  fraa 
1697-98 (tr.1699, 1704) hev e i t  cstasel.eg W a g ,  411 og $12 storstila 
fo l ios idor ,  men d e i  er ikkje av d e i  lengste likevel, - biskop Randdlf 
vax drugare.. Men det er vel ingen som hev overgaatt Dr. Feder 1 
aa citexalden H l .  . S h i , f t ,  I den eiae av desse likpreilror hev d e i  
relma ti1 over 2000 bibelcitat, Men d e t  er S k j e  av den gmmn h a  
vart  halden f o r  veltalende. H a n  hadde ein personleg gneistc, sorn 
vemjer og upplivar, han ex djerv, klaar, f orfriskande, talar 
plas'tisk og maalande, H a  a.aag. s. tort  paa sitt kal l  sou Guds ords 
t j enw,  og kravde vyrdnad f o r  kyrkja som rBluIoder", Han var ein 
konservativ mann,  og l e t  ijeg korkje paaverka av eller interemera 
for noko nytt, anten d e t  var f r a n ~ k e  -Beder, moderne filosafi, eller 
misjon blazidt hefdniagane, I samtidi .er b . k g r k j e m ,  xakryggja og 
uredd, aom ntan persoas um~y31, refsar syaderne ag held lavi fram 
for d e i  ubotferd,ige, man= t.il a j slvransaking og barn og imordnhg 
under Guds vilje..Haa er ein  aandafrende av Fetter Dass og Edv, 
Edvardaslan, men fpst  og frems.t av Fetter Daas, 
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NOTER EIL KAP, j4: PRXIKOR 11: BROCHMbmDSKE 
1. M, Mag. TI, 214 
2, N SamL, I, 66-8 
3. Hatting, 78 
4 Pat. 3 ,  111, 259 
& 5. Jlq, OIX 94-5 
6. N Mag. 11, 218 
7. 1938 14/10 l~'~-i.~, 3 tilh 
8. Folkevemen 1880, 32.3 
9. Hatting 81 
40. Zwergius 670 
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Zit n$t stadium i soga aat preike- og uppbyggingslitteraturen 
inntredcr %/harokkstilen. Denne smaksretning er vi~atnok f ormidla 
gjexlom wake og engelske anddktabprker Born hev vunne r e t t  stor 
/ utbreiding i Danmark og Boreg de f  i originalspraakst, d e b  i rrm- 
setjingarl. Alt i 1620-30- aari telc stilen ti1 aa s p a  seg i 
originale daske  ~ppb~wkrifter, med b i l ~ t l e g e  t i t1a . r  sum "Guds 
Provianth'us-NmelN ( 1624) "et aandelig Pigeaplastern ( 1625), 
' K o q  Darids !Pyghtassm(l630), Itden Himmelske Herredagn ( 1633)*. 
I Horge merker me bapoldcstilen f nppbyging~- og preikelittera- 
turen f r a t  hos den produktive danskfadde prastea i Romedal Chris- 
ten Staffensam Bang. 
Ebns fyrste uppbyggjelege verk var ei bmebok ned titelen "Solens 
og Ugens Cixkelw eller Bibelske Poeniten%zi~ Roeen (1640). Ho 
i m h e l d  t x i  ttbme-lmippertg, nr. 1 heiterfBden Hosaiske Wayel som 
oplader Dsrcren ti1 Guds Aldmct igheds, Barmhiertigheds, Vissdombs 
oc Herligheda Liggende fte vdi Vexdens deilige Skabning oienskinligen 
&malet, ag g jeld d e i  7 skapingsdagane, d e i  andre tvo talar urn 
Guds "velgjerner og urzderverkn sju i det gamle og aju i d e t  nye 
3 Testament9 . 
Med si syrg jepreilca 1647 over p~ins Christian (tr. 3650) meinte 
han. , som fartalen viser aa b*a ar.e vegar far preikelntnsti, Men 
deme bans mThrenologiatf for-tente langt ifraa aa verta teki  ti1 
mgnstex, rned sin uryddige t e e g a n g ,  og sin overflod av skriftcitat, 
humanistiske ag tealogiske sentensar blanda med popul~re rim, 
Den barokke overlessing gjer seg S k j e  mindre gjeldande ihms 
store  katekismefarklaaxing, Postilla Catechetica, 1650-65, som 
f y r r  er umtala, Pitelen Postilla hmer serleg paa dei tri fyrate 
tomar, Born umhandlar d e i  txi fyrste partane i katekisma (1650-52). 
Her by-ter Bang "heel@ Pmdickenertb ti1 bar artfkel e l l e r  pmt. 
Desse lange og turre dogmati~ke t a l a r ,  illndelt i loci, gjev m j e  
noko nytt, men repeterar det som er sage betre i den Syregaaande 
katekisaejon, Av uppbyggeleg karakter i same uendeleg pratsrame 
prydstil ex ogso Bangs "Christimis Stads Beskcifuelsen 1651, som 
s l e t t  i a j e  gjev nokor topografisk skildr- av Noregs hopudstad, 
tek manet paa byen ti1 utgangspurikt,for religisse formaningar 
ffom de fomemste kazdinaldyderf1, som A innhyggj~he  i denne Chris- 
t o p o l i s  eller Christi stad skdlde beflitte wg paa, likesom a l l e  
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mistelskende i samfundat. i det hefle, 
M, Joachim Lob.es f +1672), den tysk.e p~esten i Akershus, 
gje,n~mfsrex i ei lwre ika  over direktmen f o r  Kongsberg sylwerk 
1656 ei h e i l t  allegorisk atlegging -av h i s t en l i ve*  som e i t  bexg- 
rnannsliv i aandeleg forstand, 
Same allegor,iske konposisjon hav ei trsystepxeika fxa 1650 
(tr. m a .  1651) f o r  ei adeleg dame, av soknepresten i Fredrik- 
stad Mag. N i l s  Trugelssnn (t1665) son vakkert og fromt ekildrar 
d e l  fire kjaldor som streymer 1 "deme verdens gmcle'dalfl, 
Ett typi.srk barokk-produkt er e,i liti likpreika son presten 
Burge. @afsw i Bragemes held i 1674 over eit 8 aar gamalt barn 
(t,x. 1678): Wet Fluende Dsdsens Postbud, Ved hvilket Gn& sine 
Barn hiemkalder, undertiden vel  noget tilig, dog icke fortilfg". 
Tekslntleggingi gas ut paa aa fima "flyende postbud" i bibelen; 
forf, kallar sin t a l e  . e t  "ringe og eenfoldig. Arbeidew, 
Jens Mogensen Herd&, t 1699, solmepxest i dafjorden og provst, 
hev bygt upp ei kort lmreilra fraa 1662 med den barokke titel 
"Troens. Ziyr oc Kraft imod Dadsendm som ei mekanfsk ihopsett 
8.amling s b i f t o r d  um viase hondemne teketen g..jev hme ti1 aa ta 
frw . 
Ole Christophersen Tander (1653-84) strheprest og prost ved 
domlqyrkja 1 Frondhelm hev gjeve ut t ~ f  likpr.e.ikor, haldne 1666-79, 
aeltalande, med prankande t i t l a r  og tydelege merke av baroZclc.stilen 
a 
baade i sjalve teksaegg,iagi og ellee.tisyr dette =revers over den 
Gndfryctige, h e -  og D$drige Qvinde Salig .argga,reta Eansdatter 
P o l s ,  Velachtbar oc Discriete Lorens Mart.ensea Angels, Pornemme 
Handelsmand vdi T N n d h i e m . ,  Hans Elakeligs Eustrue ( 1670) (a. 127). 
En Pigker smerter det  5 0  nock 
N a a r  Fisk afi" Xrogen f a d e r ,  
En b o g  paa v o r i s  M a a l  og Sgroch, 
En Angel man j a  kalder, 
Hvor AngeXrald oc b a g e  e,r 
Tor Naboe Lanrenz Angel, 
Thi hand har mist  sin Hiertens Kimr 
Oc l f d e r  gudsens Mangel. 
Men bak den tidsbwldne f o r n  bankar e i t  varmt hjarta, som forataar 
.aa bera f r am den evangeliske trlayst ti1 d e i  rettferdZge i deira 
aorger og  lidingar. Imder aatte s j01~ den 'Iherlige fortrashlng.",  
at Ifden troende har det mige l i v  allerede i sig, formedelst den 
Guds Irundskab .ban bar i ordet  om li-vettl, Og hans. preikor var 
umtykt og lesne, 
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M, Sarren Bansen, 1629-791, solmepr.est ved DomkyrkJa i Trondhein, 
hev etterlate ei likpxeika,trykt 1671, er dogrnatisk korrekt, 
4 med utf errlege. bibelcitering 0.g lard eksegese . 
Lara Ibss.m Quislin, 1694- 1700, dansk. slottaprest paa Akershus 
"en =gat begavet rnanP5, hev gjeve ut ei likpreika ban heldt i 
1683 over stiftamlammima i Chra,, trgkt 1689, vel den men.* 
deselege og m i m t  andaktsfulle ap a l l e  likp~eikor paa 1600talet, 
377 tetttrykte foliosidor. Deme kjempepreika ser nt som ein gmal- 
daga kammentar, med latinske. citat i teksti, greske og hebraiske 
la 
uttrykk, Latinske fa tno ta r ,  1 s l i k  utviding av preika sprenger 
fullstendig ramma for uppbyggjeleg forkynning. Men.lilrwe1 legg 
predikmten for dagea verke-leg kjemskap ti1 det memeskelege 
hjarteliv, - ingen av vanre f o r Q m n a ~ a , r  i denne tid hev gjeve 
slikt rom ti1 s m i t e t ,  [ISaa f inde vi da d e t t e ,  ok maa beklage det 
med vemodighed., at vor Lemet.s Lob bestaar i d i ~ l s e  to Tag;: - A t  - Staa 
ok Falde, det ferste ar af Det andet af oa selfuer (8.21). 
Ole Jacobsen Borchmann. 1640-96, sokneyreat ved domkyrkja 1 
Trondhefm, hev i ein parentasyon over e.i generalmajorsfme 1690, 
tr. 1691, ikkje prestert ama e m  ei.n lovtale over den avlidne 
og hem= hnrypriselige mder, Talen over "det te forhen Hay-gudelige 
og nu Ray-salige Guds-Bams Lfg" ex averdriven "Dydeglatz-- straal- 
ende" , utm verke1e.g h i  stelsgt i d a l d ,  
Michel B i s r n s a ,  prest i Bdksnes, best.efaz ti1 Gerhard Schsning, 
heldt i 1689 e i  likpreika i kyrkja paa 'GrerOy og bst ,  tr, 7697. 
Ho lyder dlrkurat aom likpreika l e n g e ~  s 0 ~ ,  den atrraymnde vrrimmal 
av skriftord freistar ban aa orden i ved fnndeling i pmkter,  
~alvor Nielsen Gierpen, sohepxest i. Gjerpn, heldt  i 1701 ef 
likpreika (pxenta 1702) $-om homi le t i~k ;  ex det mest monstrnrse 
prodtkt i sitt slag, b1.a. med ei vidlyftig im~tegaaing av den 
stoiske f i l o s o f i .  Denne preika vert nemt som e i t  eksempel instar 
o w i w n  paa den vidlyftige ute:tel l ing av all slags laerdh. Ho 
minner meir urn ei lard avhandling med tekstkritisk apparat. 6 
Hans 0lufs:s.sn Nysted 1664-1740, narsk prest i Dammark, meat 
kj'ent for sine anodige spraaklege funderingar, hev gjeve ut ei 
merkverdig uppbyggingabok, 1702, WBie-dmt. at Benged d5. Plant@- 
~ e e d f t , ~ s o m  med sin kunstla baro.lrkati1 og a i t t  f clkelege. drastiske 
humor -er utan religiars verdi. 8 
Nye variasjonar au den crrtodokse barokktids: gadelege helgen- 
p o d r e t t  leverar biskapen i Christiaaia B a r t h o l o m s r  Deicbma;n, 
1671-1731, i sine overmaate veltalande likpreikor,. 1703-19, deri- 
blafldt over ~homas' KFngo, £Ian er ikkje berre l m d  og teologisk 
vidlyftig, men han kan verta rsst, og br'ennsnde i aandi 
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og personleg sal~esefull, 
M. Ole Storm, 1646-1721, sokneprest ved 'domkypk ja i Bergen, 
hev 1e:vert den mest barokke av .all.e. llilcpreikor, den han utgav 
over bi.skop W d u l f s  hustru 1710, 208 fo l ios idor,  D e t  viser seg i 
den kunstferdige tematise.xing, i skildringi av den avlidne aom det  
fullkomne dygdemynster, den maaiererte k j edestf  1 (uvant er uf or- 
sragt, uforsrsgt er uwe.t, umet er uprnrvet; Guldet kan  m a n  pnave 
ved Ilden, Quinder ved Guldet, og Wnd ved Quinder). Men b& d e i  
obligate talemaatar skimtar ein .likevel e l  :. ny t i d :  ban nemner 
kvekaren eller pietisten, "et i Verdene O p e  rtnge .agtet Mennisken, 
"Gud gifve, vi i Tore Hierter og Gi-inger vare retfe Pietis:%er, 
det er Gudfrygtigheda o f ~ e r ~ ~ ( a ,  7 19).
N, G e r t  Bousach, 1653-1728, danskfodd, hkneprest ved domkyxk ja 
1 'Trandheim og stift~provst, fylgjer i s.lne t v o  prisverdfg korte 
llkpxeikor ( 1708,14) det orto.dokse, mynster , med ut spekulerte barok- 
ke di.s.posisjonar og turre .  og t r ~ y t a n d e  tekstutgreidingaz, Men bak 
den tradis.jonelle form bankar det e i t  fromt hjaxta; bar-hev e i t  
meir 1e~a;nde Kristusbilate, talar serleg un Kriati l id ing  og bans 
lydnad og tolmod o.g kjerleik i uppofrfngi, al ts -  mair menneskw- 
lege drag i Kristusbilstet., son .den ekte ortodoksi m j e  hadde auga 
for. Gudsbmet  skal i trui sjaa Kristus krossfest, og amaka sam- 
fmdet med h a s  lidingar f ei syndig verd. E m  kjemer  seg her son 
noko av .e.fa utlendine;, som vent= paan.en fred f o r  a l d  Verdens Stormn-- 
den fred som k jem flnaar Herren rscker 0s. Haanden og tag,er 0s. ind 
og gjprr det a l t  sammen s t i l l e  for osn (1,67), 
Sorn hos h a s  samtidige Ole Storm merker ein noko av pielisten, 
e-ndaa tydelegare. 
Sin kulminasjon naar den geistlege panegpikk i dek fcrrordna 
likpreiko.rne over lcongane, i tvo norske likpreikor over Christian 
V 3 1699 slaar deme syrgjelege affektasjon ut i ffullaate flor. 
M. Mi-els Smed, lector theologiae i Bergen, si,da;n biskop, skildrar 
ttlhnmaxchs og. Norgea Lade-Sos l s  Formerrckelse" i ei preika paa 151 
storstila f o l i o s i d o r ,  uppbygt ett.ar ein vidtdriven ek3ematisk forma- 
lisme, med l~rdons fyllekalk, og flraymande av lovord over den 
-avlidne fyra.te, som flefter Namet var en &at .essentz af d l e  
f omige gangers NGde og Mi~kundhed~~.  
I same st11 var !'den helylovlige Himel-SaLige MonarchM ihugkomen 
av "een tacknemmelig mdersaatte, en fa t t ig  ,Borsk B~nde-PrnST~~,  M. 
Nfcolaas Stabell (e .  A666-1726) i Sund ved Bergen. 9 
Ved mate. kongeakifte 1730 vart det framleides preika p% deme. 
obligabe maate. Men i den beate av .die norske kongelikpreiko~,  av 
pxesten J o h m  Cold paa Z'redrikshald 1730, m r a t e r  me @in kcaftlg, 
~ver le f fen,  h m o n l s k  ~ e r s n n  l.epd'nm, 
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Blodteologien 
Den merkelegaste prefkeforfattar paa midten av 1600talet er 
dansken Erik Erikssgn Pantoppidan, s.einaxe biskop i Tronheirn. 
Med sine pasjonspreikor fra 1653tHGudelige Betznkninger over 
Vor Frelseris hellige Bloed-Daabw innforer han blodteologien i 
andaktsli tteraturen. Predikanten s eer  aa h j elpa tiIh6yraane 
ti1 d e t  naxmast rnogelege personlege tilh@ve ti1 frelsaren og 
faa deim ti1 a kjenna ti1 gagns hans kjaerleik. Han utmalar hans 
lekamlege lidingar, penslar dei ut i alle einskiLdtingl og upp- 
m a r  ti1 i aanden aa f m a  Kristi blodige lekam og beda at 
Kristus rnaa innta vaare lekmar so me avstaar fraa syndi. 
NOTER 
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I den site halvdel av '1600tale.t kjem det: eft n y t t  innslag i den 
kyrkjelege forkynning, noka som ag v%ser seg i uppbyggings- 
skrifter og i rel.igi@s poesi, nemleg fraa kjenslelivet. D e t  
personlege.moment gj.ev seg uttrykk i f@lsumh~t og r@relse, - 
med "taaxer paa kindernen og "suk i hjertet", med lengt etter 
en '''skhnt av Jesu herlighed: med "sed eftersmagn av uppbyggings- 
s tunderne i Gudshus . 
Ole Frantsen Flor, 1651-99, prest i Gj.erpen, f#rer oss heilt 
inn i den barokke gelstlige talekunst med si likpreika 1687 over 
oberst Johan Arnolds tredje "aedel-dydige, hiertelskende og' 
dyremistende Erue", Typisk e x  titelen: " D e t  beknyttede H i e r t e ,  
Saadang sorn det og kana findes end og f det beste Guds. Barns 
Bryst, naar Skilmi~se ska l  vare, og,mand er stzd mellom de 
tvende, Livet og D4den. Hvor Hiertet da er beknyttet, naax 
Knuden skal  lgs is ,  og Sindet  beklemt, naar Sielen skal forl@sisn. 1 
Men kjensla er hos denne predikanten ikkje berre ei tidstypisk 
form, det er ein harmonisk, ekte. kristent,ype ban teiknar. 
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Aalmenne draa, Kritikk. 
Forkynnings- og uppbygginslitteraturen paa 1600talet h a  visse 
aalmenne f elles k jennemerke , ytre og indee . ' Spissfindigbeten 
og abstraksjanen aukar paa, serleg i likpreikorne, og jamvel i 
katekismefoxklaaringane £inn dei dogsnatiske subtilitenane innpass. 
Denne tendens heng saman med disputasjonsvesenet ved universiteti. 
Tankeverksemdi finn utrykk i ei stadig finare uppkl4yvfng 
av materia. D e t  syner seg serleg i preikedisposisjanarne, men 
me mgter den same tendens i dei spesialiserte bgnebgkene, med 
b4ner for ymse sltuasjonar, og for kvar stand og stilling, 
Den overmaate flittuge bruk av bibelcitat - bibeloxdet ex ei 
uutt@meleg kje lde ,  verksamt i seg s j d l v  - fgrer med seg at upp- 
byggings-spraaket vert uvilkaarleg farga av bibelsk uttrykksmaate 
og stil - Kanaans spzaak. Dertil k 3 a  den littsr~re urnmverkrrad 
fraa barokkstilea. Spraaket vert meir levande og ledugt, stflen 
vert r i k  og variert, framstellingi veltalande, og prydd med eit 
stadig rikare blonsterflor og medviti ordkunst. 
Den dogmatiske og bibelske overflod i preika f@rer ti1 over- 
netting og framkalla interessel@ysa og svemn. Fylgjorne var av- 
slapping baade religifist pg noralsk, 
Kritikken kom t id l eg  tilorde. I 1673 umsette e in  gamall dansk 
magister -PEder Nielsen Mehrn .(+ 1675) 1 - ei bok av den gudfryktige 
tyske juristen, salmediktaren Ahsverus Fritsch, med den bitande 
t i te len:  "Den uchristelige Christendom hvilke~ udi dfsse tider 
i hdy og nedrig stand fast overalt lader sig se og fornemme", 
D e t  heiter her ( s .  15) :  %mere oc Prdicantere studere vel 
langt ud paa Natten, raaber sieden indtil de blifaer heese oc 
krancke, paa det at den hgynflvendige m d o m  om Troen ... maa 
TilhWerne med god Eftertryck .foxkyndis. Men hvad blifver der 
her ved i Guds Menighed forbedret? hvo troer deres Prdicken? 
hvor er Ifrighed oc Andact t S 1  at fatte i H i e r t e t  Ordet som 
przedikis? . 
NOTER 
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Inderleadom oa askese 
Fire uppbyggjelege forfattarar: Edvard Edvardss#n, Michael Leigh, 
Jonas Rarnus, Peder Brinch. 
Edvard Edvardssbn, 1630-95, konrektor ved katedralskulen i 
Bergan, 'en mand af goa= gaver"', ein ekte hunanist, med levande 
kjzrleik ti1 sip f@.debys histosie, som han dyrka heile sitt liv, 
- preika og.so ofte i Domkyrkja. Av dcsse preikor framgjekk ei 
uppbyggingsbok, som vart kasta ut i prenten 1668 av Nils Anders- 
s@n'Klimb, namngjeten fraa Ludvig Ho'lbergs forfattarskap, Baki 
hev t i t e l en  "Guds Bolig hos Mennfskene*, og handlar "Om at et 
Menniske kand hafve Gud has sig i s i t  H i e r t e ,  Huorledis det kand 
skee.; Oc huorpaa mand Guds Nmvarelse hos s,ig kand kiende." 
InndeUngi og mehandsamingi er heilt etter den ortodokse 
uppskrift ,  og ved sine lange rekkjor av skr'iftcitat viser forf ,  
segsom .ein etterfylgjar av Brochmand. Men der er noko inderleg 
bugtakande ved d e d  ~tlllfer~ige bok. Edvardss#ns aandelege veg- 
leida).. var Johann Amdt, og den indre slektskapen med.honom 
viser "seg ,  ikkje i litteraere laan, men i aand og tone. Som 
Arndt og def  beste ortodokse forkynnarane fgrer han fram tvo 
vitne for det han. segjer um Gud, 1) skrifti, 2) "forklaring", 
d,e,  iakttaking. av Guds vesen gjennom haturf. Men dinest talar 
han um den indre rgynsla, bg han hevdar korleis Gudsti.lh@vet 
maa Vera personleg'- avgjart, og han viser kjennemerki paa det 
rette indre tilheve ti1 Gud. Serleg framtredande er hos honam 
- Rristus-mystikken, som er s t e r k t  kjensl.evoren og stundon f a  
karakter av brudemystikk. 
Edv, Edvardssqln e x  ein. JPhannes-sjel, saktmodig, stille, 
harmonisk, elskeleg. Og kcir vakkert lokkar han U k j e  fo lket  ti1 
' uppbyggjingsstunder i Herrens hus (s. 399 f ,) ; I ei likpreika 
fraa 1682 ttr, 1684) er han derimot ikkje seg sj@lv, han fylgjer 
berre moden, 
Jonas Ramus, 1649-1 7 1 8 ;  sokneprcst paa Norderhov, gift med 
den n-g jetne Anna Colbj@rmsdotter, var f l i t u g  som histot* 
og kyrkjehistorisk 'forfattar, men hev ikkje i denne eigenskap 
s e t t  merke etter seg. Det hev han derimot gjort som uppbyggjeleg 
forfattar, gjennom si bok "Naadens aandelige Markets Tid eller 
Tids-Market, Guds B@rn t i1  en Optauntring at ki@be O l i e  'i deres 
Zamper, den Stund .det er endnu Naadsens Tid, og Salighedsens 
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Dag, at de kunde vare f e d i g e ,  naar Brudgommen kommer, at indgaa 
med honam ti1 Herlighed. Enfoldeligen forestillet af Den som i 
stilhed og haab henlever tid, og efter tiden forventer mig-  
heden i Guds og Christi Jesu Rigen, 1680, 
Boki er e i t  einaste intenst vekkjaxrop ti1 dei daude kyrkje- 
lydane. Blandt norske uppbyggings-skrifter fraa 1600talet hev 
ho vunne den st#rste og varigaste utbreiding, og kan i so rnaate 
mela seg med Povel Medelbys og Jesper Brochmands postillor. 
Boki hev halde seg i meir enn 200 aar, og er trykt i alt i 21 
upplag, derav fern i Stavanger og Bergen i 2dre helvti av 1800talet, 
den siste 1 1808. I 1769 var ho umsett ti1 svensk og hev dsr 
upplevt 15 upplag, ti1 1858. Ei onnor gudeleg bok av Ramus  kom 
i 1695,  Aandelig Herbarium eller Sialens Lyst-Have; ho er meir 
kvietistisk, "en aandelig Spatzergang igiemem den hellige 
S k s f f t i s  Urtegaard", ti1 "en Gudelige S i d s  Forlystelsen. 
Boktitlane staar' under innverknad fraa barokken. Men i bruken 
av bflate og stilistiske kunstlerier held Ramus seg innanfyre 
nokolunde rintelege grensor.3~aar slekt etter slekt hev fume 
uppbygging f den fyrste av R.s gudelege beker, den han skreiv 
i sin mogne ungdom, daa kjem det av den asketiske pessimisxne, 
den vekkjande domedagsvarsling - den sjeXelege kamp med kors 
og smerte, og helvetes ancjst og 6x11, lengten etter naaden og 
freden i e in  hiramelvsndt sinn, 4 \ 
Det er serleg tvo tankernoment: ''denne korte t id"  og "den 
Sange evighetn, sorn for ham verkar -3ekkjande ti1 andakt og 
Gudsfrykt. Bans bok- um Naadens markedstid er tydeleg vendt imot 
den h#gare selskaps-verdi og vel serleg det forfengelege og 
njotingssjuke hovlivet i Kjdpenhamn, som han var vitne t i 1  i 
s i n e  student- og kandidataar, Bovet vart eit fyrebilste utover 
i smfundet i moder og sederf Ti1 s i  epikuriske samtid vender 
han sitt ~ e k k j a r r o ~  ut ifraa Pauli ord i Efes. 5, 16: Igien- 
ki#ber Tiden, t h i  Dagene ere ~nde.~Elan minner menneskjorne um 
den fyrestaaande alderdom, daude og don, um helvete ~g -a. 
Imhaldet i Ramusvs bok er ikkje originalt - Johann Amdt, 
Sohann Gerhard, Heinrich Mfiller hadde talt um verdens faafengd, 
det korte livet, og Helvetes strenge pina. I Ifkpreikor var 
tonen stadig "verdens forgjengelighet". Ei vekkjarr#yst ti1 
Ramus's eigi samtid var Ahasverds Fritschts bok "den uchristelige 
Christendomm, umsett ti1 daask 1673. Men Ramus's viktigeste 
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fyrebilate var utan t v i l  J.D. Jersins skrifter.  Den merkbare 
skilnaien i metode heng saman med at Ranus's santid hadde ein 
annan karakter enn Jerslns - den religiCse inndifferentismen 
hadde no teke ti1 aa gripa kring seg. - Ramus stiller upp som 
kontraster"verdensbarnetm og "gudsbarnet", hans frordbeitideal 
ligg so nzr upp ti1 det asketiske som hjaa nokon uppbyggeleg 
forfattar paa 1600talet- 
Michael Leigh, c. 1656-1710, ein dansk m a n n  rektor ved 
katedralskulen i Stavanger, sidan lector theol. i Kristiansand, 
tilslutt sokneprest i Tveit, hev gjeve nt ikkje berre l z d e  
filosofiske og teologiske skrifter, men ogso fleire uppbyggjelege, 
tri smaa andaktsskrifter og ei preikensamling, 
1) Guds Bems Herlighed her i Naaden og hisset i men, 1680, 
3dje upplag i 1738. 
2) Gileads Salve i d  D&sens Saax,  det er Side-r@rende Betmck- 
ninge imod Dg5deni - og (3) Menniskens Dag og N a t t ,  Liff og 
DM, 1682, 3 .  uppl, 1697, paa svensk 1754. 
3)  Zions Suck og Jesu Trglst ,  det er: Christelige Siaele-rCrende 
Betmkninger, uddragne at Sdndagernes og Festernes Hellige 
Evangelier, 1697, - den fyrste (og siste) frelstnaden sat  er 
gjort her i Noreg paa 1600talet p a  aa skrive e l  sarnanhengande 
postilla. Hos Leigh mgter me ogso den,t ids  rettruande teologi, 
men han er intelligent og hjarteleg, og der er ved honorn noko 
vamt, f i n t  og ljost, som minner 'um Johann Arnd. 8 - 
A l t  titlane viser, kosleis han vil tala inderlegt og trflystande 
ti1 sjeli. - Hans fyrste skrifter er ikkje originale, men ex 
henta fraa, eller byggjer paa, andre. Hans preikemetode er b i b l i -  
s i s t i s k ,  som Brochmand. Gjennomgaaende er ogso hos Leigh tanken 
um dauden, kjensla av fqrkrenkelegdom, og sukket og lengsla etter 
h5mmelen, 9 
Peder JacobssQn Brinch, 1668-1720, la seg ivrfg etter la~rde 
studier, serleg bibelsk filalogi og kronalogi, men gav ogso ut 
ei uppbyggjeleg skrift "Guds Dybheders Anskuelse'udi Guds Visdoms, 
MagSis oc Godheds i Nakurens Lyckens og Naadens Rige Betragtningn 
(1697). Han vil her l& andre aa sjaa Guds styring ikkje berre 
i dei gode dager, men og i motgang og liding. 10 
Som prest i Arendal (1703-20) var han ein uvanleq nidkjar Herrens 
tenar. "Sandelig Guds Aand regjerer ham, og havde vZ saaaanne 
Pr~ster overalt, da var lamgesiden Christendammen andeledisn. 11 
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NOTER TIL INDERLEGDOM OG ASKESE 
1. 19.38 21/10 10.15-11 5 tilh. N,Mag. 11, 467, E. hadde stud. 
i Holland, 
2 .  "Udi Theologien war han en Ant eller Taulerusw., EO Schwarz; 
kapf, i D, Saml. fV, 84, 
3.  Bull 11, 162 
4 .  Jfr, B1Sv. I,. 149-51. 
5. Nome 378-9. -387 
6. 380 ff. 
7. 387. 397 ff, 
8, Trap, DBL X, 188. B q l 1  I, 172, Bang 390. 
9. Nome 412-16. 
10 ,  BN I11 1243, Bo11Fng i NTT 1941, s. 5 
11. Th.v. Westen 17'15.. The01 T. N.R.  VIII, 1882, 402. 
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Peder D i t l e f s e n ,  sokneprest paa R@ros 1662-89 umsette: 1 
Daniel Dyke ( +  1 6 f 6, presbyterianer) 
The mystery of self-deceivAng. 
Nosce te ,ips-. 
Ikk j e prenta. 
Siden umsett av fleire , men ikkje prenta. 
Atter umsett av Ludvig Winslov (sokneprest i Vaa'er 1762-*I71 
Hiertets Sel.fbedragelse el ler Selfbedragelses Hemmelighed, 
Kbh. 1706 og 1737. 2 
NOTER 
1, Erlandsen 179 
2. Xks 5 .  11, 363 ff. NB her ogsd urn ums, av  oha an A r n d t .  
jfr, 5 V., 675 n. 1. 
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I 2dre helvti av- 1600talet gjer det a-eg . gjeldande . en sterk- inn- 
v e r h a d  fraa engelsk preikemaate og aslla:aSrtslitteratur, - visstnok til- 
dels sorn r e a s  jon .mot den .tidlegare ein.sidigt tyske . Dette' er utslag. 
av sin interesss for .det  praktisk ugpbyggj;e.lege. Det gjald aa faa talc 
i tilhayrarane, vekkja clei or den aa;ndele..ge passivitet,  faa dei  t i 2  aa 
- 
lyda ett-er,  so dei kjenaer andakt, e l l e r  samlar t d m e  og skpar at 
talen hev verde for deim og g jev s l i k  laze e l l e r  fomaning som ein treng 
til. 
D e i  engelsk paaverk,a predikastase skipa sine pr:eikbr tematisk, 
i o r a t  mexksemdi skulde verta retta d o t  ein e l l e r  einskilde sexleg 
viktige t anka  i tekst i .  InnhaLdet i dease temata vert utvikla i ein 
klaart  disponert og i n n d e l t  t a l e ,  qg,, talen vert  avsltitta med IfappLika- 
sj,on4', d. e. ei direkte q.g praktisk tilvending av d e t  som .er sagt, paa. 
tilhgyrarane og deira tilhove. Innhaldet gjer pred ikq tane  innlys,ande 
og interessevekkjande ved raakande citat or Bibelen og framstaaande 
f orfattaxar e l l e r  med aalmenngilde moralske .sentens- e l l er  upp:lysande 
asalogiax fraa dagleglivet eller n a b r i .  -Og der vert lag% serlag vekt 
paa aa flmoralis.~raft - aa utdraga ein nyttig hrdom., A l t  d e t t e  Skulde 
hje lpa  ti1 at folk l e t ta re  hugsa d e t  som var sagt og dermed vart ferrt 
ti1 e t t e r t d e .  
S.om fyrega~l~gsmm. for den engelske preikemaaten nemneat H a n s  
Ene~oldsen.  Brochmand, p r e s t  i Kjarpenhamn, dad s o m  biskop i Aarhus, 
1664. R a n  hadde studert i Xngland i 1640aari, og viste som predikamt- 
tilhug ti1 l ~ r d  og aandrik allegoriserlng, I mo.tselnad ti1 den eldre 
jamnare maaten f a l l  baade predikantar. og uppbyggingaf orf attarsr for 
freistingi ti1 aa visa s in  1mdom og serleg sin bib,elkunnskap. 
Erich  Pontoppidan d. y. , som lazte:  aa, k j enna den engelske preike- 
maaten paa e i t  se inae  s.tadium, daa utvokstrane var komne sterka.re 
t i l s y n e ,  hev lite tilovera for han og ski ldraz  han i myrke fargar. '1 > 
Met08.m tente., "seg jex. h a ,  meir tSI aa formyrk.ja e m  ti1 aa forklaara 
Guds ord.  Pr.edikantane berre "pnnsede paa at conglomerere en s t o r  
Masngde af bi'belske Sprog..-Exempler, L i g n e l s e r  og sententieuse Moraler, 
grunaedo ikke paa en Real- , m e n  allene en Verbal-Goncordmtz, og hen- 
sigtende ti1 nogen v i s  Hoved-Materie, men som et s a t  quodlibet.: 
adspredt i en m g d e  Divisioner .og subdivisioner, hvis samling var 
aom det tnrrre Land, naax man aabner -den, og lader h-vest lrabe: sin 
Vey ." Preika utarta soleia ti1 "en Bemse aammenme~et saa net og tet, 
at den blingede af l u t t e r  artige Talemaader, allegoriske Indfald, korte 
allusioner paa 1.ange Bibelske og Almen ubekendte His torier . l1 Saadant 
DuXckeT@.y, spillentie Goncepter, Allusioner, Allegorim, Paronomasive.. . 
og bibelake Artighederi' kuade: k p k j  elyden, seg jer Pontoppidan, ha:yra 
aaret igjenom, dg mc Vera like- uiritande urn Herrens vilje. 
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Likevel  hev den engelske preikematen, plaa e i t  tidl.e.gaze stadium, 
som Puntoppia.aul. jlclr j e  k jente, havt. sin kyrk jehlstoriske m i . s  j on. Det var 
ei frukt av den nye preikemaaten, at predikaultane t o k  ti1 .aa inns jaa 
at. det- nyttar aa appellera ti1 folks aandelege a k t i ~ i ~ e t ,  og at naar 
. . . . . . . . (s. .1.9.9) o:g k j ensla vert paavexka, nyttar d e t  ogso aa appelJ- 
era ti1 vi1,jen. D i f  or he ld t  desse engelsk paaverka predikantane .wed 
styrke fram d.ei moralske p l ik t e r  og tala med hat og mynja urn aa av- 
1 e.gg j a last er og ova dygd-er . 
Den nge preikemaat& vart snmt maderne i Dammark ( o g  Noreg). 
Den e.ine predikant  etter den andre freista paa. denne via .aa gjera sine 
preikor interees.ante. Sid.an 1650-ami Tar d e t  selativt mange.  danske 
( o g  norske) teologar son studsrte 5. EngLacl.  Og .det er tyd-eleg som ein 
f r u k t  av deme paaverhaden aa merka ein sterkare interesse for preika 
cbgso i kpkj'elydane, 
Santidig med Irunstpreika kjem o.gso ~ a t p o e s i e n  gaa moden, ~ k s -  
elvexhad millom t.ale og dikting:.~ Men. kunstf o m i  var ein f aare baade 
f o r  predikanten og -dikttmea, og fxeista dei baae ti1 aa briljera, rned 
t e h i s k  dugleik, sned aandrfkdorn- og originalitet. 
Den eldre ~r tod .ok .e i  hadde hevda .at for e.9t verkelegt hristelegt 
l i v  var det absolutt -t;urvm.de aa halda fast paa den, reine lma. Bo tok  
d e i  ti1 aa forstaa at i m i n s t G  ikkje al le  d e i  teologiske hrdornar og 
ikkje a l l e  bib.' citat var like. viktige for livsf~rsla., og at l i v e t  
i de:t. heile var viktigme am bra. 
SamtidTg. rned den nge pre.ikemaaten var t  engelske u-ppbyggingsbark- 
er o v e r f ~ r t  paa danak, den fyrste i 1646, ia l t  1 7 ~  f o r f a t t a r a r  fyre 
1700, f o r u t a n  fleire monpe. Umsetjingane vast .gjort baade i Damark 
og i Noreg. Det fyrste! skrift av d.enur.e . a r t  son vart  umsett $il dansk 
i Noreg, hev den karak%eriatiske titelen: Wogle her1i:ge , deylige oc 
skene- Re,gle .ac Lmdomme om e.t m t  ..sandt Christeligt Levnet"; den u- 
nellvzde engelske f orf,attaren var Georg Haxtlihius p og msetj men var 
ein dmsk student Christen Pedersen Abel, sum h0yrd.e ti1 N i l s  Svends- 
s0n Chronichs retning. Abel uppeheldt seg e.i t i d  i Noreg, og boki var t  
prenta i Ohriatiania 1658. 3) 
Presten Gert Hen~ikersorr Milteow paa voss4) umsette i 1662 Spare- 
timer ti1 nogle Betragtninger av J o s .  Henshow, og i 16-82 paanytt K a r t -  
libs nystnemnde bok, no med titel ''En christelig Dage.bog, hvosledis 
man skal dagligen ret fare og fxemeatte i Giemingen s i n  Christendomt1 
(Baae braker fraa. tysk). 
Den f l i tuge umsetjaren av uppbyggingsbaker, nordmannen Peder 
Maller, som si :meste t i d  var prest i Da~lma.rk, umsette b1.a. ei av d e i  
ypparste engelske vekkingeb~ker, The C h r i s t i a n  So1die.r ax Heaven taken 
~ ~ t . ~ ~  ( 1669) , av den ~ ~ g . j e ~ e  nonlronf omis.ti&,e predikaten   TI^^^^ 
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Wat.son., paa dansk. 1G83 med titel..en ltD.en bestormede' Bimeltt  . 5 > 
Lmkjaren Johannes Olsonius i Bergen, ein d i e i p e l  av Jamb BBhme:, 
wnsette i 1685 ei bok av puritanaran Francis Rons, "Def himmelake. 
Academic, slam hrOr os huorledie vi udi Guds himmelske Tiisdam og 
Kund skab s h l d e  uadervi se.s" . 
Den dqnske pre.st.en. dens $.orens.ea Bergendal, dad 1720 .som sokne- 
prest ved KorsQrk ja i Bergen,. gav i 1579 ut ei b~nebok av Jo Hayward, 
'6 Davids Taare. (over Ps. 6 ) ,  som kom i 7 upplag. I 1698 fylgde Adski l l -  
ige Lsxdomme mod Deden, av Rob. Hill. 7 ) 
N o t e r  ti1 flEngel$k paavexknadtt. 
1) E. Pontoppidan, Collegium p a s t o r a l e  175Tr 8 .  186-88. 
2) Andersen LVII upprelmar 1%. d e r t . i l  D. F i a t l y  (o. 1690) (~hr..l.  
under K. ~ a s ' s i u s )  . 
3)  S jaa kap. "Andre sp.iri.tualistarf~, s.
4) en vakker l a r d  mand, N.Mag. 11, 474. 
5) PRE '' XXI, 24. 
I 16.78 umsette I?. M ~ l l e r  Guds: Krigs-Artikel av L m c e l o t  Andrews. 
6) BD I, 310. 
7) BD I, 450. 
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Alle de'sse umsetjingar vitnar um at der var trong ti1 andre upp- 
byggingsbarker em P.ovel Medelbys og. Jesper Brochmands. p o - s t i l l o r  eller 
de i  mang.e. og laage 1ikpre:ikor. Men blandt d e i  samtidige- f~~unarde upp- 
byggingforfattarar e:r d e t  ing& sorn hev m e  slik populasitet i D a n -  
mark :og Noreg som Heinrich Mfiller (1631-75), professor og prest, s idan 
superint.endeat f .  Rostock. Baa var ~ i n ,  ekte s jelesyrgjar, som nsgje. 
kjente menneskehjarta, og h a  tok praktisk paa spursmaali* Ran hatax 
-den urn-ST-eipsfulle uttxykksmaaten, gaar rakt paa, talar i korte aetning- 
ar, bruka~ kraftige og slaaande vendingar, H m  driv. sterkt paa urnvend- 
ing og bot, refser lasterrre o g  m a n a s  ti1 heilaggjeering. H a s  er eln 
fiende av den utver tes  pdsdyrking u t . a  aalvox i hjexta, f o r  den g j  ev 
berre falsk fred, og "Sicherhea er den genviste Vey ti1 ~ e 1 v e d . e ~ - .  Berre 
&en kris-tendam .eon er ekte 0.g u p p l e ~ d ,  hev verde. Den ekte kristen 
vi.ser Kristi kj~rl~ik i si gjerning., og eig gleda i prsvingar og sorg 
og naud, foxdi han elg htmmelen al t  her., 7 1 
Re-inrich Miiller :.art imfarrd i den n0rsk.e o; danske uppbyggings- 
litteraturen av den fyrr nemde a o r ~ k e  presten Peter  Msller (.1642-97). 
I 'Chri.s.tiania 1667-69 utkorn det *tAandelige 'Spare-Timerm eller 450 hus- 
og bordmdakter (av '1 664) . I K j,apenhamn gav Bellex ut t ~ o  .andre: 1.677 
Tame= og Traste-Kllde (av 1675), 1683 Aandeligt 2ach-Altare (1659). 
-Claus- Andexsen Tmndhiem, den nor-ske presten i A a r l m s , .  umsette i 1683 
Kiillers HirnmeZsk Kierligheds Kya. (av 1.659). 
Ei av Mlill:ers preikosamlingar, . . krangeliska Hierte-Speyl (1679) 
vart urn9et.t i 1705 av den dwske s-haenten Hans .  W i n s l s w  (ein verson. 
ti1 Joh. Brunsmand). 
Ein a m a n  av den tids hergast verdsette tyske predikantar og upp- 
byggingsforf attarar vart og .overf a r t  til dw.sk av Peter Merller, nl, 
J o h a w  Lass.enius (1636-921, p3es.t ved .St. Pe t r i  kyske Kyrkja i K jepen- 
hamn. Ran var ein merkelag, original predikmt, fast og tru i Bra,  
2) yam og; a jup i hjarta, r i k  pas. tadcar, fyndig i si framstell~g. Peder 
Mnller hev av honom umsett hans bernebok (f680, 'IOde upplag 1730), hans. 
andaktsbok "3ib:elske: V i r a c h  ti1 gudelige Andagters ssde 5ug.t" ( 1688, 
5 .  uppl.. 1748) og. e i t  par andre. Fraa tysk hev M.tal1.e~ ogso umsett den 
vidt utbxeidde bmebok av presten Caspar  Beumavlll i BreZslau, Alle Ban- 
ners Kiasrne (1683, 3 u p l a g ) ,  og ei mykj,e umtykt andaktsbok av J0ha-m 
Qvirsfeld,. mdMij.i&anus i Pirna i Sachssn, med den b.arukke titel: 
1tde.t h-el,ske Baveselskab, bestaaende udi 40 S a t a l e r  imellem ChriStene 
og enhver t r a ~ d e  Siel" (1691, 13 upplag, siat 1869)'?)- Den lsrdde og 
f rome norske presten ved V.artov hospital  f K j mpenham~l., 3 almed*tmen 
Johas B m s m a n d  (1637-1707) ate l t e  paa og gav ut igj.en. eldre dm,ska 
ume.tj&g= av fleire tyske uppbyggingsshif ter ( 1686-92) av ~ h i l .  
g@g.e.l, J o h m  Amdt  Og Martin Moller  ( ~ h r  . -PI. ) . 
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E i n  amdsfrende av Heinrich Mtillex vax Chris.tian S.criver ( 1 629.- 
1 693) , p r e s t  f. Nagd-eburg, dsd som overhovpreaikant i Quedlinbur,g, 
namngjeten aon ein djup, inaerleg og fin predikant oguppbyggjeleg f o r -  
fat tar.  Prmfor alt hev han nedlagt si rike aandelege r n y n a l a  1 de.t 
store verket n D e r  S.eelenschat~zn , som i aari 1675-92 g jekk frm av 
hans preikor .  Der va.r ein og  arnnavl ogso fraa Norden som kom og arakte 
rettleiding hos Scriver personleg, soleis den unge danske b r a e  Mag. 
Peder B o g  (7654-173'1)~ som I .1677-78' uppheldt seg naestan eit aar 
i :Scriver.s. hue i Magdeburg for aa Itprofitere in homileticisv. ITe.t. 
sky1de.s-b vel paaverknad iraa Scriver, at Krog .som biskop i Zlrondheim 
(1689-1731) la v i m  paa f l i t u g  sjeleso~g. Den e-inaste preika me hev 
fraa b o g  (1729) vi-ser a t . b  sam redikant held t  seg ti1 den gamle, 
ternatisk tekstutleggjande skulen. 4 7 - 
D e t  er fyrst langt fxam 1700tal.et at bcriver vazt f n n f ~ r d  
hjaa oss gjenom dan.sk.e umsetjingar av h a s  . sh i f t ex  (1718 Gyldene 
Bsn-Klenodie fraa S je.le-skatt; 1730 andaktsboki.; 1741 -42 s jele-~kat.) .
Derimot vert no, m o t  s l u t t e n  av 1600talet, Joh- Amd, gjort 
meir k jend i Damnark og, Noreg e m  h a  fyrr haddb vore, glenom d.en 
5 )  fyrs-te. trykte fullstendige wnse.tjing av "iten. sande Chri.~tendarn~~ , 
ved d,en danske pxesten Samuel Jenssm I l d ,  ein vekkingspr,edikant som 
f o l k  reiste lange vegar for aa h ~ a . ~ )  Umsetjingi var ful lferd 1682, 
men d.et  tok t i a  med censuren som - karakt.eri.stisk nok - farm at ein 
del  nia,a'tte forandrast. Med hjelp av Johan Brunsmand - som bl. a. ogso 
gav ut paa nytt =set j k g i  av Arndts.: Paradis Urte.gaard - .kom "Lyset 
i Elarket, e ~ e J ~ 5 8 ~ e r  om. den aande Christendomn umsider nt i 1690, og. 
vart  snagt utbreidd og etterspurd; alt  i 1703 vart 4de. upplag ' trykt, 
og utgjenom 17- og 1800.-tali kom de.t .upplag paa upplag. * 
Den siste og viktigaste .oxig,inale mdaktsskrift i den danske 
uppbyggingslitt. paa 1600-balet es "De Bedendis Aandelige Eieede i 41 
Led e l l e r  Christendommens Artiklerfl , 1700, av den fynske presten M. 
H a s  Jakobsen E~alsee (1656-1712), s.om aidan at ter  og atter er upp- 
t rykt ,  i a l t  over 40 upplag, 9 Noreg ti1 1.876, i Bnerilra 1886, i Dan- 
mark 1905. 
* Fxesten Melchior Augustinuss0n, res. kapellan, sidan solmeprest 
i Meldal, ex den fyrste; sam hev umsett a l l e  fire bmkene av *'Den sande 
Christendomw (fraa tysk) 1673 (e l l .  1678), og deret ter  trS andre av 
Amdts slncifter (fraa hol lasdsk)  , men dei kom ikkje ut i prenten, og 
d e i  s iste  b r a n  i Trandhejm 1681. 7) 
N o t e r  ti1 mller, Lassenius, e tc .  
1 ) And. ZIX-LX. 
2)  DBL X, 122. 
3 )  A l l g .  D. Biogr4 mII, 48. 
4) NBL 20.21.26. 
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5) Jfr. KhS. .5.3;1, 367-8. 1). S m l .  TV, 104. 
6) DBL VIII, 277. 
7) Ehr-.-Ma I, 126. 
Mot alutten av 1600talet f p e l i g g  d e t  s o l e i s  paa d.ansk (i D.m- 
mark og noreg) ein r ik  og verdfull ~ppbyggin~slitteratm som .opna 
nye k j eldor for framhei tslivet . Den g a l e  stive. xett- tmaden .er 
langt  paa Freg ti1 aa mykjast upp, - e i t  stexkt kjenslemoment er kome 
til, og det er reist krav um personlegt aalvor son vilkaas for den 
ekte frelsande g n d e f q k t ,  - der  ex vekkt traa etter forening mad Gud, 
ein lengt e t ter  himmelen but fraa det faafenge liv i verdi. Men 
f ramfor  al t  er det kjmleiken som s k a l  vera gm;lxmlaget for l i v e t  i 
Gud, baade. naar det g jeld anger og tm, og &en xe..ligirnse ind-erleg- 
d.om.en samlar seg i Jesus-k.jmleiken, som stadig. stexkaxe dveler ved 
lidingi og sraker t r ~ y s t  og qjelehvile der. 
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l#ysa eller stdrste pengebat ti1 fylgja, 
5 )  f o r  aa ha trolldoms-greidor i huset var det eimindre 
pengebot , 
Trolldam f o x  aa wads andre var i det heidne germ. samfund 
ei skjenslegjerning. Daudestraff i eit s l i k t  tilfelle hadde ikkje 
noko aa gjera med skrming eller atkgjslding. Daudestraffi var 
naudsynleg for utrydja d e i  umemeskje som hadde gjort seg 
skuldige i ei sovori skjenslegjerning. Utryddingi var ogso 
naudsynleg far aa awende vreiden aat gudane over slikt udaads- 
verk . 9 
10 I kristendomen var trolldomen ei krenkjfng av Guds majestet , 
og fortente hans vreide. Difor vart trollfolk utskilt av det 
kristne samfundet anten ved avliving eller ved landsforvisning, 
.Me.kjenner - ei einaste trolldoms-sak fraa Nareg'i.millomalderen, 
mot Ragnhild tregagaas i Rlsa ~ o g n  i Sunnhordaland 1325,'' Ho 
vedgjekk.at ho hadde sagt seg av med,Guds vern og gjeve seg ti1 
d-jevelen for aa saa hat og usemje millom tvo ektefolk, og h0 
freista aa g jera dclrm mein ncd galde. Bo angra seg og tilstod 
og vart i.d.#mt kyrkjeleg p#nFtens av biskop Arnfinn i Bergen. 
Dermed slapp ho verdsleg straff. 12 
I denne tr~lldomsprosessen va3rt trolldomen jamstelt med  
haresi, Yverskrifti i Bergens biskops kapfbok lyder: um ei som 
var fa l l i  i hzresi, Dette er vanleg europeisk tankegang. Den 
kyrkjelege inkvisisjonen som vart innretta paa 1200talet, mot 
kjettarskapen, vendte seg ogso mot trolldomen. Baae vart heldne 
fqr fraafall fraa Gud ti1 vonde andar, og d e i  reknast for 
dubbelt straffverdige - vltande og vilje.13~et er den same 
tanke . a m  ligg ti1 grunni. naar Chr. V,s lover framlefdes 
jamsteller villfarende 1ara og trolldon. V e d  aa upps@kja og 
straffa trollfolk som kjaettarar kom inkvisisjonen igx, m e i r  
ti1 aa utbreida og styrkja ovtrui enn aa matarbeida henne. 
Nzstan a l l l e  slags magiske kunster var t  rdna for kj~ttar- 
skap og dregne for inkvisis~onsdomstolane. Den gjeldande laza, 
at magi og h ~ e s i  h@yrde saman, vart stadfesta av pave fnnocentiu.~ 
VZII i bulla S m i s  disederantes affectibus,  5 ,  desember 1484, 
som galt lnkvisisjonen i stgrre delen av Tyskland. 1 4  
3 dei fleste eurcrpeiske land var det dominikanarane sorn 
leida hkvis i s jonen.  I Norden var det  rninoritane som fekk denne 
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uppgaava paa 1400talet.''~en i instruben for  dei nordiske 
kjettarinkvisitorane er det ikkje noko sagt um trollfolk 
(malefici). Og fraa Noreg er ingen kjettarprosess for trolldom 
kjent fraa den katolske t i d  sid.an Raphild tregagaas, 
Reformasjonen vendte seg ikkje m o t  den kyrkjelege I-a m 
trolldomen. Refurmatorane sjdlve d e l t e  heksetrui ug h e l d t  
trolldomen for verkeleg Like som a l l e  andre i samtidi gjorde. 
Luther og Melanchthon gjer ikkje noko undantak. Av Luther hev 
me t a l r i k e  umsegner, .fraa- utleggingji av .dekalogen i 1518 ti1 
bordtalane i 1590. 
Med sin trolldom kann heksene - segjer L. - gjera folk blinde, 
.lamme, halte, sjuke, j a  taka livet av deim. D e i  kann vekkja uver, 
@ydeleggja grqda, tyna feet, stela s m @ r  og mj$lk or huset, D e i  
kann forgjeva barn, og byta defm burt. D e i  kann rida paa kostar 
eller bukkar eller kappor gjenom l u f t i .  
I komentaren t i1  Galatexbrevet 15,31 forklaarar han at troll- 
dom og heksexi er djevelens eigne gjerningar. Dermed kann han 
gjera folk skade og j.amvel fAca deim av dage; "Me er alle med 
liv og goas underkasta djevelen som gjester i deme verdi, sorn 
ban sjelv er fyrste og Gud for, D i f ~ r  er det b r a  me et, den 
drykk me dri.kk, dei klede me .ber, ja den l u f t  me andar, ag a l t  
som uppeheld vaart lekmlege l iv , '  wider hans herred@meW. 
Tfl d e i  soxn syndar mot det  fyrste bbdordet reknar Luther i 
si store katekisma 1529 ogso slike som "gjer sambmd med 
djevelen, for -at han skal gjeva d e h  pengar, hjelpa .deim ti2 
aa fail den dei elskar,taka. vare paa deira fe, skaffa deim tapte 
ting tilbake osv., som trollfolk og svartekunstZlarar gjer. 
Moselo.yi segjer (Exod. 22., 18) : Ei trollkvinna skal du ikkje- 
lata leva. Luther uttala seg mi dette moqaikse paabod-i 1526 1. 
preikar nedskrime av Bugenhagen; og gjer det gjeldande for si 
tids hekser: Varle nocent, ergo occidankur , non solzun Wia hoce~3-c, 
sed etiam quia oommercia habent bum Satana.16 D e i  gjer mange 
slags skade, difor b@r dei drepast, - ikkje berre fordi dei 
gjer skade, men ogso fowdi d e i  hev s d v e m  med Satan. 
I ein bordtale 1'538 sa dr. Martinus unl hekser og trollkvinnor 
sam stel egg og mj81k og smgr med sine kunster: "Wed slike 
s k a l . e i n  ikkje ha nokor mi.skunn. Eg vilde sj#lv bwenna d e i ,  - 
etter IrZoselovi, som fortel at prestane tok ti1 aa s'teina m i s -  
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g jerningsmennn. 17- Dg i e i n  annan bortale 1540:  "hol ldam er eit  
skadelegt og grulegt fraafall; naar nokon gjev seg ifraa Gud, 
som han er lova og svoren til, og ti1 djevelen som er Cuds fiende, 
daa b@r han retteleg straffast  paa lekam og l i v .  "18 
Fyrestellingane urn at heksene reistei l u f t i  paa kostar og 
bukkar, fekk stur utbreiding og autoritet gjenom bdnebok og 
kyxkjepostilla, baae av 1522. Ti1 aa festa t m i  paa pakt med 
djevelen verka. hans store. katekisma, Og hans krav um dpdstraf f 
over trollfolk vart kjent g jenom bordtalerne, som vart of fentleg- 
gjoxt i 1566. 
Keisar Karl V.s straf felov for det  tyskromekie rika 1532 ( 8  109) 
sette dedsstraff p.aa. baalet far trolldom s a m  gjorde skade, men 
trolldom som ikkje valda skade sknlde straffast =,tter skyn, 
Luther hadde teke ti1 orde for at a l l  trolldom skulde straffast 
med daden utan umsyn ti1 anten det vart gjort skade dermed eller 
ei, Hans meining fekk tilslutning av juristane ved universitetet 
i Wittenberg, og den nye krjcplinaloxdning for Sachsen, som etter 
deira raad vart utferda av kurfyrst August i 1572, fyreskreiv, 
at "um nokon @#per sf ksistne tru og gjer samband med djevelen 
eller hev wngang eller nako aa gjera med honom, so skal  deme 
persan ogso um ha ikkje gjer skade Wot nokon med sin trolldom, 
dCmast og straffast med e ld  fraa lfvet  t i1  dflden, "19 - 
Den som utan slikt samband gjer skade 'hred trolldom, skal straf- 
fast m e d  sverdet, l ike ins  den som gjer spaadom ned djevelskunst. 
Denne skjerping av straffi for trolldom vart uppteki i andre 
lands lover, i Kurpfalz I 1582, sidan i Preussen. 
Same uppfatning som hjaa Luther, at Moselovi fxamleides galdt  
for trolldom, rnpter me ogso hjaa de i  schweiziske reformatorane- 
Zwinglis disipel Beinrich Bullinger i  rich*', og Johan Calvin 
- - 
og Theodor Beza i G e n f ,  2 1 
.Soleis kom pxotestatane ti1 aa driva paa .med hekseforfylgjin- 
gane lake  ofseleg og vedhaldande som katolikk$neg- ja verre 
ennda,a. Andsvaret for dette fell paa d e i  fyrstelege verneherrane 
for reformaajonene og deira verdslege raadgjevarax, meir paa 
deim enn paa teologane, Elekseprosessen, som i katolske land 
laag under den. kyrkjelege inkvisisjonen., vart i de i  protestan- 
tiske land sekularisert ,  overdregen ti1 verdslege donaxar. M e n  
f alle konfesjonar heldt teologane hardt paa heksetrui,  
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Den stilling sorn protestantiske teologar og juristar tok ti1 
trolldomen, er ikkje aa farklaara som ein papistisk arv dei 
ikkje hadde kunna frigjera seg fraa, N e i ,  den protestantfske 
strenge uppfatning av trolldomen er bygt paa bibelsk grunnlag. 
Sine  straffefyresegner motiverte d e i  ut fraa Moselovi, sdm fram- 
leides vert rekna for gjeldande paa dette punkt. D e t  er den 
Hei1ag.e S k r i f t  som krev dgdstraff aver trollkvinnor. A t  hekse- 
pxosessane fekk slik stor makt paa protestantisk grunn, e x  eit 
utslag av biblieisme, ein skugge sorn fylgjer skriftortodoksien. 
Fyrestellingl urn trolldomen som verkeleg hev fqrsl og fremst 
si kjelda i eldgamal falketru. Men ho knytex seg naturleg ti1 
den kristne tanken um djevelen. 221uther trudde fullt og fast 
paa djevelen og hans makt, ag stod i e i n  stadig kamp med honom, 
Luther segjer at djevelen er menneskja narmare enn baade skjorta 
og skinnet. All ulukka kjern fraa djevelen og er djevelsverk. 
Djevelen er Guds " H e n k e r ,  durch welchen er seine Strafe und 
Zorn auswichtet", Trui paa djevelen gaar inn  i Luthers  katekisma 
(forkl. ti1 2 art. og til 3 .  og 6,  bgn i Fadervaar). Djevelen, 
verdi og vaart k j a t  freistar oss ug hindrar Guds r i k e  fraa aa 
koma - m e n  Jesus Christus hev lgyst oss fraa makti aat djevelen 
med sitt blod og sin d@d. Luthers salme "Vaar Gud han er so f a s t  
ei borgn er framfor a l t  e in  kampsong mot vaar gamle fiende 
djevelen, denne verdens fyrste, og ~ r i ' b t  gaar fyre i striden. 
Det nys ved ~uther~ktillin~ ti1 djevelskapen er at han kastar 
vrak paa alle d e i  kyrkjelege kato l ske  sakramentale verneraader 
imot det vonde - benediksjonane, sfgaingane. Hans hovudargment 
vax, at dei ikkje hadde Guds befaling. 2 3 ~ a n  hevdar, at dei skriv 
seg fraa djevelen. Grensene millom dei kyrkjelege benediksjonane 
og dei folkelege magiske Cryllekwster vext utsletta, og baae. 
vert slaatt saman ag forkasta som t ro l ldm ag misbruk av Guds 
namn - jfr. f o r k l .  til.2dre bodordet (bei seinem Namen nicht 
zaubern) . 
I ei av sine preikor segjer Luther: "Kvart barn scm kjem tfl 
verdk, er f l p k l t  i djevelens rfkew, og fyrst ved daapen ''ma djev- 
elen vika og fare utn Og i d@ypeboki uttalar Luther (i Palla- 
dius's umsetjfng) "at ba-rnet er med djevelen beszt, oc syndens 
oc wredans barnn. 25~ifor heldt Luther  fast ved det katolske 
daapsrftual, med exorsisme - djevleutdriving - fyre daapen, og 
abrenuntbasjon - djevlefraasegjing - ved dqpefonten. 
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Exorcismen vart farkasta av kalvinistane og var emne for  stewk 
kritikk ogso fraa Lutheranarar, son stelte exorcismen paa l.Pna 
med trolldom.. Dei rett'ruande lutheranarar derimot heldt paa 
exorcismen som skriftme,ssig, og ;Justus Menius, superintendent 
i Eisenach, skreiv ei forsvarsskrift for exorcismen, trykt  i 
Wittenberg 1551, der han gjorde skarp skihad millom exorcismen 
som ei "guddommelig g jerningn og ~vtro ldfo lks  djevels g jerning" 
som ikkje hev Guds .befaling og lovnad, sj#Lv urn .hu vert gjord 
med Guds n . m  og rned ord av den Reilage Skrift. 26 
Den gamle kyrkja nytta exorcismen ikkje berre ved daapen. Men 
ogso naar folk var forgjort av djevelen ("besatten). D e t  var 
vanlegt aa sekna djevelen far orsak ti1 fenamen som me no kallar 
sinns- eller nervesjukdomar. Der par' utforma serlege kyrkje.lege 
ritual fqr aa driva ut vonde andar, med faste, b@n, vfgjevatn, 
salving med olje, kross, paakalling av Guds namn og de i  heilage- 27 
.Djevleutdriving kunde reformatorane ikkj'e koma forbi. 
Freistnader paa aa driva' ut djevelen vart gjort baade av Luther 28 
og Bugenhagen 290g andre. Men dei  forenkla framgangmaaten. Me 
skal og kann ikkje - aegjer Luther - driva ut djevelen med visse 
ceremoniar, soleis som Profetane, Christus og Apostlane i si 
t i d  gjordem3* Det skal s k j e  aaleine med b@n i Christi n-, i 
til1i.t ti1 Christ i  lovnad i Joh. l6,23, - Ein av.Luthers nleraste. 
vener og medarbeidaxar, Friedrich ~ y c o k i ~ s ,  superintendent i 
Gotha, + 1546, utarbeide ei rettleiding "Wie man m i t  besessenen 
handeln so11 n31 . 
Maar d e t  g j e l d  trui paa djevelen og hans makt i rnenneskelivet, 
32 
veik den danske reformasjonen ikkje av fraa den tyske lutherdomen. 
Daapen vart utf(rt  etter ~uther~d@~~ebok, med exorcisme og 
abrenuntiasjan. Far her ud, du' urene aand, og giv den h e l l i g  
aand rum. 
Annanrme det  hellige korses betegnelse, baade paa dit andlede 
og brys t . 
Jeg besverger dig, du urene aand, i navn Faders og Sens og 
Helligaands, at du udfarer og vilger fraa denne Jesu Christi 
t jenere. 
Forsager du djevelen og alle hans gjernhger og alle hans 
v~sen? 
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Peder Pa l lad ius  umsette Justus Me.niusls forsvarsskrift urn exor- 
cismen, at den ikkc  b8r at ford-es som en trolddoms vederstyg- 
gelighed, men m a  haldis rned Gud og gad samvittighed udi den sed- 
vanlig handel hos daaben (utrykt). 33 
Med besettelse stod baade l e f o l k  ug prestar uppraadde, daa 
den katolske  djevlebesverging fall burt, utan a t  kyrkjeordinansen 
gav nokor rettleiding um karlefs slike tllfelle skulde handsmast, 
"De papistiske troldxnanere ere ikke uden djevelsena gekkew, segjer 
Palladius, og formaadde berm. driva ut djevelen or lekamen, ikkje 
aa fri sfel i  fraa hans rnakt, Mange kom ti1 Palladius og bad honorn 
paa embets vegner "tilstede at de maatte opsdge d m  en trollma- 
nere, som kunde og vilde mane tralden av den som de bade--for", 
Palladius samtykte i at d e i  kunde sglkja hjelp has nokon som 
vilde tena deim i s l i k  naud, paa detvi lkaar at prosten fyrst 
skulde lesa og godkjenna dei ard han vilde bruka. Men ingen s l i k  
trollmanar gav seg tilkjenne, og prestene visste lngen aman 
maate aa tena folk med enn ei "fastendes hen*, etter Christi 
eksempel. D i E o r  skreiv Pallaifius i 1547 wgn undervisning, hvor- 
ledis der kan handlis med dem s o l  ere be~ctte".~~ Den "rette 
besettelse" kunde e in  kjenne paa det, at den sjuke ikkje  formaadde 
sanna si tru og lesa'upp s i n  kristne barnelaerdom, For aa driva 
den vonde ut, skulde presten lesa over den sjuke ei rekkja stykke 
av det Nye Testamente, ox evangslia og' brevi, som handlar mn 
djevelen og djevleutdrivingar, og tilsist bruka exorceismen i 
daapsritualet og l a ta  den sjuke lesa fadervaar* og de i  naverande 
gjera forben for honorn. - Presten skulde taka seg i vare for 
'a1 ugudelig handel sorn man brugede udi pavedomet", men det var 
ikkje forbode aa tala ti1 denne verdsens fyrste paa hebraisk, 
sosant ein sj#lv foxstod det : Zeze Behemoth bischeme adonas' 
(Zeze av nyhebr. aa f jerne seg)  . 
I Danmark fekk trolldamstrui og forfylgjingi av trollfolk 
nytt liv ved reformasjanen, Dr, Jobannes Bugenhagen, sorn leida 
reformasjonsverket der, var ei tilhengjax av den kxassaste 
djevletru, og Sjellands fyrste superintendent dr. Peder Palladius 
var e in  laresvein av Luther, 
I si visitasbok 1543 skriv ~ a l l a d i u s : ~ ~ ' ~ ~  maat ikke ti1 
med nogen troldkvinde, d i  faa nu deris rette Mn, de kunde nu 
ikke lenger bare dem udi denne klare evangelii l jus  og dag, di 
faa nu en verdsenes skam av verden rned dern, det err og deris 
fortjente l@n. Di brende jo en hob tllfoxne av dem'udi Ma,lmd, 
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udl Kjege, og andersteds, og hgxer vi til, at der sidder atter 
en hob greben i M a h @  og skulle brendes. 
U d i  Jutland og Smaalandene er de udi jakt efter dem som efter 
ulve, saa der blev nu nyligen greben og brend paa A l s e  fyrretive 
( 5 2 )  , de ene reber den anden, saa de f e l l e ~ ~ ~ h e n  ad ti1 hin 
verden "' . 
Det skjer ikkje gjerne med gudfryktige fa lk ,  at d e i  f.ea skade 
av txollkvinnor, segjer Palladius. D e t  skjer berre med ugudfryk- 
t i g e  folk, som set trui ti1 d e b .  Difor sk.al  e in  ikkje vera radd 
deim. 
Det er eit uhuglegt t idsbilate Pal1.adiu.s her rullar upp, Faa 
aar etter at reforrnasjonen er innfdrd logar heksebaali aver 
heile Damark. 
Det fyrste tilfelle me veit um fraa dokument, er at tvo kvin- 
nor i Skage paa Meen vart brent for  trolldom i 1540, Baae aatte 
hus i byen; h u s i  tilfall kangen, som gav d e i  burt t i1  sine menn, 37 
.Peder Palladius nemnex trollkvinnor sorn daa sat iL fengsel i 
Blah$ og skulde brennast. Rettsaktene um .denne troll8omsssk e x  
enno til, og viser at ho ogso galdt trollkvinnos i Kj@penhamn 
og tri prestar, 1543-44. Sakf var so rnykje meir aalvorleg som 
tiltalen gjekk ut paa, at desse falk hadde freista aa foxgjera 
Kongeleg EIa jestets eigen person og Hans Naades skip; den kgl, 
. floten laag seglferdig i gresund for aa faza ti1 Nosegs kyster 
og jaga hurt hollandske fribyttarar. V e d  forhgyret-vart det 
nytta tortur, - ogso ein' av prestane maatte paa pinebenken. 
Damen er ukjead. 38 
, Trallkvinnomne i Kjqge, som Palladius mtalar, hadde ein 
mannleg medaxbeldar sorn i 1545 vart svoren skuldig i trolldom og 
vart pint og t i lstod at han saman med def tvo trcrllkvinnorne 
hadde forgjort e i n  mann som ikkje vtlde hava hans broderdotter 
ti1 ekte; han hadde b1.a. b'rukt %ogle ord og lesning paa 
latine som han havde i en bog. r 3 9  
Fraa de i  fylgjande aar kjennar me ei lang rekkja danske 
trolldotnssaker mot personar sum enden paa baalet, 
1548: Pont. Ann. Iff, 302 
1549: D. Mag. .3. I., 3.23-33, 
1560-70:Troels Lurid V1,48, - 7 saker. 
1567: Skand. Litt. Selsk. Par. XX,5. 
1572: Grgnlund, Hist. Efterr. om Hexeri i Ribe, Saml. t, 
jydsk Hist.. og Topogr. 3 .  111, 271. 
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1573: Pont, Ann, 111, 436. G1. d.  Dome 111 nr, 81. 
Soleis i tiaaret 1.560-70 s ju  prosessar i ymse landsluter; 
fleire .trollfolk hadde forgjort hpgstaaande personar, og andre 
hadde forgjort kongens s k i p s f l a t e  igjen sdrn f IS66 stranda vet3 
Gotland, 
Serleg merkeleg er ei sak som gjekk i 1573-74 m o t  ein. prest 
paa Sjaelland, hr. Jakob AnderesCn i Hjbrlunde, som vart skulda 
for aa ha "udl lang t i d  bkugt megen utilb@rlig og uchristelig 
handel m e d  signelser, trolddom og andet, som er imod G u d  og den 
geistlige ordinants, den kristne Kitke ti1 stor Forargelsen. 
Hr. 5. vart ofte.aatvara, serleq av s i n  prost, m = . s t e r  Hans 
*homissdn (den navng jetne  salmebokutg jevaren.) , sam tilslutt f ekk 
han avsett paa Roskilde landenode. Presten klaga s i . . sak for 
kongen, men universitetet stadfesta domen; han slapp med kloster- 
fengsel i Sorb. Det er sannsynlegt at hans "trylleri og Guds, 
ords vanbrugW var papisme - han hev vel utfgrt signing og 
djevelutdriving med katolske forimlarar. 4 0  
Ved universitetet tok den t e o l c q i s k e  professor N i l s  H-ings- 
s8n trolldomen fyre seg 1 e i n  disputas 1569: Assertiones contra 
magicam incantationem et sacrilegam adiurationen Diabolorum st 
aliarum creaturarum. '' Dg i 1575 utgav han ei hail  boL m o t  
ovtrui , sannsynlegvis med t i l f  #re av. hr . Jakob Ander.ssdns .sak: 
Admonitio de supsrstitionibus magicis ;itandis4', som vatt umsett 
ti1 tysk (Wittenberg 1586) og ti1 dansk under titelen: En 
undervisning af den Hellige ~ k r i f t ,  hvad man d- ska l  om den , 
store og gruelige ~ u d s  bespottelse, som skeer med trolldom, 
si(g)nelse, manelse og anden saadan Gudshellige navns og ords 
vanbrug . 43 
Nokor ny serleg lovfyresegn- um rettargangen i trolldmssaker 
vart ikkje gjevi ved reformasg-onen i Danmark. I millomalderen 
vart visse kyrkjelege kriminalsaker granske av sokalla kyrkje- 
nernder, d.e, tolvmannsnemder f kyrkjesoknene. Etter Jyske lov 
skulde ogso trolldam fyrehavast for kyrkjenudi.44 Ett lrr  refor- 
mas jonen var det  - som domspraksi-s vlser - for det meste kyrkje- 
nemdene sam avgjorde skuldspursmaalet i trolldomssaker, m e n  
s.lfke sake:r k w d e  ogso verta fyrehavde ved heradanemndene som 
var tilsvarande nemndex for verdslege brut. 
Det hendte daa t i d t  og ofte i trolldomssaker, at folk uskuldig 
vart svorne t i1 elden av kyxkjenemnderne, og straks  tekne av dage. 
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Difor i 1576 gjorde Fr. I1 den reform, at den endelege dom i 
trolldomssaker skulde fellast av landstinget, og ingen avlivast 
fyrr slik dom var aagd. 45 
Det ser ikkje ut til, at det etter denne t i d  vart fare  
trolldomssaker i Danmark; heksebaali vart t e d t  Uke ofte som 
46 fyrr. Soleis vart d e t  i Ribe i aari 1572-1652 brent trettan 
tr~llkvinnor.~~~ 1589 brende dei tretten i KjGpenhamn, i 1612 
fire i Kjgge osv. 
I Noreg kjennel: me berre faa txolldomssaker i den fyrste 
menneskealder etter reformasjonen, {Bergen 1539, Bang), Mester 
Absolon Pederssan umtalar i si dagbok sorn umfatar 20 aar fxaa 
1552 - 1572, berre tvo trolldomssaker i Bergen.. 48 
Den eldste norske rettsprotokoll s o m  eksisterar, Nils Stubs . 
uppteikningar fraa Oslo lagting 1572-80, viser, at der 5 desse 
8 aar var 11 trolldoznsaker fyre ved lagtinget (sjaa reg. under 
Trolddom) . 
Tralldomssakex i Nareg vart ogsa etter ref. paad@mt etter 
krfstenretten. Av de i  n@e I t  trolldomssakene ved Oslo lagting 
endte 5 med straffedam, men d e t  vart ikkje fellt strengare domar 
e m  u t l a d  (f redlplpsa , landsfoevisning) !'~ei trollti~mskunster 
s m  det vart klaga over, var slfke som: aa take manndbmen fraa 
ein kar (s.391, aa venda e i n  manns hug ti1 ei kvinna (s. 160) ,  
aa forgjeva fe (s, 5 0 ) ,  aa f jettra [s.' 73) . 
D e n  strengare danske praksis med dedstraff paa baalet, vart 
no ogso innfdrd i Noreg. D e n  danske adelsrnannen Erik Munk, sorn 
var lensherre f Bratsberg 157-2-75, let fleire trollkvinnor 
brenna i skienFSo dat er det  fyrmte tilfelle me no kjenner til. 
Sidan 1580-aari er deden den vanlege straff for grov trolldm 
i Noreg. 
I 1581 stod ein signekar fraa G&nd i Rogaland fyre domkapitlet 
i Stavanger og var overh#yrd i s i n  barnelerdom; den kunde han 
ikkje, "men mange forfengelig lssning, fabel og munkedikt 09 
dremme for i k t ,  hald, troll og annet eaadant kunde han merkelig 
vel opregnen, Ran bad urn'naade, slmd openberr skrifte og for- 
plikta seg under Livs straff  ti1 a&i aa gjera s l i k t  meir. 51 
I 1584 forhdyrde Stavangerkapitlet fleixe trollkunniga personer 
som lagmannen i Stavanger hadde henta for aa hjelpa hans hustru, 
som var sjuk og forgjord, med sine kunster, E i n  av desse var e i n  
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mann fraa Time, e i n  "forfengelig dr@mr",  sam recitexede 
hans forfengelig lesning mod i k t ,  udb0ri skerve, trolle sorn 
elsker mennisjen, sgdreve, Eos.segrim, hdgeboer, fjeldtrolle, 
tomtekall, neblinger, det er kirketrolle"; han hadde og skore 
fem blodige krossax paa kroppen ti1 den sjuke: - Han stod skrifte 
og gjorde ein liknande lovnad som den fyrrnexune mannen. 
Denne sak gav st@yten til, at kongen 1 1584 se.tte livsstraff 
utan all naade i k k j . e  berre for aa gjera s1ik.e  kunster ti1 aa 
gagne med, men ogso for aa sgkja og bruka deim, fox det var ein 
"stor kristelig' utilb#rlighedN, aa nytta sovorne raader med 
"Guds hellige navns og ords misbrug". Kongebrevet galdt Bergens 
og Stavangers stift. I 1593 vart straffeboaet kunngSort over 
heile l a z ~ d e t . ' ~ ~ ~  i 1609 utvida kongen kampen mot trolldomen ti1 
Finmark, der han serleg gj,ekk i svang blandt finnar og lappar. 
Dei som sj@lve brukte trolldom, skulde avlivast; de.i som kunde 
kunsti utan aa nytta ho utvisast av Finmark og Norland. 53 
I Bergen vaxt heksebaal tendt i 1580-aari, Daa vart fyxst 
54 Marine f Halldorsgard bsennt "for hensis mfsgjerninger" , og 
eiden Mumpe-Guron, s a  g jorde vind. 55- Stor uppsikt vekte det, 
daa lagmam og borgarrneister og raad i Bergen i 1590 dmte 
mester Absalon Pederssflns enkja, Anne Pederdotter ti1 baalet, 
Tvo av prestene i Bergen, som hevda at Anne var uskuldig, gjekk 
i forbm for.henne hjaa den danske lensherren paa Bergenhus, hr.' 
Peder Thot t ,  og bad honom fritaka henne for d.enne urettferdige 
strafe, Men hr. Peder Thgtt var ubeyeleg, 'og Anne Pederedottes 
var brent Levande'utanfyre byen, D e t  vart saqt at dei tvo prestane 
, song salmar saman med henne, .og ved baalet tok def ti1 orde og 
ropa at ho var uskuldig, og mlte i m o t  domen. 
-Saki vekte stos "Trztte og hadn millom dmarane og pseste- 
skapet i byen, og fekk eit rettslegt etterspel .56 
I d e i  fylqjande 4 aar var det ikkje mindre e m  fern stoxe 
trolldomssakex uppe i Bergen; Olav Gausdal vart i 1592 "som en 
obenbar troldkarl" demt ti1 dddem ettex kristenretten, i 
1594 vart el trollkona forvist fraa bycn og stf ftet, og too 
andre vart brent paa Nordn=.s .  
Olav Gausdal skulda ogso bispinna F o s s  ,. lkrf ne Robextsdotter, 
for aa ha gjort svartekunster swan med honom, Lensherren hr. 
Peder Thott freista aa faa henne i m v i k l a  i trolldomssaki, og 
biskopen hadde den 'stdrste rngda med aa forsvara si hustru og faa 
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henne frelst fraa baalet. 57 
Desse rettssakene vis.er ei faarleg sida ved hekseprosessane, 
nemleg at trollfolk fox retten kunde nema andre personar sorn 
medskuldlge og derned kasta mistanke over heiderlege menneskje; 
og det var a l t  anna enn sp@k i den t i d  aa verta skulda fox troll- 
dan. I Stavanger levde e i  fornem og rik dame, Barbara Trandsdatter, 
av bondeadelszett fra ~udbrandadalenpdkja etter lagmannen Martin 
Nilsson, 80 korn i yttar'ste .faare i 161 0 ,  daa ei trollkvinna 
under pinlegt forhgyre '"udi s i n  srnerte og vild.else, f.ormedelst 
adsk i l l l ge  .sp@xgsmaal overil.et f ann. paa aa nemne f ra Barbara 
som medskuldig i trolldom; nokre andre tro l l fo lk ,  som vart brennt, 
uppgav kona ti1 ein av bosgarrane 5 Stavanger som trollkvinna. 
I si naud tok bdae si tilflukt ti1 Kongen, som paala lensherren 
i Stavanger taka seg a.v desse kvinnor, so d e t  ikkje skfede 
58 d e b  urett, 
Rampen mot trolldomen, -serleg signekunsterne heldt fram paa 
1600talet.. "Dagleg forfastenhed giver t i l k i e n d e ,  'heiter Bet, at 
nogle hemmelige konster , som ere signen, manen, maalen, charac- 
teres (=  rnagiske teikn, kraake-) e.ller m a l e r  (d.e. merke) , 
vise igjen, visse dager- udi' ugen udvelelse-, e t c .  fast gaetr i 
svang og hold i s  for indifferent og'uforbudne, av den aarsage 
at de f ormenis at komme rnennisken og fe ti1 gavn og helbsede. " 
\ 
Folk rekna lgynlege kunster som gjorde nytte og ingen skade, fox 
aa vere tillatt. 
Men Kangen og hans raadgjevaras var av ei onnor meining. S l i k e  
kunster var forbodne av Gud, fordi dei vendte fo lk  burt fraa 
den "naturlige hjelp og rnedesin s m  Gud hadde forordna, ti1 
djevelen ag Idynlege,' unaturlege raad og midlar. Guds ord vart 
innblanda og misb'xukt i dess ku.nste.r, - deS. var alle trollfolks 
fyrste alfabet, og et ret ophav og begyndelse t i 1  trolldoms onde 
' ulykkelige idret t  ", 
3 s jg lve jubelhuridradaaret fcrc den lutherske. xeformas jon, 161 7,  
skreid kong Christian IV inn m& trolldoanen med e i  serleg foroxd- 
niIIg som ngyjare presiserte ~traffene:'~~er vert gjort skfl paa 
eigenleg trolldom og signekunster. "Rette trollfolk,  sc%n med 
djevelen sig bebundet havern, skal straffast etter lovi og reces- 
sen - dvs. med a@den, Dei som innriktar seg med slike folk og 
"ved deres trolldom noget sig'understaar at l a d e  forrette" skal 
straffast paa deira hals' utan naade, av1iva:st med sverd. For 
signekunster var straffi ikkje so streng. D e f  som var "kyndige 
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og forfarnen i slike kunster og "dennem @ve og bruge" skulde ha 
forbrate eiga og arv og r@ma kongens rike og land, m e n  um dei 
var av adel, staa ti1 rette far kongen og riksraadet. Slike 
fo lks  medvitare, som deris og daad ti1 s i g  q sine bruge eller 
bruge lader" skulde staa openbert skrifte og betala bot etter 
si formaga, adelsfalk 1000 daler t f l  naeraste hospital. Foxsaag 
d e i  seg andre gong, venta lfvsstraff deim utan stands skilnsd. 
Desse straffebod vart upptekne i Christian IV's recess 1643 
11.28.1-2., og sidan i Chr. V.s danske og norske lovb#ker 1683 
og 1687. Ivy er her 5 10,  ut t&kelegt  lovbod un skadetrolldom. 
Etter kongebodet av 1609 um trol1dom.i Finmark vart d e t  fqrt 
ei lang rekkja trolldomsprosessly i denne l a n d s l u t e 1 1 6 ~ ~ l t  i 
61 161 1 / I  2 var det brent ei kjeri gg for trolldom i Honningsvaag. 
Fraa 1620 av kann dei fleste saker fylgjast  i justispxotokollane. 
Paa saktinget A Umgang 1620 dent@ de i  ti1 baalet ef kvfnna 
som s tad ig  hadde samkvem ned djevelen og kasta vondt paa andre 
menneskje, ja valda at dai umkom paa sjben. 62~aa pinebenken 
vart ho tvunget ti1 aa uppgjeva hva for andre trollkjeringar 
det fanst I Finmark. D e t t e  hadde ei rekkja hekseprosessar ti1 
fy lg je .  \. 
Paa tinget paa VawdChus 1621 1 n m e r  av den kgl, befallngs- 
mannen var det framfgrd ei kvinna som hadde foxsvore Oud og si 
daapspakt og Ia t  trolldomskurist av djevelen; ho hadde ofte 
vore saman med andre trollkvinnor og valda dauden for fleire 
menneskje; ho tilstod det som var sagt um henne av s j u  hekser 
som var brende f y ~ e  henne, og ho vart sj@lv d&nd ti1 baalet, - 
Same donten fekk seinare sarne aar ei onnor heks i Umgang, ho 
hadde mjglka andre folks fe, og gjost'uver. - Paa Ramarfest 
vart det fel l t  tri d'auded~mar~ over ei kvinna og tvo finnar; 
tvo av dePm vart pr@vde med vasspr#va og flaut, den tridje 
tilstod likevel, Ein av finnane hadde forgjort presten paa Maaley. 
I 1624 i Batvaag vart ei kvinna dgmt ti1 dauden for ha hadde 
undsagt folk med trolldon, Sameleis ei 1625 paa.Vard@hus. 
I VadsC 1626 vart ei kvinne skulda for aa ha paafdrt ei 
annor kvinna s.jukdorn, ho tilstod d e t  og fortalte at ha pla fara 
paa hek.sestemnor; paa pinebenken ut la  ho.seks av sine kjenningar 
s.om trollkvinnor, og i dei fylgjande aar fa91 d e i  som offer far 
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denne mistanken. - 1 1626 vart det .brent  ei kona fxaa Kje lv ik  
som hadde paa-f8rt ei onnor kjering "indvortes ondt i hendes 1.iv 
mad adskillige sygdommerw . 6 3 ~  1627 i Hasvsag d@mte dai ein finne 
ti1 baalet fordi han hadde gjort uver so 5 mann forl iste,  og 
fordi han kunde gjera trolldm med kuneboama. 
1 aari 1627-32 laut fleire helcser vandra t i1  baalet; det var 
dei  s m  vart uppg j84e i =ds@ 1636, og andre son igjen vart 
uppgjevne av desse, I 1637/38 brente dei e in  mann for trolldom 
paa Vardghus. 64 
I 1652 paa Vadse vart ei kvinna d(R1 til baalet for trolldcm, 
og paa Vardehus same aar tri  kvinnor. 
I 1653 paa Vard#hus a t t e  kvinnor. 
I 1654 tvo kvinnor, ef paa Vard@hus, ki i Klberg. 
I 1655 vax t vo  trollkvinnor for retten paa Vard@hus, men dnmen 
er uk j end. 
I 1662 var f ire  kvinnor brent paa Vard@hus, og ei landsforvist 
i RWrg, 
I 1663 vart fjartan trollkvinnor F&@mt og brent paa Vardehus. 
I 1667 under lensherren Christopher Orning paa Vard%hus, vart 
fire trollkvinnor avliva. Ei kvinna fra Makk'aur vart pint paa 
den maaten at d e i  knefp henne med gloande tenges og hellte smelta 
svovel i saarA; men ho vilde ikkje vedgaa; ha d@ydde i fengslet, 
og liket vart slengc under galga. Ei onnor deydde ogso i fengslet 
etter at ho vas pint, Tvo vedgjekk., men k a l l a  tilbake og vart 
levande brentt like ti1 dei  vart kasta paa baalet, paastod de i  
si uskuld og gav Gud si sjel. 6.5 
I 1678 var ei kvinna fyre retten paa Vadsd for trolldom; domen , 
ex iZEkje til, .men i ei- tro.lldomssak aaret .etter heiter det at ho 
vart bsend., 
I 1679 stod atte.r ei kvinna for retten paa Vadsfl,  skulda for 
trolldom; men daa sak:i syntest aa Vera "noget for m@rk og 
viXdsomH, vaaga underretten ikkje aa d#ma. 
1 1.689 var d e t  ei trolldomssak fyre paa Vadsg, l e i  k v h a  var 
skulda for trolldom, m e n  fio vart frikjend. 
I ,1692 var e in  hundradaarig svensk lagp fyre rettan i Vadsd, 
klaga. for trolldom med runebomma;. men daa det var "en usadvanlig 
Casusn, farm retten - etter samraad med antmann Hans Hansen 
Lilienschiold - det best aa se t ja  upp saki, fox aa faa "h8.i 
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Bvrigheds betankenden.fra,a Kj @penham. 
I Nordland fortel futerekne:skapane fraa 1600talet jamnan um 
personar som vart avliva for trolldom: 66 
161 5 i Salten ein finn, 
i Bod@ ei kjerfng, 
1619 i Lur8y efn mann l.andsforvi.st 67 
1620 i Gryllefjosd ei finnekjering, 
.I621 paa Trams@ ei trollkvinna (brent) , 
1624 paa Trornsd tvo trollkvinnor, 
1626 paa Helgeland ein trollmann, 
1633 i Beiarn.ei kvinna 6a 
1636 i Senja eln mann som hadde forgjort barnet sitt, 
1638 i Vesteraalen ei.n ma,n.n og kona hans for trolldom, 
1638 ,pA Andenes e in trollmann og kona has, 
1639  paa Trams9 tre finnar, 'brent, 
1641 paa Helgeland tre personar, brent, 
1647 paa Helggy mann og kona,. 
1656 vart ei kona 1 Vaagan i Lofoten t i l ta l t .  for aa ha misbrukt 
altarsakramentet, og gjeve det  ti1 kreaturi sine. Ho vart fr5kj'end 
av skrivaren, og domen stadfesta av lagmannen. I 1659 vart den 
same kona atter t i l ta l t  for same sak og meir til, og denne 
gongen d@mt av skrivaren ti1 aa m i s t a  sitt hohd  og forbryta 
sitt gods, men lagmannen frikjeate henie iggjen. Kongen stadfesta 
lagmannsdomen 1664 og baud at ha skulde lauslatast or fengslet. 69 
Berre eit par trolldomasaker fra. ~ordland er kjent 1 den 
fylgjande t i d .  
I 1661 var ei trollkvinna avliva i Vesteraalen. 
I 1690 vart ei gjenta i Borge-som hadde forsvora seg ti1 
djevelen og hadde' umgong med honorn. Ho vart d4mt ti1 ti1 kak- 
stykning rued ni slag med ris og fomist ti1 Finmark. 
Censrekneskapene tor Trondheims lezi umtalar .i,kkje .faa tsolldaw- 
saker paa 1 600talet. 
70 1 161 5 vart ei kjering fra m s d a l  retta, 
1 161 6 vart e in  mann fraa llaraak halshoggez 1 
I 1621-22 tri personar avretta paa NordmQ,re. 
I 1626 ein landstrykar brent i Meldalen. 
1 1640 vart ei kvfnna retta 5 Trondheim, 72 
I 1645 ei kvinna brent i Stad, 
I 1648 ei kvinna .brent i Vikten, 
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I 1649 ei kvinna halshoggi i Stod, 
I 1650 ei kvinna brent paa Nordmgre, 
ei landforvlst i Fosen 
ei xet ta  i Opdal, 
I 165.2 ef brent paa Nordmgre, 
1, 1656 ei brent i Trgnde'lag, 
73 e.i brent i Trondheim, 
ei retta. i Oskdal. 
Mest kjent blandt alle hekseprosessar i Tr#ndelag er saki 
m o t  Lisbet Nupann fraa Leinstranda og Ola mannen hennar. Deii  vart 
skulda for aa ha s e t t  gjukdom paa eit par bondefolk i Tiller 
dei var uvener med. Dei hadde mange vitne i m o t  seg, og presten 
kravde agso at. "saadant onde af menigheden maatte udryddes og 
borttagLsn, Lisbet vart dprnt ti1 baalet og O1.a ti1 aa halshoggast, 
1 6 7 0 . ~ ~  
Paa Sunnmgre var det i 1609 brent ei kjering og ein mann i 
d V a n y l v e n ,  161 4 retta ei ei kjering i ~ ~ ~ l v e n . ~ ~ ~ i d a n  veit  me 
ikkje kunnskap um trolldomssaker paa Sunnmgre i -tan 50 aar. 
Paa Sunm@re vart ei kvinna fraa nragesund i Her* stemna for 
t inget  i 1663 og skulda for trolldom, m e n  daa de i  ikkje feWr 
saki paa heme , vart ho' utsett , og endelykti ei- ukj=.nd. 76 
Men i 1663 vart ei. trollkvinna fraa Bjgrdal i Sunnylven dmd 
for trolldom, ho vart halshoggi og krop.pen brend . 77 
I 1680 d@mte tinget paa Leikanger i .Rovde ein gamal bondemam, 
Ingebrikt Lefsebjern dei k a l l a ,  ti1 baa1 og brand. Ban vedgjekk 
sjdlv, at Satan 2yrste gong hadde mgtt honom paa reisa tilBergen 
og h:adde. fgrt han trl, gonger baklengs rundt Bremanger kyrkjegaard; 
der avsvor han sin daap og kristendom med gruelege ord; sidan 
tente han Satan som trwmneslagar paa Dovrefjell, serleg ved d e i  
tri store hdgtidshelgene; naar han var ti1 Guds boxd, stakk han 
oblaten ti1 seg far aa forgjeva krea'tur rned. 78 
Fraa Fjordane er nokre faa trolldomssaker kjende: 79 
1658 halshogg'dei ei kvinna i Davlk 
16662 retta d e i  ei kvinna 1 Gjemnwstad i NordfJord og aaret 
etter brennte dei'fern .personar, tvo menn og tr i  kvinnor, i same 
bygdi. 
I Bergen var det mange trolldomssaker paa t600talet. 
1 1606 prevde futen paa Lyseklaster tvo kvinnor som var 
skulda for. trolldom, paa same maate s m  det er fyreskreve i dei  
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'm gale norske lovene, - kasta dei i vatne fo r  aa sjaa m dei 
kmde s@kkja og dermed. visa si u.skuld. Den efne av desse kvin,nor 
vart tvungi til aa uppgjeva andre trollkvimor, blandt deim 
fornerne borgarkvinnor i Bergen; paa vegen ti1 rettarstaden 
tl lbakekallte ho a l t  dette som lygn. D e i  paarerande reiste rett- 
sak .mot fu ten ,  ag lagmannen fekk paalegg fra kongen um aa d@ma 
i s a k i ,  men endelykt i  er ukjend. 80 
I 1613 vart tvo heksa,r brent, foxdi dei hadde #ydelagt malls 
t ti1 borgarmeiseren med £ lam og skred og gjort mykje anna vondt. 8 1  
I 1615 brente d e i  tvo trollkvinnor paa Nordnes: den eine av de i  
hadde kjgpt ei onnor kona ti1 aa forgjera eit skip, som forliste 
paa veg ti1 Holland mead mange folk ombord; den kona sorn haade 
forg jort , sk ipet ,  vreid danden halsen' um paa i f engslet, 82 
1 1627 vart ei kvinna (rimelegvis trollkvinna) halsboggf paa 
Nordnes og buent, Ho "bekjennte paa" -ei onnor kvinna, som so 
vart pint; daa dei nerkte ha var med barn, let d e i  henne sitja 
paa raadstova ti1 ho var forlqjyst; guten vart buxtsett ti1 
bender, og mori halshoggi paa Nordnes og brent- 83 
I 1632 vart tvo kvfnnor dgmt for aa ha faatt s k i p e t  aat 
borgarmeLsteren ti1 aa forgaa, E t t e r  domen vart den e h e  pint  
paa Bergenhus,' um natti "blev hendes hals amdreijet i fmgs.letW, 
og neste dag brente b@ddelen l i k e t  paa Nordnes, Den andre vart 
halshoggi . Under torturen uppgav den fyrstnennde av dosse 
kvinnor ei t r i d j e  kvfnna, kona ti1 byfuten i Bergen, som medskul- 
dig.  Saki kum for kongen, m e n  byfuten og kona hans o t t a s t d e t  
verste. og rbrnke; kongen baud aa f@ra deim t.ilbake rned xnakt. 
Det endte s l i k ,  at ho vart frikjend og klagarane matte staa ti1 
rette, 1636. 85 
1 1633 var ein jungmann levande brend for trolldom, Han gjekk . 
sjdlv baklenges inn i elden. 86 
X 1634 var ef trollkvinna avretta paa Spitalskyrkjegaarden, 
og seinare gjekk det same- vegen rned Svarte-Hans, som var troll- 
kar og hadde skaffa ein vanvitug skornakersvein forstanden til- 
bake. 87 
88 Den siste hekseblrenning i Bergen var 1 1664 ( ikkja 1684 1 .  
Symeve spaakona var "angiven for trolddom" - eller formedelst 
hendes spflgeri antastetw - D e i  meinte ho var orsak ti1 sjukdomen 
aat i e in  14 aars gamall gut, som var plaga av bolor og saar 
og sorn kasta upp knappar., krbkedte naaleri avskaorne naglar 
o s ~ . ~ ~ t i o  hengte seg i fengslet og rart brend paa Sydnes ved 
galga. Ved og tj@retunno,,r og never kosta 8 r d r ,  med keyring, 
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rakkaren fekk 4 rdr, ,  og hennar halve boeslodd falt ti1 kongen. 90 
I Stavanger var det f leire trolldomssaker i 1590-aari; "dei 
endte ikkje med baalet, men rned utvisning, fraa byen, lenet, 
eller landet. Fram paa 1600talet vaxt d e t  brent fleire folk for 
trolldom; d e i  uppgav atter andre, men desse berga seg. 92 
93 I 1622 var det ei stortrolldomssak son me hev aktene ti1 ; 
det galdt kona ti1 ein eldre vyrd bdrgar og handelsmann, ho 
hadde mange vitne imot seg, vart d$mt fraa gods og l i v  og ti1 
straff paa baalet, tilstad paa pinebenken og vart brennt i 
Sandviki , 
Fxaa Ro alands tingb@ker er det samla ei lang rekkja troll- 
s% dornssaker. I 1623 vart ei gamall kona i Sakndal brend, avdi ho 
kunde trolldomskunst og hadde svore seg ti1 djevelen. 
Same aaret ddmde dei ei annar kvinna i Sokndal ti1 baa1 og 
brand; ho hadde eit vondt ord pea seg og var namngjeti for 
trolldom. Saki gjekk for fleire rettar radt t i1  1629, men det ' 
ser ut ti1 at ha d8ydde burt. 
I 1633 brende dei  e l  trallkvinna paa Finnby, ei onnor vaxt 
retta rned sverd paa Eerby, ei tridje vart halshoggi i Stavanger. 
I 1635 var d e t  uppe ei trolldomssak mot ef bondekjering i 
Hjelmeland; ho var vide kjend for si kunst, men det ser ut ti1 
at sake dpyde burt. 
I 1637 halshagg d e i  ei trollkvinna paa Karrufly. 
I 1640 vart ein bonde i Suldal, ein velstandsrnann, skulda 
b 
for trolldom; detvar presten som gjorde det fyrst, for prestkona 
fekk daudfQdde born; han vart d#md ti1 aa ha forbrote fe og 
- fred, 
I Nedstand 1641 vart ei bondekdna d@md t i1 danden for trolldom; 
presten.og kona hans la sak imot henne for ho hadde forgjort 
ei av dei beste kyrne deira; ho vart halshoggi. 
Ei onnor kvinna fraa Nedstand vart d@md fo r  trolldom og 
halshoggi same aaret; ho var dotter t i1 ein prest, hadde sjblv 
vore gift med ein prest, hadde e i n  bror sum var prest, og ei 
syster som var gift med ein prest; denne presteaetti h#yrde 
heime i Vikadal. DEt verste ho gjorde var at ho rtrisbrukte 
Herrfens nattverd; naar ho gjekk t i 1  altars, heldt ho vinen i 
mumen, sputta nan ut att i turkekluten s i n  og gmdde han paa 
augo, dette hadde ho laxt av mor si. 
I 1641 endte ei t r id je  trolldomssak m o t  ei kvinna i Hjelmeland 
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s l i k ,  at ho vart ddmd fredlaus; aaret ettertalshagg dei henne. 
Ei fjorde sak fraa 7641,  mot ei kona i Nedstrand sorn hadde 
faatt ord for aa Vera trollkunnig, endte pned frikjenning. Men 
ein namngjeten txollmann i Kamssundsbygdene vart brend L 1641. 
Same aaret vart det avxetta enndaa ein kar og eit kvinnfolk 
fox trolld#m, og i 1642 ei t  kvinnfolk t i X .  
I 1648 vart ei kvinna paa Karmgy sum var kjend vidt og breidt 
for trolldomen s i n ,  d@md fredlaus. 
I 1650 dglmde dei ei kjering sum for ikr ing  i bygderne i 
Rogaland rned signing og aatgjering, ti1 aa mista s i n  hals. 
Eit par folk fraa ein liten heidegaard i Eikersund sokn, sorn 
kunde ei mengd med signeraader, vart ddmnde i 1658 ti1 aa 
wgma landet, og kangen tok medelen. 
I 1663 retta d e i  ei kjering fraa Jelsa for trolldom- Tva andre 
kjeringar fraa same bygdi vax for retten for trolldom same 
aaret; den efne vart landlyst, den andre slapp fri. 
E i n  raann fraa Sola sokn var hardt skulda for trolldom i 1670, 
men d e t  kwae fkkje provast, 
Ei gardmannsenkja f Skaare kom for retten for txolldom 1681, 
men vart frifunni, 
I Haaland var det eiviskjering som hjelpte mange med signe- 
raadene sine; presten fekk henrgfor retten, og ho vart d@md t i 2  
aa r@ma landet, 1683; det kom si- fieire ting' upe w henne, 
og lagmannen d@mde henne ti1 halshogging 1684.  Millom deim 
som hadde sdkt raad hos henne, var frua ti1 biskop Tausen i 
Stavanger, Men overhoffzetten fann det i k k j e  prova at fro hadde 
farsvore daap og kristendorn, ei heller at ho-hadde gjort nokon 
skade med kunstene sine, men ho hadde nytta signelesingar og 
I 
misbruka Guds hetage n m ,  og vart d@md ti1 aa strukjast ti1 
kaken og sidan r@ma kongens xike og land (1 685 )  . 
Fraa Vest-Agder ex k~nslcapen= urn trolldomssaker meir til- 
f e l l ig  , 
I Vanse paa Lista brennte d e i  tri tr02lkjeringar f 1612; 94 
el var forvist i Farsund 1662, 
ei bxent paa L i s t a  1667, 
Tvo store trolldomsprosessar fyregjekk i den nye stiftstaden 
for Agder - Christiansand: 
I 1650 var d e t  tri  kvinnfolk for retten 1 Christiansand for 
trolldarn. Dei upggav s ju 'andre personar, ein mann og seks kvinnor, 
sorn trollfolk. Tvo av dei tr i  fyrstnemde vedstod at d e i  hadde 
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gjeve seg i tenesta t.il djevelen og dermed skad' sin .naste; 
del vart brennt; kosleis det gjekk med d e i  andxe er ukjent. .9 5 
I 1670 vart presidenten i Christiansand helselaus pa,a ei 
ferd ti1 Rjgrpenhamn i byens =rend. Ei tsollkjering til.stod aa ha 
forgjort presidenten;' under rettsaki m o t  heme kom dei ettex seks 
andre trollkvinnor; alle s j u  vart brent samtidig paa Nattvig- 
tangen utanfor Christiansand, 96 
I 1694 var det fyre ei tsolldamssak i Bygland i S~tesdal, men 
skrivaren vaaga ikkje aa segja dam og .skaut sak i  t i1  h g t i n g e t ,  - 
.endelykti er ukjend, 97 
&a Austagder hev me ink je kjennskap ti1 trolldornssaker, fraa 
Telemark og Grenland veit me berre urn nokre faa; 
I 1631 brente d e i  tri trollkvinnor i Skien 
i 1661 e i  i Skie.n, 
i 1662 ei f Dxangedal. 98 
Paa Austlandet viser lensrekneskapane at eit stort t a l  med troll- 
folk er vorte avliva i Christian lVts s i s t e  trettl aar baade 
kvinnox og menn, sume brent, sume retta. 99 
161 8 tva i Gausdal, 
1619 ei i Skjedsmo, e in  i Gausdal, fire 1 Fron, 
1620 ei paa Hadeland, ei 1 Fron, 
1621 fern i Lgten, ei i Eudbrandsdalen, 
1623 e l  paa T~ten,'~~ei Eidskog, ei i Trqjgstad, tvo i 
Sandherrad, tvo paa Vestfold, ei i Gudbrandsdalen, 
1624 ei i Aker, ei i Trflgstad, e in  i Enebakk, ein i Elverum, 
ei paa Eiker, ei i T$nshexg, 
1625 ei i Elverum, 
1626 tre paa Vestfold, 
1627 ei i L i e r ,  
1629 ei i Eidsberg, ei paa Eidsvoll, 
1631 e5 i Gudbrandsdalen, 
1637 ei i N e s  paa Romerike, 
1643 tvo paa Eidsvoll. 
T a l e t  paa trolldornssaker gjekk s t erkt  ned i 1630-40-aari, og etter 
1650 er d e i  relativt faa, og domane er mildare, li regelen lands- 
forvisning. 
' 101 1 1652 vart det d#mt tvo, og i G a l  1 Hallingdal ei, 
i 166.2 paa. Token ei ,  102 
i 1666 i Vang paa Hedmark e l .  103 
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1 1670 vart t re  kvinnor i Rendalen i Bysterdalen tiltala Sordi 
dei  hadde forsvore seg ti1 Satan, rei.st paa Blaakollen, forgjort 
fe osv'. Underretten demte daim t.11 baa1 og brand- lagmannen 
stadfeste domen., men Overhafretten vaaga ikk je aa d#ma dei 
fraa llvet, men f r lk jente  deim, 1673, 104 
D e t  er fyrx umtalt e in  prest i Danmark som dreiv med "signelsex, 
trolddorn og andetn (1 573) . I 161 1 vart ein prest i Jylland 
brent fordi han hadde kurert paa sjuke rned skxivne tryllefor- 
mularar, osv. 106 
I Noreg fanst d e t  bg prestar sorn ikkje  var fri for aa gjera 
noko liknandei 0 7 .  Ei g jenta i Baahuslen hadde l a r r t  eignekunsten 
av klokkaren og kl.. av pres:ten S N .  
For Stavanger kapi te l  var i 1629 tilt-a,lt tvo prestar, hr. 
Dagfinn og hr. Thomas PhilipaBner, brddrar, medtenarar i ordet 
I Bjelland og Audnedal, for at d e i  hadde fare med "ads i l l ige  
spweri signekonster og daslige' . 088r. Dagf inn hadde vore sjuk 
og hadde bedt s i n  broder urn noko godt raad m o t  veikskapen sin. 
H r ,  ZZlomas'hadde faatt' uppskrfve e1t .par signefomularar etter 
e in  bonde i Bjelland sorn hadde ord for aa "fly bod" h o t  ymse 
sjuk&mar, og desse hadde han sendt bror s i n ,  og brdren brukte 
debt,  men trega paa.det sidan, Hr. Dagfinn slapp rned ei pengebot, 
hr. Thomas vart suspendert eit halvt aar. 
I H e r f l y  paa Sunnmdre var det edw dansk prest h e i t t e  Hans 
JenssBn Sal, Sam vart avsett i 1651 av Bergens k a p i t e l .  Grumane 
var mange, del embetsf orsgrning , dels andre synder . ' O9gl av 
orsakene aka1 og ha vore den, at han brukte tr~lldom"~, men 
noko narmare er ikkje kjent.. 
- - 
~ o l k e t r a d ~ s  jonenq ' 'veit aa f ortel ja mu prestar son hadde 
gaatt nedgangsskulen, sller akulen i wittenberg? aom han kallast , 
og kunde bruka Svarteboki, Desse heyrer ei nokoseinare t i d  tfl, 
113 
sJike sorn Petter Dass, sokneprest i Alstadhaug 1689-1708 
Thomas von Wetten. sokneprest i Ve@y 1709-16114, Johan Crantz, 
sokneprest i Byneset 1721-53, Peder Strm, sokneprest i 
~ o & d  1721-41, Hans Strgm, sokneprest i Volda 1164-78 og paa 
Eiker 1778-90, Christian Holst, sokneprest I BQ,ken 1775-1824, 
Hans Jacob Stabel, sokneprest i Ser-Aurdal 1805-25, sidan paa 
- 
Toten, ~idsvollsmann' ' 'ag mange andre 116 
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Ingen av dei her nernde prestane hadde studert i Wittenberg. 
Txadis-jonen peikar t i lbake  t i l l  eldre tid, daa det var vanlegt, 
ellel: m e i r  vanlegt, aa fara ,ti1 Luthers. univexsitet agso fraa 
Noreg. Og det hev visseleg vore prestar fyre Petter D a s s ,  som 
hev -havt d e t  same gjetordet (doktor Faust). 
SvartebCkene - handskrevne samlingar av magiske forrnularar - 
hev rgter som gj,eng attmde ti1 milloma.lderen. Men i Noreg og 
Danmark hev ein type vore mykje utbseidd under titelen "Cypriamus"; 
den eldste av desse ber paaskxiftf "wittenberg 1607' 117 
Solangt gjeng Wittenberg-tradisjonen attende. Men aa finna fram 
ti1 nokon forfattar ti1 Svarteboki eller Cypriairms-boki er 
Eaafengt, o g d e t  er vel  og vanskeleg aa ettervisa a'nokon prest - 
som folketrui sa - hev havt o g  brukt Svarteboki, Men at det 
var prestar som s-jglve var fullt overtydde urn, at trolldomen var 
verkeleg, er det  ikkje vondt aa finna ddme paa, eg minnar um 
prestane i Suldal 1640 og Nedstrand ld41- 
Overtydingi um at trolldomen var verkeleg,.var kome klaart ti1 
orde hjaa teologar og k&jemenn i refomasjonstidl ,  og fyrestel- 
lingi lev& kraf t ig  vidare gjenom he i l e  1600talet. Der var dei 
som i polemikk mot ovtruf kunde halda fram, at djevelens kunster 
er blendverk (Jq5rgen Dybvad, Magica s u p e r ~ t i t i o n . ~ ~  vanitas et 
I 
scelus, disp. i Kbh. 1608, O h r t  I, 25f .) , eller "Bedragerier" 
(J .D.  Jersin, Troens Kamp og Seier 1636, Ohrt I, 261, @g den 
store d~gma~ikaren Jesper Brochmand er noko inne paa det same 
(Ohrt I, 28 f .) . Men biskep H a n s  Povelssen ~esen''~ hev vel dai 
f l.este prestar . og teologar delt den f olkelege fy~est~llfng um
a t  tryllefomlane var verkekraftige og at djevelens makt og 
sambandet med honom var reelt.. 
Ein typisk representant for den kyrkjelege ortodokse stilling 
ti1 djevelen og hans vonde kunster blandt folk er nordmannen 
Johan Brunsmand, rektox paa Herulfskolen skule paa SjslZand, sidw 
prest ved.Vartov i Kj@penhamn, f, 1637" d. 1707. 1 1674 gav han 
ut ei skildring -av ei merkeleg trolldornshistorie scrm hadde hendt 
I Danmark lenge fyre hans tid, m e n  sam no ved b a s  bok fekk ny 
og sterk aktualitet: "Et forfserdeligt Bus-K-a eller en 
sandfardig Beretning om en gkuelig Fristelse a£ Dievelen, spm 
tvende fromme oc gudfryktige IEcte-Folck i Kiege for nogen rum 
Tid siden hafver varet plagede medw . D e . t  var i 1.607-8, at djevelen 
eit h e i l t  aar igjennom heims@kte huset aat eAn rik borgar i 
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Kidge, f skapnad snart s m  ei h$ne, snaxt som ei padda, snart 
som ei brun rot ta;  mange'underlege king hendte, og historia hadde. 
ti1 fylgja ei stor trolldomssak son vara f sju aar og f8rt.e femtan 
kvimor paa baalet. ' '~=unsmand f ramstelte saki samvitsfullt 
etter akterne og var heilt overtydd: ura sanningi av alt s m  desse 
folk hadde uppl.evt. f nytt' u.pplag 1684 tok han ogso med "atskil- .  
l ige  andre Historier og Haendels.ern, b1.a. den siste trolldomssak 
i Bergen 1664 (tillegget trykt fyrst 1676, E l m . - M . )  120 
Brunmands bak vart mykje lesi og heldt seg som folkelesnad i 
tvohundrad aar; ho kom i 8- upplag, det siste 1870, og kom i 1690 
aari.baade paa tysk og l a t h ,  den latinske umsetjing i 3 upplag, 
Paa tri av'dei fyrste danske' utgaavar hadde forfatteren faatt 
godkj'enning av un.iversite.ts-censuren. 121 
'Ved revisjonen av def liturgiske b#ker for gudstenesta og 
kyrkjelege handlingar vart det  i Chr. V's kyrkjeritual 1685 
uppteke e i t  nytt kapite1,- som ikkje hadde havt noko tilsvarande 
.i Kyrkjeordinansen, "om de besatte. og dennem sbla i en ellex 
anden made plages af d jevelen aller hkds onde cedskabn . 
Ritualet gaar ut .i fraa at det framleides fyrekjem djevlebesettel- 
ser, um ikkje so ofte, og ein maa ikkje  "holde bet for fabel, 
drgrrune, melankoliske griller eller-anden sindsens'~urolfghed, ... 
og ikke  tmke at vi nu ere aldeles fr* for slige Sathans anfwt- 
' '. 
ningerw; folk kann, seg jer Ritualet., Vera "legemlig besat a£ 
Djevelenn, anten heile lekamen e-ller ein einskild Zem; e i n  kaan 
sjqlv Vera skuld i sitt tilstand, nelnleg um ein hev inngaatt 
pakt med djevelen, eller um eln ved si 'gudlqysa hev gjeve djevelen 
rom, 
Det var den lekamlege besettelse av djevelen, s o i  var upphavet 
t51 den st@rste trolldomssak i baae rike paa hei l e  1600talet. i 
Thfsted i Nord-Jylland 1696, 'Der-var eit par gjentar, .ei som leid 
av epilepsi; dei tydde tl1 presten for aa faa hjelp,  han hadde 
eit godt ord for lerdom og gudsfqykt; han he i t t e  Nester O l e  
Jenss$n B j g m  og var nordmann. Presten sa d e i  var besett av 
djevelen, Der kom fleire kvinnfqlk som trudde aet same um seg, 
Han tok dei upp i sitt hus, og medhjelp av @it par .studentar: 
prpvde han aa driva djevelen'ut; han freista og me8 det i 
kyrkja, Dei besette. uppgav andre .som hadde paafdrt deim dette 
vonde ved trolldom; presten paastod at desse daa burde brennast, 
for aa undgaa Guds straff. D e t t e  greip'um seg sum e in  epidemi. 
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All sjukdom, alle ulukkor vart fBxt tilbake ti1 same aarsak, 
trolldom, forgjering, besettelse. Bisk-open let saki granska; det 
medisinske fakultet  uttala at besettelsen var bedrageri, Ein 
kommisjon vart: uppnemnd for aa d@ma; i 1697 d@mte de i  n,okre 
av d e i  besette t i 1  dauden for gudsptting, lygn og bedrageri; 
presten vart d@mt fraa kall o g k j o l e  og eiga. Men presten gav 
seg lkkje, han appellerte ti1 h$gsterett ag innstemnde fleire 
tusund rnenneskje; han forsvara sjglv saki som vara i 13 vikor. 
I 1698 dente hegsterett tre av kvi.marne ti.1 kakstryking og 
tukthus paa livs-tid, og skjerpa domen over priesten med fengsel 
paa l i v s t i d .  N e s t e  aar alapp han med landsforvisning-. Ei off is ie l l  
utgrerding urn saki vart gjevi' uf 1699 av professor. Arni Magnusson; 
tankegangen som Zeida hggsterett var den, at djevlebese,ttelsen 
og trolldomen vax medvite skrw::  og bedrageri. Med denne 
"avs1lringn var det  for alltid -gjort ende pb hekseprosessane m e d  
pinebenk og baa1 i Damnark. og Noreg, 1 2.2 
1 andre he lv t l  av 1600talet tek e in  hos oss ti1 aa merka e i t  
.visst &sving i synet paa trolldomen, nemleg i demlane i troll- 
domssaker, Det hender at overdamstolane, gjer u~l l  d@dsdomax sorn 
ex fellt av underdomstolane, og frikjenner den d-te i~aagan i 
Lof'oten 1659, Rendalen 1 6'73) , ellsr idgrner ei mindre streng 
straf f (,Ha,aland 1685) . Fyre 1650 hdyrda dfldstraf f - paa baaJet 
eller ved sverd - so og segja ti1 dagens orden, naar d e t  galdt 
trollfolk, .Etter 1650 nagjer domstolane seg oftare mea' utvisning 
eller andre mindre s.traffer. Siste gong baalet vart brukt som 
straff for trolldom X Noreg, var i 1680 paa Sunmflre, daa 
Ingebrigt Lefsebjdrn vart. dgmt, - Og siste halshoggings.domen 
vart fe l l t  i Rogaland f684. ,  mexi umgjord ved overdomstolen ti1 
.landsf orvisning , 
Fraa slutten av 1670,.aari tok' underdomstolane ti1 aa kjenna 
seg' uvisse S trolldmssaker, og let Vera aa segja dom, eller 
skaut saki fraa seg ti1 sakkunnige eller ti1 h4gare domstol 
(Finmark f 679, 1692; Szteadal 16941 . 
Den same utvikling i domstolspraksfs fyregaar i Danmark, - 
men, som det synest, noko seinare. Siste gongen, m e  veit at troll 
folk vart brennt i Danmark, var i 1693, 'daa tvo kvinnor fraa 
Falstex vart ddmt ti1 baalet av Hpgsterett. 123 - 
Hqlgsterettsdomen i Thisted i 1698 er det historiske vendepunktet. 
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D e t  kom upp ei ny trolldomssak ti aar etter paa Hindsholm paa 
Fyn. Tvo kvinnor var skulda for "kogleri og trolldom" og for 
aa ha forsvore daap ag kristendm.  Dei vart d@mt av birkedomaren, 
men frikjent ved landstinget, til. stor forarging for h e i l e  
Hindsholm. "Fra denne Tid - skxiv ein santidlg - ophgrte baade 
her og andenst,eds a1 Uro i Anledning af Trolddom; m a n  forfulgte  
ikke laenger Hexen, 124 
Flefre. og fleire i d a a t i d i  - i dei siste 20-30 aar av 1600talet 
tok ti1 aa farklaara seg trolldomskunster sorn bedrag, og b e s e t t e . 1 ~ ~  
som utslag av sjukleg tils.tand, ja tv i l te  paa at djevele var til. 
Med tilheve av Thistedsaki skrelv e i n  dansk prest i ai dagbok 
1698: "at nu i dette Seculo og i disse Tider findes mange ej 
aleneste fslandt Statister, men endog ib landt  andre ag studerede 
Folk, Geistlige og Verdslige, sorn statuere, at der ingen Trolddoms 
Kunst, Troldfolk, legemlfg Bes~ttelse, j a  Djavel og Helvede til. 
Andre gjpre det grovere og sige at (Christus) curerede ikkun 
naturlige Sygdamme, naar det staar (i d e t  N y e  Testamente) at han 
uddrev djmle. Nogle sige, at det er intet andet end Indbildninger, 
Tungsindltghed og melancholisk Blad og mere s o m  i U e  kan her 
opregnes. Og endog de ere ikke  a l l e  lige grove i deres Ord og 
T a l e ,  saa tror jeg dog, som en f a t t i g  simpel Idiot ,  at deres 
Mening, saa mange sorn de ere, kommer over eet og er bygget paa 
eet Fundamento, sam er Atheismus og Sadducaeisinus", 125 
For aa gjexa desse ateistar og sadducier ti1 skamme var det  at 
den namngjetne teologen professor Christian Korkholt i K i e l  i 
1684 uppmoda Johan Brunsmand t i1 aa faa "Kjbge Hus-KaarsA umsett 
ti1 latin eller eit aana mad. ' 2 6 ~ c r t h o l t  stod Spener nier, men 
* - 
var strengt ortodoks , ein motstsndar baade av katolikar og deistart 
I 7691-93 gjekk den nederlandske presten Balthasar Bekker 1 
Amsterdam, som var e in  l&svein av f i losofen Carteslus, ti1 
kxftikk av si samtids lard uni trolldom, bese'ttelser, hekser, 
pakt m e d  d jevelen osv. , i si narkg j etne skrf ft "De betorverde 
Wereldn (fullst. utg. Arnst. 1633) = den fortrolla verdi, Denne 
boki vart motteki av den kyrkjelege ortodoksi m e 8  den steskaste 
samrgystes motstand, og dmt "verdig ti1 evigt myrker" og brent 
og forf . avsett . 28Det var som motbevls mat Bekkers k r i t i k k  av 
29 30h. Brunsrnand gav ut "iljflge Bus-Kaarsn paa l a t i n  i Leiden 1693. 
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I framhaldet av si bok tok Bekker fatt ogso paa Brundsmands 
~krift'~'. Men i neste danske utgaava av Hus-Kaarset ( 1700) 
awiste Brunsmand innvendinqane fraa dr. Bekker, "det Helvedis 
- 
Afskumn, som "bygte pan atheistiske Griller og PhantasierW 131 
Soleis t ok  daa grunnen ti1 aa svikta under den kyrkjelege 
ortodoksi paa eit punkt, som der h i t t i l  fkkje  hadde vore 
den mfnste t v i l  um. 
NB Forskrivelse ti.1 djevelen Werlau.ff 4 6 1  f. 
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Religionsefnskapen og andre religionar 
Den nye kyrkjeordning, som vart innfe r t  i Danmark og Noreg 
ved refoxmasjonen, fastslo med ein gong, at der skulde raada 
fullkomen lzreeinskap i den danske og norska kyrkja. '- Som 
lexenorm reknast Confessio Au'pstana 1530, og lweeinskapen vart 
konsekvent gjenomfart 1 praksis. Sexleg tydeleg kom lzreeins- 
skapsprinsippet ti1 orde imt utlendingar som vilde slaa seg ned 
i d e i  tvo rika; for deim vart p l i k t i  ti1 aa smtykkja i den 
gjexdande lara gjort til vilkaar for aa busetja seg i Danmark 
og Noreg* Lzera vart forinulert 1 25 artiklax, 1569, som maatte 
godtakast av de l  framande. Lueeinskapen galdt uten undbtak for 
alle konqens undersaattar, og vart nakurlegvis serleg strengt 
kravt av presteskapet. Annarleistruande var der ikkje ram for, - 
spesielt W? gjenddpere, sacramentere, papister. Konfesjons- 
tvangen vart gjenomf@rt rned ubgygjeleg rigorisme, ogso ved 
rettslege midlar, og serleg i fyrste fjordedelen av 1600talet. 
Prestar og studentar sum f@rte kjettersk Lars, vart arvelause og 
landsforviot . Utlendingar sol innvandra, m a a t t c  lata eeg undemisa 
i den s-.e Gudsfrykt ag baxneli~sdorn hjaa prestane, ikkje inn- 
f0ra "nogon ny religion og dyrkelsen, "og ikkje gjeva offentleg 
forarging med sereigne religions-exercitier, 2 
Kongen utferda otrenge forbod serlyg mot papistar og atter- 
3 dgyparar. Ved forordninq 'av 19.  juni 1613 og recess av 31. mars 
4 1615 vart papistar gjort arvelhuse, dei maatte ikkje Vera eller 
busetja seg i riki, enn mindre innehava embete eller tenesta her, 
og d e i  som haddo shert hos je&uitar, kunda ikk je faa embete 
5 ber. ,Ved forordning av 28. februas 1624 vart rornersk-katolske 
munkar,. jesuitar og prestar utestengde fraa desse rika og land, 
ogWalle andre secters hemelige exercitier, evelser, przdiken og 
sammenkomst"som var i m o t  Confessio Augustana, forbodne, Med 
brev av 8. Jahuar 1625 forlangte kongen, at gjendflbere i Kjdpen- 
hamn skulde lata sine born dgypa i vaare kyrjor eller pakka seg 
6 ut pr 8andet. - 
I sitt dogmatiske hovudverk *Universe theoloio systema" 1633 
i d e d i k e n e n  t i 1  kongen, prlste Jesper Brochmand Christian IV 
for hans konfesjonelle kyrkjepolitikk: "Fra Din f@rste Regjerings- 
.- 
tiltrzedelse har du arbeidet derhen, at alle Dine undersaatter 
tgnkte og talte ens om Gnd og de guddommelige Ting. Og det har 
Du gjort m e d  en saadan Fremgang, at de, der afvege i religi@se 
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Meninger, nu vanke landflyktige, langt borte fra de Majestatten 
undergivne Riger ag Landa. En saadan Lykke farstaae kun de ret 
at skiflne paa, der af zrfaring have lxrt, hvilken bestandig P e s t  
og Bdelaeggelse far Riger en blandet Religion er, soar vaebner og 
opflammer Foraldre m o d  Bgm, Undersaatter mod @vrighedm, 7 
Men medan den konfesjonelle einskapen soleis vart konsobidert 
og strengt hevda i d e i  tvo sambundne kongerike D. & N,, vart d@rene 
etterkvart o.pna fox annarleidstkuande i Holstein og S ~ h ~ e s w i g ,  
fyret paa. Scha~enburgsk.~ so paa hertogeleg ~ot to&k,  'og tilslutt 
paa kongelegt umraade, nemleg ved religionsprivileg for byane 
Altona, Friedrfchstadt og G1Uchsbur.g. Det var mindrg ut fraa 
religids toleranse em' ut: fgaa materiel1 interesse dette slcjede - 
det galdt aa hjelpa-upp nybygde byar ved handel og.smferdse1. 8 
I Altona ved Elbe, som dengang var ein bygdeby 1 det schauenburgske 
gseiv-skapet Pinneberg, tllstad landsherrane i 1601 £xi religions-  
0vi.ng for alle "Religionsverwandten, - nemleg refomerte, mennon- 
istar, romersk-katalske, og jddar. Dei reformerte. og mennonlstane 
9 
slo seg st.raks. ned her, og katulikane fylgde snart etter. 
I Friedrichstadt, e in  nygrunnlagd by ved sudgrensa i Schleswig, 
naer ved Eider-osen, tilstod! hertog Friedrich I11 av Gottorp 
2719 1619 full re.ligionsfxidm for nederlandske: remonstrantar, - 
13/2 162.3 fekk mennonitane tilsvarande pwivileg'ium., og 24/2 
1625 d e i  romesrk-katolske. Ogso, jpdas 'fekk ,slaa seg ned her.,.. 10 
I Gliichstadt ved Elbe, sorn kdng Christian 1V i 1616 grunnla 
i den kongelege delen av Holstein, fekk portugksiske jpdar 
serrettar i 1630, og mennonistar i 1631 : 11 
Daa Altona i 1640 gjekk aver fraa Schauenburgarne ti1 kongen, 
stadfeste Christian XV i 1 6 4 1  religionsfridomen for de i  reformerte 
og mennon.itane i denne byeri,. 12 
Z Danmark og ~ofcr;~. var kbnfes jonstvangen f ramleides urikka, og 
religionseinskapen va* usxoten. I den stare recess av 27, februar 
1543 vart dei fyrrnernde spesielle forbod mot papistane'upptekne 
og fornya (I - 3 - 1,2),  Men for framande vart regelen fyrste 
gang bwoten i 1646,  i Noreg . 13 
Dette tilstand stod' u&Uka i over hundrad aar. 
Men for  framande vart regelen fyrste gang broten i Noreg 1646. 
Initiativet t i1 d e t t e  kom fraa stadhaldaren Rannibal Sehested, 
som daa stod paa h@gdi av si makt. Han var ein verkeleg stads- 
mann, med stor verdskunnskap, vide faren, med syn for polftiske 
realitetar, ein kraftig landsstyrar som fyrst  og fremst hadda 
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Noregs uppkon.st fyre auga.. Eft av midlane ti1 det v.ar Eta skaffa 
fri religionsgviilg fox utlendingar sclm kunde gagna dette formaal 
med si verk.semd og tenesta i landet. 
Etter krigen med Sverige vart det, paa herredagen i Christiania 
1646, medteke aa strykja defensjans.floten som vart halden av 
privatf olk, men som h.add,e vi.st seg mindre eFf ek t iv  under krigea. 
Dette skulde - hefter d e t  - "med fremmede prasteres.", -og forat 
det betrethlnde ivesksetjast, l#yvde kongen 17. ju1.i 1646 deim 
reli.gions.fridom, soleis at d e i  (overalt) kunde ha privata exercitia 
paa visse plassar, nemleg i Gamlebyen ved Christiania, paa Noxd- 
nes ved Bergen, og i den nye byen Christiansand ved Flekkerey. 
Derhot var det- under tap av arverett forbode kongens efgne 
'undersaattar og d e i  innfgdde aa blanda seg i desse religions8vinga.r 
14 og aa farandsa sin religion. 
Samtidig, 18..'juli 16.46, I#yvde kongen eit pexsonlegt religions- 
fridomsprivilegium ti1 den r i k e  nederlandske kjepmannen Selius 
Marselis,. s m  aaset fyrr hadde sett seg ned ved Christiania 
(Bhrselfsborg ved Pipervika) og hadde: paateke seg aa levera 
8 orlogsskip under krigen. Enndaa han var reformert - fekk han 
ikkje berre' borgaxrettt og skattefridom, men ogso den fyrmun, 
at "han og bans ganske Huus maa v ~ f e  frP for Geistlighedens 
Molestfe' udi Religionen, naar han eller andre af hans ingen 
Skandal giver," 15 
Baade det aalmenne og det personlege privi.leg'im var nok ein 
torn i auga paa mange. f den danske adelen-var der f det heile 
sterk motvilje mot Sehested, og etter Christian fV's d d ,  enno 
fyre Frederik 111 var hylla ti1 .konge, avtok Danmarks riksraad 
76 det aalmenne reli.gianspridomsprivi1.eg'iuni for Noreg, 1 . juni 1648. 
Ved kangehyllingi i Christiania i august 164.8 kravde den norske 
adelen og geitslegheitl 'av kongen, aa handheva religionen etter 
den hugsburgske konfes jon! ' og  biikopane d e r t i l  serskilt, at 
fxamandartiklane av 15.69 maatte gjelda,"at ikke Indvaanerne skulde 
forstyrres i hoens highedm."- I adel~pr~vilcgia 31. august 
1 648/1. januar 1 649  lova. kongen aa halda uppe den augsburgske 
kcnfqs jon i Noreg. ' no en um framandsctiklane var der ikkje k ~ r k j e  
her eller paa annan maate tale, 
Tverthot: Kongen gjorde samtidig hermed tvo' undantak fraa 
regelen: Han fornya seligionsfridomsprivilegiet for Sel'eus 
20 . Marselis (24. desember 1648) , og i jarnverksprivi~egiet for 
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Peder Vibe ( 3 .  februar 1649)  samtykte han i, at %aandverksfolk, 
Berggeseller og allle s.om ti1 Verkets .Brug ag Tjeneste fdrnflden 
gjgres, vzre s ig  ab hvad Nation eller Religionsforvandte de ere, 
skulle d e r  udi Riget lides, og tilstedes uden nogen Molestie. af 
21 
~e is ' t l i~heden,  saalwge de -ella= deres ingen Fioraxgelse givern. 
A t  det her e x  tale um "'RelIgionsforvandten ikkje "ReligPonW viser, 
at priv i leg ie t  likevel ik ,k je  gjeld kva 'konfesj.on som helst., men 
dei px~testa~tiske, ikkje katolikkar og jgdar. 
Hermed var muren gjenombroten. Seinare, serleg under Christian 
V, vart. re'ligionsfridomen etterhand utvida. 
Den kyrkjelege reak.sjon imot toleransepolitikken, som kom ti1 
orde ved kongeskiftet 1648,  gav seg ogso utslag paa andre maatar 
i 1640-50-a:ari. I den .kongelege delen av Schleswig -Holstein 
breidde mennoistar .og andre attexdeyparar seg utanfor fr%staden 
GlBcksburg; landssynoden i Rendsburg 1646 forlangte skarpare 
tilsyn ned deirnf20g blandt presteskapet i hcrtugd@mi vart 1i.ree.h- 
skapen styrkt ved forplikting paa KonkordLeboki, innfgrd ved 
K g l ,  f orcrdning av 14 /4 1647. 23~ei entusiastiske rerslor s o m  var 
framkalla av m. Nils Svendss@n.-, Chronich i Christiania og paa 
Ch~istians~avn, resulterke i e i t  strengt fosbod mat kanventiklar, 
ved forordning av 24.  navernber 1655. Forbodet r.aaka awikande 
religionssamfund: "ingen sarlig samkvem ti1 nogen anden religbns- 
t 
flvelse bliver tilstd og holdet,  end dgn som kid i n d t i l  i vore 
kirkez offentlig havex v x e t  @vet og brugt. "24 
eit undantak vart gj&. D e t  var el fylgja av pariteten. 
m l l l o m  d e i  katol&ke,- lufherske. og refomerte ved den westfalske 
fred 1648 etter trettiaarskrigen: at framande residerande minist- 
rar av annan religion skuIde Mnna bruka sfne "religions-exercitia' 
for seg og sine tenarar og deira hus. Denne fridumen vart likevel 
sterkt inngjerda med restriksjonar. Slik tenesta maatte ikkje 
haldast utanfy,re huset aat vedkomande, og ikkje  for andre, korkje 
preika el ler  sakramentutdeling. Ingen annan enn ministrane og 
de.ira tenarar skulde ha rett ti1 slik frankand xeligions-fiving, 
"om de endskj#nt ere af samme religionn, og ingan vorea egen 
religionw maa vera tilstades. 
Jgdar var utestengte fraa kongeriki, og maatte ikkje nedsetja 
seg d e r ,  Ef fosowdning av 6/2 1651 forbaud uttrykkeleg jddar aa 
' 25 
vitja Damark' utan serlegt kongelegt "geleftsbriefn . 
Men 19, jan. 1657 opna kong Frederik 111 sine r i k e  og land for 
portugisar av hebraisk religion, serleg de i  sam var busett i 
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Amsterdam, Hamburg og Glitchstadt, ti1 aa reisa og driva handel. 26 
I Holstein fylgde kong Frederik I11 den. same religian.spolitikk 
sorn dei tidlegare herrar i landet. Han fornya privilegia for d e i  
rornerek-katolske f Altona 16. m a i  1658~'. og daa byen vart gjort 
ti1 bjepstad, gav han e i  aalmenn stadfesting paa religionsfridomen. 
i d e i  nye stadprivilegia 1 664. 28 I stadsprivilegia for Glflchstadt 
3 0 .  aug, 1662 tilstod han a l l e  part1 fri religions#ving der i 
byen. 29 
For a.a hjelpa: upp den nybygde da.nske byen ~ridericia i Jylland 
var det -1. 1664 paa tala aa innfgra .religionsfridom der, men d e t  
vart ikkje dengong noko av, 30 
Ei meir liberal aand tok ti1 aa gj'era seg gjeldande straks 5, 
def fyrste aar av kong Christian V'S regjerisg* og paanytt i 
1680aari. D e t  hadde samanh,eng med.tvo t ing:  R iks s tyre t ,  dex Peter 
Schumacher Griffenfeld og Norges stathaldar U.F. Gyldenl@ve var 
dei leidande menn, tok upp eit maalrnedvete arbeid for aa~hjelpa 
upp manufacurerne og komhercien - inaustr i  og handel - og fleire 
lova seg eit stort resultat for handelen, um der vart h f b r t  
ein so vid religionsfriaom s m  raogelegt for fraraande som v i l d e  
s e t j a  seg ned i land&!'- Det andre var, at Christian V m s  
dronning, Charlotte Amalie, prinsesse av Hessen-Kassel, var av 
refo.rmert religion, og vilde gjerne taka seg av sine tirudoms- 
f elagar, Z 
I 1670 kom det igjen paa tale, aa innrera religionsfridom i 
~ridericia~~, og likeeins i Nyborg paa Fyen. 33 
1 1671.var  d e t  spursmaal' urn aa gjeva dei porkugisiske jddane - 
34 
sum aaret fyrr hadde faatt sitt handelsprevilegLum stadfasta - 
-35 
rett ti1 aa slaa seg ned i visse danske byar. I 1671 gjorde 
det nye Kommerceko-llegiet f ramlegg' u i t  samvit-sf ridom '(utan rel igi-  
onbutdving) for framande religi~nsvedkjennarar i Kjdpenhamn, 
Fridericia, Nyberg, "og en Par Stede i ~ o r ~ e " ~ '  
Spursmaalet um religlonsfridam i Fridericia kam upp for 
tredje gong i 1674, og gjekk igjenam i Statskollegiet og vart 
godkjent.av kongen i def nye privileg for Fridexicia av 9 .  sept. 
1674 i den fqm "at libertas conscientia rnaatte fox det fflxste 
tiJlader enhvar, som ei var af den Auoburgiske Confession, dog 
Chrfsten Txov og at naar der vart e i t  st@rre t a l  familer av 
same religionl skulde d e i  "med vid&e kongelig Naade anses", 
37 og endeleg at portugisiske jddar skald& faa byggja ein synagoge. - 
Katolikar og j ~ d a r  slo seg straks ned i Fxiderlcia. 38 
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1; 16.71 26/9 gav kongen franske ambassadgren Hugue de Terlon 
lov ti1 aa byggja eit kapell for  romersk-katolsk gudstenesta i 
s i n  reaidens i ~jq3~enhamn.~~~aret etter (13/2 1672) vart den 
namngjetne danske lzrde, nantomen N i l s  Stensen (Nicolaus 
Stenonius) som var gaatt over t i1  den xomersk katolske kyrkja 
i 1667 og no stod i tenesta hos storhertuden av Tosc-a, kalla 
40 heim fraa Firenze til fedralandet. - Ved kongevalet 1 Po'len 
1674 var kong Chr.is.tian Vis yngre broder pr im JBsgen ein av 
kandidatane ti1 d-en polske krona, og hans overgang ti1 den romersk- 
katolske kyrkja vart for aalvor dryfft-a ved danske hovet. 4 1  
I d e i  saker sam her er nemnde, var rneiningane.meir og mindre 
delt blandt statmennerne. D e t t e  gjeld baade Terlons kapelL og 
framlegget f.ra kommercekollegiet s.om vart fyrehavt 5 Statskollegiet 
i mai/juni og 26-27. juni 1672. Men hjaa danske kyrkjemenn 
st@ytt:e a l l e  planar paa ein evgjort rnotst-and!2~ ein 
remonstrasjon av 16.  august 1672 sgkte Sjallands biskop Hans Wan- 
dal  aa godtgjera, at den religionsfridom Kommercekollegiet fyre- 
slo, var forkasteleg, det var kongens absolutte pllkt aa hand- 
heva den sanne religion,  og biskopen viste ti1 at jesuitar og 
kalvinistar hadde frarnsett politfsk faarlege prfnsipp; heller 
kunde han t i lraade aa gjeva j#dane f r i d a ,  forat dei  m e d  tidi 
kunne vinnast for kristendomen. 43  - Daa  ein av dei romcral- 
katolske prestane 2 Xj@penhamn, jesuitea Heinricb Kirchex, son 
f y r r  hadde verka i =Glfichstadt, gav ut'>.paa tysk ein "Fflhrer 
auf dern Wege =urn ~ee1ichheit":~kla~a biskop Hans Wanda1 t i1  
kongenf5, og det resulterte i e i t  kongelegt forbod 14.  okt.  
1672 hoot aa innfgra I "Vores Riger og ~ande" t y s k e  b@ker som 
* 
handelx om fremmet Religion eller andet som nogen Tvistighed 
eller Scrupel udi  den rette Augsburgiske Confessions Troe og 
Religion kinde aagtes at foraarsagen .-46 D e t  vart no heller ikkje 
--'c . ., -r .. . 
ti1 nako med minister Terlons Kapell. 4 7 ' 
1 samband med N i l s  Stensens'upphald i Damnark (1672-74) 
utvikla  det seg e i n  vidlyft ig  kontrovers millom dei heimlege 
lutherske teulogane og honom, - utgangspunktet var e i  bok som 
nordmannen Johan Biunsrnand utgav i 1673 um den namngjetne 
italienske rettslcrde Francesno Spiera, sora ved inkvisisjons- 
domstolen i Venezfa hadde avsvore si kjztterske wertyding 
1548 og derved vart eit tragisk offer for' uhyggjelege samfts- 
kvaler over at han hadde gjort meineid mot Gud s jglv. 
Med tflfdre av prins Jdrgens kandidatur t i1  .den polske trona 
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forfatta fixe danske teologar ei fraasegn, der d e i  svara avgjort 
nei paa spursmaalet "om det er muligt uden Saligheds Spilde 
offentlig a t  bek jende den romersk-katclske ~eli~ion" ." (26/5 1674) 
E t t e r  Griffenfelds fall 11/3 1676 lukkast de2 teologane a9 
venda kursen igjen.50~er vart klega over wharmnclige op. SSEadelige 
samqvemme a£ adskillige fr-de religionera, scp idrk. folk 
burt fraa kyrkja og den virkelege gudstenesta, Ei k g l .  forordning 
av 6.  april 1676 fornya forbodet av 1655 og avgrensa igjen reli- 
gionsdvingar av andre konfesjonar ti1 d e i  framande ministrane 
og deira husfolk,  og forbaud dessutan aa halda skule for born 
og ungdom i framande religionar.Elles skulde religionsfridomen 
i dei priviligerte byanae staa ved makt. 51 
D e i  symbolske skri f tene  og religionseinskapen i lovrevisjonen 
4669-87 sjaa kap. Chr. V v s  lover s. 12-78. 
Forbodet vedr@xande j.@dane fraa 1651' .vart fornya ved'handels- 
- 
forordninqi av 16/4 1681 (I. 5) 520g' uppteke i DanGke og Norske 
I kongens riger og lande var der paa denne t i d  ialt f- fx i -  
stador for framande religionar, - tri 5 hertde@mi, *to i Damnark, 
ingen i Noreg. I Altona, Gliichstadt og FriedrlchsWt var reli- 
gionsfridomen sterst, der hadde dei annarleisttrnande set* ti1 
f u l l  religionsut@ving, I Fredericia var religionsfridomen avgrensa 
ti1 samvitsfsidom for kristne,' utan religionsut@ving; i Kjplpenhamn 
var privat religians@ving tilstaatt framande ministrar og ingen 
andre. 
Sjglv urn seligionseinskapen var fastslaatt 5. samband med d e i  
nye lwb@kene for Danmark og Aoreg, meldte atter spursmaalet segom 
stillingi a a t  andre konfesjonar 
I. For det  fyrste.med umsyn paa privilegerte religionsfristader i 
Danmark og Noreg likesam 5 hertogdflmi. 
Ved def nye privileg fqr Fridericia 1713 1682 var samitsfri- 
domed utvida ti1 fri religions@ving : 54  ( 21 'Religionens fri 
Bvelse tillades enhver, sam er af Christen Troe ,  om han endskfdnt 
ei er saa lige af den hugsburgiske Confession; Desligeste bevilges 
og en Synagoge for Sdder s o m  slg der vil nedsztte.  n 
I Noreg vaxt det opna tvo religionsfristader, den eine utan, 
den andre m e d f r i  religionseving. I d e i  nye privileg for k e d r i k s -  
stad 25'. april  1682 heft=. det: 55 
54. " Religionens Frihed s k a l  vare dem t i l l a d t ,  som exe af 
anden end den lutherske Religion. undtagen J$derlSocianer og 
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Phobinianer, og s ig  v i l l e  nedlW, dog foruden nogen offentl ig  
Religions#velse, og at de. deres Bed for Magistraten aflegge., at 
de v i l l e  leve uden Forargelse, og ikke s@ge at &age an&e 
Undersaatter ti1 deres Religion; men, naar de blive fomerede 
til en' anseelig Menighed, vil Kongen vere betprlrt pa, d a  Plads 
ti1 deres gudelige Tjeneste at forunde'", 
Ved privilegiza for Christianssand 15. 'junl 1686 vart d e t  g jeve 
56 framanda fri religions#ving: 
. . 
.§ 9. "Alle frenmede Religioner mae. (=  'kin):-iig der i 3yen 
nedsctte, og l i g e  ved Rongens indfbdte mdexsaatter 'trafiqvere, 
som for  dem selv og deres Familie maae nyde frit exercitium R e l i -  
gionis, naas de f@rst for Magistraten deres Troskabs-Eed have 
aflagt, og derved forbinde sig ti1 at vEre Lands Lov og R e t  
i andre T i l f c l d e  undergivne. " 
I Fredriksstad var der sidan slutten av 1670 aari ein romersk- 
katolsk misjon, leida av jesuitar. General Johan Caspar de Cicignon, 
fxaa Luxemburg, var komanandant her 1677-78, sidam inspekt9r 
over festnlngane 1 Noreg og budda sidan 1 6 7 9  paa gmrdep Trosvik 
ved Fredriksstad, Generalen var katolsk, og st- dei katolske 
pxestane som verka her blandt kato l ske  soldatar, sjgfolk og 
kjbpmenn. Biskop Hans Rosing i Christiania forlangte, at den 
papistiske surdeig skulde renskaet. ut >v iriket; men fekk ikkje 
medhald hjaa stadhaldaren. Tvertiznot, istaden kom religionsprivi- 
legiet for Fredrikstad 1682. Men privileblet gav i k k j e  lov ti1 
offentleg gudstenesta far annarleistruande, og J Christian V1s nye 
norske lovbok av 1687 forbaud fraafall fraa statsreligionen, 
difor nytta det l i t e  aa halda ved med den katolske misjan, og 
verksemdi vart innstilla 1691, daa den siste jebitpater i ' 
Fredriksstad (P.. Joducus Weimers) vart kalla t i lbake.  57 
If. I: forbodet mot j(bdar gjarde Christian V straks visse lempingar. 
1 1684 3D/7 fritok han paany portugisiske jedar for  fbrbodet, 
like son fyxr , 58 
I 1688 418 samtykte han t at tyke j#dar kunde slaa seg ned 
i "vore, riger og Landew.som tobaksspinnarax. 59 
111. .Serleg merksemd vart,det o f r a  dei reforrnerte, trudoogsfelagane 
aat dxonningi. I 1 6 8 4 .  1814' uppnemde kongen ein kommisjon av 3 
juris-tar og 3 teologar for aa uttala seg uro, paa hva vilkaar ein 
kunde gjeva d e i  sefqrmerte fx i  religionsflving i Wore riger og 
60 landen; a l l e  dease m s n n , .  so 69t. som ein av 'juristane, hadae 
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vore fied og fyrebutt Danske Lov. Teologane gav ei serleg fraa- 
segn 17/5 1 68d6', og tilraadde tvo v i l k a a r ,  1 ) at de i  reformtirte 
skulde bruke same ceremoniar ved si affent;legrz gudstwesta som 
i statskyrkja, og 2 )  at i blanda ekteskap skulde mi ti3Myra 
statskyrkja. 
Den 3 ,  jan. 1685 utferda Christan V paa tysk privilegiunr for 
d e i  reformerte utanlands sont vilde gjeva seg inn i hans xfke og 
nedsetja seg privi legiet  vart utvida ved forerdning av 
11 april 1685. - Tyske reformerte tok straks til-aa innvandra, 
og snart fylgde franske, etter religionsfridomen for hugenottane 
( e d i k t e t  i Nantes) vax avteke av Ludvig X I V  i oktober 1685. Ei 
reformert kyrkja i Xj@penharnn vart innvigd alt i 1685; i 1688 
la dronningi grunnsteinen ti1 ei ny og stfirre, som vart vigd i 
1689:. 
D e i  danske teologane mgtte den refqrmerte innvandring rned ein 
kraft ig  polemikk, som vart f@rt i aari 1687-92 i skrift og tale. 
Eovudmannen var dr, Hector Gottfrted Mas'ius, tyqk hovpredrtbnt. 
has kong Christian V og professor i keologi ved Ebh.'unfVersitelt.. 
Han hadde overmaate stor vyrdnad i samtidi soan teolog, og hans 
ord vart  mykje paaakta, - Ved forordning av 6 .  sept. 1690  63 
avgrensa kongen privilegia for-dei refomerte noko, 
17, november 1 685 "haver Kong Christian- ,V f qkundt de P a p i t i  ske 
frf og aabenbar Religions Exercitlurn paa visse Steder her i 
Damark, " 6 4  I 
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